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A =  A. bedeutet auf 3Iüri‘ 
zen, ah Prägeort, die 
Reichsresidenzstadt, z. B. 
in  Frankreich: Paris.
Abajd, die Fustage, Fastage.
Abaköntös, ein Kleid von 
weissem groben Tuche.
Abaköpenyeg, ein Mantel 
von iveissem groben Tuche.
Abaposztó, der Loden, gro­
bes Tuch, loeisses Tuch, 
ungeivalktes Tuch.
Abbahagyni, bleiben lassen, 
unterlassen; es dabei be- 
loenden lassen; abba­
hagyni valamely vállala­
tot, ein Unternehmen lie­
gen lassen; abbahagyni 
a munkát, die Arbeit ein­
stellen ; abbahagyni a dol­
got, dahin gestellt sein las­






Abban múlni. Abban múlt 
a vétel, der Kauf ist rück­
gängig geicorden.
Abéczés könyv, (kk.) die 
Fibel, das ABG-Buch.
Ablak, das Fenster; kiadó 
ablak {bank és vu.) der 
Schalter; tolós ablak, der 
Schieber, das Schiebfen­
ster ; nem teszi az ablak­
ba, das lüird er flieht vor 
den Spiegel stecken ; abla­
kon hányják be neki, es 
regnet Gold bei ihm.
Ablakadó, die Fenstersteuer.
Ablakdeszka, (bank és vu.) 
das Schalterbrett.
















Ablakrács, das Fenster gitt er.
Ablakráma, der Fensterrah­
men.
Ablakredö, das Fensterrou- 
leaux.
Ablaksark, die Fensterangel.
Ablaktábla, 1) die Scheibe, 
Fensterscheibe; 2) der Spa- 
lettladen.





Ábra, die Figur, Zeichnung.
Abrak, das F utter; kül. 
Pferdefutter, der Hafer.
Abrak OS tarisznya, der Fut­
tertornister.
Abrakpénz, das Futtergeld.
Abroncs, der Reif, Reifen ; 
kül. Fassreif.
Abroncscsiptetö, der Reif- 
kloben, die Reif kluppe.
Abroncsfa, das Reifholz, 
Bandholz.
Abroncshuzó, die Reifzange, 
der Reifziüinger.
Abroncsvas, das Radreif- 
eisen.
Abrosz, das Tischtuch.
Ácsbárd, die Bundaxt, das 
Zimmerbeil.





Ácslevél, (haj.) der Schiffs- 
baucontract, Zimmerbrief.
Ácsszerszám, das Zimmer- 
toerkzeug.
Aczél, der Stahl; (tüzütésre) 
Feuerstahl; czementált 
€iGzél,cementirter Stahl,Ce- 
mentstahl; ksYélt aczél, ge- 
gärbterS tah l, GerbAahl; ed­
zett aczél, gehärteter Stahl, 
Brenn stahl; hidegtörésü 
aczél, kaltbrüchiger Stahl; 
öntött aczél, der Guss­
stahl ; nyers aczél, der 
Rohstahl; simító aczél, 
der Polirstahl; élesítő v. 
fenő aczél, der Streich­
stahl ; ezüstaczél, die Sil- 
bersclmärze; habos aczél, 
Damascenerstahl; frissí­
tett aczél, der Frischstahl; 
hajtó aczél, der Triebstahl; 
hiányos aczél, der 3Iock.
Aczéláru, die Stahlwaare.
Aczélcsat, die Stahlschnalle.
















Adag, die Dose, Portion.
Adakozás , die Freigebig­
keit; der Beitrag, die Bei­
steuer.
Adakozni, steuern,beitragen.
A da lék A dn i-venn i Adományozás
Adalék, der Beitrag^ die Zu- 
gäbe.
Adandó alkalommal, bei Ge­
legenheit, gelegentlich.
Adás, das Geben; a levél 
postára adásakor, bei Auf­
gabe des Briefes auf die 
Post.
Adás-vevés, der K au f und 
Verkauf, Handel, E in - und 
Verkauf.
Adás-vevési szerződés, der 
Kaufvertrag.
Adás-vevési ügylet, das 
Kaufgeschäft.
Adható. Tuczatja 14— 15 fo­
rintjával adható, das D u ­
tzend tvird zu 14 bis 15 
Gulden zu verkaufen sein.
Admirálhajó, das Ädmiral-
Admirállobogó (haj.) die Ad­
miralität s flagge.
A d n i, geben; szavát adni, 
sein Wort geben ; értésére 
adni, zu verstehen geben; 
nyugtát adni, quiitiren, 
eine Quittung ausstellen; 
hogy adja portékáit ? ivie 
hoch bieten Sie Ihre Waa- 
re ?; az árut Önnek ötven 
forinton adhatom, ich 
kann Ihnen die Waai'c zu 
50 Gulden lassen; nem va­
gyok képes ezt Önnek 
azon az áron adni, ich 
bin nicht im Stande es Ih ­
nen dafür zu lassen ; ezek 
a papirok csak készpénzen 
adatnak, diese Papiere 
tverden nur gegen Baar 
gehandelt; dohányterme­
lésre adni magát, sich auf 
die Erzeugung von Tabak 
legen; ritkaságok gyűjté­
sére adta magát, er hat 
sich auf Paritäten verlegt; 
kézhez adni, einhändigen, 
zustellen, ausliefer?!; sza­
badalmat adni, ein P r iv i­
legium verleihen; ezt a 
czikket nem adhatjuk 
ezen az áron alul v. ol­
csóbban, tüir können die­
sen Artikel nicht unter 
diesem Preise Weggehen; 
adom-veszem, (br.) Zug 
um Zug kaufen.
Adni-venni vásáron, mai'k- 
ten.
Adó, die Steuer, Abgabe, Auf­
lage, der Ti'ibut; egyenes 
adó, közvetlen adó, directe 
Steuer; közvetett adó, in- 
directe Steuer; fokozatos 
adó, die pi'ogressive Steuer; 
termelési adó, die Produ- 
ctionssteuer; adót kiróni 
valamire, eine Steuer auf 
etivas legen ; adót beszed­
ni, die Steuern erheben; 
adót vetni valakire, be­
steuern; a jövedelemre 
nagy adó van vetve, das 
Einkojnmen ist hoch be­
steuert; adó alá esni, der 
Besteueming unte?Iiegen ; 
különleges v. rendkívüli 
adó, die Extrasteuer.
Adó alá eső, steuei'bar, steuei'-










Adóbevallás, das Steueibe- 
kenntniss , Steuerfassion, 
Steueransage.
Adó csonkítás, die Steuer­
hinterziehung.
Adóegyezmény, die Steuer- 
abßndnng.




Adó- és költségmentesen, 
fre i von Steuer und Spe­
sen.
Adóév, das Steuei'jahr.















Adóhivatal, das Steueramt, 
die Steuerbehörde.
Adóilleték, die Steuer gebühr.
Adó ingóságokra, die Mobi­
liarsteuer. [nung.
Adóintés, die Steuermah-





Adókezelés, die Abgabenver- 
ivaltung.




Adókimutatás, der Steuer- 
ausiveis.
Adókirovás, die Steuervor- 
schreibung.
Adókivetés, der Steueran- 
schlag, die Steuei'umlage, 
Steuerrepaiiition, Steuer­
bemessung ; adókivetési 
alap,die Steuerbemessungs­
grundlage.






Adóköteles , steuerpflichtig, 
steuei'bar; adókötelesnek 
lenni, der Besteue?'ung un- 
tei'liegen.
Adóköteles, der Contribuent.
Adólajstrom, die Steueirolle, 
das Steuerregister.
Adóleengedés, der Steuerer­
lass, die Steuerei'mässi- 
gung.
Adóleírás, adólejegyzés, die 
Steuer abschrei bun g .
Adóleszállítás, die Steuer­
herabsetzung.
Adóle vonás, der Steuern bzug.
Adomány, das Geschenk, der 







Adómegállapítás, die F ixa ­
tion der Steuer.
Adómentes, steuerfrei, abga- 
heufrei.
Adómentesen, steuerfrei, ah- 
gahenfrei.
Adómentesség, die Ahgahen- 
freiheit , Steuerfreiheit; 
időleges adómentesség, 
tem'poräre Steue rfrei heit.
Adónövedék, der Steuerzu- 
lüachs.
Adóösszeg, der Steuerhetrag.
Adóösszeirás , die Steuer- 
conscription.
Adópénztár, die Steuercasse.
Adópótlék, der Steiierzu- 
sch'ag; az adópótlékokat 
kétszeresre emelték, die 
Steuerzusätze sind auf das 
Doppelte erhöht worden.
Adórendszer, das Ste\ier.nj- 
stem.
Adórövidítés, die Abgaben- 
hinter Ziehung.
Adós, 1) schuldig,ver schuldet; 
adósnak lenni, schulden, 
schuldig sein; adósa ma­
radok, ich bleibe' Ihnen 
schuldig; fölig adósnak 
lenni, bis über die Ohren 
in Schulden stecken; 2) (kv.) 
das Soll, Sollen ; adósnak 
maradni fedezet nélkül, 
in bianco schulden.
Adós, der Schuldner, Debi­
to r ; egyenleg-adós, egyen­
leg szerinti adós, adós 
egyenleg szerint, Debitor 
per Saldo; adósok köny­
ve , das Debitorenhuch; 
adósok számlája, das De- 
bitorenconto; egyetemle­
ges adós, der ''Solidar- 
schuldner, SimultanSchuld­
ner , Gesammtschuldner, 
Correalschuldner.
Adósítani, (kv.) debitiren, 
zur Last schreiben, bela­
sten; ez összeg^ erejéig 
adósítottuk Önt, ívir ha­
ben Sie fü r dicsen Betrag 
belastet.
Adóslevél, der Schuldbrief; 
Schuldschein, die Obliga­
tion ; adóslevelek, Bonds; 
névre szóló adóslevél, das
Namenpapier; részleges 
adóslevél, der Tkeilschuld- 
schein.
Adósok könyve, das Schuld­
buch. [seite.
Adós-oldal (kv.), die Debet-
Adósság, die Schuld, Passi­
va; állandó adósság, «n- 
ablösbare Schuld; függő 
adósság, die unfundirte 
Schuld; lebegő adósság, 
schwebende Schuld ; kinn­
levő adósság, die Ausstän­
de ; törleszthetö adósság, 
ablösbare Schuld; elha­
lasztott adósság, ausge­
stellte Schuld, ausgesetzte 
Schuld; állósított adós­
ság, fundirte Schuld ; egy­
ségesített adósság, unifi- 
cirte Sculd ; folyósított v. 
világos adósság, liquide 
Schuld, das Liquidum; ké­
tes V. vitás adósság, strei­
tige Schuld; egyetemleges 
adósság, die Solidarschuld; 
becsületbeli adósság, die 
Ehrenschuld; csipp-csupp 
adósság, die Läpperschuld, 
Klipper schuld; adósságot 
csinálni, magát adósságba 
verni, Schulden machen; 
adósságba esni, in Schul­
den gerathen; adóssággal 
terhelni, mit Schulden be­
lasten ; sok adósság fek­
szik a jószágon, sok adós­
ság terheli a jószágot, es 
haften auf dem Gute viele 
Schulden; adósságait ki­
fizetni, seine Schtdd aus­
zahlen, Schuld abtragen, 
sich von Schulden frei ma­
chen ; bizonytalan adós­
ságnak szalma a kamatja, 
fü r  ungewisse Schulden 
nimmt man auch Hafer­
stroh; nyakig van az adós­
ságban , er steckt tief in 
Schulden; agyon nyomja 
az adóssága, er unterliegt 
seiner Schuldenlast; adós­
sággal terhelve lenni, 
überschuldet sein.
Adósság átutalása,díeSc/uí id- 
überweüung.
Adósság átvállalása, die E x ­
promission.
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Adóssági állapot, der Passiv­
stand, Schuldenstand.
Adóssági követelés, die 
Schuldforderung.
Adóssági okirat, das Schuld- 
document.
Adóssági összeg, der Schuld­
betrag, die Schuldenmas­
se, Schuldsumme.
Adóssági teher, die Schtd- 
denlast.












lesztési alap, der Sclml- 
d entilgungsfo n d.
Adóstárs, der Mitschuldner, 
Gondebitor.








Adótörlés , die Steuerlö­
schung.
Adótörvény, das Steuerge- 
setz.
Adóügy, das Steuenvesen; 
die Steuerangelegenheit.








Adózás, die C mtribution.
Adózni, steuern, beisteuern, 
contribuiren.
1-
Adózó , steuerbar, steuer- 
pfiichtig.
Adózó , der Steuerträger, 
Contrihuent.
Adóztatni, beisteuern, Steuer 
auf le gen.
Adsza-nesze ügylet (br.) Ge- 
, schüft auf Zug um Zug.
Áfonya, die Heidelbeere, 
Preiselbeere, Blaubeere; 
vörös áfonya, die Bocks­
beere, Preisselbeere; feke­
te áfonya, die gemeine Hei- 
, delbeere, Rossheere.
Ág, der Zioeig, die Branche ; 
szolgálati ág, der Dienst- 
zweig; kereskedelmünk 
legfőbb ága. a gyapot, 
Baumwolle macht den 
hauptsäc hlichsten Zweig 
unseres Handels aus; ha­
mis keresmény nem száll 
harmadik ágra, unrecht 




Ágas gyertyatartó, die Gi- 
randole.
Agátkö, der Ágat, Achat.
Agáverost, die Agavefaser.
Á g fü ré^ , die Baumsäge, 
Gartensäge.
Aggály, das Bedenken, die 
Besorgniss; reményiem, 
hogy fejtegetésem min­
den aggályát eloszlatja, 
ich hoffe,dass meine Darle­




Aggasztóan, bedenklich ; a 
csődök aggasztóan szapo­
rodnak, die Fallimente 





mas helyzet, peinliche 
Lage ; aggodalmas ügyfél, 
peinlicherGeschäftsfreund.
Aggodalom, die Besorgniss, 
Befürchtung; biztos va­
gyok benne, hogy aggo­
dalmaimat nem találja 
alaptalanoknak, ich bin
Adózó
gewiss, dass Sie meine Be­
fürchtungen Glicht unbe­
gründet finden; aggoda­
lomban lenni, sich ängsti­
gen.
Aggódni, sich bekümmern, 
sich beunruhigen, besoi'gt 
sein; ne aggódjék, seien 
Sie unbesorgt, seien Sie 
deswegen unbekümmert. 
Aggódó, besorgt; nem aggó­
dó, unbekümmert. 
Ágnyeső, die Baumscheere, 
Laubscheere.
Ágvonal (vii.), die Seiten­
bahn.
Ágy, das B e tt; függő kgj, 
die Hängematte; hordozó 
ágy, die Trage, Tragbahre; 
tábori ágy, das Feldbett, 
Zeltbett; jó ágyat vetett 
magának, er hat sich gut 
gebettet.
Agyafúrt, schlau; verschmitzt, 
verschlagen.
Agyag, der Thon, Lehm; por- 
czellánagyag, der Porzel­
lanthon.
Agyag, agyagból való, thö- 
nern.
Agyagáru, die Thomvaare. 
Agj^agcserép, die Thonscher­
be.




Agyagmárga, der Tegel. 
Agyagpala, der Thonschie-
r
Ágybéli, das Bettzeug, Bett- 
, geräth.
Ágj^betét , die Betteinlage,
, das Inlet.
Ágybevonat, der Bettüber- 
. ^ug.
Agy ernyő, der Bettschirm. 
Ágykárpit, der Bettvorhang. 
Ágymelegitő, die Bettflasche, 
der Bettivärmer, die Wärm- 
, pfanne.
Ágynemű, die Bettivaare, das 
Bettzeug, die Bettiväsche. 
Agypersely, die Radbüchse. 
Ágyterítő, die Bettdecke. 
Ajándék, das Geschenk, die 









Ajándékozási szerződés, der 
Sclienkungs vertrag.
Ajándékozni, schenken, spen- 
diren; kérem, ajándékoz­
zon meg bizalmával, ich 
bitte mir Ih r Vertrauen zu 
schenken.
Ajándékpénz, das Geldge- 
schenk.
Ajánlani, 1) (a. m. kinálni) 
bieten, anbieten, ojferiren,. 
antragen; szoígálatját 
ajánlani, seine Dienste an­
tragen ; osztozást aján­
lani, auf Theilung antra­
gen; 2) (a. m. javasolni) 
Vorschlägen, proponiren ; 
a nekem ajánlott rész­
vételt valamely közös vál­
lalatban még bővebb meg­
gondolás tárgyává teszem,. 
die mir proponirte Be- 
theiligung an einer ge- 
ineinschaftlichen: Unterneh­
mung werde ich noch in  
weitere Überlegung ziehen; 
3) Rfferemren geben,^  em­
pfehlen, recommandiren ; 
melegen ajánlani, drin­
gend empfehlen ; szíves­
kedjék engem N. urnák 
ajánlani, belieben Sie mich 
Herrn N. zu empfehlen; 4) 
(posta) einschreiben, recom­
mandiren ; ajánlott külde­
mény, recommandirte Sen­
dung; ajánlott levél, ein- 
g e schrie bener B r ie f; 5 )
(kk.) dediciren , loidmen 
(Jemandem ein Werk).
Ajánlás , die Empfehlung,. 
Recom m an da t ion.
Ajánlási illeték, die Recom- 
mandaiionsgebühr.
Ajánlat, 1) das Offert, die 
Offerte, das Angebot, der 
Antrag ; ajánlatot tenni, 
off'eriren; ajánlatot be­
nyújtani V. beadni, ein 
Offert einreichen; sajná­
lom, hogy ajánlatát tekin­
tetbe nem vehetem, ich
A já n la t
A ján la tba A ján ló A kó
bedauere Ih r Ojf'ert nicht 
berücksichtigen zu können; 
ajánlat benyújtása , die 
Offerteinreichung; vételi 
aj ánlat, Kaufsanerbieten ^ 
Kaufofferte; magasabb 
aján'at, das Mehrgebot; 
ajánlat szerződéskötésre, 
•das Vertragsanej'bieten ; 9) 
Em pfehlung, BeconiyMin- 
dation, Referenz; a legjobb 
ajánlatok szólnak mellet­
te, die besten Emfehlun- 
gen od. Referenzen stehen 
ihm zur Seite.
Ajánlatba hozni, Vorschlä­
gen, in  Vorschlag bringen.
Ajánlathirdetés, das Offert- 
ausschreiben , die Offert- 
ausschreihuug; ajánlathir­
detés útján, im Offertivege.
Ajánlati eljárás, der Siű)mis- 
sionsweg.
Ajánlati okiratok (bizt.), An- 
tragdocurnente.





Ajánlatra jogosított, der An­
tra gsb er echtigte.
Ajánlatra méltó, empfeh- 
lungsunirdig.
Ajánlattétel, der Antrag, das 
Offertschreiben ; felhívás 
ajánlattételre, das Offert- 
ausschreiben; kölcsönt 
ajánlattétel útján felvenni, 
ein Anlehen auf dem Wege 
der Submission machen.
Ajánlattevő , der Offerent, 
Antragsteller, B ie ter; nem 
akadtak ajánlattevők, es 
fanden sich keine Bieter.
Ajánlat utján, in Submis- 
sionsicege.
Ajánlkozás, das Erbieten, die 
Selbstempfehlung.
Ajánlkozni, sich erbieten; 
sich selbst empfehlen; sich 
anheischig machen; bármi­
nő viszonszolgálatra kész­
séggel ajánlkozunk, icir 
erbieten uns zu allen 
Gegendiensten; késznek 
ajánlkozni valamire, sich 
zu etwas bereit finden.
Ajánló, der Suhmütent; leg­
olcsóbb ajánló, der M in- 
destfordernde; legtöbbet 
ajánló, der Meistbietende ; 
nyertes ajánló (árverésen), 
der Ersteher.
Ajánló irat, (kk.) die Zueig­
nungschrift, Zueignung.




lungsschrei ben, Recomman- 
dationsschr eiben.
Ajánlott, 1) empfohlen; 2) 
(posta) recommandirt, ein­
geschrieben ; ajánlott kül­
demény, die Einschreib­
sendung ; recommandirte 
Sendung.
A jgyalu, der Falzhobel.
Ajók, die Sardelle; apró aj ók, 
die Sardine.
Aj ókavaj c Sardellenbutter.
Ajtó, die Thür; görgős v. 
toló a jtó , die Rollthür, 
Schubthür, Coulissenthür; 
kettős a jtó , Doppelthür; 
szárnyas ajtó, Flügelthür; 
kibúvó ajtó, die H inter­
thür.
Ajtóczímer, das Thürschild.
Ajtógörgő, die Laufrolle, die 
Thürrolle.
Ajtókilincs , der ThürdrHa­
cker, Thürklinke, Schnalle.
Ajtókopogó, der Thürklopfer.
Ajtónálló, der Portier, Thür­
steher.
Ajtóretesz, der Thürriegel.
Ajtó sark, die Thürangel, der 
Bandhaken.







Akadály, das Hinderniss; az 
akadMyokat elhárítani, 
die Hindernisse beseitigen; 
akadály nélkül, ohne An­
stand ; akadályt vetni, ein 





hindern, steuern, Einhalt 
thun; bajt megakadályoz­
ni, einem üebel steuern; az 
óvást nem akadályozhat­
tuk meg, loir haben den 
Protest nicht verhindern 
können.










ständen , Sclmierigkeiten 
machen.
Akadni, gerathen, anstossen: 
a számadásban számos hi­
bára akadtunk, ivir sind 
auf verschiedene Fehler in 
der Rechnung gestossen; 
ha történetesen olyanfé­
lére akadna, toenn Ihnen 
von ungefähr etioas der 
Art aufstossen sollte; ne­
hézségekre akadni, auf 
Sclnoierigkeiten stossen; 
útjába akadni, in den Weg 
kommen.
Akarat, der Wille, W illen; 
egy akarattal, einstimmig; 
rossz akarat, die Malice ; 
jó akarat, das Wohlwollen; 
tudtom- és akaratomon 
kívül, ohne mein Wissen 
und Willen.
Akarni, ivollen, Willens sein; 
épen írni akartam Önnek, 
ich war eben im Begriffe 
Ihnen zu schreiben; vala­
kinek javát akarni, es gut 
mit Jemandem meinen; 
akarom, hogy... es ist 
mein Wille, dass . . .
Akasztókerék, das Sperrad.
Akasztókészülék, die Sperr- 
vorrichtung.
Akla, der S tift; die Niete; 
forgó akla, der Nietnagel.
Ak lá ln i, 1) nieten, vernie­
ten; 2) zusammenstoppeln.
Aklaszeg, das Niet, die Niete.
Akó, der Eimer, das Ohm; 
kis akó, Quärtlein.
Akólás A l  áb b s z áll í t ani A lá írn i
Akólás, das Eichen, AicJien.
Akólni, aichen, eichen, zi- 
mentiren.
Akoló, 1) der Eichmeister; 
felesküdt akoló (Ham­
burgban), der R o je r , Ro- 
y e r ; 2) (a. m. akoló pál- 




Akoló pálcza, der Eiehstab, 
Visirstab,
Akoló pénz, die Eichgebühr.
Akoló vas, das Visireisen.
Akós, eimrig; tizakóshordó, 
ein Fass von 10 Eim er Ge­
halt, zehneimriges Fass.
Akózni, visiren.




Alabastromüveg, das Älaba- 
sterglas.
Alább, weiter hinten; lásd 
alább, siehe unten ; alább 
nem adhatom, darunter 
kann ichs nicht geben.
Alábbhagyni, nachlassen; 
buzgalmában alábbha­
gyott, er hat in  seinem 
Eifer nachgelassen; alább­
hagyni igényeiben, seine 
Ansprüche hera bstimmen; 
alábbhagyni valamely 
árut, eine Waare ivohlfei- 
ler bieten.





hend , unten verzeichnet, 
nachstehend.
Alábszállani, fallen, herun­
terkommen; sinken; in 
Abnahme kommen od. ge- 
rathen; a czikk ára alább 
szállott, der Artikel ist im 
Preise gefallen; a gyapot 
ára tetemesen alábbszállt, 
Baumwolle hat einen nam­
haften Abschlag erlitten ; 
a hitelsorsjegyek alább 
szálltak, die Greditlose ha­
ben eine Baisse erlitten; a 
gabona ára alább szállott,
der Preis des Getreides ist 
geivichen; Londonra az 
árfolyam 120-ról 115-re
szállt alkhh,London ist von 
120 auf 115 zurückgewi­
chen ; vagyonban nagyon 
alább szállott, er ist in  sei­
nen Vermögensumständen 
sehr zurück gekommen.
Alábbszállítani, hera bsetzen; 
reduciren; az árt alább­
szállítani, den P r eis herun­
tersetzen; az értéket alább­
szállítani, den Werth ver­
ringern.
Alábbvaló, abfallend; ez a 
fajta valamivel alábbvaló, 
diese Qualität ist etivas ab­
fallend ; e küldemény m i­
nősége sokkal alább való, 
mint az utóbbiaké, die 
Qualität dieser Sendung 
steht iveit unter der der 
letzten od. bleibt hinter der 
letzteren bedeutend zurück; 
alábbvalónak lenni, nach­
gehen, nachstehen; ez a 
minőség nem alábbvaló a 
másiknál, diese Qualität 
gibt der andern nichts 
nach.
Alabor, der Hemmschuh, 
Radschuh; alabort vetni, 




Aláesni, unterliegen; a kéz- 
müáruk nagy adók alá es­
nek, die Manufacturivaa- 
ren unterliegen schiceren 
Abgaben; vám alá esni, 
dem Zolle unterliegen.
Alafa, das Deputat, die 
Pfründe.






levelemben e helyet szán­
dékosan aláhúztam, ich 





levelünk aláhúzott szavait,. 
beachten Sie besonders die 
unterstrichenen Worte un­
seres Briefes.
Aláírás, 1) Unterschrift, Un­
terfertigung, Unterzeich­
nung, Signa tur. Signiru ng; 
közös aláíi ás, die M itfer- 
tigung; egyszerű aláírásá­
ra száz forintot kölcsö­
nöztem neki, ich habe ihm 
auf seine blosse Hand­
schrift 100 Gulden gelie­
hen ; a bank három jó- 
hitelű aláírást követel, die 
Bank fordert drei gute Un­
terschriften ; kérjük alá­
írásunkat figyelembe ven­
ni, wir bitten gute Vormer­
kung von unserer Unter­
schrift zu nehmen ; 2) die 
Subscription, Zeichnung; 
nyilvános aláírás utján,, 
auf dem Wege der öfi'entli- 
chen Subscription; aláírást 
nyitni, eine Subscription 
eröffnen; a nemzeti bank 
az ríj kölcsönre elfogad 
aláírásokat, die National­
bank nimmt auf das neue 
Anlehen Subscriptionen an; 
az aláírásnál 10 százalé­
kot kell biztosítékul leten­
ni, bei der Zeichnung sind 
10 Procent als Gaiition 
zu hinterlegen.
Aláírási felhívás, die Sub- 
scriptionseinladung.
Aláírási hely, die Subscrip­
tionsstelle, Auflagestelle, 
Zeichnungsstelle.
Aláírási ív, der Subscrip­
tionsbogen.
Aláírni, 1) unterschreiben, 
signiren, unterfertigen, un­
terzeichnen ; okiratot alá­
írni, eine Urkunde zeich­
nen; czégvezetőként alá­
írni, per Procura zeichnen; 
tanúként v. tanúnak alá­
írni, als Zeuge unterferti­
gen ; közösen aláírni, mit­
fertigen ; ez alá nem Írha­
tom nevemet, ich kann 
meinen Namen nicht da­
runter setzen; 2) subscri- 
biren; a legutóbbi köl­
csönnél 500 forint járadé­
A lá író A laku ló A laptőke
kot írt alá, er hat bei dem 
letzten Anlehen mit 500 
Gulden Rente suhscribirt.
Aláíró, 1) der ünterztichner; 
együttes aláíró, der M it­
unterzeichner ; 2) Zeich­
ner, Snb^ci'ibent; aláírók 
jegyzéke, die Subscriben- 
tenliste.
Aláíró társ, der Mitunter­
zeichner.
Alája tartozni, unterstehen; 







Alak, die F orm ; kellő alak­
ban, in  gehöriger Form; 
hitelesített alakban, in be­
glaubigter Form ; a váltó 
nem törvényes alakú, der 
Wechsel hat keine gesetzli­
che F o i'm , der Wechsel 
verstösst gegen die vorge­
schriebene F orm ; más ala­
kot ölteni, sich anders ge­
stalten, eine andere Gestalt 
annehmen; piaczunk jobb 




Ahikhiány, alaki hiba, der 
Formfehler.
Alakítani, 1) bilden; társa­
ságot alakítani, eine Ge­





Alakszerű, formell, förmlich; 
nem alakszerű, formicid- 
rig.
Alakszerűség, die Föim lich- 
keit, Formalität.
Alakszerőtlen , formtoidrvff.
Alakulási irányzat, (br.) die 
Gestaltiingstendenz.
Alakulni, sich gestalten; sich 
constituiren; a vállalkozók 
részvénytársasággá ala­
kultak, die Unternehmer 
haben sich als Actienge- 
sellschaft constituirt.




Alakzatos, faconn irt; alak- 
zatos szalagok, faconnirte 
Bänder; alakzatos áruk, 
faconnirte Zeuge.
Alakzó, der Schabion, die 
Lehre.
Alant, unten; mint alant je ­
lezve van, loie unten an­
gegeben.
Alantas, subaltern, unterge­
ordnet; alantas hatóság, 
untergeordnete Behörde.
Alap, 1) der Grund, die Ba­
sis ; valaminek alapját 
megvetni, den Grund zu 
etw is legen; követelésé­
nek semmi alaj)ja nincs, 
seine Foi'derung ist nicht 
gegründet; 2) (a. m alap­
tőke) der Fond; vesztett 
alap, fonds perdus ; álla­
mi alap, der Staatsfond; 
segélyező alap, der Unter- 
stützungsfond.
Alapár, der Grundpreis.
Alapclij, (távircla), die Grund­
gebühr, Grundtaxe.
Alapd j szabás, der Grund­
tarif.
Alapérték, Stammejfecten.
Alapítani, gründen, anlegen, 
errichten, cr^iren; gyárat 
alapítani, eine Fabrik an- 
legen; újonnan alapított 
bankok, Banken neuerer 
Gründim g; kereskedőhá- 
zat alapítani N. czég alatt, 
ein Handelshaus unter der 
Firm a N. errichten od. 
etabliren; új takarékpénz­
tárt alapítani, eine neue 
Sparcasse creiren.
Alapítás, die Gründung, 
Fundation ; fióküzlet ala­
pítása, Errichtung einer 
Filiale. [derpeiiode.




Alapítási szédelgés, der 
Gründung sscliwindel.
Alapítási töke, der Grün­
dungsfond.
Alapítási válság, die Grün­
dungskrise.
Alapító, der Gründer; gya­
nús alapító, anrüchiger 
Gründer; alapítók cso­
portja, die Gründer gruppe.
Alapítói minőség, das Grün­
derwesen.
Alapítói nyereség, der Grün­
dergewinn.
Alapítók bizottsága, das 
Gründun gscomité.
Alapítvány, die Fundation, 
Stiftung.
Alapítványi okirat, die Wid­
mung su7'kunde.




A lapos, gegründet, gründ­
lich, stichhaltig, tr ift ig ; 
alapos igényei vannak, er 
hat gegründete Ansprüche; 
valamiről alapos tudomás­
sal V. ismerettel bírni, 
eingehende Kenntniss von 
Etivas haben; alapos isme­
retek, solide Kenntnisse.
Alaposan, gründlich; alapo­
san érti a kereskedelmet, 
er versteht das Geschäft 
aus dem Grunde.
Alaprajz , der Grundtäss; 
(bizt.) das Programm.
Alapsürgöny, die Einheits- 
depesche.
Alapsürgöny di j (tavirda),
Grundgebühr.
Alapszabály, das Statut, Sta­
tuten; alapszabály szerint 
V. értelmében, statuten- 





Alapszabálytervezet, der Sta- 
tutenentwiirf.
Alapszín, 1) die Grundfarbe; 
2) der Boden eines Zeuges.
Alaptö'xe. das Grundkapital, 
Anlagekapital, Actienka- 
pital, Stammkapital, der 
Fond; biztosított alaptő­
ke, versichertes Stammka­
pital ; kisebbített alaptő­
ke, reducirtes Stammkapi-
A lapügy let A lb i zom anyós Alisaim  atosság
tá l;  társasági alaptőke, 
das Gesellschaftskapital.
Alapüg;y4et ,  das Grundge- 
schäft, Hauptgeschäft.
Alapuini, sich gründen., beru­
hen;  a társaság felelőssé­
ge következő elveken ala­
pul, die Verantiüortlichkeit 
der Gesellschaft ruht auf 
folgendest Grundlagen; 
számítása tévedésen ala­
pul, Ihre Berechnung be­
ruht auf einem Irrthum.
Alapvagyon, das Grundver- 
snögen.
Álarany, das Musivgold., Ma­
lergold, Talmigold.
Álarcz, die Maske. Larve.
Alárendelt, subordmirt, un­




Alásülyedni. Ez a ház sze­
rencsétlenségek folytán 
egészen alásülyedt, dieses 
Haus ist durch Ungliicks- 
fälle ganz heruntergekom­
men.
Alászállani ,  sinken  ,  fallen 
( itn Preise).  [  Verfall.
Alászállás, (vagyonban) der
Alátevő csésze, die Unter­
satzschale.
Alatt, usiter ; kéz alatt elad­
ni, unter der Hand verkau­
fen.
Alattomos, verschmitzt.
Alattság (haj.) das Tamverk, 
Tau, Seilungstriel.
Alávetni, unteriverfen ;  árut 
beható vizsgálat alá vetni, 
eine Waare einer eingehen­
den Prüfung unterwesfen; 
magát vizsgálat alá vetni, 
sich einer Prüfung unter­
ziehen.
Alávetve len n i ,  unterliegen.
Alázat, die Unterthänigkeit; 
kérem alázattal, ich bitte 
Sie ergebenst.
Albérlet, die Äfterpacht, 
Subarenda;  albérletbe ad­
ni V. venni, subarendiren, 
Unterpachten.
A lbérlő ,  der Áftesmiether, 
Subarendator, Unterpäch­
ter.
Albizományos ,  der After- 
commissionär.
Albizottság, die Subcommis- 
sion.
Alconsul, der Viceconsul. 
Aldohány, das Sandgut. 
Áldomás ,  der Weinkauf, 
Kauftrunk; áldomást in- 
, ni, Weinkauf trinken. 
Áldrágakö, der unechte Edel­
stein.
Al-elnök, der Vicepräsident. 
Á lezüst ,  das Musivsilber, 
Neusilber, Pakfong. 
Á lfuvar, (haj.) die Faut- 
,  fr acht.
Áigyémáut, der Jargon, Af- 
,  terdiamant.
Álgyöngy, falsche Perle, 
,  Alortades, Wasserperle. 
Álhaj ,  falsches H a a r, die 
Haartour, der Haarauf- 
, Satz, Chignon.
Alhajmunka, die Tour.
Álhir, falsche Nachricht. 
Al-igazgató, der Vicedirector. 
Alja valaminek, 1) (a. m. 
selejt) das Füsti , der 
Schund, Schofel, Brack, 
Ausschuss; dohányalja, 
der Ausschusstabak; rozs­
alja, Afterkorn ; 2) der un­
tere Th e il;  findzsaalja, die 
Untertasse;  3) (a. m. fo­




Aljarozs, das After körn. 
Aljas, 1) (a. m. selejtes, sze­
metes), unrein ;  aljas bú­
za, unreiner Weizen;  2) 
(folyadékról), heßg, boden- 
satzig.
Aljaselj^em ,  die Galletia, 
Galletseide, Seidenabfälle. 
Aljasör, das Nachbier. 
Alkalmas, tauglich, fähig, 
geschickt, geeignet, tüchtig, 
befähigt;  N. urat alkal­
masnak fogja találni kül­
földi levelei vezetésére. 
Sie tver den Herrn N . fähig 
finden Ihre ausländische 
Cot'respondenz zu führen ; 
ez a czikk piaczunkra 
nem alkalmas, der A rti­
kel ist nicht fü r  unsern
8
Markt geeignet;  alkalmas 
intézkedések ,  geeignete 
Massregein;  ajánlata épen 
alkalmas időben jő, Ih r 
Anerbieten kommt mir 
ganz gelegen od. zu gelege­
ner Z e it ;  ha nem találná 
alkalmasnak, im Falle Sie 
es nicht fü r  angemessen 
erachten sollten;  ha Önnek 
küldvények alkalmasab­
bak lennének, wenn Ihnen 
Rimessen bequemer sein 
sollten;  alkalmas fiatal 
em ber ,  ein brauchbarer 
junger M ann;  mindenre 
alkalmas, er ist zu allem 
brauchbar od. vertvendbar; 
alkalmas áru ,  passende 
Waare ;  a börze magatar­
tása nem alkalmas az üz­
let élénkítésére, die Hal­
tung der Börse ist nicht 
dazu angethan das Ge­
schäft zu beleben.
Alkalmatlan, 1) ungelegen; 
lästig;  alkalmatlan idő­
ben, zu einer ungelegenen 
Z e it ; 2) ungeschickt, unfä­




Alkalmatlankodni ,  behelli­
gen, belästigen, beschwer­
lich fa lle n ;  nem akarok 
ezzel Önnek tovább alkal­
matlankodni, ich will Sie 
nicht länger behelligen.
Alkalmatlanság, die Unge­
legenheit, Lästigkeit;  a 
pénzek elmaradása nagy 
alkalmatlanságunkra volt, 
a pénzek elmaradása nag;^  ^
alkalmatlanságot okozott 
nekünk ,  das Ausbleiben 
der Gelder hat uns sehr 
gen irt; das Ausbleiben der 
Gelder hat uns viele Unge­
legenheit verursacht.
Alkalmatosság, die Fahrge­
legenheit, Fuhre;  a legelső 
alkalmatossággal, mit er' 
Ster Gelegenheit;  a fuvaros 
köteles az árukat saját al­
kalmatosságával továbbí­
tani, der Fuhrmann ist 
verpflichtet die Güter auf
Alkalm azás A lk  almaz ott Alkudozás
eigner Achse zu transpor- 
tiren.
Alkalmazás, 1) die Anwen­
dung, Verwendung; Appli­
cation ; alkalmazásba ven­
ni, in Anwendung nehmen; 
alkalmazásba jönni, inAn- 
icen dung honimén;!) die A n- 
■stellung, Verwendung, das 
Engagement;  jövő bóbaii 
N. urnái lépek alkalma­
zásba, kÜ7iftigen JMonat 
trete ich mein Engagement 
hei Herrn N . an ; jelenleg 
a fiatal embernek nem ad- 
batnék alkalmazást, für 
je tzt wüsste ich diesen jun- 
gen Mann Glicht zu emplo- 
yiren ;  más háznál van al­
kalmazva, er conditionirt 
in  einem anderen Hause ; 
alkalmazást nyerni, ein 
Unterkommen finden, eine 
Anstellung hekommen.
Alkalmazható, verwendbar ; 
jelen esetre ez a törvény 
nem alkalmazható, auf 
den vorliegenden Fall lässt 
sich dieses Gesetz nicht an- 
icenden;  mindenre alkal­





quemung, Fügsamkeit;  al­
kalmazkodás végett, zur 
Nachachtung.
Alkalmazkodni, sich fügen ; 
bequemen, richten ( nach et- 
icas) ;  a szabályokhoz al­
kalmazkodni, sich nach 
den Vorschriften richten, 
sich an die Regel halten.
Alkalmazni, 1) anstellen; 
kénytelenek vagyunk még 
egy könyvvezetőt alkal­
mazni, wir müssen noch 
einen Buchhalter anstellen; 
valakit ügynöknek alkal­
mazni, zumAgen-
ten bestellen;  ezt a fiatal 
embert jelenleg nem al­
kalmazhatnám, fü r  jetzt 
iDÜsste ich diesen jungen 
Mann nicht zu verwenden, 
unterbringen, od. employi- 
ren ;  2) (a. m. használni)
anwenden, verwenden, in  
Amvendung bringen.
Alkalmazott 1) angestellt;  2) 
angeiüandt, praktisch.
Alkalmazott, der Angestellte, 
Bedienstete.
Alkalmi, gelegentlich;  alkal­
mi ajándék, das Gelegen- 
heitsgesclwnk.
Alkalmilag, gelegentlich, an­
lässlich;  kérem a levelet 
alkalmilag visszaküldeni, 
ich bitte tim gelegentliche 
Rücksendung des Briefes.
Alkalmi ok, die Veranlas­
sung. -
Alkalom, die Gelegenheit; 
der Anlass, die Veranlas­
sung; adandó alkalommal, 
bei sich darbietender Gele­
genheit, bei Vorkommen; 
a legelső adandó alkalom­
mal, bei der ersten besten 
Gelegenhett;  eladási alka­
lom, Gelegenheit zum JVaa- 
retiahsatze; jelenléte al­
kalmából, gelegentlich sei­
ner A'uwesenheit;  kérem 
a levelet adandó alkalom­
mal visszaküldeni, ich bitte 
U7U gelegentliche Rücksen­
dung des Briefes; alkalom 
adtán írni, gelegentlich 
schrdben;  társa halálának 
alkalmával felhagyott az 
üzlettel, aus Anlass des To­
des seines Associés hat er 
das Geschäft auf gegeben; 
kellő alkalommal, in ge­
eignetem F a lle ;  alkalmat 
adni V. nyújtani, Gelegen­
heit geben, Anlass geben(zu 
etioas), veranlassen; ez az 
ajánlat remélhetőleg új 
megrendelésekre fog Ön­
nek alkalmat adni, diese 
Offerte tcird ihnen hoffent­
lich Anlass zu neuen Auf­
trägen gehen;  felhaszná­
lom az alkalmat, hogy . . 
ich benütze diese Veranlas­
sung, u m ez nekem al­
kalmul fog szolgálni, hogy 
hitelét megszorítsam, ich 
werde daraus Veranlassung 
nehmen seinen Credit zu be- 
schränkeii; reményiem, 
hogy ez alkalmul fog szol-
9
gálni fontosabb üg;^detek 
kötésére, ich hoffe, dass 
dieses Veranlassung zu 
wichtigeren Geschäften ge­
ben toird.
Alkalomszerű, oppot'tun; ez 
nem alkalomszerű, das ist 
nicht opportun.
Alkalom szerűség, die Oppor­
tunität.
Alkatrész, der Bestandtheil ;  
az okirattár a társas czégek 
jegyzékének kiegészítő al­
katrészét teszi, das Beila­
genbuch bildet einen er­
gänzenden Bestandtheil des 




Alkezes, der A fterbürge.
Alkö, die Paste.
Alku, 1) der Handel; das Ge­
dinge ;  alkut kötni, alkura 
lépni, einen Handel ab- 
schliessen, contrahiren;  áll 
az alku, der Handel ist ab­
geschlossen, der Kauf ist 
abgeschlossen, das Geschäft 
ist gemacht;  alkuban va­
gyunk a gyapjúra, icir ste­
hen im Handel wegen der 
Wolle.; az alkut megsem­
misíteni, deli Handel rück­
gängig machen;  az alkut 
befejezni, ein Geschäft zum 
Abschluss bringen;  alkuba 
befoglalni, eindingen;  2) 
der Vergleich, Accord; al­
ku útján, im Accord;  al­
ku útján intézni el a pört, 
den Prozess auf dem Ver­
gleichswege austragen.
Alkubér, der Gedinglohn.
Alkudni, handeln, erhandeln, 
markten, unterhandeln;  na­
gyon alkusznak, man han­
delt sehr um die Preise ; le­




lung ; Negotiation;  alku­
dozásba bocsátkozni, in 
Unterha?idlung treten, sich 
in  Unterhandhingen ein­
lassen ;  az alkudozást meg­
szüntetni, az alkudozást
Alkudozni Á lladók Á llandó
félbeszakítani, die Unter­
handlungen ahbrechen;  a 
szándékolt kölcsönre néz­
ve az alkudozások már 
megkezdettek, es sind über 
die beabsichtigte Anleihe 
bereits Negotiationen ein­
geleitet worden.
A l k u d o z n i , 7?,  handeln, 
in Unterhandlung treten, 
sich in  Unterhandlungen 
einlassen ; sokat alkudoz­
n i,/e-i/sc/ien.
Alkudt bér, der Äccordlohn.




Alkukötés, der Abschluss, 
Kauf Zettel, Kaxifvertrag.
Alkulcs, der Dietrich, Nach­
schlüssel.
Alkulevél ,  der Dingbrief, 
Dingzettel , Kaufbrief, 
Schlusszettel.
Alkusz, der Makler, Mäkler, 
Sensal, Negociant, Pro.xe- 
neta, der Unterhändler; 
(v.) Wechselagent;  hites 
alkusz, beeidigter M äkler; 
nem jogosított alkusz, un­
befugter 3Iäkler;  fuvar- 
közvetitÖ alkusz ,  der 
Frachtmäkler, Frach‘sen- 
sal.
Alkuszbank, die 3Iaklerbank, 
Mäklerbank.
Alkuszdíj, die Maklergebühr, 
der Mäklerlohn, die P rov i­
sion, Sensarie, Courtage, 
Agréage, Sensalgebühr; el­
adási allaiszdij, die Bege­
bungscourtage;  hajózási 
alkuszdíj, die SchifYscour- 
tage;  váltó alkuszdíja, die 
Wechselcourtage.




Alkuszkötés, der Makler- 
schluss.




Alkuvás, das Handeln, die 
Unterhandlung.
Álladók, der Stand, Bestand, 
Status;  pénztár álladéka, 
Stand der Casse.
Alladzó, die Kinnkette. 
Állam, der Staat;  szerződé­
ses állam, (vám), der Sig­
naturstaat.
Államadó, die Staatssteuer. 
Államadósság, die Staats­
schuld, öffentliche Schuld; 
államadósság ellenőrző bi­
zottságának jelentése, Be­
richt der Staatsschulden- 
Controlcommission; állam- 
adósság törlesztése ,  die 
Staatsschuldentilgung ;  ál­
lamadósság kezelése, die 
,  Staatsschuldenverwaltung. 
Államadóssági alkusz, der 
Staatswhuldmakler. 
Államadóssági jegyek, Be­
gier un gshonds. 




Államgazdaság, die Staats- 
w'irthschaft;  földművelési 




Államhiteli pénztár, die 
Staatskreditcassa. 
Államhivatal, das Staatsamt, 
,  der Staatsdienst.
Állami, staatlich.
Állami háztartás, der Staats­
haushalt, der Etat.
Állam jegy, die Staatsnote. 
Áll am jövedelem, das Staats­
einkommen, die Staatsein­
künfte.
Államkincstár, der Staats- 
,  schätz.
Államkölcsön, das Staatsan- 
lehen, die Staatsanleihe; 
áilamkölcsönt elhelyezni, 
das Staatsanlehen negozii- 
,  ren.
Állam költség, Staatskosten. 
Államköltség retés ,  der 
,  Slaatsvoranschlag. 
Államkötelezvény, állam- 
kötvény, der Staatsschuld- 
schein, die Staatsschul dv er- 
Schreibung, Staatsobliga­
tion;  (br.) MetalUques.
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chung;  vasút államosítá­
sa, Verstaatlichung einer 
Eisenbahn, Uebernahme 
einer Eisenbahn seitens 
,  des Sta tes.
Állampapír, das Staatspa­
pier,  (angol.) der Stock ;  
állósított állampapírok,. 
consolidirte Staa tspapiere; 
egész vagyonát állampapí­
rokba fektetni, sein ganzes: 
Vermögen in Staatspapie­
ren anlegcn; üzlet állam- 
papirokkal, der Staatspa- 
,  pierhandel.
Állampapirlajstrom ,  der 
,  Staatspapierskontro. 
Állampapír o k ,  Sta a tseffecten 
Öffentliche Fonds;  az ál­
lampapírok némileg csök­
kentek, öffentliche Fonds 






Állampapír -  számla ,  der 
Staatspapierkonto. 






tzung, der Staatsbeitrag. 




Állam szükséglet, das Staats- 
,  erforderniss. 
Államutalványok, Consols. 





haft, bleibend, fest,ßx, sta­
b il;  az árak állandóak,. 
die Preise sind beständig;  
a mostani magas árak bi­
zonyosan nem lesznek ál­
landóak, mit den jetzigen
Á llandóan Á llap o t Állatbiztosítás
hohen Preisen ívird es si­
cher keinen Bestand ha­
ben;  állandó érték, feste 
Valuta;  állandó alkalma­
zás, feste Anstellung;  ál­
landó munkás, stabiler 
Arbeiter, ständiger Arbei­
ter;  az árak most állan­
dók, die Preise sind jetzt 
stationär stehend; függő 
adósságot állandóvá vál­
toztatni, die schwebende 
Schuld in eine consolidirte 
verwandeln;  állandó élet­
járadék,
tä t;  állandó jövedelem 
V. fizetés, das F ixum ;  ál­
landó kamatláb, umoan- 
delbarer Zins fuss.
Állandóan, beständig, ste­
tig ; az árak állandóan 
emelkednek, die Preise 
steigen beständig; a kávé 
állandóan jegyeztetik, Gaf- 
fee wird fest auf Notirung 
gehalten;  ez az intézkedés 
állandóan fenn nem ma- 
radliat,/w?‘ die Dauer kann 
diese Einrichtung nicht be­
stehen ;  állandóan itt ma­
rad, er bleibt fü r beständig 
hier.
Állríndóság, die Dauer, Be­
ständigkeit, Stetigkeit, Sta­
bilitä t;  az árak állandó­
sága, die Festigkeit der 
Preise, die Gleichmässig- 
keit der Preise, Unverän­
derlichkeit der Preise.





Állani, stehen;  a részvények 
magasan állnak, die Actien 
stehen hoch;  valakivel üz­
leti összeköttetésben álla­
ni, mit Jemandem in Ge­
schäftsverbindung stehen; 
jót állani, gutstehen, ver­
bürgen;  szavának állani, 
sein Wort halten;  üzlete 
jól áll, er steht s'j^h gut 
bei seinem Geschäfte;  rosz- 
szul áll a dolga, es steht 
schlecht mit ihm, es sieht 
misslich mit ihm aus;  a
ház gj'öngén áll, das Haus 
steht auf schioachen Füs­
sen ;  a mint a dolgok most 
állanak, bei dem gegemvär- 
tigen Stande der D inge; 
egészen másként áll a do­
log, die Sache befindet sich 
ganz anders;  áll az alku, 
der Handel ist abgeschlos­
sen;  a dolog így áll, es 
hat damit folgende Be- 
wandtniss;  hogy áll ez a 
dolog ?  lüie verhält sich die 
Sache i  így állváu a dolog, 
osztalék nem fizettetik, bei 
so bewandten Umständen 
wird keine Dividende ge­
zahlt werden; egészen más­
ként áll a dolog, es hat da­
mit eine andere Bewandt- 
niss; áll az alku, der Han­
del g ilt als abgeschlossen; 
szilárdul állani valami 
mellett, fest bei etwas ver­
harren;  ez az ár úgy a 
vételnél, mint az eladás­
nál áll, dieser Preis g ilt 
fü r den Einkauf und Ver­
kauf;  szemesnek áll a v i­
lág, wer in der Welt fo r t ­
kommen will, muss die Au­
gen aufthun;  a trieszti ká­
vé 100 forinton áll, Kaffee 
aus Triest stellt sich auf 
100 Gulden; az utolsó 
nyolcz napi árulás követ­
kezőleg áll, der Verkauf 
der letzten acht Tage stellt 
sich icie folgt;  Önön áll, 
das steht bei Ihnen;  érde­
künkben áll, hogy a vá­
laszt gyorsan megkapjuk, 
es liegt uns daran die Ant- 
wort schnell zu erhalten; 
szolgálatba állani, in  
Dienst treten;  társaságba 
állani valakivel, in Gesell­
schaft mit Jemandem tre-
,  ten.
Állapot, die Beschaffenheit, 
Zustand, das Befinden; 
az áru a fuvarozónak égé- i 
szén jó állapotban adatott 
át, die Waareist dem Fuhr- 
manne vollkommen wohl be­
schaffen od. unversehrt 
übergeben luorden ; az áru 
állapota jó, die Waare ist
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von guter Beschaffenheit; 
ez a ház nem a legjobb ál­
lapotban van, das Haus 
beßndet sich nicht im be­
sten Zustande;  az üzlet 
állapota piaczunkon nem 
kielégítő, die Geschäftslage 
unseres Platzes ist nicht be­
friedigend ; az Ön csomag­
jai mindig rossz állapot­
ban érkeznek hozzánk, 
Ihre Ballen kommen im­
mer schlecht conditionirt 
bei uns a n ; rendezetlen 
állapot, das Derangement; 
rendetlen állapotba hozni 
V. juttatni, derangiren; 
rendetlen állapotú, ren­
detlen állapotba jutott,. 
derangirt;  zárt állapot­
ban, mit gesperrtem Ver­
schlüsse; szorult állapot, 
der Nothstand; szenvedő v, 
terhelő állapot, der Passiv- 
stand,der Schuldenbestand; 
romlott állapot, die Schad­
haftigkeit;  megromlott ál­
lapotban, in schadhaftem 
Zustande;  átmeneti álla­
pot, der Uehrgangszu- 
stand;  a pénzügyek rossz 
állapota, schlechter Stand 
der Finanzen.
Állás, 1) der Stand, die Stel­
lung ; az árfolyam ala­
csony állása, der niedrige 
Stand derCourse;k\\kst fog­
lalni, Stellung nehmen od. 
fassen ; az üzé/ kedők még 
vá ’ akozó állást foglalnak, 
die Speculantén nehmen 
noch eine zuwartende Stel­
lung ein;  tartózkodó ál­
lást foglalni, eine ab war­
tende Haltung beobachten; 
az árak állása, die H al­
tung der Preise; 2) der 
Charakter, die Condition, 
die Stellung im Leben; der 
Rang;  ideiglenes állás, 
interimistische Stellung.
Állásból’, álláspénz, (haj.) 
das Ankergeld.
x\lláspont, Standpunkt;  meg­
haladt álláspont, übemvun- 
dencr Standpunkt.
Állatbiztosítás , (bizt.) die 
Viehve rsi c heru ng.






Állati termékek, thierische 
Producte.
Állazó, 1) dej' Kappzaum, 
Zicangzaum, die Kiniihet- 
te ; 2) das Kinderhartl.
Állítani, 1) stellen  ^ anlegen; 
gyárat állítani, eine Fab­
rik anlegen; üzletet állí­
tani, ein Geschäft eröffnen; 
2) heh mpten; határozot­
tan V. bizonysággal állíta­
ni, mit Bestimmtheit be­
haupten; becsületére állí­
tani, auf Ehre versichern.
Állítás, die Behauptung, An­
gabe ; állítása szerint, sei­
ner Angabe nach.
Állítólag, állítólagos, angeb- 
, lieh.
Álló, stehend ; álló tőke, ste­
hendes Kapital; álló asz­
tal, das Schreibepult; álló 
híd, der Ponton; álló gyü­
mölcs, dauerhaftes Obst.
Állók, der Anschove.
Állomány, der Stand ; a rak­
tári áílományt összeírni, 
die Lag er auf nähme beicir- 
ken.
Állomás 1) die Stelle.; ebben 
az üzletben jó állomások 
vannak, in diesem Ge­
schäfte sind gute Stellen; 
üres állomás, offene Stel­
le, offene Dienststelle; ez 
az állomás már be van 
töltve , diese Stelle ist 
schon besetzt; állomásán 
megmaradni, auf seinem 
Posten verbleiben ; levele­
zői állomás, die Stelle ei­
nes Gorrespondenten; jö­
vedelmező állomás, eine 
einträgliche Stelle; jó ál­
lomása van, er hat eine 
gute Stellung; 2) (vn.) die 
Station; leadó v. rendel­
tetési állomás, die Em ­
pfangsstation ; átrakodó 
állomás, die Umladesta­
tion ; csatlakozó állomás, 
die Anschluss-Station; kül­
dő állomás, die Versand­
station ; állomáson mara­
dó, loco Bahnhof, bahnhof­
lagernd, Bahnhof restante 
 ^ ( Güter).
Állomásfőnök, (vu.) der Sta­
tionschef, Bahn hofsinspe- 
ctor.
Állomáshivatal, állomásiro­
da, das Stationsbureau. 
Állomási szolgálat, (vn.) der 
Stationsdienst.
Állomás jellegbetüje, (vn.) 
, die Stationstype. 
Állomáskeresés, das Stellen- 
, gesuch.
Állomáskereső, der Aspirant. 
Állomáspart, (vn.) der Per- 
, f'on.
Állomás - üresedés. Az Ön 
irodájában beállott állo­
másüresedés indít engem 
arra, hogy Önhöz fordnl- 
jak, die Erledigung einer 
Stelle auf Ihrem Comptoir 
gibt mir Veranlassung mich 
, an Sie zu icenden.
Álló polcz, das Stehpult.
Álló rosta, der Stehreuter. 
Állósítani, (bank) consolidi- 
ren; függő adósságot álló­
sítani , die schwebende 
Schuld in eine consolidirte 
verwandeln.
Állósítás, die Gonsolidation 
(der Staatsschulden.) 
Állósított, consolidirt; álló- 
sitott adósság, consolidirte 
Schuld, fundirte Schuld. 
Álló sör, das Lagerbier. 
Állott, überständig, abgele­
gen; állott árn, verlegene 
Waare.
Álló tükör, der Trumeau. 
Állvány, das Gestell, die Stel­
lage, der Ständer. 
Állványóra, die Standuhr, 
Stutzuhr, Stockuhr.
Alma, der Apfel; csörgő al­
ma, der Rotelapfel; borízű 
alma, der W ein ling; bőr­
alma, Reinetteapfel; csí­
kos alma, der S ire ifling; 
zsidó alma,der Adamsapfel. 
Almabor, der Apfelwein, Gi- 
der, Obstioein.
Almaíz, der Apfelmuss. 




Álmoskönyv (kk.) das Traum­
buch.
Álnév , erdichteter Name ; 
álnév alatt, unter fremdem 
Namen.
Aloefonadék, das Aloege­
flecht, das Alo ege spinnst.




Alól. Ötven forinton alól 
nem adhatom, ich kann es 
7iicht unter 50 Gulden ge­
ben.
Alom, die Sti'eu, das Stroh­








Alpakkafonal, das Alpaca- 
garn.
Alpakkagyapjú, die Alpaca- 
u'olle.
Alpári, alpari.
xilpaszomány, das Legatur- 
, band.
Álpénz, die falsche Münze.
Alperes (tk), der Geklagte.
Álráma, der Blindrahmen.
Álrészvényes, der Scheinac- 
tionär, Strohmann.
Alsó szoknya, der Unterrock.
Alszám (ezégbe jegyzések­
nél), die Subnummer.






Által, mittelst; N. fuvaros 
által küldök Önnek . . . 
mittelst Fuhrmann N . sen­
de ich Ihnen . . .
Általában, durchaus, durch- 
, gehends, en bloc.
Általán véve, in Summa.
Általános örökös, der Uni­
versalerbe.
Általány, das Pauschale.
Általánybér (haj.), die Ruse- 
fracht.
A ltatás Ang^orafiirt A pró
Altatás, die Berückung, Vor­
spiegelung.
Altató szer, das Schlafmittel.
Altelier der Ballast, die 




Alul, unten; párin alul, név- 
értéken alul, imter alpari, 
unter p a ri;  az árut ezen 
alul nem adhatom, ich 
kann die Waare nicht dar­
unter gehen;  beQsáron 
alul, unterm Schätzungs­
preise ; alul találja Ön alá­
írásunkat, am Busse dieses 
finden Sie unsere Unter­
schriften.






Alváltó, gemachter Wechsel, 
fingirter Wechsel.
A1Ú1 maradni. Az eredmény 
várakozásomon alul ma­








Ámítás, die Täuschung, der 
Schwindel.
Ámítgatni ,  bescliivindeln; 
üres biztatásokkal ámít­






Angol bank, die Bank von 
England.
Ángolna, der Aal, Aal fl,sch; 










Angusturakéreg, die Angu- 
sturarinde.
Angyalbőr, buntfarbiges P a ­
pier.
Angyalkafüolaj, das Angeli- 
caöl.
Anilinfesték, die Anilinfarbe.
, Ánizs, der Anis.
j   ^nizsfa, das Anisholz.
j  Anizsolaj, das Fenchelöl.
I  Ánizspálinka, der Anis-
I  branntwein.
!  Ankét, die Enquete.
i  Antalag, das Anthal; Baril, 
das Göncz er Fass.
Anyag, der Stoff, das Mate­
r ia l;  nyers anyag, i'ohes 
Material, das Rohmaterial, 
der Rohstoff;  tömitö anyag, 
tömítési anyag, die Stopf­






Anyagfogyasztás, der Alate- 
rialv erbrauch.
Anyagi jólét, die materielle 
IVohlfahrt.
Anyagkészlet, der Material- 
vorrath, das Matei'ial.












Any;)gtartalékszámla ,  der 
Materialreservecon to.




Anyamérték, das Eichmass; 
a hordó nem üti meg az 
anyamértéket, das Fass 
hat das Eichmass nicht.
Anyarozs, das Mutterkorn, 
Afterkorn.
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K n j 2b^iúj,dasNormalgewicht.
Apadás, die Abnahme;  bevé­
tel apadása, die Minder­
einnahme ;líéüz\eiemk  apa­
dása áremelkedést idézett 
elő, die Verringerung un­
serer Yorräthe hat eine 
Preiserhöhung erwirkt.
Apadék, der Abgang, das 
Calo, Einmass, Krimpmass,. 
Manco;  apadék hígnemű- 
ekből, Abgang am Maasse 
von Flüssigkeiten;  a siily 
apadéka nem nagy, der 
Abfall im Geicichte ist nicht 
gross;  le az apadékért a 
hordókban, ab fü r Manco 
in den Fässern.
Apadéki levonás, die Coula- 
ge, Leccage, Leckage;  apa­
déki levonást nem szá­
mítva,/Vei V071 Leccage.
Apadni, sich vermindern, ab­
nehmen, fa llen ;  az árúfor­
galom apadt, der Güter­
verkehr hat sich vermin­
dert.
Apasztani, vermindern;  igye­
kezzék veszteségünket le­
hetőleg apasztani, suchen 
Sie unsern Verlust mög­
lichst zu vermindern;  hogy 
készletünket lehetőleg 
apasszuk, wm unsejm Vor- 
rath so viel als möglich zu 
verringern.
Ápolási dij, ápolási költség,. 
Pflegekosten, das Warte­
geld.
Ápoló-intézet ,  die Vei’sor- 
gungsan statt.
Apránként, stückiceise, nach 
und nach;  apránként fizet­
ni, partielle Zahlungen lei­
sten.
Aprítani, zerkleinern, zer­
stückeln ; van mit aprítani 
a tejbe, er hat zu leben.
Aprító készülék, der Zerklei­
nerungsapparat.
Apró, klein ;  apró pénz, klei­
nes Geld, das Kleingeld; 
apró árú, die Mercerie,Mér­
céidé-Waare;  apróra tár-
Apró árus
gyalni, in das Detail einge- 
Jien.
Apró árús, der Kleinhändler, 
Minutier.
Apró-cseprö adósskg,die K lit- 
terscJmld, Klipyerschuld.
Apró dara, der Gries.
Aprófa, das Kleinholz.
Apró golyó, der Schusser.
Apró gyöngy, die Samenper­
le, Staubperle.
Apró jószág, das Ge fiiig el, 
Federvieh, 1. Baromfi.
Apró kása, gerollte Gerste, 
die Ger steng raupe.
Apró kereskedés, der K lein­
handel.
Apró kiadás (haj.), das Un­
geld.
Apró pénz, das Kupfergeld, 
die Scheidemünze , das 
Kleingeld, kleines Geld.
Apróra, apróra szedett, de- 
ta illirt, ; apróra szedett 
számadást kérek, ich bitte 
um detaillirte Bechnung.
Apróságok, Minutien, K le i' 
nigkeiten.
Apró serét, der Dunst.
Aprószén, dos Kohlenklein, 
die Kleinkohle.
Apró szer, das D e ta il; apró- 
szerben eladni, en detail 
verkaufen, im Einzelnen 
verkaufen.
Aprószeres, d‘^ r Detailhänd­







Aprószölő, die Korinthe, Bo- 
sine.
Ar, der P re is ; szabott ár, 
festgesetzter od. taxirter 
Preis; képzelt v. költött 
ár, fingirter P reis; folyó 
ár, laufender P re is ; alkal­
mi ár, gelegentlicher Preis, 
Gelegenheitspreis; emelt 
ár, erhöhter P re is ; mérsé­
kelt ár, ermässigter P re is ; 
leszállított ár, herabgesetz­
ter Preis : tetszésszerinti 
ár, der Willkürpreis; elő­
állítási ár, gyári ár, terme-
Á r__________
lésiár,d<?r Gestehungspreis, 
der Fabrikspreis, der E r ­
zeugung spr eis ; nyomott 
árak, gedrückte Preise; túl­
ságos magas ár, übertrieben 
hoher Preis ; piaczi ár, vá­
sári ár, der Marktpreis; 
átlagos ár, közép ár, der 
Durchschnittspreis; szállí­
tási ár, der Lieferungs­
preis ; szabályos ár, ren­
des ár, der Normalpreis, 
ordinärer Preis, der Ordi­
närpreis ; napi ár, der Ta- 
gesiverth; tiszta eladási 
ár, Nettopreis; helyi ár, 
der Ortspreis ; felajánlott 
ár (br.), das Geld; köve­
telt ár (br.), die Waare; 
portéka ára, der Waaren- 
preis ; mindenkori ár, der 
Preisstand; indigó a jn- 
liusi áron áll; Indigo hält 
sich auf dem Preisstande 
des J u li;  m i az ára? ivie 
theuer ist ( die Waare) ? 
bármely áron , minden 
áron, zu jedem Preise, es 
mag kosten, ivns es iv ill; 
nem adhatom Önnek ezen 
az áron, ich bin nicht im 
Stande es Ihnen dafür zu 
lassen; semmi áron, um 
keinen Preis der Welt; 
olcsó áron, zu niedrigem 
Preise; nagy áron kelni, 
hoch im Preise stehen ; az 
árak valamivel lej ebb 
szállottak, die Preise sind 
etivas getvichen ; nagy ára 
van az aranynak, Gold hat 
einen hohen Gours; fö l­
verni az árakat, die Ge­
bote in die Höhe treiben; 
nem szabok árt, ich stelle 
Ihnen kein Limitum ; az 
Ön által megszabott áron 
belül, innerhalb Ihres L i ­
mitums ; a gabonának 
nincs ára, das Getreide 
hat keinen Werth; folyó 
áron (v.), zum laufenden
, Wechselcourse.
A r , die A h le , Schuhahle,
, Pfrieme.
Ar, die Fluth  ; az árral úsz­
ni, mit dem Strome schwim-
U
Arány






Áramlat, die Strömung; az 
áramlat részvénytársasá­
gok alapítására kedvező, 
die Strömung ist der Grün­
dung von Actiengesell- 
schaften günstig; a köz­
vélemény áramlata, der 
Strom der öffentlichen M ei­
nung.
Arany, 1) das Gold; vert 
arany , gemünztes Gold; 
pénzzé nem vert arany, 
un gemünztes Gold; termés 
arany, gediegenes Gold; 
rúd-arany , Gold in Bar­
ren ; sistergő arany, das 
Knistergold; durranó 
arany, das Knallgold; ha­
mis arany, festő arany, 
das Judengold, Musivgold; 
fényesített arany, polirtes 
G old : mannheimi arany, 
der S im ilo r; fehér arany, 
die Platin, Platina ; pró- 
bás arany, probehaltiges 
Gold; homályos arany, 
mattes Gold; hamis arany, 
leonisches Gold ; ezüsttar­
talmú arany, güldisch; 2) 
das Goldstück, die Gold­
münze, Dukaten; császári 
arany, österreichischer Du­
katen ; körmöczi arany, 
Kremnitzer Dukaten; vert 
arany, der Speciesdukaten; 
reczés arany, der Band­
dukaten ; aranynyal fizet­
ni, in Gold zahlen ; élére 
verni az aranyat. Gold auf 
die hohe Kante legen.
Arány, die Proportion, das 
Verhältniss; a nyereség 
nem áll arányban a kocz- 
kázattal, der Geicinn ent­
spricht nicht dem B isico; 
a fogyasztás nem áll arány­
ban a behozatalhoz, der 
Verbrauch steht in keinem 
Verhältnisse zur Einfuhr; 
a költségek semmi arány­
ban sincsenek a forga­
lommal, die Spesen stehen
A ran ya lap Aranylem ez Árem elkedés





Aranybánya, die Goldgrube; 
ez az üzlet valóságos 
aranybánya, dieses Ge­
schäft ist eine wahre Gold­
grube.
Arany beváltás, die Goldein- 
lösiing.
Aranybrocat, der Goldstojf.
Arany díj szabály, der Gold­
tarif.




Aranyfonal (hímzéshez), das 
Stick gold.
Aranyforint, der Goldgul­
den ; aranyforint pénzláb, 
der Goldguidenfu.<s.
Aranyfüst, der Goldschaum, 
das Blattgold, Scläaggold, 
dib Folie.
Aranyglét, das Auri'pigment, 
Operment, das Bausch- 
gelb.





Arányító, verjüngter Maass- 
stab.
Arányítva, p roportionirt.
Aninyjáradék, die Goldrente; 
aranyjáradék-kötvény, die 
Goldrente- Obligation.
Aranykaparék , die Gold­
krätze.
Aranykészlet (bank), der 
Goldbestand.




verhältnissrnässig ; propor- 
t io n ir t; aránylagos ]ész, 
der Proportionaltheil; ezek 
a czikkek aránylag olcsók, 
diese Artikel sind verglei- 
chungsiveise wohIfeil.
Aránylagosan , verhältniss- 
mässig ; a siivegczukor ára 
aránylagosan emelkedik.
Brodzucker steigt verhält- 
nissmässig.
Aranylemez, das Goldblech, 
Flittergold, die Goldplatte.
Aranymás, der Similor, Se- 
milor.







schmiedsladen , die Bijou­
terie.
Arany művesjegy, das Gold­
schmiedszeichen. ,
Aranyos, 1) goldhaltig ; ara­
nyos pecsétviasz, der Gold­
lack ; 2) vergoldet; ara­




Aranyösszeg, der Goldbe- 
trdg.
Aranyozás, die Vergoldung; 
galváni aranyozás, galva- 
nische Vergoldung.
Aianyozó, der Vergolder.
Aranyozó ecset, der Vergol­
derpinsel.








Aranypénz, die Goldmünze, 
das Goldstück, Goldgeld.
Aranypénzérték, die Gold- 
valute.








Arány sor, die Progr(ssio7i.
Aranysúly, das Ducatenge- 
wicht.




Aranyszövet , das Goldge­
webe, der Goldstojf.





Aranyvaluta, die Goldiväh- 
rung.
Arany víz, das Goldwasser,
Ar apadás, die Vermindenmg 
des Preises.
Arasz, die Spanne.
Ara szabott, ?nit festgesetztem 
Preise.
Aratás, die E rn te ; aratás 
ideje, die Ernte, Ernte­
zeit ; aratás után, nach 
der E rn te ; aratás ered­
ménye, der Ernteausfall, 
Ernteertrag; gazdag v. 
böaratás, ergiebige E rn te; 
rossz aratás, die Missernte; 
aratást betakarítani, die 
Ernte einthun, die Ernte 
einheimsen.
Aratási, die Ernte betref­






Árboczkötél, da  ^ Mastseil.
Árcsökkenés, die Preisver­
minderung, der Preisfa ll; 
das Sinken des Preises, das 
Fallen der Preise, die De- 
preciation; die Absteige­
rang.






Arczkép, das Porträt, Bild-
Árdíjszabás, der Preistarif.
Ar ékdió, die Arecanuss.
Áremelés , die Preiserhö­
hung, Preissteigerung, der 
P r  ei sauf schlag.
Áremelkedés, die Preisstei­
gerung , der Aufschlag; 
általános áremelkedést
kell jelentenünk, wir ha­
ben einen allgemeinen Auf­
schlag zu berichten.
Arenda Arfolyam értesítő A rle jtési jegyzőkönyv
Árenda, die Pachtung, der 
Pachtzins, der Pacht, das 
Pachtgeld, die Areiida; 
árenclába venni, in Pacht 
nehmen; árendába adni, 
ausgehen , in Pacht ge- 
, hen.
Arendálni, pachten, in Pacht 
, nehmen; in Pacht hahen.
Árendapénz, das Pachtgeld.







Árfelszökés, das Steigen der 
Preise.
Árfolyam (br.), der Cours; 
napi árfolyam, der Tags- 
cours; kezdő árfolyam, 
kibocsátási v. nyiláskori 
árfolyam, der Eröffnungs- 
cours, Anfangscours; záró 
árfolyam , der Schluss- 
cours; várható árfolyam, 
der Erwartungscours; át­
lagos árfolyam , szabott 
árfolyam (berlini börzén), 
der Mittelcours ; megsza­
bott árfolyam, vor geschrie­
bener Cours; névleges ár- 
folj^am, nomineller Cours; 
napi árfolyamon, napi ár­
folyam szerint, zum Ta- 
gescourse , alcorso; folyó 
árfolyam szerint, zum lau- 
fanden Course; a lehető 
legnagyobb árfolyam mel­
lett eladni, zum bestmögli­
chen Course verkaufen; 
nagy árfolyama van az 
aranynak. Gold hat ei­
nen hohen Cours : a rész­
vényeket árfolyamon alnl 
kaj)tuk, ic ir haben die Ac- 




, Coursrü c kga ng.
Árfolyam egye nérték, Cours-
, pari, die Coursparität.
Árfolyamegyenlítés , die
, Courscompensation.
Árfolyamérték, der Cours- 
iverth.








Árfolyamjegyzék, der Cours- 
zettel, die Coursliste; der 
Courshericht; das Cours­
blatt; hivatalos árfolyam- 
jegyzék, amtlicher Cours-
, bericht.


























Árhitelezés, die Creditirung 
des Kaufpreises.
Árhullámzás, die Preis- 
scJnvankung; ez az ese­
mény nagy árhnllámzást 
hozott létre a czukornál, 
diese Begebenheit hat eine 
grosse Beioegung in Zucker 
hervorgehraclit.
Áringadozás, die Preis- 
schtvankung; ennek a 
czikknek folytonos árin­
gadozása van, dieser A rti­
kel ist beständig Fluctua- 
tionen ausgesetzt.
Árjegy, die Preisetiquette; 
ár jegygyei ellátott, mit 
Preisetiquette versehen; az
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árukat árjegygyel ellátni, 
Waaren mit dem Preise 
, üb er schreiben.
Árjegyzék, die Note, das 
P r  eisv er zeichniss; die Preis­
liste , der Preiscourant; 
részletezett árj egyzék,aus- 
, führ Heller Preiscourant.
Árjegyzéki, auszugal.
Árjegyzékkönyv, das Gonto- 
buch.
Árjegyzékszámla, das Aus- 
, zügel.
Árjegyzés, die Preisnotirung,. 
Preiszeichnung.
Árkelet, der Preiscours.
Árkeletpótlék , der Agiozu­
schlag. '
Árkelettáblázat, die Effec- 
tenarbitrage.
Árkiegyenlités, die Preisaus- 
gleichung.
Árkinálat, das Gebot; nagy 





ferenz , der Preisunter­
schied.
Árlajstrom , das Preisver- 
zeichniss.
Árleengedés, der Nachlass, 
Rabatt; eladások csak né­
mi árleengedéssel eszkö- 
zöihetők, ügyletek csak 
némi áríeengedéssel köt­
hetők, Geschäfte sind nur 
mit einiger Preisermässi- 
gung zu machen; árleen­
gedéssel eladni, mit Ra­
batt verkaufen; árleenge­
dést tenni, einen Nachlass- 
im Preise geivähren.
Árlejtés, die Absteigerung, 
Submission, A bminderung, 
Minuendolicitation; eladás- 
árlej tés útj án, Verkauf im. 
Abstreich; árlejtés útján 
vásárolni , im Abminde­
rung swe ge kaufen ; szállí­
tást árlejtés útján kiadni,, 
eine Lieferung der Sub­
mission unteriverfen.
Árlejtési ajánlat, das Sub- 
missionsoffert.
Árlejtési jegyzőkönyv, das 
L i  cita tionsprotocoll.
Arlejtezni Árpagyöngy Árnátrakatási jog
Arlejtezni, licitiren, cibmin- 
dern, au f  Abbruch verstei- 
, gern, meistabbieten. 
Árleszállítás, die Herabse­
tzung des Preises, Ermäs- 
sigung des Preises, der 
Preisabschlag,die Preisher­
absetzung , Preisherabmin- 
derung, Preiserm ässigung, 
Preisreduction. 





gabe ; mustrát küldeni ár- 
megjelölés mellett , M u­
ster unter Preisangabe sen­
den.
Ármérséklés, die Preiser- 
mässigung.
Árnyalat, die Schattirung, 
, Nuance. [s'piele.
Árnyékjátékok, Schatten- 
Árnyéklat, die Schattirung, 
Nuance.
Árnyékolt kelmék, ombrirte 
Zeuge.
Árnykép, árnyrajz, die S il­
houette, das Schattenbild. 
Árongyökér, Áronszakáll, 
die Aaromourzel.
Áros, verkäuflich; ez nekem 
nem áros, es ist mir nicht 




Árpa, die Gerste; tavaszi 
árpa , die Sommergerste; 
őszi árpa, die Pollgerste; 
késői árpa, die Spätgerste; 
német árpa, die Reisger­
ste, Hinkelgerste, Bartger­
ste ; egérárpa, die Taube­
gerste ; kétsoros árpa, die 
Zeilgerste, Wintergerste; 
csóré árpa, csurdé árpa, 
die Hiinmelgerste; lapos­
fejű árpa, die Sommerger­
ste ; liatsoros árpa, die 
, Rollgerste.
Árpaczukor, der Gerstenzu- 
, ckef.
Árpadara, die Gerste^igrwu- 
, pc, Perlgrau'pe.





Árpakása, die Gerstengraupe, 
das Gerstenschrot, die ge- 
• rollte Gerste; ulmi árpa- 
, kása, die Ulmergerste. 
Árpalé, die Bierwürze; die 
, Orgeade.
Árpaliszt, das Gerstenmehl. 
Árpótlék, der Zuschuss.
. Arra való, dienlich, tauglich, 
geschickt (zu etwas) ; jelen 
soraim csupán arra valók, 
hogy közöljem Önnel. . ., 
Gegenivärtiges dient ledig­
lich Ihnen die Mittheilung 
zu machen .. . ;  ö nem arra 
való, er ist 7iicht der rechte 
dazu; a tőzsde magatar­
tása nem arra való, hogy 
az üzletet élénkítse, die 
Haltung der Börse ist 
nicht dazu angethan das 
Geschäft zu beleben. 
Árrontó , der Preisverder­
ber; mindig lesznek ár- 
rontók , kik olcsóbban 
árulnak, mint mások, es 
wird immer Preisverderber 
geben, die ivohlfeiler als 
die Andern verkaufen. 
Árstatisztika, die Preissta­
tistik.
Árszabály, der Preistarif; 
térfogati árszabály (vu.), 
der Wagenraumtarif. 
Árszabás, der Preisansatz, 
die Preisbestimmung, der 
Satz, das Preislimito, das 
L im itu m ; elérhető, gya­
korlati árszabás, erreich­
bares L im itum ; nem gya* 
korlati árszabás, 
baj^ es Lim itum  ; magasabb 
árszabást engedélyezni, 
höheres Limitum beivilli- 
gen; az árszabáson belül 
nagyobb szabadságot en­
gedélyezni , mehr Spiel­
raum in einem Limitum  
lassen; hatósági árszabás, 
die Lim itation ; különbö­
zeti árszabás (vu.), der 
, Differentialtarif. 
Árszabásszerű, tarifmässig.. 




Ártáblázat, die Preistabelle. 
Árterv , der Kostenüber- 
, schlag.
Árticsóka, die Artischoke, 
, Gerstendistel.
Áru, 1) die Waare; röfös 
áru, lange Waare; rövid­
áru, kurze Waare; vegy- 
áru, chemische Waare; 
vakáru, verbotene Waare; 
avadékáru, verlegeneWaa- 
re; igazi áru, jó minőségű 
áru, reelle Waare; selej­
tes áru, hitvány áru, der 
Bővel; vásári áru, das 
Marktgut; ott maradt áru. 
Hegen gebliebene Waare; 
helyben levő áru, kéznél 
levő áru, die Locoivaare; 
napig való áru, rövid ke­
letű áru, ephemere A rti­
kel ; nyújtott áru, kala­
pált áru, die Strecktvaare; 
2) (vu.) Waare, Gut: bér- 
mentes áru , díjmentes 
áru, vámmentes áru, das 
Fre igu t; érkező áru, an- 
kommendes Gut; gyorsáru, 
das E ilgu t; teheráru, das 
Frachtgut; továbbítandó 
áru, ab gehendes Gut; pá­
lyaudvaron maradó áru, 
balmlagerndes Gut, bahn­
hofrestantes G ut; raktáro­
zott áru , Einlagerungs­
gu t; behozatali áru, bevi­
teli áru, die Einfuhrwaa- 
re ; visszamenő áru, térti 
áru, die Retourwaare; ter- 
jedelmes áru , sperriges 
Gut; vámos áru, zoll­
pflichtiges G u t; 3) (br.) 
der B r ie f , das Pap ier; 
minden váltó mint áru 
jegyeztetik, alle Wechsel 
sind Papier notirt; 4) vá­
sár nélkül is elkel a jó 
áru, gute Waare verkauft 
sich selbst; áruba bocsá- 
, tani, feilbieten, feilhaben. 
Áruadó, der Import. 
Árualkusz,der Waarenagent,
, Waarenmäkler.
Áruasztal, die Pudel, der 
Pult. \cession.
Áruátengedés, die Waaren- 
Áruátrakatási jog, das Um­
schlagsrecht.
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Amátruliázás, die Waaren- 
cession.
Aruátvétel megtagadásíi, die 
Annahmeverweigeriing.
Aruátvevö, der Ladivngsem- 
pfänger.




Árabárcza, die Waarenhol- 
lette, das Stempelzeichen 
(au f Waaren od. auf 
, Colli).
Árubehozatal, die A'aaren- 
einfuhr.
Árubélyeg, der JFaaren- 
stempel.
Árubevallás, die Waarenrr- ' 
klärung , Waarendeclara- 
tion.
Árubevitel, die Waarenein- 
, fuhr, der Import.
Árubiztos, der Supercargo, i 
Gargadeur.




Árucsarnok, die Kaufhalle, | 
Waarenhalle, Güterhalle, 
der Bazar; központi táru- 
csarnok, die Gentralmarht- 
lialle.
Árucsomag, das Waaren- 
collo, Gollo, die Partie- 
Waare.
Árucsoport, die Waaren-  ^
gruppe, die Fa,rtie-Waare.
Áruezikk, der Waarenarti- 
l e l ; Artikel, das Kauf­
mannsgut. I
Árudarab, das G ollo; eite- : 
vedt árudarab (vu.), ver­
fahrenes od. verschlepptes 
Colli.




Áruértö, der Waarenkenner. '





Árufelügyelö, der Gifter- 
schaffner.
Aruátruházás Á ru forgalm i nyilatkozat Á ru ln i
.'Vruíorgalini nyilatkozat, die 
Waarenuerkehrs - Declara­
tion.
Áruforgalmi statisztika, die 
Waarenstat isti k, Waaren - 
verkehr sstätistik.
Áruforgalom, der Waaren- 
nnisatz, Waarenverkehr, 
( f üterverkehr, der Fracht­
verkehr, die Versura.
Árufuvarozás, der Waaren- 
transport, Gütertransport, 
I  ra cht transp ort.
Árufuvarozási díjtétel (vu.), 
der Waarenfrachtsatz.
Áru fuvarozó, der Waaren- 
iührer.
Áruhamisító (haj.), der Ba­
ratteur.
Áruház, das liAarenhatis, 
Kaufliaus.
Áruhely, die f^erkaufsstätte, 
das Waarenlager.
Áruhitel, die Waarenbeleh- 
nung.
Aruhozatal, der Waarenbe- 
zug.
Áruisme, die iVaarenkennt- 
•niss, ] IAarenkunde.
Árujegjg 1) das Waarenzei- 
chen, die Etiquette ; keres­
kedelmi árujegy, die Han­
delsmarke ; árukat áru­
jegy gyei ellátni, Waaren 
mii Preiszetteln versehen, 
Waaren ctiqnettiren; 2) 
(közraktár), der Waaren- 
schein, das llecepisse, das 
Cedule, der Ausliefemmgs- 
schein, der JFa7'rant, Wa?’- 
r onts eh ein.
Árujegy védelem , der E ti- 
quettenschutz.
Árujegyzék, das Waarenver- 
zeichniss, die Gontenten- 
liste ( dei’ neu angekomme­
nen iVaaren) ; árujegyzék 
mustrákkal, die Bande­
role.
Áru jel, die Signatur.
Arujelentés, der Waarenbe- 
richt.
Árujelzés , die Waarenbe- 
zeichmung, Signatur.




handel, die Waarenhand- 
lung.
Árukészlet, der Waarenbe- 
stand, das Waai'enlager, 
der Waarenvorrath; a 
csődtömeg árukészletét 
már leltározták, der Waa­
renvorrath der Goncours- 
-masse wurde bereits inven- 
tirt.
Árukimutatás, der Waaren- 
ausweis.
Árukiszámítás, die Waaren- 
calculation.





Áruküldemény, die Waaren- 
sendung ( gesendete Waa­
ren), Gütersendung.
Áruküldés , die Gütersen­




Arulaj ström , das Waaren- 
verzeichniss, Waarenregi- 
ster, die Waarenliste.
Árulás, die Losung, Lösung, 
das fü r  Waare^i gelöste 
Geld ; der Verschleiss, die 
Veräusserung , der Ver­
kauf; kicsinyben árulás, 
der Detail'verkauf; Ver­
kauf olla M inuta ; nagy­
ban árulás , Verkauf en 
Gros: j^iaczi árulás, der 
Standverkauf; fogytig áru­
lás, der Ausverkauf; áru­
lás röf V. méter számra, 
der Ausschnitt.
Árulási hely, die Verschleiss- 
stätte, Veiiiaufsstätte.
Árulási könyv, das Losungs­
huch.
Arulátó, der Güterbeschauer.
Áru lezárása, der Waaren- 
v er Schluss.
Arulgatn i, öfter feilbieten, 
zum Verkaufe ausbieten.
Árulni, feilbieten, verkau­
fen ; apró szerben árulni, 
kicsinyben árulni, in De­
tail verkaufen; nagjdían 
árulni, en Gros verkaufen; 
igen olcsón árulni, schien-
Á ru lóhe ly Áruszállító Á rverés
(le rn ; rö f v. méter számra 
árulni, in  A usschnitt ver­
kaufen; a termelési költ­
ségen alul árulni, unter 
den Erzeugungskosten fe il- 
hieten; a mai napon alig 
árultam 30 forintot, am 
heutigen Tage habe ich 




Árumegvámolás, die Waa- 
renverzollung.
Áruminta, áramustra, áru- 
mutató, das Waarenmu- 





Áruólom , das Handelsblei.
Áruösszerakás (haj.), die 
A rrimage, Stau ung.
Áruösszerakó (baj.), der 
Stauer, Arrimeur.
Áruosztályozás, die Waaren- 
classification.
Árupart (vu.), der Güterper­
ron.
Árupénztár (vu.), die TFaa-
rencasse.
Árurakoclás, die Giiterverla- 
d;ung.
Árurakodó , der Güterper­
ron.
Áruraktár, das Waarenlager, 
Lager.
Árurészlet, der Waarenpo- 
yten, die Partiewaare; nem 
kevesebb mint bárom 
árurészlet hiányzott, es 
ivarén uns nicht iv énig er 
als drei Waarenposten 
rückständig.
Ár a-ro vatlap (vu.) die Fracht­
karte.
Árus, der Verschleisser, Ver­
käufer.
Áru selejtese, das Brackgut.




terzufuhr; die Spedition, 
der Waarentransport.
Áruszállítási d íjtéte l, der 
Waarenfrachtsatz.
Áruszállító, der Spediteur, 
Waarenführer.




Áruszámla, der Waarencon- 
to ; általános áruszámla, 
der Generáliváarenconto.
Áruszámla-könyvrivö , der 
Facturier.
Áruszem le, die Waarenbe- 
schau.
Áruszín, der Güterschuppen.
Áruszükséglet, der JFaaren- 
bedarf; áruszükségletün­
ket Budapestről hozatjuk 
V. szerezzük be, wir be­
ziehen unseren Waarenbe- 
darfvon Budapest.
Árutakaró (ponyva), die De­
cke, das JFaarendecktuch.
Árutár, das Depot, IFaaren- 
depöt, Waarenlager, La ­
ger, Gütermagazin, Fracht­
magazin , Packhaus, die 
Fiederlage; nyilt árutár, 
offenes Waarenlager.
Árutárnok, der Magazineur.
Árutározás, das Lagern, die 
Einlagerung der Waai'en.
Árutartó (száraz), die Stof-
 ^ fage, Fustage.
Árutömeg, die Partie-Maa­
ren.
Árutovábbítás (vu.), die Gü- 







Árutudomány, die Waaren- 
kunde, l. Áruisme.
Áruudvar, der Packhof.
Áruügylet, das IFaarenge- 
schäft.
Áruüzlet, das iVaarenge­
schäft; az áruüzletet elébe 
teszszük a banküzletnek, 
mir ziehen die Waaren- 
geschäfte den Bankgeschäf­
ten vor.
Áruval fizetés, das Truck­
system.
Áru vám, die TFaarenverzol- 
lung, der Waare7izoJl.
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Áruvámbárcza, die IFaaren- 
bolette.
krxx.Y0ä\Qgy,die Schutzmarke.
Áruvizsgáló, der M^aarenhe- 
schauer.
Árváltozás, die P r  eis Verän­
derung.
Arvabiztosíték , die Pupil-
, larsicherheit.
Árvapénz, da,s Waisengeld, 
Mündelgeld, Pupillargeld.
Arvaioénztár, die IFaisen- 
kasse.
Árvaszék , die vormund­
schaftliche Behörde , vor­
mundschaftliches Gericht, 
das M^aisenamt.
Arvaszerüen , pupillarisch. 
pupillarmässig; a tőkéket 
jelzálog! bekeblezéssel ár- 
vaszerüen kell biztosíta­
ni, die Kapitalien müssen 




larisch , pupillarmässig; 




Árverés, die Licitation, Ver­
steigerung, Verauctioni- 
rung, Auction, der Auf­
strich, G ant; árverés út­
ján , licitando, auf dem 
Licitationsivege; árveré­
sen V. árverés útján ven­
ni, licitando kaufen; ár­
verésen eladni, licitando 
verkaufen , 7neistbietend 
verkaufeii; árverés útján 
eladni , verauctioniren; 
árverés alá bocsátani, un­
ter den Hammer bringen; 
árukat árverésre bocsá­
tani, JFaaren in Áuctio7i 
gebe7i; eladás árverés út­
ján, Verkauf in  Auction ; 
a szivarokat árverésen 
vettem, ich habe die Cigar­
ren in der Auction erstan­
den; árverést szenvedő, 
der Subhastat; árverésen 
ráütni, zuschlageri; birói 
árverés birdettetett ki, 
eine gei'ichtliche Verstei- 
gei'ung wurde aiigesagt.
Á rverési bánatbér Asváuypéldány Á tadn i
Árverési bánatbér (tk.), das 
Licitationsvadium.
Árverési föltétel, die Fe il- 
hietungsbedíngniss.
Árverési határnap, der L ic i- 
tationstermin.
Árverési hirdetmény , das 
Feühietungsedict.
Árverési jegyzék, der Gant- 
register.




Árverési jelentés, der Auc- 
tionshericht.
Árverési kérvény, das F e il­
bietungsgesuch.
Árverési vételár, der Erste­
hung s'pr eis.
Árverezés, die Licitation, 
die Versteigerung^ das L i-  
citiren.
Árverezni, licitiren, verstei­
gern  ^ ganten.
Árverező, der Auctionotor, 
Licitant, Subhastant.
krYBreztetni^verauctioniren^ 
unter den Hammer brin-
Ár verő, der Licitant.
Árvéső, der Grabstichel, 
Grabmeissei.







Áskálódás , das Intriguiren.
Áskálódni, intriguiren.
Ásó, der Spaten, das Grab­
scheit ; hegyes ásó , der 
Spitzspaten.





Asszúbor, der Tropfwein, 
Ausbruch.
Ásványdarab (b.), die Stufe.
Ásványfesték, die M ineral-
, färbe.
Ásványok, die Mineralien.
Ásványolaj, das Steinöl, M i­
neralöl.
















Aszfalt, der Asphalt, das Erd­
harz , Erdpech, Juden­
pech.
Aszfaltburkolat, das Asphalt- 
pßaster.
Aszfaltozás , die Asphalti- 
rung.
Aszfaltozni, asphaltiren.






bühr, das Lagergeld; L ie ­
gegeld.
Ászokser, das Lagerbier.
Asztal, 1) der Tisch ; fiókos 
asztal, Tisch mit Schubla­
den, der Schubtisch; bolti 
asztal, der I^adentisch, die 
Pudel; szárnyas asztal, 
der Klapptisch; kihúzó 
asztal, der Ausziehtisch; 
dolgozó asztal, der Werk­
tisch; 2) közasztal, társas 
asztal, die Table dliote.
Asztaldísz, der Tischaufsatz.
Asztalfia , asztalfiók , die 
Tischlade.
Asztali bor, der Tischtvein.
Asztali edény, das Tafelge­
schirr.
Asztali készlet, das Tafel­
zeug, die Service, Tafel­
service.
Asztali ó ra , die Stutzuhr, 
Stockuhr.
Asztali üveg, das Tafelglas.
Asztalkendő, die Serviette.







Asztalteríték , das Tischge­
deck.
Asztalterítő, die Tischdecke.





Át. Debreczenen át, via Deb- 
reczen; Debreczenen át 
utazni, über Debreczen rei­
sen; Francziaországon át 
küldeni, Transito durch
, Frankreich versenden.
Átadás, die Geber gäbe, Ver­
abfolgung, Ablieferung , Zu ­
stellung ; valódi átadás,, 
körperliche od. ivirkliche 
Uebergabe; jelképes át­
adás, symbolische Ueber­
gabe ; átadás értékkité­
tellel , bewerthete Ueber­
gabe ; átadás értékkitétei 
nélkül, unbeiverthete Ue­
bergabe; valakire levelet 
bízni átadás végett. Je­
mandem einen Brief zur 
Bestellung rnitgeben; fize­
tendő átadáskor, zahlbar 
bei Ablieferung ; a szelvé­
nyek átadása mellett, ge­
gen Ablieferung der Cou­
pons ; a megtörtént átadás 
után, nach erfolgter Ueber-
, lieferung.
Átadási jegyzék, das Ueber- 
gabsverzeichniss.
Átadási jegyzőkönyv , das
, Uebergabsprotokoll.
Átadni, überliefern, überrei­
chen, abgehen; (br.) lie­
fe rn ; übergeben, einhän­
digen , zustellen; az el­
adott jószágot a vevőnek 
átadni, die verkaufte Sache 
dem Käufer übergeben ; a 
jelen levelet S. úr fogja 
Önnek átadni, gegemvärti- 
ges Schreiben tvird Ihnen 
durch Herrn S. übergeben 
teer den ; május elsejére 
átadandó, per ersten Mai 
zu liefern ; a vonal május 
elseje óta át van adva a
forgalomnak, die Bahn 
loird seit dem ersten M ai 
befahren; adja át N, úr­
nak üdvözletem , richten 
Sie Herrn N. meinen 
Gruss aus.
Átadó, dé?’ Uebergeber; a je­





Átalag, das Anthal, Fässchen; 
egy átalag bor, ein Fäss­
chen Wein 135 L ite r).
Átalakítani , umgestalten, 
umbilden; adaftiren; üz­
letemet lényegesen át­
alakítottam, ich habe mein 
Geschäft ivesentlich umge­
staltet.
Átalakítás, die Umbildung, 




Átalány, das Pauschale; nta- 
zási átalány, das Beise- 
vauschale.
Átalányalku kikötése, das 
Pauschgeding.
Átalányban , pauschaliter;
átalányban eladni, pau- 
 ^ schaliter verkaufen.
Átalányegyesség,' átalány­
egyezmény, der Pauschal- 
accord.











Átaljában , in Bausch und 
, Bogev ; üherhaupt.
Atalkelö, die Ueberfahrt.
Átallani, Anstand nehmen ; 
Anstoss nehmen; átallom 
ezt tenni, ich nehme An­
stand es zu thun; átallja 
a dolgot, die Bache genirt 
ihn, er ist genirt mit der 
Bache.
Átadó
Átalvám, dvr Durchgangs- 
, zoll.
Átázhatlan, luasserdicht.
Átengedés, die Gession, Ab­
tretung; die Ueberlassung; 
der Abandon; sérült áruk 
átengedése a biztosítónak, 
die Ueberlassung beschä­
digter Güter an den Ver- 
sicherer.
Átengedést okirat, die Ces- 
sion, die Gessionsurkünde, 
A btretungsurlmn de.
Átengedést rendsz r (bizt.), 
das Abandonsystem.
Átengedni, ceÄiren, abtre­
ten , überlassen; (bizt.) 
abandonniren ; az egészet 
átengedjük Önnek röfjét 
2 forintjával, loir überlas­
sen Ihnen das Ganze zu 
2 Gulden die E lle ;  va­
gyont átengedni (csőd), 
bonis cediren.
Átengedő, der Gedent.
Átengedő levél , átenged- 
vény (tk.), die Gession, 
das Gessionale.
Átesni, hinüberfallen, durch­
fallen ; a közinségen sze­
rencsésen átestünk, loir 
haben die allgeíueine Noth 
glücklich Überstunden.
Átfutni, flüchtig überlesen, 
flüchtig durchgehen; át­
futni a számadást, die 
Rechnung flüchtig durch­
sehen od. durchlaufen.
Átfutó tétel (kv.), durchlau- 
 ^ fende Post.
Átfűzött (kv.), paraphirt; 
átfüzött könyv, paraphir- 
tes Buch.
Áthágás , die Uebertretung, 
Ueberschreitung. das Ue- 
berschreiten; áthágás ese­
tére, Uebertretung sfalle;
törvény áthágása, die Ge­
setzübertretung.
Áthajózás, die Transvection.
Áthányó rosta, áthányó ros­
tély, das Wurfgitter.
Áthárítani, auf einen Andei'n 
schieben. [gvälzung.
Áthárítás (adó), die Ueber-
Áthelyezés, die Versetzung, 




Áthelyezni, transferiren, ver 
setzen, an einen andern 
, Ort setzen.
Áthozatal (kv.), der Ueber- 
trag ; mult számláról át­
hozatal, Vortrag von vori­
ger Rechnung.
Áthozatali tétel , (kv.) der 
Vortragsposten.
Atilla, der Atilla ( ein unga­
rischer Rock).
Átírás, die UeberSchreibung, 
Umschreibung.
Átírási ügylet, das Um­
schreibgeschäft.
Átirat, die Zuschrift.




Átiratási ügylet, das Um­
schreib geschäft.
Átirni (kv.), umschreiben, 
übertragen; telekkönyvi- 
leg átirni v. átiratni, 
grundbücherlich umschrei­
ben ; valamely tételt tar­
tozás oldalra átirni, einen 
Posten in das Debet über­
tragen.
Átjáró, der Uebergang ; die 
'Wegübersetzung; (haj.) die 
Ueberfahrt.
Átkelés, die Ueberfahrt; mér­
sékelt áru átkelés, Ueber- 
 ^ fahrt zu ermässigtemPreise.
Átkelési díj, der Passage­
preis.
Átkelő, die Ueberfahrt, der 
Uebergang; vasúti átkelő, 
der Traject.
Átkelő dij, der Passagepreis.
Átkelőhely, die Ueberfahrt, 
die Ueber gangsstelle.
Átköltözés! költség, Ueber- 
siedelungskosten.
Átköltözni, übersiedeln.







Á tlag , das Pauschale . der 
Durchschnitt; az átlagot 
kiszámítani, den Durch­
schnitt ermitteln.
Á t la g
Á tlag Átm eneti adó Átruházható
Átlag, átlagban, iin Durch- 
schnitíe, durdischnittlich ; 
adót átlagban megállapí­
tani, die Steuer pauscha- 
liren.
Atlag-ár, der Mittelpreis, 
DurcJmittspreis, Average; 
évi átlagár, der Jahres- 
d urchschnittspreis.






Átlagos , durchschnittlich; 
aversional.
Átlagosan, durchschnittlich, 
eins ins Andere; átlagosan 




Átlagos érték , der M ittel-
Átlagos év, das Mitteljahr.
Átlagos hozadék, der Durch- 
schniitsertra g .




Átlagos összeg, Átlagösszeg, 
der Durchschnittsbetrag.
Átlagoziii, pauschaliren.
Átlag számítás , die Durch­
schnittsberechnung , Pau- 
schalrechnun g .
Átlátn i, einsehen; át nem 
látható, át nem láthatja 
az ember, es ist nicht ein­
zusehen ; ezt át nem lát­
hatom, das ivill mir nicht 
einleuchten.
Átlátszó kép, das Transpa­
rent.
Átlépés, das Veb er sehr eiten; 
die TJeherschreitung.
Átlépn i, überschreiten.
Átlynkasz ani (vn.), coupi- 
ren ( die Fahrkarten).
Átlyukasztott, dccoupirt.
Átmásoló eljárás, elás Pau- 
sirverfahren.





Átmeneti adó, Uebergangs- 
abgabe, Uehergangssteuer.
Átmeneti áru (vu.), das 
Transitogut.
Átmeneti díj, die Transito- 
gebühr, das Transitoporto; 
die Transitvergütung.
Átmeneti díjszaíbás, derYer- 
bandtarif.
Átmeneti engedély, die Tran- 
sitcession.
Átmeneti forgalom , der 
Durchgansverkehr, Durch­
zugsverkehr.
Átmeneti illeték, die Tran- 
sitgebühr.
Átmeneti intézkedések, Üe- 
bergangsbestimmungen, 
Uebergangsmassregel.
Átmeneti jegyzék (vám), das 
 ^ Vebergangsverzeichniss.
Átmeneti kereskedelem, der 
Transitohandel.
Átmeneti küldemény, die 
, Transitsendung.
Átmenetileg, transito.
Átmeneti tétel, die Transito- 
post, der Transitposten.
Átmenetre képes, übergangs- 
, fähig, transito fülű g.
Átmeneti vám, der Transit­
zoll.
Átmenni, übergehen, durch­
gehen ; az üzlet részes 
társára megy át, die Hand­
lung lüird auf seinen Theil- 
haber übergehen; a vasút 
az állam tulajdonába ment 
át, die Eisenbahn ist dem 
Staate verfallen.
Átmenő, durchgehend.
Átmenő ámtlarab, das Tran- 
sitcollo.
Átmenő iorgQXom,derDurch- 
ga ngsverk e hr-, durch g e- 
hender Verkehr, Transito­
verkehr.
Átmenő sürgöny, die Tran­
sitdepesche.
Átnézés, die Revision.
Átnézet, die Uebersicht, der 
Veberblick; rövid átnézet, 
gedrängte Uebersicht.
Átnézeti jegyzék, átnézeti 
lajstrom, das Uebersichts- 
register.




gehen, revidiren; átnézni 
valakinek könyveit, E in ­
sicht nehmen in  Jemandes- 
Bücher; a számadásokat 
átnézni, die Rechnungen 
durchsehen od. revidiren.-





Átrajzolás utján, im Pausir- 
wege.
Átrajzolni , pausen , pausi- 
ren.
Átrajzoló papiros, das Paus­
papier.
Átrakás, die Umladung, Um­
packung; a boríték álla­
pota megköveteli az áru 
átrakását, der Zustand der 
Umhüllung fordert die Um­
packung der Waare.
Átrakni, umladen, umpacken^ 
überladen; az árukat a 
legközelebbi állomásnál 
rakják át, die 'Güter iver- 
den bei der nächsten Sta­
tion um gela den. ^
Átrakodás, das Umladen, die 
Umladung , Umpackung 
(közraktár) der Umschlag..
Átrakodás! költség , Umla­
dungskosten.
Átrakodni, umladen.
Átrakodó, der Ablagerplatz; 
(vu.) die Umiadrampe.
Átrakodó állomás (vu.), die- 
Umladestation.
Átrakodóforgalom (vu.), der 
Umschlagsverkehr.
Atrakodó illeték, die Umla- 
degebiihr.
Átrakodó part (vu.), die Um­
laderampe.
Átrovatolni (vu.), umkarti- 
ren.
Átruházás, die Uebertra- 
gung, Umschreibung ; das 
Turement; értékpapírok 
átruházása, Uebertragu ng' 
von Werthpapieren.
Átruházási illeték, die Ue- 
bertrags gebühr.
Átruházható , übertragbar 
übertragsfähig, cedirbar 
ez az értékpapír át nemi
JÜLtrnliáziii Áttekintliető
r-uházliató, dieses Wertli- 
, papier ist uniilyertraghar.
Átruházni, übertrageii; um­
schreiben , transferiren; 
hérem az elődömnek aján­
dékozott bizalmat reám 
átruházni, ich hitte, das 
meinem Herrn Vorgänger 
beiüiesene Vertrauen auf 
mich zu übertragen.
Átruházott czég, übertragene 
Firma.
Átszállítani , überliefern ; 
(haj.) überführen.
Átszálló jegy, die ümsteig- 
karte.
Átszámítani, umrechnen, re- 
duciren ; márkát forintok­
ra átszámítani, Mark in 
Gulden umrechnen.
Átszámítás, die Reduction; 
váltó árfolyam átszámítá­
sa, die Wechselcoursre- 
duction.
Átszámítási árfolyam , der 
l  Imrechnungsco u rs.
Átszámítási egység, de?’ TJni­
ste Ihm gsmaassstab.
Átszámítási szabály, die Re­
duction snor in.
Átszámító tábla, die Redu- 
ctionstabelle.
a\tszámított, reducirt.
Átszámolni , umrechnen; 
(vu.) umkartiren; a mé- 
terrendszer szerint átszá­




Átszolgáltatás, die Ueberga- 
be, Zustellung; áru átszol- 






Áttekinteni , übersehen, 
durchsehen; számláját át­
tekintettük , wir haben 
Ihre Rechnung durchgese­
hen ; az eredmények most 
már némileg áttekinthe­
tők, die Ergebnisse lassen 
sich jetzt einigermassen 
übersehen.
Áttekintés, 1) die Durch­
sicht; szíves áttekintés vé­
gett, zur gefälligen Durch­
sicht; 2) die Uebersicht, 
das Summarium; a piacz 
heti forgalmának áttekin­
tése, die wöchentliche Ge­
ber sicht des Marktes : üz­
leti áttekintés, die Ge­
schäftsübersicht; nagy üz­
leti áttekintése van, er hat 
grosse Uebersicht in Ge­
schäften.
Áttekinthető , áttekintőleg, 
über sichtlich.
Áttenni, 1) übertragen : 2) 
(kv.) übertragen. über­
schreiben , transporliren ; 
3) verlegen; házunkat 
Szegedre teszsziik át, un­
ser Haus icird nach Szeged 
, verlegt.
Áttétel (kv,), der Transport, 
Fürtrag, Uebertrag, Vor­
trag.
Áttetsző kép, das Lichtfrild ; 
porczellán áttetszőképek, 




Átutalás (br.), die Oeberwei- 
sung.
Átutaln i, überweisen; az 
összeget valakire átutalni, 
den Betrag auf Jemanden 
überweisen.
Átutaló rovat (kv.), die Ge­
berweisung.
Átvállalás, die üebernahme ; 
tartozás átvállalása, GT- 
bernahme einer Schuld.
Átvállalni, übernehmen, auf 
sich nehmen; valaldnek 
adósságát átvállalui, Je­
mandes Schulden überueh- 
men.
Átvállaló, der Gebernehmer, 
Expromissor.
Átváltozni, sich umwandeln, 
sich verwandeln; az üzlet 
teljesen átváltozott, das 
Geschäft hat einen voll­
ständigen Umschwung er­
litten.
Átváltoztatás, die üm wan-






Átvehetőség. Az áru át nem 
vehetősége, die Unem- 
pfangbarkeit der Waai'e.
Átven n i, übernehmen, in 
Empfang nehmen; atyja 
üzletét átvette, er hat das 
Geschäft seines Vaters 
übernommen ; szívesen át­
venném Öntől az egész 
részletet, ich möchte Ihnen 
gern die ganze Partie ab­
nehmen.
Á tvé te l, die Üebernahme, 
Empfangnahme, der Em ­
pfang ; áru-átvétel, die 
Üebernahme der G üter; 
átvételre nehány nap alatt 
(br.), üebernahme auf ei­
nige Tage; átvétel érték­
kitétel nélkü l, unbewer- 
thete Üebernahme; átvétel 
értékkitétellel, beioerthete 
Üebernahme; üzlet átvé­
tele, Üebernahme des Ge­
schäftes; értékpapírok át­
vétele, die Abnahme vo7i 
Eß'ecten; a pénz átvételét 
nyugtázni, den Empfang 
des Geldes bescheinigen; 
az átvételt eszközölni, den 
Empfang besorgen.
Átvételi díj, die Empfangs­
prämie.
Átvételi díjszabás, die Ueber- 
nahmsliste ( Gebührenver­
zeichn iss des Frachters ).
Átvételi elismerés, die Em ­
pfang sbekenntniss , Em ­
pfangs b estättigung.
Átvételi értesítés, die Em ­
pfangsanzeige.
Átvételi föltétel, die üeber- 
nahmsbedingung.
Átvételi időszak, die Bezugs­
periode.
Átvételi jegy, das Ernpfangs- 
recepisse, der Empfangs­
schein. [recht.
Átvételi j o g , das Bezugs-
Átvéteii megbízás, die Üe- 
bernahmsvollmacht.
Átvételi meghagyás, der Em-
, pfangsauftrag.
Átvételi vevény, das Em ­
pfang srecepisse, der Em ­
pfangsschein.
Á tvéte li vevény
Átvételre jogosított Á tv ite li szabadság B aba
Átvételre jogosított, em- 
pfangsberechtigt. 
Átvételül, per Empfang. 
Átvevő, der Empfänger, Gü­
terempfänger ; der Adres­
sat, Destinatär, Eracht­
brief ahnehmer. 
Átvevő-bizottság, die Ueher- 
nahmscommission. 
Átvezetni (kv.), rapportiren; 
vor tragen.
Átvezető szíj, der Transmis­
sionsriemen.
Átvinni, üherhringen; (kv.) 
übertragen, vortragen; va­
lamely tételt tartozás ol­
dalra átvinni, einen Posten 
, in das Debet übertragen. 
Átvitel, 1) (kv.) der XJeber- 
trag, Fürtrag, Transport, 
Transfer, die Uebertra- 
gung; átvitel új számlára, 
Vortrag auf nme Eech- 
■nung; lia más lapra átvi­
tel esete forog fenn, az 
átvitel a régi lap aljára s 
az új lajD fejére jegyzett 
hivatkozás által kitünte­
tendő, wenn eine TJebei'- 
tragung erfolgt, so ist die 
Vollziehung der Uebertra- 
gung durch eine deutliche 
Hinioeisung am Schlüsse 
der ersten Einlage und am 
Anfänge der neuen ersicht­
lich zu machen; valamit 
átvitel utján rendezni, 
etivas durch Ueb er Schrei­
bung ordnen; 2) (vu.) der 
Transito , Transit; die 
Durchfuhr; átvitelre be- 
jelenteni, zur Durchfuhr 
, declariren.
Átviteli, transitorisch. 
Átviteli áru, das Transito- 
, gut, der Durchfuhrartikel. 
Átviteli bevallás, die Tran- 
sitodeclaration.
Átviteli d íj, die TJeberfuhrs- 
, gebühr, Transito gebühr. 
Átviteli forgalom, der Durch­
gangsverkehr, Transitver- 
, kehr, Tra7isit.
Átviteli illeték (vám), die 
, Transito gebühr.
Átviteli jegyzék, der Tran- 
, sitschein.
Átviteli kereskedelem, átvi­
teli kereskedés, der Tran­
sit, Transito, Transitohan- 
del, Durchfuhrhandel.
Átviteli szabadság, die Tran- 
sitofreiheit.
Átviteli tétel, (kv.) die Durch­
führungspost , Vortrags-
, post.




Át vi zsgáini, re vidireni, durc h- 
sehen; számláját átvizs­
gáltuk, tvir haben Ihre 
Rechnung übersehen.
Atyamester , der Altvater, 
Herbergvater.







gene Waare , Ausschuss- 
ivaare, der Ausschuss.
Avas, ranzig, rass; az olaj 
avas, das Oel hat einen 
ranzigen Geschmack.
Avatatlan , uneingelassen 
(Tuch).
Avatni, einlassen, decatiren 
(das Tuch).
Avitt, abgetragen ; obsolet.
Avulás, die Abnutzung, Ab­
nützung.
Avult áru, der Bővel, Fővel, 
die Bosselwaare, abgelege­
ne Waare.
Ázásokozta kár, (haj.) die 
Havarie, Haverié.
Azaz, schreibe, sage; 100 azaz 
egyszáz forint, 100 schrei­
be einhundert Gulden, 100 
geschriebe n einhimdert 
Gulden; 500 azaz ötszáz 
forint, 500 sage fünfhun­
dert Gxdden.
Azbest, der Asbest, Berg­
flachs.
Azon lenni, sich bestreben; 
minden módon azon len­
ni, hogy . .., sich eifrig be­
streben ; mindig azon le­
szek, hogy . .., es ívird 
stets mein Bestrehen sein, 
zu . . . ;  éjien azon vagjmk,
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hogy Önnek írjak, ich bin 
eben dabei Ihnen zu schrei­
ben, ich bin eben im Be- 
grifle Ihnen zu schreiben; 
épen azon vagyunk, hogy 
az Ön számlája kivonatát 
elkészítsük, xvir sind jetzt 
daran den Auszug Ihrer 
Rechnung aufzustellen.
Azonnal, sofort, sogleich ; 
szíves válaszát azonnal 
kérjük, lüir bitten um so­
fortige gefällige Antivort : 
ennek azonnal meg kell 
történni, dies muss auf der 
Stelle geschehen.
Azonnali, sofortig.
Áztatni, ivässern, mit Was­
ser befeuchten ; vízben áz­
tatott tőkehal, geivässerter 
Stockfisch.
Ázsiai posta, die Veberland- 
post ( die indische Post zu 
Lande).
Ázsió (br.), das A g io ; ázsió 
elkönyvelése, die Agiobu­








Áztatókád , der Weichbot­
tich. f
Azúrkék, der Azur, azurblau, 
lazurblau.
B (au f tingarischen Müxi- 
zen), Körmöczbánya.
Bab, die Bohne, Fisole, czu- 
korbab, die Sckweizerboh- 
n e ; disznóbab, die Sau­
bohne ; vetni való bab, die 
Saatbohne ; babot sem ér, 
es ist keine Bohne iverth.
Báb, die Gliedexpuppe, Ma­
rionette, Docke ; (br.) das 
Pferd, der Strohmanxi ; egy 
báb czérna, eine Strähne 
Zxvirn; mézesbáb, die Leb­
zeltenfigur.
Baba , die Gliederpuppe, 
Docke.












Babos, gesprenkelt., fleckig, 




Bábu, die Docke, Puppe.
Bábuárus, der Dockenkrämer.
Bábukocsi, der Puppemca- 
gen.
Bádgyadt, 1. Bágyadt,
Bádog, das B lech: fehér bá­
dog, das IVeissblech; hen­





Bádogos-áru, die Spengler- 
ivaare.












Bagatelleljárás, das Baga- 
tellverfahren.




Bagózsák, der IVassei'sack, 
Taba kpfeifenabgiiss.
Bágyadt, matt; bágyadt üveg, 
das Mattglas; a piacz sok­
kal bágjaidtabb, mint va­
laha, der Markt ist mehr 
als jemals erschlafft; a 
vásár bágyadt, der Markt 
ist f la u ; a kereskedés bá­
gyadt, im Handel ist esflau;
bágyadt börze, flaue Bör­
se ; a kereslet mind bá- 
gj'adtabb lesz, die Nach­
frage wird immer flauer.
B ágy adt s ág, (br .)die Flauheit, 
Mattigkeit; minden czik- 
künkre nézve bágyadt- 
ság uralkodik, Flauheit 
herrscht in  all unsern A?‘- 
tikeln; az árfolyamok 
bágyadtsága, Flauheit der 
Course.
Bagyik, (b.) das Boheisen.
Baj, der üebelstand, die Be­
schwerlichkeit; bajon se­
gíteni, einem Uebelstande 
abhelfen; semmi baj, hat 
nichts zu sagen, es hat da­
mit seine guten Wege ; baj­
ba sodortatni, in  M itle i­
denschaft gezogen loerden ; 
attól tartunk, hog\^  a ha­
jónak valami baja esett, 
lüir fürchten, dass dem 
Schiffe eUcas begegnet ist.
Bajjal, sclmerliGh; bajjal jár, 
es ist mit Schwierigkeiten 
verbundrm; bajjal járó vál­
lalat, schwieriges Unterneh­
men ; nagy ügygs^el-bajjal, 
mit genauer Noth.
Bajlódás, die Schererei, 
Plackerei.
Bajlódni, sich abgeben, ab­
mähen ; nem akarok töb­
bé avval bajlódni, ich 'ívül 
mich nicht mehr damit ab­
geben.
Bajos, bajosan, schwierig, be­
schwerlich ; igen bajos a 
dolog, die Sache hat grosse 
Schwierigkeiten ; bajosan 
lehetett a papírokat elhe­
lyeznem, es ist mir schwer 




Bakacsin, der Schirding 
(schwarz od. blau gefärbte 
Glanzleinwand zum Ueber- 
zuge von Todtensärgen).
Bakancs,die Halbstiefel,Stie- 






Bakter (vu.), der Wächter.
Baktövismézga, der Tragant­
gummi.
Bál, (papirk.) der Ballen.
Balek, der Gimpel: baleknek 
fogni valakit, Einen zum 
Besten haben. Einen daran 
kriegen.
Baleset, der U nfa ll, Un- 
glücksfall, die Galmnität; 
tengeri baleset, der See­
unfa ll; útközben történt 
baleset, Unfall ivährend 
des Transportes od. der 
F ah rt; kárpótlás balese­
tért, die Unfallentschädi­
gung; biztosítás uti bal­
eset eilen, (vu.) die Reise­
unfallversicherung ; vétlen 









Balsor s, das Missgeschick, 
Malheur; üldözi a balsors, 
das Unglück verfolgt ihn.
Balszerencse, das Unglück, 
Missgeschick.
Balta, die Axt, das Handbeil; 
széles balta, die Breitaxt.
Baltaczin, der Süssklee.
Balul. A  vállalat balul ütött 
ki, das Unternehmen miss­
glückte.
Balul magyarázni, falsch deu­
ten, verübeln, übel ausle­
gen.
Balzsam, der Balsam; perui 
hiilzsum, j>erua7iischer Bal­





weise, Verfahrungsiüeise ; 
jó bánásmódja van, er 
weiss mit Menschen umzu­
gehen, er hat Lebensart.
Bánatbér, bánatdíj, das Reu­
geld, der Pön fall.
Bánatpénz , das Reugeld, 
Wandelpön , Pönale , der 
Pön fa ll; (árverésnél) der




Bank, die Bank, Bankanstalt; 
állami bank, die Staats­
bank; vidéki bank, Land­
bank, Länderbank; orszá­
gos bank, Länderbank; 
nemzeti bank, Landes­
bank ; bankot állítani v, 
alapítani, eine Bank errich­
ten od. gründen; megbuk­
tatni a bankot, die Bank 
sprengen;\i^n%udó v. irány­
adó bankok, die leitenden 
Bankinstitute.
Bankalap, der Bankfond.



















Bankigazgató, der Bank d i- 
rector.
Bankilleték, das Bankalge- 
fädle.
Bankintézet, die Bankan­
stalt , nyilvános bankinté­
zet, die öffentliche Bank.
Bankjegy, die Note, Bankno- 
te,der Banh Zettel, das Bank- 
billet, der Bnnkschein; tel­




Bankjegy kibocsátás , die
Banknotenemission.
Bank jogosítást illeték, die 



















Bankmérleg, die Bankbilanz, 
d r Bankabschluss.
Banknóta, die Banknote, 1. 
Bankjegy.
Bankó, das Bankó, der Ban- 
cozettel, das Bancogeld.
Bankó forint, der Papier gul­
den .
Bankrészvény, die Bankac- 
tie.
Bankrészvényes, der Bank- 
actionär.






Bankszak, das Bank fach.
Banktisztviselő, der Bankbe­
amter.
Bankügy, das Bankwesen, 
Bankfach; a bankügj^ben 
jártasnak lenni, im Bank­
fache bewandert sein.










Bankváltó, das Bankpapier; 
első rangú bankváltó, er­
stes Bankpapier.
Bankzárlat, die Banksperre.
Bánni, (valamivel) 1) behan­
deln; kíméletlenül bánni 
valakivel, Jemandem hart 
begegnen ; nem vártam , 
hogy Ön így bánjék velem,
Q6
ich habe mir diese Begeg­
nung von Ihnen nicht er­
wartet ; ezzel a czikkel tud 
bánni, er weiss den A rti­
kel zu handhaben, er weiss 
7nit diesem Artikel umzuge- 
hen; 2) nem bánom, mei- 
net wegeyi, es kümmert mich 
n ich t; ich frage nicht dar­
nach.
Bánompénz, 1. Bánatpénz.
Bánsági búza, Banater Wei­
zen.
Bántalmazni. Tettleg bán­






Bányaöl, der Lachter, Berg­
lachter.
Bánya.rész, (b.) der Kux, der 
Bergkux.
Bányarészes, (b.) der Mitge- 
tverker.
Bányarészvény, die Berg- 
werksactie, das Bergwerks­
papier.
Bányarészvényes , der Ge­
werker, Berg werksactionär.
Banyás, rauhwollig, zottelig; 
kétbanyás bársony, der 
Doppelsammt.
Bányászat, der Bergbau.





Bányászok egyesülete, der 
Gewerkverevn.
Bányászöl, (b.) der Lachter^ 
Berglachter.












Bányavasnt, (vu.) die Werks- 
bahn, Montanhahn.
Bányoló Barom fi Bebizonyítani
Bányoló adó, der Schlag­
schatz.
Baraboly, der Kerbel.
Baraczk, die Pfirsich; kaj- 





Bárány, das La^nm; kései bá­
rány, das Spätlamm j der 
Spätling.
Báránybélés, das Laynmpelz- 
futter.
Bárány bőr , das Lam m fell, 
Lämmerfell, Baranke; (ki­





Barátbetűk, (nyomd.) gothi- 
sche Schrift.
Barátságos, gütlich, freund­
lich ; barátságos kiegye­
zés, gütlicher Vergleich; 
barátságos úton, auf dem 
Wege der Güte.
Barátságosan, gütlich; barát­
ságosan elintézni, gütlich 
beilegen.
Bárcza, die Marke, Bollette; 
Etique ite ; (bizt.) die J-'f- 
securanzpoUzze; bárczával 
ellátni, marién, billetiren.
Bárczázni, merken, bezetteln, 
billetiren, Waaren mit 
Preiszetteln billetiren.
Bárd, das Beil,dieBreithacke, 
Breitai't, das Zimmerbei’.
Bárdkés, das Wiegemesser.
Bárhol fizetendő, (v.) aller 
Orten zahlbar.
Baritsó, das BaryUalz.
Bárka, (haj.) die Barke, Bar- 
que, der Schoner.











Barom, das Vieh, Hornvieh.
Baromfi, das Federvieh, Ge- 
fiilgel.





Bársony, der SammH; bar­
kós bársony, die Plüsche; 







Bársonypapiros, das Sammt- 
papier.
Bársonysapka, die Saumet- 
mütze.






Batka, der Pfennig ; egy bat- 
kát sem ér, das ist keinen 
Heller werth; nem adnék 
egy fabatkát érte, ick gäbe 
keinen Deut darum.
Bátorkodni.Bátorkodom, icá 
nehme mir die F reiheit; 
bátorkodom Önt k érn i, 
ich erlaube mir Sie zu bit­
ten, ich bin so fre i Sie  ^zu 
bitten; bátorkodom Ön­
nek megjegyezni, ich ge­
statte nur Ihnen zu bemer­
ken.
Bátorság. Bátorságot veszek 
magamnak, ich nehme mir 
die Freiheit.
Bátorsági rendszabály, die 
Sicherheitsmassregel.
Bátorságlevél, salvus condu- 
ctus.
Bátran, ohne Anstand; ja­
vaslatát bátran elfogad­
hatják, wir können seinen 
Vorschlag füglich anneh­
men ; ezt az összeget bát­
ran reá bízhatja. Sie kön­
nen ihm diese Summe ru­
hig od. ohne Anstand an­
vertrauen.
Batyn, das Reisebündel, Rei­
segepäck, Rdsegeräth, die
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Bagage, das Felleisen, dt} 
Mantelsack.





Bazsalgyökér, die Paeonv n- 
■Wurzel.
Bazsalikom, das Basalicum 
BaHlienkraut , Königs-
' kraut.
Bazsalmag, der Poßoniensa- 
me.
Bazsarózsa-olaj, das Tule- 
rosen öl.
Beadni, einreichen ; a b i­
zottság beadta jelentését, 
die Commission hat ihren 
Bericht eingereicht; be­
adni a derekát, sich erge­
ben, die Segel streichen.
Beadvány, die Eingabe; ö 
kormányhoz beadványl 
nyújtani, eine Eingabe an 
die Regierung maciién.
Bealkudni, einbedingen; £i 
fuvarc a vételbe bealkud­
ták, die Fracht ist in den 
K auf mit eingedungen.
Beallani, eintreten; árcsök­
kenés állott be, es ist ein 
Fallen der Preise ein getre­
ten ; a beállott csend, di- 
eingetretene Stille ; válsáii! 
állott be, die Krisis isi 
ausgebroclien; szolgálatba 
beállani, in Dienst treten, 
einstehen.




Beavatni, einlaufen lassen , 




Bebizonyítani, beweisen, / /■- 
'ií;e"ísm;bebizonyított tény, 
erwiesene Thatsache; a tu­
laj don j ogot bebizonyitan i, 
das Eigenthumsrecht nach- 
weisen ; állításait nem 
tudta bebizonyítani, er 
konnte keine Beweise fü r  
seine Behauptungen bei- 
bi ingen; tettel bebizo-
Bebizonyítás Bécsi rongy Becsűlevel
nyítani, hethätigen; meg­
teszünk m indent, kogy 
barátságunkat Önnek tet­
tel bebizonyítsuk, ívir 
ivei den Alles thun, unt Ih ­
nen unsere Freundschaft 
zu hethätigen; okiratokkal 
bebizonyítani, beurkun­
den.
Bebizonyítás. A  bír bebizo­
nyítását meg kell várni, 
man muss die Bestätigung- 
des Gerüchtes ahwarten.
Bebizonyítható, nachweis­
lich, erweislich ; bebizo­
nyítható költségek, enveis- 
liche Kosten,
Bebonyolódni. Örömmel 
hallom, hogy N. házak bu­
kásában nincs bebonyo­
lódva, es freut mich zu ver­
nehmen, dass Sie nicht in 
dem Bankerotte der Häuser 
N, verwickelt sind.
Becs, der IVerth; becsben 
tartani, werthschätzen, in  
FJiren halten.




Becsbentartás, die JVerth- 
schätzung.
Becsempészni, einschmug­
geln , einschwärzen; be­
csempészett áru , einge- 
schiüärzte JJäare.
Becsengetni (br.), börsentin- 
läuten.
Becserélni, einhandeln, ein- 
tauschen; aranyat ezüstért 




Beeses, schätzbar, iverthvoll, 
kostbar; igen becses köz- 
lések, sehr schätzbare M it- 
theilungen; becses sorait 
vettem, ich habe Ih r icer- 
thes Schreiben erhalten, 
ich habe Ih r TVerthes er­
halten.
Bécsi érték, Wiener Wäh­
rung.
Bécsi fénvmáz, der Wiener­
lack.
Bécsi korom, der Kienruss.
Bécsi rongy, die Schminke, 
der Tournesol, das Toiirne- 
solläppchen, Farbeläpp­
chen, die Bezetten, die 
Kouge.
Becsleni, abschätzen, taxi- 
ren.
Becslés, die Abschätzung, 
Taxation , IVerthbestim- 
mung, der Kostenanschlag, 
Anschlag; birói becslés, 
gerichtliche Schätzung; 
valamely árut becslés sze­
rint átvenni, eine Waare 
nach dem Anschläge an­
nehmen.
Becslési díj, die Schätzungs­
gebühr.
Becslési eljárás, das Taxa­
tionsverfahren.
Becslési eredmény, dasSchä- 
tzungserg ebniss.
Becslési érték, der Valva- 
tionsiverth.
Becslési ille ték , die Schä­
tzungsgebühr.
Becslési összeg, der Schä­
tzungsbetrag.
Becslési utasítás, die Taxa­
tionsinstruction.
Becslésszerü, valvationsmäs- 
sig ; pénz becslésszerü ér­




Becslö, der Taxator, Schä­
tzer, Ahschätzer.









Becsomagolni , embalUren, 
einballiren, verpacken.
Beesömöszölni, (hsi].)stauen.
Becsomózás, 1) die Emballi- 
rung; 2) (tk.) die Inrotu- 
lirung ( Schliessung schrift­
licher Gerichtsverhandlun­





Becsű, die Schätzung, Ta­
xation.
Becsület,„die Ehre, Beputa- 
t io n ; Ön bizonynyal be­
csületet fog ezzel az áru­
val vallani. Sie werden ge­
wiss mit dieser JFaare Ehre 
einlegen; visszanyerni be­
csületét, ivieder zu Ehren 
kommen; öz becsületére 
válik, das macht ihm Ehre, 
das ehrt ih n ; becsületben 
járó dolog, die Ehrensa­
che; becsületére fogadni, 
sein Ehremvort geben; be­
csületemre , auf mein 
Wort, auf mein Ehren- 




csületbeli súlyt helyezünk 
arra v. becsületbeli kö­
telességünknek tartjuk, 
hogy Önnek kiváló figye­
lemmel szolgáljunk, wir 
setzen eine Ehre darein 
Sie mit Auszeichnung zu 
bedienen.
Becsületbeli dolog, die Eh­
rensache.
Becsületbeli tartozás, die 
Ehrenschuld..
I Becsületbiróság, das Ehren- 
I gericht.
' ehrlich,elrrenhaft,
j  red lich ;  becsületes név,I ehrlicher Name : becsüle­




lich, rechtschaffen ; becsü­
letesen megszolgálta, er 
hat es ehrlich verdient.
Becsületesség, die Ehrlich­
keit, Bechtlichkeit; becsü­
letességgel legtovább ér 





Becsületszó, das Ehremvort, 
die Parole; becsületszóra, 
auf Treu und Glauben.
Becsűlevél, der Schätzungs- 
brief.
Becsülni Beérkezés Befizetési felkivás
Becsülni, 1) ehren, schlitzen, 
respectiren; többre becsül­
ni, höher schätzen; nagyra 
becsülni , vjerthschátzen; 
kevésre becsülni, (jering- 
schützen; valakinek szol­
gálatát nagyra becsülni, 
Jemandes Dienst hoch an­
rechnen ; valamit kevésre 
becsülni, wenig Werth auf 
etioas legen; tudom okait 
becsülni , ich weiss Ihre 
Gründe zu ehren; 2) schä­
tzen, anschlagen, ansetzen, 
taxiren, hewerlhen; a vesz­
teséget ezer forintra lehet 
becsülni, man kann den 
Verlust auf tausend Gul­
den anschlagen; megköze­
lítő leg b ecsülni, an?iä7iernd 
schätzen; a kárt a szak­
értők ötezer forintra be­
csülik , der Schaden ist 
durch die Sachverständi­
gen auf 5000 Gulden ge­
schätzt ; a kárt tízezer fo­
rintra becsülik, man rech­
net den Schaden auf 10,000 
Gulden; 3) {pénzisme) val- 
viren.
Becsüs , der Schätzer , der 
Schätzmeister, Taxator.
Becsüsdíj , die Schätzerge­
bühr, der Schätzerlohn.
Becsúszni , einschleichen;
számlájába néhány hiba 
csiíszott be, es haben sich 
einige Fehler in Dire Rech­
nung eingeschlichen.
Becsúszott. Becsúszott szá­
mítási hiba, unterlaufener 
Rechnungsfehler.
Becsúsztatni, mit uiiterlau- 
fen lassen.





stopfen, zuspünden; a pa- 
laczkokat nem dugaszol- 
ták be jól, die Flaschen 
teuren nicht gut verkorkt.
Beeczetelni, mariniren, ein- 
mariniren.
Beereszkedni, eingehen ; be­
er eszkedik a posztó, das 
Tuch geht ein.
I Beérkezés , der Eingang; 
beérkezés ntán az Ön ja­
vára Írom, ich werde Sie 
dafür nach Eingang kre- 
düireti.
Beérkezési oldal (kv.), der 




Beérni valamivel, reichen, 
hinlänglich sein, sich be­
gnügen ; ezzel be nem ér­
hetem, damit reiche ich 
nicht ; beérem azzal, a 
m it Ön nekem szánt, ich 
begnüge mich mit dem, 
was Sie m ir zukommen las­
sen wollen; ezzel az áru­
val a hó végéig beérem, 
diese Waare tvird mir bis 
Ende dieses ausreichen.
Be- és kirakodás, das Ladeti 
und Löschen.




Befedni, bedecken (das Ge­
päck).
Befejezés, die Beendigung, 
d,er Abschluss, Schluss; az 
ügy gyors befejezését re­
méljük, tvir hoffen diese 
Angelegenheit schnell zu 
beendigen.
Befejezett. Ez befejezett do­
log V. tény, das ist eine 
abgemachte Sache.
Befejezetlen, unbeendigt.
Befejezn i, beendigen; ab- 
thun, abwickeln; zum 
Schlüsse bringen; a cső­
döt befejezni, den Concurs 
beendigen; a számla be 
van fejezve, die Rechnung 
ist abgeschlossen od. abge- 
than; mielőtt a levelet 
befejezném, bevor ich den 
Brief schliesse; hogy az 
ügyet befejezzük, um die 
Sache zum Schlüsse zu 
bringen; valamit szeren­
csésen befejezn i, etums 
glücklich zu Ende brin­
gen ; pénzügyi miveletet 
befejezni, eine Finanzope­
ration zu Ende führen; a
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szökkenés még nem fe­
jezte be működését, die 
Hausse luit noch nicht ih r 
letztes Wort gesprochen.
Befejező könyv , das Ab­
schlusshuch.
Befej ezöleg, schliesslich.
Befektetés, 1) die Inve.sti- 
rung; 2) das Placement, 
die Anlage; töke meddő 
befektetése, improductive 
Anlage des Kapitals.
Befektetési érték, der Arüa- 
gewerth.
Befektetési költségek, Be­
standsauslagen, fundiis in - 
structus. [gep apier.
Befektetési papir, das Anla~
Befektetési tőke, das Anla­
gekapital.
Befektetni , placiren , anle- 
gen ; pénzét valamibe be­
fektetni, sein Geld anle- 
gen; haszonhajtó válla­
latba befektetni, nutzbrin­
gend anlegen; a kültag 
tízezer forintot fektetett 
be a kereskedési alapba,. 
der stille Compagnon schoss 
zehntausend Gulden in den 
Handlungsfond e in ; tőké­
jét papírokba befektetni, 
sein Kapital in Papiere 
einschlagen.
Befizetés, die Einzahlung, 
der Einschuss; die Geld­
ablieferung ; befizetésre 
felhívni, eine Einzahlung 
ausschreiben; további be­
fizetések nem kivántat- 
nak, iveitere Einzahlungen 
loerden nicht verlangt; 
kölcsön, melyre a befize­
tés folyamatban van, An­
teilen, auf welches die E in ­
zahlung im Gasige ist; be­
fizetés elmulasztása, das 
Einzahlungsversäumniss ; 
teljes befizetés, die Voll- 
einzqhlung; befizetés után 
az Ön javára írom, ich 
iverde Sie dafür nach E in ­
gang kreditiren; a befize­
tés fenntartásával, E in ­
gang Vorbehalten.
Befizetési felhívás, die Aus­
schreibung einer Einzah­
lung.
Befizetett Befolyó Behozatali nyilatkozat
Befizetett, eingezahU; befi­
zetett letétek, eingezahlte 
Depositen; befizetett ér­
ték, eingezahlter Werth.
Befizetni, einzahlen , E in - 
zahhmg leisteri, bezahlen ; 
a részvények még nincse­
nek teljesen befizetve, die 
Actien sind noch nicht voll 
eingezahlt; befizetni rész­
vényre, Einschuss od. EÍ7i- 
zahlung auf eine Actie lei­
sten ; üzlettárs be nem 
fizetett betéte, rüclistmi- 
dige Einlage eines Asso- 
ciés.
Befizető, der Einzahler.
Befogadni, aufnehmen, in  
Dienst nehmen; inasnak 
befogadni, als L^hiding 
aufnehmen.
Befoglalni, enthaltenen sich 
fassen ; az árban a beszer­
zési díj nincs befoglalva, 
in dem Preise ist die Pro- 
rision nicht enthalten ; eb­
be az árba az összes költ­
ségek befoglalvák, dieser 
Preis schliesst alle Spesen 
ein ; in diesem Preise sind 
alle Kosten mit inhegrif- 
fen.
Befolyás, der Einfiuss, die 
Einw irkung; befolyást 
gyakorolni valamire, be­
folyással lenni valamire, 
auf etwas Einfiuss 7ieh- 
n m i; e hirek a mai bör­
zénkre befolyással vo l­
tak, unsere heutige Börse 
nur durch diese Nachrich­
ten beeinflusst; a körül­
mények döntő befolyással 
lesznek elliatározásomra, 
die Umstände werden mei­
sten desfallsigen Entschluss 
bestimmen.
Befolyásolni, beeinflussen.
Befolyásos , einflussreich; 
nagyon befolyásos össze­
köttetései vannak, er hat 
sehr einflussreiche Verbin­
dungen.
Befolyni, einkommen, ein- 
iaufen, eingehen ; a pén­
zek lassan folynak be, die 
Gelder gehen langsam ein; 
a kinnlevő adósságok be­
folytak, die Aussenstände 
sind ein gelaufen.
Befolyó, eingehend; befolyó 
pénzek, eingehende Gel­
der, die Losung, das fü r  
Waaren gelöste Geld.
Befonni, bestricken, daran­
kriegen ; befontam , ich 
habe ihn darangekriegt.
Befőtt, die Marmelade, der 
Saftmuss; befőtt gyü­
mölcs, das Compot, Dunst­
obst.
Befözött, das Eingemachte : 




gyölni, in Papier einpa­
cken.
Begjdüni, einlau fen, einge­
hen, einkommen; sok pénz 
gyűlt be, es ist viel Geld 
eingelaufen.
Behajtani, eintreiben, ein- 
kassiren, einziehen; a 
kinnlevö adósságokat ne­
héz behajtani, es ist schicer 
die Ausstände einzubrin­
gen; váltót behajtani, den 
Eingang eines Wechsels 
besorgen; lejáratkor gon­
dom lesz reá, hogy behaj­
tassák, ich werde bei Ver­
fa ll die Einziehung davon 
besorgen; küldje el a 
számlát, hogy az összeget 
behajthassam, senden Sie 
mir die Pechnung um den 
Betrag einfordern zu kön- 
nen.
Behajtás , das Eintreiben, 
Einkassiren, die Eintrei- 
bf/ng, das Incasso, die E in ­
ziehung ; lejáratkor gon­
dom lesz a behajtásra, ich 
IC er de bei Verfall die E in ­
ziehung davon besorgen; 
az intézvény behajtása 
sok bajjal járt, das Incasso 
dieser Tratte verursachte 
viele Schicierigkeiten; az 
adók behajtása, die Erhe­
bung der Steuern ; váltó 
behajtását eszközölni, den 
Eingang eines Wechsels 
besorgen. [_vision.
Behajtási díj, die Incassopro-
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Behajtási díj j egyzék,derEin- 
ziehungstarif.
Behajthatatlan, uneinbring­
lich ; behajthatatlan kö­
vetelés , uneinbringliche 
Forderung; behajthatat­
lan kinnlevőségeim igen 
jelentékenyek, meine in ­
exigiblen Aussenstände sind 
.sehr bedeutend; behajtha­
tatlannak nyilvánított kö­
vetelés, verloren gegebene 
Forderung.
Behajthatatlanság, die Un- 
ein hringlichkei t .
Behajtható, einbringlich,ein­
hebbar, exigibel, realisir- 






lich ; valamely ügy beható 





tóan tárgyalni, eine Sache 
einlässlicii behandehi.
Behendió, die Beennuss.
Behozatal, die Einfuhr, E in ­
bringung , der Eingang, 
Im port; vámmentes beho­
zatal , zollfreie E in fuh r; 
összes behozatal, die Ge- 
sammtevnfulir; a behoza­
talt korlátolni, die. Eln- 
fuh r beschränken.
Behoz itali áru , das E in ­
gangsgut, E  Inf uh rgut, die 
Eingangsicaare, die Im- 
portwaare.
Behozatali czikk, der Ein- 
fuhrartirkel,Importfirtikel.
Behozatali engedély, die 
Einfuhrbew illigung ;{\km) 
die Bezugshewilligung.
Behozatali kedvezmény ,
í (vám), die Einfuhrbegün-
j stigung.
. Behozatali megtérítés , die 
E i nfu hr b onifle a ti on.
Behozatali megvámolás, die 
Eingangsabfertigung.
Behozatali nyilatkozat, die 
E in  fuhr de dara tton.
Eeliozatali szemle (vám), die 
Eingangsrevision.
Behozatali tilalom, das E in ­
fuhrverbot.
Behozatali többlet, das E in ­
fuhrspins.
Behozatali ügylet, das E in ­
fuhrgeschäft.
Behozatali üzlet, das E in ­
fuhrgeschäft.
Behozatali vám, der E in - 
gangszoll, E ingang; a ká­
vééit most mázsánként 10 
forint behozatali vámot 
fizetnek, Gaffee zahlt jetzt 
10 Gulden Eingang per 
Zentner.
Behozatal korlátozása , die | 
Einfulirbeschränhung. \
Behozni, 1) importiren, ein- \ 
führen; árukat behozni, | 
JVaoj'en einf ühren; 2) ein- | 
bringen, Gewinn bringen ; \ 
ez a költségeket sem hoz­
za be, das trägt selbst die 
Kosten nicht.
Behúzni, 1) üh er ziehen ; bú­
torokat behúzni , Möbel 
überziehen; 2) einziehen; 
a nyereséget behúzni, ei­
nen Gewinn einziehen.
Beiktatás, die Eintragung ; 
beiktatás a kereskedelmi 
G7,Qg}Qgy7icMhe,Emiragung 
in das Handelsregister.
Beiktatási díj, die E inrü ­
ckungsgebühr , Protocolli- 
rungsgebühr ; (kk.) die In- 
seitions gebühr.
Beiktatni, 1) improtocolliren, 
einprotocoUirengin tragen; 
egy tételt utólag beiktat­
ni, einen Posten nachträg- 
lich ausfüllen ; 2) (kk.) ein­
rücken, inseriren, einschal- 
ten ; hirdetményt a hiva­
talos lapba beiktatni, ein 
Edict in die Amtszeitung 
einschalten.
Beiras, die Eintragung, E in ­
schreibung.
Beirási kön yv , das E in - 
schreibebuch.







tocolUren ; (tk.) intabuU- 
ren ; valamit a könyvekbe 
bejegyezni, etwas in die 
Bücher eintragen.
Bejegyzés, das Iniprotocolli- 
ren, die ■Improtocolliruiig, 
Eintragung , Einschrei­
bung; (tk.) die Intabula- 
tion ; bejegyzés a köny­
vekbe, Eintraguag in die 
Bücher.
Bejegyzési illeték, die E in- 
registrirungsgebühr, die 
Einregistrirungstaxe, E in ­
schr eih gebühr.
Bejegyzési könyv, das E in- 
schreibbuch.
Bejegyzési kötelezettség, die 
Eintragungspflicht.
Bejegyzési rendszer, das In- 
scriptümssy stein.
Bejegyzési szám, die E in ­
lagsnummer ; a czég be- 




getragen ; bejegyzett czég, 
eingetragene F irm a ; be- 
jegyzett szövetkezés, ein­
getragene Genosseiischaft; 
bejegyzett kereskedő, im- 
protocollirter Kaufmann.
Bejelenteni, anmelden, an­
kündigen ; anzeigen, An­
zeige machen, ansagen; az 
árukat szabad átvitelre 
bejelenteni, IVaaren- fü r  
jre ie 'Durchfuhr declari- 
ren ; a bejelentett 50 hor­
dó gummi pontosan meg­
érkezett , die 50 Fässer 
Gummi, die Sie uns con- 
signirt haben, sind uns 
richtig zugekommen; kárt 
bejelenteni (haj.), klar ma­
chen.
Bejelentés, die Anzeige, A?w 
kündigung , A nmeldung ; 
bejelentést tenni, Anmel­
dung bewirken; elmulasz­
totta a bejelentést intéz- 
vényéro l, Sie haben die 
Avisirung Ihrer Tratte un­
terlassen .




Bejelentési ív, der Anmel- 
dtmgsbogen.
Bejelentési jegy, der Meld­
zettel.




Bejelentési lap, der Meld- 
zettel.
Bejelentett, avisirt; bejelen­
tett küldemény , avisirte 
Sendung.
Bejelentő állomás (vám), der 
Ansageposten, die Aiisage- 
stelle.




Bejőni, bejönni, eingehen, 
einlaufen, einkommen; ma 
hatvan forint jött be, heute 
sind 60 Gulden eingekom­
men od. eigelaufen.
Bekapni, einnehmen, lösen; 
sok pénzt kapott be eb­
ből az áruból, er hat fü r 
diese IFaare viel Geld ge­
löst.
Békaselyem, die rohe Seide, 
un bearbeitete Sei de.
I Békateknő, die Schildkröten- 
: schale, das Schildkrot,
I Schildpatt.
; Békateknő-áru, die Schild- 
pattwaare.
Bekebelezés, bekeblezés, die 
Intahulation, E inverlei­
bung, Ingrossation, E in ­
tragung ins Grundbuch ; 
első bekeblezésre kölcsö­
nözni, auf erste Hypothek 
leihen.
Bekebelezési engedély, die 
Aufsandung.
Bekebelezési záradék, die 
A u f San dungs k lai isel.
Bekebelezni , bekeblezni, 
einverleiben, intabuliren, 
ins Grundbuch eintragen ; 
első helyen bekeblezni, 







Békebirósági B e l át hat lan Belem enni
richteram t , Friedensge­
richt.
Békebirósági ,  friedensrich­
terlich.
Bekeblezés, stb. 1. Bekebe­
lezés, stb.
Bekecs, der Pelzrock.
Békés, fr ied lich ;  békés utón 
kiegyenlíteni valamit, el­
írás in  fried lichem  Wege 
ausgleicheii.
Békés kiegyezés, der gü tli­
che Vergleich.
Béketiirés ,  die G eduld ;  a 
fizetésre nézve néhány 
napi béketürést kérnék, 
ich hitte Sie sich m it der 
Zahlung noch einige Tage 
zu gedulden;  legyen egy 
kis béketüréssel ,  gedul­
den Sie sich ein icenig.
Bekezdés, der Absatz; die 
A lin e a ;  végső bekezdés, 
der Schlussabsatz; olvassa 
a vásári jelentést a máso­
dik bekezdésig, lesen Sie 
den Marktbericht bis zum 
ziveiten Absätze.
Békítési javaslat ,  der Ver­
mittelungsvorschlag.
Békítő, der Verm ittler.
Bekivánni, einfordern (Aus- 
senstände ).




Bekövetkezni, eintreffen, ein- 
treten, ausbrechen;  a csőd, 
a mint előre megmond­
tuk ,  bekövetkezett ,  der 
Bankerott^ den zoir voraus­
sagten, ist eingetroff 'en ;  a 
bekövetkezett bukásoknál 
nem vagyunk érdekelve, 
■wir sind bei den ausgebro­
chenen Fa llim ents nicht 
betheiligt.
Beküldeni, einsenden.
Beküldés ,  die Éinsendung.
Beküldő, der Einsender.
Bél, der D och t;  hengerded 
bél, runder Lampendocht ; 
lapos bél, der Flachdocht.
Belajstromozási illeték, das 
Enregistrement.
Belátás, die Einsicht, das E r ­
messen ;  belátására bizom.
ich'stelle dies in  Ih r  E r ­
messen;  bölcs belátására 
bízzuk, w ir überlassen es 
Ih re r einsichtsvollen Beur- 
theilung ; nagy belátású, 
einsichtsvoll;  bírói belá­
tás, richterliches Ermes­
sen ; szabad belátás, freies  
Ermessen.
Beláthatatlan, «m/üerseáóar; 
ennek az eseménynek be­
láthatatlan következmé­
nyei lesznek, dieses E r -  
eigniss ív ird  unübersehba­
re Folgen haben.
Belátható , übersehbar ; be 
nem látható . mikép fog 
kötelezettségének eleget 
tenni, es ist nicht ah Zuse­
hen, wie er seinen Verbind­
lichkeiten genügen wird.
Belátni, einsehen, übersehen.
Belbecs ,  innerer W erth ; 
(pénznél) der Gehalt.
Bélcső, die D il le  (bei Lam ­
pen ).
Beleavatkozni valamely ügy­
be, sich engagiren, sich in  
ettvas mischen od. mengen.
Belebocsátkozni, sich ein­
lassen;  merész vállalatok­
ba bocsátkozni, sich in  ge- 
ivagte TJn ternehmungen
einlassen; belebocsátkoz­
ni a kérdésbe, auf die 
Frage eingehen.
Belebukni ,  grossen Verlust 
erleiden, fa llire n .
Beleegyezés ,  die E im v illi -  
gung, Zus tim m u ng ; vala­
mihez beleegyezését adni, 
seine E in w illig u n g  zu et­
was geben, seine Geneh­
m igung zu etwas geben.
Beleegyezni, eimoilligen,bei­
stimmen ; nem egyezhe­
tem belé, ich kann meine 
Einwilligung dazu nicht 
geben;heleegjezem,loLOgj... 
ich bin damit einverstan­
den, dass . . . ;  beleegye­
zem javaslatába, ich bin 
mit Ihrem Vorschläge ein­
verstanden ; ha beleegye­
zik, mit Ihrer Genehmi­
gung ; nem egyezhetem 
bele, ich kann darauf nicht 
eingehen.
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Beleelegyedni. I ly  ügyletek­
be nem akarok beleele­
gyedni, m it derartigen Ge­
schäften w ill ich m ich nicht 
befassen.^
B el e érteni ,  mite inversteh en; 
az öt hordó bele volt értve 
(az alkuba), die fü n f  Fäs­
ser waren m it eingehari- 
delt.
Beleértve, mitbegriffen, m it­
inbegriffen, niiteinverstan -  
den.
Belefektetni, hineinstecken; 
mind elvesztettem, a mit 
belefektettem ,  ich habe 
alles verloren, was ich hin­
eingesteckt habe.
Beleférn i ,  hineingehen; a 
hordóba nem fér annyi, 
das Fass kann nicht soviel 
fassen.
'■ Belefoglalni, einschliessen., 
einbegreifen.
I Belefoglalva ,  einbegriffen ;
I  minden költséget beíefog-
I  lalva, einschliesslich aller
I  Spesen.
I Belefogni, in  A n g riff neh-
[  men, e n tr ire n ;  új válla­
latija belefogni, eine neue 
Unternehmung entriren.
Belekerülni, 1) kosten, zu ste­
hen kommen;  belekerül 
nekem száz forintba, es 
kommt m ir au f hundert 
Gulden zu stehen; 2) ver­
gehen, verfliessen;  beleke­
rül három hónapba, míg 
az áru elkészül, es braucht 
drei Monate, bis die Waare 
fertig  wird.
Belekeveredni ,  sich verwi­
cke ln ;  mindennemű vál­
lalatba belekeveredni, sich 
in  Unternehmungen aller 
A rt verwickeln.
Belekezdeni, etwas in  A n ­
g r if f  nehmen;  még bele 
sem kezdett a munkába, 
er hat die A rbeit noch 
nicht in  A n g riff genommen.
Belélegzőkészüiék, der In ­
hal a tionsapparat.
Belemászni valamely válla­
latba, sich in einem Unter­
nehmen festfahren.
Belemenni, in  ettvas Baum
Belem élyedni Beleszám ítva Bélyegjelzés
od. F la tz finden  ,  hinein ­
gehen.
Belemélyedni. M indig na­
gyon belemélyedt az üzér­
kedésbe, er hat sich immer 
tie f ln  iSpecidationen ein­
gelassen.
Belemerülni. Adósságokba 
belemerült, er hat sich 
t ie f  in  Schulden gesteckt., 
er ist m it Schulden behaf­
tet.
Belenyugodni, sich zufrieden 
gehen, sich fü g e n ; levo­
násba belenyugodni, sich 
einen Abzug gefallen las­
sen ;  belenyugszom abba, 
damit bin ich einverstan­
den.
Bele ölni, Beleölte minden 
pénzét kétes sikerű válla­
latokba, er hat a ll sein 
Geld in  Unternehmungen 
unsicheren Erfolges ge­
steckt.
Belépni ,  eintreten;  keres­
kedő házba társul belépni, 
als Associé in  ein Handels­
haus e in treten ;  a világ- 
posta-egyletbe belépni, 
beitreten dem IVeltpostver- 
eine.
Belépti díj, das K in tritts - 
geld.
Belépti je g y ,  die Einlass­
karte, E intrittskarte, das 
E in trittsh ille t.
Belérték ,  innerer Werth, 
R ea liverth ;  (pénznél) der 
Gehalt.
Bélés, das Fu tter, Unterfut- 
ter. [chent.
Bélésíuta ,  der Futterbar-
Béléskelme ,  das Fu tter zeug.
Belesodorni ,  m ithineinzie- 
hen ;  e bukásba sok ház 
sodortatott bele, es sind 





Belesülni, m isslingen;  üzér­
kedéseibe belesült, seine 
Speculationen sind ihm 
misslungen.




fen , m it eingerechnet;  be­
leszámítva a költséget, 
einbegriffen die Spesen.
Beleszámítani ,  einrechnen’, 
m it in  Ftechnung bringen.
Belevágni (ügyletbe), sich in  
ein Gesclüift einlassen, ein 
Geschäft wagen.
Beleveszni, verloren geben ; 
ennél vagyonunk bele­
veszne, w ir würden unser 
Vermögen dahei einhan­
deln.
Beleveszteni, einbüssen, bei 
etivas verlieren.
Belevonni ,  hineinziehen; 
költségek viselésébe bele­
vonni valakit, Jemanden 
zur Mitleidenschaft hei den 
Kosten ziehen.
Belezna, der Aa l ( in  der 




Belföld, das In land.
Belföldi, inländisch.
Belföldi hajózás, die B innen­
schi fifa h rt.
Belföidi kereskedelem, in ­
ländischer Hände l .
Bélfonal, 1) das D och tgarn ; 
2) der E in tra g ; e szövet 
bélfonala selyem, der E in ­
trag dieses Stoffes ist von 
Seide.
Belforgalom, der B innenver­
kehr.
Bélhur, die Darmsaite.
Bélhurkötél ,  das Darmseil.
Belkereskedelem, der B in ­
nenhandel, ein heimisch e r 
Handel.
Belsőség, das In travülatium .




schafter , Gomplementär, 
Croupier.
Béltartó ,  der Dochthälter, 
Brenner.
Beltelek, das Intravillarm m .
Bélyeg, 1) der S tem pel;  szá­
raz bélyeg, trockener Stem­
p e l , der Trocbenstempel; 
terjedelem szerinti bélyeg,
der Dimensionsstempel; 
gyári bélyeg ,  Fabrícks- 
stempel;  ezen az ezüst­
árun párizsi bélyeg lát­
ható ,  diese Silberioaare 
trägt den Pariser Stempel; 
bélyeget ráütni, m it einem 
Stempel versehen;  bélye­
get rányom ni, bélyeget 
ráragasztani, bestempeln; 
: 2 )  das Gepräge;  magavi­
seleté a becsületesség bé­
lyegét hordja magán, sein 
Verhalten trägt das Ge­
präge der Iledlichkeit.














Bélyeg- és illetékkiszabás, 
Stempel- und Gebührenbe- 
messung.
Bélyeg- és illetéktörvény, 
das Tax- und Stempelge­
setz.
Bélyeges ív, bélyeges papír, 
der Stempelhogen, das 
Stempelpapier.













Bélyegjegy ,  die Stempel­
marke ;  bélyeg jegyet ér­
téktel eníteni, die Stempel­
marke entwerthen od. cas- 
s ire n ; bélyegjegygyel el­
látni, stempeln.
Bélyegjelzés, das Stempeln.
Bélyegje lzőgép Benm tatási határidő B epereln i
































Bélyegzés*, die S tem pelung; 
fokozat szerinti bélyegzés, 
classenmässigeS temp e lung.
Bélyegző, der Stempel, die 
S ta m p ig lie ;  lapszámozó 
bélyegző, die Numerirstem- 
pelmaschine, die F a g in ir - 
stam piglie;  száraz bélyeg­
ző, der Trockenstempel.
Bélyegzőgép, die Ahstempe- 
lungsrnaschine.
Bélyegzövas ,  das Zeichen­
eisen.
Bemálbázás, die Einhalli- 
rung.
Bemálbázni, einhalliren.
Bemártani, (br.) auf schwär­
zen.
Bemártás, (br.) das A uf­
schwärzen ;  a csökkentő 
bemártása, Aufschiuärzen 
des Baissiers.
Bemondó eljárás, das E in -  
sageverfahren.
Bemutatás, (v.) das Prcesen- 
tat, die Prcesentaticm, V or­
zeigung, die Wechselsicht; 
elöleges bemutatás elfo­
gadás végett ,  vorherige 
Prcesentation zur Accepta- 
tio7i od. Annahme ; bemu­
tatás kelte, das Proßsenta- 
tionsdatum;  bemutatás fel­
jegyzése ,  der Prasenta- 
tionsverm erk;  bemutatás 
napja, der Proisentations- 
tag.
Bemutatási határidő, (v.) die 
Prcesentationsfrist.
Bemutatási jog, (v.) das Pras- 
sentationsrecht.
Bemutatni, 1) voi'stellen,
e in fü h rtn ; valakit bemu­
tatni valakinek, eine P e r­
son hei Jemandem einfüh­
ren ;  e levél átadójában 
van szerencsénk bemutat­
ni N. urat L-böl, in  dem 
üeberhringer Dieses heeh- 
ren wir U7is llmcai H errnN . 
ans L . vorzustellen;  2) (vu.) 
prmse7itiren, vor zeigen;  el­
fogadás végett bemutatni, 
einem Wechsel vorlegen od. 
vorzeigen;  szíveskedjék 
ezt az intézvényt, ha be­
mutatják, névbecsülni,?rir 
hüten diese Tratte hei Vor­
zeigung gütigst zu vereh-
re7i.
Bemutató, der Ueherhringer; 
Vorzeiger,  ( v . )  Prcesenta7it, 
Dihaher;  bemutatóra szó­
ló kötelezvény, Obligation 
au f den TJeherhringer (au  
porteu r) lautend ;  bemu­
tatóra szóló papír, Papie7'e 
a u f den Inhaber lautend; 
bemutatóra szóló rész­
vény ,  die Inhaheractie; 
bemutató elfogadásul, 
Proesenta7it zur Annahme; 
bemutató fizetés végett, 
Proßsenta7it zur Zahlung ; 
bemutatóra szóló váltó, 
Wechsel a u f Bi'iefsinhaber, 
Wechsel a u f den TJeher- 
h7'inger (au  porteu r) lau­
tend.






f e n ;  ebben az összegben 
összes kiadásai bennfog­
laltatnak, in  dieser Sunwie 
sind alle seine Atislagen 
m iteinhegriffen ; az emlí­
tett árban a bizományi 
díj benn nem foglaltatik, 
in  dem envähnten Preise 
ist die Commission 7 iich t 
begriffen.
Bennhajózás ,  die Binnen­
schifffahrt.
Bennkereskedés, der B in ­
nenhandel.
Benyomás, der E indruck.
Benyújtani, einreichen (z. B. 
eine Offerte).
Benyújtás (bank), die E in ­
re ich u n g ; benyújtás leve­
lezés útján, E inreichung  
im  K örrespo7idenz- Wege.
Benyújtás határnapja ,  der 
Eim'eichungstermin.
Benyújtási ív (v.), d e r  L iq u i- 
da tionshog€7 i.
Benyújtó (V.), der E in re i­
cher.
Benzoegyanta, das Benzoc- 
harz.
Beolvasztás. A feloszlott tár­
saságok vagyonának tény­
leges beolvasztása, die Ver- 
eifdgnng des }U7'möge7is 
der aufgelösten Gesell­
schaften.
Beosztás, die E in theilung.
Beosztási könyv, das E in - 
theilungshuch.
Bepakolni, emhalliren, ein- 
pachen.
B e panasz olhat ó ,  ein klagbar.
B epanasz öln i ,  klag en ,  ki a -
gén, a7iklage7i, belangen; 





Beperelni, k lagen , ankla- 
gen, einklagen, belangen ; 
követelést beperelni, ei7ie 
Forderung einklage7i; va­
lakit adósságért beperel­
ni, Jemanden tvegen einer 
Schuld verklagen;  be fo­
gom Önt perelni, ich wer­
de Sie vor Gericht belan­
gen.
Bepel'lés, die Klageführwng.
Beporozni , mit Sand be­
streuen.
Bér, 1) der LoJm, Sold; va­
lakit bérbe fogadni, Je­
manden in Lohn nehmen; 
valakinél bérért szolgál­
ni, bei Jemandem in Lohn 
od. Sold stehen; szegődött 
bér, osztott koncz, bedun­
gener Lohn macht keine 
Feindschaft; kialkudott 
bér, der Accordlohn; 2) der 
Zins  , Miethzins , Facht, 
das Pachtgeld; bérbe ven­
ni, pachten, miethen, in 
Facht nehmen: bérbe adni, 
in Pacht geben, ausgeben; 
bérben tartani, zur Bliethe 
haben; bérben lakni, zur 
Aliét he wohnen: ez a helyi­
ség bérbeadandó, diesesLo- 
cal ist zu vergeben od.-zu 
verlassen.
Berakás, die Einladung, Vc7‘- 
ladung; Lestage; áruk 
berakása, die Aufspeiche­
rung der Waaren; (haj.) 
die Einschiffimg; az áruk 
pontos berakását aján­
lom, ich empfehle Ihnen 
die prompteste Verladung 
dieser Gitter
Berakás!költségek (haj.), die 
Einschiffungskosten.
Berakni, eimladen, einspei­
chern ; az árut berakni, 
einladen die JVaare; még 
ma mindent beraknak, es 
loird heute alles verladen.
Berakodás, die Einpackung, 
Lagerung.
Berakodás! idő (haj.), die 
Ladezeit.
Berakodás! kikötő (haj.), der 
Vei'schiffungsha fen.
Berakódni, verladen ; még 
ma minden berakódik, es 
wird heute alles verladen.
Berakott fogsor, die Gaimi- 
tur.
Berántani. N. bukása Bécs- 
ben több budapesti házat i 
rántott be, das Fallim ent! 
des N. in Wien hat mehrere 
Handlungshäuser in Bu­
dapest in Aiitleidenschaft 
gezogen.
Beperlés
Bérbeadandó, zu vermiethen, 
zu verlassen; ez a helyi­
ség bérbeadandó, dieses 
Local ist zu verlasse?}.
Bérbeadás, 1) die Ve?miie- 
thung, Verpachtung; adó 
bérbeadása, die Steuerver­
pachtung; 2) (haj.) die
Verheuerung.
Bérbeadni, vermiethen, ver- 
accoi'diren; (haj.) ver­
heuern ; verfrachten.
Bérbeadó, der Vermiether, 
Bestandherr, Bestandge­
ber; (haj.) der Verfrach­
ter.
Berbécs, der Schöps, Ham­
mel.
Bérbevenni, miethen, pach­
ten, in Facht nehmen.
Bérelni, miethen, dingen, i?i 
Pacht ?iehme?i, pachten; 





Berendezés, die E inrich­
tung ; Vorrichtung.
Berendezési költség, die E in ­
richtungsauslagen.
Berendezni, 1) einrichten; 
üzletem úgy van beren­
dezve, hogy a legnagyobb 
megrendeléseket is gyor­
san teljesíthetem , mein 
Geschäft ist darauf einge­
richtet, die grösste?} Auf­
träge rasch. ausführen zu 
kön?ien; 2) (haj.) ausrhe- 
de?i.
Bérfizetés, die Entlohnung, 
Auslohnung; Zinszahlung.
Bérfölemelés, die Lohne?hö- 
hung.
Bér ház, das Aliethhaus, Zins­
haus.
Berhe, der Schurzßeck.
Bérinas, der Lohnlakai, 
Lohndiener.





Bérkocsi, die Lohnkutsche, 




Bérkocsis, der Alieth ku tscher, 
Aliethw ag enkutscher, F ia ­
ker.
Bérlajstrom, die Lohnliste.
Bérleszállítás, die Lohnve?^- 
nii?}derung.
Bérlet, 1) die Facht, ALiethe, 
der Besta?id; vétel bérle­
tet bon t, Kauf geht vor 
Aliethe, Kauf bricht Alie- 
the : 2) das Abonnement;
3) (haj.) der Heuer.
Bérletár, 1) der Aliethpreis ; a 
pénz- bérletára (— kamat), 
Aliethpreis des Geldes ; 2) 
der A bon nemen tspreis.
Bérletfolyam , das laufende 
Abonne?}}ent.
Bérleti ár, das Miethgeld; 
(haj.) das Heuergeld.
Bérleti érték , der Alieth- 
iverth.
Bérleti idő, die Aliethzeit.








Bérlet tartama, die Pacht-
B érlevél, der Pachtbrief, 
Pachtcontract, Aliethbrief, 
Bienstbrief, Spannzettel; 
(haj.) die Gerte partié, 
Chai'te partié.
Bérlevonás, der Lohnabztig.
Bérlevonó könyv, das Lohn­
abzugsbuch.
Bérlő, 1) der Pachter, Päch­
ter, Aliether, Aliethmann, 
Bestandnehmer, Ei'steher 
einer Pachtung; ’ élőbb- 
való a vevő a bérlőnél, 
Kauf geht vor Aliethe, Kauf 
bricht Aliethe; 2) der Abon- 
nent.
Bérlőtárs, der Alitpächter.
Bér mentes, portofrei, franco, 
frachtfrei , fre i franco ; 
zinsfrei; bérmentes áru, 
das Freigut.
Bérmentesen , frachtfrei, 
franco, portofrei; zinsfrei; 
bérmentesen házhoz szál­
lítva (vu.), franco in das 
Haus gestellt.
B é r mentesen
3^ ^
Bérm entesíteni Bertram gyÖkér Beszerezni
Bérmentesíteni, frankiren; 
levelet bérmentesíteni, 
Briefe f  rankiren.
Bérmentesítés, die Franki- 
mng, Fmncofracht, Fran- 
catur; részben bérmente­
sítés, die Theilfrancatur; 
bérmentesítések könyve, 
das Francaturbnch; bér- 
mentesítések jegyzéke, die 
Fraricatnrrechnung; bér- 
mentesítés kényszere, der 
Francaturziva n<j.
Bérmentesítési' számla, die 
FrancatuTrecUnang.




Bérmentesítő díj, die Fran-
Bérmentesítü viteldíj v. fu­
vardíj (vu.), die Franeatar- 
f rächt.
Bérmentesítve partig (baj,), 
franco Hafen.






Bérmentve , franco , f r e i ; 
bérmentve a pályaudva­
ron kiadandó {y u .), franca 
Bahnhof.
Bérmunka, die Lohnarheit.
Bérmunkás, der Ijohnarhei- 
ter.
Bérösszeg, der Bachtschil- 
l in g ; Zin.'^betrag.
Bérösszeírás, die Tnhnungs- 
consignation.
Bérpénz, der Mietfizins, 
Pachtzins.
Bérrulia, die Liareé.
Bérrubás inas, der Li/vrée- 
bediente.
Bér szab ás, die Lohnsatzung.
Bérszámla, der Ablohmings- 
zettel, Tjohnzettel.
Bérszerződés, der LoJmver-
- trag, Pachtvertrag, Mieth- 
vertrag, Bestandvertrag. 
Pachtbrief, Pachtcontract.
Bérszolga, der Jjohnbedien- 
te, Lohndiener.
Bértöbblet, der Miethzins- 
mehrbetrag.
BertramgyÖkér, das Pyre- 
thrum.
Béi'i\gy\et,das Pachtgeschäft. 
Beruházás, die Investition. 
Beruházási kölcsön, dm In- 
vestiti onsan le hen. 
Beruházási költség, Anlage- | 
kosten; Bestandauslagen. 
Berubázni, in vestiren. 
Berzsenfa , dm Färbeholz, 
Gampecheholz , Ferriam- 
bukholz, Jlothholz. 
Beseperni. Jó nagy hasznot ! 
be seperni, einen schönen 
Nutzen einheimsen; pénzt 
beseperni, Geld einstrei­
chen.
Bésorozás, die Finreihung, \ 
Eintheilung. \
Besorozni, einreihen. 
Besózni, einsalzen;, marini- !
ren. \
Besózott bering, der Pöchel- \ 
hering. \
Besózott bús , das Pöckel- \ 
ßeisch, Halzßeisch. \
Beszállítani, einbringen, ein­
liefern ; árukat raktárba ; 
beszállítani, JFaaren, zum I 
Lager einlringen ; pénzt | 
beszállítani, Geld abfüh- ' 
ren.
Beszállítás, die Einlieferung. \ 
Beszállító, der Lieferer. \ 
Beszámítani, einrechnen : in j 
Anrechnung hringen, gut- | 
rechnen.
Beszámítás, die Anrechnung; 
Gutrechnung , Compensa- | 
tion ; váltódíj beszámítása i 
nélkül, ohne Anreclmung I 
einer Wechselprovision; j 
költségének beszámítása 
mellett, unter Anrechnung \ 
Ihrer Spesen; az összes Í 
költségek beszámításával | 
kerül az áru ... ,  alle Spe­
sen eingerechnet kostet die i 
Waare. . .  '
Beszámítás alá eső (tk.), zu- \ 
rechtmngsfähig. 
Beszámítható , 1) anrech- ! 




Beszámolni , Ilechnung le­
gen, verrechnen; a választ-
Wi
mány beszámol a közgyű­
lésnek, der A usschuss legt 
seinen Bericht der Gene­
ral versammlang vor.
Be száradás, das Eintrock­
nen ; öt százalékot számí­
tok a beszáradásra, 
rechne ich auf das E in ­
trocknen.
Beszéd, die Bede ; ezek üres 
beszédek, dies sind nur 
leere Ausreden.
Beszedés, das Incasso, die 
Besorgung des Incasso, das 
Einkassiren, die Einkassi- 
ru ng ; die Einziehung; 
adósság beszedése , die 
Schuldeneinziehung; be­
szedés végett átvenni, zmn 
Einkassiren übernehmen..
Beszedési díj, die Incasso- 
provision , die Einkassi- 
rungsprovision.
Beszedési költségek, Incasso- 
Spesen.




siren, incassiren, erheben ; 
követelést beszedni, eine 
Forderung einziehen.
Beszedő , der Einnehmer.^ 
Einkassirer.
Beszegődni, sich engagiren^ 
einstehen, sich verdingen.
Beszegödtetni. Fiut valaki­
nél beszegődtetni, einen 
Knaben als Ijchrling bei 
Jemandem auf dingen.
Beszélőcső, das Sprachroln\
Beszélő készülék, der Sprech­
apparat.
Beszerezni, 1) an schaßen, 
einkaufen ; einwirthschaf- 
ten ; szerezze be nekem 
ezt a kelmét, schaffen Sie 
mir diesen Stoß' an; be-^  
szerezni té lire , sich fü r  
den Winter versorgen; be­
szerezte magának a télire 
valót, er hat sich einge- 
lüirthschaftet fü r  den Win­
ter ; készletünket már be­
szereztük, ivir haben un­
sere Vorräthe bereits ein­
gelegt; olcsón beszerezni, 
wohlfeil einthun ; váltó e\-
Beszerzés Beszúrás Betudni
fogadványát beszerezni, 
den Accept eines Wechsels 
einholen; 2) unterbringen; 
fiát valakihez segédül be­
szerezni, seinen Sohn hei 
Jemandem als Gehilfen an­
bringen.
Beszerzés, die Anschaffung; 
beszerzéseket tenni, An­
schaffungen machen; kér­
jük az összeg beszerzését 
részünkre, wir bitten uns 
den Betrag anzuschaffen; 
szerződési kötni beszer­
zésre, einen Gontract auf 
Lieferung-abscJdiessen; el- 
fogadvány beszerzése (v.), 
die Einholung des Accep-
tes.




preis, Kosienpreise ; ezt a 
czikket most beszerzési 
áron adom el, ich verkaufe 
diesen Artikel jetzt zum ko­
stenden P/<?is^ e;a beszerzési 
áron alul csökkenni, un­
ter dem Kostenpreise zu­
rückgehen.
Beszerzési díj, die / inkaufs- 
courtage.
Beszerzési érték, der An- 
schaffüngswerth, Einkaufs­
werth.
Beszerzési forrás , die Be­
zugsquelle.
Beszerzési hely, die Quelle, 
der Bezugsort.




sten , Bezugs spesen.
Beszerzési számítgatás, die 
Bézugscalculation.
Beszerzési számla, das E r ­
kauf spa rticulare.
Beszolgáltatás, die Abliefe­
rung ; Zustellung ; a pén­
zek beszolgáltatása havon- 
kint történik, die Abliefe­
rung der Gelder geschieht 
monatlich.
Beszolgáltatás! idő, die L ie ­
ferzeit.
Beszolgáltatni abführen;
pénzt az állampénztárba 
beszolgáltatni, Gelder an 
die Staatscasse abführen.
Beszúrás, die Einschaltung, 
Zicischenschrift; a keres­
kedelmi ezégjegyzéknél 
igazítás, vakarás s beszú­
rás gondosan kerülendők, 
bei Emtragung in das Ilan- 
delsregister sind alle Gor- 





Betáblázni, emverleiben, in- 
tfibuíiren, ins Grundbuch 
eintragen.
Betáblázott hitelező, der Ta­
bular gläuhiger.
Betakarítani, auf den Spei­




Betározn i, einlagern, ein- 
spcichern.
BetegsegélyZŐ pénztár, die 






nek könyveibe, Einsicht 
nehmeil in Jemandes Bü­
cher.
Beteljesedni, eintreff'en, sich 
bestätigen; sejtelmeink 
beteljesedtek, unsere Ver­
muthungen sind eingetrof- 
fen.
Betenni, ei nie gen; pénzt, 
mint részes betenni, Gel­
der als Theilhaher einle- 
gen ; pénzt takarékpénz­
tárba betenni, Gelder in  
eine Sparcasse eirdegen.
Beterjeszteni , einreichen 
(ein Gesuch).
Betét, 1) die Einlage; der 
Einsatz ; (bizt.) M ise; be­
tét fenntartással, Einlage 
mit Vorbehalt; a betétet 
lefizetni, die Einlage lei­
sten ; takarékpénztári be­
tét, die Sparkasseneinlage; 
évi betét, jährUche E in -
37
läge; kamatozó betét, zins­
tragende Einlage; 2) (a. m. 
Vorhemd) das Vorstück.
Betétfél, der Girokunde.
Betéti bank, die Einlage­
bank.
Betéti í v , der Einlagsho- 
gen.
Betéti könyv, das Einlags­
buch ; Sparbuch.





Betéti számlakönyv, das 
Einlagscontobuch.
Betéti társaság, der Gomman- 
ditgesellschaft.
Betéti töke, das Gommandit- 
kapital.
Betéti üzlet, das Einlagege­
schäft.
Betétív , der Einlagebogen.
Betét jegy, der Einlageschein.
Betevő, der Einleger.
Betiltás, die Frohibition, das 
Verbot.
Betölteni, 1) ausfüllen ; tö­
kéletesen betölti helyét, 
er fü llt seinen Platz voll­
kommen aus ; 2) besetzen; 
állomást betölteni, eine 
Stelle besetzen; a segédi 
állomás már be van töltve, 
die Stelle eines Gornmis ist 
schon vergeben.
Betü, (nyomd.) die S ch rift; 
kövér betűk, compacte 
S chrift; álló V. magj^ar 
betűk , antiqua S chrift; 
dőlt betűk, cursiv Schrift; 
tört betűk, Fracturschrift; 
góth betűk , gothische 
Schrift.
Betübélyeg, (nyomd.) die 
Patrize.
Betudás , die Anrechnung; 
az összes költségek betu­
dásával kerül az áru ... ,  
alle Spesen eingerechnet 
kostet die Waare .. .
Betudni, einrechnen, mit in  
Rechnung bringen, zurech­
nen ; díjam már be van 
tudva, meine Provision ist 
darin schon eingerechnet; 
a kölcsönös követeléseket
Betudva B eva lló  ív Bevételi rovat
betudni, die gegenseitigen 
Forde ni rigen conip ensiren.
Betudva, einbegriffen, 7nit- 
einhegriffen, inclusive; ez 
a koczkázat be van tudva 
a biztosításba, diese Ge­
fahr ist in der Versiche­
rung mit einbegriffen: min­
den költségét betudva, 
einschliesslich aller Spesen .
Betüércz , (nyomd.) das 
Schriftmetall.
Betüforma , (nyomd.) die 
Schriftform.
Betüminta, die Matrize.
Betüpolcz, (nyomd.) das Bé­
ged, Schriftkastengestell.
Betűrendben , betűsorban, 
in alphabetischer Beihen- 
folge.
Betűszedő, der Setzer.
Betűszekrény, (nyomd.) der 
Schriftkasten.




Bevallani, ansagen, declari- 
ren, fatiren; az árukat a 
vámhivatalnál bevallani, 
Waaren beim Zolla^nte an­
sagen.
Bevallás, die Fatirung, Fas­
sion, Declaration; beviteli 
bevallás, behozatali be­
vallás, die Eingangsdecla­
ration ;  hibás V. téves be­
vallás , falsche Declara­
tion ; hamis bevallás, be­
trügerische Declaration; a 
megvámolandó áruk be­
vallása, die A ngabe der zu 
versteuernden Waaren; 
érték bevallása mellett, 
unter Declaration des Wer- 
thes.
Bevallási ív, der Einbeken- 
nungsboqen.
Bevallási jegyzék, (haj.) das 
Manifest; bevallási jegy­
zék távozáskor, ausgehen­
des Manifeí^t; bevallási 
jegyzék érkezéskor, einge­
hendes Manifest.
Bevallási kényszer, der De- 
clarationszivang, Melde- 
zwang. \tent.
Bevalló, der Declarant, Fa-
Bevalló ív, der Einbeken- 
nungsbogen (Steuer).
Bevalló jegyzék (vám), der 
Erklärungsschein.
Bevalló lap , das Declara- 
tionsblanquet, der Decla- 
rationssehein.
Beválni, sich eignen, sich 
beiüähren; az Ön piaczán 
ez a minőség válik be leg­
jobban, diese Qualität eig­
net sich bestens fü r  Ihren 
Platz.
i Beváltani, 1) eimvediseln,
! einlösen; pénzt beváltani, 
Münzen od. Banknoten ein­
ru f en; intézvénye az Ön 
terhére beváltatott, Ihre 
Tratte ist zu linken Lasten 
ein gelöst worden; 2) sza­
vát beváltani, sein Woit 
zuhalten.
Beváltás, das Einlösen, die 
Einlösung, das Einwech­
seln.
Beváltási árfolyam, der E in- 
lösungscours.
Beváltási érték, der Einlö- 
sungsiverth.
Beváltási jo g , das E inlö­
sung sr echt.
Beváltási kötelezettség, die 
Einlösungsverbindlichkeit.
Beválthatatlan, uneinlöslich.
Beváltható, conversihle; be 
nem váltható, unablös­
bar.
Beválthatóság, die Einlös- 
barkeit.
Beváltó hely, die Einlös­
stelle.
Beváltó hivatal, das E in lö­
sungsamt, Einlösamt.
Be váltó jegy, der Einlösungs­
schein .
Beváltó pénztár, die Einlö- 
sungscasse.
Bevárás! árfolyam, (br.) der 
Ä bwa rtimgsco urs.
Bevásárlás, 1) die Ajischaf- 
fung ; der E inkau f; bevá­
sárlásokat tenni, Anschaf­
fungen machen ; 2) (a. m. 
összevásárlás) der Auf­
kauf ;?i gabona bevásárlása 
nagyon jelentékeny volt, 
der Aufkauf des Getreides 
war sehr bedeutend.
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Bevégezni , beendigen , zu 
Ende führen , zu Ende 
bringen; a folyó ügyeket 
bevégezni, die laufenden 
Geschäfte beendigen.
Bevégzett, beendigt, vollen­
det; ez bevégzettnek te­
kinthető, das ist so gut, 
als beendigt; bevégzett 
dolog, das ist eine ausge­
machte Sache.
Bevenni, einnehmeri, lösen; 
ma még egy fillért sem 
vettünk b e , wir haben 
heute noch keinen Heller 
eingenommen; .. ugyan
mennyit vesz be Ön átlag 
naponkint, ? wie viel lösen 
Sie wohl durchschnittlich 
des Tages I
Bevésett zár, das Einstemm­
schloss.
Bevétel, die Einnahme, Lo ­
sung, der Ertrag; napi be­
vétel, tägliche Einnahme; 
teljes bevétel, Gesammt- 
einnahme, Boheiiinahme; 
tiszta bevétel, die Netto­
einnahme, Beinemnahme ; 
nyers bevétel, die Brutto­
einnahme ; der Bruttoer­
trag ; összbevétel, die To­
taleinnahme ; bevétel és 
kiadás, Einnahme und. A us­
gabe ; valamely tételt be­
vételbe tenni, einen Posten 
in Einnahme stellen.
Bevételezni, ver einnahm C7i.
Bevételhiány, die Minder­
einnahme.
Bevételi előirányzat , das 
Einna hmsprae liminare.
Bevételi forrás, die E in ­
nahmsquelle.
Bevételi hasáb, (kv.) die 
E i nnahmscolonne.
Bevételi meghagyás, der Eni- 
pfangsauftrag.
Bevételi napló, das Losungs­
buch, Einnahmsj o iirnal.
Bevételi összeg, die E in ­
nahmssumme.
Bevételi rovat, (kv.) die E in ­
nahmsrubrik ; valamely
Bevételi tétel Bevéte li illeték B iró
tételt bevételi rovatba ik­
tatni, einen Posten in E in ­
nahme stellen.
Bevételi tétel, (kv.) die E in ­
nahmspost.
Bevételi többlet, die Mehr- 
eirmahme, der Mehrerlös^ 
Mehr ertrag.
Bevételi utalvány v. utalvá­
nyozás, die Empfangsan­
weisung.
Bevezetés, 1) die Einleitung; 
i2) (br.) die E inführung; 
3) (kv.) die Aufzeichnung, 
Eintragung ; egy tétel be­
vezetése a naplóba, Auf­
zeichnung eines Postens in 
das Journal; bevezetés a 
könyvekbe, Eintragung in 
die Bücher; bevezetés a 
kereskedelmi czégjegyzék- 
be, Eintrag in das Han­
delsregister,
Bevezetési árfolyam, (br.) 
der Einführungsconrs.
Bevezetni, 1) eintragen, ein- 
hringen; valamit számlá­
ba bevezetni, etwas in eine 
Rechnung einbringen; ezt 
az összeget könyveinkbe 
bevezetjük , loir tragen 
diese Hűmmé in unsere 
Bücher ein; 2) (br.) ein­
führen; papirt tőzsdén be­





Bevitel, der Import, die Im- 
portation , E infuhr ; vas- 
iiton való bevitel, Einfuhr 
mittelst der Eisenhahn.
Beviteli adó, die Eingangs­
steuer.
Beviteli áru, das Eingangs­
gut ; die Emgangsivaare, 
Importwaare;'he\iteliäYuk, 
1 mportqüter, Importen.
Beviteli bevallás, die Con- 
sumo-Declaration.
Beviteli czikk, der Einfuhr­
artikel, Importartikel.
Beviteli ellenőrzés, (vám) 
das E ing angs-Ansag ev er­
fahren.
Beviteli forgalom, der Im ­
portverkehr.
Beviteli ille ték , die E in ­
gang sah gahe.
Beviteli javak, Importgüter.
Beviteli kereskedés, der Im - 
p orthan del,E infuhrhan de l .
Beviteli tilalom, das E in ­
fuhrverbot.
Beviteli ügylet v. üzlet, das 
Importgeschäft.
Beviteli vám, der Eingangs­
zoll, Importzoll.
Bevivő, der Importeur.
Bevonni, (haj.) 1) einziehen,; 
a vitorlákat be kellett 
vonni, die Hegel mussten 
eingezogen werden ; 2) ein­
beziehen ; (pénzt a forga­
lomból), od. Bank­
noten einrufen.
Bezárólag, einschliesslich, in ­
clusive; e hó 15-ig bezáró­
lag, bis zum 15. dieses M o­
nats eimchliesslich.
Bezsákolni , in  Säcke ver­
packen.
Bezsebelni, in den Hack ste­
cken , einsacken, einste­
cken.




Biborbogyó, die Hcharlach- 
heere.




Bicsak, bicska, der Kneif, das 
Zulegemesser, Taschenmes­
ser ; bele törik a bics­
kája, es icird ihm nicht ge­
lingen.
Biczegő szék, der Ständer, 








Billenés, das Kippen, der An­
schlag ( der Waage).
Billenni, kippen, icippen, Vor­
schlägen.






Billentyűs fuvola, die Klap­
penflöte.







Bíráló bizottság, das Preis- 
gencht, die Beurtheilungs- 
commission, Jury.
Bíráskodni. A keieskedel- 
mi törvényszék bírásko­
dik minden kereskedelmi 
ügyben, das Handelsgericht 
erkennt in allen Handels­
sachen ; saját ügyében sen­
ki sem bíráskodhatik, Nie- 
mand kann in eigener Ha­
che Richter sein.
Birka, das Schaf.
B írn i,i)besitzen,haben ;hii'om  
levelét e hó tizedikéről, 
ich bin imBesitzelhresBrie- 
fes vom zehnten dieses ; tíz 
részvénynyel bírunk, ivir 
sind im Besitze ?;on 10 Ac- 
tien : ez az a fajta, melyet 
bírni óhajtott, dieses ist 
die Sorte, welche Sie zu 
haben wünschten; bírt he­
lyiség, innegehabte Lo- 
calität; 2) vermögen; a 
mint bírom, so gut ich 
kann; bírni valamivel, 
einer Hache gewachsen .sein: 
nem bír vele, er ist dafür 
nicht gewachsen : 3) jó l bír­
ja magát, er steht sich gut. 
er ist nicht ohne M itte l; 4) 
valamire bírni, zu etwas be­
wegen od. veranlassen ; mi 
bírta arra ? was hat ihn da­
zu vermocht od. veranlasst ?
Biró, der Richter, Schulze; 
választott biró, der Schieds­
richter, Hchiedsmann; vizs­
gáló b iró , der Untersu­
chungsrichter ; saját ügyé­
ben senki sem lehet biró, 
Niemand kann in eigener 
Hache Richter sein; biró 
elé vinni , vors Gericht 
bringen.
B irodalm i bank B irs B ízn i
Birodalmi bank, die lleichs- 
bank.
Birodalmi márka, dielleichs- 
mark.
Bírói, richterlich.
Bírói eladás, gerichtlicher 
Verkauf.
Bírói eljárás, gerichtliches 
Verfahren.
Bírói gyakorlat, der Gerichts­
gebrauch.
Bírói illetőség, das Forum, 
der Gerichtsstand, die Com- 
petenz.
Bírói Ítélet, der Bichter- 
spruch.
Bírói kamatláb, richterlicher 
Zinsfuss.
Bírói kéz (tk.). Bírói kézhez 





ge, richterUch ; biróilag el­
járni V. fellépni, gerichtlich 
einschr eiten.
Bírói letét, gerichtlicher E r ­
lag.
Bírói tárgyalás, die Gerichts­
verhandlung.
Biróképesség, die Ladekraft.
Biróküldés, die Delegiimng, 
gerichtliche I)elegátion.
Bíróság, das Gericht, Amtge- 
r ich t; elsőfokú bíróság, 
első folyamodású bíróság, 
Gericht ei'ster Instanz; fe- 
nyitő V. büntető bíróság, 
das Strafgericht; eljáró bí­
róság, das für gehende Ge­
richt ; felülvizsgálati bíró­
ság, die 'Revisionsinstanz; 
leg őbb bíróság, die letzte 
Instanz; bíróságok foko­
zatos rendje,dt-?- lusta nzen- 
zug; ügyet bíróság elé vin­
ni, eine Sache zum gei'icht- 
lichen Austrag biingen, ei­
ne Sache vors Gericht biHn- 
gen; bírósághoz fordulni, 
einkommen vor Gericht.
Bírósági illetőség, die Ge- 
richtsz ustä ndig keit.
Bírósági kiküldött, der Ge- 
i'ichtsabgeo rd n ete.
Bíróságon k ívü li, ausserge- 
richü ich ; biróságon kí­
vüli eljárás, aussergericht- 
liches Verfahren; biróságon 
kívüli egyesség, ausserge- 
i'ichtlicher Vergleich ; bí­




Birság, die Geldstrafe, Geld­
busse; das Strafgeld, Ab­
standsgeld ; bírságot kivet­
ni, ei7ie Sti'afe auflegen ; 
birság elengedése, die 




Bírságolni, mii Geldsti'afe be­
legen, an Geld strafen, zu 









Birsmarmelád, die Quitten- 
marmelad'^.
Birssajt, der Quittenkäse, das 
Quitte nbrod.
Birtok, der Besitz, das Besitz­
thum, Eigenthmn, die Be­
sitzung ; ingatlan birtok, 
der Eealitäteribesitz, die Re­
alität ; együttes birtok, der 
Mitbesitz; pusztán birtok, 
csak birtok, der blosse Be­
sitz ; valódi birtok, echter 
Besitz; birtokába venni, in 
Besitz nehmen; valaminek 
birtokába lépni, in den Be­
sitz einer Sache treten; va­
laminek birtokába jutni, 
einer Sache habhaft wer­
den ; birtokon belül, int?u 






Birtokbaiielyezés, die E in ­
setzung in den Besitz.
Birtokbavétel, die Inbesitz­




Birtokos, der Besitzer; kézi 
birtokos, der Inhaber; va­
lódi birtokos , echter In­








Birtoktest, der Besitzkörper, 
der Co?nplex.




Bitorolni, sich anmassen, 
usmpiren.
Bivaly, der Büffel.
Bivalybör, die Büffel haut.
Bizalmas, vertraiilich, conji- 
dentiell,discretionell;\)VL2i\- 
mas ember, Vertrauter, 
der Vert?'auensma7in; In- 
zalmas közlés, confidenti- 
elle Mittheüung.
Bizalmasan, vertraidich; bi­






Bizalmi férfiú, der Vei'trau- 
ens7ria7vn.
Bizalmi szavazat, das Ver- 
irauens Votum.
Bizalmi tétel, (kv.) der IVr- 
trauensposteu.
Bizalom, die Zuversicht, das 
Zuti'auen, Ve7'trauen; kö­
szönjük Önnek a belénk 
helyezett bizalmat, icir 





Bízni, 1} anvertrauen, über­
lassen, auf tragen; belátá­
sára bizom, ich überlasse 
es Ihrem Ennessen; a fe­
dezet helyét és idejét egé­
szen tetszésére bízzuk , 
Zeit und Őrt der Deckung 
überlassen wir ganz Ihrer
Bizodalm as Bizom ányi számadás Bizonyos
Bequemlichkeit; ezt a jó 
szerencsére kell bíznunk, 
ivi7'müssen es auf gut Glück 
ankommen lassen; 2) (va­
lakiben V. valamiben), ver- 
traiien, Vertrauen schen­
ken, sich verlassen; bizhat 
benne, hogy minden lehe­
tőt megteszünk, Sie kön­
nen Sich darauf verlassen, 
dass 'Wir alles mögliche thun 
werden; bizhatni benne, 
er ist verlässlieh ; nem le­
het benne bízni, es ist kein 
Verlass auf ih n ; valakiben 
nem bízni, i?i Jemanden 
Misstrauen setzen ; barát­
ságában bizva. Í7n Vej'trau- 
en auf Ihre Freundschaft.
Bizodalmas, vertraulich, con- 
ßdentiell.
Bizodalom, der Verlass, das 
Vertrauen.
Bizomány, der Auftrag, die 
Bestellung , Commission; 
bizományba adni, in  Com­
mission geben; bizomány­
ba adott áruk, in Aiiftrag 
gegebene Waaren, Waaren ' 
in Commission. \
Bizományáru, die Commissi- \ 
onswaare, das Co^nmissi- 
onsgut.
Bizománydíj, die Commissi- \ 
onspro Vision.
Bizományi, commissionswei- j 
se; értékpapírok bizomá- | 
nyi vétele és eladása, com- \ 
missionsweiser Ankauf und 
Verkauf von Effecten.
Bizományi ár, der Limito- 
preis.
Bizományi czikk, der Com­
mission sartikel, das Vom- 
niissionsgut.
Bizományi dij, die Commis- 
sionsnrovision.




dés, die Commissionslmclh^ 
handlung.
Bizományilag. Ügyletet bizo- 
mányilag végezni, ein Ge­
schäft auftragsweise besor­
gen. [inissionslager.
Bizom ányi raktár, das Com-
Bizományi számadás, die 
Commissionsrechnung.
Bizományi ügylet, bizomá­











Bizományos, der Mandatar, 
Commissionär ; közvetett 
bizományos, der Aftercom­
missionär; vételi bizomá­
nyos, der Einkaufscommis- 
sionär.
Bizományos áru, Waare in 
Commission, Commissions- 
waare.
Bizományozó, der Commit- 
tent.
Bizományrendelési könyv, 
das Comm iss ionso r d rebuc h.
Bizonyítani, beweisen, nach- 
weisen, den Nachweis füh­
ren od. liefern, bescheini­
gen, versichern, den Be- '• 
weis liefern  ; bezeugen; es- I 
küvel Vjizonyitani, mit dem ! 
Eide eriveisen, beeiden; 
a kiadásokat nyugtákkal j 
b izonyítani, Ausgaben I 
durch Quittungen belegen; i 
bizonyítani, hogy a vámot | 
kifizette, die Bezahlung des \ 
Zolles nachweisen; a m it ! 
aláírásunkkal b izonyi-; 
tunk, ivas u'ir mit unserer 
Üntersch rift bezeugen.
Bizonyítás, die Beiveisfüh- 
rung, der Beweis; bizonyí­
tás szakértők által, Betoeis 
durch Sachverständige.
Bizonyítási kötelezettség, b i­
zonyítási teher, die Be­
weislast.
Bizonyíték,der Beweis, Nach­
weis, das Bnueismittel, der 
B eleg ; irott bizonyíték, 
der Schriftbeweis; döntő 
bizonyíték, schla genderBe- 
weis; meg nem állható b i­
zonyíték, hinfälliger Be­
weis ; bizonyítékot felhoz-
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ni, Belege beibringen od. 
liefern, den Nachiceis füh­
ren.
Bizonyítgatás. Ön csak hite­
getni akar minket bizo­
ny ítgatásaival, Sie wollen 
uns mit Ihren Betheuenm- 
gen blos hinhalten.
Bizonyító eljárás, das Be- 
weisverfaliren.
Bizonyító erö, die Beweis­
kraft ; a bejegyzett keres­
kedők rendesen vezetett 
könyvei több vagy keve­
sebb bizonyító erővel bír­
nak, Ordnungsmüssig ge­
führte Handelsbücher der 
eingetragenen Kaufleute 
haben ein grösseres od. ge­
ringeres Maas der Beweis­
kraft.
Bizonyító eszköz, das Be­
weismittel, Bescheinigungs­
mittel.
Bizonyító fél , der Beweis­
führer.
Bizonyító irat, die Beiveis- 
schrift.
Bizonyító jog, das Bestäti- 
gungsreeht; az alkuszok 
bizonyító jo ga , Bestäti­
gungsrecht der Mäkler.
Bizonyító levél, der Beglau- 
bigungssche i n .
Bizonyító okirat, das Beweis­
stück, die Beweisurkunde, 
Beweisdocume nte.
Bizonyítvány, das Zeugniss, 
Certificat; (bizt.) das Attes­
tat ; szegénységi bizonyít­
vány, das Armuthszeug- 
niss; iskolai bizonyítvány, 
das Schulzeugniss.
Bizonylat, die Bestätigung; 
der Nachiveis; hivatalos 
bizonylat, gerichtliche Be­
stätigung ; származás bi­
zonylata, der Ursprungs- 
naclnveis.
Bizonyos, bestimmt, sicher, 
gewiss; ez még nem bizo­
nyos, das ist noch nicht aus­
gemacht ; semmi bizonyost 
sem mondhatok Önnek, 
ich kann Ihnen nichts Be­
stimmtes sagen; valakit bi­
zonyossá tenni, hogy . . . 
Einem die Versicherung
Bizonyosan Biztató Biztosítási kényszer
gehen, dass . . Jemanden 
versichern; bizonyosra ve - 
bető, es ist fü r gewiss arizu- 
nehmen; bizonyos lebet Ön 
benne, Sie können versi­
chert sein, Sie können sich 
darauf verlassen.
Bizony o s £in,geiciss,hestimrnt, 
mit Zuversicht.
Bizonyság, 1) die Gewissheit; 
á) der Beweis, (Zas Zeug- 
niss; müértök bizonysága, 
Zeugniss der Kunstverstän­
digen ; bizonyságot tenni, 
Zeugniss ablegen, bezeu­
gen; 8) (a. m. bizonyító 
tanú) der Zeuge; valakit 
bizonyságul bivni, Jeman­







talan követelés, unsichere 
Forderung; szállítási idő 
bizonytalan, Lieferzeit un­
bestimmt ; a dolog még na­
gyon bizonytalan, die Sa­
che steht noch im iveiten 
Felde.
Bizonytalanság,die Unsicher­
heit ; követelést bizonyta­
lansága miatt leírni, eine 
Forderang wegen ihrer Un­
sicherheit abschreiben.
Bizonyulni, sich bewähren, 
sich bestätigen; a vállalat 
nem bizonyult előnyös­
nek, das Unternehmen be­
währte sich nicht als vor- 
theilhaft.
Bizottság, die Commission, 
der Ausschuss, das Comité; 
felügyelő-bizottság, das 
AufsichtsComité ; igazgató- 
biz otts ág, das Verwaltungs - 
Comité, Directionscomité; 
számvizsgáló bizottság, die 
Rechnungscommission; fel- 
szólamlási bizottság, die 
Rechimationscommission.
Bizottsági tng, das Ausschuss­
mitglied.
Bizo tt s ágii ag, a  f < sschuss weis e.
BirMtiii,zusprechen, auf mun­
tern ; az itteni házakat biz­
tatni fogjuk, bogy az On 
ajánlatát elfogadják, wir 
wollen den hiesigen Ffäii- 
sern zusprechen, dass Sie 
Ihren Vorschlag a.nnehmen; 
az utolsó jegyzék eredmé­
nye nem biztat új küldés­
re, der Erfolg der letzten 
Consignation ladet uns 
nicht zu einer neuen Sen­
dung ein ; ez az ügy nem 
sok jóval biztat, von die­
ser Angelegeriheit lässt sich 
nicht viel Gutes erwarten, 
es steht misslich um diese 
Angelegenheit.
Biztató, ermuthigend; a hí­
rek nem igen biztatók, die 
Berichte sind wenig ermu- 
thigend.
Biztos, sicher, gesichert; va­
lamit biztosra venni, auf 
etwas sicher rechnen; biz­
tos papírok, sichere Pa­
piere; biztos helyről tu­
dom, ich weiss es vo?i siche­
rer Hand; biztos forrás­
ból, aus verlässlicher Quel­
le ; biztos lebet a felől, 
hogy . . .  Sie können versi­
chert sein, dass . . . ;  Sie 
können sich darauf ver­
lassen, dass . . . ; a nye­
reség biztos, der Gewinn 
ist gesichert; biztosra meg­
venni, fü r  feste Rechnung 
kaufen; nem biztos, unzu­
verlässig, unsicher; vala­
mely kereskedőbáz nem 
biztos helyzete, die unsi- 
chere Lage eines Handels­
hauses.
Biztosán, sicher, zuverlässig; 
valamire biztosan számí­
tani, auf etwas sicher rech­
nen; bajos a pénzt bizto­
san elhelyezni, man hat 
Mühe sein Geld sicher an- 
zuhringen.
Biztosítani, 1) sicher stellen. 
Sicherstellu7ig leisten, ga- 
rantiren; a kamatok bizto­
sítva vannak , die Zinsen 
sind garantirt; bánatpénz­
zel biztosítani, vinculiren; 
2) (bizt.) versichern, assecu- 
riren ; teljes értékig bizto­
sítani, zum Vollen versi-
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ehern; tűzkár eilen bizto­
sítani, gegen Feuergefahr 
versichern; viszont bizto­
sítani, reassecuriren; a fu­
var nem volt biztosítva, 
die Ladung war unversi­
chert ; érték felett biztosí­
tani, üb érvér sich ern.
Biztosítás, 1) die Sicherstel­
lung , Sicherheitsleistung,. 
Gewährleistung, Gara^itie; 
2) (bizt.) die Versicherung, 
Assecuranz, Assecuration ; 
állami biztosítás, staatli­




rung ; fogadási biztosítás, 
die Wettassecuraiiz; folyó­
vízi biztosítás, die Fiuss- 
versicherung ; szállítási 
biztosítás, die Transport­
versicherung ; időre szóló' 
biztosítás, die Zeitversi­
cherung ; biztosítás nem 
teljes értékre, die Unter­





ben levő biztosítás, lau­
fende Versicherung; nye­
reménynyel egybekötött 
biztosítás , Versicherung 
mit Frcemie; biztosítás túl­
élés esetére, Versicherung 
auf Ueberlebensfall; biz­
tosítást kötni, eine Versi- 
chening abschliessen.
Biztosítási ajánlat, der Ver- 
sicherun gsantrag.
Biztosítási alap, der Vei'si- 
cherungsfond.
Biztosítási díj ,[hÍ7A.)die Prm- 
m ie , Assecuranzproemie, 
Versicherungsgebühr.
Biztosítási érték, der Versi- 
cherungswerth.
Biztosítási feltételek. Ver Si­
cherung sbedingungen .
Biztosítási illeték, (bizt.) die 
Assecuranzgebühr.
Biztosítási jog, das Siche­
rungsrecht.
Biztosítási kényszer, der 
Versi cl terűn gszwang.
Biztosítási költség Biztosítódíj Bókony
B izto s ítás i kö ltség , Versiche­
rungskosten.
B izto s ítás i összeg, die Versi­
cherungssumme^ der Versi- 
cherungsbetrag.
B iz to s itá s i óvás, der Sicher­
heitsprotest.
B izto s ítás i szabá ly za t , die 
Assecuranzordnung.
B izto s ítás i szak em be r, der 
Versicherungstechniker.
B izto s ítá s i sze rződés  , der 
Versicherungscontract.
B izto s ítá s i ü gy , das Versi- 
cherungsíoesen ; b iz to s itá s i  
ü gy b en  já rta s , im Versi- 
cherungsioesen bewandert.
B iztosítás i ü gy le t, das Versi­
cherungsgeschäft.
B iz to s ítá s i ü g jm ök , der Ver­
sicherungsagent.
B iz to s íta t la n , unversichert.
B izto s íték , die Sicherheit^ 
Sicherstellung, Caution, 
Garantie; á llam i b iz to s í­
ték , die Staatsgarantie; 
b izto s íték o t n y n jt a n i , Si­
cherheit od. Sicherstellung 
geben, leisten od. stellen; 
a letett b iz to s íték o t v is s z a ­
ad n i,die  bestellte Sicherheit 
zurückgeben; b iztosíték  le ­
tétele , der Cautionserlag ; 
b iz to s íték  köte lezettsége , 
die Cautionspßicht; á rv a ­
tö rv é n y  sze rin ti b iz to s í­
ték  , die Fupillarischer- 
heit.
B iz to s íték ad á s  , b iztosíték -  
nyn jtá s , die Sicherheitslei­
stung, Cautionsleistung.
B iz to s íték n y ú jtó , der Sicher­
steller.
B izto s íték ra  a lk a lm a s , cau- 
tions fähig.
B izto s íth a tó , versicherbar.
B iztos ító , 1) der Sicherstel­
le r; 2) (b iz t .) der Assecu- 
rant; der Versicherer; a  
b iz to s ító  ro v á sá ra , fü r  
Versicherers Rechnung; a 
m i b iz to s ító in k  i ly n e m ű  
k oczk áza to t  n em  v á lla l ­
n ak  e l, unsere Versicherer 
übernehm en dergleichen 
Gefahren nicht.
B izto s ító  b á rc z a , die uissecu- 
ranzpolizze.
B iz to s ító d íj, die Versiche- 
rungsprcemie.
B izto s ító  in téze t , die Versi­
cherungsanstalt, die Asse- 
curanz.
B izto s ító  je gy , b iztos ító  köt­
v én y , die Versicherungs­
polizze.
B izto s ító  óvás (tk .), der Se- 
■kuritätsprotest.
B izto s ító  p én z tá r , die Ver- 
sicherungscassa.
B izto s ító  társa ság , die Ver­
sicherungsgesellschaft ; b iz ­
tosító  tá rsa sá g  d ij m e llett, 
die PrcemiengeseUschaft.
B iztos íto tt , 1) sicher gestellt, 
gesichert, gedeckt; 2) asse- 
curirt, versichert.
B izto s ító  ü gy le t , das Assecu- 
rationsgesehäft.
B iz t o s s á g , die Sicherheit, 
Securität; b iztosságba  h e ­
ly ezn i, in  Sicherheit brin­
gen.
B iz to ss ág i a lap , (b iz t .) der 
Garantiefond, Sicherheits­
fond.
B iz to s s ág i kezes, die Sicher­
heitsbürge.
B iz to sság i tek in te tek ,S ie áer- 
heitsrück sichten.
B ízv á st , sicherlich.
B ö , 1) reich, reichlich; b ö  
a r a t á s , reiche od. reich­
liche E rn te ; b ö  szüret, 
reiche Weinlese; b ö  k elet, 
reichlicher Absatz ; bö  k i­
v on a t, ausführlicher Aus­
zug; b ö v ib e n  len n i v a la m i­
nek , etivas in Fülle haben;
8) (a . m . tágas ) weit; b ö  
ru h a , weites Kleid.
B o b b in e t  szövőgép , die Bob- 
binetmaschine.
B o c sá n a t  , die Vergebung, 
Verzeihung; bocsán a to t  
k érek , ich bitte um Ver­
zeihung ; b o c sán a to t  k é ­
rü n k , h o g y  v á la szu n k k a l 
v á rak oz ta ttu k , wir bitten 
Sie uns zu entsclmldigen, 
dass wir Sie auf unsere 
A ntrvort haben warten las­
sen.
B o c sá ta n i, lassen, zulassen; 
k ö lc sö n t  a lá írá s ra  b o c sá ­
tan i, eine Anleihe zur Sub­
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scription auf legen; r e n ­
d e lkezése  a lá  bocsátan i, 
Einem etivas zur Verfü­
gung stellen; m ás  k ezé re  
b o c sá tan i , veräussern ; 
á ru b a  b ocsá tan i, feilbie­
ten; v a la k it  e sküre  b o ­
csá tan i , Jemafiden zum 
Eide zulassen.
B o c sk o r , der JUemenschuh.
B o c sk o rsz íj , der Bundrie­
men.
B o e sv a s , das Luppeneisen.
B ó d é , die Alarktbude, Bou­
tique.
B ó d ító  szer, Narkoticum, das 
narkotische AFittel, Betäu­
bungsmittel.
B o d n á rk é s , das Bindermes­
ser.
B ö d ö n y , das Fass; Fäss­
chen ; egy  b ö d ö n y  v a j,  
ein Fässchen Butter.
B ö d ö n y k e , das Fässchen.
B o d za fa th ea , der Hollunder- 
thee.
B o d z a fa  v irá g , die Hollun- 
derblüthe.
B o d za íz , das Fliedermus.
B o d z a v irá g , die Fliederblü- 
the.
B ö fize tö  , ausgiebig , ergie­
big ; bö fize tö  a ra tás, aus­
giebige Ernte.
B o g lá r , bog lá rc sa t, die Bo- 
sette, Spange, Agraffe.
B o g lá r fa ,  das Flatanenliolz.
B o g n á r -á ru , die SteUmacher- 
waare.
B o g n á r fa , das Wag^icrholz.
B ö g ö , die Bassgeige; kis b ő ­
gő , das Violoncello.
B o g rá c s , die Gasseroie.
B ö g re , der Hafen; v á szon ­
b ö g re , Hafen ohne Lazur.
B o g y ó , die Beere; b o g y ó b ó l  
k észü lt  festék , die Beeren­
färbe.
B o h ó c z s ip k a , die Narren­
kappe.
B o jt , die Quaste, Troddel.
B o jte z ü s t , das Haarsilber.
B o j t o r f ü , das Königskraut.
B o jto r já n g y ö k é r , die K let­
tenwurzel.
B  ö k e z ü , freigie big.
B ó k o n y , (h a j. ) das Krum- 
holz, der Spann, das Ga-
helholz ( die Rippe des 
Schiffes).
B o k o r , die Schleife; Masche: 
b o k o rb a  k ö tn i, Í7i einen 
Strauss Imiden ; egy  b o k o r  
k u lcs , ein Bund Schlüssel.
B o k o rd ió , die Straucimuss.
B ö k ő  véső , der Stechheitel, 
das Stecheisen.
B o k ré ta , der Strauss, der 
Bhimenstrauss, das Bou- 
(juet.
B o k ré tá s  k a lap , der Feder- 
hnty Hut mit Feder husch, 
Flut mit Blumenstrauss.
B o k ro s , gehäuft, häufig; b o k ­
ro s  fo g la la to sság , gehäufte 
Geschäfte; b o k ro s  fo g la ­
la to ssága  v an , er ist mit 
G esc häften ü h erhäuft.
B ö lc ső , die Wiege.
B o ld o g u ln i ,  fortkommen, ge­
deihen ; a  m i D . - t  i l le t i ,  a  
k i u tán  tu d ak ozód ik , ú g y  
h a llju k , h o gy  szépen  b o Í -  
d o gu l, was D. anbelaugt, 
nach dem Sie sich erkun­
digen, so fi ndet er, ivie ivir 
vernehmen, sein gutes Fort­
kommen ; n e m  b o ld o g u l­
n i  , auf keinen grünen 
Zweig kommen ; e zze l n á ­
la m  n e m  b o ld o g u l, damit 
kommt er hei mir nicht an; 
i ly  v e rsen y tá rs sa l s z e m ­
b e n  n em  fo g  b o ld o g u l­
h a tn i, cinem solchen Gon- 
currenten gegenüher wird 
er nicht aufkommen kön­
nen; h a d d  b o ld o g u ljo n  
m ás i s , lehen und leben 
la-<se7i.
B o lh a m a g , der Flohsame.
B ö llé r , der M'iirstler.
Bolt, der Laden, Kaufladen, 
das Geu'ölb, die Bottega; 
boltot nyitni, eine Hand­
lung eröffn en.
B o l t b é r , der I,ade7izÍ7is, 
Miethe fü r ein Geivölb.
Bolti á r , der Ijade7ipreis, 
yerschleisspreis.
Bolti leány, die Ijudenjung- 
fer, das L'^denmädchen.
B o lt i  p én z tá r  , die Laden- 
casse.
B o lt i  szo lg a  , der luuden- 
knecht. Markthelfe r .
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B o l t k i r a k a t , die Etalage, 
Auslage.
B o ltö r , der Ladenhüter.
B o lto s , der K ram er, Krä­
mer, Ladensitzer.
B o lt o s le á n y , das Laden- 
mädclmi, die Ladenjung- 
fer.
B o lto s le g é n y , der Commis ; 
Handelsdiener.
B o lttá b la . M e n tő  b o lttá b la ,  
der Sicherheitsladen.
B o ly h o s , rauchicollig; b o ly ­
h o s  d a róc z , der F l ies.
B o m b á sz , die Baumseide.
B o m la n i, sich auf lösen, zer­
fallen ; ü z le te  b o m lik ,  
sein Geschäft ist der Auf­
lösung nahe; b o m lik  a 
vásá r, der Markt geht aus­
einander.
B o m lá s , (b r . )  die Deroute.
B o n , b o n je g y , der Bon.
B o n tó fé s ű , der Auskämm- 
kamm.
B o n y o d a lm a s  , verwickelt, 
complicirt; b o n y o d a lm a s  
ügy, eine complicirte An­
gelegenheit.
B o n y o d a lo m , die Verwicke­
lung ; e h á z  b u k á sa  sú lyo s  
b o n y o d a lm a k a t  fo g  e lő ­
id é zn i , der F'all dieses 
Hauses tcird zu argen Ver- 
wickelungeu führe7i.
B o n y o lu lt , b o n y o ló d o tt , ver- 
urickelt, complicirt; b o n y o ­
lódott ü g y ,  eine compL- 
cirte Angelegenheit; a  
pén zü gy i h e ly z e t  b o n y o ­
lu lt, die Finanzlage ist 
verwickelt.
B o r , der W ein ; ö b o r , alter 
IVein ; k e re sz te lt  b o r , ge­
wässerter W ein ; e lső  m i ­
n ő ségű  b o r ,  Ausstichwein; 
fű sze res  b o r , Glühwein, 
Gewürzwein, Kräuterivein; 
n yú ló s  b o r ,  trüber Wein; 
kásté lyos b o r , Schiller, 
Schillerwein, imverfälsch- 
ter W ein ; jó fé le  b o r , n e ­
m es b o r , edler TI m es­
terséges b o r ,  der- Kunst­
wein, das Weinsim'ogat; 
b o r t  le fe jte n i, WeÍ7i ah- 
ziehen; b o r t  p a lac zk o k ra  
szedn i, W ön auf Flaschen
B oltk irakat
fü llen ; jó  b o rn a k  n em  
k e l l  c zé g é r , guter Wein 
bedarf keines Kranzes, gu­
ter Wein verkauft sich von 
selbst.
B ő r ,  1) die H a u t; (k is  á lla ­
to k n á l) das F'ell, der Flalg; 
2) (a . m . k ik ész ített  b ő r ),  
das Jjcder; v é k o n y  bő r ,  
das Schmalleder; fényes  
b ő r ,  das Glanzlrder; m os­
h a tó  b ő r , das Waschleder; 
m osh a tó  b ő r b ő l  készü lt  
á ru , die Waschtederwaare; 
b ő r re l  b o r ít a n i v, b e v o n ­
n i, mit Jjeder überziehen.
B o ra d ó , die Weinsteuer.
B o ra g o , k ert i, das Wohlge- 
imithkraut.
B o ra k o lá s , die Weiniisirung.
B o ra lk u s z , der Weimnäkler.
B ő r á r u ,  die Lederwaare.
B ő rá ru s ,  der Ijederhändler.
B o r á s z , der IVeinkenner, 
Oenolog.
B o rá s z a t  , die Wei7ikennt- 
7iiss.
B o r b o ly a b o g y ó , die Berhe- 
ritzbeere.
B o rb o ly a g y ö k é r , die Berbe- 
ritzwurzel.
B o rb o ly a k é re g , die Berbe- 
ritzrinde.
B o rb o ly a só sk a , die Sauer- 
dornheere.
B ö rb ö n c z e , die Büchse, Bose.
B o rc z e fr e  , die Weinmai­
sche.
B o rd a , das Weherblatt.
B o re c ze t , der Weinessig.
B ö re n y v , der Lederleim.
B ö re rn y ö , das Schirmleder.
B o r fe s tö , der Weincouleur.
B ő r fu v ó , der Lederbalg, 
Blasbalg.
B ő rg y á r , die Fjederfahrik.
B ő rg y á ro s , der Ijederfabri- 
kant.
B o rh a m is ítá s , die Weinver­
fälschung. [ner.
B o rh o z  é rtő , der U'einken-
B o r i l la t ,  das Bouquet, die 
Weinhlume.
B o r ism e rő , der Weinkenner.
B o r íta n i, überziehen; garni- 
ren, besetzen.




B o ríték , 1) die Hülle, der 
Umschlag , die Bandage; 
k e lm e m ará st  g á t ló  b o r í ­
ték , die Äetzreservage; 1^) 
(p osta ) der Briefiimschlag, 
das Co-nvert, die Envelop- 
pe ; b o r íté k  a la tt  k ü ld e n i,  
unter Umschlag senden; a  
b o r íté k o n  j e g y e z re  v an ,  
es stehtauf dem Umschläge 
bemerkt; b o r íté k b a  ten n i, 
couvertiren; a c som ag  b o ­
r íték a  m e g  v o lt  sértve , 
die Enveloppe des Gepäcks 
war beschädigt.
B o r íté k ív  , der Umschlag- 
hogen.
B o r íték o s , mit Couvert ver­
sehen.
B o r í t é k o z n i , cou vertiren; 
b o r íté k o zz a  a le v e le t , cou­
vertiren Sie den Brief.
B  o r íté k p a p ir , c kpapier.
B o r íté k tá b la , der Ümschlag- 
deckel.
B o r íté k ü v e g , das Sturzglas.
Bi/i’íték vászon , die Packlein- 
wand, das Backtuch, die 
Kappenleinwand,
B o r ító , der Sturzkorh.
B o r ító -á ru , die Besatzwaare.
B o r ító -d e sz k a  , das Dünn- 
bret.
B o iiüS lap , das Fournir.
B o r í t o t t , überzogen ; sző ­
n y egge l bo ríto tt, mit Ta­
peten überzogen.
B o r íto t t  z á r , das Kasten­
schloss.
B o r ító -ü v e g , das Sturzglas.
B o r íz ű  a lm a , der Weinling.
B ö r  ja v a , das Kernleder.
B o r jú ,  1) das Kalb; %] der 
Tornister, das Felleisen.
B o r ju b ö r ,  1) das Kalbfell; 
T) Kalbsleder.
B o rk e , die Schwarte.
B ö rk ee z e le , das Schurzfell.
B o rk e re sk ed é s , der JVein- 
handel, die Weinhandiung.
B ö rk e re sk e d é s , der Leder­
handel.
B o rk e re sk ed ő  , der Wein- 
lüindler.
B ő rk e re sk e d ő  , der Leder- 
händler, Fellhändler.
B o rk ész le t , der Weinvorrath, 
das Weinlager.
B o rk ő , der Weinstein, Cre- 
mor tartari ; h ány tató  b o r ­
kő, der Brechweinstein.
B o r k ő s a v , die Weinstein­
säure.
B o rk ő só , das Weinsteinsalz.
B o rk ó s to lá s , Probe des Wei­
nes.
B ő rk ö té n y , das Schurzfell.
B ő rk ö té s , (k k .) der Leder­
band, Franzband; fé lb ö r -  
kötés, Halbfranzband.
B ö r l á d a , der Koffer; das 
Felleisen.
B ő r lá d a -á r u , die Tasclmer- 
waare.
B ö r lá d a m ű v e s , b ő r lá d á s , der 
Koffermacher, Taschner.
B o r ié i ,  der Weingeist.
B o r  lé im  é rő , die Weingeist­
waage.
B o rm é ré s , der Weinschank, 
die Weinschänke.
B o rm é r le g ,  die Weinwaage.
B o rm é rö , der Oenometer.
B o rm é rté k , das Weivimass.
B o rm u ta tó , die Weinprobe.
B ő rn a d r á g , die lederne Ho­
sen.
B o ró k a  , der Sadebaum, 
Wachholder , die Sebeste.
B o ró k a b o g y ó , die Wachhol­
derheere,
B o ró k a ié , der Wachholder­
saft.
B o r ó k a o la j , das Wachholder- 
öl, SadebaumÖl.
B o ró k a p á lin k H , der Wach­
holderbranntwein , Gin, 
Genever.
B o ro la j  , das Weinheeröl, 
Drusenöl.
B o ro n a , die Egge.
B ő rö s , mit I^eder überzogen.
B o ro sh o rd ó , das Weinfass.
B o r o s  k an csó , b o ro s  k an ta , 
die Weinkanne.
B o ro s  k o rsó , der Weijikrug.
B o ro s ty á n k ő , der Bernstein; 
Agstein; s z e b b fa jta  b o ro s ­
ty án k ő  , der Sortiments­
stein.
B o r  o s ty á n k é -á ru , die Bern- 
steimvaare.
B o ro sty á n k ő m u n k á k , Bern- 
steinarh eiten.
B o r o s t y á n -m e g g y le v é l , das 
Kirschlorbeerblatt.
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B o ro s ty á n m e g g y  v íz , das 
Kirschlorbeer Wasser.
B o ro s t y á n o la j, du,s' Lorbeer öl.
B o r o t v a , das Pasirmesser; 
Barbiermesser, Scheermes- 
ser.
B o ro tv a fe n ö  sz íj, der llasir-^ 
messerstreicher.
B o ro tv á ló k é s , das Scheer mes­
se r.
B o ro tv á lk o z ó  tál, das Bart­
becken.
B o ro tv á to k , dns Scheerfutter..
B o ro v ic sk a , der Wachholder­
branntwein.
B o r p a la c z k , die Weinbou- 
teille.
B o rp ia c z ,  der Weinmarkt.
B ő rp o m á d é , Coldcream.
B o rp o r ,  das Weinpulver.
B ő rp o rté k a , die Lederwaare.
B o rp ró b a , die Weinprobe.
B o r ra k tá r , das Weinlager.
B o r ra v a ló , das Trinkgeld.
B ő r r e l  b e v o n n i, ledern, mit 
1 jeder überziehen.
B o r s , der Pfeffer; fekete  
b o r s , schwarzer Pfeffer; 
fe h é r  bo rs , tveisser Pfef­
fe r ; tö rö tt b o rs , gestosse- 
ner Pfeffer; tö rö k  bo rs , 
der spanische Pfeffer.
B o rsa d é k , das Piperin.
B o r s a j t ó , die Weinpresse, 
Kelter.
B o rs a v , die Weinsäure.
B ó rsa v , die Borsäure.
B o r s e p r ö , die Weinmutter, 
Weinhefe, Weindruse, das 
Weinlager.
B o rs e p rü h a m u , die TVein- 
hefenasche.
B ö rs ip k a , lederne Mütze, die 
Lederkappe.
B o r s ó , die Erbse; v e tn iv a ló  
b o rsó , die Saaterbse ; g y a ­
lo gb o rsó , die Kriecherbse; 
es ieser i b o rsó , die Kicher.
B o r s o s  á r , sehr theuerer 
Preis, übertriebener Preis.
B o rso s ra e n ta o la j, das Pfef­
ferminzöl.
B o rsó tö lte lé k ü  h u r k a , die 
Erbswurst.
B o r s p o r  , der Pfeff'erstaub, 
gestossener Pfeffer.
B o rs sz e m , das Pfefferkorn.
B o rs ta rtó , die Pfefferbüchse.
Borszesz Börzeérték Bővében




Borszeszmérö, die Brannt- 
iceinwaage , der Alcohol- 
meter.
Bőr színe, die Narhenseite.
Börtarisznya, die Holfter.
Bőrtáska, der Banzen , die 
Ledertasche.










Bőrvászon, die Lederlein- 
tvand, das Ledertuch.





Bőr vény fü-olaj, das W inter­
grünöl.
Borvétel, der Weiiikanf.
Borvidék, die Weingegend, 
das IVeinland.
Borvirág, der Kalrm, Schim­
mel.
Borvirágos, kahmig.




Borzamat, die Blume des 
Weines.
Börze, die Börse; a börzét 
látogatni, a börzére járni, 
die Börse hesuchen ; vala­
mely papirt a börzén be­
vezetni, ein Papier an der 
Börse einfü hren.
Börzeadó, die Börsensteuer.
Börzealkusz, der Courtier; 
Börsensensal.
Börzeárfolyam, der Börsen- 
cours.
Börzebiróság, (br.) das Syn- 
dicat, Börsengericht.
Börze biztos, der Börsecom- 
missär.
Börzecsín, der Börsenstreich.
Börzeérték , der Börsen­
werth.
Börzefogás , das • Börsema- 
noeuvre.
Börzeliirdetés által, durch 
Anschlag an der Börse.
Börzeliirdetmény, der Bör- 
senanschlag.
Börzei elöljáró, der Börsen­
älteste.
Börzei érték , der Börsen­
werth.
Börzei értékj^apirok , Bör­
seneffecten.
Börzei liirek , Börsenge­
rüchte.
Börzei hozzávetés , Börse­
berechnungen.
Börzei megbizás, der Bör­
senauftrag.
Börzei óvás, der Börsepro­
test.
Börzejáték, das Börsenspiel; 
die Jobber ei ; börzejátékot 
űzni. Jobberei treibeíi.
Börze játékos , der Börsen- j 
Spieler, Börsenspeculant; ! 
kis börzejátékos, der Job- \ 
her; szökkentő börzejáté- | 
kos, Jobber ä la hausse; 
csökkentő börzejátékos, | 
Jobber ä la baisse.
Börzejegyzék , der Börsen- 1 
Zettel. I











Börzekirály , der Börsenkö­
nig. [^Börse.
Börzekiürítés, Räumung der





such; börzelátogatási jog, 
Recht zum Börsebesuche.
Börzenap, der Börsetag.






Börzére jogosított, börse- 
fähig.










Börzevétel, der Börseschluss; 
egyes börze vétel, der ein­
fache Börseschluss.




Börzsák, der Holster, Canas- 
ser, Canaster, das Fe ll­
eisen.
Börzsöny, das Rothholz.
Bőség, die Fülle, Abunda7iz, 
der üeberfiuss, die TJeber- 
fü lle ; bőség heverő tő­




Bőséggel, reichlich, im Ue- 
herflusse.
B o t , der Stock, Stecken ; 
bunkós bot, der Knote7i- 
stock, Knüttel.




Botlás, der l^erstoss, Schni­
tzer.
Botos , Filzstiefeln , F ilz ­
schuh.
Bővében, reichlich ; pénz bő­
vében van, Geld ist i7n 
üeberßusse vorha7iden; bő­
vében vagyunk a megren­
deléseknek , ívir habe7i 
Ueberßuss von Aufträgen, 
7vir haben Aufträge in 
F ü lle ; első kézből való 
áru épen nincs bővében, 
Waare in  erster Hand ist 
eben nicht überflüssig vor­
handen.
Bőven B akás esete Busásan
Bőven, reichy reichlich; bő­
ven el vagyunk látva, wir 
sind reichlich versehen; az 
áru szélességben bőven 
kitesz 120 cmt., die Waare 
ist reichlich 120 cm. breit; 
bőven elég, iihergenug.










Brutto, brutto; e zsák sú­
lya brutto 150 font, die­
ser Sack lüiegt brutto 150 
Pfund.















Büdöskő virág, die Schivefel- 
blüthe.
Bugattyu, das Brvtmmkreisel.
Bugavas, das Luppeneisen; 
Zaggeleisen, Flammeleisen.
Búgó csiga, der Niggel, das 
Brummkreisel, der Trän- 
del.
Búgó síp, das Fagot, Fagott; 




Bujtó-ág, der Ableger, An­
senker, Fächser.
Bukás, der Bankerott, Ban- 
kerutt, Falliment, der Fall, 
die Crida, die Zahlungs­
einstellung vétkes gon­
datlanságból származó bu­
kás, der fahrlässige Con­
cours; bukás bekövetke­
zése, Ausbruch des Falli- 
me7its; bukását bejelente­
ni , .sich fa llit erklären; 
ez a bukás nagyobbrészt 
párizsi házakat sújt, die­
ses Falliment betritt mei­
stens Pariser Häuser ; a 
ház bukása elkerülhetet­
len, der Bruch des Hauses 
ist unverjneidlich; a spa­
nyol papirok bukása, der 
Sturz der spanischen Pa ­
piere ; bukását ki nem ke­
rülheti , er kann seinem 
Sturze nicht entgehen ; en­
nek a háznak bukása sok 
másokat rántott magával 
(maga után), der Sturz die­
ses Hauses hat viele andere 
mit hineingezogen.
Bukás esete , der Cridafall.
Bukkanni, auf etwas stossen; 
ha történetesen olyanfé­
lére bukkanna, ivenn Ih ­
nen von ungefähr etwas 




Bükköny, die W icke; par­
lagi bükköny, die Zucker- 
lüicke. [meid.
Bükkönyliszt, das Wicken-
Bukni, fa lliren  , Bankerott 
machen, bankerottiren.
Bukott, fallit, bankbrüchig; 
bukottnak nyilvánítani 
magát, sich fa llit erklären, 
geltstagen.
Bukott, der FuZ/'/i, der Bank- 
brüchige.





Bunda, der Pelz; juhász­
bunda, der Schafpelz, Z ip ­
felpelz ; Úti bunda, der 
Beisepelz.
Bundáskabát, der Pelzrock.
Büntetés, die Strafe; bün­
tetés alá esni, m Strafe 
verfallen; büntetés terhe 
alatt, bei Strafe; bünte­
tést szabni v. róni vala­
kire, eine Strafe verhän­
gen.
Al
Büntetés alá eső, straffällig.
Büntetés - elengedés , die 
Stra fauf la ssung.
Büntetés kiszabása, das 
Strafau.smass.
Büntetésre m éltó , büntet­
hető, strafbar.
Büntetni, strafen; pénzre 
büntetni, an Geld strafen, 
zu einer Geldstrafe verur- 
t heilen.
Büntető biróság, das Straf­
gericht.
Büntetőjog, peinliches Recht.
Bűnvádi eljárás, (tk.) das 
Strafverfahreji.
Bűnvádi kereset, (tk.) die 
Krim i na Iklag e.
Burcsella, (haj.) der Lichter, 
das Lichterschiff', Licht- 
schiff.
Burgonya, die Kartoffel, der 
Erdapfel.
Burgonyaczukor, der Kar- 
toff'elzucker.
Burgonyakeményítő, die Ka r - 
toff'elstärke.
Burgonyapálinka, der Kar- 
tojfelbranntwein.
Burgonyaszágó , der Erd­
äpfelsago.
Burkolat, die Umhüllung, 
Verhüllung, Lamhrissage.













Burok, die Hülle, Embal­
lage ; ümblatt (von Cigar­
ren).
Bürökfil, das ScMerlings- 
kraut.




Busásan, reichlich; busásan 
fizetni, ergiebig sein, reich­
lich zahlen.
Bútor, das Möhel^ die E in- 
richtung , die G arnitur; 
házi bútor, das Hausge­
rät h ; párnás bútor, das 
Polstermöbel.
Bútorboríték , der MÖhel- 
üherzug.
Bútordarab , das E inrich ­
tungsstück.
Biítorkelme, der Möbelstojf'. 
Bútorkereskedés , die 3Íö- 
helhandlung.






Bútorszámla , der Möbel- 
conto , üntensilienconto, 
Gerdthschaftenco n to.
Bútorszövet, der Möbehtojf.
Bútortakaró, der Möbel- 
überzug.
Bútorzat, die E inrichtung; 
Meublwung^ Geräthschaf- 
ten; bátorzati tárgyak, 
Einrichtungs gegenstände.
Bú vár harang, die Taucher­
glocke.
Bll várkészülék, der Taucher­
apparat.
Búvórév, der Schlupfhafen.
Bűvös lámpa, Camera ohscu- 
ruy die magische Laterne.
Bűvös pohár, der Zauberhe- 
cher.
Bűvös tükör, der Zauber Spie­
gel.
Buza , der JFeizen; török 
búza, türkischer Weizen; 
tavaszi biiza, der Sommer- 
weizen., die Sommerfrucht; 
őszi búza, der Winterwei­




















Buzér, der Krapp., die Böthe., 
Färberröthe^ Buhia.
Buzérgyökér, die Älizari, 
die Krappwurzel.
I Buzgalom, der E ife r ; szá- 
i  mitson buzgalmamra meg-
I bizásai teljesítésében, zäh- 
I len Sie auf in einen E ifer 
in der Ausführung Ihrer 
Aufträge.
Buzgón, e ifr ig ; buzgón rajta 
leszek,hogy bizalmát meg­
érdemelj em , ich werde 










Cochenille, die Cochenille ;
' hamis Cochenille, der Syl- 
j vester.
I Csábító, verlockend; a kilá- 
j sok nem nagyon csábítók, 
die Aussichteri sind nicht 
I sehr verlockend.
! Csáforta, der Pressschwengel.
\ Csája, der Punsch. 
i Csajka , die Tschajke , dér 
Kahn.
Csák, die Stanze.
Csákány, die Pickelhaue; 
Keilhaue, Benthacke.





Csáklya, der Haken, Feuer­





Családi név, der Familien­
name.





Csalánken der,der Barne, Ba- 
mié.
Csalánpatyolat, csalánszö­
vet, das Nesseltuch, der 
3Iousselin.
Csalárd, betrügerisch; csa­
lárd bukás, betrügerische 
Bankerotte; csalárd eljá­
rás, die Arglist.
Csalárdság, der Betrug, die 
Arglist (im-Handel).
Csalárdul , betrügerisch er­
weise.
Csalárkodni, mit Betrug um­
gehen.
Csalás, der Trug, Betrug, das 
Betrügen, die Betrügerei: 
csaláson törni a fejét, auf 
Betrug ausgehen.
Csalatkozni, sich täuschen; 
ennél a vállalatnál csalat­
koztam számításaimban, 






lakit nagy összeggel meg­
csalni, Jemanden um gros­
se Hummen betrügen; csal­
ják elül-hátul, Betrug vorn,. 
Betrug hinten; csalni akar­
ni, mit Betrug umgehen ; 
vevőimet magához csalta, 
er hat mir meine Kunden 
abwendig gemacht; kelej)- 
ezébe csalni, in die Falle 
locken.
Csaló, der Betrüger; {haj.} 
der Baratteur.
Csap, der Zapfen, Hahn, die 
Pipe, der Spund, der Fass­
hahn, die Fasspipe ; csap­
ról mérni v. árulni, aus­
zapfen ; csapra venni, an­
zapf en, anstecken.
Csapalja, der %intere Bottich.
Csapás, der Schlag, Streich, 
Stoss, die Calamität; sú­
lyos csapás érte iparunkat, 
ein harter Schlag hat un­
sere Industrie betroffen; ele­
mi csapás, (bizt.) der Ele­
mentarschaden ; egy csa-
Csapás
Csapa tint Csarnokdíj Csekély
pásra, auf einem Streiche; 
hitelére ez a végső csapást 
mérte, das hat seinem Cre­
dit den letzten Stoss gege­
ben ; az összes iparágak kö­
zött legnagyobb csapás ér­
te a selyemipart, von allen 
Industrieen ist die Seiden­
industrie am meisten heim­
gesucht ioorden.
Csapatint, Csapatint mérni 
a búzát, den Weizen ge­
strichen messen.
Csapfordító, der Zapfenhahn.
Csapfuró, der Zwickbohrer, 
Zapfen bohr er, A n steckboh • 
rer.
Csapiáros, der Schenk, 
Schenk wirth.
Csapó ajtó, die Fallthüre, der 
Abattant.
Csapó csiga, der Kreisel.
Csapófa, das Streichholz, der 
Kornstreicher.
Csapótbld, die Walkererde, 
der Walkerthon, Mergel.




Csapos, der Schenkwirth ( der 
eines Andern Getränke aus­
schenkt).
Csapott, gestrichen.
Csapó vas, das Stricheisen.
Csapózár, das Klinkschloss.
Csapózsilip, (haj.) die Thor- 
schleusse. [schniir.
Csapó zsinór, die Zimmer-
Csapva, gestrichen; csapva 
mérni a búzát, den Weizen 
gestrichen messen.
Csappanós zár, das Schnapp­
schloss.
Csappantó, der Schnepper, 
Sc hröpfschnepp e r .
Csappénz, das Zapfengdd.
Csapszeg, der Bolzen.
Csapszék, die Kneipe, Bau- 
errischenke.
Csárda, die Tschardacke.
Csarnakzat, (haj.) die Take­
lage, das Takelwerk; a ha­









ser, (  Parfümerie).
Császárzsemlye, die Zeilsem- 
mel.
Csat, die Schnalle, Spange, 
Agraffe.
Csatlakozás, (vu.) der An- 
schluss ; közvetlen csatla­
kozás, direct er Anschluss.
Csatlakozási okirat, die Bei­
trittsurkunde.
Csatlakozási pont, der An- 
k nüpfungspun kt.
Csatlakozni, sich anschlies- 
sen, beitreten; vélemény­
hez csatlakozni, beitreten 
einer Meimmg.




Csatlakozó pálya, die An­
schlussbahn.
Csatlakozó vonal, (vu.) die 
Anschlusslinie.
Csatlakozó vonat, der An- 
schhisszug.
Csatolmány, der Einschluss, 
Beischluss, die Beilage, In ­
lage.
Csatolni, (a. m. mellékletül 
tenni), beischliessen, beifü­
gen, anfügen, anschliessen, 
beigeben; levélhez csatol­
ni, etwas in eineil B rief 
anlegen, einem Briefe bei­
legen; u fuvarlevélhez vám­
nyilatkozatot kell csatol­
ni, dem Frachtbriefe muss 
eine Zolldeclaration beige­
geben werden; a kamato­
kat a tökéhez csatolni, 
die Zinsen zum Capitale 
schlagen; ehhez csatoljuk 
kérésünket, hieran schlies- 
sen wir die Bitte, hiemit 
verlmüpfen wir die Bitte.
Csatolt, anliegend, einlie­
gend, beigebogen, beigefügt; 
az Ön leveléhez csatolt 
irat, das in Ihrem Briefe 
eingeschlossene Hehr eiben; 
csatolt minta, das anhän­
gende Muster.









Csatpeczek, der Dorn (in  
der SchnalU)-
Csáva, die Beize, Lohe, Gär- 
berlohe.
Csávamész, der Kalkäscher.
Csavar, die Schraube; pá­
rán ymérö csavar, mikro­
skopische Schraube; véget- 
len csavar, Schraube ohne 
Ende; szorító csavar, die 
Pressschraube; igazító csa­
var, die Bectificirschraube.
















fass, das Weinmass, der 
Zober, Zuber.
Csecsebecse, der Weiher­
kram, der Flitter, das K in ­
derspiel, Joujoux, Nippsa­
chen ; kötött csecsebecse, 
die Phantasieu'aare.
Cseglye, die Zwecke.
Csehkö, faUeher Stein, der 
unechte Edelstein, Glas­
edelstein.
Csek, Check, Cheque; keresz­
tezett esek, gekreuzter 
Check; nem keresztezett 
csek, offener Check.
Csekély, gering, dürftig, un­
bedeutend; készletünk e 
pillanatban igen csekély, 
unsere Vorräthe sind in die­
sem Augenblicke sehr 
sch wach ;nem  csekély vesz­
teség, ein nicht unbedeu­
tender Verlust; csekély vé­
leményem szerint, nach
Csekélybe venni Csemegedoboz Cserekötés
meinem unmas^ geblichen
Dafürhalten; csekély szá­
mítással az áru 100 forint­
ba kerül, gering gerechnet 
kostet die ÍVaare 100 Gul­
den; csekély tartalmú, cse­
kély értékű, geringhaltig; 
csekély értékű pénz, ge­
ringhaltige Münze; csekély 
ár, der niedrige Preis.
Csekélybe venni, Csekélyle­
ni, unter schätzeil; ezt a 
liirt nem lehet csekélyle­
ni, diese Nachricht ist nicht 
zu unterschätzen.
Csekély Ígéret, ein Spottge­
bot.
Csekélység, die Lappalie , 







Csekutalvány, Check, Che- 
que.
Csel, die Finte, der Iland- 
griff, die Bafßnerie; csel­




Cselédposztó, das Livrée- 
tuch.
■ Cselédség, das Gesinde,Haus- 
gesinde; die Dienerschaft.
Cselédszerző, der Zubringer; 
die Zubringerin.
Cselekvő állapot, der Activ- 
stand.
Cselekvő kereskedés, der Ac- 
tivhandel.
Cselekvő tömeg, die Actic- 
masse.
Cselekvő vagyon, actives Ver- 
mögen.
Cselekvő váltóképesség, ac- 
tive Wechselfäliigkeit.
Csel fogás, der Kniff, die In- 
trigue.
Csemege, die Delicatesse, der 
Leckerbissen, das Nasch- 
werk; kill, das Confect.
Csemegeáras, der Zucker- 
ivaarenhändler.
Csemegebor, der Leckwein, 
Dessertwein.
Csemegedoboz, die Confect- 
büchse, Confectdose.





Csemelet, das Camelot; 1. Te- 
veszörkelme.
Csemete, der Setzling, Wild­
ling.
Csempe, das Klinker, der 
Klinker stein, die Kachel.
Csempész, der Schmuggler, 
Schleichhändler, Schwär­
zer, Pascher.
Gsempészára, die Schmug- 
gelwaare , Contrebande, 
Contrabandwaare.
Csempészés, csempészet, der 
Schmuggel, die Schmugge­
lei , Contreband, der 
Schleichhandel, Paschlmn- 
del; (haj.) die Baratterie; 
csempészetet űzni,6‘c/mw^- 
geln.
Csempészett áru, die Contre- 
bandwaare ; 1. csempész­
áru.
Csemj^észhajó, der Énterloo- 






schmuggeln; ezt a bort 
csempészve hozták be, die­
ser li ein ü t durch Unter­
schleif eingeführt worden.
Csempésző, der Pascher; 1. 
Csempész.
Csend, die S tille ; a kereske­
désben nagy csend ural­
kodik, im Handel herrscht 
grosse Stille.
Csendes, s till; a vásár na­
gyon csendes, der Markt 
ist sehr still; a börzén csen­
des hangulat uralkodik, 












Csép, der Dreschflegel, Fle­
gel.
Csepegő kő, der Tropfstein.
Cséphadaró, der Dreschfle- 
gel.
Csepkő, der Stalaktit, Tropf­
stein.
Cséplő, der Dreschflegel.
Csepű, das Werg, die Liede.
Cser, die Tannenrinde, Ger­
berlohe.
Cserben. Cserbenhagyni va­
lakit, Einen im Stiche las­
sen ; cserben maradni, im 
Stiche bleiben.
Cserbogyó , cserbuga , der 
Gallapfel.
Csere, der Tausch , Aus­
tausch , Umtausch, die 
Change ; a cserében vesz­
tettem, ich habe bei dem 
Tausche verloren; csere 
csalával jár, tver tauschen 
will, will täuschen; vala­
mit cserébe adn i, etivas 
in Austausch gebeii; elő­
nyünkre szolgált, hogy 
kenderünkért cserében 
bőröket vehettünk, es war 
fü r  uns von Vortheil, ge­





rében vásárolni, baratti- 
ren.







Csereérték, der Tausch werth.
Csereeszköz, dus Tauschmit­
tel.
Cserehirdetés, (kk.) das 
Changeinserat.
Cserekereskedés, der Stich- 
handel, Tauschhandel, das 




Cserélni Cserző anyag Csip-csnp
Cserélni , tauschen, eine7i 
Tausch machen , eintau- 
schen, changiren, baratti- 
ren, einhandeln; gazdát 





Cserép, der Ziegel, die 
Scherbe; der Dachziegel, 
die Kachel, Ofenkachel, der 
llhimentopf.
Cserép-áru, irdene Waarc.
Cserépedény , irdenes Ge­
schirr, das Töpfergeschirr.












Cseresznyefa , das Kirsch­
baumholz.









Csereüzlet, das Barattoge- 
schäft, der Barattohandel.
Cserfa, die Zer reiche.
Cserge, der Kotzen, Fries.
Cserhéj, die Lohrinde, E i­
chenrinde.
Cserkéreg, die Gärberlohe, 
Lohrinde.
Cserkivonat, der Lohextract.
Cserpogácsa, der Lohziegel, 
Lohkuchen.




Csertölgy, die Zerr eiche.
Cserzett hör, lohgares Leder.
Cserzö-anyag , der Gärbe- 
stoff.
Cserző anyagokkal kereske­
dő, der G erbe Stoffhändler.
Cserzöszerek, Gerbemateria - 
iien.
Cserzőzsír, das Gärbefett.
Csésze, 1) die Tasse, Schale; 
dörzsölő csésze, die Reib­
schale; köszörülő csésze, 
die Streichschale; leveses 
csésze, die Suppenschale; 
iá) die Wag schale.
Csészés emelő, der Elevator.
Csetvert, das Tschetivert, ras­
sisches Getreidemass —  
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Cséve , die Spide; Weber­
spule.
Cséza, die Chaise, Kalesche.
Csibuk, der Tschibuk, die 
türkische Pfeife.
Csicseriborsó, die Ziscrerbse, 
Kicher.
Csider, der Fruchtwein, Obst­
wein, Apfelwem, Cyder.
Csiga, 1) die Schnecke; ten­
geri csiga, die Seeschne­
cke ; í2) der Kreisel; búgó 
csiga, Hohlkreisel; csigát 
csapni, kreiseln; 3) die 
Ztigivlnde, Rolle.
Csigacső, der Sichelklee.




Csigamárvány, der ScJme- 
ckenniarmor.
Csigamü, der Flaschenzug, 
(zum Lasten heben).
Csigarugó, die Spiralfeder, 
Spircde.
Csigasor, der Flaschenzug.
Csiger, der Lauer, Nachwem.
Csík, 1) der Streifen; 2) der 
Schlamnibeisser.
Csikarni, erpressen: pénzt 
csikarni valakitől, Jenum- 
den prellen.






Csillagászati műszer, das ast­
ronomische Instrument.
Csillagászati óra, die astro­
nomische Ilhr.
51
C s illagf ür t, d ie l Mp ine, Wo Ifs- 
bohne, Feigbohne.
Csillagtávcső, das Sternrohr.
Csillámáru, die Glimm erwaa- 
re.
Csillámkő, das Marienglas, 











Csille, (b.) der FÖrderhund; 
{YU.)der Materialtransport­
wagen.
Csillehajó, (haj.) die Flösse.
Csin, 1) der Streich; valakin 
csint ejteni, Jemandem ei­
nen Streich spielen; nem 
tudja a dolog csinját, er 
weiss di > Sache nicht recht 




Csínján bánni. Ezzel a vevő­
vel csínján kell bánni, die­
ser Kunde uüll behutsam be­
handelt sein; das ist ein Ab­
nehmer, mit dem man sehr 
subtil umgehen muss; csín­






Csinvat, csinvatvászon, der 
D re l l, D r i l l , D r illich , 
Zw ilch , Zu-illich , K ittel­
zwilch, Damast.
Csip-csup adósság, die Läp­
perschuld ; A. csődtömegé­
nél a fö adósságokon kívül 
még mintegy 200 forint­
nyi csip-csup adósság ta­
láltatott, bei A .’s Conctirs- 
mássá haben sich ausser 
den Hauptschulden noch fü r  
ca. 200 Gulden Läpper­
schulden gefunden.






Csipesz, das BaufzängeJchen^ 
Zingelchen, die Pincette.
























Csipkeverö, der Klöppler, die 
Klöpplerin.
Csipkeverő párna, das K löp­
pelkissen.
CsipkézeC di/Ä Spitzenwerk, 
der Spitzenhesatz.
Csipkézett, zackig, mit Spi­
tzen besetzt.
Csipöfogó, dte Kneipzange, 
Zicickzange.
Csipö vas, die Feuerzange, 
Zange, das Kneipeisen.
Csipteto, die Jjorgnette.
Csiptetö csavar, die Press­
schraube, Klemmschraube.
Csiriz, der Kleister, Mehlklei­
ster, die Pappe.
Csirke, das Hülmchen.








Csiszoló szer, der Schmirgel.
Csiszolt üveg, geschliffenes 
Glas.
Csizma,der Stiefel,die Tschis-






Csizmakenö, csizmamáz, die 




Csizmap.-tkószeg, der Stie- 
feleisennagel.
Csizmaszár,der Stiefel schuft, 
Zugschaft, die Stiefelröhre.
Cső, 1) das Rohr, die Röhre; 
locsoló cső, das Spritzrohr; 
forraló cső, das Siederohr; 
Pj die Kolbe ( Kukuruz-).
Csobolyó, das Lägel, Wasser- 
lägel; boros csobolyó, das 
Weinlägel.
Csöbör, der Zuber, Eimer, das 
Weinmass, das ungarisehe 
Weinfass.
Csőd, der Concu rs, die Cride; 
{hi\)die Pleite; csődöt mon­
dani, Concurs anmelden; 
csődöt nyitni, Concurs er­
öffnen; csődöt mondott, er 
hat Concu rs a ngesagt; csőd­
be jutni, in Crida gera- 
then; általános csőd, üni- 
versalconcurs; részletes 
csőd, der Partumlareon- 
curs.
Csodabalzsam, der Wundef- 
halsam.
Csodasó, das Glaubersalz.
Csődbejutás, Ausbruch des 
Falliments.
Csődbe jutni. Bankerott ma­
chen, bankerottiren.
Csődbe jutott, der Bankerot- 
tirer.
Csödbiróság, die Concursin- 
stanz, das Concursgericht.
Csődbiztos,der Concursleiter.
Csődeljárás, das Falliments- 
verfahren, Debitverfahren, 
Gantferfähren,dasConcurs- 
verfähren; a csődeljárást 
megszüntetni,drts CoiíCíer.s- 
verfa hren ein stellen.
Csődgondnok, der Massacu- 
rator, Concurscurator.
Csödhirdetés, die Concurs- 
ausschreibung.
r,2
Csődhirdetmény, das Con- 
cursedict,
CsödhitelezÖ, der Co7icurs- 
gläubiger, Gemeingläubi­
ger.
Csődkövetelés, die Concurs- 
forderung.
Csődnyitás, die Concursaus- 
schreibung, Concurseröff- 
nung, Eröffnung des Con- 
curses,
Csődnyitási indítvány, der 
Eröffnungsantrag.
Csődnyitási eljárás, das E r ­
öffn ungsver fa hren.
Csődnyitási időpont, der E r ­
öffnung szeitpunkt.
Csődper, der Concursprocess,
Csődperíiárgyalás, die Con- 
cursverhandlung.
Csődperügyelő, der Masse- 
vertmlter.
Csődrendtartás, die Concurs- 
ordnung , Gemeinschuld- 
oränung, die Fallitenord­
nung.
Csődtárgyalás, die Co7icurs- 
verhandlung.
Csődtömeg, die 3Iasse, Con- 
c ursma sse, Cri damass c, Fal- 
litmasse,Gantniasse;&Gsöd- 
tömegnél hitelezőkép je­
lentkezni. bei der Masse 
als Gläubiger einkommen; 
a csődtömeghez tartozó 
vagyon, das zur diasse ge­
hörige Vermögen; csődtö­
meget felosztani, die blas­
se ausschiUten; igény a 
csődtömeg ellen, der Mas­
seanspruch ; csődtömeg 
adósa, der Alasseschuldner; 
csődtömeg felosztása, die 
C^'idarepartition.
Csödtömeggondnok, esödtö- 




Csődtörvény, das Concursge- 
setz.
Csödügy, das Creditwesen.





big er au sschuss.
Csőkazau Csökkenő Csomagszállító társas.
Csőkazán, der Tubulär késsél, 
Eöhrenkessel.
Csökkenés. 1) der Abschlag, 
die Verringerung, das Fal­
len, das Weichen, die Ab- 
nahme; árak csökkenése, 
Fallen der Preise; jövede­
lem csökkenése, die Ab­
nahme des Einkommens; 2) 
(br.) das Fallen, Sinken, 
JVeichen, die Baisse; Pá­
rizsból az árfolyamok 
csökkenését jelentik, man 
meldet von FaHs ein Wei- 
ehen der Course; a három 
százalékos járadék csök­
kenéssel zárult, die 3^ /u 
Fente hat mit einer Baisse 
geschlossen ; a csökkenést 
megállítani, in ­
stand gebieten; a csökke­
nés megszűnt, die Baisse 
ist zum Stillstände gekom­
men; csökkenésre játsza­
ni, d la baisse speculiren; 
az összes értékpapírok ál­
talános csökkenése, allge­
meines Sinken aller Werth­
papiere.
Csökkenni, \)umchen, abneh- 
men, in Abschlag kommen, 
abschlagin, sinken, in Ver­
fa ll kommen; a gabona ára 
csökkent, der Preis des Ge­
treides ist gewichen ; az ál­
lampapírok általában egy 
kissé csökkentek, die 
Staatspapiere sind im a ll­
gemeinen ein wenig gewi­
chen ; a kereslet csökken, 
die Nachfrage nimmt ab; 
a i-epcze ára csökken, Feps 
geht zurück; e czikk ára 
csökkenni kezd, dieser A r­
tikel ist im Fückgange be­
griffen ; a keresés csök­
kent, die Nachfrage hat 
nachgelassen; a kávé ára 
csökkent, Gaßee ist im 
Preise gesunken; a kávé 
észrevelietöleg csökkent, 
Caffee hat merklich nach­
gegeben ; a gyapot teteme­
sen csökkent, Baumwolle 
hat iinen namhaften Ab­
schlag erlitten ; 2) (br.) 
Baisse erleiden; a papirjá­
radék tetemesen csökkent,
die Papierrente hat eine 
namhafte Baisse erlitten.
Csökkenő. Csökkenőre üzér­
kedni, (br.) auf Baisse spe- 
cu lire ii; (Berlinben) fixen.
Csökkenő áramlat, (br.) die 
Baisseströmung; ellenáll­
hatatlan csökkenő áram­
lat állott be, es ist eine un- 
ividerstehliche Baisseströ- 
mung eingetreten.
Csökkenőben lenni, im F a l­
len begriffen sein; az árak 
csökkenőben vannak, die 
Preise sind im Weichen be­
griffen, die Preise sind im 
Fallen ; erős csökkenésben 
lenni, stark im Sinken sein.
Csökkenő mozgalom, (br.) 
die Baissebewegu7ig; a töb­
bi értékek jobban ellenál­
lottak a csökkenő mozga­
lomnak, die anderen Wer- 




vermituüo'n, verringern; ez 
az értékét csökkentette, 
dies hat seinen Werth ver­
ringert ; a háború nagyon 
csökkentette a kereske­
dést, der Krieg hat dem 
Handel grossen Abbruch ge­
geben .
Csökkent hitelű, decreditirt.
Csökkentő, (br.) derBaisseur, 
Baissier, Contremineur, 
B ear; (Berlinben) Fixer.
Csokoládé , die Chocolade, 
Schokolade.
Csökönyök, das Knie, Knie­
stück.
Csokor, das Bouquet, die 
Schleife. [Kahn.
Csolnak, das .Schinakel, der
Csomag, das Paket, Paquet, 
der Pack, das Bündel, das 
Collo; kis csomag,da.5 Bäll­
chen, das B a llo t; száz cso­
magból álló csoport, ein 
Los von 100 Ballen; a cso­
magokat rossz minőségű 
állapotban v. rossz karban 
hozták a hajóra, die Colli 
ivarén in einem schlecht 
conditionirten Zustande an 
Bord gebracht woi'den.
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I Csomagáru, die Ballenwaare.
Csomagkönyv ,das Collibuch.
Csomagolás, das Packen, die 
Packung, Emballage, Ver­
packung ; szíveskedjék a 
jó csomagolásról gondos­
kodni, belieben Sie für gu­
te Verpackung zu sorgen.
Csomagolási díj, der Packer­
lohn.




Csomagolási mód, Art der 
Verpackung.
Csomagolatlanul, unver­
packt, los; a megrendelt 
dohányt csomagolatlanul 
akarom megkapni, ich 
wünsche den bestellten Ta­
bak los zu erhalten.
Csomagolni, packen, verpa­
cken, in Pakete binden, pa- 
ketiren; újból csomagol­
ni, aufs neue verpacken; 
jól csomagolt, <:/cáön<7 ver­
pacht ; minden darabot 
külön-külön csomagolni, 
jedes Collo fü r sich verpa­
cken ; csomagoltassa be 
vászonba, lassen Sie es in 
Packleinwand packen; pa- 
pirba csomagoltassa, in 
Papier einpacken; nekünk 
még ma sárga czukrot is 
kell csomagolni, ívir müs­
sen heute auch noch Can- 
dis abfassen, [tervolader.




Csomagoló üzlet, das Verla­
dungsgeschäft.
Csomagoló vászon, die Pack­
leinwand, Barras.
Csomagoló zsineg, die Pack­
leine.
Csomagonként, packweise.
Csomagrendezö, (haj.) der 
Stauer; csomagrendezö dí­
ja, der Stauerlohn.
Csomagszállítás, die Packet- 
beförderung.









Csomagzár, der Colliver- 
schluss.
Csomborborsfü, da-^  Pfeffer- 
kraut.
Csomó, 1) der Pack, das Pa- 
quet, das Bündel; csomó­
ba rakni, paketiren, in Pa­
kete legen; egy csomó meg­
bízást elintézetlenül kell 
hagyni, eine Menge Aufträ­
ge muss unausgeführt blei­
ben; egy csomó dohány, 
ein Brief Tabak; 2} die Par­
tie, Haufen, mibestimmte 
Menge; új csomó indigót 
fogunk kapni, wir werden 
eine neue Partie Indigo er­
halten ; ha e czikkböl egy 
egész csomót vesz,olcsóbb­
ra szabhatom az árt, ícenn 
Sie eine ganze Partie von 
diesemÄrtikel nehmen,kann 
ich den Preis billiger stel­




Csomózás, das Kmhalliren, 
Einpacken.
Csomózni, in Ballen packen, 
ballen, zusammenpacken.
Csónak, der Kahn, das Boot.
Csonkacsö, das Stutzrohr.








Csontmunka, csontmű, die 
Beinarheit.
Csontszén , das Spodium , j 
Beinschtvarz.




fe ; pénzemberek csoport­
ja, Gruppe von Finanzleu­







Csörgő alma, der Schlotter­
apfel.
Csörgő sipka, die Narren­
kappe, Schellenkappe.
Csorba, die Scharte, Lücke; 
csorbát szenvedni,/í6ór»c/< 
leiden; hírneve csorbát 
szenvedett, er hat Schijf- 
bruch an seinem Rufe ge­
litten.
Csoroszlya, das Pßugschar- 
eisen, der Kolter.
Csótár, die Schabracke, Pfer­
dedecke.
Csöves kukoricza, der Kol- 
henkukuruz , Kukuruz in 
Kolben.
Csöves tészta, die Macarone, 
Macaroni.
Csúcsváltó, (vu.) der Spitz­
wechsel.
Csüggedt, entmuthigt ; a bör­
ze kissé csüggedt volt, die 
Börse war et was entm uthigt.
Csuha, die K itte .
Csuka, der Hecht.
Csukamájolaj, der Dorschle- 
berthran.
Csukló, das Schanür, Char- 
niere, Scharnirband.
Csuklós körző, der Scharnir- 
zirkel.
Csuklya, das Skarnitzel, Star- 
nitzl, die Düte.
Csuklyás köpenyeg, die Pe­
lerine, der Kappenmantel.
Csülleng, der Waid; festő 
csülleng, der IVaid, Far­
benwaid.





Csűr, die Scheuer, der Spei­
cher ; csűrbe hordani, auf 
den Speicher bringen, spei­
chern.
Csurgás, csurgaték, die Lec- 





Csurogni, leckeii, rinnen; a 
hordó csurog, das Fass 
leckt.
Csurranni, rinnen, ßiessen,. 
ha nem csurran, cseppen, 
wenn es nicht regnet, sO' 
tröpfelt es doch; ist der 
Gewinn dabei nicht gross,, 
so wirft es doch etwas ab.
Csuszogó, die Patsche.
Csúsztató, die Schrotleiter.
Csutora, 1) die hölzerne Feld- 









\ Czedroolaj, die Zedroessenz..
Czédrusfa, das Zedernholz..
Czédula, der Zettel.
Czédulaház, das MarktzetteL 
haus.
özeire, die Schlempe, Mai­
sche, das Spühlicht.
Czefreadó, die Malzsteuer.
Czefreedényadó, die Maisch- 
bottichsteuer.
Czefrekád, der Maischbottich.
Czég, die Firma, Raggion,. 
Ditta ; teljesen azonos 
czég, vollkommen gleich­
lautende F irm a ; czéget je- 
gyezni,Firma zeichnen,fer- 
tigen; czéget aláírni, Jir- 
miren; névbeli czég, F ir ­
ma, 7nit Namen ; régi czég,. 
alte F irm a; tárgybeli czég, 
die Sachßrma; felszámo­
lás alatt levő czég, die L i ­
quidationsfirma ; kültag­
ként részes czég, comman- 
dite Firma.
Czégaláiró, der Firmant.
Czégbe jegy zés , die Firma- 
zeichnung,das Improtocolli- 






Czégér, der és das Schild,, 
das Aushängeschild.
Czégéres, notorisch, herüch-
Czégezni Gzégvezetés jogköre Czikk
t ig t; czégéres gazember, 
ein misgemachter Schurke, 
der Erz.^pitzhuh; czégéres 
tolvaj, der Erzdieb.
Czégezni, ßrmiren, zeichnen, 
per Procura zeichnen.
Czégliasználás, der Firmage­
brauch ; jogosulatlan czég- 
hasznáiás, unbefugter F ir- 
magebrauch.
Czégjegyzék, das Firmapro- 
tocoll, Firmaregister; ke­
reskedelmi czégjegyzék, 
das Handelsregister; czég- 
jegyzékbe bevezetni, im- 
protocolliren; a kereske­
delmi czégjegyzékbe beve­
zetni, in das Handelsre­
gister eintragen.
( Jzégjegyzés, die Firmazeich­
nung, Führung der F ir- 
ma;czégjegyzéstadni, Pro­







der ß r  mir ende Beamte der 
Bank,
Czégtábla, der és das Schild, 
Aushängeschild.
Czégtudakozó, das Firmen­
bureau (in  den Vereinig­
ten Staaten ).
Czégválasztás, die Firmen- 
wählung ; ezégválasztási 






Czégvezetés, die Procura, 
Firmaführung ; együttes 
czégvezetés, gemeinsame 
Firm aführung , Collectiv- 




die Ertheilung der Procura.
Ozégvezetési jogosítvány, die 
Procuraberechtigung.
Ozégvezetési meghatalma - 
zás, Auftrag zur Führung 
der Procura.
Ozégvezetés jogköre, der Um­
fang der Procura.
Ozégvezetö, der Procurafüh- 
rer, Procurant, Procura- 
träger, Procurist, Firma­
führer , Firmant ; czég- 
vezetőként, per Procura; 
czégvezetőként jegyzem, 
ich. zeichneper Procura; 
czégvezetönek kinevezni. 
Procura ertheilen.
Ozégvezetői. Czégvezetoi jo ­
gosultsággal felruházni, 
czégvezetoi jogot adni, 
Firma geben.
Czéh, die Zunft, Innung, 
Gilde.







Czékla, die rothe Rübe, der 






Őzéi, 1) das Ziel, der Ziceck; 
czélhoz vezetni, zum Ziele 
führen; czélját elérni, sein 
Z ie l erreichen; czélt té­
veszteni , das Ziel verfeh­
len; 2) die Absicht, das 
Vorhaken; nem czélom, 
es liegt nicht in meiner 
Absicht; ebből a czélból 
Londonba is Írtam, in die­









Ozement, der Wassermörtel, 
hydraulischer Kalk, Ge­
ment.







Czérnagombolyító , die 
Zwirnhaspel, Garnwinde.












Czeruza, der Bleistift, die 
Bleifeder, Graphitfeder,das 
Reisblei; színes czeruza, 
der Farbenstift; vörös cze­
ruza, der Röthel, Rothstift; 
számoló czeruza, der Re­
chenstift.





Ozibak, der Zwieback; 1. Két­
szersült.




Czifrabetü, (nyomd.) der 
Zierbuchstabe.




Ozifrázat, 1) die Verzierung; 
A) die Rändelung (einer 
Münze).
Ozigánykodni, feilschen, kni­
ckern, mäkeln; az árban 
czigánykodni, an dem Pre i­
se mäkeln.
Ozigánypecsenye , dünne 
Schweinschnitzel.
Cziha, die Zieche, der Polster­




Ozikk, I) der Artikel; fény- 
űzési czikk, der iM x u s a r -  
tikel; kelendő czikk, gang­
barer Artikel; 2) der Auf-
Czikkbetű Czimlet Czirkáló
satz, Artikel; czikket irt 
arról, er hat darüber einen 
Artikel geschrieben.
Czikkbetű, (nyomd.) die Ca- 
pitalschrift.
Czikória, die Gichorie.
Czim, die Adresse, Aufschrift, 
lieber schrift,( an dertcierier 
Börse) die Hand; küldje 
az árukat az én czimemre, 
senden Sie die Güter an 
meine Adresse; mi a czi- 
me ? tvie schreiben Sie sich ? 
Írjon nekem A. úr czime 
alatt, schreiben Sie m ir un­
ter Couveit des Herrn A .; 
a levélnek nem volt czime, 
der B rief hatte keine Auf­
schrift, der B rie f uwr nicht 
adressirt.
Czímállomás, (vu.) die Em ­
pfangsstation , Adresssta­
tion, B estimmu ngsstation.
Czimbalom,di^ Zimbal, Gym- 
bale.
Czimbetü, (nyomd.) der T i­
telbuchstabe.




Czímértesítö, das Adresshu- 
reau, Adresskontor.
Czímezés, die Titulatur, T i- 
tulation, Betitelung.
Czimezni, tituliren, betiteln, 
adressiren, consigniren; le­
velet czimezni, einen B rie f 
überschreiben; a levél nem 
volt czímezve, der B rief 
hatte keine Aufschrift, der 
B rief icar nicht adressirt; 
küldemény czimezve N. 
N. urakra, e városban la­
kó kereskedőkre, Ladung 
consignirt an die Herren 
N. N., Kaufleute dieser 
Stadt.
Czimezö, der Adressant.
Czimjegy, die Etiquette, De­
vise, Bollette; czimjegy- 
gyel ellátni, etiquettiren.
C7Am]egjzék,das Adressbuch.
Czimkép, (nyomd.) die Vig­
nette, das Titelbild.
Czimkiadás, (kk.) die Titel­
auflage.
Czimlap, das Titelblatt, Ad­
resseblatt; fuvarlevél czim­
lap ja, die Adressseite eines 
Frachtbriefes.
Czimlet, (br.) das Appoint, 
Titres.
Czimletjegyzés, (br.) die T it- 
resnotificirung.
Czímnaptár, der Adresska- 
lender.
Czimör, (nyomd.) der 
Schmutztitel.
Czlmpaizs, der és das Schild.
Czimrajz, die Vignette.
Czimszalag, die Schleife, T i­
telschleife, Postschi eife.
Czimszó, das Schlagwort.
Czimtár, der Schematismus, 
das Adressbuch.
Czimtelen, ohne T ite l; czim- 
telen birtok, (tk.) Unrech­
ter Besitz.
Czimzett, 1) (a. m. czimmel 
megkülönböztetett), beti­
telt, mit der Aufschrift; 
oroszlánhoz czimzett ven­
déglő, ein Gasthaus mit der 
Aufschrift *i~zum Lötcem ; 
2) (a. m. czim alatt kül­
dött), adressirt; nekem 
czimzett levél, der an mich 
adressirter Brief.
Czimzett, der Destinatär, 
Adressa t , Gonsignatar; (vu.) 
Ladungsempfänger, Güter­
empfänger, Frachtbriefa b- 
nehmer, Frachtbriefem­
pfänger ; a czimzett isme­
retlen,^ dressat un b e kann t; 
a levél czimzettliez nem 
jutott, der B rief ist nicht 
an seine Adresse gelangt.
Czin, das Zinn.
Czindeltafota, der Zindeltaf- 
fet.


























Czinóberczeruza, der Zinno- 
berstift.
Czipész, der Schuhmacher.
Czipészáru, die Schuhwaare, 
S c hu hrnach erwaare.
Czipészcsiriz, der Schuster­
kleister.
Czipészfonal, das Schustei'- 
garn, Schuhgarn.




Czipó, das (kleine) Weiss­
brot.
Czipö, der Schuh ; felső czi- 
pö, der XJeberschuh ; faczi- 
pö, der Holzschuh; fűzős 
czipö, der Schnürschuh, 
Schnürstiefel; magas sar­











Czipöszeg, der Schuhnagel, 
Schuhstift.
Cziprusdió, die Gypressen- 
nuss.
Cziprusfa, das Gypernholz.
Cziprusi gálicz, der cypri- 
sche Vitriol.
Czirbolyamag, der Zirbis- 
kern, die Zürbelnuss, Ar­
vennuss. ^
Czirb olyat ob oz, der Zirhis- 
zapfen, Pinienzapfen.
Czirkálni, (haj.) kreuzen.
Czirkáló, (baj.) der Kreuzer, 
Kreuzfahrer; a czirkálók 
miatt nem biztos a tenger,
Czir kálóm Czakorám D arab
die Kreuzer machen die See 
unsicher.
Ozirkalom, der Zirkel, Reis­
zirkel ; üblös czirkalom, 
das Taster, der Taster Zir­
kel, Tastzirkel, Hohlzirkel.
Czirok, das Sorghum, Honig­
gras, Rossgras.
Czirokseprü, der Rossgrashe- 
sen.
Ozitera, die Zither.
€zitrom, die Citrone, Lim o­
ne.
<3zitromfu, die MeJisse, Cit- 
ronenmelisse.
Ozitromhé j ,di eCitronenscha- 
/e;cziikros czitromhéj, íías 
Gitronat; tölgyes czitrom- 
liéj, die Quercitronrinde.
Czitromlé, der Citrone7)saft, 
die Limonade.
€zitromsav, die Citronmsäu- 
re.
Czitromviz, die lAmonade.
Czitvorgyökér, die Zittwer- 
wurzel.








Czök, der Germ, die Back­
hefe.
Czókó, der Holzschuh.
Ozölöp, die P f  oste, der Pfo­
sten, Pilot, die Pilote, der 




€zövekszeg, das Niet, die Nie­
te, Zioecke.
Ozukor, der Zucker; fino­
mított czukor, raffinirter 
Zucker, die Raffinade ; 
nyers czvikor,roher Zucker, 
Farinzucker; sárga czu­
kor, der Candiszucker,C an­
delzucker, Zuckercand; tö­
rött czukor, der Streuzu­
cker ; darabos czukor, der 






Cziikorborso, die Zuckererb- 
se.




Czukor finomító, 1) die Raffi­
nerie , Raffinade; 2) der 
Zu c k erraffine u r .
Czukorfinomító készülék, 







Czukorhintö, die Streuzu- 
ckerbüchse, der Zucker­
streuer.




Czukorkereskedés, der Z u ­
ckerhandel.
Czukorkereskedö, der Zu ­
ckerhändler.
Gzukovküles,die Zuckeilnrse.
Czukorládafa, das Zucker- 
kistenholz.
Czukorliszt, das Zuckermehl, 




















Czukrász, der Zuckerbäcker, 
Conditor, Gonfiturier.
Czukrászárú, die Gonditor- 
waare.
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Czukrászat, die Gonditorei, 
Zuckerbäckerei.
Czukrászbolt, der Zuckerbli­
ckerladen, die Gonditorei, 
Zu c kei'bä ckerei.
Czukrászsütemény, das Zu ­
ckerbackwerk, Gonfect.
Czukrocskak. Durranó czuk- 
rocskák, Knallbonbons.
Czukros gyümölcs, das Gon­
fect.
Czukros lepény, der Zucker­
kuchen.
Czukros magvak, Bragées.
Czukros mandula, die Zu ­
ckermandel.
Czukrosperecz, die Zucker- 
br ezzel.
Czukros sütemény, das Zu ­
ckerwerk.
Czukrozni, candiren.
Czukrozott gyümölcs, can- 
dirtes Obst, verzuckerte 
Frucht.
D. e. =  délelőtt, Vormittag.
D . u. =  délután, Nachmittag.
Dagály, (baj.) die Fluth, volle 
I See.
Dagasztó teknő, der Back- 
\ trog.
D ákó, der BiUardGock, 
Queue.






Dara, das Schrot, die Grütze, 
der Gries.
Darab, 1) das Stück; die 
Piece ; értékes darab, das 
Werthstück; 2) bat van
darab, das Schock; húsz 
darab, altes Schock; negy­
ven darab, leichtes Schock; 
3) (br.), der Abschnitt, das 
Äppoi7it, Titres; darab­
számra, Stück fü r Stück, al 
peso; darabonkint vesz­
nek, 7nan kauft in Stücken; 
tiz darab részvény, zehn 
Stück Actie?i; kötelezvé­
nyeket bocsátanak ki ezer
D arabára D ará ló D íj
forintos darabokban, man 
gieht Obligationen aus in 
Stücken von 100 Gulden; 
küldünk Önnek 5000 fo­
rintot öt darabban, wir 
senden Ihnen 5000 Gul­
den in fünf Appoints; da­
rab onkint fizetni (váltó­
kat), per Appoint zahlen ; 
ime tizezer forint Bécsre 
négy darabban, hier sind 
zehntausend Gulden auf 
Wien in vier Abschnitten.




JJarabmimka, Arbeit auf 
Stück, Stückarbeit.
Darabok, (br.), Stücke; a 
darabokat az nap kell át­
adni, die Stücke müssen 
an dem Tage geliefert wer­
den.
Darabonkint, stückweise, 
(br.), per appoint; minden 
kötet darabonkint is el- 
adatik, jeder Band wird 
auch einzeln verkauft; a 
csomagokat darabonkint 
megmázsálni, die Colli 
einzeln idegen; darabon­
kint fizetni, per appoint 
zahlen. \
Darabos kőszén, die Stück- j 
kohle. I
Darabszállítmány, das E in - > 
zelgut, Stückgut.
Darabszám, die Stückzahl.
Darabszámmunka, die Ac- I 
cordarbeit, Stückarbeit. I
Darabszámra, stückweise; \ 
al pezzo, al numero; árú : 
darabszámra, (vu.) Stück- ; 
güter ; darab számra dől- | 
gozni, Í7i Stücklohn arhei- \ 
ten.
Darab számra dolgozó, der 
Stückarbeiter.
Daracztikor, der Earin- 
zucker.
Darakása, der Gries.
Darakereskedés, die Grütz- 
handlung.
Darakereskedö, der Grütz- 
händler.
Daraliszt, der G ries , das 
Griesmehl, Schrotmehl.
D ar áló, die Sc hrot müh l e,
Griesmühle.
Daraszén, die Grieskohle.
Darócz, gi'obes Tuch, der L o ­
den , die Wergleinwand, 




Daróczposztó , der Loden, 
das Flockentuch, der Boy.
Daróczriiha, grobes Kleid.
Darü , der K r  ahn; átrakó 
dani , der Umladekrahn; 
forgó dani, der Drehkrahn.
Darúcsiga, der Kranich.
Dariiliorog, der Kranichzug.
Darúilleték, die Krahnge- 
bülir, das Krahngeld.
; Darujog, das K r  ahnrecht.
\ Darulámpás, die Kranich- 
I laterne.







Deákflastrom , der Diachy- 
lonpßaster.
Deget, der és das Theer, 
der Daggert, die Wagen­
schmiere.
Delej, der Magnet.
Delej mérleg, die magnetische 
Waage.
Delejrúd, der Magnetstab.
Delejtü, die Magnetnadel, 
Compassnadel.
Delej vas, das Magneteisen.
Déli börze, die Mittagsbörse.
Demutka , der Thymian, 
Quendel.






Dereglye, die Plätte, Über- 
fuhrplätte, der Pontons, 
Ever, Prahm.
Derék, der Leib ( eines K le i­
dungstückes), das Mieder.






Derékvas, der Schwarienhals 
(am Wagen).
Deszka, das Br et, Brett, die 
Planke, D ie le ; sodró desz­
ka, nyújtó deszka, das Nu- 
delbret; széldeszka , das 
Schwartenbret, Schalbret.
Deszkabélés, die Zarge,, 
Thürzarge, die Verseim- 
hing.
Deszkabolt, die Bude.




\ Dextrin, der Stärkegummi, 
i Dextrin.
Dézsa, das Schaff, Schaffel,
I der Wassereimer ; vízi dé­
zsa, das Wasser schaff el.
\ Dibdábság, der Lumpen­
kram, die Lappalie, Lap­
perei, unnützes Zeug.
Dicsekedni. Ez a czikk szép 
kelendőséggel dicseked- 
1 hetik, der Artikel eifreut 
’ sich einer befriedig enden 
Nachfrage.
Díj, 1) der Preis, Lohn ; sza­
bott díj, die Taxe; rakodó 
díj, die Verladegebühr; 
csomagolási díj , der 
Packerlohn; ügyvédi díj,, 
Gebühr eines Pechtsamval- 
tes; kiegészítő díj, die 
Ergänzungstaxe; eljárási 
díj, működési díj ,die Func- 
[ tionsgebühr ; 2) die Pro- 
* Vision ; százalék! díj, die 
Procentual - provision; a 
váltóalkusznak járó díj, 
die dem Wechselmäkler 
gebührende Courtage ; díj 
és jótállás fejében, fü r  
Provision und Gutsagung; 
díj és fizetéskoczkázat fe­
jében, fü r  Provision und 
Gefahr der Zahlung; mér­
sékelt díj mellett kész 
küldvényeket adunk, ge­
gen eine mässige Provision 
machen ivir prompte R i­
messen ; 3) (a. m. pályadíj), 
der Preis; a díjat valaki­
nek odaitélni, Jemandem 
den Preis zuerkennen.
D ij a lá  eső Díjmentesítő D íj ügylet
Díj alá eső, taxhar.
Díj átszámolás, (vu.) die Um- 
kartiruruj.
Díj átszámolási állomás, (vu.) 
die Umkartirungs-Station.
Díj átvitel, (bizt.) dei' Prae- 
miiimübertrag.
Díjazás, die Ejitlohnimg, 
Praemiirung.
Díjazni, praeniiiren, honori^ 
ven, salariren.
Díjbefizetés, die TaxentHch- 
tung.
Díjbevétel, die Pmemien- 
einnahme.
Díj elengedés, die Taxnach- 
siclit.
Díj felemelés, 1} (bizt.) der 
Praemienaufschlag; die
Praemieneriiöliung , die 
Praemienverbesserung; ií) 
die Aufbesserung des Ge­
haltes.
Díj felrovás, die Tax Vormer­
kung.
Díjfizető, der Praemiengeber.
Díjfokozati tarifa, der Prae- 
mienstufenta rif.
Díjhirdetés, die Preisaiis- 
schreibting.




note, Expensnote, Deservi- 
tennote; illetéki díjjegy­
zék, der Gebührentarif; 
kivételes díjjegyzék, dei' 
Äusnahmstarif,
Díjjutalék, (bizt.) der Prae- 
mienantheil.
Dijkötelezvény, der Prae- 
mienschein.
Díjlerovás, die Taxabschrei- 
bung.
Díj leszállítás, die Herabset­
zung der Taxe.
Díjmentes, fre i, franco, kos­
tenfrei, taxfrei, provisions­
fre i ;  díjmentes árú, (vu.) 
das Freigut.
Díjmentesen, kostenfrei , 
taxfrei, portofrei, provi­
sionsfrei; innen díjmente­
sen, frei ab hier.
Díjmentesíteni, frankiren.
Díjmentesítés, die Franca- 
tur, Frankirung.
Díjmentesítő (vu.) Díjmen­
tesítő költség, Francatur- 
kosten; díjmentesítő jegy­
zék, die Francatur liste.
Díjmentes küldemény, die 
Fr an ca tursen düng.
Díjmentesség, die Taxfrei- 
heit, die Freiheit von Ab­
gaben.
Dijnok, der Tagschreiber, 
Diurnist.
Díj nyeremény-sorsolás, die 
Praemienziehung.
Díjnyugta, die Praemien- 
quittung.
Díjosztály, die Tarifklasse; 
leszállított díjosztály, er- 
mässigte Tarifklasse; szab­
ványos díjo.sztály, Nonnal- 
tarifklasse.
Díjösszeg, die Summe der 
Praem ie; a biztosítási 
kötvényen a díjösszegnek 
rajta kell lennie, die P o li­
ce muss die Praemie ange- 
be7i.
Díjosztály, die Tarifklasse.
Díjpótlék , der Praemien- 
zuschlag.
Díjszabályzat, der Tarif, 
Praem ientarif; önálló 
(autonom) díjszabályzat, 
selbstständiger Ta rif; leg­
magasabb díjszabályzat, 
der Ma ximaltarif.
Díjszabás, der Tarif, die 
Tarifbestimmung, die Ta- 
rifiTung ; mérsékelt díj­
szabás, ermässigter T a rif; 
külföldi forgalom díjsza­
bása, T a rif fü r den Aus­
landsverkehr; helyi díj­
szabás, Loca lta rif; átme­
neti díjszabás, Tarif fü r  
den Transit overkehr, Ta rif 
für den Timisitverkehr; díj­
szabás felemelése, die Ta­
r i f  erhöhimg ; díjszabást 
megállapítani, tarieren, 
einen Tarif auf stellen; 
külön díjszabás alá eső 
ání, besonders tarifirte 
Waare; külön díjszabás, 
der Specialtarif; általános 
díjszabás, der Generalta­
r i f ; állomási díjszabás, 
der Stationstarif; átviteli 
díjszabás, die Vhernahms-
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lis te ; legalsóbb díjszabás, 
der M in im altarif; szabvá­
nyos díjszabás, der No?'- 
maltarif.
Díjszabási bizottság, (vu.) 
die Tarif Commission.
Díjszabási egyezmény, (vu.) 
das Tarifcaitell.
Díjszabási engedmény, der 
Tarif7iachlass.
Díjszabási hivatal, das Tax- 
amt.
Díjszabási kedvezmény, die 
Tarifbegünstigung.
Díjszabási osztály, die Tarif- 
classe.
Díjszabási pótlék, d r Tarif- 
nachtrag.
Díjszabási tétel, der Tarifr 
satz, Tarifsposten.
Díj számla, die Provisio7is- 
note.
Díjszedés, die Taxeinhebung.
Díjszedő hivatal, das Tax- 
amt.
Díjtalan, díjtalanúl, taxfrei,, 
gebührenfrei.
Díjtartalék, die Provisions- 
j reserve, Praemierireserve.
I Díjtartozás, die Taxschul- 
digkeit.
I Díjterület, das Taxfeld.
Díjtétel, der Satz, Tarif, die 
Gebührenrate; különleges 
j d íjtétel, Gompensational-
! ta i'if; legmagasabb díjté-
, tel, der Maximal.tarif; a
legalacsonyabb díjtétel,
I der niedrigste Tarifsatz;
* mérsékelt díjtétel, ermäs­
sigter Frachtsatz; egységi 
j díjtétel, der Einheitstarif;I rendes d íjtétel, szabvá­
nyos díjtétel, der Normal­
frachtsatz ; árúszállítási 
díjtétel, árúfuvarozási díj­
tétel, der Waarenfraclit- 
satz; értékdíjtétel, Werth- 
taxe; súlyszerinti díjté­
tel, Taxe nach Geivicht.
Díjtöbblet, die TJebergebühr.
Díjügylet, (br.) das Prae- 
miengeschüft; kettős díj- 
ügylet, das Zweipraemien- 
geschcift, die Stellage, das 
Stellagegeschäft; külön­
bözeti díjügylet, das Prae- 
miengeschäft.
D íjngyleti nyilatkozat Díszleni Divatos
Díj ügyleti nyilatkozat, (br.) 
die FraemienerkUirung , 
PraemienheanUcortung.
Díj váltó, de?’ P?’ae?ni(mcech- 
sel.
Díjvisszatérítés, (bizt.) die 
Pi'aeinienrückerstattung.
Díj visszatérítési nyugta, 
(bizt.) die Prae?nieti?’ück- 
erstattitngsquittung.
Dikics, das We?’kmesser, de?' 
Sclmstei'kneif.
Dinka, die Pose?iti’aube.
Dinnye, die Melone ; görög 
dinnye, die JVasserme- 
lone; sárga dinnye, die 
Znckernielone.
Dió, die N?iss.
D ió fa , das N?(ssba?u?iholz , 
Nussholz.
Dióhéj, die WallnussscPile.




Disz , der Staat, Prunk, 
die P?’aclit, der Pomp , 
Sclm uck; egész díszben, 
in volle?)? Staate.
Díszárú, die Putzwaare, Ga­
lanter iewaa?’e.










Díszliajó, die Yacht, das 
Yachtschiß'.
Díszhintó, der Staatsivagen.
Díszíték, die Ga?’nitur, Ver- 
zierung.
Disziteni, verzieren, garni- 
?'en, aufputzen.
Diszítés, die Verzierung.
Díszítmény, der Aufsatz, die 
Garnitur, das Oi’name?d; 
porczellán díszítm ény, 
ein Aufsatz von Porzellan ; 
egyházi díszítmények, Pa- 
ramente.
Diszkard, der Ehrensähel.
Díszkiadás (kk.) die Pracht- 
ausgahe.
Díszleni, blühen, i??i Flore 
sein , ßo?’iren , gedeihen ; 
a kereskedelem díszük, 
der Handel blüht.
Díszmű, die Galanterie, Ga- 
lanterieai’beit; (kk.) das 
Prachtiverk.






Dísznaszád, die Yacht, das 
Yachtschiß'.
Disznó, das Schwein ; vad­
disznó, das Wildschwein ; 
disznóban van, er hat ein 
Sauglück.
Disznóbab, die Saubohne, 
Rossbohne , Pferdebohne , 
Bußbohne.








Disznókereskedő , der 
Schweinhändler.
Disznópiacz, der Schwein- 
??iarkt.
Disznósajt, die Gervelat- 
wurst, Brägenwurst, die 
Schwartenwurst.
Disznósörte, die Sauboi’ste.
Disznóvásár, der Schwein- 
i?iarkt.
Disznózsír, das Schweinfett; 
olvasztott disznózsír, das 
Schweineschmalz.
Dísznövény, die Zierpftanze.
Díszruha, das Oi’nat, die 
Gala, das Galakleid.





Divat, die Mode; régi divatu, 
altriiodisch; a legújabb 
divat, die ?ieueste Eacon; 
felkapott divat, die herr­
schende M ode; a divat kö­
veteli, die Mode bringt es 
mit sich; divat szerint
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változó, der Mode unter- 
ivoifen; ez a czikk kiment 
a divatból, dieser Artikel 
ist nicht mehr Mode; ez a 
czikk egészen kiment a 
divatból, dieser Artikel ist 
ganz aus der Mode gekom- 
??ien; a legújabb divat sze­
rint, nach der neuesten 
M ode; ezek a mustrák a 
legújabb divatuak, diese 
Muster sind nach de?u 
neuesten Geschmacke; is­
mét divatba jönni, wieder 
in  Mode kommen, wieder in 
Auffiahme ko?nmen ; divat 
szerint kiállítani, fagon- 
niren.
Divatárú , der Modekra?n , 
Modeai’tike l, die Mode­
le aai’e.
Divatárúkereskedés , der 
Modelwmdd , die Mode- 
handlung, das Modewaa- 
rejigeschäft.
Divatárúkereskedö, der Mo- 
dewaa ren h än dler.
Divatárús, der Modehändler, 
der Modist.
Divatárús bolt, der Mode­
laden.
Divatárúsnő, die Modehänd­
lerin, die Modistin, Piitz- 




Divatba hozni, gangbar ??ia- 
chen, in Mode bringen.
Divatba jönni, in  Blöde kom- 
?nen, in Gebrauch kommen; 
ez a sokáig elhanyagolt 
czikk ismét divatba jött, 
dieser lange vernachläs­
sigte Ai’tikel ist wieder zur 
Geltung gekommen; ezek 
a minták rövid idő óta 
jöttek divatba, diese IMu- 
ster sind seit Kurzem auf­
gekommen.
Divatezikk, der Blodeartikel.
Divatkelme, der Blodestoß, 
das Blodezeug.
Divatkép, das Modebild.
Divatlap, das Modejournal, 
Blodeblatt.
Divatos , fashionable , mo­
disch , gesucht; divatos
Divatos áru Dobánykereskedő D rága
kiállításért, (szabó-szám­
lában), fü r  Facon.
Divatos árú, die Nouveauté.
J)oh^ die Trommel; dob alá 
kerülni, unter die Trom­
mel gehen, zur Aiiction 
kommen.
Dobogó, die Plate form ; ra­
kodó dobogó, die Lade- 
hrücke.
Doboz, die Schachtel^ die 
Schatulle, ChatouHle; bor­





Dobra ütni, imter den Ham­
mer bringen, verganten.





Döggyapjú, die Sterblings- 
ivoUe.
Dohány, der Tabak, Bauch­
tabak ; török dohány, tür­
kischer Tabak; nyers do­
hány, roher Tabak ; fel­
dolgozott dohány, verar­
beiteter Tabak ; göngyöl- 
getett dohány, gesponnener 
Tabak; java dohány, der 
Kanaster; alja dohány, 
der A usschusstabak ; leve­
les dohány, der Blätter­
tabak.
Dohányadó, die Tabaksteuer.
Dohányárulás, der Tahak- 
verschleiss, die Traßk.
Dohány ár US , der Tahak- 
h än dler , Ta ba kkräm e r ,
Treifikant.














Dohány kereskedő , der Ta­
bakhändler.
Dohánylevél, das Tabak­
blatt ; dohánylevelek java, 
das Best gut.
Dohánypapiros, elás Talak- 
papier.







szakasz (vu.), das Bauch­
coupe.
Dohányzó szoba, die Ta- 
bagie.
Dohos, muffig, miifßg , duf- 
fi(h
Dok, (haj.) Dock.
Dokdij , (haj.) Dockgebüh­
ren, Dockspesen.
Dolgozás. Munkaidőn kívül 
dolgozás, die Weilarbeit.
Dolgozni, arbeiten; jelenté­
keny tőkével dolgozik, er 
arbeitet mit bedeutenden 
Fonds.




Dolgoztatás, arbeiten lassen; 
nálam dolgoztat, er lässt 
bei mir arbeiten, er ist 
mein Kunde.
Dolgoztató, die Kundschaft; 
elcsalta dolgoztatóimat, 
er hat mir meine Kunden 
abwendig gemacht.
Dolmány, der Dolman.
Dolog, die Arbeit, die Be­
schäftigung ; sok a dolga, 
er ist sehr beschäftigt, er 
hat viel zu thun; felesen 
sok dolga van, er ist mit 
Geschäften überhäuft; ez­
zel nincs dolgom, damit 
habe ich nichts zu thun ; a 
posta az inas dolga, die 
Post besorgt der Lehrling ; 
azt csak bízd én reám, az 
az én dolgom, dafür lass 
mich sorgen, das ist meine 
Sache ; most már az ön 
dolga az ügj'et rendezni, 
es liegt nun an Ihnen diese
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Sache zu ordnen; így lé­
vén a dolog, unter diesen 
Umständen, bei so beivand- 
ten Umständen; jó dolga 
van, es geht ihm gut.
Dologi árú, das Sachgut.
Dologi biróság, dinglicher 
Gerichtsstand.
Dologi jog, (tk.) dingliches 
Beeilt.
Dologi követelés, dingliche 
Forderung.
D ologi ügyletek, Sachen­
geschäfte.













Dönteni , entscheiden ; az 
dönt, das entscheidet; az 
ö véleménye döntött, seine 
Meinung gab den Aus­
schlag.
Döntő, entscheidend; döntő 
érv, schlage7ider Grund ; 
döntő bizonyíték, schla­
gender Beweis.
Döntvény, (tk.) die Decision.
Dorgálás, der Verweis; bí­
rói dorgálás, richterlicher 
Verweis.
Doromb, das Brummeisen, 
die Mundharmonica, die 
Maultrommel.
Dorongfa, das Prügelholz, 
Bengelholz.




Dörzsgyufa, das Beibzünd- 
höhehen.
D örzskö, der Beibstein, 
Beiber.
Dörzsölő kefe, die Frottir- 
bürste.
Drága, theuer, kostbar; na­
gyon drága, sehr theuer ; 
méregdrága, heidenmässig
Drágábbodni D rágu ln i Eczetes
theuer , überaus theiier; 
drágább, höher im JVe/ the; 
drágábbá tenn i, ver- 
theuern; drágába kerülni, 
hoch zu stehen kommen , 
theuer zu steheíi kommen ; 
a részvények drágák, die 
Actien stehen hoch ; felet­
tébb drágára tartja áruit, 
Sie üherhicten Ikre JVaa- 
ren ; drága barátom, 7nein 




Drágakő, der Edelstein, der 










Drágakő-kereskedő, der Ju- 
weienhändler, Juwelier.
Drágakő-súly, das Juic el en­
gewicht.
Drágálni, drágállani, fü r zu 
theuer halten.
Drágán, theuer, zu hohem 
Preise; drágán tartani, 
theuer hieteii; árút drá- | 
gán számítani, eine Waare 
hoch anrechnen; nagyon 
drágán venni s eladni, 
über den Werth kaufen 
oder 'verkaufen. \
Drágára tenni, überschätzen.
Dr ágás, 1) zu theuer bietend, | 
überbietend , i á )  ziemlich '\ 
theuer. \
Drágaság, I) die Theuerung ; ■ 
a létező drágaság miatt az 
üzletek csaknem min­
denütt panganak, wegen ; 
d'W obwaltenden Theuerung ' 
stocken die Geschäfte bei- , 
nahe überall ;  2 )  das Klei- \ 
nod, die Pretiose. j
Drágasági pótlék, der Theue- 
rungsbeitrag, die Theue- 
rungszulage.




drágulás , relative oder 
temporäre Theuerung.
Drágulni, theuer werden, hö­
her gehen.
Drót, der D ra h t; fodros 
drót, der és die llohlßitter, 
Bouillons.
Drótárú, die Drahtwaare.





Drótmérték, das Draht- 
maass.
Dróton járó báb, die Draht­
puppe.
Drótostót, der Bastelbinder, 
Ilatzenfänger.
Drótszövet, das Drahtge- 
IV ehe.
Duda, der Dudelsack, die 
Sackpfeife.
Dugába dőlni, zu Grunde- 
gehen, fehlschlagen; a terv 
dugába dőlt, der Plan ist 
verunglückt; minden vál­
lalata dugába dőlt, alle sei­
ne Unternehmungen smd 
feldgeschlagen od. zu Was­
ser geworden.
Dugába dönteni, zu Wasser 
machen, zu Grunde rich­
ten.




Dugasz, der Stöpsel, Pfropf.





Dugattyú, die Kolbe, der 
Kolhen. ßinsteckeji.
Dugni, stecken; zsebre dugni,
Dugó, der Stöpsel, Pfropfen; 
csavaros dugó, der Schrau- 
be7ipfropfe7i, Spund.
Dugóhúzó, der Ifropfen.ie- 
her, Korkzieher.
Dukálni, gebühren, zukom- 
7nen; ez nem dukál neki, 
des gebührt ihm nicht.
Dúló, der löractor, Steuer­
eintreiber.
m
Dűlőre vinni, zu Bande brin­
gen ; a dolgot dűlőre vin­
ni, eine Sache zwn Aus- 
t'7'ag l)7Í7igen.
Dunna, das Pfiaiimfedeihett, 
die Eiderdicne.
Dunnalúd pelyhe, die Eider- 
dune.
Dunyha , das PfJaumfeder- 
bett.
Dupla mérték , doppeltes 
Maas.
Duránczi szilva, der Härt­
ling.
Durranó czukrocskák,/\>ia H- 
bonbo7is.
Durranó készítmények , 
lúiallp raeparate.
Durva, gi’ob, roh, rauh; durva 
posztó, grobes Tuch; dnvYii 
tréfa, ein roher Scherz.
Durván, roh, schroff'; vala­
kivel durv^án bánni, Je- 
7iianden sclwojf behandeln.
Dúsgazdag, über reich, sehr 
reich, steinreich.
Dzsunka, Yonke ( chinesi­
sches Kauftnannsschiff).
£ £




Ébresztő , der Uhrwecker, 
Wecker; ébresztő óra, die 
Weckeruhr; jeladó éb­
resztő, der Signalwecher.
Ebvész, das IDähenauge, die 
Brechnuss.
Ecset, Pinsel, Haarpinsel; 
festő ecset, der Malei'pin- 
sel; föleresztő ecset, der 
Waschpinsel; aranyozó 
ecset, die Streiche; jelző 
ecset, der Signirpiiisel; 
pettyező ecset, der Schlag- 
pÍ7hsel; simító ecset, der 
Schlichtpinsel.
Eczet, der Essig; boreczet, 
der Weinessig; füstölő 
eczet, der Bäucheressig; 
illatos eczet, der Biech- 
essig.
Eczetes, essigsauer; ecze­
tes ugorka, die FJssiggu7'ke.
Eczetesedni Egvény Egyenlegszámla
Eczetesedni, A  bor eczete­
sedni kezd, der Wein hat 
einen Stich.
Eczetfa, der Sumach, Fär- 
berbaiim.
Eczetfőzés, die Essighraue- 
rei, Essigsiederei.
Eczetsav, die Essigsäure.
Eczetszömörcze, der Sii- 
mach, Gerberbaum.
Edény, das Gefäss, Geschirr; 
boros edény, das Wein- 
gefäss ; borító edény, der 
Eecipient ; tőző edény, 
das Kochgeschirr; liütö 
edény, das Kühlfass; éjjeli 
edény, das Nachtgeschirr; 
cserépedény, irdenes Ge­




Edény es légsiTlymérö, der 
Gefässbarometer.




Edénypolcz, der Geschirre- 
chen, das Geschirrbret.





Édesgyökér, die Süssholz- 
, Wurzel; das Lakritzenholz.
Édesgyökérnedv, der Tjok- 
ritzensaft.
Édesgyökérpászta, die Süss- 
holzpasta.





Egész, ganz, gänzlich; az 
egész összeg, die volle 
Summe ; egészben a köve­
telésem kitesz..., im Gan- 
ze7i habe ich zu fordern. . .
Egészen kész,_/í r^ undfei'tig.
Egészrét, (nyomd.) das Folio.
Égetett mész, der Aetzkalk, 
gebrannter Kalk.




Égvényes só, das Alkaloid­
salz.
Egyátalában, durchaus , ein 
fü r  a llem al; a küldemény 
egyátalában nem felelt 
meg a mustrának, die Sen­









stellung, Gombination; a 
bevételek és kiadások 
egybevetése, Zusammen­
stellung der Einnahmen 
und Ausgaben.
Egybevetn i, zusammenstel­
len, vergleichen, combini- 
ren.
Egybevető könyv, (kv.) das 
Scontrohuch.
Egyéb, sonstig ; egyéb köve­
telések, sonstige Activa ; 
egyéb költségek, sonstige 
Spesen, anderweitige Kos­
ten.
Egyedáros, Egyedárus, der 
Alleinhändler, Monopolist.
Egyedáruság, der Alleinhan- 
del, Allemverkauf, das Mo­
nopol.
Egyedáfusági ár, der Mono­
polpreis.
Egyedárusítás, die Monopo- 
lisirung.
Egyenérték, (br.) das PaiH, 
Alpári, Aequivalent, der 
Gleichwerth; egyenérté- 
ken alul, unter p a r i; 
egyenértéken felül, über 
pari.
Egyenérték-számítás , die 
Parirechnung.
E gyenérté kü, aeq ui v a l en t.
Egyenes adó, die directe 
Steuer.
Egyenesen, direct, ohne Um- 
icege; egyenesen felszólí­
tottam, hogy fizessen, ich 
habe ihn direct um Zah­
lung angegangen; ezeket 
a szivarokat egyenesen 
Havannából hozatjuk,
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wir beziehen diese Ciga/r- 
ren direct von Havanna.
Egyenest, adrittura; arról 
a helyről ide egyenesen 
váltót nem küldenek, von 
jenem Platze auf diesen 
lüird nicht adrittura ge­
wechselt.
Egyéni kereskedés, der E in ­
zelhandel.
Egyenjogú, gleichberechtigt.
Egyenldnt. A  csomagokat 
egyenkint megmázsálni, 
die Colli einzeln idegen; 
megnézik egyenkint, man 
besieht im Stück.
Egyenleg, (kv.) der Saldo,die 
Abschlusssumme; egyenle­
gül az új számlára, per 
Saldo auf neue Rechnung; 
egyenlegül az előbbi szám­
láról, per Saldo von der 
vorigen Rechnung; intéz- 
vényezzen reám egyen­
legül, ziehen Sie auf mich 
per Saldo; tiszta egyen­
leg, reiner Saldo; nyers 
egyenleg, roher Saldo; 
tartozási egyenleg, der 
Saldocredit; követelési 
egyenleg, das Saldo debet; 
egyenleg áthozatala, der 
Saldovortra g.
Egyenleg-adós, Debitor per 
Saldo.
Egyenleg-áttétel, (kv.) der 
Saldovortrag.
Egyenlegátvitel, (kv.) der 
Saldoübertag.
Egyenleg kiegyenlítése, der 
Saldoausgleich.
Egyenleg kifizetése, die Sal­
do Zahlung.
Egyenlegkivonat, (kv.) der 
Saldoauszug.
Egyenlegkönyv, (kv.) das 
Saldobuch.
Egyenlegkülönbözet , (kv.) 
die Saldodifferenz.
Egyenleg lezárása, (kv.) der 
Saldoabschluss.
Egyenlegmaradék, Egyen­




Egyenlegszámla, Saldo conti, 
der Saldoconto.
Egyenlegül Egyességi a ján lat Egyezkedés
Egyenlegül, per Saldo.
Egyenlegváltó, (v,) der Ab- 
schlussuechsel , Ergän- 
zungsicechsel.
Egyenlő, gleich, gleichmüs- 
sig, egal; egyenlő értékű 
papírok. Papiere von glei­
chem Werthe; a darabok 
nem egyenlő minőségűek, 
die Stücke sind von un­
gleicher Qualität.
Egyenlően, gleichmässig ; 
minden társasági tag 
egyenlően jogosított és 
kötelezett, jeder Gesell­
schafter ist gleichmässig 
berechtigt und verpflichtet.
Egyenruha, die Uniform, 
Jlontur; szolgálati egyen­
ruha, das Dienstkleid; die 
Dienstkleidung.
Egyensúly, das Gleich- 
geivicht, Ebengeivicht.
Egyes, 1) der Einzelne; egye­
sek javára, zu Gunsten 
Einzelner; egyes keres­
kedő, der Einzeln-Kauf­
mann ; egyes bíróság, das 
Einzelngericht; egyes ke­
reskedés, die Einzelnhand­
lung; egyes (pénz) érték, 
die Einzelniüährung; 2) 
(a. m. egyforintos), der 
E inser, das Eingulden­
stück.
Egyesíteni, vereinigen; a kis 
tőkéket egyesíteni, die 
kleinen Capitalien ven in l- 




chung (bes. von Staats­
schulden).
Egyesség, ehr Vergleich, Ac- 
cord, gütlicher Vergleich, 
die Abfindung, Einigung, 
die Transaction, das Über­
einkommen ; bírói egyes­
ség , gerichtlicher Ver­
gleich; méltányos egyes­
ség, ein billiges Abkom­
men ; egyességre lépni, 
sich abfinden, einen Ver­
gleich eingehen od. schlies- 
sen, eine Abfindung oder 
ein Übereinkommen tref­
fen; egyességet kötni, einen
Vergleich eingehen ; egyes­
ségre jutott a dolog, es ist 
zu einem Accord gekom­
men, egyesség útján, auf 
dem Wege des Vergleiches; 
nem lehetett közte s hite­
lezői köztegyességet létre­
hozni, es war keine E in i­
gung zwischen ihm und, 
seinen Gläubigern herbei­
zuführen.
Egyességi ajánlat, der Ver­
gleichs Vorschlag.
Egyességi eljárás, die Ver­
gleichs un ter han dlung.
Egyességi ajánlat, das l^er- 
gleichs verfahren.
Egyességi hányad, die Aus­
gleichsquote.
Egyességi javaslat, der Ver­
gleichsvorschlag.
Egyességi kísérlet, der Ver­
gleichsversuch.
Egyességi nyilatkozat, die 
Abfindungserklärung.




Egyességi szerződés, der 
Vergleichsvertrag , Ea iA- 
gungsvertrag.
Egyesség lítján, vergleichs­
weise ; valamit egyesség 
útján elintézni, eine Sa­
che vergleichsiveise erle­
digen.
Egyességi záradék, die Ver- 
gleichsclausel.
Egyesülés, die Vereinigung; 
alkalmi egyesülés, die Ge- 
l egen heitsgesellschaft, a s- 
sociation commerciale en 
pa rticipation ,das Syndicat.
Egyesülési szerződés, der 
Vereini gu ng svert ra g.
Egyesület, der Verein; elő- 
legnyujtó egyesület , das 
Vorschussco7isortium.
Egyesülni, sich verbinden, 
vereinige7i, in  Verbindung 
treten, fusioniren.
Egyesült, vereint; egyesült 
erővel, mit vereinten Kräf­
ten.
Egyes váltó, der Solowechsel.
Egyetemleg, in  solidum, so­
lidarisch ; egyetemleg ke­
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zeskedni, zu ungetheüter 
Hand haften, solidarisch 
haften.
Egyetemleges, solidarisch.




Egyetemleges adósság, die 
Correalschuld.
Egyetemlegesen, in solidum, 
solidarisch ; egyetemlege­
sen kötelezett, solidarisch 
vei'liaftet.
Egyetemleges hitelező, der 
Gorrealgläubiger , Ge-
sammtg Ui ubiger.
Egyetemleges kötelem, das 
Gesammtschuldverhältniss.
Egyetemleges kötelezettség, 
die Coi'realObligation, die 
Solidar Verbindlichkeit.
Egyetemlegesség, die Soli­
darität, das Solidum, die 
Correalität.
Egyetérteni, einverstanden 
sein ; egyetérteni valaki­
vel, mit Jemandem in gu­
tem EAnverständnisse^ sein; 
egészen egyetértek Önnel 
e pontra nézve, ich bin 




nehmen ; ezzel a házzal 
nem vagyunk jó egyetér­
tésben, wir stehen nicht in 
gutem Vernehmen mit die­
sem Hause.
Egyetlen, (v.) das Unicat.
Egyezés, das Übereinkom­
men, die Uebereinstim- 
mung, der Accord, die 
Convention, der Vergleich.
Egyezés! levél, (br.) der En­
gagementsbrief.
Egyezkedés, der Ausgleich, 
VergIeich, die Abmachung, 
das Arrangement; egyez­
kedést létesíteni, egyezke­
dést hozni létre, ein Ar- 
7'angement zu Sta7ide brin­
gen ; a kamat magassága 
szabad egyezkedés tárgya, 
die Höhe der Zinsen unter­
liegt der freien Vereinba­
rung.
Egyezkedési a ján lat Egyeztetni Együttes küldemény




Egyezkedési javaslat, der 
Vermittehmgs Vorschlag.
Egyezkedési összeg, das Ah- 
findungsgeld.
Egyezkedni valakivel, einen 
Vergleich eingehen, unter­
handeln, sich mit Jeman­
dem benehmen; még egyez­
kednünk kell a költségek 
iránt, ívir haben uns noch 
ivegen der Spesen zu be­
nehmen.
Egyezmény, das Üeberein- 
kommen, die Abmachung, 
Convention, der Accoi'd, 
F a ct; külön egyezmény, 




munkás, der Accor dar­
beiter.
Egyezmény! pénzláb, der 
Gon ventionsmünzfuss.
Egyezménymunka , Arbeit 
in  Accord.
Egyezn i, über einstimmen , 
(kv.) stimmen ; ez elveim- 
m el nem egyezik, das ver­
trägt sich nicht mit mei­
nen Grundsätzen; maga­
sabb árba nem egyezhe­
tem , zu einem höheren 
Preise kann ich mich nicht 
verstehen; az árú a mus­
trával nem egyezik, die 
Waare iveicht von dem 
Muster ab; a mérleg egye­
zik, die Bilanz stimmt; 
számláink nem egyeznek, 
unsere Rechnungen stim­
men n ich t; a számlák tel­
jesen egyeznek a köny­
vekkel, die Rechnungen 
stimmen vollkommen mit 
den Büchern überein ; Ön 
folyó számlája könyveim­
mel egyezik, Ih r Gonto- 
current ist mit meinen Bü­
chern conform.
Egyező , übereinstimmend, 
conform; a számlák a 
könyvekkel teljesen egye­
zők, die Rechnungen stim­
Kereskedelmi szótár. II.
men vollkommen mit den 
Büchern überein; telje­
sen egyező másolat, ganz 
gleichlautende Abschrift.
Egyeztetni, ‘vergleichen, zu 
vergleichen suchen.
Egyfogatii, der Einspänner, 
das Comfortable.
Egyfolytában, ohne Unter­
brechung, in  Einem fort, 
(br.) Zug um Zug,
Egyforma, gleichförmig, a 
darabok nem egyformák, 
die Stücke sind von un­
gleicher Qualität; nem 
egy form a, ungleichförmig.
Egyhangú, einhellig, ein- 
müthig ; a közgyűlés egy­
hangú határozata, der 




Egylet, der Verein ; kiegyen­
lítő egyJet, der Saldirungs­
verein.
Egyleti bank, die Vereins­
bank.
Egyleti bélyegdíj, (posta) das 
Vereinsporto.
Egyleti díj, die Vereinstaxe.
Egyleti jegy, (vu.) die Ver­
einskarte.
Egyleti terület, (posta) das 
Ver eins gebiet.
Egymásért, solidarisch, in 
solidum, zur ungetheilten 
Hand.
Egymás után, successiv, 
nacheinander, nach und 
nach ; alkú egymás után 
következő küldésre, Ab­
schluss auf successive L ie ­
ferung; kiszolgáltatás egy­
más után, sticcessive Aus­
lieferung ; hat nap egy­
másután, sechs Tage nach 
einander.
Egymásután, egymásutáni­




ger Auftrag; egyoldalú 
kötelezettség, einseitige 
Verpflichtung.
Egyre-másra, in Bausch und 
Bogen, en blcc, Eins ins
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Andere, durchschnittlich, 
a version a finD ii rchschnitt; 
vétel egyre-másra, Kauf 
in  Bausch und Bogen ; 
egyre-másra leszámolni, 
eine A brechnu ng in Bausch 
und Bogen machen; egyre 
másra számítva v. véve. 
Eins ins Andere gereckm t 
od. genommen.
Egyremásra vásárlás, der 
Rummelkauf.
Egyrészt, Az aláirott A. úr 
között egyrészt s B, úr 
között másrészt a követ­
kező megállapodások tör­
téntek, zwischen dem Un­
terzeichneten Herrn A. an 
einem und Herrn B. am 
andern Theile ist folgendes 
vereinbart worden.
Egység, die E inheit; számí­
tási egység, die Rechnungs­
einheit.
Egységdíj, der Einheitssatz.
Egységes, einheitlich; egyr 





Egységi ár, der Einheits­
preis.
Egységmérték, das Einheits- 
maass.




Egységviteldíj,- (vu.) der E in ­
heitsfrachtsatz.
Egyszerű árú, (a. m. nem 
czifra árú) glatte Waare.
Együtt aláírni, mitfertigen.
Egj'üttes birtok, der M it­
besitz.
Együttes felelősség, die M it­
haftung.
Együttes hitelező, der M it­
gläubiger.
Együttes jegyzék, die Collec- 
tivnote.
Együttes kötelezettség, der 
A va l; együttes kötelezett­
séget vállalni, Aval ge­
ben.
Együttes küldemény, die 
Gollectivsendung.
Együttes megliatalm. Ekszerkereskedés E ladás készpénzen
Együttes megliatalmazott, 
der Mithevollmächtigte.
Együttes vétkesség, konkur- 
rirendes Verschulden.
Együttes zár, die Műszerre.
Együttvétel, der Mitkauf.
Együvé szkmitaui, einher ech- 
nen. [^gehören.
Együvé tartozni, zusammen
Egyveleg , das Quodlibet,
, Potpourri.
Éhségár, der Hiingerpreis.
É jjeli munka, die Nacht­
arbeit.
É jjeli ö r , der Wächter, 
Nachtivächter.
Ejtegetö, (a. m. ritka szita) 
das grobe Sieb.
Ék, der Keil.
Eke, der P ß ug ; forgató eke, 
der RajolpßuQy R iolpflug; 
kettős eke, der Doppel- 
pflüg; mankós eke, der \ 
Hakenpflug; mélyítő eke, | 
Untergrundpflug; töltö-
• gető eke, der Häufelpflug.
Eketaliga, der Pflugkarren, 
Pflugwagen.
Ekevas, das Pflugeisen, die 
Schar, Schare, das Pflug­
messer.
Ékítmény, das Ornament, 
die Decoration; (szabók­
nál) die Stafflrung, Gar­
nitur.
Ékitményes, fagonnirt; si­
ma vagy ékitményes gom­
bokat kiván-e Ön ? 2vün- 
schen Sie glatte oder fa - 
gonnirte Knöpfe ?
Ékszer, der Schmuck, Bijou, 
die Galanterie, Bijouterie, 
Schmuckivaare; női ékszer, 
der Frauenschmuck.
Ekszerárú, die Schmuckivaa­
re, Bijouterieioaare, Galan- 
terieivaare.
ÉikszeTár\is,de7'Jmvelenhánd- 








Ékszerész, der Bijouterier, 
Juioelier.






Ékszertartó, die Schmuck- 
servante, der Schmuck- 
, träger, Schmuckhälter.
Ékszerüzlet, die Bijouterie, 
, das Bijouteriegeschäft.
É1, die Spitze; élén állani, 
an der Spitze stehen; az 
üzlet élén áll, er steht an 
der Spitze des Geschäftes ; 
élére verni a pénzt, Geld 
auf die hohe Kante legen.
Eladás, der Verkauf, die 
Veräusserung, der Ver- 
schleiss, der D eb it; eladás 
nagyban , Verkauf en 
Gros ; eladás kicsinyben, 
der Detailverkauf; hitelre 
eladás, Verkauf auf Kre­
d it; eladás szabad kéz­
ből, Verkauf aus freier 
H and; szinlett eladás, der 
Scheinverkauf; részen-
kinti eladás, theilweiser 
Verkauf; előbb-utóbb el­
adásra kerül, es wird frü ­
her od. später zum Ver­
kaufe kommen; a gyapot 
eladása nagyon nehezen 
eszközölhető, der Verkauf 
von Baumivolle geht sehr 
schlecht; az eladásokat 
175-el kezdték és 182-vel 
zárták, die Verkäufe sind 
zu 17Ő eröffnet und zu 182 
geschlossen worden; a kéz­
művesek részéről történt 
eladások kereskedelmi 
ügyleteknek nem tekint­
hetők, die Weiterveräusse- 
rungen, welche von Hand­
werkern vor genommen wer­
den, sind als Handelsge­
schäfte nicht zu betrachten; 
gondoskodjék ön készle­
tem eladásáról, besorgen 
Sie den Debit meines La ­
gers; árú eladása, TFaa- 
renal)satz ; az eladást esz­
közölni, die Begebung be- 
soi'gen; záloglevelek bör­




adásra , die Begebungs­
aufgabe.
Eladási ajánlat, der Ver­
kauf santrag.
Eladási alkalom, der Ab- 
satzweg.
Eladási alkuszdíj, die Bege­
bungscourtage.
Eladási ár, der Verkaufs­
preis, Verschleisspreis.
Eladási bizomány, die Ver­
kaufscommission, der Trö­
delvertrag.
Eladási díj, die Verkaufs­
provision.
Eladási engedély, die Ver- 
äusseru n gsbefugniss.
Eladási érték, der Vei-kaufs- 
werth.
Eladási jegyzék, die Bege­
bung snote.
Eladási jog, das Vei'kaufs- 
recht.




Eladási könyv, das Ver- 
k aufsbuch.
Eladási megbízás, der Ver­
kaufsantrag, die Consig- 
nation, Begebungsaufgabe; 
ez az árú eladási bizomá- 
nyul küldetett nekem, 
diese Waare ist mir in 
Consignation geschickt; 
tiszteljen meg eladási 
megbízásaival, beehren Sie 
mich mit Ihren Consigna- 
tionen.
Eladási m ód , der Absatz- 
iveg.
Eladási piacz, der Absatzort.
Eladási számla, das Ver- 
kauflparticulare, die Ver­
kaufsrechnung ; leköte­
lezne, ha költött eladási 
számlát küldene, Sie wür­
den mich durch Zusendung 
einer flngirten Verkaufs­
rechnung verbinden.
Eladási számvetés, die Con- 
sig nationscalculation.
Eladási tilalom, das Veräus- 
serungsverbot.
Eladás készpénzen, der 
Baar verkauf.
£ ladás szabad kézből E ladn i való Elbakafántozni
Eladás szabad kézből, fre i­
händiger Verhauf.
Eladás szállításra, d r  L ie - 
ferungscerka uf.
Eladható, verkaufbar, begeh­
bar, verkäuflich; könnyen 
eladható papírok, leicht 
verkäufliche Papiere,leicht 
begehbare Papiere; meg 
vagyok győződve, hogy ez 
a küldemény el nem ad­
ható, ich hin von der XJn- 
verkäuflichkeit der Sen­
dung überzeugt; ez az árú 
el nem adható, diese JVaa- 
re ist nicht ah zusetzen.
Eladni, verkaufen, absetzen, 
veräussern, begeben, reali- 
siren, käuflich überlassen, 
rer seid eissen, debitiren ; 
apró szerben eladni, ki­
csinyben eladni, detailli- 
ren ; portékáját eladni, 
seine Waare an den Mann 
bringen; alkusz nélkül 
eladni, aus der Hand ver­
kaufen ; minden árut el­
adni, ein Waarenlager 
aufräunun; ez az árú itt 
c l nem adható, diese Waa­
re ist hier nicht anzubrin­
gen ; ezt a darab kelmét 
ily  áron el nem adom, 
dieses Stück Zeug ist mir 
um solchen Preis nicht fe il; 
Tészvényeit még nem si­
került eladnom, der Ver­
kauf Ihrer Actien ist mir 
noch nicht gelungen; a 
rumból csak igen kis rész­
leteket lehetett eladni, die 
Verkäufe in Bum be­
schränkten sich auf einige 
kleine Pa rtien ; gyapotot 
nagyon nehéz eladni, 
Baunnvolle ist sehr schwer 
zu verkaufen, der Verkauf 
von Baumwolle geht sehr 
schlecht; a vasúti részvé­
nyeket most nehéz elad­
ni, Eisenhahnactien lassen 
sich jetzt schicer realisi- 
re n ; még nem tudtunk 
■semmit eladni, wir konn­
ten noch nichts absetzen; 
ezt a czikket majdnem 
lehetetlen eladni, dieser 
Artikel ist fast unverkäuf»
lieh; 300 zsák jáva-kávét 
ma . . . forintjával adtak 
el, 300 Säcke Java-Gaffee 
sind heute zu . . . Gulden 
begeben worden; ily áron 
alig akad, a ki eladni 
akarna, zu diesem Preise 
werden sich schwerlich Ab­
geber finden; ez a csomó 
még nincs eladva, die 
Partie ist noch nicht ver­
geben; eladni határidőre, 
\hr.) ß.xen ; gabonát határ­
időre eladni, Getreide 
fixen.
Eladni való, verkäuflich; 
nincs semmi eladni való, 
es ist nichts zu verkaufen.
Eladó, verkäuflich, feil, zu 
verkaufen; nem eladó, 
nicht verkäuflich, nicht zu 
verkaufen ; ez a ház nem 
eladó, dieses Haus ist un­
verkäuflich ; ez a darab 
keime ily  áron nem el­
adó, dieses Stück Zeug ist 
mir um solchen Preis nicht 
fe i l ;  eladóvá tenni, feil­
bieten ; eladó jószág, eladó 
árú, die Feilschaft.
Eladó, der Verläufer; eladó 
saját számlájára, der 
Selbstverkäufer.
Eladósítani, mit Schulden 
belasten od. beladen.
Eladósodni, verschulden, in 
Schulden gerathen; eladó­
sodott, er ist verschuldet, 
er ist mit Schulden bela­
den ; szerfelett eladóso­
dottnak lenni, überschul­
det sein; a vasúttársaság 
nagyon eladósodott, die 
Eisenbahngesellschaft ist 
überschuldet.
Eladósodott, der Ueberschul- 
dete.
Eladósodva, verschuldet; el- 
siáósoáYSLleniú,verschuldet 
sein, in Schulden stecken.
Elágazás, (vu.) die Abzivei- 
gung; a vonal elágazása, 
Abzweigung der Bahn.
Elágazni, (vu.) abzweigen, 
sich verzioeigen ; a vasút 




a dolog elakadt, es stockt 
mit der Sache, die Sache 
ist ins Stocken gerathen.
Elállani, 1) abstehen,Abstand 
von etwas nehmen ; köve­
teléstől elállani, abstehen 
von einer Forderung; el 
nem állok követelésemtől, 
ich behar re auf m einer For­
derung ; nem akar köve­
teléseitől elállani, er icill 
von seinen Forderungen 
nicht ahgehen ; el nem áll­
hatok az alkutól, ich kann 
von dein Handel nicht zu­
rücktreten ; 2) sich halten; 
ez az árú el nem áll, diese 
Waare wird sich nicht hal­
ten; ez a bor jól eláll, die­
ser Wein lässt sich gut auf- 
heben; 3){a.m. szolgálatba 
lépni), in Bienet treten; 
N. N. elál'ott hozzám se­
gédül, N. N. ist bei mir als 
Commis eingetreten.
Elállási nyilatkozat, die Ab- 
stehungserklä rung.
Elkra'^ztaiii,überschw'emmen; 
piaczunk el van árasztva 
ezzel, unser Markt ist da­
von überschwemmt.
Eláru lni, elárusítani, ver­
kaufen, veräussern, ver- 
schleissen, begeben, ver­
silbern.
Elárusítás, der Verschleiss, 
die Versilberung; kőszén 
elárusítása, Verschleiss 
von Kohlen.
Elárusítási adó, die Ver- 
schleisssteuer.
Elárusító, der Verschleisser, 
(sörnél) Versilberer.
Elárverezés, der Licitando- 







Elavult, veraltet, altmodisch, 
a'igekommen, aus der Mode 
gekommen ; elavult köve­
telés, veraltete Forderung.




Elbánás Eldöntés E leiem
>^ tern; elbakafántoskodta a 
dolgot, er hat die Sache 
versckustert.
Elbánás. Különös elbánás 
alá eső czikkek, besonders 
zu behandelnde Artikel.
Elbírni, tragen können^ be­
streiten; ez az áruczikk 
nem bírja el a nagy vá­
mot, dieser Artikel ver­
trägt keinefi hohen Z oll; 
nem bírom el ezeket a 
költségeket, ich kann diese 
Ausgaben nicht erscJmin- 
gen.
ElÍDOcsátani, entlassen^ ver­
abschieden, Jemandem den 
Lauf pass geben ; k én y te le -  
n itve  v a g y u n k  segéd ü n k e t  
e lbocsátan i, ivir sehen uns 
genöthigt unsern Commis 
zu entlassen; a g y á rm u n ­
k ásokat e lb ocsá to tták , es 
wurden die Fabriksarbeiter 
verabschiedet, die Fabriks­
arbeiter sind entlassen 
worden.
Elbocsátás, die Entlassung.
Elbocsátó levél,’ der Ahferti- 
gungs brief, Entlassungs­
schein.
Elbocsáttatás, die Demission, 
Verabschiedung; elbocsát- 




ket) abfangen die Kun­
den, Jemandem die Kun­





Elcsiiszni, mitgehen;  a töb­
bivel ez is elcsúszik, mit 
den übrigen kann auch das 
mit gehen.
Eldőlni, zur Entscheidung 
kommen, entschieden loer- 
den, ablaufen;  perem jól 
dőlt el, mein Prozess ist 
gut ah gelaufen ; a per 
az Ő javára dőlt el, der 
Prozess ist zu seinen Guns­
ten entschieden loorden.
Eldönteni, decidiren , ent­
scheiden;  ez dönti el a
dolgot, das giebt der S'iche 
den Ausschlag.
Eldöntés, der Austrag; kény­
telenek vagyunk az ügy 
eldöntését bevárn i, wir 






Elébb, eh er ; minél előbb, 
annál jobb, je  eher, je  lie­
ber.
Elébe nézni, entgegensehen; 
a czukor áránál még to­
vábbi emelkedésnek néz­
hetünk elébe, dem Zucker 
steht noch eine iveitere 
Erhöhung bevor ;  új pénz­
válságnak nézhetünk elé­
be, eine neue Geldkrisis 
steht uns bevor; a vállalat 
szebb jövőnek néz elébe, 
das Unternehmen geht ei­
ner besseren Zukunft ent­
gegen.
Elébe szabni, vor sehr eiben.
Elébe tenni, vor ziehen, den 
Vorzug geben.
Elébe terjeszteni, vorstellen; 
mindent elébe terjesztet­
tünk, hogy fizetésre bír­
juk, lüir habért ihm Alles 
vorgestellt, um ihn zur 
Zahlung zu bewegen.
Elébe vágni, vor greifen, zu­
vor kom m en ;  azt hiszem, 
hogy elébük fog vágni, ich 
denke, dass Sie ihnen den 
Vorsprung abgewinnen iver- 
den.
Elefántcsont, 1) das Elfen­
bein ; 2 } elfenbeinern.









gendőnek lenni, zureichen, 
genügen;  készleteink 14 
napra sem elegendők, un­
sere Vorräthe reichen nicht 
auf l é  Tage zu.
68
Eleget tenni. Genüge leisten; 
kötelezettségének elt-gefc 
tenni, seiner Verbindlich­
keit nachkomm e n ; ezért Ő 
eleget fog tenni , er wird 
dafür auf kommen; valaki­
nek eleget tenni. Jeman­
dem gerecht iverden.
Elég lenni, reichen, hinläng­
lich sein ; ez nekem nem 






Elégtétel, die Genugthuung, 
Befriedigung ; elégtételt 
adni, Genugthuung geben 
od. bieten.
Elegy, das Gemenge; ge­
mischt.
Elegyáru, 1) die Melange, 2) 
gemischte JVaaren.




Elegyszinü, m elirt; vegyen 
Ön ezen elegyszinü posz­
tóból, nehmen Sie von die­
sem melirten Tuche.
Eleje, der Anfang ; elejétől 
fogva, von Anfang an ; 
már levelem elején emlí- 
tém, schon im Eingänge 
meines Briefes erwähnte 
ic h : valamely balesetnek 
elejét venni, einen Unfall 
verhüten, einem Unfälle 
Vorbeugen; megtetÚink 
minden lehetőt, hogy e 
bajnak elejét vegyük, wir 
haben ims alle Mühe gege­
ben um diesem Übel uorzu- 
beugen; hogy kifogásainak 
elejét vegyük, um seinen 
Ausstellungen zu begegnen.
Elejteni (valakit valamitől). 
Jemanden um etivas brin­
gen ; ettől a nyereségtől 
el fogok e jte tn i , dieser 
Gewi7in ivird mir entge­
hen; indítványt elejteni,. 
einen Vorschlag fallen las­
sen.
Eleiem, 1) essbare W aare; 
2) die Sustentation.
£lelem liér Elengedhetlen Eleségárnlás
Élelembér, das Deputat.
Eleiemmel ellátás, (haj.) die 
Verproviantirung.
Élelmes, geschickt, rührig.
Élelmezés, die Approvisio- 
nirurtg, Verproviantirimg, 
Verpflegung, Alimentation.
Élelmezési biztos, der Pro- 
vian tco mmissür.
Élelmezési kötelezettség, die 
Alim entati onsp flicht.
Élelmezési rendőrség, die
, Nahrungsmittelpolizei.
Élelmezési ügy, das Pro- 
viantiveseji, Verpflegsioe- 
sen.
Élelmezési vám, das Octroi.
Élelmezni, rerproviantire7i, 
verpflegen.
Élelmi czikk, der Nahrungs­
artikel; kereskedés élelmi 
czik' ekkel, der Proviant­
handel.
Élelm i szer,dasVerpflegsmit- 
tel, Nahrungsmittel, Provi­
ant, Lehensmittel; az élel­
mi szerek ára emelkedik, 
der Preis der Lebensmittel 
geht in die H öhe; hajót 
élelmi szerrel ellátni, L e­
bensrnittel an Bord nehmen; 
élelmi szerek árulása s 
eladása, der VictuaUeiwer- 
schleiss.
Élelmiszerkereskedés , der 
Victualienhandel, Pro­
vianthandel.
Elélni, fortkommen ; ügyes 
kereskedő, majdcsak elél, 
er ist ein geschicktt r Kauf­
mann und toird schon fort­
komm en.
Elemi csapás, (bizt.) die Ele­
mentarbeschädigung , der 
Elementarschaden.
Elem i kár, (bizt.) der Wet­
ter schaden,E lementarscha- 
den.
Elemi kárbiztosítás, die Wet- 
terschadenversiehn'ung ,
 ^ Elementarversicherung.
Élén állani valaminek, vor- 
stehen.
Elengedés, der Erlass; Nach­
lass; adósság V. tartozás 
elengedése , Erlass einer 




Elengedni, nachsehen, nach- 
lassen, erlassen; a kése­
delmi kamatokat elenged­
ni, die Verzugszinse7i nach­
sehen od. erlassen; árból 
elengedni, vom Preise 
nachlassen; követelésem 
felét elengedtem neki, ich 
habe ihm die Hälfte mei­
ner Fordei'ung erlasse7i.
Élénk, lebhaft, a7ii7nirt, be­
lebt; a kávéüzlet igen 
élénk, az üzlet a kávéban 
igen élénk, das Geschäft 
in Caflee ist sehr lebha f t ; 
a kereskedelem élénk, im 
Ha7idel ist es lebhaft; 
élénk forgalom, lebhafte 
Circidation; tőzsdénk ma 
igen élénk volt, unsere 
Böi'se ivar heute sehr be­
lebt : a börze hangulata 
ma élénk volt, die Stim- 
rnimg der BÖ7'se ivar heute 
animi7't; élénk vásárlási 
kedv mutatkozik, es zeigt 
sich rege Kauflust.
Élénkíteni, beleben; ez az 
üzletet élénkíteni fogja, 
dies wird den Geschäften 
eine grössere Lebhaftigkeit 
verleihen ; a csekély kész­
letek élénkítik a vásárlási 
kedvet, die gelängen Vor- 
räthe machen die Kauflust 
rege.
Élénkség, die Tjebhaftigkeit; 
az üzletekben nincs élénk­
ség, es fehlt de7i Geschäften 
an Lebhaftigkeit; a pia- 
ezon nincs élénkség, der 
Mai'kt ist ohne L eben ; 
élénkség uralkodik a szál­
lítási üzletben, es herrscht 
Jjebe7i im Liefeningsge- 
schäfte ; tőzsdénkén ma 
nem volt élénkség, unsere 
Börse ivar heute unbelebt.
Élénkülés, das Wiederaufle­
ben,der Wieder auf sclnvung; 
az üzletek gyors élénkü­
lésére nem leíaet gondolni, 
an ei7i baldiges Auf leben 




a kereskedés ismét élén­
kül, der Handel gewinnt 
ivieder neues Leben, der 
Handel lebt wieder auf.
Elenyészőleg , verschwin­
dend ; készletünk elenyé­
szőleg csekély, unser Vor­
rath ist vei'schivindend 
klein.
Elérhető, erzielbar; maga­
sabb ár nem volt elérhető, 
es ivar nicht möglich einen 
höheren Preis zu erzie- 
le7i.
Elérni, erzielen; nyereséget 
elérni, einen Gewi7i7i erzie­
len : elért, ei'zielt; elért 
árfolyamérték, der erzielte 
Kui'sw'erth; elért árak, die 
erlangten Preise ; meg va­
gyunk győződve, hogy na­
gyobb ár nem volt elér­
hető, u)ir sind überzeugt, 
dass ei7i höherer Preis nicht 
zu erlangen ivar.
Elértéktelenedés, die Depre- 








Elértéktelenülés, die Ent- 
iverthung, E7itivährung; a 
bevételek apadása a rész­
vények elértéktelenülését 
idézte elő vagy eredmé­
nyezte, die Verminderung 
der Einnahmen hat eine 
Entwe7ihuug der Actien 
bewirkt.
Elértéktelenülni, entioeiihet 
tverden; az iparpapirok 
csaknem mind elérték!e- 
lenültek, fast alle Indu­
striepapiere sind enttver- 
thet;  elértéktelenült pa­




Eleség, das Nahrungsmittel, 




£leségárns Eletlieléptetési törvény Elfogadás
Eleségárus, der Victualien- 
verschleisser.




mer , Vorrathskammer, 
Speise.
Elesni, wegfallen, entgehen ; 
ettől a nyereségtől elesem, 
dieser Geiuinn loird mir 
entgehen; ettől el nem es- 
lietem, das kann mir nicht 
entstehen od. entgehen ; 
elestünk számításunktól, 
icir haben nicht erreicht, 
was icir gerechnet haben, 
ivir haben uns verrechnet.
Élesztő, die Presshefe, Hefe, 
der Germ.
Élet, 1) das Leben; a pia- 
czon nincs semmi élet, 
der Markt ist ohne Leben ; 
a kedvező tudósítások éle­
tet hoztak az üzletbe, die 
■ günstige Berichte haben 
Leben in  das Geschäft ge­
bracht ; kevés új vállalat 
léptettetett életbe, wtnig 
neue Unternehmungen sind 
ins Leben gerufen worden; 
életbe lépni, ins Leben tre­
ten ; itt drága az élet, hier 
ist theuer zu leben; drága 
az élet Budapesten, Buda­
pest ist ein theuer es Pfla­
ster ; a mindennapi élet­
ben, im Handel und }Va?i- 
del; 2) das Getreide, Korn, 
die Frucht; az élet ára 
emelkedik, der Preis des




ten ; az új vámtarifa élet­
beléptével , mit E in tritt
, des neuen Zolltarifs.
Életbélépni, in Kraft treten, 
in Wirksamkeit treten; a 
jövő január elsején az új 
vámtarifa lép életbe, mit 
(lem kommenden 1. Jänner
, tritt der neue Z o llta rif ein.
Életbeléptetés, die Einfüh­
rung; törvény életbelép­
tetése , Einführung eines 
Gesetzes.
Életbeléptetési törvény, das 
Einführungsgesetz.
Életbeléptetni, in Kraft set­
zen ; törvényt életbe lép­
tetni, ein Gesetz einfiih- 
ren ; újból életbe léptetni, 
iciedereinf illíren ; a tizedes 
rendszer nálunk életbe 
van léptetve, das Decimal- 





Életben maradás, (bizt.) das 
Amlebenbleiben.














Életbiztosító társaság, die 
Lebens v e rsich erungsge Se il­
schaft; kölcsönös életbiz- 
tosí ó társaság, Lebensver- 
sicherungsgesel.lschaft auf
, Gegenseitigkeit.
Életes ház, der Kornspei­
cher, das Granarium.
Életjáradék, (bizt.) Ijcbens- 
rente, die Leibrente, Leih­
zucht, das V ita litium ; ál­
landó életjáradék, consoli- 
dirte Annuität; örökös 
életjáradék, perpetiiirUche 
Pente; életjáradékból él, 
er lebt von einer Leibrente.




Élet járadékbiztosítás, die 
Pentenversicherung; egye - 
temleges életjáradékbiz­
tosítás, die Tontine.
Életjáradéki szerződés, der 




Életjáradékos, der LHbrenU 
ner.
Életjáradékvevő, der I^eib- 
rentennehmer.
Életkor, (bizt.) das Lebens­
alter.
Életmód, die Lebensweise, 
Lebensart, die Subsistenz.
Életnagyság, die Lebens­
grösse ; életnagyságú kép  ^
ein Bild in Lebensgrösse.
Életpálya, der Lebensberuf,
 ^ die Lebensbahn.
Életrevaló, lebensfähig, le­
bensklug, geschickt.
Életszükséglet, das Iwbens- 
bedürfniss.
Élettartam, (bizt.) die Le­
bensdauer.
Elevátor, der Elevator.
Elevezni, (haj.) absegeln, 
vom Lande abstossen.
Elévülés, die Verjährung, 
Praescription;] ogszei zö el­
évülés, die adquisitive Ver­
jährung.
Elévülés ideje, elévülési idő, 





Elévülni, (tk.) verjähren ; az 
engedély tiz esztendő el­
teltével e lévü l, die Con- 
cession verjährt mit dem 
Ablaufe von zehn Jahren.
Elévült^ verjährt, verfallen ;  
el nem évült, unverjälirt; 
elévült verj ährte
Forderung ; a bíróságok a 
tartozást elévültnek nyil­
vánították , die Gerichte 




schleudern ; elfecsérli pén­
zét, er verschleudert sein 
Geld.
Elfecsérlés, die Vergeudung.
E lfizetn i, auszahlen , hin­
zahlen.
Elfogadás, 1) der Empfang, 
die Annahme; föltételes 
elfogadás, megszorítások­
hoz kötött elfogadás, eine 
Annahme unter Bedingun-
E lfogadási a lá írás E lfogadó Elhalászni
gén od. Einschränkungen; 
elfogadás fizetés helyett, 
Annahme an Zahlungs­
statt; 2) (v.) die Annahmey 
Acceptation , Verehrung; 
váltó elfogadása, derWech- 
selaccept;  részben elfoga­
dás, die Particularaccepta­
tion, das Partialaccept;  in­
tézményét elfogadás vé­
gett előjegyeztem, ich ha­
be Ihre Tratte zur Vereh­
rung vorgemerlt.
Elfogadási aláirás, (v.) das 
Accept.
Elfogadási díj, die Accepta- 
tionsprovision, Acceptpro- 
vision.
Elfogadási késedelem, der 
Annahmeverzug.
Elfogadási könyv, das Ac- 
ceptationsbuch.
Elfogadási levél, (bizt.) der 
Annahmebrief.
Elfogadási nyilatkozat, die 
AcceptationserkUirung, An­
nahmeerklärung.
Elfogadási ügylet, das Ac- 
ceptatiomgeschäft.




Elfogadható, I) annehmbar, 
annehmlich ; ez az ár igen 
is elfogadható , dieser 
Preis ist sehr annehmbar ; 
2) (v.) annahmefähig; el 
nem fogadható, nicht an­
nahmefähig.
Elfogadhatóság, die Em- 
ptängbarkeit;  valamely 
áru elfogadhatósága ellen 
felszólalni, valamely ára 
elfogadhatóságát megtá­
madni, die Empfangbar- 
keit einer Waare bestreiten.
Elfogadni, annehmen, entge­
gen nehmen, acceptiren; 
ide szóló küldeményeket 
mindig kész vagyok elfo­
gadni,/w?* Sendungen auf 
hier bin ich stets bereit zu 
acceptiren; elfogadtatni, 
acceptiren lassen; el nem 
fogadni, ablehnen; elfo­
gadjuk feltételeit, wir fü ­
gen uns in Ihre Bedingun­
gen ; javaslatát bátran el­
fogadhatjuk, 20ir können 
seinen Vorschlag füglich  
annehmen;  megrendelése­
ket elfogadni, Aufträge 
entgegennehmen ; feltéte­
leket elfogadni, Bedingun­
gen eingehen; valamely 
javaslatot elfogadni, einen 
Vorschlag genehmigen, auf 
einen Vorschlag eingehen; 
árut elfogadni, eine Waare 
genehmigen; valamely kö­
vetelést elfogadni, eine 
Forderung billigen ; 2) (v.) 
annehmen, acceptiren; vál­
tót elfogadni, einen Wech­
sel an er kennen,einen Wech­
sel verehren ; az On intéz- 
vényét nem fogadták le, 
Ihre Tratte ist nicht ange­
nommen lüorden; fizetésül 
elfogadni, in Zahlung an­
nehmen.
Elfogadó, 1) der Empfänger, 
Annehmer; ide szóló kül­
deményekért mindig kész 
elfogadó vagyok, für Sen­
dungen a u f hier bin ich 
stets bereit zu acceptiren ; 
2) (v.) der Acceptant, An­
nehmer; 3) (vu.) der Fracht­
briefe m pfänger.
Elfogadom , (v.) angenom­
men.
Elfogadott, angenommen.
Elfogadvány , das Accept : 
szíveskedjék az ide csatolt 
intézvényt elfogadváuyá- 
val ellátni és N. úrhoz 
juttatni, belieben Sie bei­
geschlossene Tratte, mit 
Ihrem Accepte versehen, 
Herrn N. zukommen zu las­
sen ; elfogadványait be­
váltani, seine Accepte ein­
lösen ; forgalomban lévő 
elfogadványok, Accepte im 
Umlaufe.
Elfogadvány beszerzése, die




Elfoglalni, in Besitz nehmen, 
occupiren, einnehmen ;  he­
lyet elfoglalni, einen Platz
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besetzen; utazóm N. úr 
kilép üzletemből és B. úr 
foglalja el helyét, mein 
Beisender H err N. tritt aus 
meinem Geschäfte und 
H err B. tritt an seine 
Stelle; állomást elfoglalni, 
einen Posten antreten; N .  
úr az alkuszok közt első 
helyet foglal el, Herr N. 
nimmt unter den 3Iaklern 
den ersten Bang e in ; mily 
állást foglal ei ebben az 
ügyben? wie stellen Sie 
sich zu dieser Angelegen­
heit ?
Elfoglalt, beschäftigt.
Elfoglalva lenni, beschäftigt 
.sein, occupirt sein ; nagyon 
el vagyok foglalva, ich bin 
sehr in Anspruch genom­
m en;  könyveim lezárásá­
val elfoglalva , mit dem 
AbscJdusse meiner Bücher 
beschäftigt; el van min­
dig foglalva, er ist stets 
beschäftigt.
Elfogni. Vakrémület fogta 
el a börzét, eine Panik hat 








hen ; gyapotunk teljesen 
elfogyott, wir sind von 
Baumwolle gänzlich ent- 
blösst; a szelvényív elfo­
gyott, der Couponbogen ist 
erschöpft; a befizetett 
pénz egészen elfogyott, 
das eingezahlte Geld ist 
gänzlich aufgegangen; e 
mű első kiadása már elfo­
gyott, die erste Ausgabe 
dieses Werkes ist bereits 
vergriffen ; az egész kész­
let elfogyott, der gan:e 
Vorrath ist vergriffen.
Elfuvaroztatni, abspediren.
Elhagyni, verlassen; vevői 




m iialasztani Elharapózni E lidegeníteni
sehen ; el akarta halászni 
előlem az ügyletet, er 
löollte mir das Geschäft 
ivegfischen.
Elhalasztani , verschieben , 
aufschieben, hinausschie­
ben, vertagen, stunden ; az 
árverés három napra el- 
halasztatott, die Verstei­
gerung ist auf drei Tage 
verschoben worden ; szor­
gos teendőim vannak, 
melyeket elhalasztani nem 
lehet, ich habe dringende 
Geschäfte, die sich nicht 
auf schieben lassen ; a fize­
tési időt elhalasztani, die 
Zahlungszeit hina?/ sschie- 
ben ; a tárgyalást elhalasz­
tani, die Tagsatzung er­
strecken.
Elhalasztás, der Aufschub; 
fizetési határnap elhalasz­
tása, Aufschub eines Zah­




auf geschoben; elhalasztott 
életjáradék, (bizt.) aufge­
schobene Leibrente ; elha­
lasztott adósság , aufge­
schobene Schuld, ausge­
setzte Schuld, ausgestellte 
Sclmld.
Elhalmozni , überhäufen ; 
ügyletekkel elhalm ozva, 
mit Geschäften überhäuft; 
ez a küldemény a vevőket 
hosszabb időre elhalmoz­
za árukkal, diese Sendung 
ícird die Läufer auf län­
gere Zeit mit Waaren über­
laden.
Elhanyagolás, die Versäaim- 
niss.
Elhanyagolni, vernachlässi­










Elharács ölni, v er ge u den.
Elharapózni, überhand neh­
men ; a rendetlenségek el- 
harapództak, die Unregel­
mässigkeiten haben Ueber- 
hand genommen ; a vissza­
élés a hitellel mindinkább 
elharapódzik , der Miss­
brauch des Credits greift 
immer mehr um sich.
Elhárítani, beseitigen, aus 
dem Wege räumen ; aka­
dályokat elhárítani, H in ­
dernisse beseitigen; ne­
hézségeket elhárítani , 
Schwieri g kelten b es eiligen 
od. heben; veszélyt elhárí­
tani, eine Gefahr abwen­
den ; felelősséget magától 
elhárítani, die Veranticort- 
lichkeit ablehnen.
Elhárítás, die Beseitigung; 
az összes akadályok elhá­
rítása után a kivitelhez 
fognak látni, nach Beseiti­
gung aller Hindernisse 




(bizt.) unabwendbares E r ­
eigniss.
Elhárítható. A  bukás el nem 
hárítható, der Bankrott ist 
unabiuendbar.
Elhasználás, die Abmitzung, 
Abnützung.




Elhelyezés, die Anlage; na­
gyobb tőkék elhelyezése 
most némi nehézséggel 
jár, die Anlage grösserer 
Kapitale ist jetzt etwas 
schwierig.
Elhelyezett, elocirt; az elhe­
lyezett pénz ezer forint 
értéket képvisel, die An­
lage repraesentirt einen 
Werth von tausend Gul­
den ; elhelyezett részvény, 
elocirte Actie.
Elhelyezni, unterbringen , 
anbringen, placiren, eloci- 
ren ; pénzt előnyösen el­
helyezni, Gelder vortheil- 
haft untei'bringen; tőkét
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kamatra elhelyezni, ein 
Kapital auf Zinsen aus- 
thun ; jobban tudom pén­
zemet elhelyezni, ich u-eiss 
inein Geld besser anzule­
gen; tőkét öt százalékra 
elhelyezni, ein Kapital zu 
Ő'Vo verwerthen; Önnek 
piaczára szóló három havi 
váltókat itt könnyű elhe­
lyezni, drei Alonat Briefe 
auf Ihren Platz sind, hier 
leicht anzubringen; re- 
méllem, hogy ezt az árut 
a legelső alkalommal jól 
elhelyezhetem, ich hoffe 
diese Waare bei erster Ge­
legenheit gut employiren 
zu können.
Elherdálni, schleudern, ver- 
thun.
Élhetetlen, ungeschickt, un- 
behülflich, unbeholfen.
E lhibázni, verfehlen; a 
számadás nem egyezett, 
mert elhibáztam,die Rech­
nung stimmte nicht, weil 
ich mich verzählt hatte; 
abban hibázta el, hogy . .. 
er hat es darin versehen, 
dass. ..
Elhitetni, einreden; nem 
hitethetik el velem, hogy 
ez érdekeinket előmoz­
dítja, ich, iverde mir nicht 
einreden lassen, dass dies 
fü r  unsere Interesse för­
derlich is t; el nem hitet­
hetem magammal, hogy... 
ich kann es m ir nicht vor­
stellen.
Elhozatal, die Abholung ; az 
áru elhozataliM kész, die 
Waare liegt zur Abholung 
bereit.
Elhozatni, abholen lassen; 
hozassa el az árukat, las­
sen Sie die Waare abholen.
Elhozni, abholen.
Elidegeníteni, 1) entfrem­
den, abwendig machen, 
abspänstig machen; vevőit 
elidegeníteni, seine Kun­
den abwendig machen; ez 
által elidegenítem magam­
tól a vevőket, ich verschla­
ge mir die Kunden hier­
durch ; 2) veruntreuen;
Elidegenítés Elintézetlen E ljárás
másét elidegeníteni, sich 
an fremdem Gute vergrei­








Eligazítani, schlichten , in 
Richtigkeit bringen , be- 
scheid n ; port eligazítani, 
einen Streit beilegen; ezt 
igazitsák el maguk egy­
más közt, das mögen Sie 
selbst unter sich abmachen.
Eligazodni, sich zurecht 
finden; eligazodni vala­
miben, mit Etivas zurecht- 
kommeji ; eligazodni nem 
tudni, keinen Bescheid 
ívissen.
Elindítani, abfertigen; épen 
most indítottam el egy 
futárt, ich habe eben einen 
Courir abgefertigt; elindí­
tani az árút, die Waare 
abgehen lassen.
Elindulás, die Abfahrt^ der 
Abgang.
Elindulni, ab gehen, abfah­
ren; (haj.) auslaufen, ab- 
dampfen.
Elintézés, die Abmachung, 
Erledigung , Beilegung, 
Schlichtung, Besorgung; 
vámügyi elintézés, zoll- 
ämtliche Abfertigung; bé­
kés elintézés, die Beile­
gung: elintézé'^t nyerni, 
zum Austrag kommen; eny- 
nyit kérdése elintézéséül, 
dies zur Erledigung Ihrer 
Anfrage; nyugodtan reá 
bizhatja a dolog elintézé­
sét, Sie können ihm die 
Besorgung ruhig anver­
trauen; a viszály elinté­
zése után megújíthatjuk 
összeköttetéseinket ezzel 
a házzal, nach Beilegung 
des Streites können ivir 
unsere Verbindinig mit 
diesem Hause wieder er­
neuern.






ben; összes megi'endelései- 
met elintézetlenül hagy­
ta, Sie haben alle meine 
Aufträge unbesorgt gelas­
sen.
Elintézett, erledigt; el nem 
intézett, unerledigt, unhe- 
richtigt.
Elintézni, Í7is Reine brin­
gen, erledigen, schlichten, 
in Richtigkeit bHngen, ab­
machen, a rra ng ir en ; ba­
rátságosan elintézni, bei­
legen ; dolgát hitelezőivel 
elintézni, mit seinen Gläu­
bigern ins Reine kommen ; 
kérjük, intézze el az ügyet 
velünk, ívir bitten die Sa­
che mit uns ins Reine zu 
bringen; még el kell in­
téznem a postát, ich muss 
noch die Post ab fertigen; 
elintézendő levelek, zu 
beantwortende Briefe; el­
intézett levelek, beant­
wortete B ile fe ; levelezé­
seit elintézni, seine Gor- 
respondenz eiledigen: ha 
nem válaszol, az ügj^et 
elintézettnek tekintem, 
icenn Sie mir nicht ant- 
ivorten, werde ich die Sa­
che fü r  erledigt ansehen ; 
köszönöm Önnek, hogy 
ezt az ügyet gyorsan elin­
tézte, ich danke Ihnen fü r  
die schnelle Erledigung 
dieser Aiigelegenheit; a 
piaczi ügyleteket testvé­
rem intézi el, die Platz­
geschäfte versieht od, be­
sorgt mein Bruder; ügyle­
teimet gyorsan elintéz­
tem, ich habe meine Ge­
schäfte schnell abgemacht; 
az ügyet megelégedésére 
fogom elintézni, ich werde 
die Sache zu Ihrer Zufrie­
denheit schlichten; ez a 
számadás még nincs el­
intézve, diese RecJmung 
ist noch unabgemacht.
Elintéztetni, zum Austrag 
kommen.
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Elismerés, die Anerkennung, 
Bestätigung; érték elis­
merése, die Empfangnah­
me der Valuta; hajókár 
elismerése, die Gonsenti- 
nmg der Haverei; valaki 
szolgálatai iránt elisme­
réssel lenni. Jemandes 





lát helyesnek ismerni el, 
számla helyességét elis­
merni, die Richtigkeit ei­
ner Rechnung anerkennen; 
levél vételét elismerni, 
den Empfang eines Brie­
fes bestätigen, sich zum 
Empfang eines Schreibens 
bekennen; névaláírással el- 
ismerni,i^£2<;as durch Unter­
schrift bescheinigen; mely 
összeggel el van ismerve, 
(kv.) fü r welche Summe Sie 
kreditirt stehen; elisme­
rem, hogy N. iirtól 1(K) 
forintnyi összeget kap­
tam , ich bekenne von 
Herrn N. die Summe von 
100 Gidden empfangen zu 
haben.
Elismerő nyilatkozat, das 
Anerkennungsschreiben.
Elismerve lenni, erkaimt 
sein für etwas.
Elismervény, die Bestäti­
gung, Bescheinigung, Re- 
cognition, der Schein, Re­
co gnitionsschein ; (posta) 




vény, das Ladungsceilifi- 
cat; elismervény az átvé­
telről, das Empfangsbe- 
kenntniss, die Empfangs­
bestätigung; elismervényt 
kiállítani, einen Schein 
ausstellen.
Eljárás, die Procedur, das 
Verfahren, Vm'gehen; b í­
rói eljárás, das Rechts ver­
fahren; fenyítő v. bűnvádi 
eljárás, das Strafverfahren; 
önhatalmú eljárás, eigen­
É lj árási díj £ lkelés E lkülöníteni
mächtiges Verfahren; som­
más eljárás, summarisches 
Verfahren; bűntényitö el­
járást indítani, das Straf­
verfahren einleiten; vám­
hivatali eljárás, zollamtli­
che Behandlung; a bí­
rói eljárás megkezdődött, 
das gerichtliche Verfahren 
ist eingeleitet.
Eljárási díj, die Functions- 
gehiihr.
Eljárásmód, die Verfali- 
rungsart, Verjahrungioeise^ 
das Verfahren, die Proce- 
diir.
Eljárni, fürgelien, verfahren, 
procediren, einschreiten; 
biróilag eljárni, gericht­
lich einschreiten, valamely 
ügyben eljárni, sich einer 
Sache annehmen; valaki 
dolgaiban eljárni. Jeman­
des Geschäfte verrichten; 
eljárt megbizásába.n, er hat 
sich seines Auftrages entle­
d igt; szíveskedjék ezek­
kel az árukkal utasításom 
szerint e ljárn i, belieben 
Sie mit diesen Gütern nach 
meiner Vorschrift zu ver­
fahren; a reánk bízandó 
ügyekben a legnagyobb 
gondossággal fogunk el­
járni, alle Geschäfte, die 
Sie xins anvertrauen ivol- 
len, icerden mit der pünkt­
lichsten Aufmerksamkeit 
besorgt iverden.
Eljáró, einschreitend ; eljáró 
bíróság, das fü r  gehende 
Gericht; eljáró helyi ha­








tatni, etw'as an Jemanden 
gelangen lassen.
Elkaparitani, vor der Hand 
wegnehmen, weg fischen.
Elkapkodni, wegraffen, ver­
greifen ; a jó árut hamar 
elkapkodják, gute Waare 
ist bald vergriffen.
Elkelés, de?* Absatz, Abgang.
Elkelni, abgehen, gut abge­
hen, Absatz finden, Ab­
gang haben ; a hamuzsir 
egészen elkelt, Pottasche 
ist völlig geräumt; e mü 
első kiadása már teljesen 
elkelt, die erste Ausgabe 
dieses Werkes ist bereits 
vergriffen; reményiem, 
hogy a gyapjú gyorsan 
fog elkelni, ich hoffe, dass 
die Wolle sich schnell ver­
kaufen wird ; a 405-ös fe­
hér Jáva 75 c.-en kelt el, 
Nummer 405 des blank 
Java ist zu 75 c. abgesetzt 
ivorden.
Elkelt, vergtiffen.
Elkerülh eteti en,unausweich- 
lich, unvermeidlich.
Elkerülhető. A  bukás el 
nem kerülhető, der Bank­
rott ist unausbleiblich.
Elkerülni, vermeiden, über­
gehen ; ha elkerülheti az 
intéz vény ezést, annál 
jobb, können Sie das Z ie ­
hen vermeiden, desto bes­
ser; ez a tétel elkerülte 
figyelmemet, ich habe die­
sen Posten übersehen.
Elkésett, verspätet; elkésett 
óvás, verspäteter Protest; 
kárpótlás elkésett szállí­
tásért, Entschädigung loe- 
gen verspäteter Liefenmg.
Elkésni, sich verspäten; el­
késni az óvással, sich am 
Proteste versäumen.
Elkészítés , die Fertigma- 
chung ; a számadások el­
készítése, die Ausarbeitung 
der Bechmingen.
Elkészülni valamivel, zu 
Ende bringen, fertig  iver- 
den, zu Stande kommen.
Elkészülve lenni valamire, 
auf Etwas gefasst sein.
Elkobozni, confisciren, weg- 
nehmen, einziehen; jószá­
gait elkobozták, seine Gü­
ter ivurden eingezogen.
Elkobzás, die Confiscation, 
der Beschlag, die Weg­
nahme; a szivarok Ma­
gyarországba hozatala el­
kobzás terhe alatt tilos,
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die Einfuhr der Cigarren 
nach Ungarn ist bei Con- 
fi-ication verboten.
Elkölteni , verzehren; ver­
hauen, durchschlagen; pén­
zét elkölteni, sein Geld ver­
zehren. [geld.
Elköltözési díj, das Abzugs-
Elkönyvelés, die Buchung,. 
Verbuchung; téves el­
könyvelés , irrthümliche 
Buchung; e tétel elköny­
velésének a kasszakönyv­
ben kell történnie, die 
Buchung dieses Postens hat 
im Cassabuche zu erfolgen.
Elkönyvelni, verbuchen; va­
lamit kellően elkönyvelni, 
eticas gehörig buchen; va­
lamit «tartozik» oldalon 
elkönyvelni, etwas im Soll 
buchen; ezt a tételt a pénz­
tárkönyvben kell elköny­
velni, die Buchung dieses 
Postens hat im Cassabuche 
zu erfolgen.
Elkötelezni, verpfiichten.
Elkövetni, auf bieten ; min­
dent elkövetünk, hogy . . .  
'wir 'werden alles auf bieten, 
dass . . .
Elküldeni , absenden, ab­
schicken, spediren, versen­
den , loegschicken, über­
schicken, übersenden, ab­
schicken ; árukat elkülde­
ni, Güter abfertigen; a 
m it nyugtázunk és mel­
lékelve elküldünk, icas 
wir bestätigen und ange- 
bogen über machen.
Elküldés, die Versendung, 
Absendung , Abfertigung, 
Übermachung; kérem ezek­
nek az áruknak pontos el­
küldését , ich bitte um 
prompte Versendung die­
ser Güter,
Elküldési jelentés, die Ver­
sendungsanzeige.
Elküldési határidő, die E x ­
peditionsfrist.
Elküldési könyv, das Ver- 
sandbuch.
Elküldő, der Expedient, E x­
peditor.
Elkülöníteni, aussondern, 
separiren; ezekből a kö-
Elkülönítés E llena j ánlat Ellentételezni
vetélésekből el kell külö­
níteni, von diesen Forde­
rungen sind auszuschei­
den ; az eladást a gyártás­
tól elkülöníteni, den Ver­
kauf von der Fahrication 
ahzweigcn.
Elkülönítés, die Separationy 
Aussonderung; (csőd) Ab­
sonderung ; vagyon-elkü- 
lönítés , Separation des 
Vermögens; elkülönítésre 
jogosítottak, (csőd) Sepa- 
rationsberechtigte.
Elkülönítési jog, das Aus­
sonderungsrecht ; (csőd) 
das Absonderungsrecht, 
Ausscheidungsrecht.
Elkülönítési kereset, (csőd) 
die Aussch ei d ungsklage,
A usso nderungsklage.








Ellátási pénztár, die Versor- 
gungscassa.
Ellátásra jogosított, versor­
gungsberechtigt ; der Ver­
sorgungsberechtigte.
Ellátni, versorgen; magát kü­
lönféle árukkal ellátni, 
sich versorten ; a vásárra 
nem láttuk el kellőkép 
magunkat, ívir haben uns 
auf den Jahrmarkt nicht 
geymg vorgesehen; költ­
séggel ellátni, Verlag ge­
ben ; ott könnyen elláthat­
juk magunkat, loir werden 
uns dort leicht versorgen 
können; ellátva lenni, sor­
tirt sein ; ezzel a czikkel 
nem vagyok kellően el­
látva, ich bin in diesem 
Artikel nicht sortirt; magát 
télire ellátni, sich einwin- 
tern ; egyidőre el vagyunk 
látva, ívir sind fü r  einige 
Zeit verselun; elláthatom 
ügyeimet, ich kann meine 
Geschäfte versehen; éle­
lemmel ellátni, (haj.) ver- 
proviantiren.
Ellenajánlat, das Gegener- 
bieten, die Gegenofferte.
Ellenaknj, (br.) die Contre- 
mine.




Ellenhatás, der Rückschlag; 
(br.) die Reaction; ellen­
hatás következik be, (in  
Rückschlag wird eintreten.
Ellenjegyzés , die Contra­
signa tiiVy G egen Zeichnung, 
Gegenunterschrift; sürgős 
ügyleteknél az ellenjegyzés 
kivételkép elmaradhat, 
bei dringenden Geschäften 
kann von der Contrasigna­




I E llenkezni, widerstreiten;
I ez ellenkezik a méltá-
I nycsság szabályaival, das




Ellenkönyvezés, die Storni- 
rung, das Storno.













de, Einsprache, der E in ­
spruch ; minden ellen­
mondás nélkül, ohne W i­
derrede.
Ellenmondási jog, das W i­
derspruchsrecht.
Ellenni, entbehren; e nélkül 
el nem lehetek, das ist 
mir unentbehrlich ; tovább 
el nem lehetek küldvé- 
nyei nélkül, ich kann Ihre 










Ellenőr, der Controleur, Con­
trolleur.
Ellenőrkönyv, das Controll- 
buch.




Ellenőrzés , die Controle, 
Controlle; számadási el­
lenőrzés, die Rechmings- 
controlle; elöleges ellen­
őrzés, (br.) die Rraeventiv- 
controlle; ellenőrzés alá 
eső áru, controllpflichtige 
Waare.
Ellenőrzési szem le, die 
Musterungsrevue.
Ellenőrző, der Controleur, 
Controlleur.
Ellenőrző jegy, der Con- 
trollschein.
Ellenőrző készülék, die Con- 
trollvorrichtung.
Ellenőrző könyv, das Con- 
trollbuchy Beibuch.
Ellenőrző közeg, das Con­
trol Isorg an.




Ellenrendelkezés, die Con- 
traman dirung; ellenren­
delkezés útközben, Stop- 






keink ellentétben állanak, 
unsere Interessen stehen 
sich gegenüber.
Ellentétel, (kv.) der Gegen- 
posten.
Ellentételezés , (kv.) die
Stornirung, das Storno.
Ellentételezési könyv, das 
Gegenbuch.
Ellentételezni, (kv.) sto:ni-
Ellentndósitás Elm arasztalt fél É ln i
ren, Gegenbiichung ma­
chen.
Ellentndósitás, der Gegen- 
hericht.
Ellenváltó, (v.) der Gegen- 
loechsel.
Ellenvetés, der Einwand, 
Einwurf, die Einwen­
dung; semmi ellenvetésem 
nincs, ich habe nichts da­
gegen zu sagen; ellenvetést 
tenni, Einspruch thun.
Ellenzár, die Gegensperre.
Ellenzáros pénztár, Cassa 
mit Sperre.
Ellenzék, (br.) der Fron­
deur.
Ellenző, der Schirm ; die 
Blende; gyertya-ellenző, 
der Lichtschirm.
Elmaradás, der Wegfall, 
Verbleib; semmit sem 
tudok e levél elmaradása 
felől, ich weiss nichts übei' 
den Verbleib dieses Brie­
fes; a nyereség elmara­
dása, der Entgang des 
Geu'innstes.
Elmaradhatatlan , unaus­
bleiblich ; a bukás elma­




megrendelései egy idő óta 
elmaradtak, Ihre Bestel­
lungen sind seit einiger 
Zeit unterblieben; a mai 
posta elmaradt, die heu­
tige Post ist ausgeblieben; 
ez a kiadás jövőben elma­
rad, diese Ausgabe wird 
künftig in Wegfall kom­
men ; az ünnepnap miatt 
a börze elmarad, des 
Feiertags ive gen fä llt  die 
Börse aus; ez a bevétel ré­
szemre elmarad, diese 
Einnahme fä llt fü r  mich 
aus.
Elmaradt haszon, elmaradt 
nyereség, entgangener Ge­
winn.
Elmarasztalás, die Verur- 
theilung, die gerichtliche 
Übeiführung.
Elmarasztalni, verurtheilen, 
gerichtlich '  überf ühren;
költségek megtérítésében 
elmarasztalni, in  den E r ­
satz der Kosten venirthei- 
len.
Elmarasztalt fél, der Verur- 
theilte.
Elméleti, theoretisch; elmé­
leti ember, der Theore­
tiker.




Elmenni. Elmehet a többi­
vel, das mag so mit unter- 
laufen.
Elmérési kárpótlás, Vergü­
tung fü r Untermass.
Elmérni magát, verwiegen, 
einmessen; 20 litert el­
mértek, es lüurden 2Ó Liter 
ein gemessen.
Elmérődés, das Eimviegen; 
minden mázsa kávénál 
legalább /^2 fontot kell el- 
mérődésre számítani, bei 
jedem Zentner Gaffee muss 
man icenigstens ein V2 




ben sok elmérődik, es 
wird im Kleinhandel viel 
eingeivogen.
Elmerült. Adósságokba el­
merült, er ist in Schulden 
versunken.
Elmulasztani , unterlassen, 
verabsäumen, verfehlen, 
vergessen; elmulasztotta 
a váltó melléklését, Sie 
haben unterlassen den 
Wechsel beizufügen; le­
gyen meggyőződve, hogy 
semmit sem mulasztunk 
e\, seien Sie überzeugt, dass 
nichts unterlassen iverden 
wird; el nem mulasztom, 
ich IVerde es nicht erman­
geln ; a törvényes határ­
időt elmulasztani, die ge­
setzliche Frist verstreichen 
lassen ; Ön elmulasztotta 
a dolgot velem tudatni, 
Sie haben versäumt mir 
davon Nachricht zu geben; 
el nem fogom mulasztani,
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hogy Önt azonnal tudó út- 
sam, ich werde nicht ver­
fehlen Sie davon zu benach­
richtigen ; nem fogom el­
mulasztani az utánjárást, 
ich werde es an Bemühun­
gen nicht fehlen lassen.
Elmulasztás, das Versäum- 
niss; határnap elmulasz­
tása, das Terminversäum- 
niss.
Elmúlni, verstreichen; tel­
jes két hét elmúlt, s én 
még sem kaptam választ 
Öntől, volle vierzehn Tage 
sind verstrichen, ohne dass 
ich eine Antwort von Ihnen 
erhalten habe.
Elmult üzleti év, das ab ge­
laufene GeschäfUjahr.
El nem adható, unverkäuf­
lich.
El nem adott, unverkauft; 
el nem adott készletek, 
unverkauft gebliebene Voi'- 
räthe.
El nem fogadás, (v.) die 
Nichtannahme.
El nem fogadható, unan­
nehmbar.
El nem fogadott, (v.) unac- 
ceptirt.
El nem halasztható, unver- 
legbar; el nem halaszt­
ható határidő, die , unver­
legbare Frist.
El nem igazított, unberich- 
tigt.
El nem intézett, unerledigt.
Elnézés, 1) die Nachsicht; 
ezzel az adóssal szemben 
elnézéssel kell lenni, man 
muss diesem Schuldner 
gegenüber Rücksicht üben; 
elnézését kell kérnünk, 
ivir müssen um Ihre Nach­
sicht bitten; das Ver­
sehen.
Elnézni, 1) nachsehen, Nach­
sicht üben; sokat el keil 
nézni neki, man muss ihm 
manches durch die Finger 
sehen ; 2) (a. m. eltévesz­
teni) versehen, übersehen.
Élni, 1) leben; tőkepénzből 
élni, vom Kapitale zehren; 
készből é ln i, von der 
Schnur zehren ; van miből
Elnök E lőá llítási költség E lő ing
élni, er hat zu leben, er 
hat sein gutes Auskommen; 
2) élni valamivel, benut­
zen, benützen, gebrauchen; 
élni az alkalommal, eine 
Gelegenheit benützen ; va­
lakinek közbenjárásával 
élni, sich der Vennittelung 
Jemandes bedienen; élni 
a gyanupörrel, Verdacht 
schöpfen.
Elnök, der Praeses, Fraesi- 
dent, Vorsitzer, Vorsitzen­
der ; igazgatótanács elnö­
ke, Vorsitzender des Ver- 
ivaltungsrathes.
Elnöklet, der Vorsitz, das 
Praesidium.




gen, erzielen; elnyerte a 




Előadás, der Vortrag; das 
R if  erat.
Előadni, vortragen, darlegen, 
referiren, vorstellen; rész­
letesen előadni, detailli- 
ren ; okait előadni, seine 
Gründe darlegen; szives- 
kedjék feltételeit előadni, 
belieben Sie mir Ihre Be- 
dingungen anzugeben.
Előadó, der Berichterstatter, 
Referent.
Előállani, vortreteii; uj kö­
veteléssel állott elő, er ist 
mit einer neuen Forderung 
aufgetreten.
Előállítani, legen, herlegen, 
hinlegen, hersteilen; az 
áru ebben az árban nem 
állítható elő, die Waare 
ist zu diesem Preise nicht 
herzustellen; az orszá­
gunkban előállított áruk, 
die in unserem Rande er­
zeugten Waaren.
Előállítás, die Herstellung, 
Production.
Előállítási ár, der Herstel­
lungspreis, Fabrikpreis.





Előállítási költségvetés, die 
Gestehungsberechnung.
E lőá llító , der Producerit, 
Erzeuger.
Előbbi, vorig ; előbbi számla 
egyenlege, Saldo voriger 
Rechnung; N. úr, a bank 
előbbi igazgatója, Herr 
N. früher Director der 
Bank.
Előbbre keltezni, zurückda- 
tiren.
Előbb való lenni, vor gehen, 
einen Vorzug haben; a 
kiváltságölt hitelezők a 
többieknél előbb valók, 
die privilegirten Gläubiger 
gehen den übrigen Gläubi­
gern vor ; az én követelé­
sem előbb való, meine For­
derung geht vor.
Elöbörze, die Vorbörse ; egy 
költött magánsürgöny kö­
vetkeztében az előbörzén 
nagy csökkenés támadt, 
in Folge einer falschen 
Privatdepesche war an der 
Vorbörse eine grosse Baisse 
eingetreten.
Elöczefre, die Vor maisch.
Eiöd, der Vorgänger; tartsa 
fenn irántam is azt a bi­
zalmat, melylyel elődömet 
megtisztelte, ei halten Sie 
mir das Vertrauen, mit 




Elodázni, 1) verschieben, 2) 
ab weisen.
Elödij, (br.) die Vorpraemie.
Előeste, der Vorabend.
Előfizetés, das Abonnement, 
die Praenuineration; elő­
fizetés útján, im Abonne- 
mentsioege.
Előfizetési ár, (kk.) der Sub­
scriptionspreis.
Előfizetési díj, der Praenu- 
merationspreis.
Előfizetési felhívás, die Prae- 
numerationseinladung.
Előfizetési feltétel, die Prae- 
numera tionsbedingung.
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Előfizetési iroda, das Abon- 
nementsbiireau.
Előfizetési összeg, (kk.) der 
volle Subscriptionspreis; 
az előfizetési összeg az 
első füzet átadá akor fize­
tendő, der volle Subscrip- 
tionspreis ist mit der er­
sten Lieferung zu bezahlen.
Előfizetési ügylet, das Anti- 
cipa tio n sgeschäft.
Előfizetési vétel, der Anti- 
cipalionskauf, Praenume- 
rationskauf.
E lőfizetn i, praenumeriren, 
abonniren.
E lőfizető , der Suhscribent, 
Praenumerant, Abonnent; 
előfizetők jegyzéke, die 
S ubscri ben tenliste.
Előfizető jegy, der Anticipa- 
tionsschein.
Elöfogat, der Vorspann; elö- 
fogattal menni, mit Vor­
spann fahren.
Előforduln i, Vorkommen; 
ez a tétd  nem fordul elő 
könyveimben, dieser Po ­
sten kommt in  meinen Bü­
chern nicht v o r ; ez az eset 
ritkán fordul elő, dieser 
Fall tr it t  selten auf.
Előforduló , vorkommend; 
előforduló esetben, voi'- 
kommenden Falles, eintre­
tenden Falls.
Elöhaladt kor, (bizt.) das 
vorgerückte Alter.
Elöhimzö gép , die Vor­
spinnmaschine.
Előidézni, hervor rufen, er­
zeugen, veranlassen; a 
nagymérvű érkezmények 
az árak csökkenését idéz­
ték elő, die starken Zu ­
fahren haben einen Rück­
gang der Preise veranlasst; 
a legutolsó hir az árfolya­
mokban némi ingadozást 
idézett elő, die letzte Nach­
richt hat einige Beivegung 
in den Coursen veranlasst; 
ház bukását előidézni, 
den Sturz eines Hauses 
herbeiführen.
Elöing, das Vorhemd, der 
Hemdeinsatz, die Chemi­
sette, das Vor stück.
Elő intéz ke des Előkeltezni E lö ljáróság
Elöintézkedés. Megtettük a 
szükséges elöintézkedése- 




gen, pra^diminiren; a vas • 
út építése két m illióra 
van előirányozva, der 
Balt der Bahn ist auf 2 
Millionen veranschlagt.
Előirányzat, der Vorzuschlag, 
das Praelim inare; elő­
irányzatba tenni, in  Vor­
anschlag bringen; évi költ­
ségvetés előirányzata, der 
Ja hres Voranschlag.
Előirányzati költség, Praeli- 
minarkosten.
Elöiratok, Voracten, Ante- 
acten.
Elő j egyezni,vormei'ken, pra e- 
notiren, ins Vormerkbuch 
eintragen; valamit elője­
gyezni, von it'was Vor- 
merkung nehmen od. ma­
chen.
Előjegyeztető, (tk.) d'T Vor- 
merkungswerber.
Előjegyzék, (kv.) dasBrouil- 
lon.
Előjegyzés, der Vormerk, die 
Vormerkung,Praenotation; 
első helyen való előjegy­
zés, (tk.) primo loco For- 
merkung.
Előjegyzési engedély, (tk.) 
die Vormerkungsbeivilli- 
gung.
Előj egyzési iguzo\k?,,diePrae- 
notationsrechtfertigung.
Előjegyzési .kérvény, (tk.) 
das Vormerkungsgesuch, 
Praenotationsgesuch.
Előjegyzési könyv, (kv.) das 
Scontro, Klisterbuch.




Előjegyző könyv, das Vor­
merkbuch.
Előjog, das Vorrecht, Prae- 
rogaiiv, die Praerogative.
Előj utalom, (br.) die Vor- 
praemie.
Előkelő, hervorragend, an­
gesehen ; előkelő üzletem­
ber, hervorragender Ge­
schäftsmann ; előkelő ház, 








Előkészítő munka, die Vor­
richtungsarbeit.
Előkészület, die Vo7'rich- 
tung, Vorbereitung.
Előköltségek, Vorkosten , 
Vorauslagen.
Előkönyv, das Primanota- 
bnch, die Primanota.
Előlap, (pénznél) die Vorder­
seite, der Avei's.
Elöleg,der Vorschuss,die Vor- 
ausbezahlung, Voraiisgabe, 
Vorlage, vorläufige Aus­
lage, der Verlag; érték­
szabta előleg, értékre adott 
előleg, der Werthvorschuss; 
fizetési előleg, der Gehalts­
vorschuss; óvatolási előleg, 
der Protestvorschuss; elő­
leget adni. Vorlag geben, 
vorstrecken ; előleget meg­
szavazni, Vorschuss be- 
IV Uli gen; 500 forint elő­
legem van nála, ich bin 
bei ihm mit 500 Gulden im  
Vorschüsse; fizetéséből 
előleget venni, seinen Ge­
halt anticip iren; rendel­
kezhetik pénzéről vagy 
itt hagyhatja nálam elő­
legül, Sie können über 
Ihre Gelder verfügen oder 
mir dieselben als Voraus­




Elöleges felosztás, die Ab­
schlags verthei hing.
Elöleges kamatoztatás, d;ie 
anticipirte Verzinsung.
Elöleges költség, Vorspesen, 
Vorhineinspesen.
Elöleges mérés, das Vor- 
iviegen.




läge, vorläufige Auslage; 
ez által kényszerítve va­
gyok nagy előlegezéseket 
tenni, das nöthigt mich 
schwere Vorlagen zu ma­
chen.
Előlegezés! és hitelegyletek, 
Vorschuss- und Gredit- 
vereine.
Előlegezés! hitel, dér Vor­
schüsse redit.
Előlegezés! jegy, der Antici- 
pationsscheinf Papiergeld).
Előlegezés! üg^det, előlege­







ausgeben , vorauszahlen, 
vorstrecken, anticipiren, 
einen Vorschuss beivilli- 
gen; pénzösszeget előle­
gezni valakinek. Jeman­
dem eine Summe vorstre­
cken ; fizetéséből előle­
gezni, den Gehalt antici­
p iren ; a postabért elöle- 
geztettem magamnak, ich 
habe m ir das Postporto 
avanciren lassen.











Elölegszámla, der Vorschuss- 
conto.
Elölegtársulat, das Vorschuss- 
consortium.
Előléptetés, die Beförderung, 
das Avancement.




E löljáró , der Vorgesetzte, 
Vorstand, Vo7'steher.
Elöljáróság, der Vorstand, 
die Obrigkeit.
Elöltöltő fegyver ElőnyÖsebl) koczkázat E lővásárló
Elöltöltő fegyver, der Vor­
derlader.
Elömérleg, die Erößhungs- 
hilanz, Vorbilanz.
Előmozdítani, befördeim, fö r ­
dern ; örvendeni fogunk, 
ha az Ön érdekeit előmoz­
díthatjuk, es tüird uns 
freuen Ih r Interesse fö r ­
dern zu können; es icird 
uns f  reuen Ihrem Interesse 
förderlich zu sein od. zur 
Beförderung Ihres Interes­
ses beitragen zu können.




Elömutatás, die Vorzeigung^ 
Vorweisung; elömutatás 
után, (v.) nach Sicht.
Elömutatni, aufweisen, vor­
zeigen, vorweisen, produ- 
ciren ; nem tudott felha­
talmazást mutatni e lő , er 
konnte keine Vollmacht 
aufweisen.
Elömutaió, der Voriveiser, 
Vorzeiger, Ze iger; e so­
rok elömutatója meg van 
hízva, hogy a megrendelt 
czukrot számomra átve­
gye, Zeiger Dieses ist be­
auftragt den bestellten 
Zucker für mich in Em ­
pfang zu nehmen ; elömu- 
tatónak, (v.) au porteur; 
elömutatóra szóló papír, 
Papier auf den Inhaber 
lautend.
Előny, der Vortheil, Vorzug, 
die Avanz; nyújtott előny, 
der Bonus; előnyben ré­
szesíteni , bevorzugen; 
előnyben részesített, be­
vorzugt ; nincs előnye má­
sok felett, er hat vor An­
dern nichts voraus; előny­
ben lenni, sich im Voi'- 
theile befinden.
Elönynyel, vortheilhaft, mit 
Vortheil.
Elönyomat , (nyomd.) der 
Schöndruck.
Előnyös, vortheilhaft, bevor­
rechtigt ; előnyös követe­
lés, bevorrechtigte Forde­
rung ; előnyös tételek, be­





hető előnyösen vásároljon 
számunkra, kaufen Sie 
möglichst vortheiíhaft für 
uns.
Elöpénz, die Darangabe; 1. 
Foglaló.
Előre, voraus, anticipando ; 
előre kifizetni, vorausbe­
zahlen, im Voraus bezah­
len ; fizetését előre kiven­
ni, seinen Gehalt antici­
pando hn'ausnehmen ; feie 
bérét már előre kivette, 
er hat schon den halben 
Lohn voraus ; a dolog nem 
megy előre, es loill mit der 
Sache nicht fort.
Előre eladás , der Vorver­
kauf.




Előre fizetett, anticipirt, vo­
rausbezahlt.
Előre fizetni, praenumerando 
zahlen, vorauszahlen.
Előre keltezni, vordatiren, 
antedatiren; előre kelte­
zett okirat, eine vordatirte 
Urkunde.
Előre látható, voraussicht­




hene Ausgaben ; a vám le­
szállítását előre látván, in 
Voraussicht einer Herab­
setzung der Zölle.
Előre nem látott, unvorher­
gesehen ; előre nem látott 
kiadásokra szolgáló alap, 
Fonds fü r unvorhergese­
hene Ausgaben.
Elősegíteni, fördern, beför­
dern; örülni fogunk, ha az 
Ön érdekeit elősegíthet­
jük, es ívird uns freuen, 
Ihre Interessen befördern 
zu können ; vállalatot elő­
segíteni, bei einem Unter­
nehmen hilfreiche Hand
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leisten, ein Unternehmen 
fördern.
Elöszámítás, der Calcul.





Elő szereteti érték, d - r Lieb- 
haberwerth , Affections- 
iverth, praetium ajfectionis.
Elosztani, repartiren, ví r- 
theilen.
Elosztás, die Bepartiruvg, 
Vertheilung.
Előteremteni, herbeischaffen, 
aufbringen, auf treiben : a 
szükséges összeget előte­
remteni, a szükséges pén­
zeket előteremteni, die er- 
forderlichen Gelder herbei­
schaffen ; nem tudnék aiiy- 
nyi pénzt előteremteni, 
ich lüusste so viel Geld 
nicht aufzubringen; nem 
tudom, honnan teremt­
sem elő a pénzt, ich weiss 




Előterjesztés, das Referat, 
der Vortrag, die Darstel­
lung, Darlegung, Vorlage; 
jelentés elő terjesztése köz­
gyűlésen , Vortrag eines 
Berichtes in  einer Gene­
ralversammlung ; előter­
jesztést tenni, Vorlage 
machen; előterjesztés a 
pénzügyi helyzetről, Dar­
legung der Finanzlage; 
állapotáról nekünk pon­
tos előterjesztést tett, er 
hat uns eine genaue Dai'- 






Elővásárlási jog, das Vor­
kaufsrecht.
Elővásárló, 1) der Vorkäu­
fe r  ; az elövásárlók ront­
ják a kereskedést, die Vor­
käufer verderben den Han­
del ; 2) der Aufkäufer.
Elővásárolni e lpazaro ln i elsőség
Elövásárolni, vorkaufen.
Elővétel, 1) der Vorkauf, 2) 
die Anticipation.
Elővételi jog, der Vorkauf, 
das Vorkaitfsrecht.
Elővigyázat, die Vorsicht, 
Voraussicht; minden elő­
vigyázatom mellett is 
veszteséget szenvedtem, 
ungeachtet aller Vorsicht 
habe ich einen Verlust er­
litten ; elő vigyázattal élni 
az üzlet vezetésében, im 
Betriebe der Geschäfte 
vorsichtig sein.
Elővigyázati rendszabály, 
i i^e Vor sic hts maa ssregel.
Elovigyázó, vorsichtig.
Elővizsgálat, die Vmninter- 
suchung.





kommenheit ; számítson 
előzékenységünkre, rech­
nen Sie auf unsere Auf­
merksamkeit.
Előzetes, vorläufig, vorherig; 
előzetes hirdetés, vorläu­
fige Anzeige; előzetes tu­
dósítás nélkül, ohne vor­
herige Anzeige.
Előzetesen, vorläufig; elő­
zetesen készített leltár, 
das vorläufig entworfene 
Inventarium.
Előzmény, die Praemisse, 
Praecedenz.
Előző (v), der Vordermann, 
Vormann.
Előző rendszabály, die Prae- 





lenségét elpalástolni, sein 
Zahlungsvermögen bemän­
teln.
Elpártoln i, abspringen; a 
vevők elpártoltak tőle, die 
Kunden sind von ihm ab­
gesprungen, die Kunden 




mindenét elpazarolta, er 




Elpusztulni, (a. m. tönkre­
menni) zu Grunde gehen.
Elrakni, 1) ivegräumen. iveg- 
schafi'en ; 2) verpacken.
Elrakodni, einpacken.
Elrakosgatni, in Ordnung 
legen od. stellen.
Elrendezni, einrichten, an- 
ordnen; in Ordnung brin­
gen. ordnen.
Elriadni, ahgeschreckt iver- 
den; oly drága minden, 
hogy az ember elriad a 
vételtől, alles ist so theuer, 
das man zurückschreckt 
vom Kaufen.
Elriasztani, verscheuchen, 
verschlagen , abspänstig 
•machen; vevőimet nem 
fogja elriasztani. Sie iver- 
den mir meine Kunden 
nicht abspänstig machen; 
ez által elriasztom ma­
gamtól a vevőket, ich ver­
schlage m ir die Kimden 
hierdurch.
Elrontott, verdorben, zu 
Grunde gerichtet; elron­
tott munka, verhndelte 
Arbeit: elrontott példány, 
(nyomd.) die Maculatur.
Elsajátítás, die Aneignung, 
Enteignung.
Elsajátítani, sich etwas an­
eignen. enteignen.
Elsikkasztani, veruntreuen, 
unterschlagen; bei Seite 




Elsimítani, vertuschen; a 
sikkasztást elsimítani, die 
D efrauda tion vertu sehen.
Elsimítás, die Vertuschung. 
Első. Jövő hó elsején fize­
tendő , am Ersten näch­
sten Monats zahlbar; első 
tekintetre észrevettem, 
hogy az aláirás hamis, 
auf den ersten Blick er­
kannte ich, dass die Un-
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terschrift falsch is t; első 
nem, (v.) erster n ich t; az. 
első nem lévén fizetve, 
(v.) Prima nicht seiend; 
első alkalommal, bet 
nächster Gelegenheit.
Elsőbbség, 1) der Vorsprungy 
Vorrang , die Vorhand; e 
czikk gyártásában elsőbb­
sége van felettünk, in  der 
Fabrikation dieses Artikels: 
hat er einen Vorsprung 
vor uns ; elsőbbséget adok 
Önnek, ich lasse Ihnen die 
Vorhand; jelzálogos kö­
veteléseknek elsőbbségük 
van mások felett, hypothe­
karische Forderungen ha­
ben den Vorzug vor den 
anderen; 2) die Priorität,
Elsőbbségi jog, das Vorzugs­
recht, die Retraction, der 
Retract; elsöségi joggal 
biró , der Retrahent; 
(szomszédsági) elsőbbségi 
jog, das Nä,herrecht.
Elsőbbségi kereset, (tk.) die 
Vorrechtsklage.
Elsőbbségi kölcsön, die 
Prioritätsanlei he.
Elsőbbségi kötelezvény, die 
Prioritätsobligation.
Elsőbbségi követelés, die 
Prioritätsforderung.
Elsőbbségi részvény, die 
Prioritätsactie , Vorzugs- 
actie, Securitäten.
Első birósági, erstrichter­
lich ; első birósági ható­
ság, erstrichterliche In ­
stanz.
Első fajta, prima Qualität, 
prima Sorte, die Prima- 
waare.
Első feljegyzési könyv, (kv.) 
die Primanota, das P r i­
manotabuch, Schmadder­
buch. Brouillon, die Klad­
de, Strazza, Strazze, das 
Strazzabuch.
Elsőrangú, Ez a ház első­
rangú, das Haus ist Prima.
Elsőrendű, prim är; ez első­
rendű áru, das ist Prima- 
uaare.
Elsőség, der Vorrang, die 
Vorhand, der Vorzug; el­
sőséget adni, bevorzugen.
Elsőség! elv E lszállítási illeték Eltenni
Elsöségi elv, das Prioritäts- 
'pri7icip (bei Hypotheken).
Elsöségi járadék, die Vor­
zugsrente.
Elsöségi joggal b iró , der 
Nähergelter.
Első váltó, (v.) der Prim a- 
ivechsel.
Elsülyedés, (haj.) das Ver­
sinken, der Untergang (e i­
nes Schiffes).
Elszalasztani, verpassen, 
entschlüpfen lassen ; ked­
vező alkalmat elszalasz­
tani, eine günstige Gele­
genheit verpassen ; ne sza- 
laszsza el ezt az árut, las­
sen Sie die Waa?'e nicht 
aus den ffländen; taná­
csolnám Önnek, hogy ezt 
az alkalmat ne szalaszsza 
el, ich möchte Ihnen ra- 
then , diese Gelegenheit 
nicht entgehen zu lassen ; 
a jelen pillanat rendkívül 
alkalmas az eladásra, nem 
fogjuk elszalasztani, der 
gegemcärtige Augenblick 
ist ausserordentlich gün­
stig zum Verkauf, ivir ic er­
den uns denselben nicht 
entschlüpfen lassen.
Elszállítani, transportiren, 






(haj.), die Verschiffimg; 
díjmentes elszállítás, (vu.) 
die Transportf reiheit; ké­
rem ezeknek az áruknak 
pontos elszállítását; ich 
bitte um prompte Versen­
dung dieser Güter; az el­
szállítás koczkázata az Ön 
rovására megy, die Ge­
fahren des Transpoites ge­
hen auf Ihre Rechnung; 
árut elszállításra adni, 
(vu.) eine Waare verpach­
ten. [sandsteuer.
Elszállítási adó, die Ver-
Elszállítási díj, die Beförde­
rungsgebühr.
Elszállítási határidő, die 
Transportfrist.
Kereskedelmi szótár. I I .
Elszállítási illeték, die Be­
förderungsgebühr.






Elszállítási mód, die Ti'a^is- 
portart, Versendungsart.
Elszállítási távolság, (vu.) 
die Verführun gsdistanz.
Elszállító , der Versender, 
Verlader.
Elszállítási eszköz, das Be­
förderungsmittel .
Elszállító hajó, das Tt'ans- 
portschiff.
Elszállító intézet, die Trans­
portanstalt.
Elszállító levél, der Beföi'- 
derungsschein.
Elszállíttatni, verfrachten.
Elszámítani magát, sich ver- 
speculiren ; elszámítottam 
magam, ich habe mich 
verrechnet, ich habe meine 
Rechnung dabei nicht ge­
funden.
Elszámolás, die VeiTcch- 
nung; elszámolás hó vé* 





Elszámoló intézet, Clearing- 
house.
Elszedett, abgenommen; el­
szedett menetjegy, (vu.) 
abgestreifte Fahrkarte, el­
szedett fuvarlevél, ahge- 
streifter Frachtbrief.
Elszegényedés, die Verar­
mung ; általános elszegé­
nyedés, die Massenarmuth, 
der Pauperismus.




bringen , an den Mann 
bringen.
Elszerzés, die Veräusserung; 
a vasút elszerzése előnyö­
sen történt, die Veräusse­
rung der Bahn istvortheil- 
haft ausgefallen.
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Elszerzö, der Zubringer; die 
Zubringerin.
Elszokni, sich abgeivöhnen, 
aus der Übung kommen; 
elszoktam az írástól, ich 
bin aus der Übting des 
Schreibens gekommen.
Elszólni, abspänstig machen 
( die Kunden).
Eltagadni, abläugnen, ver- 
läugnen; honnlétét elta­




Eltartani, 1) auf heben; ezt 
a bort jól lehet eltartani, 
dieser Wein lässt sich gut 
auf heben; ez az áru nem 
taitható el, diese Waare 
ist nicht haltbar ; 2) anhal- 
ten, dauern; az ülés el­
tart estig, die Sitzung 
icird bis Abend dauern.
Eltartás, 1) das Leibgedinge, 
die Alimentation; 2) Auf­
bewahrung ; valakinek va­
lamit eltartás végett át­
adni, Jemandem ettvas zur 
Aufbewahrung übergeben.
Eltartási szerződés, das 
Leibgedinge.
Eltartható. Ez a bor jól el­
tartható, dieser Wein lässt 
sich gut auf heben.
EJtarthatóan csomagolva, 
haltbar verpakt.
Élté közölni, verschwenden, 
vergeuden, durchbringen.
Eltelni, ablaufen ; a határ­
nap eltelt, der Termin ist 
ab gelaufen ; a határnap 
eltelte után, nach Ablamf 
des Tei'mines.
Eltengődni, sich kümmerlich 
fortbringen.
Eltenni, h ) wegräumen; el­
tenni láb alól, bei Seite 
schaffen, aus dem Wege 
räumen; 2) vei'legen, an 
einen Unrechten O it le­
gen ; nem tudom, hová 
tettem el a könyvet, ich 
weiss nicht, wohin ich das 
Buch verlegt habe ; 3) auf- 
beivahren, aufheben, be- 
ivahren, verwahren; tegye 
el a másodlatot, beumhren
£ltérés E lutasítani Elvezet
Sie das Duplikat; hány 
hordót tegyek el az Ön 
számára ? ívie viele Fässer 
soll ich für Sie aufbeioah- 
ren ? nem olyan áruk, me­
lyeket el lehetne tenni, 
dies sind keine Waaren^ 
die sich aufbeivahren las­
sen ; gyümölcsöt télire el­
tenni, Obst auf den W in­
ter aufheben.
Eltérés, 1) der Abstand, D if ­
ferenz ; a mustra és az 
áru között nagy az eltérés, 
der Abstand zwischen dem 
Muster und der Waare ist 
gross; 2) (pénzügy) Tole­
ranz; engedélyezett elté­
rés, das Remedium,
Eltérni, abiveichen, differi- 
ren ; hogy a nekünk adott 
rendeletétől el ne térjünk, 
um nicht von D ir er uns 
gegebenen Ordre abzmvei- 
chen.
Eltérő nézet, ahtveichende 






E ltitko ln i, verheimlichen; 
semmit sem titkolok Ön 
előtt, ich ívül Dinen nichts 
Vorhalten.
Eltökélni magát, sich ent- 
schliessen; eltökéltem ma­
gam, hogy az üzlettel fel­
hagyok, ich habe fest be­
schlossen das Geschäft auf­
zugeben.
Eltölte, der Ablauf; a ha­
tárnap eltölteig, bis zum 
Ablauf des Termins, 1. E l­
telni.
Eltörlés. Törvény eltörlése, 
Aufhebung eines Gesetzes.
Eltörölni. A törvény eltöröl­
tetett, das Gesetz ist erlo­
schen ; a törvényt eltö­
rölni, ein Gesetz aufheben.
Eltulaj donitani, entfremden, 
entivenden.
Eltűrni, vertragen, dulden, 
toleriren; a veszteséget 
eltűrni, den Verlust ver­
schmerzen, den Verlust
über sich ergehen lassen; 
mindent eltűrni, sich al­
les gefallen lassen.
Elutasítani, abweisen, ab- 
weislich bescheiden, ableh­
nen, von der Hand weisen, 
abschläglich od. abfällig 
bescheiden; ajánlatot el­
utasítani, eine Offerte ab­
lehnen.
Elutasító, abschlägig , ab- 
weislich; elutasító levél, 
(bizt.) der Abiceisebrief; 
elutasító végzés, der ab- 
iveisende Bescheid.
Elutazni, abreisen, abfah­
ren ; az esti vonattal el­
utazni, mit dem Abend­
zuge abfahren.
Elütni, 1) abstechen; az 
egyes darabok színben 
észrevehetöleg elütnek 
egymástól, die einzelnen 
Stücke stechen in der Far­
be mej'klich ab; 2) wegfi­
schen ; elütötték kezem­
ről, man hat mich ausge­
kauft, man hat mich über- 
boten ; el akarta ütni ke­
zemről az ügyletet, er 
ivollte m ir das Geschäft 
vor der Nase eg fischen.
Elvadítani, abspänstig ma­
chen (die Kunden).
Elválás i szerződés, der 
Trennungsvertrag, Disso- 
lutionsvertrag.
Elválaszthatatlan , unze?-- 
trejinlich.
Elvállalni , unternehmen , 
übernehmen, auf sich neh­
men.
Elválni, sich trennen, sich 
separire7i; W, és 0. urak 
ismét elváltak, die Her­
ren W. und G. haben sich 
u'ieder separirt.
Elvárakozni, Elvárni, ivar- 
ten, abivarten; feleletét 
elvárva , Direr Antivort 
entgegensehend.
Elvásárolni, ivegkaufen.
Elvégezni, 1) beendigen; 
végezzék el maguk között, 
Sie mögen es mit einander 




mindent elvert a jég, der 
Hagel hat alles zerschla­
gen; 2) durchbringen;
egész vagyonát elverte, er 
hat sein ganzes Vermögen 
durchgebracht.
Elveszett, verloren.
Elveszni, verloren gehen, ab­
handen kommen, loegkom- 
men, in Verlust gerathen; 
órám elveszett, ineine Uhr 
ist m ir weg gekommen; a 
váltó elveszett, der Wech­
sel ist abhanden gekom­
men ; podgyászom elve­
szett, mein Gepäck ist in  
Verlust gei'athen; sok hajó 
elveszett, es sind viele 
Schiffe verunglückt; rossz 




Elvesztegetni, 1) verschiven- 
den, verthun; mindenét 
elvesztegette, er hat alles 
verthan; 2) verschleudern, 
unter dem Preise verkau­
fen ; ez annyi, mint az 
árukat szántszándékkal 
elvesztegetni, das heisst, 
die Waaren mit Gewalt 
verschleudern.
Elveszteni, verlieren, ver­
spielen ; egész vagyonát 
elvesztette a mellett, er 
hat sein ganzes Vermögen 
dabei zugesetzt; pénzét 
üzérkedésben elvesztette, 
er hat sein Geld verhan­
delt ; pőrét elveszteni, sei­
nen Prozess verlieren, sach- 
fällig iverden; jogait el­
veszteni, seine Rechte ver­
lustig gehen; mérés köz­
ben elveszteni, eimvägen; 
kiskereskedésben mérés 
közben sok vész el, es 
lüird im Kleinhandel viel 
eingewogen.
Elvesztés, der Vei'lust; a 
fuvarbér elvesztésének 





Elvezet, der Genuss; kivitel
Élvezeti jegy Elzálogosítás Emelkedő
díjkedvezmény élvezete 
mellett, Ausfuhr unter Ge- 
, miss der Praemie.
Elvezeti jegy, der Genuss­
schein.
Elvezeti részvényjegy, die 
, Genussactie.
Elvezeti vétel, der Genuss- 
, häuf.
Elvezlietetlen, ungeniesshar.
Elvezni, gemessen; tizezer 
forint hitelt élvez, sein 




kat elvinni, die Waaren 
fortfvhren.
Elviselt, abgetragen, abge- 
nutzt.
Elvitatni, absprechen, strei­
tig machen; nem akarom 
jogát elvitatni, ich 7ciU 
ihm sein Recht nicht ab­
sprechen ; a rangot elvi­
tatni, den Rang streitig 
machen.
Elvitel, die Fortbringung, 
Abholung.
Elvitetni, abholen lassen, 
wegführen lassen.
Elvitorlázni, (haj.) absegeln.
Elvonni, 1) entziehen; a 
börzemüveletek a keres­
kedelemtől jelentékeny 
tökét vonnak el, die Bör- 
senop erat ionén entziehen 
dem Handel bedeutende 
Kapitalien; 2) (valakit va­
lamitől), abhalten; a mun­
kától elvonni, von der A r­
beit abhalten.
El vontatni, (haj.) remorqui- 
ren.




Elzálogosítani , versetzen, 
verpfänden, in  Versatz 
geben, zum Pfände setzen; 
a csomagok nála vannak 
elzálogosítva, die Ballen 
sind bei ihm eingesetzt; a 
részvények a banknál van­
nak elzálogosítva, die Ac- 
tien sind bei der Bank ver­
pfändet.





Elzálogosító, (br.) der Kost­
geber.
Elzárás, die Schliessung, Ab­
sperrung.
Elzárni, sperren, versperren; 
abschliessen.






Ember, der Mensch; derék, 
becsületes v. szavahihető 
ember, der Ehrenmaim, 
reeller M ann ; kész ember, 
gemachter M ann; régi sza­
bású derék ember, ein 
Mau7i von altem Schrot 
und K o rn ; emberére 
akadt v. talált, er ist an 
den rechten Mann gekom­
men ; nem arra való em­
ber, er ist nicht der Blann 
darnach; embere szavá­
nak, er ist ein 3Iann von 
Wort.




Embernyuzó , der Leute­
schinder.
Em berség, 1) die Ehre, 
Rechtschaßmheit; kevés 
embersége van a keres­
kedők előtt, er ge7iiesst 
einen schwachen Credit in 
der Ha7idelsivelt; 2) (tehet­
ség) das Vermögen; ma­
gam emberségéből is kiál­
lítom, ich icerde es aus 
eige7ien Kräften her stellen.
Emberséges , rechtschaßen.
Embenségtudó , anständig, 
höflich.
Embertelen, 1) unmensch­
lich ; 2) (a. m. szolgálatra 
nem kész) ungefällig.
Emelés, die Erhöhung; a 
hitel emelésére közremű­
ködni , zur Hebung des 
Credits beitragen.
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Emeletes kocsi, (vu.) der 
Etagewngen.
Emelkedés, das Steigen, 
die Steigerung; árak emel­
kedése, Aufschwung der 
Preise, Aufbesserung der 
Preise; a gyapotárak 
emelkedését tudatják, man 
meldet ei7i Steigen der 
Baumivollpreise; az árak 
emelkedése a csekély be­
hozatal következménye, 
die Steigerung der Preise 
ist Folge der geringen Zu ­
fu h r; az iparpapirok az 
előbbi árfolyamhoz képest 
észrevehető , emelkedést 
mutatnak, die Industrie­
papiere zeigen eine merk­
liche Erhöhung gegen ihi'C 
voi'igen Coiirse; árfolyam 
újból emelkedése, (br.) 
die Reprise.
Emelkedni, sich heben, stei­
gen ; a kivitel egy m illió­
val emelkedett, die Aus­
fuhr hat sich um eine M il- 
lio7i erhöht; a gabona ára 
nagyon emelkedett, das 
Getreide ist sehr aufge­
schlagen; a gyapjú ára 
emelkedik, die Wolle er­
holt sich, der Preis der 
Wolle ist im Steigen; a 
gabona emelkedik, das 
Korn ste igt; az árak is­
mét emelkedtek, die P re i­
se haben sich ivieder geho­
ben , die Preise bessern sich 
wieder ; a kávé ára emel­
kedett, Kaßee ist im Preise 
gestiegen, Kaßee hat ange­
zogen.
Emelkedő, steigend, aufstei­
gend; emelkedőben lenni, 
im Steigen beg7'ißen sein, 
steigende Bewegung ha­
ben ; az árfolyamok emel­
kedőben vannak, die 
Cour se nelmien eine stei­
gende Bewegung; emel­
kedő áramlat, aufsteigen­
de Bewegung; emelkedő 
árfolyamok, auf steig ende 
Course; a négyszázalékos 
járadék folytonosan meg­
tartja emelkedő irányza­
tát, die é^ ^h-ige Rente be-
6*
Em elni Em lítetlenül Engedni
hält ihre fortschreitende 
Bewegung.
Emehú, heben; az áit emel­
ni, den Preis erhöhen od. 
steigern; valakinek fizeté­
sét emelni, Jemandes Ge­
halt auf bessern; az élénk 
kereslet a részvényeket 
150 forintra emelte, der 
starke Begehr hat die Ac- 
tien bis auf 150 Gulden 
gebracht; valami ellen 
szót emelni, gegen eiums 
Einsprache thun.
Emelő, die Winde ; csészés 
emelő, der Elevator.
Emelő csiga, die Winde, He­
bewinde, der K r ahn, He- 
bekrahn.
Emelő gép, die Hebemaschi­
ne, Lastaufzugmaschine.
Emelőrúd, der Gaissfass, die 
Hebestange.
Emelös magtar,d6^r Elevator.
Emlékeztetni , in Erinne­
rung bringen.
Emlékeztető , emlékeztető 








nen, Erwähnung thun; 
feltűnő előttem, hogy le­
velében készpénzbeli kül­
deményemet szóval sem 
említi, ich finde es auffal­
lend, dass Sie in Ihrem  
Briefe meiner Baarsen­
dung mit keinem Worte 
gedenken; mint fentebb 
említettük, wie oben ge­
dacht ; más fajtákban való 
forgalomról nincs mit 
említenünk, loir haben 
keine Umsätze in  anderen 
Sorten zu melden; említést 
tenni valamiről,entú/iwen, 
einer Sache Envähnung od. 
Meldung thun, einer Sa­
che gedenken.
Említésre méltó, nennens- 
werth; említésre nem 
méltó, es ist nicht des Nen- 
nens loerth.
Emlitetlenül, unerwähnt.
Em lített, besagt, erwähnt, 
gedacht, genannt; szíves­
kedjék a két váltót emlí­
tett N. úrnak kézbesíteni, 
belieben Sie die beiden 
Wechsel besagtem Herrn 
N. zuzustellen; említett 




Engedelem, die Erlauhniss; 
engedelmével, mit Ihrer 
Erlauhniss.
Engedély, die Concession, 
Erlauhniss; (vám), die L i-  
cenz, der Licenzschein ; ha­
tósági engedély, obrigkeit­
liche Erlauhniss; fizetés­
halasztási engedély, der 
Indult; dohányeladási en­
gedély, Concession auf Ta­
bak verkauf; engedélye 
van vasút építésére, er ist 
im Besitze einer Conces­
sion fü r Eisenbahnbau; 
engedélyéhez képest N. 
nrra intézvényeztem, Ih ­
rer Erlauhniss gemäss ha­
be auf Herrn N. gezogen.
Engedélyezés , die Verlei­
hung, Bewilligung; legyen 
szabad ajánlatomat nyílt 
hitel engedélyezése iránt 
megújítanom, ich erlaube 
mir, meinen Vorschlag um 
Bewilligung eines offenen 
Credits zu erneuern; va­
lamely ámczikk behoza­
talának engedélyezése, die 
Gestattung der Einfuhr 
eines Artikels.
Engedélyezési okirat, die 
üeberlassungsschiift.
Engedélyezési rendszer, das 
ConcessionssyStern , Con- 
cessionsivesen.
Engedélyezett, concessionirt; 
engedélyezett ipar, con- 
cessionirtes Gewei'he; en­
gedélyezett jegybank, con- 
cessionirte Zettelbank.
Engedélyezhető, cedirbar.
Engedélyezni , beivilligen, 
concessioniren; a közgyű­
lés a társasági tőke föl­
emelését engedélyezte, die
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Gen eralversammlung hat 
die Vermehrung des Ge­
sellschaftskapitals bewil­
ligt.
Engedélyező , der Conces- 
sionär.
Engedélyező nyilatkozat, die 
Zulassungserklärung.




Engedélyi illeték, die L i-  
cenzgebühr, Nachlassge- 
hiihr.
Engedély jegy, der Erlaub- 
nissschein.
Engedélylevél, (vám), der 
Licenzschein.
Engedélyokirat, die Conces- 
sio7isur künde.
Engedmény, das Zugeständ- 
niss, der Indult, die Ces- 
sion ; öt százalék enged­
ménynyel, mit r5'V« Babatt.
Engedményes, (v.) der Ce.s- 
sionär.





Engedményező, (v.) der Ce- 
dent.
Engedménylevél, die Ces- 
sion.
Engedni, 1) zugestehen, zu­
lassen, einräumen, bewilli­
gen ; olcsóbb árakat en­
gedni, billigere Preise be­
willigen ; különös kedvez­
mény gyanánt hat havi 
halasztást engedek Önnek, 
als besondere Begünstigung 
räume ich Ihnen einen 
sechsmonatlichen Pespiro 
e in ; kisértésnek engedni, 
der Versuch ung Eatmi ge­
ben; kénytelen volt en­
gedni, er hat das Feld 
räumen müssen; a szük­
ségnek engedni, sich in die 
Nothwendigkeit fügen ; jo­
gából semmit sem enged­
ni, seinem Rechte nichts 
vergeben ; 2) nachgeben, 
ahlassen, erlassen, nach- 
lassen; a mondott árból
Ennivaló Építeni Erdekbevallás
semmit sem engedhetünk, 
ívir können von dem ver­
langten Preise nichts a t­
lassen ; a termelők vala­
melyest engedtek, die P ro ­
ducenten haben eUvas nach- 
gegeben; a kialkudott ár­
ból engedni, vom bedunge­
nen Preise abgehen; ebből 
az árból semmit sem en­
gedhetek, an diesem P re i­
se kann ich nichts erlas­
sen ; 3) (a. m. megenged­
ni) zulassen, gestatten, er­
lauben ; kötelezettségeink 
nem engedik, hogy Önnek 
ezt az előleget megadjuk, 
unsere Verbindlichkeite n 
erlauben tms jetzt nicht. 
Ihnen diesen Vorschuss zu 
leisten.
Ennivaló, die Esswaare.
Enni való olaj, das Speiseöl.
Enyv, der Leim ; holt enyv, 
der Judenleim; vízhatlan 





Enyves vászon, die Steif- 
leimvand.
Ep, unversehrt, gesund ; ép 
áru, gesunde JVaare; ép 
állapotban, in gesundem 
Zustande; az áru nem ép, 
die JVaare ist nicht gut er­
halten.
Eperfa, der Maulbeerbaum; 
sárga eperfa, das Gelbholz.
Építési engedély, der Bau- 
consens, die Baubeivilli- 
gung.
Építési felülvizsgálat, die 
Baucollaudirung.
Építési kamatok, die Baxi- 
zinsen.
Építési költség, Baukosten.
Építési költségvetés, der 
Bauanschlag , Bauüber­
schlag,
Építési tanács, der Baurath.
Építési vasáruk, die Ferron- 
, nerie.
Építési végvizsgálat, dieBau- 
, coUaudirung.
Építkezési üzérkedés, die 
Bauspecidation.
Építeni, bauen; levegőbe 
építeni, légvárakat építe­
ni, ins Blaue speculiren, 
Schlösser in die Luft 
bauen, Luftschlösser bauen.
Építő anyag, das Baumate­
rial.
Építő bank, die Baubank.
Építő felügyelőség, die Bau- 
inspection.
Építő szerek , Baugeräth- 
schaften.
Építő szövetkezet, die Bau­
genossenschaft.
Építő társaság, die Bauge­
sellschaft.
Építő vállalat, die Bauunter­
nehmung.
Építő vállalkozó, der Bau­
unternehmer.
Épségben, skart- und bruch­
frei ; épségben érkezett, 
tüohlbehalten angekommen.
Épületfa, das Bauholz, Nutz­
holz, Zimmerholz; úszta­





Épülő félben. A  vasút épü­
lő félben van, die Bahn ist 
im Bau begriffen.
Érez, das Erz.
Érczalap, (bank) der Metall­
fond, Baarfond.
Erezdarab, die Bergstufe.
Érezérték, (bank) die Me­
tallwährung.
Érezfedezet, (bank) die Me­
talldeckung.
Érczforgalom , (bank) der 
Metallumlauf.
Érczhulladék, das Gekrätze.
Érczkészlet, (bank) der Me­
tallschatz, der Metallvor- 
rath.
Érczpéldány, (b.) die Berg- 
, stufe, Stufe.
Érezpénz, das Metallgeld, 
J^aluten; érezpénzben, en 
especes, in  klingender 
Münze; árut s szolgála­
tot érezpénzben állapítani 





Érezpénzérték, der Münz- 
loerth.
Érczpénzforgalom , der 
Münzumlauf, die Hartgeld- 
circulation.
Érezpénz jegy , der Münz- 
schein.
Érezpénzjegyzék, die Münz- 
liste.
Érczpénzkészlet, der Milnz- 
voi'rath.











Ércztartalék, (bank) die Me­
tallreserve.
Érez vakar ék, die Krätze.
Érczváltó, (br.) das Metalli- 
ques.
Erdei bogyó, die Waldbeere.
Erdei haj, das Waldhaar.
Érdek, das Interesse; érdek­
kel lenni, érdekkel visel­
tetni valami iránt, an et- 
ivas Interesse nehmen: ér­
dekemben van, ich habe 
ein Interesse daran; vala­
ki érdekére gondjának 
lenni, valaki' érdekeit 
megóvni. Jemandes Inter­
esse wahrnehmen; saját 
érdeke ellen cselekedni, 
gegen sem eigenes Inter­
esse ha7ideln; érdekében 
áll, érdekében fekszik, es 
liegt in  seinem Interesse; 
nagyon érdekemben áll, 
hogy . . .  es ist mir sehr 
dai'um zu thun, dass . . . 
szem előtt fogom tartani 
érdekét, ich iverde auf Ih ­
ren Nutzen bedacht sein; 
érdekem forog fenn, mein 
Interesse ist dabei im Spie­
le ; érdekünkben áll az 
árut mielőbb eladni, es 
handelt sich darum die 
JVaare bald zu verkaufen.
Érdekbevallás, die Interesse­
declaration ; szállítóidő
Érdekeln i Érdemérem. Erezni
érdekbevallása, die Liefer- 
, zeitinteressedeciaration. 
Érdekelni, interessiren; ez 
az ügy engem egyátalán 
nem érdekel, diese Ange­
legenheit berührt mich 
durchaus nicht.
Érdekelt. Valamely csődnél 
nagyban érdekeltnek len­
ni, stark bei cinem Fa lli­
ment betheiligt sein, 
Érdekelt fél, der Betheüig- 
te, die betheiligte Partei ; 
érdekelt felek, Interessen­
ten.
Érdekeltség, (vu.) der In ­
teressenkreis.
Érdekelve, interessirt; öröm­
mel hallom, hogy N. há­
zak bukásában nincs ér­
dekelve, es freut mich zu 
vernehmen^ dass Sie nicht 
in den Bankerott der Häu­
ser N. verwickelt sind; 
érdekelve vagyok benne, 




Érdeklődni valami iránt, an 
etwas Interesse nehmen; 
érdeklődni valaki iránt, 
sich für Jemanden interes- 
, siren.
Érdekszövetkezet, das Con- 
sortium; érdekszövetke- 
zetet létesíteni, ein Con- 
sortium bilden; érdekszö­
vetkezetté alakulni, sich 
zu einem Consortium ver­
einigen.
Érdekszövetkezeti osztalék, 
, die Consortialbetheiligung. 
Érdektárs, der Mitinteres- 
, sent.
Érdem, das Verdienst; ér­
demeket szerezni valaki 
iránt, sich Verdienste um 
Jemanden eriverben; érde­
meket szerezni magának, 
.sich wohlverdient machen; 
a dolog érdemére vonat­
kozólag mit sem szólott, 
er hat das Wesen der Sa- 
, che gar nicht berührt. 
Érdemelni. Nem érdemli a 
fáradságot, es verlohnt der 
Mühe nicht.
Érdemérem, die Verdienst- 
, medaille. ,
Érdemes. Érdemes a fárad­
ságra, es lohnt der Mühe; 
nem érdemes, es lohnt 
sich nicht, es lohnt sich 




ni, eine Sache einlässlich 
behandeln; érdemleges ér­










Erdöüzem, (erd.) der Wald­
betrieb.
Erdővám, der Forstzoll.
Eredet, der Ursprung, die 
Provenienz.
Eredeti, das O rigina l; ori­
ginell ; eredeti kiadvány, 
die Originalausfertigung; 
eredeti begöngyölés v. 
csomagolás, die Original­
verpackung ; fizetési bizo­
nyítékok eredetijei, Ori­
ginalzahlungsbelege ; ere­
deti példány v. irat, das 
Original; az eredetivel 
egyező, gleichlautend mit 
dem Originale.
Eredmény, der Erfolg, das 
Ergehniss, Resultat; vizs­
gálati eredmény, der Re­
visionsbefund ; termés 
eredménye , der Ausfall 
der Ernte, E rfolg  der Érn- 
te ; az eredményről tudó­
sítani fogom Önt, ich 
iverde Sie von dem E rfo l­
ge in Kenntniss setzen; 
minden fáradozásunk 
eredmény nélkül maradt, 
alle unsere Bemühungen 
ivarén erfolglos; az ered­
mény megmutatta, hogy 
nem csalódtam, der Aus­
gang hat gezeigt, dvLSS ich 
mich nicht geirrt habe; 
annak idején tudatni fog-
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juk Önnel az eredményt,. 
ivir tverden Ihnen seiner 
Zeit das Ergebniss anzeü 
gen; az eladás eredménye 
felülhaladta várakozásun­
kat, das Ergebniss des 
Verkaufs hat unsere E r ­
wartung übertroffen.
Eredményezni, ergeben, re- 
sultiren; a küldemény 
veszteséget eredménye­
zett, die Sendung hat ei­
nen Verlust ergeben.




Eredni, herrühren ; a kár a 
darabok rossz csomagolá­
sától ered, der Schaden 
rührt von der schlechten 
Verpackung der Stücke 
her; ez a hir a börzétől 
ered, das Gerücht geht von 
der Börse aus.
Eredő , entspringend , ent­
stehen ; ez eljárásból ere­
dő következmények, die 
aus diesem Verfahren her- 
vorgeliendeii Folgen ; az 
abból eredő költségek, die 
daraus entstehenden od. er- 
ivachsenden Kosten.
Erejeig, im Belaufe von ; tiz 










Érezhető, füh lbar; érezhető 
veszteség, ein fühlbarer 
Verlust; a szükséglet 
mindinkább érezhető lesz,. 
der Bedarf macht sich fühl­
bar ; a kelendőség na­
gyon érezhető, der Absatz 
Ist sehr merklich; a vásár­
lási kedv itt igen érezhe­
tővé lesz, der Kauflust hat 
sich hier sehr bemerklich 
gemacht.
É rezn i, fühlen, empfinden, 
verspüren; indíttatva ér­
Érinten i E rjed t ita l Erősen
zem magam, hogy. . .  ich 
finde mich veranlasst zu...; 
az arany hiányát nagyon 
érezni, der Mangel an 
Gold macht sich ^ ehr merk­
lich ; e hir hatását alig 
lehetett érezni, der E in ­
druck dieser Nachricht icar
 ^ kaum zu verspüren.
Érinteni, berühren; mint 
azt már előbbi leveleink­
ben érintettük, wie wir 
bereits in unseren frühe­
ren Briefen berührt haben; 
ezeket a papirokat az 
áramlat nem érintette, 
diese Papiere sind von der 
Bewegung nicht betroffen 
worden; a legutóbbi vál­
ság a bankot nem érin­
tette, die letzte Krisis hat 
die Bank unberührt ge­
lassen.
Érintetlenül, unberührt; a 
legutóbbi válság a bankot 
érintetlenül hagyta, die 
letzte Krisis hat die Bank 
unberührt gelassen.
Érintkezés, 1) die Berüh­
ru ng . Fühlung; semmi 
érintkezésünk ily keres­
kedőkkel, wir haben keine 
Berührung mit solchen 
Geschäftsleuten; azon le­
szünk , hogy az Ön or­
szága szükségleteire nézve 
érintkezésben maradjunk 
V. az érintkezéseket fenn­
tartsuk, 2vir suchen mit den 
Bedürfnissen Ihres Lan­
des Fühlung zu behalten; 
F) der Verkehr; érintke­
zés a közönséggel, Verkehr 
mit dem Publikum; üzleti 
érintkezés, der Geschäfts­
verkehr ; valakivel érint­
kezésbe lépni, sich mit Je­
mandem ins Einverneh-
, men setzen.
Érintkezni, verkehren, mit 
Jemandem in Berührung 
stehen od. treten; gyakran 
érintkeztünk egymással, 
wir haben viel mit einan­
der verkehrt : nem aka­
rok vele érintkezni, ich 
‘will mit ihm nichts zu 
schaffen haben.
Erjedt ital, gegohrenes Ge­
tränk.
Erjedzö, die Gährflasche, das 
Gährgefäss.
E rjesztő , das Gährmittel, 
Gährungsmittel.
Érkezés ideje, die Ankunft­
zeit.
Érkezmény, die Zufuhr; e 
hét érkezményei, Me Z u ­
fuhren der Woche; a várt 
érkezmények elmaradtak, 
die erwarteten Zufuhren 
sind ausgeblieben; a gyor­
san egymást érő érkezmé­
nyek az árt kissé leszállí­
tották, bei den schnell auj 
ein an der folgenden Zufuh­
ren ist der Preis etwas we­
niges gewichen.
Érkezni, 1) ankommen: leve­
lek érkeztek, es sind Briefe 
eingegangen; jó hirek ér­
keztek, es sind gute Nach­
richten eingelaufen; 2)
Zeit zu etwas haben ^ Müs­
se haben; nem érkeztem 
rá, ich habe keine Zeit da-
, zu gehabt.
Érkező áru, (vu.) das Em -
, pfangsgut.
Érni, 1) werth sein; érőt ér, 
es hat einen reellen Werth; 
az áru körülbelöl 20 forin­
tot ér, die Waare ist etwa 
20 Gulden werth; fikarczot 
sem ér, semmit sem ér, 
es ist nichts werth, es ist 
keinen Pfifferling werth ; 
semmiféle előny nem ér 
annyit, mint ez a körül­
mény, dieser TJinstand wird 
durch gar keine Vortheile 
aufgewogen; 2) treffen;
kemény csapás érte* das 
Unglück hat ihn hart ge­
troffen ; az összes iparágak 
között legnagyobb csapás 
érte a selyemipart, von al­
len Industrieen ist die Sei­
denindustrie am meisten 
heimgesucht worden; a 
válság piaczunkat kemé­
nyen érte, die Krisis hat 
unsern Platz schwer heim- 
gesucht; a veszteség en­
gem ér, der Verlust fä llt 
auf m ich; egymást éri a
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szerencsétlenség, ein Vn- 
glück folgt auf das andere;
3) reicheii; ezzel nem so­
kat érsz, damit ivirst du 
nicht weit kommen; ily 
esetet még nem értem, 
ein solcher Fa ll ist mir 
noch nicht vorgekommen;
4) ertappen; tolvajságon 
érték, man hat ihn beim 
Diebstahl ertappt; tetten 
rajta é rn i, auf frischer 
That betreten.







Erő, 1) die K ra ft; ez felül­
múlja erőmet, das über­
steigt meine K rä fte ; ere­
jén túl menni, erején fe­
lül vállalkozni, über seine 
Kräfte gehen; minden 
erejét megfeszítette, er 
hat alle seine Kräfte auf- 
geboten; teljes erővel tö­
rekedni valami után, mit 
allen Mitteln nach etwas 
trachten; közös erővel, 
mit vereinten Kräften; 
emberfeletti erő, (bizt.) 
höher Geioalt, vis major, 
force majeure; 2) (a. m. 
érték) száz forint erejéig, 
bis zum Werthe von Hun­
dert Gulden; mellékelve 
veszi Ön az eladási szám­
lát 100 forint erejéig, in ­
liegend die Verkaufsrech­
nung im Belaufe von 100 
, Gulden.





Erőhatalom, (bizt.) die hö­
here Geivalt, unabwendba­
res Ereigniss, vis major, 
force majeure.
Erömérő, der Dynamometer.
Erősen, stark ; erre a házra 
erősen reájárnak, dieses 
Haus ist stets stark bezo­
gen ; a papírok erősen ha-
Erősíteni É rték -a laku lás Értékét veszteni
nyatlanak, die Effecten 
sind stark im Sinken,
Erősíteni, (a. m. bizonyí­
tani, bestätigen^ bekräfti­
gen ; a mit aláirásunkkal 
erősítünk, ivas wir mit 
unserer UnterschHft bezeu­
gen ; esküvel esösiteni, 
mit einem Eide erhärten, 
beschwören.
Erősítés, die Betheuerung, 
Bekräftigung.
Erősítő, das Stärkungsmittel.
Erősség, die Lastigkeit ( der 
Cigarren). '
Erőszakolni, fo rc iren ; a ke­
lendőség nem erőszakol­
ható, der Absatz lässt sich 
nicht erzioingen.
Erszény, der Geldbeutel, 
Säckel, die Geldhöi'se.
Erszényfejő, der Plus­
macher , Beutelschneid er.
Érték, 1) der Werth ; állító­
lagos érték, angeblicher 
W erth; valódi v. dologi 
érték, der Sachicerth, 
Eealu'erth,effectiver We rth; 
belérték, innerer Werth ; 
bevallott érték, declaHr- 
ter W erth , angegebener 
W erth; helyi érték, der 
Ortwerth; biztosított ér­
ték, versicherter W erth; 
megállapított érték, con- 
statirter Werth; kisebb 
érték, der Minderwerth; 
pénzbeli érték, der Geld­
werth ; pénzben kifejez­
hető érték, der in Geld 
veranschlagbare W erth; 
árfolyamszerinti érték, 
der Courswerth; beszer­
zési V. vételi érték, der 
Einkaufswerth ; használa­
ti érték, Gehrauchswerth ; 
kereskedelmi érték, der 
Kaufmannswerth ; szám­
ba vehető érték; ausfallen­
der Werth; teljes érték, 
voller Werth, Totalwerth, 
GesammUcerth; érték szá- 
molatban, Werth in Rech­
nung ; érték lejáratkor, 
(v.) Werth beim Verfall; 
érték ma, (v.) Werth heu­
te ; érték magamban, (v.) 
Werth in m ir; értékét fö l­
vettem, TVerth erhalten ; 
érték fizetendő e hó 15-én, 
Werth fr .  15-ten d. M .; 
érték kiegyezve, Werth 
verstanden ; értéke kész­
pénz, Werth im Baaren; 
értékben csökkenni, im  
Werthe heruntergehen; ér­
téken felül fizetni, über 
den Werth bezahlen; érté­
ken felül venni v. eladni, 
über den Werth kaufen od. 
verkaufen; visszaváltási 
érték, (bizt.) der Rück- 
kaufsicerth; biztosítás 
nem teljes értékre, die 
Ünterversicherung ; teljes 
értékig biztosítani, fü r  
den vollen Betrag versi­
chern ; !á) die Währung, 
Valuta ; ( sztrák érték,
oesterreichische Währung; 
birodalmi érték, Reichs­
währung ; országos érték, 
Landeswährung; párhu­
zamos érték, Parallehcäh- 
rung; váltakozó v. vagy­
lagos érték, alternative 
Währung; kettős érték, 
die Doppelwährung, der 
Bimetallismus; tiszta ér­
ték, die Nettovaluta, der 
Nettowerth ; állandó érték 
az árfolyamjegyzékben, 
beständige od. feste Va­
luta im Courszettel; érték 
a számolatban. Valuta in 
Rechnung; értékét kész­
pénzben vettem, Valuta 
baar erhalten; októberben 
fizetendő érték , Valuta 
per October; Londonnak 
Párisra állandó értéke 
van, (br.) London hat auf 
Paris feste Valuta ; 3) Ha­
ben ; valakinek valamit 
értékül Írn i, Jemanden 
etwas gutbringen od. gut­
schreib C7i ; 4) Geltung; 5) 
der Gehalt (des Silbers), 
das Korn (einer Münze).
Érték-alakulás, die Werth­
gestaltung.
Értékarány, das Werthver- 
hältniss, die Werthglei­





Értékbevallás, die Wei’th- 
angabe, Werthdeclaration, 
das Wertheinbekenntniss; 
küldje az árukat a teljes 
érték bevallásával, senden 
Sie mir die Waare unter 
voller Werthangabe; 500 
forintnyi érték bevallásá­
val, unter Wertlmngabe 
von 500 Gruden.
Értékbiztosítás, die Weith- 
versicherun g, Valu tenve r- 
sicherung.
Értékbörze, die Effecten- 
böi'se.
Értékcsökkenés, die Entwäh- 
7'ung, Entiverthung , Dé­
vai vation, Werthverminde- 
rirng, WerthveiTingerung; 
kitéve lenni az értékcsök­
kenésnek, einer Entwer- 
thung unterliegen.
Értékcsökkenési elmélet, 






Értékegység, die Nomnalein- 
heit des Werthes.
Értékek, Pi'etiosen.
Értékemelés, die Werthzu- 
nahme, Werthsteigening.
Értékes, wei'thvoll, kostbar; 
értékes áru, preiswürdige 
Waare; értékes holmi, 
die Werthschaft.
Értékesíteni, 1) ve7'iüerthen, 
realisiren ; az Ön váltóját 
veszteség nélkül nem le­
het értékesíteni, Ih r Wech­
sel lässt sich ohne Verlust 
nicht veriverthen ; 2) gel­
tend machen.
Értékesítés, die Ve7'wendung, 
Verwerthung, Realisirung; 
tökéinek hasznos értéke­
sítéséről gondoskodni, auf 
die nützliche Verivendung 
seiner Kapitalien bedacht 
, sein.
Értékét veszteni. Az ipar- 
papirok csaknem mind ér­
téküket vesztették , fast 
alle Industriepapiere sinőj
Ertéketleu Értékmérleg; Ért ékt eleus ég
entwerthet; értékét vesz­
tett papírpénz, enticertlie- 
 ^ tes Pa'piergeld.
Értéketlen, 1) iverthlos ; 2) 
(a. m. vagyontalan) mibe- 
mittelt.
Értekezés, die Besprechung, 
Rücksprache; B. urral 
tartott értekezés szerint, 
lautRücksprache mit Herrn 
B . ; szóbeli értekezésünk 
szerint, nach dem, 2vas icir 
mit einander besprochen 
haben.
Értekezlet, die Conferenz, 
Enquete ; a hitelezők még 
e hónap folytán értekezle­
tet tartanak, es ivird eine 
Besprechung der Gläubi­
ger noch in diesem Monate 
stattfinden.
Értekezni, conferiren, Rück­
sprache mit Jemandem 
nehmen; egymással érte­
kezni, sich verständigeil; 
értekezzék ez iránt N. ur­
ral, verständigen Sie sich 
darüber mit Herrn N.
Értékfokozat, die Scala.
Értékhasáb, (kv.) die Be- 
tragscolonne.




Értékképviselö, der Werth- 
träger.
Értékkevesbedés, der M in ­
derwerth.






tudás, die Wertherhebung, 
Werthermittelung.
Értékkisérö-le vél, die Werth- 
begleitkarte.





Értékküldemény, (bank), die 
, Rimesse.











(posta) Sendung ohne 
Werth.
Értéknemü, die Werthschaft.
Értéknövekedés, die Wertli- 
 ^ Zunahme.
Értéknyugta, (v.) die Valuta­
quittung.
Értékösszeg, der Werthbe­













Értékpapír , das Rapier, 
Werthpapier; Wertheffec­
ten, (br.) Fonds, Effecten ; 
kamatozó értékpapírok, 
zinstragende Effecten; he­
lyi értékpapírok, Flatz- 
eff'ecten; tulajdonképi ér­
tékpapírok , eigentliche 
Werthpapiere; értékpapí­
rokkal foglalkozó magán- 
társaság, die Eff’ectensocie- 
tä t; az értékpapírok leg­
több faja emelkedett, die 
meisten Gattimgen von 




Értékpapiralkusz, (br.) der 
Fondsmakler.




Értékpapír függő kamatja, 
(bank) Stückzinsen.
Értékpapirjátékos, (br.) der 
Stockjobber.
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Értékpapír kereskedés, der 
Effect enhandel.








Értékpapirpiacz, (br.) der 
Papiermarkt , Eff'ecten- 
m arkt; a frankfurti érték­
papirpiacz jelenleg na­
gyon szenved a pénzhiány 
hatása alatt, der Frank fur­
ter Papier markt leidet jetzt 
sehr unter der Eimvirkung 
des Geldmangels.
Értékpapirüzér, értékpapír­




Értékpapír vásárlás, (br.) der 
Fondspapierhandel.
Értékpénz, die Währung; 
a német birodalom érték­
pénze arany, die Wäh­








Értékszámvetés, der Pecu- 
nialanschlag , Werthan- 
scldaa.
Értéktárgy , der Werthge- 
genstand.
Értéktelen, werthlos; érték­
telenné tenni, entwerthen; 
értéktelenebbé tenni, de- 
preciren; értéktelen dara­
bok, der Nonvaleur ( z. B. 
Actie).
Értéktelenedni , werthlos 
ivei'den, sich entwerthen.
Értékteleníteni, depreciren, 
entiverthen ; a bélyeget ér­
tékteleníteni, den Stem­
pel ( durchlöchernd od. 
durchschlagend) entwer- 
, then.
Értéktelenség, die Werthlo- 
sigkeit; der Nonvaleur.
£rtéktÖb1)let Értelm iség Értesitőkönyv
Értéktöbblet, dm Werthjplus^ 
Aeticplus, der Mehrwerth, 
Veherwerth.
Értéktöbblet biztosítása, die 
Mehrweríh versi cherung. 
Értéktőzsde, die Stockhörse, 
Fondsbörse.
Értékű, ini Werthe; teljes 
értékű pénz, voUgültiges 
Geld; teljes értékű pén­
zek , Münzen von gutem 
Gehalte; nem teljes ér­
tékű pénzek, Münzen von 
geringem Gehalte; cseké­
lyebb értékű, Werthgerin- 
ger; nagyobb értékű, hö­
her im Werthe; 2000 fo­
rintos értékű váltó, ein 
Wechsel gross 2000 Gul- 
, den.








Értékvám, Werthzoll, Zo ll 
ad valorem.
Értékvégöíjszeg, die Ge- 
sammtwerthsumme. 
Értékvesztés, die Entívdh- 
, ru7ig.
Értelem, 1) der Sinn, die 
Bedeutung ; az ide csatolt 
levél értelmében, Imit In ­
halt des angebogenen Brie­
fes ; a szó valódi értelmé­
ben, im eigentlichen Sin ­
ne des Wortes; ez az Íté­
let nem felel meg a tör­
vény értelmének, dieses 
Urtheil entspricht nicht 
dem Sinne des Gesetzes; 
2) der Verstand, die Inte l­
ligenz ; az üzletet értelem­
mel vezetni, das Geschäft 
, mit Einsicht führen. 
Értelmes, verständig; értel­
mes ember, ein Mann von 





zése, Auslegung der Han­
delsgeschäfte.
Értelmiség, die Intelligenz.
Érteni, verstehen; ehhez az 
üzletághoz épenséggel 
nem ért, er versteht nichts 
von diesem Geschäftszwei­
ge ; érteni valamihez, sich 
auf etwas verstehen ; ma­
gától értetik , es versteht 
sich von selbst; ez az ár 
csak végszámra értendő, 
der Preis versteht sich nur 
per Stück; valamely áru- 
czikkhez érteni, sich auf 
eine Waare verstehen; le­
veléből értjük, hogy . . ., 
wir entnehmen aus Ihrem 
Briefe, dass . . .
Értés. Értésemre esett, ich 
habe es vernommen; érté­
sére adni, zu verstehen ge­
ben, verständigen; érté­




ten, avisiren, berichten, no- 
tificiren ; in Kenntniss se­
tzen (von etwas); értesít­
sen folytonosan az árin­
gadozásokról , halten Sie 
mich von den Preisverän­
derungen in Kenntniss; 
szíveskedjék engem a kül­
demény vételéről értesí­
teni , belieben Sie mich 
vom Empfange' der Sen­
dung zu benachrichtigen; 
valamiről értesítve lenni, 
Kenntniss haben von et- 
ums; valakit az ügy mi­
benlétéről értesíteni. Je­
manden über den Sachver­
halt verständigen; köze­
lebbi levélben bővebben 
fogjuk Ö: t értesíteni. Sie 
sollen genauere Nachrich­
ten durch unser Nächstes 
erhalten; rosszul van ér­
tesítve, Sie sind falsch be­
richtet ivorden; váltóról 
értesíteni, einen Wechsel 
notiren.
Értesítés , die Verständi­
g u n g , der Bericht, die Avi- 
sirung , Auskunft, Aus­
künfte rtheilung, Referenz, 
das Aviso, die Benachrich- 
tigung; napi értesítés,
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der Tagesbericht; távirati 
értesítés, Avisirung per 
Telegraph, telegraphische 
Nachricht; adott értesíté­
sek könyve, das Informa­
tionshuch ; értesítést adni, 
Auskunft geben od. erth ei­
len, informb'en; értesítést 
szerezni, Erkundigungen 
einliehen ; értesítés az át­
vételről, die Empfangsan­
zeige ; szives értesítését 
várva, Ihre gefällige An­
zeige erwartend; hamis ér­
tesítéseket nyert. Sie sind 
falsch berichtet worden; 
valakitől értesítést kérni,. 
um Auskunft über Jeman­
den bitten; lehetőleg pon­
tos értesítést bátorkodom 
kérni az alább jelzett ház­
ról, ich erlaube mir Sie 
um möglichst genaue 
kunft über das unten be­
merkte Haus zu bitten ; to­
vábbi értesítésekkel öröm­
mel szolgálok, zu loeiterer 
Auskunft bin ich mit Ver­
gnügen bereit; szolgáljon 
ez értesítésül , dies zur 
Nachricht; kereskedő há­
zamtól vett értesítés sze­
rint, einer Notißcation 
meines Hauses zufolge;  
egy-éniségemről P. N. urak 
fognak értesítéssel szol­
gálni, über meine Person 
werden Ihnen die Hei'ren 
N. P . die gewünschten Re-
, ferenzen ertheüen.
Értesítésadás, die Auskunft- 
ertheilung.
Értesítés díja, die Acisirge­
bühr.
Értesítést nyújtó, értesítő,. 
1) der Auskunftgeher; 2) 
das Auskunftsbuch; 3) das 
Intelligenzblatt.
Értesítő, 1) der Avisoträger;







Értesítőkönyv , das Aus­
kunftsbuch.
£rtesitő«lap Érvényesíteni Eshetőség
Értesítő-lap, das Correspon- 
denzhlatt.
Eitesítő-levél, das Aviso  ^ der 
Avisobrief, das Notifica- 
tionsschreiben , Verständi- 
gwngsschr eiben. 





Értesülés, das Vernehmen, 
die Veständigung; vett 
értesülések könyve, das 
Informationsbuch, Refe­
renzbuch.
Értesülni (valami felöl), 
Kunde von etivas erhalten, 
verständigt werden; öröm­
mel értesülök, ich freue 
mich zu vernehmen. 
Értesülve lenni. Jól érte­
sülve lenni valamiről, 
tvohl unterrichtet sein von 
, etwus.
Érthető, begreiflich; ez köny- 
nyen érthető dolog, das 
, ist eine begreifliche Sache. 
Értő, der Kenner.
Érv, der Grund, das Argu­
ment ; nagy nyomatékii 
érvek , schiverwiegende 
Gründe; döntő érv, schla- 
, gender Grund.
Érvá-ó, der Schnäpper. 
Érvény, die Geltung'; K raft; 
a kör V. terület, melyben 
a díjszabály érvényben 
van, Geltungsbereich eines 
T a rif es; érvényben lenni, 
in Kraft bestehen; érvényre 
emelni v. juttatni, zur 
Geltung bringen, geltend 
machen; érvényen kívül 
helyezni, ausser Geltung 
, setzen, auf heben. 
Érvénybelépés, das Inkraft- 
, treten.
Érvénybe léptetni, in  Kraft 
setzen.
Érvénybentartás, die Auf- 
, rechterhaitung. 
Érvényenkívül helyezés, die 
Aufhebung, das Aussergel- 
, tungsetzen.
Érvényes, gütig, in Kraft 
bestehend, geltend; érvé­
nyesnek lenni, gütig sein,
in K raft bestehen; csak 
egyszer érvényes, einfach 
g ü ltig ; okiratot érvényes­
nek nyilatkoztatni, eine 
Urkunde gütig erklären; 
a tarifa minden árura ér­
vényes, der Tarif gilt fü r  
alle Waaren; a szerződés 
még három évig érvényes, 
der Vertrag läuft noch drei 
Jahre; aláírása még csak 
a felszámolás idejére ér­
vényes, seine Unterschrift 
besteht nur noch fü r  die 
, Liquidation.
Érvényesíteni, geltend ma­
chen, validiren; képesek 
vagyunk a biztosítást ér­
vényesíteni, ívir sind im 





Érvényességi kör, der Gel­
tungsbereich, das Geltungs- 
, gebiet.
Érvényesülni, zur Geltung 
kommen, zur Geltung ge­
langen , sich geltend ma- 
, dien.
Érvénytelen, ungiltig, null 
und nichtig; érvénytelen 
követelés, ungiltige For­
derung ; érvénytelennek 
nyilvánítani, fü r  ungiltig 
erklären od. machen.
Érvényteleníteni, für nich­
tig erklären, invalidiren, 
ausser Kraft setzen, für 
ungütig erklären , ungiltig 
machen ; entkräften ( eine 
Urkunde).
Érvénytelenítés, die Nich- 
tigkeitse rklür ung, Kraft­
loserklärung, Entkräftun g; 
adóslevél érvényteleníté­




Érvénytelenség, die Ungil- 
tigkeit.
Érvénytelenül, ungiltig.
Érzék, der S inn ; üzleti ér­
zékkel bírni, Sinn fü r  Ge­
schäfte haben.
Esedé'íes , fä ll ig ; esedékes 
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kamatok, fällige Interes­
sen; január 14-én esedé­
kes, fällig auf den 14-ten 
Januar; legközelebb ese­
dékes, nächstfällig; esedé­
kessé lenni, fällig loerden, 
verfallen.
Esedékesség, (v.) die Fällig­
keit.
Esedékességi részlet, die 
Verfallsrate.
Esedékes váltó, verfallender 
Wechsel.
Esély, die Chance, Conjiinc- 
tu r ; az esélyek kedvezők, 
die Chancen sind günstig.
Esélynyereség, der Conjunc- 
turengewinn.
Esemény, der Vorfall, das 
Ereigniss , die Vorfällen- 
heit; üzleti esemény, der 
Geschäftsvorfall; elhárít­
hatatlan esemény, unah- 
wendbares Ereigniss , vis 
major.






Esernyöváz , das Regen­
schirmgestell.
Eset, der Fall, V orfa ll; ab­
ban az esetben , arra az 
esetre, auf den Fall, im 
Falle , fa lls ; jelen eset­
ben, im vorliegenden Fa l­
le ; minden esetre, auf je ­
den F a ll; esetröl-esetre, 
von Fall zu F a ll; szükség 
esetén (v.), wo im F a lle ; 
kérem szolgálatomat elő­
forduló esetekben igénybe 
venni, ich hüte bei Vorfäl­
len meine Dienste in An­
spruch zu nehmen.




Esetlen, unbehülflich, plump, 
schwerfällig.
Eshetöleg , eventuell , mög­
lichen Falls , möglicher­
weise.
Eshetőség, die Eventualität, 
Chance; minden eshető-
Eskü Esküvel megerősített Etel
séget megfontolni , alle 
Möglichkeiten erwägen.
Eskü, der Eidy Schivur; 
hivatalos v. szolgálati 
eskü, der Diensteid; sze­
mélyes eskü, leiblicher 
E id ;  felfedező eskü, der 
Manifestationseid , Offen­
barung seid; fö V. döntő 
eskü, der Haupteid; ta­
gadó eskü, der Diff'essions- 
eid : esküre kötelezett v. 
kömles, eidespßichtig; es­
kü helyett, eidesstatt; es­
kü alatt, esküvel, eidlich ; 
esküvel tagadni, abschivö- 
ren ; vallomást esküvel 
erősíteni, die Aussage eid­
lich erhärten; esküt ten­
ni, einen E id  od. Schivur 
leistcHy schivören; valaki­
nek esküt kinálni, Jeman­
dem den E id  zu schieben ; 
az esküt vissz akinálni, 
den E id  zurück schieben; 
valamit esküvel bizonyí­
tani, etwas durch einen 
Eid bekräftigen od. erhär­
ten ; valakit esküre köte­
lezni, Jemanden in Eides- 
pßicht nehmen; esküt szeg­




Eskübizonyítvány, die E i ­
desurkunde.
Esküdni, schwören , einen 
Eid leisten; hamisan es­
küdni, falsch schivöreny ei­
nen Meineid sch wören.
Esküdt, der Geschworene.
Esküdt, beeidigt; esküdt al­
kusz, beeidigter Mahler.
Esküdtek díja, die Geschwor- 
nengebühr.
Esküdtszék, das Schwurge- 
richty die Jury.
Esküdtszéki Ítélet, das Ver­
did.
Esküminta, die Eidesformel.
Esküszegési panasz , die 
Meineidsklage.
Eskütétel, die Eidesleistung; 
eskütételi kötelezettség, 
die Eidespßicht; esküté­
teli okirat, die Eidesur­
kunde.
Esküvel megerősített okirat, 
eine beeidigte Erkunde.
Esküvés, die Eidesleistung.
Eskü-visszakinálás, die E i­
deszurückschiebung .
Esni, 1) fa llen ; a váltó lejá­
rata közönséges ünnepre 
esik, die Verfallzeit des 
Wechsels fällt auf einen 
allgemeinen Feiertag; a 
jutalmak a következő szá­
mokra esnek , die Prae- 
mien sind auf folgende 
Hummern gefallen; bün­
tetésbe esni, in  Strafe ver­
fallen ; bírói Ítélet alá es­
ni, der richterlichen Ent­
scheidung anheimfallen; 2) 
(a. m. jutni), zufalleny zu 
Theil iverden, entfallen; 
a nyereségnek reám eső 
része száz forintra rúg, 
der mich treff'ende Antheil 
am Gewinn beträgt 100 
Gulden ; az adó az ingó 
értékekre esik, die Steuer 
trifft die beweglichen Wer- 
the ; egy részvényre 8 frt 
osztalék esik , es entfällt 




Esti börze, die Abendbörse.
Esti lap, das Abendblatt.
Esti posta, die Abendpost.
Esti vonat, der Abendzug.
Esz, die Vernunft, der Ver­
stand; józan ész, der ge­
sunde Menschenverstand; 
eszem ágában sincs, es 
kommt mir nicht in den 
S inn ; kiment az eszem­
ből, es ist mir entfallen.
Eszébe jutni. Eszembe se 
jut azt állítan i, es fällt 
mir nicht ein v. es kommt 
mir nicht bei das zu be­
haupten ; a dolog nem jut 
eszembe, ich kann mich 
der Sache nicht erinnern.
Eszköz, das Mittel, Werk­
zeug, das Instrument; fö­
lös eszköz , das Reserve- 
gu t; eszközök, Utensilien, 
Requisiten; forgalmi esz­
köz, das Betriebsmittel, Be­
förderungsmittel; yslamcly
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eszközt felhasználni, sich 
eines Mittels bedienen; ele­
gendő eszköz áll rendel­
kezésünkre, es stehen uns 
hinlängliche Mittel zu Ge­
bote ; az adósokkal szem­
ben szelidebb eszközökhöz 
nyúlni, mildere Massregel 
den Schuldnern gegenüber 
ergreifen.
Eszközölni, bewirken , ver­
mitteln; iparkodjék árle­
engedést eszközölni ki, 
suchen Sie eine Preiser- 
mässigung zu bewirken; 
eszközölje, hogy az ottani 
hitelezők összejöjjenek, 
veranlassen Sie das Zu­
sammentreten der dortigen 
Gläubiger.
Észrevehető, merklich, be- 
merklich; a kelendőség 
nagyon észrevehető, der 
Absatz ist sehr merklich; 
ennek a hírnek alig volt 
észrevehető hatása, der 
Eindruck dieser Nachricht 
war kaum zu verspüren.
Észrevenni, bemerken, wahr­
nehmen, verspüren; sajná­
lattal vettük észre, hogy..., 
wir bemerken mit Be­
dauern, dass. . . ;  emelke­
dő irányzat nem volt ész­
revehető, eine Tendenz 
zum Steigen ivar nicht zu 
bemerken; észre nem ven­
ni, übersehen, übergehen; 
ezt a tételt nem vettem 
észre, ich habe diesen Po­
sten übersehen.
Észrevétel, die Bemerkung; 
szíveskedjék e tárgyról 
észrevételeit velünk kö­
zölni , belieben Sie uns 
Ihre Bemerkungen darüber 
mitzutheilen; észrevétel 




Eszterga, die Hobelbank, 
Drehbank.






Ételáru, Ételnemíi, die Ess- 
waare.
Etetőkig, die Beize.
Étterem , der Speisesaal;
(vu.) die Restauration,
Év, das Jahr; f. évi ápril 
10-én kelt liecses levele, 
Ihr Werthes vom 10-ten 
uipril d. J , ; az üzlet év- 
röl-évre rosszabbodik, die 
Geschäfte gehen von Jahr 
zu Jahr schlechter; egy 
év alatt, hinnen Jahres­





Evező, das Ruder. 
Evezőshajó, das Riiderschiß. 
Évfolyam, (kk.) der Jahr­
gang ; valamely folyóirat 
második évfolyama, zioei- 
ter Jahrgang einer Zeit- 
, S c h r if t .
Évi bér, der Jahresloh,n. 
Évifizetés, der Jahresgehalt. 
Évijáradék , (Re Annuität, 
Jahresrente, Apanage.
Évi jelentés, der Jcüireshe- 
richt.
É vi törlesztés, die Annuität; 
évi törlesztés kiszámítása, 
die Annuitätsherechniing. 
É vi zárlat, der Jahresab- 
, Schluss.
Évkönyv, das Jahrhuch. 
Évnegyed, das Quartal. 
Évnegyedenkint, vierteljäh­
rig, vierteljahriveise, quar­
taliter ; fizetendő évne­
gyedenkint, zahlbar in 
, vierteljährlichen Terminen. 
Évnegyedes, vierteljährig; 
évnegyedes folyóirat, die 
Vierteljahrsschrift; évne­
gyedes kimutatás, der 
Quartalausiveis. 
Évnegyedpénz , das Qua­
tembergeld.
Evőeszköz, das Esszeug, Be­
steck ; úti evőeszköz, das 
Reisebesteck.
Evőkanál, der Esslöffel. 
Evöszer, das Besteck , Ess- 
, zeug.
Évpénz, das Jahresgeld, die 
Apanage.
Express, (posta) der Express; 




Ezelőtt, vormals; A. B., ez­
előtt A. és társai, das Haus 
A. B., vormals A. et Cie.
Ezer, tausend; kis v, rendes 
ezer, Kleintausend; nagy 
ezer, Grosstausend ( =  
1200).
Ezertőli, per miile.
Ezrenkint, tausendireise, das 
Tausend guldenstüc k.
E zres, der Tausender, tau­
send Gulden.
Ezüst, 1) das Silb ((r; vert 
ezüst, gemünztes Silber; 
hamis ezüst, leonisches 
Silber; nyers ezüst, das 
Pagament, B u llion ; festő 
ezüst, das Musivsilber ; 
durranóezüst, das Knall­
silber ; kiégetett ezüst, 
das Brandsilber; váladék- 
ezüst,maradékezüst, After- 
Silber; új ezüst, Argentan ; 
ezüstben fizetni, ezüsttel 
fizetni, im Silber bezah­
len ; 2) (a. m. ezüstesz­
köz) das Silber, Silberzeug, 
Silbergeräth , Silberge­
schirr.
Ezüstalap, 1) der Silber grund 
( des Zeuges)  ; 2) (bank) 
der Silberfond.
Ezüstáru, die Silberivaare.
Ezüstázsió, das Silberagio; 






Ezüstércz , ezüstérczpél- 
dány, (b.) die Süberstufe.
Ezüstérték, (bank) die S il- 
berwälirung,




Ezüstfüst , das Blattsilber, 
die Folie, das Silberblatt.







Ezüsthulladék , das Silber' 
kehricht.
Ezüsthuszas, der Zicanziger, 
Viertelgulden.
Ezüst járadék , die Silbe r- 
rente.
Ezüstkémle, die Silberprobe.




Ezüstmérleg, die Silher- 
! loaage.
Ezüstmű, die Silberarbeit.
Ezüstműves , der Silber­
schmied, Silberarbeiter.
Ezüstnemű, das Silberge­
räth, Silbergeschirr, S il­
berzeug; asztali ezüstne­
mű, das Tafelsilber.
Ezüstös , versilbert, silber­




Ezüstpapiros , das Flitter­
silber, Silberpapier; ezüst- 




Ezüspénz , das Silbergeld; 
die Silbermünze.









Ezüstszál, der Silberfaden, 
das Silbergespinnst.
Ezüstszövet, der Silberbro- 
cat.












Ezüstzsinór , die Silber­
schnur.
E. é. — folyó évi, laufenden 
Jahres.
Ff. =  felhatalmazás folytán, 
per Procura.
Fik. == frank, Frank.
Frt., ft., == forint, Florin, 
Gulden.
Fa, das H o lz ; hasított fa, 
das Spaltholz; korhadt fa, 
iih er ständig es Holz ; úszta­
tott fa, geschwemmtes Holz; 
hasábfa, Scheitholz; tűzi 
fa, tüzelő fa, Brennholz; 
itatott fa, telített fa, im- 
praegnirtes Holz.
Faabroncs, hölzerner Reif.





Fabatka. Fabatkát sem ér, 
es ist keinen Pappendeckel 
iverth, es ist keine Bohne 
werth; nem adnék egy fa­















Fafaragó kru,die Holzschnitt- 
ivaare.
Fafonó-áru , die Holzftech- 
terwaare.
Faforgács, der Holzspan.
Faggyú, der Talg, Rindstalg, 
das Ünschlitt.





Fagyalék, das Gelees, die Ge­




Fahéj, der Zwirnet, Zimmt, 
das Zimmtholz, Kaneel; in­
diai fahéj, der Mutter- 
zimmt.
Fahéjbalzsam, der Zimmt- 
balsam.
Fahéj gyökér, die Zimmtwur- 
zel.
Fahéj olaj, das Zimmtöl.
Fahéjszeg, das Zimmtnäge- 
lein.
Fahéj virág, die Zimmtbliithe.
Fa.] , die Art, Sorte, der Schlag.
Fajánsz, Fayence.
Fájlalni veszteséget, einen 
Verlust beklagen.
Fajta, der Schlag, die Soi'te ; 
jó fajta lovak, ein schöner 
Schlag Pferde ; a legjobb 
fajta dohány, Tabak von 
der besten Sorte; legjobb 
fajta áru, prima Qualität, 
prima Sorte ; a sorsjegyek­
nek több fajtája van, es 
giebt mehrere Hassen von 
Looseil.
Faj tázható, sortirbar.
Fajtázni, sortén, aussortiren, 
nach Arten sondern.
Fakanna, die hölzerne Kan­
ne; fedeles fakanna, die 
Klippkanne.
Fakátrány, der Holztheer.







Fakészlet, der Holzvorrath; 
fakészletem fogj^atékán 







Fakult, verschossen, fahl, ver­
blichen.
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Falat, der Bissen, ein Stück­
chen ; betevő falatja is alig 




Fali gyertyatartó, der Wand­
leuchter.
Fali hirdetés, der Anschlag­
zettel.
Fali naptár, der Wandkalen­
der.
Fali óra, die Wanduhr.
Fali tábla, die Wandtafel.
Falkapocs, der Wandhaken, 
die Mauerschliesse.
Falragasz, das Piacai,Plakat, 
der Anschlag, die Affiche.
Falra ragasztani, placatiren.





Fametszés , fametszet, fa- 
metszvény,d(?/‘HoZesc/miíí, 
die Xylographie.
Fánktoló, die Spritzkrapfen- 
form.
Faolaj, das Olivenöl, Baumöl.
Faolaj seprű, amurka (zur 
Bereitíing der Seife).
Faolló, die Baumscheere.







Fáradozás, die Bemühung, 
Mühewaltung; hiába volt 
minden fáradozásom, mei­
ne Bemühung war vergeb­
lich.
Fáradozni, sich Blühe neh­
men, hemülum.
Fáradság, Blühe, Blühe- 
waltung, Bemühung; nem 
sajnálom a fáradságot, ich 
iverde keine Blühe schonen; 
sok fáradságba fog kerül­
ni, das ivird viel Sclmveiss
Faragó  anyag Favágó gép Fedezni
kosten; magát fáradságnak 
kitenni, sich strapaziren.
^Faragó anyag, der Schnitz­
stof.
^Faragó kés, der Schnitzer, das 
Schniiiinesser.
Faragott áru, die Schnitzicaa- 
re, Ilolzschnitzioaare.




Fárasztani, bemühen; nem 
akarnám ez ügygyei fá- 
rasztani, ich möchte Sie 
nicht mit dieser Angelegen­
heit bemühen.
Farhámszíj, der Umlauf ne­








Farkas fog, der Wolf zahn.
Farkkóró, das Wollkraut.
Farmatring, der Sclncanzrie- 
men.
Faszeg, faszegecs, der Holz­
stift.
Faszén, die Holzkohle,






Fatapló, der Bawnschwamm, 
Holzzunder.









Fátyolselyem, die Floretsei- 





erflor, das Schleiertuch, die 
Gaze.
Favágó gép, die Holzsägema­
schine.
Favágó üzlet, die Holzsäge­
anstalt.
Favásár, der Holzmarkt.
Fazék, der Topf, Hafen, Pott.
Fazekas , der Töpfer, Haf­
ner.











Fecsérlés, die Verschiven- 
dung.
Fecsérlö, der Schleuderer, 
Verschwender.
Fecskendő, die Spritze ; kézi 
fecskendő, die Handspri­




Fedél, 1) der Deckel; pipa 
fedele, der Deckel einer 
Pfeife, Pfeifendeckel; 2) 
die Decke, Hülle.
Fedeles kanna, die Klippkan­
ne.









Fedett, gedeckt; fedett hitel, 
gedeckter Credit.
Fedezés, die Deckung.
Fedezési összeg, die Couver­
ture, Deckung.
Fedezet, 1) die Deckung ; fe­
dezet hiányában, wegen 
Mangel der Deckting, Man­
gels Deckung; kellő v. elég­
séges fedezet, genügende 
Deckung; lejárat, előtt vá­
rom a fedezetet Öntől, ich 
zähle anfihre Deckung vor 
Verfa ll; a kölcsön fedeze-
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téré szolgáló jövedelmek, 
die zur Deckung eines An­
lehens bestimmtenEinkünf- 
te ; fedezetül adni, als De­
ckung geben; a fedezettel 
részemről nem fogok kés­
ni, meine Deckung wird 
nicht auf sich icarten las­
sen; az Önre intézvénye- 
zett 500 forintért reám szó­
ló visszváltó által rögtön 
szerezhet magának fede­
zetet,/iir die auf Sie gezo­
genen 500 Gulden können 
Sie sich sofort durch einen 
Bückwechsel auf mich erho­
len; az intézvénynek nincs 
fedezete, die Tratte ist un­
gedeckt; még nincs fede­
zetünk, wir sind noch un­
gedeckt ; valakit fedezet 
nélkül hagyni. Jemanden 
ohne Anschaffung lassen ; a 
többlet az új küldemény 
számlájára szolgáljon fe­
dezetül, der üeberschuss 
soll auf Rechnung der neu­
en Sendung validiren; fe­
dezetül kézi zálogot adni, 
durch ein Faustpfand de­
cken; 2) (haj.) das Deck; 
fedezetre rakni, auf Deck 
verladen.
Fedezetadás, (v.) die De­
ckungsleistung.
Fedezet hiányában, (v.) ive- 
gen mangelnder Deckung, 
Mangels Deckung.
Fedezeti. Fedezeti alkuszdíj, 
die Deckungscourtage; fe­
dezeti ügylet,dasDeckungs- 




Fedezetlen, ungedeckt, (br.) 
decouvert; fedezetlen ér­
ték, ungedeckte Währung; 
fedezetlen hitel, der Blan- 
cokredit.
Fedezetlenül, ungedeckt; ie- 
dezetlenül elfogadni, un­
gedeckt acceptiren; fede­
zetlenül maradni, bianco 
stehen.
Fedezni, 1) decken; kötele­
zettségeit fedezni, seine 
Verbindlichkeiten decken;
Fedezve Fehérnemű Fekhely
ez az ár nem fedezi a költ­
ségeket, dieser Preis deckt 
die Kosten nicht; az alap­
tőkét az aláírások fedezik, 
das Gründungsca'pital ist 
durch Suhscription gedeckt; 
ez a váltó az árukülde­
ményt fedezi, diese Tratte 
validirt für die Waaren- 
sendung ; lejáró iiitézvé- 
nyei még nincsenek fedez­
ve, Ihre fälligen Tratten 
sind noch nicht gedeckt; 2) 
bestreiten; ez a tőke nem 
elegendő arra, hogy gyára­
ink szükségletét fedezze, 
zur Bestreitung des Bedar­
fes unsei'er Fabriken reicht 
dieses Kapital nicht hin ; a 
költségek még nincsenek 
fedezve, die Kosten sind 
noch nicht aufgebracht; 8) 
(haj.) decken; semleges lo­
bogó fedezi az ellenséges 





Fegyver, die Waffe, das Ge- 
ivehr.
Fegyver árus, der Geivehr- 
händler.
Fegyvergyáros, der Waffen- 
sclmiied.
Fegyverkereskedés, die iVaf- 
fenhandlung.






Fegyverzet, die Rüstung , 
Waffenrüstimg.
Fehér bádog, das Weissblech.
Fehér hímzés, die Weisssti­
ckerei.
Fehéríteni, bleichen, ( die 
Leinwand).
Fehérítetlen, ungebleicht.
Fehérítő, das Weiss, spani­
sches Weiss.
Fehérítő föld, die Bleicher­
de, (bei Papierfabrikation}.
Fehérje, das Ehveiss.
Fehér lap, fehérlet, Carte 
blanche, das Blankett.
Fehérnemű, die Weisswaare, 









Fehér réz, das Weisskupfer, 
der Pak fong.
Fehér ruha, die weisse Wä­
sche, das Weiss zeug.
Fehér sík, das Rauschsilber, 
Flittersilber.
Fehér sör, das Weissbier.
Fehér zsemlye, die Mund­
semmel.
Fej, (kv.) der K op f; valami­
nek fejében, a conto, auf 
Abschlag; ide mellékelve 
vesz Ön a . . .  ról szóló kül­
demény fejében 200 forin­
tot, beigehend erhalten Sie 
ä Conto der Sendung von 
. . . 200 Gulderi; megkap­
tam az árut s fejében pá­
rizsi papirt adok, ich ha­
be die Waare erhalten und 
gebe Ihnen pariser Papier 
dagegen; oly feltétel alatt, 
hogy annak fejében egy 
kis csomag kendőt vesz, 
unter der Bedingung, dass 
Sie eine kleine Partie Tü­
cher dagegen nehmen.
Fej adó, die Kopfsteuer.
Fej dísz, der Kopfputz , die 
Coiffure.
Fejenkénti részlet, der Kopf- 
antheil.
Fejes szeg, der Kopf nag el.
Fejesvonalzó, das Anschlag­
lineal, Schlaglineal.
Fejív, (kv.) der Kopfbogen.
Fejlesztő védvám, der K r zie­
hungszoll.
Fejlett, entwickelt; magas 
fokra fejlett ipar, hoch ent- 
loickelte Industrie.
Fejlődés, die Entivickelung, 
Entfaltung; az ipar fejlő­
dését súlyosan érintette, 
die Industrie ist davon in 
ihrem Gauge schiver betro­
ffen.
Fejlődni, sich entwickeln ; a
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dolog már odafejlödött,die 
Sache ist nun dahin gedie­
hen.
Fejő edény, fejő sajtár, der 
Milcheimer, das Melkfass„ 
die Melkgelte, das Melkkü- 
bel.




Fejsze, die Axt, das Beil, fél- 
kézfejsze, das Handbeil; 
veszett fejszének a nyele, 
etwas ist aus dem Schiff­
bruche gerettet loorden.
Fej szegő szár, der Schleifzü- 
gel.
Fejtegetés, die Erörterung; 
hosszas fejtegetésekbe bo­




san fejtegetni, sich in weit- 
läufige Erörterungen ein­
lassen.
Fejteni, schälen ; bort fejte­
ni, den Wein vom Lager 
ab ziehen.
Fejtő, gefärbter Faden.
Fék, 1) (vu.) die Bremse ; 2) 
der Zaum, Kappzaum.
Fekbér, die Lagergebühr, das 
Lagergeld, der Lagerzins.




Fekete, schwarz; feketében 
járni, .sich scJmarz tragen 
od. kleiden.
Fekete czukor, der Bärenzu­
cker.
Fekete fa, das Feketeholz, 
( zum Pfeifenrohr).
Fekete pléíi, das Schwarz­
blech. {Brett.
Fekete tábla, das schwarze
Feketítő , (nyomd.) die 
Sclnoärze; frankfurti feke­
títő, (nyomd.) das Brusen- 
schwarz, die Frankfurter 
Schiüärze.
Feketítő lapda, (nyomd.) der 
Schiüärzballen.
Fekhely, der Lagerplatz, die 
Lagerstätte, das Lager.
Fékszerkezet Feladás Feldicsórgetós
F é k s z e Y k e z e t , {y u . )d ie  Brems­
v o r r ic h tu n g ,
Fektetni, basiren, anlegen; 
nagyobb súlyt fektetek a 
minőségre, mint az árra, 
ich sehe mehr auf die Qua­
lität, als auf den Preis ; tö­
két vállalatba fektetni, ein 
Kapital in ein Unterneh­
men stecken,
Fekübér, die Lagergebühr, 
das Lagergeld.
Feküdni, liegen; a jelentés 
a részvényesek előtt fek­
szik, der Bericht liegt den 
Actionären vo r; neki fe­
küdni valaminek, sich auf 
etwas verlegen, einer Sache 
mit E ifer obliegen.
Fekübely , der Lagerplatz , 
die Lagerstelle.
Fekvő birtok, fekvő jószág, 
fekvőség, liegende Gründe, 
liegendes Gut, die Liegen­
schaft, die Realität, das 
Immobüiargut, Immobi liar- 
vermögen , unbewegliches 
Gilt.
Fékzabla, das Pferdegebiss.
Fél, 1) halb; felébe, in hal­
ber Rechnung ; feie áron, 
um den halben Preis ; feie 
készpénzért, fele három 
havi hitelre, halb per Cas- 
sa, halb Zie l 3 M ojia t; hó 
fele, (br.) Medio eines Mo­
nats ; fél keztyü, der ein­
zelne Handschuh; feie va­
gyon, vagyonnak fele, fél 
vagj'on, das halbe Vermö­
gen ; valakivel fele nyere­
ségen lenni,mii Jemandem 
Halbpart machen; 2) die 
Partei, der The il; szerző­
dő fél, contrahirende Par­
tei,vertragsch liessende Par­
tei ; illető fél, die Partei ; 
érdekelt fél, der Interes­
sent ; felek árui, (vu.) Par- 
teigüter; fél követelése, 
das Parteiguthaben; fél fel- 
^zó\Qm\k^o.,die Parteire cla- 
mation ; mindkét fél bele­
nyugszik, beide Theile sind 
daynit einverstanden; vesz­
tes f é l , der verlierende 
T h e il; perlekedő felek, 
streitende Theile; 3) indu-
Kereskedelmi szótár. II .
ló félben lenni, im Begrif­
fe sein dbzureisen.
Feladás , die Aufgabe; die 
Aufgebung ; podgyász fel­
adása, Aufgabe des Gepä­
ckes.
Feladási hely, der Aufgabs­
ort.
Feladási vevény, das Ueber- 
gabsrecepisse.
Feladat, die Au fgabe; nem 
az én feladatom vizsgálni 
. . . ,  es ist nicht meine Auf­
gabe zu untersuchen . . . ; 
feladatának megfelelöleg, 
Ihrer Aufgabe gemäss.
Feladni, auf geben; a pod- 
gyászt feladni, das Gepäck 
auf geben ; feladva czi- 
münkre L . úrtól Livorno­
ban, verladen vom Herrn 
L . in Livorno an unsere 
Adresse.
Feladó, der Au fgeber, Absen­
der, Adressant, Einlieferer.
Feladó állomás, (vu.) die 
Ausgangsstation.
Feladó jegy, (vu.) der Auf- 
gahssckein.




tait, er hat mir seine Dien­
ste angeboten; szolgálato­
mat felajánlva maradok, 
Ihren Diensten gewidmet 
zeichne ich.
Felajánlás, das Anerbieten.
Felállítani, auf stellen ; mér­





Felálló gallér, der Stehkra­
gen.
Félatlasz, der Halbatlas.
Félbársony, der Velpel, Fel- 
pel, der Plüsch.
Felbecsülni, schätzen.
Félben, zur Hälfte ; induló 







ni a munkát, mikor legja­





Felbomlani, sich aufiösen,aus 
der Ordnung kommen; a 
biztosítási szerződés fel­
bomlott , der Versiche­
rungsvertrag ging zurück; 
felbomlott az alku, der 
Kauf hat sich gelöd, der 
Kauf ist rückgängig ge wor­
den.
Felbontani, öffnen, auflösen, 
erbrechen; a csomagokat 
még nem bontották fel, die 
Ballen sind noch nicht ge­
öffnet; szerződést felbon­
tani, einen Vertrag auf lö­
sen ; levelet felbontani, ei­
nen Brief öffnen od. entsie­
geln.
Felbontás, 1) die Eröffnung; 
árlejtési ajánlatok felbon­
tása, Eröffnung der Sub- 
missionsojferte; levél fel­
bontása, die Eröffnung ei­
nes Briefes; 2) die L ö ­
sung, Auflösung; szerző­
dés felbontása, die Lösung 
eines Vertrages.
Felbontatlan, uneröffnet;




ni, eine Kiste uneröjjnet 
lassen.
Felbontó föltétel, die auf lö­
sende Bedingung.
Felbör, das Fahlleder.
: Felborítani, stürzen ; a hor- 
Í dókat felborítottuk, wir ha­
ben die Fässer gestürzt.
Felborítható áruk, Sturzgü­
ter.
Felcsarnakolni, (haj.) auf ta­
ck ein.
Felcsigázni, überspannen ; 
felcsigázni követeléseit, 
Se ine Forderungen hoch­
spannen.
Feldicsérgetés, die Anprei­
sung ; az eladást csak nagy 
felcíicsérgetések által lehe­
tett eszközölni, nur durch
Feldicsérui Fé l ebb vitel Felesleges
viele Anpreisungen ist der 
Verkauf beivirkt ivorden.
I'eldicsérni, anpreisen, her- 
ausstreichen.
Teldisziteni, verzieren, auf- 
putzen.









hány, verarbeiteter Tabak; 
feldolgozott rézre kétsze­
res beviteli vám van szab­
va , verarbeitetes Kupfer 
zahlt doppelten Eingangs­
zoll ; fel nem dolgozott,ww- 
verarbeitet; fel nem dol­
gozott vas, unverarbeitetes 
Eisen.
Feldolgozva, im verarbeite­
ten Zustande; fel nem dol­
gozva, in unverarbeitetem 
Zustande.
Féldombormü, das Basrelief.
Feie, die Hälfte ; valakivel 
fele haszonra lenni, vala­
kivel fele nyereségen len­
ni, wíií Jemandem zur H ä lf­
te gehen, mit Jemandem 
Halbpart sein; feie ré­
szesnek lenni valamely 
vállalatnál, felerészre vál­
lalkozni, sich zur Hälfte 
bei einem Unternehmen he- 
theiliqen.
Féle. Minden gyapotfélének 
jó kelete van, alle Sorten 
Baumwolleßnden guten Ab­
satz.
Felebbezés, die Berufung, 
Appellation; ez Ítélet ei­
len nincs felebbezés, ge­
gen dieses TJrtheil findet 
keine Berufung statt.
Felebbezési eljárás, das Be­
rufungsverfahren .
Felebbezési batáridő, die 
Ber ufungsfrist.
Felebbezni, appelliren: fe- 
lebbezni valamely Ítélet el­
len, gegen ein IJrtheil Be­
rufung einlegen.
Felebbvinni, appelliren.
Felebb vitel, die Appellation,
Felebbviteli bíróság, die Be­
rufungsinstanz, das Appel­
lationsgericht.
Felebbviteli eljárás, das Ap­
pellationsverfahren .
Felebbviteli hatóság, die 
Oberinstanz.
Felebbviteli kereset, die Ap- 
pQllationsklage.
Felebbvivö fél, (tk.) der Be­
rufung siverb er .
Felébe, Halbpart, auf halbe 
Rechnung, a meta.
Feléledés, das A u f Leben.
Feléledni, auf leben; általá­
ban hiszszük, hogy az ügy­
letek újból fel fognak 
éledni, man glaubt allge­
mein an ein Wiederaufleben 
der Geschäfte.
Felélénkíteni, beleben; hogy 
az üzletet felélénkítsük, 
um das Geschäft zu beleben.
Felelet, die Antwort, Beant- 
lüortung; felelet nélkül, 
unbeantwortet; feleletre 
vonni, zur Verantwortung 
ziehen ; felelet terhe alatt, 
unter Verantwortlichkeit.
Felelni, antworten, Antwort 
geben, eriviedern; Írásban 
felelni, schriftlich antuwr- 
ten; valamiért felelni, fü r  
etwas verantwortlich sein; 
felelek érte, ich trage die 
Verantivortlichkeit dafür.
Felelős, verantivortlich; fele­
lős társ, verantiüortlicher 
Theilhaber: felelősnek len­
ni ysAumiert, fü r  etwas ver­
antwortlich sein; vagyoná­
val felelős, er haftet mit 
seinem Vermögen; ezért 
felelőssé teszem, ich mache 
Sie verbindlich dafür.
Felelősség, die Verantwort­
lichkeit , Verantwortung, 
Haftbarkeit; együttes fe­
lelősség, die M ithaftung; 
korlátolt felelősség, limi- 
tirte HaffbeschränkteHaft- 
barkeit; korlátolt felelős­
ségű társaság, Gesellschaft 
mit beschränkter Haftbar­
keit ; korlátlan felelősség, 
unhedingteVerantioortlich- 
keit; felelősségét laiba vet­
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ni, seine Verantwortlich­
keit einsetzen; felelősséget 
vállalni valakiért, fü r  Je­
manden einti'eten od. haf­
ten ; valaki felelősségére, 
auf Jcmandes Verantwort­
lichkeit; valakit felelősség­
re vonni. Jemanden zur 
VeranvOrtung ziehen ; te­
gye felelősségemre, thuen 
Sie es auf meine Vercint- 
wortlichkeit; megírjuk Ön­
nek a nélkül, hogy felelős­
séget vállalnánk érte, wir 
schreiben Ihnen dies ohne 
unsere Verantwortlichkeit.
Felemás, ungleich; két fele­
más czipő, zicei ungleiche 




verbrauchen ; ez a vállalat 
az egész összeget felemész­
ti, die ganze Summe wird 
hei diesem Unternehmen da­
raufgehen ; készleteink fel 
lesznek emésztve, mielőtt 
új szállítmányok érkezné­
nek, unsere Vorräthe iver- 
den daraufgehen, ehe neue 
Z u f uhren anlangen.





lán nem ér fel az előbbi­
vel, die Qualität dieser Sen­
dung kommt jener der ersten 
bei iveitem nicht bei , die 
Qualität dieser Sendung 
bleibt hinter der vorigen 
bedeutend zurück.
Feles. Akar Ön velem feles 
lenni ? wollen Sie moitié 
mit m ir machen í
Feles bérlet, clie Meteyage, 
die Mezzaria.




Felesleg, das Surplus, der 
Ueberschuss, Ueherfluss.
Felesleges, überflüssig; feles­
leges mondanunk, es iväre 
übelflüssig zu sagen; hogy
Feleslegsnly Fel fogas F elhatalmazás
a feleslege^ költségektől 
megmentsük, um Ihnen 
unnöthige Kosten zu erspa­
ren.
í ’eleslegsúly , das Mehrge- 
gewicht.
Feles mnnka, die üeberar- 
beit.
Feles összeg, der Mehrbetrag.
Feles súly, das Uebergewicht.
Feles számla, Conto a meid; 
feles számlára^ in halber 
Eechnung.
Feles termelés, die lieber- 
production.
Feles ügylet, feles üzlet, ä 
Meta- Geschäft.
Felette állani. Ez a minőség 
jelentékenyen felette áll a 
másiknak, diese Qualität 
ist der anderen bedeutend 
überlegen.
Felette álló, überlegen.
Felettébb, ü b e rm ä ss ig , ü b e r ­
aus.
Felette drága, ü b e r th e u e r .
'Felettes, v o r  g e s e tz t; a felet­
tes igazgatóság, d ie  V o rg e ­
setzte D i r e c t io n .
Felettes, der Vorgesetzte.
Felette szép, ausnehmend 
schön.





lich, Halbjahrs-; félévi ka-
- mat, halbjährige Zinsen; 
félévi szelvény, féléves 
szelvény, Halbjahrs-Cou­
pon.
Felezni^ m o i t i é m a ch en , h a lb - 
th e ile n , l ia lb ir e ji .
Félfedezet, (bank) die Halb­
deckung.
Felfedező eskü, der Mani­
festationseid.
Felfelé, (haj.) thalauf, strom­
auf ivärts.
Felfelé menni, steigen; az 
élet ára felfelé megy, das 
Korn steigt.
Félfogadás, die Aufdingung.
Felfogadni, in Dienst neh­
men, aufnehmen; valakit 
segédül felfogadni, einen 
zum Gehilfen annehmen;
fiút inasnak felfogadni, ei­
nen Knaben in die Lehre 
nehmen.
Felfogás, die Auffassung; azt 
hiszem, hogy az Ön felfo­
gása szerint jártam el, ich 
glaube in Ihrem Sinne ge­
handelt zu haben.
Felfogni, /’asseri; levelem ér­
telmét nem fogta fel he­
lyesen, er hat den Sinn 
meines Briefes nicht recht 
gefasst: valakinek ügyét 
felfogni, sich der Sache Je­
mandes annehmen.
Felfolyamodás, der Recurs; 
felfolyamodás útján, im  
Recursivege.
Felfolyamodási határidő die 
Recursfrist.
Felfolyamodási út, der Re- 
cursiveg.
Felfolyamodni, recuriren, 
den Recurs ergreifen, ap- 
pelliren.




geszteni , die Zahlungen 
suspendiren, einstellen od. 
aussetzen.
Felfüggesztés, die Suspendi- 
rnng, Sistirung; a bank- 
tö’ vény részben v. egészen 




Felfüggesztett tétel, die Su- 
spensopost.
Felfüggesztő, aufschiebend; 




Felhagyni, fahren lassen, ab­
lasse n ; valamely ügylettel 
fe l h a g y n i , Geschäft auf­
geben od. auf lassen; fei 
keil hagynom ezzel a vál­
lalattal, ich muss w'ohl von 
diesem Unternehmen ablas- 
sen; jól tenné, ha ezzel a 
vállalattal felhagyna, Sie 
würden ivohl tlmn, wenn 
Sie diese Unternehmung 
fahren liem&ft; kérem a
további szállításokkal fel­
hagyni,-icá bitte mit weite­
ren Lieferungen einzuhal­
ten ; fizetéseivel felhagyni, 
mit dem Zahlungen einhal- 
ten ; felhagyunk ezzel a 
czikkel, ^üir lassen diesen 
Artikel eingehen; felhagy­
ni a munkával, auf hören 
zu arbeiten.
Felhalmozni,aufhäufen, auf- 
stapeln; nagy árukészlet 
van nálunk felhalmozva, 
grosse Vorräthe von Waa­
ren liegen bei uns aufge­
stapelt.
Felhalmozódás, die Anhäu­
fung ; az áruk felhalmozó­
dása a raktárban, Anhäu­
fung der Güter in den La­
gerräumen.
Felhalmozódni, s ich  a n h ä u ­






nálva, 7nit Aufbietung al­
ler M itte l; a készleteket 
felhasználták, a készletek 
fel vannak használva, die 
Vorräthe sind aufge­
braucht ; felhasználjuk ezt 
az alkalmat, ívir bedienen 
uns dieser Gelegenheit; a 
nekünk küldött 12 csomót 
már felhasználtuk, die 12 
uns gesandten Ballen sind 
bereits verbraucht; valaki­
nek közbenjárását felhasz­
nálni, die Vermittelung Je­
mandes benützen; szives 
ajánlatát felhasználva, un­
ter Benutzung Ihres gefäl­
ligen F>óíeíc«s;f elhasznál­
ható letét, (br.) Depot zur 
Benutzung; ez az üzletba­
rát fel fogja használni az 
Ön hitelét,dieser Geschäfts­
freund wird Ihren Credit 
in  Anspruch nehmen.
Felhatalmazás, die Ermäch­
tigung, Autorisation, die 
Befugniss; czégvezetési fel­
hatalmazás, die Ertheilung 
der Procura; felhatalma­
zás útján, per Procura ; er-
7*
Felhatalm azni Felhnzó gép Felm entő levél
re nincs felhatalmazása, 
dazu ist er nicht ermäch­
tig t ; felhatalmazásán tűi­
men t, er hat ^eine Macht- 
hefugiiiss überschritten; 
utazómnak nincs felhatal­
mazása pénzeket beszed- 
n i,mein Reisender hat nicht 




hatalmazni, Jemandem E r ­
mächtigung ertheilen; uta­
zóm nincs pénzbeszedésre 
felhatalmazva, mein R ei­
sender hat nicht die Befug­
niss Gelder einzucassiren.









Felhívás , die Aufforderung, 
Einladung, der A u fru f; 
felhívás nélkül, unaxifge­
fordert; aláírási felhívás, 
(bank) die Subscriptions­
einladung ; felhívás köz- 
kölcsön aláírására, Einla ­
dung zur Subscription auf 
ein öffentliches Anlehen ; 
felhívás befizetésre, Auf­
ru f zu einer Einzahlung; 
felhívás ajánlattételre, das 
Oßertausschreiben ; N. úr 
felhívására írok Önnek, ich 
schreibe Ihnen auf Veran­
lassung des Herrn N.
Felhívási kereset, (tk.) d ie  
A uff O rd er u n g s k la g e .
Felhivni, einladen, auf rufen, 
auffördern; lij aláírásra 
felhivni, einladen zu einer 
neuen Subscription : üzleti 
összeköttetésre felhivni, 
einladen zu einer Geschäfts­
verbindung; valakit fize­
tésre komolyan v. nyoma­
tékosan felhivni. Jeman­
den ernstlich zur Zahlung 
außerdem.
Felhozni, beibringen; állítá­
sai mellett nem tudott bi­
zonyítékokat felhozni, er 




Felhúzó gép, die Winde, 
{zum Heben der Lasten).
Felírás, felirat, die TJeber- 
schrift, die Aufschrift; fel­
írást tenni valamire, üher- 
schreiben; számla felira­
ta, Aufschrift eines Contos.
Felírn i, aufschreibe^i, ein- 
schreiben; az árukra az 
árt felírni , Waaren mit 
 ^dem Preise überschreiben; 
‘ irja fei nevemre v. szám­
lámra, schreiben Sie mir 
dieses in Rechnung an.
Feljáró, (vu.) die Rampe; fel­
járó a pályához, Zugangs­
rampe, Zufahrtsrampe.
Feljebb menni, feljebb szál- 
lani, in die Höhe gehen; 
az árak ismét feljebb men­
tek, die Preise sind ivieder 
gestiegen.
Feljebbvaló, der Vorgesetzte.
Feljegyezni, registriren, auf- 
zeichnen.
Feljegyzési. Első feljegyzési 
könyv, (kv.) das Scontro, 
Schmierbuch.
Feljelentési díj, (vám) die 
I )  enunciantenge bühr.
Féljó, mittel ( JVaare).
Feljogosítani, berechtigen, 
autorisiren; ..semmi sem 
jogosítja fel Önt ilyen el­
járásra velem szemben, 
nichts berechtigt Sie zu sol­
chem Verfahren wii gegen­
über ; arra nem volt feljo­
gosítva, Sie ivarén hiezu 
nicht befugt.
¥e\]ogositks,dieAutorisation.
Felkapni, aufhommen, in 3Io- 
de kommen, in  Aufnahme 
kommen, in Schivung kom­
men ; überhand nehmen; 
ezt a czikket ismét felkap­
ták, dieser Artikel ist wie­
der in Aufnahme gekom­
men ; ez a divat aligha fog 
felkapatni, diese Mode wird 
schwerlich aufkommen; fel­
kapott az uborkafára, er 
ist hoch ans Br et gekommen.
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VelkB.Yolm,inAufnahme brin­
gen ; valamely ügyet felka­
rolni, sich einer Sache an­
nehmen.
Felkeresni. Kérem megbízá­
saival engem felkeresni, 
ich bitte mit Ihren Aufträ­
gen sich an mich zu iven­
den, ich bitte mir Ihre Auf­
träge zuzuwenden; a kö­
zönség mind jobban kere­
si fel a bankot, das Publi­
cum ivendet sich mehr und' 
mehr der Bank zu.
Félkésztermék, das Halbpro- 
duct, Zwischenproduct.
Félkéz fejsze, das Handbeil.
Félkézfürész, die Handsäge.
Félkézkalapács, das Fäustel,, 
der Handhammer.







riren, Berufung einlegen; 
fellebbezni adókivetés el­
len, gegen das Steueraus- 
mass reclamiren.
F e l l e n d ü l n i , kom­
men , einen Aufschwung: 
nehmen.
Fellépni, auftreten; fellépni 
biróilag, gerichtlich ein- 
schreiten.
Felmáglyázva, gekastelt.
Felmenni, steigen, in die Hö­
he gehen; a gyapjú ára fel­
ment, die Wolle ist im Prei­
se gestiegen.
Felm enteni, freisprechen,, 
lossprechen; kötelék alul 
felm enteni, devinculiren; 
kötelesség alul felmente­
ni, einer Pflicht entbinden 
od. entheben, dispensiren,.
Felmentés, die Dispensation; 
adó alul felmentés, Ent­
lastung von Steuern.
Felmentett. Minden kötele­
zettség alul teljesen fel­
mentettnek hinni magát,, 
sich jeder Verbindlichkeit 
los und ledig erachten.
Felmentő levél, die Dispen­
sation,
Felm érni Fe l nem mondható Felrón i
Pelmériii, vermessen, ausmes­
sen; a gabonát felmérni, 
das Getreide ausmessen.
Félmeszely, das Halbseidel, 
Rimpel.
Felmondani, auf kündigen, 
kündigen; nyilvános köte­
lezvényeket felmondani, 
offen tu che S chu Idp ap iere 
zur Rückzahlung einru fen; 
felmondtam neki a tökét, 
ich habe ihm das Kapital 
gekündigt.
Felmondás, die Kündigung; 
felmondásra alapított kö­
vetelés, eine auf Kündi­
gung gestellte Forderung; 
elöleges felmondás, vor- 
läufige Aufkün digung; tár- 
sasági szerződés felmoh- 
dása, Aufkündigung eines 
Gesellschafts ve rtra gs.
Felmondási határidő, die 
Kündigungsfrist, Kündi­
gungszeit.
Felmondási határnap, der 
Kündigun gstermin.
Felmondási idő, die Aufkün­
digungsfrist, die A uf kündi- 
gungszeit.
Felmondási jog, das Kündi­
gungsrecht.









Felmutatás, die Vorlegung, 
Vorweisung , Darlegung; 
könyvek felmutatása, die 
Edition der Bücher; a 
pénzügyi helyzet felmuta­




Felmutatni, aufiveisen; a 
könyveket felmutatni, die 
Bücher vorlegen; valamit 
jó oldaláról felmutatni, et- 
uias in ein vortheilhaftes 
Lich t stellen.
Felmutató, (v.) der Bringer.
Felmutatott, vorgelegt.
Fel nem mondható, unkünd­
bar.
Felnemmondhatóságjdi^üw- 
kündbarkeit; a papirok 
fel nem mondhatósága 
igen alkalmassá teszi azo­
kat tőkebefektetésekre, die 
UnkündbaiFeit dieser Pa­
piere macht sie zu Kapital­
anlage vorzüglich geeignet.





einen Handel auf Theilung 
des Verlustes und Gewinns 
schliessen.
Feloldani, entbinden, (br.) 
devincuUren; valakit köte­
lezettség alól feloldani, Je­
manden einer Verpflich­
tung entbinden.
Feloldó záradék, die Erfolg- 
lassungsclausel.
Felöltő, der Ueberzieher, 
TJeberrock , Uebenvurf, 
Oberrock, das Paletot.
Felosztani, sich auf lösen; 
társaságunk mától fogva 
feloszlott, unsere Gesell­
schaft ist von heute an auf­
gelöst.
Feloszlás, die Auflösung, 
Dissolution; nem tulaj­
donképi feloszlás, nicht ei­
gentliche Auflösung.
Felosztási szerződés, der Dis- 
s o lu t io 7 is c o n tra c i.
Feloszlatni, auf lösen.
Felosztani, vertheilen, ein- 
theilen; (Steuer) i'eparti- 
ren.
Felosztás, die Bepartition, 
Vertheilung; arányos fel­
osztás, die Proportional­
theilung ; további felosz­
tás, die Weitertheilung ; 
utolsó felosztás, (csőd) die 
Schlussvertheilung.
Felosztási kulcs, der Eepar- 
titionsschlüssel.
Felosztási sorozat, (csőd) die 
Vertheilungsliste.






Felpénz, das Handgeld; 
Draufgeld, die Darangabe.
Felpénzelni magát, sich Geld 
machen.
Felperes, der Kläger, P ro ­
zessführer ; felperes részé­
ről, klägerischerseits; fel­
peres ügyvéde, der kläge- 
rische Amcalt.





Felragasztani, auf kleben; az 
árukra czimkéket felra­




Felrakás díja, die Auf lade ge­
bühr, das Aufladegeld.
'Fe\rsLkm,laden,anfladen,auf- 
packen; (vu.) eimcaggoni- 
ren ; az áruk felét már fel­
rakták, die Hälfte der Waa­
ren ist schon geladen.
Felrakó, der Auflader.
Felrakó gép, die Ladema­
schine.
Félrakomány, die halbe L a ­
dung.
Felrakó pénz, das Auflade- 
geld.
Félreértés, das Missverständ- 
niss; sajnálom, hogy fél­
reértés történt, es thut mir 







Félretakarítani, bei Seite 
bringen.
Félretenni, 1) beseitigen, hei 
Seite legen od. setzen, tveg- 
legen, loegschaffen, zurück- 
legen; 2) (alattomban), bei 
Seite bringen, hinter sich 
bringen; 3) (a. m, megta­
karítani), ersparen, hinter 
sich leg671.
Félretett. Félretett áru, zu- 
7'ückgelegte Waare.
Felróni, auf zeichnen; vala
Felragtatn i Felszámítási mód Felszólamlás
mit kétszeresen felróni, 
mit doppelter Kreide an­
schreiben; ne róvja fel lii- 
bámiil, Sie müssen mir die­
ses nicht als einen Fehler 
anrechnen; pótlólag fel­
ró vni, nachtragen,
Felrugtatni (árt), steigern, in 
die Höhe treiben.
Felsegíteni valakit, auf hel­
fen , Einem unter die A r­
me greifen.
Félseiyem, die Halbseide.
Felső bíróság, das Oberge­
richt.
Felsorolni, herzählen , auf­
führen ; égy tételt a szám­
lában felsorolni, einen Po­
sten in der Rechnung auf­
führen; ez az összeg tarto­
zásában már felsoroltatott, 
dieser Betrag ist bereits in 
Ihrem Debet auf geführt.
Felsorolt, benannt; a tarifá­
ban felsorolt czikkek, die 
im Tarife benannten A l i i ­
kéi; az alább felsorolt költ­
ségek, die nachstehend ver­
zeichn eten Spesen.
Felső ruha, der Ueherrock, 
das üeberkleid.
Felső ujj, der Ueberärmel.
Felsülés, der Misserfolg.
Felsülni, misslingen, missra- 
then, blind ankommen, auf- 
sitzen; felsült vele, es ist 
ihm misslungen, er ist auf­
gesessen.
Felszabadítás, die Befreiung, 
die Freisprechung, ( eines 
Lehrlings).
Felszabadított, liberirt; fel­
szabadított részvény, libe- 
rirte Actie.
Felszabadulni, fre i iverden; 
fre i gesprochen iverden.
Felszámítani,uHfrí'c/iné’Ti,««- 
rechnen, in Ansatz bringen, 
in Rechnung od. Anrech­
nung bringen; hozzávető­
leg felszámítani, beiläufig 
berechnen; elfeledtem pos­
takiadásaimat felszámíta­
ni, ich vergass meine Post­
auslagen anzurechnen; szá­
mítsa fel a költséget, über­
rechnen Sie die Spesen.
F e ls zá m ítá s ,Anrechnung,
Berechnung; felszámítás­
ba tenni, in  Anrechnung 
bringen; kár felszámítása, 
Liquidation eines Scha­
dens ; mellékelve költsé­
gem felszámítása , anbei 
die Berechnung meiner Spe­
sen.
Felszámítási mód, die Ver­
rechnungsart.
Felszámítva, aufgerechnet.
Felszámolás, 1) die Liquida­
tion, Liquidirurig, Stralzio, 
Stralzirung; A. és társa 
felszámolás alatt, A é  d e . 
in Liquidation; a felszá­
molás simán fog lefolyni, 
die Liquidation wird ruhig 
verlaufen; N. ür van a fel­
számolással megbízva, 
Herr N. ist mit der Liqu i­
dation beauftragt; felszá­
molás alatt levő czég, die 
Liquidationsfirma; N. ház 
felszámolás alá jutott, das 
Haus N. hat liqu id irt; fel­
számolás szerint a csődtö­
meg 30'Vo-ot fizet, nach ei­
nem üeberschlage zahlt die 
Masse 3(Pii); 2) die Verrech­
nung, der Veberschlag; ki­
adásaim külön felszámo­
lásától elállók, von einer 
Specificirung meiner Ausla­
gen stehe ich ab.
Felszámolási árfolyam, der 
Liquidationscour s.
Felszámolási czégjegyző, der 
Stralziofirmant.
Felszámolási eljárás, das L i ­
quidationsverfahren.
Felszámolási jegyzék, der L i ­
quidationsbogen.
Felszámolási nap, der lAqui- 
dationstag.
Felszámolási nyilatkozat, die 
Liquidirungserklärung.
Felszámolni, 1) stralziren, li- 
quidiren; a hitelezőkkel 
felszámolni, mit den Gläu­
bigern liquid iren; 2) ver­
rechnen ; számolja fel ne­
kem kiadásait, verrechnen 
Sie mir Ihre Auslagen; 
valamit kétszeresen fel­






dott töke, angewachsenes 
Kapital; adósságai aggasz- 
tólag felszaporodtak, seine 
Schulden haben sich sor­
generregend angelläuft; a 
kamatok 300 forintig fel­
szaporodtak , die Zinsen 
sind bis zu 300 Gulden auf­
gelaufen.
Felszedni, auf lesen; magát 
felszedni, sich bereichern; 
horgonyt felszedni, (haj.)s 
die Anker lichten.
Félszegúszó, der Plattfisch.
Félszemüveg, die Lorgnette,, 
der Zwicker.
Felszerelés, die Rüstung, Ad- 
justirung; (a. m. beren­
dezés) die Einrichtung, 
Ausstattung; (haj.) das In ­
ventar, die Auftakelung;' 
gazdasági felszerelés, fun- 
dus instructus.
Felszerelni, ausstatten, ein­
richten; (haj.) auftakeln ; 
jól felszerelt raktár, ein 
wohl eingerichtetes JVaa- 
renhaus ; a hajó tökélete­
sen fel van szerelve, das 





Felszökkenni, Í ) auf schlagen. ,^ 
steigen; az árak felszök- 
kentek, die Preise sind auf- 
geschlagen od. in die Höhe 
gegangen; a dohány fel­
szökkent, Tabak ist gestie­
gen ; 2) (br.) Hausse erlei­
den.
Felszökkenteni, in die Höhe 
treiben, steigern.
Felszólalás , die Reclama- 
tion.
Felszólalni, reclamiren, eine' 
Einrede gegen etwas erhe­
ben ; adókivetés eilen fel­
szólalni, gegen das Steuer- 
ausmaass reclamiren; va­
lakivédelmére felszólalni, 
Jemandem das Wort reden..
Felszólaló, der Reclamir ende.
Felszólamlás, die Reclama- 
tion.
Felszólam lási Feltörni Felülvizsgálati biróság
Felszólamlási határidő, die 
Meclamationsfrist.
Felszólítani. Valakit fizetés­
re komolyan v. nyomaté­
kosan felszólítani, 






Feltalálni, 1) erfinden; 
ausfindig machen; a czím- 
zettet nem birtuk feltalál­
ni, wir haben den Adressa­




cken; hitelezői előtt fel 
kell tárnia helyzetét, Sie 
müssen sich Ihren Gläubi­
gern entdecken.
Feltartóztatni, anlialten; a 
tiltott áruk feltartóztattak, 
die verbotenen Waaren umr-
, den angehalten,
Feltenni magában, 1) sich 
vornehmen; föltettem ma­
gamban, hogy nem érint­
kezem vele, ich habe mir 
vorgenommen mich nicht 
mit ihm einzulassen ; 2) (a.
m. Írásba foglalni), auf- 
setzen, zu Pdpier bringen, 
concipiren; jegyzőkönyvet 
fe ltenn i, Protocoll ahfas- 
sen.
Feltétel, die Voraussetzung, 
Bedingung; feltételeket el­
fogadni, Bedingungen ein- 
gehen; oly feltétel alatt, 
unter der Bedingung.
Feltételes, Feltételesen, be- 
dinglich, bedingt; bedin- 
gungsioeise.
Feltételezni, voraussetzen.
Feltétlen, unbedingt; váltó 
feltétlen elfogadása, unbe­
dingte Annahme eines 
IVechsels; feltétlen követe­




Feltéve. Feltéve, hogy ... ,  
vorausgesetzt, dass . .. ,  un­
ter der Voraussetzung,
dass . . . ;  feltéve, hogy árát 
megérő árut kapunk, in  
der Voraussetzung preis­
würdiger Waare; j óváha- 
gyását feltéve, vorbehalt­
lich Ih rer Genehmigung; 
feltéve, de meg nem en­




Feltűnés, das Aufsehen, die 
Sensation; feltűnést kelte­
ni, Aufsehen machen od. er­
regen; ez a bukás nagy 
feltűnést keltett; dieser 
Banquerott hat grosses Auf­
sehen erregt; a dolog nagy 
feltűnést okozott, die Sa­
che hat grosse Sensation 
gemacht.
Feltűnő, auffallend, auffäl­
lig ; az árak feltűnő emel­
kedése, feltűnő árfelszö­
kés, auffallendes Steigen 
der Preise.
Feltüntetni. Ezek a fejtege­
tések a dolgot egészen más 
színben tüntetik fel, diese 
Erörterungen lassen uns 
die Sache in einem andern 
Lichte erscheinen.
Feltüzö fonal, das Filet.
Felügyelet, die Aufsicht, Be­
aufsichtigung , TJeberwa- 
chung; pályarendőri fel­
ügyelet, (vn.) die polizeili­
che Balmaufsicht.
Felügyeleti rendszabály, die 
Aufsichtsmaassregel.
Felügyeln i, beaufsichtigen, 
die Aufsicht über etwas füh- j 
ren.
Felügyelő, der Aufseher, In ­
spector ; (vám), der Aiif- 
sichtsbeamter; forgalmi fel­
ügyelő, (vu.) der Betriebs­
inspector , Verkehrsinspe­
ctor.




Felügyelő biztos, der uiuf- 
siclitscommissär.
Felügyelő hatóság, die Atif- 
sichtsbehörde.
Felügyelőség, 1) die Inspec-
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tion ,; forgalmi felügyelő­
ség, (vu.) die Betriebsin- 




Felülbélyegzés, die Ueber- 
stempelung, dasDurchstem- 
pelri.
Felülfizetés, der Aufschlag, 
die VeberZahlung; (br.) das 
A gio; a felülfizetés telje­
sen öt százalék, man be­
zahlt voll ó'Vo Aufschlag.
Felülfoglalás, die Superpfän- 
ilung.
Felüligérni, überbieten.
Felülj egyezni, überzeichnen; 
a kölcsön felülj egyezte­
tett, das Anlehen ist über­
zeichnet worden.
Felűljegyzés, 1) die IJeber- 





hand gewinnen; ma az 
emelkedési áramlat kere­
kedett felül, heute gewann 
die Tendenz zum Steigen 
die Oberhand.
F elülmülni,über steigen,üb e r- 
treffen; új boraink felül­
múlják az előbbi szüre­
tekből valókat, unsere neu­
en Weine übertreff'en die 
der vorigen E rn ten ; az 
eredmény felülmúlja re­
ményeimet, d,as Ergebniss 
übertrijfft alle meine Hoff­
nungen ; a behozatal fe­
lülmúlja a kivitelt, die E in ­
fuhr übersteigt die Aus­
fuhr.
Felültetni, atifsitzen lassen; 
(br.) aufschwänzen.
Felülvizsgálat, die Revision, 
Superrevision, Collaudi- 
rung, JJeberprüfung; va­
lamely Ítélet ellen felül­
vizsgálattal élni, valamely 
ítélet ellen felülvizsgála­
tért folyamodni, gegen ein 
Vrtheil die Revision ergrei­
fen.
Felülvizsgálati bíróság, die 
Revisionsinstanz.
Felülvizsgálati Felvetni Fennakadni
Felülvizsgálati bizottság, die 
TJebe rp rü fungscommission.
Felülvizsgálni, superarbitri- 
ren.
Felülvizsgáló bizottság, die 
S u b a rb it r ir u n g s c o m m is s i-  
on . [^ P fä n d u n g .
Felülzálogolás, die Super-
Felvágó kés, das Tranchir- 
messei'.
Felvállalni, übernehmen, an­
nehmen ( eine A rbeit).
Fe\vk\ii,iii,imiivec]iseln,tvech- 
seln: aranyokat felválta­
ni, Dukaten icechsein; szá­
zast felváltani, einen Hun­
derter aufioechseln.
Felváltás, d ie  A u f iv e c h s e lu n g ,  
Ü m w echselL ing.
Felváltási kedvezmény, d ie  
U m w ech s lu n gs b eg ü n s  t i -  
g iin g .
Felvásárolni, auf kaufen.
Felvenni, aufnehmen; előre 
felvenni, voraus erheben; 
felvettem, (nyugtán) erhal­
ten ; köszönettel felvet­
tem,óeza/dí erhalten; pénzt 
kölcsön felvenni, Geld auf- 
nehmen od. borgen.
Felvergödni. Börzei (tőzs­
dei) üzérkedések által rö­
vid idő alatt ismét felver- 
gődött, durch Börsenspe- 
culationen ist er in kurzer 
Zeit wieder empor gekom­
men.
Felverni, hinauf treiben, stei­
gern ; az árakat 50 forin­
tig verték fel, die Preise 
sind bis auf 50 fl. getrieben 
icorden; az indigó árát rop­
pant magasra felverték,In- 
digo ist zu ungeheuren P re i­
sen hinauf getrieben ivor- 
den; az alkuszok két fo­
rinttal felverték az árt, 
die Makler haben den Preis 
um 2 Gulden gesteigert.
Felvétel, die Aufnahme; jegy­
zőkönyvi felvétel, die Pro- 
tocollaufnähme.
Felvételi épület, das Auf­
nahmsgebäude.
Felvételi liely, der Behe­
bungsort.
Felvételre jogosult v. jogo­
sított, bezugsberechtigt.
Felvetni, 1) auficerfen; majd 
felveti a sok pénz, er iveiss 
kaum icas mit dem vielen 
Gelde anzufangen; 2) va­
laminek értékét felvetni, 
den Werth einer Sache ver­
anschlagen.
Felvett, behoben; fel nem 
vett, unbehoben; fel nem 




Felvigyázó, der Aufseher; 
(haj.) der Supercargo.
Felvigyázó személyzet, (vu.) 
Auf sic htsperson ale.
Felvilágosítás, die Erläute­
rung,der A ufSchluss ;ie\vi\k- 
gosítást szerezni v. kikér­




renzen geben ; felvilágosí­
tást nem adhatni, keinen 
Bescheid ívissen, keinen 
Aufschluss geben können; e 
részben felvilágosítást sze­
retnék, hierüber möchte ich 
gern Aufschluss haben ; ké­
rek ez iránt felvilágosítást, 
ich bitte m ir hierüber Auf­
schluss zu geben ; a szomo­
rú felvilágosítások, melye­
ket Ön e tárgyról ad, ke­
véssé biztatók, die trauri­
gen Erläuterungen, toelche 
Sie uns über diese Angele­
genheit geben, sind ivenig 
ermuthigend.
Felvirágozni, auf blühen; ez 
az iparág hamar fel fog 
virágozni, dieserlndustrie- 
ziveig wird bald in F lor 
kommen.
Felvirágoztatni. Üzletet fel­
virágoztatni, ein Geschäft 
in F lor bringen.
Felvirágzás, der Au fschwung.










Fémbetű, (nyomd.) die Type.
Fémbronz, die Metallbronze.
Fémelegyítés, die A liigation.
Fémérték, der Metalliverth.
F  ömioxYa.^7Áó,das Metallloth.
Fémfüst, die Metallfolie.
Fémgyöngy, die Metallperle.
Fémhitelesités, die Punzi- 
rungsbeglau bigung.
Fémhitelesítési illeték, die 
Pun zi rungsg ebii hr.
Fémjel, die Punze.
Fémjelezni, punziren.
Fémjelzés, die Punzirung; 
fémjelzést ismételni, re- 
punziren.
Fémjelző, die Punze.
Fémjelző hivatal, das Pun- 
zirungsamt.




Fém nyom ú,der Metalldruck.
Fémragasz, der Metallkitt.
Fémpor. Hintő fémpor, der 
Streuglanz.
Fémposztó, das Metalltuch.




Fenék, der Grund ; nagy fe­
neket keríteni valaminek, 





Fenékhúzó, der Auszieher, 
(in  der Binderiverkstätte).
Fenésüszök, der Spitzbrand.
Fenilfesték, die Phenilfarbe.
Fenkö, der Wetzstein, Ab- 
ziehstein, Schleifstein.
Fennakadás, die Stockung, 
Unterbrechung; forgalom 
fennakadása, Stockung des 
Verkehrs; számadásbeli 
fenn akadás ,derRechn un gs- 
anstand.
Fennakadni, stecken bleiben; 
a szerződés megkötése csak 
egy csekélységen akad 
fenn, der Abschluss des 
Vertrags stösst sich nur an 
einer K lein igkeit; a hajó
Fennállan i Fenntartás Fenyítő bíróság
fennakadt, das Schiff ist 
festgefahren.
Fennállani, bestehen , Be­
stand haben, subsistiren ; 
a ház 50 éve áll fenn, das 
Haus besteht seit 50 Jah­
ren ; fenn nem álló szo­
kás, eine nicht zu Recht 
bestehende Usance.
Fennállás , die Subsistenz ; 
das Bestehen.
Fennemlített, obbesagt, ob- 
gedacht, oberwähnt.
F^ennérintett, obberührt.
Fennforgó, obre altend, ob- 
schicebend , vorliegend; 
fennforgó esetben, im vor­
liegenden Fa lle ; a fenn­
forgó körülmények között, 
unter den obicaltenden Um­
ständen.
Fennforogni, obivalten, vor­
liegen ; itt tévedésnek kell 
fennforognia, es muss hier 
ein Irrthum obivalten; fon­
tos ügy forog fenn , es 
handelt sich um eine wich­
tige Angelegenheit; be­
csület forog fenn, es gilt 
die Ehre.
Fennkürt, die Hautbois.
Fennmaradás, das Bestehen, 
die Fortdauer, Existenz; 
a vállalat fennmaradása 
biztosítva van, das Beste­
hen des Unternehmens ist 
gesichert.
Fennmaradni, fortbestehen; 
a ház tovább fennmarad, 
das Haus ivird foHbeste- 
lien.
Fennnevezett, obbenant.
Fenntartani, 1) aufrecht er­
halten ; hogy a visszkere­
seti jogot az előző ellen 
fenntartsuk, zur Erhal­
tung des Regresses gegen 
den Vormann; ez a ház 
minden erőfeszítése da­
czára sem fogja magát 
fenntarthatni, das Haus 
ivird aller Anstrengungen 
ungeachtet sich nichts be­
haupten können;magki fize­
tésképes állapotban fenn­
tartani, sich souteniren; 
kérem jó akaratát nekem 
fenntartani, ich bitte um'
die Fortdauer Ihres Wohl­
wollens ; fenntartani a 
ezéget, eine Firma fo rt­
führen ; 2) (a. m. kikötni) 
Vorbehalten; minden jo ­
got fenntartva, alle Rechte 
Vorbehalten; bizonyos elő­
nyöket magának fenntar­
tani , sich Vortheile aus­
bedingen ; fenntartom ma­
gamnak ezennel a szabad- 
^ágot, hogy jövő hó 6-áig 
ajánlatomtól visszaléphes­
sek, ich reservire mir hie- 
mit die Freiheit, bis zum 
6-ten nächsten Monats von 
meinem Gebote zurüchtre- 
ten zu können.
Fenntartás, 1) die Instand­
haltung, Erhaltung, Su- 
stentation. Aufrecht erhal- 
tung ; a pálya fenntartá­
sa, die Unterhaltung der 
Bahn; jogai fenntartása 
felett őrködni , über die 
Erhaltung seiner Rechte 
wachen; 2) (a. m. kikötés) 
der Vorbehalt, das Reser­
vat ; megfizetés fenntar­
tásával , Eingang Vorbe­
halten ; jogaim teljes fenn­
tartásával, mit allem Vor­
behalt meiner Rechte; a 
szokásos fenntartással, 
unter üblichem Vorbehalte; 
határozott választ várok, 
még pedig minden fenn­
tartás nélkül, ich erwarte 
Ihre bestimmte Antwort 
und ohne irgend einen Vor­
behalt.
Fenntartási költség, E ilia l- 
tungskosten.
Fenntartási eszköz, das E r- 
haltungsmittel.
Fenntartási záradék, (bank) 
c la u se  de sa u ve ga rd e .
Fenntartás m ellett, fenn­
tartással, fenntartva, v o r ­
b e h a lt l ic h  ; fenntartva azt, 
hogy a pénzek valóban 
befolynak, v o rb e h a lt l ic h  
des r ic h t ig e n  E in g a n g s ;  
fenntartva a visszkereseti 
jo g o t, R eg res s  V o rb e h a l­
te n  ; fenntartva a hibák 
kiigazítását, sa lvo  e r r o r e  
e t o m is s io n e ; fenntartva a
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visszaküldés jogát, salva 
remissione.







Fenőszíj, der Abziehriemen, 
Streichriemen.
Fent, oben; kelt mint fent, 
Ort und Datum ivie oben; 
mint fentebb jelöltetett, 
ivie oben angegeben.
Fentebb említett, vorer- 
ivähnt, ob erwähnt.
Fentebbi, vorstehend; a fen­
tebbi számla egyenlege, 
Saldo vorstehender Rech­
nung ; a fentebbi köriratra 
hivatkozva, uns auf vor­
stehendes Circulär bezie­
hend.
Fentiit, obig; a fentirtak, 
die Obigen; fentirt ösz- 
szeg, der obige Betrag.
Fény, 1) der Glanz, Schim­
mer ; a gyémántnak szép 
tiszta fénye van, der D ia ­
mant hat ein schönes, rei-
' nes Wasser; 2) (kelmén) 
das Lustre; ennek a kár- 
tonnak szép fénye van, 
dieser Karton hat ein schö­
nes Düstre ; 3) die Pracht, 
der Staat, Prunk.
Fenyegetni, bedrohen; új 
pénzválság fenyeget ben­
nünket, eine neue Geld- 
ki'ids steht uns bevor.
Fenyegetőzések. Haszonta­




Fényesítő, die Glanzpappe, 
der Pressspan.
Fényesítő kefe, die Glanz­
bürste.
Fényes kőszén, die Fett- 
, kohle.












Fénymáz, die Glanz wichsey 
der GlanzflrnisSy die Schuh­
wichse ; der Lack, Blei­
glanz.
Fénymázfesték , die Lack­
farbe.
Fénymázoló-ecset, der La- 
ckirpimel.
Fény máz OS - ám , lackirte
Waare.
Fénynyomat, der L ich t­
druck.
Fenyőfa, das Tannenholz; 
Pinienholz, Fichtenholz; 
vörös fenyőfa, das I.är- 
chenholz.
Fenyögyanta, dm Fichten- 
harZy Tannenharz.
Fenyőhéj, die Tannenrinde.






Fenyőpálinka, der Wach- 
holderhranntioein.
Fenyőtűlevél-olaj, das K ie­
fernadelöl.
Fény szén, der Anthracit.




Fényűzés, der Luxus, Auf­
wand.
Fényűzés! adó, die Luxus­
abgabe , Aufwandsteuer.
Fényüzési áru , die Luxus- 
tvaare.
Fényűzési czikk, der Luxus­
artikel.
Fényüzési törvény, das Auf- 
loandsgesetz.
Férczelmény, Férczmű, das 
Flickwerk.











Férni. Ez nem fér a fejem­
be, das will m ir nicht ein­
leuchten , das geht mir 
nicht in den K opf; nem 
fér a bőrébe, der Hafer 
sticht ihn.
Fertály, das Viertel.
Fertöztelenítés, die Desin- 
fection.
Fertőztelenítö készülék, der 
Desinfectionsapparat.
Festék, die Farbe, Farb- 
waare ; vörös festék, rothe 
Farbe; der Grapp ; szik­
kadó festék, die Trocken­





Festékárus, der Farhenhänd- 
ler. \_schel.
Festékcsiga, die Farbenmu-





Festékládika , das Farben­
kästchen.
Festéklap, die Malerpalette, 
Palette.






Festeni, 1) färben ; pirosra 
festeni, roth färben ; zöld­
re festeni, griln färben; 2) 
(a. m. színét hagyni) ab­
färben, die Farbe lassen, 
ahschmutzen; a posztó 
fest, das Tuch färbt ab, 
das Tuch verliert die Far­
be ; ez a posztó fest, die 
Farbe dieses Tuches 
schmutzt ab.
Festmény, die Malerei, das 
Gemälde; festmény ki­




Festőanyag, der Färbestoff,, 
die Tinctur, das Pigm ent; 
festőanyagok, Färbemate­
rialien.
Festőarany , das Muschel­
gold, Musivgold, Maler­
gold.





Festőfa, das Farbholz, Fär­
beholz.
Festőföld, die Farhenerde.
Festöfü , der Färberwald. 
sárga festöfü, der Färber­
ginster.
Festökorom, der Kienruss.





Festöpapiros , die Maler­
pappe.
Festöszer, der Färbestoff.
Festő vászon, die Malerlein- 
wand.
Fésű, der Kamm; bontó fé­
sű, der Richtkamm; ritka 
fésű, weiter Kamm ; sűrű 
fésű, enger Kamm.
Fésüsáru, die Kammmacher- 
waare.
Fésűsgyapju , die Kamm­
wolle.
Feszegetni. Tovább nem fe­
szegetni a dolgot, etwas 
dahingestellt sein lassen, es 
dabei beiücnden lassen; nem 
feszegetjük a dolgot to­




Feszitörud, das Brecheisen,, 
der Gaisfuss, die Brech­
stange.
Feszítő súly, das Spannge­
wicht.
Feszület, das Kreuz, Kruci- 
fix^
Feszült,Feszülten,
feszült viszonyban állunk 
vele, wir stehen auf ge­
spanntem Fasse mit ih m ; 
feszülten várják az ered-
Feszült
Feszültség Figyelem be venni Fiók
roényt, man delit mit 
Spannung dem Resultate 
entgegen.
Feszültség, die Spannung^ 
der Spannungszustand,.
Fez, der Fes.
Ficzkó, Ficzkóser, das llalb- 
bier,, der Hansel, Kofent.
Fidibusz, der Fidibus.
Figyelem, die Aufmerksam- 
heit; figyelemmel lenni, 
au fmerksam sein; N. lir 
mindig nagy figyelemmel 
volt irántam, H err N . ivar 
stets aufmerksam gegen 
m ich; mindenekelőtt for­
dítsa figyelmét a szinek 
megválasztására v. minde­
nekelőtt legyen figyelem­
mel a szinek megválasz­
tására , richten Sie vor 
allem Ihre Aufmerksam­
keit auf die Wahl der Far­
ben ; figyelemmel lenni 
valamire, auf etwas Acht 
geben; figyelmen kivül 
hagyni, ausser Acht las­
sen, unbeachtet lassen; 
mellékelt árjegyzékemre 
kikérem becses figyelmét, 
ich bitte meinem beige­
fügten Preiscourant Ihre 
Aufmerksamkeit zu schen­
ken : ajánlom árjegyzéke­
met szives figyelmébe, ich 
empfehle meinen Preiscou­
rant Ihrer gefälligen Be­
rücksichtigung; felhivom 
becses figyelmét ajánla­
tomra, ich empfehle meine i 
Offerte Ihrer gefälligen ; 
Beachtung; ez a czikk 
nem részesül figyelemben, ; 
der Artikel findet keine I 
Beachtung; figyelmébe | 
ajánljuk még a követke- | 
zöt, ivir geben Ihnen nach- ; 
folgendes zu bedenken; \ 
figyelmen kivül hagyva, j 
hogy . . ., abgesehen da­
von; javaslata teljes figye­
lemre méltó , sein Vor- | 
schlag ist all er Ehren iverth; 
figyelemre nem méltatott'^ 
figyelemre nem méltatva, 
•unbeachtet; figyelmen ki­
vül maradni, unbeachtet 
bleiben.
Figyelembe venn i, beach­
ten, beobachten, das Augen­
merk auf etwas richten od. 
gerichtet haben; intézmé­
nyeit kellő figyelembe 
vettem, ich habe Ihre Trat­
ten gehörig bemerkt, ich 
habe von Ihrer Tratte ge­
hörige Note genommen; 
kérjük aláírásunkat figye­
lembe ven n i, wir bitten 
gute Vormerkung von un­
serer Unter schrill zu neh­
men ; ezt a körülményt 
figyelembe kellett volna 
vennie. Sie hätten diesen 
Umstand beobachten sol­





gung; a törvényes alaki­
ságok figyelembevételé­
vel, unter Beobachtung der 




Figyelmébe venni, reflecti- 
ren.
Figyelmen kivül hagyni, un­
berücksichtigt lassen; ké­
sőbbi jelentkezések figyel­
men kivül hagyatnak, spä­
tere Anmeldímgen bleiben 
unberücksichtigt.
Figyelmes, aufmerksa,m.
Figyelmeztetés, die 3Iah- 
nung.
Figyelmeztetni, aufmerksam 
machen, in Erinnerung 
bringen; valakit adóssága 
kifizetésére figyelmeztet­
ni, Jemanden an die Ab­
tragung einer Schuld erin­
nern ; figyelmeztettem öt 
arra, hogy. .. ,  ich habe 
ihm bemerklich gemacht, 
dass. . .
Figyelmeztető záradék, (v.) 
die Cassations-Klausel.
Figyelni (valamire), auf et­
was Acht geben, auf etwas 
Acht haben.
Fikatinfa, das Königsholz.
Filigránmunka, die F i l i ­
granarbeit, Drahtarbeit.
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Fillér, der Pfennig, Heller; 
utolsó fillérig kifizetni, 
bei Heller und Pfennig be­
zahlen, bei einem Heller 
bezahlen; mind egy fillé­
rig kifizettük, utolsó fil­
lérig mindent kifizettünk,. 
wir haben aVes bis zum 
letzten Pfennig bezahlt; 
nem gyűjt aranyokat, ki 
a fillért meg nem becsüli, 
wer den Pfennig nicht ach­
tet, gelangt auch nicht zum 
Thaler.
Fillérenkint, ' pfennigweise.
Fillérezés, die Knickerei, 
Knauserei.
Fillérkedni, knickern.
Fináncz, der Finanz, F i­
nanzwächter ;loYas fináncz,. 
der Zollbereiter.
Findzsa, die Tasse, Kaffee- 
schale, Schale.
Findzsa alja, die Untertasse..
Finom , fe in ;  finom áru, 
feine Waare; finom kö­
zépszerű, fei7i m ittel; 
finom ezüst, feines S il­
ber; finom arany, feines- 
Gold; nagyon finom, su­
perfein; rendkívül finom, 
exti'afein.
Finomarany, das Feingold.
Finom ezüst, das Feinsil­
ber.
Finomítani, raffiniren; a 
czukor igen szépen van 
finomítva, der Zucker ist 
sehr schön raffinirt.
Finomítás, die Raffinade; 
Raffinerie.
Finomított, raffinirt.
Finomított czukor, die Raf­
finade.
Finomság, die Feinheit, der 
Feingehalt; az arany és 
ezüst finomsága jobbára 
ezredrészekben fejeztetik 
ki, die Feinheit des Gol­
des und des Silbers ivird 
meistens in Tausendtheilen 
ausgedrückt.
F ió k , das Fach ; kihúzó 
fiók , die Schublade, das 
Schubfach: rejtett fiók, 
die geheime Schublade ; fió­
kos siilymértéknek egyes 
fiókja, ein Satz im, Gewich-
Fiók Fizetendőleg Fizetési kötelezettség
te ; fiók (az ablakon), der 
Schieber.
Fiók, die F ilia le ; ez a ház 
az N.-belinek csak fiókja, 
dieses Haus ist m ir eine 
Abziüeigung des Hauses in 
N . ; a bécsi banknak Bu­
dapesten fiókja van, die 





Fiókintézet, die Ziveigan- 
statt, die Filiale, F ilia l- 
anstalt.
Fiókkereí-kedés, die F ilia l- 
handlung; die Gomman- 
d ite ; die Factorei.
Fiókokat kiüríteni, ausfa­
chen.
Fiókos, mit einer Schublade 
versehen.
Fiókos asztal, der Schub­
tisch, der Tisch 7nit Schub­
laden.
Fiókos mérték, das Einsatz- 
geivicht.
Fiókos szekrény, die Com- 
mode.
Fiókozni, in Fächer theilen; 
mit Fächern versehen.
Fiókpénztár, die F ilia l- 
kasse.
Fióktelep, das Zweigetablis­
sement , die Zweigniede?'- 
lassung, das Filialetablis- 
sement, die Gommandite.
Fióküzlet, das Filialetablis- 
sement , Filialgeschäft; 
fióküzlet nyitása, fióküz­
let felállítása, Errichtung 
einer Filiale.
Fiókvám , fiókvámhivatal, 
die Zollamtsexpositur.
Fiókvégrendelet, das Godi- 
cill.
Firhang, der Vorhang.
Firnácz, Firnájsz, der F ir ­
niss.
Fitogtatn i, ostentiren, zur 
schau ti'agen; magát fitog­
tatni, sich sehen lassen.
Fitymálni, bemäkeln, bekrit­
teln.
Fityölék, Berlocken, Berlo- 
que. j
Fizetendő, zahlbar, zu zali- \
len: kelet után három hóra 
fizetendő, drei Monat dato 
zahlbar; utólag fizetendő, 
decursiv zahlbar.
Fizetendőleg. Váltót valaki­
nél fizetendőleg kiállítani, 
einen Wechsel bei Jeman­
dem zahlbar machen.




Fizetés, 1) die Zahlung, Be­
zahlung, Zahiimgsleistung; 
kiegyenlítő fizetés , die 
Saldozahlung , Zahlung 
zum Ausgleiche; utólagos 
fizetés, die Nachzahlung; 
utolsó fizetés, die Schluss­
zahlung; kiegészítő fize­
tés, Zahlung zur E rfü l­
lung ; fizetés váltóval, die 
Wechselzahhing, Zahlung 
mit Wechsel; nem fizetés, 
die Nichtzahlung; nem 
fizetés esetén, im Nicht­
zahlungsfall; fizetés he­
lyett, fizetésül, in solutum, 
zahlungstatt ; fizetésre 
képtelen, zahlungsunfä­
hig , insolvent; fizetésre 
képtelenné nyilvánítani, 
sich insolvent erklären; 
későbbi fizetésre eladni, 
auf Zeit verkaufen; ha 
fizetés nem történik, wenn 
die Zahlung iiicht erfolgt: 
fizetés hiányában, Man­
gels Zahlung; 2) der Ge­
halt, Lohn, das Salair, der 
Sold, die Besoldung; havi 
fizetés, die Gage; (haj.) 
das Häuergeld; évi fize­
tés, der Jalwesgehalt, '^ as 
Jahrgeld; fizetést adni, 
besolden; fizetések, die 
Bezüge, Dienstbezüge; fize­








Fizetéses, in Sold stehend; 
fizetéses hivatal, besoldetes 
Amt.
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Fizetés felfüggesztése, die 
Besoldungssperre.
Fizetés folyósítása, fizetés 
folyóvá tétéle, die Besol- 
dungsßüssigmachung.
Fizetés határnapra, die Tei'- 
minzahlung.
Yizetéshelyeit,zahlungsstatt.
Fizetéshelyettesítés, die Ac- 
ceptilation.
Fizetési bizonyíték, der Zah­
lungsbeleg.
Fizetési egyenleg, die Zah­
lungsbilanz.
Fizetési előleg, der Besol­
dung svorsckuss, Gehaltvor- 
schuss.
Fizetési érték, der Zahlungs- 
icei'th.
Fizetési értesítés, das Zah- 
lungsaviso.
Fizetési eszköz, das Zah­
lungssurrogat, das Zah­
lungsmittel.
Fizetési feltétel, die Zah­
lungsbedingung.
Fizetési halasztás, die Zah­
lungsstundung.
Fizetési határidő, die Zah­
lungsfrist.
Fizetési hátralék, der Zah­
lungsrest.
Fizetési hely, (v.) der Zah­
lungsort, Zielplatz, das Do- 
micil.




Fizetési ív, der Zahlungsbo­
gen, Gagebogen, Löhnungs­
bogen, der Ablöhnung szet­
tel.
Fizetési jegyzék, die Zah- 
lungsconsignation.




lung simfähig keit , Insol­
venz, das ZahlungsunverT 
mögen.
Fizetési kötelezettség, die 
Zahlungspflicht, Zahlungs­




Fizetés levonás Fizetetlen Főadós
nen Zalilu gsverhindliah- 
kelten nachkommen.
Fizetési levonás, der Gehalts­
abzug.
Fizetési meghagyás, der Zah­
lungsauftrag.
Fizetési mód, fizetési módo­




Fizetési nyugta, die Besol­
dungsquittung.
Fizetési óra, die Zahlstunde.
Fizetési pénznem, die Erhe­
bungsmünze.
Fizetési pótlék, die Gehalts­
zulage , Besoldungszulgge.
Fizetési táblázat, das Zah­
lungstableau.
Fizetési tehetetlenség, die 
Insolvenz, das Zahlungs­
unvermögen.
Fizetési telep, (v.) das Zah­
lung sdo m id i.
í ’izetési tilalom, die Gehalts­
sperre.
Fizetési utalvány, die Zah- 
lungsanweis ung.
















Fizetés módja, die Zahlungs­
art.
Fiz et ésn ap, der Löhnungstag, 
Zahltag.






Fizetésül. Fizetésül az líj 
számlára, per Saldo auf 
neue Rechnung; fizetésül
az előbbi számláról, per 
Saldo von der vorigen Rech­
nung.
Fizetetlen, unbezahlt; a vál­
tó fizetetlen maradt, der 
Wechsel ist unbezahlt ge­
blieben.
Fizetett kamatok, geleistete 
Zinsen.
Fizetfa, das Visetholz.
Fizethet,f’r ist zahlungsfähig; 
nem fizethet, er ist zah­
lungsunfähig.




Fizetni, 1) zahlen, bezahlen, 
Zahlung leisten; előre fi­
zetni, eine Zahlung in Vor­
aus leisten, voraus bezah­
len ; utólag fizetni, nach­
bezahlen ; áruval fizetni, 
7nit Waaren bezahlen; adót 
fizetni, Steuer zahlen, steu­
ern ; adósságot fizetni, 
Schuld bezahlen, ein Loch 
zustopfen; adósságot adós­
sággal fizetni, ein Loch zu- 
und das andere aufmachen; 
kelleténél többet fizetni, 
nagyon drágán fizetni, 
überzahlen ; az intéz vény 
aranyban fizetendő, die 
Tratte ist in <}old auszu­
zahlen, die Tratte lautet auf 
Gold; ezért ö fog fizetni, 
er wird dafür aufkommen ; 
erre az első váltóra fizes­
sen Ön, zahlen Sie gegen 
diesen Prima-Wechsel: én 
fizetem a kárt, ich werde 
den Schaden tragen; ha 
nem fizet, wenn die Zah­
lung nicht erfolgt; 2) be­
solden, salariren; az inté­
zet igazgatói jól vannak 
fizetve, die Directoren der 
Anstalt sind gut besoldet; 
3) ausgehen, ergiebig sein ; 
a gabna jól fizet, das Ge­
treide ist sehr ergiebig; a 
gabna az idén rosszul fi­
zet, das Getreide ivird heil­
er ivenig ausgeben; a rozs 
rosszul fizetett, das Korn 
ist missrathen.
Fizetni képes, solvent, zah-
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lungsfähig; fizetni nem 
képes, fizetni nem tudó, 
insolvent, zahlungsunfähig.
Fizetni való, zahlbar, zu zah­
len.
Fizető, der Zahler; pontos 
fizető, pünktlicher Zahler ; 
késedelmes fizető, säumi­
ger Zah ler; nehéz fizető, 
ein zäher Schuldner; név- 
becsülésböl fizető, (v.) der 
Ehrenzahler.
Fizető asztal, der Zahltisch.-
Fizetö asztaltábla, die Zahl­
platte.
Fizető deszka, das Zahlbrett.
Fizető eszköz, das Zahlungs­
mittel ; az ezüstöt törvé­
nyes fizető eszközi minő­
ségétől megfosztani, dem 
Silber die Eigenschaft des 
ges tzlichen Zahlungsmit­
tels entziehen.
Fizető hely, (bank) die Zahl­
stelle.
Fizető hét, die Zahlwoche.
Fizető hivatal, das Zahlamt.
Fizető iv, der Zahlungsbo­
gen.
Fizetőképes, zahlungsfähig; 
soha sem kételkedtünk 
sem jó akaratában, sem 
abban, hogy fizetőképes, 
10 ir haben nie loeder an Ih ­





Fizető nap, der Zahlungstag, 
Zahltag.
Fizetség, die Zahlung, Be­
zahlung; mivel jövő héten 
nagy fizetségeim Vannak, 
da ich nächste W oche schwe­





Flastrom, das Pflaster, Heft­
pflaster; angol fiastrom, 
das englische Pflaster.
Flóta, die Flöte.
Főadós, der Hauptschuldner, 
Principal schul dm r • a ke­
zes előtt a fő adóst kell pe­
relni, man muss den Haupt-
Főadósság Fogadó Foglalatosság





Föbányahatóság, die Ober- 
bergbehörde.
Föczikk, der Hauptartikel; 
helyi föczikk, der Stapel­
artikel.
Födeles kosár, der Deckel­
korb.
Födeles pohár, der Deckel­
becher, das Deckelglas.
Födélközi osztály, (haj.) die 
Steerage,das Zwischendeck.
Födélpala, der Thonschiefer, 
Dachschiefer.
Fodor, die Krause, die Fal­
bel; (kézen), die Manchette.
Fodorfa, dus Maserholz.
Fodorgallér, die Halskrause.
Fodorító fa, das Krispelholz.
Fodorító fésű, der Frisir- 
kainm.
Fodorító vas, das Bremiei- 










Főfelügyelőség, die General- 
inspection.
Fog, der Zahn; fáj a foga 
valamire, der Mund wäs­
sert ihm nach etwas; m in­
den garast a fogához ver­
ni, yVdew Groschen zehnmal 
umtoenden, (bevor man ihn 
ausgibt).
Fogadás, die Wette; áll a fo­
gadás, die Weite gilt.
Fogadni, 1) auf nehmen; tár­
sul fogadni, als Associé 
aufnehmen; valakit ügy­
nökül fogadni, Jemanden 
zum Agenten bestellen; 2) 
entgegenkommen, genehmi­
gen; valamit köszönettel 
fogadni, etwas mit Dank 
erkennen; fogadja őszinte 
tiszteletünk kifejezését, 
genehmigen Sie die Versi­
cherung unserer aufrich­
tigen Hochachtung; jó l v, 
rosszúl fogadni, gut od. 
schlecht aufnehmen; 3) sein 
Wort geben, versprechen; 
szentül fogadni, heilig ge­
loben ; 4) wetten; 1()0 fo­
rintba fogadok, ich ivette 
um 100 Gulden.
Fogadó, die Hotellerie, das 
Gasthaus, der Gasthof.
Fogadós, der Gastgeber,Gast- 
wirth. [beit.
Fogadott munka, bestellte Ar-
Fogadtatás, die Aufnahme; 
intézvényeinek jó fogadta­
tást fogok szerezni, ich wer­
de Ihren Tratten guten Em ­
pfang bereiten.




fassen, auf setzen, formu- 
liren, concipiren; ö fogal­
mazta a szerződést, er hat 
den Contract aufgesetzt.
Fogalmazó, der Goncipist, 
Concipient.
Fogalmazó gyakornok, der 
C onceptsprakti kant.
Fogalmazó papiros, das Gon- 
ceptpapier.
Fogalmazvány, das Goncept, 
Brouillon, der Au fsatz.
Fogalom, de?' B egriff; nincs 
fogalma a dologról, er hat 
keinen Begriff von der Sa­
che.
Foganat, das Ergebniss, der 
E rfo lg ; foganatba venni, 
in Ausübung bringen ; va­
laminek foganatot szerez­
ni, etivas effectuiren, zur 
Ausführung bringen.
Foganatos, gedeihlich.
Foganatosítani, in Vollzug 
bringen od. setzen, in Werk 
zetzen, effectuiren, beiverk- 
stelligen : megrendeléseit 
azonnal foganatosítani 
fogjuk, Ihre Aufträge sol­
len sofort efffectuirt werden; 
megbizást foganatosítani, 
einen Auftrag bewerkstel­
ligen; az eladást fogana­
tosítani, den Verkauf be­
werkstelligen.
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Foganatosítás, die Efi'ectui- 
rung.
Fogantyú, die Handhabe, der 
Griff, das Heft, die Kurbel.
Fogas, 1) der Kleiderstock, 
Bick ; 2) der Fogasch:
Fogás, 1) der Fang; a kalóz­
hajó jó fogást tett, das Ka­
perschiff' hat einen guten 
Fang gemacht;<i)der Kunst­
griff,Hand gi'iff',der Streich; 
mindenféle fogással élni, 
allerhand Griffe gebrau­
chen; olasz fogás, wälsche 
Praktik.
Fogas gyalú, der Zahnhobel.
Fogas kerék, das Zahnrad.
Fogaskoréksin, die Zahnrad­
schiene.








Foghúzó kulcs, der Zahn­
schlüssel.
Fogkefe, die Zahnbürste.
Foglalás, 1) der Beschlag, die 
Beschlagnahme; 2) das
Pfänden; annyira eladó­
sodott, hogy a dolog fogla­
lásra jutott, er ist so ver­
schuldet, dass er gepfändet 
loerdeji musste.
Foglalat, 1) die Fassung, E in ­
fassung ; 2) der Inhalt, In ­
begriff) rövid foglalat, kur­
zer inhalt, das Besumé.
Foglalatos, beschäftigt, occu- 
p ir t ; foglalatos lenni va­
lamiben V. valamivel, sich 
beschäftigen; sokban fog- 
lalalos, keveset hajt végre, 





tigen, sich abgeben mit et­
was.
Foglalatosság, die Beschäfti­
gung ; sok a foglalatossá­
ga, er ist sehr beschäftigt; 
foglalatosság nélkül, unbe­
schäftigt.
Foglalkodn i Foglaló Fogyasztási adó
Foglalkodni, sich beschäfti­
gen; nem foglalkozunk ily- 
féle ügyletekkel, wir geben 




ben^  Jemanden occttpiren 
od. beschäftigen.
Foglalkozás, die Beschäfti­
gung, das Geschäft, Metier; 
szabad foglalkozás,die Pro- 
Zession, liberaler Berufs- 
ziceig; hivatalos foglalko­
zás, die Dienstfunction; 
foglalkozás nélkül, ge­
schäftslos ; fö foglalkozá­
sunk üzlettársaink megbí­
zásait elfogadni, unsere 
hauptsächliche Beschäfti­
gung ist, Commissionen un­
serer JVetm de anzunehmen; 
a gyár ötszáznál több mun­
kásnak ad foglalkozást, die 





gen, sich befassen; fökép 
állampapírok vételével s 
eladásával akarunk foglal­
kozni, u)ir werden uns 
hauptsächlich mit dem E in- 
und Verkaufe von Staats- 
papieren beschäftigen; 
könyveim bezárásával fog­
lalkozva, w?ií dem Abschlüs­
se meiner Bücher beschäf­
tigt ; váltók behajtásával 
foglalkozni, sich mit dem 
Incasso von Wechseln be­
fassen; üy ügyletekkel nem 
akarok foglalkozni, mit 
dergleichen Geschäften loill 
ich mich flicht befasseji; fő­
kép gyapottal foglalkozik, 
er arbeitet hauptsächlich 
mit Baumioolle; foglalkoz­
zunk a dologgal behatób­
ban, lassen Sie uns der Sa­
che näher treten.
Foglalkoztatni, beschäftigen: 
a gyár ötszáznál több mun­
kást foglalkoztat, die Fab­
rik beschäftigt mehr als 500 
Ai'beiter.
Foglalni, \) fassen, einfassen;
gyöngyöt, drágakövet fog­
lalni , Perlen , Edelsteine 
fassen; 2} helyet foglalni, 
Platz nehmen, Stand neh­
men ; 3) (a. m. lefoglalni) 
sequestriren, mit Beschlag 
belegen; 4) Írásba foglalni, 
aufsetzen, schriftlich abfas­
sen, concipiren.
Foglaló, die Darangabe, das 
Darangeld, Angeld, Hand­
geld, die Angabe; 500 fo­
rintot adtam foglalóul, ich 
habe 500 Gulden Angabe 
gegeben.
Foglaló szeg, der Spieker, 
Spiekernagel.
Foglaló vas, das Klammerei­
sen.
Foglaltató, der Exécutions- 
führer, Exequent.
Fogläivkiiy,die Fassung,Ein­
fassung, Facon; a kövek 
foglalványa igen Ízléses, 
die Fassung der Steine ist 
sehr geschmackvoll; a pá­
paszem ezüst foglalványa, 
die Einfassung der Brille 
von Silber; annak az ék­
szernek foglalványa igen 
díszes, die Facon dieses 
Schmuckes ist sehr elegant.
Fogni, 1) greifen; valami­
hez fogni, zu etwas schrei­
ten ; sokba fogni, vielerlei 
anfangen; sokba fog, er 
beginnt zu viel: nem fogott 
rajta, es ivollt ' bei ihm nicht 
greifen; semmi sem fog 
rajta, rs verfängt nichts 
mehr bei ih m ; 2) perbe 
fogni, gerichtlich belangen, 
vor Gericht belangen; sza­
ván fogni, beim Worte neh­
men ; 8) abfärben; ezek a 
kelmék fognak, diese Stoffe 
färben ab ; a toll nem fog, 
die Feder schreibt n icht; a 
kréta nem fog, die Kreide 
schreibt nicht.
Fogó, die Zange, Schmiede­





Fogó vég, der Anhaltspunkt; 
ennek a dolognak nincs
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fogó vége, die Sache hat 
keinen Anhaltspunkt; nem 
találta meg a dolog fogó 







Fogság, der Arrest, die Haft, 
die Gefangenscha f t ; sze­
mélyes fogság, der Perso­
nalarrest, die Schuldhaft; 
fogságba vetni, gefangen 
nőimen, arretiren.
Fogsor. Mesterséges v. ha­
mis fogsor, das Gebiss, die 
Garnitur.
Fogszalag, das Zahnband.







zehren; ezt az árut kü­
lönösen Amerikában fo­
gyasztják, diese Waare ver­
braucht man vorzüglich in 
Amerika; tőkéjét fogyasz­
tani, vom Kapitale zehren; 
sokat fogyaszt, er lässt viel 
auf gehen; sok fát fogyasz­
tani, viel Holz verbrennen.
Fogyasztás, der Verbrauch, 
Consum; helyi fogyasztás, 
der Ortsverbrauch, Locai- 
consum; összes fogyasztás, 
der Totalverbrauch; pazar 
fogyasztás, die Luxuscon- 
sumtion; a kőszén fogyasz­
tása növekedett, der Con­
sum von Steinkohlen hat 
zugenommen; minden be­
vásárlás rögtöni fogyasz­
tásra történik, alle E in ­
käufe geschehen fü r den 
augenblicklichen Vei’- 
brauch ; ennek az árunak 
fogyasztása évenkint nö­
vekszik, der Verbrauch die­
ses Artikels nimmt mit je ­
dem Jahre zu.
Fogyasztási adó, die Ver­
brauchssteuer , Verzeh- 
rungssteuer, ConsumSteuer.
Fogyasztási adót fizető Fogytig Földm űvelési bank
Fogyasztási adót fizető, ac- 
cisba?'.
Fogyasztási bélyeg, der Con- 
sumsstempel, Verhrauchs- 
stempel.
Fogyasztási czikk, der Ver- 
brauchsartikeJ, Consum ti- 
bilien. [sumve7'ein.
Fogyasztási egylet, der Con-
Fogyasztási engedély, der 
Consum opaM.
Fogyasztási készlet, der Gon- 
sumvorrath.
Fogyasztási statisztika, die 
Consumtionsstatistik,
Fogyasztási szövetkezet, die 
Verbra uchsgenossensclvift, 
der Consuniverew.
Fogyasztási szükséglet, der 
Consumtionsnothbedarf.
Fogyasztási tárgyak, Con- 
sumtionsgegenstcinde.
Fogyasztási többlet, der 
Mehi'űiifwand.
F^ogyasztási üzlet, der Con- 
sumtionshandel.
Fogyasztási vám, der Con- 




Fogyasztó ország, das Ver­
brauchsland.
Fogyasztó vidék, das Absatz­
gebiet.
Fogyaték, der Abgang, Ent- 
gang, das Calo ; az árn fo­
gyatékán van, die JVaare 
fängt an abgängig zu wer­
den; a bor fogyatékán van, 
der Wein ist auf der N ei­
ge ; a mérésnél ^0 liter fo­
gyaték volt, es wurden 20 
L iter ein gemessen.
Fogyatéksúly, das Passivge­
wicht.
Fogyatkozás, der Mangel, Ab­




Fogyni, abnehmen, sich min­
dern, vermindert werden.
Fogyta, die N eige; fogytán 
lenni, in Abnahme sein, auf 
die Neige peáe/i. készletünk 
fogytán van, Vorrath 
geht auf die Neige.
Fogytig, bis Ende, bis es gar 
wird.
Föhitelezö, der Hauptgläu­
biger, Princip a lg läuhiger.
Főhivatalnok , der Oberbe­
amter.
Főigazgató, der llauptdirec- 
tor. Ober dir ector, General- 
director.
Fok, 1) die Stufe, Scala; ma­
gas fokú ipar, magas fokra 
fejlett ipar, hochf^ntwickel- 
te Industrie ; az árak a le­
hető legmagasabb fokra 
jutottak, die Preise haben 
den höchsten Standpunkt 
erreicht; 2) tu foka, das 
Nadelöhr.
Fóka, der Seehund.









Főkönyv, (kv.) das Haupt­
buch ; a naplót át kell ve­
zetni a főkönyvbe , das 
Journal muss aufs Haupt­
buch übertragen werden.
Főkönyvelő , fökönyvvivő, 
der Oberbuchhalter.
Fökonzul, der Generalcon- 
sul.
Fökötö, die Haube.





Fokmérő, der Maassstab, die 
Scala, verjüngter Maass­
stab.
Fokos , das Handbeil, der 
Streithammer.





Fokozott. Nehány iparág fo­
kozottabb védelmet köve­
tel, einige Industrieen ver­
langen einen erhöhten 
Schutz.
1 J 2
Foktartalom, die Gradhältig- 
keit.
Föld, 1) das Land; száraz, 
föld, das Festland der Gon- 
tinent; 2) der Boden,.
Grund; puszta föld, das 









thum, der Grundbesitz, das 
Immobiliarvermögen, lie­
gendes Gut.
Földbirtoki jövedelem, die 
Grundrente.
Földgömb, die Weltkugel, der 
Globus.











Földhöz ragadt szegény, bet­
telarm.
Földi eper, die Erdbeere.
Földi mogyoró, die Erdman- 
del, Erdnuss.
Földjáradék, die Grundrente,. 
Landrente.




Földközi tenger, das mittel­
ländische Meer.
Földien, das Fedenceiss, der 
Federalaun, Erdßachs.
Földmérő láncz, die Mass- 
kette.
Földművelés, die Agricultur, 
der Ackerbau, Landbau.
Földművelési , landidrth- 
schaftli c h,agra r , agra risch; 
földművelési statisztika^ 
die Agrar Statistik.
Földművelési bank, die Ag- 
riculturbank.
Föl dinivel és-, ip a r - és Fölmentés Folyn i
FüldmiveléS", ipar- és keres­
kedelemügyi miniszter, 
Minister Jür Ackerbau, 
Gewerbe und Handel.
Földolaj, der és das Tlieer, 
das Bergöl.
Földpát, der Feldspaih.
Földsznrok, der Asphalt, die 
Pechkohle, das Erdharz, 
Erdpech ; földszurokkal 
beliuzatni, asphaltiren.
Földteliermentesítés , die 
Gründen tlastung, Grund- 
ablösung.
Földteliermentesitési köt­
vény , die Grundentlas­
tungsobligation, Grün dab- 
lösungsobligatioii.
Földteke, die Weltkugel,Erd- 
kugel, der Globus.
Földtermék, das Bodener- 
zeugniss, Bodenproduct.
Földviasz, das Erdivachs.
Földviasz-gyertya, die Ozo- 
keritkerze.
Föléledés, die Revalirung.
Fölemelni, steigern, erhöhen; 
a bank tőkéjét fölemelni, 
das Kapital einer Bank 
erhöhen.
Fölemészteni, aufzehren; a 
per az egész tökét s a nye­
reséget fölemésztette, der 
Prozess hat das ganze Ka­
pital und den Gewinn auf­
gezehrt.
Fölépitmény, (vu.) der Ober­
bau.
Fölépitményi munka, (vu.) 
die Oberbauarbeit.
Fölérni, (valamivel) aufivä- 
gen; a mosuszszal (súly­
ban) az arany sem ér fel, 
Moschus wird nicht einmal 
mit Gold, aufgewogen; föl 
nem érni (valamivel), 
nachstehen, nachgeben.
Fölfedező eskü, der Offen- 
barímgseid, Alanifesta- 
tionseid.
Fölfelé menni. Az élet ára 
fölfelé megy, das Korn 
steigt.
Fölmenteni, entbinden, ent­
heben ; valakit valami alól 
fölmenteni. Jemanden ei­
ner Sache od. von einer 
Sache entbinden, fölment-
Kereskedelmi szótár. II.
ve minden kötelesség 
alul, aller Pflichten ledig; 
valakit kezessége alul 
fölmenteni, Jemanden sei­
ner Garantie entheben.
Fölmentés, die Decharge; 
das Absolutorium; 400 frt 
kifizetése után megkapja 
fölmentósét. Sie werden 
Ihre Decharge nach Zah­
lung von 400 fl. erhalten ; 
Ön nem követelheti elébb 
fölmentését, mig a hiány­
zó bizonyítékokat nem 
pótolta. Sie können nicht 
früher auf Decharge An­
spruch jtiachen, bis Sie die 
fehlenden Belege beige­
bracht haben.
Fölös, überschiessend; fölös 
összeg, der überschiessende 
Betrag; fölös súly, das 
überschiessende Gewicht; 
fölös kiadás, die Mehraus­
gabe.
Fölösleg, der Überschuss, 





Fölös teher, die Überlast.
Folttisztító gömb, die Fleck­
kugel.
Föltétien hatalom, die freie 
H and; a bizományba 
adott árukra nézve föltét- 
len hatalmat adok Önnek, 
in Bezug auf die consig- 
nirten JVaaren gebe ich 
Ihnen völlig freie Hand.
Föltétlenül, bedingungslos; 
föltétlenül elfogadni, be­
dingungslos annehmen; a 
váltót föltétlenül fogadta 








Folyam, der Lauf, Verlauf; 
valakit a dolog egész fo­
lyamáról értesíteni , Je­
manden von dem Verlaufe 
einer Sache unterrichten;
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az ügyletek folyamában, 
im Laufe der Geschäfte.
Folyamat, der Gang, Fort­
gang, Verlauf, Verfolg; a 
dolog folyamatban van, 
die Sache ist im Gange; 
folyamatba jönni, in Gang 
kommen; a folyamatban 
levő tárgyalások, die im 
Gange befindlichen Ver­
handlungen ; valamely 
ügyet foly tmatba hozni, 
eine A ngelegenheit in Fluss 
bringen; a vállalat jó fo­
lyamatban van, das Un­
ternehmen ist im guten 
Fortgange begriffen.
Folyamatbavétel, die Inbe­
triebsetzung ; újból folya­
matba vétel, die Wieder­
aufnahme.
Folyamhajós, der Fkissschif- 
fer.
Folyamhajózás, die Strom- 
schiflfahrt, Flussschiffährt.
Folyami rák, der Flusskrebs.
Folyamodás , das Gesuch  ^
die Instanz.
Folyamodás! sorrend, der 
Instanzenzug.




lyamodni, wm Goncession 
einschreiten; valamely ál­
lomásért folyamodni, um 
eine Stelle anhalten ; va­
lakinél megürült állomá­
sért folyamodni, sich bei 




Folyamodvány, das Gesuch, 
Bittgesuch, die Bittschrift, 




Folyékony irmodor, coulan- 
ter S ty l; folyékony ir- 
modora van, er hat einen 
fliessenden Styl.
Folyni, 1) fliessen; a hordó 
folyik, das Fass lauft aus; 
nagy összegek folynak be 
a bankba, grosse Summen
8
Folyó Folyósítási könyv Fonalkő
sind in die Bank geflossen; 
a kamatok folyton folynak, 
die Zinsen laufen fa r t ; eb­
ből foly, hogy . . .  es er- 
giebt sich hieraus  ^dass. . . ;  
2) gehen, \ion Statten ge­
hen; a vállalat jó l foly, 
das Unternehmen geht von 
Statten; vállalatunk jól 
foly, unser Unternehmen 
ist im guten Zuge.
Polyó, 1) ßiessend, kurrent, 
courant, fortlaufend ; foly­
ton folyó, fortlaufend; 2) 
flüssig, liqu id ; foly óvá 
tenni, liquid machen ; fo­
ly óvá lett tartozások, l i ­
quide Aussenstände; köve­
telését még nem tették 
folyóvá, ihre Forderung 
ist noch nicht flüssig ge­
machtworden; tőkéje fo­
lyóvá lett, sein Kapital ist 
flüssig geivorden; folyóvá 





Folyó ár, der Tageswerth, 
curranter Preis.
Folyó ám, couranter Artikel.
Folyó ellenében, (haj.) ßuss- 
aufwärts.
Folyó évben, lauf enden Jah­
res, im laufenden Jahre.
Folyó hó, der laufende Mo­
nat.
Folyó írás, die Kurrent­
schrift.
Folyó ira t, (kk.) die Ze it­
schrift.
Folyó kamat, laufende Z in ­
sen.
Folyó kiadások, courante 
Ausgaben, laufende Aus­
gaben.
Folyó öl, (erd.) die Kurrent­
klafter.
Folyó pénz, das Courant, 
courantes Geld, die Cou­
rantmünze.
Folyó pénzérték, die Cou­
rantvaluta.




Folyósítási könyv, das L i ­
quidationshuch.
Folyósított követelés, liqui- 
dirte Forderung.
Folyósított töke, mobilisirtes 
Kapital.
Folyószám, die laufende 
Nummer, laufende Zahl, 
Postnummer.
Folyó számadás. Utalvány 
folyó számadási betétre, 
die Giroanweisung.
Folyó számla, lauf ende Rech­
nung, das Conto corrent; 
folyó számlán alapuló ösz- 
szeköttetésü kereskedő, 
in laufender Rechnung 
stehender Kaufma7in.
Folyó számla-üzlet, das 
Contocorrentgeschäft.




chen, liqu id iren ; az adós­
ság még nincs folyóvá té­





Folyta. A  nap folytán, im 
Laufe des Tages; egy foly­
tában , ohne abzusetzen, 
stetig.




Folytatni, fortsetzen, conti- 
nuiren, fortfüh i'cn ; leve­
lezést folytatni, eine Cor- 
respondenz unterhalten; 
üzletet folytatni, das Ge­
schäft fortsetzen od. betrei­
ben ; bizományi üzleteket 
folytatni , Commissioíis- 
geschäfte betreiben; az 
üzletet gonddal folytatni, 
ein Geschäft mit Umsicht 
betreiben ; a ház nem foly­
tathatja tovább működé­
sét, das Haus kann nicht 
mehr fortarbeiten; foly­
tatni az eladást, mit dem 
Verkaufe fortfalwen ; csak 
folytassa ú g y , a hogy 
kezdte, fahren Sie nur so
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fo?'t, ivie Sie begonnen ha­
ben.
Folytatólag, fortgesetzt, con- 
tinuirlich.
Folytonos , fortwährend , 
continuirlich; folytonos 
összeköttetésben lenni va­
lakivel , in fortgesetzter 
Verbindung mit Jemandem 
stehen.
Folytonosság. Kereslet foly­
tonossága, die Fortdauer 
der Nachfrage.
Folyvást, in Einem fort, 
fortwährend, ohne Unter­
lass ; a gyapotot folyvást 
keresik, die Nachfrage 






Fonadék, das Geflecht, Ge- 
spinnst; das Flechtwerk.
Fonák. Fonákja valaminek, 
verkehrte Seite, die Kehr­
seite; posztó fonákja, die 
Kehrseite eines Tuchs.
Fonal, der Faden, das Garn; 
ezüst fonal, der Silberfa­
den, das Silber ge spinnst; 
feltüzö fonal, die F ile ; 
gyaratolt fonal , das 
Streichgarn; himzö ezüst­
fonal, das Sticksilber; vö­
rös fonal, das Rothgarn; 
vegyük fel a fonalat ott, 
a hol múltkori tárgyalá­
sunknál elhagytuk, lassen 
Sie uns an die frühere 
Verabredung anknüpfen.
Fonalcséve, die Weberspule.






Fonalgó, der Köper; három 








Fonaltartó Fontoskodni Forgalm i ár
Fonaltartó, der Fadenhalter.
Fonal vég, die Dratte, der 
Tramm.







Fondorkodás, die Machina- 
tion, der ümtrieh.
Fondorkodni, in tri guiren, 
Praktiken machen, chica- 
niren.
Fondorkodó, der Chicaneur, 
Intrigant.
Fondorlat, die Arglist, In- 
trigue, der Umtrieh,
Fonógép, die Spinnmaschi­
ne ; nagyoló fonógép, die 
Vorspinnmaschine.
Fonó gyár, die Spinnfabrik.
Fonóház, die Spinnerei, das 
Spinnhaus.
Főnök, der Principal, Chef; 




Fonott áru, die Korhflech-
- terivaare.
Fonóvessző, das Zainholz.
Font, 1) das P fu n d ; font 
számra, pfundioeise ; font­
számra eladni, pfundweise 
verkaufen; e tárgyakat 
font számra árulják, diese 
Artikel werden nach dem 
Gewichte verkauft; 2) die 
Waage; fontra vetni, wä­
gen ; 3) angol font, engli­
sches Pfund =  Sterling 
(= 1 0  forint).
Fontmérték, das Pfundge- 
icicht.
Fontolóra venni, in Erivä- 
gung ziehen; ezt fontoló­
ra kell venni, das muss in 
Envägung gezogen tverden; 
jobban fontolóra kell ven­
nie szavait. Sie müssen 
Ihre Worte besser abmessen.
Fontos, 1) wichtig, bedeu­
tend, gewichtig ; fontos 
hírek , Nachrichten von 
Bedeutung; reám nézve 
nagyon fontos a dolog,
mir ist die Sache sehr 
^nichtig, m ir ist viel daran 
gelegen ; 2} öt fontos jegy, 
die fü n f Pfund Note.
Fontoskodni, wichtig thun.
Fontosság, die Wichtigkeit, 
Erheblichkeit; e tárgy- 
csekély fontosságú, der 
Gegenstand ist von gerin­
ger Bedeutung; nagy fon­
tosságú ügy, eine Sache 
von grosser Bedeutung.
Fontos talp, das Pfundleder.
Fontos ügy, eine Sache von 
Gewicht.
Font számra eladni, aus- 
lüägen.
Főnyeremény, der Haupt- 
geivinn, der Hauptteffer.
Főnyerő, Főnyertes , der 
Haupttreffer (als Person).




Főpénztárnok, der Obercas- 
sier.
Főpiacz. Szeged a paprika 
főpiacza, Szeged ist fü r  




Főraktár, das Hauptlager, 
Hauptmagazin , Central­
magazin.
Fordítani, 1) wenden, ver­
te enden ; forditsa a bevé­
telt 4^ /0 járadék vásárlá­
sára, vertvenden Sie den 
Ertrag zum Ankäufe von 
#/o Rente; tőkét másra 
fordítani, ein Kapital sei­
ner bisherigen Verivendung 
entziehen; figyelmét vala­
mire fordítani, seine Auf­
merksamkeit auf etwas len­
ken ; 2) fordítani valamin, 
einer Sache eine Wendung 
geben; fordítani kell a 
dolgon, man muss der Sa­
che eine andere Wendung 
geben; nem fordít a dol­
gon semmit, es verschlägt 
nichts ; 3) übersetzen, über­
tragen ; angolra fordíta­
ni, ins Englische übertt'a- 
gen.
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Fordító csavar, die Wende­
schraube.
Fordító horog, der Kantha­
ken {zum Umkehren der 
Ballen).
Fordulat, die Umkehr, Wen­
dung ; az ügy más fordu­
latot vesz, die Sache 
nimmt einen anderen Gang; 
a viszonyok gyors fordu­
lata, der schnelle Um­
schwung der Verhältnisse: 
reménylenünk kell, hogy 
csakhamar előnyös fordu­
lat áll be, man muss hoffen, 
dass bald eine vortheil- 
hafte Veränderung eintritt; 
a dohányüzletben rövid 
idő óta oly fordulat állott 
be, mely az árakat gyor­
san felszökteti, im Tabak­
geschäft ist seit Kurzem 
eine Conjunctur eingetre­
ten, loelche die Preise 
schnell in die Höhe treibt.
Fordulni, sich ivenden ; bő­
vebb értesülés végett szí­
veskedjék N. úrhoz for­
dulni, ivegen weiterer Aus­
kunft belieben Sie sich an 
Herrn N . zu trenden ; ké­
relemmel fordulni vala­
kihez, sich bittlich an Je­
manden wenden; piaczunk 
jobbra fór dúl, unser Markt 
gestaltet sich besser; a do­
log jóra V. rosszra fordult, 
die Sache nahm eine gute 
od. schlechte Wendung.
Forduló postával, mit rück­
kehrender Post, mit um­
gehender Post.




Forgalmi adó, die Umsatz­
steuer, Circulationssteuer, 
Verkehrsabgahe.
Forgalmi akadály, das Ver­
kehr shindet'niss.
Forgalmi ár, der Verkehrs­
preis.
8 *
Forgalm i bank Forgalom F or gatmány
Forgalmi bank, die Cirmila- 
tionsbank.
Forgalmi érték, der Ver- 
kehrswerth.
Forgalmi eszköz, das Ver­
kehrsmittel , TJmla u fsmit- 
te l; (vu.) Betriebsmittel.
b'orgalmi fehérlet, die Be- 
triebsblanquette.
Forgalmi fennakadás, die 
Verkelirsstönmg.
Forgalmi főnök, (vii.) der 
Verkehrschef.
Forgalmi hely, der Empo- 
rialplatz.




Forgalmi m inta, die Be- 
triebsblanquette.
Forgalmi napló , das Be­
triebsjournal.
Forgalmi papir, das Circu- 
lationspapier.
Forgalmi piacz, der Ver­
kehrsmarkt.
Forgalmi szabadság, die 
Verkehrsfreiheit.
Forgalmi szolgálat, (vu.) der 
Verkehrsdienst, Betriebs­
dienst.
Forgalmi terület, der Ver­
kehrsbezirk.
Forgalmi töke, das Betriebs­
kapital.
Forgalmi ügy, das Verkehrs- 
ivesen.
Forgalmi i i t , die Gommer- 
cíalstrasse.
Forgalmi válság, die Absatz­
krise.
Forgalmi viszony, die Ver­
kehr sbeziehung.
Forgalmi vonal, der Han- 
delsioeg.
Forgalmi zavar, die Ver- 
kehrsstörung, Betriebsstö­
rung.
Forgalmon kívül helyezés, 
die Ausserkurssetzung.
Forgalmi!. Törvényes for­
galmú, (pénz) Umlauf ha­
bend.
Forgalom, der Verkehr^ Um­
lauf, die a rcu la tion ; át­






lyi forgalom , Localver- 
kehr; megszakított forga­
lom, gebrochener Verkehr; 
külföldi forgalom , Ver­
kehr mit (lem Auslande , 
ausländischer Verkehr; 
üzleti forgalom, Geschäfts­
verkehr ; nemzetközi for­
galom , internationaler 
Verkehr; szabad forga­
lom, die Verkehrsfreiheit; 
távirati forgalom, Draht- 
verkehr; kölcsönös forga­
lom , Wechselverkehr, 
wechselseitiger Verkehr; 
pénztári forgalom, Gassa- 
revirement; tengeri forga­
lom, Seeverkehr; általá­
nos forgalom, allgemeiner 
Verkehr; forgalomban 
levő, im Verkehre bejind- 
lich ; forgalomba hozni, 
in Umlauf bringen od. 
setzen, in  Gours setzen; 
forgalomban lenni, im 
Umlaufe sein, Gours haben; 
forgalomból kimenni, aus­
ser Umlauf kommen, aus­
ser Gours kommen; forga­
lomból kivonni, aus dem 
Umlaufe zurückziehen, aus­
ser Gours setzen ; ez a pénz 
többé nincs forgalomban, 
diese Münze ist nicht mehr 
gütig, dieses Geld geht 
nicht m ehr; gyapotban a 
havi forgalom igen csekély 
volt, die Umsätze d. M . in 
Baumwolle waren sehr ge­
ring ; iparpapirokban né­
mi forgalom volt, in In ­
dustriepapieren lüurde ei­
niges umgesetzt; répaczu- 
korban semmi forgalom, 
in Bunkelrübenzucker wird 
nichts mehr gethan ; e pa­
pírokban nagy forgalom 
fejlődött ki, es hat sich ein 
sehr grosses Geschäft in 
diesen Papieren entivickelt; 
ennek a czikknek nagy 
forgalma van, in diesem 
Artikel geht viel um ; a 
kereskedelmi forgalmat a
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háború megzavarta, der 
Betrieb des Handels ist 
durch den Krieg gestört 
worden.
Forgalomba helyezés, der 
Vertrieb.
Forgalomba hozatal, das In ­
verkehrbringen , die In - 
courssetzung; újból forga­
lomba hozatal, dieWieder^ 
inkurssetzung.
Forgalomba hozni, gangbar 
machen, in Gours setzen.
Forgalomban lenni, coursi- 
ren, circuliren, umgehen, 
rouHren; forgalomban, 




Forgalomból kivonás, die 
Einziehung.
Forgalomból kivonni, eirír 
ziehen ; a régi egyforinto­
sokat kivonják a forga­
lomból, die alten E in  Gul­
den-Noten werden einge­
zogen.
Forgalomképesség, die Girr- 
culationsfähig ke it.
Forgalom megszüntetése, 




Forgatás, 1) das Umstürzen; 
a gabna többszöri forga­
tásáért a hombárban 6 fo­
rint, fü r das mehrmalige 
Umstürzen der Frucht auf 
dem Fruchtboden 6 Gulden; 
I )  (V.) die Girirung, Indos- 
sirung.
Forgatási bér, der Umste­
cherlohn.
Forgatható, (v.) girofähig,, 
girirbar; forgatható váltó, 
girofähiger Wechsel; for­
gatható értékek, Giroeffec­
ten ; forgatható értékek, 
lé tété , Giroeffectenbiich; 
forgatható papir, indos- 
sables Papier.
Forgathatóság, (v.) die lm  
dóssá bilitdt, Girirbarkeit.
Forgatmány, (v.) das Wech­
selgiro, Giro, Indossament^. 
Indossat; üres forgat­
Forgatm ányérték Forgó pisztoly Főiigynökség
mány, Giro in bianco, Giro 
blanco, das Blancoindos- 
sement.






forgatm ányi ügylet, das 
Girogeschäft.
.Forgatmánykönyv, das G i­
robuch.
Forgatmányos, (v.) der In ­
dossatar, Indossator, In ­
dossat, Giratar, Indossa­
tar.
Forgatmányozni, (v.) indos- 
siren, aus der Hand ge­
hen. \
Forgatmányozó előző, (v/ 
der Vorindossant.
Forgatmányozott, (v.) das 
Girat.
Forgatmányt kiállítani, in- 
dossiren.
Forgatni, 1) (gabnát) umste­
chen ; 2) (pénzt), Umsetzen, 
circuliren lassen; 3) (v.) 
indossiren, girireii, endos- 
siren : üresen forgatni, in 
Blanco giriren.
Forgató, (v.) der Indossant, 
Girant, Indossator; má­
sodforgató , der Hinter­
mann .
Forgató bank, die Girobank.
Forgató eke , der IVende- 
pßug, Riolpflug.
Forgató fúró, der Leierboh­
rer.
Forgató lapát, die Stürz­
schaufel.
Forgatott váltó , girirter 
Wechsel.
Forgó, die Hutfeder, Feder, 
der Federbusch.
Forgó, umlaufend, im Um­
laufe befindlich.
Forgó daru, forgó gém, der 
Drehkrahn.
Forgó gép, die Drehmaschi­
ne, Rotationsmaschine.
Forgó korong, (vu.) die
Drehscheibe.
Forgó mérleg, die Dreh­
waage.
Forgó pénz, die gangbare
Münze, das Courantgeld, 
coursirendes Geld.
Forgó pisztoly, der Revolver.
Forgó szék, der Drehstuhl, 
drehbarer Stuhl.
Forgó tőke, das Vmlaufs- 
kapital, Betriebskapital.
Forint, der Gulden; hol­
landi for in t, Guilder; 
ezüst forint, der Silber­
gulden ; arany forint, 
Goldgulden.
Forintos, das Guldenstück; 
forintos pénzláb, der Gui­
de njnünzf üss ; ezüst forin­
tos, der Silbergulden; 500 
forintos részvények, Ac- 
tien, jede von 500 Gulden ; 




Form álügyi et, der Formact.
Formaság, die Form alität, 
Förmlichkeit; minden for­
maságoknak eleget tenni, 
alle Formalitäten beobach­
ten.
Formaságellenes, fór maiság 
ellen vétő, formwidrig.
Forogni, 1) im Umlaufe sein, 
rouliren, coursiren, circu­
liren ; elfogad ványai gyak­
ran V. sűrűn forognak, 
seine Accepte coursiren 
häufig ; ezek a papírok a 
börzén többé nem forog­
nak, diese Papiere werden 
an der Börse nicht mehr 
gehandelt; 2) sich drehen; 
eme kérdés körül forog 
minden, alles dreht sich 
um diese Frage; kérdés­
ben forog, es frügt sich, es 
steht in  Frage ; veszede­
lemben forogni, in Gefahr 
schiveben.
Forraló, der Sieder, Siede- 
kessel.
Forrás, 1) die Quelle; biztos 
forrásból tudom, ich habe 
es aus guter Quelle; jó 
forrásból tudni, etwas von 
guter Hand ivissen: 2) 
(Jährung; a bor forrásban 
van, der Wein ist in der 
Arbeit.
Forrasz, das L o th ; gyors 
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forrasz, das Schnellloth; 
kemény forrasz, Hartloth, 
Schlagloth; lágy forrasz, 
Weichloth.
Forraszcsö, das Löthrohr
Forraszlámpa, die Löth- 
lampe.
Forrasztó, 1) das Loth, 
Schlagloth; 2) das Sclmmss- 
mittel.
Forrasztó cső , das Löth­
rohr.
Fortély, der Griff, Hand­
griff, die Praktik ; min­




fig ; fortélyos kereskedő, 
ein verschmitzter Kauf­
mann.
Fösvény, der Knauser, 
Knicker, Geizhals.
I'ösvény, geizig, knauserig, 
karg, knickerig.




Főszerkesztő, Redacteur en 
chef.
Foszfor, der Phosphor.
Foszló szén. die Faserkohle.
Föszöntvény, der Gypsab- 
guss.
Főtanács, der Generalrath.
Főtanácsos, der Generalrath 
(als Person).
Fosztott toll, die Schleiss- 
feder.
Főtárgyalás, das Hauptver- 
fahren.
Főtelep, die Hauptnieder­
lassung, das Hauptetablisr 
sement. [sten.
Főtétel, (kv.) der Hauptpo-
Fotogén, das Photogen.
Főtörvényszék, das Oberge­
richt, kereskedelmi főtör- 





Főtt só, das Soolsalz.
Föügynök, der Generalagent.
Föügynökség, die General- 
agentur, Hauptagentur.
Főnri papir Függő Füstbe menni
Eőuri papir, (br.) standes­
herrliches Papier.
Föúzlet. Föüzletünk a 
gyapjuvásárlás , unser 






Fő vámhivatal, das Haupt­
zollamt,





Főző edény, das Kochge­
schirr.
Főző eszköz, das Kochge- 
räthe.
Főző kanál, der Kochlöffel.
Fözölng, die Unterlauge.
F^özött SÓ, das Sudsalz,
Főző üst, der Siedekessel.
Franczia kötés, (kk.) der 
Franzhand.
Frank, der Franc =  40 kr.





Frissített aczél, der Frisch­
stahl.
Friss osztrigák,we?í^ Austern.
Fű, das Gras; tengeri fű, 
das Seegras; fűnek-fának 
adós, er ist aller Welt 
schuldig.
Fuccs , Futsch; fuccsba 
menni, zu Nichte loerden, 
zu Wasser tverden.
Füge, die Feige; pörkölt fü­
ge , gehrannte Fe ige ; 
aszalt füge, getrocknete 
Feige; kosaras füge, die 
Korhfeige; koszorús füge, 
die Kranzfeige; hordófü­
ge, die Fassfeige.
Fügekávé, der Feigenkaff'ee, 
gehrannte Feige.
Fügesajt, der Feigenkäse.
Függelék, der Anhang^ Nach­
hang, Zusatz.
Függeni, abhängen; attól 
függ, hogy . . .  es kommt 
darauf an, dass . . . ,  es
hängt davon ab, oh . . . ;  
ez a czikk a divattól függ, 
dieser Artikel ist der 3Io- 
de unterworfen; megte­
szünk mindent, a mi tő­
lünk függ, wir thun alles, 
was von uns ahhängt; el­
határozásom a körülmé­
nyektől függ, mein Ent­
schluss hängt von den Um­
ständen ah, die Umstände 
icerden meinen diesfälli- 
gen Entschluss bestimmen; 
a minőség az ártól függ, 
die Qualität richtet sich 
nach dem Preise.
Függő, schwebend; függőben 
hagyni, schwebend lassen, 
in suspenso lassen, uner­
ledigt lassen; függőben 
tartani, in  der Sclmehe 
halten, hinhalten; függő­
ben maradni, dahingestellt 
bleiben.
Függő adósság, die schwe­
bende Schuld.
Függő ágy, die Hängematte.
Függő államadósság , die 
selmebende Staatsschuld.
Függőben levő, unerledigt, 
in suspenso; függőben le­
vő p er , schwebender 
liechtsstreit; függőben le­
vő tétel, die Suspensopost.
Függőben maradt tétel, die 
Suspensopost.
Függőlámpa, die Ampel.








Függöny tartó, der Vorhang­
halter.
Függő pecsét alatt, unt r 
fliegendem Siegel.
Függő tétel, schioehende Post.
Fújtató gép, das Gebläse.
Fukar, 1) der Geizhals, 
Knauser, Knicker; 2) knau­
serig, knickerig, geizig.
Fukszin, das Fuchsin.
Fül, das Ohr ; fülig adósnak 
lenni, bis über die Ohren 
in Schulden stecken; se
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Füles kosár, der Armkorb,. 
Henkelkorb.







Fűmag, der Grassame, Heil­
same ; angol fűmag, engli­





Fűrész, die Säge, Holzsäge; 
félkéz fűrész, die Hand­
säge ; öreg fűrész, nagy 
fűrész , die Schrotsäge;  
réz vágó fűrész, die Schlitz­
säge ; czifrázó fűrész, vá­
zoló fűrész, die Laubsäge,










Förészváz, das Säg eg esteli.
Furfangos, verschlagen.




Fúró, der Bohrer ; egykezü 
furo, einmännischer Boh­
re r ; kétkezü fúró, zwei- 
männischer Bohrer.





Füstbe menni, zu Wasser 
iverden; minden fáradsá­
gunk füstbe m egy, alle 
unsere Bemühungen wer­
den nichts fruchten; min­
den kísérletünk füstbe-
Füst arany Fűtő készülék Fuvarozási alkuszdíj
ment, alle unsere Versu­
che sind gescheitert.
Füstarany, das Goldblatt.
Füstölő papiros, das lläu- 
cherpapier.
Füstölő pory Potpourri.
Füstölő szer, das Bäucher- 
werk.
Füstölt h ering, der Bück­
ling.
Füstölt hús, das Bauch- 
ßeisch , geräuchertes 
Fleisch.
Füstölt kolbász, die Knack- 
ivurst.
Fűszer, das Gewürz , die 
Würze, Specerei.
Fűszeráru, der Gewürz­
kram, die Specereiwaare, 
Gewürzwaare , Material- 
loaare.






' Gewürzkrämer, Specerei- 
händler.
Fűszeres bolt, der Gewürz­
laden, Specereiladen, die 
Materialioa aren han dl ung.
Fűszeres bor, der Glühwein, 
Kräutenvein.
Fűszeres sör, das Kräuter­
bier.
Füszerkereskedés, die Ma­
ter iaJ/waai’en handlung, Ge­
würzhandlung, das Mate­
rlalgeschäft.
Füszerkereskedö, der Ge- 
würzkrämer.
Füszertartó , die Würz­
büchse.
Fnta, der Barchent; viaszos 
futa, der Wachsharchent.
Futár, der Eilbote, Schnell­
bote; külön futár által, 
per express.
Futárdíj, der Eilbotenlohn.




Fűtési berendezés, der H ei­
zungsapparat.
Fűtő, (haj.) der Stocher.
Futó inas, der Ausläufer.







Futószönyeg , der Lauf­
teppich.
Fütövilla, die Ofengabel.
Fuvar, die Fuhre, Fahrge­
legenheit, F racht; fuvar­
ban, per Fuhre; hiányos 
fuvar, die Wahnfracht, 
Fautfracht; külön fuvar, 
die Extrafracht; kialku­
dott fuvar, bedungene 
Fracht ; nyers fuvar, 
Bruttofracht; visszatérő 
fuvar, die Betourfracht; 
vizi fuvar, die Wasser­







Fuvarbér, der Frachtlohn, 
Fuhrlohn, die Landfracht, 
Fracht; megszabott fu­
varbér, die Taxfrächt; 
kifizetett fuvarbér, die 
Francofracht; fuvarbér 
ide, fuvarbér jövet, Her­
fracht; fuvarbér oda s visz- 




Fuvardíj , die Fahrtaxe, 
Fracht, der Frachtpreis; 
különbözeti fuvardíj, der 
Differentia ltarif; fuvardíj 
megegyezés szerint, Fracht 
nach Uehereinkunft; után- 
vételes fuvardíj, nachge­
nommene Fracht; határ­
idő hosszabbítása a fuvar­
díj lefizetésére , fuvardíj 
lefizetésének halasztása, 
die Frachtstundung.
Fuvardíj elvesztése, der 
Frachtverlust.
Fuvardíj fizetés, die Fracht­
zahlung.





Fuvardíj pótlék, der Fracht­
zuschlag.





Fuvarilleték, die Frachtge- 
hühr, das Frachtgeld.
Fuvar jegy, der Fuhrenzettel, 
die Frachtkarte.
Fuvar jegyzék, die Fracht­
note.




Fuvarkönyv, das Factagen- 
buch.
Fuvar köz veti tő alkusz, der 
Frachtmäkler, Frachtsen- 
sal.
Fuvarlevél, der Frachtbrief; 
átmenő fuvarlevél, direc- 
ter Frachtbrief, durchge­
hender Frachtbrief; bér­
mentes fuvarlevél, der 
Francofrachtbrief; önke­





(vu.) die Frachtbriefdecla- 
ration.
Fuvarlevél kiállítója, der 
Frachtbrief aussteiler.
Fuvarlevélminta, Fuvarle- 
vél-nyomt tvány , das 
Fra c htbriefformulo r.
Fuvaros, der Fuhrmann, 
Frachter, Frachtführer, 
Güterbestä^terer.




Fuvaros vállalkozó, der 
Fiihnvesenuntej'nehmer.
Fuvarozás, das Fuhrwesen, 
der Frachthandel, die Ver­
frachtung; tengelyen fu­
varozás, die Landfracht, 
Land führe.
Fuvarozási alkusz díj , die 
Befrachtungscourtage.
Fuvarozási költségek Fűz fakéreg Gabonatár
Fuvarozási költségek, Fradit - 
kosten.
Fuvarozási szabályzatok , 
Fraditbestimmungen.
Fuvarozási szerződés, der 
Fra ditoertrag., Fraditcon- 
tract.
Fuvarozási ügylet , das 
Fradit gesdiäft.
Fuvarozni, transportiren.
Fuvarozó, der Fraditfahrer, 
Frachter, Frachtführer^ 
Frachtfuhrmann , Fuhr­
mann, Frachtversender ; 
tengelyen fuvarozó, der 
Eollfuhmntern ehmer.




Fuvaroztatási szerződés, der 
Befra chtungsv ertrag.





Fuvarszerzö, der Güterbe- 
stätterer.
Fuvarszerződés, der Fradit- 
contract.





Fuvarüzlet, das Rollfahrge- 
schäft.
Fúvó, der Blasbalg, Balg, 
dm Gebläse.
Fúvó cső, die Blaseröhre.
Fúvó gép, das Gebläse.




Fuvolka, das Piccolo, die 
Pickelflöte.
Fúvó mü, das Gebläse.
Füzet, (kk.) das Heft, Ca­
hier, die Brochure, Liefe­
rung ; ez a munka hat 
íves füzetekben jelenik 
meg, dieses Wei^ k erscheint 









Fűző, 1) die Schnürbrust, 
der Schnw'leiß, das Glie­
der; 2) die Nestel, Senkel.
Fűző csináló, der Senkel­
macher.
Fűző galand, die Platt­
schnur.
Fűző gyöngy, die Schnur­
perle.
Füzöhegy, der Schnürstift, 
Senkelstift.
Fűző karika, die Oese.
Fűző lyukgép, die Schnür- 
löcherm aschine.
Fűző szalag, die Sclmür- 
nestei, die Schnürsenkel.
Fűző s z í j , Schnürriemen.
Fűzött, (kk.) brochirt, ge­
heftet.
Füzötü, die Senkelnadel, der 
Senkelstift, Schnürstift.
Fnzőváll, das Mieder, die 
Schürbrust, der Schnür- 
leib.
Fűző zsinór, das Schnür- 
band, Plattschnur.
Fűzve, (kk.) geheftet; fűzve 
hitelesíteni, paraphiren.
Füzvesszö, die Weidenruthe, 
Weidengerte.
G Gy
Gabna, Gabona, die Korn­
frucht, Frucht, das Ge­
treide, K o rn ; tavaszi ga­
bona, das Sommergetreide, 
die Sommerfrucht; őszi 
gabna, das Wintergetreide; 
lábon álló gabona, das 
Getreide auf dem Halme ; 
tudósítás a gabonáról, der 
Getreidehericht; a gabna 
jónak mutatkozik, das Ge­
treide steht gu t; a gabna 
gyérnek mutatkozik, das 
Getrtide steht dünn.


























händler , Kornspeculant, 









Gabonamérték, das Frucht- 
mass, Kornmass.
Gabonanemüek, Cerealien : 
gabnanemüekben a mult 
héten igen élénk üzleti 
forgalom volt, die Geschäf­
te in Cerealien wäre n in 
der vergangenen Woche 
sehr belebt. [den.
Gabnapadlás, der Schüttbo-









Gabonaszállító vonat, der 
Getreidezug.
Gabnaszár, der Halm.



























Galam vaj, die BambtikbuUer.








Galanya, galanyagyökér, der 
Galgant, die Galgantwur­
zel.





’Gálicz, der Vitriol, das V it­
riolsalz ; cziprusi gálicz, 
zyprischer V itr io l; kék 









Gáliczsav, die Vitriol säure.
Gáliczsó, das Vitriolsalz.
Gallér, der Halskragen, 
Kragen; N. nekem sem 
ingem, sem gallérom, N. 
geht mich nichts an.
'Gallon , .Gallon (=4-543 
liter).
Gálma, die Galmei.
Galócza , der Lärchen­
schwamm, Agaricus, Blät­
terschwamm ; keserű galó­
cza, der Sä uerling; csi- 
perke-galócza, der Cham­
pignon : vargánya - galó­
cza , der Eierschwamm, 
PßfferUng.
















Garabó, der Kober, Korb.
Garas, der Groschen, der 





Gát, der E inha lt: a csök­
kenő áramlatnak gátot 
vetni, der Baissebewegung 
Einhalt thun; bajtmk 
gátot vetni, einem Übel 
steuern
Gátlás, die Prohibition, Ver- 
hinderung.
Gátló ok, der Hinderungs­
grund.
Gatya, die ( ungarische) Un­
terziehhosen, üfiterhosen.
Gázcső, die Gasröhre.
Gazda, der Brotherr, P r in ­
cipal ; gazdai hatalom, 
die Brotherrngeivalt; hajó 
gazdája, der Rheder.
Gazdag, reich, reichhaltig, 
reichlich; gazdag keres­
kedő, ein reicher Kauf­
mann; posztókészletünk 
meglehetős gazdag, unser 
Lager von Tüchern ist 
ziemlich reichhaltig.
Gazdagítani, reich machen, 
bereichern.
m
Gazdagodás! kereset, (tk.) 
die Bereicherungsklage.
Gazdagodni, sich bereichern, 
reich iverden.
Gazdagon, reich, reichlich.
Gazdagság, der Reichthum, 
die Abondance.
Gazdálkodás, das Wirthschaf- 
ten, das Haushalten.
Gazdálkodási költségek, Be- 
ivirthschaftungskosten.
Gazdálkodni, 1) wirthschaf- 
ten, Wirthschaft treiben, die 
Wirthschaft leiten; 2) spa­
ren, haushalten, zu Rathe 
halten; nem tud gazdál­
kodni, er weiss das Seini- 
ge nicht zu Rathe zu hal­
ten : a lehetőségig gaz­
dálkodtunk, ivir haben, so 
viel als möglich, gespart.
Gazdálkodó, haushälterisch, 
sparsam, tvirthschuftlich.
Gazdaság, die Wirthschaft; 
gazdaságot folytatni v. 
vezetni, die Wirthschaft 
leiten, haushalten, wirth- 
schaften.
Gazdasági hozadék, das 
Wirthsc haftserträgniss.
Gazdasági költségek, Be- 
ivirthschaftungskosten.
Gazdasági leltár, das Feld­
inventar.
Gazdasági marha, das Wirth- 
schaftsvieh, Nutzvieh, .4?-- 
beiUvieh.
Gazdasági telep, die Wirth' 
sch aftsniederlassung.




Gazember. Czégéres v. czi- 
meres gazember, ein aus­
gemachter Schurke.
Gázfogyasztás, das Gascon- 
sum.
die Gasanstalt.










Gélét, die Glätte ; ezüst gé­
lét, die Silber glätte.
Gém, der Erahn; forgó gém, 
der Drehkrahn.
Gémia, das FruchtscJiiff.




Gép, die Maschine; csoma­
goló gép, die Packmaschi­
ne ; forgó gép, Drehma­
schine ; szabályozó gép, 
BeguUrmaschine; árufel- 
liuzó gép, der Waarenauf- 





Gépgyár, die 3Ia.schinenfa- 
brik.








Gereben, die Hechel, Hanf­
hechel, E i f e l ; sürü gere­
ben, die Schrobel; {gyap­




Gereblye, der Bechen, die 
Harke.
Gerely, die Lanze, Lanzette.
Gerenda, die Traverse, der 
Träger.
Gerendamérleg , die Bal- 
kenwaage.
Gerezna, der Pelz, das Pelz­
werk, Gramverk.
Gesztenye , die Kastanie, 
Marone; brazíliai geszte­
nye, die Paranuss ; vizi 
gesztenye, die Wasserkas­
tanie , gemeine Wasser­
nuss.
Gilisztaczukor, der Wurm- 
zucker.
Gilisztafü, das Wiirmkraut, 
der Bainfarn.
Gilisztamag, der Zittwersa- 
men, Wurmsame.
Gilisztapor, das Wujmipul- 
ver.
Gilva, der Eichenschwamm, 
Eichpilz.
Gipsz, der Gips, Gyps; ré­
teges gipsz, das Fraueneis.
Gipszáru, Gipszkö-áru, die 
Gypswaare.
Gipszpát, das Frauenglas, 
die Faser.
Giro-forgalom , (bank) der 
Giroverkehr.
Gitár, die Guitarre.
Glacékeztyü , der Glace­
handschuh.
Glaubersó, das Glaubersalz.
Göböl, das Mastvieh, der 
Mastochs.
Gödölye, Me Kitze.
Gödölyebör , das K id fe ll, 
Zickelfell.
Golyó, die Kugel, der B a ll; 
apró golyó, játszó golyó, 
der Schuster ; golyóval 
szavazni, ballotiren.
Golyósörét, die Poste.
Golyózás, die Ballotage; S. 
urat golyózással igazga­
tónak választották, Herr 




Goniba, der P ilz, Schwamm.
Gombavész, das Mycothana- 
ton.




Gombkereskedő, der Knopf- 
händler.
Gombkötő-áru, die Knopf- 
m acherwaare, Schnürma- 
chencaare.
Gombolyag, der W ickel, 
Knäul.
Gombolyító, die Winde, 
Haspel, Garnhaspel.
Gombostű, die Stecknadel, 
Spermádéi.
Gombtükör , sphärischer 
Spiegel.
Gond, die Sorge ; gondjának 
lenni valamire, Sorge tra­
gen, sich etwas angelegen 
sein lassen; legyen gondja 
a jó csomagolásra, sorgen
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Sie fü r  die gute Ver­
packung ; lesz majd gond­
ja reá, dafür wird er schon 
besorgt sein; az Ön érde­
keire különös gonddal 
leszünk, az Ön érdekeire 
különös gondunk lesz, 
ipir icerden uns B ír Inte­
resse besonders angelegen; 
sein lassen; gondját v i­









lanságból származó bukás,. 
fahrlässiger Concurs.
Gondnok, der Veriualter,. 
Verweser, Tutor, Carator ; 
távollevők gondnoka, Gu- 
rator absentium.
Gondnokság, das Curato- 
riwm, die Gur atel; valakit 
gondnokság alá helyezni, 
über Jemanden die Garatéi 
verhängen; távollevő­
gondnoksága, die Äbsen- 
tenkuratel.




ni ög ensgeba hrung.
Gondolat, der Gedanke; jobb 
gondolatra térni, sich eines- 
Besseren bedenken.
Gondolkodóba ejteni, nach­
denklich machen; ez a do­
log gondolkodóba ejt, die 




Gondolkozás, das Denken; 
minden további gondol­
kozás nélkül, ohne sich zu 
bedenken; egy napot kér- 
a gondolkozásra, er ver­
langt einen Tag um sich 
zu besinnen.
Gondolkozás! idő, die Be­
denkzeit.
Gondolni, meinen, erachten,, 
sich vorstellen; könnyen
Gondolom ra Gondot viselni Gőzös
gondolhatja, Sie werden 
leicht erachten; mást gon­
dolni, sich eines Besseren 
besinnen od. bedenken; 
nem gondolok v e le , es 
liegt m ir nicht daran  ^mir 
ist nichts daran gelegen; 
nem gondolok vele, ha 
elmarad is, ich mache mir 
nichts daraus, wenn er 
auch ivegbleibt; arra ne is 
gondolj, lass dir das nicht 
beikommen; többé nem 
gondolok erre a czikkre, 
ich reßectire nicht mehr 
auf diesen Artikel.
Gondolomra, aufs Gerathe- 
icohl.
Gondolóra venni, überlegen, 
erioägen , in  Erwägung 
ziehen; tessék a dolgot 
gondolóra venni, kérem 
vegye gondolóra a dolgot, 




Gondosan, sorgfältig; kérem 
a darabokat gondosan 
megválogatni, ich bitte die 
Stücke sorgfältig zu iväh- 
len ; lehető gondosan tu­
dakozódni, sich aufs An­
gelegenste erkundigen.
Gondoskodás, die Besorgung, 
Versorgung, Vorsorge.
Gondoskodni, sorgen, Sorge 
tragen , Vorsorge tragen 
od. treffen; gondoskodjék, 
hogy jól legyen csoma­
golva, sorgen Sie für gute 
Verpackung; az eladásról 
gondoskodni , den Kauf 
besorgen; a könyvek ve­
zetéséről gondoskodni, 
die Führung der Bücher 
besorgen; a szükségesről 
gondoskodni, das Erfor­
derliche besorgen od. ver­
anlassen ; erről majd ő 
gondoskodik, dafür wird 
er schon besorgt sein ; va­
lakinek érdekéről gon­
doskodni, über Jemandes 
Interesse ivachen.
Gondosság , die Sorgfalt 
rendes kereskedői gondos­
ság, die Sorgfalt eines or­
dentlichen Kaufmannes; 
üzleti gondosság, die Ge­
schäftsumsicht ; e láda át­
vételénél és elküldésénél 
kiváló gondosságát kérjük, 
wir empfehlen Empfang 
und Ablieferung dieser 
Kiste Ihrer besten Sorgfalt.
Gondot v ise ln i, veno esen, 
fü r etwas Sorge tragen.
Gondozás, die Pflege ; vala­
kinek valamit gondozás 
végett átadni, Jemandem 
etwas zur Aufbewahrung 
übergeben.
Gondviselés, die Verwah­
rung ; gondviselés alá 
venni, in  Geivahrsam neh­
men.
Gondviselési díj, die Aiifbe- 
wahrungs gebühr.
Göngy, die Umhüllung, der 
Ballen , die Emballage; 
árukat göngy nélkül fel­
rakni, Waaren bloss ver­






Göngyölés, das Verpacken, 
die Verpackung.
Göngyölésbér , der Packer­
lohn.
Göngyölet, die Emballage, 
Verpackung; die Pack- 
hülle, Fastage.
! Göngyöletlen, unverpackt.
i Göngyölíteni, hallen, in Bal-
i len packen.
Göngyölni valamibe, in et­
was schlagen, verpacken.
Göngysiily, die Tara, Sopra­
tara , das Verpackungs- 
geivicht; törvényes göngy­
siily , gesetzliche Tara ; 
százalékos göngysiily, pro- 
centuale Tara; tiszta 
göngysiily, netto od. reine 
Tara; szokásos göngysiily, 
usancemässige Tara, die 
Gebrauchstara; le a 
göngysiily, ab Tara; rend­
ki vüli göngysiily, die 
Extratara.
Göngy súly feie sieg, die : Sop-
ratura.






Göngysiilyozni, tariren; a 
hordók göngysiilyozva 




Górcső, das Mikroskop, Ver- 
grösserungsglas.
Gördíteni. Nem akarunk Ön 
elé nehézségeket gördí­
teni, wir wollen Ihnen 
keine Schwierigkeiten in 
den Weg legen.
Gordonka, das Violoncello,, 
die Bassgeige.
Görénybőr , das Iltisfell, 
Stinkthier feil.
Görgős ajtó, die Rollthüre.




Gőz daru, der Bampfkrahn.
Gőz eke, der Dampfpflug.
Gözfecskendö, die Dampf­
spritze.
Gőzgép, die Dampf maschine; 
szállítható gőzgép, das 
Loco mobil.
Gőzhajó , das Dampfboot, 
Dampfschiff, der Dampfer; 
folyóvízi gőzhajó , der 
Flussdampfer; tengeri 
gőzhajó,' der Seedampfer,, 
das Seedampfschiff.




GŐzkészülék , der Dampf­
apparat.
Gőzkocsi, der Dampfwagen, 
das Locomotive.
Gőzkomp, der lYaject, das 
Trajectschiff, die Traject- 
überfuhr, die Dampffähre.
Gőzmérő, das Manometer.
Gőzmozdony, (vu.) das Lo ­
comotive.
Gőzölgésmérő, der Evapo- 
rameter.
Gőzös , das Damprboot y
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Oőzsikló Gyakorlottság Gyapjafestö műhely
Dampfschiß\ der Dampfer, 
Dampfwagen; gyors gő­
zös, der Schnelldampfer; 
vontató gőzös, der Dampf- 
remorqueur,
Gözsikló, die Dampframpe.
Gözvasút, Bahn mit Loco- 
motivenbetrieb.
Gránát, der Granat; cseli 
V. nyugoti gránát, böhmi­






Guano, der Vogeldünger, 
Guano.
Guba, der Flausrock, die 
Guba.
Gubacs , der Gallapfel, 
Eichappel, Eicheldopper, 
die Knoppern, Ackerdop- 
pen.
Gubacskivonat, der Galläp- 
felextract.
Gubacssav, die Gallussäure, 
Galläpfelsäure, das Tan­
nin.
Gubanczbársony, die P lü ­
sche, der Felpel.
Guggony, das Taburet, der 





Gummi, das Gummi; sárga 
gummi, das Äcaroidharz.
Gurgiilyamag, der Seselsame.
GvLZSsly,der Bocken, die Kun­
kel,
Gyakorlani, practiciren.
Gyakorlat, die Uebung, Pra ­
xis ; birói v. törvényszéki 
gyakorlat, der Gerichtsge- 
brauch; helyi gyakorlat, 
der Ortsgebrauch; szám­
viteli gyakorlat, die Rech­
nungspraxis ; ha ez a gya­
korlat, loenn es so Brauch 
is t ; gyakorlatba venni, in 
Anwendung bHngen.
Gyakorlatba vétel, die Aus­
übung , Inswerksetzung, 
Ausführung.
Gyakorlati, practisch.
Gyakorlóit, geübt, routin irt;
gyakorlott kereskedő, ein 
routinirt er Kaufmann.
Gyakorlottság, die Routine.




Gyakorolni, üben, ausüben,i?i 
Ausübung bringen.
Gyalogfenyii, der gemeine 
Wachholder, Krammets- 
baum.
Gyaloghinto, der Tragsessel, 
die Tragbahre, Sänfte, Por­
techaise.




Gyalú, der Hobel; eresztő 
gyalú, der Stosshobel; fogas 
gyalú, der Zahnhobel; ke­
rekítő gyalú, der Rundho­
bel; nagyobb v. taroló gya­
lú, der Schrobhobel, Schrot­
hobel ; simító V. egyengető 
gyalú  ^ der Planhobel, 
Schlichthobel; szegző gya­
lú, der Stemmhobel; völ- 



















beli gyámolítás, die Geld­
unterstützung.
Gyám skgflie Vor mundschaft; 
gyámság alatt lenni, unter 
Vormundschaft stehen; 
gyámság alá helyezni, un­
ter Vormundschaft stellen, 
entmündigen.
Gyámság alá helyezés, die 
Entmündigung.
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Gyámsági ügy, die Vormund­
schaftsangelegenheit.
Gyanakodni, Verdacht haben, 
Verdacht hegen, argvjöh- 
nen.
Gyanítás, die Vermuthung, 
Muthmassung, Gonjectur; 
ez csak gyanítás, das ist ei­
ne blosse Vermuthung.
Gyanta, das Geigenharz, Co- 
lophoniun, H arz ; folyó 
gj^anta, Flussharz; földi 
gyanta, Erdharz, Erdpech.
Gyaniaszsipp&n,die Hartseife.
Gyanú, der Verdacht, Arg­
wohn; gyanúba venni, ver­
dächtigen, in Verdacht zie­
hen od bringen; gyanúba 
venni valakit, Verdacht ge­
gen Jemanden haben od. 
schöpfen; gyanúba esni, in 
Verdacht kommen od. gera- 
then.
Gyanúper, der Argicohn; gya­
núperrel é ln i, Argtcohn 
schöpfen; élt a gyanúper­
rel, er hat die Lunte gero­
chen.
Gyanúsítani, verdächtigen, 
in Verdacht bringen od. zie­
lt en.
Gyapjú, die Wolle, Schaf trol­
le ; egynyiratú gyapjú, ein- 
schürige W olle; kétnyira- 
tú gyapjú, ziceischürigé 
Wolle; mosott gyapjú, ge- 
ivaschene Wolle, Waschwol­
le ; gyaratolt gyapjú, ge­
kratzte W olle; iiosszufür- 
tü gyapjú, die Wick ehr ol­
le; fürtös gyapjú, Klunker- 
wolle; homokos gyapjú, 
Sandwolle; kártolt gyap­
jú, die Kammwolle; mes­
terséges gyapjú , Kunst­
wolle; nyirt gyapjú, Scheer- 
tavaszi gyapjú, IPm- 
terwolle; őszi gyapjú, Som­
mer ivolle.
Gyapjuáru, die Wollemraa- 
re, WoUwaare, Schafiooll- 
waare.
Gyapjucsipke, die Wollxpitze.
Gyapjufestés, die Wollenfär- 
berei.
Gyapjufestő, der Wollfärber.
Gyapjufestő miihely,die TVol- 
lenfärberei.
Gyapjnfesü Gyapotczérn a Gyártás
Gryapjnfésü, de7' Wollkamm.
Gy apj n fonal, íZas Wollengarn, 
Shoddygarn.
Gyapjiifonógy^ár, die WoU- 
spinnet'ei.
Gyapjufürt, das Vitess.
Gyapjú-gereben, die Kräm- 
pel, Kardätsche.
Gyapjugyár, die WollenfaK 
r i k .
Gyapj úgy arató, die Kardä­
tsche, Krämpel, Streiche.
(xy apj úgy arató ló, der Woll- 
streicher.
Gyapjuhulladék, Wollahfäl­





Gyapjukereskedö, der Woll- 
händler.
Gyapjumosás, die Wolhvä- 
sche.
Gyapjúm OSÓ kivonat, der 
Wollextract.
Gyapj um OS Ó zsir, das Woll- 
waschfett.
Gyapjumozaik, das Wollmo- 
saik.
Gyapjunyirás, die Wollschur, 
Schur.
Gyapjuolló, die Schafscheere.










Gyapjúszövet, der Wollstoff ,^ 
icoUenes Zeug, das Wollen­
zeug; vastag gyapjúszövet, 
Molleton.







Gyapotáru, der Baumwollar- 
tikel.
Gyapotból, der Baumtvoll- 
doclit.
Gyapotczérna, Tivist.











Gyár, die Fabrik, das Fab- 
riketablissenient ; műkö­
désben levő gyár, Fabrik 
im Betriebe; gyárt állítani, 
eine Fabrik anlegen; ez a 
gyár fökép kivitelre (kül­
föld számára) dolgozik, 
diese Fabrik ai'beitet haupt­
sächlich fü r das Ausland.




Zunahme, der Fortgang, 
das Wachsthum; ügyeinek 
legszebb gyarapodását kí­
vánjuk, icir wünschen Ih ­
ren Geschäften den besten 
Fortgang.
Gyümpodni,zunehmen,icach- 
sen, Fortgang haben : va­
gy onilag gyarapodni, an 
Wohlstand ziinehmen; va­
gyona gyarapodik, sein 
Vei'mögen nimmt zu od. 
wächst; a termelés évröl- 
évre gyarapodik, die P ro­
duction vergrössert sich mit 
jedem Jahre.




Gyári ár, der Fahrikspreis.
Gyári áru, das Fabrikat, die 
Fabriksioaare.




Gyári jegy, das Fabrikszei­
chen.
Gyári mű, das Fabrikat.
Gyári munka, die Fabiúks- 
arheit; (rossz értelemben) 
eine schlechte Arbeit.
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Gyáripar, das Fabrikswesen, 
die Fabriksindustrie; a 
gyáripar e kerületben je­
lentékeny lendületet vett; 
a gyáripar ebben a kerü­
letben ragy mértékben fel­
kapott, das Fabrikswesen 





Gyári szén, die Fabrikskohle.
Gyári titok, das Fahrikge- 
heimniss.
Gyári ügynök, der Fabrik­
agent.
Gyár j egjffas Fab riks Zeichen, 
die Fabriksmarke; minden 
czikkünk gyárj együnkkel 
van ellátva, minden ezik- 
künkön rajta van a gyár­
jegyünk, alle unsere A rti­




Gyarmat, die Niederlassung, 
Ansiedelung, Colonie.






Gyármű, die Fabrikarbeit, 




Gyárműves, der Getoerker, 
Fabrikant.
Gyáros, der Fabrikant; gyá­
rosaink elegendők piaoza- 
ink ellátására, gyárosaink 
teljesen ellátják piaczain- 
kat, unsere Fabrikanten 





Gyártás, die Fabrikation; 
pamutszö vetek gyártásá­
val foglalkozunk, ivir be­
schäftigen uns mit der Fab­
rikation von Baumwollstof­
fen.
Gyártásban lenni Gy émán tgy apj n Gyömbér
Gyártásban lenni, in der Fab­
rikation begriffen sein.
Gyártási költségek, Fabrika- 
timskosten, Herstellungs­
kosten.
Gyártási számla, der Fabri- 
cationsconto.
Gyártelep, die Fabrikanla­
ge, Werkanlage, das Fab- 
riketahlissement.
Gyár tmány, di« Fabri k a rbeit, 
das Fabrikat, das Fabrik- 
erzeugniss; honi gyártmá­
nyok, vaterländische E r ­
zeugnisse ; gyártmányaink 
elárusitása végett ú] össze­
köttetéseket létesítettünk, 
u'ir haben neue Verbindun­
gen fü r den Absatz unserer 
Fabrikate angeknüpft.
Gyártott, fa h ric irt; a leve­
les dohányért kevesebb 
vámot fizetnek, mint a 
gyártottért; a leveles do­
hány után kevesebb vám 
jár, mint a gyártottért, 
Blättertabak bezahlt iveni- 



















Gyászszegély, die Pleureuse, 
der Trauerbesatz.
Gyékény, die Rohrmatte, De­
cke, Binsendecke, Binsen­
matte.






■Gyémknt, der Diamant; met­
sző gyémánt, der Glaser­
diamant.
Gyémántgyapju, die B r il­
lantwolle.
Gyémántház, die Diamant- 
mutter.




Gyémáiitos, mit Diamanten 
besetzt.
Gyémántpát, der Diamant- 
spath.











Gyér, gyéren, dünn; gyéren 




Gyermekjáték, die Docke,das 
Kinderspiel.
Gyermekjátékszer, die K in- 
derspiclwaare.
Gyermekliszt, das Kinder- 
mehl.
Gyermekruha, die Kinder- 
icäsche.
Gyertya, die Kerze, das Licht; 
mártott gyertya, gezogenes 
Licht.
Gyertyabél, der Docht.




Gyertyácskák. Gyújtó gyer- 
tyácskák, das Zündkerz- 
chen, Streichzündkerzehen.










ágas V. karos gyertyatartó, 
die Girandole, der Arm­
leuchter ; karos gyertya­
tartó, der Candelaber; ké­
zi gyertyatartó, der Hand­





leteink gyérülnek, unsere 
Vorräthe werden dünn.
Gyilok, der Dolch.
Gyógyáru, die Drogue (die 
rohe Apothekerwaare).
Gyógyszer, das Medicament, 
Heilmittel.
Gyógyszeráru, Droguen, die 
Droguerieioaare, Apothe- 
kerivaare; feldolgozatlan 
gyógyszeráru, die Roharz- 
nehvaare.
Gyógyszerárus, der Droguist.
Gyógyszerész , der Apothe­
ker.
Gyógyszerkereskedés, die 







Gyökér, die Wurzel; gyöke­
ret verni, Wurzel fassen, 
Wurzel schlagen.
Gyökerezni, radiciren; gyö­
kerezett iparjog, (tk.) radi- 
eirtes Recht.





Gyolcs, das Leinen, der Ba­
tist, (feine- Leinwand).
Gyolcsáru, die Leinenwaare, 
Leimoaare, das Linnen.
Gyolcskendö, das Batisttuch.
Gyolcskereskedés, die Le in ­
wandhandlung, der Weiss- 
kram.
Gyolcskereskedö, gyolcsos, 




Gyömbér, der Ingber, Ing­
Gyomoresszenczia Gyors ám Gyűlés
wer; sárga gyömbér, der 
Zitiver.
Gyomoresszenczia, das Ma- 
genelixir, die Magenessenz.
Gyöngülni. A kereslet gyön­
gült, die Nachfrage ist 
schwächer geworden.
Gyöngy, die Perle ; apró 
gyöngy, die Staubpei'le; kö­
tésre való gyöngy, die 
St7'ickperle; igazi gyöngy, 
die orientalische Pei'le.
Gyöngy árpa, die Gersten­
graupe.
Gyöngybetü, (nyomd.) die 
Nonpareill.






Gyöngyház, die Perlmuttery 
Perlenmutter.









Wohlgefallen an etwas fifi- 
deuy etwas gern seheriy Ge­
fallen an etwas finden.
Gyopár, das Wollkraut^ die 
Immortelle,
Gyors,gyorsan,?Yíííc7/,pf07rtpí, 
eilends y schleunig;gjoxs el­
adás, gyors kelet, schneller 
Absatz; küldje nekem le­
hető gyorsan a megrendelt 
árukat, senden Sie m ir mit 
aller möglicben E ile  die 
bestellten Waaren; meg­
rendeléseit a lehető leg­
gyorsabban fogom teljesí­
teni, ich werde Ihre Auf­
träge aufs schieinigste aus- 
fU hren; az olajnak gyors 
kelete van, Oel findet ra­
schen Absatz; gyors válasz 
reményében, in Hoffnung 
einer prompten Anticort; 
kérem a lehető leggyor­
sabb választ, ich bitte mir 
7uit der grössten Beschleu­
nigung zu antworten; leg­
gyorsabban, ehestenSy aitfs 
Eheste.
Gyors áru, das Eilgut.




Gyors áru-továbbító hivatal, 
die Eilgutexpedition.
Gyorsáru vonat, (vu.) der 
Eilgüterzug.
Gyors forrasztó, das Schnell- 
loth.
Gyorsfutár, der Eilbote, die 
Estaffette.
Gyorsfuvar, die Eilfuhre.
Gyorsgőzös, gyorshajó, der 
Schnelldampfer, die Gor- 
^?eííe;háromárboczú gyors­







Gyorskocsi, der Schnelhoa- 
gen, Eilwagen, die D ili­
gence.
Gyorsposta, 1) die Stafette, 
Schnellpost, der Express; 
2) der Eilbote.
Gyorssajtó, die Schnellpresse.
Gj'orsszállítás, die Eilbefö^'- 
derung.
Gyorsszállítmány, (vu.) das 
Eilgut.




Gyorsvonat, (vu.)der ScJmell- 
zug, Eilzug, Kurirzug.
Győzni, siegen; véleménye 
győzött, seine Meinung ge- 
7vann das Uebergeiricht; 
nem győzöm a munkát, ich 
kann die Arbeit nicht be- 
lüältigen; nem győzöm eze­
ket a költségeket, ich kann 
diese Ausgaben nicht er- 
schicingen; nem győzi 
adósságait kifizetni, er ver­
mag seine Schulden nicht 
zu bezahlen.
Gyufa , das Reihhölzchen, 
Zündhölzchen, Streichhölz-
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Gyűjtemény, die Collection 
Sammlung.
Gyűjteményes mű, (kk.) das 
Samrnelwei'k.
Gyűjteni, sammeln; rakásra 
gyűjteni, häufen.
Gyújtó , das Reibhölzchen, 
Zimdliölzchen, der Zünder; 




Gyújtó cső, das Zündrohr, 
die Brandröhre.
Gyújtogatás nyerészkedés­
ből, (bizt.) der Speculati- 
onsbrand.
Gyújtó gép, die Zündmaschi­
ne, Brandmaschine.
Gyújtó gyei*tyácska,das Reib- 
zündkerzchen.
Gyűjtő hely, (vu.) die Sam­
melstelle.
Gyűjtő ív, der Sammelbo- 
gen.
Gyújtó készülék, der Zünd­
apparat.
Gyújtó kő, der Zündstein.
Gyújtó papiros, das Zünder­
papier.
Gyűjtő pénztár, die Sammel­
kasse, Sammlungscasse.
Gyújtó szer, die Zündwaare.
Gyújtó tap ló , der Streich- 
schummm.
Gyújtó tükör, der Zündspie­
gel, Brennspiegel.
Gyújtó üveg, das Brennglas.
Gyújtó üvegeeske, das Zünd­
fläschchen.
Gyújtó zsineg, der Sicher­
heitszünder.
Gyúlékony, (bizt.) zündbar.
Gyúlékony áru, entzündbare 
Waare, entzündliche Waa- 
re.
Gyűlés, die Versammlung; 
hitelezők gyűlése, die Ver­
sammlung der Gläubiger ; 
teljes gyűlés, die Plenar- 
vei'sammlung; gyűlést tar­
tani, Sitzung halten; gyű-
Gyűléshely Gyúró deszka Hagyom ány
lést eloszlatni, Sitzung auf­
heb en.
Gyüléshely, der Versamm- 
lungííort.
Gyülésnaj), der Sitzungstag.
Gyümölcs, 1) die Friichty das 
Obst; aszalt gyümölcs, ge­
dörrtes Obst^  Backobst ;hQ- 
tozött gyümölcs, einge­
machte Früchte; későn érő 
gyümölcs, das Spätobst; 
mindenféle gyümölcs, tut- 
ti fru tti; téli gyümölcs, 
Lagerobst^ Winterobst; túl­
érett gyümölcs, überstän­
dig reife Frucht; 2) (a. m. 
haszon), der Nutzen, Ge- 
winn; a szorgalom gyü­






Gyümöcsbefözés, die F'rucht- 
einmacherei.
Gyümölcsbonbon, Drops.
Gyümölcsbor, der Cider, Obst- 
tvein, Fruchtwein.
Gyümölcscznkor, der Krüm- 
melzucker.
Gyümölcsíz, der Muss.





Gyümölcskofa, die Obstfrau, 
Obsthändlerin, Oebstlerin.
Gyümölcsözöleg, fruchtbrin­
gend ; tökét gyümölcsözö­
leg elhelyezni, ein Kapital 
nutzbringend anlegen.
Gyümölcsöztetni, fructifici- 




tés, (br.) die höchste Fruc- 
tißcirung.






Gy\\XGme^,bodensätzig ( Wol- 
le ).




Gyúró teknö, der Backtrog.




Gyűrűs zsidó, der Pünkelju- 
de.
Gyűszű, der Fingerhut.
Gyutacstartó, die Zündkap- 
selaufstecknia sehin e.
H
H. k. f. =  hibák kiigazítá­
sát fenntartva, salvo errore 
et ornissione.
Háborítani, beunruhigen, 
stören; az ügyletek ez ál­
tal nem báb oríttatnak, 
die Geschäfte werden da­




Habos, gewässert, m o irirt; 
babos szövet, der Da­
mast ; habos uczél, der
Damascener S tahl; ba­
bosra edzett mű, damds- I cirte A rbeit; habos se-
i lyem, moirirte Seide.
I Habosfa, das Maserholz. 
i Habos keime , geirässerter 
\ Stoff.
Habozás nélkül, unbedenk­
lich ; habozás nélkül meg­
adhatja neki a kérdéses 
hitelt, Sie können ihm un­
bedenklich den fraglichen 
Credit geioähren; habozás 
nélkül megküldjük neki a 
pénzt, ^üir werden keinen 
Anstand nelmien ihm das 
Geld zu schicken.
Habozni, Bedenken tragen, 
unschlüssig sein ; nem ha­
bozom Önnek a kívánt 
hitelt megadni, ich nehme 
keinen Anstand Ihnen den 
geiüünschten Kredit zu ge­
währen ; nem haboztunk, 
hogy neki hitelt nyissunk, 
loir haben nicht angestan-
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den ihm einen Kredit zu 
eröffnen.




kára hágni, sein Vermö­
gen verthun; a búza ára 
tíz forintra hágott, der 
Preis des Weizens ist au f  
10 Gulden gestiegen.
Hagyaték , die Verlassen­
schaft, Hinterlassenschaft,, 
der Nachlass.
Hagyatéki bíróság, das Ver­
lassenschaftsgericht.
Hagyatéki gondnok , dé^ r 
Verlassenschaftscurator.
Hagyatéki hitelező, der Ver­
lassenschaftsgläubiger.
Hagyatéki illeték, die Nach­
lassgebühr.
Hagyatéki százalék, die 
Erbpercentualgebiihr.
Hagyatéki tárgyalás , die 
Verlassenschaftsabhand­
lung.
Hagyatéki vagyon, das Ver- 
lassensc haftsvermögen.
Hagyma, die Zwiebel; me­
télő hagyma, der Schnitt- 
lauch, Schnittling; fok­
hagyma, der Knoblauch; 
mogj'oróhagyma, die Cha- 





Hagyni, übrig lassen; más­
korra hagyni a dolgot, d'te 
Sache auf eine andere 
Zeit auf sparen; Önre
hagyjuk, hogy a szüksé­
ges lépéseket megtegye,. 
wir überlassen es Ihnen die 
nöthigen Schritte zu thun ; 
szabadjára hagyom, ich 
stelle es Ihnen f r e i ; nem 
hagyhatom magam pénz 
nélkül, ich kann mich 
nicht vom Gelde enthlös- 
sen ; 100 forintra hagyta 
a búzát, er hat den Wei­
zen um 100 Gtdden gelas­
sen.
Hagyomány, der Nachlass, 
das Legat, Vermächtniss..
Hagyományos H ajóácslevél H aj ókárbecslés
Hagyományos, der Ver- 
mächtnissnehmei\ Legatar.
Hagyományozni, vermachen, 
liinterlassen, testiren; ezt 
az összeget egy rokona 
hagyományozta neki, die­
se Summe tourde ihm von 
einem Verwandten ver­
macht.
Hagyományozó , der Ver­
macht nissg eher, Erblasser.
Via], das H a a r; vendéghaj, 
falsche Haare, die Pe­
rücke.
H á j, das és der Schmer, 
Schmeer.
Hajbetét, der Haarwickel.
Hajcsár, der Treiber, Vieh­
begleiter.
Hajdina, das Haidekorn, der 
Buchweizen.
Haj dísz, der Kopfp utz.
Hajfestőszer, d(s Haarfär­
bemittel.
Hajfodorító vas, das Brenn­
eisen, Frisiereisen.
Haj fonadék , das Ha arg e- 
ß'^cht.
Hajfürt, die Locke, Haar­
locke.
Hajhász, der Makler, Mäk­
ler, Sensal.





Hajkereskedö , der Haar­
händler.
Haj kora, die Jacht, Yacht, 
das Yachtschiß'.
Hajlam, die Neigung; ha­
tározott emelkedési haj­
lam, ausgesprochene N ei­
gung zum Steigen.
Hajlandó, geneigt; hajlan­
dónak nyilatkozni, sich 
bereit finden lassen; ha 
hajlandó engem bizalmá­
val megtisztelni, ivenn Sie 
geneigt sind mich mit Ih ­
rem Vertrauen zu beehren.
Hajlékrendszer, das Häus­
chensystem, C Otto gesy Stern.
Hajmnnka, die Haararbeit.
Hajó, das Schiff, Fahrzeug ; 
áruszállító hajó, das Waa- 
renschiß'; jól járó hajó.
Kereskedelmi szótár. II.
gut segelndes Schiß; k i­
lyukadt hajó, lyukas hajó, 
leckes Schiff; evezős hajó, 
das Buderschiff; két ár- 
boczu hajó, die B rigg ; 
tengeri hajó, das Seeschiff; 
tengerre alkalmas hajó, 
seefestes Schiff; teherszál­
lító hajó, das Lastschiff; 
védő hajó, das Convoi; 
vitorlás hajó, da  ^ Segel­
schiff; vontató hajó, das 
Schleppschiff, der Remor­
queur; hajón küldeni, 
Wasser versenden ; az első 
hajóval küldjük Önnek, 
7nit erster Schiffsgelegen­
heit senden wir es Ihnen ; 
hajón menni, zu Schiffe 
fahren ; hajóra szállani, 
zu Schiffe gehen, an Bord 
gehen; hajót tartalmával 
biztosítani, Schiff und 
Ladung versichern; ha­
jóra rakni, an Bord brin­
gen; hajóra venni, an 
Bord nehmen.








Hajóbér, (haj.) das Mieth- 
geld, Häuergeld, Prahin- 
geld; egész hajóbér, die 
Bus ep'acht.
Hajóbérlet, (haj.) der Heuer.
Hajóbérleti szerződés, der 
Heuervertrag.
Hajóbérlő, der Heuer er.
Hajóbérszerződés, die Certe- 
partie; a hajóbérszerző- 
dést megkötni, die Certe- 
partie ahschliessen.
Hajóbevallás , das Schiffs- 
majiifest.




Hajóburkolat , die Haut 
(eines Schiffes).
Hajócsapat, die Flotüle.
Hajó élelmi szer, der Schiffs­
proviant.
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Hajóépítési díj, die Schiffs- 
baupraemie.
Hajóépítési szerződés, (haj.) 
der Maalbrief.
Hajóépítő, der Besteder.
Haj óépítőfa, das'- Schiffsbau­
holz.




Hajófelkészítés, die Bhede- 
rei, das Bhedergeschäft.











Hajóhuzó lit, der Leinpfad.
Hajóigazolvány, das Schiffs- 
certificat.
H ajóilletm ény, (haj.) die 
Bordgebühr.
H ajójegyzéli, das Schiffs­
register.
Hajókalauz, (haj.) der Loot- 
se, Bootsmann.
Hajókár, (bizt.) die Haverei, 
Havarie, der Seeschaden; 
nagy hajókár, g^ 'osse H a­
varie; közönséges hajó- 
kár , ordinäre Havarie; 
részleges hajókár, die Par- 
tikularJiavarie; a hajó­
kárt bejelenteni, die Ha­
vaidé andienen; a hajókár 
ügyét tisztázni, die Hava­
rie auf machen ; hajókárt 
szenvedni, Havarie erlei­
den, Seeschaden erleiden; 
hajókárral megérkezni, 
mit Havaidé einlaufen; 
megrendeltük e külde­
mény biztosítását egy szá­
zalékra, a kis hajókárt be­
le nem értve, loir haben 
die Versicherung auf die­
se Sendung zu ein Procent, 




H ajókárbecslő H a jóra  szállás Hajózható víz
Hajókárbecslö , (bizt.) der 
Dhpacheiir.
Haj ókárbizonyitvány, (haj.) 
der Havarieattest, das Ha­
varie zeugniss.




Hajókárszenvédett , (bizt.) 
seebeschädigt.
Haj ókázható, .sehr tfbar.
Hajókölcsön, die Bodmerei.
Hajókönnyebbítési megha­
gyás, der Schiftungsanf- 
traq.
Hajókönnyebbítési jegy, der 
Schiftim g szettel.
Hajókötél, die Taue , das 
Tau, Schiffsseil.
Haj olaj , das Haaröl
Hajóláncz, die Schiffskette.
Hajólefoglalás, (haj.) die 
Angariation.
Hajóiegénység, (haj.) die 
Seemavnschaft, Schißs- 
mannschaft, Equipage, das 
Schiffsvolk.
Hajómázsa , das Schiffs­
pfund ( =  150 kg.).
Hajóm érö, der Schiffsmes­
ser.
Hajómotozás, die Durchsu­
chung der Schiffe. '
Hajón árus, der Gargadeur.
Hajón átadott,/rez an Bord.
Hajón szállítani, zu TFasser 
befördern; ha a gabonát 
Bécsbe hajón felfelé szál­
lítani akarja, a költség . ..  
lesz, ivenn Sie die Frucht 
nach Wien aufivärts schif­
fen lassen wollen, so be­






Hajóra rakás, die Vei'schif- 
fung, Einschiffung.
Haj óra rakni, einschiffen, an 
Bord bringen.
Hajóra rakodás ideje, die 
Verschiffun gszeit.
Hajóra szállani, an Bord 
gehen, sich einschiffen, sich 
zu Schiff begeben.
Hajóra szállás, die Einschif­
fung.




der Schiffspartner, M it­
rheder.
Hajórom, der Wrack, das 
Wrack.
Hajós, der Schiffer, See­
mann, Schifffahrer; ten­
geri hajós, der Seefahrer; 
vitorlás hajós, der Segler.
Hajósbér, der Heuerlohn.








H£i]6s-ketszersu[t,der Schi ffs- 
zwieback.
Hajós-kölcsön, Darleihen 




schaft , Seeleute , das 
Schiffsvolk.
Hajósnyelv, die Seesprache.
Hajóstársaság, die Schiffs- 
mn skopei, Mitrheder ei,Rhe­
dergesellschaft.
Hajóstestület , die Schif­
fergilde.
Hajósváltó, (v.) der Bodme­
reiwechsel , Bodmereibrief.
Hajószakasz, die Flotille.
Hajószerelés, die Rhederei, 
das Rhedergeschäft.





Hajószerzési okirat, der 
Beilbrief. Bielbrief.













Hajótörés, der Schiff'bruch; 
hajótörést szenvedett , 
schiffbrüchig.
Hajótörés esete, (bizt.) der 
Strandungsfall.
Hajótörést szenvedni, schei­
tern ; nehány hitelező el­
lenmondása miatt minden 
törekvése hajótörést szen­
vedett, alle seine Anstren­
gungen sind an dem Wi­




Hajóügylevél, der Billebrief, 
Éeilbrief.
Hajóutlevél, der Seebrief.
Hajóüzlet, das Schiff'erge- 
schäft.
Hajóvámot fizetni, clariren.
Hajóvontatás, das Schiff's- 
ziehen, Bugsiren, T r eilen.
Hajó vontató kötél, (haj.) das 
Treil, Ziehseil.
Hajózár, Beschlagnahme von 
Schiffen, das Embargo.
Hajózás, die Schifffahrt; bel­
földi hajózás, közben eső 
hajózás, die Binnenschiff­
fa h r t; vizmenti hajózás, 
lefelé hajózás, die Thal­
fahrt; vizelleni hajózás, 
die Bergfahrt.
Hajózási forgalom , der 
Schi fff a hrts verkehr.
Hajózási társaság, die Schiff­
fahrtsgesellschaft.
Hajózási törvény, der Navi- 
gationsact.
Hajózás tudománya , die 
Nautik.
Hajózható, schiffbar, navi- 
gabel, fahrbar; hajóz­
ható folyó, schiffbarer 
Fluss; a folyó a víz se- 
kélysége miatt nem ha­
józható, der Fluss ist we­
gen niederen Wasserstau-, 
des nicht fahrbar.
Hajózhatóság, die Schiff'bar- 
keit.
Hajózható víz, das Fahr- 
ivasser.
Hajózni H aladékta lan Halcsont
Hajózni, schiffen^ zu Schiffe 
fahren , steuern, segehi ; 
magyar lobogó alatt ha­
józni, unter ungarischer 
Flagge segeln.
Haj por, der Haar púder, P u ­
der.
Haj porköpeny eg, der Haar- 
man tel, Puderm an tel.
Haj porozni, mit Puder be­
streuen, pudern.
Hajrecze, das Haarnetz.
Hajsó, der Federalaun, das 
Fedenceiss.
Hajtani, 1) treihen ; a fuva­
rosok lassan hajtanak, die 
Fuhrleute fahren langsam; 
2) ein bringe n, ei ntragen ; 
hasznot hajtani, Nutzen 
bringen ; ez az üzlet sem­
mit sem hajt, dieses Ge­
schäft ivirft nichts ab.
Hajtás, der Schössling.
Hajtóka, der Aufschlag auf 






Hai, der F isch ; heeczetelt 
hal, marinirter Fisch ; be­
sózott hal, der Pöckling, 
Bückling; tengeri hal, 
der Seefisch; tejes hal, 
der Milchner.
Hála, der Dank ; „nagy hálá­
val tartozom Önnek, ich 
h in Ihnen viel Dank schul­
dig ; hálával venni vala­
kitől valamit, Jemandem 
etivas Dank wissen.
Haladék, der Verzug, Auf-' 
schub, Verschub, Anstand, 
das Respiro; (csőd), das 
Moratorium ; két havi ha­
ladék, zicei Monate Re­
spiro ; nem engedek neki 
haladékot, ich iverde ihm 
kein Respiro gmvähren; ez 
még némi haladékot fog 
okozn i, das tcird noch 
einigen Verschub veran­
lassen ; haladék nélkül, 
ohne Verzug, ohne An­
stand., unverzüglich.
Haladéklevél, der Fristbrief, 
Schutzbrief.
Haladéktalan, haladéktala­
nul, ohne Verzug, 'unver­
züglich.
H aladni, 1) fortschreiten, 
Fortschritte machen, von 
Statten gehen; termelés 
és fogyasztás nem halad­
nak egyenlően, Erzeugung 
und Verbrauch halten 
nicht gleichen Schritt; 
ügyem a legszebben ha­
lad, meine Angelegenheit 
hat den schönsten Fort­
gang ; a vállalat halad, 
das Unternehmen geht von 
Statten ; a dolog nem ha­
lad, es ívül mit der Sache 
nicht f o r t ; 2) sich verzie­
hen, sich in die Länge zie­
hen ; a mi halad, el nem 
marad, auf geschoben ist 
nicht aufgehoben.
Haladó, fortschreitend, pro­
gressiv ; a négyszázalékos 
járadék folytonosan meg­
tartja haladó irányzatát, 
die Djo-ige Rente behält 
ihre fortschreitende Be- 
loegung.
Haláleset, der Sterbe fall, To­
desfall ; haláleset felvé­
tele, (bizt.) die Todesfall­
aufnahme.
Halál esetére, auf den To­
desfall, im Todesfälle.
Halálozás, (bizt.) der Ster­
befall, Todesfall.
Halálozási arány, (bizt.) die 
Mortalitätsziff’er, Mortali- 
tätscoefficient.
Halálozási statisztika, (bizt.) 
die Mortalitätsstatistik.
Halálozási táblázat, (bizt.) 
die Mortalitätstabelle.
Halandóság , (bizt.) die 
Sterhlichkeit, Mortalität.
Halandósági sorjegyzék , 
(bizt.) die Mortalitätsliste.
Halandósági tábla, (bizt.) 
die Mortalitätsstatistik, die 
Sterblichkeitstabelle.
Halárus, der Fischhändler.
Halas kofa, das Fischweib.
Hálás, dankbar; hálás vál­
lalat, ein dankbares Un­
ternehmen.




Halászhorog, die Wurfangel, 
Fischangel.
Halászó hoiog, der Angel­
haken.
Halasztani, aufschieben, ver­
schieben , hinausschieben, 
vertagen; napról-napra 
halasztani, von einem Ta­
ge zum andern verschiebeji; 
a fizetési időt halasztani, 
die Zahlungszeit hinaus­
schieben ; a dolgot nem 
lehet halasztani, die Sa­
che leidet keinen Auf­
schub.
Halasztás, der Aufschub, die 
Fristerstreckung , Frist­
verlängerung,É r  Streckung, 
Stundung; (csőd.) das 
Moratorium ; fizetési ha­
lasztás, Stundung der 
Zahlung (p. des Kaufprei­
ses) ; a dolog halasztást 
nem tűr, die Sache leidet 
keinen Aufschub; adósnak 
halasztást engedni, einem 
Schuldner Nachsicht ge- 
lüähren; a mennyiben a 
halasztás veszélylyel jár, 
sofern Gefahr im Verzüge 
ist.
Halasztás engedélyezése, 
Halasztási engedély, die 
Fbästgeicäh rung.
Halasztási határidő, die di- 
latorUche Frist.
Halasztási illeték, die Stun­
dungsgebühr.
Halasztási kérvény, das Ter- 
ininerstreckungsgesuch , 
Fristgesuch.
Halasztási ügylet, (br.) das 
Kostgeschält.
Halasztáskér es, das Frist­
gesuch.
Halaszték, der Verschub, 




bar ; halaszthatatlan ha­
táridő, die peremtorische 
Frist.
Halbárka, der Fäschbehälter, 
Fischhälter.
Halcsont, dis Fischbein, die 
Barte, Wall fischbarte.
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Halcsont vakarék H álófe j kötő Háncslemez
Halcsontvakarék, die Bar­
tenschah späne.
Halhéj, das Fischhein., die 
Barte, Wallfischharte.
Halhombár, der Fischhehäl- 
ter.
Halhorog, die Fischangel.
Halikra, der Störrogen, Ka­
viar, Rogen, Fischrogen.




Halkereskedö , der Fisch­
händler.
Hallatszani, verlauten; nem 
hallatszik, hogy gyapot­
ban történt volna forga­
lom V .  adás-vevés, es ver­
lautet nichts von Umsätzen 
in Baumwolle.
Hallcsö , das Hörrohr , der 
Hörtrichter.
Hallgatagság s óvatosság, die 
Discretion ; egészen az Ön 
hallgatagsására és óvatos­
ságára bizom magamat, 
ich verlasse mich hiehei 
ganz auf Ihre Discretion.
Hallgatni, 1) sclmeigen;
mélyen hallgasson a do­
logról N. ur előtt, lassen 
Sie davon nichts gegen 
Herrn N. verlauten; 2) 
folgen, Gehör gehen; nem 
hallgatni a szóra, sich 
nichts sagen lassen.
Hallomás, das Vernehmeji; 
hallomás szerin t, dem 
Vernehmen nach.
Halmány, die Erdmandel, 
Erdmiss.




Halmozódni, sich anhäufen, 
außiäufen.
Halmozott darabok, Cumu- 
lativstücke.
Halmozódni, sich häufen; 
készleteink halmozódnak,
unsere Vorräthe häufen 
sich.
Háló, das Netz ; csúcsos há­
ló, das Treihzeug; gyalog­
háló, das Stechgarn; ke­
ményített háló, das Steif­
netz; kötött h á ló , das 
Garn.
Háló fej kötő, die Schlafhau- 
he, Nachthaube.
Halogatás, die Zögerung, 
Hinhaltung ; a dolog nem 
tör halogatást, die Sache 
leidet k(inen Verzug.
Halogatni, hinhalten, verzö­
gern, in die Länge ziehen ; 
egyik napról a másikra 
halogatni, von einem Tage 
zum andern verschiehen, 
von heute auf morgen Schle­
hen : ezt a dolgot nem le­
het halogatni, die Sache 
leidet keinen A u f schuh od. 
Verzug.
Hálóing, das Nachthemd, 
Schlafhemd.
Hálóköntös, der Schlafrock.
Halom, der Stoss ; egy ha­
lom könyv, ein Stoss Bü­
cher ; halomra gyűlni, 
sich anhäufen.
Hálórnha, das Nachtkleid.




Hálószövet, die Grenadine, 
das Futternetz.
Hálóujjas, die Nachtjacke.
Hálózat, (vu.) das Netz, das 
Netzicerk.
Halpiacz, der Fischmarkt, 
Fischplatz.
Halsajt, der Fischkäse.






Halzsir, der Thran, Leber- 
thran, das Fischöl.
Halzsirtonna, die Thran- 
tonne.
Hám, die Siele, das Geschirr; 
kirúgni a hámból, über die 
Schnur hauen, aus dem 
Ringe schlagen.
Hamar. Lehető leghama- 
rább fogok írni, in baldi­
ger Kürze lüerde ich schrei­
ben.
Hamis, falsch, nachgemacht; 
hamis pénz, falsches Geld;
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hamis váltó , falscher 
Wechsel.
Hamisan , betrügerischer-
weise; hamisan esküdni, 
falsch schwören.
Hamis eskü, der Meineid; 
hamis esküt tenni, einen 
Meineid schwören.
Hamisítani, fälschen, verfäl­
schen ; váítót hamisítani, 
Wechsel fälschen.
Hamisítás, die Fälschung, 
Verfälsclmng, Falsiäca- 
tion.
Hamisítási kereset, die Fäl­
schungsklage.
Hamisítási lelet, der Unächt- 
heitsbefund.
Hamisítatlan, iinverfälscht.
Hamisító, der Falsificator, 
Fälscher.
Ham isított, unecht , ver­
fälscht ; ezek a jegyek ha­
misítottak, diese Scheine 
sind verfälscht; hamisí­
tott vá ltó , gefälschter 
Wechsel.
Hamisítvány, das Fälsificat, 
Falsum.
Hamis pénz, der Beischlag, 
Nachschlag, die falsche 
Münze.
Hámkötél, der Zugstrang.
Hámoros áru, die Hammer- 
schmiedtcaare.
Hámos ló, das Zugpferd, 
Wagenpferd.






Ham uzsír, die Pottasche, 
Waidasche; magyar ha- 
muzsir, tisztított hamu- 
zsir, die Perlasche.
Ham w eder, die Urne, der 
Aschenkrug.






Háncskorong, die Bast- 
scheihe.
Háncslemez, die Bastplatte^
Háncsszegély Hányadadó H arántnyereg
Háncsszegély, die Bastbor- 
dure.
Háncsterítö, die Baüdecke.
Handzsár, der türkische 
Dolch.
Hangadó, der Tonangeber.
Hangjegy, die Note ; zon­







Hangoló kalapács , der 
Stimmhammer.
Hangoló kulcs, der Stimm­
schlüssel.
Hangszer, das Instrument^ 
Toninstrument; húros 
hangszer, das Saiteninstru- 
ment.
Hangszerfa, das liesonanz- 
holz.
Hangtölcsér, das Hörrohr.
Hangulat, die Stimmung; 
hangulat a tőzsdén, die 
Börsenstimmung; a vásár 
hangulata jó, die Stim­
mung des Marktes ist g u t; 
a vásár jobb hangulatban 
volt, der Markt ivar besser 
gestimmt; a bankj>api- 
rokra nézve rossz hangu­
lat uralkodik, man ist ge­
gen die Banlnverthe übel 
gestimmt; a kávéról jobb 
hangulatot jelenthetünk, 
wir haben eine bessere 
Stimmung fü r  Gaffee zu 
melden; a börze hangu­
lata jó volt, die Börse ver­
kehrte in guter H altung; 
a piacz hangulata nyu­
godt, die Haltung des 
Marktes ist ru h ig ; a czu- 
körforgalomban jó han­
gulat uralkodik, Zucker 
verkehrt in  guter Haltung; 
a börze tegnap óta egé­
szen más hangulatot vett, 













Hányadolás, die Quotation, 
Quotientirung, Quotirung.
Hányadrész, die Quote, a li­
quoter Theil.
Hanyatlani, zürückgehen, in 
Verfall kommen od. gera- 
then, abnehmen, verfallen; 
üzlete nagyban hanyat­
lik, sein Geschäft ist stark 
im Verfalle; hanyatlani 
kezdeni, Neigung zum 
Fallen zeigen; a kávé ára 
hanyatlott, Kaffee ist im  
Preise gefallen; hanyatlik, 
es geht mit ihm auf die 
Neige od. zur Neige; a vál­
lalat hanyatlik, es geht 
mit dem Unternehmen berg­
ab ; ügyletei hanyatlanak, 
seine Geschäfte gehen zu­
rück ; pontossága köteles­
ségeinek teljesítésében na­
gyon hanyatlott, er hat an 
Pünktlichkeit in  Erfüllung 
seiner Ve7'bi7idlichkeiten 
sehr nachgelassen.
Hanyatlás, der Rückgang, 
die Abnahme, der Verfa ll; 
(br.), das Sinken; üzlet 
hanyatlása, üzleti hanyat­
lás , der Geschäftsrück­
gang ; hanyatlásnak in­
dulni, Í7i Verfall kommen 
od. gerathen, Neigimg zum 
Fallen zeigen ; üzlete nagy 
hanyatlásnak indult, sein 
Geschäft ist stai'k im Vei'- 
falle od. in Abnahme; ke­
reskedelmünk hanyatlása 
a háború következménye, 
die Abjiahme unseres Han­
dels ist eine Folge des 
Krieges; az árfolyamok 
hanyatlásnak indulnak, 
die Course nehmen eine 
rückgängige Beivegung; 
az árfolyam csekély ha­
nyatlása, leichter Rück­
gang od. leichtes Sinken 
der Gcmrse.
Hanyatló , rückgängig , im  
Verfalle begriffen; ha-
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nyatlóban van, es geht mit 
ihm zur Neige; üzlete ha­
nyatlóban van, sein Ge­
schäft ist m  Abfall; a vál­
lalat hanyatlóban van, 
es geht mit dem Unterneh­
men bergab ; az árak ha­
nyatlóban vannak , die 
Preise sind im Fallen od. 
neigen sich zum Fa llen ; 
piaczunk forgalma ha­
nyatlóban van, der Han­
del unseres Platzes ist im 
Niedergange begriffen; az 
árak hanyatló iránya, die 
rückgängige Beioegung de.' 
Preise.
Hanyatt rohanni, sich über­
stürzen ; hanyatt rohan 
mindenféle vállalatokba, 
er überstürzt sich in aller­
lei Unternehmungen.
Hánytató borkő, der Brech- 
loeinstein.
Hánytató gyökér, die Brech- 
ivurzel, Ipecacuanha.
Hányt-vetett munka, verhu- 
delte A rbeit, liederliche 
Arbeit.
Harácsolás, die Schleuderei ; 
harácsolással rontotta el 
az üzletet, er hat das Ge­
schärft durch Schleuderei 
verdorben.
Harácsolni, schleudern; ezek 
a kereskedők harácsolnak 
és elrontják az üzletet, 
diese Kaufleute schleudern 
und verderben das Ge­
schäft.
Harácsoló , der Schleude- 
rer.
Háramlandóság, die Cadu- 
cität.
Harang, die Glocke ; megfi­
zet az öreg harang, das 
siehst du zu Sanct N im ­
merstag.
Harangjelzö készülék, (vu.) 
das Glockenschlagiverk.
Harangmű, (vu.) das Schlag- 
iverk, Läuteiverk: villamos 
harangmű, elektrisches 
Läuttioei'k.
Haránt ívrét, (nyomd.) das 
Querfolio.
Harántnyereg, der Quei'- 
sattel.
Harapófogó Hárm as Használni








Haricskakása , die Heide­
grütze.
Harisnya , die Socke, der 
Strumpf; gomboló haris­
nya, die Gamasche, Ka- 
maschen; rövid szárharis­
nya, der Halbstrumpf.










Harisnyakötö - áru , die
Sti'um pfWirker ivaare.
Harisnyakötö g é p , die 
Strumpfloirkmaschine.
Harisnyasám, das Strumpf- 
brett.
Harisnyaszövöszék , der
S trumpfwirk er Stuhl.
Hárítani, zuschieben; vala­
kire hárítani a hibát. Je­
mandem die Schuld zu­
schieben ; más nyakába 
hárítani a hibát, die Schuld 
auf jemand andern schie~ 
ben; valamit nyakába há­
rítani valakinek, Jeman­





Harmadikát ne, (v.) dritter 
nicht.
Harmadlat, (v.) das T rip li- 
cat, Triplum.
Harmadrendű, tertia ; e cso­
mag csak harmadrendű 
áru, dieser Ballen ist nur 
tertia Waa?'e.
Harmadválasz, das Trip li- 
cat, Triplum.
Harmad váltó, (v.) der Ter- 
tiaivechsel.
Hármas. Hármas liszt, Mehl, 
Numero 3 ; egy csomag 
hármas, ein Ballen Num­
mer (  N r . ) 3.
Hármas szabály, die Regei 
de tri.
Harmatkása, der Schwaden, 
die Sclnvadengrütze, die 
Moorhirse, Mannagriitze.
Harminczad, (vám) das 
Dreissigstamt.
Háromárboczos, (haj.) der 
Dreimaster.
Háromhavi időszak, der T ri­
mester.
Háromnyüstös vászon, der 
Drell, D rill, Drillich.
Háromszög, der Triangel 
(  Musikalinstrument).
Hársfa, die Linde, der Lin - 
denbaum; das Lindenholz.







Hasáb, 1) das Scheit, P ris­
ma; 2) (kv.), die Spalte, 
Columne ; bevételi hasáb, 
die Linnahmscolonne; 
szöveges hasáb, die Fac- 
tencolonne.
Hasábfa, das Scheitholz.
Hasábos, (nyomd.) in Spal­
ten getheilt.
Hasító fe jsze , die Klieb- 
hacke.
Hasított fa, das Spaltholz.
Hasló, der Bauchgurt.
Hasogató gép, die Spaltma­
schine.
Hasonérték, dus Aequiva- 
lent; (br.) die Parität (bei 
Werthpapieren), das Pari.
Hasón értéken, al pari.
Hasonlítás, die Verglei­








Használás, der Gebrauch; 
kényszereszközök hasz-
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nálására fog bennünket 
kényszeríteni, Sie werden 
uns nöthigen Zioangsmaass- 
re.geln gegen Sie zti er­
greifen.
Használat, die Benützung, 
der Gebrauch, die Ver- 
loendung; itt veszi a vál­
tót tetszés szerinti hasz­
nálatra, anbei ein Wechsel 
zu Ihrer gefälligen Bedie­
nung.




Használatból k ivéte l, die 
Ausserbetriebsetzung (von 
Maschinen).
Használati érték, der Nu­
tzung siv erth, Nu tzioerth.
Használati jog, das Ge­
brauchsrecht.




Használható , brauchbar , 
venoendhar; mindenre 
használható, er ist zu al­
lem zu gebrauchen; a kül­
dött asztali olaj nem hasz­
nálható, das gesendete Ta­
felöl ist nicht zu gemessen.
Használhatóság, die Ver- 
loendbarkeit, Brauchbar­
keit.
Használni, 1) brauchen, ver- 
ivenden, benützen; nem 
használni, unbenutzt las­
sen ; ezt a czikket nem 
tudom használni, diesen 
Artikel kann ich nicht 
brauchen, ich habe für die­
sen Artikel keine Verwen­
dung ; valakit valamire 
használni. Jemanden zu 
Etivas Verioenden; ezt a 
gyapjút különösen nemez­
nek használják, diese Wol­
le loird vorzüglich zum 
Filze verbraucht; 2) dien­
lich sein, fruchten; min­
den fáradozásunk nem 
fog használni, alle unsere 
Bemühungen loerden nicht 
fruchten; hosszú lejáratú 
papirt nem használhatok.
Hasznára ford ítani Hasznot nem hajtó Hatalom
langes Papier kann mir 
nicht dienen.
Hasznára f ordítani, 
benützen.
Hasznára fordítható letét, 
(br.) Depot zur Benutzung.
Hasznára lenni, dienlich 
sein; ez a fiatal ember 
kevés hasznunkra van, 
der junge Mann leistet uns 
loenig.
Hasznára válni, förderlich 
sein; ez vállalatunknak 
nem válik hasznára, das 







Hasznavehetetlenség , die 
Unbrauchbarkeit.
Hasznavehetö , brauchbar; 
hasznavehető fiatal em­
ber, ein brauchbarer ju n ­
ger Mann.
Hasznos, hraiichbar, nütz­
lich, zuträglich, erspriess- 
lich, förderlich, dienlich ; 
hasznos vállalat, erspriess- 
liches Unternehmen; ez 
vállalatunknak nem hasz­
nos, das ist unserem Un­
ternehmen nicht förder­
lich.
Hasznosítani , utilisiren , 
nutzbringend machen.
Hasznot hajtani , Nutzen 
bringen, Nutzen tragen od. 
abioerfen; ez az ügylet ke­
vés hasznot hajtott, dieses 
Geschäft hat ivenig Nutzen 
gebracht; ez nem sok hasz­
not hajtott, das hat nicht 
viel eingetragen; ez nem 
jó ügylet, nem sok hasz­
not hajt, das ist kein gutes 
Geschäft,es fä llt dabei nicht 
viel ab.
Hasznot hajtó, fruchtbrin­
gend; hasznot hajtó vál­
lalat, eÍ7i dankbares Unter- 
??í'/í7??é?TC;hasznot hajtó ügy­
let , nutzbringendes Ge­
schäft.
Hasznot hozni, Nutzen zie­
hen.
Hasznot nem hajtó, impro- 
diLctiv.
Haszon, der Nutzen, Profit, 
Geioinn, Vortheil; elma­
radt haszon, entgangener 
Gewinyi, entgangener Vor­
theil; képzelt haszon, fn -  
girter Nutzen; fele haszon­
ra, halbpart; tiszta haszon, 
reiner Nutzen; ennél az 
ügyletnél nincs semmi- 
haszon , dieses Geschäft 
loirft keinen Profit ab; 
abból semmi haszon nincs, 
es kommt dabei nichts her­
aus ; valamiben hasznot 
látni, seine Rechnung bei 
etwas finden; e mellett 
semmi hasznot sem aka­
runk, ívir icollen dabei 
nichts verdienen; valami­
nek hasznát venni, vala­
mit hasznára fordítani, 
sich etioas zu Nutzen ma­
chen; haszon nélkül dol­
gozni, ohne Nutzen arbei­
ten; hasznára lenni, von 
Nutzen sein; ez a vállalat 
nem fog hasznára szolgál­
n i, e vállalatból haszna 
nem lesz, diese Unterneh­
mung wird Ihnen nicht zum 
Nutzen gereichen; hasznát 
szem előtt fogom tartani, 
ich leer de auf Ihren Nu­
tzen bedacht sein; hasznot 
hajtani, Nutzen ab werfen, 
Nutzen bringen; tiszta ha­
szon, reiner Nutzen; ha 
valamiben hasznára lehe­
tek, wen n ich Ihnen irgend 
nützlich sein kann; ez az 
üzlet SO'Vü hasznot hajt, 
dieses Geschäft gewährt ei­
ne Avance von így
több hasznom lesz mellet­
te, so werde ich dabei bes­
ser stehen.
Haszonbér, der Mietlilohn, 
Pachtzins, Pachtschilling, 
die Pacht, Pachtung, Aren- 
da; bolt haszonbére, der 
Miethzins des Ladens; ha­
szonbérbe adni, in Bestand 
od. Pacht geben, verpach­
ten; haszonbérbe venni, 
in Bestand od. Pacht neh­
men, pachten; haszonbér­
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ben tartani, in  Bestand 
od. Pacht haben.
Haszonbéi’be adás, die Ver­
pachtung.
Haszonbérbe adó, der Be­
standherr.
Haszonbérbe vétel, die Pach­
tung.
Haszonbérelni, pachten, in 
Pacht nehmen.
Haszonbérlet, die Pachtung, 
Pacht.
Haszonbérlő , der Pächter, 
Bestandmann, Beständer.
Haszon elmaradása, derEnt- 
gang des Gewinnes.
Haszonélvezet, der Niess- 
braiich, die Niessnutzung, 
NuUniessung, Nutzung, der 
Fruchtgemtss, Nutzgenuss.
Haszonélvezeti je g y , der 
Genussschein.





Haszonlesés, der Eigennutz, 
die Eigennützigkeit.
Haszonleső, eigennützig.
Haszonrész, der Gewinnst- 
antheil, Nutzantheil.
Haszontalan, unnütz, un- 
nützig, nutzlos, vergeblich, 
vergebens; sok haszonta­
lan fáradságot okoztunk 
magunknak, wir haben uns 
viel vergebliche Mühe ge­
macht.
Haszonvétel, der Nutzgenuss, 
Niessbrau ch, Fr uchtgen uss; 
kisebb h szonvéte l, das 
Regale.




Hatalom, die Macht, Gewalt; 
teljes hatalom, die Voll­
macht; föltétien hatalom, 
freie H and; tengeri ha- 
t:üom, die Seemacht; a kö­
rülmények hatalma, die 
Macht der Verhältnisse; a 
töke hatalma, Macht des 
Kapitales; nem áll hatal­
munkban, es steht nicht in 
unserer Gewalt; a bizo-
H atály H atáridő Határozatképes
mányba adott árukra néz­
ve föltétien hatalmat adok 
Önnek, in Bezug auf die 
conngnirten Waaren gehe 
ich Ihnen völlig freie 
Hand.
Hatály, die Kraft, Geltung; 
hatályon kívül helyezni, 
ausser Kraft od. Wirhsam- 
keit setzen; hatályba lépni, 
in  Kraft treten, in W irk­
samkeit treten; a szerződés 





Hatályosság, die Wh'ksam- 
keit.
Hatályosság határideje, der 
Gel t ungstei'min.
Hatályosság terü lete, das 
Geltungsgebiet.
Hatálytalan, umcirksam.
H atár, 1) die Grenze, das 
Z ie l ; határt szabni, be­
grenzen, Grenzen setzen; 
követelései tulmennek 
minden határon,s<’iw<? For­
derungen übersteigen alles 
Maass; 2) die Partie; meg- 
kinált egj' határ kávéval, 




Határforgalom, der Grenz- 
verkekr.
Határidő, die F r is t ; (br.) 
das Z ie l;  bemutatási ha­
táridő, (v.) PraesentaMons- 
fris t; évi határidő, Jahres­
fr is t ; elküldési határidő, 
Expeditionsfrist; elszállí­
tási V .  továbbítási határ­
idő, die Transportfrist; fel- 
szólamlási határidő, vissz­
kereseti határidő, Recla- 
mationsfrist; halasztási ha­
táridő, dilatorische F r is t ; 
raktározási batáridő, Nie- 
dcrlagefrist; teljesítési ha­
táridő, die Leistiingsperio-
. de; törlesztési határidő, 
die Tilgungsfrist; záros 
határid ő, Praeclu s iv frist, 
peremptorische F r is t; há­
rom havi határidőre, auf
drei Monat Z e it; a fizetés 
határideje három hó, die 
Zahlung geschieht Zie l drei 
Monat; határidőre eladni, 
auf Z iel verkaufen ; a fö- 
lebbezésre engedélyezett 
határidő, die zur Appella­
tion beiüilligte F ris t; ha­
táridőt meghosszabbítani, 
eine Frist verlängern; szo­
kásos fizetési határidő, üb­
liche F ris t; a határidő le­
járt V .  letelt, die Frist ist 
abgelaufen; határidő k i­
tűzése , die Fristbestim­
mung.
Határidő-biztosítás, (vu.) die 
Interessedeclaration.
Határidő meghosszabbítása. 
Határidő megnyújtása, die 
Fristersteckung, Fristver­
längerung.
Határidő naptár, der Ter­
minskalender.
Határidőn túl, per Verfall.
Határidőre eladni, (br.) f i ­
xen, auf Pespiro verkau­
fen ; gabonát határidőre 
eladni, Getreide fixen.
Határidő-számítás , Staglio.
Határidőt mulasztott, prac- 
cludirt.
Határjárás, die lleambula- 
tion, Grenzbesichtigung.
Határnap, der Term in; befi­
zetési határnap, der E in - 
zahlungstermin; bemuta­
tási határnap,(v.) der Prae- 
sentatiojistermin; fizetési 
határnap, Za hlungstermin; 




termin; záros határnap, 
der Stichtag; legvégső ha­
tárnap, dusserster Termin; 
vétel határnapra, (br.) der 
Terminkauf; határnapra 
szóló ár, der Terminpreis; 
határnap a részvények 
részletfizetésére, Einzah­
lungstermin fü r  die Theil- 
zahlungen auf Actien ; k i­
tűzni a határnapot, einen 
Termi yi ansetze n, an berau­
men od. bestimmen ; a ha- 
tárnaj) már elmúlt, der
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Termin ist bereits abgelaiJ 
fe n ; a kitűzött határnapo­
kat megtartani, die Ter­
mine einhalten; határna­
pot elmulasztani, einen 
Termin überschreiten; négy 
határnapra fizetendő, in 
vier Terminen zahlbar; ha­
tárnapra szállítani,«?//^^’?’- 
min liefern.




tendő, terminiveise zu be­
zahlen.
Határnaponkénti, A  csomót 
határnaponkénti szállítás­
ra adtuk el, tvir haben die 
Partie auf Termine ver­
kauft.
Határnapos, (v.) betagt; ha­
tárnapos követelés, betag­
te Forderung.
Határnapos á ru , (br.) die 
Terminioaare.
Határnapos fizetés, die Ter­
minzahlung.
Határnapos ügylet, (br.) das 
Te rming esch ä ft; határna- 
pos ügyletek nagyon ke­
restettek, für Termine be­
stand rege Kauflust; a ha­
tárnapos ügylet kevéssé 




Határolás, (bank) die Con- 
tingentirung. \_don.
Határőrvonaí, (vám) der Gor-
Határozás, die Beschluss- 
nahme.
Határozat , der Beschluss, 
Bescheid, dieE ritsch eidung; 
bírói határozat, der Recht­
spruch; határozatot hozni, 









fähig ; a gyűlés nem volt 
határozatképes, die Ver-
Határozatlan Hátas kalm ár Hátralevő
S a m m lu n g  to a r  n ic h t  be­




Határozni, beschliessen, ent- 
scheiden,eineEntscheidun g 
fällen, einen Beschluss fas­
sen ; ez indítványok felett 
a közgyűlés feladata ha­
tározni , die Generalver­
sammlung hat über diese 
Anträge zu entscheiden ; a 
gyűlés nem határozott, die 
Versammlung ist nicht 
schlüssig ge'worden,die Ver­
sammlung hat nicht ent­
schieden ; határozzon ne­
kem napot, hogy egymás­
sal értekezhessünk, setzen 
Sie m ir einen Tag an, um 
uns miteinander zu ver­
ständigen.
Határozott, ausgesprochen ; 
határozott irányzat, (br.) 
ausgesprochene Richtung.




Határozott napra szóló vál­
tó, Wechsel auf einen be­
stimmten Tag.
Határszéli intézet, dieGrenz- 
anstalt.




Határvám, der Grmizzoll, 
Grenzzoll, WehrzolL




Határ zár, der Grenzcordon.
Hatás, die Wirkung, der E in ­
fluss, die Eimoirkung, der 
Eindruck ; válság hatása, 
die Eimoirkung einer K r i­
se ; ez nem lehetett hatás­
sal piaczára, dies konnte 
keinen Einfluss auf Ihren 
Markt haben; e sürgöny 
hatását alig lehet előre ki­
számítani, die Tragweite 
dieser Depesche ist kaum 
in  voraus zu berechnen.
Hátas kalmár, der Tabulet- 
krämer.
H a t á s k ö r , Wirkungskreis, 
die Wirkungssphäre, der 
Spielraum, der Bereich.
Hátas kosár, der Tragkorb, 
Rückkorb.
Hátas ló, das Reitpferd.
Hátas olasz, loälscher Tabu- 
letkrämer.
Hatással lenni, eimoirken: a 
vámemelés káros hatással 
lesz abehozatalra,dzeZod- 
erhöhung loird iiachtheüig 
auf die E infuhr einwirken; 
zsibbasztó hatással lenni, 
lähmend eimoirken; e hí­
rek a mai tőzsdénkre ha­
tással voltak, unsere heu­





Hátirat, (v.) das Indorsat, 
Indossament, Indossat, G i­
ro, Wechselgiro; megha- 
talmazási hátirat, das Pro- 
curaindossament, Indossa­
ment in Procura od. zur 
Vollmacht; nem rendelet­
re szóló hátirat, forgatást 
kizáró hátirat, das Recta- 
indossament; tulaj donképi 
hátirat, Indossament zur 
Begebung; üres hátirat, 
Giro in  Bianco, Indossa­
ment in Bianco.
Hátiratban, (v.) tergo, in ter- 
go, in dorso.
Hatiratilag, tergo, in tergo.
Hátirat nélkül, (v.) ungirirt; 
a váltót hátirat nélkül ad­
ta tovább, er hat den Wech­
sel ungirirt toeitergegeben.
Hátiratozni, hátirattal ellát­
ni, (v.) indorsiren, endos- 
siren, indossire n.
Hátiratos, (v.) der Indossa- 
tor.
Hátlap, der Revers, die Kehr­
seite, Rückseite.
Hatni, 1) loit'ken, einwirken; 
zsibbasztólag hatni, läh­
mend eimoirken; 2) drin­
gen ; hozzánk is elhatott a 





Hatóság, die Behörde, der 
Magistrat, die Jurisdic­
tion ; felsőbb hatóság, die 
höhere Behörde; felebbvi- 
teli hatóság, die Oberin­
stanz; parti hatóság, die 
Hafeninstanz; polgári ha­
tóság, die Civilhehörde; 








Hátralék, die Restanz, der 
Rest, Rückstand; adós­
sági hátralék, der Schul­
denrest ; a tartozási hátra­
lékot kamatostól kifizetni, 
den Rest einer Schuld mit 
Zinsen bezahlen; nagy ösz- 
szegek vannak még hátra­
lékban, grosse Summen sind 
noch rückständig; üzlet­
társ hátralékban maradt 
betéte, rückständige E in ­
lage eines Associés.
Hátralékban lenni, restiren; 
még 2(K) forinttal van hát­
ralékban, Sie restiren noch 
200 Gulden; fizetéseivel 
hátralékban lenni, 7nit sei­
nen Zahlungen im Rück­
stände sein.




zolása és számbavétele,die 
Liquidstellung.
Hátralékok számlája, der 
R  ückstandsconto.
Hátralékos, lüickständig, re­
stant, restantial; hátralé- 
kososok, die Restanten.
Hátralékos rész, die Rest- 
sclmld.
Hátra len n i, ilickständig 
sein ; hátra van még, 
h ogy ..., es ei'übrigt nur 
noch, dass. . .
Hátralevő, rückständig, re­
stant, restantial; hátralevő 
VsimsAok,i'ückständigeZin-
Hátralevőség Házadó Hely
sen; hátralevő áru, rück­
ständige Waare,
Hátralevőség, die Restanz, 
der Rückstand^ Restbetrag.
Hátráltatni, hintertreiben; a 
forgalmat hátráltatni, dem 
Verkehre hinderJicli sein.
Hátrány, der Nachtheil, die 
Praejudiz; szolgáljon ez 
Önnek felvilágosítás gya­
nánt hátrányom nélkül, 
lassen Sie sich d'ese Aus­
kunft ohne Praejudiz für 
mich dienen; használja fel 
hátrányom nélkül, machen 
Sie davon ohne meinen 
Nachtheil Gebrauch; hát­








Hattyútollszár, der Schioa- 
nenkiel.
Hátultöltő puska, das Rück- 
ladungsgewehr.
Havi díj, havi fizetés, die 
Monatsgage, der Monatsge­
halt, das Monatsgeld, mo­
natliche Zahhing.
Havi jelentés, der Monats- 
.bericht.
Havi kimutatás, monatlicher 
Ausweis.
Havi mérleg, die Monatsbi­
lanz.
Havi pénz, die Monatsgage, 
der Monatsgehalt, das Mo­
natsgeld.
Havi részlet, die Monats­
rate.
Havi tudósítás, der Monats- 
bericht.
Havi váltó, der Monatbrief.







Ház, das Haus; első rangú 
kereskedőház, Haus ersten 
Ranges;ősih.éiz,das Stamm­
haus; árut házhoz szállí­
tani, eine Waare ins Haus 
liefern.
Házadó, die Haussteuer.
H azai, einheimisch, inlän­
disch.
Házalás, die Colportage, das 
Hausiren.
Házalás! czikk, der Colpor- 
tageartikel.




Házaló, der Hausirer, Händ­
ler; {kli.) Colpmteur; há­
tas házaló, der Refkrärner, 
Reffträger, Tabuietkrämer.
Házaló kereskedés, der Hau- 
sirhandel.
Házaló üzlet, der Wander- 
betHeb, das Hausirgeschäft.
Házbér, der Zins, Hauszins, 
die Miethe für ein Hans; 
házi urunk a házbért ismét 
20 százalékkal emelte fel­
jebb, unser Hausherr hat 




Házbérbevallás, die Mieth- 
zinsfassion.
Házbérhátralék, der Mieth- 
zinsrückstand.
Házbérmentes, zinsfrei.
Házbérvallomási í v , der 
Zinsfa ssionsbogc n.
Házhoz szállítás, die Zustel­
lung ins Haus; (vu.) die 
Bestätterei , die Bestätte­
rung ; vasút által eszkö­
zölt házhoz szállítás, bahn- 
amtliche od. eisenbahnsei­
tige Bestätterei.
Házi eszközök, Hausgeräth- 
schaften.
Házi ipar, die Hausindustrie.
Házi munka, die Hausarbeit.
Házi szőttes ruha, Kleid aus 
selbst gewebtem Stoffe.






Háztartás, die Menage, das 
Hauswesen, die Haushal­
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Hébér, der Heber, 1. Lopó­
tök.
Hegedű, die Geige, Violine, 
Fiedel; bőgő hegedű, die 







Hegyaljai bor, der Tokaj r  
Wein.
Hegyes kalapács, der Spitz­
hammer.
Hegyi kréta, die Bergkreide.
Hegyi kristály, das Berg­
kristall.
Hegyi pálya, die Bergbahn.
Hegyi pálya-sín, die Zahn­
radschiene.
Hegyi szurok,du« Judenpech.
Hegypálya, die Seilrampe, 
Rampe.
Héj, der Ueberzug, die Ziehe 
( eines Polsters).
Héjöntetű kerék, dús Scha­
lengussrad.
Hektográf, der Hectograph ; 
hektográfon sokszorozni, 
hektográf - tintával Írni, 
hectographiren.
Hely, í )  der Ort, P la tz : cso­
magoló h e ly , der Pack- 
rauni, Packhof; más hely­
re tenni, an einen anderen 
0?’t setzen, versetzen; rossz 
helyre tenni, an einen un- 
rechten Ort legen, verlegen: 
a hely szinén, an Ort und 
Ste lle ; felsőbb helyen je­
lenteni, höheren Ortes mel­
den; illetékes helyen beje- 
lenteni,gehörigen Ortes an­
zeig en; jó helyre adni a 
pénzét, sein Geld gut an­
bringen; panaszával rossz 
helyre fordult, er hat sich 
mit seiner Klage an eine 
falsche Adresse gewendet;
Helyben Helyeseln i Helyreigazítani
kivételnek nincs helye, es 
findet keineAusnahme statt; 
2) (a. m. állomás), die Stel­
le; helyét megtartani, sei­
ne Stellung behaupten; 
szolgálati hely, hivatali 
hely, die Dienststelle; meg­
üresedett h e ly , offene 
Dienststelle; valaki helyé­
be lépni, an Jemandes Stel­
le treten; 3) (a. m. ülő­
hely) der Platz, Sitzplatz; 
lefoglalt hely, besetzter od. 
reservirter P la tz ; le nem 
foglalt h e ly , unbesetzter 
Platz.
Helyben, allhier, in loco, lo­
co, hiesigen Orls; N. N, 
nraknak helyben, Herren 
N. N. h ier; a buza ára 
helyben 8 frt., N.-be szál­
lítva 9, der Weizen g ilt lo­
co 8 Gulden, auf Lieferung 
nach N. 9; itt helyben, hier 
auf dem Platze ; helyben 
eladni, auf dem Platze ver­
kaufen ; minthogy hely­
ben van, legjobban fogja 
tudni megitélni, da Sie auf 
dem Platze sind, so iverden 
Sie es am besten beurfhei- 
len wissen.
Helybeli intéz vény, (v.) die 
Platztratte.
Helybeli küldvény, (v.) die 
Platzrimesse.
Helybeli váltó, (v.) der Platz-
ivechsel.
Helybenhagyás, die Geneh­
migung, das Gutheissen; 
számadás helybenhagyása, 
die Rechnungsagnoscirung.
Helybenh agyn i, app ro biren, 
Recht geben, gutheissen, 
billigen, genehmigen; hely­
ben nem hagyni, missbilli­
gen.
Helyén való, geeignet; helyén 
valónak látom, hogy vala­
mit tegyek v. cselekedjem, 
es scheint mir jetzt ange­
zeigt zu handeln.




dás helyesbítése, die Rich­
tigstellung einer Rechnung.
Helyeselni, gutheissen, ge­
nehmigen, billigen, appro- 
biren, richtig befinden; 
nem helyeselni,
Unrecht geben.
Helyeslés, das Gutheissen, 
der Richtigbefund ( einer 
Rechnung ),d i eRi chtigspre- 
chung; helyeslés esetében, 
bejahenden Falls.
Helyeslés! záradék, die Rich- 
tigbefundsclausel.
Helyesnek találni, richtig be­
finden; ha helyesnek ta­
lálja, szíveskedjék velem 
tudatni, belieben Sie mir 
das Richtigbefinden unzu- 
zeigtn; ha helyesnek ta­
lálja, szíveskedjék ahhoz 
képest elkönyvelni, belie­
ben Sie davon nach Rich­
tigfinden gleichförmige Bu­
chung zu machen; szám­
lát helyesnek találni, die 
Richtigkeit einer Rechnung 
anerkennen.
Helyesség, die Richtigkeit.
Helyet engedni, loeichen; a 
jelenlegi üzletpangás va- 
lószinüleg csakhamar ál­
talánosabb élénkségnek 
fog helyet engedni, der ge- 
gemücirtige langsame Gang 
der Geschäfte wird hoffent­




Helyett, (Unterschrift), in  
Vertretung, pro, per: a fő­
nök helyett, in Stellvertre­
tung des Chefs; Horváth 
és társa helyett, per H or­
váth (L C ie ; helyettem N. 
úr rendeletére, fú r  mich 
an die Ordre des Herrn N.
Helyettes,der Vertreter, Stell­
vertreter, Substitut, E r ­
satzmann.
Helyettesíteni, vertreten, er­















handel ; nem helyi levele­
zők, auswärtige Gorrespon- 
denten; nem helyi váltó,, 
der Distanzwechsel; nem 
helyi vétel, der Distanz­
kauf.
H elyi érdekű vasút, die V i- 
cinálbalin.
Helyi forgalom, (vu.) inter­
ner Verkehr.
Helyiség, das Local, Locale, 
die Loca litä t, Räumlich­
keit ; hivatalos helyiség, 
das Amtslocal, die Kanz­
le i;  üzleti helyiség, das 
BetHebslocal.
Helyismeret, die Platzkennt- 
niss, Localkenntniss, Orts- 
kenntniss.
Helyismerő, ortskundig.
Helyi szokás, der Platzge­
brauch: a mellékelt költött 
számlákból megismerheti 
Ön helyi szokásainkat, aus 
bei gefügten fing Írtén Rech­
nungen ersehen Sie unsere 
Platzgebräuche.
Helyi váltó, Wechsel auf hier.




Helyközvetitö intézet, das 
Stellenvermittelungsbureau.
Helylajström , (bizt.) der 
Ortsregister; együttes hely­
lajstrom , Cumulativorts- 
regUter.
Helypénz, das Standgeld, die 
Marktgebühr.
Helypótló, der Ersatzmann, 
Stellvertreter.
Helyreállítani, wiederher­









Helyreigazítás H elyzetrajz H iány
Helyreigazítás, die Rectifi- 
colion.
H elyrepótolni, gutmachen, 
restituiren; rajta leszek, 
hogy veszteségét helyre­
pótoljam, ich iverde mich 
bemühe?!. Urnen den Vei^ - 
lust lüiede?’ gutzumachen. 
Helyszínelés, die Reambu- 
lation, Localisation, Loca- 
lisimmg.
Helyszíni felvétel, die Local- 
erhebimg.





Helyszűke , der Raumman­
gel. ^
Helyt állani, Stand halten.
Helyt maradó, stabil; (vu.) 
bahnhoflager?id. ..
Hely üresedés. Az Ön irodá­
jában beállott helyürese­
dés indít engem arra, hogy 
Önhöz forduljak, die E r ­
ledigung einer Stelle auf 
Ihrem Comptoir gibt m ir 
Veranlassimg mich an Sie 
zu we?iden.
Helyzet, die Lage, Situation; 
aggasztó helyzet, peinliche 
Lage; válságos helyzet, 
kritische Lage; az ügyle­
tek helyzete, Sta?id der Ge­
schäfte; kedvező helyzet­
ben van, er ist gut s itu irt; 
szorult helyzetben van, er 
befindet sich in einer drü­
ckenden Lage; nincs abban 
a helyzetben, hogj" azt 
megtehesse, er ist ?iicht in  
der Lage es zu thun; ily 
versenytárssal szemben 
nehéz helyzetünk lesz, ei­
nem solchen Concuri'enten 
gegenüber ivei'den %cir einen 
schiceren Stand haben; ezek 
a szerencsétlen üzérkedé­
sek nem javíthatták meg 
helyzetét, diese unglückli­
chen Speculationen habe?! 
Ihre Umstände nicht vei'- 
bessern können; várakozó 
helyzetben maradni, eine 
abwai'tende Haltung be­
obachten; e ház helyzetét
jónak tartom, ich halte die­
ses Haus für gut situirt.
Helyzetrajz, der Situations­
plan.
Henger, die Walze, Rolle, der 
Cylinder; simító henger, 
die Pla?ii?'ivalze.









Herdálni , vei'schleudevn, 
(  Waaren unter dem Preise 
vei'kaufen ).
Herdelö, der Schaber.
Here, der K lee.
Hering, der H ä rin g ; apró 
hering, der Strömling; füs­
tölt hering, der Bückling, 
Pickelhäring; sovány he­
ring, üres hering,der Hohl­
häring ; szalmába takart 
füstölt hering, der Stroh­
bückling; zsenge hering, 






Hernyászolló, die Raupen- 
s che ere.
H é t, die Woche; vásáros 
hét, die Jahrmarktswoche.
Hetes, der Wochengesell; ö 
a hetes, die Woche ist an 
ihm ; hetesnek lenni, Wo­
che haben.
Heti bér, der Wochenlohn; 
heti bér táblázata, die 
Woch enlohnta belle.
Heti betét, die Wochenein­
lage.
Heti bevétel, die Wochenein­
nahme.
Heti jelentés , der Wochen­
bericht.
Heti kimutatás, der Wochen­
ausweis.
Heti lap, (kk.) die Wochen­
schrift, das Wochenblatt.
Heti munka, die Wochen­
arbeit.
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Heti szám la, die Wochen­
rechnung.
Heti vásár , der IJochen- 
markt.
Hétköznap, der Werktag, 
Wochentag.
Hétszám ra, ivochenweise; 
hétszámra fizetett munka­
bér, der ivochenweise ge­
zahlte Arbeitslohn.
Heveder, die Lasche, der 
G u rt; borító heveder, der 
Schlagleisten.
Heverő, müssig , unthätig; 
heverő tőke, rnüssiges Ka­
pital, ruhendes Kapital.
Hevertetni, liegen lassen; 
pénzét hevertetni, seine 
Gelder müssig liegen las­
sen, sein Geld unbenutzt 
liege?! lassen.




Hézag, (kv.) der Ztvischen- 
raum; hézag hagyása nél­
kül, ohne leere Zwischen­
räume. ■
Hiában, vergeblich, verge­
bens, umsonst; ezt nem 
hiába mondtam, ich habe 
dies nicht umsonst gesagt; 
hiában igyekeztünk, hogy 
valamit megka23junk, wir 
haben uns umsonst bemüht, 
etwas zu erhalten.
Hiány, der Abgang, Ausfall, 
Ma?igel, das Ma?ico ; csur- 
gás okozta hiány, die Lec- 
cage; pénztári hiány, Kas­
senminus; a mérleg hiányt 
mutat, die Bilanz zeigt 
einen Ausfall; hiányt fe­
dezni, den Ausfall od. das 
Deficit decken; ezt a pénz­
tárhiányt Önnek kell meg­
téríteni, diesen Gassende- 
fect müssen Sie ersetzen; 
30 liter hiány mutatkozik, 
es ergiebt sich ei?! Unter- 
mass von 30 L ite i'n ; ár- 
leengédés hiányért a hor­
dóknál, Nachlass für Man- 
co an den Fässern; kész­
let hiánya gátol megbí­
zása teljesítésében, Man­
gel an Torrath hindei't
H iányjegyzék Hiányos ívek Himkapocs
mich an der Ausführung 
Ihres Auftrages; a meg­
rendelt fajta hiányában, 
aus Mangel an der bestell­
ten Sorte : hiányt szen­
vedni, Mangel leiden; e l­
fogadás hiányában , (v.) 
Mangels Annahme, Man­
gels der Acceptäiion; tér 
hiánya. 3Iangel an Raum; 
fizetés hiányában megóva- 
tolni, Mangels Zahlung ei­
nen Protest leisten; az áru 
20 kilogramm hiánynyal 
szolgáltatott be, die Waa- 
re ist mit einem Unterge­
wicht von 20 Kilogramm 
geliefert ivorden ; bevéte­
leim és kiadásaim össze­
vetésénél az előbbinél 
500 forint hiány mutatko­
zik, bei Vergleichung mei­
ner Einnahmen und Aus­
gaben zeigt sich ein Minus 
der erstem von 500 Gul­
den; hiányt megszüntet­
ni, ein Deficit beseitigen; 





Hiánylat, der Abgang, Jiiis- 
f a l l , das D eficit; szám­
adási hiánylat, das Rech­
nungsdeficit ; hiánylatokat 
elengedni, Mängel auf las­
sen.
Hiánylat elengedése , die 
Man gelauflassún g.
Hiányok felvétele, die Män­
gelaufnahme.
Hiányok felvilágosítása, die 
Mängelerläu terűn g.
Hiányolni, bemängeln, su- 
permängeln, Ausstellungen 
machen; az áru minősé­
gét hiányolni, die Quali­
tät einer Waare bemän­
geln.
Hiányos, unvollständig, man­
gelhaft ; defect; hiányos 
rakodás, die mangelhafte 
Verladung ; barátaink tu­
dósításai hiányosak, die 
Berichte unserer Freunde 
sind mangelhaft; hiányos 
példányok visszaküldet­
nek (kk.), defecte Exem­
plare iverden zurüchge- 
schickt.





len , abgehen , mangeln ; 
még több tétel h ’ányzik, 




Hiányzó ív, (kk.) der Defect- 
bogen, Fehlbogen.
Hiányzó összeg, der Minder- 
bArag, der abgehende Be­
trag.
Hiba, der Fehler, das Ver­
sehen, der Schnitzer, Ver- 
stoss ; nagy hiba, szarvas 
hiba, grosser Felder, der­
ber Schnitzer; számítási 
hiba, számvetési hiba, der 
Rechnenfehler, Rechnungs- 
jeh ler; hibánkon kívül 
történ t, es geschah ohne 
unser Verschulden; ezek­
be a számadásokba több 
hiba csúszott be, es haben 
sich mehrere Fehler in  
diese Rechnungen einge- 
schliechen; ez a vevő min­
denben hibát talál, dieser 
Kunde findet in allem et­
was auszusetzen.
Hibás, 1) schadhaft, fehler­
haft, tadelhaft; hibás áru, 
fehlerhafte Waare; 2)
falsch, unrichtig ; a számla 
nekünk hibásnak látszik, 
die Rechnung scheint uns 
unrichtig zu sein.
Hibásan, fehlerhaft, unrich­
tig ; hibásan czimezni, 
falsch adressiren; hibásan 
mérni, vermessen, unrich­
tig messen.




heit ; az áru hibátlansága, 
Fehlerfreiheit der Waare.
Hibátlanul, correct; hibát­
lanul írni, correct schrei­
ben.
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Hibázni, einen Fehler bege­
hen, vertossen; a számí­
tásban hibázni, sich ver­
rechnen.
Hibáztatni, bemängeln. Je­
mandem etwas Schuld ge­
ben.
H ib ito ln i, bemängeln; az 
áru minőségét hibitolni, 
die Qualität einer Waare 
bemängeln.
Hidas, (haj.) die Fähre, Ue- 
berfuhrplätte.
Hidegen. A  járadékot hide­
gen fogadták, die Aufnah­
me der Rente icar eine 
kühle.
Hidegenyv, der Mundleim.
Hidmázsa, hídmérleg, die 
Brückenwaage.
Hídpénz, hidvám, das Brü­
ckengeld , der Brücken­
zoll.
H igany, das Quecksilber; 
édes liigany, das Coloméi.











H iggadt, abgelagert, abge­
klärt.
Hija. Tudósításaiban híját 
látjuk a világosságnak és 
rövidségnek, ívir vermis­
sen in seinem Berichten 
Klarheit und Kürze; pénz 
híjával vagyunk, es ge­
bricht uns an Geld; fillér 
hija sincs, es geht kein 
Heller ab; sok hija van, 
es fehlt viel daran; jobb­
nak híjában, in Ermange­
lung eines Bessern.
Himboly, der Ricinus.
Hirnes, geblümt; himes kei­
me, brochirter Stoff; hi­
mes szalag , geblümtes 
Band; finom himes szö­
vet, der Edelstoff'.
Himkapocs, der Haken, 
Mönch.
Him lő-oltóanyag H íradás HitMzom ány
Himlő-oltóanyag, der Kuh- 
pockenÍ7npfStoff.
Hímzés, die Stickerei, Stick- 
(írbeit; domború hímzés, 
die Hochstickerei; kézi 
hímzés, die Handsticke­
rei ; sima hímzés , die 
Flachstickei'ei; ezüst hím­
zésű kelme v. szövet, der 
Silherstojf, Stoff' mit Sil- 
h erstick erei.
Hímzett á m , die gestickte 
JVaare, Broderieicaare; 
aranynyal hímzett, gold­
gestickt ; hímzett mű, die 
Stickarbeit.
Hímző aranyfonal, das Stick­
gold.
Hímző ezüstfonal, das Stick- 
silber.
Himzökeret , der Stickrah­
men.




Himzömustrák könyve, das 
Musterbuch.
Himzomustra-papiros , das 
Stickm usterpapier.




Himzöselyem , die Stick- 
seide.
Himzötü, die Tambourirna- 
del, Sticknadel, Stickhake.





Hinta, die Hutsche, Schau­
kel.
Hintaszék , der Schaukel­
stuhl.
Hintezökanna , die Spritz- 
kanne.







H ir , 1) das Gerücht , die 
Nachricht; vak hír, (br.)
der blinde Lärm  ; hírt ad­
ni valam irő l, Nachricht 
von Etivgs geben; szolgál­
jon ez Önnek hírül, las­
sen Sie sich dies nachricht­
lich dienen; híre jár, es 
geht die Rede od. das Ge- 
7'ücht; angol hírek igen 
biztatók, Berichte von Eng­
land sind sehr ermuthi- 
gend; i )  der Ruf, das Re­
nommee ; jó hírű ház, ein 
'Wohl acci'editirtes Haus, 
ein rühmlich bekanntes 
Haus; jó hírű czég, eine 
Firma von gutem K lange; 
jó hírben állani, einen gu­
ten Klang haben; rossz 
hírbe ejteni, in Misscredit 
bringen; európai hírű 
czég, eine Firm a von euro­
päischem R u fe ; rossz fi­
zető hírében áll, er steht 
im Ralfe eines schlechten 
Zahlers; az intézet hamar 
hírre kapott, d'ie Anstalt 
kam bald in Ruf.
Híradás, das Aviso, die Be­
nachrichtigung ; híradás­
sal lenni, he^iachrichtigen, 
zu wissen gehen.
Híradó hajó, das Avisoschiff'.
Hirdetés, die Ankündigung, 
Bekanntmachung, Annon­
ce, Kundmachung, Anzei­
ge, das Inserat, die Inser­
tion ; elöleges hirdetés, 
die Voranzeige; kiragasz­
tott hirdetés, fali hirde­
tés, der Anschlagzettel, das 
Piacot, die Afffche; pályá­
zati hirdetés, das Off'ert- 
ausschreiben.
Hirdetési bélyegadó, die In - 
ser atensteuer.
Hirdetési díj, die Insei'atge- 
bühr, Einrückungsgebühr, 
Ins ertions gebühren.
Hirdetési iroda, das Annon­
cen!) ureau.
Hirdetési 'költség, Insei'tions- 
kosten.
Hirdetési lap , die Afffche, 
das Plakat.
Hirdetési oszlop, die Plakat­
säule.
Hirdetési tábla, die Ankün­
digungstafel.
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Hirdetm ény, die Annonce, 
Kundmachung , Ankündi­
gung, Inserat.
Hirdetménylap, das Placat, 
der Anschlagzettel.
Hirdetménytábla, die An- 
kündigun gstafel.
Hirdetni, kundmachen, an­
kündigen, (hírlapban) an- 
7ionciren, insei'iren; zur 
Anzeige bringen ; a börzén 
hird tni, an der Börse an­
schlagen.
Hirdetvény továbbítása, die 
Annoncenspedition.




Hírlap, die Zeitung ; előfize­
tés hírlapra, das Zeitungs­
abonnement.
Hírlapi tudósítás, die Zei- 
tiu gsnachricht.
Hírnév, die Reputation, das 
Renommee, der Ruf; jó hír­
név, ehrlicher Nam e; jó 
hírnévnek örvendeni, ei­
nen guten R u f geniessen; 
reményiem , hogy ez jó 
hirne vemnek nem lesz 
ártalmára, ich hoffe, dass 
dies meinem guten Namen 
nicht nachtheilig sein ivird.
Hírneves, renommirt.
Hirüladás , das Avertisse­
ment , die Benachrichti­
gung.




Hiszem. Jó hiszemben, bo­
na ff de; jó hiszemü birto­
kos, bonaffde Besitzer.
Hit, 1) der Glauben; abban 
a hitben, hogy az árut el­
adta, in der Vermuthung, 
dass Sie. die TVaaren ver­
kauft haben; 2) der Eid, 
Schwur; hitet tenni, einen 
Schwur ablegen od. leisten; 
vallomást hittel megerő­
síteni, die Aussage eidlich 
erhärten.
Hitbér, die JViderlage, dos.
Hitbizomány, das Fideicom-
HitbizományJ bíróság H it el alap Hitelezés
Hitbizományi bíróság, das 
Fideicommissgericht.
Hitbizományi jószág, das 
Fideico m missgu t.
Hitbizományi hitelező, der 
Familievfid£Ícommiss gläu­
biger.




H itegetn i, hinhalten , ver­
trösten ; üres Ígéretekkel 
hitegetni, mit leeren Ver- 
sprechungen hinhalten ; 
nem engedi magát tovább 
hitegetni, er ívül sich nicht 
länger hinhalten lasseri; hi­
telezőit napról-napra hi­
tegette, er hat seine Gläu­
biger von Tag zu Tag ver­
tröstet.
Hitel, 1) der Credit; dologi 
hitel, der Realcredit; fe­
dezetlen h ite l, Credit a 
decouvert; fedezetlen el­
fogadási hitel, Biancoac- 
ceptionscredit; folyó hitel, 
Cashcredit; ingóságokra 
adott h ite l, Mobiliarcre- 
d it ; korlátlan hitel, unbe­
schränkter Credit; hosszú 
lejáratú hitel, Credit mit 
langer F ris t; nyüt hitel, 
offener Credit, Blancocre- 
d it; személyi hitel, Per- 
sonalcredit; termelési hi­
tel, Productionseredit; hi­
tel határtalan összegig. 
Credit bis zu jedem Be­
laufe ; hitelben, ä conto; 
hitelbe adni, hitelre ad­
ni, borgen, auf Borg ge­
ben, creditiren; hitelben 
vásárolni, auf Credit kau­
fen ; nem adunk hitel­
ben , ivir machen keine 
Zeitgeschäfte; hitelre ven­
ni, auf Borg nehmen; hi­
telt nyitn i. Credit eröff'- 
nen, accreditiren; ezer fo­
rintig menő hitelt nyert 
egy bécsi háztól, er ivar 
1000 Gulden bei einem 
Wiener Hause accreditirt; 
hitelét rontani, diserediti- 
ren ; e gyár termékei tel­
jesen elvesztették hitelö-
ket, die Erzeugnisse dieser 
Fabrik sind vollständig 
discreditirt; hitelt engedé­
lyezni, Credit bewilligen; 
hitelt élvezni, Credit ge- 
niessen; hitelt felmonda­
ni, den Credit kündigen; 
hitelét veszteni, in Miss- 
credit gerathen od. kom­
men ; az nagyon rontotta 
hitelét, az sokat ártott hi­
telének, das hat ihm in 
Misseredit gebracht; azok­
nak a papíroknak hitele 
hanyatlott, diese Papiere 
sind in Misseredit gekom­
men ; ezt a czikket hitel­
ben nem adják, dieser Ar­
tikel wird nicht auf Rech- 
nung gegeben ; gyapjút so­
kat vettek hitelben, in 
Wolle sind, viele Zeitkäufe 
gemacht ivorden ; jó hitelű 
beviteli üzlet, solides Im ­
portgeschäft ; 2) der Glau­
ben ; aláírásnak hitelt ad­
ni , einer Unterschrift 
Glauben beimessen; minek 
hiteléül, zur Urkunde des­
sen, Urkund dessen; mely­
nek hiteléül jelen iratot 
aláírtam és megpecsétel­
tem, urkundlich dessen ich 
gegeinvärtiges unterschrie­
ben und besiegelt habe.
Hitelalap. die Greditbasis.
Hitelbank, die Creditbank, 
Mobiliarcreditbank.




Hitelben eladni , auf Zeit 
verkaufen.
Hitelbe ven n i, auf Conto 
nehmen, borgen, auf Puff 
kaufen.
Hitelbe vevő, der Borgneh­
mer.
Hitelbiztosítás, die Credit- 
versicherung.
Hitelbiztosító levél, das Cre- 
ditiv,Cr editivschr eiben, der 
Creditbrief.
Hitelegylet, der Creditverein, 
Vorschussverein.
Hitel egyleti váltó, der Cre- 
ditwechsel.
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Hitelengedélyezés, die Cre- 
ditbewilligung.
Hiteles, beglaubigt, authen­
tisch ; a hir nem hiteles, 
die Nachricht ist nicht 
verbürgt.
Hiteles másolat, beglaubigte 
Form.
Hiteles személy, beglaubigte 
Person.
Hiteles h e ly , beglaubigter 
Ort.
Hiteles Írás, Brief und Sie­
gel ; hiteles Írást adok Ön­
nek erről, ich gebe Ihnen 
darüber B rie f und Siegel.
Hitelesíteni , authenticiren, 
beglaubigen , legalisiren; 
(mértéket) zimentiren; (üz­
leti könyvet) pharaghiren.
Hitelesítés , die Beglaubi­
gung, Legalisirung, Au- 
thentication; a folyadék- 
mértékek hitelesítése, die 












tett súlymérték, zimeniir- 
tes Gewicht.
Hitelesítő levél, (haj.) der 
Messbrief.
Hitelesítő mérték, das Vi- 
sirmaass.
Hitel esi tvény, der Beglaubi­
gungsschein, die Credenz.
Hitel- és leengedést szerző­
dés, der Borg- und Nach­
lassvertrag.
Hitelesség, die Authentici- 
tä t , Glaubwürdigkeit; a 
könyvek hitelessége, die 
Glaubiüürdigkeit der Bü­
cher ; a másolat hiteles­




Hitelezés , das Creditiren 
Borgen.
Hitelezési határidő Hitelkedvezmény H ivatalos lap
Hitelezési határidő, die Gre- 
ditfrist.
Hitelezési kezes, der Credit- 
girant.
Hitelezési megbizks,derCre- 
ditauftrag, das Credit- 
maridat.
Hitelezési veszély, die Cre­
dit gef ahr.
Hitelezési viszony, das Cre- 
dituerhültniss.
Hitelezni, creditiren, borgen, 
leihen. au f  Borg gehen ; 
nem hitelezünk, wir ma­
chen keine Zeitgeschäfte.
Hitelező, der Cr editor, Gläu­
biger, Schuldherr; bekeb- 
lezett V. jelzálogos hite­
lező, der Tabui ar gläubig er; 
dologi hitelező, Realgläu­
biger ; elsőbbségi hitelező 
(csőd), der Prioritätsgläu­
biger ; egyetemleges hite­
lező, der Gesammtgläubi­




per Saldo; folyó szám­
lái hitelező, Creditor in  
Contocorrente; hitelezőit 
kifizetni, sich mit den 
Gläubigern ab finden.
Hitelezők gyűlése (csőd), die 
G läubi gerv ersa mmlung.
’H.itelezök jegy zeke,das Gläu- 




(csőd), der GUiubigeraus- 
schuss.
Hitelezőtárs, der Mitgläubi- 
ger.
Hitelgazdaság, die Credit- 
wirthschaft.
Hitelhiány, der Misscredit, 
Discredit.
Hiteligény, der Creditan- 
spruch.
H itelin tézet, die Creditan- 
stalt, das Creditinstitut, 
Credit mobilier.
Hitelintézeti részvény, die 
Creditactie.






Hitelképesség, die Creditfä- 
higkeit.
Hitelkönyv, das Contobuch.
Hitellevél, der Creditbrief, 




Hitelpapir , das Greditpa- 
pier.
Hitelpapirok, (br.) Effecten, 
Creditpapiere.
Hitelraktár, das Greditlager.
Hitelre eladás, der Credit- 
verkauf, Zeit verkauf.
Hitelre képesség, die Gredit- 
fähigkeit.
Hitelszerzés, die Creditan- 
schaffung.
Hitelszövetkezet, die Credit- 
genossenschaft.
Hitelt, beeidet, 1. Hites.
Hitelt adni, G Imiben schen­
ken ; ha hitelt adhatni 
ezeknek a híreknek, tvenn 
man diesenGerüchten Glau­
ben beimessen kann.
H iteltetn i, beeidigen, den 
Eid abnehmen.
Hitelt kezes, der Eidbürge.
Hitelt nyitni, Credit eröff­
nen ; nem tudom elhatá­
rozni magam, hogy neki 
hitelt nyissak, ich kann 
mich nicht zu einer Cre- 
ditbeivüligung an ihn ent- 
schliessen.
Hitelű. Jó hitelű ház, ein 
wohl accreditirtes Haus.
H itelügy, das Creditivesen.




Hitelvesztett , creditlos; e 
gyár termékei teljesen hi­
telvesztettek, die Erzeug­
nisse dieser Fabrik sind 
vollständig discreditirt.
Hitelvesztettség, die Credit- 
losigkeit, der Discredit.
Hitelzálog, die Hypothek.
Hites, beeidigt, beeidet; hi­





Hitetés, das Täuschen, Ver­
leiten ; der Schwindel, die 
Schtvindelei.
Hitszegés, der Meineid, Eid­
bruch.
Hitvány áru, der Bővel.
Hitványság, der Bettel, die 
Bagatelle, Läpperei, K lei­
nigkeit.
Hivatal, 1) das A m t; sälumi 
hivatal, Staatsamt; henye 
hivatal, die Sinecur; ik­
tató hivatal, das Protocoll- 
amt; lajstromozói hivatal, 
die Registratur ; veszteglő 
hivatal, die Quarantäne; 
tiszteletbeli h iva ta l, das 
Ehrenamt; hivatalomnál 
fogva, Kraft meines Am­
tes ; hivatalba tenni, he­
lyezni V. iktatni, in ein 
Amt einsetzen; hivatalba 
beállani v. lépni, ein Amt 
ajitreten; hivatalból, von 
Amtsivegen, amtlich, offi- 
c ie ll; hivatalból kitenni,. 
des Amtes entsetzen, cassi- 
ren; 2) (a. m. hivatalos 
helyiség) das Amtslocal, 
Bureau.
Hivatalba iktatás, die Instal­
lation.
Hivatalba lépés, der Antritt 
eines Amtes , Dienstein­
tritt.
Hivatalfőnök, der Amtsvor­
stand, Amts vor Steher.








Hivatalos bizonylat, amtliche- 
Bestätigung.
Hivatalos eljárás, die Amts­
handlung , das Amtsver­
fahren.
Hivatalos foglalatosság, das 
Berufsgeschäft.
Hivatalos helyiség, das Bu­
reau, Amtslocal.
Hivatalos lap, das Amtsblatty 
die Amtszeitung.
H ivatalos óra H ólapát Hordó
Hivatalos óra, die Dienst­
stunde ^ Aintsstunde.





Hivatalos személy, die Amts- 
perso7i.




Hivatás, der Beruf, die Be­
stimmung ; hivatásának 
élni, seinem Berufe nach 
leben.
Hivatkozási lap, (kv.) das 
Berufungsfolio.
Hivatkozási rovat, (kv.) die 
Bezugscolonne.
Hivatkozási jegy, (kv.) das 
Verioeisungszeichen.
H ivatkozn i, sich berufen; 
3-án kelt becses levelére 
hivatkozunk, loir berufen 
uns auf Ih r Werthes vom 
3-ten; N. úr megengedte, 
hogy reá hivatkozzam, 
Herr N . hat mir gestatten, 
mich auf ihn zu beziehen.
Hizlaló üzlet, das Mastge­
schäft,
H í z ó , das Mastschwein; (á 't .)  
das Mastvieh.
Hizólúd, die Mastgans.
H ízó marha, das Mastvieh.
Hízott disznó, das Mast- 
sclmein.
Hizott ökör, der Mastochs.
HÓ, der M onat; e hó í5-én, 
am 15. dieses Monats; ke­
let után három hóra fizes­
sen , drei Monat a dato 
zahlen Sie.
Hóbér, (haj.) das Heuergeld 










HÓ közepe, (br.)M<?d'/o,Medio 
nes Monats; a hó köze-
Kereskedelmi szótár. II.
pére intézvényezett váltó, 
ein per Medio eines ilio- 
nats gezogener Wechsel.
Hólapát, die Schneeschaufel.
Hold, der Morgen (F e ld ); 
das Joch.
Hölgymenyét, das Hermelin.
Holgyomál , das Habichts­
kraut.
Hölgyprém , Gebräme tJon 
Hermelinfell.
H o llé t, der Aufenthaltsort, 
die Ubication ; hollétét ki­
mutatni V. igazo ln i, die 
Ubication axisweisen.
Hollétjegyzés, das Depbtver- 
merk.
Holló t o l l , die Rabenfeder 
(  Schreibfeder).
Holmi, das Gepäck, die E f­
fecten; apró holmi, das 
Tandwerk; (haj.) partra ve­
tett holmi, der Seefund.
Holt töke, todtes Capital.
Holt enyv , der Judenleim.
Holt számla, todtes Conto.
Hólyaghuzópapir, das Visi- 
caturpapier.
Hólyaghuzó szer, das Zug­
mittel.
Hólyaghuzótapasz, hólyag- 
tapasz , des Zugpflaster, 
Ziehpflaster, Blasenpfla­
ster.
Homályos arany, mattes 
Gold.
Homályos üveg, das Matt­
glas.
H om bár, der Schüttboden, 
Kornspeicher; (haj.) der 
Chor.
Hőmérő, der Thermometer, 
Wärmemesser.





Homokkő-áru, die Sand- 
steinwaare.





Homorú tükör, der Hohl­
spiegel, ConcaV'piegel.
Hónap, der Monat; egy hó­
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nap múlva fizessen Ön, 
in  Monatsfrist od. binnen 
Monatsfrist zahlen Sie.
Hónaponként , rnonativeise, 
monatlich.
Hónapos , monatlich; két 
hónapos mérleg, zioei mo- 
natige Bilanz.
Hónapos retek, der Monat- 
rettig.
Honi, einheimisch; csak ho­
ni dohányt használunk, 
wir verwenden nur Tabak 
inländischen Erzeugnisses.
H oni termékek, einheimi­
sche Erzeugnisse.
Honosítás, die Einbürge­
rung , das Indigenat, die 
Naturalisation , Incolats- 
ertheilung.
Honosítási okirat, die Natu­
ralisationsurkunde .
Honosítási törvény, das Hí­
dig enatsg eset z.
Honpolgár , der Staatsbür- 
ger.
Hópénz , die Monatsgage, 
der Monatsgehalt, das Mo­
natsgeld.
Hoppon maradni, leer aus­
gehen, bianco stehen; ez 
üzletnél hoppon marad­
tunk, bei diesem Geschäfte 
sind u)ir leer ausgegan­
gen.
Hörcsögből’ , das Hamster­
fell.
Hordár, der Packträger, Trä­
ger , Lastträger, Dienst­
mann, 1. Közszolga.
Hordárdíj, der Trägerlohn.
Hordható fecskendő , die 
Trag spritze.
Horderö, Hordképesség, die 
Tragfähigkeit, Tragkraft.
Hordó, das Fass, die Tonne; 
ászokos hordó, das Staad­
fass ; bérmentes hordó, 
hordó ingyen, ingyen hor­
dóval,/ranco i'Vass; öreg 
hordó, grosses Fass; ecze- 
tes hordó, das Essigfass; 
sörös hordó, das Bierfass ; 
pakoló hordók d íja , die 
Fastage; hektoliterenként 
hordó nélkül, per Hectoli- 
ter ohne Fass; a hordók 
mind vasabroncsosak, die
10
Hordóabroncs Horgonydaru Hozzá csomagolni
Gebinde sämmtlich in E i ­
senhand.
Hordóabroncs, der Fassreif, 
der Tonnenreifen.
Hordóbélyeg, der Fassbrand.
Hordó csap , der Fasshebe, 
die Fasspipe, der Fass­
zapfen.
Hordó csapfa, das Pipen­
holz.
Hordódonga, die Fassdaube.
Hordófenék, der Fassboden, 
das Bodenfeld.
Hordókban , fassioeise; a 
lisztet itt hordókban árul­
ják, das Mehl wird hier 
fassioeise verkauft.
Hordókba rakás, die Emba- 
rillage.
Hordó ser, das Zapfenbier, 
dass Fassbier.
Hordószag, der Geruch (nach 
einem Fasse); a bornak 
hordószaga van, der Wein 
schmeckt nach dem Fasse.
Hordószagú bor, fassfauler 
Wein.
Hordószámra, fassioeise.




Horgany d ró t, der Zink- 
draht.
Horganyércz, das Zinkerz.
Horganylemez , das Zink­
blech, die Zinkplatte.
Horganyöntvény, der Z ink ­
guss.
Horganypát, die Galmei.
Horganyréz , das Prinzme­
tall.
Horganyrúd, die Zinkstange.
Horganysodrony, der Z ink­
draht.
Horgas gyalu, der Schrepp- 
hobel.




Horgolás, die Häckelarbeit, 
Tamburirarbeit.
Horgolótű, die Tamburirna- 
nadel, Häckelnadel.
Horgolt-áru, die gehäckelte 
Waare, Tamburirioaare.
Horgony, der Anker; hor­
gon yt fe lsz ed n i, Anker 
lichten ; h o rg o n y ra  e re sz ­
k ed n i V. sz á llan i, sich vor 
Anker legen.
Horgonydaru , (haj.) der 
Krahnbalken, Schlangen­
kopf, die Jütte:
Horgonykötél, die Kabel, 
das Kabeltau, Ankertau.
Horgonylécz, die Kehlleiste.
Horgony vám, (haj.) de?’ An­
kerzoll, das Ankergeld.
Hornyoló gyalu, der Kehl­
hobel, Nuthhobel.
Horog, die Angel, der Ha­
ken ; fordító horog, der 
Kehrhaken , Kanthaken 
(zum Umkehren der Bal­
len).
Hossz, die Länge; széltében- 
hosszában, nach der Länge 
und B re ite ; hossza tíz 
rőf, es ist 10 Ellen lang; 
hossza-széle egy, so breit 
als lang.
Hosszabbítási. Határidő- 
hosszabbítási kérvény, das 
Friste rweiter ungs gesuch.
Hosszabbító ügylet, das P ro­
longationsgeschäft.
Hosszmérték, das Längen- 
maass.
Hosszú lejáratú váltók, lan­
ge Wechsel, langsichtige 
Wechsel.
Hosszú papir, (v.) langes Pa ­
pier.
Hosszúság, die Länge; a vas­
út hosszúsága 150 k ilo­
méter, die Länge der Bahn 
beträgt 150 Kilometer.
HÓ utolján, hó utolsó nap­
ján, (br.) Ultimo, Ultimo 
des Monats.
Hozadék, (adó) der Ertrag, 
das Erträgniss, die Reve­
nue; nyers hozadék, der 
Bruttoertrag.
Hozad ékdíj szabás , der Re­
venuentarif.




Hozadék vám, der Revenue­
zoll.
Hozatal. Gyapotból új ho­
zatalaink alig vannak, loir
U6
sind fast ohne Zufuhren 
von Baumwolle.
Hozatni, beziehen, bestellen; 
árukat hozatni, Waaren 
kommen lassen; áruit Lon­
donból hozatja, er bezieht 
seine Waaren aus London; 
minden áruját a gyárosok­
tól hozatja, er macht seine 
Waarenbezüge von den 
Fabrikanten; ezekből a 
czikkekböl jelentéktelen 
mennyiséget hozatok, von 
diesen Artikeln sind meine 
Bestel'ungen unbedeutend.
Hozni, 1) bringen; ma sok 
gabnát hoztak a piaczra, 
der heutige Getreidemarkt 
war stark befahren, heute 
wurde viel Getreide zu 
Markt gebracht; 2) brin­
gen, erzeugen, tragen, ein­
tragen, Geivinn bringen; a 
tőke nem hoz kamatot, das 
Kapital trägt keine Zinsen; 
semmit se hoz a konyhá­
ra, es wirft nichts ab, es 
bringt keinen Geivinn; ez 
a körülmény számos meg­
bízást hozott nekünk, die­
ser Umstand führte uns zahl­
reiche Commissionen zu.
Hozomány, das Ehegut, die 
A lla tu r; neje hozománya
20,000 forint volt, seine 
Frau hat ihm 20,000 Gul­
den zugebracht.
Hozomány kiváltsága, (csőd) 
Dotalprivilegien.
Hozományszámla, der Alla- 
turkonto.
Hozzáadás, der Zusatz; a 
költségek hozzáadásával, 







tolunk hozzá, wir verbin­




cken, zupacken; még ne­
hány darab selymet hoz­
zá csomagoltunk, wir ha-
Hozzászámítva Hozzávaló H ú zott
hen noch einige Stücke S ei­
denzeug heigepackt.
Hozzászámítva a költsége­




fangen, etwas in  Angriff 
nehmen; a vasút építésé­
hez már hozzáfogtak, der 
Eisenhahnhau ist bereits 
in  Angriff genommeri; va­
lamihez erélyesen hozzá­
fogni, eticas kräftig angrei­
fen  ; hozzáfogni a munká­
hoz, H and ans Werk legen.
Hozzáírni, zuschreiben.
Hozzájárulás, 1) der Beitritt; 
2) der B eitra g , die B ei­
steuer.
Hozzájárulni, 1) beitreten; 
hozzájárulni az egy esség­
hez, zii einem Vergleiche 
beitreten; hozzá fog járul­
ni véleményemhez, Sie  
icerdtn meiner Meinimg 
beistimmen od. beipflich- 
te n ; 2) beitragen, Beitrag 
liefern , beisteuern; nagy 
összeggel járulni valami­
hez, mit einer grossen Sum­
me concurriren.
Hozzájutni, zu etivas gelan­
g en ; vásároljon száz fo- 
rintjával, ha olcsóbban 
nem juthat hozzá, kaufen 
Sie zu hundert Gulden, 
ivenn Sie nicht billiger an- 
komnum können.
Hozzálátni. Munkához hoz­
zálátni, sich einer Arbeit 
befteissigen.














Hozzátudva, mit Inbegriff 
dessen, miteiuhegriffen.




Hozzávetés, die Conjectur, 




Hűhó, die Ostentaiion, Re- 
clam e; nagy hűhó sem­
miért, viel Geschrei und 
icenig W o lle; viel Lärm  
um nichts.
Hullád ek,der Abfall, A bgang.




Hulladékvas , das Abfallei­
sen.
Hunyor, die Nieswurz.
Húr, 1) die Sehne; 2) Saite.
Hurczolkodási költség, Ve- 
bersiedelungskosten.
Hurka, d/ie W urst; borsó- 
töltelékü hurka, die Erbs- 
lüurst; véres hurka, die 
Plunze, Röselivurst, Roth- 
wurst.
Hurkatöltö, 1) der Wurstbü­
gel; 2) der Wurstler.
Hurnyagyapju, die Schabe- 
icolle.
Hurok, die Schleife, Schlin­
ge, das Netz.
Húros madár, derKrammets- 
vogel.
Hús, das F leisch; besózott 
hús, das Salzfleisch.
Húsadó, der Fleischpfennig, 
die Fleischsteuer.
Hús-árszabás, die F leisch­




Hűsítő ital, die Tisane, der 
Kiüilti'ank.




Húsoldal, (a bőrnél) die Aas­
seite.
Húsoldat, die Peptone,
Hiísoló, der Schaber; húsoló 
kés , das Schabemesser ;
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Huszfrankos, das Zivanzig- 
fra7ikenstück.
Hűtlen kezelés, die Veru7i- 
treuung.
Hűtő bárka, das Kühlschiff, 
der Kühlstock.
Hűtő kád, der Kühlbottich, 
das Kühlfass.
Hüvely, das Futteral, die 
Scheide ; H ülse.
Hüvelyes vetemény, dieHiil- 
senfrucht.
Hüvelyk, der Zoll.
Hűvelykgyűszű, der Daum- 
j'ing, das Daumleder.
Huzal, der D raht; kül. der 
Kabel.
Húzás, die Ziehung; a hitel­
sorsjegyek legközelebbi 
húzása már nehány nap 
múlva történik, die näch­
ste Ziehung der Creditlose 
erfolgt schon in  einigen 
Tagen.
Húzási terv, der Ziehungs­
plan.
Huzat, der Uebei'zug.
Hrizni. zieh en ; rövidebbet 
h úzn i, den Kürzeren zie­
hen; valamiből hasznot v, 
nyereséget húzni, aus et- 
ivas Nutzen od. Geicinn zie­
hen.
Húzni-halasztani, verziehen, 
in  die Länge ziehen, hin- 
ausziehen, verzögern, liin- 
halten, auf die lange Ba nk 
z ieh en ; kényszerítve lá­
tom magam a dolgot egy 
ideig húzni-halasztani, ich  
sehe mich genöthigt einige 
Z eit zu laviren.
Hiizni-vonni, in  die Länge  
ziehen, verzögern.
Húzódni, sich verziehe7i; a 
dolog húzódik, die Saclv' 
verzieht sich, die Sache 
zieht sich in  die Länge.
Húzom. Egy huzomlmn doh 
gozni, in einem StiHske fort- 
arbeiten.
Hiizott, gezoge7i.
Ibolyakék Idej ben Időszaki sajtó
Ibolyakék. Ibolyaszín, veil­
chenblau.
Ibrik, die K a n n e; kávés ib ­
rik, die Kaffeekanne.
Ide csatolva , heigehogen , 
beigehend, anbei, angebo­
gen, mitfoJgend, inliegend; 
ide csatolva küldünk Ön­
nek . . .  int Anschlüsse 
iibermachen wir Ihnen . . . ;  
ide csatolva veszi Ön . . .  
beigehend erhalten Sie . . .
Ideértve , inbegrijfí'n, mit 
Inbegriff; a számadási 
hibát ide nem értve, sal- 
vo errore calculi.
Idegen] og, das Ausländer­
recht.
Idegenkedni, abgeneigt sein; 
nem idegenkedünk ettől 
a javaslattól, ívir sind die­
sem Vorschläge nicht ab­
geneigt.
Idegen kézre jutás v. jutta­
tás, die Abalienation.
Idegen kézre juttatni, aba- 
lieíiiren.
Idegen számlára, fü r  fremde 
Rechnung.
Idegen váltó, (v.) fremder 
Wechsel, die Tratte.
Idegen váltó számla, Trat- 
tenconto.
Idei, heurig; idei szüret, 
idei termés, heurige E rn ­
te ; idei hor, junger Wein, 
heuriger Wein.
Ideiglenes , Ideiglenesen, 
provisorisch, temporär.
Ideiglenes átvétel, der In ­
terimsempfang.
Ideiglenes jegy , die B e i­
note.




Ideiglenes nyugta, die Inte­
rimsquittung.
Ideiglenes részvény, die In- 
terimsactie.
Ideiglenes számla, die Bi- 
terimsrechnung, der Inte- 
rimsconto.
Idejében, zeitig, a tem pó; 
annak idejében, a tempó ; 
örvendek , hogy utolsó 
küldeményem épen idejé­
ben jött, ich freue mich, 
dass meine jüngste Sen­
dung so a tempó gekom­
men ist.
Idejekorán, zeitig, frühzei­
tig ; megbizásait szives- 
kedjék idejekorán meg­
küldeni, lassen Sie ?nir 
Ihre Aufträge frühzeitig  
zukommen; köszönöm Ön­
nek idejekorán adott ér­
tesítését, ich danke Ihnen 
fü r  Ihre zeitige Benach­
richtigung.
Ideje múlt, verfallen.





Idézés, (tk.) die Vorladung, 
Citation; hirdetményes 
idézés, idézés hirdetés 
útján, nyilvános idézés, 
die Edicta^citation, Edic- 
talvorladung; idézés tör­
vényszék V .  bÍróság elé, 
die Ladung vor G ericht; 
idézés határideje, die L a ­
dung sfr ist.
Idézési határidő, die L a ­
dungsfrist.
Idézni, 1) citiren, anführen; 
(kv.) aufrufen; az idézett 
törvényczikk nem illik 
ide, der angezogene Ge­
setzartikelpasst hier nicht; 
a tételeket idézni, die 
Posten aufrufen ; a napló­
számot idézni, die Jour­
nalnummer (inziehen ; 2) 
(tk.) vorladen, citiren ; tör­
vényszék V .  bíróság elé 
idézni, vor Gericht laden ; 
valakit törvény elé idéz­
ni, Jemanden vor Gericht 
belangen od. fordern ; per­
be idézni, gerichtlich be­
langen.
Idéző levél, das Vorladungs- 
schr eiben.
Idéző parancs, (tk.) der Vor­
ladungsbefehl.
Idő, die Z e it; a magaidejé­
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b e n , seiner Z e it ; kellő 
időben, annak idején, zur 
rechten Z e it , rechtzeitig; 
időről-időre, von Zeit zu 
Z e it;  kölcsön rövid időre, 
rövid időre szóló kölcsön, 
Darlehen auf kurze Z e it ; 
rossz idők, nehéz idők, 
schlechte Zeiten ; holt idő, 
stille Z e it; ez idő szeriut, 
pro tempore; üzleti idő, 
die Geschäftszeit; sok idő 
kell ehez, das erfordiot 
grossen Zeitaiifivand; ide­
jére fizetni, richtige Zah­
lung leisten ; a szokásos 
időben és árfolyam sze­
rint, (bx.) Z iel wie gewöhn­
lich im laufenden Course; 
határozatlan időre alakult 
társaság, Gesellschaft zur 
unbestimmten Dauer.
Időhaladék, der Verzug, die 
verlängerte Frist, das Re- 
spiriurn.
Időhasáb, (kv.) die Zeitco- 
lumne.
Időhöz nem kötött füzetek, 
(kk.) zicanglose Hefte.
Időjáradék, die Zeitrente.
Időjelző lapda, (haj.) der 
Zeitball.
Időjósló báb, das Wetter­
männchen.
Időközi kamatok, interca- 
lare Z in sen , Intercalar- 
zinsen.





Időrendben, nach Ordnung 
des Datums.
Idősebb, senior; idősb Lu- 
czenbacher úr , Herr 
Luczenbaeher senior.
Időszak, die Periode ; telje­
sítési időszak , die L e i­
stungsperiode ; üzleti idő­
szak, die Saison ; felhasz­
náljuk ezt a kereskede­
lemre nézve kedvező idő­
szakot, ívir benutzen diese 
für den Handel günstige 
Periode.
Időszaki sajtó, die periodi­
sche Presse.
Időszámítás Igazító m érleg Igényper
Időszámítás. U j időszámítás 
szerint, neuen Styles.
Idöszámlálás, der Styl, die 
Zeitrechnung; ó idöszám­
lálás, alter Styl.
Időszerű, zeitgemäss; ez nem 
időszerű, das ist nicht 
opportun.
Időtartam, die Zeitdauer.
Idövesztés, der Zeitaufwand, 
Zeitverlust.
Idözés, (v.) der A u fen thalt; 
idözés: öt perez, (vu.) A u f­
enthalt fü n f  M inuten.
Ifjabb, ju n io r ;  ifj. Weiss 




Igás marba, das Zugthier, 
Zugvieh.
Igazgatás, die Verivaltung.
Igazgatási költségek, Ver- 
waltungshosten.
Igazgatni, 1) verwalten; 2) 
dirigiren.
Igazgató, der D irector; he­
lyettes igazgató, der Vice- 
director; kezelő igazgató, 
administrirender Director; 
műszaki igazgató, techni­
scher D irector; vezető 
igazgató, leitender D i­
rector. \rectorium.
Igazgatóbizottság , das Di-
Igazgatóság, die Direction, 
das D lrectorat, Directo- 
rium.
Igazgatósági költség, Direc- 
tionskosten.




waltungsrath , Generaldi- 
rectionsrath.
Igazgató testület, das D irec­
torium.
Igazi, echt; ez nem az igazi 
fajta, das ist nicht die 
rechte Sorte.
Igazítani, reguliren; berich­
tigen; mértéket igazítani, 
ju stiren ; órákat igazítani, 
Uhren richten.
Igazítás, die Ausbesserung.
Igazítást költségeb, Ausbes- 
serungskosten.
Igazító mérleg, die Jiistir- 
ivaage.
Igazolás , die Verification, 
Legitim ation; hites igazo­
lás, (haj.) Affidavit.
Igazolási illetek, die Cogni­
tionsgebühr.
Igazolásul, zum Belege dafür.
Igazolatlan, illiquid.
Igazolható, erw eislich; iga­
zolható költségek, erweis­
liche K osten; nem igazol­
ható, unoerantivortlich.
Igazolni, verificiren, recht- 
fertigen, legitim iren; ma­
gát igazolni, sich ausivei- 
sen; nem igazolhatja, 
hogy miért pocsékolta el 
az árut. Sie können es nicht 
V er an tworte n , die Wa are 
so verschleudert zu haben ; 
magát valamely dolog tu­
lajdonosaként igazolni, 
sich als Eigenthiimer von 
etivas legitim iren.
Igazoló irat, das Bechtferti- 
gungsschreiben, die Becht- 
fertigungsschrift.
Igazoló jegy, die Legitima­
tionskarte, der Legitim a­
tionsschein.
Igazoló okiratok, Legitim a­
tionspapiere.
Igazolt, liquid.
Igazolvány, 1) die Legitim a­
tionskarte, das Certißcat; 
a letéti nyugta igazolvá­
nyul szolgál a kamat fel­
vételére , der Ilinterle- 
gungssehein dient als B e­
rechtigung zur Erhebung 
der Z in s e n ; mellékelve 
találja a kellően hitelesí­
tett igazolványt, beigehend 
finden Sie das gehörig le- 
galisirte Certificat; iga­
zolványnyal biró utazó- 
segéd, patentirter Hand­
lung sr eisender.
Igazolványt illeték, die Be- 
cognitions gebühr.
Igazság, 1) die Wahrheit, 2) 
das B eeilt; igazság sze­
rint , von Bechtsivegen; 
igazsághoz jutni, zu sei­
nem Beeilte gelangen; 
igazságának lenni, in sei­
nem guten Rechte sein.
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Igazságos, recht; igazsá;?os 




Igazságszolgáltatás , die 
Rpchtspflege.
Igazságtalanság , das Un­
recht, die Ungerechtigkeit.
Igazságtalanul, ungerechter 
Weise, mit Unrecht; igaz­
ságtalanul bánt engem. 
Sie tliun mir Unrecht.
Igenlés, die B eja hu ng; igen­
lés esetében, bejahenden 
Falls.
Igény, der Anspruch , die 
Anforderung, Praetension; 
igényt támasztani , A n ­
spruch erheben: jogi igény, 
Bechtsanspruch; váltójogi 
igény, (v.) ivechselmässiger 
Anspruch; visszatérítési 
igény, die Rückersatzforde- 
ru n g ; a vevők igényei 
emelkedőben vannak, die 
Anforderungen der K u n ­
den steigern sich.
Igénybejelentés, die An- 
spru cha n meldung.
Igénybe venni, in Anspruch 
nehmevi; bátorkodom szi- 
vességét igénybe venni, 
ich erlaube mir Ihre Ge­
fälligkeit in Anspruch zu 
nehm en; pénztáram ez 
idő szerint nagyon igény­
be van véve, meine Casse 
ist in  diesem Augenblicke 
sehr in Anspruch genom­
men ; ajánlatát a legna­
gyobb mértékben igénybe 
vettük, ivir haben in  der 
umfassendsten Weise von 
Ihrem Anerbieten Ge­
brauch gemacht; igénybe 
venni az előzőt, (v.) au f 
den Vormann zurückgehen.
Igényelni , beanspruchen , 
Anforderungen machen, 
Anspruch m achen; ez bo­
nyolódott ügy és nagy 
óvatosságot igényel, das 
ist eine verioickelte Ange­
legenheit und erheischt 
grosse Umsicht.
Igényper, der Anspruch- 
process.
ígéret Igyekezni Illetékkiszabási
ígéret, 1) das Versprechen, 
die Z usage; csábító ígére­
tek, lockende Verspre­
chung eii ; még nem tett 
határozott ígéretet, er hat 
noch nicht fest zugesagt; 
üres ígéretekkel hitegetni, 
mit Versprechungen hin- 
h a lten ; ígéret szerint, 
versprochenermaassen;\gQ- 
retem szerint, kraft mei­
nes Versprechens; bírom  
ígéretét, ich haheseinWort; 
ígéretét megtartani, sein 
IForí halten ; 2) der Anhot, 
das G ebot; legmagasabb 
ígéret, der Meistanbot, das 
M eistgebot; magasabb ígé­
ret nem történt, es hat 
kein höheres Gebot statt­
gefunden ; ígéretet tenni, 
ein Gebot thun.
Igérettétel, die Zusage.
ígérni, 1) versprechen, Zusa­
gen, sein Wort gehen ; 
szentül ígérni, hoch und  
theuer versprechen; a ve­
tés jó aratást ígér, die 
Saat verspricht eine gute 
E r n te ; 2) bieten, ein Ge­
bot th u n ; többet ígérni, 
mehr bieten, höher bieten , 
ein höheres Gebot thun; 
többet nem ígérhetek, hö­
her kann ich nicht gehm , 
das ist mein letztes G ebot; 
ha az árút bírni akarja, 
még valamivel többet kell 
ígérnie , loenn Sie die 
Waare haben ivollen, müs­
sen Sie noch etivas nach­
bieten.
ígérő, der B ieter; legkeve­
sebbet ígérő, der M indest­
bietende; legtöbbet ígé­
rő, der Meistbieter, bleist- 
bietende.
ígérvény, der Interimsschein, 
die Promesse; (haj.) der 
Heuerbrief.





Igyekezet, das Bestreben, die 
Bestrebung, Bemühung, 
das Streben ; Inában volt
minden igyekezetem, alle 
meine Bemühungen ivarén 
vergebens; egész igyeke­
zettel azon leszünk, hogy 
bizalmát kiérdemeljük, 
unser ganzes Streben ivird 
darauf gerichtet sein Ihr 
Vertrauen zu verdienen.
Igyekezni, sich Mühe geben, 
bestreben, bemühen, trach~ 
ten ; igyekezni fogunk 
bizalmát kiérdemelni, ivir 
iverden trachten Ihr Ver­
trauen zu verdienen; igye­
kezni fogunk várakozásá­
nak megfelelni, ivir wer­
den uns bestreben Ihrer 
Erivartung zu entsprechen.
Igyekvés, das Streben.
Ikra, der Rogen, Fischrogen.
Ikrás hering, der Vollhä­
ring.
Iktatás, die Einschaltung, 
E in  rückung; j egyző -
könyvbe iktatás, die Pro- 
tocollirung.
Iktatási illeték, die E in ­
schaltungsgebühr.
Iktató, der Protocollist.
Iktató, Iktató hivatal, die 
Registratur.
Iktató könyv, das E inrei-  
chungsprotocoll, das E xhi-  
bitenprotocoll.
Iktatvány, das Inserat, die 
Insertion.
Illatárus, der Oelitätenkrä- 
mer, Parfumeur.
Illatkenöcs, die Pomade.
Illatnemüek, Essenzen, Oeli- 
täten.
Illatos üveg, das Riechfläsch­
chen, Flacon.
Illatszer, das Parfüm, Par- 
fümeriewaare.
Illatszerárus, der Parfum eur.
Illatszerkereskedés, die Par­
fümerie, Parfum handlung.
Illem, die Gonvenienz, der 
Anstand; eljárása az il­
lem szabályait sérti, Ihr  
Verfahren verstösst gegen 
alle Gonvenienz.
Illeni, passen ; a szegélyzet 
nem illik jó l a posztók­
hoz, die Bordirung passt 
nicht gut zu den Tüchern.
Illeszték, die Juxte.
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Illesztékkönyv, das Juxten- 
biich.
Illeték, die Gebühr, der Be­
zug, Antheil, die Taxe; 
állandó illeték, ständiger 
Bezug; átviteli illeték, 
die Transittaxe; bejegy­
zési illeték, die Einregi- 
strirungstaxe, Einregistri- 
rungsgebühr ; évi illeték, 
die Jahresgebühr; foko­
zatos illeték, die progres­
sive T a x e ; láttamozási il­
leték, die Recognitions- 
gebühr; legnagyobb ille­
ték, die M axim altaxe; 
pénzügyi illeték, der Ga- 
m eralbeitrag; szabadalmi 
illeték, die Patentgebühr; 
százalékos illeték , die 
Percentual-G ebühr; sze­
mélyi illeték, die Perso­
nalgebühr ; illetéket ki­








Illetékes, competent befugt, 
zuständig; illetékes bíró­
ság, ein competentes Ge­
r ic h t; ez ügyben ö nem 
illetékes biró, er ist in 
dieser Sache nicht compe- 
tenter R ich ter; illetékes 
hatóság, die betreffende 
B ehörd e, Zuständigkeits­
behörde.
Illetékesség, die Gompetenz, 
die Rechtszuständigkeit; 
ez az eset nem tartozik a 
kereskedelmi törvényszék 
illetékességéhez v. illeté­
kessége alá, dieser Fall 




Illetéki díjjegyzék, der Ge­
bührentarif.
Illetékkezelés, die Abgaben- 
verivaltung.
Illeték kirovása, das Aus- 
mass der Gebühr.
Illetékkiszabási hivatal, das
Ille t  éklúszámit ás Illető Indokolni
Taxam t, Gehührenhemes- 
sungsamt.




Illetékleengedés, der Gehiili- 
rennachlass.
Illeték lefizetése , Illetékle- 
ro vás, dieGehührenentri cli- 
tung.
Illetékmegtérítés, die Ge­








Illetékrész, die R ate; ille­
tékrészül, "pro rata.
Illetékrövidítés, die Abga- 
bcnhinterZiehung.
lUetékszabás, der Gebühren­
ansatz, das Gebührenaus- 
mass, die Gebührenbemes­
sung.
Illetéktelen, unbefugt, in- 
competent, unzuständig.





ben, unbefugt über etwas 
vei fügen.
Illetéktöbblet, die Ül)erge- 
hühr.
Illetmény, der Bezug, die 
Gompetenz (des Falliten) ; 
külön illetmények, Sepa­
ratbezüge ; tisztviselők 
illetménye, Gehalt der 
B eam ten; ügyvédi illet­
mények, die Sporteln.
Illetni, betrejfen, angehen, 
zustehen, gutkommen, ge­
bühren ; a mi engem illet, 
minden lehetőt megte­
szek, ivas mich betHfft, so 
werde ich alles Mögliche 
th u n ; a mi ezt a dolgot 
illeti, icas diese Sache an­
langt ; ez az ügy engem 
egyátalában nem illet, 
diese Angelegenheit be­
rührt mich durchaus nicht.
diese Angelegenheit geht 
mich durchaus nicht an ;  
a vevőt illeti a jog, hogy... 
dem K äufer steht das Recht 
zu, dass. . .
Illető, betreffend; az illető 
összeg, die betreffende 
Sum m e; a tőke és az il­
lető kamatok, das Kapital 
und die entfallenden Z in ­
sen.
Illetőleg, respective.
Illető rész, der Antheil.
Illetőség , die Gompetenz , 
Zuständigkeit; személyes 
illetőség, die Personalin­
stanz; illetőség a társasági 
vagyonban , Antheil am 
Gesellschaftsvermögen.
Illetőségi kör, der Gompe- 
tenzkreis.
Illö, passend , angemessen, 
geziemend, schicklich; ke­
reskedőhöz nem illö el­
járás , unkaufmännisclies 
V erfahren, einem Kauf- 
manne nicht geziemendes 
Verfahren; illö lett volna, 
es u'ürde sich gebührt ha­
ben.
I11Ó o\si\, fiüchtiges Gel, An- 
gelicaöl, (ätherisches Öl.
Imádságos könyv. Im a­
könyv, (kk.) das Gebet­
buch.
Inas, der Lehrbursche, Lehr­
junge ; ingyenes keres­
kedő-inas, der Gratuist ; 
kijáró inas, lótó-futó inas, 
der Laufbursche, Ausläu­
f e r ; inasnak adni, inas­
nak beszerezni, in  die 
Lehre geben; inasnak fel­
fogadni, in  die Lehre neh­
men.
Inasév, das Lehrjahr; inas­
évek, die L eh rzeit; inas­
éveit N. úrnál töltötte ki, 
er hat seine Lehrzeit bei 
H errn N . beendigt.
Inaskalap, der Tressenhut.
Inaskodás, die L eh re; inas­
kodásban lenn i, in der 
Lehre stehen; inaskodását 
elvégezni, aus der Lehre  
kommen.







Indítani , 1) veranlassen ;
üzletem nagyobbodása in­
dított arra, hogy fióküzle­
tet nyissak, die Ausdeh­
nung meines Geschäftes hat 
mich veranlasst ein Zweig­
geschäft zu gründen; nem 
érzem magamat indíttat­
va, hogy a felöl nyilatkoz­
zam, i(:h finde mich nicht 
veranlasst, eine E rkläm ng  
darüber abzugeben; 2) (tk.) 
anfangen, anhängig ma­
chen ; pert indítani, einen 
Prozess em leiten od. an­
hängig m achen; valaki ei­
len keresetet indítani, ge­
gen Jemanden eine Klage 
anstrengen od. anhängig 
machen.
Indító ok, das Motiv.
Indítva, Indítva érzem ma­
gam Önnek köszönetemet 
kifejezni, ich fühle mich 
veranlasst od. habe das 
Bedürfniss Ihnen meinen 
Dank auszudrücken.
Indítvány, der Antrag, Vor­
schlag, die 3Iotion; indít­
ványba tenni, indítvány­
ba hozni, einen Antrag 
machen od. stellen, Vor­
schlägen, beantragen; az 
államügyész indítványára, 
auf Antrag des Staatsan­
waltes ; új részvények ki­
bocsátása hozatott indít­
ványba, es im rde der A n­
trag gestellt neue Actien zu 
emittiren.
Indítványozni, vorschlagen, 
in  Vorschlag bringen, be­
antragen , einen Antrag 




Indokolás, die Motivation, 
Motivirung.
Indokolni, m otiviren; áUi- 
tásait nem tudja indokol­
ni, (megokolni), er ver­
mag seine Behauptungen 
nicht zu begründen.
Indulás Ingaóra Intézkedni
Indulás, der Abgang, die A b­
fa h rt; posta indulásakor 
vettem f. hó 17-én kelt 
becses levelét, bei Abgang 
der Post erhielt ich Ihr 
Werthes vom 17-ten d. M.
Indulás ideje, (vu.) die Ab­
fahrtszeit eines Zuges,
Indulási parancs, (haj,) der 
Abfahrtsbrief.
Indulásra kész, (haj.) segel­
fertig.
In du ln i,!) ahgehen; (haj.), 
absegeln, ab techen; a gőz­
hajó két óra múlva indul, 
das Dam pfschiff ívird in  
ziüei Stunden ahgehen; a 
hajó indulni készül, das 
Schiff macht sich segelfer­
tig; útnak indulni, eine 
Reise antreten; holnap in­
dul, er tritt seine Reise 
morgen a n ; 2) a dolog nem  
úgy indult, hogy sikerül­
jön, die Sache hat keinen 
solchen Anfang genommen, 
um zu gelingen; romlás­
nak indult, vesztének in ­
dult, er ist au f dem Wege 
zu seinem Untergänge.
Induló állom ás, die A b­
fahrtsstation.
Ing, das Hemd.
Inga, das Pendul, der Pendel.
Ingadozás, die Sclnoankung, 
F lu ctu ation ; az árfolya­
mok ingadozása, Schwan­
kung der Course.
Ingadozni, selmánkén, ffuc- 
tuiren; az árak ingadoz­
nak, die Preise schwanken; 
a forgalom 1000 és 1500 
bál között ingadozik, der 
Umsatz bewegt sich zwi­
schen 1000 und 1500 B a l­
len ; a jelen időben még 
a szilárd házak is ingadoz­
nak, a%ich solide Häuser 
wanken in  gegemoärtiger 
Zeit.
Ingadozó, schwankend, fluc-  
tu iren d ; a kereskedelem 
ingadozó helyzete , die 
schwankende Lage des H a n ­
dels ; a börze magatai’tása 
ingadozó, die Börse beob­
achtet eine schivankende 
Haltung.
Ingaóra, die Pendeluhr.
Ingatlan, unbeweglich, im ­
mobil : ingatlanná tenni, 
inimobilisiren.
Ingatlan birtok, der Immo­





litäten ; kereskedés ingat­
lanokkal, der Immobilien­
handel ; ügyletek ingatla­
nokkal , Immobilienge­
schäfte ; ingatlanon levő 
terhek, Praediallasten.
Ingatlanok számlája. Ingat­
lan-számla, der Liegen- 
schaftsconto , Realitäten- 
conto.
Ingatlan vagyon, die Liegen­
schaft, unbewegliches Gilt, 
das Realvermögen.





Inggallér, der Hemdkragen, 
die Gravatte.
Inggomb, der Hemdknopf.
Ingó, fahrbar, mobil, beweg­
lich.
Ingó érték , der Mobilimr- 
iverth.
Ingó jószág. Ingóság, das 
M obiliar, die Fahrniss, 
bewegliches Gut, die fa h ­
rende Habe, das M obiliar- 
vermögen.
Ingóság lefoglalása, B e­
schlagnahme des Mobiliars.
Ingóságok, M obilien ; Meu- 
beln.
Ingóságokra vetett adó, die 
Mobiliarsteuer.
Ingó töke, bewegliches K a ­
pital.
Ingó vagyon, 1. Ingó jószág.
Ingujjfodor, die Manchette.
Ingván, das Leibchen, M ie­
der, C orset, die Schnür- 
brust.
Ingyen, umsonst, kostenfrei, 
unentgeltlich; ez az áru 
nekem még ingyen sem 
kell, ich mag diese Waare 
nicht umsonst haben.
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Ingyenes kereskedő inas, der 
Gratiiist.
Ingyenjegy, fvu.) die F rei­
karte, das Freibillet.
Ingyenmenet, (vu.) die F rei­
fahrt.
Ingyensúly, das Freigewicht.
ínség, der N othstand; Ín­
ségbe esni, in E lend ver­
sinken ; Ínségben lenni, 
Noth Inden.
ínséges év, das Nothjahr.
Inteni, ermahnen, nuihnen, 
ivarnen; valakit adóssága 
kifizetésére inteni , Je­
manden an die Abtragung 
einer Schuld ennnern.
Intés, die Mahnung, War­
nung; végső intés, die 
Som m ation; kamatokat az 
intés napjától számítva 
követelhetni, Zinsen kön­
nen vom Tage der Mah­
nung an gefordert loerden.
Intézet, die Anstalt, dasEta- 
blisSiUievt; könyvvonalzó 
intézet, die Rastriranäalt; 
nyilvános intézetek, öf­
fentliche Anstalten.
Intézkedés, die Verfügung, 
M asi nähme, Vo rkehr ung, 
Veranstaltung; gátló in­
tézkedés, prohibitive Mass- 
reg el, Prohibition; kor­
mány intézkedése, die R e­
gierung smassr eg el ; utóla­
gos intézkedés, nachträg­
liche Verfügung; intézke­
dést tenn i, ein Arrange­
ment treffen; intézkedése­
ket tenn i, Verfügungen  
treffen, veranstalten, Mass­
nahmen treffen; a kellő 
intézkedéseket tenni, die 
nöthigen Vorkehrungen 
treffen, das Erforderliche 
veranlassen.
Intézkedni, Anstalt treffen, 
verfügen; veranlassen, Ver­
anlassung treffen, ein A r­
rangement treffen, Veran­
staltungen treffen; szaba­
don intézkedhetni, freie  
H and haben, frei verfügen; 
e ^ ik  társasági tag a töb­
biek nélkül nem intéz­
kedhetik, ein Gesellschaf­
ter darf ohne die Anderen
Intézni Intézvényezett Ipark i állítás
nicht verfügen od. han­
deln; kellőleg intézked­
tünk, lüir haben die nöthi- 
gen Vorkehrungen getrof­
fen ; már intézkedtem, 
hogy az árnkat átvegyem, 
ich habe bereits Anstalt 
getroffen die Waaren zu 
beziehen.
Intézni, veranstalten, Ari- 
stalt treffen; (a. m. uta­
sítani) richten, dirigiren; 
a hitelezőkhöz felhívást 
intézni, eine Aufforde­
rung an die Gläubiger 
ergehen lassen ; megren­
delések N. úrhoz inté- 
zendök, Bestellungen loolle 
inan an Herr N. richten; 
hozzám intézett levél, ein 
an mich gerichteter od. 
adressirter Brief.
Intézvény, |V.) die Tratte, 
gezogener Wechsel, trassir- 
ter W echsel; helyi intéz­
vény, die Platztratte; kézi 
intézvény, die Handtratte; 
intéz vénye jövő hó 10-én 
jár le, Ihre Tratte verfällt 
den 10-ten kommenden Mo­
nats : intézvényét névbe- 
csülésre előjegyeztük, loir 
haben uns Ihre Ziehung in  
guter Verehrung vorge­
merkt ; az említett intéz­
vény más számolatára 
kelt, die gt nannte Tratte 
ist für fremde Bechnung 
gezogen ; 2000 írtról szóló 
intézvéuyét kellő jegy­
zékbe vettük, Ihre Ab­
gabe von 2000 Gulden ha­
ben lüir in beste Vormer­
kung genommen.
Intézvény- és küldvény- 
könyv, das Tratten- und 
Bimessenbuch.
Intézvényezés, (v.) die Z ie­
hung, Trassirung.
Intézvényezett, der Bezo­
gene, Trassat; az intézvé­
nyezett megtagadta az el­
fogadást, der Bezogene 
verioeigerte die Annahme.






Intézvényezni, (v.) Wechsel 
ziehen, trassiren, remitti- 
ren, z ieh en ; intézvényez- 
dí fogok Önre, ich loerde 
mich auf Sie erholen / .kül­
deményem összegét Önre 
intézvényezem, ich werde 
den Betrag meiner Sen­
dung a u f Sie entnehmen; 
az aluljegyzett váltókat 
Önre intézvényeztük, wir 
haben die am Busse be­
merkten Tratten au f Sie  
abgegeben; nem intézvé- 
nyez Ön Bécsre? geben 
Sie nichts ab gr. W ien?  
bátrak voltunk Önre 2000 
forintot intézvényezni , 
lüir waren so frei 2000 G u l­
den a u f Sie zu ziehen ; az 
említett körülmények közt 
tán nem lesz tanácsos in ­
tézvényezni, bei den a nge­
deuteten TJm ständen dürfte 
das Ziehen nicht räthlich 
sein.




Intölevél, das Warnungs- 
schreiben, der Mahnbrief, 
das Erinnerungsschrei ben.
ínyére len n i, conveniren, 
ansprechen; nincs Ínyem­
re, das convenirt mir nicht; 
a küldött mustrák nem 
Ínyemre valók, ich kann 
den mir übersandten M u­
stern keineriGeschmack ab­
gewinnen ; ez az áru nincs 
Ínyére , diese Waare 
spricht ihn  nicht an od. 
steht ihm nicht zu Gesich­
te ; ezek a feltételek nin­
csenek ínyünkre , diese 
Bedingungen sagen uns 
nicht zu ; javaslata nem 
igen lesz Önnek Ínyére, 
sein Vorschlag lüird Sie  
nicht sehr ansprechen.
Ipar, das Gewerbe, die In ­
dustrie, der Gewerbefleiss, 
die Gewerbethätigkeit; bel­
földi ipar, honi ipar, dA  
Landesindustrie, vaterlän-
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di sehe od. einheimische 
Industrie ; kereskedelem 
és ipar virágoznak, H an­
del und Gewerbe blühen; 
ipart űzni, ein Gewerbe 
treiben.
Iparadó, die Gewerbesteuer.
Iparág, der Gewerbezweig, 
Industrieziüeig , Fabrica- 
tionsziveig; a selymet kü­
lönféle iparágakban alkal­
mazzák, die Seide lüird 
in  verschiedenen Fabrica- 
tionszweigen verwendet.
Iparbank, die Gewerbehank.
Iparcsarnok, die Gewerbe- 
halle.





Iparengedély , 1) die Ge-
werbsbefugniss, Gewerbs- 
berechtigimg, Gewerbscon- 






Ipari, iparilag, gewerblich, 
geiüerbmässig; ipari ezé- 
lokra szolgáló alkohol, der 
zu gewerblichen Zwecken 
dienende A lkohol; az üz­
letet iparilag vezetői, das 
Geschäft geiüerbmässig be­
treiben.




Ipari termelés, gewerbliche 
Production.
Ipar jegy, die Marke.
Ipar jegy megsértése, die 
Markenverletzung.
Ipar jegy-szabadalom , Ipar­
jegy védelem, der M arken­
schutz.
Iparjog, das Gewerberecht, 
die Gewerbefreiheit; sze­







kiállítás, die Landesindu- 
strieausstellung.
Iparkodás, das Bestreben, die 
Bestrebung ; teljés ipar ko­
dással azon lenni, hogy ... 
sich alles Fleisses od. sich 
mit allem Fleisse bestre­
ben, dass . . .
Iparkodni, sich befleissigen, 
bemühen, trachten; min­
dig iparkodtunk bizalmát 
kiérdemelni, wir haben 
uns immer beßeissigt Ihr 
Zutrauen zu verdienen; 
iparkodni fogok kivánsá- 
gainak eleget tenni, ich 
loerde trachten Ihren W ün­
schen zu entsprechen, ich 
iverde Ihren Wünschen zu 
entsprechen suchen; ipar­
kodjék magasabb árt ki­
eszközölni, suchen Sie ei­
nen höheren Preis zu errei­
chen od. erwirken.
Iparlovag, der Indítstrierit- 
ter, Hochstapler.
Iparmű, das Industrieer- 
zeugniss.
Iparmücsarnok , die Indu- 
striehalle.
Iparműkiállítás , die Indu­
strieausstellung.
Iparműtan, die Technologie, 
Geioerbkunde.
Iparm űzenm, das Geiverbe- 
museum.
Iparoktatás , geiuerblicher 
ünteiricht.
Iparos , der Gewerbsmann, 
der Industrielle, der Ge­
lee rbtreib ende ; kisiparos, 
der Kleinmeister, Profes­
sionist,
Iparos foglalkozás, geiverb- 
liche Beschäftigung.
Iparos osztály, der Geioerbe- 
stand.
Iparos segédek, Werkleute.





schaft zur Förderung der 
Industrie.
Iparrend, die Geiverbeord- 
nung.
Iparrendörség, die Geicerbe- 
polizei.
Iparrészvény, die Industrie- 
actie.
Iparszabadalom , die Ge- 
werbebefugniss.
Iparszabadság, die Geiverbe- 
freiheit.
Iparszámlálás, die Gewerbe- 
zählung.
Iparszerüleg, gewerbemässig.




Ipartermék, das Industrie- 
erzeugniss , Industriepro- 
duct, Gewerbserzeugniss.
Ipartermelés , geiverbliche 
Production.
Ipartermény, das Industrie- 
product.
Ipartörvény, die Geicerbe- 
ordnung, das Gewerbege­
setz,
Ipartözsde , die Industrie­
börse.
Ipariigy, die Industrieange­
legenheit, das Gewerbwe- 
scn.




Iparüzlet, der Geiverbebe- 
trieb, das Gewerbe.
Iparüzleti, gewerblich, ge- 
werbmässig.
Iparüzö osztály, die gewerb- 





le erbsun tern ehmen.
Iparvállalati részvény, die 
Industrieactie.
Ipar vasút, die Industriebahn.
Iparvédegylet, der Schutz­
verein.
Iparvédjegy , die Schutz­
marke.
Iparvilág, die Gesammtheit 
der bedeutenden Indu­
striellen.
Ir, die Salbe, Schmiersalbe.
Irály, der S ty l; kereskedel­
mi irály, der Geschäftsstyl.
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Irály tan, die S ty listik ; ke­
reskedelmi irálytan, die 
M erkantilstylistú.
Iramhajó, (haj.) die Brigg, 
das R e n n sch if, Schnell­
schiff.
Irá n y , die Richtschnur, 
Richtung ; ez a találmány 
a kereskedelemnek új 
irányt a d , diese E n t­
deckung wird dem Handel 
eine andere Richtung ge­
ben; az árfolyamok ha­
nyatló irányt vesznek, die 
Course nehmen eine rück­
gängige Bewegung.
Irányadó, massgebend, mass­
geblich, tonangebend; ez a 
piaez az irányadó az em- 
litett czikkre nézve, die­
ser Markt gibt den Ton 
an fü r  den erwähnten Ar­
tikel; a paprikára nézve 
Szeged az irányadó piaez, 
Szeged ist fü r  Paprika der 
tonangebende M a rk t; az 
irányadó bankok , die 
to n angeben den Ba n ken ;
irányadóul szolgálni, zur 
Richtschnur d ien en ; véle­
ménye nem irányadó, 
seine 3Ieinung ist nicht 
massgebend; az irányadó 
körök, die massgebenden 
Kreise.
Irányítani, instra diren,R ich­
tung geben, den Versand­
weg bestimmen; hibásan 
irányítani, a u f falschem  
Wege versenden ; tévesen 
irányított levél, irrthüm- 
lich geleiteter B r ie f; Bra­
zíliába irányított hajó, 
nach Brasilien bestimmtes 
Schiß.
Irányítás, die Instradirung; 
hibás irányítás, die Fehl- 
dirigirung; levél hibás 
iráiiyzása, unrichtige L e i­
tung eines Briefes.
Irányozni, lenken, richten, 
dirigiren; figyelmét vala­
mire irányozni, seine Auf­
merksamkeit a u f etwas len­
k en ; útját valahová irá­
nyozni, seinen Weg wohin 
richten.
Irányozó á r Irá sbe lileg Irodai órák
Irányozó ár, inassgehender 
Preis.
Irányszabás, (vu.) die Rou­
te nv őrs chrift.
Irányt tévesztett csomag, 
das der outirt e Gepäck.
Iránytű, die Magnetnadel, 
Compassnadel.
Irányulni, 1) sich richten; a 
kereslet csak a középsze­
rű árukra irányul , die 
Nachfrage richtet sich nur 
a u f die geringen Sorten ; 
2) (br.), rendiren; ide irá­
nyul, der Kurs rendirt her; 
oda irányul, der Kurs ren­
dirt hin.
Irányvesztett levél, fehlge- 
gangencr B rief.
Irányzat, (br.) die Richtung, 
Tendenz; alakulási irány- 
zat,die Gestaltungstenderiz; 
állandó irányzat, ständige 
Tendenz; emelkedő irány­
zat, steigende Beivegung; 
határozott irányzat, aus­
gesprochene R ich tu n g ; a 
vásár emelkedő irányzat­
tal nyilt meg, der Markt 
begann mit steigender Ten­
denz.
Irányzó, das Diopter.
írás, 1) das Schreiben, die 
S c h r ift; keze Írása , die 
H andschrift; 2) (nyomd.), 
die S ch rift; ritkított Írás, 
durchschossene Schrift; 8) 
(a. m. titkos Írás) die Ge­
heimschrift.
írásba foglalás, die schriftli­
che Abfassung, das Goncept.
írásba foglalni, concipiren, 
zu Papier bringen, abfas­
sen.
írásban , handschriftlich , 
schwarz auf loeiss; Írásban 
jelenteni, handschriftlich 
angeben; írásban köte­
lezni magát, sich verbrie­
fen  ; adja Írásban, geben 
Sie mir dies schriftlich.
írásba tenni, schriftlich ab­
fassen od. aufsetzen; tegye 
Írásba számlámat, setzen 
Sie meine Rechnung auf.
írásbeli, sch riftlich ; Írásbeli 
kötelezés, die Verschrei­
bung.








Irásdíj, die Schreib gebühr.
írásjel, (távirat), das Schrift­
zeichen.
írásmód, die Schreibart.
írásos hitelező, írásos köte­
lezett , handschriftlicher 
G lä u big er, Chirograph, 
CMrographar, Chirogra- 
phar gläubig er.
írásos oldal (pénznél), die 
Vorderseite.
írással igazolható követelés, 
das Chij'ographum.
írástudatlan, das Schreibens 
unkundig.
I ra t , das Schriftstück , die 
Schrift, das Äctenstück, 









Irattár, die Registratur, Ge­
richtsschreiberei ; irattár­
ba tenni, ad acta legen.
Irattárcza , die Mappe, 
Schrifttasche.
Irattári szám, die Registra­
tur zahl.
Irattárnok, der Registrator, 
A rchivar, Gerichtsschrei­
ber.




Iratvevény, das Schriftenre- 
cepisse.
Irha, Irhabőr, das Sämisch­




Irka, (kk.) das Schreibheft, 
Schreibbüchlein.




Irkálás. Ez az ügy sok irká- 
lásomba került, diese A n­
gelegenheit hat mir viel 
Schreiberei verursacht.
Irmodor, die Schreibart, der 
S t y l; folyékony v. gördü­
lékeny irmodor, coulanter 
S ty l; gyakorlott irmodor, 
geivandter Styl.
írni, schreiben; szépen irni, 
eine gute Hand schreiben; 
rosszul irni, eine schlechte 
H andschreiben; hogy írja 
nevét? ivie schreiben Sie  
sich ?; hibásan irni, sich 
verschreiben; tollbamon­
dás után irn i, dictando 
schreiben; kötésekről nem 
Írhatunk, ivir haben keine 
Abschlüsse zu berichten; 
javára irni, (kv.) gutschrei­
ben; terhül irni, ins D e­
bet schreiben; tisztára ir­
ni, reinschreiben, ins R e i­
ne schreiben , mundiren; 
jegyzőkönyvbe irni, ins 
Protocoll eintragen.
Irni nem tudó, des Schrei­
bens unkundig.
írnok, der Schreiber, Can- 
cellist. \lmhr.
Irnoki díj, die Schreibege-
Iró, 1) der Schreiber ; e le­
vél Írója , der Schreiber 
dieses B riefes; 2) (kk.), der 
Schriftsteller, A utor; 3) 
die Buttermilch.
író-állvány, der Schriftpult.
íróasztal, der Schreibtisch; 
álló Íróasztal, der Schreib- 
pidt.
íróasztali polcz, der Schreib­
aufsatzpult , Schreibtisch­
aufsatz.
Iroda, die Schreibstube, das 
Comptoir, Gontor, Bureau, 
die Kanzlei.
Irodaátalány, das Kanzlei- 
pauschale.
Irodafönök, der Bureauchef.
Irodai anyagok, K anzlei­
materialien.
Irodaigazgató, der Kanzlei- 
director.
Irodai órák, Bureaustunden, 
Kontorstunden.
Irodaisme Irószekrény ítélet
Irodaisme, die Kontorkunde, 
Gomptoi rkunde.
Irodai szer. dán Kanzleire- 
q u is it , Kanzleiutensilien.




Irodai teendő, das K anzlei­
geschäft.




Irodalm i, literarisch , zur 
Literatur gehörend.
Irodalmi mű, das Schrift- 
werk.




Irodapapir, das Conceptpa- 
pier.
Irodaszolga , der K anzlei­
diener.
Irodatiszt , der Gontor ist. 
KanzleiheaUlte , Bureau- 
heamte ; számvivő iroda­
tiszt, der Gomptoirist.
író deák, der Schreiber.
íróeszköz, das Schreibzeug; 
Íróeszközök, Schreibmate­
rialien.
író gyémánt, der Schreib­
diamant.




Ir ókönyv, das Schreibebuch.
Iromány, die Schrift; iro­
mányok, die Actenstücke, 
Schriftstücke.
Irományállvány, die Acten- 
stellage.
Irománycsomó, der Acten- 
fascikel, Rotulus.
írón, der Bleistift, die B le i­
feder , das Schreibeblei; 
héjas Írón, in Holz gefass­
ter B leistift ; héj atlan Írón, 
ungefasster Bleistift.
Irópala, der GHffeischief er.
Irópapiros, das Schreibpa­
pier.
It ópolcz, der Schreibepult.
Irósvaj, die frische Butter.
Irószekrény, der Secretär.
írószer, das Schreibzeug, 
Schreibutensilien^ Schreib- 





Irótoll, die Schreibfeder; die 
Stahlfeder.
írott, sch riftlich ; irott vá­
lasz, schriftliche Antwort; 
nem irott lap, unbeschHe- 
benes Blatt.
Irtó eke, der Extirpator.
Irtó gép, die Rodemaschine.
Irtó kapa, die Rodehacke, 
Rodehaue, Gäthacke.
írva. geschrieben, schriitlich; 
100 irva egy száz forint, 
100 sage einhundert G ul­
den.
Iskola, die Schule ; vasár­




Ismeret, die K en n tn iss ; ke­
reskedelmi ismeretek, 
commercidle K enntnisse; 
helyi ismeret, die Flatz- 
kenntnüii; alapos ismere­
tek, gediegene Kenntnisse; 
a helyi viszonyok isme­
rete, die Local kenntniss.
Ismeretség, die Bekannt­
schaft.
Ismerni, kennen, erlennen;  
becsületes kereskedőnek 
ismerik, er ist als recht­
schaffener Kaufm ann be­
kannt ; teljesen ismeri az 
ügyet, er ist mit der A nge­
legenheit vollständig be­
kannt; jól ismerem öt, 
er ist mir ivohlbekannt; a 
helyi szokásokat nem is­
merni, mit den Gebräu­
chen eines Platzes unbe­
kannt se in ; nem ismerem 
ezt a czikket, mir ist die­
ser Artikel nicht bekannt, 
dieser Artikel ist mir 
fremd.
Ismert, bekannt; jól ismert 
ház, ein wohlbekanntes 
H aus; számolok az Ön 
isméid figyelmetességére,
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ich zähle auf Ihre ge­
wohnte A ufmerksamkeit.
Ismétlés esete, der Wieder­
holungsfall ; ismétlés ese­
tén , im Wiederholungs­
fälle.
Ismétléssel, ibr.) (Geschäft) 
au f Nachziehen.
Ism étlődni, wiederkehren; 
ily kedvező kilátások nem 
egyhamar ismétlődnek , 
so günstige Aussichten loer- 
den nicht sobald Wieder­
kehr en.
Ismétlő óra, die Repetiruhr.
Istráng, der Zugstrang.
Ital, das Getränk; erjedt 
ital, gegohrenes Getränk.
Itaiadó, die Schanksteuer 
Schenksteuer, Obststeuer, 
Getränkesteuer.
Italmérés , der Ausschank^ 
Schank, die Schankivirth- 
schaft.
Italmérési engedély, die 
Schankbeiuilligung.
Italmérési jog, die Schank­
gerechtigkeit, das Schank­
regale, Schan kbefugniss.
Italniérési üzlet, das Schank­
gewerbe.
Italmérö asztal, der Schenk­
tisch.
Itatni, fiiessen, durchschla­
gen ; ez a papir itat, die­
ses Papier fiié  SSt.
Itatópapir, das Löschpapier, 
Fliesspapier, Blatter, hlot- 
ting paper.
Itcze, die Halbe.
Itczés üveg, die Halbefiasche.
ítélet, der Rechtsspruch, die 
Sentenz, das U rtheil, die  
E rkenntniss; birói Ítélet, 
rechtliche E rkenntniss; 
első bírósági Ítélet, erst- 
richtetliches U rth eil; vá­
lasztott bírósági Ítélet, 
schiedsrichterliches Ür- 
th e il; esküdtek Ítélete, 
das V erdict; elsőbbségi 
Ítélet, das Prioritätsur- 
th e il; végérvényes Ítélet, 
das E n d u rth e il; ítéletet 
hozni V. mondani, urthei- 
len, ein Urtheil fä llen  od. 
spi'echen , eine Entschei­
dung fä llen , zu R echt er­
kennen , rechtsprechen; 
szakértők ítélete szerint, 
nach dem Vrtheile der 
Sachverständigen; saját 
ítéletére bízzuk, icir über­
lassen es Ihrer Beurthei- 
lung.
ítélni, urtheilen, ein Urtheil 
fä llen  od. sprechen; lát­
szat szerint ítélni, dem 
Augenscheine nach urthei­
len ; pénzbírságra ítélni, 
zur Geldstrafe verurtheilen.
ítélő bíró, der Schiedsrichter.
ítélt dologgá válni, in Rechts­
kraft erwachsen.
Itteni, Az itteni piaczon, auf 
hiesigem Platze.
ív, der Bogen ; egy ív papi­
ros, ein Bogen P a p ier; 
fizető ív, der Zahlungs- 
hogen.
Ivaggató, (nyomd.) das Pla- 
nir kreuz.
ívelő fűrész, die Schweif- 
säge.
ívelő vas, das Börteleisen,
ívlap, (kv.) das F o lio ; nap­
lói ívlap, das Journalfolio.
Ivlapozni, foliiren, pagini- 
ren^dieBlattseitenbeziffern.
Ivóedény, das Trinkgeschirr.
Ivó kering, der Vollhäring.
Ivópoliár, der Trinkbecher^ 
das Trinkglas.
Ivrétben, (nyomd.) in Folio.
Ivrétkötet, ein Ba7id in Folio.
Ivrétü, (nyomd.) f o l io ; iv- 
rétü könyv, der Foliant.
Iz, der Leckumr, Ijcquar, die 
Marmelade.
Izü. Tiszta ízű, reinschmec­
kend ; ez a kávé igen tisz­
ta izü faj, dieser Kaffee 
ist eine sehr reinschmec­
kende Sorte.
Izékes gyapjú, futterige 
Wolle.
Izgalmas, aufregend; a bör­
ze ma nagyon izgalmas 
volt, die heutige Börse 
ivar sehr erregt ; a börzén 
izgalmas hírek keringet­
tek, aufregende Gerüchte 
gingen an der Börse um.
Izgalom, die Aufgeregtheit, 
a mai börzén igen nagy 
volt az izgalom, die Auf-
íté ln i
regung auf der heutigen 
Börse ivar sehr gross.
ízlés, 1) der Geschfuack; 2) der 
S t y l; gót Ízlés, gothischer 
Styl.
ízléses, geschmackvoll; ru- 
hakelmékből Ízléses vá­
lasztékot kaptunk, wir ha­






Jacht, die Jacht, Yacht.
Jáczint, die Hyacinthe.
Jávorfa, das Ahornholz.
Járadék, die Rente ; egyházi 
járadék, die Pfründe; élet­
hosszig tartó járadék, le­
benslängliche Rente; elha­
lasztott járadék, aufgeho­
bene od. verschobene Rente; 
emelkedő v. növekvő já ­
radék, steigende Rente; be­
mutatóra szóló járadék, 
Rente auf den Inhaber; évi 
járadék, die Annuität, Jah­
resrente; időleges járadék, 
die Zeitrente; kissebbedő 
]kTSídék,die fallende Rente; 
névre szóló járadék, Rente 
au f den Nam en; örök já ­
radék, eiserne Rente, un- 





Járadékbank, die Renten- 
bank. [besitzer.
J áradékbirtokos, der Renten-
Járadékbiztosítás, die R en ­
ten versi ch eru 71 g.
Járadékélvezö. der Renten­
bezieher, Re7itier, Rentner; 
Pfründer.
Járadékintézet, die Lebe7is- 
rentenanstalt, Re7itenan- 
stalt.
Járadékkölcsön , (br.) das 
R€nterianlehe7i, die Ren- 
te7ianleihe.
Járadékkölcsön konverziój a, 
die Rentenconversio7i.
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Járadékkötvény, der Renteíi- 
schei7i, die Re7ite7iobligati- 
on.
Járadékokirat, die Re7iten- 
urkunde.
Járadékos, der Re7itier, der 
Rente7ibezieher; Pfründer.
Jára lékpapir, das Rentenpa­
pier.
Járadékrészlet, die A7inui- 
tätsrate.
Járadékszámítás, die Aim ui- 
tätsberechmmg, Rentenbe- 
rechiiung.






Járandóság, der Bezug, An- 
th e il; személyes járandó­






Járat, (haj.) die Fahrt; hosz- 
SZÚ járatú hajó, Schiff'für  
grosse Fahrt.
Járatidö, (v.) die Laufzeit.
Jármos ökör, der Zugochs.
Jármű, dus Vehikel, Fahr­
werk, Fuhrwerk, Fahrzeug.
Járni, 1) gehe7i, reisen; szá­
razon járni, zu Lande fah- 
re7i; tengeren járni, auf 
dem Meere fa h ren ; vásá­
rokra járni, Märkte bezie­
hen, die Messe7i bereisen; 
üzleti ügyben járni, Ge­
schäftsgärige machen; ügyei 
után járni, seinen Geschäf­
ten nachgehen; kölcsön 
után járni, sich um ein An­
lehen beiuerben; 2) gehen, 
im Gange sein ; ezen a 
vasúti vonalon május el­
seje óta járnak, die Bahn  
'Wird seit dem ersten M ii  
befahren; 3) zu bekom­
men haben, gut kommen; 
még 30 forint jár neki, es 
kommen ihm noch 30 G ul­
den ; e szerint még 250 fo­
rmt jár Önnek, demnach 
kommen Ihnen noch 250
Járn i
Járó Jártasnak lenni Javára írn i
Gulden zu; m ég 200 forin­
tom jár Öntől, ich habe 
noch 200 Gulden hei Ihnen  
gut; mennyi jár még Ön­
nek? wie viel haben Sie  
gut? Önnek még 100 fo­
rintja jár tőlem, Sie be­
kommen noch 100 Gulden  
von mir; ez sok költséggel 
jár, das ist mit vielen K o ­
sten verknüpft; a kamatok 
január elsejétől járnak, die 
Zinsen laufen vom ersten 
Jänner a n ; 4) ergehen; 
gondoskodjék, hogy úgy 
ne járjunk, mint a múlt­
kor, trachten Sie, dass es 
uns nicht ergehe, wie das 
letztemal; jól járni, gut 
wegkommen; rosszul járni, 
schlecht wegkommen; 5) va­
lami lüán járni, sich um  
etwas bem ühen; nagyon 
jár a megrendelések után, 
er ist sehr um Aufträge be­
m üht; hiába jár utána, er 
giebt sich vergebene Mühe;
6) ez a pénz már nem jár, 
diese Münze ist nicht mehr 
gültig, dieses Geld ist nicht 
mehr im Gange.
Járó, 1) fahrend, gehend; 2) 
zukommend; a nekem járó 
bér, der mir gebührende 
L oh n ; a váltó-alkusznak 
járó díj, die dem Wechsel­
makler gebührende Cour­
tage; a csődtömegből járó 
osztalék, die aus der Con- 
curmasse entfallende D iv i­
dende; 3) a részvénynyel 
járó jogok és kötelességek, 
die mit einer A ctie verbun- 
denenEechte undVerpflich- 
tungen; ezzel az üzletág­
gal járó veszteség, das mit 
diesem Geschäftsziveige ver­
bundene Deficit.
Járó darú, járó gém, der 
Eollkrahn.
Járom, das Joch.
Járó mű, das Fahrzeug.
Jártas, bewandert, kundig, 
erfahren, versirt; kereske­
delmi (üzleti) ügyekben 
j ártas, geschäftserfahren; 
a törvényben jártas,rec/iűs- 
erfahren; üzleti dolgokban
jártas fiatal ember állo­
mást keres, ein  in  Geschäf­
ten geübter junger Mensch 
sucht eine Stelle/, számí­
tok arra, hogy Ön helye 
viszonyaiban jártas, ich  
zähle au f Ihre Vertraut­
heit mit den Verhältnissen 
Ihres Platzes.
Jártasnak lenni, beicandert 
sein, einer Sache kundig 
sein; az üzletekben jártas­
nak lenni, in  den Geschäf­
ten erfahren sein ; vala­
mely ország nyelvében 
jártasnak lenni, mit der 
Sprache eines Landes ge­
nau bekannt sein.
Jártasság, die Vertrautheit, 
Geioandtheit; üzleti jár­
tasság, Geivandtheit in  den 
Geschäften; jártassága van 
ez ámismében, er hat 
Kenntnisse im Waarenfa- 
ch e; nagy jártassága van 
a banküzletben, er besitzt 
eine grosse Erfahrenheit 
im Bankgeschäfte.
Járulék, der B eitra g ; állami 
járulék, der Staatsbeitrag, 
Staatszuschuss; évi járu­
lék, Jahresbeitrag, jä h r li­
cher B eitra g; kapitányi 
járulék, (haj.) das Kapla- 
ke7i; a befizetett járulékok 
részvényenként 200 forin­
tot tesznek, die eingezahl- 
te7i Beiträge betragen 200 
Gulden fü r  die Actie.
Járulékfizetés, die Beitrags­
zahlung.
Járulékköteles töke, beitrag- 
pfiichtiges Kapital.
Járulni, 1) beitreten, hinzu­
kommen; ehez járulnak 
még a következő költsé­
gek, dazu kommen noch 
folgende Spesen; jelenté­
keny összeggel járultunk 
ehez a vállalathoz, loir ha­
ben ein Beträchtliches zu 
dieser Unternehmung bei­
geschossen; p én zzel járul­
ni valamihez,
2) azzal a szíves., kére­
lemmel járulok Önhöz, 
hogy...,€S geht an Sie ineine 
inständige Bitte, dass . . .
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Jáspiskő, der Jaspis.
Jatagán, der Yatagan, (tür­
kischer Dolch).
Játék, das Spiel; egy játék 
kártya, ein Spiel K arten; 
egy játék teke, ein Schub 
Kegel.
Játékarany, das Joujougold.





Játékpénz, der Zahlpfennig, 
Dantes.





Játszani, spielen; börzén 
játszani, Jobberei treiben, 
auf der Börse spielen; po­
tyára v. puffra játszani, auf 
P u ff spielen; pénzbe v. 
pénzre játszani, um Geld  
spielen.
Java, das Beste, die Blume, 
Quintessenz, der A usstich; 
csak javát akarom, csak 
javát tartom szem előtt, 
ich habe nur Ihr Bestes im 
Auge; az állam javára, 
zum Wohle des Staates; ez 
a kereskedelemnek javára 
fog szolgálni, dies loird 
dem H andel zu Gute kom­
men.
Java bor, der beste Wein.
Javadalmazás, die Dotation, 
die Dotirung, Ausstattung.
Javadalmazni, dotiren.






Javallani, anrathen; nem 
javallani, abrathen ; ezt a 
dolgot sem nem javallom, 
sem nem ellenzem , ich  
will Ihnen die Sache we­
der zu-,noch abrathen.
Javára eső rész, der Bonus.
Javára Írás, die Gutschrift.
Javára irni,(kv.)gwí8c/zmöew, 
gutbringen, erkennen, ere '
ditiren ; javára Írni egy 
összeget, Jemanden fü r ei­
nen Betrag erkennen; száz 
forintot javára Írtam, ich 
hahe Sie mit 100 Gulden 
erkannt; szíveskedjék ezt 
az összeget javamra írni 
V .  Íratni, ^vollen Sie mich 
für diesen Betrag erkennen 
öd. erkennen lassen, belie­
ben Sie mich dafür zu cre- 
ditiren ; a mely összeg az 
Ön javára íratott,/är loel- 
chen Betrag Sie creditirt 
sind; küldeménye elfo­
gadtatott és az Ön javára 
íratott, die Rimesse ist ac- 
ceptirt und in Ihr Credit 
gebracht.
Javaslat, der Antrag, die M o­
tion, der Vorschlag, das 
P roject; a javaslatot elfo­
gadni, de7i Vorschlag an­
nehmen; a hitelezők ja­
vaslatára, auf Antrag der 
Gläubiger; javaslatot ten­
ni, proponiren, in Vor­
schlag bringen.
Javaslattevő, der Motion- 
naire, Antragsteller.
Javasolni, propo7iiren, anra- 
then, beantragen, in Vor­
schlag bringen; nem java­
solni, missrathen.
Javafizén , die Patentkohle, 
Lesekohle.
Javavett áru, die Triage.
Javítani, corrigiren, verbes­
sern.
Javítás, 1) die Reparatur ; 2) 
(nyomd.) die Correctur.









Javulás, die Besserung, Auf­
besserung ;srL ügyletek nagy 
mértékben v. tetemes ja­
vulásnak indulnak, die 
Geschäfte sind stark auf 
dem Wege der Besserung.
Javulási folyam, (br.) der 
Gesundungsprocess.
Javaslat
Javulni, sich besser7i, besser 
werden; az árak némileg 
javulnak, die Preise bes­
sern sich einigermaassen.
Javult, verbessert, abgelagert.
Jég, das E is ;  jégre vinni, 
aufs E is führen ; a jég há­






Jegenyefenyöolaj, das Sil- 
bertanne7iöl.
Jégeső, (bizt.) der Hagel.
Jégkár, (bizt.) der Wetter­
schaden, Wetterschlag.
Jégkárbiztositás, die Hag el­
ver si c herung. Ha gelscha- 
denversicherung, Wette?'- 
schad env ersieh eru ng .
Jégkárbiztosító intézet, die 
Hagelversicherungsanstalt.
Jégverés, (bizt.) der Hagel­
schlag, Hagelschaden.
Jegy, 1) das Zeichen; három 
csomag B. 1 — 3 jegy gyei, 
drei Balle7i, gezeichnet R. 
Nr. 1 —  3 ;  e pénzen Kör- 
möczbánya jegye van, die­
se Münze trägt das Münz- 
zeichen von Körmöczbdnya; 
2) die M arke; das Bület, 
der Schein, Zettel, die No­
te ; gyári jegy, das Fabrik­
zeichen, die Fabrikmarke; 
ideiglenes je gy , die In­
terimsnote; megjelenési v. 
jelenléti jegy, die Präsenz­
marke,Präsenzkarte;nyiig- 
tató jegy, die Co7itremarke; 
ideiglenes jegy, Script; a 
bank köteles jegyeit bevál­
tani, die Bank ist verpflich­
tet Ihre Noten einzulösen; 
vauti jegy, das Eisenbahn- 
billet, Fahrbillet.
Jegybank,die Zettelba nk, No­
tenbank.
Jegybeváltás, (bank) die No- 
teneinlösung.
lQ^\)b\.yeg,derBilletstempel.
Jegyérték, (bank) die Noten- 
7vährung.
Jegyezni, 1) zeichnen, signi- 
ren, unterfertigen; ezt az 
összeget könyveinkbe je ­
J  avulni
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gyezzük, ívir tragen diese 
Summe in unsere B ücher; 
L . ür ezentúl egyedül fog 
jegyezni, Herr L . tvird von 
jetzt an allein unterzeich­
nen',G&sik gyapotáruk eladá­
sát j egyezhetjük, 7vir haben 
nur den Verkauf vo7iBaum- 
ivollen zu verzeiclmen; 2 ) 
(br.) zeichne7i, cötiren, un­
terschreiben, notiren; ez a 
czikk igen olcsón jegyez­
tetik, dieser Artikel ist sehr 
7iiedrig notirt; a hivatalos 
árfolyam-jegyzékben föl­
jegyzett árfolyamok, die 
im amtlichen Courszettel 
7iotirten Course ; árt je­
gyezni, den Preis notiren.
Jegyeztetni, (br.) zur Cöte 
gelangen.
Jegy gyei ellátni, bezetteln.
J e g y g y ű r ű ,  der Brautring.
Jegyirás, die Chiffreschi'ift.
J egy kiadás, di eBilletausga be.
Jegykiadó, (vu.) der Billeteur.
Jegykibocsátás, (bank) dieNo- 
tenausga be, Notenemission.





Jegy osztály, (bank) die No- 
tenabtheilung.
Jegyosztó, der Billeteur.




Jegy szekrény, (vu.) der Ter- 
nio7ikasten.




Jegyzék, 1) das Verzeichniss, 
die Liste, Consignation; be­
tűrendes jegyzék, alpha­
betisches Verzeichniss ;  
pénznemek jegyzéke, Ver­
zeichniss von Geldsorten; 
visszkereseti jegyzék, das 
Reclamationsverzeichniss ; 
a sorshiízások, részletes 
jegyzéke, die ausführliche 
Liste der Ziehungen;  ide 
mellékelve találja Ön a 20
Jegyzék
Jegyzéskönyr Jegyzőkönyv Jelentés
láda gyertyáról szóló jegy­
zéket, Sie finden nebe7iste- 
hend die Gonsignationüher 
20 K ü teii Kerzen; jegyzék­
be venni, in  Note nehmen; 
egyéni czégek jegyzéke, 
Registe r fűr Em zeindr m en; 
társas czégek j egyzeke, R e­
gister fü r  Gesell Schaftsßr- 
num ; 2) (br.) die Notiz, No- 
iirung ; papir kitörlése a 
hivatalos jegyzékből, die 
Streichung eines Papieres 
a ns der amtlichenNotirung.
Jegyzékkönyv, da sNotizbuch, 
Änmerkebuch.
Jegyzéklap,das Verzeichniss- 




Jegyzés, (b?*.) die Zeiclm ung, 
Cotirung, Gote, Notiriing, 
Unterzeichnung; hivatalos 
j egyzés, amtliche N otirim g; 
indigóban nincs jegyzés, 
Indigo ist ohne N otirung; 
jegyzés szerint a bank- 
részvények 700 forinton 
állanak, nach der N oti­
rung waren Banken 700; 
az új vasúti kölcsön jegy­
zése ápril elsején kezdő­
dik, die Unterzeichnung zu 
dem neuen Eisenbaknanle- 
hen wird am 1. April eröff­
net.
Jegyzeteket tenni, sich N oti­
zen machen.
Jegyzett, verzeichnet; jegy­
zett ár, der Anschlagpreis; 
oldalt jegyzett árak, die 
am R ande verzeichneten 
P reise; párizsit a jegyzett 
áron kevéssé keresnek, 
Paris ist zum verzeichneten 
Gourse wenig begehrt; jegy­
zett árai nagyon magasak, 
Ihre Notirungen sind zu 
hoch.
Jegyzett papírok , (br.)
Schranhenpapiere.
Jegyző, der Schriftführer, 
Notar; közjegyző, könig­
licher Notar.
Jegyzői hivatal, das Notariat.
Jegyzőkönyv, 1) das Notiz­
buch, Vormerkebuch; 2) |
das Protocoll; átvételi jegy­
zőkönyv, das Uebernahms- 
protocoll; ülési jegyző­
könyv, das Sitzungsproto- 
co ll; jeg;^ "2:ökönyvbe ten­
ni V. iktatni, improtocolU- 
ren, zu Protocoll g-ebeii; 
jegyzőkönyvet felvenni, 
ein Protocoll a u f nehmen; 
jegyzőkönyvbe venni, zu 
Protocoll nehmen ; jegyző­
könyvbe bejegyezni, in das 
Protocoll eintrageil; jegy­
zőkönyvet felolvasni, das 
Protocoll verlesen.
Jegyzőkönyv felvétele, die 
Protocol la uf nähme.
Jegyzőkönyvi, protocolla- 
risch.
Jegyzőkönyvvezető, der Pro- 
tocollführer.
Jeg^'zőség, das Notariat.
Jégzajlás, (haj.) der Eisgang.
Jel, 1) das Zeichen; négy lá­
da jele nem egyezik meg 
a számolattal, die Zeichen  
von vier Kisten stimmen 
mit der Factura nicht über­
ein; jel és szám, Zeichen  
und Nummer; fogadja ezt 
elismerésem és hálám je­
léül, nehmen Sie das als 
einen Beioeis meiner E r ­
kenntlichkeit; 2) (vu.) das 
Signal; megállító jel, das 
Anhaltssignal; nappali jel, 
das Tagsignal.
Jeladás, die Signalisirung.
Jelen, gegemoärtig; az ügy­
letek jelen állapota, die 
gegenwärtige Lage der Ge­
schäfte ; jelen iratomnak 
az a czélja, Gegemvärtiges 
hat den Z w eck; jelen so- 
laimnak kézbesítője, der 
Ueberbringer des Gegen­
wärtigen.
Jelenleg , gegenivärig, pro 
tempore, je tz t;  jelenleg 
pénztáramban száz forin­
tom van, gegeniüärtig habe 
ich in Gasse 100 Gulden.
Jelenlegi gyarapodás, lau­
fender Zmvachs.
Jelen lenni, beiwohnen ; ké­
rem intézkedjék, hogy egy 
ember a csomagolásnál je­
len legyen, ich bitte Sie,
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einen Ihrer Leute dem Ver­
packen benvohnen zu las­
sen.
Jelenlét , die Anwesenheit, 
Gegenwart, das B eise in ; 
három tann jelenlétében, 
im Beisein von drei Zeu­
gen.
Jelenléti jegy, die Praesenz- 
karte, Praesenzmarke, An- 
wesenheitsmarke.
Jelenlevő, anwesi-nd ; jelen 
nem levő, alnoesend; aján­
lat a jelenlevők előtt, A n­
trag unter Gegemoärtig en.




ansehnlich, nam haft, von 
B ela n ge; ez jelentékeny 
összeg, das ist eine nam­
hafte Summe ; jelentékeny 
emelkedés állott be, ein 
erhebliches Steigen hat 
stattgefmiden; a kivitel 
jelentékenyebb, mint a be­
hozatal , die Ausfuhr is 
bedeutender, als die E in ­
fu h r ; nem köttetnek je­
lentékeny ügyletek, es sind 
keine Geschäfte von B e­
lang gemacht loorden; re­
ményiem, hogy a maradé­
kon jelentékeny veszteség 
nélkül túladhatok , ich 
hoffe mich des Restes ohne 




erheblich , unscheinbar; 
ügyletei jelentéktelenek, 
seine Geschäfte sind unbe­
deutend; jelentéktelen ház, 
ein unhedeutendes Haus.
Jelenteni, Vjmelden,an zeigen, 
Anzeige machen, Bericht 
erstatten, berichten, avisi- 
r en ; kötésekről nincs mit 
jelenteni, loir haben keine 
Abschlüsse zu berichten; 
váltót jelenteni , einen 
Wechsel notiren ; 2) az
nem sokat jelent, das will 
nicht viel bedeuten.
Jelentés, die Meldung, An­
zeige , Ankündigung , der
J elentést étel Jelesség Jó
Bericht, die Berichterstat­
tung, das lie fer a t; elöle- 
ges jelentes, die Voran­
zeige ; évi jelentés, der 
Jahresbericht; felszólam- 
lási V. visszkereseti jelen­
tés , der Reclamationshe- 
riclit; napi jelentés, der 
Tagesbericht; nyomozó v. 
vizsgálati jelentés, der E r ­
hebung sbericht ; számot- 
adó jelentés, der Rechen­
schaftsbericht; üzleti je­
lentés , Geschäftsbericht; 
véleményes jelentés, die 
R elation ; jelentés az el­
küldésről, Versendu n gsan- 
zeige; jelentés a műkö­
désről, der Leistungsrap­
port; utazónk jelentése 
szerint, a u f die Aussage 
unseres Reisende?i hin.
Jelentéstétel, die Berichter­
stattung ; jelentéstételre, 
ad referendum.
Jelentést tenni, referiren, be­
richten, einen Bericht er­
statten.
Jelentést tevő, der Bericht­
erstatter.
Jelentkezés, das Auftreten; 
valamely papir jelentke­
zése a börzén, das Auftre­
ten eines Rapieres an der 
Börse.
Jelentkezni, 1) sich einfin­
den ; az adós még nem 
jelentkezett fizetésre, der 
Schuldner hat sich zur 
Zahlung noch nicht einge­
fun den ; sok vevő jelent­
kezett, es haben sich viele 
K äufer eingestellt; a hite­
lezők jelentkeznek, die 
Gläubiger melden sich ; 2) 




reich, bedeutungsvoll, von 
grossem Belange, ivichtig.
Jelentőség, die Bedeutung, 
der B e la n g ; ezeknek a 
pénzügyi szabályzatoknak 
kelleténél több jelentősé- 
séget tulajdonítanak, man 
überschätzt die Bedeutung 
dieser finanziellen Maass­
Kereskedelmi szótár. I I .
regeln; nagy jelentőségű, 
von grossem Belange, be­
langreich ; az emelkedés­
nek nincs semmi jelentő­
sége, das Steigen ist von 
keiner Erheblichkeit.
Jelesség, die Vorzüglichkeit; 
kiváló jelességű áru, die 
Patentwaare.
Jelezni, 1) andeuten, bezeich­
nen; mint fentebb jelez­
ve volt, ivie oben bemerkt; 
követelését kétesnek je­
lezni, eine Forderung als 
dubiös bezeichnen; 2) (a. 
m. jellel ellátni) marqui- 
ren, s ig n iren , kennzeich­
nen; {yu.) signalisiren, 
ein Signal geben; megál­
lást jelezni, Haltesignal 
geben; várást jelezni, 
Wartesignal geben.
Jelige, die Devise.
Jelleg, das Gepräge; a tarifa 
a szabadkereskedelem jel­
legével bir, der Tarif trägt 
das Gepräge des Freihan­
dels.
Jelölés, dieBezeichnung, Sig- 
nirung.
Jelölni, zeichnen, signiren; 
tévesen v. hibásan jelölni, 
verzeichnen; árut újból 
jelölni , umzeichnen; a 
csomagok hibásan vannak 
jelö lve, die Ballen sind 
verzeichnet.
Jelszó, das Schlagicort, Stich­
wort.
Jelzálog, die Hypothek; egye­
temleges jelzálog, die S i­
multanhypothek; teljes 
biztosítóim jelzálog, mün- 
delmässige Hypothek ;pénzt 
jelzálogra elhelyezni, Gel­
der in  Hypotheken anle- 
g en ; jelzálog törlése, L ö­





Jelzálogbiztosítás, die H y ­
potheken Versicherung.







vetelés , hypothekarische 
Forderung.
Jelzálogilag, hypothekarisch; 
jelzálogilag lekötve lenni, 
hypothekarisch haften; jel­







Jelzáloglevél, der Satzbrief, 
Hypothekarpfandbrief.
Jelzálogmentes, fre i von H y ­
pothek.
Jelzálogos adós, der Hypo­
thekenschuldner.
Jelzálogos hitel, der Hypo­
thekarkredit.
Jelzálogosztály, die Hypo­





Jelzálogrend , die Hypothe­
kenordnung.
Jelzálog-részutalványi ügy­
let, (bank) das Partialhy- 
potheker - Amveisungenge- 
schäft.
Jelzálogtétel, die Satzpost; 
jelzálogtétel megváltása a 
banktól, die Ablösung ei­
ner Satzpost von der Bank.
Jelzés, die Signatur, Mar- 
quirung, Signalisirung; 
tengeri jelzés, (haj.) das 
Seezeichnen.
Jelzet, (nyomd.) die Signa­
tur.
Jelzett árak, die angezeigten 
Preise.
Jelző, das S ig n a l; úszó jel­
ző, (haj.) die Signalboye.
Jelző eszköz, (vu.) das Sig­
nalmittel.
Jelző készülék, die Signal- 
vorrichtung , der Signal- 
apparat.
Jelzősíp, (vu.) die Signal­
pfeife.
Jenki, der Yankee.
JÓ. 1) gut; igen jó minőségű 
á ru , Waare recht guter
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Jóakarat "Jogalap Jogügylet
Qualität; jó szerivel en­
gedni, sich in Gutem f ü ­
gen; jó szerivel megegyez­
ni , im Guten auseinan- 
der kommen; a lehető leg­
jobban értékesíteni, best­
möglichst venoerthen, best­
möglichst begeben; jónak 
látni, jónak tartani, fü r  
gut befinden; jót akarni 
valakinek, es redlich ínit 
Jemandem meinen ;  2) gut, 
bon; jó száz forintért, gut 
fü r  100 Gulden.
Jóakarat, das Wohhüollen^ 
die Gewogenheit; nincs jó­
akarattal a vállalat iránt, 
er ist dem Unternehmen 
nicht geneigt.
JÓ akaratu, ivohhüollend; jó 
akaratú kereskedő, cou- 
lanter Geschäftsmann.
Jobb, besser; jobb valami, 
mint semmi, besser etivas  ^
als nichts; jobbat gondol­
ni, sich eines Besseren be­
sinnen.
Jobb, die rechte H a n d ; bé­
kés jobbot nyújtani, die 
Hand zu einem Vergleiche 
bieten.
Jobbacska, etwas besser.
Jobbra fordulni. Viszonyai 
V .  körülményei jobbra  
fordultak, seine Umstände 
haben sich gebessert.
Jócska, ziemlich gross, ziem­
lich viel.
Jóféle, echt, fe in ;  jóféle áru, 
echte Waare ; jó féle bor, 
edler Wein.
Jog, das Hecht, die Befug- 
n iss; czégvezetési jog, 
Hecht zur Firm enführung; 
dologi j og,dinglichesHecht; 
elsőbbségi jog, Prioritäts­
recht; használati jog, Ge­
brauchsrecht; nem teljes 
jogú kereskedő, der M in ­
derkaufmann; teljes jogú 
kereskedő, der Vollkauf­
mann; tengerészeti jog, 
das Seehandelsrecht; tel­
jes joggal, in aller Form  
R echten s; méltó joggal, 
mit Fug und H echt; visz- 
szavásárlási joggal eladni, 
mit der Befugniss zum
Rückkäufe verkaufen; ez 
Önnek mindig jogában 
áll, das bleibt Ihnen immer 
unbenommen; joga van 
kárpótlást követelni, er 
ist berechtigt Entschädi­
gung zu fo rd ern ; jogához 
juttatni valakit, Jeman­
den zu seinem Rechte ver­
helfen.








Jogelőd, (tk.) der Hechtsvor­
gänger.
Jogerő, die Rechtskraft; jog­
erőre emelkedni,íwi2ec/zís- 
kraft erwachsen.
Jogerős. Az ítélet jogerős 











Jogfenntartás , der Hechts­
vorbehalt , die Hechtsver- 
ivahrung.
Joghatály, die Wirksamkeit, 
Hechtswirkung; közkere­
seti társaság joghatálya, 
die rechtliche Wirksam­




Jogilag, V071 Rechtsivegen, 
rechtlich.
Jogi személy, die juristische 
Person, moralische Person.
Jogkedvezmény, die Hechts- 








Jogos, jogosan, recht, recht­
mässig, gerecht, rechtlich; 
követelése jogos, sei7ie 
Forderung ist gerecht; 
nem jogos követelés, un­
berechtigte Fo7'de7'ung ; jo­
gos igények, rechtliche 
Ansprüche; jogosan és 
méltányosan, 7meh Hecht 
und Billigkeit.
Jogosítani. Tíz részvény egy 
szavazatra jogosít, zehn 
Actien berechtigen zu einer 
Stinwie.
Jogosított, bc7'echtigt, befugt; 
felszólamlásra jogosított, 
der Heclamationsbe7^echtig- 
t e ; kereskedésre jogosí­
tott, handlungfähig; jogo­
sított fordítás, (kk.) auto- 
risi7'te Ueb er Setzung.
Jogosítvány, die Berechti­
gung, B efvgn iss; ezég^'e- 
zetési jogosítvány, die 
Procuraberechtigu7ig; do­
logi jogosítvány, dieHeal- 
befugniss , Realgerechtsa- 
me.












szerű igény, rechtmässiger 
Anspruch; jogszerű ok, 
rechtmässiger Grund,recht- 
7nässige Ursache; jogszerű 




Jogtalanság, das Unrecht. *




Jogügyi osztály, (bank) das 
Hechtsbui'eau.
J ogügylet,da.s Rechtsgeschäft, 
die Rechtssache, Hechtsan­
gelegenheit.
Jogutód Jónak látni Jövedéklevél
Jogutód, (tk.) derliechtsnacli 
nachfolger.
Jogutódlás, (tk.) die Rechts- 
jolge
Jogviszony, das Rechtsver- 
hältniss.
Jó hiszemmel, nach bestem 
Wissen und Genüssen.
Jóhiszemű , j óhiszemüleg, 
gutgläubig^ redlich, axif- 
richtig; jóhiszemű birto­
kos, redlicher Inhaber; jó- 
hiszeműleg cselekedni, 
au f Treu und Glauben han­
deln; jóhiszeműleg ösz- 
szeallitott mérleg, jóhi­
szeműleg készült mérleg, 








•Jóindulat, die Geioogenheü, 
das Wohlwollen; kérem to­
vábbi jóindulatát, kérem 
jóindulatát továbbra is, 
ich bitte um Ihre fernere 
Geioogenheit; nincs jóin­
dulattal a vállalat iránt, 
er ist dem Unternehmen 
nicht gexvogen  ^ \^ ten.
JÓ karban levő, loohlbehal-
•Jókor, zu rechter Zeit, recht­
zeitig, b e ize iten ;  épen jó­
kor, ganz gelegen, zur gele­
genen Zeit.
Jókora, beträchtlich ; jókora 
nagy, ziemlich gross, ziem­
lich viel.
•Jókor jönni. Ez a küldemény 
épen jókor jött, diese Sen­
dung kam erwünscht.
Jól, gut, lüohl; jól van dolga, 
es geht ihm g u t; jól venni, 
ivohlfeil kaufen.
•Jól állani. Üzlete jól áll, er 
steht sich gut bei seinem 
Geschäfte.
•Jólét, das Wohl, die Wohl­
fahrt, der Wohlstand.
JÓ mód, die Wohlhabenheit; 
jó módba jutni, xvohlha- 
bend iverden; jó módban 
lenni, tvohlhabend sein.
Jómódú, wohlhabend, bemit­
telt , vermögend, verniög- 
lich.
Jónak látni,/wr gut finden; 
tegyen, a hogy jónak látja, 
handeln Sie, tvie es Ihnen  
gefällt.
Jónak tartani, fü r  dienlich 
erachten.
Jöni, jönni, 1) kommen, zu­
kommen, zugehen; az árut 
elfogadni, a mint jő, die 
Waare acceptiren, id e  S ie  
fä l lt ;  divatba jöni, Mode 
iverden, in die 3Iode kom­
men; a mint jött, úgy ment, 
lüie gekommen, so zerron­
nen; 2) (a. m. valamibe 
kerülni), zu stehen kom­
men, kosten; sokba jöni, 
hoch kommen, theuer zu 
stehen kommen, viel ko­
sten ; mennyibe jött? loie 
hoch ist es gekommen ?
Jószág, das Gut, Besitzthum, 
die Besitzung; fekvő jó­
szág, liegendes Gut, die 
Realität, Liegenschaft; in­
gó jószág, fahrendes Gut, 
die Efi'ecten; szabados j ó- 
szág, (haj.) loses Gut; part­
ra vetett jószág, (haj.) das 
Strandgut; továbbítandó 
jószág, (vu.) Versandgut; 
apró jószág, das Geflü­
gel.
Jó szerivel, gütlich, in  Güte; 
jó szerivel aligha kaphat 
tőle valamit. Sie können 
schwerlich au f gütlichem 
Wege etwas von ihm erhal­
ten.
Jótállani, gutstehen, bürgen, 
gutsagen, haften, garanti- 
ren, geivährleisten; jótállók 
az összes költségekért, ich 
stehe Ihnen fü r  alle Kosten; 
jótállók érte, ich bin der 
Mann dafür; jótállani va­
lakiért,/wr Jemanden auf- 
kommen od. eintreten; pon­
tos szállításról jótállani, 
für rechtzeitige Liefem ng  
aufkommen ; az áru való­
diságáért jót nem állva,o/i- 
ne Geivähr fü r  die Echtheit 
der W aai'e; a sikerért nem 
állhatok jót, ich kann fü r  
den Erfolg nicht einstehen;
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azért én állok jót Önnek, 
dafür bin ich Ihnen gut.
Jótállás, die Garantie, Ge- 
ivährleistung, Haftung, das 
Obligo.Delcredere; egy év­
re jótállást vállaln i, G a­
rantie leisten für ein Jahr; 
jótállás ideje, die Garan­
tiefrist; könyvbeli jótál­
lás, bücherliche H aftung; 
jótállás a szerződő fél kö­
telességéért , Einstellung 
für die Verbindlichkeiten 
der contraliirenden Partei; 
jótállásunk nélkül, ohne 
unsere Gewähr.
Jótállás ideje, die Garantie­
frist.
Jótállási díj, das Delcredere, 
die Delcredereprovision.
Jótállási szerződés, der Ga- 
rantievertrag, Delcredere- 
V ertrag.
Jótálló, der Garant, Bürge, 
Sicherheitsbürge.
Jóváhagyás, die Genehmi­
gung, das Gutheissen, der 
Richtigbefund; az alapsza­
bályok jóváhagyása, Ge­




heissen, approbiren; a köz­
gyűlés jóváhagyta a szá­
madásokat, die General­
versammlung hat die Rech­
nungen genehmigt; javas­
latot jóváhagyni, einen 
Vorschlag genehmigen; ha 
jóvá hagyja, mit Rirer Ge­
nehmigung.
Jóváhagyó okirat, die Ge­
nehmigungsurkunde.




Jövedékáthágás, die Gefälls- 
übertretung.
Jövedékcsonkítás, die Ge- 
fällsv erkür zung.
Jövedékliivatal, das Gefälls- 
amt.
Jövedéki kihágás, die Ge- 
fällsübertretung.
Jövedéklevél, der Gefälls- 
schein.
11>K
Jövedelem J övedelmezőség Jutni
Jövedelem, das Einkommen, 
der Ertrag, die Revenue, 
das Emolument; állandó v. 
biztos jövedelem, das F i ­
xum ; állósított jövedelem, 
festes Einlwm m en; állósí­
tott jövedelmű értékpapír, 
Werthpapier mit festem 
Einhommen; nem állósított 
V. ingó jövedelem, unfun- 
dirtes Einkom m en; egész 
jövedelem, der Gesammt- 
ertrag; határozott jövede­
lem (adó), fundirtes E in ­
kommen; hiknj^ ó  jövede­
lem, der Minderertrag ; 
időközi jövedelmek, Inter- 
calárién; nyers jövedelem, 
der Rohertrag, Bruttoer­
trag; összes jövedelem, 
das TotaUinkommen; tisz­
ta jövedelem, der Nettoer­
trag, die Nettoprovenue,das 
Reineinkommen, Reiner- 
trägniss, der R einertrag; 
jövedelméből élni, von sei­
nen Renten leben ; van 
elégséges jövedelm e, er 
hat sein gutes Auskommen; 
jövedelméhez alkalmaz­
kodni v. szabni magát, sich 
nach seinem Beutel richten.
Jövedelem fölvetése, der E r ­
tragsanschlag.
Jövedelem kiszámítása, die 




gen ; a vállalat kevés jöve­
delmet hajtott, das Unter­
nehmen hat ivenig einge­
bracht.
Jövedelmezés, die Ertrags­
fähigkeit, Einträg lieh keit.
Jövedelmezni, einhringen, 
eintragen, einen Eintrag  
liefern, rendiren, rentiren; 
az üzlet jól jövedelmez, 
das Geschäft rentirt sich 
gut; ez az ügylet semmit 
sem-jövedelmez, dieses Ge­
schäft lüirft nichts ab.
J övedelm ezö fruchtbringend, 
erträglich,einträglich ;nem  
jövedelmező, uneinträg­
lich; jól jövedelmező, aus­
giebig, rentabel; jól jöve­
delmező papír, ein viel ab- 
loerfendes Papier; jövedel­
mezővé tenni, einträglich 
machen.
Jövedelmezőség, die Renta­
bilität ; e vállalat jövedel­
mezőségét túlbecsülték, 
man hat die Rentabilität 
dieses Unternehmens über­
schätzt ; jövedelmezőség 







Jövedelmi adó, die Einkom ­
mensteuer.
Jövedelmi ág, der Einkom- 
menzioeig.
Jövedelmi előirányzat, das 
Ertragspraeliminare.
Jövedelmi forrás, die E in ­
kommensquelle.
Jövedelmi hasáb, (kv.) die 
Ertragscolonne.
Jövedelmi kimutatás, der E r ­
trag sausiv eis.
Jövedelmi költségvetés, der 
Ertragsanschlag.
Jövedelmi mérleg, die Er- 
Ertragsbilanz.
Jövedelmi rovat, (kv.) die 
Ertragsruhrik.
Jövedelmi számvetés, der 
Ertragsvoranschlag.
Jövedelmi többlet, der Er- 
tragsüher schliss.
Jövet, die H erfa h rt; a u f der 
Herfahrt; vitelbér v, fu­
varbér jövet,die Herfracht.
Jövet-menet, (vu.) die Tour­
retourfahrt ; vitelbér jö­
vet-menet, fuvarbér jövet­
menet, Hin-undHerfracht.
Jövő, 1) (a. m. érkező), kom­
mend ; Indiából jövő áru, 
ausindien stammende Waa- 
re; 2) (a. m. ezután követ­
kező), kommend, künftig; 
jövő hó, der kommende Mo­
nat, künftiger M onat; jö­
vő hó elsején, am Ersten  
nächsten Monats ; jövő év­
ben, im folgenden Jahre; 
jövő május 15-én, am künf­
tigen 15-ten M ai.
i r > 4
Jövőben, in der Folge, in  
Zukunft.
Józan ész, gesunder Men­
schenverstand.
Júdás-pénz, die Denuncian- 
tengebühr.
Juh, das Schaf; magj^ar juh,. 
das Zackeischaf.
Juhászbunda, der Schafpelz^ 
Zipfelpelz.
Juhbör, das Schaffell, Schaf­
leder.
Juhgyapjú, die Schafwolle.









Jutalék, der Äntheil, Antheil- 
Satz, die Tantiem e; (bizt.) 
die Provision; kiviteli ju* 
talék, die Ausfuhrprämie ; 
utánvétel! jutalék, die  
Nachnahmeprovision; ju­
talékra alkalmaztatni, auf 
Tantieme gestellt sein.
Jutalékszámla, der Tantie- 
meconto; (bizt.) die Provi­
sionsnote.








Jutalom, der Preis, Lohn, die 
Belohnung, Remuneration; 
kiállítási jutalom,die Stell- 
praem ie; a jutalmat meg­
nyerni, den Preis davon­
tragen.





Jutányos, b illig ; jutányos 




Jutni, 1) gelangen, gerathen;
Juttatni K al} át Kalapács
olcsón jutni valamihez, 
loohlfeil zu etwas gelangen; 
szegénységre jutni, in  Ar- 
muth gerathen od.verfallen; 
nagy költséggel jutni va­
lamihez, eUoas mit schive- 
ren Kosten erlangen; re­
méljük, hogy pénzünkhöz 
jutunk, loir iverden hof­
fentlich zu unserem Gelde 
gelangen; mihelyt az áruk 
kezünkhöz jutnak, sobald 
die Güter Í7i unsere Hände 
gelangen; nagy bajjal jut­
n i valamihez, etivas mit 
schwerer Mühe erlangen; 
'S) entfallen, zu Theil iver- 
den,zufallen; egy részvény- 
■re 8 frt osztalék jut, es 
entfällt eine Dividende von 
S Gulden per A c t ie ; a be­
hozatalból 46 százalék jut 
a franczia hajókra, von der 
JEinfuhr kommen 46^ lo auf  
die französische Flagge ; e 
mellett nekem semmi sem 
jutott, es ist dabei fü r  mich 
nichts ahgefallen ; 3) a do­
log már oda jutott, die Sa- 
■ che ist nun dahin gediehen; 
a hajó zátonyra jutott, das 
S ch iff ist festgefahren;tönk- 
re jutni, zu Grunde gehen, 
Bankerott loerden.
Juttatni, zukonwien lassen, 
zufliessen lassen, zuschan- 
zen;'kérem megbizásait ne­
kem juttatni, ich bitte mir 
Ihre Aufträge zuzmvenden; 
az e hó 10-én kezemhez 
juttatott ezer forint, die 
unterm 10-ten ds. mir übei'- 
machten FI. 1000; kérem 
számolatom összegét ke­
zemhez juttatni, ich bitte 





Kir. —  királyi, königlich; m. 
kir. =  magyar királyi, kö­
niglich ungarisch.
Kr. =  krajczár, Kreuzer.
Kabak, die Kürbissflasche.
Kabát, der Bock, Caputrock; 
bundabéléses kabát, der 
Pelzrock ; felső kabát, der 
Veberrock.
Kabel, das Kabel.
Kabellaossz, (haj.) die K abel­




Kacsa, die E n t e ; hírlapi ka­
csa, die Zeitungsente; sán­
ta kacsa, (br. Amerikában) 
lame duck.
Kaczagány, das Beberwurfs- 
fe ll.
Kaczor, das Bebenmesser, 
Winzermesser.
Kád, die Wanne, der Bottich; 
vizes kád, der Wasserstän­
d er ; fürdő kád, die Bad- 
tvanne; hűtő kád, der K ü h l­




Kádárbér, kádárdíj, der K ü ­
ferlohn, Böttcherlohn.
Kádárfa, das Küferholz, B in ­
derholz, Böttchei'holz,
Kádárinas, 1) der KüferleJw- 
ling ; 2) die Beifzange, der 
Beifziüinger.
Kadarkaszölö, der Spalter, 
( eine Art blauer Weimtrau- 
ben).
Kádármunka, das Fassioerk, 
die Binderwaare, Böttcher- 
ivaare.
Kád ár szurok, das Fasspech.
Káforka, der Handsechter, 
Handkübel.
Kaftán, der Kaftan.
Kag;^dó, 1) die Muschel, die 







Kagylógyüjtemény, das Mu- 
schelkabinet.
Kagylóhéj, die Muschelscha­
le, Muschelgehäuse,die M u­
schel.
Kagylóm ü, das Muschel- 












Kaj tatni, durchs u ch en, stö­
bern, sclmüffeln.
Káka, der és das Schilf, das 
Schilfrohr, die Binse.
Kákaáru, die Schilfwaare, 
Bins&mvaare.







Kakukos óra, die Kukuksuhr, 
Schwarzivälder Uhr.
Kalács, Kalatschen, der K u ­
chen; mákos kalács, 3Iohn- 
kuchen; mézes kalács, Leb­
kuchen, Lebzelten.
Kalaünta, die Finte, List, der 





K alm dor, der Aventinier, 
Abenteuer er.
Kalandos kereskedő, der 
Aventurier.




Kalap, der H u t; magas tete­
jű kalap, köcsögkalap, der 
hohe H ut, Gylinder, Angst­
röhre ; pörge kalap, der 
runde H ut; konya kalap, 
der Schlapphut.
Kalapács , der Hammer ; 
egyengető kalapács,der^ó- 
richthammer, der Schlicht­
hammer ; férkező kala­
pács, der Niethhammer; 
hangoló kalapács , der 
Stimmhanwier; homorí tó 
kalapács, der Siekenham- 
711 e r ; kézi kalapács, das
Kalapliélés K a lm ár K am atláb
F ä u ste l; simító kalapács, 




Kalapkapta, der Hut stoch ^ 
die Hutform.
Kalapkefe, die Huthürste.
Kalapkereskedés, der H ut- 
handel^ die H uthaudlung.












Kalauz, 1) (vu.) der Wegwei­
ser, der Schaffner, Conduc- 
teur ; (haj.) der Lootse ; 2) 
(a. m, menetrendmutató), 
der Eisenhahnführer, das 
Coursbuch.
Kalauzdeszka, (vu.) dasLauf- 
brett.
Kalauzdíj, (haj.) dieLootsen- 
gebühr, das Lootsengeld, 
die Pilóta ge.
Kalauzjárás, (haj.) das Loot- 
semoasser.
Kalauzolni, (haj.) pilotiren.
Kalauzpalló, (vu.) das L a u f­
brett.
Kalendárium, der Kalender.
Kali czka, der Käfig, das Bauer.
Kalikó, der Calicot (Stoff).
Kalitka, 1) der Käfig, das 
Bauer;^)der Malter, ( Wür- 
fffm ass zu Scheitholz): ka­
litkába rakni, in Maltern  
auf setzen.
Kallantyú, der Vorreiber, 
Riegel, Reiber; kallantyús 
zár, das Klinkenschloss.
Kallatlan, ungebleicht; hal­
latlan vászon, rohe L e in ­
wand.
Kalló, die Walke.
Kallóföld, die Walhererde, 
S e if  euer de,der Walkerthon.
EsdlomuXom,die Walke, W al­
kenmühle.
Kallóteknö, der Walktrog.
Kalmár, der Krämer, H änd­
le r ; cserés kalmár, der 
Tauschhrämer; hátas kal­
már, der Reffhrämer, Reff­
träger, Tabuletkrämer.
Kalmárárn, d/ie Kaufmanns- 
ivaare.
Kalmárbolt, das Handelsge- 
tüölb,der Kaufladen, Kra7U- 
laden, die Handlungsloca- 
lität. [innung.
Kalmáregylet, die Krämer-
Kalmárhajó, der Kauffahrer, 
das Kau ffahrteischiff.







Kálmuszgyökér, der Kalmus, 
die Kalmuswurzel.
Kalóz, (haj.) der Korsar, K a­
per, Freibeuter.
Kalózhajó, der Kaper, das 
Kaperschiff.
Kalózkodás, die Seeräuber ei, 
Kaperei, Freibeuterei.
Kalózlevél, (haj.) der Kaper­
brief.
Kalpag, der K alpak (eine 
ungarische Pelzmütze).
Kályha,derKachelofen. Ofen; 
die K a ch el; vaskályha, ei­
serner O fen ; szabályozha­
tó kályha, der Regulirofen; 
szabályozható töltő kály­





Kályhakemencze, der K a­
chelofen.
Kályhakorom, der Ofenruss.
Kamara, die Kammer, F i ­
nanzkammer ; kereskedel­
mi kamara, Kammer fü r  
Handelssachen.
Kamaraelnök, der Kammer- 
praesident.
Kamásli, die Kamaschen.
Kamat, der Zins, die Zinsen, 
Interessen ; időközi kama­
tok, intercalare Zinsen, In ­
te real ar zinsen ; das Inter- 
usurium ; felszaporodott
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kamatok , aufgelaufene 
Z in sen ; szenvedő kama­
tok, Passivzinsen; szoká­
sos kamat, usancemässige 
Z in s e n ; késedelmi kama­
tok, Verzugszinsen; tarto­
zó kamat, haftende Zinsen; 
törvényes kamat, gesetzli­
che Zinsen; uzsorás ka­
mat, Wucherzinsen ; lejárt 
kamat, verfallene Zinsen; 
megszabott kamat mellett, 
zu einem festen Zinsfusse ; 
pénzt kamatra felvenni, 
Geld gegen Zinsen aufneh­
men ; kamatra kiadni, ver­
zinslich anlegen; kamatot 
tőkésíteni, die Zinsen zum 
Kapitale schlagen; a ka­
matok a kereset napjától 
fogva számíttatnak, die 
Zinsen laufen vom Tage der 
Klage an; ez a papir nagy 
kamatot hoz, dieses Papier  
verzinst sich hoch.
Kamatapasztás, die Zinsen- 
reduction.
Kamatbiztosítás, die Zinsen­








lung ; e kötelezvények ka­
matfizetése félévenként 
történik, die Verzinsung 
dieser Obligationen erfolgt 
halbjährig.
Kamathátralék, der Interes- 
senausstand; bizonyítvány 
a kamathátralékról, das In- 
teressenausstand-Certi fica i.
Kamatív, der Zinsbogen.
Kamatkiegyenlítés, der Z in ­
senausgleich.
Kamat jegy, der Zinsschein^
Kamatláb, der Z in sfu ss; bí­
rói kamatláb, richterlicher 
Zinsfuss : szokásos kamat­
láb, landesüblicher Zins­
fuss ; kamatlábot megálla­
pítani, Zinsen von bestimm­
ter Höhe festsetzen; magán 
leszámítolási kamatláb, 
der Privatdiscontsatz
Kam atláb Kam atoztatni Kapható
Kamatláb megszorítása, B e­
schränkung des Z insfusses.
Kamatláb tétel, der Zinsfuss- 
satz.
Kamat le, ab Discont (leszá­
mítolásnál).
Kamatok kamatja, der Zin- 
senzins^ Zinseszinsen; der 
Änatocismus; kamatok ka­
matjának számolása, die 
Zinseszinsrechnung.
Kamatos, verzmslich^zinstra- 
gend: kamatos kamat, Zins 
von Zinsen; kamatos pénz, 
gegen Zinsen auf genomme­
nes Geld.
Kamatos kamatszámítás, die 
Zinseszinsenrechnun g.
Kamatösszeg, der Zinsenbe­








Kamatozni, Zinsen tragen; 
ez a töke 5<Vo*ot kamatoz, 
dieses K apital icirft 5^ io ab, 
das K apital verzinst sich 
mit 5*1 ;^ a vasnt várako­
zásunk felett jól kamatoz, 
die Eisenbahn verzinst sich 
besser, als loir erwartet ha­
ben; a kisorsolt kötelez­
vények a visszafizetés nap­
jától kezdve nem kama­
toznak, die aus gelosten Ob­
ligationen werden vom Tage 
der Rückzahlung an nicht 
mehr verzinst.
Kamatozó, verzinslich, zins­
bar, zinstragend; nem ka­
matozó, unverzinsbar, un­
verzinslich; nem kamato­
zó tökék, niüssige Kapita­
lien; kamatozó államadós­
ság, die active S ch u ld ; ál­
landóan V .  rendesen ka­
matozó, (bank), festver­
zinslich; cleczember else­
jétől kamatozó, verzinslich 
ah 1. December.





ren, verzinsen; tökét 4o/o- 
kal kamatoztatni, ein K a ­
pital mit verzinsen.
Kamatra elhelyezni, kamat­







rechnung , Zinsrechnung, 
Interessenrechnung; foko­
zatos kamatszámítás, die 
Staffelrechnungy Zinsrech­
nung nach der Stufenlei­
ter, Zinsrechnung en éche- 
lons.




rechnung ; fokozatos ka­
matszámolás, die Scala­
zinsenberechnung ; össze­








Kamatutalvány, die Z in san ­
weisung, Zinsmandate.
Kamatvisszatérítés, die Z in ­
senrück Vergütung.
Kámfor, der Campher, Kam- 
phor.
Kámforszappan, die Kam- 
pherseife.
Kampó, der Haken.




Kámzsa, der Capuchon, die 
Kapuze.
Kanaf, die Zaser, Faser, F i ­
ber.
Kanál, der L ö ffe l; evőkanál, 
der Esslöffel; leveses ka­
nál, der Suppenlöffel; ká­
vés kanál, der Kaffeelöffel; 
vakolókanál, die Kelle.
Kanalas, kanáltartó, das L ö f­
felblech.
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Kanári m a d á r , Kanarien­
vogel.
Kanavász, der Kané vas ;\ám- 
zö kanavász, der Stramin.





Kandér , die Kasserole (ku ­




Kanna, die K a n n e; boros 
kanna, die Weinkanne; ön- 
tözö kanna,dm Giesskanne.
Kannamosó, der Schachtel­
halm,Schafthalm,das Z in n ­




Kanta, der Schoppen, Pott, 
die Kanne, der Krug; vi­
zes kanta,d/e Wasserkanne.
Kantár, der Halfter, Zaum.




Kantárszíj, der Zaumriemen, 
Zügel.
Kapa, die Haue, H acke; he­
gyes kapa, die Spitzhaue; 
irtó kapa, die R euthaue; 
kétágú kapa, der Karst.
Kapacs, der Karst (zioeispi- 
tzige H aue).
Kapadohány, der Knüller.
Kapcsában , im Zusammen­
hänge ; utóbbi közlemé­
nyem kapcsában, im An­
schlüsse an meine letzten 
M ittheilungen; tegnapi le­
velem kapcsában, im Ver­
folge meines Gestrigen.
Kapcsolati hasáb, kapcsolt 
hasáb, (kv.) die Verbin- 
dungscolonne.
Kapcsoló láncz, die K uppel­
kette.
Kapcsoló vas, die Lasche.
Kapcza, der Strumpf, die So- 
eke.
Kapható, beziehbar, zu be­
kommen, zu haben ; ez a 
czikk itt sehol sem kapha-
tó, diesel' Ai'tikel int Mer 
nirgends zu bekommen; a 
czikk nehezen kapható, 
der Artikel scMver zu 
haben; N.-nél kapható, ist 
bei N . zu haben; ez a czikk 
ezen az áron nem kapható, 
der Artikel ist zu diesem 
Preise nicht zu erhalten; 
Cochenille ma négy fran­
kon alul nem kapható, Co­
chenille ist heute nicht un ­
ter 4 F r  cs. zu kaufen; iáva- 
kávé...forintjával kapható, 
Javacgffee ist a . . .  Gulden  
erhältlich.
Kapiczán, der Kappzaum.
Kapitány, (haj.) der Schiffs­
kapitän.
Kapkodni, haschen; nem na­
gyon kapkodnak az áru 
után, nem nagyon kapkod­
ják az árut, man re isst s ich 
nicht sehr um die Waare.
Kapni, bekommen, erhalten, 
erlangen; Ön még száz fo­
rintot kap tőlem. Sie be­
kommen noch hundert G u l­
den von m ir; levelet kap­
ni, B rief erhalten ; ebből 
mustrákat kaptam beküld- 
ve, ich habe davon Muster 
zugesendet erhalten; m i­
helyt az árukat kezünk­
höz kapjuk, sobald ivir die 
Waaren erhalten, sobald 
die Güter in  unsere H än­
de gelangen; honnan kap­
ja Ön kávéját? woher be­
ziehen Sie Ihren Kaffee Í 
aus ivelcher Quelle beziehen 
Sie Ihren Kaffee ? ; ezt az 
árut kapva kapják, diese 
Waare geht reissend ab; 
mennyit kap még Ön? %vie 
viel haben Sie noch zu be­
kommend lüie viel haben Sie  
gut d ez légből kapott állí­
tás, diese Behauptung ist 
aus der L u  ft gegriffen; rég 
nem kaptuk tudósításait, 
tüir haben seit lange keine 
Nachrichten von Ihnen er­
halten, wir entbehren seit 
langer Z eit Ihrer N achrich­
ten ; most az összes kama­
tot kapjuk, w'ir haben jetzt 
den vollen Genuss der Zin-
Kapiczán
sen; kapni az alkalmon, 
die Gelegenheit ergreifen.
Kapocs, das H aftel, H aft, die 
Schliesse, Krampe, Agraffe, 
das Schloss, die Klam m er; 
kankapocs, der Haken, 
M önch; nősténykapocs, 
Oehse, Nonne,
Kapocsfa, die Klammer.
Kapocska,dte D  eichsei,Däch- 
sel.
Kapocsszem, die Oehse, Non­
ne.
Kapocsvas, das Schliesseisen, 
die Klammer, der Bandha­
ken.
Kaponcza, der Maulkorb, 
Beisskorb.
Kapor, der D ill, die Kaper; 
ánizskapor, der gemeine 
Fenchel.
Kapóra jöni, in  den Wurf 
kommen; ez a küldemény 
épen kapóra jött,diese Sen­
dung kam erwünscht; aján­
lata igen kapóra jŐ, Ihr 
Anerbieten kommt mir ganz 
gelegen; ez az összeg ne­
kem most nagyon kapóra 
jöne, diese Summe ivürde 
mir jetzt sehr zu Statten 
kommen.
Kaporolaj, das B illö l.
Kapós, gesucht, en vogue, 
reissend ; kapósnak lenni, 
reissenden Absatz finden, 
reissend abgehen; a kávé 
igen kapós, Kaffee findet 
reissenden A bgang; kapós 
áru, Waare, die stark geht; 
a disznózsír nagyon kapós, 
das Schweinfett ist sehr ge­
fragt ; ez a czikk nagyon 
kapós volt, dieser Artikel 
icar sehr en vogue, dieser 
Artikel hat viel Glück ge­
macht.
Káposzta,de rKohl,das Kraut; 
csipkés káposzta, der Wir­
sing ; csirakáposzta, Broc­
coli ; olasz káposzta, savo- 
yer Kohl; savanyú káposz­
ta, de?';S auerkohl,das Sauer­
kraut; töltött káposzta, ge­






Káposztás hordó, das Kraut­
fass.
Kapp an, der Kapaun.
Kappanőr, Wolverley,die Ar- 
nica.
Kápri, die Kaper.
Kapszli, die Kapsel, Zünd­
kapsel.
Kapta, kaptafa, der Leisten, 
Schuhleisten.
Kaptár, der Bienenkorb, B ie­
nenstock.
Kapu. Tárt kaput nyitni, 
Thür und Thor öffnen.
Kapuadó, (vám) die Accise, 
das O ctroi; kapuadóra kö­
telezett, accispflichtig.
Kapuör, Kapus, der Portier, 
Pförtner, Thoru'ächter.
Kapu vám, die Accise, die 
Thorsteuer, der Thor z o l l; 
kapu vámra kötelezett, ac- 
cispflichtig.
Kapzsi, habsüchtig.
Kar (a. m. állapot), der Z u ­
stand, Stand; jó karba 
helyezni, in  Stand setzen; 
jó karba helyezés, die In ­
standsetzung; jó karban 
levő ház, ein wohl situirtes 
Haus ; az áruk mind jó 
karban érkeztek meg, die 
Waaren gelangten alle in 
gutem Zustande a n ; a cso­
magok legjobb karban 
adattak át, die GollVs sind 
in  bestem E tat übergeben 
tüorden; jó karban tarta­
ni, in  Stand halten; jó 
karban tartás, die Instand­
ha ltu ng; az Ön csomag­
jai mindig rossz karban 
jutnak hozzánk, Ihre B al­
len kommen immer schlecht 
conditionirt bei uns an.
Kár, der Schaden, Abbruch, 
Nachtheil, E in tra g ; ázás 
okozta kár, die H averié; 
csekély kár, unerheblicher 
Schaden ; elemi kár, elemi 
csapás okozta kár (bizt.), 
W eiterschaden, Elem en­
tarschaden ; tényleges kár, 
lüirklicher Schaden; tete­
mes kár , empfindlicher 
Schaden; eső által oko­
zott kár, Schaden, den der 
Bégén gebracht h a t; kárt
K á r
K arabé ly Kárbiztositó Károsodva érkezett
okozni, Schaden verursa­
chen, Abbruch thun , Ah- 
trag thun, schaden; kárára 
lenni, ziwi Nachtheile ge­
reichen, Schaden verursa­
chen , schaden; ez a ke­
reskedésnek nagy kárára 
van, das beeinträchtigt den 
Handel seh r; e mellett 
kárunk lesz , ivir iverden 
dabei im Nachtheile sein ; 
a tartós esőzés a vetések­
ben nagy kárt tett, das 
anhaltende Regemoetter 
hat den Saaten sehr ge­
schadet; kárt vallani, Scha­
den leid en , zu Schaden 
kommen; mulasztás által 
kárt okozni, jgraejudici- 
ren; kárán tanul a ma­
gyar, durch Schaden ívird 
man k lu g ; kárt viselni, 
Schaden tragen; kárba 
menni v. veszni, verloren 
gehen; kárba veszett fá­
radtság, verlorene Mühe,
Karabély, die K ar abine, der 
Karabiner, die Reiterflinte.
Karácsonyi ajándék , das 
Weihnachtsgeschenk, das 
Christgeschenk.
Karalyfürész , die Sclm eif- 
säge, Bogensäge.
Karancsi betűk (nyomd.) die 
abgenützte Druckschrift.




Karaván-áru, die Karava- 
nenwaare.
Karavánfogadó , die Kara- 
vanserai.
Karavánkereskedés, der Ka- 
ravanenhandel.
Karbatevö intézet, die Con- 
ditionsanstalt (bei Seide).
Kárba veszni, verloren ge­
hen, in  die Pilze gehen.
Kárbecslés, (bizt.) die Scha­
denabschätzung.
Kárbejentés, (bizt.) die Scha­
denanmeldung.






sicherung ; szállítási kár­
biztosítás, die Transport- 
scha denversic h erun g.
Kárbiztosító. Kölcsönös kár­
biztosító szövetkezet, die 
Compacte.




Kárbunkulus , der Karbun­
kel, Karfunkel.
Karczolatpróba , die Stich­
probe.
Karczoló eke, der Scarißca- 
tor.
Karczoló tű, karcztű, die 
Reissnadel, Radirnadel.
Kard, das Schwert, der Säbel, 
Degen.
Kardbojt, die Degenquaste, 
das Portepée.
Kardgyártó munka, die 
Schioertfeg erarbeit.
Kardkötö, das Säbelgehänge, 
Degengehänge.
Kardmarkolat, das Schioert- 
gefäss , der Schicertgriff, 
das Degen gefäss.
Kardmivesmunka, die 
S chic ertfeg erarbeit.
Kardpenge, die Säbelklinge.






(bizt.) das Schadenliqui- 
d a tio n s p ro to G o ll .
Karfiol, der Karfiol.
Karhatalom, (tk.) das Bra­
ch ium.
Karika, der Ring.
Karikagyűrű , der Finger­
ring.
Karikás óra, die Ringuhr.
Karima, der Rand, der Bord; 
széles, színes karimákkal, 
mit breiten, farbigen Rän­
dern.
Kárjelentés, (haj.) die Ver­
klarung.
Kár jelentő levél, (bizt.) der 
Schadenanzeigebrief.








Kármentö, der Untersatz, das 
Untersatzei.
Kár nyugta, (bizt.) die Scha­
denquittung.
Karó, der Pilote, Pfahl.
Karójog, das Stapelrecht.
Karöltve já rn i, Hand in 
Hand gehen.
Karópénz, die Haftstockge­
bühr, Quaigebühr, das 
Haftstockgeld.
Karórépa, die Stockrübe.
Káros, nachtheilig , schäd­
lich ,ver lustbri ngen d; m ind- 
ez káros hatással van az 
üzletre, alles dies wirkt 
nachtheilig auf die Ge­
schäfte.
Károsítani, schädigen , be­
schädige n, benachtheiligen, 
beeinträchtigen; ez a ke­
reskedést nagyon káro­
sítja , dies beeinträchtigt 
den Handel sehr.
Károsítás, die Benachtheili- 
gung, Beschädigung, B e­
einträchtigung.
Karos jelző, (vu.) der Sema­
phor, das Armsignal.
Károsodás, der erlittene 
Schaden; (haj.) die H a­
verié; károsodásba be­
lesodortatni, bei etwas in 
Mitleidenschaft gezogen 
werden ; N. bukása Bécs- 
ben több budapesti házat 
sodort károsodásba , das 
Fallim ent des N. in Wien 
hat mehrere Handlungs­
häuser in Budapest in M it­
leidenschaft gezogen.
Károsodást kimutatás, der 
Schaden ausiceis.
Károsodni , Schaden neh­
men, Schaden leiden od. 
haben, beeinträchtigt iver­
d e n ; (haj.) Seeschaden er­
leiden ; a tulajdonosok je­
lentékenyen károsodtak, 
die Eigenthümer haben ei­
nen beträchtlichen Schaden 
erlitten.
Károsodva érkezett áruk.
Karos olló K árpótoln i K ása
(haj ) havarirt angekom­
mene Güter.
Karos olló, die Stockscheere.
Kárösszeg, die Schadenhöhe.
Karosszék, der Lehnstuhl, 
der Fauteuil, Armsessel.
Kárösszeirás, (haj.) die A u f­
machung der Haverie.
Kár osztály, (hizt.) die Ge­
fahrenklasse. •
Káróvás, tengeri (bizt.), der 
Seeprotest.
Karperecz, die Arm spange; 
das Bracelet, Armhand.
Kárpit, die Tapete, der Vor­
hang.
Kárpitajtó, die Tapetenthür, 
Spalierthür.
Kárpitos, der Tapezirer.
Kárpitosmunka, die Tape- 
zierarheit.




Kárpótlás, die Recompensa- 
t io n , der Schadenersatz, 
die Schadloshaltung, Scha­
denvergütung , die E n t­
schädigung,Er Satzleistung; 
valamiért kárpótlást nyúj­
tani, fü r  etioas Ersatz le i­
sten; kárpótlást igényelni, 
Entschädigung heanspru- 
ch en ; kárpótlás nélkül, 
ohne Entgelt.
Kápótlás göngysúlyért, die 
Taravergütung.
Kárpótlási ár , der Ersatz­
preis.
Kárpótlási jog, das Regre- 
dienzrecht,




Kárpótlás sérült áruért, Ver­
gütung für beschädigte 
Waay'e.
Kár pótló. Kárpótló járadék, 
(bizt.) die Entschädigungs- 
rente; kárpótló összeg, die 
Entschädigungssumme.
Kárpótolni , entschädigen, 
schadloshalten, recompen- 




kárpótolni, ich iverde Sie  
IVegen des erlittenen Ver­
lustes durch neue Aufträge 
zu entschädigen suchen.
Kárpótolni (magát), sich
remhoursiren ; ez áru ösz- 
szege fejében kárpótolja 
magát egy reánk intézett 
váltó által, fü r  den B e­
trag der Waare remhoursi­
ren Sie sich in  Ihrer Tratte 
auf u n s; kárpótolni ma­
gát valamiért, seinen Rem­
bours fü r  etivas nehm en; 
magát valakin valamiért 
kárpótolni, sich a u f J e ­
mand fü r  etwas erholen.
Kárral járó, verlustbringend; 
kárral járó ügylet, verlust­
bringendes Geschäft.
Kárrendező, (bizt.) der Schul­
denregulirungsbeamter.
Kárt, die Kardätsche ; sürü 
kárt, die Schrobel.
Kártalanítani, recompensi- 
ren, entschädigen, honiflei- 
ren, schadlos halten.
Kártalanítás, die Schadlos­




Kártalanítási kezes, der E n t­
schädigungsbürge.
Kátralanítási követelés, die 
E n tschädigun gsfordern n g.
Kártalanítási összeg,die E n t­
schädigungssumme.
Kártnlanító kamatszám, die 
Vergü tun gsn um m er.
Kártalanító kezes, der Schad­
losbürge.




Kartellszerzödés , der K ar­
tellvertrag.
Kártérítés, die Entschädi­
gung, Compensation, der 
Schadenersatz, die Vergü­
tung ; kártérítés előlegért, 
der R ivalso ; kártérítés 
vasúti balesetnél , E n t­
schädigung fü r  Unglücks­
fä lle  der R eisend en ; kár­
térítés elveszett árukért,
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Entschädigung fü r  in Ver­
lust gerathenes G u t; kár­
térítést követelni, Scha­
denersatz fordern.
Kártérítési igény, der Ersatz­
anspruch , Schadenersatz­
anspruch.
Kártérítési kereset, K lage  
au f Ersatz des Schadens^ 
Klage auf Schadenersatz,, 
die Schadenersatzklage.
Kártérítési kötelezettség, die  
Ersatzverbindlichkeit, 
Schadenersatzpflicht.
Kártérítési összeg, der Scha­
denersatzbetrag.




Kártérítésre kötelezett, scha- 
denersatzpflichtig, zum 
Schadenersatz verpflichtet..
Kártifiol, der Blum enkohl; 
Kartiflol.
Kárt okozni, benachtheiligen,. 
Schaden zufügen.
Kártolt gyapjú, die Kamm­
wolle.
Kártolyfonal , das Kamm­
garn.
Karton, der Cretonne, Kat­
tun.
Kartonvászon, die Kattiin- 
leintvand.
Kártselyem, die Kam ling- 
seide, Kammseide.
Kárt tenui v. okozni, schä­
digen.
Kárt vallani, verunglücken^. 
Schaden leiden, Einbusse 
erleiden, zu Schaden kom­
men. zu kurz kommen, ei­
nen Verlust erleiden.




Kárutalványozó levél, (bizt.) 
der Schadenamveisbrief,
Kárvallás, der Schaden, Ver­
lust.
Kárvallott, der Beschädigte,
Kas, die Banse, Flechte, der 
Korb, W agenkorb; borítő 
kas, der Sturzkorb.
Kása, die Hirse, der Hirsen- 
hrei.
Kásagyöngy K anrikagyló K edv
Kásagj'öngy, Meine Perien.
Kasszia fahéj , die Zimmt- 
cassia.
Kásta, (nyomd.) das Schrift- 
fach.
Kasza, die S en se; hnsoló ka­
sza, das Schabeisen.
Kaszaién, die Sensenstreiche, 
der Sensenstein (Schleif­
stein zum Schürfen der 
Sense).
Kaszakö, der Sensenstein.









Katonás egyenruha, m ilitä­
rische Üriiform, M ilitär- 
uniform.
Katonai szállítmány, die M i­
litärsendung.
Kátrány, der és das Theer, 
das Érdharz, Erdpech; he­
gyi kátrány, Bergtheer.








Kátránypamacs, der Theer- 
pinsi l.
Katulya, die Schachtel, Scha­
tulle, Chatouille.
Katulyás munka, die Carton­
nagearbeit.
Katulyázott áruk, Carton- 
nagewaaren.
Kaucsuk , das Federharz; 
gummi elasticum , India 
rubber; vulkanizált kau­
csuk, vulcanisirter K au­
tschuk ; áru keményített 






K auri, das Schlangenköpf­
chen ; die Kaurimünze.
Kaurikagyló, der Kauri, die 
Kaurimuschel.
Kávé, der Kaffee; nagysze­
mű kávé , grossbohniger 
K a ffee; kisszemű kávé, 
kleinbohniger Kaffee; egy 
hordó kubakávé, ein Fass 
Cubakajfee; pörkölt kávé, 




Kávéfaj, Kaffeesorie; alább- 





Kávém érés, der Kaffee­
schank.
Kávéőrlő, die Kaffeemühle.








Kávés edény, das Kaff'eege- 
räth, Kaffeegeschirr.
Kávéskanna , die Kaffee­
kanne.
Kávészin, Kaffeebraun.
Kávészörö, der Kaff'eetrich- 
ter.
Kaviár, der Kaviar, Hausen­
rogen.
Kavier, der Schotter.
Kavicskocsi, (vu.) der Schot­
terwagen. i
Kavicsrosta, die Kiesreuter, 
das W ulfgitter, die Wurf- 
reuter.
Kavicsvonat, [vu.) der Schot­
terzug.
Kazán, der Kessel; csöves 
kazán, Köhrenkessel.






Kázsmirgyapju, die Cache- 
inirwolle.
Kázsmirkelme, der Cache- 
mirstoff'.
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Kázsmirsál, der Cachemir- 
shaiül.
Kázsmirszövet, der Cache- 
mir Stoff.
Kázu, die Kindenschachtel.




ladend ; a pamut alacsony 
ára az üzérkedésre igen 
kecsegtető , der niedrige 
Stand von Baumwolle ist 
sehr einladend zur Specu- 
la tion ; kecsegtető feltéte­
lek, einladende Bedingun­
gen .
Kecske, die Ziege, Gais.
Kecskebőr, das Ziegenfell ; 
Ziegenleder.
Keeskefüz , die Seilweide, 
Sahliceide.
Kecskeláb. 1) der Zimmer­





Keeskeször , das Ziegen­
haar ; keleti kecskeszőr,. 
die Wickelwolle.
Kecskeszőr fonal, das Ziegen­
haargarn.
Keczele , die Schürze , das- 
Vortuch.
K edv, die L u s t; vásárlási 
kedv, die K a u flu st; el­
adásra nagy kedv mutat­
kozik, es zeigt sich grosse 
Lust zum Verkaufen, es 
herrscht eine grosse Ver­
kauf slust ; kedvét elvenni 
valamitől, etivas verleiden; 
ez elveszi kedvünket az 
üzérkedéstől, das verlei­
det uns die Lust zum Spe- 
c u lir e n ; nincs kedve a 
vállalathoz, er ist dem 
Unternehmen nicht ge­
neigt; ha kedvére van, 
ivenn es Ihnen erwünscht 
erscheint; tegye meg ked­
vemért, thueri Sie es m ir 
zu L ie b e ; az On kedvéért. 
Ihnen zu Liebe, um Ihnen  
gefällig zu sein ; ennek 
kedvéért , behufs dessen; 
kedve telik benne, er hat
K.edvelési ár Kedvezményes Kelendő
seine Lust daran; kedvét 
találni valamiben, Gefal­
len an etivas finden.
Kedvelési ár, der Aff'ections- 
'preis.
Kedvelési becsérték, der Af- 
fectionsicertli.
Kedvelt, beliebt, begehrt; 
kedvelt czikk, ein beliebter 
Artikel; a nyers gyapot 
kedveltebbé lesz, die rohe 
Baumiüolle ist beliebter ge­
worden ; a czikk nagyon 
kedvelt, der Artikel erfreut 
sich grosser Beliebtheit.
Kedveltség, die B eliebth eit; 
a czikk nagy kedvesség­
nek örvend, der Artikel 
erfreut sich grosser B e­
liebtheit.
Kedvenczpapir , (br.) das 
Liebling spapier.
Kedvencz sz in , die L eib ­
farbe, Lieblings färbe.
Kedvére lenn i, zusprechen^ 
ansprechen, Zusagen, con- 
veniren; ha kedvére lesz, 
COnvenirenden Falls.
Kedvére való , zusagend; 
ezek a feltételek nem ked­
vünkre valók, diese B edin ­
gungen sagen mis nicht 
zu ;  nem kedvemre való, 
das convenirt mir nicht.
Kedves, lieb, genehm ; ked­
ves hm'ktom,lieber F r  eund, 
mein bester Frem id.
Kedveskedni, gefällig sein, 
aufwarten; van szeren­
csénk Önnek a legújabb 
divattal kedveskedni, tvir 
haben die Ehre Ihnen mit 
der neuesten Mode aufzu­
warten ; hogy Önnek ked­
veskedjünk, um Ihnen ge­
fä llig  SU sein.
Kedvesség, die Beliebtheit.
Kedvezés, die Begünstigung, 
Gunst, Nachsicht.
Kedvezmény, die Begünsti- 
gung; kiviteli kedvez­
mény, Begünstigung der 
A u sfu h r; elsőbbségbeli 
kedvezmény,Be gÜ7istigung 
der Pi'iorität; versenytár­
saink közül egyik sem ké­
pes Önnek ily kedvez­
ményt nyújtani, keiner
unserer Concurreuten kann 
Ihnen diese Begünstigung 
zu Theil iverden lassen; 
kedvezményben részesí­
teni, begünstigen; a leg­
jobb kedvezményben ré­
szesített nemzet, die meist­
begünstigte N a tio n ; a leg­
több kedvezményt bizto­
sító záradék, die Meist­
begünstigungsklausel ; a 
legtöbb kedvezményt biz­
tosító szerződés, der 
Meis tbegü nstigungs vertrag 
örömmel nyújtok Önnek 
minden lehető kedvez­
ményt , ich lasse Ihnen 
gern alle nur möglichen 
Vergünstigung en zukom­




nyezett , begünstigt; a 
banktól kedvezményezett 
társaságok, von der Bank 
begünstigte Gesellschaften.
Kedvezményi ár, der Vor­
zugspreis.
Kedvezni, 1) begünstigen ; 
valakinek megbízás okkal 
kedvezni , Jemanden mit 
Aufträgen begünstigen; 2) 
schonen, verschonen, Nach­
sicht haben; kedvezni va­
lakinek , mit Jemandem 
Nachsicht haben.
Kedvező, günstig ; nem ked­
vező, «nf/imsirgr; kedvező 
eredmény, günstiger E r ­
folg ; az iparpapirok ismét 
kedvezőbb keletnek indul­
tak, die industriellen Pa­
piere gestalten sich loieder 
günstiger; az árak rend­
kívül kedvezők, die Preise 
stehen ausserordentlich vor- 
theilhaft.
Kedvezőtlen, ungünstig.
Kedvtelési ár, pi'etium affe- 
ctionis.
Kedvtelési becsérték , der 
Affectionswerth.
Kefe, die Bürste; fényesítő 
kefe, die Glamzbürste; ka­
lapkefe , die Hutbürste; 
csizmakefe, die Schuhbür­
ste; m osökeie, di e Schw en k -
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bürste; ruhakefe, die K le i­
derbürste ; tisztító kefe, 
die Putzbürste.
Kefefa, das Bürstenholz.
Kefekötő áru, die Bürsten- 
macherwaare.
Kefelevonat, (nyomd.) der 
Abklatsch, Bürstenabzug; 
kefele vonatot csinálni, ab- 
klatschen, abklopfen.




Kegyeskedni, die Gnade ha­
ben, geruhen; kegyesked­
jék, haben Sie die Gewo­
genheit od. G eneigtheit; 
kegyeskedjék megmonda­
ni, haben Sie die Gnade 
mir zu sagen.
Kehely, der Kelch.
Kéj utazás, die Vergnügungs­
reise.
Kéj vonat, (vu.) der Vergnü- 
gungszug.
Kék, blau; sötétkék, dun­
kelblau; világoskék, halb­
blau : szürkéskék , blau 
ins Grüne fa lle n d ; zöldes 
V .  zománczos kék, blau 
ins Grüne ja lle j id ; égszín­
kék, himmelblau.
Kékberzseny , kékfa , das 
Blauholz, Campecheholz.




Kékgálicz, der Blaustein, das 
Blauvitriol.
Kékítő , die Blaustärke, 
Schmälte, das Waschblau.
Kékitő papiros, das Blaupa­
pier, Schmaltepapier.
Kékkő, der B la u ste in , das 
Kupfervitriol.




Kel, kél, der Kohl, Blumen­
kohl.
Kelem, der Binder (m  der 
W olle), der üeberläufer.
Kelendő, gangbar, abgängig, 
gut abgehend; kelendő 
áru, gangbare Waare, ab-
Kelendőség Keletbetét Keltezett
gängige W aare, inarkt- 
gángige Waare, coulanter 
Artikel, die Losungsivaai'e; 
ez az ára kelendő , diese 
Waare ist leicht abgängig, 
diese Waare geht g u t ; ez 
a keime nem kelendő, die­
ser Stoff ist nicht gangbar; 
ezek a szövetek nagyon 
kelendők, diese Zeuge sind 
sehr im Gange, diese Zeuge 
gehen gut a b ; kelendő pa­
pír , leichtbe gebbar es P a­
ffe r  ; a párisi váltók ma 
kelendők, Pariser Wech­
sel sind heute leicht zu be­
geben.
Kelendőség, der Absatz, Ab­
gang, die Verkäuflichkeit, 
Gangbarkeit, Absatzfähig- 
k e it ; nagyobb kelendő­
ség, vergrösserter A bsatz; 
jó kelendőségnek örven­
deni, guten Abgang finden; 
e részvényeknek kevés ke­
lendőségük van, in  diesen 
Actiem vird loenig gemacht; 
ezeknek az áruknak nincs 
kelendőségük, die Waaren 
gehen nicht ab; a kelen­
dőség a helyi szükségletre 
szorítkozott, der Absatz 
blieb au f den PlatzbedarJ 
beschränkt.
Kelendőségi forrás, die Ab­
satzquelle.
Kelendőségi vidék, das Ab­
satzgebiet.
Kelengye, die Aussteuer, 
Ausstattung, Ausstaffirung; 
kelengyével ellátni, uíls- 
stafßren.
Kelengyézni, ausstatten, aus- 
staffiren, aussteuern.
Kelep, die Klapper.
Kelepcze, die F alle; kelep- 
czébe kerülni, in die F a lle  
gerathen; kelepczét vetni, 
eine Falle stellen.
Kelet, 1) das D a tu m ; levél 
kelet nélkül, undatirter 
B rief;  legújabb keletű, 
neuesten D atum s; párisi 
kelettel, de dato P a r is ; 
keltétől 3 hónapra, 3 Mo­
nat a dato ; mai kelettel, 
unter heutigem D a tu m ; 
kelet napját odajegyezni,
das Datum  beisetzen; á 
keletet előbbre tenni, an- 
tedatiren; á) der Orient, 
das M orgenland; kelet fe­
lől, von Osten h er; 3) der 
Absatz, Vertrieb, Abgang, 
D ebit; bő kelet, reichli­
cher A bsatz; leendő kelet, 
der künftige Absatz; kelet­
nek örvendeni, Absatz fin­
den ; ennek az árunak 
nincs kelete, diese Waare 
findet keine Abnahm e; en­
nek az árunak jó kelete 
van, diese Waai'e geht gut, 
diese Waare hat guten A b ­
gang.
Keletbetét, die Datumstype.
Keleti, orientalisch, levanti- 
n e r ; keleti áruk, orienta­
lische Waaren.
Keletindiai h a jó , der Ost­
indienfahrer.
Keleti vasút, die Ostbahn.
Keletkező , entstehend; ke­
letkezőben lenni, im E n t­
stehen sein.
Kelet napja, (v.) der A us­
stellungstag.
Kelet után, (v.) nach dato.
Keletváltó, der Datoioechsel.
Kelkáposzta, der Kohl, das 
Kohlkraut.
Kellék, das Erforderniss; a 
váltó lényeges kellékei, 
die loesentlichen Eiforder- 
nisse eines Wechsels.
Kellemes , annehmlich , ge­
nehm, deliciös.
Kellemetlenség, die Unan­
nehmlichkeit ; hogy a per­
lekedés kellemetlenségei­
nek elejét vegyük, um den 
Unannehmlichkeiten eines 
P i ’ozesses vorzubeugen.
K ellen i, brauchm , nöthig 
hahen, sollen; Önnek nem 
kell engem tudósítania, 
Sie brauchen mir keine 
Anzeige zu machen; e hó 
végére a pénz okvetlen 
kell, bis E nde Dieses muss 
ich das Geld unumgänglich 
haben.
Keilet. Kelletén túl, mehr 
als nöthig, über die Ge­
bühr; kelleténél több, 
mehr als gehörig; kellete
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korán, zur gehörigen Zeit, 
zur rechten Z e it ; az üzér­
kedés az árfolyamot kel­
letén túl fölverte, die Spe- 
culation hat die Gourse 
über die Gebühr in die 
Höhe getrieben; kelleténél 
többet tenni, ein Uebriges 
thun.
Kellő, kellően, gehörig, ge­
neigt ; kellően hátirato- 
zott V. forgatott váltó, ge­
hörig indossirter W echsel; 
kellő időben, zur rechten 
Zeit, zur gehörigen Z e it;  
megtettük a kellő lépése­
ket, icir haben die geeigne­
ten Schritte gethan; meg­
vártuk a kellő alkalmat, 
toir haben die schickliche 
Gelegenheit abgeivartet; a 
küldemény kellő állapot­
ban van, die Sendung ist 
in  gehörigein Zustande; 
kellő mérték, das rechte 
Maass.
Kellügylet, (br.) Geschäft 
mit Muss.
Keime, der és das Zeug, der 
Stoff, die Materie; felvarrt 
hímzésű kelm e, rátétes 
kelme, appliquirte S to ffe; 
mintázott kelme , facon- 
nirte Stoffe; sima kelme, 
nem mintázott kelme, un- 
fagonnirte Stoffe.
Kelme ára, die Zeugivaare.
Kelmeczípő , der Zeug­
schuh.
Kelni, 1) Absatz finden, ab­
gehen ; ez az áru könnyen 
kél, diese Waare ist leicht 
abgängig; ez a czikk las­
san k é l, dieser Artikel 
geht langsam a b ; ezek az. 
áruk nem kelnek, diese 
Waaren gehen n ich t; lon­
doni papír 100 forintjával 
könnyen kel, London ist 
Cl 100 Gulden gut zu las­
sen ; 2) pörre kél a dolog, 
es kommt zum Prozess.
K e lt , ausgestellt, gegeben, 
datirt; kelt Miskolczon, 
so gegeben zu Miskolcz, da 
dato Miskolcz.




Keltezés, die Datirimg, das 
Datum.
Keltezni, datiren, das D a ­
tum beisetzen; előbbre 
keltezni , vorausdatiren; 
antedatiren; hátrább kel­
tezni , retrodatiren; ké­
sőbb keltezni, postdatiren.
Keltő óra, der Wecker, die 
Weckeruhr.
Kemencze, der Ofen.
Keményen, streng, hart; az 
adóssal keményen bánni, 
einen Schuldner hart be­
handeln.
Keményítő, die Stärke.
Ke m ényitö czukor,der Krüm ­




Keményítő-mézga, der Stär- 
kegummi, Dextrin.
Keményvászon, der Scheiter, 
Glanzschetter.
Kémle, die Probe; kereske­
delmi kémle, die Mercan- 
tilprobe.
Kémletszámítás, die A rbi­
tragerechnung.
Kémíeólom, das Probirblci.




Kémlő csövecske , das Pro- 
birgläschen, die Bürette.
Kémlő pala, lydischer Stein, 
Probirstein.
Kémlőpapiros, das Beagens- 
napier, Lakrnuspapier.
Kémlőtü, die Probirnadel, 
Strichnadel.
Kémlőügylet, (br.) das Arbi­
tragegeschäft.
Kémszerek, Beagentien.
Kén, der Schwefel; nyers 
kén, der Bohschioefel.
Kénantimon , der Spiess- 
glanz.
Kénbalzsam, der Schivefel- 
balsam.
Kénczink, der ScMoefelzink.
Kender, der H anf; kalkut- 
tai kender, die Jute ; mag­
vas kender, der Saathanf.
Kenderáru, die Hanfivaare.
Kenderbársony, der Felbel, 
Plüschsammt.
Kenderfonat, das Hanfge- 
spinnst; Hanfkordel.
Kenderheveder, der H anf­
gurt, die H a n f gurte.
Kenderkereskedő, der H anf­
händler.
Kenderkócz, das Hanfioerg.




Kendermagos , gesprenkelt, 
getüffelt.
Kenderszalag, das H anf­
bandseil , bandförmiges 
Hanfseil.
Kendervászon, die Hanflein- 
icand.
Kendő, das Tuch; női ken­
dő , das ümschlagetuch; 
sajtoló kendő, das Press­
tuch ; asztalkendő , das 
Tischtuch; die Serviette; 
törölköző kendő,dasíía??,d- 
tuch.
Kendőző, die Schminke, cos- 
metisches M ittel.
Kénesfonal, der Sclnvefelfa- 
den.
Kéneső, der M ercu r, das 
Quecksilber.
Kéneső - készítmények, 
Quecksilberpraeparate.
Kénfonal, der Sclnoefelfaden.
Kengyel, 1) der Bügel, Steig­






Kéngyertya, der Einschlag, 
W eineinschlag, Schwefel- 






Kénlap, der Einschlag, das 
Bämchen.
Kénlenyomat, die Schivefel- 
paste.
Kenni, schmieren; úgy fo­
rog a kerék, ha kenik, tver 
schmiert, der f ä h r t ; bűnét |
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li ásra kenni, seine Schuld 
auf einen Anderen schie­
ben.
Kenőcs, die Schmiere, Salbe; 
híg keiiöcs,ßüssigeSchm ie- 
re.
Kenőkés, das Streichmesser.
Kenő olaj, das Schmieröl.
Kenőszappan, die Schmier­
seife.
Kénsav, die Vitriolsäure, 
Schwefelsäure,dasVitriolöl.
Kénület, das Sulfat, Sul- 
phat.
Kénvirág, die Sclncefelblü- 
the.
Kény. Egészen kényére biz- 
zuk, ivir überlassen es ganz 
Ihrer Bequemlichkeit.
Kényelem, die Commodität, 
Bequemlichkeit, der Com­
fort.
Kenyér, das Brod, B r o t; fe­
hér kenyér, das Weiss­
brot ; házi kenyér, das 
Hausbrot; maga kenye­
rén lenni, a u f eigene Faust 
Haushaltung führen; ke­
nyerét megkeresni, sein 
Brot verdienen; megette 
már kenyere javát, er ist 
über die besten Jahre hin­
aus.





Kényes, misslich, d ifficil; a 
kereskedelem nagyon ké­
nyes helyzetben van, der 
Handel ist in einer sehr 
misslichen Lage.
Kényszer , der Zw ang; a 
körülmények kényszere, 
der Drang der Umstände.
Kényszerár, der Nothpreis.
Kényszerbiztosítás, (bizt.) 
die Zivang SV er Sicherung.
Kényszercselekmény , die 
Zivangshandlun g.
















Kényszeríteni , nötJiigen, 
ziüingen, treiben; szükség 
kényszerít reá, die Noth 
treibt mich dazu ; kénysze­
rítve lenni az eladásra, 
aus Noth verkaufen.
Kényszerkalauz, (baj.) dér 
Zivangslootse.







anlehen; éhségbeli kény- 




Kényszerpénztár, (bizt.) die 
Zivangskasse.




rülve lenni, sich in  der 
Nothiü endig keit befinden.
Kényszerűség, die Nothwen- 
digkeit, Noth, der Z w a ng; 
a körülmények kénysze­









gedrungen ; kénytelenek 
vagyunk ezt a veszteséget 
eltűrni, wir müssen uns 
diesem Verluste unterwer­
fen .
Kép, das B i l d , Gemälde ; 
Írott kép, festett kép, das 
Gemälde, gemaltes B ild, 
die Male^'ei; életnagyságu 
kép, B ild  in Lebensgrösse;
keretbe foglalt kép, rámás 
kép, eingerahmtes B i ld ; 
metszett kép, gestochenes 
B ild  ; átrajzolható kép, die 
Meta ehr omoty p ie; ezen a 
pénzen a király képe van, 
diese M ünze trägt das kö­
nigliche Gepräge.
Képárus, der Bilderhändler.
Kepe, die Mandel, Kornman­
del.
Képes, fähig, befähigt; ké­
pesnek lenni valaminek ki­
vitelére, im Stande sein et- 
loas zu th u n ; képessé ten­
ni, befähigen, fähig ma­
chen ; munkára képes, lei­
stungsfähig.
Képes ABC, (kk.) die Bilder- 
fihel.
Képes b ib lia , die B ilder­
bibel.
Képes bolt, der Bilderkram, 
Büderladen.
Képes könyv, (kk.) das B il­
derbuch.
Képesség, die Befähigung, 
F ä h ig keit; fizetőképesség, 
die Solvenz.
Képes újság, (kk.) die illu- 
strirte Zeitung.
Képfaragó munka, die B ild ­
schnitzarbeit.
Képlap, der Avers, die B ild ­
seite (hei Münzen).
Képminta, die Matrize.
Képoldal, der Ave?'s (einer 
M ünze), 1. Képlap.
Képráma, der Bilderrahmen.
Képviselet, die Vertreturig, 
Stellvertretung, Repräsen­
tation ; együttes képvise­
let, die Gollectivvertretung; 





Képviseleti jogosítvány, die 
Vertretungsbefugniss.
Képviselni, vertreten; keres­
kedő házat képviselni, 
ein Handelshaus vertreten; 
magát a bíróság előtt ügy­
véd által képviseltetni, 
sich durch einen Anwalt 
vor Gericht vertreten las­
sen ; érdekeit képviselni
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fogjuk, wir iverden Ihr In ­
teresse dabei vertreten; 
N. urat bíztuk meg, hogy 
az Ön lakóhelyén minket 
képviseljen, Herr N. ist 
mit unserer Vertretung auf 
Ihrem Platze beauftragt,
Képviselő , der Vertreter, 
Stellvertreter, Repraesen- 
ta n t; jogi képviselő, der 
Rechtsvertreter; kereske­
delmi ház képviselője, 
Repraesentant eines H an­
delshauses ; üzleti képvi­
selő, der Geschäftsvei'tre- 
ter.
Képviseltetési költségek, Re- 
p raesentationskosten,
Képzeln i, sich vorstellen; 
könnyen képzelheti, minő 
hatást idézett elő ez a hír 
nálunk. Sie loei'den leicht 
erachten, loelchen E in ­
druck die Nachricht bei 
uns her vor gebracht h a t; 
nem képzelhetem, ich 
kaiin mir es nicht vorstel­
len.
Képzelt érték , fingirter 
Werth.
Képzelt haszon, fingirter 
Nutzen.
Képzettség, die Bildung, B e­
fähigung , Qualification; 
kereskedelmi képzettség, 
die kaufmännische B il­
dung; képzettségemről a 
legkedvezőbb bizonyítvá­
nyokat fogják Önnek szol­
gáltatni, sie iverden Ihnen 
die befriedigendesten Zeug­





Keram itlap, die Keramit- 
platte.
Kérdés,' die Frage, A nfrage; 
társadalmi kérdés , die 
sociale F rage; vitás kér­
dés, die Streitfrage; kér­
désbe tenni, in  Frage stel­
len, anßugen, interpelli- 
ren; kérdéskénem tehető, 
nicht in Frage kommend ; 
kérdésbe nem jöhet, es un­
terliegt od. untersteht kei-
Kérdéses K erékgyártó Kereseti alap
nem Zw eifel; N. i\r hitel- 
képessége ügyében kér­
dést intézett hozzám, er 
hat an mich eine Anfrage 
wegen der Creditfähigkeit 
des Herrn N . gerichtet.
Kérdéses, in  Frage stehend, 
controvers, fraglich ; küld­
jük Önnek a kérdéses 
váltót, tvir iibermachen 
Ihnen den fraglichen Wech­
sel ; a kérdéses váltót már 
beperelték, der fragliche  
Wechsel ist bereits einge­





Nachfrage nach etwas hal­
ten.
Kérdő irat, das Quästions- 
schreiben.
Kérdő ív, der Fragebogen.
Kérdő pont, der W eisarti­
kel.
Kérdőre vonn i, Jemanden 
zur Verantwortung ziehen, 
zur Bede stellen.
Kéreg, 1) die Rinde, Borke ; 
3) der Pappendeckel.
Kéregpapir, das Cartonpa­
pier , der Pappendeckel, 
Carton, die Pappe.
Kerek, rund; kerek szám­
ban 2000 forintot fizetek 
Önnek, ich zahle Ihnen in  
runder Summe 2000 G u l­
den. .
Kerék, das B a d ;  héjöntetű 
kerék , das Schalenguss­
rad.
Kerékabroncs, der Badreif, 
Tire, Radkrajiz.
Kerékabroncsvas, das B a d ­





dani, rund heraussagen ; 
kereken tagadni , rund 
läugnen; kereken megta­
gadni, rein abschlagen.
Kereket oldani, sich aus dem 





Kerékgy ál-tó munka, die Wag- 
nerarbeit.
Kerékkoszorú, der B ad ­
kranz.
Kerékkötő, die Bremse.
Kerékkötő láncz, die Hemm­
kette.
Kerékkötő ta lp , die B ad ­
schuhsohle.
Kerékküllő, die Badspeiche.













Kerékvágás, das B adgeleise; 
kerékvágásba jönni, ivie- 
der in das Geleise kom­
men ; jó kerékvágásban 
van a dolog, die Sache ist 
auf sehr gutem W ege; va­
lamit jó kerékvágásba 
hozni, etivas in die rechte 
Bahn bring en ; ezt a dol­
got egészen rossz kerék­
vágásba vitte, er hat diese 
Sache gründlich verfah­
ren.
Kérelem, das Ersuchen, A n ­
liegen, die B itte ;  Írásbeli 
kérelem, schriftliche Bitte; 
kérelemmel járulni vala­
miért, Jemanden um et- 
ums bittlich angehen ; kül­
döm a papírokat azzal a 
kérelemmel, hogy ..  ., ich  
sende Ihnen die Papiere 
mit dem E rsu ch en . . .
Kérelmezés, die Sollicita- 
tion, das Petitioniren.
Kérelmező, der Petent, B itt­
steller, Gesuchsteller.
Kerep, Kereplő, die Schnar­
re, Bätsche, Klapper.
Kérés, die B i t t e ; kérésem 
az, hogy . .  meine Bitte  
geht dahin . . .
Keresés, die Frage, Nach­
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frage, der Begehr ; több a 
keresés, mint a kínálat, 
mehr Frage als Angebot, 
1. Kereslet.
Kereset, 1) das Su ch en ; itt 
nincs semmi keresete, er 
hat hier nichts zu suchen; 
2) der Verdienst, Erwerb, 
das Brod, Geicerbe; évi 
kereset, der Jahresver­
dienst; fölös kereset, der 
Veher ver d ienst; a kereset 
jelenleg nagyon meg van 
nehezítve, der Erioerb ist 
gegemvärtig sehr ersclnvert; 
valakit keresetétől meg­
fosztani, Jemanden um 
sein Brod bringen; vala­
kinek keresetet szerezni. 
Jemandem zu einem Stücke 
Brod verhelfen; nincs ke­
resete, er hat keinen Ver­
dienst; 3) (tk.) (a. m. pa­
nasz), die K la g e ; elsőbb­
ségi kereset, die Priori­
tätsklage; pénzbeli kere­
set, die Geldforderung; 
indított kereset, die ange­
strengte K la g e ; keresetet 
indítani, Klage erheben, 
klagbar gegen Jemanden 
werden; keresettől elál- 
lani, ke)-esetet visszavon­
ni, von einer Klage abste­
hen ; el vagyunk határoz­
va, hogy keresetet indít­
sunk ellene, tvir sind ent­
schlossen die Gesetze gegen 
ihn anzurufen.
Keresetadó , die Erwerb­
steuer ; harmadosztályú 
keresetadó, E ric erbsteuer 
dritter Classe.
Keresetág, der E ra erbsziveig.
Kereset benyújtása, die E in ­
bringung einer Klage.




Keresethiány, der Eriverbs- 
mangel , Marngel an E r ­
werb.
Kereseti adó, Erioerbssteuer; 
személyes kereseti adó, 
die Personaleriverbssteuer.
Kereseti alap, der Enoerbs- 
fond.
Kereseti jog Kereskedelem ügyi Kereskedelm i nyelv
Kereseti jog, (tk.) das Ver­
folgungsrecht, Klagerecht.
Kereseti kimutatás, der Ver- 
dienstausxoeis.
Keresetindítás, Erhebung 
einer Klage, Einbringung  
der K la g e , Anstrengung 
der Klage, Anhängigma- 
cJmng einer Klage, Klage­
führung.
Keresetképes , encerb fähig, 
enoerbsfähig.





kül való, gewerblos, brot­





resetre képtelen, erwerbs- 
unfähig.
Keresett, 1) (a. m. a mit so­
kan keresnek) , gesucht, 
gangbar, beliebt, begehrt, 
gefragt; keresett czikk, 
ein beliebter A rtik e l; ke­
resettnek lenni, gutgehen, 
en vogue s e in ; Zuspruch 
ha h en ; ez az áru igen ke­
resett, nach dieser Waare 
ist viele Nachfrage; na­
gyon keresettnek lenni, 
häufige Na chfrage fin d en ; 
kevésbé keresettnek lenni, 
wenig Nachfrage jinderi; a 
czukor nem igen keresett, 
Zucker ist schwach begehrt; 
2) (a. m. szerzett), erwor­
ben ; 3) (a. m. czikornyás), 
gesucht, geziert.
Kereskedelem, der Handel, 
Com m erz; behozatali v. 
beviteli kereskedelem, der 
E infu hrhan d el; kiviteli 
kereskedelem, der ylws- 
fuhrhandel; passiv, v. 
szenvedőleges kereskede­
lem , der Passivhandel; 
szárazföldi kereskedelem, 
der Continentalhandel; 








Kereskedelmi , merkantil, 
m erkantilisch, handel- 
schaftlich, comerziell.
Kereskedelmi akadémia, die 
Handelsakademie.
Kereskedelmi ár, der K auf­
mannspreis.
Kereskedelmi áru, das H an­
delsgut, die Handelsioaare.
Kereskedelmi bank, die H an­
delsbank.
Kereskedelmi biróság, das 
M erkantilgericht, H an­
delsgericht.




Kereskedelmi czikk, der 
Handelsartikel, die Han- 
delsicaare, das Kaufmanns­
gut.
Kereskedelmi czimtár, das 
Handelsadressebuch.
Kereskedelmi eljárás , die 
Handelsweise.




ra, Handels- und Gewerbe­
kammer.
Kereskedelmi földrsjz, die 
Han delsgeographie.
Kereskedelmi forgalom, der 




Kereskedelmi gyakorlat, die 
Handelsusance.
Kereskedelmi gyarmat, die 
Handelscolonie.
Kereskedelmi gyűlés, der 
Handelstag.
Kereskedelmi ház, das G e­
schäft, Handlungshaus.
Kereskedelmi intézet, die 
Handelsanstalt.
Kereskedelmi ipar , das 
Handels geiü erbe.
Kereskedelmi irály, der G e­
schäftsstil.
Kereskedelmi irodalom, die 
H andelsli teratu r,
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Kereskedelmi iskola, die 
Handelsschule.




Kereskedelmi kamara, die  
Handelskammer.
Kereskedelmi kar, der H an­
delsstand; a kereskedelmi 
karhoz tartozni, dem H an­
delsstande angehören.




Kereskedelmi könyv , das 
H andelsbuch: a törvény­
ben elöszabott módon 
vezetett kereskedelmi 
könyv, ein au f die im Ge­










Kereskedelmi levelezés, die 
Hände Iscorrespondenz.
Kereskedelmi levelező, der 
Hände! s b ri efsteiler.
Kereskedelmi meghatalma­





Kereskedelmi miniszter, der 
Handels minist er.
Kereskedelmi mérleg, die 
Gommer zbilanz.
Kereskedelmi müszótár, das 
H a n de Is ^ exi con.
Kereskedelmi művelet, die 
Handelsopera tio n.
Kereskedelmi muzeum, das 
Han delsmuseum.
Kereskedelmi nemzetközi 
j og, dasHandels Völkerrecht.
Kereskedelmi növény, die 
Industriepflanze, Handels- 
pfianzen.





Kereskedelmi per, der Han- 
delsprocess.
Kereskedelmi p iacz, der 
Handels markt.
Kereskedelmi politika, die 
H andelspolitik; behozatali 
kereskedelmi politika, die 
Einfuhrhan delspolitik.
Kereskedelmi rendszer, das 
Cormnerzsydem.
Kereskedelmi siíly, das Ha?i- 
delsgeivicht.
Kereskedelmi szak, das H an­
delsfach ; kereskedelmi 
szakban jártas, im H an­
delsfache bewandert.
Kereskedelmi szerződés, die 
H andelsübereinkunft, der 
Gommerztractat.
Kereskedelmi szó, der H an­
delsausdruck.
Kereskedelmi szokás , der 
Handelsgelmmch, die H an­
delsusance.
Kereskedelmi szótár , das 
Handelslexicon.
Kereskedelmi tanács, der 
Handelsrath, Gommerzien- 
rath.
Kereskedelmi tanácsos, der 
Handelsrath, Gominerzien- 
rath (als Person).
Kereskedelmi társaság, die 
H andelsgesellschaft; bi­
zonytalan időre alakult 
kereskedelmi társaság, 
a u f unbestimmte Dauer 
eingegangene Handelsge­
sellschaft.





Kereskedelmi testület, die 
Kaufmannskorporation, das 
Handels grém ium , Gom- 
merzeollegium, die H an­
delsgenossenschaft ; keres­
kedelmi testület feje, der 
Handelsälteste.











Kereskedelmi tudósítás, der 
Handelsbericht; legutóbbi 
kereskedelmi tudósítá­
saink a hirlapokban vol­
tak közzétéve, unsere letz­
ten Handelsberichte waren 
in der Zeitung verröfent­
lieht.
Kereskedelmi ügy, die H an­
delssache, Handelsangele­
genheit, das Handelsivesen; 
a kereskedelmi ügyekben 
a kereskedelmi törvény­
szék Ítél, in  Handelssa­
chen entscheidet das Han­
delsgericht ; kereskedelmi 
ügyben utazni, in Haur 
delsangelegenheiten reisen.
Kereskedelmi ügylet, das 
Handelsgeschäft; keres­
kedelmi ügyleteket foly­
tatni , Handelsgeschäfte 
treiben.
Kereskedelmi ügjaiök, der 
Handelsagent.




Kereskedelmi lít, die H an­
delsstrasse.
Kereskedelmi utalvány, die 
Handelsassi gnation.
Kereskedelmi utazó, der 
Handlungsreisende, H an­
delsreisende.
Kereskedelmi üzlet, das 
Handelsetablissement,Ilan- 
delsgeschäft.
Kereskedelmi vállalat, die 
Hände Is untern ehm ung.
Kereskedelmi vá lság , die 
Handelskrisis.
Kereskedelmi viszony, die 
Handelsbeziehung.
Kereskedés, der Handel, die 
Handlung, der Gommerz, 
der Handelsbetrieb, das 
Geschäft, Handelsgeschäft; 
egyéni kereskedés , der 
E inzelhan del; cselekvő 
kereskedés, der Activhan- 
d e l; kiviteli kereskedés,




dés, Activhandel, directer 
H a n d el; nem helyi keres­
kedés , Distanzhandel; 
nem tulaj donképeni ke­
reskedés , uneigentHcher 
H a n d el; pénzzel való ke­
reskedés , G eldhandel; 
sajátlagos kereskedés, der 
Properhandel, Eigenhan­
d e l; szárazföldi kereske­
dés , Gonti/nentalhandel, 
Landhandel; társasági ke­
reskedés, Societätshandel; 
társas kereskedés, die Ge­
sellschaftshandlung , der 
Gesellschaftshandel; tulaj­
donképi kereskedés,éi^^??t- 
licher H an d el; N. úrnak 
Debreczenben kereske­
dése van, H err N . hat ein 
Geschäft in  Debreczen; 
ez a czikk igen illik az Ön 
kereskedésébe, dieser Ar­
tikel passt sehr fü r  Ihren 
Verschleiss; kereskedést 
folytatni, Handel od.Hand- 
lung treiben, handeln ; ke­
reskedést nyitni, eine 
Handlung eröffnen , ein 
Geschäft eröffnen; keres­
kedésre adni magát, sich 
fü r  den H andel bestimmen; 
pénzből, észből áll a ke­
reskedés, zum Handel ge­
hört Geld und Verstand.
Kereskedni, 1) handeln,Han- 
del od. H andlung treihen; 
gyarmatárukkal keresked­
ni , mit Goloniahmaren  
handeln ; selyemárukban 
kereskedni, in Seidenwaa- 
ren verkehren; gyapjúval 
kereskedik, er inacht in 
W olle; ezzel a czikkel 
már régen nem kereske­
dem, diesen Artikel führe  
ich seit lange nicht mehr ; 
2) követeléséért valakin 
kereskedni , sich wegen 
einer Forderung an Je­
manden halten; az előzőn 
kereskedni, sich an den 
Voi'mann halten ; én csak 
azon kereskedem, a kivel 
dolgom van, ich halte mich 
an meinen M ann.
Kereskedni
Kereskedő Kereskedők Keresztben
Kereskedő, dei' Kaufmann^ 
Handelsmann, Geschäfts­
mann, Händler, Handel­
treibender ; kereskedők, 
Handelsleute; bevitellel 
foglalkozó kereskedő, der 
Im porteur; falusi keres­
kedő, der Landkrämer; 
nagykereskedő, der Gross­
händler, Grossist; kiske­
reskedő, der Krämer, M i- 
nutist, Kleinhändler; sza­
badkereskedő, der Free­
trader ; ez nem illik ke­
reskedőhöz, das ist nicht 
kaufmännisch.




Kereskedőliajó, der Kanf- 






Kereskedőliáz, das Hand- 
lungshaus , Handelshaus, 





commerziell; az üzletet 
kereskedői módon foly­
tatni, das Geschäft kauf- 
mänjiisch betreiben; ez 
nem kereskedői tempó, 
das ist nicht kaufmän­
nisch.
Kereskedői kifejezés, kaiif- 
männischer Ausdrii ck.





Kereskedői pálya, die kauf­
männische Laufbahn.
Kereskedői szellem, der 
Handelsgeist.
Kereskedői tevékenység, die 
Handelsthätigkeit.
Kereskedői üg;^det, das Han­
delsgeschäft.
Kereskedői ülnök, der Han­
delsbeisitzer.
Kereskedők társulata, (haj.) 
die Maadschaft.















diener , Commis , Hand­







lungslehrling , der Han­
delsbeflissene.
Kereskedőtárs, der Gornpa- 




delsgesellschaft , Gom- 
pagnie.
Kereskedőtestület, die Han­
delsinnung , Handelscor- 
poration; egy város keres­




Kereslet, die Nachfrage, F ra ­
ge, der Begehr; több a 
kereslet, mint a kinalat, 
mehr Frage als Angebot; 
bankpapirok iránt élénk 
a kereslet (keresés), es 
herrscht ein lebhafter Be­
gehr fü r Bankpapiere.
Keresmény, der Erwerh,Ver- 
dienst; fölös keresmény, 
der Uber verdienst; keres­
ményéből élni, von seinem 
Eriverbe leben.
Keresményi részlet, die Ver­
dienstrate.
Keresni, 1) suchen, begeh­
ren ; a czikket meglehetö-
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sen keresik, der Artikel ist 
ziemlich gesucht; nem ezt 
keresem, das ist nicht, was 
ich suche; inas kereste­
tik, es wird ein Lehrling 
gesucht; czukor kereste­
tik, Zucker ist angenehm; 
a czukrot nem igen kere­
sik, Zucker ist schwach 
begehrt; ezt az árut na­
gyon keresik, 7iach dieser 
Waare ist viel Begehr od. 
viele Nachfolge; a gyapo­
tot nem keresik, Baum­
wolle ist ohne Begehr od. 
Nachf rage; a gyapotot 
kezdik keresni , nach 
Baumwolle stellt sich F lu ­
ge e in ; ezt a czikket mind­
inkább keresik, die Nach­
frage nach diesem Ai'tikel 
nimmt zu ; a gyapotot ál­
landóan keresik, die Fra­
ge nach Baumwolle hält 
a n ; a hitelbankpapirokat 
még mindig nem keresik, 
Credit Mobilier bleibt fort- 
während fla u ; ezt a keres­
kedőt nagyon keresik, die­
ser Kaufmann hat grossen 
Zu la u f; a hol nincs, ott 
ne keress, ivo nichts ist, da 
hat der Kaiser sein Hecht 
verloren; 2) (a. m. sze­
rezni), enoerben, verdie­
nen ; nagy fáradsággal ke­
resni kenyerét, sich sein 
Brod mühsam enverben; 
sok pénzt keresni, sich 
viel Geld verdleiien; 3) 
Anforderung machen; az 
előzőn keresni, (v.) sich 
an den Vormann halten.
Kereső, 1) der Enveiber; 2) 
der Kläger.
Kereső fél, klagende Partei, 
der Kläger.
Kereszt, 1) das Kreuz; 2) 
(a. m, gabnakereszt), die 
Mandel,der Garbenhaufen.
Keresztben, krmmveise; ha 
a czég megszűnik, az egész 
lap vörös tintával kereszt­
ben áthúzandó, erlischt 
die Firma , so ist der ganze 
Baum der Emlage mit 
rother Tinte kreuziveise zu 
durchziehen.
12*
Keresztbe szőtt K ergetn i Késedelem





mást, unsere Briefe haben 
sich gekreuzt.
Keresztkötés, der Streifband^ 
Kreuzband , Querband; 
keresztkötés alatt küldeni, 
unter Streifband senden; 
a nyomtatványokat ke­
resztkötés alatt küldjük, 
die Drucksorten senden 




tül küldeni a leveleket, 
Briefe über England sen­
den.
Keresztül húzni valamit, 
einen Strich durch etioas 
machen.
Keresztül járni valakinek 
eszén, Jemandem einen 
Strich durch die Ilechnung 
machen.
Keresztülmenni, durchge­
hen^  passiren; az áru csak 
keresztül megy, die Waa- 
re geht m ir durch.




gen , durchsetzen; vala­
mely indítványt keresztül 
vinni, einen Vorschlag 
durchbringen.
Keresztvonás, das Kreuz­
zeichen, Handzeichen, der 
Namenszug, Handzug, die 
Unter kreuzung.
Keret, der Rahmen, Bilder­
rahmen, die Einfassung; 
a pápaszem ezüsit kerete, 
die Einfassung der Brille  
von Silber; keretbe fog­
lalni, in Rahmen einfas­
sen; ez nem illik v. nem 
esik működése keretébe, 
das passt nicht in  den Rah­
men seiner Thätigkeit.
Kéretlen. Kéretlenül , un­
aufgefordert , unverlangt.
Kerevet, das Sofa, Ruhebett, 
der Divan.
Kergetni (szedést), (nyomd.) 
splendid halten.
Keringeni. H írek keringe­
nek, es sind Gerüchte im 
Umlaufe.
Keríteni, (u. m. szerezni) 
anschaffen; pénzt keríteni, 
Geld schaffen.
Kermes, Kermesbogyó, Ker- 
mesrovar, der Kermes, die 
Färberbeere.
Kérni, 1) bitten, erbitten; 
kérve k érn i, inständigst 
bitten; valakitől valamit 
kérni. Jemanden um eiioas 
bitten od. bittlieh angehen; 
kérem alázattal v. tiszte­
lettel, ich bitte Sie erge­
benst ; mondja megkérem, 
sagen Sie m ir gefälligst 
od. gütigst; értesítést kért 
tőlem valami felől, er hat 
mich um Auskunft über 
Jemanden ersucht; lehető 
gyors választ kérünk, ivir 
erbitten uns eine möglichst 
prompte Antivort; 2) fo r ­
dern, verlangen; nagyon 
sokat kér áruiért, er fo r ­
dert zu viel fü r seine 
Waaren; túlságos árt 
kérni, überf ordern; har- 
mincz forintot kérnek ér­
te, man verlangt dreissig 
Gulden dafür.
Kertészeti eszközök, Ga?'- 
tenbaugeräthe.





Kertészolló , die Garten- 
scheere.
Kerületi elöljáró, der Be­
zirksvorstand, der Bezirks­
vorsteher.




Kerülni, 1) einen Umweg 
machen , umgehen; ke­
rülni valamit , Umgang 
von etums nehmen; ugy 
látszik, hogy megrende­
léseivel kerülni akar, Sie 
scheinen mich mit Ihren
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Aufträgen umgehen zu- 
loollen; 2) kosten, zu ste­
hen kommen; sokba ke­
rülni, hoch od. theuer zu 
stehen kommen, viel kosten; 
ez az áru sokba kerül,. 
diese Waare stellt sich 
hoch; trieszti kávé 100 fo­
rintba kerül, Kaffee aus 
Triest stellt sich auf 100 
Gulden; rozs Berlinbe 
küldve tiz forintba kerül, 
Roggen legt sich nach Ber­
lin  zu 10 Gulden; kerül­
jön bármibe, es mag ko­
sten, tcas es iv ill; be nem 
kapni annyit, a mennyibe 
került, nicht auf seine 
Kosten kommen ; 3) (a. m. 
jutni) , gerathen; adós­
ságba kerülni, in Schul­
den gerathen; Ky szép mi­
nőségű áru még soha sem 
került szemem elé, Waare 
von so schöner Qualität ist 
mir noch nie vorgekommen.
Kerülő, der Uimoeg, Um­
schweif; kerülőt tenni, 
Umicege machen ; kerülő 
nélkül, ohne Umwege; ke­
rülő szóval, mit Um­
schweife.
Kérvény, das Gesuch, die 







Kés, das Messer; agancs- 
nyelü kés, Messer mit 
Stiel von Hirschhorn;  
faragó kés, das Schnitz­
messer ; simító kés, der 
Schlichtmond.
Késedelem, der Verzug, die 
Versäumniss; késedelem 
nélkül, ohne Verzug, ohne 
Zögern, unverzüglich; ké­
sedelem nélkül tegyen ne­
künk ajánlatot, machen 
Sie uns ohne Atistand Of­
ferten ; késedelem az el­
fogadásnál, (v.) der An­
nahmeverzug ; megrende­
léseit késedelem nélkül 
fogjuk teljesíteni, ívir wer­
Késedelmes Késtok Készpénz
den Ihre Aufträge ohne 
Verzug ausführen.
Késedelmes, säumig; kése­
delmes kiszolgáltatás, die 
verspätete Auslieferung.










Keserüföld, die Talkerde, 
Bitte rer de.
Keserugorkák, Koloquinten.
JKeserü lug, die Bitterlauge.
Keserű mandulaolaj , das 
Bitter tnanderól.
Keserű só, das Bittersalz.
Késés, die Verspätung.
Keserű víz, das Bitterwas­
ser.
Késett, verspätet.
Keskeny vágányu vasút, die 
Schmalspurbahn, schmal­
spurige Bahn.
Késlekedni , zögern , säu­
men ; laviren; nem leliet 
ebben a dologban késle­
kedni, die Sache leidet kei­
nen Aufschub.
Késlekedő, saumselig, säu­
mig ; késlekedő fizető, ist 
ein säumiger Zahler.
Késleltetni , verzögern; a 
dolgot nem leliet késlel­
tetni, die Sache lässt kei­
nen Verschub zu ; ez kény- 
szeritett minket, hogy a 
papirok kiadását késlel­
tessük, das hat uns ge- 
ziüungen mit der Ausgabe 
der Papiere einzuhalten 
od. zu zögern.
Késletni, praejudiciren.
Késművesáru, die Messer- 
schmiedwaare.
Késni, zögern, säumen, sich 
verspäten, verziehen / késni 
a szállítással, mit der L ie ­
ferung im Verzüge sein; 
nem lebet késni a dolog­
gal, die Sache leidet kei- 
neu Verzug; a dolog még 
*egy pár napig késhetik,
die Sache kann noch ein 
paar Tage anstehen; a le­
vélposta három órát ké­
sett, die B rief post hat 3 
Stunden Aufenthalt gehabt; 
egy perczig se késve tu­
dassa velem, säumen Sie 
nicht einen Augenhlick 
mich wissen zu lassen.
Késtok, das Messerfutteral.
Kész, 1) fe r t ig ; kész ruhák, 
fertige Kleidungsstücke; 
egészen kész, fix und fer­
tig ; 2) bereit, bereitivillig, 
willfährig, erbötig; ez 
kész vevőkre talál , das 
findet icillige Abnehmer; 
kész lenni valamire, zu 
etwas bereit sein, sich zu 
etivas ivülig finden lassen; 
intézvényei elfogadására 
készek vagyunk, icir sind 
zur Annahme Ihrer Trat­
ten bereit od. erbötig; min­
dig készeknek fog minket 
találni, hogy törekvéseit 
gyámolitsuk. Sie icerden 
uns immer gerieigt finden 
Ihre Bémühungeyi zu un­
terstützen; szolgálatra min­
dig kész, zu Ihren Dien­
sten stets bereit.
Kész akaratú, unllig, bereit- 
iv illig .
Készakarva, loissentlich, mit 
Fleiss, gefiissentlich, vor­
sätzlich.
Készből élni, von der Schnur 
zehren.
K észe it, g a r; készeit réz 
(a. m. tisztított réz) das 
Garkupfer.
Készen, bereit; a pénz ké­
szen van az Ön részére, 
die Gelder liegen bereit 
fü r  S ie ; készen lenni va­
lamire, auf etwas gefasst 
sein.
Készen állani, bereit sein; 
bárminő viszonszolgálatra 
készen állunk, wir erbie­
ten uns zu allen Gegen­
diensten.
Készen tartani, in Bereit­
schaft halten, in Petto 
haben; készen tartani 
magát valamire, sich auf 
eticas gefasst machen.
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Készen tartás, die Bereithal­
tung.
Készfizetés , die Baarzah- 
lung.
Készfizető, der Baarzahler ; 
veszek, mint készfizető, 
ich kaufe gegeii Baaj'zah- 
lung; készfizetőnek lenni, 
zur Zahlung bereit sein.
Készíteni, verfertigen, pro- 
duciren; számlát készí­
teni, eine Bechnung auf­
stellen.
Készítmény, das Prceparat, 
Erzeugniss; vegyi készít­
mények, chemische Pro- 
ducte.
Készlet, der Vorrath, die Be­
reitschaft, der Bestand; 
asztali készlet, das Tafel­
service ; raktári készlet, 
der Lagerbestand; teljes 
készlet, der Gesammtvor- 
ra th ; tényleges készlet, 
der Effectivbestand ; az it­
teni piaczon levő egész 
pamutkészlet, der ganze 
Bestand von Baumwolle 
auf hiesigem Platze; kész­
leteink számos új szállít­
mány által megnöveked­
tek, unsere Vorräthe sind 
durch zahlreiche Zufuhren 
vergrössert icorden; ebből 
a czikkböl jelenleg nincs 
készletem, von diesem A r­
tikel habe ich gegemvärtig 
nichts vorräthig.
Készletben levő, vorräthig; 
készletben levő áruk, die 
vorräthigen Waaren.






Készletszaporítás, die Vor- 
rathsmehrung.
Késznek nyilatkozni , sich 
anheischig macheii.
Készpénz, baares Geld,Baar- 
geld, die Baarschaft; kész­
pénz vagy pénzérték, Geld 
oder Geldesiverth; kész­
pénzért, készpénzfizetés 
mellett, gegen haare Zah­
lung.
K-észpénzalap Készpénzt küldeni Kétszer biztosítás
Készpénzalap , der Baar- 
fond.
Készpénzárfolyam, (br.) der 
Contantcours.
Készpénzben, comptant, per 
comptant, haar; eladás 
készpénzben , comptanter 
Verkauf; fizetés készpénz­
ben, comptante Zahlung; 
készpénzben fizetendő, 
comptant zahlbar; kül­
dünk Önnek 2000 frankot 
készpénzben, ívir senden 
Ihnen Fcs 2000 haar; az 
árak készpénzben érten­
dők, die Preise verstehen 
sich gegen haar; fizetendő 
frankokban készpénzben, 
zahlbar in Franken effec- 
tiv.
Készpénzbér, der Geldlohn.
Készpénzbevétel, die Bnar- 
einnahme, Baarlosung.
Készpénzelőleg, der Baar- 
vorscJmss.
Készpénzen, per Comptant.
Készpénzen vétel, (br.) das 
G ont an tgeschäft.
Készpénzért, comptant, gegen 
Baar.
Készpénzfedezet, (br.) die 
Baardeckung.
Készpénzfizetés, das Page­
ment, die BaarzaliLung; a 
bank megszüntette kész- 
pénzfizetéseit, die Bank 




Készpénzbiány, Mangel an 
haarem Gelde.




Készpénzkivétel, die Baar- 
entnahme.




Készpénzküldemény , die 
Baargeldsendung.
Készpénzletét, (bank) das 
Baardepot.
Készpénz levonás nélkül, 
(kv.) Netto Gassa.






Készrnbaczikk, der Confec- 
tionsartikel.
Készrnbaüzlet, das Gonfec- 
tionsgeschäft.
Készség, die Bereitivilligkeit, 
Deferenz; köszönjük az 
irántunk mutatott szives 
készségét, loir d inken Ih ­
nen für die uns gütigst ge­
zeigte BereiUüilligkeit; el­
várhatja tőlünk, hogy bár­
mikor készséggel fogad­
juk el intézvényeit. Sie 
können von uns jederzeit 
eine hereiticiUige Annah­
me Ihrer Tratten erivarten.
Készséges, bereitwillig, will­
fährig.
Kész szolgálat, die Dienst­
willigkeit, Dienstfertigkeit.
Kesztyű , der Handschuh; 
fél kesztyű, páratlan kesz­
tyű, einzelner Handschuh; 
fejes kesztyű, der Faust­
handschuh; ujjatlan kesz­
tyű, der Stutz.
Kesztyüáru, die Handschuh- 
macherarhelt.
Kesztyűs-áru, die Beutler- 






Készülék, der Apparat, die 
Vorrichtung; biztossági 
készülék, die SicherJieits- 
Vorrichtung; igazító ké­
szülék, szabályozó készü­
lék, das Adjustinoerk; 
különítő készülék, die 
Sonderungsvorrichtung; 
lélegző készülék, der Re­
spirator.
Készületeket tenni, Vei'an- 
staltungen treffen, Anstal­
ten treffen.
Készülni, Anstalt treffen, 
Anstalten treffen; vala­
mire készülni, sich an- 
schicken.
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Készülőben lenni, im Be­
griffe sein od. stehen.
Készülődni, Anstalten treff 
fen.
Kétes, zweifelhaft, dubios: 
kétes követelés, zweifeF 
hafte Forderung; kétes 
vállalkozás, faules Unter­
nehmen; kétes kinnlevősé­
gek V. követelések, Dubio­
sen ; valamely kereskedő- 
ház kétes helyzete, die 
unsichere Lage eines Han­
delshauses.
Kétes értékű javaslat, Vor­
schlag von f  raglichem Wer- 
the.
Kétes kinnlevőségek, kétes 
követelések számlája, Du~ 
biosen-Gonto.
Kétfenekü rosta, das Deckel­
sieb.
Kétfogatu kocsi, der Zwei- 
spän7ier, Fiaker.




Kétkarú mérleg, die Balken­
waage.
Kétoldalú, bilateral; kétol­
dalú szerződés, bilateraler 
Vertrag.
Ketrecz, die Steige, der Ver­
schlag.
Kétség, der Zw eifel; nincs 
kétség benne, nem szen­
ved kétséget, es unter­
steht od. unterliegt keinem 
Zweifel, es liegt am Tage.
Kétségbevonni, in Abrede 
stellen, bezweifeln, bestrei­
ten ; nem akarom két­
ségbe vonni, ich loill es 
nicht bestreiten; a számla 
helyességét kétségbe von­
ni, gegen die Richtigkeit 
einer Rechnung Einspra­
che erheben.
Kétségkívül, ohne Zweifel, 
ohne Weiteres; ez kétség­
kívül a legjobb kibúvó, 
das ist ohne Frage der 
beste Ausiveg.
Kétszeres, die Halbfruchty 
Zwiefruclit, das Mischkorn.
Kétszeres biztosítás, die 
Doppelversicher u ng.
Kétszersült Kézadás Kezelés
Kétszersült, der Ziuieback, 
das Bisquit.
Kettesével , paarweise, zu 
zwei.
Kettő egyért, doppelt fü r  
einfach gültig^ twice fo r  
one.
Kettős dijügylet, (br.) das 




Kettős érték, (pénzláb v. 
valuta), die Doppelwäh­
rung.
Kettős szokás, (v.) Doppel- 
uso.
Kévéit aczél, der Gerbstahl.
Keveredni. Adósságokba ke­
veredni, sich in Schulden 
vericickeln.
Keverék, der Mischmasch, 
die Mischung, das Ge­
menge.
Keverni, mischen, vermen­
gen ; meliren; bort vizzel 
keverni, Wein mit Wasser 
versetzen, v er schneiden.
Kevés, wenig ; igen kevés, 
blutwenig; az áru négy­
szerié kevesebbe kerül, 
die Waare Jwstet viermal 
IV énig er ; Ön 50 forinttal 
kevesebbet fizetett nekem. 
Sie haben m ir 50 Gulden 
zu wenig bezahlt; szám­
lája 15 forinttal keveseb­
bet tesz ki, der Minder­
betrag Ihrer Factur beläuft 
sich auf 15 Gulden; kevés­
sel ezután, bald nachher.
Kevesbedés. Szükség keves- 
bedése, der Minderbedarf.




Kevesebblet , der Minder­
betrag.
Kéz, die H and; első kézből, 
aus erster Hand; szabad 
kézből, aus freier Hand; 
másod kézből venni, aus 
ziveiter Hand kaufen; kéz 
alatt, unter der Hand; 
biztos kézben, in  festen 
Händen; kezébe venni, 
etwas in die Hand neh­
men ; érdeke jó kezekben 
van, Ih r Interesse ist in 
guten Hämden; kezére 
lenni v. játszani, Jeman­
dem in die Hände arbei­
ten ; N. ür kezeihez, zu 
Händen des Her rn N . ; 
tartsd rajta a kezedet, 
Hand muss Hand ivahren ; 
maga kezére, auf eigene 
Faust; árut szabad kéz­
zel felajánlani, eine TVaare 
freibleibend offeriren ; sa­
ját kezéhez, enparticulier, 
zu eigenen Händen; más 
vag;^"onára tenni kezét, 
sich an fremdem Gute ver­
greifen ; egy kézre dol­
gozni valakivel, gemeine 
Sache mit Jemandem ma­
chen.
Kézadás, der Handschlag; 
az alkut kézadással meg­
erősíteni, den Handel mit 
Handschlag bekrä ftigen.









Kézbesítési illeték, die Z u ­
stellungsgebühr.




Kézbesíthető , bestellbar; 
nem kézbesíthető áru, 
unanb rin gliche s Gut.
Kézbesítő díj (vidékre szóló 
levelek átadásánál), die 
Landbestellgebühr.
Kézbesítő könyv, das Z u ­
stellungsbuch.




Kezdeményezés, die In itia ­
tive.
Kezdeményezni, die In itia ­
tive ergreifen, entriren.
Kezdeni, beginnen, anfan­
gen ; fonákul kezdeni va-
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lamibe, eine Sache ver­
kehrt angreifen; ujra kez­
deni, von vorn anfangen ; 
valamihez kezdeni, zu E t­
was schreiten; levelezést 
kezdeni, eine Correspon- 
denz eröffnen ; az árfolya­
mok ismét kedvezőbbek 
kezdenek lenni, die Cour- 
se stellen sich wieder gün­
stiger ; üzletköre tágulni 
kezd, sein Geschäft ge­
winnt an Ausdehnung,
Kezdési határidő, die An­
trittsfrist.
Kezdet, der Anfang, Beginn ; 
a tárgyalás kezdete, Be­
ginn der Verhandlung; a 
börze kezdetén a hangu­
lat jó volt, die Börse eröff- 
nete in  guter H altung; 
már levelem kezdetén em­
lítettem, schon im E in - 
gavige meines Briefes er- 
wähnte ich.
Kezdő, der Anfänger; N. 
kezdő kereskedő, N. ist 
ein angehender Kaufmann.





nen, anfangen, einen An­
fang nehmen; a vásár jó l 
kezdődött, der Markt hat 
einen guten Anfang ge­
nommen; a tőzsde jó han­
gulattal kezdődött, die 
Börse ei'öffnete in guter 
Haltung; ez időponttól 
kezdődik barátunk ag­
gasztó helyzete, von die­
sem Zeitpunkte an datirt 
sich die bedenkliche Lage 
unseres Freundes.
Kezdővég, der Anschnitt.
Kezelés, das Gebahren, die 
Gebahrung, Handhabung, 
Behandlung, Manipula­
tion, R egie; elkülönített 
kezelés, gelrennte Verwal­
tung; házi kezelés, Ver- 
waltung in eigener Regie; 
vámügyi kezelés, zollamt­
liche Behandlung; nem 
tiszta kezelés, unsauberes 
Gebühren; az áruk gondos
Kezelési illeték Kezes levé l K ézi rak tá r
kezelése mellett ez meg 
nem történhetett volna, 
hei au fmerksamer Behand­
lung der Güter würde dies 
nicht vorgefallen sein.
Kezelési illeték, die Manipu- 
lationsgehühr.
Kezelési kiadások, Betriebs- 
ausgaben.




kezelési költségen utazni, 
(vu.) in Regie fahren.
Kezelési mód, (vám) die Be­
handlungsmethode , Be- 
iriehsart.
Kezelési szabály, die Wirth- 
schafts vorsc h r if t .
Kezelési számla, der Begie- 
conto.
Kezelés módja, die Betriebs­
art.
Kezelni, handhaben^ mani- 
piiliren, hantiren, behan- 
delUy verwesen ; pénzala­
pot kezelni, Fonds ver­
walten ; a bort jól kell ke­
zelni, der Wein muss gut 
behandelt werden.
Kezelő, der Mampulant, 
Verweser, Vericalter.
Kézelő, die Manschette,Man- 
chette.
Kezelő bivatalnok, der 3ia- 
nipulationsheamte.
Kezére járás, die Andienung; 
kezére járás a baj ókárnál, 
Andienung des Seescha­
dens.
Kezes, der Bürge, Gewährs­
mann, Garant, Gavent ; 
kártalanító kezes, der 
Schadlosbürge; kezest ál­
lítani, einen Bürgen stel­
len ; a kezes eilen for­
dulni, sich an den Bürgen 
halten; kezes lenni, ver­
bürgen.
Kezeskedni, bürgen, verbür­
gen, garantiren, gutsagen, 
caviren, Bürgschaft lei­
sten, einstehen, gutstehen; 
kezeskedni válásért, Obli­
go geben fü r  Jemanden; 
a sikerért nem kezesked- 
betünk, tvir können fü r
den Erfolg nicht einstehen; 
pontos szállításról kezes­
kedni, fü r  rechtzeitige L ie ­
ferung aufkommen ; egye­
temlegesen kezeskedni. 
Einer fü r  Alle, Alle fü r  
Einen sich verbürgen ; ba 
Ön kezeskedni akar 
N .-ért. . .  ivenii Sie gut­
sagen toollen fü r  N . . .
Kezes levél, die Haftungs­
urkunde, der Bürgschafts­
schein.
Kezesség, die Bürgschaft, 
Geiüähr, Garantie, Giit- 
stehung, Haftung, Haft­
pflicht, Gaution, das Del- 
credere; együttes kezes­
ség, die M ithaftung; föl- 
tétlen kezesség, offene 
Bürgschaft; Írásbeli ke­
zesség, die Manucaption ; 
készfizető kezesség, die 
Expromission; kezességet 
vállaln i, Bürgschaft lei­
sten , caviren; kezességet 
magára vá lla ln i, Bürg­
schaft übernehmen; ke­
zességtől felmenteni, aiis 
dem Obligo entlassen; ke­
zességet megszüntetni, die 
Bürgschaft auf heben.
Kezességi díj, das Delcrede- 
re , die Delcredereprovi- 
sion.
Kezességi jegy, der Gavet- 
scheiri.
Kezességi szerződés, der 
Bürgschaftsxmrtrag , Ga­
rantievertrag.
Kezességnyujtás, die Gau- 
tionsleistung.
Kezességre képes, cautions- 
fähig.
Kezestárs, der Mitbürge.
Kézfodor, die Manchette, 
Hemdkrause.
Kézfogás, der Handschlag.
Kézfonta , das Handge- 
spinnst.
Kézbezadás, die Bestellung, 
Einhändigung , Abliefe­
rung, Zustellung; valakire 
levelet bízni kézbezadás 
végett, Jemandem einen 
Brief zur Bestellung mit­
geben.
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Kézbezadási díj, die Bestel­
lungsgebühr.
Kézbezadni, zustellen, exhi- 
biren, behändigen ; levelet 
kézbez adni, einen Brief 
überbringen.
Kézbez juttatás, die Abgabe, 
Uebermachung, Einhändi­
gung, Zustellung; a mel­
léklet mentői előbbi kéz­
bez juttatását kérem, ich 
bitte um prompte Abgabe 
der Inlage.
Kézbez juttatni, einhändi­
gen, zustellen, überbringen; 
kérem a mellékletet men­
tői előbb kézbez juttatni, 
ich bitte um prompte Ab­
gabe der LJage.
Kézhez szolgáltatás, die Be­
lt ändigung , Zustellung.
Kézbez szolgáltatni, einhän­
digen, abgeben , überlie­
fern, abliefern, aushändi­
gen, befördern; a levelet 
saját kezéhez kell szolgál­
tatnia , Sie müssen den 
B rief an ihn selbst ablie- 
fer7i.
Kézbez venni valamit, et- 
w'as in Empfang nehmen.
Kézhezvétel. Kézhezvételt 
tudatni v. jelezni, den 
Empfang aiizeigen; kéz­
hezvételt elismerni, sich 
zum Empfange bekermen.
Kézi birtokos, der Inhaber.
Kézi fonal, das Handgarn.
Kézi gyertyatartó, der Hand- 
leuchter.
Kézíj, die Armbrust.
Kézi könyv, das Handbuch ; 
(kv.) 3Ianual.
Kézi kosár, der Handkorb, 
Zecker.
Kézi lámpás, die Handla­
terne.
Kézi kalapács, das Fäustel, 
der Schlägel.
Kézi munka, die Handarbeit, 
3Ianufactur.
Kézi munkás, der Handar­
beiter.
Kézi napló , die Strazza, 
Strazze, das Struzzenbuch.
Kézi pénztár, die Handkasse.
Kézi raktár, das Handma­
gazin.
K ézirat K iadás i költség K iadvány
Kézirat, (nyomd.) die Hand­
schrift^ das Mannscript.
Kézi sajtó, die Handpresse.
Kézi szerszám, das Hand- 
loerJizeug.
Kézi szótár, das Handwör- 
terbuch.
Kézi táska, der Handkoffer^ 
Necessaire.
Kézi zálog, das Faustpfand^ 
die Handfeste, Hanf und 
und Halfter.
Kézjegy, das Handzeichen, 
der Handzug.
Kezkenö, das Schnupftuch, 
Sacktuch.
Kézmü, die Manufactur.
Kézmüárii, die Manufactu?’- 
'waare.
Kézmű iparbank, die Hand­
werkerhank.
Kézmütan, die Technologie, 
Geioerhkunde.






Kézműves-számla, die Pro- 
fessionistenrechnung.
Kéznél lenni, in Bereitschaft 
sein od. stehen.
Kéznél tartani, bereit hal­
ten.
Kézrekeríteni valamit, einer 
Sache habhaft iverden.
Kéz vonás, das Handzeichen, 
der Handzug.
Kézzelfogható, handgreif­
lich ; ezek kézzelfogható 
bizonyítékok, das sind 
sprechende Beiveise.
lihina-kéreg,dieFieberrinde.
Kiadás, 1) die Aushändigung, 
Abgabe, Auslieferung, E x ­
pedition ; 2) (a. m. költség), 
die Auslage, Verausgabung, 
Spesen, Kosten; elöleges 
kiadások, vorläufige Aus­
lagen ; apró kiadások, klei­
ne Spesen; be nem kapni 
kiadásait, nicht auf seine 
Kosten kommen; előre 




tenni, verausgaben, beaus- 
gahen, in  den Ausgang 
bringen ; 3) (kk.) die Aus­
gabe , Auflage , Edition, 
Herausgabe; aláirás utján 
eszközölt kiadás, die Sub­
scriptionsausgabe ; külön 
kiadás, Separatausgabe; 
saját kiadás, der Selbstver­
lag ; teljes kiadás, die Ge- 
sammtausgabe; teljesen 
átdolgozott és bővített 
kiadás, gänzlich umgear­
beitete und vermehrte 
Auflage; kiadásra kész, 
zur A usgabe bereit; könyv 
kiadását elvállalni, ein 
Buch in Verlag nehmen; 
e könyvnek új kiadása je­
lent meg, dieses Buch ist 
neu herausgegeben.
Kiadási költség, (kk.) F6^ r- 
lagskosten.
Kiadási összeg, die Ausgabs­
summe, der Kostenbetrag.
Kiadási rendelet, die Auslie- 
ferungsordre.
Kiadási rovat, (kv.) die Aus­
gabsrubrik ; Ausgabsco- 
lonne; valamely összeget 
a kiadási rovatba tenni, 
eine Summe in Ausgabe 
stellen.
Kiadási szerződés, (kk.) der 
Verlagsvertrag , Verlags- 
contract. [posten.
Kiadási tétel, (kv.) Ausgahs-
Kiadási többlet, der Mehr­
aufwand.
Kiadások és bevételek, Data 
et accepta.
Kiadások könyve, das Aus­
gabsbuch.
Kiadni, 1) ausgeben, auslie­
fern, aushändigen, ausfol­
gen, expediren; ki nem 
adni, 7iicht ausfolgen, zu­
rückhalten ; iratokat k i­
adni, Acten expediren; 
kérem az árut N. úrnak 
kiadni, belieben Sie die 
Waare an den Herrn N. 
anszuliefern; nem kellett 
volna az árut az összeg 
lefizetése előtt kiadnia, 
Sie hätten die Waare nicht 
ohne Bezahlung deren Be- 
trags verabfolgen sollen ;
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2) ausgehen, verausgaben, 
deboursiren, spendiren; 
tökét kamatra kiadni, ein 
Kapital auf Zinsen aus- 
thun; 3) (kk.) he raus ge­
ben ; ezt a könyvet Lipcsé­
ben adták ki, dieses Buch 
tüurde in Leipzig herausge- 
geben, dieses Buch ist in  
Leipzig erschienen ; 4) la­
kást kiadni, vermiethen; 
valakin kiadni. Jemanden 
abfei-tigen. Jemandem den 
Laufpass geben; munkát 
kiadni, Arbeiten vergeben; 
a munkákat a legolcsób­
ban ajánlkozóknak adják 
ki, die Vergebung der A r­
beiten erfolgt a7i den M in- 
destbietenden; a kormány 
rendeletet adott ki, die 
Pegierung hat eine Ver- 
07'dnung ergehen lassen.
Kiadó, 1) der Expedient, E x ­
peditor ; 2) (kk.), der Her­
ausgeber, Verleger.
Kiadó, 1) ausgiebig, ergie­
big, (z. B. die Ernte) ; 2) 
zu vergeben, (z. B. die 
Wohmmg).
Kiadó állomás, (vu.) die Ab- 
lieferungsstation, Abgabs- 
station.
Kiadóhivatal, das Abgahs- 
amt, die Expedition, das 
Expedit.
Kiadói bizomány. (kk.) die 
Verlagscommission.
Kiadói jog, (kk.) das Verlags­
recht.
Kiadói ügylet, (kk.) das Ver­
lagsgeschäft.
Kiadó jegy, der Ausgabs­
schein.
Kiadó könyvkereskedő, der 
Verlagsbuchhändler.
Kiadó pénztár, die Abgabs- 
casse.
Kiadott. Kiadott összeg, die 
Ausgabssumme; alig fogja 
kiadott pénzét bekaphatni, 
Sie tv er den kaum zu Ih ­
rem ausgelegten Gelde 
kommen.
Kiadó tulajdonos, (kk.) der
Verlagseigenthümer.
Kiadvány, (kk.) der Verlags- 
a^'tikel.
K iadványok jegyzéke K iá llítá s i díj Kicserélés
Kiadványok jegyzéke, (kk.) 
der Verlagskataloff.
Kiadványok raktára, (kk.) 
das Verlagslager.
Kialkudni, bedingen, accor- 
diren ; kialkudott bér, der 
Accordlohn; kialkudott 
fuvar bér, die bedungene 
Fracht; kialkudott ösz- 
szeg, die Accordsumme ; 
ki van alkudva, hogy . . . 
es ist ausbedungen, dass...; 
a csomót 120 forintra al­
kudták ki, die Partie 
■wurde zu 120 Gulden er­
handelt.
Kiállani, 1) (haj.) auslegen; 
a hajóval parthoz kiállani, 
mit dem Schiffe anlegeri; 
2) anstehen, bestehen, aus- 
halten, üherstehen; nem 
állja ki a versenyt, er 
kann die Concurrenz nicht 
bestehen; kiállani a sarat, 
Stand, halten; a bank a be­
váltási rohamot szeren­
csésen kiállotta, die Bank 
hat den Anlauf wegen E in ­
lösung der Noten glücklieh 
ausgehalten; ez a czikk 
nem állja ki a fuvarozást, 
dieser Artikel wird den 
Transport nicht aushal- 
ten.
Kiállítani , 1) ausstellen;
árukat kiállítani, Waaren 
zur Schau ausstellen; 2) 
ausfertigen ; váltót kiállí­
tani, einen Wechsel zie­
hen; okiratot kiállítani, 
eine Urkunde ausstellen; 
ki fogom állítani Önnek 
a számlát, ich iverde Ih ­
nen die Rechnung aus fer­
tigen ; 3) ausstatten; divat 
szerint kiállítani, facon- 
niren.
Kiállítás, 1) Ausstellung; 
nemzetközi kiállítás, die 
Weltausstellung; országos 
ipar kiállítás, die Landes­
industrieausstellung; szem­
lére kiállítás, die Schau- 
anstalt; 2) die Ausstat­
tung, díszmunka kiállítá­
sa, die Ausstattung eines 
Prachtwerkes; 3) Ausfer­
tigung; bizonyítvány ki-
állítá'-a, die Ausfertigung 
eines Zeugnisses.
Kiállítási díj, :|) die Ausfer- 
tigungsgebühr (fü r ein Do- 
cuinent) ; 2) die Ausstel­
lungsgebühr.
Kiállítási költség, 1) Produc- 
tionskosten; 2) Ausstel-
lungskosten.
Kiárulni, auskaufen; fogy- 
tig kiárulni, Ausverkauf 
halten.
Kibérelni, miethen, ausmie- 
then, in Bestand nehmen ; 
(haj.) heuern,
Kibírni, bestehen, bestehen 
können; nem bírja ki vele 
a versenyt, er kann die 
Coíicurrenz mit ihm nicht 
bestehen od. aushalten.
Kibocsátani, 1) emittiren, in 
Umlauf setzen; a kölcsönt 
78 árfolyam mellett bo­
csátották ki, das Anlehen 
ist zum Gourse von 18 
em ittirt; ez a bank nem 
bocsát ki papírpénzt, diese 
Bank gibt kein Papier­
geld aus; 100 forintról 
szóló intézvényt bocsátot­
tam ki Önre, ich habe eine 
Tratte von 100 Gulden 
auf Sie ausgestellt; 2) 
erlassen, ergehen lassen, 
ausschreiben; a kormány 
I rendeletet bocsátott ki, 
die Regierung hat eine 
Verordnung ergehen las­
sen ; az igazgatótanács 
felhívást bocsátott ki 30*^ /o 
befizetésére, der Verwal­
tung srath hat eine Einzah­
lung von SOftí ausgeschrie­
ben ; 3) (kk.), herausge­
ben.
Kibocsátás, 1) die Emission, 
die Ausgabe; részvények 
kibocsátása, Ausgabe von 
Actie7i; kibocsátás alatt 
len n i, in  der Emission 
begriffen sein; első kibo­
csátású részvények. A ö- 
tien erster Emission; uj 
kibocsátású részvények, 
junge A ctien ; új kölcsön 
kibocsátása, Einführung 
einer neuen Anleihe; 2) 
die Ausstellung ; váltó ki-
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bocsátása, die Ausstellung 
eines Wechsels.
Kibocsátási ár, der Emis­
sionspreis.
Kibocsátási árfolyam, (br.) 
der Emissionscours, E in ­
führ ungscours.
Kibocsátási föltételek, Emis- 
sions b edi ngungen.
Kibocsátási nap, der Erschei- 
mmgstag, der Ausstellungs­
tag.
Kibocsátási ügylet, dasEmis- 
sionsgeschäft.
KibocsáthatÓ, emittirbar.
Kibocsátó, 1) (v.) der Atis- 
steller, EnGiehmer, Zieher^ 
váltó kibocsátója, Entneh­
mer eines Wechsels; 2) der 
Ausgeber (von Effecten),
Kibocsátó ház, (bank) das 
Emissionshaus.
Kibontakozni, sich heraus­
wickeln (mis einer Verle­
genheit).
Kibontani, auspacken; áru- 
csomagot kibontani, einen 
Waarenballen aufmachen ; 
az árúk még nincsenek ki­
bontva, die Waaren sind 
noch unausgepackt; min­
den vitorlát kibontani, 
alle Segel beisetzen.
Kibontatlan, unausgepackt.
Kibúvó, der Ausiueg; csak 
ez az egy kibúvó van 
nyitva előttünk, dies ist 
der einzige Ausiveg, der 
uns offen bleibt: kibúvót 
keresni, einen Ausiveg su- 
dien; nem talál semmi 
kibúvót, er findet keine 
Ausflucht.
Kibúvó ajtó, die Hinterthür; 
kibúvó ajtót fenntartani 
magának, sich eine H in­
terthür offen lassen.
Kicsalni, entlocken, erschlei­
chen ; szédelgéssel kicsal­
ni, abschwindeln; bele­
egyezésemet szédelgéssel 
csalta ki, er hat mir die 
Einwilligung abgeschwin­
delt.




K icseréln i Kiegészítés K ielégíteni
K i c s e r é ln i ,  verwechseln^ aiis- 
ivechseln, vertauschen^ aus- 
tauschen, u mtauschen.
K ic s e r é lő  h e ly ,  die Umtausch- 
stelle.
K ic s e r é l t e t n i ,  den Umtausch 
bewirken.
K i c s i b e n  á r u ln i ,  im Klemen  
verkaufen, in Detail ver­
kaufen.
K ic s ik a r n i ,  erpi’essen , er­
zwingen ; n e m  t u d t a m  k i ­
c s ik a r n i  t ő le  a  fiz e té s t ,  
ich konnte die Zahlung 
von ihm nicht erzwingen ;  
k ic s ik a r t á k  t ő l e m  e z t  a z  
ö s s z e g e t ,  diese Summe ist 
mir abgedrungen tvorden.
K i c s in y b e n ,  en d eta il; k i ­
c s in y b e n  á r u ln i ,  in Detail 
verkaufen, alla Minuta 
verkaufen. ■
K i c s o m a g o lá s ,  die Deballage, 
das Auspacken.
K ic s o m a g o ln i ,  K i c s o m ó z n i ,  
deballiren, auspacken.
K id e r í t e n i ,  klar stellen, er­
mitteln, daHhun;  a  p é n z ­
ü g y i  á t t e k in t é s  k i  f o g ja  
d e r í t e n i  , h o g y . . . ,  die 
finanzielle Uebersicht ívird 
darthun, dass . . . ;  a  n y e ­
r e s é g e t  V . v e s z t e s é g e t  k i ­
d e r í t e n i ,  den Geiüinn od. 
Verlust ermitteln.
K id e r í t é s ,  die Ermittelurig, 
Klarstellung ;  a  n y e r e s é g  
k id e r í t é s e  u t á n ,  nach er­
folgter Ermittelung des 
Gewinns.
K i d e r ü l n i ,  an den Tag kom­
m en; k id e r ü l t ,  h o g y . . . ,  
es hat sich herausgestelit, 
dass . . .
K i d o b n i ,  hinauswerfen;  e z t  
a  p é n z t  m in t h a  a z  a b l a ­
k o n  d o b t u k  v o l n a  k i ,  die­
ses Geld ist so gut ivie weg- 
gew orfen; n in c s  k i d o b n i  
v a ló  p é n z e m , ich habe 
nichts iveg zu icerfen.
K i d o l g o z n i ,  ausarbeiten, be­
arbeiten ; s z e r z ő d é s t  k i ­
d o l g o z n i ,  einen Vertrag 
ausarbeiten.
K ie g é s z í t e n i ,  ergänzen, com- 
pletiren, vervollständigen; 
a  r a k t á r t  i s m é t  k ie g é s z í ­
t e n i ,  das Dag er wieder ver­
vollständigen.
K ie g é s z í t é s ,  die Ergänzung, 
Wieder er gänzung; f .  h ó  
10 -k i  k ü ld e m é n y e m  k i -  
e g é s z i t é s e ü l  u t ó la g  k a p  
Ö n  m a . . . ,  zur Ergänzung 
meiner Sendung von 10-ten 
dieses empfangen Sie heute 
nachträglich. . .  ; a  s z á m la  
k ie g é s z í t é s é ü l ,  um die 
Rechnung zu ergänzen, 
zur Ergänzung der Rech­
nung.
K ie g é s z í t ő ,  ergänzend, in- 
tegrirend.
K ie g é s z í t ő  d í j ,  die Ergän­
zungstaxe.
K ie g é s z í t ő  f iz e té s , Zahlung 
zur Erfüllung.
K ie g é s z í t ő  h á n y a d ,  die E r ­
gänzungsquote.
K ie g é s z í t ő  k ö te t ,  (k k . )  das 
Supplement, der Supple­
menthand.
K ie g y e n l í t e n i ,  1 ) richtigstel­
len, begleichen, berichti- 
I gc7i, ausgleichen, saldiren ;
j l e g k ö z e l e b b  k ie g y e n l í t e m
i s z á m lá m a t  , nächstensI loerde ich meine Rechnung
I berichtigen; k ö v e t e lé s e m -
I m e l  s z á m lá n k  é p e n  k i  v a n
! e g y e n l í t v e , mit meiner For-
I derung ist unsere Rech-
■ nung gerade beglicheji; a
k ö l t s é g e k  k ie g y e n l í t ik  e g y ­
m á s t ,  die Kosten heben 
sich gegen einander a u f; 
a z  ö s s z e g e t  a z  Ö n  in t é z -  
v é n y e  k ie g y e n l í t e t t e ,  der 
Betrag ist durch Ihre 
Tratte ausgeglichen; 2 )
{a .  m .  e l in t é z n i ) ,  schlich­
ten, gütlich beilegen.
K ie g y e n l í t é s ,  1 ) die Ausglei- 
chu7ig, der Ausgleich, B e­
gleichung, Berichtigung, 
Richtigstellung, Saldirimg, 
Cojnpensation , Skontri- 
rung;  (k v . )  das Ristorno, 
R itorno; t ö k e b e l i  k i e g y e n -  
\ités,Capitalsausgleichung; 
k á r  k ie g y e n l í t é s e , Liquida­
tion emes íSc7 íad <? «s ;va lak it  
s z á m l á j a  k ie g y e n l í t é s é r e  
f ig y e lm e z t e t n i ,  Jemanden 
an die Berichtigung od.
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Ausgleichung einer Rech­
nung erinnern; k ie g y e n ­
l í t é s ü l  f iz e tn i ,  zum Aus­
gleich zahlen; 2 ) die
Schlichtung, das Compro- 
7niss.
K ie g y e n l í t é s i  á r f o ly a m ,  (b r . )  
de r Co mpensa tio tiscours.
K ie g y e n l í t é s i  fe le s le g ,  ( k v . )  
der Saldoüberschuss.
K ie g y e n l í t é s i  ö s s z e g , das 
Saldo.
K ie g y e n l í t e t t  s z á m la ,  bilan- 
zirter Conto, saldirte Rech­
nung.
K ie g y e n l í t ő  a d ó ,  die Aus­
gleich ungssteu er.
K ie g y e n l í t ő  ö s s z e g , die Aver- 
sionalsumme.
K ie g y e n l í t ő  v á lt ó ,  der Ele­
ganz ungswechsel.
K ie g y e n l í t ő  v á m ,  der Com- 
pensatio7iszoll.
K ie g y e n l í t ő  v é t e l ,  der Aver- 
sionalkauf.
K ie g y e z é s ,  der Ausgleich,das 
Arrangement, Abkommen; 
j o b b a n  s z e r e t n é m  a  b a ­
r á t s á g o s  k ie g y e z é s t ,  m i n t  
a  p e r t ,  ich tvürde ein güt­
liches Abkoimnen ei7iem 
Frocesse vor ziehen; b é k é s  
k ie g y e z é s  a  h i t e le z ő k k e l ,  
ausserge7'ichtliche A Imia - 
chimg mit den Gläubigern,
K ie g y e z é s i  ö s s z e g , die Ab­
findungssumme ; (c s ő d ) ,  die 
Accordsumme.
K ie g y e z é s ,  die Abfindung, 
der Axisgleicli, das Árra7i- 
gement.
K i e g y e z k e d n i , k ie g y e z n i ,  
sich ah finden, sich verglei­
chen, sich arrangiren, eine 
Abfindung od. ein Arrange­
ment treffen ; c s ő d  a la t t  
v o lt ,  d e  k ie g y e z e t t  h i t e ­
l e z ő iv e l ,  er war in Concurs, 
hat sich aber mit seinen 
Gläubigern abgef unden od. 
a7i'angirt;  k ie g y e z k e d ­
t ü n k ,  wir haben uns aus­
geglichen.
K ie g y e z t e t n i  , arrangiren, 
ausgleichen.
K i e lé g í t e n i ,  befriedigen, zu­
friedenstellen , ahfinden, 
auszahlen; k i e l é g í t e n i m a -
Klelé«:íté9 K ife jlődn i K ifogásolt
gát, sich fü r  etwas bezahlt 
machen; hitelezőit telje­
sen kielégíteni, seine Gläu­
biger zum Vollen befriedi­
gen ; On teljesen ki lesz 
elégítve, Sie werden Ihre 
volle Befriedigung erhal­
ten ; ez a nyilatkozat en­
gem ki nem elégít, diese 
Erklärung genügt mir 
nicht.
Kielégítés, die Befriedigung^ 
Zufriedenstellung.
Kielégítési jog, das Befrie­
digungsrecht.
Kielégítő, genügend, befrie­
digend ; a biztosítók a 
nekem küldött papírokat 
kielégítőknek nem talál­
ják, die Versicherer hal­
ten die mir zugeschickten 
Papiere fü r unzulänglich; 
nem tudott kielégítő fel­
világosítást adni az ügy­
ről, er konnte keine genü­
gende Aufklärung über die 
Sache gehen.
Kielégíttetni magát, sich 
zahlhaft machen, sich be­
zahlt machen.
Kiemelés, die Aufbringung 
( der Edelsteine).
Kiemelni, herausheben; az 
intézkedés fontosságát ki 
kell emelni, man muss die 
Wichtigkeit dieser Mass- 
regel hervorheben.
Kierőszakolni , erzwingen, 
ahdringen; a kelendősé­
get nem lehet kierősza­
kolni, der Absatz lässt sich 
nicht erzwingen.
Ki- és berakódni. A  hajó ki- 
és berakódik, das Schiß la­
det und, löscht.
Kieszközlés, die Erwirkung.
Kieszközölni, erwirken, aus- 
mitteln, bewirken.
Kifejezés, der Ausdruck ; die 
Versicherung ; fogadja el­
ismerésem kifejezését, ge­
nehmigen Sie die Versiche­
rung meiner Erkenntlich­
keit; hhXäjknük kifejezést 
adni, seinem Danke A ms- 
druck geben.
Kifejezni, aussprechen ; kö­
szönetét kifejezni, seinen
Dank aussprechen od. aus- 
drücken.
Kifejlődni, sich entfalten; 
gyapotban élénk üzlet fej­
lődött ki, in  Baumwolle 
hat sich ein lebhaftes Ge­
schäft entwickelt.
Kifejteni, entwickeln, dar­
legen; nézeteit kifejteni, 
seine Ansichten entwickeln; 
a mint levelemben bőveb­
ben kifejtettem, wie ich 
in meinem Briefe ausge­
führt habe; a miket leg­
utóbbi levelemben kifej­
tettem, ebben az ügyben 
Önnek felvilágosításul 
szolgálhat, das in meinem 
Letzten Ausgeführte unrd 
Ihnen über diese Angele­
genheit Aufklärung gehen.
Kiíiókozni, ausfachen.
Kifizetendő összeg, der Aus­
zahlungsbetrag
Kifizetés, die Auszahlung, 
Saldirung ; váltót kifize­
tésre bemutatni , einen 
Wechsel zur Einlösung 
proßsentiren; számlájának 
kifizetése után, riach Be­
richtigung Ihrer Rech­
nung ; kifizetés után, (v.) 
nach Eingang des Wech­
sels ; egyenleg kifizetése, 
die Saldozahlung.
Kifizetési összeg, der Saldo.
Kifizetett összeg, der Aus­
zahlungsbetrag.
Kifizetni, auszahleu, saldi- 
ren; adósságot kifizetni, 
eine Schuld bezahlen, be­
richtigen, abtragen od. ah- 
stossen; kamatokat kifi­
zetni, die Zinsen abfüh- 
ren; számlát kifizetni, eine 
Rechnung ausg lei dien od. 
saldiren; adót kifizetni, die 
Steuer abführen; az oszta­
lékot a szelvény átadása 
mellett fizetik ki, die D i­
vidende wird gegen Auslie­
ferung des Coupons aus- 
bezahlt; a váltót ki nem 
fizették, der IVechsel ist 
unbezahlt geblieben; ki 
van fizetve (számlákon), 
saldirt; nem fizeti ki 
magát, es lohnt sich nicht,
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es lohnt sich der Mühe 
nicht.
Kifizető, der Auszahler.
Kifizető pénztár, die Aus- 
gabskasse.
Kifizetett, ausbezahlt, berich­
tigt, saldirt; kifizetett 
számla, saldirte Rechnung; 
ki nem fizetett adó, rück­
ständige Steuer,
Kifizetve. A  számla még 
nincs kifizetve, die Rech­
nung ist noch unberichtigt.
Kifli, das Hörnchen, Kipfel.
Kifogás, die Einsprache,Ein­
rede, Ausstellung, Einwen­
dung, der Einw urf; kifo­
gás alá nem eső, unbean- 
ständet, unbeanstandet; 
semmis kifogás, nichtiger 
Einwand; valami ellen 
kifogást tenni, gegen et- 
tuas Einrede erheben; va­
lamely áru ellen kifogást 
tenni, eine Waare bean­
standen; mi kifogása van 
ez ellen az áru ellen ? was 
haben Sie an dieser Waare 
auszusetzen ? semmi kifo­
gásom sincs az áru minő­
sége ellen, ich habe gegen 
die Qualität der Waare 
7iichts zu erinnern; kifogá­
sokkal élni, Einreden ent­
gegensetzen, A usstellungen 
machen, Einwendungen er­
heben ; ez eilen nem lebet 
kifogás, dagegen ist nichts 
einzuwenden.
Kifogási határidő, die Rüge­
frist.
Kifogásolás, die Bemänge- 
lm ig, Beanständigung.
Kifogásolási kereset, die Be­
mängelungsklage.
Kifogásolni, bemängeln, dif- 
ficultiren , beanstanden, 
beanständigen, Eimuen- 
dungen machen, aussetzen, 
Einrede thun , mäkeln; 
valamely váltó kifizetését 
kifogásolni, die Zahlung 
eines Wechsels beanstan­
den ; az árú minőségét k i­
fogásolni, die Qualität 
einer Waare bemängeln.
Kifogásolt, beanstandet, be­
anständet ; nem kifogá-
K ifogástalan Kigolyózni K ijá rn i




ten, tadellos, ivogegen nichts 
einzmvenden is t; kifogás­




Kifogást tenn i, 1. kifogá­
solni.
Kifogni, 1) abschlagen; a 
költséget már kifogtam, 
ich habe die Unkosten be­
reits abgeschlagen; bér­
ből kifogni, am Lohne ah- 
brechen; 2} valakin ki­
fogni, Jemandem beikom- 
men; ki nem lehet fogni 
rajta, ihm ist nicht beizu­
kommen.
Kifogyasztani. Ez a vevő 
több czikkemet teljesen 
kifogyasztotta, dieser Kun­
de hat mich in mehreren 
Artikeln ausgekauft; min­
denből kifogyasztott, er 
hat mich ausgekauft.
Kifogyni, ausgehen, zu Ende 
gehen ; piaczunk teljesen 
kifogyott a búzából, unser 
Markt ist von Weizen voll­
ständig entblösst; kifogy­
tam a pénzemből , das 
Geld ist mir ausgegangen; 
kifogyok az időből, es 
bleibt m ir keine Zeit übrig; 
ez a czikk nálam kifo­
gyott, kifogytam ebből a 
czikkből, dieser Artikel ist 
mir ausgegangen; segéd­
eszközei kifogytak, mit 
seinen Hülfsmittein ist es 
zu E nde; egészen kifogy­
tam a költségből, ich habe 
mich ganz aus gegeben ; ha 
minden módból kifogy­
tunk, loenn alle Stricke 
reissen.
Kiforrni. A  bor kiforrt, der 
Wein hat ausgearbeitet, 




Kifutni. Pénzem nem futja









Kigyódzó cső, das Schlan­
genrohr.
Kigyófa, das Schlangenholz.
Kigyókő, der Serpentin, Ser­
pentinstein.
Kigyókő-áru, die Serpentin- 
steinivaare.
Kigyózsir, das Schlangeufett.
Kihágás, die üebertretung; 
jövedéki kihágás, die Ge- 
fällsübertretung.
Kihagyni, auslassen; ezek­
ből a költségekből a kö­
vetkezők kihagyandók, 
von diesen Kosten sind die 
folgenden in Wegfall zu 
bringen.




Kihányni, 1) ausschiessen, 
ausiverfen; hajóból k i­
hányni, über Bord 'werfen; 
2) zsinórral kihányni ru­
hát, ein Kleid mit Schnü­
ren besetzeii.
Kihasználni, ausnutzen.
Kiházasítási biztosítás, die 
Aussteuer Versicherung.
Kiházasítási tárgyak, Aus- 
stat tungsgege n stä n de.
Kiheverni. Még nem hever­
tem ki a kárt, ich habe 
den Schaden noch nicht 
verwunden od. verschmerzt, 
ich habe mich von demScha- 
den noch nicht erholen 
könrum.
Kihirdetés, die Kundma­
chung , Veröffentlichung, 
Verkündigung, Publica- 
tion ; befizetés-kihirdetés, 
die Ausschreibung einer 
Einzahlung.
K ihirdetn i, veröffentlichen, 
kundmachen, bekanntma- 
che n, publiciren; állomás­
ra pályázatot kihirdetni,
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eine Stelle ausschreiben; 
a ház ki van hirdetve el­
adás végett, das Haus ist 
angeschlagen; az igazgató- 
tanács 30<^/o befizetését hir­
dette ki, der Verwaltungs­
rath hat eine Einzahlung 
von 5Ö‘Vü ausgeschrieben.
Kihordani, austragen (z. B. 
Brief).
Kihurczolkodni , ausziehen 
(aus einem Geivölbe).
Kihiizni, 1) ziehen, heraus­
ziehen ; a sorozatot ki­
húzni, die Serie ziehen; 
a következő sorozatok hu- 
zattak ki, folgende Serien 
sind ausgelost worden ; ezt 
a kötelezvényt 200 forint 
nyereménynyel húzták ki, 
diese Obligation ist mit 
einem Gewinn von 200Gul­
den herausgekommen; 2) 
(a. m. törülni), streichen, 
ausstreichen.
Kihúzó asztal, der Auszieh­
tisch.
Kihúzó fiók, die Schublade.
Kihúzó szekrény, die Com- 
mode.




Fehler abändern ; a téve­
dés még nincs kiigazítva, 
der Irrthum ist noch un- 
berichtigt.
Kiigazítás, die Berichtigung, 
BichtigStellung, Jlectifica- 
tion ; a kiigazítások jegy­
zéke, Verzeichniss der 
Berichtigungen.
Kiindulni, (haj), auslaufen.
Kiinduló állomás, die Aus­
gang sstatioii.
Kiirás, die Ausschreibung; 
számlák kiírása, Ausschrei­
bung von Bechnungen.
Kiirni, ausschreiben ; szám­
lát kiírni, eine Bechnung 
ausschreiben; szívesked­
jék számlámat kiírni, wol­
len Sie mir gefälligst meine 
Bechnung ausziehen; állo­
másra pályázatot kiírni, 
eine Stelle ausschreiben.
Kijárni, 1) (a. m. járandósá­
Kijátszani K ikerekíten i K ikötn i
gul megilletni) , zukom­
men ; neki még 10 forint 
jár ki, er bekommt noch 10 




san kijár, er bekommt 
pünktlich seine Bezahlung.
Kijátszani, ausspielen.
Kijavítani, repariren, corri- 
giren, einen Fehler abän- 
dern; az illető tétel köny­
veimben ki van már ja­
vítva , der betreffende 
Posten findet sich bereits 
Í7i meinen Büchern ab­
geändert.
Kijavítás, die Ausbesserung, 
Reparatur.
Kijelenteni, erklären ; kije­
lentjük, bogy hajlandók 
vagyunk Önnek ezt az ár­
leengedést megadni, loir 
erklären uns hereit Ihnen 
diesen Nachlass zu beivil- 
ligen.
Kijelölés, 1) ; a ka­
matok kijelölése mellett, 
U7iter Benennung od. Á7i- 
gabe der Zinsen ; 2) die 
Candidation.
Kijelölni, auszeichneii, be­
stimmen, angeben; árút 
elárusítási czélból elkül­
désre kijelölni, eine Waa- 
re zu einer Consignation 
bestimmen; szíveskedjék 
nekünk Hamburgban egy 
szolid házat kijelölni, wol­
len Sie U71S gefälligst in 
Hamburg ein solides Haus 
angeben; loir bitten um die 
Angabe eines soliden Hau­
ses in Hamburg; helyet 
kijelölni, einen Ort be­
stimmen.
Kijönni, auskommen; ez ár 
mellett nem jöhetek ki, 
bei diesem Preise kann ich 
nicht auskommen od. be­
stehen.
Kijutni, i )  zu Theil werden ; 
2) kijutott neki, er ist übel 
weggekonwien, er hat sei­
nen Theil bekommen.
K ikapn i, herausbekoymnen, 
herauskriegen; a teljesített
befizetés után a részvé­
nyeket kikapja, 7iach ge­
leisteter Einzahlung wer"- 
den Ihnen die Actien aus­
gehändigt toeräen ; megtet­
tük azt; hogy pénzünket 
kikaphassuk, leir haben 
dies gemacht um U7iser 
Geld, herauszubringen; ré­
szét a nyereségből kikap­
ni, seinen Gewinntheü he- 
1'auskriegen.
Kikerekíteni, arrondiren, zu 
einer 7'unden Summe er­
gänzen ; kerekítsük ki az 
összeget, lassen Sie uns 






Kikeresni, 1) aussuchen ; 2) 
(a. m. munkájával meg­
szerezni), vei’dienen; a 
hajó kikereste költségét, 
das Schijf hat sich freige­
fahren.
Kikérni, 1) erbitten, ausbit­
ten : valakinek parancsait 
kikérni. Jemandes Befehle 
erbitten od. einholen; szak­
értő véleményét kikérni, 
das Gutachten eirves Sach­
verständigen einholen; azt 
kikérem magamnak, das 
bitte ich m ir aus; 2) (a. m. 
kéréssel elhárítani), vei'- 
bitten; kikérni magának, 
sich verbitten; kikérte ma­
gának, hogy a további kül­
deményektől kíméljék 
meg, er hat sich jede fe r ­
nere Sendung verbeten; ezt 
kikérem magamnak, das 
verbitte ich m ir ; das will 




Kikerülni. Tőkém sem ke­
rül ki, ich bekomme mein 
Capital nicht heraus ; eb­
ből a posztóból kikerül 
egy köpenyeg, das Tuch 




Kikészítés, die Gonfectioni- 
rung.
Kikészítési eljárás, das Ap­
preturverfahren .




Kikészítő, der Confectionär, 
Appreteur.
Kikezdeni, anbi^echen; a 
küldemény még nincs ki­
kezdve, die Sendung ist 
noch nicht angebrochen.
Kikezdés, der Schriftabsatz, 
die Alinea.
Kikiáltani, ausrufen (bei 
der Auction).
Kikiáltás, das Ausgebot (bei 
der Auction).
Kikiáltási ár, der Ausru­
fungspreis.






Kiköltekezni, all sein Geld 
verausgaben, sich ganz 
ohne Geld lassen, sich aus­
geben.
Kikötés, 1) (haj.), die Lan­
dung ; 2) der Vorbehalt, 
der Beding, die Bedingung, 
Clausel, Stipulation ; az­
zal a kikötéssel, hogy. . .  
unter der Bedingung,dass... 
mit dem Vorbehalte, dass...; 
kötbér kikötése, Verabre­
dung einer Conventional- 
sti'afe; a szerződés elfo­
gadhatatlan kikötéseket 
tartalmaz, der Veitrag er­
hält unannehmbare Be­
dingungen.
Kikötni, 1) (haj.), landen, 
aiúanden, mit dem Schiffe 
anlegen, beilegen; a hajó 
kikötött, das Schiff hat 
bei gelegt; útközben ki­
kötni, Escalen machen; 
2) (a. m. bizonyos feltéte­
lekhez kötni), Vorbehalten, 
bedingen, sich ausbedin­
gen; a szerződésben ki 
van kötve, es ist im Ve?’- 
trage bedungen od. ausbe-
Kikötő K ilépő Kim utatás
dungen; magának bizo­
nyos előnyöket kikötni, 
sich Vortheile aushedingen.
Kikötő, (haj.) der Hafen,Porty 
Landungsplatz; belső ki­
kötő, der Binnenhafen; 
szabad kikötő, der Frei­
hafen ; téli kikötő, telelő 
kikötő, der Ueheriointe- 
rungshafen, Wintei'hafen; 
tengeri kikötő, Seehafen.
Kikötő-díj, die Landungs- 
gehiihr, Haftstock gebühr, 
das Haftstockgeld.
Kikötő-hely, (haj.) der Stapel­
ort, Stapelplatz, Landungs­
platz.





tött összeg, versprochener 
Betrag,
Kiküldeni (bíróságot), dele- 
giren ; (birósági tagot), 
exmittiren, aussenden.
Kiküldés, die Delegirung.
Kiküldött, der Delegirte; 
bírói V. birósági kikül­
dött, der Gerichtsabgeord­
nete.
Kikürtölni, ein Gerücht aus­
sprengen.
Kikutatás. Vagyonállapot 
kikutatása, die Ausmitte- 
lung des Vermögensstan­
des.
Kila, Kornmass — 2 Press- 
burger Metzen.
Kilátás, die Aussicht; kilátá­
sok, Auspicien, Chancen; 
vállalatunkat kedvező ki­
látások mellett kezdtük 
meg, ivir hahen ^tnser Un­
ternehmen unter glückli­
chen Aiispicien begönnern; 
eredményre való kilátás 
nélkül, ohne Aussicht auf 
E rfo lg ; kilátásba tenni, 
in Aussicht stellen; kilá­
tásba helyezett bevételek, 
in  Allssicht genommene 
Einnahmen; a kilátások 
kedvezők, die Chauceri 
sind günstig.
Kilépni, austreten, ausschei- 
den ; szolgálatból kilépni.
seinen Dienst verlassen; 
utazónk N. úr kilép há­
zunkból, xtnser Reisender 
Herr N . scheidet aus un­
serem Hause; N. úr kilé­
pett az üzletből, Herr N. 
ist aus. dem Geschäfte aus­
getreten.
Kilépő, austretend, ausschei­
dend ; kilépő társ, der aus­
tretende Associe; kilépő 
részes, der ausscheidende 
Theilhaber.
Kilétét igazolni , sich aus- 
weisen.
Kilincs, die Klinke, Thür- 
schnalle.
Kilyukadni, einen Leck be­
kommen ; kilyukadt hajó, 
ein leckes Scliiff; veszte­
ségben lyukad ki, dies 
kommt auf einen Verlust 
hinaus ; nem tudom, hol 
fog kilyukadni, ich iceiss 
nicht, ICO er hinaus icill.
Kimélet, die Nachsicht, Scho­
nung ; adós iránt kimélet- 




tását kíméletesen fogjuk 
felhasználni^ tcir werden 
einen discreten Gebrauch 
von Ihrer Auskunft ma­
chen.
Kiméleti napok, (v.) Ehren­




három kiméleti napot en­
gednek, in  England iver- 
den drei Respecttage le - 
willigt.
Kímélni, schonen; magát 
nem kímélni, sich strapa- 
ziren; sem költséget, sem 
fáradságot nem kímélni, 
sich iveder M ühe, noch 
Kosten verdriessen lassen; 
pénzt nem kímélni, das 
Geld nicht sparen.
Kimenetel, der Ausgang, E r ­
folg ; mi kimenetele Jesz 
a dolognak ? was wird das 
Ding fü r  einen Ausgang 
nrhmen?; e vállalatnak
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nem volt reánk nézve sze­
rencsés kimenetele, diese 
Unternelmmng ist nicht zu 
unserem Vortheil ausge­
schlagen.
Kimenni, 1) ausgehen; né­
mely árú csak meghatáro­
zott kikötőkön át mehet 
ki, geioisse Artikel können 
nur über bestimmte Häfen 
ausgehen; 2) divatból k i­
menni, ausser Gebrauch 
kommen, aus dem Gebrau­
che kommen, aus der Mode 
kommen; 3) (a. m. színét 
hagyni), die Farbe verlie­
ren, ausgehen; a posztó 
szine kimegy, das Tuch 
verliert die Farbe.
Kimenteni, entschuldigen; 
kimenteni magát, sich ver­
antworten ; azzal nem 
mentheti ki magát, damit 
kann er sich nicht ausre- 
den.
Kimérés, der Ausschank.




schöpfend ; kimerítő bizo­
nyítás, erschöpfender Be­
weis ; a részleteket kime­
ritöleg fogjuk Önnel tu­
datni, loir werden Ihnen 
das Ausführliche mitthei- 
len.
Kimérni, auswägen, ausmes­
sen, vermessen; italt ki­
mérni, ausschenken; mé­
terrel kimérni, mit dem 
Meter ausmessen; ezt a 
czikket nem mérik ki, die­
ser A rtikel ivird nicht aus­
gemessen.
Kimerülés, die Erschöpfung; 
hitele kimerüléséig, bis 
zur Erschöpfung seines 
Credits.
Kimérve, zugemessen, knapp.
Kim ondani, aussprechen; 
nyíltan v. kereken kimon­
dani, oßen heraussagen.
Kimustrálni, ausmustern.
Kimustrált marha , das 
Brackvieh.
Kimutatás, der Ausiveis, Bor- 
dereau; elosztási kimuta-
Kinm tatási rovat K ínálkozni K ip róbá lt
tá s , (c s ő d )  der Reparti- 
tionsausioeis;  k im u t a t á s  a  
b e h o z a t a l r ó l  é s  k i v i t e l r ő l ,  
der Äus'weis über Ein- und 
Ausfuhr; é v n e g y e d e s  k i ­
m u t a t á s ,  der Quartalaus- 
IVeis; é v i  k im u t a t á s ,  der 
Jahresausiveis; f é l é v i  k i ­
m u t a t á s ,  halbjähriger Azis- 
iveis; h a v i  k im u t a t á s ,  Mo- 
natsausiveis; k ü lö n  v .  r é s z ­
le t e s  k im u t a t á s ,  der Spe- 
cialausiveis, die Specifica- 
tion ; ö s s z e g e z e t t  v .  e g y ­
b e f o g l a l t  k im u t a t á s ,  der 
Totalausweis; s z á m a d ó  
k im u t a t á s ,  der llechnungs- 
ausiveis ;  t á b lá z a t o s  k i m u ­
t a t á s , tabellarische IJeber- 
sicht;  ü z le t i  k im u t a t á s ,  
Gesell äfts Übersicht.
K im u t a t á s i  r o v a t ,  (k v . )  die 
A usweisu ngscolumn e .
K im u t a t h a t ó ,  nachiveislich; 
k im u t a t h a t ó  k ö lt s é g e k  , 
nachweisliche Spesen.
K im u t a t n i ,  nachweisen^ aus- 
weisen;  a  t u l a j d o n jo g o t  
k im u t a t n i ,  das Eigen­
thumsrecht nachweisen.
K in a e z ü s t ,  das Chinasilber.
K in á l á s  , k in á la t  , das An­
gebot, Gebot, der A ntrag; 
( b r . )  angeboten (a u f den 
Courszetteln) ;  h a t á r o z o t t  
k in á la t ,  festes A nerbieten; 
t é n y le g e s  k i u á l a t , das 
Ilealgebot; t ö b b  a  k in á la t  
m i n t  a  k e r e s le t ,  es ist mehr 
Gebot, als N a clfrage; a  
k in á la t  m e g h a la d ja  a  k e ­
r e s le t e t ,  das Angebot über­
steigt die Nachfrage; L o n ­
d o n r a  é s  H a m b u r g r a  n in c s  
k in á la t ,  ( b r . )  London und 
Hamburg 'sind ohne Ange­
bot : m a  m in d e n  á r f o l y a m  
k in á la t ,  ( b r . )  alle Course 
sind heute B r ie f; a  l o n d o ­
n i  p a p i r o s n a k  t ö b b  a  k í ­
n á la t a ,  m i n t  a  k e r e s le t e ,  
London hat mehr Geber 
als Nehmer.
K in á lg a t n i ,  öfter anbieten ; 
e z t  a  g y a r m a t i  c z ik k e t  n a ­
g y o n  k in á lg a t já k ,  dieser 
Colonialartikel ist sehr 
fe i l ; m i n d e n f e lé  k in á lg a t -
t u k  a z  á r u t ,  d e  h i á b a ,  wir 
haben die Waare nach al­
len Seiten, aber vergeblich 
ausgeboten.
K ín á lk o z n i ,  sich erbieten, 
darlieten.
K í n á l n i  , ojferiren , bieten, 
anbieten, antragen, zum 
Verkaufe anbieten; a  p á ­
r i s i  v á l t ó k a t  n a g y o n  k í ­
n á l t á k ,  d e  n e m  a k a d t  v e ­
v ő  jö k ,  Briefe auf Paris 
sind sehr ausgeboten ivor- 
den und fanden keine Ab­
nehmer ; m e g k ín á l t  e g y  
h a t á r  k á v é v a l ,  er hat mir 
eine Partie Kaffee ange­
tragen ;  e z t  a z  á r u t  25 f o ­
r i n t j á v a l  k ín á l j á k ,  diese 
Waare ívird. zu 25 Gulden 
angeboten.
K in c s ,  der Schatz, Tresor; 
a  v i l á g  k in c s é é r t  s e m , um 
keinen Lüeis der Welt.
K in c s e s  h á z  , die Schatz­
kammer.
K in c s e s l á d a  , das Schatz- 
h ästchen.
K in c s t á r ,  1 ) die Schatzkam­
mer, das Ae rar, die Finanz­
kammer, der Fiscus; 2 ) 
der Tresor.
K in c s t á r i ,  kameral, aerarial.
K in c s t á r i  je g y ,  der Schatz­
kammerschein , Schatz­
schein.
K in c s t á r i  k ö t e le z v é n y ,  die 
A erari alob li gátion.
K in c s t á r i  u t a lv á n y ,  der 
Schatzkammerschein , der 
Schatzschein, Tresorschein, 
die Schatzamveisung.
K in c s t á r i  u t a l v á n y s z e l v é ­
n y e k ,  Schatzbonscoupons.
K i  n e m  e g y e n l í t e t t ,  unbe­
glichen.
K i  n e m  e g y e n l í t é s , die 
Nichtbefriedigung; a  h i t e ­
l e z ő k  k i  n e m  e lé g í t é s é t ő l  
l e h e t  f é ln i ,  die Nichtbe­
friedigung der Gläubiger 
steht zu fürchten.
K i  n e m  e lé g í t ő ,  unzuläng­
lich, ungenügend.
K in e v e z é s ,  die Bestellung, 
Ernennung.
K in e v e z é s i  r e n d e le t ,  das 
Bestellungsdecret.
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K i n i n ,  das Chinin.
K i n n  le n n i ,  ausstehen, aus­
ständig sein ; m é g  je len té -^  
k é n y  ö s s z e g e im  v a n n a k  
k i n n , beträchtliche Sum­
men stehen mir noch aus.
K i n n le v ö ,  ausständig, am­
haftend; a  k é z i  z á lo g o k r a  
k in n le v ö  k ö lc s ö n ö k ,  die 
aushaftenden Darlehen 
gegen Handpfand.
K i n n le v ö  a d ó s s á g ,  der Atis- 
senstand, die Aussenschuld,. 
die ausstelvmde Schuld.
K in n le v ö  k ö v e t e lé s ,  der Aus- 
stam.d, die ausstehende For­
derung; n e m  v o ln a  Ö n  
h a j l a n d ó  k i n n l e v ö  k ö v e ­
t e lé s e im  b e h a j t á s á t  e l v á l ­
l a l n i  ? ivären Sie nicht ge­
neigt das Incasso meiner 
Ausstände zu übernehmen f  
k in n le v ö  a d ó s s á g o k a t  b e ­
h a j t a n i  V. b e s z e d n i ,  die 
Ausstände eintreiben od.. 
einziehen.
K in n le v ő s é g ,  der Ausseii- 
stand, die ausstehende 
Schuld, der Ausstand.
K i n y i t n i ,  öffnen, auf machen ;  
i t t  a  k e r e s k e d ő k  n e m  s z o k ­
t á k  b o l t j a ik a t  ü n n e p n a p o ­
k o n  k in y i t n i ,  es ist hier 
nicht üblich, dass die Kauf- 
leute an Feiertagen auf- 
machen.
K in y o m o z o t t ,  erm ittelt; k i ­
n y o m o z o t t  a d ó ,  ermittelte 
Steuer.
K io s z t a n i ,  zutheüen.
K io s z t á s ,  die Zutheilung.
K i p a k o ln i ,  deballiren, aus­
packen.
K ip ó t o ln i ,  ersetzen, vergüten; 
h á t r a lé k o t  k ip ó t o ln i ,  einen 
mickstand nachzahlen; 
r e m é n y i jü k ,  h o g y  m o s t a n i  
v e s z t e s é g ü n k e t  e g y  k é ­
s ő b b i  ü g y le t  k i  f o g j a  p ó ­
t o ln i ,  urir hoffen uns für 
den Verlust an einem 
künftigen Geschäfte re- 
gressiren zu können.
K i p r ó b á l t ,  beivährt; k i p r ó ­
b á l t  s z o l i d  h á z ,  ein Haus 
von bewährter Solidität; 
e z  in d i t  m in k e t  a r r a ,  h o g y  
a z  Ö n  k i p r ó b á l t  s z ív e s s é ­
Kipnlkatolás K irakodó állomás Kisérő jegy
g é t  i g é n y b e  v e g y ü k ,  dies 
veranlasst uns Ihre oft be- 
lüährte Gefä'ligkeit in An­
spruch zu nehmen,
K ip n h a t o la s .  Y a g y o n á l l a p o t  
k ip n h a t o lá s a ,  die Ausmit­
telung des Vermi'gensstan- 
des.
K ip iü i a t o ln i ,  ausmitteln, er­
mitteln ; a  t é n y á l lá s t  k i ­
p u h a t o ln i  , den Thatbe- 
stand erheben.
K i r a g a s z t a n i  (h i r d e t é s t ) ,  af- 
ßchiren, anschlagen.
K i r a k á s ,  das Auspacken; iiz  
o la j  k i r a k á s á t  m é g  n e m  
v é g e z t é k  b e ,  die Löschung 
des Oels ist noch nicht be­
endigt; k i r a k á s  a  k o c s ib ó l ,  
(v n . )  die Auswaggonirung.
K i r a k a t ,  die Auslage^ Eta,lä­
ge; das Schaufenster ;  á r u ­
k a t  k i r a k a t b a  t e n n i ,  Waa- 
ren zur Schau auslegen; 
e z  k i r a k a t b a  v a ló  á r u ,  das 
ist Waare für die Auslage.
K i r a k n i ,  1 ) ausladen^ a.us- 
packen, auskramen; (h a j . )  
debarkiren, ans Land brin­
gen ; á r u k a t  k i r a k n i ,  Waa­
re zur Schau ausstellen ; a  
v á s á r o s o k  á r u i k a t  c s a k  
1 0 -é n  r a k h a t já k  k i ,  die 
Marktleute dürfen erst am 
10-te7i ihre Waaren aus- 
packeii; á )  auslegen, be­
setzen ; é k s z e r t  g y é m á n ­
t o k k a l  k i r a k n i  , einen 
Schmuck mit Diamanten 
besetzen.
K i r a k ó  b é r ,  (h a j . )  das Lich­
tergeld, der Lichtei'lohn.
K i r a k o d á s  , die Ladung, 
Entladung, Ausladung ; 
( v u . )  Auswaggonirung; 
(h a j . )  Jjöschung, Landung; 
k i r a k o d á s  id e je ,  die Loss- 
zeit, Löschzeit.
K i r a k o d á s i  d í j ,  Auslade­
kosten.
K i r a k o d á s i  k ö lt s é g ,  (h a j . )  
das Lossgeld, Löschgeld, 
A usschijfungs kosten.
K i r a k o d á s i  k ö n y v e c s k e ,  das 
A usladungsbüchlein.
K i r a k o d n i ,  ausladen, aus- 
packen, entladen; (h a j . ) ,  
löschen; a z  ü n n e p n a p o k
Kereslsedelmi szótár. II.
m ia t t  a  v á s á r o s o k  n e m  
r a k o d n a k  k i ,  der Feier­
tage ive gen legen die Mess­
leute nicht aus.
K i r a k o d ó  á l l o m á s ,  die Aus­
ladestation.
K i r a k o d ó  h e ly ,  der Auslade­
platz , Ausladungsort; 
(h a j . ) ,  Lossplatz;  á r u k  k i ­
r a k o d ó  h e ly e ,  Auslade­
platz der Güter.
K i r a k ó  h a j ó , das Lichter­
fahrzeug.
K i r a k ó  h e l y , der Lan­
dungsplatz.
K ir a k o t t .  E le f á n t c s o n t t a l  k i ­
r a k o t t  á r u k ,  mit Elfenbein 
ausgelegte Waaren ; k i r a ­
k o t t  m ü ,  ausgelegte Arbeit, 
fournirte Arbeit.
K i r á l y b e t ü ,  (n y o m d . )  das 
Regal.
K i r á l y f a ,  das Königsholz.
K i r á n t a n i ,  herausreissen; v a ­
l a k i t  b a j b ó l  k i r á n t a n i ,  Je­
manden aus einer inissli- 
chen Lage befreien.
K i r ó n i  (a d ó t ) ,  repartiren.
K ir ó t t  a d ó ,  ausgeworfene 
Steuer.
K is ,  klein ; l e g k i s e b b  m e n y -  
n y i s é g ü  j á r a d é k , Rente 
vom kleinsten B etrage; 
k is  f o r g a lo m ,  k is  ü z e m ,  
der Kleinbetrieb; l e g k i ­
s e b b  g o n d j a  is  n a g y o b b  
e n n é l ,  dies ist sei7ie ge­
ringste Sorge.
K is a j  á t í t a n  i , ex propriircn.
K is a já t í t á s ,  die E7iteigming; 
Ewprop riati on, Gr un dab- 
hm ing; k is a já t í t á s  k é n y ­
s z e r  ú t j á n , zivangsiveise 
E7iteigming.
K is a já t í t á s i  e l j á r á s ,  das E nt­
eignungsverfahren.
K is a já t í t á s i  é r t é k ,  der Ent- 
eignungsiverth.
K is a já t í t á s i  h a t á r o z a t ,  das 
En teignun gs erk enn tniss.
K is a já t í t á s i  t ö r v é n y  , das 
Exp7'opriationsgesetz.
K is a já t í t á s  jo g a ,  k i s a já t í t ó  
j o g ,  das Enteignungsrecht.
K is a já t í t ó  t ö r v é n y ,  das E x- 
propriations gesetz.
K is b e t ű ,  (n y o m d . )  die M i­
nus kel, Minuskelschrift.
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K is e b b í t e n i ,  1 ) vermindern, 
verkleiner7i; k is e b b í t e t t  
m é r t é k  , verkleinertes 
Maass, verjüngtes Maass, 
verjüngter Massstab; 2 ) 
(a . m . g y a l á z n i ) ,  verklei­
nern, verunglimpfe7i.
K is e b b í t ő  k ö r z ő ,  der Reduc- 
tionszirkel.
K is e b b s é g ,  die Stimmenmin­
derheit, Alinorität.
K is e g í t e n i ,  aushelfen; v a l a ­
k i t  k i s e g í t e n i  a  b a jb ó l .  E i­
nem aushelf en, aus der Ver­
legenheit helfe7i.
K is e g í t ő  e s z k ö z ,  das Aus- 
ku7}fts mittel.
K is e g í t ő k é p ,  aushilfsweise; 
k is e g i t ő k é p  v a n  a lk a l ­
m a z v a  i r o d á m b a n ,  er ist 
aushilfsweise Í7i meinem 
Gontor angestellt.
K is e g í t ő  s z e m é ly z e t , das 
Aushilfspersonale.
K is e le j t e z e t t  á r u ,  ausran- 
girte Waare, ausge7nusterte 
Waare.
K is e le j t e z n i  , ausschiessen, 
ausmustern, a7israngÍ7'en ; 
á r u t  r o s s z  m in ő s é g e  m ia t t  
k is e le j t e z n i ,  eine Waare 
wegen schlechter Beschaf­
fenheit ausschiessen;  a  
v e v ő  .SO d a r a b o t  k i s e le j t e ­
z e t t ,  der Käufer hat 30 
Stück ausgeschossen.
K i s  é r e t , die Begleitung ; 
f e g y v e r e s  k i s é r e t ,  ( v á m )  
die bewaffnete Bedeckung.
K is é r le t ,  der Versuch, die 
P rob e; k is é r le t e t  t e n n i ,  
einen Versuch anstellen.
K is é r le t k é p  , vei'suclmveise^ 
probeioeise.
K i s é r ö  i r a t ,  das Begleitpa­
p ie r ; a  f e l a d ó  k ö t e le s  a  
f u v a r o z ó t  a  s z ü k s é g e s  k í ­
s é r ő  i r a t o k k a l  e l lá t n i ,  der 
Absender ist veipflichtet 
den Frachtführer in den 
Besitz der eiforderlichen 
Begleitpapiere zu setzen.
K í s é r ő  j e g y , der Begleit­
schein ; (h a j . ) ,  der Lauf- 
zettel; u t á n v é t e l !  k í s é r ő  
je g y  , der Nachnahmebe­
gleitschein.
13
Kísérő jegyzék Kiszabott adó K itenni
Kisérö jegyzék, der Begleit­
zettel.
Kísérő levél , der Geleits­
brief, Geleitszettel, Begleit­
schein, die Begleitsadresse, 
das Comitiv; vámkiviteli 
kísérő levél, der Zollhe- 
gleitbrie f, Zollbegleit­
schein.
Kísérő személyzet, Beglei- 
tungspersonale.




handel, Kleinverlmuf, Bii- 
nutahandel, Minuthandel, 
die Kleinhandlung, K rä- 
merei,derHandel en Detail, 
das Detailgeschäft; kiske­
reskedést űzni V. foly­
tatni, krämern, álla M i- 
nuta verkaufen , Detail­
handel treiben.
Kiskereskedő , der K le in ­






Kisorsolás, die Ausloosung, 
Verloosung; a kölcsön ki­
sorsolás utján törleszte­
tik, das Anlehen tcird 
durch Ausloosung getilgt.
Kisorsolási záradék, die 
Verloosun gsklausel.
Kisorsolni, verloosen, aus- 
loosen, ausspielen; a rész­
vények kisorsoltatnak, die 
Actien werden verloost.
Kisorsolt, verloost; kisorsolt 
szám, gezogene Loosnum­
mer.
Kisrét, (nyomd.) das K lein ­
format.
Kistrafik, d/ie Kleintrafik.
Kisülni, an den Tag kom­
men, ans Licht kommen; 
majd kisül, es wird sich 
finden; kisült, hogy . . . 
es hat sich ergeben, dass ...
Kisütni, ans Lich t bringen, 
ausfindig machen; nem 
tudtam kisütni, ich konnte 
es nicht ausfindig machen.
Kiszabás. Illeték kiszabása,
das Ausmaass der Ge­
bühr.
Kiszabott adó, die ausge- 
ivorfene Steuer.
Kiszállítani, 1) (haj.) aus- 
schiffen; 2) ausführen, ins 
Ausland liefern.
Kiszámítani, ausrechnen, be­
rechnen ; ez ki nem szá­
mítható, das ist nicht zu 
berechnen, das entzieht sich 
der Berechnung; jól ki­
számított vállalat , eine 
loohl berechnete Unterneh­
mung.
Kiszámítás, die Berechnung, 
Calculation ; az eredmény 
minden kiszámításon kí­
vül esik, der Erfolg spot­
tet jeder Berechnung.
Kiszámítási időszak, die E r ­
mittelung speriode.
Kiszámíthatlan, unberechen­
bar ; ennek a vállalatnak 
eredménye kiszámíthat­
lan, dieses Unternehmen 
entzieht sich jeder Berech­
nung,
Kiszámlálni, aufzählen, be­
rechnen ; ujjain kiszám­
lálni, an den Fingern ab- 
zählen.
Kiszemelni, ausersehen; tár­
sunk az új bank igazgató­
jául van kiszemelve, un­
ser Theilhaber ist zam D i- 
rector der neuen Bank 
auserselien.
Kiszolgálás, die Bedienung; 
számoljon Ön a legponto­
sabb kiszolgálásra, haltén 
Sie sich der sorgfältigsten 
Bedienung versichert.
Kiszolgálni, bedienen; vala­
kit pontosan kiszolgálni. 





bok V. levelek kiszolgálta­
tása, Ausgabe der Gepäck­
stücke od. Briefe.
Kiszolgáltatási díj, die Aus­
lieferungsprovision.
Kiszolgáltatási illeték, die 
Ausgabsgebühr.




Kiszolgáltatási rendelet, die 
Au sli eferungsordre.
Kiszolgáltatni, verabfolgen, 
ausfolgen; nem akarta az 
árut kiszolgáltatni, er 
tcollte die Waare nicht 






Kiszolgáltató jegy, der Aus­
lieferungsschein .
Kiszorítani , verdrängen; 
minden versenytársát ki 
fogja szorítani, er wird 
alle seine Goncurrenten 
ausstechen.
Kitáblázás , die Extabula- 
tion.
Kitáblázási kérvény, das 
Extahulationsgesuch.
Kitáblázási végzés, der Ex- 
tabulationsbescheid.
Kitáblázni, (tk.) extabuliren.
Kitalálni, ausfindig machen ; 
erfinden, errathen.
Kitanulni, 1) auslernen, die 
Lehrzeit beendigen; 2) 
ausforschen, sich zu E i­
gen machen; a fortélyt 
kitanulni, hinter die Schli­
che kommen.
Kitartás, die Ausdauer.




minden kitelhető módon, 
nach Möglichkeit,auf jede 
mögliche Art.
Kitelni, 1) zureichen; kite­
lik ebből a posztóból egy 
köpenyeg, das Tuch ist zu 
einem Mantel genug; 2) 
kitelik tőle, es steht von 
ihm zu erwarten; mindent 
megteszek, a mi tőlem ki­
telik, ich loerde mein Mög­
lichstes th iin ; 3) ideje ki­
telik, sei7ie Zeit ist aus.
Kitenni, 1) auslegen, ausstel­
len ; kitenni a kirakatba, 
in die Auslage legen; 
2) ausschreihen ; az árakat
Kiterem teni K.itérni K.iüríteni
kitenni, die Preise bei­
setzen ; a kitett árak, die 
beigesetzten P reise ; 3) a/us- 
machen^ ergehen, beziffern; 
a kiadások száz forintot 
tesznek ki, die Ausgaben 
beziffern sich au f 100 Gul­
den ; egész jövedelme nem 
tesz ki ezer forintot, sein 
ganzes Einkommen beläuft 
sich nicht auf tausend Gul­
den.
Kiteremteni, herbeischaffen; 
hamarjában nem tudtam 
kiteremteni azt az össze­
get, ich konnte die Summe 
in aller E ile nicht herbei­
schaffen.
Kiterjedés, die Ausdehnung; 
üzleteinek nagyobb kiter­
jedést adni, seinen Ge­
schäften grössere Ausdeh­
nung geben; üzlete nagy 
kiterjedést nyert, sein Ge­
schäft hat einen grossen 
Umfang geioonnen.







hr eitete C 07responde7iz;
kiterjedt összeköttetések, 
ausgebreitete Ve7'b indun- 
gen.
Kiterjeszkedni , sich ver- 
hi'eiten , sich auslassen; 
nem akarok e tárgyra to­
vább kiterjeszkedni, ich 
mag 7nich über diesen Ge­
genstand nicht weiter aus- 
lassen..
Kiterjeszteni, aíisdehnen, er­
weitern ; összeköttetéseit 
kiterjeszteni, seine Ver- 
bind7ing ausdehnen; üzle­
tét jobban kiterjeszteni, 
seiTien Geschä ften g7'össere 




Kiterjesztés , die Verbrei­
tung ; a hitel kiterjesztése 
egy országra, die Verbrei­
tung des Kredits über ein 
Land.
K itérn i, weichen, ausivei- 
chen ; kitérni valakinek v. 
valaki elöl, Jemandem aus 
de7)i Wege gehen;  nem tér­
hettünk ki a csapás elöl, 
lüir konnten den Schlag 
nicht ausweichen.
Kitérő, (vu.) der Wechsel, 
die Weiche.
Kitérő állomás, (vu.) die 
Ausio eichst ation.
Kitérő jelző, (vu.) das W ei- 
chensig7wl.
Kitérő készülék, (vu.) die 
Weichenvonichtung.
Kitér öleg válaszolni, eine 
ausiveichende Antwort ge­
hen .
Kitétel. Összeg kitétele nél­
kül intézvényezni, blanco 
(ohne Angabe der Summe) 
trassiren.
Kitetszeni, e7'hellen; levelé­
ből kitetszik, aus Ihrem 
Briefe geht hei'vor, aus 
Ihrem B7'iefe ist zu ersehen.
Kitett, festgesetzt; a kitett 
napon , am festgesetzten 
Tage.
Kitéve lenni. Aláírási ivek e 
kölcsönre a banknál van­
nak kitéve, S7ibscriptions- 
listen für dieses Anlehen 
liegen auf bei der Bank.
Kitisztázni, 7'einigen; magát 
az adósságból kitisztázni, 
sich von den Schulden los­
machen.
Kitölteni, ausfüllen; fuvar­
levelet kitölteni, eitlen 
Frachtbiief ausfüllen.
Kitöltetlen, unausgefüllt.
Kitörlés, das Auslöschen, die 
Durchs treich ung.




ni, 7'adiren ; el ne felejt­
sen engem (tartozásomat) 
kitörölni , vergessen Sie 
nicht 77iich auszuthun; a 
hajót a hajólajstromból 
kitörölni, ein Schiff' im 
Schiff'sregister löschen.
Kitudás. A  vagyonállapot ki-
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tudása, die Ausmittelung 
des Vermögensstandes.
Kitudni, ausfindig tnachen, 
in Eifahrung bringen.
Kitudódni, bekannt teer den, 
unter die Iwute kommen, 
ans Licht kommen.
Kitűnni, ei’hellen; levelezé­
sünkből kitűnik, aus un- 
serer Coi'respondenz er­
gibt sich; kitűnik ebből, 
hogy . . .  daraus geht her­
vor, dass. .  .
Kitűnő, ausgezeichnet, vor­
züglich ; kitűnő minőségű, 
von ausgezeichneter Qua­
lität ; tekintettel a kitűnő 
minőségre, túlléptem az 
Ön által szabott áron, in 
Betiucht der vorzüglichen 
Qualität habe ich Ihr L i­
mitum übei'sclnitten.
Kitüntetés, 1) die Auszeich­
nung ; 2) die Ersichtlich- 
machung.
Kitüntetni, 1) auszeichnen; 
2) ersichtlich machen; a 
felperes köteles kitüntet­
ni, hogy . . ., der Kläger 
hat ei'sichtlich zu machen, 
dass . . ,
Kitúrni. Minden versenytár­
sát ki fogja túrni, er ivird 
alle seine Concuirenten 
ausstechen.
Kitűzés, die Anberaumung; 
határnap kitűzése, Anbe- 
7'aumung eines Termines.
Kitűzni, anberaumen, fest­
setzen, bestimmen;  határ­
napot kitűzni, einen Ter­
min. ansetzen; a hitelezők 
gyűlését augusztus 15-ére 
tűzték ki, die Versamm­
lung der Gläubiger ist auf 
den 15.August anheraumt; 
határidőt kitűzni, eine 
Fi'ist bestimmen; tanács­
kozást kitűzni, eine Be- 
rathung aussetzen ;  felada­
tul tűzni magának, sich 
die Aufgabe stellen.
Kiüríteni, i'äumen, auslee­
ren ; (haj.) lichten; az an­
golok vásárlásai kiürítet­
ték a vásárt, die Ankäufe 
der Engländer haben den 
Markt geräum t; hogy rak-
13*
Kiürítés K ivá logatn i K ivetn i
t á r u n k a t  k iü r í t s ü k ,  p o t o m  
(m e s é s  o lc s ó )  á r o n  a d u n k  
e l, um unser Lager zu räu- 
men, verkaufen loir zu 
spottbilligen Preisen.
K iü r í t é s ,  die Räum ung; 
r a k t á r  k iü r í t é s e ,  Räumung 
eines Magazins.
K iu t a lá s ,  die Erfolglassiing.
K iu t a ló  h a t á r o z a t ,  der Er- 
folglassungsbescheid.
K i u t a l v á n y o z n i , exassigni- 
ren.
K i ü t n i ,  1) ausbrechen;  a  k i ­
ü t ö t t  c s ő d ö k n é l  n e m  v a ­
g y u n k  é r d e k e lv e ,  loir sind 
bei den ausgebroclienen 
Fallimente7i nicht bethei­
ligt; 2 ) ausfallen; a  d o ­
l o g  j ó l  ü t ö t t  k i ,  es ist ge­
lungen, die Sache ist gut 
abgelaufen; r o s s z u l  ü t n i  
k i ,  misslingen, missrathen; 
a z  i d e i  k á v é t e r m é s  j ó l  
ü t ö t t  k i ,  die heurige K af­
feeernte ist gut ausgefallen; 
a z  a r a t á s  r o s s z u l  ü tö t t  k i ,  
die Ernte ist fehlgeschla­
gen ;  e z  a z  ü g y le t  r o s s z u l  
f o g  k iü t n i ,  dieses Geschäft 
wird schlimm ausgehen.
K i v a k a r n i ,  radiren, ausradi- 
ren ; a  k ö z je g y z ő i  o k i r a t ­
b a n  s e m m it  s e m  s z a b a d  
k i  v a k a r n i ,  in der Nota- 
riatstirkunde darf nichts 
ausradirt tver den.
K i v a k a r t  h e ly ,  die Rasur, 
radirte Stelle.
K iv á la s z t a n i ,  ausersehen.
K iv á la s z t o t t ,  electa ; k ü l ö n ö ­
s e n  k iv á la s z t o t t  , super- 
electa (W ollarten).
K i v á l n i ,  scheiden, ausschei- 
den ; a  t á r s a s á g b ó l  k i v á l ­
n i ,  aus der Gesellschaft 
scheiden.
K i v á l ó , ausgezeichnet, aus­
bündig, vorzüglich; f o ­
g a d j a  k iv á ló  t i s z t e le ­
t ü n k  k i f e je z é s é t  , geneh­
migen Sie die Versiche­
rung unserer ausgezeich­
neten Hochachtung.
K i v á ló a n  s z é p ,  ausnehmend 
schön.
K iv á lo g a t á s ,  die Aussonde­
rung.
K iv á lo g a t n i  , aussondern, 
ausklauben , ausmustern, 
sortiren, aussortiren, aus- 
lesen, Auslese halten.
K iv á ló  i r á n y z a t ,  ( b r . )  her­
vortretende Richtung.
K iv á l t a n i ,  lösen , a.uslösen; 
z á lo g o t  k i v á l t a n i ,  ein 
Pfand lösen.
K iv á l t á s ,  die Auslösung.
K iv á lt s á g ,  das Vorrecht, P ri­
vilegium, Praerogaiiv, die 
Praerogative, Exem ption; 
k iv á l t s á g o t  a d n i , bevor- 
reeilten, privilegiren.
K iv á l t  t á r s a s á g i  t a g , ausge- 
schiedener Gesellschafter, 
ausgi schiedenes Mitglied.
K i v á m o l n i , auslösen , den 
Zoll bezahlen.
K iv á n a t ,  das Verlangen;  a  
k ü ld ő  h a t á r o z o t t  k iv á n a -  
t á r a , auf ausdrückliches 
Verlangen des Absenders; 
e b b e n  a  p i l l a n a t b a n  n e m  
t e h e t ü n k  e le g e t  k i v á n a t á -  
n a k , wir können im Augen­
blicke Ihrem Wunsche 
nicht genügen od. nicht 
Genüge leist tu ;  a  h i t e le ­
z ő k  k i v á n a t á r a ,  auf An­
trag der Gläubiger.
K ív á n a t o s ,  wünschenswerth, 
wünschenswürdig , er­
wünscht.
K iv á n c s i ,  k í v á n c s i a n ,  begie­
r ig ; a  k ö z ö n s é g  k í v á n ­
c s ia n  v á r j a  a  b a n k  l e g k ö ­
z e le b b i  ü z l e t i  je le n t é s é t ,  
das PuMikum ist auf den 
nächsten Geschäftsbericht 
der Bank begierig.
K í v á n n i  , verlangen , hei­
schen, erheischen; e z t  a  
s z ü k s é g  ú g y  k í v á n j a ,  das 
heischt so die Nothwendig- 
heit; e z  a  m u n k a  id ő t  
k i v á n , diese Arbeit will 
Zeit haben.
K ív á n s á g ,  der Wunsch, das 
A nliegen; k í v á n s á g a  s z e ­
r in t  m e l l é k e l v e  v e s z i  . . . 
nach Wunsch empfangen 
Sie anbei; s a jn á lo m ,  h o g y  
a  d o lo g  n e m  k ív á n s á g a  
s z e r in t  ü t ö t t  k i ,  ich be­
dauere, das es damit nicht 
nach Wunsch gegangen ist.
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K í v á n t ,  begehrt, erwünscht; 
m e l l é k e l v e  t a l á l j a  a  k í ­
v á n t  b i z o n y í t v á n y t ,  inlie­
gend finden Sie das be­
gehrte Zeugniss; e z  n e m  
a  k í v á n t  f a j t a ,  das ist nicht 
die rechte Sorte, das ist 
nicht die Sorte, die wir ver­
langt haben.
K i v a r r n i  h ím z é s s e l ,  (a .  m .  
m e s t e r k é ln i ) ,  mit Stickerei; 
zieren, aussticken.
K iv e n n i ,  ausnehmen, heraus­
nehmen ; p é n z t  f o r g a lo m ­
b ó l  k i v e n n i ,  eine Münze 
verrufen.
K iv e r g ö d n i ,  sich mühsam he­
rausarbeiten ; a  h á z  k i  v e r ­
g ő d ö t t  a  b a j b ó l ,  das Haus 
ist wieder fiott geworden ; 
a z  a d ó s s á g b ó l  k i v e r g ö d n i ,  
aus den Schulden kommen.
K iv é t e l ,  1 ) die Entnahme 
(von W erthpapieren); 2 )  
die Ausnahme, E xem tion; 
a n n a k  k i v é t e lé v e l ,  mit 
Austwhme; k i v é t e l  n é lk ü l ,  
ohne Ausnahme; k iv é t e lt  
n e m  t e n n i ,  keifne Ausnah­
me machen.
K iv é t e le s ,  exceptionell, aus­
nahmsweise.
K iv é t e le s  á l l a p o t ,  der Aus­
nahmszustand.
K iv é t e le s  á r ,  der Ausnahms­
preis.
K i v é t e l e s  d í j s z a b á s ,  der Aus­
nahmstarif .
K i v é t e l e s e n , ausna hmsweisey 
mit Ausnahme.
K iv é t e le s  e se t , der A u s -  
n a h m s fa l l .
K iv e t é s ,  d ie  Reparation, die 
Repaxtitionsberechnung, 
die Umlage (der Steuer)..
K iv e t é s i  k u lc s ,  (a d ó )  der Re- 
partitionsschlüssel.
K i v e t n i ,  1 ) auswerfen, hi­
nauswerfen; (h a j . ) ,  üher 
Bord icerfen; h a jó t e r h e t  
k iv e t n i ,  einen Ballast aus- 
iverfeii; 2 ) repartiren, um­
legen, ausiverfen ;  a d ó t  k i ­
v e t n i  , Steuer austheilen, 
ausschreiben od. um legen; 
a  p e r k ö l t s é g e k e t  a z  ö s z -  
s z e s  é r d e k e lt  f e l e k r e  k ö ­
v e t e lé s e ik  a r á n y á b a n  v e ­
K ivetn i való K iv ite li áru Kizselielui
tik ki, die Prozessliosten 
werden auf sümmtliche In ­
teressenten nach Massgahe 
Ihrer Forderungen repar- 
tirt.
Kivetni való, 1) Sok kivetni 
való volna ez árúban, es 
■wäre manches an der Waa- 
re auszustellen; rni ki­
vetni valót talál ebben az 
áruban ? leas haben Sie an 
dieser Waare auszusetzen ? 
2) nincs kivetni való pén­
zem, ich habe kein Geld 
zum Ilinausicerfen.
Kivető, 1) zum Hinauswer­
fen  ; nincs kivető pénzem, 
ich habe kein Geld zum 
Hinausweifen ; 2) icas aus­
zusetzen is t ; küldött 
áruimban nem fog kive­
tőt találni, Sie lüerden an 
den gesendeten Waaren 
nichts auszusetzen fiiiden.
Kivezetni egy tételt, (kv.) 
einen Posten austragen.
Kivihetetlen, unaiisführbar, 
iinausführHch , impracti- 
cable, unthunlich.
K ivihető , ausführbahr, be- 
u'irkbar, praktisch ; a ren­
des körülmények közt 
nem kivihető, unter den 
gewöhnlichen Umständen 
öd. Bedingungen ist es im- 
thunlich.
Kivilágítás, die Beleuchtung.
Kivilágított óra, die Trans­
parentuhr.
Kivinni, 1) ausführen; ebből 
az áruból évenként nagy 
mennyiséget visznek ki, 
ron dieser Waare werden 
alljährlich grosse Quanti­
täten aiisgeführt; 2) aus­
führen ^ durchsetzen (einen 
Plan ),
Kivitel, 1) die Ausfuhr; der 
Export, Esito ; isméti ki­
vitel, Wiederausf u h r; ösz- 
szes kivitel, Gesammtaus- 
fu h r; vámmentes kivitel, 
zollfreie Ausfuhr; a czikk 
évi kivitele két millió fo­
rintot tesz, die jährliche 
Ausfuhr von dem Artikel 
beträgt ztvei M illion  Gul­
den ; az iparczikkek k ivi­
telének kedveztek, hogy 
a belföldi ipart emeljék, 
man hat die Ausfuhr der 
3íanufactúrén begünstigt , 
um die Industrie des In ­
landes zu heben; árukat 
kivitelre bejelenteni, Waa­
ren zum Ausgange declari- 
re n ; 2) die Ausführung; 
terv kivitele, Ausführung 
eines Planes.
Kiviteli áru, das Ausfuhr­




Kiviteli bárcza, die Esito- 
bolette.
Kiviteli bevallás, die Aus­
fuhr declaration.
Kiviteli czikk, der Ausfuhr­
artikel.
Kiviteli díj , die Ausfuhr- 
praemie.
Kiviteli jutalom díj, das Ex- 
portpraernium.
Kiviteli kedvezmény, die 
Exportbonification.
Kiviteli kereskedelem, k i­
viteli kereskedés, der Aus­
fuhrhandel, Exportba n dél.
Kiviteli kévés blet, das Aus­
fuhrminus.
Kiviteli k ikötő, der Aus­
gangshafen.
Kiviteli megtérítés, die Aus­
fuhrvergütung.
Kiviteli mérleg, die Aus­
gangsbilanz.
Kiviteli ország, das Ausfuhr­
land.
Kiviteli társaság, die E x ­
port g esel l Schaft.
Kiviteli tilalom, das Aus- 
fuhrverbot.
Kiviteli többlet, das Aus­
fuhrplus.
K iviteli üzlet, das Export­
geschäft
Kiviteli vám, der Ausgangs­
zoll, Ausfuhrzoll, Esito, 
der Esitozoll.
K ivitel korlátozása, die Aus- 
fu hrbesc hränku n g .
Kivivő, der Exporteur; k i­
vivő czég, die Exportfirma.
Kivonat, 1) der Auszug, E x ­
tráét ; jegyzőkönyvi k i­
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vonat, der Protocollaus- 
zug; 2} die Tinctur.
Kivonatban, kivonatilag, im
Auszuge.
Kivonati ív, (kv.) der Aus­
zugsbogen.





Kivonni, 1) ausziehen; ki­
vonni a forgalomból, aus 
dem Umlaufe zurückziehen; 
pénzt a forgalomból ki­
vonni, eine 3Iünze verru­
fen ; aranyat a forgalom­
ból kivonni, Gold dem 
Umlaufe entziehen ; 2) (a. 
m. kivonatot készíteni) 
ausziehen, extrahiren, ei­
nen Auszug od. Extráét 
machen.
Kizárás, der Ausschluss, die 
A'usschliessung; a hitele­
zők kizárása, Ausschluss 
der Gläubiger; minden 
további árleengedés kizá­
rásával, unter Ausschuss 
jeder w'eitern Preisermäs- 
sigung; kizárás mulasztás 
miatt, [tk .)die Praeclusion.
Kizárási határidő, die Aus­
schlussfrist.
Kizáratás terhe alatt, bei 
Vermeidung des A usschlus­
ses.
Kizárni, ausschliessen; (tk.) 
praecludiren.
Kizárólagos, ausschliesslich; 
kizárólagos birtok , der 
Alleinbesitz.
Kizárólag saját, alle in ig ; 
kizárólag saját számlám­
ra, für meine alleinige 
Rechnung; kizárólag sa­
ját nevem alatt, unter 
meinem alleinigen Namen.
Kizárt, (bank) praecludirt.
Kizárt tag, ausgeschlossenes 
Alitglied.
Kizsákmányolni, ausbeuten; 
állását lehető legjobban 
zsákmányolja k i , er 




K lá ris Kocsibérlet K  öfara gó «munka
die Tasche fegen; (br.), 
ausflöhen.
Kláris, die Koralle.
Klinker , der Klinker sie Í7i, 
1. Kongó tégla.
Kő, der S tein ; csiszoló kő, 
der Polirstein ; fejtett kő, 
der Bruchstein; smió kő, 
tisztító kő, der Putzstein.
Köárú, die Steinwaare.
Köb, Cubus, dér Würfel.
Kobak, der Plutzer., Me Kür- 
bisßasche.
Kobalt, der Kobalt.







Köbmérték, das Körper- 
maass, Kuhikmass.
Köbméter, der Kubikmeter, 
Raummeter.
Köb-öl, die Kubikklafter.
Köböl, der Kübel ( — 4 Schef­
fel).
Köbös, kubisch, würfelig.
Kobozmány, (baj.) die Prise; 
hajót kpbozmánynak nyil­
vánítani, ein Schiff als 
Prise erklären.
Kobozmányi törvény , das 
Prisengesetz.
Köbtartalom, der Kubikin­
halt, der kubische Inhalt.




Kócsag toll , die Reiherfe­
der.
Kocsi, der Wagen, die Ku­
tsche; (vu.) W aggon; fe­
deles kocsi, ernyös kocsi, 
gedeckter Wagen ; kézi ko­
csi, Handivagen; hajtó ko­
csi, (vii.) die D raisine; 
emeletes kocsi, der Eta­
gewagen ; nyitott kocsi, 
pőre kocsi, L oicry ;  kavi­
csos kocsi, der Schotteriva- 
gen ; teherszállító kocsi, 
Lastwagen; kocsiba rak­
ni, einwaggoniren.
Kocsibér, die Rollgebühr, das 
Fuhrgeld.






Kocsikészlet, (vn.) der Wa­
genpark.
Kocsikölcsönzés, (vn.) die 
Wagenentlehnuug.
Kocsiposta, die Wagenpost, 
Fahrpost, fahrende Post.
Kocsirakomány, (vn.) die 
Waggonladung, Wagenla­
dungsgüter ; kocsirako­
mányban feladott árn, loa- 
gen la dun gsweise auf gege­
bene Waare.
Kocsirúd, die Deichsel,Deich­
sel Stange, Wa g en deichsei.
Kocsiriígó, die Wagenfeder.
Kocsiszakasz, (vn.) das Cou­
pe; háló kocsiszakasz, Cou­






Kocsiterhelés, (vn.) die Wa­
genbelastung ; szabványos 
kocsiterhelés, die Nonnal- 
belastung.
Köcsög, 1) der M ilchtopf;  2) 
(a. m. magas tetejű kalap), 
der Cylin d er , Cylinder- 
hut.
Kocsonya, die Sülze, Sülze, 
Gallerte, Gelatine, das Ge­
lees.
KÓCZ, die Hede , das Werg.
Kóczagítható, fllzbar (W ol­
le).
Koczka , der W ürfel; die 
Chance; koczkára tenni, 
aufs Spiel setzen, riskiren; 
megfordnlt a koczka, das 
Blatt hat sich geivendet.
Koczkacznkor, der Würfelzu­
cker.
Koczkajáték, das Brettspiel, 
Würfelspiel.
Koczkakö, der Quader, Qua­
derstein.





Koczkás, quadrillirt, carrirt, 
geiüürfelt.
Koczkás szén, di« Würfelkoh­
le.
Koczkatégla, die Fliese.
Koczkázat, das Risico, Risi­
ko, die Gefahr;  saját kocz- 
kázatára, auf sein Risico ;  
az üzlet sok koczkázattal 
jár, das Geschäft ist mit 
vielem Risico verbunden; 
koczkázattal járó ügylet, 
geivagtes Geschäft; az Ön 
számlájára és kocskázatá- 
ra, ffir Ikre Rechnung imd 
Gefahr; előnyösebb kocz­
kázat, (bizt.) besseres Risi­
c o ; tengeri koczkázat, die 
Seegefahr; az eladót illeti 
meg a koczkázat, der Ver­
käufer trägt die Gefahr.
Koczkázati díj, die Wagniss- 
praemie.
Koczkázati fokozat, der R i- 
sicograd.
Koczkázati osztály, (bizt.) 
der Gefahrentarif.
Koczkáztatás, das Risico, Ri­
siko.
Koczkáztatni, aufs Spiel se­
tzen, riskiren, iiasardiren ; 
nem koczkáztat semmit, 
ha vele üzleti összekötte­
tésbe lép. Sie können ohne 
Gefahr mit ihm in Verbin­
dung treten.
Koczkáztatott, riskirt, ris- 
quant; koczkáztatott ügy­




Kőedény, das Steingut, Stein­
zeug, Fayence ; angol kő­
edény, englisches Steingut, 
Wedgeicood.
Köenyv, der Steinkitt.
Kofa, der Höke, das Höker- 
toeib, die Hökerin, Fratsch- 
lerin.
Kofaárn, der Hökerkram, die 
Höckenvaare.
Kofálkodni, fratschein.






Kofaság, kofaüzlet, die Hö- 
kej'ei, de)' Hökerhandel.
Kóficz sör, das Nachbier.










Kökény szilva, die Mirabelle.








Kolbász, die Wurst, Schlack­
wurst, Mettwurst; agyas 
kolbász,Sí
tölíi kolbász, die Knack- 








Kolbásztöltő, die IVur.stspri- 
tze, der Wurstfüller, die 
Nonne.
Kölcsön, das Darlehen, die 
Anleihe, das Anlehen; alá­
írási kölcsön, die Subscrip- 
tionsanleihe; árura adott 
kölcsön, die Waarenheleh- 
nung; zálogos kölcsön, das 
1-fandanlehen, die Pfand­
anleihe; kölcsön kézi zá­
logra, Darlehen gegen 
Handpfand; kölcsön köt­
vényre V. kötelezvényre, 
Darlehen auf Schuldschein; 
kölcsönt adni, ein Darle­
hen machen; kölcsönt fel­
venni, ein Darlehen auf­
nehmen od. beheben; köl­
csönt elhelyezni, ein An­
lehen unterbringen;  köl­
csönt létesíteni, ein Anle­
hen zu Stande bringen; 
kölcsönt engedélyezni, ein
Anlehen beioilligeii; köl­
csön gonddal jár, Borgen 
macht Sorgen ;  bosszú köl­
csön még nem ajándék, 
lang geborgt ist nicht ge­
schenkt.
Kölcsönadni, leihen, borgen, 
ausleihen; valakinek egy 
összeg pénzt kölcsön ad­
ni, Jemandem eine Summe 
Geldes leihweise überlas­
sen.








Kölcsönösére, der Wechscl- 
tausch.




Kölcsön értékpapírra, (br.) 
die Effectenhelehnung.
Kölcsön fölvenni, abborgen.








lüeise, leihweise; valamely 
összeget kölcsönkép vala­
kinek átengedni. Jeman­
dem eine SummeGeldes leih­





Kölcsönkérés, das Leihen, 
Ausleihen.








Kölcsönkezességi ügylet, das 
Bürgegeschäft.
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Kölcsönkezességi üzlet, das 
Avalegeschäft.
Kölcsönkönyvtár , (kk.) die 
Leihbibliothek.
Kölcsönközvetítés, die Ne- 
gotiirung eines Anlehens.







egyenlítik egymást, unsere 
gegenseitige Forderungen 
gleichen sich aus; az előny­
nek kölcsön ősnek kell len­
ni, der Vortheil muss bei­
derseitig sein.
Kölcsönös biztosítás, die Ge- 
genseiti g keits v ersi cherung.
Kölcsönös biztosító társaság, 
auf Gegenseitigkeit gegrün­
dete Versicherung.











csönös segítő egylet, ge­
genseitiger Hülfsver ein, So- 





Kölcsönözni, 1) (a. m. köl­
csönvenni), entlehnen, bor­
gen, abborgen, ausleihen, 
ein Darlehen auf nehmen 
od. beheben; értékpapir-zá- 
logri kölcsönözni, gegen 
Unterpfand von Eß'ecten 
ausleihen; 2) (a. m. kölcsön 
adni), verleihen, auf Borg 
geben, Darlehen machen ;  
pénzt kamatra kölcsönöz­
ni, Geld auf Zinsen ver­
leihen ; a bank érték- 
papirokra kölcsönöz, die 
Bank belehnt die Werthpa­
piere.
K-Ölcsön-pénzláb Köles Költség kivetése
K ö lc s ö n -p é í i z lá b ,  die Darle- 
hemi^alute.
K ö lc s ö n p é n z t á r ,  die Leih- 
kíme.
K ö lc s ö n r é s z ,  die Abschlags- 
anleihe.
K ö lc s ö n s o r s je g y  , ( b r . )  das 
Anleherisloos.
K ö lc s ö n s z e r z ő d é s ,  der Borg­
vertrag, Leihvertrag, Dav- 
lehensvertrag.
K ö lc s ö n t e r v ,  der Anlehevs- 
entwuvf, der Anleiiemjglan, 
der Anleiheplan.
K ö lc s ö n t  k ö t n i ,  ein Anlehen 
negoziiren.
K ö l c s ö n t ő k e , das Leihkapi­
tal.
K ö lc s ö n ü g y le t ,  das Borgge- 
schüft, Leihgeschäft.
K ö l c s ö n v e n n i , zu Leihen 
nehmen, leihen, borgen, 
ausleihen, entlehnen, erbor- 
^ e w ;c s a k  k ö lc s ö n v e t t  p é n z ­
z e l  k e r e s k e d ik , . e r  handelt 
nur mit erborgtem Gelde.
K ö lc s ö n v é t e l ,  die Entleh­
nung, der Borg.
K ö lc s ö n v e v ö ,  der Borgneh­
mer, Anleiher, Belehnter, 
Darlehensempfänger.
K ö lc s ö n  v i s s z a v o n á s ig ,  das 
Precarium.
K ö lc s ö n z é s ,dí^sl/e?7^en;( l i a j .) 
die Verbodmung.
K ö l c s ö n z ő , der Verleiher, 
Darleiher.
K ö lc s ö n z ő  b a n k ,  die Leih­
bank.
K ö lc s ö n z ő  e g y le t ,  der Leih ­
verein.
K ö lc s ö n z ő  h á z ,  das Adresse- 
hau .^
K ö lc s ö n z ő  p é n z t á r -e g y le t ,  
der Darlehenskassenverein.
K o ld u s b o t ,  der Bettelstab; 
k o ld u s b o t r a  ju t n i ,  an den 
Bettelstab kommen; k o l ­
d u s b o t r a  ju t t a t n i ,  an den 
Bettelstab bringen, aufs 
Stroh bringen.
K o ld u s p é n z ^  der Bettel.
K o ld u s t a r i s z n y a ,  der Bettel­
sack.
K ő le n ,  der Asbest, Bergflachs, 
Erdflachs, Steinflachs.
K ö le n s z ö v e t ,  das Asbestge­
webe.
K ö le s ,  die H irse; o la s z  k ö ­
le s , das Panicum.
K ö le s k á s a ,  die Hirse, H ir ­
sengrütze.
K o l l o d iu m g y a p ju ,  die Collo- 
diumwolle.
K ö ln i  m á r k a ,  die kölnische 
Marke.
K ö ln i  v i z ,  kölnisches Wasser, 
eaii de Cologne.
K o lo f o n iu m ,  das Geigenharz.
K o lo m p ,  die Viehschelle, 
Viehglocke.
K o lo m p á r m u n k a ,  die Kessel­
arbeit, Kesselwaare.
K ö lt e k e z é s ,  der Kostenauf­
wand, Spesenanfwand.
K ö lt e k e z n i ,  Unkosten ma­
chen, Geld ausgeben.
K ö lt e n i ,  verausgaben, ausge­
ben, deboursiren; s o k a t  
k ö lt ,  er lässt viel auf gehen; 
a l i g  f o g j a  k ö lt ö t t  p é n z é t  
b e k a p n i .  Sie icerden kaum 
zu Ihrem ausgelegtem Gel­
de kommen; t u d a s s a  v e le m ,  
m it  k ö lt ö t t  é r t e m ,  melden 
Sie mir, was Sie fü r  mich 
ausgegeben haben.
K ö lt ő p é n z ,  das Zehrgeld, der 
Zehrpfennig.
Költött,fingirt, erdichtet; k ö l ­
tö tt  \íú.tö, flngirter Wech­
sel ; k ö lt ö t t  s z á m la ,  flngir- 
te Rechnung, Conto fin to ; 
k ö lt ö t t  k ö v e t e lé s ,  erdich­
tete Forderung.
K ö l t ö z é s i  k ö l t s é g ,  Umzugs- 
kostem.
K ö lt s é g ,  die Auslage, Aus­
gabe, Spesen, Koste^i, Un­
kosten , Expens; b e b i ­
z o n y í t h a t ó  k ö lt s é g e k ,  er­
weisliche Kosten; c s o m a ­
g o lá s i  V. r a k o d á s i  k ö lt s é g ,  
Packkosten; e ls z á l l í t á s i  
k ö l t s é g , Transportkosten ; 
g y á r t á s i ,  v .  t e r m e lé s i  k ö l t ­
s é g , Fabrikskosten, Herstel­
lungskosten ; e lő z e t e s  k ö lt ­
s é g , dieVorkosten; évi k ö lt ­
ségek ,Ja7/rcsazísZa ,acn ; ö s z -  
s z e s  k ö lt s é g ,  der Totalauf- 
wind, sämmtliche Kosten; 
s a já t  k ö l t s é g ,  Selbstkosten; 
ü z le t i  k ö lt s é g ,  die Regie­
kosten, Geschäftskosten; ú t i  
k ö lt s é g ,  Reisespesen ; v is z -
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s z a k ü ld é s i  költség,Retoui'- 
spesen; u t á n v e t t  k ö l t s é g ,  
Spesen nacliEingang; e lő r e  
v e t t  k ö lt s é g ,  Spesen in Vor­
hinein ; u t ó la g o s  k ö lt s é g ,  
Nachhineinspesen , Nach- 
trngsspesen; v e g y e s  k ö lt s é ­
g e k , ifirc i-se  Auslagen; k ö lt ­
s é g r ő l  s z ó ló  é r t e s ít é s ,  der 
Spesenaviso; k ö lt s é g b e  
v e r n i ,  in Unkosten setzen. 
Jemandem Kosten verur­
sachen ; h i á b a  v a ló  k ö lt s é ­
g e k e t  t e n n i ,  sich unnöthige 
Kosten machen; a  k ö lt ­
s é g  t e r h é t  v i s e ln i ,  die Un­
kosten tragen; k ö lt s é g e k  
v i s e l é s e , die Bestreitung 
der Kosten; k ö lt s é g é t  m e g  
f o g o m  t é r í t e n i ,  ich tverde 
Ihnen Ihre Auslagen wie­
dererstatten.
K ö lt s é g á t a lá n y ,  das Kosten- 
pauschale.
K ö l t s é g  e le n g e d é s e ,  die Sp>e- 
sena.uflassún g.
K ö l t s é g e lő i r á n y z a t ,  der Ue- 
ber schlag.
K ö l t s é g e lő le g ,  die Dotation, 
der Spcsen Vorschuss.
K ö l t s é g  e l s z á m o lá s a ,  die Spe­
senverrechnung.
K ö l t s é g é r t e s í t v é n y ,  das Spe­
senaviso.
K ö lt s é g e s ,  kostspielig, mit 
Kosten verbunden.
K ö l t s é g f e l s z á m í t á s ,  die Spe- 
s e nau frech n u ng, Kosten­
aufrechnung.
K ö l t s é g g e l  e l l á t n i ,  k ö l t s é g e t  
a d n i ,  dotiren.
K ö l t s é g g e l  e l lá t á s ,  der Fc?*- 
lag.
K ö l t s é g g e l  j á r ó ,  mit Kosten 
verbunden,
K ö l t s é g je g y z é k ,  die Spesen­
nota, Spesenrechnung, De- 
servitennote, Expensenno­
te, Expensnote, das Spesen- 
verzeichniss; a z  ü g y v é d  
n a g y o n  m a g a s r a  te t t e  k ö l t ­
s é g j  e g y z é k é t ,  der Anivalt 
hat zu hoch liquidirt.
K ö l t s é g k ím é lé s  v é g e t t , zur 
Vermeidung der Kosten.
K ö l t s é g k im u t a t á s  , die Ko­
stenberechnung.
K ö l t s é g  k iv e t é s e ,  die Kosten-
Költségkönyír K ölts égvetési Konyhavetemény
repartition; költségkive­






Költség megtérítése, der Spe­





kes szelvények költség- 
mentes kifizetése, spesen­
freie ÁuszahJung fä lliger 
Coupons; adó- és költség- 
mentesen, fre i von Steuer 
und Spesen.
Költség nélkül, spesenfran­




Költségrész, (b.) der Zubuss- 
antheil.
Költségszámítás, die Spesen- 
berechnung.
Költségszámla, der Spesen- 
co7ito, die Spesenrechnung, 
Spesennota; kereskedelmi 




Költségtérítés, der Kosten- 
C7'satz.
Költségtöbblet, das Kosten- 
ilbermaass.
Költségutánvétel, die Spe- 
sennachnahme.
Költségvetés, der Kostenan­
schlag, die Koste7iberech- 
7mng, Veranschlagung, der 
üeberschlag, die Üeber- 
selilagsrechnung, das P7'ae- 
liininare, Budget; előállí­
tási költségvetés, die Ge- 
stehungsberechming ; elö- 
leges költségvetés, der 
Voranschlag; évi költség- 
vetés , der Jahresvoran- 
schlag.
Költségvetési előirányzat, 
der Budgetvoranschlag, Ko- 
stenvora7ischlag.
Költségvetési fölösleg, der 
Budgetüb erschuss.








Kőmaggyökér, die Alcanna.- 
wwrzel.
Kömény, der Kümmel; édes 
köm ény, der Fenchel; 
édes köményolaj, das Fen­
chelöl ; fekete kömény, die 
N igelle ; mezei kömény, 
der Feldkümmel; vizi édes 
köm ény, der Wasserfen­
chel.









Komoly, ernst; lia nem tel­
jesíti kérésünket, kényte­
lenek leszünk komoly esz­
közökhöz nyúlni, erfüllen 
Sie unsere Bitte iiicht, so 
sehen ivir uns genöthigt 
ernste Maassi'egein zu er­
greifen.
Komolyan, im Ernst; komo­
lyan utána látni valami­
nek, ei7ie Sache 7uit allem 
E i’nste hetreibe7i.
Komoly árfolyamok, (br.) 
solide Course.
Komolyság. Egész komoly­
sággal felhivom Önt fize­
tésre, ich fo7'dere Sie alle7i 
Ernstes zur Zahlung auf.
Komp, die Uelerfuhrsplätte, 
F äh re , P lä tte ; födetlen 
komp, die JAchter plätte ; 
vontatott komp, die Zug­
fähre.
Komphajó , das Traject- 
schiff.
Komppénz, (haj.) das Fähr­
geld.
Kömunka, die Steinarbeit.
Koncz, das Buch (Papier).
Kondér, die Casserole.




Konkoly, der Baden, Korn- 
radc7i.
Könnyű, le ich t ; ez igen is 
könnyű pénz, ezt névér­
téke szerint el nem fogad­
hatom , das ist leichtes 
Geld, das ka7in ich nicht 
zum Nenmverthe anneh- 
m en ; könnyűvé tenni, 
leicht m achen ; könnyű 
végét fogni a dolognak, 
sich etwas leicht 7nachen; 
könnyű szerrel, 7mt leich­
ter Mühe.
Könnyűvé tenni, (haj.) lich­
ten, leichten.
Köntös, das Gewand, Kleid.
Kontár , 1) der Pfuscher,
Stümper; 2) (a. m. nem 
czéhbeli) der Störer.
Kontármű , Kontármunka, 
die Pfuschera7'heit, das 
Pfu  scherwerk, MachweiF, 
die Stümperarbeit.
Kontingentálás, (bank) die 
Gontingentining.
Konty, der Schopf, Ghignon.
Kontyfésű, der Einsteck- 
ka7um.
Konvencziós pénz. das Gon- 
j ventiorisgeld, die Gonven- I tionsmünze.
I Konverzió , die Gonvei'sion, 
Gonvertirung.
Konvertálni , ver7va7ideln, 
conve7'tire7i.
Konyakalap , der Schlapp- 
\ hut.
Konyha. Az nem sokat hoz 
a konyhára, das macht das 
Kraut nicht fett.











Konyhasó, das Küchensalz, 
Steinsalz, Kochsalz.
Konyhavetemény, das Kü- 
chengeuHÍchs.
Könyökcső K önyveln i Kőpapiroslemez
Könyökcső, Könyökrész, das 
Kniestück eines Rohres.
Könyökvonal, (kv.) der E ll­
bogen, das Knie, die Nase.
Kőnyomat, der Steindruck, 
Steinabdruck, die Litho­







rei, lithographische Presse; 






KőnyomÓ intézet, die Stein­
druckerei.
Könyöradomány, die milde 
Gabe, das Almosen.
K önyv, das Buch; főbb 
könyvek, (kv.) Principal- 
bücher; ívnagyságu könyv, 
der Fo lian t; kötetlen 
könyv, rohes Buch; kézi 
könyv , das Handbuch; 
szállítási V. továbbítási 
kön yv, das Speditions­
buch ; üzleti könyv, das 
Geschäftsbuch; könyvet 
vezetni. Buch führen od. 
halten; könyvbe vezetni, 
zu Buche bringen, od. tra­










Könyvárusi hirdetés, die 
Buchhändleranzeige.
Könyvbe vezetni, verbuchen, 
in die Bücher eintragen.
Könyvelés, die Buchführung, 
Buchhaltung, Contirung, 
Buchung.
Könyvelési munkálat, die 
Verbuchungsarbeit.
Könyvelési utalvány , d/íe 
Verbuclmngsanweisung.
Könyvelni, buchen, verbli­
chen, zu Buche tragen od. 
bringen, m  die Bücher 
eintragen, Buch führen od. 
halten; minden könyvelve 
van, die Bücher sind voll- 
ständig eingetragen.
Könyvelő, der Buchführer, 
Buchhalter.




Könyvezési gyakorlat, die 
Contirungspraxis.
Könyvhitel, der Buchcredit, 
offener Credit.
Könyvhitelező , der Buch- 
gläubiger.
Könyvhitelrendszer,(kv.)das 
Bu eher editsy Stern.
Könyvjegyzék, das Bücher- 
verzcichniss , der Bücher­
katalog; vásári könyvjegy­
zék , (kk.) der Messkata- 
log.
Könyvkereskedés, die Buch­
handlung, der Buchhandel, 
die Sortimentsbuchhand­
lung; kiadó könyvkeres­
kedés , die Verlagsbuch­
handlung.
Könyvkereskedő, der Buch­











vonati per, der Auszugal- 
process.
Könyvkötő munka, die Car­
tonnag earbeit.
Könyvkötösajtó , die Stock­
presse.
Könyvkövetelés, die Rech- 
nungsforderu ng.



















Könyvvezetöség, das Recli- 
nungshureau.
K önyvv ite l, die Buchfüh­
rung , Buchhaltung; egy­
szerű és kettős könyvvi­
tel, einfache und. doppelte 
Buchhaltung; olasz könyv­




Könyvvivö, der Buchführer,. 
Buchhalter.
Könyvvivöség, die Buchhal­






Konzul, der Gonsul; tiszte­
letbeli V. választott kon­
zul, der Wahlconsul.
Konzuli hatóság, die Consu- 
larbehörde.
Konzuli növendék, der Gon- 
sular eleve.
Konzuli tisztviselő, der Gon- 
sularfunctionär.
Konzuli törvényhatóság, die 
Gonsulargerichtsbarkeit.
Konzulság, das Gonsulat.
Konzulsági illetékek, Gon- 
sulatsgebühren.
Konzulsági költségek, Gon- 
sulatspesen.
Konzulsági ügynök, der Gon- 
sulatagent.
Kőolaj, das Steinöl, Petro­
leum, Mineralöl.
Kőolaj tartó, der Petroleum­
behälter.




Kopás K örbé l Kormányozni
Kopás, die Abnutzung  ^ Ab­
nützung.
Kopékaréz, das Kojpeken- 
kupfer.
Köpeny, Köpenyeg, der Ifan- 
te l; női köpeny, der Wick­







ben az ügyben hiában ko­
pogtattam nála, vergebens 
hübe ich deshalb bei ihm 
angeklopft.
Köpöláda, das Speikästchen, 
Spuckkastel.
Köpöly, der Schrepper, der 
Schröpfkopf.
Köpöly özö, der Schröpf köpf.




gen; fadenscheinig ( Tuch).
Kopottas, ein wenig abgetra­
gen.
Koppantó, die Lichtputze, 
Lichts cheere.
Koppantótálcza, die Lich t­
putztasse.
Köpű, 1) der Bienenstock; 
2) das Butterfass, Ttiihr- 
fass. [fass.
Köpülö, das Butterfass.Buhr-
Kör, der Kreis, die Sphäre, 
der Vmfang; ez nem 
tartozik ügyleteim köré­
be, das gehört nicht in den 
Bereich meiner Geschäfte; 
ez a lehetőség körén tiil 
esik, es liegt ausser dem 
Bereiche der Möglichkeit.
Korábbi visszafizetés, frü ­
here Rück za hlung.
Köragasz, der Steinkitt, Ge­
ment.
Korái, die Korai, Kon'alle.
Korálborsó, das Abruskorn.
Korbács, die Peitsche.






Körbél , runder Lampen­
docht, der Runddocht.
Körbéltartó, der Rundbren- 
nei\
Korcsma, das Wirthshaus, 
die Schenke, Weinschenke, 
Boutique, der Albergo, 
Weinschank.
Korcsmáros , der Wirth, 
Schenk u'irth.
Korcsolya, der Schlittschuh ; 
kerekes korcsolya, der 
Rollschuh; rakodó kor­
csolya , die Schrotleiter, 
Schussleiter; kül. Wein­
leiter.
Kordé, Kordély, der Gabel­
wagen.
Kördíjszabályzat, (vu.) der 
Zonentarif.
Kordován, kordovánbőr, der 
Corduan; barkás kordo­
ván, das Rauchleder; fé­
nyes kordován, der Glanz- 
corduan.
Körégő (lámpa), der Rund­
brenner.
Koremelés, (bizt.) die Alters- 
erhöhung.
Korengedély , die Alters­
nachsicht , Minder] ährig- 
keifsnachsicht.
Korfokozat, (bizt.) die A l- 
tersa hstiifung, Altersstufen­
folge.
Korfőnök. O a ház korfönö- 
ke, er ist der Senior des 
Hauses.
Körfűrész, die Gircularsäge, 
Kreissäge.
Körgyalu, der Rundhobel.
Kórhajlam, (bizt.) die Krank­
heitsanlage.




Kőrisbogár, die spanische 
F liege , Cantharide , der 
Blasenkäfer.
Korisbogártapasz, das Gan- 
tharidenpßaster.
Körjegyzék, die Gircular- 
note.
K ór je l, (bizt.) das Krank­
heitszeichen.
Kór j elentés,(bizt.) d^r Jim??,Ä:- 
heitsbericht.
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Korkülönbözet, (bizt.) die 
Verschiedenheit des Alters.
Körlámpabél , der Rund­
docht.
Körlángzó , der Rundhren- 
ner.
Korlát, die Schranke; (br.) 
der Schranken; bizonyos 




beschränkt , unbegj'änzt, 
schrankenlos; korlátlan 
hatalom, absolute Gewalt; 
ez a ház korlátlan hitelt 
érdemel, dieses Haus ver­
dient einen unbegrenzten 
Gredit; korlátlanul fele­
lős, unbeschränkt haftbar.
Korlátolni, einschränken, lo- 
calisiren.
Korlátolt, beschränkt; kor­
látolt ár, das L im itum ; a 
kötött ügyletek oly korlá­
tolt számnak, hogy az ára­
kat pontosan megjelölni 
lehetetlen, die gemachten 
Geschäfte sind so be­
schränkt, dass es unmög­
lich ist die Preise genau 
anzugeben; a választék 
korlátolt, die Auswahl ist 
beschränkt; a forgalom 
igen korlátolt, die Umsä­
tze sind sehr eingeschränkt.
Korlátozás , die Beschrän­
kung, Einschränkung ;. ki­
vitel korlátozása, Be­
schränkung der Ausfuhr ; 
bizonyos korlátozás mel­
lett, unter geio issen E in ­
schränkungen.
K örlevé l, das Rundschrei­
ben, Umlaufsschreiben, G ir- 
cularschreiben; kettős kör­




Korm ány, 1) (haj.) das




Kormányozni, 1) lenken, 
steuern; 2) verwalten, di- 
rig iren ; regirren.
Körmöczi arany Körülm ény Köszönet
Körmöczi arany, ungarische 
Dukaten.
Korom, der Russ ; bécsi ko­






Köröm vas, die Klaue.
Körömzsír, das Klauenfett, 
Klauenöl.
Korona, die K rone; angol 
korona, die englische K ro­
ne, Crown.
Koronástallér, der Krontha- 
ler.
Koronaüveg, das Kronglas.
Korong, die Scheibe ; forgó 
korong, die Drehscheibe; 
jelző korong , (vu.) die 
Signalscheibe.
Korosztály, (bizt.) die A l­
tersklasse ; korosztályi 
táblázat, die Altersklassen­
tabelle.
Köröztetn i, circuliren las­
sen, currentiren lassen ; a 
levelet köröztettem, ich 
habe den B rie f circuliren 
lassen.
Körözvény , das Circular, 
Circular , Circularschrei- 
ben, R  an dschreiben.
Korpa, die Kleie.
Korpatümag, das Lycopo- 




Körpálya, (va.) die Gürtel-
Korso, der Krug , Wasser­
krug; csücskös korsó, der 
Schnauzkrug.
Körszék, der Rundstuhl.
Kórtartam, (bizt.) die Krank­
heitsdauer.
Körte, 1) die B irn e ; aszalt 
körte, der K lotzen , die 
Dürr Urne ; 2) der Läufe?', 
das Laufgeicicht (bei der 
Schnellwaage).
Körtefont, die Sackwaage, 
Schnelhcaage, Federwaage.
Körülbelöl, beiläufig, circa, 
•plusminus; körülbelöl 100 
forint, beiläufig 100 Gul­
den.
Körülmény, der Urnstand; 
a körülmények hatalma, 
die Macht der Vei'hältnis- 
se; az év kedvező körül­
mények között nyilt meg, 
das Jahr hat unttá' günsti­
gen Verhältnissen begon­
nen ; körülményeit a leg- 
őszintébben kitárta előt­
tünk, er hat uns seine 
Vei'hältnisse aufs offenste 
dargelegt; a körülmények 
szerint, a körülményekhez 
képest, nach Massgabe der 
der Umstände; a körülmé­
nyekhez képest cseleked­
ni , den U?n ständen ge- ! 
?näss handeln ; ily körül­
mények között osztalék 
nem fizettetik, bei so be- 
wandeten U??istünden irird  
keine D ir i den de gezahlt; 
rossz körülmények közt 




lich ; ezt Önnek körülmé­
nyesen ki akarjuk fejteni, 
wir wollen es Ihnen um- 
stä ndlich auseinanderse-
tzen; a legközelebbi pos­
tával körülményesebben 
fogok Önnek írni, mit der 
nächsten Post ?cerde ich 
Ihnen weitläufiger schrei­
ben ; körülményes tudó­
sítása hálára kötelez, die 
Ausführlichkeit Ihrer M it­
theilung ve?'pflichtet mich 
zu Dank.
Körülményesség , die Aus­
führlichkeit, Umständlich­
keit.
Körülnézni, sich umsehe?i, 
sich umschauen.
Körültekintés, die Umsicht.
Körültekintő, umsichtig, cir- 
cumspect.
Korund, der Korund.
Körutazás, (vu.) die Rund­
reise ; körut'^zás mérsé­
kelt áron , Rundreise zu 
ei'mässigten Preisen.
Körutazási je g y , (vu.) das 
Run dreiseb Ulet.
Körvasút, die Gürtelbahn.
Körző, der Z irk e l; állítható
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körző, der Stellzirkel; át­
tevő körző, der Reduc- 
tionszirkel; csuklós kör­
ző , der Charnierzii'kel; 
rudas körző, der Stangen- 
zii'kel.
Kos, der Widder.
Kosár, der K orb ; (dohány­
nál), Kanaster; hátas ko­
sár, der Reff, Tragkoi'b; 




Kosárfonó, der Korbflechter, 
Korbmacher.
Kosárfűz, die Flechtweide, 
Korbweide.
Kosárkötö áru, die Korb- 
fiechterwaare.
Kosárpénz, der Koi'bpfennig.





Kősó, 1) das Steinsalz; 2) 
der Salzstein.
Kősó-áru, die Steinsalz- 
waare.
Kösöntyű, der Fi'auen- 
sclunuck.
Kösü , der Feilkloben (hei 
Schlossern); die Schraub­
zange (hei Silberarbei­






Kőszén, die Steinkohle; bar­
na kőszén , die Braun­
kohle ; tapodó kőszén, ba­
ckende Steinkohle ; kövér 
kőszén, fette Steinkohle; 
zsugorodó kőszén , die 
Sinterkohle ; egy kocsi kő­
szén =  5000 kilogramm, 
Lowry Steinkohlen.
Köszénkátrány, der Stein- 
kohlentheer.
Köszénszurok, das Steinkoh- 
lenpech.
Köszméte, die Stachelbeere.
Köszönet, der D ank : fo­
gadja köszönetünk kifeje­
zését udvariasságáéit, ge-
Köszönni K öteg Kötelezettség
nehmigen Sie den Aus­
druck unseres Dankes fü r  
Ihre Höflichkeiten; köszö­
nettel venni valakitől va­
lamit, Einern etwas Dank 
wissen ; köszönetét mon­
dani, Da erstatten, ezer 
köszönet érte, ich danke 
Ihnen verhindlichst; kö­
szönettel felvettem v. fe l­
vettük (számla aláírások­
nál), dankend erhalten, Be­
trag empfangen.
Köszönni, danken ; azt meg 
nem köszöni n ek i, das 
wird er ihm schlechten 
Dank wissen ; szives köz­
reműködésének köszön­
hetem, hogy sikerült ne­
kem . . . Dank Ihren 
f r  eun dschaftlichen Bemü­
hungen ist es mir gelun­
gen . . .
Köszönő levél v. irat, das 
Dankschreiben , Danksa- 
g u n gsschrei ben.
Koszold, der K ranz; meny­
asszonyi koszorú, der 
Brautkranz.
Köszörű, der Wetzstein. 
Schleifstein.
Köszörűcsésze , die Wetz­
schale.
Köszörükö, der Wetzstein, 
Schleifstein , Abziehstein.







Koszthavétel, (br.) die Iler- 
einnahme.




Köszvénytafota, der Gicht- 
taffet.
Kóta , die Noten; kóták, 
Musikalien.
Kötábla, die Steinplatte.
Kótapapiros , das Notenpa­
pier.
Kótapolcz, Kótatartó, das 
Musikaliengestell.
K ötbér, die Conventional-
strafe; das Vinculum; a 
kötbérnek mennyiség te­
kintetében nincs korlátja, 
die Conventionalstrafe un­
terliegt h einer Beschrän­
kung in Ansehung des Be­
trags.
Köteg, das Paket, der Pack, 
der Ballen ; kis köteg, das 
Ballot, Bällchen.
Kötegenként , hallenweise.
Kötél, das Seil, der Strang, 
Strick ; (haj.) das Tau; 
lovas k ö té l, (haj.) das 
Zugseil; ruhaszárító kö­
tél, die Waschleine; von- 
iato k ö té l, das Schlepp­
seil, Schlepptau; vékony 
kötél, (haj.) die Leine; ha 
minden kötél szakad, 
alle Stricke od. Stränge 
reissen.
Kötéláru, die Seilerwaare.
Kötelék , die Bandage, der 
Verband.
Köteléki forgalom, (vu.) der 
Ver ban d v erke h r .
Kötelem , (tk.) die Ohliga- 
tion ; egyetemleges köte­
lem, das Gesammtschuld- 
verhaltniss; Írásbeli kö­
telem , die Literalobliga­
tion.
Köteles , pßichtig , verbun­
den ; a fuvaros köteles az 
árut kiszolgáltatni , der 
Fuhrmann ist gehalten die 
Waare abzuliefern ; a ké- 
sedelmezö adós köteles 
kamatokat fizetni, der säu­
mige Schuldner ist zur 
Zahlung von Zinsen ver- 
pßichtet; minden keres­
kedő köteles könyveket 
vezetni, jeder Kaufmann 
ist verpflichtet Bücher zu 
führen.
Köteles biztosítás, die obli- 
gatorische Versicherung.
Köteles rész, (tk.) der Pßicht- 
theil.
Kötelesség, die Pßicht, Schul­
digkeit, Obliegenheit; kö­
telességét tenni, köteles­
ségét teljesíteni, seine 
Pßicht tlmn od. erfüllen; 
kötelességünknek tartot­
tuk, wir haben es für un-
^ 0 5
sere Pßicht gehalten; kö­
telesség szerint , pflicht- 
schuldigxt; a mit ezennel 
kötelesség szerint tuda­
tunk Önnel, was wir Ihnen 
hier útit jß i  chtschuUl igst
anzeigen; kötelességében 
eljárni, seine Schuldigkeit 
thun; hivatalos köteles­
ség, die Dienstpßicht; tar­






Kötelesség teljesítése, die 
Pßich terfüllun g.
Kötelezett, pßichtig, obligat; 
esetleg kötelezett, subsi­
diarisch rerhaftet; együtt 
kötelezett, mitverpßichtet; 
kártérítésre kötelezett, 
schadene rsa tzp fti chti g.
Kötelezett fél , verpßichtete 
Partei.
Kötelezettség, die Verpflich­
tung, Verbindlichkeit, das 
Engage m en t, (j ótállásb ól
folyó), das Obligo; egye­
temleges kötelezettség, die 
SolidarVerbindlichkeit, So- 
lida rverpßichtii ng, Solidar­
haftung, S i multanhaftung; 
együttes kötelezettség, 
der A v a l; részbeli kötele­
zettség, P l óra tű verpfiich- 
tung ; könyvvezetési kö­
telezettség, V erpßichtung 
zur Führung von Handels­
büchern ; teljesítési köte­
lezettség, die Leistungs- 
pßicht; jótállási kötele­
zettség alól fölmenteni, 
aus dem Obligo entlassen; 
kötelezettség nélkül, ohne 
Obligo; kötelezettség alatt 
maradni, in  Obligo ver­
bleiben ; május hóra vál­
lalt kötelezettségeim nem 
engedik, hogy jelenleg új 
vállalatokba bocsátkoz­
zam, meine Engagements 
für den Monat M ai erlau­
ben mir jetzt keine neuen 
Unternehmungen; N. úr 
mint kibocsátó és forgató 
tetemes kötelezettségekbe
Kötelezni Kö télfonadék Köt vénykölcsö n
bonyolódott, He7’r  N . ist 
als Aussteller und Girant 
stark impegnirt; az árak 
kötelezettség nélkül ér­
tendők, die Preise verste­




den, obligiren; a záradék 
engem nem kötelez, die 
Klausel ist fü r  mich nicht 
bindend; azt hiszi, hogy 
arra nincs kötelezve, er 
glaubt hierzu nicht verbun­
den zu sein; vala’dt tanu- 
ságtételre kötelezni , Je­
manden zur Zeugenschaft 
verhalten; magát kötelez­
ni, sich verbinden, sich 
engagii'en, sich anheischig 
machen, die Verpflichtung 
auf sich nehmen ; esküvel 
V. hittel kötelezni magát, 
sich durch einen K id  od. 
eidlich verbinden; vala­
mely megbízás végrehaj­
tására kötelezni magát, 
sich sur Ausführung eines 
Auftrages anheischig ma­
chen ; a nélkül, hogy kö­




torisch, verpflichtend; nem 
kötelező, unverbindlich ; 
hátrányosan kötelező, 
praejudicirlich; ez a zá­
radék nem kötelező reám 
nézve, die Klausel ist fü r  
mich nicht bindend; köte­
lező eladási ajánlat, ver­
bindliches Anerbieten zum 
Vei'kaufe; nem kötelező 
aj ánlat, nicht verbindlicher 
Antrag.
Kötelező, der Sclmldschein, 
die Schuldverschreilung, 
der Schuldbrief.
Kötelező alap , der Ver­
pflicht u ngsgrun d.
Kötelező jegy, der Verpflich­
tungsschein.
Kötelezve, verbindlich, im- 
pegn irt; kötelezve lenni, 
gehalten sein.
Kötelezvény , der Schuld­
schein , Schuldbrief, die 
Schuldverschreibung , die 
Obligation; állami köte­
lezvények , die Bonds, 
Staatsschuldscheine ; el­
sőbbségi kötelezvény, die 
Prioritätsobligation; köz­













Kötélzet, das Seihverk, Tau- 
iverk, Strickwerk.
Kötény, die Schürze, das 
Vortuch.
Kötés, 1) die Strickerei, das 
Band, Strickzeug; 2) der 
Bund, das Gebinde; egy 
kötés szalm a, ein Bund 
Stroh; 3) das Zimmer,
Schock (F e l le ) ;  4) (kk.) 
der E inband; 5) (a. m. 
szerződés) der Vertrag, 
Pact, Schluss, Abschluss; 
kötés ismétléssel, (br.)
Handel auf Nachstich od. 
Nachziehen; adásvevési 
kötés, Schluss auf Geben 
und Nehmen; malom­
részvényekben tetemes 
kötések eszközöltettek, in 
Mühlenactien wurden be­
trächtliche Abschlüsse ge­
macht ; ügyleti kötésekről 





Kötésjegy, (br.) die Schluss­
note, der Schlusszettel, Ab­
schlusszettel.
Kötéslevél, der Schlussbrief.
Kötet, (kk.) der Band.
Kötetlen, (kk.) uneingebun­
den.
Kötjegy, die Schlussnote ; al­
kuszi köt jegy, die Makler­
note.
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Kötlevél, (br.) der Engage- 
mentsbrief, Schlussbrief.
Kötni, 1) binden; csombo- 
kot kötni, einen Knoten 
schlagen ; ne kösse magát 
az árhoz, binden Sie sich 
nicht an den Preis; 2) 
schliessen, stipuliren; al­
kut kötni, Handel schlies­
sen; az alku kötve van, 
es ist abgemacht, der Han­
del gilt als abgeschlossen.
Kötőanyag, 1) der Binde- 
stqff; 2) der Wirkstoff.
Kötőczérna, das Strickgarn.
Kötőfék , der Halfter , die 
Trense.
Kötőfonal, das Strickgarn; 
der Bindfaden.
Kötőfüz, die Flechtweide, 
Bindweide.







tel, die Bandage; fertőzte- 
lenitő kötőszer, antisepti­
sches Verbandmittel.
Kötött áru, die Wirkwaare, 
gestrickte Waare, Tricot- 
tvaare, Tricotage.
Kötöttmunka, die Strickar­
beit, Strickerei, der Tricot.




Kotró, kotrógép, die Bagger­
maschine.
Kötszél, (nyomd.) der Bund­
steg.
Kötvény, die Obligation, der 
Gontract; (bizt.) die Po­
lice, Polizze; állami köt­
vény , Staatsobligation; 
biztosított kötvény, die 
Securität; elsőbbségi köt­




Kötvénybirtokos, (bizt.) der 
Polizzenbesitzer.
Kötvénykölcsön, das Obliga- 
tionsdardehen.
KÖ fc vény miiita Követelési Összeg Köz
líötvényiniuta, (bizt.) das 
Folizzenformular.





JKovács-áru, die Sclimied- 
waare.




Kovácsolt vas, das Schmie­
deeisen.





Kovácsvésö, der Schrotmeis- 
sel, Setzmeissel.
Kovakő, der Kieselstein^ 
Quarz. [gurke.
Kovászos ugorka, die Salz-
Kövésö, der Steimneissel.
Követel, (kv.) das Haben, 
der Credit; ezt az össze­
get Önnek követel rova­
tába Írtam, ich habe die­
sen Betrag in Ihr Haben 
gebracht; szíveskedjék ezt 
az összeget követeibe írni, 
belieben Sie mich dafür zu 
creditiren , belieben Sie 
diese Summe in  mein Cre­
dit zu bringen.
Követelés, die Forderung, 
Schuldforderung; das Gut­
haben ; die Activschuld; 
bekajtliató követelés, ein- 
bringliche Forderung; be­
perelhető követelés, klag­
bare Forderung; betéti 
követelés, das Spargutha­
ben ; folyósított követelés, 
lejárt követelés, liquide 
Forderung; számadási kö­
vetelés, die Réchnungsfor- 
derung; telekkönyvi kö­
vetelés, Tabula rforderung; 
túlságos követelés, Ueber- 
forderung; visszkereseti 
követelés, der Eegressan- 
spruch; behajthatatlannak 
mondott követelés, verlo­
ren gegebene- Forderung; 
elállani a követeléstől.
eine Forderung auf geben; 
követelést érvényesíteni, 
eine Forderung geltend 
machen ; követelést be­
szedni, eine Forderung ein­
ziehen ; 1000 forint köve­
telésem van ra jta , ich 
habe 1000 Gulden an ihm 
zu fordern ; még ezer fo­
rmt követelésem van Ön­
nél , ich habe noch 1000 
Gulden bei Ihnen gu t; 
követelésünk összege ki­
tesz . . . der Betrag un­
serer Forderung beläuft 
sich a u f. . . ;  60 forintnyi 
világos követelésemhez 
még a kamatok és költsé­
gek számítandók, zu mei­
nem Liquidum zu 60 Gul­
den sind noch die Zinsen 
und Unkosten zu^  nehrnen; 
a számadás az Ön javára 
15 forint követelést mu­
tat, die Bechnung ergiebt 
fü r  Sie ein Guthaben von 
15 Gulden; követelés és 
tartozás, Activ- und Pas­
sivschulden ; követelések, 
die Activen; követelések 
állása, der Activstand.
Követelési összeg, der For­
derungsbetrag.








chen ; pénzt követelni va­
lakin, Geldforderungen an 
Jemanden machen; telje­
sítést követelni, auf E r ­
füllung bestehen; követe­
lem, hogy fizessen, ich be­
stehe auf die Zahlung ; azt 
hiszszük, hogy ezt köve­
telhetjük, ivir glauben es 
ansprechen zu können ; ha 
érdeke követeli, ivenn es 
Ih r Vortheil erheischt; kö­
vetelni valóm van nála, 





Követelő adósság, die Activ­
schuld,
Követel-oldal, (kv.) die Ha­
benseite, Greditseite.
Követel-tétel, (kv.) der Cre- 
ditposten.
Következmény , die Folge; 
der E r fo lg ; a következ­
ményekért jót állok, ich 
stehe fü r alle Folgen; a 
dolognak következményei 
lehetnek, die Sache kann 
Folgen haben
Következő, folgend, nachfol­
gend, nachstehend; a kö­
vetkező.. számlából látni 
fogja Ön, hogy ..., aus 
nachstehender Rechnung 
werden Sie ersehen, dass...; 
következő évben, im fo l­
genden Jahre.




hen; ebből más nem kö­
vetkeztethető, es lässt sich 
daraus kein anderer Schluss 
ziehen; leveléből következ­
tetem , ich schliesse aus 
Ihrem Briefe.
Követni, folgen, nachfolgen; 
az adóst minden lépésé­
ben követni, dem Schuld­
ner auf Schritt und Tritt 
nachgehen; tanácsot kö­
vetni, einen Rath befolgen.
Követő, (v.) der Nachmann, 
Hintermann; a mennyi­
ben az előző követelésére 
nézve a követő részéről 
kielégíttetett, a követelés 
és a zálogjog a követőre 
megy át, soweit der Vor­
mann icegen seiner Forde­
rung durch Nachnahme 
von dem Nachmanne be­
friedigt ist, geht die For­
derung und das Pfand­
recht des Vormannes auf 
den Nachmann über.
Kövezet, der Pflaster, die 
S teinpflasteimng.
Kövezetkö, das Pflasterstein.
Kövezetvám , die SU'assen- 
mauth, Pflastermauth , das 
Pflastergeld.
Köz. Semmi közöm ehhez a
Közadó Közbenső vám Közigazgatási
dologhoz, ich habe mit 
dieser Sache nichts zu schaf­
fen od. nichts zu th iin ; 
semmi közöm az ügyhez, 
diese Angelegenheit geht 
mich 7iicht an; ennek sem­
mi köze a fizetés miként­
jéhez V. módjához, dics 
hat auf die Art der Zah­
lung keinen Bezug.
Közadó, die öffentliche Ab­
gabe., der Impost.
Közadós, dir Gemeinschuld- 
ne)\ Cridatar, Gesammt- 
schuldner, Gant mann., 
Bankrotfirer.
Közakarattal , einstimmig, 
einverständlich.
Közalapítványi pénztár, öf­
fentliche Fun da tiona l kassa.
Közárutár, Entrepöt.
Közbeeső állomás, (vu.) die 
Ziüischenstation, Unter-
Wegsstation; a közbeeső 
állomások nem fekszenek 
egyenes vonalban, die 
Zioischenstationen liegen 
nicht in einer gerade L i ­
nie.
Közbeeső kereskedés, der 
Zwischenhandel, commerce 
d'entrepöt.
Közbeeső tér, der Zwischen­
raum.
Közbeeső vám , der Zivi- 
schenzoll.
Közbejött akadály, das ein­
getretene Hin derni ss.
Közbejött eset, der Zimschen- 
fa ll.





Közbenjárás! óvás, (v.) der 
Intei'propositionsp rötest.
Közbenjárás! záradék, die 
Interventionsklausel.
Közbenjárni , intercediren, 
inierveniren.
Közbenjáró, der Unterhänd­
ler , die Zwischenperson, 
Mittelperson, der Inteiwe- 
nient, Negoziant, Mittels­
mann.
Közbenső forgalom, der Zivi- 
schenverkehr.
Közbenső vám, derZwischen- 
zoll.
Közbe vetni magát, sich ins 
Mittel legen od. schlagen ; 
(valakiért), sich fü r Jeman­
den verivenden; hitelező­
jénél közbevetettem ma­
gam , ich habe mich bei 





Közebéd, die Table dUiöte.
Közeg, das Organ; a kor­
mány közege, Organ der 
Begierung.
Közel. A ház igen közel áll 
a bukáshoz, das Haus 
stellt hart am Bande des 
Unterganges.
Közeledni, Közelegni, sich 
nähern, im Anzuge sein, 
hevorstehen ; a fizetés ha­
tárideje közeledik, die 
Zahlungsfrist rückt heran; 
a vaspálya építése befeje­
zéséhez közeledik, der 
Bau der Bahn .schreitet 
.seiner Vollendung entge­
gen.
Közelgő, berorsteilend; a kö­
zelgő karácsonyi ünnepek 
miatt a forgalom élén- 
kebb lett, wegen der bevor­
stehenden Weihnachten ist 
der Umsatz lebhafter ge- 
worden.
Közelszegényedés, der Fau- 
perismus.
Közép, die 3 Iitte ; hó köze­
pe, (br.) Medio eines 3Io- 
nats ; hó közepi leszámo­
lás, die Äledioliquidation; 
hó közepén, Medio mese ; 
rendezés hó közepén, die 
Medioregulirung; hó kö­
zepére szóló váltó, (v.) der 
Mediowechsel; a fizetés 
május közepén teljesíten­
dő, die Zahlung ist Mitte 
Mai zu leisten.
Középár, der Mittelpreis, 
Durchschnittspreis.











Középminőségu, m ittel; kö­
zépfaj u és középminőségü 
áru, Waare mittlerer A rt 
und (hüte; középminősé- 
gü áruk igen keresettek 
és emelkednek, Mittelsor­







gut, mittelmässig, ordinär; 
finom középszerű, közép­
szerűnél jobb, feinm ittel; 
középszerű minőség, die 
Mittelqvalität.
Közép váltó, (v.) der Mittel- 
iveclisel.
Közfigyelmet magára vonni, 
Aufsehen macheri.




gyűlés , aiísserordentliche 
Generalversaminhmg; köz­
gyűlést tartani, eine Gene­
ralversammlung abhalten.
Közhírré lenn i, verlautba­
ren, lautbar iverden, zur 
allgemeinen Kenn tn iss kom­
men.
Közhírré tenni, veröffentli­
chen , bekannt machen, 
kundmachen, verlautba­
ren, zur allgemeinenKennt- 
niss bringen.
Közhirrététel, die Verlaut­
barung , Kundmachung, 
Veröff'en tlichung.
Közhitei, öffentlicher Credit; 
közhiteinek örvend, er ge- 
niesst allgemeines Ver­
trauen.




Közigazgatási bizottság, der 
Verumltungsausschuss.
Közigazgatási jog Közlekedési jog K özraktári vá lla lat
Közigazgatási jog, das Ver- 
ivaltungsrecht.
Közigazgatási statisztika, die 
administrative Statistik.
Közigazgatási utón, im Ver- 
ivaltungsivege.




tar , königlicher N ota r; 
aláírását közjegyzővel kell 
hitelesítenie, Ihre Unter­
schrift bedarf der notariel­
len Beglaubigung.
Közjegyzői, notariell.
Közjegyzői hivatal, das No­
tariat.
Közjegyzői illeték, die Nota­
riatsgebühr.
Közjegyzői költség, Nota- 
riatsspesen.
Közjegyzői okirat , Nota­
riatsurkunde.
Közjog, öffentliches Rechte 
Gemeinrecht; kereskedel­
mi közjog, das Handels­
staatsrecht.




Közkereset, (tk.) der M ü- 
enverb, gemeinschaftlicher 
Eriverb.
Közkereseti szövetkezet, die 
Erwerbs genossenschaft.
Közkereseti társaság, offene 
Gesellschaft y offene Han- 
delsgesellscha ft, CoUectiv- 
gesellschaft, Eriverbsgesell- 
schaft.
Közkézen forogn i, in ge­
meinem Gebrauche sein, in 
aller Welt Hände sein.
Közköltség, die Gemeinko­
sten ; közköltségen, auf 
öffentliche Kosten.
Közlekedés, der Verkehr, die 
Communication; távirati 
közlekedés, der Drahtver­
kehr ; üzleti közlekedés, 
der Geschäftsverkehr.
Közlekedési adó, die Ver­
kehrssteuer.
Közlekedési eszköz, das Ver­
kehrsmittel , Communica- 
tlonsmittel.
Kereskedelmi szótár. II.
Közlekedési jo g , das Ver- 
kehrsrecht.
Közlekedési övezet, der Ver­
kehrsrayon.
Közlekedési rendőrség, die 
Verkehrspolizei.








Közlekedni, 1) verkehren; 
ezen a vonalon naponkint 
négy vonat közlekedik, es 
verkehren täglich vier Zü ­
ge auf dieser L in ie ; 2) 
(valakivel), mit Jemandem 
im Verkehre stehen od. ver­
kehren.
Közlemény, die Mittheilujig; 
le vagyok kötelezve és 
köszönöm az Ön szives 
közlem ényeit, icá danke 
Ihnen verbindlich fü r Ihre 
freundlichen Mittheilun- 
gen.
Közlés, die Mittheilung, No- 
tification; közléseket ten­
ni, Eröffnungen machen.
Közlésre méltó, mittheilens- 
igerth; nem tudathatok 
Önnel oly fit, a mi köz­
lésre méltó ; nem tudok 
semmit Írni, a mi a köz­
lésre méltó Yolnsb, ich habe 
Ihnen mittheilensioerthes 
nicht zu berichten.
Közlő gép, die Zivischenma- 
schine , Verbindungsma­
schine.
Közlöny, das Organ; hiva­
talos közlöny, das öffent­
liche Organ ; das Amts­
blatt.
Közm éte, die Stachelbeere.
Közmunkatanács, der Bau­
rath.
Köznap, der Werktag, Wo­
chentag.
K özö ln i, eröffnen, mitthei­
len ; legyen szives velünk 
nézetét közö ln i, theilen 
Sie uns gefälligst Ihre An-
■ sicht m it ; levél tartalmát 
közölni, Mittheilung von
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när ; közönséges jamaika- 
rum, ordinärer Jamaika; 
jó közönséges áru , gut 
ordinäre Waare.
Közös , gemeinsam , gemein­
schaftlich; közös költség, 
gemeinsame Kosten; kö­
zös államadósság, gemein­
same Staatsschuld; közös 
számlára, iür gemeinschaft­
liche Rechnung; közös vál­
lalat, eine gemeinschaftli­
che Unternehmung; közös 
ügyének lenni valakivel, 
gemeine Sache mit Jeman­
dem haben: közös tulaj­
don , das Miteigenthums­
recht; közös barátaink, un­
ser ebeiderseitigenFreunde.
Közösen, gemeinsam, ge­
meinschaftlich ; közösen 
hirni valakivel valamit, 
eine Sache mit Jemandem 
gemein haben; közösen je­
gyezni , gemeinschaftlich 
zeichnen; közösen folyta­





Központi értesítő, der Cen­
tralanzeiger.
Központi igazgatás, die Cen­
tralleitung.
Központi osztály, (bank) 
die Centrale.
Központosítani, concentri- 
ren, centralisiren; tevér 
kenységét a bizományi üz­
letre központosítani, seine 




liches Lagerhaus, der L a ­
gerhof, das Waarenhaus, 
öffentliches Packhaus, der 
Packhof.
Közraktári jegy, der öffent­
liche Lagerhavsschein, En- 
trepdtschein, Warrant.






Közrebocsátó, (kk.) der Ver­
leger.
Közrehatni,mit^ í; r^/le7 ;^bank- 
alapitásnál közrehatoi, bei 
der Gründung einer Bank 
Mitwirken.
Közreműködés, die M itivir- 
kung; az előkelő pénz­
ügyi körök közreműködé­
se mellett, unter M itivir- 








Községi elöljáróság, der Ge- 
meinde Vorstand.
Községi pótadó, der GeMein- 
dezuschlag.
Közszolga, der Bienstmann, 
Träger.
Köztárbáz, Entrepőt, 1. K öz­
raktár.




Köztudomásra juttatni, ette. 
zur allgemeinen Kenntniss 
bringen, bekannt machen, 
kundgeben.
Köztudomású, offenkundig, 
notorisch , allgemein be­
kannt; N. úr köztudomású 
börzejátékos, Herr N . ist 
ein offenkundiger Börsen- 
specuJant.
Közúti pálya, die Strassen- 
bahn, Tramway.
Közvélemény, die öffentliche 
Meinung.
Közvetett, ind irect; ezeket 
a bireket közvetett utón 
kaptuk, ivir haben diese 




Közvetíten i, vermitteln ; a 
bank államkötelezvények 
vételét közvetíti, die Bank 
vermittelt Einkäufe von 
Staatsobligationen.
Közvetítés , die Vermitte­
lung ; bank közvetítésé­
vel élni, sich der Vermitte­
lung einer Bank bedienen; 
elárusítás közvetítése, die 
Absatzvermittelung; köz­
vetítés kölcsönök eszköz­
lésénél , (br.) Negotiirung 
der Anlehen.
Közvetítő, der Vermittler; 
közvetítőknek nincs he­




mittelnder Handel, der 
Zwischen han del.
Közvetítő díj, die Unterhänd­
ler gebühr.
Közvetítőgép, die Zwischen- 
maschine.








rect, a^ ls erster Hand; az 
árukat közvetlenül külde­
ni, Waaren adrittura sen­
den ( ohne umzuladen ) ; 
Lipcse közvetlenül foly­
tat váltóügyleteket Ber­
linnel , Leipzig wechselt 
adrittura, mit B erlin ; Bu­
dapest közvetlenül Bécsre 
intézvényez , Budapest 
wechselt direct mit W ien; 
közvetlenül hozatja áruit, 
er bezieht seine Waare aus 
erster Hand.
Közvetlen forgalom, durch­
gehender Verkehr, directer 
Verkehr.




zur allgemeinen Kenntniss 
bringen.
Közzététel , die Veröffent­
lichung , Verlautbarung, 
Kundmachung, Bekannt­
machung, Publication.




Krajezáros. Most száz kraj- 
czáros forintunk van, ivir 
haben jetzt einen Gulden 
zu 100 Kreuzer.
Krajezáros tört, der Kreu- 
zerbruch, Bruch kr euzer.
Kreászvászon, die Leder­
leinwand.
K réta , die Kreide; vörös 
kréta , der Böthel, Roth- 
s tift : dupla krétával Írni, 
doppelt aufschreiben.
Kristály, der Krystall.
Kristályüveg, das Kry stall- 
glas.
Krisztus. Van Krisztusa, er 
hat Batzen.





Kucsma, die Pelzkappe, 
Pelzmütze , Pudelmütze, 
Kappe.
Kucsmagomba, die Morchel, 
Spitzmorchel.
Kudarcz, die Schande; der 
Misserfolg, das Misslingen, 
Fiasco; kudarezot valla­
ni,S'cáandí’
machen, eine Schlappe er­
leiden; ennél a vállalat­
nál kudarezot vallottunk, 




Kufárság, die Hökerei, der 
Hökerhandel.
Kukoricza, der M a is , das 
Türke n körn, Wälsch körn, 
türkisches Korn, türkischer 
Weizen, Kukuruz.
Kukoriczacsö, die Kolbe.
Kukoriczaliszt , das Mais­
mehl, Polentamehl.
Kukoriczamorzsoló, der Ku- 
kurutzrebler.
Kulacs, die hölzerne Feld­
flasche ; tábori kulacs, die 
Feldflasche.
Kulcs, der Schlüssel; kive­
tési V. felosztási kulcs, der 
Repartitionsschlüssel; négy 
százalékos kulcs szerint 
számítva, nach dem Satze
BLnlcshorog K üldött Külömüség
von 40/0 berechnet; beadói 






Kulcsidöszak , (bizt.) die 
Schlüsselepoche.
Kulcspénz , das Schlüssel­
geld.
Kulcstoll, der Kamm.
Küldemény, die Sendung, 
der Transport; ajánlati 
küldemény, die Transit­
versendung; föltételes kül­
demény, (kk.) Lieferung 
a condition; bérmentes, 
■díjmentes, kifizetett v. 
szabad küldeménj^, die 
Frankatur Sendung; kéz- 
besítlietetlen küldemény, 
unbestellbare Sendung; 
utánvétele s küldemény, 
Sendung gegen Nachnah­
me ; küldemény kereszt­
kötés alatt , Kreuzband­
sendung.
Küldeményszámla, die Con- 
signationsfactur.
Küldendő levelek , die aus­
gehende Correspondenz.
K ü lden i, schicken , versen­
den, spediren, senden, zu­
gehen lassen, consigniren ; 
hajón küldeni, auf dem 
Wasserirege versenden; 
postán küldeni, auf dem 
Postwege versenden ; pót­
lólag V. utólag küldeni, 
nachliefern; mellékelve 
küldünk Önnek.. . loir 
remittiren Ihnen anbei; 
most lejáró.követelésünk- 
re küldjön Ön nekünk rö­
vid  látu bécsi intézvényt, 
fü r unser gefälliges Gut­
haben loollen Sie uns kur­
zes Wien rem ittiren; 'meg­
rendelése hátralevő részét 
utólag küldöm, den Best 
Ihrer Bestellung iverde ich 
nachsenden; legutóbbi.le- 
velemmel küldtem Ön­
nek száz forintot, ich über­
machte Ihnen mit meinem 
Letzten hundert Gulden.
Küldő, der Versender, Ab­
sender; (vu.) Frachtbrief­
aussteller.
Küldött, der Sendbote, Bote.
Küld vény, (v.) die Rimesse; 
Devise; helyi küldvény, 
die Platzrimesse; a to­
vábbi küldvényeket ké­
nyére bízom, fernere R i­
messen stelle ich Ihrer Be­
quemlichkeit anheim ; Pá- 
risra szóló küldvényeket 
szállítok Önnek, ich iverde 
Ihnen Rimessen auf Paris 
machen.








Külföld, das Ausland; árut 
külföldről hozatni, eine 
Waare von auswärts be­
ziehen.
Külföldi kereskedés , aus­
wärtiger Handel.











Kiilföldi váltó, die Devise; 
külföldi váltók piacza, der 
Devisenplatz.
Külforgalmi mérleg , die 
A ussenverkehrsbilanz.
Külforgalom, der Aussenver- 
kehr, Externverkehr, Ver­
kehr mit dem Auslande, 
ausländischer Verkehr.
Kulissza, (br.) die Coulisse.
Külkereskedelem, ausländi­
scher Handel, auswärtiger 
Handel, der Aussenhandel.
Küllő, die Radspeiche, Spei­
che.
Külmunka, (b.) die Tagar- 
beit.
Külön , speciell, besonders, 
seperat, extra; az átvevő
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köteles az értékpapírok 
folyó kamatait külön meg­
téríteni , die laufenden 
Stückzinsen sind von den 
Beziehenden separat zu ver­
güten; a csomagolás kü­
lön díjaztatik, die Verpa­
ckung wird extra vergütet; 
adjon nekem erről külön 
számlát, geben Sie mir 
eine besondere Rechnung 
darüber.
Külön bizottság, die Special­
commission.
Különbözet, die Differenz, 
der Unterschied : (br.) das 
E ca rt; minőségi külön­
bözet, die Qualitätsdiffe­
renz; számítási különbö­
zet , Rechnungsdifferenz; 
a bizományos a különbö­
zet fedezésére késznek 
ajánlkozik, der Commis- 
sionär erbietet sich zur 
Deckung des Unterschiedes.
Különbözeti kereskedés, der 
Differenzhandel.
Különbözeti tarifa, (fuvar­
díj V. árszabás), der Diffe­
rentialtarif.
Különbözeti ügylet, (br.) das 
Differenzgeschäft, Blanco- 
geschäft.
Különbözeti vám, der Diffe­
rentialzoll.
Különbözni, differiren, ver­
schieden sein, ahstechen; 
az áru a mustrátóhkülön­
bözik, die Waare iveicht 
von dem Muster ab; az 
egyes darabok színben ész- 
revehetőleg különböznek 
egymástól, die einzelnen 




sunk mennyiségre nézve 
nagyon különbözöleg ütött 
k i , unsere Ernte ist in 
Hinsicht der Quantität 
sehr verschieden ausgefal­
len.
Különböztető vám, (raktári) 
surtaxe Tentrepdt.
Különbség, der Unterschied, 
die Differenz, Verschieden­
heit, der Abstand; a mustra
14*
Különdíj K ü lön  osztalék X<áb
és az áru között nagy a 
különbség , der Áh stand 
ziüischen dem Muster und 
der Waare ist gross; kü­
lönbséget nem tenni, keine 
Ausnahme machen.
Különdíj, die Extrapraemie.
Külön díjszabás, der Special­
tarif.





schiedenartig^ divers ; kü­
lönféle áruk, diverse Waa- 
ren ; a gyapotot különféle 
árakon adták e l, Baum­





Különbitel, der Specialcre- 
dit.
Külön kiadás, (kk.) die Se­
paratausgabe.




Különlegesség, die Speciali- 
tä t; ez a czikk házunk 
különlegessége, dieser A r­
tikel ist eine Specialität 
unseres Hauses; különle­
gességek (szivar), Speciali- 
täten; különlegességekkel 
kereskedő, der Speciálist; 
különlegességek raktára, 
dieSpecialitätenniederlage.
Külön lenyom at, (kk.) der 
Separatábdruck.
Külön mérleg, die Special­
bilanz.
Különös , Különösen , spe­
ciell, extra, besonders; a 
darabok különös szépsé- 
güek, die Stücke sind von 
besonderer Schönheit; ez 
az áru különös csomago­
lást igényel, diese Waare 
bedarf einer besonderen 
Verpackung ; ez a czikk 
nagyon keresett, különö­
sen kivitelre, dieser A rti­
kel ist sehr gesucht, beson­
ders fü r  den Export.
Külön osztalék, die Extra­
dividende.
Külön posta, die Extrapost.
Külön számla, die besondere 
Rechnung; adjon nekem 
erről külön számlát, ge­
hen Sie m ir eine besondere 
Rechnung darüber.
Külön szavazat, das Separat­
votum.
Különszeres, der Speciálist.
Külön szerződés, der Sepa­
ratvertrag.
Külön vagyon, das Sonder­
gut, Sortderver mögen.
Külön választani, separiren, 
trennen, absondern.
Különvonat, (vu.) der Sepa­
rattrain, Separatzug, E x ­
trazug.
Külpiacz, fremder Platz, der 
ausländische Platz.
Külraktár, die Factorei.
Külsegéd, Commis für Ge­
schäfte amseidialb des Con- 
tors.
Külső, äusserlich, auswärtig; 
külső tekintetre v. színre, 
dem äusserlichen Ansehen 
nach.
Külsőleg. Az áru külsőleg 
jó karban volt, die Waare 
ivar äusserlich in  gutem 
Zíistande.
Külszínre , zum Scheine, 
Scheines halber.
Kültag, stiller Compagnon, 
Commanditist, Commandi- 
tar, Commanditeur, stiller 
Gesellschafter; kültag be­
tétele, die Gommanditein- 
lage; kültagként részes 
czég, commandirte Firma.
Külügyminiszter, der M in i­
ster des Aeussern od. des 
Auswärtigen.
Külzet, das Rubrum.
Kumisz, der Kumys, Milch- 
wein.
Kúp. Füstölő kúp, das Räu­
cherkerzchen.
Kupa, der Humpen ( ein 
Trinkgeschirr).
Kupak, die Kapsel; der P fe i­
fendeckel.
Kuporgatni, sparen , knau­
sern, z^isammenscharren.
Kürt, das Horn, Blasehorn;
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jelző kürt, (vu.) das Sig­
nalhorn.
Kurta korcsma, die Kneipe.
Kuruzsló, der Marktschreier^ 
Quacksalber.
Küsz, die Sprotte.
Kuszma, das Bodige (der 
Wolle).
Kuszmafonal, das Wirrgarn.
Kuszmaselyem , die W irr­
seide.
Küszöb , die Schwelle; a 
válság küszöbén állunk, 




Kutatás , die Ermittelung, 
Erhebung, Untersuchung, 
Recherche ; kutatásokat 
eszközölni, Ermittelungen 
anstellen.
Kutatási engedély, (b.) die 
Schurfbeiüilligung.
Kutatási jog, (baj.) das Un­
tersuchungsrecht, Durchsu­
chungsrecht.
Kutatási j ogosítvány, (b.) die 
S churfberechtig ung. Schür ~ 
fungs h erechtigun g.
Kutatni, nachforschen, son- 
diren, Recherchen anstel­
len.
Kútfő, die Quelle; bizton 
kuttóböl tudom, ich habe 
es aus guter Quelle.
Kutsó, das Soolsalz, Quell­
salz.
Kuxa, (b.) der Kux.
Kvarcz, der Quarz.
L. 1) = lá b . Fuss; 2) == lásd^ 
siehe; 3) =  lap, die Seite^ 
pagina.
Láb, 1) der Fuss; láb alatt 
lenni. Jemandem im Wege 
sein; láb alól kitenni, aus 
dem Wege räumen; láb alól 
eltenni, loegschaffen, weg­
räumen; ez a vállalat rossz, 
lábon áll, mit diesem Un­
ternehmen sieht es schlimm 
aus; a gabnát már lábán 
eladták, das Getreide wur­
de schon auf dem Halme
Lábas L aj str ompapir Lap
verkauft; 2) (mint mérték) 
der Fuss, der Schuh.
Lábas, die Reine, das Rein- 
del,die Pfanne;lkhsis edény 
érczböl, das Grapengiit.
Lábas jószág, lábas marha, 
das Vieh (in  der Wirth- 
schaft).
Lábbeli, die Fusshekleidung, 
das Schulnoerk.
Labda, der Ball, Spielhall.
Lábító, die Wippe, der Tret- 
schemrnel.
Lábmelegitő, der Fussicär- 
mer. die Fiissw arm fasche.
Laboda, der Spinat.
Lábra állani. A  hitel ismét 
lábra kezd állani, der Cre­
dit fängt an sich wieder 
herzustellen.
Lábra állítani. Valakinek hi­
telét lábra állítani, dem 
Credit Jemandes aufhel- 
fen.
Lábra kapni, auf kommen, in  
Aufnahme kommen, über­
hand 7)ehmen; ez a divat 
aligha fog lábra kapni, 









Láda, die Kiste, Truhe, der 
Verschlag; csomagoló v. 
rakodó láda, die Packkiste.
Ladik, das Boot, der Kahn, 
das Schinakel, der Seelen­
verkäufer.
Lágy forrasztó, das Weich- 
loth, Schnellloth.
Lág^ varga, der Weissgerher.
Lajafánt, (haj.) der Leinpfad, 
Treppeheeg, H u f schlag.
Lájbli, das Kamisol.




Lajstromozási illeték, die 
Einregistrirungsgebühr, 
Einregistrirungstax e.






Lakás, der Wohnoi't, Wohn­
sitz, das Quartier.
Lakásváltoztatás, der Domi- 
cihoechsel.
Lakat, das Vorhängeschloss, 
Vorlegeschloss , Schloss, 
Anleg eschloss.
Lakatos, der Schlosser.







Lakbér, das Quartiergeld, die 
Wohnungsmiethe,derHaus- 
zins.
Lakbérbe vallás, die 3íieth- 
zinsfassion.
Lakbérérték, der Miethe- 
icerth.




Lakbérleengedés, der 3iieth- 
zinsnachlass.







Lakó fél, die Wohnpartei.
Lámagyapju, die Lamawolle.
Lámpa, die Lampe, Laterne; 
fali lámpa, die Wandlampe; 
jelző lámpa, (vu.) Signal­
lampe, Signallaterne; su­
gárverő lámpa, die Reflec- 
tor lampe.
Lámpabél, der Lampendocht; 
lapos lámpabél, flacher 
Lampendocht.











Lámpaoszlop, der Candela' 
her.
Lámpás, die Lampe, Laterne.
Lámpássüveg, der Laternen- 
aufsatz.
Lámpaüveg, der Lampency- 
linder, das Lampenglas.
Láncz, 1) die Kette; 2) (a. m. 
hold), der 3Iorgen.





Lángzó, der Brenner; hasi- 
tékos lángzó, der Schnitt­
brenner ; körlángzó , der 
Rundbrenner; lapos láng­
zó, der Flachbrenner; pil­
langós lángzó, der Schmet- 
tei'lmgshrenner; sugáros 
lángzó, der Strahlbrenner.






Lant, die Leier, Laute.
Lanyha, lanyhán,/Zali, matt; 
a vásár nagyon lanyha, der 
3Iarkt ist sehr still; tegnap 
óta a kávéüzlet ismét lany­
hább lett, seit gestern ist 
mit Caffee ivieder still ge­
worden; a kereslet lany­
hább lett, die Nachfrage ist 
sclmächer geworden; a já­
radékot lanyhán fogadták, 
die Aufnahme der Refite 
ivar eine kühle; az árve­
résnél a kinálat igen lany­
hán folyt, es u'urde in der 
Auction sehr matt geboten.
Lanyhaság, dieFlauheit, 3iat- 
tigkeit; az ügyletek lany- 
hasága tartós, die 3Iattig- 
keit der Geschäfte hält an.
Lap, 1) das Blatt, die Seite, 
Pagina ; hátsó lap, der Re- 
speetbogen ( eines Briefes) ;  
külön lap, rendkívüli lap, 
das Extrablatt; tiszta lap, 
nem írott lap, unbeschrie- 
benesBlatt; innenső lap,iPo- 
lio recto; túlsó lap, Folio
liapát Xat Látszani
verso; hivatkozás lapra, 
die FoHoherufung ; lapunk 
van a bankban, %oir haben 
ein Folio in der Bank; 2) 
der Zette l; értesítő v. tu­
dósító lap , der Benach­
richtigungszettel ; B) das 
Blatt, die Zeitung; hiva­
talos lap, die Amtszeitung.
Lapát, die Schaufel, Schippe, 
Schlippe; szénvonó lapát, 
die OfenscJuiufel; szenes 
V. szénhányó lapát, die 
Kohlenschippe; sütő lapát, 
die Backschaufel; szóró 
lapát, die W urf schaufei; 
evező lapát, das Ruder; la­
páttal szórják neki, es reg­
net Gold bei ihm.
Lápföld, die Moorerde.
Lapidézés, (kv.) die Recontre.
Laponként, Blatt fü r  Blatt.
Lapőr, (nyomd.) das Stich- 
lüort.
Lapos hímzés, die Flachsti­
ckerei.
Lapos lángzó, der Flachbren­
ner.
Lapos vas, das Flacheisen.
Lapösszeg, lapösszlet, (kv.) 
der Seitenbetrag, die Sei­
tensumme.
Lapszám, die Seitenzahl.
Lapszámozás, die Pagini- 
rung.
Lapszámozni, foliiren, pagi- 
niren ; a könyv nincs lap­
számozva, das Buch ist 
nicht paginirt.
Lapszámozó, die Nummerir- 
stampiglie.
Lapszámozó gép, die Pagi- 
nirstampiglie.




laptulajdonos, (bank) der 
Girofoliumbesitze r.
Laska, die Nudel; csöves v. 




Lassan, langsam; az áru las­
san kél el, die Waare ver­
kauft sich langsam.
Lassanként, nach und nach;
mivel az árak lassanként 
1 ej ebb szálltak, da die P re i­
se nach und nach gesunken 
sind.
Lat, das L o th ; nem sokat 
nyom a latban, er ívül nicht 
viel sagen, er heisst nicht 
viel.
Lát, (v.) die Sieht; látra, auf 
Sicht; első látra, prima 
vista; rövid látra, breve 
vista; lát után, nach Sicht; 
tetszés szerinti látra, in  
beliebiger S ich t; rövid v. 
hosszú látra szóló váltó, 
kurzes od. langes Papier, 
kurzer od. langer Brief, 
Wechsel auf kurze od. lan­
ge S ich t; rövid látra szóló 
bécsi váltó, rövid bécsi, 
kurzes W ien; a lát megje­
lölése, die Sichtbemerkung; 
váltó látra, látra szóló vál­
tó, der Sichtbrief, Sicht­
wechsel ; látra szóló papir, 
das Sichtpapier.
Látárfolyam, (v.) der Vista- 
cours.
Látatlanban, unbesehen; árut 
látatlanban vásárolni, eine 
Waare unbesehen kaufen.
Latba vetni felelősségét, sei­
ne Verantwortlichkeit ein- 
setzen.
Látcső, die Lorgnette, das 
Sehrohr; tábori látcső, der 
Feldstecher; színházi lát­
cső, der Theatergucker, 
Operngucker.
Latgyöngy, die Lothperle.
Látható, ersichtlich; az Ön 
leveléből látható, aus Ih ­
rem Briefe ist ersichtlich.
Látlelet, der Befund, Fund­
bericht. ^
Látni, 1) sehen; szívesen lát­
ni, gern sehen; leveléből 
látjuk, hogy . . ., wir ent­
nehmen aus Ihrem Brief, 
dass . . .; ügyei után látni, 
seinen Geschäften nachge­
hen; mustráit még nem 
láttuk, mustráinak még 
színét sem láttuk, wir ha­
ben Ihre Muster noch nicht 
zu Gesicht bekommen; sa­
ját hasznát v. javát nem 
látni, sich selbst im Lichte
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stehen; 2) valamihez lát­
ni, zugi'eifen; másként 
kell a dologhoz látnunk,. 
icir müssen die Sache an­
ders íingreifen.
Látni való, die Sehenstvür- 
digkeit.
Látó, das Muster, Echantil- 
lon ; kenderlátó, Hanfmu- 
ster.
Látogatás, der Bemch, Zu ­
spruch ; látogatást tenni,. 
Besuch abstatten.
Látogatni, besuchen; vásá­
runkat nem látogatják töb­
bé, unsere Messe hört auf 
besucht zu werden; a pia- 
czot ma gyéren v. gyengén 
látogatták, der heutige 
Markt war sclnoach be­
sucht ; utazó segédem leg­
közelebb meg fogja Önt lá­
togatni, mein Reisender 
icird Sie demnächst besu­
chen ; vásárokat látogatni, 
auf Messen od. Märkte zie­
hen ; gyakran látogatni, 
frequentiren; a vásárt so­
kan látogatják, der Markt 
hat viel Zuspruch; a le­
folyt vásárt idegenek nem 
igen látogatták, der abge­
laufene Markt hatte sich 
keines grossen Zuspruchs 
von Fremden zu erfreuen.
Látogató, der Besucher ; sok 
látogatója van, hat viel 
Zuspruch.
Látogató jegy, die Visitkarte.
Látogatój egy - papiros, das 
Visitkartenpapier.
Látogatottság, die Frequenz.
Latos, löthig; tizenhárom 
latos ezüst, dreizehnlöthL 
ges Silber.
Látra, (v.) uu/ Sicht, a vista  ^
a d i; látra szóló váltó, a 
vista Wechsel, Zeitioechsel; 
látra szóló váltó árfolya-  ^
ma, der Avistacours.
Látszani, scheinen ; úgy lát­
szani, den Anschein haben; 
xígy látszik, hogy az árfo­
lyamok emelkedni fognak, 
es will das Ansehen geioin- 
nen, dass die Course stei­
gen; úgy látszik, hogy a 
kávé emelkedésben van.
Látszat Leadás Lefizetni
Caffee scheint höher gehen 
zu ivollen.
Látszat, 1) der Schein, An­
schein, das Ansehen; a lát­
szat után Ítélve az emel­
kedő irányzat tartós lesz, 
dem Anscheine nach zu ur- 
theilen ivird die Tendenz 
zum Steigen fortdauern; 2) 
der Erfolg ; fáradozásának 
semmi látszata, seine Be­
mühungen haben gar kei­
nen Erfolg.
Látszerész, der Optiker.
Láttam ozás, die Vidimirung, 
die Visa.
Láttamozási illeték, die Re­
co gnitions gebühr.
Láttamozási záradék, die Vi- 
dimirungscloMsel.
Láttamozni, vidiren, vidimi- 
ren ; láttam ozott másolat, 
vidimirte A bschrift.
Láttani műszerek, optische 
Instrumente.
Láttat, der E rfo lg ; nincs 
semmi láttatja, es kommt 
dabei nichts heraus; en­
nek az ügyletnek semmi 
láttatja nem lesz, es toird 
bei diesem Handel nichts 
herauskommen : intésem­
nek nem volt láttatja, mei­
ne Mahnung ist residtatlos 
geblieben.





Lávaüveg, das Lavaglas, der 
Obsidian.
Lazacz, der Lachs, Lachs­




Lazán, locker; lazán csoma­
golt, locker verpackt.
Lázas. A  tőzsde ma nagyon 
lázas volt, die heutige Bör­
se umr sehr erregt.
Lázszer, das Fiebermittel.
Lazúrkék, das Ultramarin.
Lazúrkő, der Lazurstein, 
Azur.
Lazúrszín, die Lazurfarhe.
Le, ab ; ebből le 8^ /0 kamat.
davon ab 3^ lo Discont; négy 
százalék le, Fjo ab.
Leadás, (vn.) die Abgabe.
Lealkudni, abhandeln, ab­
dingen, abfeilschen; az ár­
ból lealkudni, vom Preise 
abbrechen; reméljük, hogy 
valamit még lealkudha­
tunk, tüir hoffen noch et- 
ivas obzuhandeln.
Lealkuvás, die Abhandlung, 
Abfeilschung.
Lealkuvási ügy, das Abhand­
lung sgeschäft.
Lebegő adósság, schwebende 






Lebélyegzett . menetjegy, 
{vu.) abgestreifte Fahrkarte.
Lebeszélni, abrathen, abwen­
dig machen; lebeszélt en­
gem e vállalatról, er hat 
mir von dem Unternehmen 
abgerathen; arról, fájda­
lom, nem lehet őt lebe­
szélni, leider lässt er sich 
dies nicht ausreden; vala­
kit szándékáról lebeszélni. 
Jemanden von seinem Fo?’- 
haben alnvendig machen.
Lebillenés, der Ausschlag der 
Waage.
Leb illen n i, überschnappen, 
Uebergewicht bekommen.
Lebillenteni, (a mérleget), 
eineiiGewichtsausschlag ge­
ben.
Lebonyolítani , alnvickeln; 
mihelyst ügyeinket lebo­
nyolítottuk, sobald unsere 
Geschäfte abgewickelt sind.
Lebonyolítás, die Abwicke­
lung ; ügylet lebonyolítá­
sa, die Geschäftsahwicke- 
lung.
Lecsapni, streichen; a vé­
kát lecsapni, Scheffel strei­
chen.




Lecsendesüini, sich legen ; a 
vihar tőzsdénkén lecsen-
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desült, der Sturm an unse­
re Börse hat sich gelegt.
Lecsillapítani, beschwichti­
gen, beruhigen; a hitelező­
ket nem lehetett lecsilla­
pítani, die Gläubiger iva- 
ren nicht zu beschunchtigen.
Lécz, die Leiste, La tte; be­
toló lécz, Einschubleiste; 
lejtmérö lécz, Visirlatte; 
fedő lécz, die Deckleiste.
Léczfúró, der 1 landbohr er.
Leczkepénz. Leczkepénzt 
kellett fizetni, er musste 
Lehrgeld bezahlen.
Ledolgozni, (tartozásait), ab- 
arbeiten (durch Arbeit be­
zahlen).
Leengedés, der Nacldass, Ra­
batt, das Cassascpnto; re­
ményiem, hogy Ön nekem 
leengedést fog adni, ich 
hoffe, dass Sie mir Nach­
lass bewilligen.
Leengedést szerződés, der 
Nachlassvertrag.
Leengedni, nachlassen, ablas- 
sen, erlassen, sich zu einem 
Nachlasse verstehcn;njo\c,7j 
száztólit leengedve, mitS^^h 
Nachlass.
Lefejteni, 1) abtrennen, los­
trennen; 2) (bort seprűjé­
ről lehúzni, Wein abziehen.
Lefelé, (haj.) thalab, bergab, 
stromabiüärts; lefelé men­
ni, zu Thal fahren.
Lefelé hajózás, lefelé menés, 
(haj.) die Naufahrt, Thal­
fahrt.
Lefizetés, die Abzahlung, Ab­
stattung, Entrichtung; (br.) 
der E rla g ; adósság lefize­
tése, das Abträgen einer 
Schuld, der Abtrag einer 
Schuld-
Lefizetési jegj% der Erlags- 
schein, Erlagszettel.
Lefizetett, abgetragen.
Lefizetni, abzahlen, bezahlen, 
entrichten; e szerint mind 
lefizettük Önnek, a mivel 
tartoztunk, wir haben Ih ­
nen demnach alles entrich­
tet, ivas toir Ihnen schul­
dig waren; a biztosítékot 
V. óvadékot lefizetni, die 
Caution erlegen; adóssá­
Lefoglalás Legfőbb Lehetni
gát lefizetni, seine Schuld 
ahtragen.
Lefoglalás, der Beschlag^ die 
Beschlagnahme, Seqtiestra- 
tion,Gonfiscation;die Pfän ­
dung ; cselédbér lefoglalá­
sa, Beschlagnahme des 
Dienstlohnes.
Lefoglalás! engedély, die 
Pfän dungshewil ligung.
Lefoglalni, l)sequestriren;mit 
Sequester belegen, conßsci- 
ren, in Beschlag nehmen, 
mit Beschlag belegen, ein­
ziehen, pfänden; jószágait 
lefoglalták,sííne Gitter umr- 
den eingezogen; 2i engagi- 
ren ; minden munkásunk 
több hónapra van lefog­
lalva, alle unsere Arbeiter 
sind fü r  mehrere Monate 
engagirt; 3) helyet lefog­
lalni, einen Platz belegen 
(z. B. im Theater).
Lefogni, abziehen, am Lohne 
abkiirzen od. abbrechen.
Lefolyás, der Verlauf (einer 
Sache).
Lefolyni, ablaufen ; a dolog 
jól folyt le, die Sache hat 
einen guten Verlauf genom­
men.
Lefolyó részfizetés, die de- 
cursive Bäte.
Lefolyt, abgelaufen; lefolyt 
üzleti év, das abgelaufene 
Gechäftsjahr.
Lefolyta, der Ablauf; két hó 
lefolyta után, nach Ver­
lauf von zwei Alonaten.
Leforgás , der Verlauf (der 
Ze it) ;  egy év leforgása 
alatt, im Laufe eines Jah­
res.
Lefözni (a.m. rászedni), 
len, übertölpeln.
Legalsó ár , der äusserste 
Preis, das Minimum.
Legelső. A  legelső kínálkozó 
ajánlatot elfogadni, das er­
ste beste Angebot annehmen.
Legény. Első legény, der A lt­
gesell.
Legénység, (haj.) die Mann- 
. S cha ft, Bemannung.
Legfinomabb, superfein; leg­
finomabb volta valaminek, 
die Quintessenz.
Legfőbb. Legfőbb piaczunk 
Olaszországban van, unser 
Hauptgeschäft machen loir 
in Italien.
Léggömb, léghajó, der Ltift- 
ballon, das Luftschiff.
Legjava áru, legjobb fajta 
áru, prima Qualität, prima 
Sorte; superfeine, Prima- 
waare.
Legjobban, bestens; megren­
deléseit lehető legjobban 
fogom teljesíteni, ich wer­





Legkitűnőbb, non plus ultra.
Legközelebb, legközelebbi, 
nächstens, nächster Tage, 
ííacái’í; a legközelebbi pos­
tával, mit nächster Post; a 
legközelebbi alkalommal, 
bei nächster Gelegenheit; 
legközelebbi levelünk tu­
datni fogja Önnel, unser 
Nächstes wird Sie unter­
richten.
Legnagyobb érték, das Alaxi- 
mum.
Légritkulásmérő, der Vacu- 
ummesser.
Légsúlymérö, der Barometer, 
das Wetterglas; edényes 
légsúlymérö, der Gefässba- 
rometer; kétkarú légsúly­
mérö, der Heherbarometer; 
körtealakú légsúlymérö, 
der Birnbarometer; uti lég­
súlymérö, der Reisebaro- 
meter.
Légsűrítő gép, die Luftcom- 
pressi onsmaschine.
Légszeszcsö, die Gasröhre.











légszivattyú, die Hahnliift- 
pumpe,
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Legutóbb. Legutóbb kelt le­
velemet megerősítve, leg­
utóbbi levelemet megerő­
sítve, 7nein Jüngstes bestä­
tigend.
Légvánkos, das Luftbett.
L ó g j die Klatsche, F lie­
genklappe, der Wedel.
Legyező, der Fächer, Wedel.
Légykö, der Scherbenkobalt.
Légyölő papiros, das F lie­
genpapier.
Legyőzni, betvältigen, über- 
icinden; a nehézségeket le­
győzni, die Schiüier igkeiten 
üherivinden; szavazattal 
legyőzni, überstimmen.
Légy vesztő, das Fliegengift, 
Fliegenpulver.
Lehajlani, in  Abschlag kom­
men; ebből lehajlanak a 
költségek, hiei'von gehen 
die Spesen ab; tíz forint 
lehajlik, zehn Gulden kom­
men in Abschlag.
Lehajlás. Annak lehajlásával, 
a mit már kapott, nach 
Abrechnung dessen, tvas 
Sie erhalten haben.
Lehajózás , (haj.) die Nau- 
fahrt, Thal fahrt.
Lehangolni, herahstimmen; a 
békehírek a vásárló ked­
vet egészen lehangolták, 
die Friedensnachrichten 
haben die Kauflust bedeu­
tend her ab ge stimmt.
Lehangolt, a bör­
ze ma lehangoltnak mu­
tatkozott, die Börse zeigte 
heute eine beklommene 
Stimmung; a tőzsde némi­
leg lehangolt volt, die Bör­
se ivar etioas entmuthigt.
Lehetetlen, unmöglich, un- 
thunlich; ez teljes lehetet­
len, das ist rein unmög­
lich, es liegt ausser dern 
Bereiche der AiÖglichkeit; 
merőben lehetetlen, abso­
lut unmöglich.
Lehetetlenség, die Impossi- 
b ilitä t; merő lehetetlen­
ség, die reine Unmöglich­
keit.
Lehetni, können; lehet, es 
kann sein, es ist möglich; 
lehet, hogy elutazom, mög-
Lieliető
lieh, dass ich verreise ; az 
elküldéssel nem lehet ké- 
sedelmezni, die Versen­
dung gestattet keinen Auf­
schub.
Lehető, lehetőleg, möglich, 
thunlich; az árut lehető 
olcsón fogom számítani, 
ich loerde die Waare so bil­
lig als möglich berechnen; 
igyekszem lehetővé tenni, 
ich iverde es möglich zu 
machen suchen, lehető leg­
olcsóbb áron, zu dem mög­
lichst billigen Preise; min­
den lehetőt megteszek, ich 
iverde das Möglichste thnn, 
ich iverde mein Bestes thun; 
eljövök, ha lehető, ich iver- 
de kommen, wenn es sich 
thun lässt; lehetőleg elke­
rülni, thunlichst od. nach 
Thunlichkeit vermeiden.




Lehetség, die Möglichkeit; 
nincs henne lehetség, es 
ist keine Möglichkeit.
L  ehetsége s, t hun Uc h, m ög - 
lieh; ez nem lehetséges, 
die Sache ist nicht t hunlich.
Lehúzás, die Abziehung, der 
Abzug.
Lehúzni, ob ziehen, in Abzug 
bringen; a bérből lehúzni, 
am Lohne abbrechen; szám­
lájából nehány tételt le 
kell húznom, ich muss Ih ­
nen einige Posten Ihrer 
Rechnung ausstreichen.
Leirás, die Abschreibung.
Leirni, 1) zu Papier bringen, 
abschreiben; állapotát ne­
künk pontosan leírta, er 
hat uns eine genaue Dar­
stellung seiner Lage gege­
ben; ^)(kv.) (a.m leróni), 
abschreiben, in Abschrei­
bung bringen, in Abrech­
nung bringen; az ingók ér­
tékéből kopás V. elhaszná­
lás fejében tíz száztólit le­
irni, vom Werthe der Mo­
bilien KPh fü r  Abnützung 
abschreiben; írja le ezt 
az összeget számlámról.
Li ej árat
schreiben Sie diesen Be­
trag von meiner Rechnung 
ab.
Lejárat, der Verfall, Ablauf, 
die Fä lligke it, Scadenz; 
lejárat napja, der Fä llig ­
keitstermin ; követelés le- 
j krutsi,Fälligkeit einer For­
derung ; lejárat után, per 
Verfall;\ejkra.tkor,zur Ver­
fa llzeit; lejárat előtt fizet­
ni, vor Verfall bezahlen.
Lejárati ár, der Ablaufspreis.
Lejárat ideje, lejárati idő, 
(v.) die Ablaufszeit, Lauf­
zeit, Fallfrist, Verfallzeit.
Lejárati könyv, das Verfall­
zeitbuch, Scadenzbuch.






Lejárat napja, (v.) der Ver­
fallstag.
Lejárat után, per Verfall.
Lejárni, fällig iv er den, ablau­
fen, verfallen, verstreichen; 
mikor jár le a váltó ? ivann 
unrd der Wechsel fä llig  ? a 
váltó ma járt le, der Wech­
sel ist heute nhgelaufen; a 
váltó még nem járt le, der 
Wechsel ist noch nicht ver­
fallen, der Wechsel läuft 
noch ; az Ön által kitűzött 
határnap már lejárt, der 
Termin, den Sie anberaumt 
haben, F t bereits verflossen; 
a határidő már régen le­
járt, die Frist ist längst ve?'- 
strichen; a zálog lejárt, das 
Pfand ist ve?fallen.
Lejáró váltó, (y .) verfallender 
Wechsel.
Lejárt, verfallen, verfiossen, 
fä llig , abgelaufen ; lejárt 
határidő, fällige Fbist; le ­
járt kamatok, die abgelau- 
jenen Zinsen.
Lej ebb szállítani, herabmin­
dern; az árt lej ebb szállí­
tani, den Preis ermässigen' 
a költséget lej ebb szállíta­





" Abschreibung bringen; a 
kétes követelések valószí­
nű értékökben veendők 
fel, a behajtatlanok pedig 
lejegyzendök, zweifelhafte 






Lejtmérö, der Theodolith, die 
Nivellirwaoge.
Lekenyerezni, /ür sich gewin - 
nen, bestechen.
Leköszönni, abdanken, re- 
signiren, abtreten, quitti- 
ren.
Lekötelezett, verbindlich, 




ten ; le vagyunk kötelezve 
szívességéért, tvir sind Ih ­
nen fü r  Ihre Geneigtheit 
sehr erkenntlich ; magát 
valamire lekötelezni, sich 
wozu verbindlich machen; 
lekötelezne minket, ha az 
intézvényt elfogadná. Sie 
toürden uns verbinden, 
tvenn Sie die Tra tt’ accep- 
tirten.
JjekötelezYe, verbunden; va­
laki irányában lekötelezve 
lenni, Jemandem verbind­
lich sein. Jemandem Ver- 
bindli chkeiten schu Idig 
sein.
Lekötés, die Vinculirung, 
Vinculation; a letett ér­
tékpapírok lekötése, die 
Vinculirung der erlegten 
Werthpapiere.
Lekötni, vinculiren; Írás­
ban lekötni, verschreiben, 
schriftlich zusichein; ezer 
forintot kötöttem le szá­
mára, ich habe ihm die 
Summe von 1000 Gulden 
verschrieben.
Lekötött, vincu lirt; lekötött 
kötelezvény, vinculirte Ob­
ligation.
Lekvár, der Lekwar, Lequar, 
Zivetschkenmuss.
Lél, die Essenz.
Lélegző eszköz Lem ezdrót Lepecsételni
Lélegző eszköz, lélegző ké­
szülék, der Respirator.
Lélekvesztő, (haj.) der See- 
lentränker.









Lelettár , das Inventarium, 
der Fundregister.
Lelke, die Quintessenz; lelke 
dohány, der Knaster, der 
beste Rauchtahak.
Leltár, das Inventar, Inven- 
iarium, der Fundregister; 
leltárt készíteni, leltárba 
j egyezni, inventarisiren; 
gazdasági leltár, das Feld­
inventar.
Leltári ár, der Inventarpreis.
Leltári számadás, die Inven­
tarrechnung.











letet leltározni, ein Waa- 
renlager aufnehmen.
Lemásolni, abschreiben, eine 
Abschrift nehmen, copiren, 
eine Copie verfertigen.
Lemenni, herabgehen; le­
megy az ára a búzának , das 
Getreide fä llt im Preise.
Lemetszés. Szelvények le- 
metszése, Trennung der 
Coupons.
Lemez, die Platte, Plansche; 
hengerelt lemez, das JValz- 
blech; lemezzel borítani, 
plattiren.






Lemezeid, der Laminirham- 
mer.
Lemezeit áru, plattirte Waa-
re.
Lemezfürész, die Fournier- 
säge.
Lemezpapir, das Pappende­
ckel , die Pappe, Dach­
pappe.
Lemondani, absagen, entsa­
gen, verzichten, etwas auf­
geben; követelésről lemon­
dani, von einer Forderung 
abstehen, eine Forderung 
schwinden lassen,einer For­
derung entsagen; a kere­
setről lemondani, auf die 
Klage verzichten; valaki­
nek javára lemondani va­
lamiről, Jemandem etioas 
abtreten; üzleti összeköt­
tetésről lemondani, die 
Geschäftsverbindung auf- 
kündigen; szándékáról le­
mondani, sein Vorhaben 




stung, der Abstand: (v.) der 
Erlass; e záradék : «költ­
ség nélkül)) óvásról való 
lemondásul tekintendő, 
die Klausel: i<ohne Kosten)) 
gilt als Erlass des Protestes.
Lemondó levél, der Absage­
brief.
Lemondó nyilatkozat, der 




Len, der Flachs, Lein.




Lencse, 1) die L inse; 2) die 
Linse, Glaslinse, das opti­
sche Glas; gyűjtő lencse, 
die Sammellinse; szóró len­
cse, die Zerstreuungslinse.
Lencseüveg, die Linse.
Lendíteni, landren ; ez na­
gyot lendít a dolgon, das 
fördert die Sache sehr.
Lendítő, der Lanceur.
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Lendület, der Schivung, Auf- 
Schwung; lendületet ad­
ni valaminek, etivas in 
Schwung bringen: lendü­
letet nyerni, in Schivung 
kommen; ez az iparág ör­
vendetes lendületet vett, 
dieser Industriezweig hat 
einen erfreulichen Auf- 
schwung genommen.
Lenfonal, der Leinenzwirn, 
das Leinengarn, Flachs­








Lenmagszedö, die Flachsrüf- 
fei.






a váltó lényegtelen kellé­
kei, unwesentliche E rfor­
dernisse eines Wechsels.
Lenyomat, (nyomd.) der Ab­
druck, Wiederabdruck; kü­
lön lenyomat, (kk.) der Se- 
para ta bdr it ck, Separata b- 
zug ; len yomatot csinálni, 
(nyomd.) abklatschen, ab- 
klopfen; réz- és aczélmet- 
szetek első lenyomatai, 
avant la lettre.
Lenyomni, 1) herabbringen, 
herabdrücken; az árt le­
nyomni, herabbringen den 
Preis, niederhalten den 
P l "eis; 2) (nyomd.) ahdru- 
cken.
Leoni áru, leonische Waai'e.
Leoni drót, leonischer Draht.
Lép, 1) die Wabe, Honigta­
fe l; 2) der Vogelleim.
Lépcsőrakpart, der Treppen­
quai.
Lepecsételés. die Versiege- 
lu n g ; csődtömeg lepeesé- 
telése, die Obsignation der 
Masse.
Lepecsételni, versiegeln; az 
árukat lepecsételték, die
Liepedö Lerótt Lteszáinítolásra kötött
Waaren sind imter Siegel 
gelegt.
Lepedő, das Betttuch^ Lem- 
tuch; addig nyújtózni, míg 
a lepedő ér, sich strecken 
nach der Becke.
Lepény, der Kuchen; olajos 
lepény, der Oelkuchen.
Lépés, der Schritt; megten­
ni a szükséges lépéseket, 
die nöthigen Schritte thun; 
termelés és fogyasztás nem 
tartanak egyenlő lépést 
egymással, Erzeugung und 
Verbrauch halten nicht 
gleichen Schritt,
Léj)es méz, der Scheibenho­
nig, Roosshonig.




Lépni, treten ; utazóm N. lir 
kilép üzletemből, B. vir lép 
helyébe, mein Reisender 
Herr N. tritt aus meinem 
Geschäfte, Herr B. loird an 
seine Stelle treten; életbe 
lépni, ins Leben treten, in 
Kraft treten; alkura lépni, 
einen Handel fchliessen; 
törvény útjára lépni, den 
Rechtsweg betreten; vala­
kinek jogába lépni, in Je­




Lépték, der Maassstab ; ki­
sebbített lépték, verjüng­
ter Maassstab.
Lerakni, abladen; árut va­
lakinél lerakni, Waaren hei 
Jemandem einstellen.
Lerakó, (vu.) Ablader, der 
Abroller.
Lerakodás, die Abladung.






Lerakodó, 1) der Abladeort, 
Abladeplatz, Ablagerungs­
platz; 2) der Ablader.
Leróni, abschreiben, abtra­
gen, abzahlen, entrichten;
tartozást V . adósságot leró­
ni, eine Schuld abtragen; 
le fogjuk tartozásunkat ró­
ni,mihelyst a számlát meg­
kaptuk, wir iverden unsere 
Schuldigkeit entrichten, so­
bald wir die Note darüber 
erhalten haben; az illetéke­
ket leróni, die Gebühren 
bezahlen; viteldijt előre le­
róni, frankiren; tartozást 
munkával leróni, abarbei­
ten.
Lerótt, abgetragen; lerótt 
adósság , abgetragene 
Schidd.
Lerovás, der Abschlag, Be- 
cort.
Lerovásul, ahschläglich, ä 
conto, auf Abschlag, auf 
Abrechnung; lerovásul fi­
zetni, a\if Abschlag od. a 
conto bezahlen; irjaezt N. 
vvr számlájára lerovásul, 
stellen Sie dies ä Conto des 
Herrn N.
Lerovat,der Becoi't, Abschlag, 
Biscont, die Escompte; le ­
ró vatot igényelni, einen 
Becort beanspruchen; sza­
bad választására bizom, 
hogy a hiányosan érkezett 
kávét visszavegye vagy 
hogy 20 forintnyi lerovat- 
ba beleegyezzék, ich stelle 
Ihnen die Wahl, den man­
gelhaft angelangten Kaffe 
zurückzunehmen oder sich 







hen, abschlagen; a buza 
ára leszállt, das Getreide 
ist abgeschlagen, das Ge­
treide ist im Preise gesun­
ken, der Preis des Getreides 
hat sich vermindert; az 
árak 36 forintról 33-ra 
szálltak le, die Preise sind 












alaptőke leszállítása, die 
Verminderung des Grund- 
capitals; díjtétel leszállí­
tása , die Tarifermässi- 
gung.
Leszállított ár, ermässigter 
Preis.
Leszámítani, abrechnen.
Leszámítás, die Abrechnung, 
der Becompt, Biscont; köl­
csönös leszámítás,die Com- 
pensation.
Leszámítolás, der Biscont, 
Bisconto, das Sconto, die 
Biscontirung,Escompte,der 
Esconto; ^Hamburgban), 
der Becort; váltók leszá­
mítolása, die Wechseles- 
cojupte; 3^ /o leszámítolásá­
val, u nter Berechnung von 
3^h Biscont; leszámítolás­
ra alkalmas váltó, discont- 
fähiger Wechsel; leszámí­
tolást adó, der Bisc&ntge- 
her; leszámítolást vevő, 
Biscont cur,Biscontnehmer.
Leszámítolási díj , (br.) der 
Biscont,Bisconto; 3'Vü leszá­
mítolási díjt adni, Bis­
conto (feben; a leszámíto­
lási díjt 4'^ ’/o-ra emelni, den 
Biscont auf 4V" bringen.
Leszámítolási ív, dieEscomp- 
teliste.
Leszámítolási jegyzék,
I (bank) die Escomptenote. 
I Leszámítolási kamat, derEs- I comptezins.
Leszámítolási kamatláb, der 
Biscontfuss.
Leszámítolási szabályzat, die 
Arrangementordnung.
Leszámítolási számla, da 
Escompteconto.
Leszámítolási váltó, der Bis- 
contwechsel.
Leszámítolási üzlet, das B is­
conto geschäft.
Leszámítolásra kötött ügylet, 
das A rra ngementgeschäft, 
per Arrangement gemachtes 
Geschäft.
Ijeszámítolható váltó Xieszámoló intézet Xietétbank
Leszámítolbató váltó, der' 
discontable Wechsel.
Leszámitolni, escomptiren, 
discontireny in Disco7it neh­
men; talán adhatna egy 
rövidlátú jegyet, melyet le­
számítolhatnék, Sie könn­
ten mir vielleicht ein kurz­
sichtiges Briefchen gehen  ^
das ich discontiren lassen 
könnte.
Leszámítoló, der Disconteur, 
Discontnehmer.
Leszámítoló bank, die Dis- 
contbank, Escomptebank.
Leszámítoló jegyzék, die Dis- 
contnote.
Leszámítoló társaság, die Es- 
comptegesellschaft.
Leszámítoló tétel, der Dis- 
contosatz.
Leszámítoló ügylet, leszá­





Leszámolás, die Abrechnung, 
der Discont, Sco/ito; álta­
lános leszámolás, die Ge­
neralabrechnung; félévi le- 
sz0,mo\ks,Semestralahrech- 
nung; kölcsönös leszámo­
lás, die Gegenrechnung; 
(vásárokban), das V ire­
ment ; kölcsönös leszámo­
lás által kiegyenlíteni, 




lásra maradhat, es mag ei-
' ner späteren Verrechnung 
Vorbehalten bleiben ; min­
den hó végével leszámolás 
történik, am Ende jeden 
Monats toird abgerechnet; 
a leszámolás az Ön házá­
val nem lesz nehé^, die 
A brechrmn g mitlh rém Hau­
se loird nicht schwier'ig sein.
Leszámolási árfolyam, der 
Compensationscours.
Leszámolási bárcza, der Ab- 
rechmingszettel.
Leszámolási forgalom, der 
A brechnun gsverkehr.
Leszámolni,a óré'c/m en, Rech­





chen; leszámolni óhajtunk 
Önnel, loir umnschen mit 
Ihnen abzurechnen; telje­
sen leszámoltunk egymás­
sal, wir haben uns vollstän­
dig miteinander berechnet.
Leszámoló intézet, der Ab- 
rechnungscontor, Clearing- 
hoiise.
Leszavazni, 1) abstimmen; 2) 
überstimmen, majorisiren.




Leszerelni, 1) (haj.) abtakeln, 
abrüsten, abdanken ; 2) de- 
montiren, abmontiren.
Letárgyalni, abhandeln, die 
Verhandlung zu Ende füh­
ren; ezt az ügyet legutóbbi 
levelünkben letárgyaltuk, 
ívir haben diesen Gegen­
stand in unserem letzten 
Schreiben abgehandelt.
Letartóztatás, der Beschlag, 
die Haft, Beschlagnahme.
Letartóztatást parancs, der 
Haftbefehl.
Letartóztatni, (a. m. lefog­
lalni), in Beschlug nehmen, 
dingtei^t machem, mit A?'- 
rest belegen.
Letelepedni, sich niederlas­
sen, etabliren, sich ansäs­
sig machen, sich an sie dein.
Letelni, ablaufen, verstrei­
chen ; a határidő letelt, die 
Frist ist abgelaufen.
Letelte, der Ablauf, (einer 
Z e it ) ; egy hó letelte után, 
nach Ablaufe eines Monats.
Letenni, 1) erlegen; a bizto­
sítékot V. óvadékot leten­
n i, Caution erlegengpén- 
zünk N. bankárnál van le­
téve, ivir haben unser Geld 
bei Bankier N. stehen; 2) 
valamiről letenni, entsa­
gen, sich begeben (einer 
Sache) ; szándékról leten­
ni ^ von einem Vorhaben 
abstehen; egészen letettem
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szándékomról, ich bin von 
meinem Vorhaben gänzlich 
abgekommen.
Letéríteni, deroutiren, von 
der richtigen Route ablen­
ken; a hajó útjáról leté­
ríttetett és a partra vet­
tetett, das Schiff lüurde von 
seinem Wege ah- und an 
die Küste verschlagen.
Letérni, aó/commew; a fuva­
ros útjáról letért, der Fuhr­
mann kam von seinem We­
ge ab.
Létesíteni, zu Stande brin­
gen, Vertoirklicken, zu We­
ge bringen; fióküzletet lé­
tesíteni, eine Filiale etab­
liren ; összeköttetéseket 
létesíteni, Verbindungen 
eröffnen; új vállalatot lé­
tesíteni, eine neue Unter­
nehmung ins Leben rufen 
od. hervörrufen.





Létesülni, Stande kommen, 
sich verwirklichen, beioerk- 
stelligt tverden.
Létesülő félben. A  vasút lé­
tesülő félben van, die E i ­
senbahn ist in Ausführung 
begriffen.
Letét, das Depositum, Depo­
sit, Depot, die Hintei'le- 
gung(kezelési letétek, De­
positen in  Veriüaltung; őr­
zési letétek, Depositen in 
Vertvahrung; letét látra v. 
tetszésre, (bank) Deposi­
ten ohne Kündigung, De­
positen on ca ll; letét zá­
ros lejárattal, Deposit mit 
bestimmter Verfallzeit; le­
tétbe adni V. tenni, (bank) 
ad depositum geben, etioas 
in Verivahrung geben, de- 
poniren; letétbe venni v. 
kivenni, ad depositum neh­
men, etivas in  Verioahrung 
nehmen; értékpapírokat 
letétbe tenni, (br,) Papiere 
in Kost geben.
Letétbank, die Hinterlege- 
bank, Depositenbank.
Letétdíj Letét napja Levél
Letétdij, die Aiifheioahrungs- 
gehühr,Depositentaxe  ^Ver- 
wahrungsgehühr.
Letétel, (br.) der Erlag, H in­
terlegung, Deposition.
Letétemény, das Depositum, 
Deposit, Depot, Deposito- 
gut, die Hinterlegung; le- 
téteménybe adni, einla­
gern, hi7iterlegen, deponi- 
ren, in Depositum geben; 
letétemény be vönni, ad de- 
positwm nehmen.
Letéteményes, der Depositar, 
Verivahrer.




deponiren, niedei'legen, in  
Verivalvi'ung hinterlegen.
Jjetéteménjezö,der Hinterle­
ger, Depositar, Niederle- 
ger.
Letéteményi hiva^.al, das De­
positenamt.
Letéteményi pénztár, die De­
positalkasse.
Letéthely, der Depotplatz.
Letéti ajánlat, der Verioah- 
rungsantrag.
Letéti bank, die Depositen­
bank.
Letéti bizonyítvány, der De­
positschein.
Letéti díj, die Hinterlegungs- 
gehühr. {^gebühr.
Letéti illeték, die Depositen-
Letéti jegy, der Depositen- 
schein,Depotschein, Erlags- 
schein, Erlagszettel.
Letéti könyv, das Depositen­
buch.
Letéti nyilatkozat, (bank) die 
Erla gserklärung.
Letéti pénztár, Me Deposi- 
tencasse, Depotcasse.
Letéti szerződés, der Ver- 
wahrungsvertrag.
Letéti ügy, die Depositenan­
gelegenheit.
Letéti ügylet, das Depositen­
geschäft, Hinterlegungsge­
schäft.
Letéti üzlet, (bank) das De­
potgeschäft.
Letét jegy, der Depotschein, 
Niederlagsschein.
Letét napja, der Erlagtag.
Letétnyngta, der Hinterle­
gungsempfangschein.
Letétörzö, der Verwahr er,De - 
positar.
Letétpénztár, die Depositen- 
casse; állami letétpénztár, 
die Staatsdepositencasse.
Letett, deponirt; letett pénz, 
das Depositengeld; letett 
részvények, deponirte Äc- 
tien ; letett váltó, der De- 
positoioechsel.
Letevő, der Deponent, H in ­
terleger.
Létezés, die Existenz, Sub­
sistenz; kár létezése és 
mennyisége,(bizt.) das Vor­




Létliely, der Fundort, Stand­
ort.
Letiltani, inhibiren, mit Be- 
schlag belegen, auf etwas 
Verbot legen.
Letiltás, die Inhibition, Be­
schlagnahme,der Ä7Test; ki­
fizetés letiltása, die Zah- 
lungsspei're.
Letiltó parancs v. rendelet, 
das Inhibito7'ium.
Letisztázni, 1) 7'einschreiben, 
7nundiren, ( ein Schrift­
stück ) ; 2) depuriren ( eine 
Sclmld).
Letisztázó papir, das Mun- 
dirpapier.
Letorkolni, abtrumpfen, ab- 
fo'tigen.
Letörleszteni, depU 7 'iren , ( e i ­
n e  Schuld).
Létra, die Leiter.
Létrehozni, zu Stande brin­
gen, zu Wege b7'ingen, ef- 
fectuii'en; összeköttetése­
ket létrehozni, Ve7'bin- 
dungen eröffnen.
Létrejönni, zu Stande kom-
77ien.
Létszám. Személyzeti lét­
szám, der Pe7'sonalstand, 
das Personale.
Létszámkimutatás, der Stan- 
desausioeis.
Létszámleszállítás, die Stan- 
desreduction.
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Levágás , die Detachirung 
( der Coupons).
Levágni. Kelméket rőf v. mé­
terszámra levágni. Stoffe 
ausschneiden fü r den De­
tailverkauf.
Leváló jegy, die Abreissnote.




Levantei tallér, der Maria 
TJuo'esienthaler.
Levél, 1) das Blatt, F o lio ; 
füstölő levél, das Räuchei'- 
blatt; 2) der Brief, das 
Schreiben; ajánlattevő le­
vél, das Ojfertschreiben; 
becses levele, Ih r geehr­
tes Schreiben; érkező v. 
veti levelek, (kv.) die ein­
gehende Correspon denz ; 
küldendő levelek, ausge­
hende Corresponde7iz; ér- 
téknyilvánitással ellátott 
levelek, Brief mit Werth­
declaration ; felszabadító 
levél, der Lehrbrief: fi­
gyelmeztető V. intő le­




gener B iie f ; meghite­
lező levél, der Creditb7Íef, 
das Accreditiv; megköszö­
nő levél, das Dankschrei­
ben ; névbélyeges levél, 
B rief mit K op f: pénzes le­
vél, der Geldbrief, Werth­
brief; rakodó levél, Fi'acht- 
brief, Ladeschein; tudako­
zó levél, das Nachfrage­
schreiben ; szállító levél, 
der Lieferschein; visszaté­
rő levél, der Petourbrief; 
e levelem átadója, Ueber- 
bringer Dieses: lO-kéről 
kelt becses levele, Ih r Ge­
ehrtes vom 10-ten; e hó 
10-én kelt becses levelét 
megkaptam, ich habe Ih r  
wei'thes Schreiben vom 
10-ten d. 31. erhalten: N. 
úrnak A. úr leveleivel, 
Heri'n N. per Adresse des 
Herrn A . ; levélben, biief- 
lich ; levél utján, brieflich.
L  e vél arany XievelezőkÖnyv Levonat
Levélarany, das Blätter gold, 
Blattgold.
Levélbélyeíí,(ií'í?  Marke, Post­
marke. Briefmarke, der 
B rief Stem pel.
Levélbér, das Briefporto.
Levélboríték, das Couvert, 
Briefcouvert, der Briefum­
schlag.
Levélcsomag, das Briefpa- 
ket.
Levélczím, die Adresse eines 
Briefes, Ueberschrift eines 
Briefes.
Levélczin, das Blattzinn, das 
Stagnol, Staniol.
liBYeldij, das Briefporto, Po r­
to.
Levelek, die Briefschaften; 
leveleket váltani , hrief- 
icechseln, correspondiren.
Leveles dohány, der Blätter­
tabak.
Jjby eles tallér,der Lauhthaler.
Leveles zsák, der B rie f sack.
ljeYelezés,dieGorrespondenz, 
hriejliclier od. schriftlicher 
Verkehr, der Schriftivech- 
sel; levelezést vezetni, Oo?-- 
respondenzfuhren; levele­
zés utján, im Correspon- 
denzivege; keresnek egy 
fiatal embert, ki a franczia 
s angol levelezést képes 
vinni v.végezni, man sucht 
einen jungen Mann, der die 
französische und englische 
Corres von de uz zu fü hren 
versteht; levelezésben ál- 
lani, correspondiren; leve­
lezést kezdeni v. megindí­
tani, eine Correspondenz er­
öffnen ; levelezés távirat 
utján, telegraphische Cor­
respondenz , die Telegra- 
phencorrespondenz: sűrű
levelezés, starker B rief- 
ivechsel.
Levelezni, Briefe ivechseln, 
briefwechseln, correspondi- 
ren, Correspondenz führen, 
in Briefivechsel od. Corre­
spondenz stehen; gyakran 
levelezünk egymással, wir 
schreiben uns sehr oft.
Levelező, 1) der Correspon- 










Levélhordó, der Briefträger, 
Briefbote.
Levéljegy, die Marke, Brief­
m a rk e , d e r  B r i e f  S tem pel.
Levélke, das Biliét.
Levélkönyv, (kv.) das Brief- 
buch, Briefcopierbuch.
Levéllap, die Blattseite.
Levél mása, levélmásolat, 
die Briefcopie.
Levélmásoló könyv, das 
B rie fcopierbuch.
Levélmérleg, die Briefivaage.






Levélpapír, das Briefpapier; 
negyedrét levélpapír, das 
Q uartbriefpapier.













Levéltáska, die Brieftasche, 
der Briefsack.




Levendulaviz, das Lavendel- 
tvasser.
Levenni, abnehmen, herab­
nehmen; kezét levenni va­
lakiről, von einem die Hand 
abziehen; levenni valakit 
lábáról. Jemanden hérum- 
kriegen, durch Vorstellun­
gen zu Etivas bewegen.
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Leverni, 1) absteigern; az 
árat leverni, rabaissire^i; 
%) (a. m. lehangolni), nie- 
derschlagen, entmuthigen; 
a tőzsde nagyon le volt 
verve, die Börse ivar sehr 
entmuthigt, es herrschte 
grosseMuthlosigke it auf der 
Börse; 3) (a. m. lebeszélni), 
abrathen, abmahnen, ab­
bringen; levert engem a 
vállalatról, er hat mir von 
dem Unternehmen abgera- 
then: arról őt le nem lehet 
verni, davon ist er nicht 
abzubringen, das lässt er 
sich nicht ausreden.
Leveröleg. A  hir leveröleg 




Levertség, die Muthlosigkeit; 
a börzén nagy levertség 
uralkodott, es herrschte auf 
der Börse grosse Muthlosig­
keit.
Leveses kanál, der Suppen­
löffel, Vorleg elöffel.
Leveses tál, die Suppenschüs­
sel, Terrine
Leveses tányér, der Suppen­
teller.
Leveskivonat, der Suppen- 
extract.
Levonás, der Abzug, Abzie­
hung, der Abschlag, Decort, 
Abstreich; levonás nélkül, 
ohne Abbruch, ohne Abzug; 
a kötelezvények levonás 
nélkül fizettetnek ki, die 
Obligationen iverden unver­
kürzt ausgezahlt; 40/0 levo­
násával, #/o ab; levonásba 
hozni V. tenni, in Abzug 
bringen; levonásba bele­
nyugodni, sich einen Abzug 
gefallen lassen ; a költsé­
gek levonásával, abzüglich 
der Kosten; ebböl az árból 
semmi levonást sem en­
gedhetek, ich kann mir von 
diesem Preise nichts abzie­
hen lassen.
Levonási részlet, die Abzugs­
rate.
Levonat, 1) (nyomd.) der Ab­
zug, Abklatsch; 2) der Ab-
lievonni Liimonádépor r« omb ar düzlet
zug, Abschlag, Disconto; 
apacléki levonat,rfié' Goula- 
ge.
Xievonni, abschJagcn, ahhre- 
chen, in  Abzug bringen, ab- 
ziehen, decortiren; a bér­
ből levonni, a,m Lohne ah- 
brechen od. ahliürzen; le­
vonván a költséget, nach 
Abzug der Spesen ; ebből 
az összegből a költségek 
levonanclók, von diesem 
Betrage sind die Kosten ab­
zuziehen ; ba két száztólít 
levonunk, wenn wir nh- 
schlagen.
Lezárás,! )d.er Ver Schluss :kxu- 
küldeménynek vámhiva­
tali lezárása, zollamtlicher 
WaarenverSchluss; 2) der 
Abschluss, die Schliessung; 
számla lezárása, Schlies­
sung einer Rechnung: szá­
madás lezárása, der Rech­
nung sahschluss; a száma­
dás lezárásával vagyunk 
elfoglalva, wir sind mit dem 
Rechnungsabschlüsse be­
schäftigt; ha számadásai 
lezárásával elkészül, ivenn 
Sie mit dem Abschlüsse 
Ihrer Rechnungen fertig 
sind.
Lezárni, abschliessen; valaki 
számláját lezárni, Jeman­
des Conto schliessen, (m it 
Jemayidem dieGeschäftsver- 
b ind u ug a;u fh eben).
Lezáró kr>nyv, (kv.) das Ab­
schlussbuch.
Lezárolás, der Arrest, die Be­
schlagnahme, Sequestri- 
rung.
Lezárolni, mit Beschlag bele­
gen, sequestriren.
Lezáró vonal, (kv.) der Ab­
schlussstrich.
Liba, die Gans, das junge 
Gänschen.
Libéria, die Livree.
Likör, der Likör, Liqueur.
Lim-lom, der Plunder, das 
Klapperwerk; összes lim ­
lom ja nem sokat érhet,sein 
ganzer Kram kann nicht 
viel werth sein.






Liszt, das M eh l; fekete liszt, 
das Schívarzmehl, After­
mehl; lángliszt, das Kern­
mehl; szitált liszt, das Sieb­
mehl.
Lisztárus, der Mehlhändler, 
Mehlverkäufer.
Lisztbörze, die Mehlbörse.
Lisztes zsák, der MeJdsack.
Lisztkereskedés, das Mehlge­
schäft.
Lisztláng, das Mundmehl, 
Kraftmehl, feines Mehl, die 
Blume des Mehls.
Lisztpor, das StaubmMil.
Literes. Száz literes hordó, 
Fass von 100 Liter.
Lloydtársulat, die Lloydge­
sellschaft.
LÓ, das P ferd : igás ló, das 
Zugpferd; teherhordó ló, 
das Packpferd, Saumpferd; 
hátas ló, das Reitpferd; te­
livér ló, das Vollblutpferd; 
lóvá tenni, zum Besten ha­
ben ; lóhalálában sietni, 
über Kopf und Hals ei­
len.
Lóbab, die Rossbohne, P fe r­
debohne, Futterbohne.
Lobogó, die Flagge, Fahne; 
nemzeti lobogó, (haj.) die 
Landesfagge; a lobogó vé­
di az árut, die Flagge deckt 
die JVaare.
Lóbőr, die Pferdehant, Ross­
haut; kikészített lóbőr, das 
Rossleder.
Locomotivjegy, (vu.) die Lo - 
comotivfahrkarte.










Lőfegyver, das Geioehr, Feu- 
ergeivehr. Schiess geioehr, 
die Schusswaffe.
Lófuvar, die P[ferdefuhr.
Lógós, der Strohmann; (br.) 
das Pferd.
Lögyai^ot, die Schiessbaum- 
wolle, Schiesswolle.
Lóhátról beszélni, aus einem 
hohen Tone reden, das hohe 
Ross reiten.
Lóher, lóhere, der Klee.
Lóheremag, der Kleesamen, 
die Kleesaat.
Lóherszéna, das Kleeheu.
Lóheveder, die Pferdegurte, 
der Pferdegurt.
Lóiga, lójárom, das Kummet.
Lókefe, diePferdebürste,Kar­
dätsche.




Lökés, der Stoss, Impuls; ez 
vidékünk kereskedelmé­
nek jelentékeny lökést 
adott, das hat dem Handel 
in unserer Gegend einen 
bedeutenden Stoss gegeben; 
ez a hir adta az első lökést 
az emeXkcdiésre,diese Nach­
richt hat den ersten Impuls 
zum Steigen gegeben; lö ­
kést adni valamely dolog­
nak, einer Sache einen 
ScJmung od. Impuls geben.
Lökéshárító, die Stossscheibe; 
(vn.) der Puffer; lökéshá­





Lökupak, das Zündhütchen, 
die Zündkapsel, Kapsel.
Lom, der Plunder, die Ba- 
gage.
Lombardjegy , (bank) der 
Lombardschein.
Lombardkamatláb, der Lom- 
bardzinsfuss.







leteket folytatni, lombar- 
disiren.
Lombardüzlet, die Lombar-
Liombfiirész Lnd M agán fé l
dirung , das Lomhardge- 
schüft.
Lombfürész, die Laubsäge.
Lombik, die Retorte, der í)e - 
stillirkolhen.
Lomtár, die Trödelkammer.
Lópiacz, der Pferdemarkt, 
Rossmarkt.
Lopó , der Heber, Weinhe­
ber.
Lópokrócz, der Pferdekotzen.
L  öp or, das Schiesspu lver,Ptd- 
ver.
Löporpalaczk, die Pulverfla- 
sche.
Löporszarú, löportartó, das 
Pulverhorn.
Lopótök, der FlascJienkür- 
biss, Heber, Weinheber, die 
Galebasse, Galebassenfla­
sche.
Lore, der Lauer, Náciméin.
Lósláng, der Einschlag, das 
Rämchen.
Lószemszilva, die Prunelle.
Lószerszám, das Geschirr, 
Pferdegeschirr,Pf erdezeug.

















LÓvakaró, die Striegel, die 
Kratzbürste, die Pferdestri- 
gel.
Lóvásár, der Rossmarkt, P fer­
demarkt.
Lóvasut, die Pferdebahn.
Lóvá tenni,, übertölpeln, zum 
Besten haben.
Lóvonatú vasút, die Pferde­
bahn, der Tranuvay.
Lózsír, das Kammfett.
Luczerna, die Luzerne, Lu - 
zerna.
Lúczfenyö, die Kiefer.





Lúg, die Lauge, Bäuche.
Lúghamu, die Laugenasche.
Lúgozni, ablaugen; a fonal 
nincs kellően lúgozva, das 
Garn ist nicht gehörig ab­
gelaugt.




Lutri, die Lotterie, das Lotto, 
Lottospiel; lutrira tenni, 
in die Lotterie setzen.
Lutriczédula, der Resconto, 
Risconto, das Ij)tterieloos.
Lutris, der Gollecteur, Lotto- 
collectant.
Lyuggatás, dús Durchlöchern, 
die Durchlöcherung.
Lyuk, das Loch ; (haj.) der 
Leck; lyukat betömni, ei­
nen Leck zustopfen; lynkat 
bedugni, ein Loch zuma- 
chen (eine Schuld bezah­








Lyukvágó vas, das Locheisen.
M
M == méter, der Meter.
M. é. =  mult évben, im vo­
rigen Jahre, vorigen Jah­
res.
M. f. =  mint fenn, ivie oben, 
ut supra.
Ma, heute; mához nyolcz 
napra , acht Tage nach 
heute; mától számítva, 
von heute an gerechnet.
Mácsik, die Nudel.
Macskabőr, das Katzenfell.





Madarászpuska, die Vogel- 
flinte.






Madárháló, das Vogelnetz, 
Vogelgarn.
Madárkalitka, der Käfig, das 
Vogelbauer, das Vogelhaus.
Madárkereskedés, der Vo­









Madzag, die Leine, Schnur, 
der Spagat, Bindfaden; 
mézes madzag, die Lock­
speise.
Mag, der Same, Samen, das 
Samenkorn, K orn ; vetni 
való mag, cUe Saat.
Maga, selbst; maga a becsü­
letesség, maga a megtes­
tesült becsületesség, er ist 
die Ehrlichkeit selbst.
Magabiró, vermögend; jól 
magabiró , vermöglich, 
iDohlhabend.
Magáévá tenni, an sich brin­
gen, sich etivas zueignen, 




Maga jó szántából, freiw il­








sitz , das Privateigenthum.
Magánérdek, das Privatin­




Magánforgalom Magas állású Mái
fél, der Privatinteressent; 
a magánfelek folyó szám­




Magánhitel, der Privatcre- 
dit.
Magán jegy bank, die Privat­
zettelbank.
Magánjog, das Civilrecht^ 
Privatrecht; kereskedelmi 
magánjog , das Handels­
privatrecht.
Magánjogi , magán jogilag, 
privatrechtlich., civilrecht- 



















vermögen ; társasági tag 
magánvagyona , Privat­





Magán váltó, (v.) der Solo- 
ivechsel.
Magánzó, der Privatier, P r i­
vatmann.
Magára vállalni, überneh­
men ; a biztosító minden 
kárt és veszteséget magára 
vállal, der Versicherer 
übernimmt alle Schäden 
und Verluste.
Magas, hoch; az árak maga­
sak, die Preise stehen hoch; 
a czikk ára nagyon ma­
gasra van téve, der A rti­
kel ist zu hoch berechnet; 
a számla összegeit jogel-
Kercskedelmi szótár. II.
lenes szándékkal maga­
sabbra tenni, die Beträge 
eines Conto''s in  unlauterer 
Absicht erhöhen.
Magas állású, hochgestellt.
Magas fokú ipar, hoch ent­
wickelte Industrie.
Magaslat. Ha az árfolya­
mok megmaradnak a mai 
niagaslaton, ivenn sich die 
Gourse auf dem heutigen 
Standpunkte erhalten; a 
helyzet magaslatára emel­
kedni, sich auf die Höhe 
der Situation erheben.
Magasra tartani. Nagyon 
magasra tartja áruit, er 
fordert zu viel fü r seine 
Waare.
Magatartás, die Haltung : 
a párisi börze (tőzsde) 
szilárd magatartása, die 
feste Haltung der Pariser 
Börse; az eladók szilárd 
magatartása, die feste H al­
tung der Verkäufer.
Magatartási parancs v. ren­
delet, der Verhaltungsbe­
fehl.
Maga után vonni, nachzie­
hen ; ez a bukás másokat 
vont maga után, dieses 
Falliment hat andere nach­
gezogen; az üzérkedés 
nagy veszteségeket vont 
maga után, die Specida- 
tion hat grosse Verluste 
mit sich gebracht.
Magaviselet, die Aufführung, 
das Betragen, die Conduite.
Magbükköny, die Saativicke, 
Samemvicke.
Magdisznó , das Zucht- 
schivein.








Magló , das Zuchtschivein, 
Muttersclnvein.





Magsúly, der Feingehalt ( des 
Goldes od. des Silbers).
Magszegfü, die Mutternelke.
Magtár, das Kornhaus, Ge­
treidemagazin ; emelös 
magtár, der Elevator.
Magvásár, der Saatenmarkt, 
Saatmarkt.
Magyar. Tősgyökeres ma­
gyar , der Stockungar, 
Stockmagyare.
Magyar általános hitelbank, 
die ungarische allgemeine 
Creditbank.
Magyarázat, die Erklärung , 
Erläuterung, Auseinander­
setzung , Interpretation; 
magyarázatot adni, erläu­
tern ; magyarázatát talál­
ja abban , hogy . . .  das 
findet seine Erklärung 
in  . . .
Magyarázni, erklären, a%is- 
legen; balul magyarázni, 
übel auslegen.
Magyar bor, der Ungarivein.




Mai, heutig; mai nap vet­
tük Ön becses levelét, un­
ter dem Heutigen empfin­
gen ivir Ih r Geehrtes.
Máj, die Leber.











theilt IV er den.
Makaróni, die Macarone, 
M tccaroni.










M alachit-árn M álliázó kampó M aradvány
Malacliit-áru, die Malachit- 
waare.
Malacz, das Ferkel, Span­
ferkel, der Frischling,
Malagabor, der Malaga.
Malagaszőlő, die Malaga- 
traube.
Malakkadió, die Malacca- 
nuss.
Maláta, das Braumalz, Malz.
Malátaczukorkák, Malzbon- 
hons.





Málbőr, das Fell von der 
Wamme.
Máié, der Kukurutz, türki­
scher Weizen.
Máiba, das Gepäck, die Ba­
gage, der Pack, das Reise­
bündel, Reisegepäck, Rei- 
segeräth; önkezelési mái­
ba, (vu.) das Reisegut.
Málbadorong, das Pack­
scheit, der Packstock.
Máiba jegy, (vu.) der Ge­
päckszettel.












Málbavevény, das Gepäcks- 
recepisse.
Málbavizsgáló, der Gilter- 
beschauer.
Málbázás, die Verpackung, 
Packung, Emballage.




Málbázó, der Auflader, Gü­
terverlader, Packer; állo­
mási málbázó, (vu.), der 
Statio7ispacker.
Málbázó bér, die Ver­
packung, der Packerlohn.
Málbázó kampó, der Packer­
haken.
















Malomvám, das Metzkorn, 
die Mahlmetze.
Malozsa, malozsaszölö, die 
Rosine.
Mályvavirág, die Stock­
malve , Pappelblume, 
Malve.












Manduiatej , die Mandel­
milch.
Mandura, die Mandoline.
Mángorló, die Mange, Man­
gel, Rolle, Wäschrolle.
Mángorló deszka, das Man- 
gelbret.
Manillabot, der Manilla- 
stock.
Manillakender, der Manilla- 
lianf.
Mankó, die Stelze, Krücke.
Mannaczukor, das 3iannit.







Maradék, der Rest, lieber­
em
rest, die Rimanenz, Äb- 
schlusssumme; (kv.) der
Saldo; befizetni való ma­
radék, der Hereinrest; 
fizetendő maradék , der 
Zahlungsrest; a maradé­
kot megosztjuk, den JJe- 
berschuss theilen loir un­
ter uns; ba e posztóból 3 
méternyi maradékot hasz­
nálhat, ivenn Ihnen von 
diesem Tiíche ein Rest von 







Maradni, bleiben, verbleiben; 
kötelezettségben maradni, 
verpflichtet bleiben; a mel­
lett maradunk, a b o ^  
megállapodtunk, es bleibt 
bei unserer Verabredung; 
400 forint javára marad, 
400 Gulden bleiben Ihnen 
als Guthaben ; ily ár mel­
lett legcsekélyebb basz­
nom sem marad, bei sol­
chem Preise bleibt mir nicht 
der geringste Nutzen ; ott 
maradt áru, liegen geblie­
bene Waare; annál ma­
radjon, es soll dabei sein 
Verbleiben haben; a d íja  
biztosító javára marad, 
die Praemie verbleibt dem 
Versiclierer; e szerint ma­
rad Önnek száz forint, 
demnach verbleibt Einen 
die Summe von 100 Gul­
den ; maradok kész szol­
gája, ich verbleibe Ih r er­
gebenster D iene r; mara­
dok tisztelettel, ich ver­
harre mit Hochachtung; 
alig maradt valami belőle, 
es ist kaum etioas davon 
übrig ; köztünk marad­
jon, unter uns gesagt; a 
m i halad, el nem marad, 
aufgeschoben ist nicht auf­
gehoben ; helyt marad, ál­
lomáson marad, (vu.) Zoco 
Bahnhof, bahnh oflagernd.
Maradvány, der TJeberrest, 
Rückstand, Rücklass.
M aradványadósság M aró  ezüst M á solat
Maradvány adósság, Marad­
ványtartozás, der Recess, 
Schuldenrest, Rückstand.









Márgapala, der Mergelschie- 
fer.
Marha, das R in d , Vieh, 
Rindvieh; fiatal marha, 





Marhabőr, die Rindshaut; 




















Mária Terézia tallér, der 
Ma^da Theresienthaler^ 
Levantenthaler.
Márka, die Mark (— 50 kr.); 
elegyített márka , die 
rauhe Mark.
Márkamérték, das Markge- 
ivicht.
Márkás. Öt márkás bank­
jegy, der Fünfmarkschein ; 
tiz márkás darab, ein 
Zehnmarkstück.
Márkasúly, das Markgeivicht.
Markolat, die Handhabe, der 
Griff.
Markolni, greifen; a k i so­
kat markol, keveset fog 
V. szorít, Fangzuvielan 
thut tv énig.
Maró ezüst, das Aetzsilber.
Marok, die Faust, die hohle 
Hand; azért majd jó ösz- 
szeg pénz üti a markát, 
dafür lüird er eine tüch­
tige Summe Geldes krie­
gen ; egy marok liszt, eine 
Hand voll Mehl.
Marólúg, die Äetzlauge.
Maró mész, der Aetzkalk.
Marópácz, die Aetzbeize.
Maró szer, das Aetzmittel, 
Causticum.
Martalékbiróság, (haj.) das 
Prisengericht.
Martalékhajó, (haj.) die P r i­
se ; martalékhajót kikö­
tőbe vinni, eine Prise 
aufbringen.
Martaléktörvény, (haj.) das 
Prisengesetz.
Martalócz, der Kaper, Kor­
sar. [schiff,
Martalóczhajó, das Räuher-
Mártáscsésze , die Sauce­
schale, Sauciere.
Márvány árú, die Marmor- 
ivaare.
Márványgolyóbis , der K li­
cker.
Márványozott , marmorirt; 




Más, 1) der Andere; másnak 
számlájára , fü r fremde 
Rechnung; más kárán ta­
nulni, durch fremden Scha­
den klug werden; 2) die 
Abschrift, Copie; okirat 
mása, Abschrift einer Ur­
kunde ; mását venni, eine 
Copie verfertigen; levelek 
mását venni, Briefe copi- 
ren.
Máshol. Máshonnan, ander­
weitig ; ha nekünk ezt az 
árut nem szállíthatja, 
máshonnan kell magun­
kat ellátnunk, wenn Sie 
uns die Waare nicht lie­
fern können, so müssen 





Másként, Máskép, anders; 
nem tehettem másként, 
ich konnte nicht anders; 
egészen máskép áll a do­
log, die Sache verhält sich 
ganz anders.
Máslás, der Maslaswein.
Másod példány, (v.) die Se- 
cunda eines Wechsels, der 
Secundaivechsel; a váltó 
első és másod példányban 
állíttatott ki, der Wechsel 
ist in Prima und Secunda 
gezogen.
Másodelnök, der Viceprä- 
sident.
Másodforgató, (v.) der H in ­
termann.
Második, zweiter; második 
(rangú) bankpapír, zwei­
tes Bankpapier; másodi- 
kát ne, (vu.) zweiter nicht.
Másodkezes, der Rückbürge.
Másodkibocsátásu , zweiter 
Emission; a magyar ke­
leti vasút másodkibocsá­
tásu elsőbbségi kötvényei, 
die Prioritätsobligationen 
ziveiter Emission der un­
garischen Osthahn.
Másodlat, das Duplicat, 
Duplum ; {Y.)derSecunda- 
ivechsel, die Secunda eines 
Wechsels.




Másodnyomat, (nyomd.) der 
Wiederabdruck, Wieder­
druck ( die Rückseite eines 
Druckbogens).
Másodrendű vasút, die Vi- 
cinalbahn, Secundärbahn.
Másodváltó, (v.) der Second- 
ivechsel, die Secunda eines 




Másolási díj, die Schreibe­
gebühr.
Másolat, die Abschrift, Copie; 




M ásolatban M atrózbatyn M egakólui
einer Copie; idecsatolt 
másolat szerint, laut ab­
schriftlichem Beischlusse ; 
másolat hiteléül, pro co- 
p ia ; másolatok, Copialien,
Másolatban , abschriftlich; 
válaszát másolatban köz­
löm Önnel, ich theile Ih ­
nen seine Antioort ab­
schriftlich mit.
Másolni, copiren; leveleket 
másolni, Briefe copiren; 
minta után másolni, pau­
sen, pausiren.
Másoló, 1) der Gopist, Ab­
schreiber ; 2) (szerszám) 
der Hektograph.
Másoló gép, die Copirma- 
schine, der Hektograph.
Másoló készülék, der Copir- 
apparat.
Másoló könyv, das Copir- 
bueh; (v.) das Wechselco- 
pierbuch.
Másoló papiros, das Paus­
papier, Copierpapier, Cal- 
quirpapier.
Másoló rendszer, das Pau- 
sirsy Stern.
Másoló sajtó, die Copw- 
presse, Gopirmaschine.
Másoló tinta, die Gopirtinte.






Maszlagos nadragulya, die 
Wolfskirsche.
Matólia, die Garmvinde; 1. 
Motolla.
Matrácz, die Matraze; ru­





Matring, die Strähne, Garn­
strähne.




Matrózáru, die Pacotille, 
Gajutefracht.
Matrózáru-kereskedés , der 
Pacotillehandel.
Matrózbatyú, (haj.) die Bei­
last.
Matrózbér, (baj.) Volks­
heuer , Lamanage , der 
Matrosensold.
Matrózesomag, (baj.) die 
Beifracht, Beilast.




Máz, der Schmelz, die Gla­




Mázföld, die Glasur er de.
Mázoló, der Anstreicher.
Mázsa, der Gentner, Zent­
ner ; mázsánként, pr. 
Zentner: csapó mázsa, die 
Schnelhvaage; igazító v. 
szabályozó mázsa, Adju- 
stirwaage.
Mázsabér, Mázsadíj , das 
Waagegeld.
Mázsadíj, die Wiegegebühr.
Mázsaház, (vu.) das Waage­
haus, der Packhof.
Mázsahites , der Waagge­
schworene.
Mázsabivatal, die Waage, 
das Waagamt.
Mázsa jegy, der Waagezettel.
Mázsálni, wiegen, trägen, 
mit der Zentnerioaage trä­
gen.





Mazsola, die Korinthe, Gi- 
bebe, Gubebe; száraz ma­
zsola, stengelige Gorinthe.
Mazsolaszőlő, die Gibebe, 
Rosine.




Medencze, die Mulde,‘ das 
Becken; mosdó medencze, 
das Waschbecken.












Megadni, 1) geben, bezahlen; 
ezeket az árakat nem igen 
hajlandók megadni, eze­
ket az árakat nehezen ad­
ják meg, diese Preise wer­
den schwerlich erlangt 
werden; soha meg nem 
adom fejében, auf Borg 
und Nimmer zahlen; 2)
megadni magát, sich er­
geben, die Segel streichen.
Megadóztatás, die Besteue­
rung ; kettős megadózta­
tás, die Doppelbesteuerung; 
megadóztatás alá esni, der 
Besteuerung unterliegen.
Megadóztatni , besteuern, 
eine Steuer auf etwas le­
gen, mit Steuer belegen.
Megaj ándékozni, besehe n ken.
Megajánlás, die Votirung.
Megakadályozni , verhin­
dern ; ez által megakadá­
lyozva voltunk, hogy in­
tézkedéseinket megte­
gyük, lüir sind dadurch 
verhindert loorden unsere 
Verfügungen zu treffen.
Megakadás, das Stocken, die 
Stockung; forgalom meg­
akadása , die Verkehrs­
stockung.
Megakadni, stocken, stocken 
bleiben, ins Stocken od. in 
Stockung gerathen; a for­
galom az ár víz miatt 
megakadt, der Verkehr ist 
in  Folge der Ueberschivem- 
mung unterbrochen; a köl­
csön kamatfizetése meg­
akadt, die Zinszahlung des 
Anlehens stockt.
Megakasztani, ins Stocken 
bringen, zum Stocken brin­
gen ; ez meg fogja akasz­
tani az árak csökkenését, 
das wird dem Sinken der 
Preise Einhalt thun.
Megakólni, visiren, äbaichen; 
a hordókat hivatalosan 
megakólták, die Weinfäs-
M egalak ítan i M egállapítás Megbeszélés
ser sind amtlich visirt 
loorden.
Megalakítani, constitiiiren.
Megalapítani, begründen; a 
gyártmány jelessége meg­
alapította jó hírnevét, die 
Vorzüglichkeit des Fabri­
kats hat dessen guten R u f 
begründet.
Megalkudni , handeleins 
werden, einen Handel ab- 
schliessen, zu einem, Ac- 
corde kommen, accordiren; 
megalkudni valakivel, sich 
mit Jemandem abßnden; 
hl. a hitelezőivel megal­
kudott, N. hat mit seinen 
Gläubigern accordirt; 
majd megalkuszunk, icir 
werden loohl handeleins 
werden; az árra nézve 
megalkudni, sich über den 
Preis einigen; meg kell 
alkudnunk a körülmé­
nyekkel, ic ir müssen den 
Verhältnissen Rechnung 
tragen.
Megalkuvás, die Abfindung, 
Ueberkunft, lieber einkunft.
Megállani, 1) stehen bleiben, 
anhalten, Stand halten; 
helyét megállani, den 
Platz behaupten; szavát 
megállani, sein Woi't hal­
ten ; 2) anhalten; a vasút 
kénytelen volt útközben 
megállani, der Zug icar 
genöthigt unterioegs anzu­
halten ; 3) bestehen; az 
meg nem állhat, das ist 
unhaltbar; nem állhatom 
meg, hogy meg ne jegyez­
zem, ich kann mich nicht 
enthalten Ihnen zu be­
merken.
Megállapítani, feststellen, 
festsetzen, constatiren, sti- 
pu liren ; szerződést meg­
állapítani, einen Vertrag 
stipuliren ; szöveget meg­
állapítani, den Text fest­
setzen, textiren; árt meg­
állapítani, den Preis fixi- 
ren ; díjszabást megálla­
pítani, einen Ta rif auf stel­
len; a tételek nincsenek 
jó l megállapítva , die 
Posten sind nicht gut auf­
gestellt; az árakat megál­
lapítani, die Preise fest­
stellen; a göngysúly 4'Vo- 
ban van megállapítva, die 
Tara ist auf PJofestgesetzt; 
az elutazás idejét meg 
nem állapítani, den Tag 
der Abreise unbestimmt 
lassen; a tényállást meg­






stimmung; kárpótló összeg 
megállapítása, (bizt.) die 
Auf machung des Schadens; 
az árfolyamok megállapí­
tása az alkuszok dolga, az 
árfolyamok megállapítá­
sával az alkuszok vannak 
megbízva, die Makler sind 
mit der Feststellung der 
Gourse beauftragt; az ár­
folyam megállapítása nél­
kül, ohne Festsetzung des 
Gourses.









podás, die Scheinverabre- 
d/iing; közös megállapodás 
szerint társaságunk má­
tól fogva megszűnt, nach 
gemeinschaftlichem Ueber- 
einkommen ist unsere Ge­
sellschaft von heute an auf­
gelöst; megállapodásra jut­
ni V. lépni, vereinbaren; 
ez ellenkezik a szerződé­
ses megállapodásokkal, 
das loiderspricht den Be­
stimmungen des Vertrags ; 
A. és B. urak között a kö­
vetkező megállapodás tör­
tént, zwischen Herrn A. 
und B. ist folgende TJeber- 
einkunft getroffen icorden; 
megállapodás szerint kül­
dök Önnek, nach Ueber- 
einkunft liefere ich Ihnen.
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Megállapodni, Übereinkom­
men, einig werden, eine 
Vereinbarung treffen; sich 
entschliessen; valamely 
árban megállapodni, einen 
Preis vereinbaren, loegen 
des Preises Übereinkom­
men ; még meg kell álla­
podnunk a költségek te­
kintetében , wir haben 
uns noch ivegen der Spe­
sen zu benehmen: abban 
állapodtam meg, hogy. . .  
ich habe mich entschlossen, 
dass . . .
Megállítási jog, Megállítás 
útközben, (tk.) Stoppage 
in  transitu, droit de 
suite.
Megálló, Megálló hely, der 




tak, unsere Vorräthe sind 
sehr geschmolzen.
Megbánni, bedauern; nem 
fogja megbánni, Sie wer­
den es nicht zu bedauern 
haben; megbánja az er­
szénye, das schneidet in 
den Beutel.
Megbarátkozni, sich befreun­
den ; nem tudok megba­
rátkozni azzal a gondolat­
tal, hogy . . . ,  ich kann 
dem Gedanken nicht Raum 
gehen, dass. . .
Megbárczázni az árudara­




schätzen, beiverthen, taxi- 
ren ; megbecsülni magát, 
sich gut aufführen.
Megbélyegezni, 1) bestem- 
peln, mit einem Stempel 
versehen; súlyt v. mérté­
ket megbélyegezni, zimen- 
tiren ; 2) brandmarken.
Megbeszélés , die Bespre­
chung, Rücksprache; meg­
beszélésünk szerint, un­
serer Abrede gemäss; meg­
beszélésünk szerint irok 
Önnek, ich schreibe Ihnen, 
lüie verabredet.
M egbeszélni M egbízhatlanság Megegyezés
Megbeszélni , besprechen, 
verabj'eden, bereden; meg 
kell Önnel beszélnünk ezt 
az ügyet, 20ir  müssen uns 
mit Ihnen über diese An­
gelegenheit besprechen; a 
mint a dolgot megbeszél­










Megbízás, der Auftrag, die 
Commission; postai meg­
bízás , der Postauftrag; 
ügylet megbízásból, das 
Procurationsgeschäft; ér­
tékpapírok vétele s eladása 
megbízás utján, commis­
sionsweiser Einkauf und 
Verkauf von Effecten; 
megbízásból, in Vertre­
tung ; megbízást nyerni, 
einen Auftrag bekommen; 
megbízásban eljárni, ei­
nen Au ftrag besorgen;
megbízásához képest, Ih ­
rer Ordre gemäss, Ihrem  
Aufträge gemäss; N. lir 
megbízásából és számlá­
jára, im Aufträge und fü r  
Rechnung des Herrn N . ; 
megbízás nélkül vásárolt, 
er hat gekauft, ohne dazu 
beauftragt zu sein.
Megbízási batáridő, die Auf­
tragsfrist.
Megbízási viszony, das Man­
datsverhält niss.
Megbízások könyve , das 
Ordrebuch.
Megbízás szállításra, der 
Lieferungsauftrag.
Megbízás szerint, auftrags­
weise ; ügyletet megbízás 
szerint végezni, ein Ge­
schäft auftragsweise be­
sorgen. Ytheilen.
Megbízást adni, Auftrag er-






Megbízható , zuverlässig, 
verlässlich, vertrauensivür- 
d ig ; megbízható ember, 





trauen, einen Auftrag ge­
ben, committiren, Auftrag 
ertheüen; megbíztam öt 
ennek az árunak eladásá­
val, ich habe ihn mit dem 
Verkaufe dieser JVaare be­
auftragt; N. N. urakat 
megbíztuk, hogy ezt az 
összeget Önnek kifizessék, 
die Herren N. N. sind von 
uns beordert Ihnen diesen 
Betrag ausztizahlen; nem 
ismerek senki mást, a kit 
ezzel az ügylettel megbíz­
hatnék, ich kenne sonst 
Niemand, dem ich dieses 
Geschäft auftragen könnte.
Megbízó, der Auftraggeber, 
Committent, Mandant.
Megbízó levél, der Credenz- 
brief, das Gredenzschrei­
ben, Creditiv, Beglaubi- 
giingsschreiben.
Megbízott, der Mandatar, 
Beauftragter, Gommissio- 
när; vagyoni megbízott, 
der Gütervertreter.
Megbomlani, aus der Ord­
nung kommen , zerrüttet 
werden.
Megbukás, das Falliment.
Megbukni, falliren, F a lli­
ment machen, in Crida ge- 
ratheji, Bankrott machen; 
bankrottiren; a kereskedő 
megbukott, der Kaufmann 
hat umgeivorfen od. hat 
fa ll ir t ; sok ház bukott 
meg, viele Häuser sind 
gefallen; híre jár, hogy 
rövid idő alatt N. meg fog 
bukni, es geht das Gerücht, 
dass N . binnen Kurzem 
falliren lo ird ; e keres- 
kedöháznak elöbb-utóbb 
meg kell buknia, dieses 
Haus muss über kurz od. 
lang brechen ; vállalatunk
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bringen, stürzen; (bankot), 
sprengen; merész vállala­




trügen , übervortheilen; 
nagyon megcsaltak, ivir 




Megcsapolni, anzapfen ( ein 
Fass).
Megcsappanni, abnehmen ;  
a bevételek megcsappan­




Megcsökkenni, fallen , sin­
ken, in  Abfall kommen.
Megcsorbítani, (a. m. kárt 
tenni), Abbruch thun.
Megcsorbulni, (a. m. kárt 
szenvedni), Abbruch lei­
den.
Megczáfolni , dementiren,. 
tviderlegen.
Megdohosodni, dumpfig toer- 
den; a hiis megdohoso- 
dott, das Fleisch ist muffig' 
geworden.
Megdorgálni valakit, Jeman­
dem einen Verweis geben 
od. ertheüen.
Megdrágítani, ühertheuern, 
vertheuern ; a nagy ázsió 
minden áruczikket meg­
drágított, das hohe Agia 
hat alle JVaare vertheuert.
Megdrágulni, theuer loerdeny 
im Preise steigern.
Megdiilni, exequiren.
Megégni, 1) abbrennen; 2) 
megégni valamivel, mit 
etwas übel ankommen.
Megegyezés, die Ueberein- 
kunft, das Uebereinkom- 
men, die Üebereinstim- 
mung, Verabredung, Ver­
ständigung, Transaction
M egegyezni Megegyező Megérkezni
megegyezésre jutni, sich 
verständigen; nem sike­
rült a felek között meg­
egyezést létrehozni, es ist 
mir nicht gelungen eine 
Verständigung unter den 
Parteien herbeizufUhren ; 
a vitás kérdésben végre 
megegyezésre jutottunk, 
lüir haben uns schliesslich 
über die Streitfrage geei­
nigt ; megegyezésünk sze­
rint, unserer Verabredung 
gemäss.
Megegyezni, 1) Übereinkom­
men y ein Üebereinkommen 
treffen , sich vereinigen, 
eine Vereinbarung treffeUy 
vereinbaren, sich mit Je­
mandem vernehmen, sich 
einigen , ein Abkommen 
treffen, ein Arrangement 
treffen, sich vergleichen, 
zu einem Accord kommen, 
accordiren , handeleins 
loerden; igyekezzék vele 
más feltételekben meg­
egyezni, suchen Sie sich 
mit ihm über andere Be­
dingungen zu verständi­
gen ;  az árra nézve v, í z 
árban megegyeztünk, wir 
haben uns ivegen des P re i­
ses verglichen, wir sind 
handeleins geivorden, ivir 
sind über den Preis einig 
geworden; a vitás kérdés­
re nézve végre megegyez­
tünk, u)ir haben uns 
schliesslich über die Streit­
frage geeinigt, zoir sind 
schliesslich einig geworden; 
nem egyeznek meg, sie 
sind uneins ; nem tudtunk 
megegyezni, loir konnten 
uns n icU  vereinigen; az 
iránt könnyen megegye­
zünk, wir loerden uns hier­
über leicht accomodiren ; 
minden pontban megegye­








tem, hogy számlakivonata 
köny veirnm el megegyezik, 
ich melde Ihnen die XJeber- 
einstimmung Ihres Bech- 
nungsauszuges mit meinen 
Büchern; elkönyveléseink 
megegyeznek, unsereBech- 
nungen stimmen überein; 
a számadás egy fillérig 
megegyez, die Bechnung 
trifft auf einen Pfennig 
e in ; az árunak meg kell 
egyeznie a mustrával, die 










M egejten i, 1) zu Stande
bringen; 2) (a. m. rászed­
ni), darankriegen, anfüh­
ren.
Megelégedni, genügen, sich 
begnügen; megelégszem 
szavával, m ir genügt an 
Ihrem W orte; örömmel 
látjuk , hogy a legutóbb 
küldött áru minőségével 
meg van elégedve, loir 
freuen uns, dass Sie sich 
mit der Qualität der letz­
ten Waare zufrieden be­
zeugen.
Megélénkülni, sich stets be­
leben ; a tőzsde újból 
megélénkült, die Börse 
hat sich lüieder belebt.
Megélhetés, das Auskommen.
Megélhetési összeg, das 
Existenzminimum.
Megélni , subsistiren , sein 
Fortkommen finden, sich 
fortbringen; nagy város­
ban könnyen megélhet, in  
einer grossen Stadt lüird er 
leicht sein Auskommen 
finden.
Megelőző intézkedés , die 
Praeventivmassregel.
Megemberelni, beehren, ac- 





emberel, ich hoffe, dass Sie 
meine Tratten mit Annah­
me beehren werden.
Megemlékezni , gedenken, 
eingedenk sein; remény­
iem, hogy nehány megbí­
zással megemlékezik ró­
lam, ich hoffe, da.ss Sie 





rühren, Erwähnung thun; 
még csak azt akartam 
megemlíteni, ich wollte 
nur noch das erinnern.
Megengedés, die Bewilli­
gung ; valamely áruczikk 
behozatalának megenge­





hen, einräumen, concedi- 
ren, zugestehen; ennek a 
czikknek a behozatala 
nincs megengedve , die 
Einfuhr dieses Artikels 
ist nicht erlaubt; megen­
gedjük, hogy az összeg 
egy kissé magas, ívir ge­
ben zu, dass die Summe 
etivas zu stark is t; vagyo­
na megengedi, seine M it­
tel gestatten es ihm.
Megérdemelni, verdienen; 
a bizományos megérdemli 
díját , der Commissionär 
verdient seine Provision; 
ez megérdemli a fáradsá­
got, das ist der Mühe werth, 
es lohnt sich der Mühe.
Megérdemlett, verdient.
Megérezni, verspüren.
Megérkezés , die Ankunft, 
Üeberkunft, das Einkom­
men, Eintreffen, der E in ­
gang; a posta megérke­
zése után, nach Eingang 
der Post; áru megérke­
zése, Eingang der Waare.




M egérni M egerősítő irat Megfeszítés
megérkezett hozzám, Ihi' 
Brief ist mir zugegangen; 
a gözös még nem érkezett 
meg, der Dampfer ist noch 
nicht eingetroffen; a hajó 
szerencsésen megérkezett, 
das Schiff ist ivohlbehalten 
angekommen; kikötőbe 
megérkezni, in den Hafen 
einlaufen.
Megérni, 1) (a. m. annyit 
érni), werth sein ; az áru 
testvérek közt is megér 
50 forintot, die Waare ist 
gut und gern 50 Gulden 
werth, das ist unter Brü­
dern 50 Gulden iverth ; 2) 
auskommen, auslangen mit 
etivas; száz forinttal meg­
érem, jnit hundert Gulden 
kann ich auskommen.
Megérő. Arát megérő áru, 
preisioürdige Waare.
Megerőltetés, die Anstre^i- 
gung; nagy megerőlteté­





härten, ratificiren; a rész­
vénytársaság alapszabá­
lyait megerősítették, die 
Statuten der Actiengesell- 
schaft sind bestätigt icor- 
den; utolsó levelünk tar­
talmát megerősítve, unser 
ergebenes Letztes bestäti­
gend ; aláírásával megerő­
sítette, er hat es durch seine 
Unterschrift beglaubigt.
Megerősítés, die Bestätigung, 
Bekräftigung , Ratifica­
tion ; az alapszabályok 
megerősítése, Genehmi­
gung der Statuten; szer­
ződés megerősítése, die 
Ratification eines Vertra­
ges ; a minek megerősíté­
sére a jelen szerződést 
aláírtuk, zur Bekräftigung 
dessen loir den gegenwä}'- 
tigen Vertrag unterzeich­
net haben.
Megerősítési okirat, die Ge­
nehmigungsurkunde.
Megerősítő eskü, der Bestär­
kungseid.
Megerősítő irat, der Bestäti­
gungsschein.
Megérteni, 1) verstehen, be­
greifen ; könnyen megért­
heti Ön, hogy . . . ,  Sie 
iverden es leicht begreif­
lich finden, dass . . . ,  Sie 
iverden leicht ermessen, 
d a s s könnyen meg­
értheti Ön, minő hatást 
idézett elő az a hir ná­
lunk, Sie werden leicht 
erachten , welchen H in ­
druck die Nachricht bei 
uns hervor gebracht hat ; 
2) (a. m. megtudni), in  
Erfahrung bringen, erfah­
ren, vernehmen; az Ön 
leveléből megértettem, 
hogy . . .  , aus Ihrem B rie ­
fe habe ich vernommen, 
dass. . .
Megértetni (valakivel vala­
mit), Einem etwas begreif­
lich machen, capacitiren.
Megesketni, beeiden, verei­
den, in E id  nehmen; meg- 
esketni valakit. Jeman­
dem den E id  abnehmen.
Megesküdni, einen E id lei­
sten, einen E id  ablegen ; 
(valamire), etwas bescJmö- 
ren.
Megesni (a. m. megtörténni), 
sich ereignen, geschehen; 
ha megesnék , hogy . . . 






sen ; magáról meg nem 
feledkezni , seiner selbst 
nicht vergessen, sein Schäf­
chen ins Trockene bringen.
Megfelelni, entsprechen, con- 
veniren, passen, angemes­
sen sein ; az áru nem felel 
meg a mustrának, die 
Waare stimmt nicht mit 
dem Muster überein; az 
ár nem felel meg a minő­
ségnek, der Preis ist der 
Qualität nicht angemessen; 
a küldemény nem felel 
meg kívánalmaimnak, die 
Sendung entspricht mei­
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nen Forderungen nicht; 
a nekem tett jelentés meg­
felel egészen a Lipcséből 
nyert tudósításoknak, die 
mir gemachte Anzeige cor- 
respondirt ganz mit den 
von Leipzig erhaltenen 
Nachrichten; mindig 
igyekszünk üzlettársaink 
óhajainak megfelelni, %vir 
lüünschen stets den Wün­
schen unserer Geschäfts­
freunde entgegen zu kom­
men ; ennek a feladatnak 
Ő nem képes megfelelni, 




felelő tétel, (kv.) der Gou- 
traposten; a vállalatnak 
megfelelő tőke, ein dem 
Unternehmen angemesse­
nes Kapita l; ha megfele­
lőnek találja, ivenn es Ih ­
nen convenirt, tvenn es Ih ­
nen passend erscheint.
M egfelezni, halbiren, in  
Hälften theilen.
Megfenekleni, 1) (haj.) auf- 
fahren, stranden; a hajó 
megfeneklett, das Schiff 
ist auf den Sand gerathen ; 
2) stecken bleiben, schei­
te rn ; a vállalat megfe­
neklett, das Unternehmen 
ist ins Stocken gerathen.
Megfeneklés, 1) (haj.) das 
Stranden, die Strandung; 
2) das Scheitern ( eines 
Unternehmens).
Megfenyegetni, bedrohen.
Megférni, 1) Raum haben; 
az áru a raktárban bőven 
megfér, die Waare hat 
genug Raum im Lager; 
*2) auskommen, sich vertra­
gen; vele könnyen meg 
lehet férni, es ist mit ihm 
leicht auszukommen; nincs 
mód vele megférni, mit 
ihm ist kein Auskommen; 
nem férnek meg együtt. 
Sie thun nicht gut beisam­
men.
Megfeszíteni, anstrengen.
Megfeszítés , die Anstren­
gung; teljes erőnk meg­
Megfigyelés M eggátoln i M eghaladni
feszítésével, mit Aufbie­
tung aller unserer Kräfte.
Megfigyelés, die Beobach­
tung,
Megfizetés, die Bezahlung; 
adósság megfizetése, die 
Auszahlung einer Schuld.
Megäzeini, zahlen, bezahlen, 
eine Zahlung leisten; fölö­
sen megfizetni, überzah­
len ; az alkuszdíjt megfi­
zetni, die Courtage vergü­
ten ; a költségeket az át­
vevő fizeti meg, die Ko­
sten vergütet der Empfän­
ger ; a tett kiadásokat kö­
szönettel megfizetni, die 
gemachten Ausgaben mit 
Dank erstatten.
Megfizetni való, zahlhaft.
Megfogadni, 1) aufnehmen, 
miethen ( einen Bedienten); 
2) geloben, ein Gelübde 
thun.
Megfontolás, die Ertoägung, 
Ueberlegung; megfonto­
lására bizzuk, loir stellen 
es Ihrer Ueberlegiing an­
heim ; a dolog megfonto­
lást követel v. érdemel, 
die Sache erfordert Beden­
ken, die Sache verdient 
erwogen zu loerden.
Megfontolni, überlegen, in 
Ueberlegung ziehen, ericä- 
gen; mindent jól megfon­
tolva, alles toohl erioogen; 
jobban kell szavait meg­
fontolnia, Sie müssen Ihre 
Worte besser abmessen.
Megfordulni. Azon fordul 
meg, es kommt darauf an ; 
megfordult az eszemben, 
es ist mir wohl eingefallen.
Megforgatni, öfter umiver- 
f e n ; (gabnát), durchste­
chen ; lapáttal megfor­
gatni, umschaíifeln.
Megfosztani, berauben, um 
etwas bringen; ezek a lii- 
rek minden reményemtől 
megfosztanak, diese Nach­
richten benehmen m ir alle 
Hoffnung; jogaitól meg- 





esetet meggátolni, einen 
Unfall verhüten.
Meggazdagodni, reich loer- 
den, sich bereichern.
Meggondolás, das Bedenken, 
die Bedachtnahme, Erivä- 
gung; meggondolás nél­
kül, unüberlegt, ohne Be­
denken ; a dolog meggon­
dolást érdemel, die Sache 
erfordert Bedenken; bá­
rom heti meggondolást 
kér, er hat sich eine Be­
denkzeit von 3 Wochen aus­
gebeten ; egy napot kér a 
meggondolásra, er ver­
langt einen Tag um sich 
zu besinnen; hosszas meg­
gondolás után, nach lan­
gem Besinnen.
Meggondolás! határidő, meg­




latlanul, unüberlegt, ohne 
Bedacht, bedachtlos.
Meggondolni, überlegen, in  
Ueberlegung ziehen, be­
denken, sich besinnen, in  
Eriüägung ziehen; m in­
dent jól meggondolván, 
alles ivohl erwogen; kérem 
gondolja meg ezt jól, ich 
bitte Sie das loohl zu envä- 
gen od. zu überlegen; meg 
kell gondolni a dolgot, 
die Sache muss überlegt 
werden, die Sache erfor­
dert Bedenken; magát 
meggondolni, sich besin­
nen, andern Sinnes wer­
den.






Meggyalázni , beschimpfen, 
übel mitnehmen.
Meggybor , der Weichsel­
wein.









führen ; valakit valamiről 
meggyőzni. Jemanden ca- 
pacitiren; meggyőztük őt 
tévedéséről, tvir haben ihn 
seines Irrthums überführt.
Meggyőző, überzeugend.
Meggyőződés, die Ueberzeu- 
gung; legjobb meggyőző­
dés szerint, in der besten 
Ueberzeugung; telj es meg­
győződésünk, hogy . . . , 
ivir hegen die üeberzeu- 
gung, dass . . . ;  abban a 
meggyőződésben élünk, 
hogy . . .  , tvir hegen die 
Ueberzeugung, dass. . .
Meggyőződni, sich überzeu­
gen, die Ueberzeugung ge- 
ivm nen: legyen meggj^ö- 
zödve, hogy . . . ,  halten 
Sie sich überzeugt, dass . . .  
seien Sie versichert, dass...; 
valamely tény valódiságá­
ról meggyőződni, sich von 
der Wahrheit einer That- 
sache überzeugen.
Meggyözöleg , überzeugend.
Meghagyás, der Auftrag, die 
Anordnung; átvételi v. 
bevételi meghagyás, der 
Empfang sauf trag; elszá­
molási meghagyás, der 
Ttechnungsauftrag; fize­
tési meghagyás, der Zah- 
lungs'inftrag; meghagyá­
sához képest, Ihrer Ordre 
gemäss.
Meghagyni, 1) übrig lassen; 
továbbra meghagyni, fo rt­
belassen ; 2) (a. m. meg­
rendelni), auftragen, Auf­
trag gehen, anordnen ; 
meghagytuk barátaink­
nak, hogy a biztosításról 
gondoskodjanak, tvir ha­
ben unsern Freunden auf­
getragen, die Versicherung 
zu besorgen.
Meghaladni, übersteigen; a 
kamatok meghaladják a 
tökét, die Zinsen überstei­
gen das K apita l; követe­
lései minden mértéket 
meghaladnak, seine Fór-
M egham isitani M eghatalm azó M egidézni
derungen überschreiten 
alles Mass»
Meghamisítani, falsificiren ; 
(bort) schmieren.
Meghamisított , verfälscht; 
meg nem hamisított ám, 
unverfälschte Waare.
Meghánynl-vétni. Jól meg­
hányván-vetvén a dolgot, 
nach reiflicher Veherle- 
gung der Sache; a kérdést 
meghányni-vetni, die F ra ­
ge gründlich erörtern.
Meghasonlani, uneins loer- 
den; meghasonlani vala­
kivel, sich mit Jemandem 
zerweifen.
Meghasonlás, das Zerivürf- 
niss, die Entziveiung.
Meghatalmazás, die Voll­
macht, das Mandat, die 
Bevollmächtigung, Autori­




die Ein fuhr Vollmacht; bí­
rói V. törvényes megha­
talmazás, gerichtliche Voll­
macht; korlátlan megha­
talmazás , unbeschränkte 
Vollmacht, Carte blanche ; 
különös meghatalmazás, 
die Specialvollmacht; meg­
hatalmazás megszegése v. 
túllépése, die Vollmachts- 
übei schreitung; a czégve- 
zetöi minőség a köztör­
vény szerint szükséges 
minden különös megha­
talmazást pótol, die P ro ­
cura ersetzt jede nach dem 
Landes g eset zen erforderli­
che Specialvollmacht.
Meghatalmazási hátirat, das 
Procurain dossament.
Meghatalmazási viszony , 
da s VoUmachtsverhältniss.
Meghatalmazás írtján, per 
procurationem.
Meghatalmazni, bevollmäch­
tigen, 7riit Vollmacht be­
kleiden, autorisiren; meg­
hatalmazom Önt ezennel, 
hogy ezt a vételt akármily 
föltétel alatt megkösse, 
ich autorisire Sie hiermit




Meghatalmazó hátirat, (v.) 
das Procuraindossament.





Machthaber, der Procu- 
rant, Procuraführer, P ro- 




lekszik, er handelt in  der 
Eigenschaft eines Bevoll­
mächtigten.




Meghatározni , bestimmen ; 
(értéket) valviren; (útját) 
instradiren, den Versand­
weg bestimmen; időt és 
helyet meghatározni, Zeit 
und Ort bestimmen od. be­
nennen ; eltökélésemet a 
körülmények határozzák 






Meghazudtolni valakit, de- 




Meghitelezni (valakit), ac- 
creditiren.
Meghitelező levél, das Gre- 
deniionale, Accreditiv.
Meghiteltetni, vereiden, Je­
mandem den E id  abneh­
men.
Meghitt , der Vertrauens­
mann; meghitt ember, der 
Vertraute.
Meghiúsítani, vereiteln, zu 
Was.ser machen; meghiú­
sítani valakinek tervez- 
getéseít, Jemandem einen 
Strich durch die Bechnung
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machen; az ügylet létre­
jöttét meghiúsítani törek­
szik, er sucht das Zustan­
dekommen des Geschäftes 
zu hinter treiben.
Meghiúsulni , zu Wasser 
werden, scheitern, vereitelt 
IV er den; nehány hitelező- 
ellenmondása miatt min­
den törekvése meghiú­
sult, alle seine Anstren­
gungen sind an dem Wi­
derspruche einiger Gläu­
biger gescheitert; minden 
kísérletünk meghiúsult,. 
alle unsere Versuche sind 
gescheitert; az ügylet meg­
hiúsult, das Geschäft hat 
sich zerschlagen.
Meghívás, die Einladung^ 
der Aufruf.
Meghívni, einladen, einberu­
fen ; a részvényeseket 
rendkívüli közgyűlésre 




Meghívó, meghívó levél, die 





gern, ; (v.) prolongiren; a 
fizetési határidőt nem 
hosszabbítják m eg , die 
Zahlungsfrist ivird nicht 
verlängert.
Meghosszabbítás, 1) die Vc7'- 
längerung , Erstreckung ; 
a határidő meghosszab­
bítása , Erstreckung der 




Meghúzni, schnüren, pi'el- 
len ; magát meghúzni, sich 
einziehen, eingezogen leben.
Megidézés, die Vorladung,. 
Citation; hitelezők meg- 




M egidézni, vorladen , vors 
Gericht laden od. citiren.
M egidéztetni valakit M egintő jegy M egjelö ln i
Megidéztetni valakit, Je­
manden vor Gericht fo r ­
dern.
Megigazítani, richtig stellen, 
adjustiren; megigazítani 
mértéket, ein Maass od. 
eine Waage richtig ma­
chen od. adjustiren.
Megigérni, versprechen, zu­
sichern, Zusa gen , sein Wort 
gehen.
Megilletni, gehühren, zukom­
men; ez jogosan megillet 
engem, das kommt mir 
von Bechtsioegen zu; ez 
őt nem illeti, das kommt 
ihm nicht zu, es gebührt 
ihm n ich t; az engem meg­
illető bér, der mir gebüh­
rende Lo h n ; a segédet 
fizetés és ellátás illeti 
meg, der Gehilfe hat An­
spruch auf Geld und Un­
terhalt.
Megindítani, in Beivegung 
setzen, in Gang bringeii, 
in Betrieb setzen; gépet 
megindítani, eine Maschi­
ne in Thätigkeit setzen;
. ügyet megindítani, eine 
Angelegenheit in Fluss 
bringen; peres eljárást 
megindítani, das Prozess­
verfahren eirdeiten; jegy­
zéket megindítani , ein 
Verzeichniss umlegen; vál­
lalatot megindítani, ein 
Unternehmen anbahnen.
Megindítás, die Inbetrieb­
setzung, die Ingangsetzung 
( einer Maschine).
Megindulni, in Gang kom­
men, einsetzen; a börze 
(tőzsde) emelkedő irány­
ban indult meg, die Börse 
setzte mit steigender Ten­
denz ein.





mahnen ; adóst megin­
teni, eine Mahnung an den 
ScJmldner richten, den 






la beküldése még nem te­
kinthető megintésnek, 
UeberSendung der Rech­
nung g ilt fü r  sich allein 
noch nicht als Mahnung,
Megintő jegy, der Mahn­
zettel.
Megismerkedni valamivel, 
sich mit etvas bekannt 
machen; megismerkedni 
a dolgok állapotával, sich 
mit der Lage der Sachen 
vertraut machen.
Megismerni, erkennen, an­
erkennen ; megismerni 
rajta, hogy valaha gazdag 
volt, man sieht es ihm an, 
dass er einst reich ivar.
Megítélés, die Beurtheilung; 
megítélésére bizzuk, ivir 
überlassen es Ihrer ein­
sichtsvollen Beurtheilung.
Megítélni, 1) beurtheilen, 
ermessen; felelősségem 
nagyságát megítélheti, Sie 
loerden die Grösse 7neiner 
Verantwortlichkeit ermes­
sen ; ebből megítélheti, 
m ennyire. . . ,  Sie mögen 
daraus e^miessen, tvie 
sehr . . . ;  2) (tk.) zuerken­
nen. zusprechen ; ezt biró- 
ságilag megítélték ne­
künk, dies ist uns gei'icht- 
lich zuerkannt tvorden.
Megjárni, 1) (a. m. rosszul 
járni) , übel ankommen, 
blind ankommen, übel fah­
ren ; nagyon megjárta, er 
ist sehr übel angekommen; 
2) angehen, passiren; ez 
már megjárja, das lässt 
sich hören; a mi veszte­
ségünk még megjárja, 
unser Verlust geht noch 
an; ezek a czikkek meg­
járják az Ön vidékén, die­
se Artikel passen fü r Ihre 
Gegend.
Megjavulni, besser loerden; 
a viszonyok megjavultak, 






ivir bemerken mit Be­
dauern, dass .. . ;  engedje 
megjegyeznem , erlauben 
Sie mir Ihnen zu bemer­
ken; tessék megjegyezni, 
belieben Sie sich dies zu 
bemerken; megjegyezni 




Megjegyzés, die Bemerkung ; 
azzal a megjegyzéssel, 
hogy. .. , mit dem Bedeu­
ten od. Bemerken, dass . . .
Megjegyzésre méltó, bemer- 
kensiverth.
Megjelenés, 1) das Erschei­
nen; a mü megjelenése 
után azonnal, sogleich 
nach dem Erscheinen des 
Werkes; 2) (tk.) die Com- 
parition, das Erscheinen; 
meg nem jelenés, das 
Nichtei'scheinen; meg nem 
jelenés miatt elmarasztal- 
tatni, ivegen Nichterschei­
nens vemrtheüt werden.
Megjelenési jegy, die Prae- 
senzkarte , Praesenzmark.
Megjelenni, 1) erscheinen; 
a mű újévre meg fog je­
lenni, das Werk ioÍ7'd zu 
Neujahr erscheinen; leg­
közelebb megjelenendő, 
im Erscheinen begi'iffen; 




Megjelölés, die Bezeichnung, 
Auszeichnung , Angabe ; 
küldje nekem az árut az 
érte járó összeg megjelö­
lésével, senden Sie mir die 
Waare unter Angabe de­
ren Betrags; az áruk meg­
jelölésével foglalkozom, 
ich bin mit der A^iszeich- 
nung von Waaren beschäf­
tigt.
Megjelölni, markiren, mer­
ken, angeben, an deuten ; 
aláhúzva megjelölni, an­
streichen ; levelemben azt 
ahelyet szándékosan meg­
jelöltem, ich habe diese
M egjőn i M egkereső levél M egkötni
Stelle in meinem Briefe 
vorsätzlich angestrichen; 
helyet és időt megjelölni, 
Zeit und Őrt bestimmen ; 
árukat felirattal megje­
lölni, Waaren durch Auf­
schriften auszeichnen; 
sziveskedjék megjelölni, 
kihez küldjem az árut, 
belieben Sie anzugeben, an 
toen ich die Waare ablie­
fern  so ll; követelést ké­
tesként megjelölni, eirne 
Forderung als dubiös be­
zeichnen; sziveskedjék 
nekünk azokat a czikke- 
ket különösen megjelölni, 
a melyeket az Ön piaczára 
valóknak tart, belieben 
Sie uns diejenigen Artikel 
besonders anzudeuten, ivel- 
che Sie fü r Ihren Platz 
geeignet halten.
Megjöni, einireffen; a vá­
lasz még nem jött meg, 
die Antioort ist noch nicht 
erfolgt.
Megjutalmazni, belohnen, 
vergelten , remuneriren , 
'praemiiren.
Megkapni, erhalten, erlan­
gen, einer Sache habhaft 
u'erden ; megkapta-e Ön a 
pénzt ? haben Sie das Geld 
bekommen ?









den, zu Schaden kommen.
Megkenni, (a. m. megvesz­
tegetni), sc/imicren; kend 
meg a tenyerét, megnye­
red ügyedet, voer schmiert, 
der fährt.
Megkeresés, das Ansuchen, 
die Requisition; N, N. úr 
megkeresésére, auf Re­
quisition des Herrn N.
Megkeresni, i )  ersuchen, an- 
suchen, angehen ; megke­
resett minket közvetíté­
sünkért, er hat uns um
unsere Vermittelung ange­
gangen ; a megkeresett 
hatóság, die angegangene 
Behörde; 2) (a. m. sze­
rezni) , verdienen; nagy 
városban a szegény em­
ber könnyen megkeresi 
kenyerét, in  einer grossen 
Stadt verdient der arme 
Mann leicht das Nöthige.
Megkereső levél, Megkeres- 
vény, das Requisitions­
schreiben , Ersuchsschrei- 
ben.
Megkeríteni, auf treiben, ei­
ner Sache habhaft icerden; 
vásároljon össze, a mit 
megkeríthet, kaufen Sie, 
was Sie auftreiben können.
Megkérni, ersuchen, bitten; 
megkért, hogy ajánljam 
öt, er hat mich um meine 
Empfehlung angesprochen.
Megkerülni, sich loiederfrn- 
den; megtettük, hogy pén­
zünk megkerüljön, loir 
haben dies gemacht, um 
unser Geld heraitszubrin­
gen od. um zu unserem 
(leide zu kommen.
Megkésni, sich verspäten, 
Verspätung erleiden.
Megkezdeni, anfangen, den 
Anfang machen, ( eine Ar­
beit ) in Angriff nehmen; 
újból megkezdeni, iüieder- 
aufnehmen; hordót meg­
kezdeni, ein Fass anbre­
chen ; tökét megkezdeni, 
das Kapital angreifen; 
egy vég vásznat megkez­
deni, ein Stück Leinwand 
anschneiden; az áru még 
nincs megkezdve, die 
Waare ist noch nicht an­
geschnitten.
Megkezdés , die Inangriff­






ben ; szeretném ezeket a 
kiadásokat megkímélni, 
ich imnschte diese Ausla­
gen zu i^ermeiden; szíve­
sen megkimélném ettől a
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fáradságtól, ich möchte Sie 
gern dieser Mühe enthe­
ben; örömest megkímél­
tük volna ettől, icir wür­
den Sie gerne damit ver­
schont haben; a raktárba 
behordás költségét meg­
kíméltük, lüir haben die 
Kosten fürs Einbringen 
ins Magazin erspart.
Megkínálni, antragen, an­
bieten ; megkínált egy ha­
tár kávéval, er hat mir 
eine Partie Caff'ee ange­
tragen.
Megkiséiieni, versuchen, ei­
nen Versuch machen, ei­
nen Versuch anstellen, 
probiren; mindent meg- 
kisérleni, nichts unver­
sucht lassen.
Megkisérteni, auf die Probe 
stellen; megkisértjük, tcir 
wollen es toagen.
M egkivánni, fordern, ver­
langen; megkívánom a 
fizetést, ich bestehe auf die 
Zahlung.
Megkönnyítés, die Erleich­
t e r u n g szívesen meg­
adok Önnek minden le­
hető megkönnyítést, ich 
werde Ihnen gern jede 
mögliche Erleichterung ge- 
ivähren; a kelendőség 
megkönnyítése, Erleich­





prellen, rugfen ; (br.) aus- 
flöhen; megkopasztották, 
er hat Haare lassen müs­
sen.
Megkóstolni a bort, den 
Wein probiren.
Megköszönni , danken, sich 
bedanken; a mit Önnek 
tisztelettel megköszönök, 
loofür ich Ihnen verbind­
lichst danke.
Megköszönő levél, das 
Dankschreiben.
Megkötés. Szerződés meg­
kötése, Schliessung eines 
Vertrages.
Megkötni, 1) binden; nincs
M egközelítő M eglépés M egnyerni
megkötve a keze, er hat 
freie H and; 2) schliessen, 
abschíiessen; ügyletet meg­
kötni, ein Geschäft zum 
Abschluss bringen; az ügy­
let megköthető, das Ge­
schäft lässt sich machen; 
alkut megkötni, einen 
Handel abschíiessen; az 
alku meg van kötve, der 





Megküldeni, zusenden, üher- 
schichen, zufertigen, zu­
gehen lassen; szívesked­
jék a számla összegét ne­
kem megküldeni, belie­
ben Sie mir den Betrag 
der Rechnung zugehen zu 
lassen.
Megküldés, die Absendung, 
Einsendung; kérem a kér­
déses áruk pontos meg­
küldését, ich bitte um 
prompte Absendung der 
fraglichen Güter; a szá- 
molat megküldése mel­
lett, unter Einsendung 
der Factura.
Megkülönböztethető, A mus­
trának az alapszíntől meg­
különböztethetőnek kell 
lenni, das Muster muss 
sich vom Grunde her vor- 
heben.
Meglanyhulni, lau od. flau 
loerden; piaczunk kissé 
meglanyhult, unser Markt 
ist etioas matt geworden.
Meglazulni, lockern; össze­
köttetéseink ezzel a ház­
zal meglazultak, unsere 
Beziehungen zu diesem 
Hause sind locker geivor- 
den.
Meglehetős , leidlich , er­
träglich ; meglehetős ár, 
leidlicher Preis; megle­
hetős drága, ziemlich 
theuer; ez az ügylet még 
mindig meglehetős hasz­
not hajt, dieses Geschäft 




kül meglesz, die Versen­
dung ivird unverioeilt er­
folgen od. stattfinden; üz­
letében meg vannak pia­
czunk összes gyártmá­
nyai, sein Geschäft umfa,sst 
alle Fabricate unseres 
Platzes.
Meglépés, die üeberrumpe- 
lung, JJeberraschung.
Meglépesedni, sich berei­
chern, etwas vor sich brin­
gen, sich Geld machen.
Meglepni, ü herrumpeln,über­
raschen; a dolog engem 
meglepett, die Sache kam 
mir unerwartet; hirtelen 
rémület lepte meg a bör­
zét, ein plötzlicher Sehrek- 
ken hat die Börse ergriffen. 
Meglepő, meglepöleg, 
lend, überraschend; im ­
posant.
Meglevő, vorräthig; meg­
levő áruk, der Waaren- 
vorrath.
Meglocsolni, ivässern, mit 
JVasser befeuchten.
Megmálhálni, beladen.
Megmaradni, übrig bleiben, 
üherbleiben; három rőf 
épen elégséges lesz, nem 
marad meg semmi, drei 
Ellen iverden gerade ge­
nug sein, und ivird nichts 
überbleiben; a mellett 
megmaradok, davon gehe 
ich nicht ah; valami mel­
lett megmaradni, auf et­
was bestehen; kötelezett­
ségében megmaradni, ver­
pflichtet bleiben; az új be­
hozatal mennyiségétől 
függ főkép, hogy ezek az 
árak megmaradjanak, die 
Erhaltung dieser Preise 
hängt ivesentlich von der 





res Sinnes werden, sein 
Vorhaben ändern.
Megmásíthatlan , unwider­
ruflich ; megmásíthatla- 
nul határozni, einen un-
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loswerden, davonkommen ; 
megmenekedtem ettől a 
dologtól, ich habe mich der 
Sache entledigt; örülünk, 
hogy oly olcsón megme- 
nekedhettünk, ívir freuen 
uns, dass ivir so billig da- 
vonge k o mm en sind.
Megmenteni, salviren; (haj.), 
bergen.









kat, er ivird, Ihnen unsere 
Muster zeigen.
Meg nem adóztatott, unver­
steuert.
Meg nem engedhető, unzu­
lässig, musterhaft.
Meg nem térítés, die Nicht­
vergütung.
Meg nem vámolt, unverzollt.




Megnézés, das Ansehen; a 
megnézés nem kerül 
pénzbe, das Sehen kostet 
nichts.
Megnézhető, sehenswürdig; 
megnézhető áru, eine 
Waare, die sich sehen las­
sen kann.
Megnézni, ansehen, besehen, 
beschauen; gyártmányait 
érdemes megnézni, seine 
Fabrikate können sich se­
hen lassen; valamit közel­
ről megnézni, etwas bei 
Lichte besehen; nézze 
meg az árut, nem kerül 
pénzébe, sehen Sie die 
Waare nur an, das Anse­
hen kostet nichts.
Megnézni való, die Sehens­
würdigkeit.
Megnyerni, 1) gewinnen;
M egnyílás M egnynjtan i M egrendelés
megnyerte a nagy sors­
jegyet, das grosse Loos ist 
ihm zugefallen; 2) geioin- 
nen, erlamgen; valaki bi­
zalmát megnyerni, sich 
Jemandes Vertrauen er- 
iverhen ; igj^ekezni keil öt 
megnyerni, man muss ihn 
zu gewinnen suchen.
Megnyílás , der Beginn ; a 
liajózás megnyilása, Be­
ginn der Schifffahrt.





Megnyitás, die Eröffnung; 
üzlet megnyitása, Eröff­
nung des Betriebes.
Megnyitási engedély , der 
Betriebsconsens.
Megnyitási határozat, (csőd), 
der Eröffhungsbescliluss.
M egnyitn i, eröffnen, er- 
schliessen; valamely or­
szágot a világforgalomnak 
megnyitni, ein Land dem 
Welthandel erschliessen; 
az ülést megnyitni, die 
Sitzung eröffnen.
Megnyugodni, sich beruhi­
gen ; megnyugodni vala­
miben, sich ziürieden ge­
ben^  es dabei beioenden las­
sen ; megnyugszunk fölté­
teleiben, luir fügen uns in 
Ihre Bedingungen; meg­
nyugodni a veszteségben, 
den Verlust verschmerzen ; 
sorsában megnyugodni, 
sich in sein Schicksal er­
geben.
M egn y u gta tá s , die Beruhi­
gung, Befriedigung; n a gy  
m e g n y u g ta tá so m ra  sz o l­
gá l, es gereicht mir zu gros­
ser Befriedigung.
M e g n y u g ta tn i, beruhigen, zu­
frieden stellen.
M e g n y u g ta tó , befriedigend, 
beruhigend; adott m a g y a ­
ráz a ta i te lje sen  m e g n y u g ­
tatók , die Erklärungen, die 
Sie uns geben, befriedigen 
völlig.
M e g n y u g v á s , die Beruhi­
gung ; n a g y  m e g n y u g v á ­
sunkra szolgálna, ha az a 
hir bebizonyulna, es icürde 
uns eine grosse Beruhigung 
sein, wenn sich die Nach­
richt bestätigte.
Megnyujtani , verlängern; 
határidőt megnyujtani, 
eine Frist verlängern.
Megokolás, die Motivation, 
Motioirung.
Megoldás, die Lösung; a 
kérdés gyakorlati megol­
dásával foglalkozunk, xoir 
beschäftigen uns mit der 
praktischen Lösung der 
Frage.
Mególmozni, (vám) Blei an- 
legen ( an die Waare}.




walten, conserviren, auf- 
beioahren; jókori közle­
ménye nagy veszteségtől 
őrzött meg bennünket. 
Ihre rechtzeitige Mitthei­




rendeléseivel , erfreuen 
Sie uns mit Ihren Auf­
trägen.
Megőrzés, die Aufbeioahrung, 
Verioahrung; valakinek 
valamit megőrzés végett 
átadni, Jemandem etwas 
zur Aufbetoahy'ung überge­
ben od. in Verioahrung ge­
ben ; megőrzés végett át­
venni, etioas in Verwah­
rung nehmen.
Megosztani, sich theilen; a 
vélemények megoszlanak, 
die Meinungen gehen aus­
einander.
Megosztani, theilen ; a költ­
ségek megosztandók, die 
Kosten müssen vertheilt 
werden.
Megosztás, die Vertheilung; 
használati megosztás, die 
Ge braue hstheilung.
Megosztozás, die Theilung 
unter einander.
Megosztozni, theilen unter 
einander.
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Megóvatolni, (v.) protestiren, 
Protest erheben; nemfize­
tés miatt megóvatolni, 
Mangels Zahlung einen 
Protest leviren.
Megóvni, loahren, beioahren, 
verhüten; bizom az Ön 
gondosságában, hogy ér­
dekeimet megóvja, ich 
verlasse mich auf Ihre 
Sorgfalt in Wahrung mei­
nes Interesses; valaki ér­
dekeit megóvni, Jeman­
des Interesse wahren.
Megpecsételni , zusiegeln 
(einen B rie f), besiegeln, 
Siegel anlegen.
Megpendíteni, anregen, et­
ioas in Anregung bringen.
Megpipálni, (kv.), punktiren.
Megpirongatni , verweisen, 
zurechtioeisen, ausmachen.
Megpróbálni , versuchen , 
eine Probe machen, einen 
Versuch anstellen; min­
dent megpróbálni, nichts 
unversucht lassen.
Me gragadni, ergreifen; öröm­
mel ragadjuk meg az al­
kalmat, ívir ergreifen mit 
Vergnügen die Gelegen­
heit ; másként kell meg­
ragadnunk a dolgot, wir 
müssen die Sache anders 
anfassen.
Megrakni, bepacken, bela­
sten , beladen; (haj.), 
frachten; teljes teherrel 
megrakni, zum Vollen be­
frachten.
Megrakodni, aufladen.
Megrántani, (a. m. túlságo­
san fizettetni), schnüren, 
prellen.
Megrémíteni, be stürzen, in 
Bestürzung setzen.
Megrendelés, der Auftrag, 
die Bestellung; megren­
delést ten n i, Bestellung 
ertheilen ; ujabb megren­
delést tenni, nachbestel­
len ; áru megrendelése, 
die Waarenbestellnng; 
gyáraink csak megrende­
lésre dolgoznak, unsere 
Fabriken arbeiten nur auf 
Bestellung; becses meg­
rendeléseit mind a leg-
M egrendelések M  e g r  omlani Megszállni
nagyobb pontossággal fog­
juk teljesíteni, alle Ihre 
iverthen Aufträge sollen 
mit der grössten Pünktlich­
keit vollzogen iverden; ne 
küldjön semmit megren­
delés nélkül, senden Sie 
m ir nicht Unverlangtes.
Megrendelések könyve, das 
B estellungs hach.





ben, schriftlich bestellen, 
verschreiben; utólag meg­
rendelni , nachbestellen, 
nachverlangen; előre 
megrendelni, vorher be­
stellen ; egyenesen Párizs­
ból rendelte meg a kel­
mét , er beschrieb den 
Stoff direct aus P a ris ; az 
Ön által újabban megren­
delt áruk, die von Ihnen 
nachbesteliten Waaren ;
már megrendeltem a kel­
mét, ich habe den Stoffe 
bereits verschrieben; az 
árunak Ön által megren­
delt eladása, der von Ih ­




Megrendelő in tézet, (kk,)
die Bestellanstalt.
Megrendelő irat, das Bestel­
lungsschreiben.
Megrendelő könyv, (kv.) das 
Dispositionsbiich , Bestel­
lungshuch.
Megrendelő levél, der Auf­
tragsbrief, Bestellschein.
Megrendelő utalvány, die 
Bestellungsanweisung.
Megrendülni , erschüttern, 
erschüttert werden; meg­
rendült a hitele, sein Cre­
dit ist erschüttert.




váltás végett megrohanni, 
eine Bank der Noteneinlö­
sung tvegen bestürmen.
Megromlani, verderben, 
schadhaft iverden; az áru 
megromlott, die Waare ist 
vei'dorben.
M egrom lott, verdorben; a 
hús m egrom lott, das 
Fleisch ist muffig gewor­
den ; megromlott rész 
(árúnál), F ü sti; megrom­
lott részek számlája, die 
Fustirechnung.
Megrongálni , beschädigen; 




Megróni, 1) besteuern; a ke­
reskedelmet uj terhekkel 
megróni, dem Handel neue 
Listen auf legen; 2) (a. m. 
rendre utasítani) einen 
Verweis ertheilen.
Megrontani, zugrunde rich­
ten, verderben; ha Ön meg 
nem kiméi, örökre meg 
vagyok rontva, ivenn Sie 
mich nicht schonen, bin ich 
fü r  immer geliefei't; a vál­
ság az ipart nagyon meg­
rontotta, die Krisis hat 
die Industrie hart mitge­
nommen ; ez a vállalat 
megrontotta öt, dieses Un­
ternehmen hat ihn herun­
ter gebracht.
Megrövidíteni, küi'zen, ver­
kürzen, Eintrag thun ; a 
hitelezőket megrövidíte­
ni, die Gläubiger benach- 
theiligen; valakit jogai­
ban megrövidíteni, Je­
mandem in seinen Gerecht­
samen Eintrag thun.
Megrövidítés, die Verkür­
zung ; a hitelezők megrö­
vidítése , die Verkürzung 
der Gläubiger.
Megrövidülni, zu kurz kom­
men, den Kürzern ziehen.
Megróvni , verweisen , zu­
rechtweisen ; megróvni va­
lakit valamiért, Jemandem 
etwas verweisen.
Megsemmisíteni , cassiren, 
annulliren, rückgängig ma­
chen; (eine Urkunde)  amoi'- 
tis iren ; (kv.) storniren; a 
bélyeget megsemmisíteni,
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den Stempel vernichten 




tion ; (kv.) die Stornirung, 
der Storno.
Megsemmisítési eljárás, das 
Mortificationsverfahren.
Megsemmisítési okirat, die 
Amortisationsurkunde.
Megsemmisítő eljárás , das 
Cassationsverfahren,Amor- 
tisationsv erfahren.
Megsemmisítő irat v. okirat, 
der Mortifcationsschein, 
Amortisationsschein.




gen ; egyességünk meg- 
semmisültnek tekinthető, 
unser Uebereinkommen ist 
als erloschen zu betrach­
ten.
Megsérülés , die Beschädi­
gung; a fuvaros a neki 
átadott áruk megsérülé­
séért felelős, der Fuhr­
mann haftet für die Be­




Megsürgetés, die Sollicita- 
tion, Urgenz.
Megsürgetni, urgiren.
Megszabadulni, los werden, 
etwas los sein; rosszabb 
minőségű áruktól lehetet­
len megszabadulni, míg 
jobbak vannak a piaczon, 
geringere Qualitäten kann 
man unmöglich los iverden, 
so lange gute auf dem P la ­
tze sind; mégis megsza­
badultam czukromtól,^«d- 
lich bin ich meinen Zucker 
doch noch los geworden; 
megszabadultam ettől a 
dologtól, ich habe mich 
der Sache erledigt; sze­
retnék kávémtól megsza­
badulni, ich möchte mei­
nen Kaffee gern los sein.
Megszabni, limitiren, bestim­
men, festsetzen; nem sza-
Megszállott Megszemlélés Megszüntetés
bőm meg az árát, ich Umi- 
tire Ihnen keinen Pre is ; 
tarifát megszEibni, einen 
T a rif auf st eilen od. festse­
tzen.
Megszabott ár, festgesetzter 
Preis., fixer Preis.
Megszakítani, rescindiren.
Megszakítás, die Unterhre- 
cJmng ; üzleti összekötte­
tés megszakítását jelente­
ni , die Geschäftsverbin­
dung aufkündigen; forga­
lom megszakítása, ifié Ver- 
kehrsunterbrechung.
Megszámlálni, überzählen^ 
ab zählen; kétszer meg­
számláltam a pénzt, ich 
habe das Geld ztveimal 
überzählt.
Megszámolni, zusammenzäh­
len , zusammenrechnen; 
meg nem számolva vásá­
rolni, ungezählt kaufen ; 
meg nem számolt apró 
pénz, ungezählte Scheide­
münze ; kétszer megszá­
moltam a pénzt, ich habe 
das Geld zioeimal über­
zählt.










Megszedni magát, sich be­
reichern , etivas vor .sich 
bringen; a borkereskedés­
ben jó l megszedte magát, 
er hat sich im Weinhandel 
sehr bereichert; megszed­
te magát, er ist ein ge­
machter Mann.
Megszegés, das Ueberschrei- 
ten; die TJeberschreitung; 
megszegés esetében, im 
JJebertretungsfalle ; a szer­
ződés megszegése, der Ver­
tragsbruch.
Megszegni, verletzen., über­
treten ; szavát megszegni, 
sein Wort brechen; tör­








genschein nehmen, das Au­
genmerk auf Etivas rich­
ten od. gerichtet haben.
Megszerezni, dnschaff'en,ver­
schaffen, käuflich an sich 
bringen, ei'werben, beschaf­
fen ; a kijelölt áron ez az 
áru meg nem szerezhető, 
zu dem auf gegebenen Preise 
lässt sich diese Waare nicht 
beschaffen; szíveskedjék 
a következő árukat szá­
munkra a lehető legol­
csóbban megszerezni, be­
lieben Sie uns die folgen­
den Waaren auf die ivohl- 
feilste A rt zu verschaffen; 
ha megszerezhetem, wenn 
ich es verschaffen kann.
Megszerzés, 1) die Anschaf­
fung, Beschaffung, Besor­
gung ; 2) der Zuschuss.
Megszilárdítani, befestigen, 
consolidiren; megszilár­
dítani az üzlet menetét, 
den Geschäften neue Fe­
stigkeit verleihen.
Megszilárdulni, sich befesti­
gen ; az árak még nem 
szilárdultak meg,die Preise 
haben sichnoch nicht fest­
gesetzt.
Megszivalkodni, Feuchtig­
keit anziehen; a dohány 
megszivalkodott, der Ta­
bak hat angezogen.
Megszökés, die Flucht; a köz­
adós megszökése, Flucht 
des Gemeinschuldners.
Megszökni, durchgehen, ab­
spring en, einen Holländer 
machen; a bukott meg­
szökött, der Bankrottirer 
ist durchgegangen, der Fa l­
lit ist flüchtig geivorden.
Megszokni, sich an etwas 
geivöhnen.
Megszokott, gewöhnt, usuell.
Megszolgálni, 1) einen Ge­
gendienst erweisen; 2) ver­
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dienen; bérét megszol­
gálta, er hat seinen Lohn 
verdient.
Megszólítani , ansprechen ; 
megszólított, hogy ajánl­
jam öt, er hat mich um 
meine Empfehlung ange- 
sprochen.
Megszorítani , verkleinern^ 
reduciren; ez a czég ügy­
leteit nagyon megszorí­
totta, diese Firma hat ihre 
Geschäfte stark reducirt.
Megszorítás , die Beschrän­
kung, Abminderung; a hi­
tel megszoritksü>,Beschrän- 
kung des Credits ; a bank 
a hitel megszorítását ha­
tározta el, die Bank hat 
eine Abminderung der Cre­
dité beschlossen.
Megszorulni, in  Noth gera- 
then, in  die Klemme kom­
men ; ha N. úr Önöknél, 
tartózkodása alatt némi- 
képen megszorulna pérz 
dolgában, ivenn Herr N. 
während seines Aufenthal­
tes bei Ihnen einiges Gel­
des benöthigt sein sollte; 
jelenleg nagyon meg va­
gyok szorulva, ich bin ge- 
gemvärtig sehr bedrängt.
Megszorult, bedrängt.
Megszűnni, aufhören, ausser 
Wirksamkeit treten od. 
kommen, eingehen, erlö­
schen; a ház megszűnt, 
das Haus ist eingegangen / 
a czég megszűnik, die 
Firma erlöscht; egyessé- 
günk megszűntnek tekin­
tendő, unser Uebereinkom- 
men ist als erloschen zu be­
trachten; reményiem, hogy 
piaczán a bukások most 
már meg fognak szűnni, 
ish hoffe, dass es mit den 
Fallimenten auf Ihrem Pla­
tze jetzt einhalten ivird; 
felelőssége megszűnik, sei­
ne Verantivortlichkeit fä llt 
loeg; a csökkenés meg­
szűnt, die Baisse ist zum. 
Stillstände gekommen; dol­
gozni megszűnni (este), 
Feierabend machen.
Megszüntetés, die Einstei-
Megszüntetési kereset M egtagadni Megtekintés
lung^ Aufhebung ; (kv.) die 
Stornirung^ der Storno; 
alku megszüntetése,jRwcA:- 
gang eines Handels; e baj 
megszüntetése nehézség­
gel jár, die Hebung dieses 
Vehelstandes ist schtvie- 
r i g ; letiltás megszünte­
tése , Aufhebung des Be­
schlags ; szerződés meg­
szüntetése, Aufhebung ei­
nes Vertrages; munka 
megszüntetése, Einstel­
lung der A rbeit; tizem 
megszüntetése, Aufhebung 
des Betriebes.
Megszüntetési kereset, die 
Wandelung sk läge.
yiegszimtetni, einstellen,aus­
ser Betrieb setzen, suspen- 
d iren , auflassen; (kv.)
storniren; tételt megszün­
tetni (ellentételezés által), 
einen Posten storniren; 
ügyletet megszüntetni, ri- 
storniren; íizetést meg­
szüntetni, die Zahlungen 
einstellen, mit den Zahlun­
gen ein halten; a bank 
megszüntette fizetését, die 
Bank hat aufgehört zu zah­
len ; hatályát megszüntet­
ni , ausser Wirksamkeit 
setzen; üzletet megszün­
tetni, ein Geschäft einge- 
hen lassen; bajokat meg­
szüntetni, Vebei stände he­
ben; levelezést megszün­
tetni, eine Correspondenz 
abbrechen; pert megszün­
tetni, einen Prozess nieder- 
schlagen; visszaélést meg­
szüntetni, einen Miss­
brauch abstellen; a gabna- 
vámot megszüntették, der 
Zo ll auf Getreide 'wurde 
aufgehoben; szerződést 
megszüntetni, einen Ver­
trag aufheben; munkát 
megszüntetni, die Arbeit 
einstellen, striken; üzemet 
megszüntetni, den Betrieb 
einstellen.
Megtagadás, die Weigerung, 
Verweigerung; adó megta­
gadása, die Steil er veriveige- 
rung; megtagadás esetén, 
im Verweigerungsfalle.
Keresk-edelmi szótár. I I .
Megtagadni, verweigern, ab- 
lehnen, refüsiren, abschla- 
gen, abschläglich beschei­
den ; kereken megtagadni, 
rund od. rein abschlagen ; 







Megtakarítás , die Erspar- 
niss; a költségek megta­
karítása végett, zur E r ­
sparung der Kosten; üz­
leti megtakarítás. Erspar- 
niss im Betriebe.
Megtakarítási pótlék, die E r ­
sparung spraemie.
Megtakarított. Megtakarított 
fillér V. pénz, der Spar­
pfennig ; megtakarított 




Megtámadási kereset, (csőd) 





greifen, bestreiten; tökét 
megtámadni, das Kapital 
angreifen; adóssági köve­
telés helyességét megtá­
madni, die Ixichtigkeit ei­
tler Sclmldforderung be­
streiten ; végrendeletet 
megtámadni, ein Testa­
ment anfechten ; ez becsü­
letemet támadja meg, das 
ist ein Angriff auf meine 
Ehre.
Megtartani,abhalten; behaup­
ten, conserviren, behalten, 
zurückbelialten; a köz­
gyűlés, mint rendkívüli, 
tartatott meg, die General­
versammlung hat als ausser­
ordentliche getagt; a tár­
saság czégét tovább is 
megtartani, . die Gesell­
schaftsfirma beibehalten; a 
fizetési határidőt megtar­
tani, einen Termin einlial- 
ten ; ez a piaez még ama
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válságban is megtartotta 
szilárdságát, dieser Platz 
hat selbst in jener Krisis 
seine Solidität bewahrt; a 
mutatóba küldött két da­
rab tafotát megtartom, die 
mir als Muster gesendeten 
zwei Stück Taffet werde 
ich behalten; ez az áru 
mindig megtartja értékét, 
diese Waare behält immer 
ihren Werth; szavát meg 
nem tartani, sein Wort bre­
chen ; nem olyan árúk, me­
lyek megtarthatók, dies 
sind keine Waaren, die sich 
aufbewahnm lassen.
Megtartás, die Erhaltung, 
Eirihaitung; a megállapí­
tott határnap megtartásá- 
sához ragaszkodnom kell, 
ich muss auf Einhaltung 
des verabredeten Termins 
bestehen; bizonyos meg­
tartásra venni, für feste 
Mechnung kaufen; meg 
nem tartás, das Nichtein­
halten ; a szállító a szállí­
tási határidő megtartá­
sáért felelős, a fuvarozó a 
fuvaridö megtartásáért fe­
lelős, der Fraehter haftet 
für die Wahr ung der L ie ­
ferfrist.




Megtartásra rendelni, eine 
feste Bestellung machen.
Megtartásra venni, (br.) fest 
kaufen, auf feste Rechnung 
kaufen.
Megtehetni valamit , ettuas 
thun können, im Stande 
sein ehvas zu thun.
Megtekinteni, besehen, be­
sichtigen ; valakinek köny­
vét megtekinteni, Jeman­
des Bücher einsehen; bő­
vebb értesülés végett tes­
sék a mellékletet megte­
kinteni, Näheres belieben 
Sie aus der Inlage zu er­
sehen.
Megtekintés, das Ansehen; 
ez az áru nem érdemes 
a megtekintésre, diese
m
Megtekintésre érdemes Megtérítendő összeg ^ ^ S ^ ít a n i
IVaare ist nicht des Anse­
hens werth; megtekintésre 
kérni, zur Ansicht verlan- 
(fen; megtekintésre kül­
deni, zur Ansicht versen­
den ; vétel megtekintésre, 
Kauf zur Ansicht; ide 
mellékelem árjegyzéke­
met szives megtekintés 
végett, ich füge meinen 
Preiscemrant zu Ihrer ge­
fälligen Ansicht hei.
Megtekintésre érdemes v. 




sich sesshaft machen, sich 
niederlassen, etahliren,
Megtenni , thun , leisten; 
(utat), zurüchlegen; eset­
leg megtenném, unter Um- 
ständemvürde ich es thun; 
megteszem , a mi tőlem 
telik, ich ivill thun, was 
ich vermag, ich ivill inein 
Möglichstes thun; nem te­
hetjük meg, icir sind nicht 
in der Lage es zu thun, es 
steht nicht in  unserer 
Macht.
Megterhelés , die JJeberla- 




ren, bepacken; (kv., a. 
m. terhére írni) belasten, 
in das Debet eintragen; 
{hsi}.) fr  achten ; túlságosan 
V. szerfelett megterhelni, 
überlasten, überladen; meg 
nem terhelve, unbejfmch- 
tét ;  a hajó 400 tonnával 
van megierhelYe,das Schiff 
ist mit 400 Tonnen befrach­
tet ; árut behozatali vám­
mal megterhelni , eine 
Waare mit einem Eingang- 
Zolle belegen; ez összeg 
erejéig megterheltük Önt, 
lüir haben Sie fü r  diesen 
Betrag belastet; utánvé­
tellel m egterhelni, mit 
Nachnahme belasten; v i­
teldíjjal megterhelni, mit 
Porto belasten; ily körül­
mények között ne terhelje
meg magát még több áru­
val, beladen Sie sich unter 
diesen Umständen nicht mit 
noch mehr Waaren ; adós­
ságokkal megterhelve len­
ni, mit Schulden belastet 
sein.




tzen, vergüten, Vergütung 
leisten, Ersatz leisten, wie­
derersetzen, bonißciren, re- 
stituiren; kárt megtéríte­
ni, Schadenersatz leisten, 
recompensiren ; vesztesé­
get megtéríteni, den Ver­
lust wieder einbringen od. 
wie der ersetzen; a kiadáso­
kat megtéríteni, die Aus­
lagen ersetzen.
Megtérités, die Vergütung, 
der Ersatz, Bückersatz, die 
Bückerstattung, Ersatzlei­
stung, Erstattung, Bonifi- 
cation, Belu irung; hiány- 
lat megtérítése, der Man­
gelersatz; költségei meg­
térítése mellett szolgáltas­
sa ki N. úrnak az árut, 
liefern Sie Herrn N. die 
Waare gegen Erstattung 
Ihrer Spesen aus.
; Megtérítési összeg, der Vei'-
I gütungsbetrag, Bückvergü- 
tungsbetrag.
j Megtérítésre kötelezett, er- 
satzpfiichtig.
' Megtérülni, vergütet werden, 
ersetzt werden; ily ár mel­
lett költségem sem térül 
meg, ich bekomme bei die­





Megtiltási jog, das Verhie- 
tungsrecht.
Megtisztelni, beehren; a 8-án 
kelt levél, melylyel meg­
tisztelt, das Schreiben, mit 
welchem Sie mich untern 
8-ten beehrt haben; tisztel­
jen meg látogatásával, be­




bennünket, ic ir hoffen, dass 
Sie uns mit Ihren Aufträ­
gen beehren werdeii; saj - 
nálkozással tapasztaljuk, 
hogy megbízásaival meg 
nem tisztel, es thut uns 
leid zu sehen, dass Sie uns 
mit Ihren Aufträgen über­
gehen.
Megtisztult, abgelagert; meg­
tisztult olaj, abgelagertes 
Oel.
Megtoldani, zuschiessen; még 
száz forinttal meg kell 
to ldan i, man muss noch 
100 Gulden zuschiessen; 
határidőt megtoldani, ei­
ne Frist verlängern.
Megtollasodni , sich berei­
chern.
M e^ölteni, einfüllen, über­
füllen.
Megtorlás, die Betorsion.
Megtorló vám , der Beior- 
sionszoll.
Megtorlódás, (vu.) die Stau­




Megtudni, erfahren, in  E r ­
fahrung bringen ; távirati 
utón tudtuk meg, tvir ha­




M égügylet, (br.) Geschäft 
m ir N och , das Nochge-
 ^ schüft , Zuggeschäft, der 
Schluss auf Noch, fest und 
offen; mégügylet egyszer 
ismételve, Geschäft mit 
einmal N och ; mégügylet 
kétszer ismételve, Ge­
schäft mit zweimal Noch 
(sich sowohl auf den Käu­
fer als auf den Verkäufer 
beziehend).
Megújítani, erneuern, reno- 
viren; van szerencsénk 
szolgálatunk felajánlását 
megújítani, wir beehren 
uns, das Anerbieten unse­
rer Dienste zu erneuern; 




újítva , unser ergebenes 
Letztes bestätigend.
Megújítás, 1) (bizt.) die E r ­
neuerung; megújítási alap, 
der Erneuerungsfond; 2) 
(v.) die Renovirung, Pro­
longation.
Megüresedett hely, die Va- 
canz; j elenleg nálunk nin­
csenek megüresedett he­
lyek, es sind bei uns ge­
genwärtig keine Vacanzen.
Megürült, vacanty unbesetzt, 
erledig.
Megutazni, bereisen.
Megütközés, das Befremden; 
nem tehetem, hogy az Ön 
eljárása felett megütközé­
semet ne nyilvánítsam, 
ich kann nicht umhin mein 
Befremden über Ih r Ver­
fahren erkennen zu gehen.
Megütközni, Anstoss nehmen; 
ne ütközzék meg az ár­
ban, Sie dürfen sich nicht 
an dem Preise stossen; ne 
ütközzék meg benne, las­
sen Sie sich das nicht be­
fremden.
Megütni. E küldemény alig­
ha üti meg a mértéket, 
das Gewicht dieser Sen­
dung kommt schlecht aus; 
ez az arany nem üti meg 
a mértéket, das Goldstück 
ist nicht wichtig.
Megüzenni, melden, sagen 
lassen, ansagen.
Megvagyonosodni, reich %cer­
den, zu Vermögen kommen, 
sich bereichern.
M egváln i, 1) (a. m. abba­
hagyni) megvált az üzlet­
től, er hat das Geschäft 
aufgegehen, er ist aus dem 
Geschäfte ausgetreten; 2) 
(a. m. kitűnik) majd meg­
válik, hogy mi lesz belőle, 
es uürd sich schon zeigen, 
teás daraus icerden wird.
Megválogatva, mit Auswahl.
Megvalósulni, sich bestäti­
gen, bethätigen; ez a hir 
nem valósult meg , diese 
Nachricht hat sich nicht 
beivährt. \fen-
Megváltani, öblösen, loskau-
Megváltás, der Rückenverb; 
die AblÖsmig, Einlösung, 
das Reluiren, die Relui- 
ru ng ; a járadékmegvál­
tása, Ablösung einer Ren­
te ; alapító jogok megvál­
tása, EijilÖsung der Grün­
derrechte.
Megváltási ár, der Ablösungs- 
greis.
Megváltozni, sich anders ge­
stalten , sich ändern; a 
piacz helyzete lényegesen 
megváltozott, die Lage 




Megváltoztatni, eine Verän- 
deru7ig vornehmen, verän­
dern ; a ezéget megváltoz­
tatni, die Firma verän­
dern.
Megvámolás, die Vei'zollung; 
áru megvámolása,diíira«- 
renverzollung.
Megvámolni , vermauthen, 
verzollen, Zoll abnehmen; 
{k iviteli árut), abmauthen; 
tíz mázsa 10 forintjával 
megvámolva, zehn Zent­




die Accise od. den Zoll be­
zahlen, vermauthen.
Megvásárlás, der Ankauf.
Megvásárolható, 1) ahkäuf- 
lich; 2) erkäuflich, bestech­
lich.
Megvkskrolni,erkaufen,käuf­
lich an sich bringen, ab­
nehmen ; értékpapírokat 
megvásárolni, Effecten ab-‘ 
nehmen, Effecten käuflich 
übernehmen.
Megvédeni , schützen , be­
schützen ; (haj.) decken ; a 
lobogó megvédi az árut, 
die Flagge deckt die 
Waare.
Megvehető , 1) abkäuflich, 
käuflich; 2) bestechbar,
bestechlich.
Megvenni, 1) kaufen, erkau­
fen , abkaufen , käuflich 
übernehmen, abnehmen,
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kä\iflich an sich bringen; 
árverésen megvenni, in 
Auction erstehen; a rész­
vényeket lO'Vu-kal párin 
alól vettük meg, wir ha­
ben die Actien zehn un­
ter Pari angekauft; 2) (a. 
m. behajtani) nem tudom 
megvenni rajta a házbért, 
ich kann den Ha uszins von 
ihm nicht herauskriegen ; 
megveszem rajta, ichiver- 
de mich bezahlt machen, er 




Megvétel, der Kauf, Ankauf.
Megvetendő , verwerflich; 
nem megvetendő ajánlat, 
ein Anerbieten, das nicht 
zu verachten is t; ez a nye­
reség nem megvetendő, 
dieser Geivinn ist nicht zu 
verachten, dieser Gewinn 
ist wohl mitzunehmen.
Megvetni, verachten; ezt a 
nyereséget sem akarjuk 
megvetni, ivir wollen die­
sen Geivinn auch noch mit­
nehmen.
Megvitatni, besprechen, dis- 
cutiren; kérdést megvitat­
ni, eine Frage ventUiren.
M egvizezn i, wässern , mit 
Wasser vermischen.
Megvizsgálás, die Prüfung, 








gálni, die Cassa stürzen; 
számadásokat megvizsgál­
ni, die Rechnungen revi­
diren; szakértők által meg­
vizsgáltatni, durch Sach­
verständige besichtigen od. 
untersuchen lassen.
Megvonás, die Entziehung; 
fizetés megvonása, die Ge- 
haltsentziehung.
Megvonni, entziehen; nem 
vonom meg tőle bizalma­
mat, ich iverde ihm mein
16*
Megzselieliii M ellékesen M ellőzni
Vertrauen nicht entziehen; 
megvonta tőle segélyét, er 
hat ihm seine H ilfe  ver­
weigert.
Megzsebelni (magát), sich 
die Taschen füllen, sich be­
reichern.









Mejjék , Mejjékfonal , das 
Scheergarn, die Kette.







sen, beiliegend, inliegend, 
angefügt.




Mellékelni, beifügen, beile- 
gc7i, beischliessen, anfügen; 
van szerencsénk ezennel 
a számolatot ide mellé­
kelni, wir haben hiernit das 
Vergnügen Ihnen Factura 
anzufügen; melléklem a 
mustrákat, ich lege Urnen 
die Muster bei; még né­
hány darab selymet mel­
lékeltünk, wir haben noch 




gend, beifolgend, inliegend, 
nebig, angefügt, anbei, an­
gebogen, mitfolgend ; mel­
lékeivé küldöm a számo­
latot, anschliessend sende 
ich Factura; mellékelt 
m inta, das anhängende 
Muster ; a szelvények nem 
voltak leveléhez mellé­
kelve, die Coupons lagen 
Ihrem Briefe nicht bei; 
mellékelve veszi Ön ..
anliegend erhol'en S ie . . . ;  
számlakivonatát mellé­
kelve, unter Beischluss Ih ­
res Bechnungsauszugs;^ÖY- 
levele a meÜékelt levéllel 
együtt hozzám érkezett, 
Ihr C irculär nebst dem ihm 




jegyzem Önnek, beiUmfig 
bemerke ich Ihnen.
Mellékes jövedelem, das Ne­
beneinkommen.
Mellékes költség, die Neben­
kosten.
Mellékfonal, die Kette; der 
Zettel.
Mellékfuvar, die Beifracht.

















Mellékkikötés, das Nehenge- 






Melléklap, das Beiblatt (zu 
einer Ze itschrift); mel­
léklapon feljegyezve ta­
lálja az árakat, nebenseitig 
finden Sie die Preise be­
merkt.
Melléklet, die Beilage, der 
Beischluss, Einschluss, An­
schluss, die Inlage.
Mellékletben , anbei ; mel­
lékletben küldöm utolsó 
vásári jelentésemet az ár­
jegyzékkel angebo-
gen übersende ich Ihnen
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meinen letzten Marktbe­
richt sammt Preisliste; 
mellékletben küldök száz 
forin tot, in der Anlage 
übersende ich Ihnen hun­
dert Gulden.
Mellékletek könyve, das Bei­
lagenbuch.
Melléknapló, (kv.) das Sub­
journal.
Melléknyeremény, der Ne- 
bentreßer; Nebengewinn..
Mellékpénztár, die Neben- 
kasse.
Mellékszámla, der Separat- 
conto, die Nebenrechnung.
Mell-ékszer, das Medaillon..
Mellékteher, der Beipack, die 
Beif racht , Beiladung;
küldje a csomagot mint 
mellékterhet, senden Sie 





Mellény, die Weste, das G i­
le t; ujjas mellény, der 
j Wamms.
I Mellényíuzö,dieSchnürbrust,
! das Cor sei.




Mellesleg, nebenbei, beiläu- 
\ fig, im Vorbeigehen ; mel- 
I legleg említeni, im Vor­
beigehen erwähnen.
M ellfüzö, die Schnürbrust, 
das Schnürleib.
Mellfűzőpánt, die Planchette.
M ellőzés, die Beseitigung, 
üebergelmng , Umgehung, 
Vernachlässigung.
Mellözhetlen, Mellözhetle- 
n ü l, unerlässlich , unent- 
rathsam.
Mellőzni, beseitigen, ausser 
Acht lassen, unbeachtet 
lassen, von Etwas Umgang 
nehmen, umgehen, von et- 
ivas absehen, zurücksetzen,, 
zurückstellen; hallgatással 
mellőzni, 7nit Stillschwei­
gen übergehen; mellőzve 
ezt a tételt, mit üeberge- 
hung dieses Postens; ezt a
M ellőztetni M éltó Mente
czikket egyátalán mellő­




Mellszobor, die Büste, das 
Brustbild.
Mellszörp, der Brustsyrup, 
Brustsaft.




M.elihnylk'ä, die Aner kenumig, 
Billigung.
Méltányolni, anerk ennen,bil­
lig  en ; tudom okait mél­
tányolni , ich iveiss Ihre 
Gründe zu schätzen od. zu 
ehren od. zu würdigen.
Méltányos, billig.
Méltányos ár, mässiger Preis, 
civiler Preis; sok eladás 
történt méltányos áron, es 
wurden viele Verkäufe zu 
billigen Preisen abgeschlos­
sen.
Méltányos egy ess ég, ein bil­
liges Abkommen.
Méltányosság, die Billigkeit, 
Coulanz; hiába hivatkoz­
tam N. úr méltányossá­
gára, Inában kértem N. 
urat méltányosságra, ich 
habe vergeblich die Cou­
lanz des Ilerrn  N. angeru­
fen ; egészen méltányos­
ságára bizom magamat ez 
ügy elrendezésénél , ich 
überlasse mich hei der 
Schlichtung dieser Ange­
legenheit ganz Ihrer Dis- 
cretion ; méltányosságára 
bizzuk a dolgot, wir über­




ligkeit ; méltánytalanságot 
követelni valakitől, unbil­
lige Forderungen an Je­
manden machen.
Méltatás, die Würdigung.
M éltatni, beachten , icürdi- 
gen; engem bizalmára 
m éltat, er würdigt mich 
seines Vertrauens; ezt a 
ezikket nem méltatják,
dieser Artikel findet keine 
Beachtung.
Méltó, würdig, tcerth ; méltó 
figyelmére és bizalmára, 
er verdient Ihre Beachtung 
und Ih r Zutrauen.
Méltóság, die Würde, der 
Rang, Gharacter.
M élyjárat, (haj.) der Tief­
gang.
Mélyjáratu, (haj.) tief gängig.
Menedék, die Zufiucht; ez 
végső menedéke, das ist 
sein letztes Mittel.
Menedékrév, der Nothha- 
fen.
Menekedni, sich retten, los 
iverden ; csekély károso­
dással menekedni, rnit ge­
ringem Schaden wegkom­
men.
Menekvés , die Rettung; 
nincs menekvése, es ist 
fü r  ihn keine Rettung vor­
handen.
Menet, 1) der Gang; vala­
mely dolgot szabad mene­
tére hagyni, einer Sache 
freien Lau f lassen; 2) (vu.) 
die Tour, Fahrt; ingyen 
menet, die F reifahrt; kü­
lön menet , die Eoctra- 
fahrt.
Menet, auf der Hinfahrt, 
auf dem Himvege.
Menetakadály, (vu.) die
Fa hrthin dem iss.
Menetjegy, die Fahrkarte, 
das Tourbillet, Rillet, die 
K arte , der Passirschein, 





Menet jegyszekrény, (vu.) der 
Ternionkasten.
Menet-jövet, hin und zurück; 
(vu.) die H in - und Rück­
fahrt.
Menetkönyv, (vu.) der Weg- 
iveiser , Conducteur, das 
Coursbuch.
Menetlevél, die Passirkarte, 
der Passirschein , Passir­
zettel, der Stundenpass.
Menetrend, die Fahrordnung, 
der Fahrplan.
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Menetrendkönyv, (vu.) das 
Coursbuch, 1. Menetkönyv.
Menetszelvény, Coupon fü r  
die Hinfahrt. idauer.
Menettartam, die Fahrt-
Menet-térti jegy, (vu.) das 
To 117'-Retour bili et.
Menetterv, der Fahrplan.
Menni, 1) gehen; (kocsin) 
fahren ; (hajón) schijfen; 
postán menni, zur Post 
fahren; 2) a dolog jól 
megy, die Sache hat einen 
guten Foi'tgang; üzlete 
jól megy, sein Geschäft 
geht gu t; sein Geschäft ist 
in  vollem Gange; köny- 
nyen megy, es that sich 
le icht; az nem megy, das 
geht nicht, das thut sich 
nicht; ezzel nem megy 
sokra, damit wird er nicht 
u'eit kommen; mennyire 
megy a követelése ? wie 
hoch beläuft sich Ihre For­
derung ?; mennyire megy 
a vagyon? ívie hoch ei'- 
streckt sich seinVermögen?; 
semmire sem mehettem 
vele, ich habe nichts bei 
ihm veri'ichten können; 
veszendőbe m enni, ver­
kommen, verderben; fele- 
dékenységbe m enni, in 
Vergessenheit gerathen.
Mennyezet, der Traghimmel, 
Baldachin.
Mennyiség, die Quantität, 
das Quantum ; tetszés sze­
rinti mennyiségben, in be­
liebiger Quantität; a meny- 
nyiségre nem fektetek oly 
súlyt, mint a minőségre, 
auf die Quantität sehe ich 
weniger, als auf die Quali­
tä t; nagy mennyiségben, 
in grosser Za h l; gyapot 
kellő mennyiséggel van 
készletben, Baunmolle ist 
in  hinreichender Menge 
voiräthig.
Mennyiségrovat, (kv.) die 
Quantitätscolonne.
Ment. Adótól ment, steuer­
fre i; tehertől ment, lasten­
frei.
Mente, der Umhängpelz; női 
mente, Frauenüberwurf.
Mentegetődző levél Menyasszonyi ékszer Mérlegzárlat
Mentegetődző levél, das Ent- 
sclmldigungsschreihen.
Mentegetőzni, sich ausreden, 
sich entschuldigen.
Menteni, (haj.) bergen.
Mentére hagyni, laissez fai­
re, laissez fasser, laissez 
aller.
Mentési díj, (ho.}.) die Berge- 
gebühr, der Bergelohn.
Mentesíteni, entlasten, salvi- 
ren ; sziveskedjék engem 
mentesíteni, (kv.) belieben 
Sie 7iiich dafür zu entla­
sten.
Mentesítés, die Befreiung, 
Entlastung; saját váltót a 
kibocsátó mentesítése vé­
gett k ifizetn i, eigenen 
Wechsel zur Entlastung des 
Ausstellers bezahlen.
Mentesítő záradék, die Be- 
freiun gsclausel.
Mentett áru, (haj.) das Ber­
gegut.
Menthetetlenül, rettungslos ; 
unverantwortlich, nicht zu 
entschuldigen; menthetet­
lenül veszve van, er ist 
ohne Piettung verloren, er 
ist rettungslos verloren.
Menthető, entschuldbar, zu 
entschuldigen; menthető 
tévedés, entschuldbarer 
Irrthum ; ez a dolog nem 




Mentődíj, (haj.) der Berge­
lohn.







Mentőzáradék , die Befrei- 
ungsclausel.
Mentség, die Ausrede, E n t­
schuldigung , Ausflucht; 
kopasz mentség, die Aus­
flucht, faule F ische; ezek 
kopasz mentségek, dies 
sind nur leere Ausreden.
Menyasszonyi ajándék, der
■ Brautschatz.
Menyasszonyi ékszer, das 
Brautgeschmeide.
Menyasszonyi készlet, das 
Trousseau.
Menyasszonyi koszom, der 
Brautkranz.
Meny étbőr, das Wieselfell.
Menyezetkárpit, die Plafond­
tapete.
Mércze, die Metze, der Schef- 
.fel.
Méregdrága, überaus theuer, 
übertheuer, übermässig 
theuer.
Méregkereskedés, der G ift­
handel.
Mérés díja, das Messgeld.
Merész, gewagt, risquant; 
nem szeretem a merész 
üzérkedéseket , ich bin 
kein Freund, von gewagten 
Speciilationen.
Merészkedni, wagen, riski- 
ren.
Méretjelölés, die Cotenan- 
gabe.
Mérföld, die M eile ; tengeri 
mérföld, der Knoten, die 
Seemeile ( =  1854 méter).
Mérföldpénz, das Meilengeld.












Mérkőzni, sich messen; az 
áruk olcsóságát illetőleg 
mérkőzhetünk más gyá­
rosokkal, an Billigkeit der 
Preise können wir es mit 
anderen Fabrikanten auf­
nehmen.
Mérleg, 1) die Waage; csapó 
mérleg, római mérleg, die 
römische Waage; forgó 
mérleg , die Drelmaage ; 
hivatalos mérleg, die öf­
fentliche Waage; serpe- 
nyös V. csészés mérleg, 
die Schalemvaage; ruga­
nyos mérleg, tlie Feder-
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Waage; igazító v. szabá­
lyozó mérleg, die Justir- 
waage; kétkarú mérleg, 
die Balkenwaage; körtés 
mérleg , die Centesimal- 
waage; 2) (kv.) die B i­
lanz ; beviteli mérleg, die 
Eingangsbilanz ; évi mér­
leg, die Jahresbilanz; ha­
vi mérleg, Monatbilanz; 
félévi mérleg, die Seme- 
stralbilanz; kereskedői 
mérleg, die Handelsbilanz; 
kísérleti mérleg, die Vor­
bilanz ; nyers mérleg, die 
Rohhilanz; zárszámadási 
mérleg, die Schlussbilanz; 
megnyitó mérleg , Ein- 
gangsbilanz; mérlegbe fel­
venni, in die Bilanz ein­
stellen; mérleget elkészí­





Mérlegelés, die Wägung; a 
mérlegelés megtörténte 
után az áru a vevőt illeti,, 
a mérlegelés megtörténte 
után a koczkázatot a vevő- 
viseli, sobald die Waare 
über die Schale gegangen 




Mérlegezni, (kv.) bilanziren^ 
die Bilanz ziehen.
Mérleghivatal, die Waage,, 
das Waagamt.
Méiiegkönyv, 1) das Waage­
buch ; 2) (kv.) das Bilanz­
buch. [schlag.
Mérleg lebillenése, der An-




Mérlegpénz , das Waage­
geld; (vám) das Wiege­
geld.




Mérlegzárlat, (kv.) der B i- 
lanzahschluss.
M ern i M értékegység Mész
M ern i, wagen; a ki mer, 
az nyer, frisch geivagt ist 
halb geiconnen.
Mérni , messen , abmessen, 
wiegen, wägen ; röf szám­
ra mérni, nach der Elle 
messen; tetőzve mérni, 
gehäuft messen; lecsapva 
mérni, gestrichen messen.
Merő, j)ur ; az merő lehetet­
lenség, elás ist pure TJn- 
möeglichkeit.
Mérő, der Metzen, der Schef­
fel, das 3Iass.
Mérő eszköz, das Messicerk- 
zeug. die Messvorrichtung, 
das Messinstrument.
Merőkanál, der Schöpflöffel. 
Suppenlöffel.
Mérőkészülék, die Messvor­
richtung , der Messappa- 
rat.
Mérőláncz, die 3Iesskette.
Mérőón, (haj.) das Senkblei.




sékelje lehetőleg a költsé­
get , ermässigen Sie die 
Spesen möglichst.
Mérsékelt ár , ermässigter 
Pre is ; civiler P re is ; na­
gyobb mennyiség vásárlá­
sánál mérsékelt ár áll be 
V .  mérsékelt árnak van 
helye, bei Abnahme grös­
serer Partien tritt eine E r- 
mässigung des Preises ein.
Mérsékelt nyereség, mässiger 
Nutzen.
Mérséklés, die Ermässigung.
Mérték, 1) das ÖSlaass; der 
Zollstab, Zollstock; fiókos 
V .  egymásba tevő mérték, 
das Einsatzgewicht; igaz 
mérték, richtiges Álaass; 
szabályozó m érték, das 
Grundmaass ; teljes mér­
ték, das Vollmaass; mér­
ték szerint eladni, nach 
dem 3Iaasse verkaufen; 
mértéket hitelesíteni, zi- 
mentiren, aichen; 2) der 
Maassstab, die Ma.assgabe ; 
megüti a mértéket, es trifft 
zu ; teljes mértékben, in 
vollem Maasse; mérték







Mérték- és sulyszabályzat, 
die Maass- und Gewichts­
ordnung.
Mértéket hitelesíteni, nach- 
lüägen; zimentiren.
Mértéket megütő, wichtig, 




Mértékfogyaték, das E in - 
maass.
Mértékföle, das Auf maass.
Mértékhiány, Manco am 
Maass; der Maassahgang, 
die Courtige (bei Ellen- 
waaren), das Untermaass.





die Maassbeglaubigung s- 
Commission.








Mértéksorozat, ein Satz Ge-
Mértékszabályozás szerinti, 
aichntässig.
Mérték szerint, al marco; u 
pénzárfolyamokat mérték 
szerint jegy ezni, Münz-
course al marco notiren.
Merülni. Adósságba merül­
ni, in Schulden gerathen, 
sich in Schulden verici- 
ckeln.
Mérvadó, maassgebend; (br.) 
der Pegu la tor; az éjszaki 
vasút részvényei a többi 
papírokra nézve többnyire 
mérvadók, Nordbahn-Ac- 
tien bilden meistens den 
Regulator für die übrigen 
Papiere.
Mesés ár, fabelhafter Preis, 
übertrieben hoher Preis.
Messze, weit; messze utat 
tenni, eine weite Reise ma­
chen ; még nagyon messze 
vagyunk tőle , die Sache 
steht noch in weiter Ferne, 






Messzelátó, messzelátó cső, 
das Fernglas, Fernrohr, 
der Feldstecher, die Per­
spective, das Teleskop.
Messzeszóló, der Telephon.
Messzire. Messzire menni, 
zu w'eit gehen; messzire 
u tazn i, eine weite Reise 
machen.
Mester, der Meister, Lehr­
herr; ö ennek a vállalat­
nak mestere , er ist der 




Mesterfogás , der Kunst­
griff.
Mesterke, das Wirkiverk; 
die Bordüre.
Mesterkélni, 1) mit Wirk­
werk verzieren, mit Sticke­
rei zieren, bordiren; 2) 




künstelt ; ez az áremelke­
dés nem tartós, csak mes^ 
terkélt, diese Preiserhö­
hung dauert nicht, sie ist 
nur gemacht.
Mesterség, 1) die Profession, 
das Handwerk; mestersé­
get folytatni v. űzni, ein 
Gewerbe treiben, eÍ7i Hand- 
icerk üben; 2) (a. m. fo­
gás) der Kunstgriff.
Mesterséges, künstlich.
M ész, der K a lk ; égetett 
mész , gebrannter K a lk ; 
oltott mész , gelöschter 
K a lk ; oltatlan mész, un­
gelöschter K a lk ; carbolsa- 
vas mész , carbolsaurer
Mészárszék Mező M inőség
K a ik ; vízálló mész, hy- 
dmulischer Kaik.
Mészárszék, die Fleischbank, 
Schlachtbank.
Meszelő, die Weisshiirste, der 
Weissyinsel.
Meszelj, dm Seitel, Seidel.
Meszelyenként, seídelweue^
Mészpát, der Knlkspath,
Metélt tészta, die Fadennu- 
del.
Méter, der Meter.
Méter mázsa, der Meterzent­
ner.





Metszet, 1) der Schnitt; 2) 








instrumente, das Schnei- 
deiverkzeug.
Metsző vas, der Schnittho­




Méz, der Honig ; erdei méz, 
wilder Honig ; ikrás méz, 
der Zuckerhonig; lépes 
méz, Scheibenhonig; saj­
tos méz, die Honigwabe; 
színméz, Jímgfernhonig.
Mezei termények, die Feld­
früchte.
Mézesbáb, der Pfefferkuchen, 
Lebzelten.
Mézesbábos, der Lebküchler, 
Lebzelter.
Mézesbor, der JVeinmeth.





Mézga, das Gum m i; arab 
mézga, gummi arabicum; 
ruganyos m ézga, gummi 
elasticum.
Mézharmat, der Honigthau.
Mező (a. m. működési tér), 
das Feld, der Spielraum ; 
tág mező nyílik előtte, es 
eröffnet sich ihm ein weites 
Feld.
Mezőgazdasági, landwirth- 
scha ftlich ; mezőgazdasági 
hitelegylet , landwirth- 
schaftlicher Credltcerein.




! Mibenlét, das Befinden; der 
Befund; a dolog miben­
léte szerint, nach Befinden 
der S iche; üg;^ " miben­
léte, die Sachlage; tudó­
sítom Önt az áru megér­
kezéséről és mibenlétéről, 
ich zeige Ihnen die An- 
kunft und den Befund der 
Waare an.
Mielőbb, baldig, baldmög­
lichst ; mielőbb válaszát 
várva, Ihrer baldigen Ant­
wort entgegensehend; mi­
előbbi szállítást Ígért, er 
hat baldigste Lieferung 
versprochen.
Miheztartás, die Darnach­
acht ung , I)arnachhaltung, 
Nachachtung; Önnek mi­
heztartás végett, zu Ihrer 
Darnachachtung; ez szol­
gáljon Önnek miheztar­
tásul, dies zu Ihrer Nach­
achtung.
Miksa-arany, Max d'or.




Mindegy , einerlei; nekem 
mindegy, m ir ist es gleich; 
nekünk mindegy , akár 
Hamburgra, akár Amster­
damra szólnak küldvé- 
nyei, es ist uns einerlei, ob 
Sie uns Ihre lUmessen auf 
Hamburg oder Amsterdam 
machen.
Mindegyre megy, es läuft 
Alles auf Eins hinaus.
Mindekkorig, bis zur Stunde, 
bis je tz t ; a könyvezendő 
tételek be vannak-e ve­
zetve mindekkorig ? sind
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Sie mit Ihrer Buchung a 
jou r ?
M.indenem, alles, tcas ich be­
sitze; mindenét eljátszotta, 
er hat sein ganzes Vermö-
I gen verspielt.
Minden bizouynyal, ganz ge­
wiss.
Mindenes, Diener fü r Alles, 
der Schaffner, das Facto- 
tum.
Mindenesetre, jedenfalls, a 
tou tp rix ; Önnek minden­
esetre tudósítania kellett 
volna arról engem , Sie 
hätten mich davon unbe­
dingt benachrichtigen sol­
len.
Mindenestől, mit Sack und 
Pack ; a hajó mindenestől 
elsülyedt, das Schiff ist 
mit Mann und Maus unter­
gegangen.
Mindenfelé, 7iach allen Sei­
ten hin.
Mindenfelől, von allen Sei­
ten.
Mindennap, täglich.
Mindennapi, vulgär, täglich, 
banausisch.
Mindennemű , jeder A rt; 
mindennemű selyemáru, 
Seidenwaaren von allen 
Gattungen.
Mindvégig, durchgehends.
Minélelőbb, ehest, ehestens, 
aufs Eheste, ehemöglichst; 
a megrendeléseket minél­
előbb foganatosítani, die 
Aufträge aufs Eheste ef- 
fectuh'en; minél előbíj, 









Minőség, die Eigenschaft, 
Beschaffenheit, (fiia litä t; 
első minőségű áruk, Waa- 
ren von erster Güte od. 
Qualität; az áru jó minő­
ségű, die Waare ist von 
guter Beschaffenheit; cse­
kély minőségű, von gerin-
M inőségi M iutaliáb Módos
(jer Art, von geringer Qua­
lität ; szokványos minő­
ségű, usancemássige Qua­
litä t; minőség szerint, 
nach Qualität; meghatal­
mazott minőségében cse­
lekszik, er handelt in  der 
Eigemchaft eines Bevojl- 




nak értékével, da Sie aus­
ser Stande sind mir diesen 
Verlust in natura zu erse­
tzen, will ich mich mit dem 
Wertlie ah finden lassen.
Minőségi, minőségileg, qiia- 
litativ ; az aratás minősé­
gileg s különösen mennyi­
ségileg jó l ütött k i , die 
Ernte ist nach Qualität 
und besonders nach Quan­
tität gut ausgefallen.
'Minőségi osztály (bizt.) die 
Bonitätsclasse.








Minősítési táblázat, die Qua- 
liß cati onstabelle.
Minősít vény, die Qualifica­
tion.
Minösítvényi kimutatás, der 
Qualificationsausweis.
Minösítvényi táblázat , die 
Conduittabelle.
Minta, die Form; Schablone, 
das Muster, Formular, 
Sclmna ; die Patrone, das 
Modell; (nyomd.) die Type; 
(bank), die Schedule; m in­
ta szerint vásárolni, nach 
Muster kaufen; szivesked- 
jék a mellékelt mintát 
kitölteni, belFben Sie das 
beiliegende Schema auszu­
füllen ; minták ingyen 
kaphatók a társaság iro­
dájában, Formulare sind 






Mintadarab, das Muster stück.
Minta- és bélyegvédelem, 
der 31 árkén- und 3Iuster- 
schutz.
Mintafont, das Aichpfund.





Minták kiállítása, die 3Iu- 
sterausstellung.
Mintakönyv, das 3Iuster- 
buch ; nyomtatványok és 
papirnemek mintakönyve, 
Schema fü r  Brucksorten 
und Papier.
Mintakönyvi ár, der Schema­
preis.
Mintalap, das Vorlagblatt; 
die 3Tusterkarte.
Mintamérleg , die Normal- 
iraage.
Mintamérték, das Richt- 
inaass, 3Iustermaass, Eta­
lon, Vormaass, Urmaass.
Mintapéldány, das 3Iuster- 
exemplar.
Mintaraktár, das 31tiste7ia- 
ger.
Mintasúly, das Probegewicht, 
Normalgewicht, 3Iusterge- 
loicht, Aichgeivicht.
Mintaszerű , mustergiltig, 
mustergültig.
Mintázó munka, die Alodell- 
arbeit.
Mintázott, fa(}07inii’t, gemu­
stert, dessinirt; mintázott 
áruk, fagon7iÍ7'te JVaaren; 
mintázott kelmék, fa(jon- 
7iirte Zeuge; nem mintá­
zott kelmék, unfaco7inirte 
Stoße.




Mirtuslevél, das 3Iyrthen- 
blatt.
Mirtusolaj, das 3Iyrthe7iöl.
Mirtusviasz, das Alyrthen- 
tvachs.
Miseing, das MessJmnd, die 
Alba.
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Misemondó ruha, das 31ess- 
getvand, Messkleid.
Mismás, der Mischmasch, das 
Quodlibet.
Misó, 3Iinutien, das 3Iinu- 
tiensalz.
Mivolta, die Beschaßenheit; 
az árak mivolta, die feste 
Haltung der Preise.
Mód, 1) die Art und Weise; 
jó móddal, auf gute A r t ; 
módját ejteni valaminek, 
ei7i Mittel ausfi7idig 7iia- 
chen, Blittel und Wege fin­
den, Rath schaßen; valami 
módot felhasználni, sich 
eines Mittels bedienen; 
igyekezzék módját ejteni 
annak, hogy. . suchen Sie 
es zu ermögliclmi, dass. . . ;  
a törvény nem nyújt ne­
kem módot igényeim ér­
vényesítésére. das Gesetz 
bietet mir kei7ie Handhabe 
fü r  die Verfolgung meiner 
Ansprüche; találni fogunk 
módot az adósság kifize­
tésére, u ir  xcerden Flittel 
xmd Wege finden die 
Schuld zu bezahlen; kellő 
módon, in gehöriger Form; 
annak módja szerint,/ór?7i- 
lich ; nincs mód benne, 
es ist keine Blöglichkeit; 
ha minden módból kifo­
gyunk, wenn alle Stricke 
od. Stränge reissen; 2) (a. 
m. mérték) das 3Taass; 
módjával, mässig; mód 
nélkül, über die 3Iaassen, 
ohne Alááss; okkal-mód- 
dal, mit 3Iaass imd Z ie l; 
módot tartani, 3Iaass hal­
ten ; 3) das 3Tittel, Vermö­
gen; jó módú, vex'mögend, 
'wohlhabe7id.; N. csekély 
módú, N ’s Aíittel sind nicht 
bedeutend.
M ód i, modisch, nach der 
Alode gestaltet; régi módi, 
altmodisch.
Modor, die 3 Ianier; jó mo­
dorú kereskedő, coulanter 
Geschäftsxnann.
Modoros, modorosán, schab- 
lone7ih 'ift, schablone7imäs- 
sig, 7nanierirt. [^gerid.
Módos, irohlhabend, vermö-
Módosítani M ór M űára
Módosítani, modificiren.
Módosítás, die Modification.
Módszer, die Methode; olasz 
módszer, wälsche Praktik.
Mogyoró, die Haselnuss; 








Moh, das Moos; festömoh, 
die Orseille.
Mohón, begierig: iparpapiro- 
kat ma mohón vásároltak, 
Indust rí epapiei'e wurden 
heute begierig gekauft.
Mokka-kávé, der Mokkakaf- 
fee.
Moll* das Mull.
Molnár csákány, die M üller­
bille.
Molnárostya, die Hohlhippe, 
Storti.
Molton, Moltonszövet, M úl­
ton, Molleton.
Mondani, sagen, besagen; 
mindkét okirat azt mond­
ja, beide Urkunden besa­
gen dasselbe; alkusznak 
mondja magát, er gibt 
sich für eine?i Makler aus; 
köztünk legyen mondva, 
bizalmasan mondva, in 
Vertrauen gesagt, unter 
vier Augen gesagt; köve­
telést túlzottnak monda­
ni , eine Forderung als 
übertrieben bezeichnen; a 
mint mondják, tvie verlau­
tet ; a mondottakból kitű­
nik, hogy ..., aus dem Ge­
sagten ergiebt sich, dass...; 
tollba mondani, dictiren; 
köszönetét mondani, dan­
ken, Dank abstatten; Íté­
letet mondani, törvényt 
mondani, ein Űrt heil fä l­
len ; ez mond valamit, das 
hat icas zu sagen.
Mondva csináltatni, anfrim- 
men, bestellen.
Mondva csinált munka, an- 
gefrimmte Arbeit, bestellte 
Arbeit.
Monokli, der Stecher.
Mór, der Mohr, die Moire.
Mordály, die Sackpistole, der 








Mosdó , das Waschbecken, 
Lavoir.




Mosdóedény csapja, die 
Waschkastenpippe.




Mosható bőr, das Waschle­
der.
Mosható keztyü, der Wasch­
handschuh.
Moslék , das Spülicht, die 
Schlampe.
Mosni való, das Waschzeug.
Mosógép, die Waschmaschine.
Mosógülyó, die Waschkugel.










Mosóteknö, die Waschmulde, 
der Waschtrog.
Mosott vas, das Wascheisen.
Most. Most érkezett áruk, 
frisch angekommene Waa- 
ren.
Mostoha, ungünstig; az idők 
nagyon mostohák, die 
Zeitumstände sind zu un­
günstig od. zu hart.
Moszat, die A lge ; tengeri 
moszat, die Seealge, Meer­
alge, der Seetang, das See­
gras, Aleergras.
Motóla, Motolla, die Garn- 
tvinde, der od. die Haspel, 
die Weife.
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Motozás, die Durchsuchung.^ 
Untersuchung; das Visiti- 
ren ; vámhivatali moto­
zás, zollämtliche Untersu­
chung.




Motyó, das Gepäck, die Ba- 
gage.
Mozaikáru, die Mosaik- 
waare.
Mozaikkép, das Mosaikbild.
Mozaikmü , die Musivar- 
beit.
Mozdony, (vu.) das Locomo- 
tiv ; rendező mozdony, die 
Pa ngirmaschine.
Mozdonyvasut, die Locoma- 
tiveisenbahn, Locomotiv- 
baJin; első rangú moz­
donyvasut , Locomotivei- 
senbahn ersten Ranges.




Mozgás, die Beivegung; moz­
gásba hozni, in Beivegung 
od. in Betrieb setzen, be­
wegen; a kereskedelmi v i­
lágot mozgásba hozó kér­
dések, Fragen, welche die 
Handelsivelt heivegen; moz­
gásba jönni, in Beivegung 
kommen, sich in Bewegung 
setzen.
Mozgatni, bewegen, in Be­
wegung .setzen; nagy fát 






Mozgósított töke, mobilisir- 
tes Kapital.
Mozgóvá tenni tökét, ein 
Kapital in Bewegung se­
tzen.
Mozsár, der Mörsel, Mörser.
Mozsártörö, der StÖssel.
Mozsarütö, die Möi'serkeide^ 
der Schlägel.
Mü , das Werk; (kk.) die 
Schrift, das Buck, Werk.
Műáru, der Kunstartikel.
M űárnkereskedés M ulasztani Munkaidő





















Műhely, die Wei'kstatt, Werk- 
stätte, das Atelier.
Műipar, die Industrie, Kunst­
industrie , das Kunstge­








Műkifej ezés, technischer Aus-
Működés, die Thätigkeit, 
Wirksamkeit. Function ; a 
gyárak teljes működésben 
vannak, die Fabriken sind 
in vollem Betriebe ; műkö­
dését megszűntetni, aus­
ser Betrieb setzen; jelen­
tés a működésről, der Le i­
stungsrapport ; működése 
nem elégít ki, seine Le i­
stungen befriedigen nicht.
Működési díj, die Functions­
gebühr. [tionszulage.
Működési pótlék, die Func-
Működés köre, der Geschäfts­
kreis ; ez működésünk kö­
rén kívül esik, dieses liegt 
gänzlich ausser unserem 
Geschäftskreise.
Működni, wirken; a börze 
nem működött közre, die 
Börse hat nicht mitge- 
ivirkt, die Börse ivar un- 
thätig.
Mulasztani, versäumen; időt 
nem mulasztani, keine 
Zeit verlieren.
Mulasztás, die Unterlassung; 
der és die Saumsal.
Mulasztási büntetés, die Be- 
tardatsstrafe.
Mulasztási díj, das Absenz­
geld.
Mulasztásos váltó, praejudi- 
cirter Wechsel.
Mulékony , vorübergehend, 
transitorisch.
Múlhatatlan , unerlässlich, 
unumgänglich.
M úln i, vergehen , vorüber­
gehen ; kicsinyben múlt, 
h o gy ..,, es fehlte wenig, 
dass . . . ;  rajtam né múl­
jék, an mir soll es nicht 
feh len; utánjárásomon 
nem fog múlni, ich iverde 
es an Bemühungen nicht 
fehlen lassen; azon múlik, 
hogy . . . ,  hängt davon 
ab, dass . . .
Mult, vergangen, verwichen; 
mult hóban, vorigen Mo­
nats, verflossenen Monats, 
mese passato; múltban, in  
passato; mult évben, im 
Vorjahre; mult hó 30-áról, 
vom 80-sten vorigen Mo­
nats.
Mult évi, vorjährig.
Műmelléklet, (kk.) die Kunst­
beilage.
Műmester, der Werkmeister.
Munka , die Arbeit , das 
W erk; (kk.) die Schrift, 
das B uch ; darab számra 
végzett munka, Arbeit auf 
Stück, Stückarbeit; nap­
számban végzett munka, 
Arbeit im Tagelohne; 
egyezményes munka, vál­
tó munka, die Accordar- 
beit; éjjeli munka, die 
Nachtarbeit; elhányt-ve- 
tett V. hányt-vetett mun­
k a , A rbeit, Sch len- 
drianarbeit; időző mun­
ka, die Weilarbeit; teljesí­
tett munka, die Leistung; 
váltott munka, mondva­
csinált munka , fogadott 
munka, megrendelt mun­
ka, bestellte Arbeit; vásári
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munka, die Marktarbeit, 
Fabrikarbeit; csip-csup 
munka (nyomd.), die Ac- 
cidenzarbeit; Petőfi ve­
gyes munkái, vermischte 
Schriften von Petőfi; mun­
kához fogni, an die Arbeit 
gehen, Hand ans Werk le­
gen ; munkába venni, in 
Arbeit nehmen; munká­
ban lenni, im Werke sein, 
in der Fabricaiion begrif­
fen sein; munkába adni, 
in Arbeit geben; valaki­
nek munkát adni, Jeman­
dem Beschäftigung geben. 
Jemanden beschäftigen; a 
munkát megszüntetni, die 
Arbeit ein stellen; ez sok 
munkába fog kerülni, das 




Munkabér , der Lohn; A r­
beitslohn, Dienstlohn; Ma­
cherlohn; (b.) Liedlohn; 
munkabér darabszámra, 
der Stücklohn; munkabér 
időszámra, der Zeitlohn.
Munkabéradó , die Lohn­
steuer.
Munkabéri szerződés, die 
Werkverdingung.




szer, das Trucksystem, der 
Naturallohn.








Munkafelosztás, die Arbeits 
theilung, Theilung der A r­
beit.
Munkahiány, die Arbeits- 
noth.
Munkához fogni, Hand ans 
Wei'k legen.
Munkaidő, die Arbeitszeit; 
éjjeli munkaidő , die 
Nachtschicht, Nachtarbeit
M unkajog M unkásság M űszaki













Munkakönyv , das Arbeits­
buch.
Munkakör, der Wirkungs­
kreis, das Feld der Thä- 
tigkeit.




Munkamérték, das Werk- 
maass.
Munkanap, der Arbeitstag, 
Diensttag.
Munkaóra, die Arbeitsstunde.
Munkára való jog, droit au 
travail.
Munkás, thätig, betriebsam, 
gewerbsam, werkthätig.
Munkás, der Arbeiter; fürge 
munkás, flotter Arbeiter; 
szakványos munkás , der 
Partie - Arbeiter; váltó 
munkás, egyezményes 








Munkáslak , das Arbeiter­




eset ellen, die Arbeitsun- 
fallver sich e ru ng.
Munkások otthona, das A?'- 
beiterheim,.
Munkások szállója, die A r­
beiterherberge.
Munkások védelme, der A r­
beiter schütz.
Munkásosztály, die arbei­
tende Klasse, die Arbeiter­
klasse.
Munkásság, die Thätigkeit, 
Arbeitsamkeit, Activität.
Munkássegítö-pénztár , die 












einstellung, der Htrike, die 
Einstellung der Arbeit; (a 









Munkavonat, (vu.) der A r­
beitszug, Materialzug.
Műnyelv, die Kunstsprache; 
Terxninologie; kereskedel­
mi műnyelv, die Handels­
terminologie.
Műpart , (haj.) der Kai, 
Quai.
Műremek, das Meistenverk.
M űrégi ségek, Kunsta Iterthü- 
mer.
Műrév, (haj.) die Dock.
Műritkaság , das Cabinet- 
stück.
Murok, die Möhre, Carotte.
Murokczukor, der Möhren­
zucker.




Muskotály, der Muskateller; 
muskotály-alma, muskatel- 
ler A p fe l; muskotály-kör­
te, muskateller Birne; mus­
kotály-szőlő , muskateller 
Traube.
Must, der Most.
Musta, der Sohlenhammer, 
die Maste.
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Mustárdaráló, die Senf- 
mülde.











Mustra, das Muster, der Des­
sin, die Probe; himzési 
mustra, das Stickmuster ; 
minőségi mustra, das Qua- 
litätsmuster; igazi mustra, 
aufrichtiges Muster; mus­
tra szerint, laut Probe; 
mustra szerint venni v. 
vásárolni, Jiach Probe kau­
fen; küldjön nekünk ku- 
bakávé mustrát, senden 
Sie xins ein Muster von 
Cubakajfee.






Mustralap, das Musterblatt, 
die Musterkarte.
Mustrás, faconnirt, dessinirt, 
genmstert; mustrás szala­
gok, geblümte od. facon- 





Mustraszerű áru, eine Waa- 
re der Probe gemäss.
Mustravédélem, der Muster­
schutz.
Muszájügylet, (br.) Geschäft 
mit Muss.
Műszak, das Kunstfach.
Műszaki, technisch: műszaki 
igazgató , technischer D i- 
rector; műszaki segéd­
személyzet, das technische 
Hülfspersonal.
M űszaki m unkák M utató N ádkalap




Műszer, das Werkzeug, In ­
strument ; természettani 
műszerek, physikalische 
Instrumente.
Muszka báránykor, die Ba- 
ranke.
Muszlin, der Musselin.
Műszó, der Kunstausdruck, 
technischer Ausdruck, das 
Kunstwort, terminus tech- 
nicus.
Műszorgalom, der Gewerhe- 
fleiss.
Műszótár, das KunsUoörter- 







Mutatkozni, sich zeigen; jó 
kilátás mutatkozik, es er­
öffnet sich eine gute Aus­
sicht; a kereslet különö­
sen a bankpapíroknál mu­
tatkozik , die Nachfrage 
tritt besonders bei den 
Bankpapicren hervor; a 
kereskedelemben egy kis 
élet mutatkozik, es giebt 
sich ein wenig Leben im 
Handel zw erkennen; ha 
hiányok mutatkoznak, 
loenn sich Mängel ergeben; 
áremelkedés mutatkozik, 
es hat sich eine Preiserhö­
hung ergeben; kevés vevő 
mutatkozik, es zeigen sich 
wenig K äufer; a vevők 
hajlandóbbaknak mutat­
koznak az ügyletekre, die 
Käufer zeigen sich bereit­
williger zu Geschäften.
Mutatni, zeigen, erweisen, 
sehen lassen, ergeben; ez 
szépet mutat, das nimmt 
sich gut aus; arany a zöld 
színnel szépet mutat, Gold 
auf grun sieht gut aus ; 
vásárunk újra élénkebb 
szint mutat, unser Markt 
gewinnt wieder ein besse­
res Ansehen; minden arra
mutat, hogy az árak emel­
kedni fognak, allem Anse­
hen nach 0(1. allem An­
scheine nach werden die 
Preise steigen; a kötött 
ügyletek nem mutatnak 
árváltozást, die gemachten 
Geschäfte zeigen keine 
Prelsveränderung an; há­
lával veszem az irántam 
mutatott bizalmat, ich er­
kenne dankbar das mir be­
wiesene Vertrauen; az ö 
készítményei mutathatják 
magukat, seine Fabrikate 
können sich sehen lassen ; 
a küldemény veszteséget 
mutatott, die Sendung hat 
einen Verlust ergeben; a 
mérleg a készpénzkészlet 
szaporodását mutatja, die 
Bilanz ergibt eine Ver­
mehrung des Baarbestan- 
des; magaviseleté becsü­
letességre mutat, sein 
Verhalten trägt das Ge­
präge der Redlichkeit.
Mutató, 1) das 3Bister, die 
Probe , das Echantülon; 
igazi mutató, aufrichtiges 
M?tsicr,• mutatóba küldeni, 
zur Probe scAiicken; mu­
tatót küldök ebből a kel­
méből, ich sende Ihnen ein 
Probestück von diesem 
Stoffe; 2) der Index ; be- 
tüsoros mutató, das alpha­
betische Nachschlag r eg i- 
ster.
Mutató áru, die Musterwaare.
Mutatóbaküldés, die P ro len ­
se u düng.




würdig, tvas viel zeigt.
Mutatós mérleg, die Zeiger- 
ivaage.
Mutatószó, das Schlagwort.
Mutatóul szolgáló áru, Waa- 








Mutatványkő, (b.) die Stufe.
Mutatványlap, das Muster­
blatt ; (kk.) das Probeblatt,, 
der Probedruck.
Műtermék , das Kunstpro- 
duct, Künsterzeugn iss.
Mutogatni, produciren; di­
csekedni V. kérkedve mu­
togatni, ostentiren; magát, 





Művelet, {hwnkyiie Operation,. 
Tran saction; p én zügyi mű­
velet, die Finanzoperation; 
ezeket a műveleteket örö­
mest teljesíteném, mitVer- 
gnügen loürde ich diese 
Operationen ausführen.
Műveltség, die Bildung.
Művészeti czikk, művészeti 
tárgy, der Kunstartikel.
Művezető, der Geschäftsfüh­
rer , Werkführer, techni­
scher Le ite r; (nyomd.) der 
Factor.
Művezető tiszt, der Werks­
leiter.
Művirágok, künstliche B lu­
men.
N Ny
N. N. =  A5 jV. (== nomen nes- 
c/io, nevét nem tudom ); 
N. N. úrnak Budapesten, 
dem Herrn N. N. in Buda­
pest.
Nábob, der Nahoh.
Nád, (ler és das Schilf, das 
Schilfrohr, Rohr, Rieth.
Nadály, der Blutegel, Egel.
Nadálykereskedő, der M u t­
egelhändler.
Nadálytö, die Beinwellwur­
zel, ScLivarzwurzel, Scor- 
zoneremvurzel.
Nádáru, die Rohrwaare, 
Schilfwaare.
Nádbot, der Rohrstock; ten­
geri nádbot, der Meerrohr­
stock.
Nádezukor, der Rohrzucker.
N ád-iojiíiáék,da sRohr gefleckt.
Nádkalap, dxr Rohrhut.




Nadrág, die Hose, das Bein­
kleid ; nadrágnak való kel­
me, der Hosenstoff'; alsó 
nadrág, die Unterhose.
Nadrágszíj , der Hosenrie­
men.
Nadrágtartó, der Hosenträ- 
ger.
Nadragulya. Maszlagos nad­
ragulya, die Wolfskirsche, 
Tollkirsche.
Nádszál, das Bohr, der Bohr- 
stengel.
Nádszék, der Bohrstuhl.
Nagy, gross; nagy áron, zu 
hohen Preisen; nagy ka­
matok, hohe Zinsen; ma 
igen nagy postánk volt, 
unr hatten heute einen sehr 
starken Posttag; nagy rész­
vényes, ein starker Actio- 
n är; nagy forgalom, der 
Grossbetrieb; nagy vevő 
közönség, die ausgebreitete 
Kundschaft.
Nagyban,Í7rt Grossen,en Gros, 
engros; nagyban árulás, 
Verkauf en Gros; nagyban 
vásárolni, im Grossen kau­
fen ; nagyban eladni, im 
Ganzen verkau fen ; ügyle­
teket nagyban folytatni, 
Geschäfte im Grossen ma- 
-nagyban és egészben, 
im Grossen und Ganzen; 
nagyban kötött ügyletek, 
ügyietek nagyban, Éngros- 
Geschäfte; nagyban vásár­
lási ár, der Engrospreis.
Nagyban áruló, der Engros- 
sist.
Nagy bőgő, der Contrabass.
Nagyhatalmasság. A  pénz 
nagyhatalmasságai, die f i ­
nanziellen Mächte.
Nagyiparos, der Gi'ossindu- 
strieller.
Nagyítani, übertreiben; a bé­
csi rossz hírek nagyítva 
\o\idfk,die schlimmenNach- 
richten aus Wien ivarén 
übertrieben.
Nagyítás, die Uebertreibung.
Nagyító, das Mikroskop, Ver- 
grösserungsglas.
Nagyító tükör, der Vergrös- 
serungsspiegel.
Nagyító üveg, das Vergrösse- 
rungsglas, Mikroskop; kézi 
nagyító üveg, die Lupe.




del en gros, Engroshandel, 
die Grosshandlung.
Nagykereskedési ár, der E n ­
grospreis
Nagykereskedő, der Gross­
händler, Grossirer, Gi'os- 
sist, Engrossist.
Nagykereskedő - ház, das 
Grosshandlungshaus.
Nagykereskedői raktár, das 
Engroslager.
Nagykereskedői társaság, die 
Handelscompagnie.














Nagy nyolczadrét, (nyomd.) 
das Grossoctav.
Nagyoló gyalú, der Schrobho- 
bel.
Nagyoló ráspoly,die Varfeile.
Nagyoló véső, das Beizeisen.
Nagyon, sehr, stark; nagyon 
finom, üherfein; nem aka­
runk ebben a kérdésben 
nagyon akadékoskodni, 
ívir tvollen in  diesem Punk­
te nicht alzuschwierig sein; 
ezeket az árukat nagyon 




Nagy raktáros üzlet, das 
Grosslagergeschäft.
Nagyság, die Grösse, Höhe; 
kamatláb nagysága,die Hö­
he des Zinsfusses; váltó­
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összeg nagysága, die Höhe 
des Wechsels; a kivitel el­
érte nagysága netovábbját, 
die Ausfuhr hat ihre höch­
ste Höhe erreicht.
Nagyszabásúlag. Az üzlet 
nagyszabásúlag van beren­
dezve, das Geschäft ist im 
(frossen Massstabe ange­
legt.
Nagv vad, das Hochwild.
Nankin, der Nanking ( Stoff).
Nap, der Tag; fizető nap, 
der Zahltag; hétköznap, 
munkatevö n ap , műves 
nap, der Arbeitstag; né­
hány nap ala tt, nehány 
nap múlva , in einigen 
Tagen; fizetéseit a napra 
teljesíti, er leistet seine 
Zahlungen auf den Tag; rö­
vid nap múlva, nächster 
j Tage; mai napig, bis dato.
I Napdíjas, der Diurnist.
Napernyő, der Sonneiischirm,
I der u. das Parasol. 
j Napernyőboríték, der Son- 
\ nenschirm Überzug.




Napfényre jönni, an den Tag 
kommen, zu Tage treten.
Napi, täglich; ügylet napi 
szállításra, (br.) Geschäft 
auf tägliche Lieferung; 
ügylet napi felmondásra, 
Geschäft atif tägliche Auf­
kündigung.
Napi bér, der Taglohn; (b.) 
Liedlohn.
Napi díj, das Diurnum, Ta­
gegeld, Taggeld ; napi dí­
jak, Diäten.
Napi díjas, der Diurnist.
Napi értesítvény, napi jelen­
tés, der Tagesbericht.
Napig való áru, ephemere Ar­
tikel.
Napi lap, das Tageblatt.
Napi rend, die Tagesordnung; 
az ily bukások most napi 
renáeiiY£imiak,dergleiche7i 
Fallimente sind jetzt an der 
Tagesordnung; napi rend­
re kitűzni, a u f die Tages­
ordnung setzen; napirend
N ap i sajtó Narancslé Nelieztelni
re térni, zur Tagesordnung 
übergehen.
ISÍapi sajtó, die Tagespresse,
!Napi ügylet, das Tagesge­
schäft.
Kapló, das Tagebuch, Jour­
nal, Promemoria, Diarium, 
das Handbuch (des Mäk­
le rs ); (haj.) das Logbuch; 
naplóba írni v.iktatni,?oií r- 
nalisiren.
Naplólap, das Journalfolio.
Naplószámvitel, die Journal- 
rechnung.
Naplótétel, (kv.) die Journal­
post, der Journalposten.
Naplóvezetö, (kv.) der Jour­
nalist.
N apló zás ,dieJournalis iru n g.
Naplózni, (kv.) ins Journal 
eintragen, journalisiren.
Naponként, täglich, vom Tag 
zu Tag.
Napóra, die Sonnenuhr,
Napot határozni, einen Ter­
min ansetzen, anberaumen 
od. bestiminen.




Napra szóló váltó, (vu.) der 
Praezisiveclisel.
Napszám, 1) der Taglóim, 
Handlangerlohn, das Tage­
geld ; napszámban dolgoz­
ni, taglöhnen, in  Taglohn 
arbeiten; 2) das Tagiverk, 
die Tagarbeit.
Napszámbér, der Taglohn; 
(b.) der Scfdchtlohn.
Napszámmunka, die Lohn­







Naptár, der Kalender; czim- 
naptár, utasító naptár, der 
Adresskalender.
Napvilágra hozni, an den Tag 
bringen.










Narancsvirágolaj, das Pome- 
ranzenblüthenöl.
Narancsviz, die Orangeade, 
der Bischof.





Naszád. Úszóvá tett naszád, 
(haj .)der Lichter,das Renn- 
schiff.
Nászajándék, die Widerlage, 
dos.
Naszpolya, die Mispel.
Nászruha, das Hochzeitkleid, 
Brautkleid.
Nátron, das Natron; szénsa­
vas nátron, kohlensaures 
Natron.
Nátronsó, das Natronsalz.
Nedvesség, die Nässe, Feuch­
tigkeit ; nedvességtől meg­
óvandó, nedvességre v i­
gyázz! (Aufschrift), vor 












Negyedrész, das Viertel, der 
vierte Theil.
Negyedrét, (nyomd.) das 
Quart, Quartformat.
Negyedrét kötet, (kk.) der 
Quartant, Quartband.






N égy szögláb, der Q uadrátfuss.









nehéz idők,schwere Zeiten; 
nehéz papirok, (br.) schwe­
re Papiere; nehéz volt a 
pénzt összeszerezni,e,y hielt 
schwer das Geld anfzutrei­
ben; nehéz helyzetben len­
ni, einen harten Stand ha­
ben ; nagy nehezen, mit 
genauer N oth ; nehezemre 
van, es fä llt mir schwer; 
nehezére van, e^  ist ihm 
lästig, es ist ihm zur Last.
Nehezedni. Az ö vállára ne­
hezedik az üzlet vezetésé­
nek egész terhe, auf ihm 
ruht die ganze Last der Ge­
schäfte; das ganze Geschäft 
lastet auf ihm.
Nehezék, die Drachme, lin­
de, das Quentchen.
Nehezen, schwer, schwerlich; 
nehezen lehetett a papíro­
kat elhelyezni, es ist mir 
schwer gefallen die Papie­
re anzubringen; nehezen 
lesz belőle valami, es wird 
schwerlich etwas daraus 
werden.
Nehezére esni. Nehezemre 
esett az árukat oly olcsó 
áron eladni, es kam mir 
schwer an die Waaren zu 
so billigem Preise zu ver­
kaufen.
Nehézség, die Schwierigkeit, 
der Anstand; nehézségeket 
tenni, Schwierigkeiten ma­
chen ; semmi nehézség 
sincs a dologban, die Sa­
che hat keine Schwierigkeit; 
számadásbeli nehézség,dí'r 
Rechnungsanstand; nehéz­
ség nélkül, ohne Anstand; 
váltó fizetése ellen nehéz­
séget támasztani, die Zah­
lung eines Wechsels bean­
standen od. difßcultiren.
Neheztelni, appr eben diren, 
übel nehmen; nagy okom 
van Önre neheztelni, ich. 
habe grosse Ursache mich 
über Sie zu beschweren.
N eki feküdni Nemzeti bank Névérték
Neki feküdni, sich auf etwas 
verlegen, einer Sache he- 
ßissen seift; neki feküdni a 
munkának, sich einer A r­
beit befteissigen; a dohány- 
termelésnek neki feküdni, 
sich auf die Erzeugung von 
Tabak legen.
Neki indulni, sich anlassen; 
fióküzletünk jól neki in­
dul, unser Zweiggeschäft 
lässt sich gut an.
Nélkülözhetlen, unentbehr­
lich, unentrathsmn




missen ; ezt nem nélkülöz­
hetem, das ist mir unent­
behrlich.
Nem dohányzóknak, {vu.)díís 
Nichtrauchercoupe , für 
Nichtraucher.
Nemes, edel.
Nemes érez, nemes fém, das 
Edelmetall.
Nemes opál, der Edelopal.















Nem kereskedők, Nichtkauf- 
leute.
Nem teljesítés, die Nichter­
füllung.
Nemzetgazdaság, die Volks- 
wirthsehaft, Volksívirth- 
schaftslehre, Nationaloeco- 
nomie; politikai nemzet- 




N emzetgazdasági politika, 
Wirthschaftspolitik.
Nemzetgazdaságtan , die
Volks wir thschaftslehre,Na- 
tio n aloeconomie.
Nemzeti bank, die Landes­
bank, Nationalbank.
Nemzeti kölcsön, (bank) die 
Nationalanleihe.
Nemzeti lobogó, die Natio­
nalflagge.






Nemzetközi jog, das Völker­
recht; nemzetközi jog sze­
rint, völkerrechtlich.
Népbank, die Volksbank; ön­
segítő népbank, die Selbst- 
hüfsvolksbank.







Név, der N am e; családi v. 
polgári név, der Familien­
name ; jó nevű ezég, eine 
Firma von gutem Klange;
N. úr nevében, im Namen 
des Herrn N . ; az üzletet 
más neve alatt folytatni, 
das Geschäft unter fremdem 
Namen führen; mi a neve? 
hogy Írja nevét? wie schrei­
ben Sie sich ?; rossz v. ve­
szett neve van, er ist übel 
berüchtigt; nevére irni, auf 
JemciindesNamen schreiben; 
neje nevére íratni, auf den 
Namen seiner Frau intabu- 
liren ; rossz néven venni, 
verübeln, verargen, übel 
vermerken,ungütig aufneh- 
7nen;nem veszi tőlem rossz 
néven. Sie tverden es mir 
nicht verargen; nem lehet 
azt tőle rossz néven ven­
ni, das ist ihm nicht zu ver­





Névbecs, der Nenmverth, No- 
minalwerth.
Névbecsülés, (v.) dieHonora- 
tion, Ehrenannahme, Eh­
renintervention, Ehrenac- 
ceptation, act of honor; in- 
tézvényei névbecsülésben 
nem részesültek, seine 
Tratten sind nicht honorirt 
worden; névbecsülésben 
részesíteni, respectiren.
Névbecsülésből, (v.) zu Eh­
ren Jemandes Unterschrift.
Névbecsülésből elfogadott 
váltó , ein intervenirter 
Wechsel.
Névbecsülési elfogadás, (v.) 




Névbecsülési fizetés, (v.) die 
Ehrenzahlung.




Névbecsülni, (v.) verehren, 
honoriren, Ehre erweisen, 
alle Ehre ei'weisen, interve- 
niren; intézvényt névbe­
csülni,eiru' Tratte in Schutz 
nehmen; reményiem, hogy 
ezt az intézvényt névbe­
csülni fogja, ich hoffe, dass 
diese Tratte von Ihnen ver­
ehrt werden wird.
Névbecsülő, (v.) der Ehren- 
acceptant, Honorant, Inter­
venient.
Névbecsült, (v.) der Honorat.
Névbeli ezég, die Namensfir­
ma.
Névbélyeg, névbélyegző, der 
Namensstempel, die Stam­
piglie.
Névéi*ték, der Nenmverth, 
Nominahoerth; névérté­
ken, alpari; névértéken 
alul, unter Pari , unter 
alpari; névértéken felül, 
über P a r i ; a névértékhez 
közeledni, sich dein Pari 
nähern; névértéken vásá­
rolni, pari kaufen; a köte­
lezvényeket névérték sze­
rint számítottuk, fvir ha­
ben die Obligationen nach 
dem Nominalwerthe berech­
net.
Nevezetlen társaság N ik  ó lára Nyalánkság
Nevezetlen társaság, die stil­
le Handelsgesellschaft, ano­
nyme Gesellschaft.
Nevezetlen tag, nevezetlen 




Névjegy, 1) cZ /s Biliét, die Vi- 
sitharte; ajánló névjegy, 
die Emp fehliingskarte; 2) 
(a. m. névvonás), der Na­
menszug,
Névjegj^zék, das Namiensver- 
zeichniss, der Katalog.
Névjelzés, die Paraphe, der 
Namenszug.
Névleges összeg, der Nomi- 
nalbrtrng.
Névreszóló részvény, die Na- 
menactie.
Névszerinti, nominell; köté­
sek épen nem történnek 
s az árak csak névszerin­
tiek, es wurden gar keine 
Käufe ge m acht und di eP rei­
se sind nur nominell.
Névtár, das Namensregister; 
tiszti névtár, der Schema- 
tisniiis.
Névvonás, der Namenszug.
Nézet, die Ansicht, An­
schauung; nézetem szerint 
semmit sem nyer ezen, 
nach meinen Begriffen ver­
dienen Sie nichts dabei; el­
térő nézetek, verschiedene 
Meinungen; abból a nézet­
ből indulunk ki, wir gehen 





Nézni, sehen; csak saját hasz­
nát nézi, er sieht nur auf 
seinen Vortheil; nem néz 
semmit, er nimmt nichts in 
Rücksicht; nézzük köze­
lebbről a dolgot, lassen Sie 
uns die Sache näher be­
trachten, lassen Sie uns der 
Sache näher treten; oda 








Nikolszivacs , der Nickel­
schwamm.
Nincs, Nincsen, es ist nicht 
da; egyátalán nincsenek 
megrendelések, Aufträge 
fehlen ganz ; a hol nincs, 
ott ne keress , ivo nichts 
ist, da hat der Kaiser sein 
Recht verloren.
Nógatás, die Mahnung; ez az 
adós mindig nógatást vár, 
dieser Schuldner ívül stets 
gemahnt sein.
Nógatni, mahnen, ermahnen; 
ezt az adóst mindig nógat­
ni kell, dieser Schuldner 
w'ill stets gemali7it sein.
Női áru, der Weiberkram.















sen, amvachsen, sich stei­
gern, sich vermehren; a for­
galom növekedik, der Um­
satz steigert sich ; a bevé­
telek növekednek, dieEÍ7i- 
nahmen steigen; a terme­
lés évről-évre növekedik, 
die Production vergrössert 
sich mit jedem Jahre.
Növekvés, die Zunahme, der 
Zugang, Zmvachs; jövede­
lem növekvése és csökke­
nése, Zugang und Abgang 
ü7n Einko7nmen; a kínálat 
szertelen növekvése, un- 
77iässige Erweiterung des 
Angebots.
Növekvőben lenni, zuneh­
men ; a kereslet a czikk 
iránt növekvőben van, die 
Nachfrage nach diesem Ar­
tikel nimmt zu.






sche Leim, der Vogelleim.
Növényfaggyú, der IJlan- 
zentalg.




Növény viasz, das Pflanzen- 
ivachs.
Nürnbergi áru, die Quincaü- 
leriewaare, Nürnberger 
Waare.
Nyak, der Hals; nyakig van 
adósságban, er steckt bis an 
den Hals in Schulden: 
valakinek árut nyakába 
akasztani v. verni. Jeman­
dem eine Waare aufhän- 
gen.
Nyakán lenni valakinek, Je- 
7tinnden molestiren.
Nyakára hágni, verhauen,_ 
durchschlagen, verthun;ysí 




Nyakára kötni v. tolni, auf- 
dringén, aufnöthigen; áru- 
imat egyátalán nem aka­
rom az Ón nyakára kötni, 
ich will Ihnen meine Waa­




Nyakláncz, das Collier, die 
Halskette.
Nyakörv, das Halsband, die 
Halsbinde (der Hunde).
Nyakprém, die Pelerine, Pa ­
latine, Boa.
Nyakravaló, das Halsband, 
Halstuch, die Halsbinde, 
Gravatte.
Nyál. Foly a nyála érte, der 
Mund ivässert ihm dar­
nach.







Nyárs Ny eremény sorsj egy Nyersbérrendszer
Leckerbissen , die Delicä- 
tesse.
Nyárs, der Spiess , Brat-
Nyegle, der CharJatan, Maul- 
macher.
Nyegleség, die Charlatanerie, 
Grossthuerei.
Nyél, das Heft, der Stiel, 
Schaft; ostor nyele, der 
Peitschenstiel; nyélbe ütni, 
zu Stande bringen; majd 
nyélbe ütöm én azt, dieser 
Hacke werde ich schon ei­
nen Stiel machen, ich iver- 
de schon Mittel finden.
Nyelv, 1) die Zunge ; 2) die 
Sprache; kereskedelmi v. 
üzleti nyelv, die Geschäfts­
sprache.
Nyelvismeret, die Sprach- 
kenntniss.
Nyelvtisztító, der' Zungen- 
schaher.
Nyérczbör, das Nörzfell.
Nyereg, der Sattel; magyar 
nyereg, ungarischer Sattel; 
nöi nyereg, Weibersattel, 
Damensattel; kiütni v. ki­
vetni a nyeregből, aus dem 
Felde schlagen, aus dem 
Sattel heben.
Nyeregfa, der Sattelbaum.











Nyerekedés, die Geivinn- 
sucht, 1. Nyerészkedés,
Nyerekedö, gewinnsüchtig.
Nyeremény, der Treffer, Ge- 
lüinn (m  der Lotterie).
Nyereményadó, die Gewinn­
steuer.







Nyereménysorsjegy , das 
Praemienloos.
Nyereség, der Gewinn, Ge- 
lüinnst, Profit, Nutzen, Re- 
bach, Schmu, Bonus, die 
Avance, Ausbeute; elma­
radt nyereség, entgangener 
Geivinii, hier um cessans; 
feie nyereség, fele nyere­
ségre, halbpart; fele nye­
reségre és veszteségre, auf 
halben Geivinn und Ver­
lust; képzelt nyereség, ima­
ginärer Gewinn ; külön 
nyereség, Extrageivinn;so- 
vány nyereség, armer Ge­
winn ; tiszta nyereség, der 
Reingewinn,reiner Nutzen, 
der Nettogeivinn; várt nye­
reség, erwarteter Gewinn; 
nyereségben részesítés, die 
Geiüinnbetheiligung; nincs 
semmi kilátás nyereségre 
ennél a vállalatnál, bei die­
sem Unternehmen ist nichts 
zu gewinnen; kivette a 
nyereségét, volt nyeresége, 
er hat seinenProfit gemacht; 
nyereséget kapni valami­
ből, Vortheil aus etwas zie­
hen ; nyereséggel eladni 
valamit, etwas mit Vortheil 
od. Avance verkaufen; nye­
reségének lenni valamin, 
seine Rechnung bei etivas 
finden.
Nyereségbeli részesség, In - 
dustrialpartncrship.
Nyereséges, nutzbringend, 
vortheilhaft, gewinnbrin - 
gend, geivinnreich, profita­
bel, lu cra tiv ; nyereséges 
ügylet, lucratives Geschäft, 
lohnendes Geschäft; nj^e- 
reséges vállalat, ergiebiges 
Unternehmen.
Nyereség- és veszteségszám­
la, der Geivinn- und Ver- 
lustconto.
Nyereségfelosztás, die Ge- 
winnvertheilung.
Nyereség! részlet, der Ge- 
loinnantheiL
Nyereség! szándék, nyere­





on; egy bécsi ház 600 hor­
dót vett nyerészkedésre, 
ein Wiener Haus hat 600 
Fässer auf Speculation ge­
kauft; vásárlás nyerészke­
dés végett, K auf auf Spe­
culation ; gyújtogatás nye­
részkedésből , (bizt.) der 
Speculationsbrand.
Nyerészkedési szándék, die 
Speculationsabsicht.
Nyerészkedési szellem, der 
Spec ulationsg eist, Unter­
nehmungsgeist.
Nyerészkedési tőke, das Spe- 
culationskapital, (ellenté­








Nyerges ló, das Reitpferd, 
Sattelpferd.
Nyerhető, elzielbar.
Nyerni, gewinnen, profitiren; 
nyerni valamin, aus etwas 
Nutzen od. Geivinn ziehen; 
ennél a vállalatnál nincs 
mit nyerni, bei diesem Un­
ternehmen ist nichts zu 
gewinnen; ö azzal sokat 
nyert, es ist ihm dadurch 
ein, grosser Vortheil zuge- 
tüacásen/reményljük, hogy 
veszteségéért némi kárpót­
lást fog nyerni, ívir hoffen, 
dass Sie fü r  Ihren Verlust 
einige Entschädigung er­
langen; üzlete terjedelem­
ben nyer, sein Geschäft ge- 
ivinnt an Ausdehnung.
Nyerő, der Geivinner, Tref­
fer.
Nyerő szám, der Treffer, die 
Geivinnnummer.
Nyers aczél, der Mock, Roh­
stahl.








Nyers bevétel N y ílt  számla Nyomat
I^yers bevétel, die Rohein- 
nahme, Bruttóéinnahme.
Nyers czukor, der Rohzu­
cker, Farinzucker, Farin,
Nyers egyenleg, roher Saldo.
Nyers mázsa, der Spoi'cozent- 
ner.
Nyers mérleg, die Bruttobi­
lanz.
Nyers súly, Sporco, Sporco- 
hrutto, das Sporcogeicicht, 
Rauhgeu'icht, Bruttoge- 
wicht. B ru tto ; a zsákok 
nyers súlya 150 font, die 
Säcke wiegen brutto 150 
Pfund.
Nyers termék, das Rohpro- 
duct.
Nyers vas, das Roheisen.
Nyers vastömb, die Ganz, 
Eisenganz, die Ganze.
Nyertes, der Sieger; der Ge- 
icinner.
Nyestbőr,ífas Marderfell, Ka- 
linkasfell.
Nyilas, das Loos, der nach 
dem Loose zufallende An- 
theil.
Nyilatkozási idő, (br.) die 
Erklärungszeit.
Nyilatkozat, die Erklärung, 
Äusseru7ig,Declaration;kö- 
telezö nyilatkozat, binden­
de Erklärung; szakértők 
nyilatkozata, Aussage der 
Sachverständigen; végső 
nyilatkozat, das Ultimat; 
nyilatkozatot tenni, eine 
Erklärwig abgeben; az Ön 
nyilatkozatát várva, einer 
Erklärung von Ihnen ent­
gegensehend.
Nyilatkozni, sich erklären, 
äussei'n, aussagen; vala­
mi felől nyilatkozni, eine 
Erklärung über etwas ab­
geben; valami mellett nyi­
latkozni, sich fü r  etwas aus­
sprechen.
Nyílni, sich aufthun; az áruk 
eladására új kilátások nyíl­
nak, neue Aussichten fü r  
den Absatz der Waaren thun 
sich uns auf.
Nyílt, nyíltan, oßen; nyíltan 
kimondani, offen heraussa­
gen.
Nyílt hitel, der Blancoci'e-
dit; valakinél nyílt hitellel 
birni, offene Gasse bei Je­
mandem haben.
Nyílt számla, offenstehende 
Rechnung.
Nyilt számvitel. Valakivel 
nyílt számvitelben lenni, 
in offener Rechnung mit 
Jemandem stehen.
Nyílt tér, (kk.) der Sprechsaal, 
(in  einer Zeitung).
Nyílt váltó, offener Wechsel, 









fentlich, public; nyilvános 
e\a.äks,Öffentlicher Verkauf; 
az nyilvános csalás, das ist 
ein offenbarer Betrug; a 
sorshúzás nyilvánosan tör­
ténik, die Ziehusig findet 
öffentlich statt.
Nyilvánosság, die Publicität, 
Oeffentlichkeit.
Nyilvántartani , currenthal­
ten, auf detn Lauf enden er­





Nyilvántartási táblázat, die 
Évidet} ztabelle.
Nyilvánvaló, ersichtlich.
Nyiradék gyapjú, die Flock- 
ivolle.
der Reisigbesen.
Nyírás, die Schur; egész nyí­
rást vettünk, ivir haben ei­
ne ganze Schur gekauft.
Nyirat. Két nyiratii gyapjú, 
halbschürige Wolle.
Nyirbált pénzdarab, das 




Nyirfakátrány-olaj, das B ir- 
kentheeröl.
Nyirfakéreg,díe Birkenrinde.
Nyíró gép, die Scheermaschi- 
ne.
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Ny irt gyap jii, die Sehe er- 
ivolle.
Nyitás, die Oeffnung; fióküz­
let nyitása, Errichtung ei­
ner Filiale.
Nyitni, öffnen, eröffnen; ke­
reskedést nyitni, üzletet 
nyitni, ein Geschäft eröff­
nen, etabliren od. an fan­
gen ; boltot V. kereskedést 
nyitni, eine Handlung er­
öffnen; banküzletet nyi­
tott, er hat sich als Ban­
kier etablirt; csődöt nyit­
ni, den Goncurs eröffnen; 
hitelt nyitni, einen Credit 
e rö ffn e n ;,szerződés elfo­
gadása Ön előtt január 
1-ig nyitva áll, der Bei­
tritt zu dem T ertrage steht 
Ihnen bis zusn 1-ten Jä- 
ner offen.
Nyitvatartás. Jegyzőkönyv 
nyitvatartása, die Off'en- 
haltung des Protocolls.
Nyolczad, (nyomd.) octav.
Nyolczadkötet, (nyomd.) der 
Octavband.
Nyolezadrét, (nyomd.) octav, 
das Octavformat.
Nyolezadrét lap, (kk.) die Oc- 
tavseite.
Nyom, d/ie Spur; ha csődbe 
jut, ütheti bottal a nyo­
mát, ivenn er fa l l ir t , so 
sverden Sie das leere Nach­
sehen haben; nyom nél­
kül, smirlos; nyomában 
van a dolognak, er ist der 
Sache auf der Spur.
Nyomás, der Druck, die Be­
drückung ; nyomás kerü­
lendő, (als Aufschrift) vor 
Druck zu bewahren.
Nyomasztó, drückend; a köz- 
helyzet nyomasztó és nap- 
ról-napra mindinkább az 
lesz, die allgemeine Lage 
ist drückend und ivird es 
jeden Tag mehr und mehr.
Nyomat, 1) der Druck ; (kk.) 
die Auflage; a második 
nyomat, der ziveite Druck; 
színes nyomat, der Far­
bendruck ; 2) das Gepräge; 
e pénzen a király nyoma­
ta van, diese Münze trägt 
das königliche Gepräge
17*
Nyom aték N  y omoi’gatás N yugd íjra  jogosított
a nyomat elmosódott, das 
Gepräge ist verioischt.





Nyomatékosan , mit Nach­
druck, nachdrücklich.
Nyomatni, drucken lassen; 
könyvet újból nyomatni, 
ein Buch neu auflegen.
Nyomban, axif der Stelle, ste­
henden Busses; ennek meg 
kell nyomban lennie, dies 
muss atif der Stelle gesche­
hen.
Nyomda, die Druckerei, 
Buchdruckerei , Typogra­
phie.
Nyomdabetö, die Type, die 
B uchdruckerlettern.
Nyomdafesték, die ScJncär- 
ze, Buchdruckerschwärze, 
D  r uckschwä rze.
Nyomdapapir, das Druck­
papier.





Nyomjelzés, (vu.) die Traci- 
rung.
Nyomni, 1) idegen; a láda 
tisztán 40 kilót nyom, die 
Kiste iviegt netto 40 K ilo  ; 
a csomó 20 kilogrammot 
nyom, der Ballen ist 20 
Kg. schwer; 2) (nyomd.) 
drucken; 8) ez nem nyom 
semmit, das hat nichts zu 
sagen, das zählt n ich t; ez 
a körülmény nyom a lat­
ban, dieser Umstand fällt 
ins Gewicht; semmiféle 
előny nem nyom annyit, 
mint az a körülmény, die- 
der Umstand loird durch 
gar keine Vortheile auf ge­
wogen; 4) drücken, lasten; 
a veszteségek súlyosan 
nyomják őt, die Verluste 
lasten schiver auf ihn.
Nyomor, die Calamität, das 
Elend, die M isere; nyo­
morba jutni, in Noth ge- 
rathen.
Nyomorgatás , die Bedrü­
ckung.
Nyomorúság, das Elend ; 
nyomorúságban lenni, in 
Noth und Elend stecken; 
nyomorúságra ju tn i, in 
Elend gerathen; czifra 
nyomorúság, glänzendes 
Elend.
Nyomorúságos , miserabel, 
jämmerlich.
Nyomós, ivichtig, bedeutend, 
tr iftig ; nyomós ok, trifti- 
tiger G rund , schwerwie­
gender Grund; az Ön ér­
vei nyomosabbak az enyé­
imnél, Ih r Gründe wiegen 
die meinigen auf.
Nyomósság, die Erheblich- 
lichkeit.
Nyom ott, gedrückt; nyo­
mott árak, gedrückte P re i­
se ; a börze nyomott han­
gulatban van , die Börse 
ist in gedrückter Stim­
mung , die Börse ist ge­
drückt.
Nyomozás, die Erhebung, 
Eachforschung, Investiga­
tion, Recherche; valami 
ügyben nyomozásokat in­
dítani, über etwas Erhe­
bungen anstellen; nyomo­




Nyomozó jelentés, der E r- 
hebungsbericht.
Nyom ozólevél, der Steck­
brief.
Nyomtatás, der Druck; olyan 
az Írása, m int a nyomta­




Nyomtaték, 1) die Zuivaage; 
2) (haj.) der Ballast; nyom- 
tatékot kivetni, den Bal­
last ausschiessen.
Nyomtatni , drucken; (kk.) 
verlegen; ezt a munkát 
Kassán nyomtatják, dieses 
Werk wird in  Kassa ver­
legt werden; a Kassán 
nyomtatott könyv Buda­
pesten adatik ki, das in
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Kassa verlegte Buch wurde 
in Budapest herausgegeben.
Nyomtató, der Drucker; (kk.) 
der Verleger.
Nyomtatott munka, nyom­
tatvány, die Druckschrift, 
Drucksachen.
Nyomtatványok, die Druck- 
sorten, Druckschriften.
Nyoszolya, die Bettstatt, Bett­
stelle.
Nyugalmazás, die Pensioni- 
rung.
Nyugalmazni, pen sioniren,in 
Pensionsstand versetzen.
Nyugalmazott, in Pensions­
stand od. Ruhestand ver­
setzt, pen'ionirt.
Nyugalmaztatás, die Pensio- 
nirung.
Nyugalom, 1) die Ruhe; va­
lakit nyugalmából kiven­
ni, Jemanden aus der Fas­
sung bringen; 2) der Ru­
hestand, Pensionsstand; 
nyugalomba lépni, in den 
Ruhestand treten, quiesci- 
ren ; nyugalomba helyez­
ni, in den Ruhestand ver­
setzen , quiesciren.





Nyugdíjas, der Pensionist; 
nyugdíjas állapot, der Pen­
sion sstand.




Nyugdíjazni, pensioniren, in 
Pensionsstand versetzen.
Nyugdíjazott, pensionirt.






Nyugdíj kiszabás, das Pensi- 
onsausmass.






Nyugodni, 1) ruhen; addig 
nem nyugszom, mig jo­
gomhoz nem jutottam, ich 
iverde nicht eher ruhen^ als 
bis ich zu meinem liechte 
gelangt b in ; 2) beruhen; 
számítása tévedésen nyug­
szik, Ihre Berechnung be­
ruht auf einem Irrthume.
Nyugodt, ruhig; a börze nyu­
godt állapotban van, die 
Börse beobachtet eine ruhi- 
geHaltung;Sbheűzeiés iránt 
nyugodt lehet, seien Sie 
wegen der Einzahlungen 
ruhig; az eredményre néz­
ve nyugodt lehet. Sie kön­
nen loegen des Erfolges be­
ruhigt sein.
Nyűgöt, der Occident, das 
Abendlund.
Nyugoti, Occidental, occiden- 
talisch.
Nyugot-Indiába menő hajó, 
der Westindienfahrer.
Nyugta,die Quittung,der Em ­
pfangsschein, Schein; álta­
lános nyugta, die General­
quittung ; kettős nyugta, 
der Doppelschein; nyugta 
a váltón, die Wechselquit­
tung; nyugtát adni, eine 
Quittung ausstellen, quit- 
t ire n ; nyugtára űzetni, 
nyugta mellett fizetni, ge­
gen Schein zahlen; erről 
érvényes nyugtám van, 
darüber habe ich einen voll- 
gütigen Schein; valakinek 
nyugtájára fizetni, gegen 
Jemandes Quittung zahlen; 
ideiglenes nyugta mellett 
V. nyugtáért cserében ki­















gen, quittiren, abquittiren, 
einen Schein ausstellen; 
szíveskedjék az átvételt 
nyugtatványozni, beschei­
nigen Sie m ir gefälligst den 
Empfang.
Nyngtatványul, (v.) pour ac- 
quit.
Nyugtázás, die Quittirung, 
Saldirung.
Nyugtázni, quittiren, abquit­
tiren, Quittung ausstellen, 
den Eynpfang bescheinigen; 
a mit ezennel nyugtázok, 
worüber ich hiermit quit- 
tire.
Nyugtázott számla, eine quit- 
tirte Eechnung, saldirte 
Rechnung.
Nyújtani, geben, reichen; re­
ményt nyújtani, Hoffnung 
geben od. machen; nagy 
előnyt nyújtani, grossen 
Vortheil gewähren; kárté­
rítést nyújtani, eine Ent­
schädigung gewähren; a 
mai tőzsde kielégítő képet 
nyújtott, die heutige Bör­
se gewährte einen befriedi­
genden Anblick.
Nyújtó, nyújtó fa, der Wal­
zer, das Wälzerholz, Nu­
delholz.
Nyújtó deszka, das Nudel- 
brett.




Nyúlni. Eszközhöz nyúlni, 
ein Mittel ergreifen; oly 
helyzetbe hoz, hogy.kény­
telenek leszünk Ön el­
len kényszereszközökhöz 
nyúlni. Sie toerden uns nö- 
thigén Zwangsmaassregeln 
gegen Sie zu ergreifen.
Nyúlserét, der Hasenschrot.
Nyüstös.Két nyüstös vászon, 
der Zwilch, Zwillich.
Ny üstfonal , der Weber fa ­
den.
N y d e r  Zettelläufer, 






O, Ó, ö, ö
O. =  olvasd, lies, lese.
Oszt. ért. == osztrák érték, 
oesterreichischer Währung,
, oe. W.
Ó, alt, veraltet; ó bor, alter 
Wein ( nicht heuriger), der 
.. Lagerwein,
Öblítő medencze , der 
Schioenkbecken.
Öböly, (a. m. üszög), der 
Brand (im  Getreide). 
Obon, die Unze.
Óbor, der Lagerwein, 
Ócsárlás, die Ausstellung, 
der Tadel, die Verkleine- 
, rung.
Ócsárolni, rnäkeln, Ausstel­
lungen machen; árú minő­
ségét ócsárolni, mäkeln 
an der Qualität einer 
, Waare.
Ócska, abgetragen.
Ócska ruha , gebrauchte 
Kleidungsstücke.
Ócska vas, altes Eisen, A lt­
eisen.
Odaadni, weggeben.
Odább állani, sich auf und 
davon rnachen, sich aus 
dem Staube machen; a 
bukott odább állott, der 
'Fallit ist flüchtig geioor- 
den.
Odaengedés, Abandon. 
Odaengedni, abtreten, aban- 
donniren.
Odaengedő irat, (bizt.) der 
Abandonrevers.
Odaértve, mitbegrijffen.
Oda és vissza, tour-retour, 
tour und retour. 
Odahagyás, (haj.) Abandon 
(bei Seeversicherung). 
Odahagyni, verlassen; állást 
odahagyni, eine Stelle ab­
treten.
Odáig, dahin, bis dahin; 
odáig jutott a dolga, da­
hin ist es mit ihm gekom­
men ; az ügy még nem ju­
tott odáig, die Angelegen­
heit ist noch nicht dahin 
gekommen.
Odaítélni, zuerkennen, zu-
O dakiuáln i Okadatolás nélkül Olajosedény
sprechen; valakinek vala­
mit biróilag odaitéliii, Je­
mandem etivas gerichtlich 
zusprechen.
Odakinálni. Az esküt vala­
kinek odakinálni, Jeman­
dem den E id  zuschiehen.
Odalenni, dahinsein, loeg- 
sein; a pénz oda van, das 
Geld ist weg, das Geld ist 
dahin od. ist verloren.
Odamenet, die Hinfahrt; auf 





Odautazás, die Hinfahrt, der 
Hinweg.
Odavaló, dortig, dahingehö- 
rig ; nem oda való, nicht 
hingehörig.
Oda van, er ist ein geschla­
gener Mann, er ist ganz 
schachmatt, er ist ganz 
dahin, er ist geliefert, es ist 
um ihn gethan.
Odaveszni, verloren gehen; 
pénzünk odaveszett, icir 
sind um unser Geld ge­
kommen.
Odavetöleg említeni, im For- 
beigehen erivähnen.






Óhaj tandó, ivünschensiverth, 
, wünschensioürdig.
Óhajtott, erwünscht; az 
óhajtott válasz, die er­
wünschte Nachricht.
Ok, der Grund, die Ursache, 
Schuld; erős v. nyomós 
ok, triftiger Grund; gyön­
ge okok, unerhebliche 
Gründe; fontos okoknál 
fodva, aus geioichtigen 
Gründen; nincs semmi 
ok reá, es liegt gar kein 
Grund vor; nem ok nél­
kül mondtam, ich habe 
das nicht umsonst gesagt; 
nem ö az oka, er ist nicht 
Schuld daran; okkal-mód- 
dal, mit Maass und Ziel.
Okadatolás nélkül, olme An­
gabe des Gruiides.
Oker, die Oker.
Okirat, die Urkunde, das 
Actenstück, Document; bi­
zonyító okirat, Beiveisdo- 
cument; jóváhagyó okirat, 
dieGenehmigungsurkunde; 
közjegyzői o\ú t 2íÍ,notariel­
le Urkunde; óvatolási ok­




Okirati bizonyíték, der Ür- 
kundenbeioeis.
Okirat mása, das Pare, die 
Abschrift einer Urkunde.
Okirattal, tirkundlich.
Okiratzáradék, der Acten- 
schluss.
Okker, die Gelberde , der 
Ocker.
Oklevél, die Urkunde, das 
Document.
Okmány, 1. Okirat.
Okolni, Jemandem etioas 
Schuld geben; okolni va­
lakit a hibáért. Jemandem 
die Schuld von etwas zu­
schreiben ; mást a hibáért 
okolni, die Schuld auf Je­
manden schieben.
Ökör, der Ochs; jármos v.




Ökörpiacz, Ökörvásár, der 
Ochsenmarkt.
Ökörvelö, das Ochsenmark.




Okot szolgáltatni, Anlass 
geben zu etivas; ez az áján- 
iat remélhetőleg új. meg­
rendelésekre fog Önnek 
okot szolgáltatni, diese 
Offerte ívird Ihnen hof­
fentlich Anlass zu neuen 
Aufträgen geben.
Okozni, verursachen; kárt 
okozni, schädigen, Scha­
den thun; az élénk keres­
let az árak emelkedését 
okozza, die lebhafte Nach­
m .
frage beioirkt ein Steigen 
der Preise; költséget 
okozni valakinek, Jeman­
dem Kosten verursachen; 
a legutolsó hir az árfo­
lyamokban némi ingado­
zást okozott, die letzte 
Nachricht hat einige Be- 
ivegung in den Goursen 
veranlasst; e ház bukása 
sok szerencsétlenséget 
okozott, der Bankerott 
dieses Hauses hat viel Un­
heil angestellt; elhibázott 
vállalkozások okozták bu­
kását, verfehlte Unterneh­
mungen sind Schuld an 
seinem Falle ; ez a vevő- 
sok bajt okoz nekünk, die­
ser Kunde macht uns viel 
zu schaffen. \_Ocker.
Okraföld, das Berggelb, der
Okvetlenül, durchaus; ok­
vetlenül szükséges az árt 
tudnunk, mielőtt a meg­
rendelést megtennők, es 
ist durchaus nothivendig, 
dass wir den Preis wissen, 
bevor mir die Bestellung 
machen.
Öl, die Klafter, Toise; sel- 
meczi öl, der Lachter.
Olaj, das O el; földi olaj, das 
Erdpech; mesterséges, 
olaj, das Standöl; illó 
olaj, flüchtiges Oel, aethe- 
risches Oel; robbantó olaj, 
das Sprengöl, Nitroglyce­
r in ; kozmás olaj, Rartof­
felfuselöl; világító olaj,. 
Brennöl.
Olajbogyó, die Olive, Oli­
venbeere.
Olajfa, das Olivenholz.
Olajfagyanta, das Oelbaum- 
harz.
Olaj festék, die Oelfarbe.




Olaj kenőcs, flüssige Schmie­
re.
Olaj kereskedés, der Oelhan- 
del, die Oelhandlung.
Olaj kereskedő, der Oiearier, 
Oelhändler.
Olajosedény, das Oelgefäss.
O laj OS bordó O ldalszalonna Öltönydarab
Olajos hordó, das Oelfass.






Olasz dió , die Wallnuss^ 
ivelsche Nass.
Olaszfal, spanische fFand, 
die Scjiirmioand.
Olaszfogás, die Zerstreuungs­
lehre; (kv.), die wälsclie 
Praktik.






Olcsó, wohlfeil., b illig ; ol­
csóbb árakat szabni, bil­
ligere Preise stellen; ol­
csóbb áron adni, geringer 
geben; olcsó áron vásá­
rolni, zu niedrigen P re i­
sen kaufen; olcsóbbá 
lenni, ivohlfeüer iverden; 
a kávé olcsóbban kelt, 
Kaffee ist niedriger gegan­
gen ; felettébb olcsó, spott- 
wohlfeil; jelentékenyen 
olcsóbb, sokkal olcsóbb, 




Olcsóllani, für billig halten, 
fü r  wohlfeil halten.
Olcsón, ivohlfeil, zu niedri­
gem Preise.
Olcsóság, die Wohlfeilheit, 
Billigkeit.
Olcsulni, abschlagen, billig 
iverden.
Oldal, die Seite, Pagina; 
minden oldalról, von al­
len Seiten; egy tételes ol­
dal, (kv.) Seite an sich, la­
tus per se; külső oldal, 
(bőrnél), die Narbenseite; 
hátsó oldal, die Bückseite, 
Kehrseite.
Oldaljegyzet, am Bande be­




megállapítani, (kv.), late- 
riren. [seite.
Oldalszalonna, die Speck- 
Oldalt jegyzett, nebenste­
hend ; oldalt jegyzett ösz- 
szeg , die nebenstehende 
Summe.
Ölfa, das Klafterholz.
Olló, die Scheere; bádogos- 
olló, die Spenglerscheere; 
fanyesö olló, die Baum- 
scheere , Gartenscheere; 
jnhnyiró olló, die Schaf- 
scheere ; posztónyiró olló, 
die Tuchmacherscheere. 
Ólmozás, die Plombage, die 
Plombenalllegung, Plombi- 
rung, Applombaiion, Ver­





Ölmozat, (vám) die Plombe, 
, der Bleiverschluss. 
Ölmozat előjegyzési könyve, 
, das Plombirvormerkbuch. 
Ólmozatlan, unplombirt. 
Ölmozatok j egyzéke, das 
Plomhenregister.
Ólmozni, (vám) plombiren, 
eine Plombe an etwas an- 
legen, applomhiren, ver­
bleien, mit B lei überziehen, 
, Blei anlegen.
Ólmozó, (vám) der Applom- 
, birer.
Ólmozó hivatal, (vám) die 
, Plombage.
Ólom, das B le i; hengerelt 
ólom, das Bollblei, B lei­
blech ; ismertető ólom, das 
Erkennungsblei; kemény 
ólom, das Hartblei; az 
ólmot levenni, entplom- 
, ben.
Ólomárn, die Bleüvaare. 
Ólombélyegző, der Plombir- 
, kolben.
Ólomcznkor, der Bleizucker. 
Ólomeczet, der Bleiessig. 
Ólomfehér, das Blehveiss. 
Olomfényle, das Wasserblei. 
Ólomforgács , das Bleige- 
, krätz.
Ólomgomb, bleierner Knopf. 
Olomlemez, die Bleiplatte. 
Ólommáz, der Bleiglanz.
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Ó l o m m ű g y á r o s ,  der B lei- 
waarenfabrikant.
Ó lo m p e c s é t ,  das Siegelblei, 
die Plombe ; h i t e l e s  ó l o m ­
p e c sé t ,  das Erkennungs­
b le i; ó lo m p e c s é t e k  l a j ­
s t r o m a ,  das Plombenre­
gister; ó lo m p e c s é t e t  r a k ­
n i  V. r á t e n n i ,  verbleien, 
, plombiren.
Ólompecsételés, die Plom­
bage , der Plombenver- 
, Schluss.
Ólompecsétfogó, die Plom- 
birzange.
Ólompecsétilleték, die Plom- 
birgebühr.
Ólompecsétzár, der Plom- 
ben v er S ch lu ss.
Ólompir, das Minium, das 
, Bleiroth, Messing.
Ólomreszelék, das Bleige- 
, krätz.
Ólomsörét, der Bleischrott.
Ólomtajt, das Pottloth, Mas- 
, sicot.
ólomüveg, das Flintglas.
Ólom zár, (vám) der Plom­
benverschluss, die Plombe, 
Plombirung; megsérült 
ólomzár, verletzter P lom ­
benverschluss ; ólomzár 
alkalmazása, die Plomben­
anlegung ; vámhivatali 
ólomzár, die Zollplombe; 
ólomzárt tenni valamire, 
plombiren, eine Plombe an 
etwas legen, verbleien; 
ólomzárral el nem látott, 
unplombirt.
Ólomzárkönyv, das Plom- 
, benbuch.
Ólomzárnyitás, (vám) die 
, Entplombirung.
Ólomzársértés, (vám) die 
Verschlussverletzung.
Ólomzat, der Bleiverschluss; 
az ólomzatot leszedni, 
entplomben.
Oltalmazás, die Protection.








Oltószerek Ö ügy 0.1 a das Opossombőr
Oltószerek, Löschrequisiten. 
Öltözék, die Toilette.
Öltöző, das Änkle de Zimmer, 
die Toilette.
Olvadni, schmelzen; a jöve­
delem semmire olvad, der 
Ertrag reducirt sich auf 
nichts.
Olvasó, das Scapidier, der 
Rosenkranz.
Olvasókönyv, (kk.) das L e ­
sebuch.
Olvasztó adag, der Schmelz­
satz.




Olyan, solch, so beschaffen; 
a dolog nem olyan, hogy 
sikerüljön, die Sache ist 
nicht dazu angethan, um 
zu gelingen; az áruk nem 
olyanok, hogy fuvarozha- 
tók lennének, die Güter 
sind nicht so beschaffen, 
dass sie transportirt toer- 
den könnten.
OmbolySÓ, das Kelp. 
Omnibusz, der Omnibus, Ge- 
, sellschaftsiüagen.
Ön, das Z in n ; fehér ón, das 
Z in n ; fekete ón, das B le i; 
mérő ón, das Loth, Senk­
b le i; rózsajegyes ón, das 
Röselzinn.
Önálló, önállóan, selbststän­
dig ; önállóvá tenni ma­
gát, sich selbstständig ma­
chen ; az üzletet önállóan 
vezetni , das Geschäft 
selbstständig betreiben. 
Önállóság, die Eigenberech- 
.. tigung, Selbstständigkeit. 
Önállósítani magát, sich 
selbstständig machen. 
Önámítás, der Selbstbetrug,
, die Selbsttäuschung. 
önáru, die Zinnwaarc. 
Onbádog, das Zinnblech. 
Önbiztosítás, (bizt.) die 
, Selbstassecuranz.
Óndrót, der Zinndraht. 
Önelhatározás, die Selbst- 
, bestimmung.
Ónércz, das Zinnerz. 









nahme ; önhatalmú eljá­







Önként, aus freien Stücken.
Önkéntes, der Volontär (ein  
Handelsgehilfe, der keine 
Bezahlung bezieht).
Önkényszerü ár, der W ill- 
kührpreis.
Önkénytes, freiw illig  ; ön- 




Önkezelés, Verivaltung in 
eigener Regie, der Selbst­
betrieb ; önkezelésben, im 
Regieivege; önkezelésben 







Önköltségi ár, der Selbst­
kostenpreis.
Önkötelezettségi adós, der 
Selbstschuldner.
Ónkupak, die Zinnkapsel.
Ónlemez, die ZlJinplatte, 
das Zinnblech.








Önmegtartóztatás, die üeber- 
lüindung, Enthaltung.
Önműködő, der Selfactor, 
(szövőszék).
Önnyomatu papir, das Auto­
graphiepapier.
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Ónreszelék, die Zinnfeile, 
das Zinngekrätz.




Ónsó, das Zinnsalz. 
nsodrony, der Zinndraht.
Önsúly, das Eigengeivicht, 
kocsi önsúlya, (vu.) die 
Tara ; az önsúlyt megha-
 ^ tározni, (vu.) tariren.
Önszemlélet, die Autopsie.
Önteni, giessen; bort hor­
dóba önteni, Wein in Fäs­
serschlagen; vizet a borba 
önteni, Wasser in den 
Wein schütten.
Ontok, der E in trag ; e szö­
vet ontoka selyem, der 
Eintrag dieses Stoffes ist 
von Seide; gyapjuposztó 
pamut ontokkal, Wollen- 
S toff mit baumwollenem 
Einschläge.
Öntő minta, die Giessform, 
Giessflasche.
Öntömühely, die Giesserei, 
das Giesshaus.
Öntött aczél, der Gussstahl.
Öntött áru, die Giessivaare.
Öntött betű, (nyomd.) Let­
tern.
Öntött vas, das Gusseisen.
Öntöző. Öntöző kanna, die 
Giesskanne.
Öntvény, die Legirung, der 
Abguss; vörös öntvény, 
rothe Legirung; fehér
„ öntvény, weisse Legirung.
Öntvényezni , (pénzisme), 
versetzen, vermischen.













Óra, 1) die U h r; asztali óra, 
der Stutz; fali óra, die 
TVanduhr; függő óra, die 
Hängeuhr ; ingás óra, die 
Fendeluhr; ismétlő óra, 
die Repetiruhr; 2) die
Stunde; hivatalos óra, 
die Kanzleistunde; hiva­
talos V. üzleti órák, Ge- 
schäftsstunden; fogadási 
, óra, Sprechstunde. 
Órainga, der Perpendikel. 
Órákat igazítani, Uhren 
, richten.
Orakulcs, der Uhrschlüssel. 
5raláncz, die Uhr kette. 
Óralap, das Zifferblatt. 
Óramű, das Glockenschlag- 
, loerk, Uhrtoerk. 
Óramutató, der Zeiger, Uhr- 
, Zeiger, Stundenzeiger. 
Órarész, die Uhrfourniture.
rarugó, die Uhrfeder. 
Orásolaj, das Uhrmacheröl. 
Órásszerszám, das Ührma- 
chericerkzeug.
Óraszalag, das Uhrband. 
Óraszámlap, das Uhrziffer­
blatt.
Óraszekrény, das Uhrkäst- 
, chen.
Öratöbhlet, Ueberstunden. 
Óratok, das Uhrfutter, Uhr­
gehäuse, das Gehäuse fü r  
, Uhren.
'Óraüveg, das Uhrglas. 
Órazsinór, die Uhrenschnur. 
Órbér, das Wachgeld, der 
Wachlohn.
Óreg, (a. m. nagy), gross; 
öreg kesztyű, der grosse 
Handschuh ; öreg kötél, 
das dicke Seil ; öreg rás­
poly, die Grobfeile; öreg 
befcük, (nyomd.) grobe 
„ Lettern.
Öregbedni, sich vermehren. 
Öregbíteni, vermehren.
Öreg fűrész, die Schrotsäge. 
 ^ reg gyöngy, die Zahlperle. 
Öreg hegedű, die Bratsche. 
Öreg hordó, das Stückfass. 
Öreg Írás, (nyomd.) die An­
tiqua.
Öreg pénz, grobe Münze. 
Öregszemű , grosskörnig, 
grobkörnig.
Örfa




Örhajókiséret , (haj.) das 
Convoi.
Örház, (vu.) das Wärter-
,, haus, Wächterhaus.
Őrizetben, en depót.
Őrkiséret, (vám) die bewaff-
,, nete Bedeckung, Convoi.




rikat, Mahlproduct, Mahl- 
gut.
Orlésjegy, der Mahlzettel.
Örök, erblich; örök áron 
eladni, erblich veräussern; 
örökül liagjmi, vererben.
Örökhagyó, der Erblasser.
Örök járadék, eiserne Rente.
Örökkétartó, perpeiuirl ich.
Öröklés, die Succession, 
Erbfolge.
Öröklési közösség, die E rb ­
gemeinschaft.
Öröklési százalék, die Erb- 
percentualgebühr.
Örökölni, erben, eine Erb- 
S ch a ft thun.
Örökös, der Erbe, der E rb ­
folger ; általános örökös, 
der Universalerbe; igazi 
örökös, rechtmässiger E r ­
be ; törvényes örökös, der 
Intestaterbe; örökösnek 
tenni, zum Erben einsetzen.
Örökösödési adó, die Erb­
steuer.
Örökösség, die Perpetuität 
(beim Autorrechte).
Örökös társ, der Miterbe.
Örökség, die Erbschaft, das 
Erbe, die Succession; örök­
séget nyerni, eine E rb ­
schaft thun; örökséget át­
venni, eine Erbschaft an- 
treten; örökségül v. örök­
ségbe hagyni , vererben, 
als Erbschaft hinterlassen.
Örökség átadása, (tk.) die
.. Erbseinantwortung.
Örökségbe lépés, die Erbs- 
antretung, die Erbschafts­
antretung.
Örökségi adó, die Erbsteuer.
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Örszo
Örökségi osztály, die Erb-
.. Schaftauseinandersetzung.
Örökségi tárgyalás , (tk.)
die Veil assenschaftsabhan d - 
hing.
Örökségi tömeg, die E rb­
schaftsmasse.




Öröm , das Vergnügen; 
örömmel, mit Vergnügen; 
örömömre lesz, Íia házá­
nak szolgálhatok, es loird 
mir Vergnügen machen 
Ihrem Hause nützlich zu 
werden; örömömre fog 
szolgálni, ha megrendelé­
sével megtisztel, es wird 
mir sehr angenehm seifi, 
Ihre Aufträge zu erhalten.
Örömest, mit Vergnügen; 
nem örömest , ungern; 
nem örömest utasítom 
vissza ajánlatát, ich lehne 
Ihr Erbieten ungern ab.
Oroszlánrész, der Löwen- 
antheil.
Orrfék, der Kappzaum.
Orsó, flie Spindel, die Spide, 
Spille.
Orsógép, die Spülmaschine.
Orsóhal, die Pricke, Neun­
auge ; folyóvízi orsóhal, 
die Bricke; tengeri orsó­
hal, die Lamprete.
Ország, das Land ; áruk va­
lamely országból, Waaren 
aus irgend welchem Lande.
Országgyűlés, der Reichstag, 
Landtag.
Ország határa, die Landes­
grenze.








Országút, die Landstrasse; 
helyi érdekű országút, die
„ Vicinalstrasse.
Őrszemélyzet , (vu.) Auf-
„ sichtspcrsonale.
Örszo, (nyomd.) das Stich-
ö rü ln i valam inek Összeállani Összeghasáb
ivort  ^ der Blatthüter, Gus­
tos.
Örülni valaminek, sich über 
etioas freuen.
Örvendeni, sich freuen; 
nagyon örvendeni fogok, 
ha megrendelésével meg­
tisztel, es icird mir sehr 
angenehm sein, Ihre Auf­
träge zu erhalten; czii- 
kor keresetnek örvend, 
Zucker ist angenehm ; ál­
talános bizalomnak ör­
vend, er besitzt allgemeines 
Vertrauen, er eifreutsich 
eines allgemeinen Ver­
trauens ; nagyon örven- 
dek neki, ich hin darüber 
sehr erfreut.
Örvendetes, erfreulich; ör­
vendetes vásárlási kedv 
mutatkozott , es zeigte 
sich erfreuliche Kauflust. 
Örvénygyökér, die Mamt- 
„  Wurzel.
Örvonal, (vám) der Gordon. 
Orvosság, Orvosszer, das 
„ Medicament, Arzneimittel. 
Őrzés díja, das Wachgeld, 
„ der Wachlohn.
Őrzési ajánlat, der Venvah- 
„ rungsantrag.
Őrzési díj, die Aufbeivah- 
„ rungsgebühr.
Őrzési határidő, die Ver- 
„ icahrungsfrist.
Őrzési illeték, die Versi- 
cherungsgebühr , Deposi­
tengebühr, Auf beivahrungs- 
„ gebühr.
Őrző, der Verwahrer.
Ös nyomtatványok, (kk.) 
„ Incunabeln.
Ös mérték, das IJrmass, N or­
malmass. [besitz.
Összbirtok, der Gesammt- 
Összeadás, die Summation, 
Addition; összeadása té­
ves, Ihre Summation ist 
.. falsch.
Összeadni, 1) addiren, sum- 
m ire n ;  2 ) Zusammenlegen, 
zusammensteuern, zusam- 
menschiessen; arra a 
czélra 200 forintot adtak 
össze, Sie schossen zu je ­
nem Ztoecke 200 fl. zu­
sammen.
Összeállani (társaságba), zu­




Összeállítás, die Aufstellung, 
Zusammenstellung; össze­
állítása szerint jár Önnek 
tőlem még 500 forint, Ih ­
rer Aufstellung zufolge 
haben Sie bei mir gut 500 
Gidden.
Összebeszélni, sich verabre­
den ; összebeszéltek egy­
mással, hogy minket meg­
csaljanak, Sie verstanden 
sich mit einander, uns zu 
betrügen.
Összecsinálni, (a. m. össze­
szerezni), zusammenbrin­
gen (eine gewisse Summe).
Ö sszeegyezni , zusammen­
stimmen, zutreffen; a szá­
mítás nem egyezik össze, 
die Berechnung trifft nicht 
zu.
Összeegyeztethető , verein- 
barlich, vereinbar; ez el­
veimmel nem egyeztet­
hető össze, das verträgt 
sich nicht mit meinen 
Grundsätzen.




auf dieselbe Ze it fallen.
Összeférhetlenség, die ün- 
zuträglichkeit, TJnvertr. g- 
lichkeit; (tk.) die Incom- 
patibilität.
Összefoglalás , die Summi- 
rung.
Összefoglalni, zusammenfas­






Összeg, die Summe, der Be­
trag, Belauf, das Facit, 
die Post, der Posten; fenn­
maradt összeg, rückstän­
diger Posten, der Instand ; 
hiányzó összeg, die Fehl­
summe ; kártérítési ösz- 
szeg, Betrag des Schaden­
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ersatzes; legcsekélyebb- 
összeg, legkisebb összeg,. 
der Mindestbetrag, der M i­
nimalbetrag; legmagasabb 
összeg, der Maximalbe­
trag ; megtérítendő v.. 
megtérítési összeg, die zu 
ersetzende Summe, der E r ­
satzbetrag ; tiszta összeg, 
der Nettobetrag; teljes 
összeg, der Totalbetrag, 
Gesammtbeirag; visszke­
reseti összeg, die Regress­
summe, die Retourrech­
nung ; kerek összegben, 
in runder Summe : a nye­
reségben részesülés ösz- 
szege, die Höhe der Be­
theiligung am Geivinne; 
100 forintnyi összegben, 
im Betrage von 100 Gul­
den ; a rovat előtt kitett 
összeg, vor der Pin ie aus- 
getoorfene Summe; a kávé 
e kis összegeit mind meg 
kellene Önnek vennie, 
diese kleine Posten Kaffee 
sollten Sie zusammermeh-
men ; az egesz összeg nem 
tesz többet nehány fo­
rintnál, das ganze Facit 
macht nicht mehr als eini­
ge Gulden aus; ezért a 
kitett összeggel terheltem,. 
ich habe Sie dafür, ivie 
ausgeicorfen, debitirt; ez 
a vállalat nagy összeg 
pénzébe került, dieses Un­
ternehmen hat ihm eine 
grosse Summe Geldes geko­
stet ; ez az 1200 darab 
arany teszi a tiszta bevé­
tel összegét, diese 1200 
Dukaten machen den Be­
lauf des Nettoerlöses atis.
Összegein!, summiren.
Összegezés, die Summation, 
Summirung; összegezése- 
téves, Ihre Summation ist 
falsch; követelés össze­
gezése, die Sommation.
Összegezés! könyv, (kv.) das 
Summationsbuch.
Összegezni, summiren, aus- 
iverfen, die Summation 
machen.
Összeghasáb , Összegrovat, 
(kv.) die Betragscolonne.




menlegen ; levelet hosz- 
szában félrét összehajta­
ni, einen B rie f zur Hälfte 




chen, gegen einander hal­





der Vergleich; pontos 
összehasonlítás, die Scon- 
tr iru n g ; számadás össze­
hasonlítása , (kv.) die
Punktation.
Os3zehasoT0Llit0,vergleichend; 
a bevételek és kiadások 
összehasonlító átnézete, 
eine vergleichende JJeber- 
sicht der Einnahmen und 
Ausgaben.
Összehasonlító tábla, die 
Vergleichungstabelle.
Összehívás, das Aufgebot; 







a közgyűlést márczins 
6-ára összehívni, die Ge­
neralversammlung fü r  den 
6-ten März einberufen.





készletet összeírni , ein 
Waarenlager aufnehmen.
Összejöni , Zusammenkom­
men; a hitelezők össze­
jöttek, die Gläubiger sind 
zusammengetreten.
Összejövetel, der Zusam­





Összekapni, in Streit gera- 
then od. kommen, über et- 
ivas streitig iverden.
Összekeríteni, (a. m. össze­
szerezni), a^ifbringen, zu­







Összekötő vasút, (vu.) die 
Verbindungsbahn.
Összekötő vonal, (vu.) die 
Verbindungslinie.
Összeköttetés, die Verbin­
dung, Connexion, der Ne­
xus ; kereskedelmi v. üz­






vel, mit Jemandem in Ver­
kehr stehen; összekötte­
tést megszakítani, den 
Verkehr abbrechen; nincs 
összeköttetésűnk vele, icir 
stehen in keinem Verhält­
nisse mit ihm ; szándékom
H.-val összeköttetésbe 
lépni, ich gedenke mit H. 
eine Verbindung zu entri- 
re n ; londoni összekötte­
téseink, unsere Londoner 
Verbindungen; nevét e 
vállalattal összeköttetésbe 
hozták, man hat seinen 
Namen mit diesem Unter­
nehmen in Verbindung 
gebracht; összeköttetés­
ben állunk ezzel a házzal, 
u)ir stehen in Beziehung 
zu diesem Hause; e he­
lyen semminemű össze­
köttetésem sincs, ich habe 




Összemenni. A  posztó ösz- 
szemegy, das Tuch geht 















in  Ordnung bringen.
Összérték, der Gesammt- 
werth, Totahoerth.
Összes behozatal , die Ge- 
sammteinfuhr.
Összeség, die Gesaimntheit; 
a hitelezők összesége, die 
Gesammtheit der Gläubi­
ger; az áruk összeségük- 
ben 500 forint értéket 
tesznek ki, die Waaren 
stellen in ihrer Gesammt­
heit einen Werth von 500 
Gulden dar.
Összesen , zusammen, in 
Summa, Alles in A llem ; 
ez összesen száz forintot 
tesz, dies beträgt zusam­
men 100 Gulden.
Összes hozadék, der Ge- 
sammtertrag.
Összesíteni, accoliren.
Összesítés, (kv.) die Accoli- 
rung (mehrerer Posten in 
eine Summe).
Összes készlet , der Ge- 
sammtvorrath.
Összes kiadás, die Gesammt- 
ausgabe.
Összes kivitel, die Gesammt- 
ausfuhr, der Gesammt- 
export.
Összes költség, die Gesammt- 
kosten, der Gesammtauf- 
tvand.
Összes müvek kiadása, (kk.) 
die Gesammtausgabe.
Összes vagyon, das Ge- 
sammt vermögen.
Összeszámítani , addiren, 





















Összetűzni, in Collision ge- 
rathen, mit Jemandem an- 
binden.
Összeütközés, der Conflict, 
die Gollision; reményiem, 
hogy ez nem ad okot ösz- 
szeütközésre , ich hoffe, 
dass dies keine Veranlas­
sung zu einem Conßicte ge­
ben icird : összeütközésbe 
jöni, in Collision gerathen.
Összeütközni, in  Collision 
gerathen.
Összevágni, (kv.) stimmen ; 
számláink nem vágnak 
össze, unsere Rechnungen 
stimmen od. klappen nicht.
Összevásárlás, der Zusam­
menkauf, Aufkauf, das 
Accaparement; a gabona 
összevásárlása az árakat 
nagyon fel szökkentette, 
der Aufkauf des Kornes 
hat die Preise hoch hin-
.. auf getrieben.
Összevásárló , der Zusam­
menkäufer, Aufkäufer.
Összevásárolni, zusammen­
kaufen, ankaufen ; vásá­
roljon össze mindent, a 
mit kap, hogy szállíthas­
sunk, kaufen Sie alles auf, 
luas Siefinden, damit wir 
liefern können.
Összeveszni, in  Streit gera­
then od. kommen, sich üher- 
loerfen.
Összevetés, (kv.) die Collatio- 
nirung, Gegeneinanderhal-
.. tung.
Összevetni, (a. m. összeha­
sonlítani) gegeneinander 
halten, conferiren, collate- 
riren, vergleichen; a má­
solatot az eredetivel ösz- 
sze vetni, die Copie mit dem
Originale vergleichen; a 
főkönyvet a naplóval ösz- 
szevetni, das Hauptbuch 
mit dem Jourmal coUatio- 
niren; azzal összevetve 
in Vergleichung m it .. .
Összevéve. Mindent össze­
véve alig tesz a nyereség 
száz forintot, alles in al­
lem beträgt der Geivinn 
kaum hundert Gulden.
Össze-vissza, durcheinander, 
pele-mele; itt össze-vissza 














Összkivitel, der Gesammt- 
ea-port. [Gaufe.








Ostor csapója, ostorhegy, die 
Schmitze, Treibschnur.
Ostor n y é l, der Peitschen­
stock, Peitschenstiel.
Ostorpénz, das Rittgeld, 





Ostromolni, bestürmen; a 
bankj egyek tulaj donosai 
ostromolják a bankot, die 
Bank ivird von den Inha­
bern ihrer Noten überlau­
fen ; kérdésekkel ostro­
molni , mit Fragen be­
stürmen.
Ostya, die Oblate, H ippe; 
csöves ostya, die Hohl­
hippe.
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Ószeres , der Antiquar; Ó- 
szeres könyvkereskedés, 
die Antiquarbuchhand­
lung ; ószeres könyvke­
reskedő, der Antiquar- 







Őszintén, redlich; mondja 
meg őszintén, sagen Sie 
m ir offen.
Öszlet, die Partie ; die un­
bestimmte Menge ; fölös 
öszlet, das P lu s ; kávé­
ból csak kis őszietek 
adattak el , von Kaffee 
sind nur kleine Partien 
um gesetzt worden ; ezt az 
árut csak őszietekben 
lehet hozatni, drie Waare 
karín nur in Partien bezo­
gen iverden.
Öszletár, der Partiepreis.
Oszlopos daru, der Säulen- 
krahn.
Osztalék, die Dividende, der 
Antheil, Antheilsatz, Ge- 
winnantheil; legkisebb 
osztalék, die Minimaldi­
vidende ; külön V. utóla­
gos osztalék, die Superdi­
vidende ; színlett osztalék, 
die Scheindividende; osz­






Osztalékbecslés, die D iv i­
dendenschätzung .
Osztalékelőleg, (bank) die 








Osztalékrész-fizetés, die D i­
videndenahschlagszahlung.
Osztalékrészlet, der Theil- 
betrag der Dividende.
Osztalékszámla Osztályzat
Osztalékszámla, der D ivi- 
dendenconto.
Osztalékszelvény, (bank) der 
Dividendencoupon.
Osztalék táblázata, die An- 
theilstahelle,
Osztály, die Klasse  ^ Abthei­
lung ; munkás osztály, 
die arbeitende Klasse; N. 
az értékpapírok osztályá­
ban foglalatoskodik, N. 
ist in der Abtheilung der 
Effecten beschäftigt; kér­
vény osztály megtétele 
iránt , der Theilungsbe- 
gehr; osztály alá bocsá­
tani , (csőd) eine Masse 
ausschiitten.
Osztályadó , die Klassen­
steuer.
Osztályáruk, Klassen guter.
Osztályfőnök, der Sections- 
chef; der Bessortvorste- 
her.
Osztály igazi tás, (tk.) dieVer- 
besserung einer Erbthei- 
lung.
Osztály-kérvény, der Thei- 
lungsbegehr.
Osztály-levél, die Theilungs- 
urkunde.
Osztályos, der Erbgenosse; 
valakivel osztályos v i­
szonyba lépni, mit Jeman­
dem in  Theilung gehen.
Osztályozás, die Classifici- 
rung, Classification, T itri 
rung, Gabelung, Sortirung; 
(bank), die Stückelung; a 
selyem osztályozása, die 
Conditionirung der Seide.
Osztályozási rendszer, (bizt.) 
das Klassificationssystem.
Osztályozni, classificiren, in 
Classen eintheilen , nach 
Klassen rangiren, sortiren.
Osztályozott, 1) klassißcirt, 
in Klassen getheilt; 2) (a 
m. fiókos), fächerig.
Osztályrész, 1) das Erbtheil; 
2) das Loos; osztályrészül 









tályzott jövedelmi adó, die 
classißcirte Ein  komm en -
Steuer.
Osztandó, der Dividend.
Osztani, dividiren, theilen, 
eintheilen.
Osztás, die Theilung.
Osztási szabály, die Theil- 
rechnung.
Oszthatatlan, untheilbar.
Oszthatatlanság , die Ün- 
theilbarkeit; a részvé­
nyek oszthatatlansága, TJn- 
theilbarkeit der Aclien.
Oszthatlan, untheilbar; oszt- 
hatlan szolgáltatás, un- 
theilhare Leistung.
Osztó gép, die Theilmaschine.
Ösztön özni, antreiben.
Osztováta, der Wirkstuhl, 
Weberstuhl.
Osztozás, die Theilung (un­
tereinander) ; eladó osz­
tozás miatt, tiieilungshal- 
ber zu verkaufen.
Osztozási terv, der Thei­
lung spl an.
Osztozni, mit einander thei­
len; valaki véleményében 
osztozni. Jemandes M ei­
nung theilen, Jemandem 
beipßichten od. beistimmen.
Osztrák-magyar bank, oes- 
terreichisch - ungarische 
Bank ; az osztrálí-magyar 





händler, der Austernklie- 
ber.




Otkolon, eau de Cologne, 
kölnisches Wasser.
Ötös, der Fünfer, ein Fünf- 
guldenstück.
Ottani, dortig ; az ottani 
piaczon, auf dortigem 







Otthonos , beivandert, ge- 
ivandt.
Ötvenes, der Fünfziger, die 
Fü nfzigguldenbanknote. 
Ötvény, die Legiriing.
Ötvös, der Silberschmied^ 
Silberarbeiter , Gold­
schmied, Goldarbeiter. 
Ötvösbolt, der Goldschmieds- 
.. laden.
Ötvös jegy, das Goldschmieds- 
.. Z e ich en .
Ötvözet, (pénzisme) die Ah 
Hage, Legirung.
Öv, 1) die Schärpe, der Gür- 
 ^ tel, Leibgürtel; 2) die Zone. 
Óvadék, die Caution; a le­
tett óvadékot visszaadni, 
die bestellte Sicherheit 
, zurückgeben.
Óvadékképes, cautionsfähig. 
Óvakodni, auf der Hut sein ; 
óvakodtam, erről N. urral 
beszélni, ich habe Um­
gang genommen Herrn N. 
davon zu sprechen.
Óvás, (v.) der Protest, die 
Protesterhebung; bizto­
sító óvás, der Securitäts- 
protest; börzei óvás, (br.) 
protocollarische Anmel­
dung ; helyi óvás , der 
Perquisitionsprotest; ide­
jét múlta óvás, verspäte­
ter Protest; közbenjárás! 
óvás, der Interpositions­
protest ; távolléti óvás, 
Protest in den W ind; óvás 
elfogadás hiányában, Pro­
test Mangels Annahme, 
Protest ivegen Nichtan­
nahme; óvás fizetés hiá­
nyában, Protest Mangels 
Zahlung , Protest ivegen 
Nichtzahlung; óvást tenni, 
Protest erheben, Protest 
leviren; óvás nélkül visz- 
sza, ohne Protest zurück; 
óvás felvétele, die Prote­
station ; óvást tevő , der 
Protesterheber.
Óvásdij, (v.) die Protestge­
bühr, Protestkosten, Pro- 
, testspesen.
Óvásjegyzék, (v.) der Pro­
testregister.
óvásközlés Óvatossági intézkedés P a lás  kőszén
Óvásközlés, die Notißcation 
, des Protestes.
Ovástétel, (v.) die Protest- 
erhebunQy die Levirung 
des Protestes^ Protestation; 
óvástétel napja, Tag der 
, Protesterhehung.
Óvást tenni, 1) (v.) protesti- 
reUy Protest erheben, levi- 
ren od. eintegen; 2) sich 
gegen etvas verwahreii; 
óvást kell tennem az el­
len, ich muss Verirahrung 
, dagegen einlegen.
Óvást tevő, der Protester- 
, lieber, Pr'otestiverber. 
Óvatolás, (v.) die Protester­
hebung, Protestirung, Pro- 
testlevirung, Protestation, 
Protestaufnähme, die L e ­
virung des Protestes; az 
óvatolás közjegyző által 
történik, die Protesterhe­
bung erfolgt durch einen 
Notar; óvatolás elfogadás 
hiánya miatt, Protestlevi- 
, rung Mangels Annahme. 
Óvatolási díj, die Protest- 
, gebühr.
Óvatolni, (v.) Protest erhe­
ben, Protest leviren, einen 
Wechsel protestiren las- 
, sen.
Óvatoló, (v.) der Protester­
heber, Protestioerber. 
Óvatolt, der Protestat; óva­
tolt váltó , protestirter 
, Wechsel.
Óvatos, (v.) der Protestat. 
Óvatos, óvatosan, behutsam, 
vorsichtig, umsichtig; óva­
tosnak lenni az üzlet ve ­
zetésében, im Betriebe des 
Geschäftes vorsichtig sein; 
óvatos csomagolás, vor­
sichtige Verpacliung; az 
Ön közléseit óvatosan fo­
gom felhasználni , ich 
icerde von Ihren Mitthei­
lungen behutsamen Ge­
brauch machen; nagyon 
óvatosan nyilatkozni va­
lamiről, sich sehr vorsich­
tig über etwas ausspre- 
, dien.
Óvatosság, die Vorsicht, Um­
sicht, Behutsamkeit; érte­
sítését a legnagyobb óva­
tossággal fogom felhasz­
nálni, ich iverde mit der 
grösstc7i Vorsicht von Ih­
rer Auskunft Gebrauch 
, machen.
Óvatossági intézkedés, die 
V 0 rsi c htsm a assregeln; 
minden óvatossági intéz­
kedést megtenni , alle 
Vorsichtsmaassregeln er­
greifen.
Övezet, der Rayon, die Zone. 
Övezeti rendszer , (vu. és 
posta) das Zonensystem. 
Óvni , loahren , beivahren, 
, verioahresi.
Óvó intézkedés, die Schutz- 
, Vorkehrung.
Óvószer, das Praeservativ- 
„ mittel, Verwaltungsmittel. 
Öz, das Reh.
Ozagancs, das Rehgeiveih. 
Ozbör, das Rehfell; Rehleder. 
Özönleni, strömen; a meg­
rendelések minden oldal­
ról özönlenek hozzá, die 
Aufträge strömen ihm von 
allen Seiten zu.
Özönvíz, das Ozomvasser. 
Özvegypénz, das Wittwen^ 
geld, der Wittivengehalt. 
Özvegy tartás, der Wittioen- 
gehalt, das Witthum.
PI. — például, zum Beispiel.
P. o. =  példának okáért, zum 
Beispiel.
Pacsmag, die Sdilarfe, Pa­
tsche (der alte Pantoffel).
Pacsuli, das Patschuli.
Pácz, die Beize, Lohe ; pácz- 
ban lenni, in  der Brühe 
stecken od.. sitze7i; páczban 
van, er ist in einer schönen 
Sauce, er ist im Pech, er 
sitzt in der Suppe bis über 
die Ohren.




Padolat, der Fussboden, das 
Täfehverk; koczkás pado­
l a t , Parquetteboden, das 
Parquette.
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Padolatkoczka, die Parquet- 
tetafel.
Padolatszönyeg, die Fussbo- 
dentapete.
Padolattábla, die Parquette- 
tafel.
Páfrán, páfrángyökér, die 
Steinwurzel.
Pagony, (erdészet), das Re­
vier, Waldrevier, Forstre­
vier, der Fai'stbezh’k.
Paizs, der és das Schild.
Pajta, die Scheuer, der Spei­
cher.
Pakét, das Paqvet.





Pakolni, verpacken; ritkásan 
pakolni,mii Spielraum ver­
packen.
Pakoló hordók, die Fastage; 
pakoló hordók készlete v. 
díja, (haj.) die Fastage.
Paksaméta, die alte Űrku7i- 
de, das Scriptum.
Pala, der Schiefer; csiszoló 
pala, der P o lir schief er; sík 
pala, der Talkschiefer.
Palaczk, die Flasche, die Bou- 
teille; boros palaczk, die 
Weinflasche; fonott pa­
laczk, die Korbflasche; v i­
zes palaczk, die Wasse^ffa- 
sche; bort palaczkokra 







Palakátrány, der és das Schie- 
fertheer.
Palakö, der Schief er st ein.




Palaolaj, das Schi cf er öl.




Palás kőszén, die Schiefer­
kohle.
Palást, der Prunkmantel.




Pálcza, der Stock, Stab.
Pálinka, der Branntivein, der 
Schnapps.
Pálinkaadó, die Branntioein- 
steuer.
Pálinkafőző ház, dieBrannt- 
iveinbrennerei.
Pálinkaszesz, der Branjit- 
iceingeist.
Pallér agyag, pallér föld, der 
Tripel.
Palló, pallódeszka, die Pfo- 
ste, der Pfosten.
Pallókő, der Pflasterstein.
Pallószeg, der Spieker, Spie­
kernagel.
Pallózat, der Fussboden; czif- 




Pálmalevél-áru, die Palmen- 
blättericaare.




Pálm aola j -szappan, diePaim - 
ölseife.
Pálmavaj, pálmazsír, die 
Palmbutter.
Pálya, 1) (vu.) die Bahn; 
üzemben levő pálya, mű­
ködő pálya, megnyitott pá­
lya, im Betriebe befindliche 
Bahn; biztosítékot élvező 
pálya, biztosítékos pálya, 
garantirte Bahn;élénk for­
galmú pálya, Bahn mit leb­
haftem Verkehre; párhu­
zamos pálya, die Parallel­
hahn; 2) die Laufbahn, der 
B eru f; kereskedelmi pá­
lyámon ez még nem for­
dult elő, das ist mir in  mei­
ner merkantilischen Kauf­
hahn noch nicht vorgekom­
men; minthogy a kereske­
delmi pályára szántam 
magam, örömmel fogadom 
ezt az ajánlatot, da ich 
mich dem kaufmäniiischen 
Berufe geividmet habe, so
Palást
gehe ich mit Vergnügen auf 
dieses Anerbieten ein; nyil­
vános pályára lépni, die 
öffentliche Laufbalm betre­
ten.
Pályabér, der Kampf preis.
Pálj^abiró, der Preisrichter.
Pályadíj, der Preis, Kampf- 
preis; megn}'’erte a pálya­
díjat, er hat den Preis ge- 
loonnen.




Pályaelzárás, (vu.)dt'ö Bahn- 
abschliessung.




Pályaigazgatás , (vu.) die
Bahnverwaltung.
Pályakocsi, (vu.)dör Waggon.
Pályakor, (vu.) der Bahnhe- 
reich.
Pályamunka, pályamű, die 
Concurrenzarbeit, Preis- 
schrift.






Pályarészvény, die Bahnac- 
t ie ; tiszai pályarészvény, 
die Theissbahnactie.
Pályaterület, (vu.) der Bahn­
bereich.
Pályaudvar, der Bahnhof; pá­
lyaudvaron, loco Bahnhof; 
bérmentve v. fizetés nél­
kül a pályaudvaron kia­
dandó, franco Bahnhof.
Pályaüzem, (vu.) der Bahn­
betrieb.
Pályavonal, (vu.) die Linie.
Pályázás, pályázat, die Preis- 
beiüerbung, der Goncurs, 
die Goncurrenz; pályáza­
tot hirdetni valamire, ei­
ne Goncurrenz fü r  etwas 
ausschreiben; erre az ál­
lásra pályázat hirdettetett, 
fü r diese Stelle wurde Gon­
curs ausgeschrieben.
Pályázathirdetés, pályázati
P á ly  ab ér
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hirdetés, die Goncursaus- 
schreibung, Preisausschrei­
bung, das Offertausschi'ei- 
ben.
Pályázatra felhívó, der Aus- 
lobende.
Pályázat utján,f/a Offertwege.
Pályázni, sich bewerben, con- 
curriren, an der Preisbe- 
loerbung theilnehmen; nem 
pályázik, (felirat), ausser 
Goncurs.
Pályázó, der Preisbewerber, 
Goncurrent, Aspirant.
Pamacs, grober Pinsel.
Pamlag, das Sofa, Sopha, Ka­
napee.
Pamut, die Baumwolle; er­
dei pamut, die Waldivolle; 
gyapjuposztó pamuttal át­
szőve, Wollenstoff mit 
baumiüollenem Einschläge,
1. Gyapot.












Pamuthulladék, der Baum- 
lüollmist, die Baumwollab- 
fälle.




Pamutlánczfonál, das Wa- 
tergarn.
Pamutmag, der Baumtvoll- 
samen.
Pamutontok, der Baunncoll- 
einschlag; gyapjúposztó 
pamutontokkal, Wollstoff' 
mit baumwollenem E in ­
schläge.
Pamutszalag, das Baumicoll- 
band.
Pamutszö-vet, das Baumivoll- 
gewebe.




Panasz Pangó Papírm unka
Panasz, die Klage, Beschiver- 
de; panaszt emelni, eine 
Beschwerde anhringen; pa­
naszt tenni, Beschiuerde 










ren, sich beklagen, Be­
schwerde führen; panasz­
kodik levelünk hangja el­
len, er beschwert sich über 











Panaszos, der Kläger, Anklä­
ger, Besclmerdeführer.









liegen, stagniren; az ügy­
letek panganak, die Ge­
schäfte stocken; kereske­
delem és ipar panganak, 
Handel und Industrie lie­
gen darnieder; az üzlet 
teljesen pang, es herrscht 
völlige Geschäftslosigkeit, 
das Geschäft liegt brach; 
iparunk pang, unsere In ­
dustrie kränkelt.
Pangás,düi Stockung, das Sto- 
cken,der Stillstand,die Sta­
gnation, Geschäftstille, Ge­
schäftsstockung , Flauheit, 
Erschlaffung; kereskedel­
mi pangás, die Handels­
stockung ; forgalmi pan­
gás, forgalom pangása, die 
Absatzstockung;i\zleiÍY)a>n- 
gás, langsamer Gang der 
Geschäfte, der stille Ge­
schäftsgang; mindenki pa­
naszkodik az üzletek pan­
gásáról, jedermann klagt 
über das Dante der He gen 
der Geschäfte: a piacz pan­
gása, die Leblosigkeit des 
Marktes: piaczunk pangá­
sa folyvást iíiTÍ,unserMarkt 
bleibt leblos.
Pangó, stagnant, f la u ; pan­
gó börze, flaue Börse.
Pánik, (br.) die Panik, Pa- 
nique.





Pántvas, das Flacheisen, 
Bandeisen.
Pányva, das lange Seil.








Papir, papiros, 1) das Papier; 
itatós papir, Flusspapier, 
Löschpapier; fogalmazó v. 
irodai papir, Kanzleipa­
p ie r; csomagoló v. pakoló 
papir, das Packpapier; 
kátrány oz ott papir, die 
Theerpappe, Dachpappe; 
bélyeges papír, das Stem­
pelpapier, gestempeltes Pa­
p ie r; csiszoló papir, das 
Polirpapier; egy koncz pa­
pir, ein Buch Papier; tisz­
ta papir, weisses Pap ier; 
merített papiros, geschöpf­
tes Papier, Schöpfpapier; 
másoló papir, das Galquir- 
papier; ezüstös papir, das 
Silberpapier; surló papi­
ros, das Rostpapier; 2) (br.) 
das Papier, Werthpapier, 
Effecten; (árjegyzékeken), 
Angeboten, Gebot; ideigle­
nes papir, Interimspapier, 
Scrip ; forgatott papir, in-
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dossirtes Papier; török pa­
pírokat nem vásárolnak,. 
türkische Papiere sind oh­
ne Nehmer; elsőrangú pa­
pir, erstes Papier; rövid 
lejáratú papir, kurzes Pa­
pier, kurzsichtiges Papier; 
hosszú lejáratú papir, lan­
ges Papier, langsichtiges 
Pap ier; biztos papir, soli­
des Pap ier; ma a j)iaczon 
több volt a papir, mint a 
pénz, es war heute mehr 
Papier auf dem Platze, als 
Geld; nem forgatható pa­
pir, das Rectapapier; be­
jegyzett papírok, (Fran- 
cziaországban) , személy­
re szoló papírok, Inscrip- 
tions; leginkább befolyá­
solható V. legérzékeny ebh 
papírok, die den Eindrü­
cken am meisten zu gän­
gigen Papiere; az összes- 
még nem esedékes szel­
vényeknek a papíron kell 
lenni , die sämmtlichen, 
noch nicht fälligen Coupons 
müssen an denStücken hän­
gen; a papírok nem kel­
nek, die Stücke iverden 
nicht abgenommmen; 3) (a. 
m. bizonyítványok), Pa­
piere, Zeugnisse; papírjai 
rendben vannak, seine Pa­
piere sind in Ordnung.
Papírár folyam , (br.) der
Fondscour s.
Papíráruk, Papierarbeiten.
Papir érték, (br.) die Papier­
valuta , Papieriüährun g.















Papírmunka, die Papeterie,, 
Futteralarbeit.
Papirnedvesítő Paplanos P ar as z t mtinka







Papirosmunka, die Futteral- 
arbeit.















Papirostölcsér, die Tute, Dü­
te, das Skarnitzl.
Papírpénz, das Papiergeld, 
die Papierwährung, Bank- 
valute , Bancogeld; fede­
zetlen papírpénz, das Gre- 
ditgeld ; kényszerforga­
lommal biró papírpénz, 
Papiergeld mit Zivangsum- 
laufe; papírpénz elérték­









Papir simító, der B rief Strei­
cher, Papierstreicher, das 
Falzbein. [fen.
Papírszalag, der Papierstrei-
Papirtálak, die Papierschüs- 
seln.
Papirtok, die Papierhülse.










Papramorgó, der Schnapps, 
Branntioeins c hnapps.
Paprika, der Paprika, rother, 
spanischer od. türkischer 
Pfeffer, Cayennepfeffer, 
Kappenpfeffer; csöves v. 
hüvelyes paprika,dte Pfef- 
ferschote; eczetes paprika, 
Peperon.
Paprika Jancsi, die Marionet­
te, der Hansirurst.
Paprikás, sehr theuer, hei- 
denmässig theuer, gepfef­
fert.
Papi süveg, das Barett.
Papucs, der Pantoffel; cso­
szogó papucs, die Schlurfe.
Pár, das Paar, Gegenstück; 
I)árjával, zu Paaren; ha 
egy pár forinttal több lesz 
is, azzal nem gondolunk, 
es soll uns auf ein Paar 
Gulden mehr nicht ankom­
men; ritkítja párját, sei­














Parancs, der Befehl; nyilt 
parancs, das Patent; tiltó 
V. letiltó parancs, das In ­
hibitorium ; valakinek pa­
rancsára, auf Jemandes Ge- 
heiss; parancsához képest, 
parancsa szerint, in Ge- 
mässheit Ihres Befehles.
Parancsolni, befehlen; pa­
rancsoljon velem, tessék 
velem parancsolni, ich ste­
he ganz zu Ihrem Befehle; 
parancsoljon velem akár­
mikor, befehlen Sie jeder­
zeit über meine Dienste; 
mit tetszik parancsolni? 
icas steht zu IhrenDiensten?







fell, Pantherfell, Parder- 
feil.
Párhagyma, der Porree.
Pári árfolyam, (br.) der.Pari­
kurs; pari árfolyamon, 
Parikurse.
Párin alul, unter alpari.
Paripa, das Beitpferd.
Parittya, die Schlenke (bei 
Webstühlen ).
Párkány, (haj.) das Bord.
Párkánygyalú, der Simsho­
bel, Gesimshobel.
Parket, 1) die Parket, Par- 
quette; 2) der Barchent, 
Barchet; vi; szos parket, 




Pármai sajt, parmezánsajt, 
der Parmesankäse.
Párna,dőr Polster,das Kissen.
Párnahéj, die Bettziche, Po l­
ster ziehe.
Párnahéj-csinvat, der Bett- 
drell.
Párnanyereg, das Beitkissen.
Par óka, dtePeräc fee, der Haar- 
aufsatz.
Parókás munka, die Perü­
ckenmacherarbeit.
Parókatartó, der Perücken- 
bauni, Perückenstock.
Pároló készülék, der Destil- 
lirapparat.
Pároltató edény, das Destil- 
lationsgefäss.
Páros, gepaart; párosával, 
paariveüe, zu zivei, zu zivei- 
en.
Part, (haj.) das Ufer, der 
Strand; szabadon a partig, 
költségmentesen a partig, 
frei an das Ufer.
Párt, die Pa rte i; valakinek 
pártját fogn i, valakinek 
pártjára kelni, sich Jeman­
des annehmen, fü r Jeman­
den Partei nehmen.






Pártfogás, die Gönnerschaft^ 
Protection ; ne vonja meg 
tőlem pártfogását, entzie­
hen Sie mir Ihre Gönner­
schaft n icht; valakit párt­
fogása alá venni, sich Je­
mandes annehmen.
Parthajós, (haj.) der Cabotier, 
Küstenfahrer.
Parthajózás, die Cahotage, 
Küstenschifffahrt.
Parthajózási engedély, die 
Cabotagelicenz.
Parti biróság, das Strandge­
richt.
Parti hajó, der Küstenfahrer.
Parti hajózás, die Cahotage, 
Küstenfrachtfahrt; kis par­
ti hajózás, petit Cahotage; 
nagy parti hajózás, grand 
Cahotage.
Parti kereskedés, der Kü­
stenhandel ; parti kereske­
dést űzni, cabotiren.
Partjog, (haj.) das Üferrecht, 
Strandrecht, Stapelrecht.
Partmellék, das TJfergebiet, 
die Küstengegend.
Pártolás, die Begünstigung, 
Protection; a kormány pár­
tolása unt er Begün­
stigung der Regierung.
Pártolni, begünstigen, prote- 
giren; a kormány pártolja 
a tervet, die Regierung ist 
dem Plane förderlich.
Partra szállani, (haj.) anlan­
den, an das Land stossen, 
debarkiren.
Partraszállás, die iMudung, 
Änlandung.
Partra szállítani, (haj.) aus­
schiffen.
Partraszállítás, die Landung.
Partra vetett tengeri áru, 
(haj.) das Wrackgut.
Partra vettetni, (haj.) stran­
den, auf den Strand lau­
fen od. gerathen; partra 
vettetett hajó, ein gestran­
detes Schiff.
Partvám, das Kaigeld, Sta­
pelgeld.
VarÍYé,iödiéik,der Seefund, das 
Strandgut.
Partvetödéki jog, (haj.) das 
Strandrecht.
Partvidék, das TJfergebiet,




Pászma, das Gebinde, ein 
Bündel Garn, das Büschel, 
( =  7 matring).
Paszománt, die Tresse.




Paszomány, die Borte,Borde, 
Gallone, das Posament; ál- 
paszomány, das Legatur- 
band.
Paszománymunka, die Posa- 
mentirioaare.
Pászta, die Pasta, Paste.
P£LSzteiiestek,der Pastellstift.








Paszuly, die Fisole, Bohne.




Patikáros, patikás, der Apo­
theker.
Patkánybör, das Rattenfell.





P&iyólat,der Batist, die Gaze.
Patyolatkendö, das Batist­
tuch.
Pauperismus, die 3Iassenan- 
muth.
Pávatoll, die Pfauenfeder.
Pazar, pazarul, verschiüende- 








Pecsét, 1) der Siegel, das Sie­
gelplättchen; das Petscha ft,
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Petschier; függő pecsét 
alatt, unter fliegendem Sie­
gel; 2) der Flecken; pecsé­




Pecsételés, das Siegeln, die 
Anlegung der Siegel.
Pecsételni, siegeln, petschi- 
ren ; ólommal pecsételni, 
plombiren.
Pecsétes,diec/cig.
Pecsétföld, die Bolerde, Sie­
gelerde.
Pecsétgyűrű, der Siegelring.




Pecsétnyomó, der Siegel, Sie­
gelstock, das Petschaft, Pet­
schier.
Pecsétnyomó gyűrű, der Pet- 
schierring.





Pecsétviasz, der Siegellack, 
das Siegehvachs, Petschier- 
ivachs.
Pécze, (haj.) die Baake.
Peczek, der Stift, der Dorn 
in  der Schnalle.
Péczepénz, (haj.) das Baa­
kengeld.
Pehely,der Flaum,die Flaimi- 
feder, Dune.
Pék, der Bäcker.
Példány, das E xem p la r ; két 
példányban, in diiplo ; 
egyetlen példány, (v.) das 
Ü7iicat; első példány, (v.) 
P r im a ; váltót első pél­
dányban kiállítani, einen 
Wechsel in Prima ausstel­
len; ezeket az okiratokat 
két példányban kapja. Sie 
erhalten diese Documente 
in duplo od. in zioeifacher 
Ausfertigung.
Példányszám, (nyomd.) die 
Auflage; m ily nagj" a pél­
dányszám ? loie stark ist 
die Auf lag el a második ki­
adás kétezer peldányszám-
Pélke Pénzalap Pénzelőleg
bán jelent meg, die ziveite 
Ausgabe erschien in  einer 







Pengő pénz, die klingende 
Münze. Conventionsmünze, 
das Conventionsgeld, die 
harte Münze, das Silber­
geld; pengő pénzben, Í7i 
klingender Münze, en es- 
peces. in  Sollen.
Pengőpénzforgalom, (bank) 
die Hartgeldcirculation.
Pénz, 1) das Geld, die Mün­
ze. das Geldstück; apró 
pénz, Kleingeld, die kleine 
Münze. Scheidemünze; bel­
földi pénz, Landesmünze; 
folyóvá tett v. rendelke­
zésre álló flüssige
Gelder; forgó pénz, forga­
lomban levő pénz, gang­
bare Münze. Gourantmün- 
ze : hamis pénz, falsche 
Münze; jó súlyú és érté­
kű pénz, Münze von gutem 
Schrot und K o rn ; konven- 
cziós pénz, Conventions­
geld. Conventionsmünze; 
képzelt V. számítási pénz, 
das Idealgeld, Rechnungs- 
ge ld ; készpénz, haar es 
Geld; költőpénz, das Ta­
schengeld; kongó pénz, Ku­
pfermünze ; pengő pénz, 
klingende Münze; pengő 
pénzben, in klingender 
Münze, en especes; öreg 
pénz, grobe Münze; váltó­
pénz, die Scheidemünze; 
vert pénz, geprägte Mün­
ze. gemünztes Geld; valódi 
pénz, reális pénz, die Real­
münze . reelles Geld (el­
lentéte : számítási pénz); 
pénz dolgában szűkén len­
ni, knapp bei Casse sein; 
nincs pénzem készletben, 
ich bin nicht bei Casse; pénz 
mkva.Cassa per heute; pénz 
holnapra, Cassa per mor­
gen ; pénz híjával vagyok, 
nincs pénzem, es mangelt
mir an Geld; nekem pénz 
kell, ich habe Geld nöthig; 
2) (br.) (árfolyamjegyzé­
ken), Geld.gefragt;mindien. 
bankrészvény pénzül v. 
pénz gyanánt jegyeztetett, 
alle Bankactien sind Geld 
notirt; 3) Geld. Schilling. 
Pfenn ig ; ez szép pénzt 
fog nekünk hozni, das soll 
uns einen hübschen Schil­
ling einbringen; majd ta­
lálok módot, hogy pén­
zemhez jussak V. hogy 
pénzemet megkapjam, ich 
iverde mich bezahlt zu ma­
chen ívissen; nagy pénzbe 
kerül, das kostet ein Sün­
dengeld ; ez a vállalat sok 
pénzébe került, dieses Un­
ternehmen hat ihm grosse 
Summen gekostet; van elég 
pénzünk, es stehen uns hin­
längliche Mittel zu Gebote; 
veszett pénz.verlorene Aus­
stände; pénzzel járják a 
vásárt, Geld macht den 
Markt; kinek mennyi pén­
ze, annyi hitele, grosses 
Geld grosser Glaube; pénz­
zé tenni, verwerthen; árut 
pénzzé tenni, eine Waare 
zu Gelde machen; pénzét 
beszedni, seine Gelder ein­
ziehen; apró pénzzel kifi­
zetni, Jemanden kurz ab­
fertigen ; élére verni a 
pénzt, Geld auf die hohe 
Kante legen ; nincs kive­
tő pénzem, ich habe kein 
Geld zum Hinaus iv er fen ; 
se pénz, se posztó, iveder 
Geld, noch Waare; annyi 
a pénze, mint a polyva, er 
hat Geld, wie H eu ; pénz 
emberség, ruha tisztesség, 
Kleider machenLeute;Yoss,z 
pénz el nem vész, schlech­
tes Geld kommt immer wie­
der; egy pénznek (lyukas 
krajczárnak) ura nem va­
gyok, ich habe keinen lu- 
keten Pfennig.
Pénzalap, der Fond. Geld- 










Pénz átszámítás, die Münzre- 
duction.
Pénzbecslés, die Valvation.
Pénzbecslő, der Wardein. 
Münzwardein.
Pénzbefizetés, Abfuhr des 
Geldes.
Pénzbehajtás, der Incasso; 
pénzbehajtás utánvétellel, 
Einziehung in  Nachnah­
me ; pénzbehajtás átuta­
lással, Einziehung in Ve- 
beriveisung.
Pénzbeli tartozás, die Geld­
schuld.
Pénzbeszedés, das Incasso. 
die Eincassirung.
Pénzbeszedési üzlet, das In- 
cassogeschäft.
Pénzbeszedő, der Eincassi- 
rer. Geldeinnehmer.




Pénzbetét, Pénzbetétei, die 
Geldeinlage.
Pénzbevétel, der Erlös, die 
Geldlosung. Geldeinnahme.
Pénzbírság, die Geldbusse. 
Geldstrafe; pénzbírság 




Pénzcsere, Cambium manu- 
ale.
Pénzcsomag, der Group.
Pénzdarab, das Geldstück, 
die Piece.
Pénzegység, pénzegyezmény 





Pénzelni, 1) viel Geld ma­
chen; 2) flnancieren (F i ­
nanzoperationen machen).
Pénzelő leg, der Geldvor­
schuss. Verlag; pénzelőleg 




Pénzemberek csoportja , 
(bank) Gruppé von Finanz­
leuten.
Pénzerö, die Geldkraft, das 
Geldmittel; ez az ügylet 
jelentékeny pénzerö vei
jár, dieses Geschäft erfor­
dert bedeutende Geldkräf­
te ; elegendő pénzerővel 
rendelkezik, hinlängliche 
Geldmittel stehen ihm zu 
Gebote.
Pénzért, entgeltlich.
Pénzérték, der Geldesiverth, 
Geldiverth, die Valute, 
Währung; készpénz vagy 
pénzérték, Geld oder Gel­
desiverth ; egyes pénzér­
ték , einfache Währung; 
arany pénzérték, die Gold- 
loährung; folyó pénzér­
ték, die Gourantvaluta; 




Pénzes , reich an Geld,
Pénzes ember, der Geld­
mann.
Pénz és értékpapírok, Geld 
und geldeswerthe Papiere.
Pénzesbordó, das Geldfassei.
Pénzesláda, der Geldkasten, 
die Geldkiste, die Cassa- 
truhe.
Pénzeslevél, der Werthbrief, 
Geldbrief, beschwerter 
Brief.
Pénzes zacskó, der Geldbeu­
tel, Geldsack.
Pénzetlenség, die Geldlosig- 
keit, Geldarmuth.





lauf, die Geldcirculation ; 
évi pénzforgalom, die Mou­
lage.
Pénzforrás, das Geldmittel.
Pénzgazdaság, die Geldwirth- 
schaft.
Pénzhamisítás , die Münz­













Pénzjegy, 1) das Münzzei­
chen; 2) die Note, der 
Münzschein,
Pénz jelieg. Az ezüsttől a 
pénz jelleget megvonni,





Pénzkészlet, die Baarschaft; 
összes pénzkészletemet el­
küldöm Önnek, ich habe 
Urnen meine ganze Baar­
schaft übermittelt.








Pénzkivitel , die Geldaus­
fuhr ; pénzkiviteli tilalom, 
das Geldausfuhr SV erbot.





sendung , Geldsendung; 
(bank) die Mimesse.
Pénzláb, der Münzfuss, Geld- 
fuss; egyezmény! pénz­
láb, der Conventionsmünz- 
fuss; egységes pénzláb, 
die EinheitsWährung; ket­
tős pénzláb, die Doppel­
währung ; pénztári pénz­
láb, der Kassenfuss; forin­
tos pénzláb, der Gulden- 
münzfuss ; a pénzlábot le­
szállítani, den Münzfuss 
herabsetzen.
Pénzmegadás , die Auszah­
lung, das Geldzahlen.
Pénzmetélö , Wipper und 
Kipper.
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Pénznem, die Geldsorte,. 
Münzsorte; fizetési pénz­
nem, die Erhebungsmünze; 
forgalomban levő pénz­
nem, gangbare Geldsorte ; 
minő pénznemben fizes­
sek? in  ivelcher Geldsorte 
soll ich Sie bezahlen 1; 
pénznemek jegyzéke, das 
Geldsortenverzeichniss;ide- 
gen pénznemek számlája, 
der Valutenconto.







Pénzösszeg, die Geldsumme,, 
der Geldbetrag.
Pénzperzsely, die Büchse,. 
Geldbüchse.
Pénzpiacz, der Geldmarkt.
Pénzsuly (pénzverésnél), der 
Aussatz.
Pénzszállítmány, Abfuhr des 
Geldes, die Geldabfuhr.
Pénzszekrény, die Geldcasse,. 
der Geldschrank.




Pénzszűke, der Geldmangel, 




Pénztár, die Gasse, Geld­
casse , der Geldschrank; 
ellenzáros pénztár, Cassa 
mit Sperre; gyűjtő pénz­
tár, die Samrnlungscasse ; 
betegsegélyzö pénztár, die 
Krankencasse; pénztárt 
kezelni, die Cassa führen; 
pénztárt lezárni, die Gasse 
machen, Gasse abschlies- 
sen; a pénztár nem egye­
zik, die Gasse .stimmt nicht.
Pénztárablak, der . Schalter.
Pénztárálladék, der Stand 
der Gasse, der Cassabe- 
stamd.
Pénztárcza, das Portemon­
naie, die Börse, Geldbörse.
Pénztáregylet, der Gassaver-
Pénzt á r forgalom Pénzt beszedni Pénzzé tenni
€Í7i; önsegélyző pénztár­
egylet, die Selbsthüfscassa.
Pénztárforgalom, der Cassa- 
iimsatz.
Pénztárhiány, der Gassende- 
fect; ezt a pénztárhiányt 
Önnek kell megtérítenie, 
diesen Cassendefect müs­
sen Sie ersetzen.
Pénztári egylet, der Cassen- 
V er ein.
Pénztári ellenőr, der Gassa- 
co7it7'oUeur.
Pénztári fogyaték, die Gassa- 
sch'wendung.
Pénztári forgalom, die Gas- 
sabeivegiing, das Gassenre­
virement.
Pénztári hivatalnok, der Gas­
senbeamter.
Pénztári készlet, die Gassa- 
baarschaft.




Pénztári napló, das Gassa- 
journal. [posten.
Pénztári tétel, der Gassa-
Pénztári többlet, der Gassa- 
ziigang.
Pénztári zárlat, der Gassa- 
abschluss.
Pénztári jegy, der Gassen­
schein ; das Gassenbillet.
Pénztárkönyv, das Gassa- 
buch.
Pénztárlezárás, der Gasseri- 
abscliluss.
Pénztárnok, pénztáros, der 
Gassenführer, Gassler; kü­




számlának , Waarenconto 
soll an Gassaconto.
Pénztárt vizsgálni, Gassen- 
sturz macheii.
Pénztárutalvány, die Gassa- 
amveisiing , Gassenanwei- 
su7ig.
Pénztárvizsgálat, die Gassen­
revision, der Gassensturz, 
das Gassascontro; die Rech­
nungsprüfung.
Pénztárzárás , der Gasse7i- 
abschluss.
Pénzt beszedni, cassire7i.




Pénzt fölvenni , Geld em­
pfangen.




heit , das Geldwese7i, die 
Finanzen , Finanzsache; 
melyik bankár intézi az 
Ön pénzügyiéit Pécsben és 
Pécsen át ? ivelcher Ban- 
quier besorgt Ihre Geldan­
gelegenheiten bei und über 
Wien ?
Pénzügyi, ßnancie ll, kame­
rái.
Pénzügyi állapot, die F i­
nanzlage.
Pénzügyi biróság, das Fi- 
7ianzgericht.
Pénzügyi év , das Fi7ianz- 
jahr.
Pénzügyi hivatal, das F i­
nanzamt.
Pénzügyigazgatóság, die F i- 
na7izdirection.
Pénzügyi kezelés, die fi7uin- 
zielle Gebahrimg.
Pénzügyi közeg, das Finanz­
organ.
Pénzügyi művelet, die Geld­
operation , Finmizopera- 
tion.
Pénzügyi szakember, der F i- 
7ia7icier, Fi7ianzmann.
Pénzügyi szempontból, vom 
Íinanzielle7i S ta7i dpun kte 
aus.










Pénzügy^öri biztos, der F i- 
nanzcommissär.




Pénzü l, in baarem Gelde; 
pénzűi fizetni, im Baaren 
bezahlen, baar bezahlen.
Pénzvakarék , die Münz­
krätze.




Pénzváltási számolás, die 
Reductionsrechnung.
Pénzváltó , der Wechsler, 
Gambist, Geldivechsler; 
(keleten) Sarraf.
Pénzváltó iroda, das Wech­
sel bu?'eau.
Pénzváltó ügylet, pénzváltó 
üzlet, das Wechslerge- 
schäft; pénzváltó üzletet 
vinni, Geldtvechsel treiben.
Pénzvásár, der Geldmarkt.
Pénzverés, die Mü7izprä- 
gu7ig, Prägung, der Münz­
schlag.
Pénzverés díja , Pénz ver ési 
díj, die Mü7izgebühr, der 
Schlagschatz.




Pénzverési ügy, das Münz- 
ivesen.
Pénzverő ház, das Münz 
haus.
Pénzverő hivatal, das Müns- 





lág, die Haute fináncé, hohe 
Finanz.
Pénzviszonyok , pecuniäre 
Verhältnisse; e ház pénz­
viszonyai nem engedik azt 
meg, die pecuniären Ver­
hältnisse dieses Hauses er­
lauben es nicht.








Pénzzé tenni, in  Geld um-
Pénzzététel Perliefogás Petroleam lángzó
setzen  ^ versilbern^ ßnanci- 
reUy verioerthen; külföldi 
váltókat pénzzé tenni, 
fremde Devisen in  Geld 
Umsetzen; nem sikerült a 
nekem küldött intéz vényt 
pénzzé tenni, es ist mir 
nicht gelungen die m ir ge­
sendete Tratte zu realisi- 
ren; tegye pénzzé mentöl 
előbb házait és más ingat­
lanait, veru'erthen Sie so­
bald als möglich Ihre Häu­
ser und anderelmmobilien; 
pénzzé tenni minden árnt, 
sein Waarenlager aufräu- 
men.
Pénzzététel, Pénzzé tevés, 
die Veriverthung^ Versil­
berung ; a hitelezőket az 
áruk pénzzététele által ki 
lehet elégíteni, die Gläu­
biger können durch die 
Veriverthung der Waare7i 
befriedigt iverden.
Pepecselni, sich mit K leinig­
keiten abgeben.
P e r , der Fi'ocess , Prozess, 
Rechtshandel, Rechtsstreit, 
dieRechtsangelegenheit',der 
Streit, die Sache ; polgári 
per, der Civilprozess ; pert 
indítani valaki ellen, ei­
nen Prozess gegen Jeman­
den anstrengen od. einlei­
ten; pert megszüntetni, 
einen Prozess fallen lassen 
od. auf gehen; perbe fogni 
valakit, einen Pi'ozess gegen 
Jemanden anhängig ma­
chen ; pert folytatni, einen 
Prozess führen, processi- 
ren ; pert befejezni, pert 
keresztül vinni, einen Pro­
zess abführen; perre kerül 
a dolog, perre kél a dolog, 
es kommt zum Prozesse; 
perbe keveredni, sich in  
einen Rechtsstreit einlas­
sen; perbe keverte saját 
kereskedő házát, er ver- 
icickelte sein Haus in 
Rechtshändel; pert elin­
tézni, einen Streit beile­
gen ; A. perében B. eilen, 
Í7i Sachen des A. gegen B.






verkündigung, litis denun- 
ciatio.
Perbeszéd, die Satzschrift, 
Allegation.
Perczent, das Percent; öt 




Perecz, 1) der R in g ; eLTsrnj 
perecz, goldener R in g ; 2) 
(a. m. gyürüalaku süte­
mény) die P retz l; sós pe­
recz, Salzpretzl.
Perelni, prozessh'en, Pi'ozess 
führen; ausklagen; a ke­
zes előtt a föadóst kell pe­
relni, man muss den Haupt­
schuldner vor dem Bürgen 
ausklagen.
Peres fél, der Streittheil, die 
streitende Parthei.
Peres dolog, die streitige 
Sache.
Peres eljárás, das Streitver­
fahren.
Peres eset, der Streitfall, 
streitiger Fall.
Peres ügy, der Rechtsstreit, 
die Rechtsang eie genheif, 
Streitsache, Prozessache.
Perevesztett, sachfällig.
Perfölvételi határidő, (tk.) 
die Einlassungsfrist.
Perfolyam, der Prozessgang, 
das Prozessverfahren.
Per folytatása, die Prozess­
führung.
Pergamen, das Pergament; 
festett pergamen, das Zirn.






Pergamottolaj , das Berga­
mottöl.
Pergefuró, der K i’eiselbohrer, 
Drillbohrer.
Pergettyü, der Kreisel, Tren­
del, Brummkreisel.




Perje, das Raigras; franczia. 
per je, französisches Rai­
gras.
Perkál, der Perkal, Calicot.









Prozess führen, streiten, 
sich in einen Rechtsstreit 
einlassen.
Perlekedő, prozesssüchtig; a 




Perrendtartás, die Prozess- 
ordnung.
Persely, die Sparbüchse; der 
Klingbeutel.
Pertár, die Gerichtsschreihe- 
rei.
Pertárgyalás, die Prozess- 
Verhandlung.
Pert kezdeni v. inditani,, 
einleiten einen Prozess.
Perügyelö, litis curator; 
(csőd), der Massenerioalter..




Periit, der Rechtsiveg; per 
lítjára vinni a dolgot, den 
Rechtsweg betreten (in  ei­
ner Sache),
Pervesztes, rechtsfällig, sach­
fä llig  ; pervesztessé lenni,. 
sachfällig werden, rechts­
fä llig  iverden.
Pervesztett, rechtsfällig.
Per vitel, die Rechtsführung.







leumbrenner ; kerek petro­
leumlángzó , der Peti'o- 
leumrundbrenner.




Petymegbör, das Zihethka- 
tzenfell.
Pezsegni, moussiren.
Pezsgő, pezsgőbor, der 









Pézsmamag, das Äbelmosch- 
korn, Bisamkorn.
P iacz, der M ark t, Platz, 
Marktplatz, Maj'ktort; das 
Absatzgebiet; buzapiacz, 
der Getreidemarkt; faze- 
kaspiacz, der Geschirr­
markt; központi piacz, 
der Centralmarkt; tengeri 
piacz, der Seeplatz; világ­
forgalmi piacz, der Welt­
handelsplatz , das Empo­
rium ; piaczunkról semmi 
újat nem mondhatni, über 
unserri Markt ist nichts 
Neues zu melden ; piaczra 
vinni, an den Markt brin­
gen ; piaczról elvonatni, 
aus dem Markte genommen 
'werden; kedvező piaczra 
találni , einen günstigen 
Markt finden; a piacz 
helyzetét ismerni, jártas­
nak lenni a piaczon, mit 
den Verhältnissen desMark- 
tes vertraut sein.
Piaczi ár, der Mai'ktpreis; 
Platzpreis, marktgängiger 
Preis.
Piaczi árfolyam, der Marht- 
cours.
Piaczi áru, die Marktíoaare.
Piaczi érték , der Alarkt- 
werth.
Piaczi esemény, die Platz- 
vorfallenheit.
Piaczi költség, Marktspesen.
Piaczi rendőrség, die Markt­
polizei.
Piaczi tudósitás, der Platz­
bericht, Marktbericht.
Piacznyitás, die Débouché.




Pillanatnyi, momentan; p il­
lanatnyi zavar, momenta­
ne Verlegenheit,
Pillangó , der Schmetter­
ling.
Pillangóezüst, das Flitter- 
silber.
Pillangólemez , der Flitter, 
das Flittergold.
Pillanolt arany, das Brand­
gold, Blickgold.
Pillanolt ezüst, das Brand­
silber, Blicksilber.
Pilula, die P i l le ; gyújtó pi- 
lula, die Zündpille.
Pilu lagép, die Pillenma- 
schine.
Piment, das Nengewiirz.
P incze , der K eller; boros 
pincze, der Weinkeller.
Pinczeadó , die Einlage­
steuer.












Pincze váltó, (v.) der fingirte 
Wechsel, gemachter Wech­
sel, der Kellenvechsel, Pro- 
formaioechsel , gerittener 
Wechsel.
Pinczézés, die Gavage; pin- 
czézési díj, Gavage.




Pióczakereskedö, der B lut­
egelhändler.
Piom, (haj.) das Loth, Senk­
blei, Bleiloth.
Pipa, die P fe ife , Tabaks­
pfeife ; török p ipa, der 
Tschibuk; cserép pipa, 





Pipadohány , der Rauchta­
bak ; egy pipadohányt sem 
ér, es ist kein Pfifferling 
werth.
Pipafa , das Tabakpfeifen­
holz, Pfeifenholz.
Pipagyújtó , der Fidibus; 












Pipaszurkáló, der Pfeifen- 
räumer, Pfeifenstierer.
Pipatartó, das Pfeifenbret.
Pipatisztító, Pipavájó , der 
Pfeifenräumer.
Pipere, der Aufputz; női 











Pir o sító, d tf Schminke,Rouge.
Pirszén, Goaks.
Piskolcz, Piskolt, dasSpiess- 
glas; pelyhes piskolcz, das 
Sammeterz.
Piskóta, das Biscuit.
Piszkafa, die Ofengabel, der 
Feuerstörer.










Pizáng, der Pisang, die Pa ­
radiesfeige.
P ia jb  ász Podgyász továbbítás Pontos






Platiuakorom, der Platin- 
mohr.
Platinapénz , die P la tin ­
münze. [hlech.
Platinapléh, das Platin-




Pocsékolni (a. m. veszteget­
ni), rer schleudern, vergeu­
den.
Podg^^asz, das Gepäck, Pei- 
segepäck, Beisegeräth, Pas­
sagiergepäck , Passagier- 
gut, Beiseeffecten, die Ba­
gage ; átmenő podgyász, 
(vu.) transirendes Gepäck; 
gyorsszállitmányként fel­
adott podgyász, als E i l ­
gut aufgegehenes Gepäck ; 
teherszállítmányként fel­
adott podgyász, als Fracht­
gut aufgegehenes Gepäck ; 
gazdátlan v. uravesztett 
podgyász, herrenloses Ge­
päck; kézi podgyász,Hand­
gepäck ; utazóknak 25 kiló 
podgyász díjmentes, Pas­
sagiere haben 2o K ilo  Ge­
päckfrei ; fizető podgyász, 








Podgyászjegy, (vu.) der Ge­
päckschein.
Podgyászkiadás, (vu.) die Ab­
gabe des Gepäckes, Ge­
päcksausgabe.










Podgyász-vevény, das Ge- 
päcksrecepisse , der Ge­
päcksschein.
Pogácsa, der Kuchen.
Pogány ár, das Sündengeld, 
Heidengeld.
Pohánka, das Heidekorn, der 
Bucluceizen.
Pohár, der Becher; das 
Glas; bujdosó pohár, der 
kreisende Becher; bűvös 
pohár, der Zauberbecher; 
ivó V. vizes pohár, das 
Wasserglas.
Pohárszék, die Credenz, der 
Gredenztisch.
Pók. Tengeri pók, die See­
spinne.
Pökőláda, das Speikästchen, 
SpuckkäMien.
Pokolkő , der Höllenstein, 
lapis infernalis.
Pokrócz, die Kotze.
Polcz , 1) die Stellage, das 
Pult, die Servante; 2) der 
Bang, die Stufe; magas 
polczra ju tn i, hoch ans 
Brett kommen.
Polczállvány, die Stellage; 
fali polczállvány, die 
Wandstellage.
Polczos szekrény, der Jjeg- 
kasten.
Polenta, das Maismehl.
Polgári év, das bürgerliche 
Jahr, Solarjahr.
Polgári név, der Familien­
name.




Poloskapor , das Wanzen­
pulver.
Poltura, ein halber Groschen.
Pólya, die Windel, Fasche.
Pólyanemű, das Wickelzeug.
Polyva, die Spreu; annyi a 
pénze, mint a polyva, er 
hat Geld, wie Stroh.
Pomádé, die Haarpomade.
Pompa , der Staat, Pomp, 
Prunk, die Pracht.
Pompás, prächtig.
Pompázni valamivel , mit 
eticas Staat rriachen.
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Poncz, der Meissei, Grab­





Pongyola, das Negligee, der 
Hausanzug.
Ponk , die Barripe ; rakodó 
ponk, (haj.) die Lade­
rampe.
Pont, der Punkt; pontról- 
pontra , von Punkt zu 
Punkt; ez a czikk azon a 
ponton van, hogy jelenté­
kenyszerepet játszék, die­
ser Artikel steht auf dem 
Punkte eine sehr schöne 
Bolle zu spielen; szerző­
dés pontja, der Vertrags­
artikel ; szerződés pon­
tokba szedése, die Stipu­
lation eines Vertrags; le­
velének ez a pontja ért­
hetetlen előttem , diese 
Stelle Ihres Briefes ist mir 
unerklärlich.
Pontatlan, pontatlanul, un­
pünktlich , unzuverlässig, 
inaccurat.
Pontatlanság, die Unzuver- 
l ässigkeit, JJnpün ktlichkeit.
Ponthsm,pünktlich, zur Stun­
de ; (a. m. tüstént) auf der 
Stelle.
Pontonként, von Punkt zu 
Punkt, Punkt fü r  Punkt, 
punktioeise.
Pontos, pontosan, pünktlich, 
genau, prompt, exact, or­
dentlich, regelmässig, rich­
tig ; pontos fizető, pünkt­
licher Zahler , prompter 
Zah ler ; megbízás pontos 
teljesítése, pünktliche Aus­
führung eines Auftrages; 
a kötelezettségek teljesíté­
sében igen pontos, sehr 
prompt in  Erfüllung von 
Verbindlichkeiten; bizto­
síthatjuk pontos szolgá­
latunkról, halten Sie sich 
einer reellen Bedienung 
unsererseits versichert; le­
vele pontosan megérke­
zett, Ih r B rie f ist mir rich­
tig zugekommen; szíves­
kedjék pontosan utasítá-
sainklioz tartani magát, 
belieben Sie sich streng 
nach unserer Ordre zu 
richten; megbízásait a leg­
pontosabban fogom telje­
síteni , ich werde Ihren 
Auftrag auf das pünkt­
lichste besorgen.
Pontosság, die Pünktlich­
keit, Pegelmässigkeit, Äc- 
CAiratesse, Genauigkeit; 
számoljon pontosságom­




Pon tozat, die Punktation ; 
szerződési pontozatok, 
Punktation eines Vertra- 
ges.
Pontozni, (kv.) punktiren, 
vorstreichen.
Ponty, der Karpfen.
Ponyva, die Pia che ; kátrá­
nyos V. kátrányozott 
ponyva, getheerte Pia che; 
die Theerplache, Theerde- 
cke, das Theertuch; víz­
álló ponyva, wasserdichte 
Plache.
Ponyvairodalom , (kk.) ge­
meine Literatur.
Por, der Staub ; dos Pu lver; 
füstölő por, das Räucher­
pulver : poloskairtó por, 
das Wanzenpulver; tisz­
tító por, das Putzpulver; 
törlő por, das Radirpul- 
v e r; nagy port verni fel. 
grosses Aufsehen erregen 
od. machen.
Porczellán, das Porzellan; 
levánti porczellán, das 
Türkengut; tapadt v. zsu­
gorított porczellán, fritte- 
porczellán, das Frittenpor­
zellan ; zománczolatlan 
porczellán, vászonporczel- 
lán, das Biscuitporzellan.




Porczukor, der Streuzucker, 
Puderzucker.
Póréhagyma, der Porree.








Porhanyító, der Extirpator; 
három kapás porhanyító, 
dreischariger Extirpator.
Póris, der Borax, Goldleim.
Pórissav, die Boraxsäure, 
Borsäure.
Porkefe, die Staubbürste.




Pöröly, der Hammer, Schmie­
dehammer ; fejes pöröly, 
der Stirnhammer.
Pöröly salak, die Schmiede- 
schlack§, Hammer schlacke.
Poros, porosán, staubig, be­
staubt.
Pörös, controvers.
Poros üszők, der Flug­
brand.
Porseprő , der Abstauber, 
Borstiüisch, Staubbesen.
Porsó , das Minutiensalz, 
Fusssalz.
Porszelencze , die Streu­
büchse.
Porszén, die Staubkohle.
Portéka, die Waare, der A r­
tikel, K ram ; portékájának 
vevőt szerezni, seine Waa­
re a?i den Mann bringen, 
1. Aru.
Portyázó üzlet, (erdészet) die 
Pie ri terwirthschaft.
Pórul járni, blind ankom­
men, übel ankommen; en­
nél a vállalatnál pórul 
jártunk, ivir sind bei die­
ser Unternehmung übel an­
gekommen.
Porva, der Ocher, Ocker.
Porvasárga, das Ockergelb.
Porzó, der Streusand, Sand; 






Posta, 1) die Post; külön 




poste restante; forduló 
postával, mit umgehender 
Post, mit rükkehrender 
Post; a mára várt posta, 
die heutige Post; gyalog 
posta, der Postbote ; 2) (a. 
m. kisebb golyó) die Pfo- 
ste, der Kugelschrot.
Postaállomás , die Poststa­
tion.
Postabélyeg, die Postmarke, 
der Poststempel, B rief Stem­
pel.
Postabér, das Porto, Brief­
porto ; a postabér megki- 












Posta-egylet, der Postverein; 
általános v. nemzetközi 
posta-egylet, internationa­
ler Postverein, die Welt­
postunion , der Weltpost- 
verein.
Postaelöleg , der Postvor­
schuss ; postaelöleggel ter­
helt levelek, Briefe mit 
Post Vorschüssen.
Postaérkezési könyv, das 
Postám ku n fts buch.
Postafordultával, 7)iit umge­
hender Post, po.stumgehend; 
feleljen nekünk postafor­
dultával , amtworten Sie 
uns umgehend.
Post ^ forgalom, der Postver­
kehr.
Postagalamb, die Brieftaube.
Postagőzhajó , das Post­
dampfschiff.
Postahajó, das Paketboot.





Postai, postalisch; Post — .






Postaküldemény, die Post- 
sendung, Postsaehe.
Postamunka, dringende A r­
beit.
Postanap, der Posttag; a 
közelebbi postanapon el­
várom szives nyilatkoza­
tát, mit nächstem Posttage 
erwarte ich Ihre gefällige 
Erklärung.




Postára tenni levelet, einen 
Brief auf der Post abge­
ben.
Postaszerződés, der Postver­
trag ; die Postconvention ; 
e^etemes postaszerzödés, 
die Weltpostunion , der 
Weltpostverein.
Postaszolgálat , der Post­
dienst ; tengeri postaszol­
gálat, der Seepostdienst.
Postatakarékpénztár , die 
Postsparcasse.
Postatovábbítás, der Postver­
trieb, Postdebit (von Ze i- 
Uingen).
Postaút, die Poststrasse.
Postautalvány, die Postan- 
iveisung.




Posztó, das Tuch; olajsaj­
toló posztó, das Oeltuch; 











Posztónyiró, der Decateur, 
Tuchscheerer.
Posztónyiró olló, die Tuch- 
scheere.




Posztószél, die Leiste, Tuch­
ende, Schrote , das Sahl- 




Posztó színe, das Poil.
Posztót beavatni, decatiren; 
a posztót beavatott álla­
potban küldtük meg Ön­
nek, tüir haben Ihnen das 
Tuch decatirt zugesendet.
Pótadó, die (Nachsteuer, Bei­
steuer, der Zuschlag; jöve­
delmi pótadó, die Nach­
tragseinkommensteuer ; 










Póteskü , der Ergänzungs­











Póthitel, der Nachtragscre- 
dit, Ergänzungcredit, Sup­
plementär credit, die E r ­






Pótintési jog, (tk.) das Nach- 
m ahnungsrecht.
Pótintézkedés , ergänzende 
Bestimmung (eines Ver­
trags).
Pótjegy, (vu.) das Ergän- 
zungsbillet.





Pótkávé, das Kaffeesuri'ogat,. 
der Surrogatkaffee.
Pótköltség kivetése, die Zu- 
bussa usschreibung.
Pótkötet, (kk.) der Supple­
mentband.





Pótlás, der Nachschuss; vesz­
tesége pótlását ebben fogja 
találni. Sie iverden darin 
eine Ausgleichung des Ver­
lustes finden.
Pótlék , der Zuschuss, Zu ­
schlag, liecess , Anhang, 
das Surrogat, Supplement, 
der Nachtrag, die Zulage, 
der Ersatz, das Ergän­
zungsstück ; fizetési pótlék, 
die Gehaltszulage; helyi 
pótlék, die Localzulage; 
személyi pótlék, die Per- 
sonalzidage; épen most 
jelent meg egy pótlék a 
vámtarifához , soeben ist 
ein Supplement zu dem 
Zolltarife erschienen.
Pótlékdíj, Pótlékilleték, die 
Nachtrags gebühr.
Pótlékpénz, der Nachtrag, 
die Zubusse,
Pótló-jegy, (vu.) das Ergän- 
zungsbillet.
Pótlólag, nachträglich; pót­
lólag felírni nachtragen; 
a hátralékot pótlólag kifi­
zetni , einen Rückstand 
nach zahlen.
Pótlószer, das Ersatzmittel.









gen, suppliren, zuschies- 
sen , zusetzen , ersetzen; 
hiányt pótolni, das Feh­
lendeergänzen; egyik árut 
másikkal póto ln i, eine
Potom ár Pótzálog Pu lyka
Waa7'e durch eine andere 
ersetzen ; e körülményt 
semmiféle előny sem pó­
tolhatja , dieser Umstand 
lüird durch gar keine Vor­
theile auf gewogen; a kis 
nyereség nem pótolhatja 
szenvedett veszteségemet, 
der kleine Gewinn kann 
den Verlust nicht auftoie- 
gen, den ich erlitten habe; 
váltók pótolják a kész­
pénzt, Wechsel dienen als 
Sw'rogat des haaren Gel­
des ; fizetését száz forint­
tal pótolták, er ei'hielt 
eine Zulage von 100 Gul­
den.
Potom ár, das Spottgeld, der 
Spottpreis, Schleiiderpreis, 
Bettelpreis; potom áron, 
spottbillig, spottiüohlfeil; 
potom áron kaptam, ich 
habe es spottbillig bekom­
men.
Potom pénz, das Spottgeld, 
Lumpengeld.
Potomság, 1) der Bettel,
Bettelkram, die Bagatelle; 
2) (a. m. potom ár) der 
Spottpreis.
Pótrendelés , ergänzender 
Aufh'ag, nachträgliche Be­
stellung , die Nachbestel­
lung.
Pótszállítás, (br.) die Nachlie­
ferung,





Pótvám, der Zuschlagszoll; 
pótvámot fize tn i, nach­
verzollen ; kávé és do­
hány után pót vám fize­
tendő, Kaffee und Tabak 




Potya. Potyára játszani, auf 
Pu ff spielen; szereti a po­






Pozdor, die Schlangemvur- 
zel.
Pózna. Mérő pózna, die R u ­
the ; tűző pózna, der Ah- 
steckstab.
Pozsonyi mérő, Pressburger 
Metzen.
Préda, 1) verschwenderisch; 
der Versclmender; 2^) (a. 





Prémbör, das Pelzwerk ; pik­
kelyes prémbőr, der Schup­
penpelz.
Prémelés, der Pelzbesatz.
Prémes, pelzbesetzt: prémes 
köpenyeg, der Pelzmantel.
Prémnemű, der Pelz, das 
Pelziverk.
Próba, der Verszich, die P ro ­
be ; próbát tenni, einen 
Versuch machen; száz ki­
logramm theát kaptunk 
Fiúméból , s próbakép 
küldünk belőle, unr haben 
hundert Kilograrrim Thee 
aus Fiume bekommen und 
machen Ihnen hiermit eine 
Sendung zum Versuch; 
próbára venni, zum An­
schnitte kaufe^i; vétel pró­
bára , Kauf auf Probe, 
Kauf zur Probe ; próbául 
küldeni, zur Probe schi­
cken; próbát kiállaoi, die 
Probe von etioas bestehen ; 
nemes érczek próbája, 
Probe der Edelmetalle; 
három próbás arany, Gold 
von der Probe Nr. 3.
Próbaálló, stichhaltig, probe­
haltig.
Próbaárverés, die Probe- 
licitation.




Próba-ív, (nyomd.) der Pvo- 
bebogen, Abziehbogen.





Próbálni, probiren , versu­
chen ; nadrágot próbálni, 
Hosen auf probiren ; sokat 
próbált, er hat viel durch­
gemacht.
Próbamegbizás, próbameg­
rendelés, der Probeauftrag, 
Pro benaufti'a g.
Próbamérés, die Probeioaage.
Próbamérleg, die Probir- 
ivaage ; (kv.) interimisti­
scher Bücherabschluss.
Próbamunka , die Probe- 
ai'beit.
Próbanyomat, (nyomd.), der 
Probedruck , die Bruck­
probe, der Abzug.
Próbás, 1) probehaltig; 2) 
mit einer Probe versehen; 
tizenhárom próbás ezüst, 
dreizehnlöthiges Silber.




Próbaszerű áru, eine Waare 
der Probe gemäss.
Próba találomra, (kv.) die 
Stichprobe.
Próbatétel, die Prüfung, der 
Versuch.
Próbát kiáll ani, Stich halten.
Próbatű , die Strichnadel,. 
Streichnadel.
Próbavásárlás, Próbavétel, 
Kauf auf Probe, Kauf zur 
Probe, der Probekauf.
Prófunt, das Kommisbrod, 
der Proviant.
Progressiv adó, die progres­
sive Steuer.
Prókátor, der Advocat; zug­





Propeller , der Schrauhen- 




Puff. Puffra játszani, auf 
Puff spielen; pufira vásá­
rolni V. ven n i, auf Pu ff 
kaufen, pumpen.
Pnffravevö, der Pumper.
Pulyka, das Truthuhn, der
Puncs R abatt R agasz ko dni
Truthahn^ ivälscher Hahn, 
Indian.
Paiics, der Punsch.
Puncsszilka , der Piinsch- 
napf.
Puska, das Geivehr, Feuer- 
geioehr, die Flinte, Büchse; 
liatultöitö puska, der H in ­
terlader, das lUickladungs- 
gewehr; kétcsövű puska, 
die Doppelflinte; vont­
csövű puska , gezogene 
Büchse.
Puskafojtás, die Filzpfropfe.
Puskakereskedö , der Ge­
wehrhändler.
Puskaműves , der Waffen­
schmied, Büchsenmacher.
Puskapor, der Schiesspulver, 
Pulver.




Püspöksüveg, die In f  ul, der 
Bischofshut.
Eáadás, das Daraufgeld, der 
Dar auf schlag, die Zugabe, 
der Zusatz, die Zuwaage : 
ezt még ráadásul adjuk 
Önnek, ívir gehen Ihnen 
dieses 7ioch bei dem Kaufe ; 
az áru mérlegelésénél rá­
adást kell adnia, Sie müs­
sen emeri Ausschlag geben, 
tvenn Sie die Waare ide­
gen.
Eáadni magát, sich einer Sa­
che widmen od. befleissi- 
(/e??; teljesen erre az üz­
letágra adta magát, er hat 
sich ganz diesem Geschäfts- 
ziveige ergeben; vasgyár­
tásra adni magát, sich auf 
die Fabrikation von Eisen 
weifen.
Eáállani valamire, sich zu 
(tivas einverstehen, seine 
Einwilligung zu etivas ge­
ben , auf etwas eingehen, 
sich herbeilassen; valami 
követelésre ráállani, eine 
Fordernng beivilligen;i\em
akar ráállan i, er ivill 
darauf nicht eingehen; a 
tulajdonosok kénytelenek 
voltak új árleengedésre 
reáállani, die Eigner ha­
ben sich zu neuen Preis- 
ermässigungen herbeilas­
sen müssen; rá nem állha- 




reden, capacitiren, persua- 
diren ; nem akarjuk erre 
rábeszélni, luir wollen Sie 
hierzu nicht bereden.
Eábeszélő tehetség, die Üe- 
berredungsgabe, Svada.
Eábirni valakit valamire. 
Einen zu Etivas bestimmen, 
od. bewegen; rábirtuk, 
wir haben ihn dazu ver­
mocht; igyekezni kell öt 
rábírni, man muss ihn zu 
bearbeiten suchen; az el­
adót nehezen bírtuk arra, 
wir haben den Verkäufer 
schwer dahingebracht.
Eábízni , anvertrauen , an­
heim st eilen , übel tragen ; 
nyugodtan rá bízhatja pén­
zeit, Sie können ihm ruhig 
Bire Gelder anvertrauen; 
reá bízott jószág, anver­
trautes G u t; nem ismerek 
senki mást, kire ezt az 
ügyletet rá bízhatnám, ich 
kenne sonst Niemand, dem 
ich dieses Geschä ft auftra­
gen könnte; a könyvvitelt 
valakire ráb ízn i, Jeman­
dem die Buchführung über­
tragen.
Eábizonyítani , überweisen, 
überführen; nem bizo- 
nyittatott reá, er ist des­
sen nicht überwiesen wor­
den ; reábizonyodott a csa­
lás, er ist des Betruges 
überwiesen worden.
Eábizonyított, überwiesen.
Eablás, der Baub, die Bäu- 
berei.
Eabló, der Bäuber; tengeri 
rabló, (haj.) der Korsar.






Eabszolgakereskedés , der 
Sclavenhandel.
Eács, das Gitter.
Eáérni, Zeit od. Müsse zu 
etwas haben; ráér a dolog, 
die Sache hat Z e it ; arra 
Ön még három napig rá­
ér, dazu haben Sie noch 
drei Tage Z e it ; arra min­
dig ráér, das bleibt Ihnen 
immer unbenommen.
Eáeröszakolni, auf dringen, 
aufnöthigen, aufzwingen; 
áruim at.. egyátalán nem 
akarom Önre ráerőszakol­
ni, ich will Ihnen meine 
Waare durchaus nicht auf­
dringen.
Eáfizetés, die Aufzahlung, 
der Zuschuss; ötszáztóli 
ráfizetés mellett, bei ei­
nem Aufgelde von 5‘Vo.
Eáfizetni, zusetzen, darauf­
zahlen.
Eáfordítani. Minden erejét 
ráfordítani, h ogy . . .  , alle 
seine Kräfte anwenden, 
um . . .
Eáfordított költség, der Auf­
wand.
Eagadni, ergreifen; öröm­
mel ragadjuk meg az al­
kalmat, wir ergreifen mit 
Vergnügen die Gelegen­
heit ; magával ragadni, 
hinreissen, in  Mitleiden­
schaft ziehen.
Eagasz, der Kitt, Kleber; 
vízálló ragasz, der Was­
serkitt.
Eagaszkodni valamihez, sich 
binden, auf etwas bestehen, 
auf etwas beharren, insis- 
tiren ; állhatatosan ragasz­
kodni valamihez, fest bei 
etwas verharren; ne ra­
gaszkodjék az árhoz, bin­
den Sie sich nicht an den 
Pre is ; reményiem, nem 
fog ragaszkodni követelé­
séhez, ich hoffe. Sie wer­
den auf Ihre Forderung 
nicht beharren ; a szabály­
hoz ragaszkodni, sich an 
die Begel halten.
Ragaszmész Rajz Rakodó káta
Eagaszmész, der Cementkaik.
Eagasztani , (levélbélyeget) 
markiren.
Eagasztó viasz, das Kleh- 
loaclis.
Eagyogás, das Glänzen; e 
gyémántnak élénk ragyo­
gása van, dieser Diamant 
hat vieles Feuer.
Eáhagyás , (árverésnél) der 
Zuschlag.
Eáliagyni, etwas gutheissen, 
eimvüligen, billigen, an- 
heimsteUe^i, freistellen ; (ár­
verésnél) Zuschlägen; rá­
hagyjuk két tekintélyes 
kereskedő elhatározására, 
wir wollen es der Entschei­
dung ztoeier achtbaren 
Kauf leute anheimstellen.
Eáigazult, übenoiesen.
Eáigérni, ein höheres Gebot 
thun, überbieten.
Eáilleni, passen; az arany 
jól ráillik a zöldre, Gold 
auf grün sieht gut aus.
Eajnai bor, der Rheimuein.
Eajtakapás, des Betretimgs- 
fa ll.
Eajtakapni, ertappen , auf 
frischer That betreten.
Eajta lenni, sieh bemühen, 
sich Mühe geben, bemüht 
sein; erővel rajta lenni, 
auf ettoas dringen; min­
den módon rajta leszünk, 
hogy..., ívir iverden iins be­
stens bemühen, dass...; rajta 
leszünk, hogy várakozá­
sának megfeleljünk, xoir 
werden uns beeifern Ihrer 
Erwartung zu entsprechen; 
mindig rajta voltunk, 
hogy bizalmát kiérdemel­
jük, wir haben uns immer 
befieissigt Ih r Zutrauen zu 
verdienen.
Eajtamenni, überlaufen; a 
bankjegyek tulajdonosai 
rajtamennek a bankra, 
die Bank wird von den 
Inhabern ihrer Noten Über­
la u fs .
Eajtaütni, überrumpeln.
Eajtavaló. Eajtavalója sem 
maradt, es blieb ihm kein 
Hemd auf dem Leibe.
Eajta veszteni, übel ankom- |
men, sich die Finger ver­
brennen.









Eaj zkréta, die Zeichenkreide.
Eajzmásolat, die Pause, pau- 
sirte Copie.
Eajzmásoló gép, der Storch­
schnabel, Pantograph.
Eajzolni, zeichnen.
Eajzoló gép, die Zeichnungs­
maschine.
Eajzoló vászon, die Zeichen- 
leinwa7id.






Eajzpéldány, die Vorlage 
zum Zeichnen,
Eajzszén , die Reisskohle, 
Zeichenkohle.
Eajztábla, das Zeichenbrett, 
Reissbrett.
Eajztinta, die Zeichentinte,
Eajztoll, die Zeichenfeder, 
Reissfeder.
Eajz vázlat, der Abriss.
Eajzvessző, 1. Eajzón.
Ea j z vonalz ó, dieReissschiene.
Eák, der Krebs; ollótlan v. 
tengeri rák, der Seekrebs, 
Hummer, die Seespinne, 
Meerspinne, Krabbe.
Eakás, der Stoss; Haufen, 
die Partie.




Eakatos mü, die eingelegte 
Arbeit.
Eakbér, Eakdij, die Lade­
gebühr.
Eakhely, der Ladeplatz, L a ­
gerplatz, das Lager.
Eakjegy , der Niederlags­
schein ; (vu.), der Lade­
schein.
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Eaklevél, (vu.) der Verlader- 
Schein , Verladungsschein.
Eakni , laden , auf laden,, 
packen, einschlagen; lá­
dákba rakni, in Kisten 
packen od. einpacken; be­
ringet hordókba rakni, 
Häringe in Tonnen ein­
schlagen ; szalmába rakni, 
in Stroh packen; liocsi- 
ba rakni, {YU..)eimcaggoni- 
ren.
Eakó dam, der Ijadekralm.
Eakodás, das Auf laden, La ­
den, Packen, die Verla­
dung, Packung; a rako­
dás szépen halad, es geht 
mit dem Laden vonoärts; 
a ládák rakodása holnap 
történik, die Verladung 
der Kisten icird morgen 
stattfinden; a hajó rako­
dásra készen á ll, das 
Schiff ist zum Laden fer­
t ig ; zsák nélküli v. öm­
lesztett rakodás, Verla­
dung ä la rinfusa.
Eakodási jegy, der Verlade­
schein , Verladungsschein, 
Fuhrenzettel.






Eakodmány, die Verladung ; 
most Kőbányáról erős 
rakodmányok eszközöl­
tetnek, starke Verladun­
gen werden jetzt von Kő­
bánya aus gemacht.
Eakodni , packen , laden, 
auf laden, verladen.
Eakodó, 1) der Auflader, 
Verlader, Packer; 2) der 
Ablagerungsplatz; (vu,), 
die Rampe; Laderampe; 
fedetlen v. nyilt rakodó, 
offene Rampe; hordoz­
ható rakodó, transportable 
Rampe.
Eakodó bér, die Verladungs­
gebühr, der Ladelohn.
Eakodó díj, das Ladegeld, 
der Packerlohn.
Eakodó háta, die Rampen- 
platform.
Rakodó Ház R akt árállom ás Rang
Eakodó ház, das Packhaus.
Bakodó hely, die Verlade­
rampe, der Ladungsplatz, 
Ladeplatz , Einladeplatz.
Bakodó hid, (haj.) die Lade­
brücke.
Bakodó jegyzék, das L a ­
dung sv er zeichniss, die La ­
deliste.
Bakodó képesség, die Lade­
fähigkeit.
Bakodó könyv, rakodó laj­
strom, das Ladelmch.
Bakodó levél, (vu.) der La ­
deschein , Ladungsschein.




Bakodó szerszámok, L a ­
dungsutensilien.
Bakóhely, das Depot.




lastung ; odamenö rako­
mány, die H in fracht; térti 
rakomány, die Rückfracht, 
Rückladung; egész rako­
mány, volle Ladung; ra­
kományt kiegészíteni, die 
Ladung completiren; ra­
kományként, per Fuhre.
Bakománj^biztos, (haj.) der 
Supercargo.
Bakosgatni, zusammenräu­
men; az eladók már ra­
kosgatnak, schon packen 
die Verkäufer ein , die 
Verkäufer packen schon.
Bakott mü, die Musivarbeit.
Bakpart, (haj.) der Kai, 
Quai, die Werft, Schiffs­
lände ; feljárós rakpart, 
Quai mit Rampe.
Bakpartdij, das Werftgeld, 
die Quaiage.
Bákszem, das Krebsauge, 
der Krebsstein.
Bakszerek , Laderequisiten.
Baktár, das Lager, Lager­
haus, Waarenhaus, Pack- 
haus, Depot, Magazin, die 
Niederlage; parti v. vizi 
raktár, die D ock; közrak­
tár, das Entrepöt; szabad 
raktár , das Freilager,
Freilagerhaus; átviteli 
áruk raktára, das Transit­
lager; raktárba hordani, 
in die Niederlage bringen; 
raktárban, en depót; szá­
raz raktárba tenni, auf 
trockenes Lager nehmen; 
raktári készletben bírni, 
etioas auf Lager haben; 
nincs több készletünk a 
raktárban, wir haben da­
von nichts mehr auf dem 
Lager; raktári készletben 
tartani, Lager von eticas 
halten; valamiből rak­
tárban jó választékot tar­
tani, ein wohl assortirtes 
Lager halten von eticas.
Baktárállomás , (vu.) die
Niederlagestation,
Baktárbér, Miethe fü r  ein 
Magazin, die Lagermietlie, 






Baktári állomány, der La ­
gerbestand ; raktári állo­
mányt összeírni, die La ­
geraufnahme bewirken.
Baktári czikk, der Lager­
artikel.
Baktáridö, die Lagerfrist.
Baktári felvétel, die Lager­
aufnahme.
Baktári igazgató, der Ma- 
gazinvericalter.
Baktári jegy, der Gonnosse- 
mentschein, Warrant, La ­
gerschein, die Weighnote.
Baktári különböztető vám, 
der Unter scheidungszoll, 
surtaxe de entrepót.
Baktárj egy , der Einlage­
schein, Lagerschein, 1. Bak­
tári jegy.
Baktárkönyv , das Lager­
buch, Magazinsbuch.
Baktárnok, Raktáros, der 
Magazineur, Blagazinver­
walter, Bodenmeister,
Raktározás, das Lagern, die 
Einlagerung, Biagazinage, 
Lagerung; ez az áru 
nem állja a hosszas rak­
tározást, diese Waai'e ver-
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trägt das lange Lagern 
nicht.
Raktározás határideje, die 
Niederlagefrist.
Raktározási adó, die E inla­
gerungssteuer.
Raktározási díj, die Bíaga- 
zinage.
Raktározási idő, die Lage- 
rungsfrist.
Raktározási költségek, La ­
gerungskosten.
Raktározni, einlagern , la­
gern, magaziniren, emma- 
gasiniren, auf das Lager 
bringen; (vu.), auf spei­
chern ; az áru N. úrnál 
van raktározva, die Waare 
lagert bei Herrn N . ; ezer 
csomó kávé Budapesten 
raktározva, tausend Bal­
len Caffee lagernd in Bu­
dapest.
Raktározó, der Lagerdiener.




Baktárszámla , der Lager- 
conto.
Baktárszövetkezet, raktár­
tartó egyesület, die Bla­
gazins g eno ssens c haft.
Baktárvágány, (vu.) das Bla­
gazins geieise.
Rám a, (a. m. keret) der 
Rahmen.
Bámaradni, anheimfallen.
Ramékender , der Ramé, 
Ramie.
Bámenni, daraufgehen; ar­
ra a vállalatra az egész 
összeg rám egy, die gan­
ze Summe wird bei diesem 
Unternehmen darauf ge­
hen.
Báiicz, die Fa lte ; ráncz a 
posztóban, Bruch im Tu­
che.
Bang, der Rang, Charakter, 
Stand; elsőrangú ház, ein 
Haus ersten Ranges ; rang­
jához illőleg élni, seinem 
Stande gemäss leben; ke­
reskedelmi tanácsos rang­
ja van, er bekleidet den 










gainkat és igényeinket rá­
ruháztuk, lüir haben ihm 
unsere Rechte und Ansprü­
che übertragen.
Bása, der Rasch, (bélésnek 
s szoknyának való szövet).
Básegíteni valakit valami­
re, zu etivas verhelfen.
Báspoly, die Raspel; kis 
ráspoly , die Stossfeile ; 
simító ráspoly , die 
Schlicht feile.
Bass, der Rasch, 1. Bása.
Bászállani, anheimfallen; ez 
az üzlet örökségben szál­
lott rám, dieses Geschäft 
ist m ir durch Erbschaft 
anheimgefallen.
Bászánni magát valamire, 
sich entschliessen, sich ver­
stehen zu etioas; magasabb 
árra nem tudom maga­
mat rászánni, zu einem 
höheren Preise kann ich 
mich nicht verstehen.
Bászedni, schnüren, prellen, 
über den Lößei barbieren, 
Übervortheilen , betrügen, 
heschwIrideln, hintergehen, 
überlisten, hinters JAcht 
führen.
Bászorului valamire, benö- 
thigt sein; nagyon rászo­
rultunk, lüir sind dessen 
sehr benöthigt; nem szo­
rultam rá, ich bedarf des­
sen nicht, ich bin dessen 
nicht bedürftigt; nem szo­
rul rá , er steht nicht an 
darauf.
Bátenni. Minden erejét rá­
tenni, hogy . . . ,  alle seine 
Kräfte anwenden, dass. ..
Bátukmálni , auf dringen,
auf zwing en, aufnöthi gen.




Bavasz, verschlagen , ver­
Rangfokozat
schmilzt, schlau; kitanult 
ravasz, ra ffin irt; ravasz 
ész, ein raß'inirter Kopf.
Bavasz, ravaszzár, der 
Schlossriegel.
Bavasz mester, der Schlau­
kopf.
Bavaszság, die Schlauheit, 
Ai'glist , Verschlagenheit, 
Finte, das Raffinement.
Eavaszúl, ra fßn irt; ravaszúl 
kigondolt tervet csinált, 
er hat einen raffinirten 
Plan angelegt.
Bávenni valakit valamire. 
Jemanden zu Etwas bestim­
men, Jemanden bearbei­
ten, persvadiren; rávet­
tük, lüir haben ihn dazu 
vermocht.
Bávinni. Nem vitt rá a lé­
lek, ich konnte es nicht 
über mich gewinnen.
Beáadás, reáállás stb., 1. rá­
adás, ráállás stb.
Becze, das Netz, F ile t; má­
soló recze, das Kopiernetz.
I Beczemunka, die Filetarbeit. 
I Beczés, geriffelt.I Beczés bádog, das Riffel- 
j blech.
! Beczeszövet, der Netzstoff.
I Beczézett arany, der Rand- 
j dukaten.
I Beczézni, rändeln (das Me­
tallgold).
I Bedöny, Rouleaux.
Bedönydiszítés, redözet, die 
I Draperie.
Bég. Nem rég megjelent 
könyvek, vor Kurzem er­
schienene Bücher.
Begale, das Regale.
Begálpapiros , das Regal­
papier.
Bégiség, die Antiquität, An­
tike.
Bégiségárus, der Antiquar, 
Alterthumshändler.
Bég lejárt, (v.) überfällig.
Be j tett fiók , die geheime 
Schublade.
Bekedni, (ott) steckenbleiben.
Bekesz, (haj.) das Chor.
Bekeszték, (br.) das Parket.





Bemek, das Kunstwerk, M ei­
sterstück.
Bemekelni, stücken.
Bemekmü, die Meisterar- 
beit, das Meisterstück, Chef 
J oeuvre; régi remekmű, 
die Antike.
Bemélni, erwarten, hoffen, 
gewärtigen, 1. Beményleni.
Bemény, die Hoffnung; m i­
előbbi válaszának remé­
nyében, in  der Hoffnung 
einer baldigen Antwort; 
jobbnak reményében, in 
Erivartung eines Besseren; 
a vetés jó aratásra nyújt 
reményt, die Saat ver­
spricht eine gute Ernte.
Beménybeli vétel, der V ir­
tualitätskauf , Hoßnungs- 
kauf.
Beményleni, hoffen; re­
ményiem, hogy mielőbb 
Írni fog. Sie schreiben mir 
hoffentlich bald; reményi­
jük, nem tévesztette szem 
elől, a mit ez ügyben Ön­
nek irtunk, Sie werden 
hoffentlich nicht aus den 
Augen verloren haben, was 
wir Binen hierüber ge­
schrieben haben; remény­
iem, hogy . . , ,  ich lebe in  
der Hoffnung, dass . . . ;  az 
ügy szerencsés kimenete­
lét reményiem, ich ver­
spreche mir einen glückli­




Bémület, Me Consteimation, 
Bestürzung ; (br.), die Pa ­
nik, Panique; a csökken­
tő áramlat közrémületeí 
szült, die Baissebeiüegung 
hat eine allgemeine Gon- 
sternation hervorgebracht; 
rémületbe e jten i, in Be­
stürzung versetzen; a hi­
telintézetekben mélyre­
ható rémület uralkodik, 
eine tiefgehende Bestür­
zung herrscht in den Gre- 
ditinstituten.
Bend, 1) die Ordnung; első­
rendű váltó, Wechsel er­
ster Klasse; elsőrendű pa-
Rend
Rendbehozás Rendben ta lálás Rendelkezésül
pirók , Papiere ersten 
Ranges; fokozatos rend, 
die Stufenordnung; annak 
rendje szerint, ordentlich; 
könyvei jó rendben van­
nak, seine Bücher sind 
ordentlich eingerichtet ; 
számlát rendben találni, 
eine Rechnung richtig fin ­
den; minden rendben van, 
es ist alles richtig od. in 
Ordnung; ABC-rendben, 
in  alphabetischer Reihen­
folge ; küldvénye rendben 
van, Ihre Rimesse geht in 
Ordnung ; maig rendben, 
(kv.) äjou/r; rendén van 
a dolog, es hat damit seine 
gutc7i Wege; 2) der Stand; 
főbb rendű ember, ein 
Mann von Stand; polgári 
rend , der Bürg er stand ; 
katonai rend, der M ilitä r­
stand.
Eendbehozás, rendbehoza­
tal, die Regulwung; a ha- 
Jókár rendbehozása, Re­
gulirung der Havarie; az 
ügy rendbehozatala vé­
gett , zur Ordnung der 
Sache.
Rendbe hozni, in Ordnung 
bringen^ arrangiren, regu- 
liren ; magát rendbehozni, 
sich rangiren; valamely 
vállalat pénzügyeit rendbe 
hozni, ein Unternehmen 
saniren; nagyon szeret- 
nök, ha számláját mielőbb 
rendbe hozhatná, es ívdre 
uns sehr erwünscht^ ivenn 
Sie ihr Conto reguliren 
könnten; N. úr könyveit 
előbb rendbe kell hozni, 
die Bücher des Herim R. 
müssen erst adjustirt wer­
den.
Rendbe jőni, in  Ordnung 
kommen; a ház újra rend­
be jött, das Haus ist loie- 
der fiott geivorden; majd 
rendbe jő, es ívird sich 
finden.
Rendben lenni. A  könyvek­
kel utolsó óráig rendben 
lenni, mit den Büchern auf 
dem Laufenden sein.
Rendben levő. Ha rendben
levőnek találjuk, vissza­
küldjük az egyenleget, 
'urir wei'den Ihnen den Sal­
do nach Richtigbeßnden 
remitiiren.
Rendben találás, der richtige 
Befund, Richtighefund.
Rendbeszedés, die Ordnung; 
fordítson lehető gondot ez 
áru rendbeszedésére, loen- 
den Sie alle Sorgfalt auf 
die Aufmachung dieser 
Waare. [bringen.
Rendbeszedni, in Ordnung
Rendelés , die Bestellung, 
Ve^'ordnung, Anordnung, 
Weisung, der Befehl; ren­
delést tenni, eine Anord­
nung treffen.
Rendelési hely, (haj.) der 
Ordreplatz.
Rendelet, die Ordre, der Be­
fehl, Erlass, erlassener Be­
fehl, die Verordnung; ren­
deletére, auf die Ordre; 
N. úr rendeletére, an die 
Verordnung des Herrn N . ; 
felsőbb rendelet, hoher 
Erlass; rendelete értel­
mében küldök Önnek . . . ,  
Ihrer Vorschrift gemäss 
sende ich Ihnen . . .
Rendeletadó, der Ordrege­
ber. [nungsblatt.
Redeletek tára, das Verord-




Rendeletre, (v.) auf Ordre; 
saját rendeletre, auf Ordre 
eigener ; idegen rendelet­
re , auf Ordre fi'cmder; 
rendeletre szóló váltó, 
auf Ordre ausgestellter 
Wechsel, auf Ordre lauten­
der Wechsel; nem rende­
letre, (v.) nicht an Ordre ; 
saját rendeletemre, an die 
Ordre von m ir selbst, an 
eigene 07’dre; váltót va­
laki rendeletére kiállítani, 
einen Wechsel auf Jeman­
des Ordre ausstellen; ren­





deletvétel végett, (haj.) 
einen Hafen fü r  Ordre an- 
laufen.
Rendelkezés, die Anordnung, 
Bestimmung , Verfügung,. 
Disposition ; rendelkezé­
sére állok, ich stehe zu Ih ­
rem Befehle; további ren­
delkezésig, bis auf iveite- 
rem Bescheide; várom ren­
delkezését a gyapot eladá­
sára nézve, ich encarte 
Ihre Bestimmung wegen 
des Verkaufes der Baum- 
ivolle; a legjobb ajánlatok 
állanak rendelkezésére , 
die besten Empfehlungen 
stehen ihm zur Seite; ren­
delkezés alatt álló áru, 
Dispositionsgut; rendel­
kezésre maradt könyvek, 
(kk.) Disponenda, Dispo- 
nenden; rendelkezés alatt 
nem álló, indisponibel; 
szabad rendelkezést en­
gedni, Hand geben; 
árut a küldő rendelkezé­
sére hagyni, eine Waare 
zur Verfügung des Versen­
ders liegen lassen; valaki­
nek valamit rendelkezése 
alá bocsátani. Jemandem 
etwas zur Verfügung od. 




Rendelkezési alap, der Dis­
positionsfond.
Rendelkezési állapot , die 
Disponibilität.
Rendelkezési jog, das Ver­
fügungsrecht; szabad ren­
delkezési jog saját vagyo­
na felett , selbstständige 
Vermag ensvenualtung.
Rendelkezési képesség, die 
Dispositionsfähigkeit.
Rendelkezésre álló, verfüg­
bar; rendelkezésre álló 
tőke, verfügbares od, dis­
ponibles K apita l; rendel­
kezésre álló pénzek, flüs­
sige Gelder.





Eenclelkezni, verfügen, dis- 
poniren; rendelkezzék ve­
lem, befehlen Sie über 
mich, verfügen Sie frei 
über meine Dienste; szí­
veskedjék rendelkezni ná­
lunk levő követeléséről, 
belieben Sie über Ih r  
Guthaben zu verfügen; 
szabadon rendelkezhetni, 
freie Hand haben.
Rendelkező, der Destina- 
teur, Disponent; rendel­
kező segéd, der Disponent.
Rendelkezös papir, (br.) das 
Dispositionspapier.
Rendellenes , regelwidrig, 
ordnungswidrig.
Rendellenesség, die Ordre- 
lüidrigheit, Unordnung.
Rendelni, ordnen, verord­
nen, anordnen, vor sehr ei­
ben, Weisung geben; meg­
tartásra rendelni , eine 
feste Bestellung machen; 
az árunak Ön rendelte el­
adása, der von Ihnen beor­
derte Verkauf der W aare; 
az árut ide rendeltük, lo ir 
haben die Waare hieher 
beordert; a törvény ren­
deli, hogy . . . ,  das Gesetz 
bestimmt, dass . . .
Rendelő , der Disponent, 
Besteller.
Rendeltetés , die Destina­
tion, Bestimmung.
Rendeltetési állomás , die 
Adressstation, Bestim­
mungsstation.
Rendeltetési hely, der Des­
tinationsort, Bestimmungs­
ort ; holnap indul rendel­
tetési helyére, morgen 
geht er an den Ort seiner 
Bestimmung ab ; a hajó 
rendeltetési helye isme­
retlen , die Bestimmung 
des Schiffes ist unbekannt.
Rendelvényes, der Ordre­
halter , Wechselnehmer;
(v.), der Remittent; arról 
majd rendelvényesemmel 
számolok le, ich ívül mich 
darüber mit meinem Re­
mittenten berechnen.
Rendes, rendesen, ordent­
lich, förmlich, üblich, ord-
Kereslredelmi szótár. II.
nungsmässig; rendes fize­
tés, 1) regelmässige Zah­
lung ; 2) systematischer
Gehalt, das F ixu m ; felté­
teleim a rendesek, meine 
Bedingungen sind die üb­
lichen ; a rendes szállítási 
idő, die übliche Lieferungs- 
ze it; rendes kereskedelmi 
érték, gemeiner Handels- 
loerth; rendes üzleti for­
galom , der gewöhnliche 
Betrieh des Handelsgewer­
bes ; rendes könyvvezetés, 
ordentliche Buchführung ; 
rendes üzletkezelés, ord- 
nungsmässige Geschäfts- 
gebahrung; mint rende­
sen, wie üblich; rendes 
év, das NormaJjahr; ren­
des vevő , die Kunde, 
Kundschaft.
Rendetlenség, (kv.) die Un­
regelmässigkeit.
Rendetlenül, unordentlich, 
unpünktlich; a posta ren­
detlenül jár, die Post geht 
unrichtig.
Rendezés, die Regulirung, 
das Arrangement, die Ab­
machung , Auseinander­
setzung; rendezés hó vé­
gén, die Ultimoregidirung.




dezett viszonyok között 
él, er lebt in  rajigirten od. 
geordneten Verhältnis^en.
Rendezkedni, sich ranfiren, 
sich einrichten, eine E in ­
richtung machen od. tref- 
fen.
Rendezni, oi'dnen, arrangi- 
ren, rangiren, systematisi- 
siren, reguliren, regeln, sa- 
niren, in  Ordnung brin­
gen ; számadást rendezni, 
eine Rechnung ordnen od. 
abmachen; szám szerint 
rendezni, nach Nummern 
ordnen; rendezni a szám­
adásokat, die Rechnungen 
ausgleichen od. ins Glei­
che bringen.
Rendkívüli, anomal, anor­
mal, extraordinär; a vá­
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sár állapota rendkívüli, 
die Lage des Marktes ist 
ganz anormal.
Rendőri, polizeilich; rend­
őri ó ra , polizeiliche 
Stunde; rendőri kihágás, 
die Polizeiühertretung.
Rendőrség, die Po lize i; k i­
kötői rendőrség, die Ha­
fenpolizei ; titkos rendőr­
ség, geheime Polizei, die 
Detective.
Rendreutasitani , zurecht- 




Rendszabály , das Regle­
ment, die Massregel, Vor­
schrift; biztonsági rend­
szabály, die Sicherheits- 
massregel; megelőző rend­
szabály , die Präventiv- 
massregel; törvényes rend­
szabályok, gesetzliche Vor­
schriften ; üdvös rendsza­
bály, erspriessliche Mass­
regel.
Rendszabályozni , massre- 
geln.
Rendszer, das System ; gátló 





szeresített fizetés, syste- 
misirter Gehalt; rendsze­
resített állomás, systemi- 
sirte Stelle.
Répa, die Rübe; sárga répa, 
gelbe Rühe, die Möhre; 
vörös répa, rotlie Rübe, 
der Mangold; fehér répa, 
loeisse Rübe.
Répaczukor , der Rüben­
zucker.
Répamagolaj, das Rübsenöl.
Répaolaj salak, der Rüböl- 
satz. [7’eiber.
Répareszelő , der Rüben-




Repcze, der Reps, Oelsamen; 
sárga repcze, der Vogel­
dotter.
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Repczemag Részbeli elfogadás Részesülés
Repczemag, der Bühsame^ 
RübsameUf Reps.
Eepczeolaj , das Repsöl^
Rapsöl, Rüböl; kenő rep- 
czeolaj, das RübschmierÖl; 




Reportba adni v. venni, 
(br.) in Report geben od. 
nehmen.
Reportügylet, (bank), das 
Reportgeschäft.
Repülő, fliegend; repülő 
\dÖL, fliegende Brüche.
Rés, der Ausioeg; ez az 
egyedüli rés, dies ist der 
einzige Ausweg (der uns 
offen bleibt)  ; rést keresni, 
einen Ausiveg suchen; min­
dig talál rést, erfindet im- 
7iier eine Ausflucht; résen 




Résvágó fűrész, die Schlitz­
säge.
Rész, 1) der Theil, Antheil, 
die P a rtie ; üzleti rész, 
der Geschäftsantheil; k i­
adni valakinek a részét, 
kiadni valakinek az őt ille­
tő részt. Jemandem seinen 
xintheil geben; a társ maga 
részét a tőkéből vissza­
vette, der Associé hat sei­
nen Kapitalantheil zurüch- 
genommen; nagy részem 
van ebben a vállalatban, 
ich bin bei diesem Ünter- 
nehmen stark betheiligt; 
semmi részünk sincs ben­
ne, tüir sind dabei mit 
nichts betheiligt; részt 
venni, theilnehmen, An­
theil haben od. nehmen; 
részben, rész szerint, zum 
Theile; e részben, in  die- 
sem Stücke; sok részben, 
in  vielen Stücken ; részem­
ről, meinestheils, meiner­
seits, ich meines Ortes ; 2) 
(a. m. fé l ) , die P a rte i; 
valaki részére állani. Je­
mandes Partei nehmen.
Részarány, die Symmetrie.
Részbeli elfogadás, (v.) das 
Theilaccept.
Részben, theils , theihveise; 
a fizetést részben váltók­
kal, részben készpénzzel 
teljesítni, eine Zahlung 
theils in  Wechseln, theils 
Í7i Baarem machen.
Részbetét, die Antheilsein- 
lage.
Részekre osztani, einthei- 
len.
Reszelék, die Feilspäne, das 
Feilsel.
Részelfogadás, (v.) das Par- 
tialaccept, die Particida^'- 
acceptation; kisebb som­
mára szorított részelfo­




Reszelő, die Raspel , das 
Reiheisen, die F e ile ; kis 
reszelő , die Stossfeile; 
öreg .reszelő, die grosse 
Feile.
Reszelöforgács , die Fe il­
späne.
Részeltetni, Theil nehmen 
lassen , theilhaftig ma- 
che7i, betheiligen.
Részenként, theilweise; ré­
szenként fizetni , iheil- 
IVeise zahlen.
Részére, für Jemands Rech­
nung.
Részes, 1) betheiligt, mitbe- 
theiligt, theilhaft; részes­
nek lenni valamely válla­
latnál, mítbetheiligt sein 
bei einem Unternehmen; 
nem vagyok részes e vál­
lalatban, ich bin bei die­
sem Unternehmen unbe- 
theiligt; részessé tenni, 
theilhaft machen; nem va­
gyok részes benne, ich 
habe keinen Antheil daran; 
2) der Theilhaber, Theil- 
genosse, Theilnehmer, Be- 
theiligter; valamely üz­
leti vállalatnak részese, 
Theilnehmer an einer Ge- 
Geschäftsunternehmimg; a 
részesek számlájára, fü r 
Rechnung der Betheilig­
ten ; üzletem részesévé
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tettem, ich habe ihn in 
meinem Geschäfte bethei- 
ligt.
Részesedés , die Betheili­
gung ; ebben a vállalat­
ban részesedésem nagy, 
ich bin bei diesem Unter­
nehmen stark betheiligt.
Részesíteni , betheiligen , 
theilhaft machen, zuthei- 
len, angedeihen lassen; 
előre is hálás vagyok a 
szives fogadásért, a mely­
ben N. urat részesíteni 
fogja, ich bin im Voi'aus 
dankbar fü r  die gute Auf­
nahme, die Sie Herrn N. 
angedeihen lassen leerden; 
legyen meggyőződve, hogy 
mindennemű előnyben 
részesíteni fogjuk , Sie 
können sich versichert 
halten, dass ivir Sie jeden 
VorthHl gemessen lassen 
iverden.
Részesítés, die Zutheilung; 
(bank), die Dotation, die 
D otirung; tartalékalap ré­
szesítése , Dotnung des 
Reservefonds.
Részesítő biztosítás, (bizt.) 
die BetheUigumgsversiche- 
rung.
Részesnek lenni valamiben, 
an etivas participiren, an 
etwas Theil haben.
Részesség, die Participation, 
Theilhaber Schaft, die MU- 
betheiligung; részesség 
részvénytársaságban, Mit- 
betheiligung an einer Ac- 
tiengesellschaft; részesség 
a nyereségben, die Part- 
n ei'ship, Partnerschaft.
Részes társ, der Betheiligte, 
Mitbetheiligte, Genosse, 
Theilgenosse, Theilhaber; 
részes társak, die Consor- 
ten. [berkapital.
Részes tőkéje, das Theilha-
Részesülés, die Participa­
tion, Betheiligung, Theil- 
nahme ; részülés a díjban, 
der Portobezug; részesü­
lés a nyereségben, die 
Theilnahme am Geivinne; 
részesülést költségek, Be- 
theiligungskosten.
Részesülés! okirat Részleteladás Részvény
Eészesülési okirat, die Be- 
theiligungsurkunde.
Bészesülni , paidicipiren , 
Theil nehmen od. haben, 
theilhaft loerden; része­
sülni valamiben, an E t- 
was patticipiren.
Részesülő, de?' Participant, 
Theünehmer.
Részesítő ügylet, (br.) das 
Participationsgeschäft.
Részes üzlet számlája^ der 
Participationsconto.
Részfizetés , die Theilzah- 
lung, Partialzahlung, Ra­
tenzahlung, der Abschlag, 
die Abschlagszahlung, Par- 
ticularzalilung , Anzah­
lung, abschlägliche Zah­
lung ; részfizetést tenni, 
anzahlen; huszonöt szá­
zaléknyi részfizetést ten­






Részkölcsön , die Partia l­




Részkötvény , der Theil- 
schuldschein.
Részlet, 1) die Rate, Partie, 
der Posten ; fizetési rész­
let, die Zahlungsrate; (br.) 
F r is t ; részletekben fizet­
ni, in Fristen bezahlen; 
kis részletekben fizetni, 
in  kleinen Posten od. Par­
tien bezahlen; N. az öt ille­
tő részletül mindig 15 fo ­
rintot kap, 'N. erhält auf 
seine Rate jedesmal 15 Gul­
den ; ha az egész részletet 
megveszi, az árból öt szá­
zalékot engedek, wenn Sie 
die ganze Post zusammen- 
nehrnen, erlasse ich Ihnen 
■5^ lo am Preise; 25 csomag 
tesz egy részletet, 25 Bal­
len bilderi ein Loos od. eine 
Partie ; 2) das Detail, die 
Einzelnheit; részletekben, 
en detail; részletekben 
fizetni, fristenweise od. ra­
tenweise bezahlen; részle­
tekben eladni, im Einzel­
nen verkaufen; közelebbi 
részletek felöl N. úrnál 
tudakozódhatni. Näheres 
zu erfragen bei Herrn N . ; 
a részleteket kimeritöleg 
fogjuk Önnel tudatni, das 
Ausführliche od. Nähere 




kauf in  P a rtien ; ez az áru 
fökép részleteladásra al­
kalmas, diese JVaare ist 
beso7iders fü r  den Haiid- 
vei'kauf tauglich.
Részletes, részletesen, aus- 
fühi'Uch, umständlich, de- 
taü lw t, en deta il;  uta­
zónkkal mindent a leg­
részletesebben megbe­
szélhet, Sie können m it 




Részletes számla, das Par- 
ticulare.
Részletezés, die Specifica^ 
Hon, Specißcirung, Prora- 
tis iiung; az alább követ­
kező részletezés szerint, 
laut untenstehender Spe- 
cification.
Részletezett, detaülirt; rész­
letezett számadást kérek, 
ich bitte um detaillirte 
Rechnung.
Részletezni, specificire7i, de- 
ta illiren ; sziveskedjék 
részletezett számlát kül­
deni, belieben Sie mir eine 
specificÍ7'te Rechnung zu 
senden.




zahlung , Ratenzahlung, 
Pai'tialzahlung, ä Conto 
Zahlung, Rate ; részletfi­
zetést teljesíteni, ä Conto 
zahlen; váltó részletfize­
tésre, der Ratenwechsel.





Részletügylet, (bank) das 
Ratengeschäft.
Részösszeg, der Theilbetrag, 
Partialbetrag, die Partia l- 
su7ume.
Rész osztalék, die Abschlags­
dividende.
Részre kötelezettség, Pro- 
rata- Verpflichtung.
Részsorsj egy, (bank) das Par­
tialloos.
Résztárs, der Theilhaher, 
Betheiligte; Kiss József 
úr, a Kiss és Fekete ke­
reskedés résztársa, Hei'r 
Joseph Kiss, Theilhaber der 
Handlung Kiss und Fekete.
Részt venni, 1) sich bei et- 
luas betheiligen; valamely 
vállalatban részt venni, 
sich bei einem Unterneh­
men betheiligen od. inte- 
ressiren; arról, hogy részt 
vegyek e vállalatban, szó 
sem lehet, an meiner Be­
theiligung bei diesem Un­
ternehmen kan7i nicht Rede 
sein; theilnehmen; va­
lakinek örömében részt 
venni, an der Freude Je- 
7iiandes A7itheil neh7nen; 
legyen meggyőződve, hogy 
veszteségében őszinte 
részt veszek , seien Sie 
meiner auf 7'ichtigstenTheil- 
nahme an Ihre7ii Verluste 
geiviss.
Résztvevő, der Partirer.
Részvény, die A ctie ; bemu­
tatóra szóló részvény, Ac­
tie auf Praesentation; át­
engedhető részvény, ah- 
tretba7'e od. vei'äusserliche 
Actie ; teljes értékkel be­
fizetett részvény, vollhe- 
zahlte od. volleinbezahlte 
A ctie ; elsőbbségi rész­
vény, die Priorität, Secu- 
r itä t; ideiglenes részvény, 
die Interimsactie; névre 
szóló részvény, die Nonii- 
nativactie , Namenactie , 
Actie auf Namen ; köny- 
nyü részvények, leichte 
Actien ( tief unter Pari 
stehende Áctien) ;  nagy
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Részvény-aláírás Részvóny-részletjegy Rezgőtű
részvények, schwere Ac- 
tien (hoch über Pa ri ste­
hende Á ctien ); teljes rész­
vény, die Vollactie; sza­
badított részvény , libe- 
rirte A ctie ; új kibocsá­
tású részvények, junge 
Actien ; részvényeket el­
adni, részvényeket bevál­
tani, Actien versilbern^ zu 
Geld machen od. verkau­
fen ; részvényekkel üzér­
kedni V. nyerészkedni, in  
Actien speculiren; részvé­
nyeket teljes értékben be­
fizetni, Actien volleinzah- 
len; részvények, melyek­
re 25 százalék befizette­
tett, Actien, auf welche 
eingezahlt sind.
Készvény-aláirás, die Actien- 
zeichnung.
Részvényalkusz , (b.) der
Kränzler, Kuxhränzler.
Részvény-árfolyam, (br.) der 
Actiencours.
Részvénybirtok, der Actien- 
besitz.
Részvénybirtokos , Részvé­
nyes , der Actienbesitzer, 
Actieninhaber, Actientrá- 




Részvény-folyam, (br.) der 
Actiencours.
Részvény-Ígérvény, die Ac- 
tienpromesse.
Részvényjegyzés, die Actien- 
zeichmmg.
Részvényjog , das Actien- 
recht.
Részvényjuttatás, die Ac- 
tienbetheüigung.
Részvény-kibocsátás, die Ac- 
tienausgabe , Actienemis- 
sion. [buch.
Részvénykönyv, das Actien-
Részvény-osztalék, die Ac- 
tiendividende.
Részvényre befizetni, E in ­
schuss auf eine Actie lei­
sten.
Részvényrészes, der Mitac- 
tionär.
Részvényrészlet, (bank) der 
Actienantheil.
Részvény - részletjegy , der 
Actienantheilschein.
Részvény-sorszám, die Ac- 
tienserie.
Részvény-szédelgés, der Ac- 
tienschiüindel.
Részvény-szédelgő, der Ac- 
tiensclnvindler.
Részvény-szelvény, der Ac- 
tieneoupon.
Részvényszélzet, der Actien- 
abschnitt.
Részvénytársaság, die Ac- 
tiengesellschaft, die ano­
nyme Gesellschaft, société 
anonyme, namenlose Ge­
sellschaft ; serfözö rész­
vénytársaság, Actienbrau- 
erei.
Részvénytöke, das Actien- 
kapital.
Részvény-tulajdonos , der 
Actieninhaber, 1. Részvé­
nyes.
Részvény-utalvány, die Ac- 
tienanweisung.
Részvényüzlet, das Actien- 
geschäft, der Actienhandel.
Részvét, die Theilnahme; 
részvéttel lenni valaki 
sorsa iránt, Antheil an 
Jemandes Schicksal neh­
men.
Részvétlevél, das Condolenz- 
schreihen, Beileidsschrei­
ben.
Rét, 1) eine Lage Papier =  
10 Bogen; 2) (nyomd.), 
das F orm a t; negyedrét, 
das Quart, Quartformat; 
nyolczadrét , das Octav- 
format, Octav.
Réteges gipsz, das Frauen­
eis.
Rétegző, (haj.) der A rri- 
meur.
Retek, der B cttig ; hónapos 
retek, der Monatrettig.
Retesz, der Schuhriegel, R ie­
gel, Schieber, ThürHegel.
Reteszzár, das Riegelschloss.
Rétnagyság, (kk.) das For­
mat (eines Buches).
Rév, 1) (haj.) die Fähre, 
Rhede; a révbe beállani, 
auf der Rhede vor Anker 
gehen ; a révben állani, a 
révben lenni , auf der
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Rhede liegen; közbenesfi 
rév , der Binnenhafen ; 
2) révén, auf dem Wege^ 
mittelst; bizomány révén 
visszaküldeni, auf Com­
missionswege retourniren..
Révbér, (haj.) die Hafenge­
bühr,das Hafengefälle, Ha­
fengeld , die Quaigebühr,. 
Landung s gebühr.
Reve, der Gliihspan, Sinter..






Révhorgony, (haj.) der Sitz- 
auker.
Révjel, (haj.) die Bake.
Révjog, die Fährgerechtig- 
k'eit.
Révkalauz, (haj.) der Lootse,. 
Bootsmann, Pilot.
Révmester, der Hafenmei­
ster, Hafen auf Seher.
Révpart, (haj.) die Rhede,, 
der Hafen.
Révpénz, (haj.) die Hafen­
gebühr, das Hafengefälle, 






Réz, das K upfer; finom v. 
ömlesztett réz, der Kupfer- 
könig; sárga réz, das Mes­
sing ; barna réz, die Bron­
ze ; táblaréz, das Platten­
kupfer.
Rézarany, der Tomback.
Rézáru, die Kupferivaare; 





schirr, Kupfer g er äth.
Rézeleje, Rezes, der Vor­
lauf ( das erste vom Brannt- 
IV ein).
Rézgálicz, der Kupfervitriol,, 
blauer Vitriol.
Rezgöszál. Arany rezgöszál,. 
das Zittergold.
Rezgötü, die Zitternadel.
Rézgyntacs R itk ítás Romlás
Eézgyutacs , das Kupfer­
zündhütchen.
Eézhulladék, der Kupfer- 
abfall.




Eézlazur, das Bergblau, Kup- 
ferlazur,
Eézlemez, die Kupferplatte, 
das Kupferblech.
Eézlevél, die Kupferfolie.






Eézmüves áru, die Kupfer- 
schmiedivaare.
Eézmüves munka, der Kup­
ferbeschlag.
Eéznyomat , der Kupfer­
druck.
Eézömleszték, der Kupfer- 
könig.
Eézöntö, der Gelbgiesser.
Eézöntö műhely, die Gelb- 
giesserei.




Eézsodrony , der Kupfer­
draht.




Eézsutmérték, das Schräg- 
maass.
Eéztábla, die Kupferplatte.
Eiadalom, (br.) die Panik, 
Panique.
Eibiszke, die Joluinnisbeere, 
der Bibes.
Eiczinusolaj, das Bicinusöl.
Eildto, schreiend, g re ll; r i­
kító szinek, Í7is Auge fa l­
lende Farben.
Eingy-rongy, der Lump, 
Lumpen , Lumpenki'am , 
das Lumpenzeug.
Eipös hör, das Zapfenleder.
Eitka, 1) dün7i; 2) rar.
Eitkaság, die P a ritä t; Ku­
riosität, Seltenheit.
Eitkítás, [nyomd.) derBurch- 
schuss.




Eizma, das Pies (Papier).
Eizs , der P e is ; fej teilen 
rizs, der Paddy.
Eizsdara, der Peisgries.
Eizskasa, der Peis, Peisbrei.
Eizskeményítö , die Peis- 
stärke.
Eizsliszt, das Peismehl.
Eizsma, das Pies (Papier).
Eizsmánként, riesweise.
Eizspálinka, der Arak.
Eizspapiros , das Peispa- 
pier .
E izspor, der Peispuder, 
poudre de riz.
Eizsszalma, das Peisstroh.
Eizsszalmakefe , die Peis- 
strohbürste.
Eobbanékony áru, die ex- 
plodirende Waare.
Eobbanó anyagok, explodi- 
rende Stoffe.
Eobbanó áru v. tárgy, (vu.) 
explodirender Gegenstand, 
der Explosion untencor- 
fener Gege7istand.
Eobbanó szén, die Spreng- 
kohle.
Eobbantó por, das Spreng­
pulver.
Eobbantó szer, das Spreng- 
7iiittel.
Eocska, der Milcheimer, 
Sächter, die Gelse.
Eöf, die E l le ; röf számra, 
ellenweise.
Eőfárukereskedés , die 
Schnittivaarenhandlung.
Eöfmérték, das Ellenmaass.
Eöfönként, nach der Elle, 
ellenweise.
Eöfös áru, die Ellemvaare, 
Schnittioaare, Ausschnitt- 
icaare, lange Waare.
Eőfösárukereskedés , der 
Stückhandel , die Stück­
handlung.
Eöfösbolt, die Schnittwaa- 
renhandlu7ig.






Eöföskereskedö, der Schnitt- 
7caare7ihändler.
Eoham, der Sturm ; (br.), 
der Pu7i; a bank a bevál­
tási rohamot szerencsé­
sen kiállotta, die Ba7ik 
hat den Anlauf ive gen E in ­
lösung der Noten glücklich 
ausgehalten; a rohamnak 
még nincs vége, der Sturm 
ist noch nicht vorüber.
Eohanni, sich stürzen; me­
rész vállalatokba rohanni, 
sich in gewagte Unterneh­
mungen stürzen.
Eojt, die Quaste, Fra7ise.
Eojtos, fransig.
Bóka, i) der Fuchs; 2) der 
Schlaukopf.






Eókaprémes, mit Fuchspelz 
besetzt, mit Fuchs gefüt- 
tei't.
Eókavas, die Fuchsfalle, das 
Fuchseisen.
Eokka, der Pocken , das 
Spinnrad; gyalog rokka, 
die Kunkel.
Eokkantak biztosítása, die 
Invaliditätsversicherung.
Eokoko modor, d ie  Pococo- 
m a7iier.
Eökönyödni, stockig icerden.
Eökönyfoltos , Eökönyös , 
stockig.
Eomlandó, verderblich; ez 
az áru romlandó, diese 
Waare ist dem Verderben 
unter woifen.
Bomlani, angehen, verder­
ben, vei'dorben icerden; az 
áru már romlani kezd, die 
Waare ist bereits angegan­
gen ; a bor romlani kezd, 
der Wein fängt an abzu­
stehen.
Bomlás, der Verdei'b, Ver­
fa ll, Pu in , die Beschädi­
gung ; romlásnak indul, 
er geht seinem Verderben 
entgegen; ez romlását
Romlékony RÖpirat R ovat
fogja okozni, das ívird sei­
nen Ruin herheifülii'en ; 
romlásra juttatni, in  Ver­
fa ll bringen.
Eomlékony, verderblich; ez 
romlékony áru, das ist 
eine leicht verderbliche 
Waare.
Eomlo. Gyorsan romló áruk,
dem schnellen Verderben 
ausgesetzte Waaren; ez 
könnyen romló árn, das 
ist eine leicht verderbliche 
Waare.
Eomlott, schadhaft^ verdor­
ben ; schmecksig, muffigj 
müfßg; romlott állapot, 
die Schadhaftigkeit; nem 
romlott, unverdorben.
Eomlottság, die CorruptioUj 
Verdorbenheit , der Ver­
fa ll.
Eömpöly, der Rimpel, hal­
bes Seidel.
Eongálás, die Beschädigung.
Eongált, defect, schadhaft, 
ramponirt; a ládák ron­
gált állapotban vannak, 
die Kisten sind defect; 
rongált példányok ismét 
visszaküldetnek, defecte 
Exemplare iverden ivieder 
zurückgeschickt; rongált 
kelmék, ramponirte Stoffe ; 
van egy csomó rongált 
szivarom, melyeket font 
számra árulok, ich habe 
eine Partie ramponirte 
Zigarren, die ich nach dem 
Geivichte verkaufe.
Eongy, der Lump, Lumpen, 
der Hader, das Lumpen­












Eóni, auf er le gen; pénzbir- 
ságot róni valakire, Einem  
eine Geldstrafe auferlegen; 
a kereskedelemre új tér- j
beket róni, dem Handel 
neue Lasten auflegen.
Eöpirat, (kk.) die Brochure, 
Flugschrift, das Pamphlet.
Eopp, (br.) der Krach.
Eöppentö, der Schneller.
Eöppentyü, die Rakete, Ra- 
kette.
Eoskadozni, allmälig zu­
sammenfallen od. zusam- 
menstürzen.
Eossz, schlecht, übel,schlimm; 
rossz idők, schlechte Z e i­
ten ; rossz pap ir, (br.) 
schlechtes Pa p ier; a leg­
rosszabb esetben , im  
schlimmsten Falle ; ne ve­
gye rossz néven, nehmen 
Sie es nicht übel.
Eosszabbitani , verschlim­
mern, schlimmer machen.
Eoszszabbra igazítani, (kk.) 
verhallhornisiren.




Eosszallani , missbilligen, 
reprimandiren.
Eossz hir, der böse Ruf, 
Misskredit; rossz hirbe 
ejteni, in Misscredit brin­
gen; rossz liirbe jöni, in  
Misscredit kommen.
Eosszbirü , übelberüchtigt.
Eosszbiszemüség, mala fides, 
die Unredlichkeit in der 
Geschäftsführung; bekö­
vetkezett rosszhiszemű­
ség, (tk.) mala fides super- 
veniens.
Eosszkor, zur Unzeit, zu 
ungelegener Z e it ;  azokat 
az árukat rosszkor küldte. 
Sie haben diese Waai^en 
zur Unzeit geschickt.
Eossz néven venni. Ne ve­
gye rossz néven, nehmen 
Sie es nicht fü r  ungut.
Eossz ügylet , faules Ge­
schäft.
Eosszúl, übel; rosszul áll a 
dolga, es steht übel mit 
ihm; rosszul alkalmazott 
megjegyzés, übel ange­
brachte Bemei'kung; az 
árúk rosszul kelnek, die 
Waaren gehen schlecht ab.
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Eosszul állani. E ház ügyei 
rosszul állanak, die Ange­
legenheiten dieses Hausen 
sehen schlimm aus.
Eosszul járni, übel fahren, 
übel ankommen; ezzel az; 
ügylettel rosszul járt, er 
ist bei diesem Geschäfte 
schlecht gefahren; ennél 
az üzletnél rosszul jár­
tam, ich bin bei dieser 
Speculation übel angelau­
fen.
Eost, die F'iber, Faser, Za­
ser.
Eosta, der Reuter, Raiter, 
Reiter, das Drahtsieb; álló 
rosta, der Stehreuter; át­
hányó rosta, das Wurfgit- 
ter, der Wurfreuter ; hen­
gerrosta, der Gylindei'reu- 
te r ; ritka rosta, grobes- 





Eostély, das Gitter, derRosL
Eostélyrud, der Roststab.
Eosttömeg , die Holzfaser­
masse.
Eoszogó, das Sahlband, die 
Sahlieiste; Tuchende.
Eötvad, das RotMvildpret.
Eovás, 1) das Kerbholz, die 
Kerbe; már sok van a ro­
váson, er hat viel auf sei­
nem Kerbholze; „ 2) die 
Rechnung ; ez az On rová­
sára megy, das geht auf 
Ihre Rechnung od. auf 
Ihre Conto ; a tévedés a 
küldő rovására esik, der 
Irrthum fä llt dem Absen­
der zur Last; követelése 
rovására, auf Rechnung 
seines Guthabens; olcsó 
ár rendesen a minőség 
rovására esik, ivohlfeilei^- 
Preis geht gewöhnlich auf 
Kosten der Qualität; ro­
vása van nálam, er ist bei 
mir übel angeschrieben; 




Eovat, (kv.) die Colonne,
Rovatczím Rövid  úton átadás Rnhakötél
. Columne, Spalte, Rubrik ; 
bevételi rovat, die E in ­
nahmsrubrik ; valamely 
tételt bevételi rovatba ik­
tatni, einen Posten in E in ­
nahme stellen.
Kovatczim , das Rubrum, 
der K opf der Columne , 
Columnentitel.
Eovátkoló gép, die Kerb­
maschine.
Rovatlap, (vu.) die Begleit­
karte.
Rovatok, (kv.) Ruhriksäulen.





Rövid, kurz ; rövid nap 
múlva, in  Kurzem; rövi- 
debbet húzn i, zu kurz 
kommen ; rövid látra szó­
ló váltók, Wechsel auf 
kurze S ich t; küldjön ne­
kem rövid látra szóló bé­
csi váltót, senden Sie mir 
ein kurzes Wien.
Rövidáruk , Kurzwaaren , 
kurze Waaren, Nürnber­
ger Waaren, die Quincail- 
leriewaare.
Rövid csö, der Stutz, das 
Stutzenrohr.
Rövidíteni, ahkürzen.
Rövidítés, die Abkürzung; 
(kv.), die Abbreviatur.
Rövid keletű áruk, epheme­
re Artikel.
Rövid lejáratú papir, (v.) 
kurzes Papier.
Rövidlet, kurzer Inbegriff.
Rövidre fogni, Jmrz zusarn- 
77ienfassen,sich kiirzfassen.
Rövidség, 1) die Kürze; rö­
vidség okáért, der Kürze 
wegen; az idö rövidsége 
miatt akadályozva va­
gyok, die Kürze der Zeit 
hindert m ich ; 2) (a. m. 
károsodás), der Nachtheil, 
A bbru c h, E in trag ; rövid - 
séget okozni, benachthei- 
ligen, Eintrag od. Abbruch 
thun; rövidséget szen­
vedni, Abbruch leiden; e 
mellett rövidséget szen­
vedünk, wir iverden dabei
im Nachtheil sein od. zu 
kurz kommen.
Rövid úton átadás, brevi 
manu traditio.
Rozm árfog, der Wallross­
zahn.
Rozmarinolaj, das Rosma- 
rinöl. [feil.
Rozomákbör, das Vielfrass-
Rozs, das K o i'n ; der Rog­
gen, glattes Korn, hartes 






Rózsagyöngy , die Rosen- 
perle.









Rözse, das Reisig, Reisholz.
Rozskenyér , das Roggen­
brot, Kornbrot; fekete 
rozskenyér, das Pumper­
nickel.
Rozsliszt, das Roggenmehl, 
Kornmehl.




Rúd, der Stab, die Stange, 
Barre, der Barren ; rá jár 
a rúd, das Unglück ver­
folgt ihn.
Rúdaczél, der Stangenstahl, 
Zainstahl.
Rúdarany, das Stangengohl. 




Rudas körző, der Stangen-
Rúdezüst, das Stangensilber.
Rúdfa, der Bandstock.
Rúdvas, das Stangeneisen, 
Stabeisen; vékony rúdvas, 




nyos rost, elastische Faser; 
ruganyos szövet, elasti­
sches Geivebe.
Ruganyos ágy, das Feder­
bett.
Ruganyos derékalj v. mat- 
rácz, die Federmatiatze.
Ruggyanta, das Federharz, 
gum mi elasticum.
Rúgni, sich belaufen ; mel­
lékelve veszi Ön a 100 fo­
rintra rugó eladási szám­
lát , inliegend die Ver- 
kaufsrechnung im Belaufe 
von 100 Gulden; a bukás 
állítólag 2 millióra rúg, 
der Banquerotte soll sich 
auf 2 Alulionen belaufen ; 
mennyire rúg követelése ? 
ívie hoch beläuft sich Ihre 
Forderung Í a kiadások 
száz forintra rúgnak, die 
Ausgaben beziffern sich auf 
100 Gulden.
Rugó , die Springfeder, 
Sprungfeder, Spannfeder, 
Feder, das Ressort; ütkö­
ző rugó, die Pufferfeder.
Rugó m érleg , die Feder­
waage.
Ruha, 1) das K le id ; fehér 
ruha, das Linnen, Weiss­
zeug ; szennyes ruha, 
schmutzige Wäsche; tiszta 
ruha, reine Wäsche; uszá­
ly os ruha, das Schlepp­
kleid ; ócska ruhákkal ke­
reskedő, der Kleideilröd- 
le r ; 2) der Lappen, ein 
Stückzeug; konyharuha, 





Ruhafogas, das Rick, Rak, 
der Kleiderrechen.
Ruhakefe, die Kleiderbüi'ste.
Ruhakereskedés, der K le i­




Ruhakészítés, die Confec- 
tion.
Ruhakosár, der Wäschkorb.
Ruhakötél, die Wäschleine, 
Trockenleine.
Rnliapiacz Sajatafota Sár
Kuliapiacz , der Kleider­
markt.
Euliapróbáló nő, die Prohir- 
mamsell.




Buhatár , die Garderohe , 







Eüs, die Büsche (Stoff).
Enta, die Baute.
Eutaolaj, das Bautenöl.
S a t., stb. =  s a többi, und 




Sáfár, der Schaffner, Ver- 
tvalter.
Sáfárkodni, die Wirthschaft 
leiten, wirthschaften.
Sáfrány, der Safran; vad v. 
tót sáfrány , der Safflor, 
wilder Safran.
Sáfrányolaj, das Saffloröl, 
Safranöl.






Saját, eigen; valamit saját 
szakállára tenni, valamit 
saját felelősségére tenni, 
etivas auf eigeneHand thun; 
saját kezébe adni, zu eige­
nen Händen übergeben; 
saját vagyona nincs, er be­
sitzt kein eigenes Vermö­
gen; saját gj^ártmányom, 
7nein eigenes Fabrikat; sa­
ját rendeletemre, (v.) auf 
Ordre meine eigene, Ordre
. eigene.
Sajátja, sein Eigejithum; az 
állam sajátjából járul hoz­
zá, der Staat trägt hierzu 
aus seinen Mitteln bei; sa- 






händig übergehen; saját- 
kezüleg irt levél, eigenhän­
dig geschriebener Brief.
Sajátlagos kereskedés , der 
Eigenhandel.
Saját váltó, trockeiier Wech­
sel, todter Wechsel,unförm­
licher Wechsel.
Sajka, das Boot, der Kahn, 
die Schalupe, das Leich­
terfahrzeug, G'aiken; kira­
kó sajka, das Lichterschiff, 
Lichtschiff.
Sajnálat, das Bedauern; saj­
nálattal veszem észre, 
hogy levelemet nem vette, 
mü Bedauern bemerke ich, 
dass Sie das Mevnige nicht 
erhalten haben.
Sajnálni, bedauern; nagyon 
sajnáljuk, hogy kívánságá­
nak eleget nem tehetünk, 
wir bedauern sehr Ihrem 
Wunsche nicht entsprechen 
zu können ; sajnáljuk, 
hogy . . es thut uns leid, 
dass . . . ;  azt az egy-két 
krajczárt ne sajnálja, las- 
senSie es auf die paar Kreu­
zer nicht ankommen, sem 
költséget, sem fáradságot 
nem sajnálni, sich loeder 
Mühe,7ioch Kosten verdries- 
sen lassen.
Sajt, der Käse; fűszeres sajt, 
der Kräuterkäse, Schabzie­
ger.
Sajtár, der Melkeimer, das 
Melkfass, die Melkgelte, 







Sajtó, die Presse; kézi sajtó, 
die Handpresse; napi saj­
tó, die Tagespresse; maga- 
iró sajtó, önnyomó sajtó,
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autographische Presse; kö- 
nyomatú sajtó, lithogra­
phische Presse ; munkát 
sajtó alá adni, ei7i Werk 
in  den Druck gehen ; sajtó 
alá kész, zum Drucke be­
reit ; sajtó alatt levő mun­
ka, Wei'k unter der Presse.




Sajtótermék, (kk.) das P r  ess 
erzeugniss.
Saj tótör vény,dus Pressgesetz
Sajtótörvényszék, das Press 
geiicht.






Salak, die ScJdacke ; olvasz 
tott salak, der Schmelzsatz
Salakgyapjú, die Schlacken 
wolle.
Salakszappan, die Schmier 
seife.
Salamoja, die Häringlake.
Saláta, der Salat; olasz sa­
láta, welscher Salat.
Salátakivonat, der Salatex- 
t7'act.
Salátás tál, die Salatschüssel.
Salétrom, der Salpeter.







Sámfa, das Bichtholz, das 
Stiefelholz , der Stiefel­
knecht, Leisten, Schuhlei­
sten.
Sáp, der Schwänzelpfennig, 
das Schabgeld; sápot kap­
ni, Schwänzelpfennige ma­
chen.
Sapka, die Kappe, die Mütze; 
házi sapka, die Hausinütze; 
téli sapka, die Winterkap­
p e ; török sapka, der Fes, 
Fez.
Sár. A  sarat kiáltani, Stich 
halten, Stand halten; be-
Sarab Sarkallan i Segélyalap
levinni a sárba, in die Pat­
sche bringen; kihúzni a 
sárból, aus der Patsche zie­
hen.
Sarab, saraboló, die Gang- 
scheere.
Sárczipő, die Gallosche, der 
üeher schuh.
Sárga bogyó, die Gelbheere, 
Kreuzbeere.
Sárga czukor, der Kandelzu­
cker, Gandiszucker, Gan­
delzucker , Zuckercandis, 
Zuckerkand.
Sárga dinnye, die Zuckerme­
lone.
Sárgafa, das Gelbholz, Fisch­
holz, F i setholz, Visetholz, 
Ayacholz, Fustikholz; ma­
gyar sárgafa, das Fisetholz.
Sárgaföld, der Ocher, Ocker, 
die Gelber de,das Ockergelb.
Sárgaföldvas, das Berggelb.
Sárga gyökér,die Gelbivurzel.
Sárga kása, gestampfte Hirse.
Sárga répa, die Möhre, gelbe 
Bube,
Sárga repcze, der Leindotter.
Sárgaréz, das Messing ; da­
rabos sárgaréz, das Stück­
messing.



















Sárga s ik , das Bauschgold, 
Flittergold.
Sarjú, das Spätheu, Grum­
met, Nachgras.
Sark, die Angel; a könyv 
sarka, der Bücken des Bu­
ches.
'Bsirkalks,dasAnspornen,Mah-
nen ; sarkalással szokott 
az adós fizetni, scharfe 
Mahner machen gute Zah­
ler. [nen.




Sárkányvér (piros gyanta), 
das Drachenblut.
Sarkazat, das Gcicind, die 
Gharniere.
Sarkczim, der és das Schild, 









Sarok, 1) die Ecke ; sarokba 
szorítani, in die Enge trei­
ben ; 2) die Angel, Haspe.
Sarokhorog, die Haspe.
S a rokmérö, dasSchrägmaass.
Sarokvas, die Gharniere, das 
Scharnier.
Saru, der Schuh ; Stiefel.
S traszij, der Schuhriemen.
Sás, das Biedgras, Bieth, die 
Segge.
Saskö, der Adler stein.
Sasszaf rassz olaj, das Sassa­
frassöl.





Sátorfát felszedni, abbauen 
einen M ark t; abreisen.
Sátoros nyoszolya, das Zelt­
bett.
Sátoros ünnep, der Haupt­
feiertag.
Sav, die Säure.
Savanyú víz, der Sauerbrun­
nen, das Sauerivasser, M i- 
nerahcasser.
Savó, die Molke, der Zieger, 
das Käsewasser, die Schot­
ten.
Sávolyos aczél, der DamasL 
stahl, damascener Stahl.
Sebbalzsam, der Wundhal- 
sam.
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Sebfecskendö, die JVundspri- 
tze.
Sebkötő, die Bandage.
Segéd, der Gommis, Gehilfe, 
A djunct,Ladendiener; (ha j ,) 





Segedelem, der Beistand, die 
Hilfe, die Unterstützung; 
segedelmet nyújtani, H il­
fe leisten.
Segédeszköz, der Behelf, das 
Vehikel; ez segédeszkö­
zül szolgál nekünk, dies 
dient rins als Behelf.
Segédfelügyelő, junior in- 
spector ( in engl. Fabriken).
Segédfogalmazó, der Gon- 
ceptsadjunct.
Segédforrás, die Bessource, 
Hilfsquelle.
Segédi állomás, die Adjunc- 
tenstelle.
Segédkéz. Vállalatnál segéd­
kezet nyújtani, bei einem 
Unternehmen hilfreiche 
Hand leisten od. bieten.











gazdasági v.kezelési segéd- 
személyzet , das JVh'th- 
schaftspersonal.
Segédszer, das Hilfsmittel, 
Vehikel, der Behelf.
S e g é l y , Beistand, die Aus­
hilfe, Subvention, der Vor­
schub ; szíveskedjék neki 
némi segélyt nyújtaui, lei­




Segélyegylet, der ünterstü- 
tzungsverein, Hilfsverein; 
kölcsönös segélyegylet, ge­
genseitiger Hilfsverein, so- 
ciété de secours mutuels.
Segélyezés, die Unterstü­
tzung, Subventionirung; a 
kölcsönt a vasutak segé­
lyezésére kötötték, das An- 
leJien wurde zur Subven­
tion der Eisenbahnen ge­
macht.
Segélyezni, subven tioniren, 
unterstützen, beistehen.
Segélyforrás, die Hilfsquelle.
Segélypénz, der Ünterstü- 
tzungsbeitrag.
Segíteni, helfen, H ilfe lei­
sten, beistehen, beispi'in- 
gen, einem unter die Arme 
greifen; valakin szükségé­
ben segfíevA, Jemanden aus 
der Noth helfen; nem lebet 
rajta segíteni, ihm ist nicht 
zu helfen; nem tud magán 
segíteni, er weiss sich nicht 
zu rathen, noch zu helfen ; 
segítsen magán úgy,a bogy 
tud, behelfen Sie sich so 
gut, als Sie können; köny- 
nyu a dolgon segíteni, der 
Sache ist leicht abzuhelfen; 
ba nem segítettek volna 
rajta, kénytelen lett volna 
fizetéseit megszüntetni, 
w'enn man ihm nicht auf ge­
holfen hätte, so müsste er 
seine Zahlungen einstellen; 
ezer forinttal segíthetem 
Ont, mit 1000 Gulden kann 
ich ihnen aushelfen.
Segitkezni, Aushilfe leisten, 
beistehen.
Segítkezés, die Aushilfe, As­
sistenz.
Segítség, die H ilfe, Aushilfe, 
der Beistand; segítségére 
lenni, segítségül lenni, be­
hilflich sein, helfen, beiste­
hen, Beistand leisten; se­
gítségére sietni, beisprin­
gen ; kérjük, bogy tanács­
csal és tettel segítségére 
legyen, ívir bitten ihm mit 
Rath und That beizustehen; 
itt hirtelen segítségre van 
szükség, hier muss schnell 
Rath geschaffen iverden.
Segélyegylet
Sehogy, (a. m. semmi árért), 
um keinen Preis.
Selejt, der Ausschuss, Bővel.
Selejtáru, die Ausschusstoaa- 
re, der Wrack, das Wrack, 
Wrackgut, die Schofehoaa- 
re, Mistivaare.
Selejtelni, sortiren, aussorti- 
ren, ausmustern, ivracken, 
ausivracken.




Selejtes áru, die Ausschuss- 
loaare, der Bővel, Povel, 
Bavel, das Brack, Brack­
gut, Ramsch, die verlegene 
JFaare, Racaille.
Selejtes holmi, der Brack.
Selejtes marba, das Brack­
vieh.












Selyem, 1) die Seide; feldol­
gozott selyem, verarbeitete 
Seide; bimzö selyem, die 
Plattseide;)óío7>öii selyem, 
purgirte Seide; nyers se­
lyem, rohe Seide; sodrott 
selyem, Gordonnetseide; 
egyszerűen sodrott se­
lyem, dm Single; szálse­
lyem, filirte Seide; ter­
mékselyem, rohe Seide; 2) 
(a. m. selyemkelme), der 
Seidenstoff; mintázott se­
lyem, fagonnirter od. gemu­
sterter Seidenstoff; sima se­
lyem, glatter Seidenstoff; 
tiszta selyem, Ganzsei­
de.























Selyemgubó, die Seidengal- 




Selyem-bim varrás. Selyem- 
hímzés,die Seidenstickerei.
Selyembulladék, Seidenáb- 











Selyemkézmű, die Seiden- 
mamufactur.
Selyemkézműgyár, die Sei- 
denmanufactur, Seidenfab­
rik.
Selyemkócz, die Coconsflau- 
me, Stumpe.















stoff, das Seidenzeug, Sei­
dengewebe.
Sely emsz ö vet
Selyemszövö gyár Sepiacso.ut Sérvtartó




Selyemzsinór, die seidene 
Schnur, die Seidenschnur.
Selymérpete , das Seiden- 
lüurmei.
Semleges, neutral; ellensé­
ges lobogó alatt vitt sem­
leges áru el nem kobozha­
tó, neutrale Waare unter 
feindlicher Flagge kann 
nicht confiscirt loerden; a 
semleges lobogó védi az 
ellenséges árut, neutrale 
Flagge schützt feindliches 
G ut; semleges állást el­
foglalni, .sich neutral er­
klären.
Semmi, das FHchts; semmi­
je sincs, er besitzt nichts; 
semmibe se venni, fü r  
nichts nehmen; semmire 
sem menni, es zu nichts 
bringen; semmivé tenni, 
vernichten.
Semmibe vétel, die Missach­
tung.
Semmis, nichtig, mdl unä 
nich tig ; semmisnek nyil­













nichtig erklären od. ma­
chen, anmdliren.
Semmitö eljárás, das Cassa­
tionsverfahren.
Semmitő szék, der Cassati­
onshof, das Cassationsge­
richt.
Semmivé lenni, rückgängig 
werden; a terv semmivé 
lesz, der Plan ist verun­
glückt ; az ügylet semmi­
vé lett, das Geschäft hat 
sich zerschlagen.
Semmivé tenni, rückgängig
machen, vereiteln, zu Grun­
de richten; ez számításai­
mat semmivé teszi, das 
macht m ir einen Strich 
durch die Pechnung.
Sepia es ont, das Tintenfisch­
bein.
Seprő, 1) der Besen, Kehrbe­
sen ; 2) die Hefe, Druse, 
Bärme, das Geläger.
Sepröezirok, die Saggina, 
Sorgsaat, Mohrenhirse.
Sepröpálinka, der Lager- 
brannUoein.
Seprű, die Hefe, die Bärme, 
das Geläger.
Ser, das B ier; ászokser, álló 
ser, das Lagerbier; ficz- 
kóser, das Halbbier; las­
sú forrású ser, das Unter­
zeugbier; sebes forrású ser, 
Oberzeugbier ; palaczkser, 
Flaschenbier; ó ser, La­
gerbier ; egészségi ser, der 
Malzextract; fűszeres ser, 
das Kräuterbier.
Seradó, die Biersteuer, Bier- 





Sérelem, die Verletzung, Be- 
schwerde; feléntiíli sére­
lem, (tk.) laesio enormis; 
sérelmet szenvedni, beein- 
trächtigt iverden; az egyes­
séget megkötöttük az Ön 
jogainak sérelme nélkül, 
lüir sind den Vergleich ein­
gegangen unbeschadet Ihrer 
Rechte.
Serélesztö, die Bierhefe, Bär­
me.
Seres. Seres hordó, das Bier­
fass; seres pohár, das Bier­
glas ; seres palaczk, die 
Bierfiasche.




Serfözö, 1) der Bierbrauer; 




Serfözö üst, der Braukessel.
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teni, zíir Arbeit antreiben.
Serié, die Bierwürze.
Serleg, der Becher, Pocal, 
Kelch.
Sermérö, die Bienoaage.
Serpenyő, 1) die Pfanne, die 
Rein, das Reindel ; iözö 
serpenyő, die Siedpfanne; 
2) die Schale ( in der Waa­
ge).
Serpenyös mérleg, die Scha- 
lemvaage.
SerseiDrü, die Bierhefe.





Serteseprö, der Borstwisch, 
BorAenbesen.
Sertevad, das Wildschicein.
Sérteni, verletzen, kränken; 
ez becsületemet sérti, das 
ist ein AngHjf auf meine 
Ehre.
Sertés, das S chic ein, die Sau, 
das Borstenvieh.




Sertéshús, das Scliiceine- 
fleisch.
Sértetlen, unbeschädigt, un­
versehrt, unverletzt; az áru 
sértetlen állapotban érke­
zett meg, die Waare ist 
unbeschädigt angekommen.
Sérülés, die Verletzung; kül­
ső sérülés, Rampon; felén- 
túli sérülés, Verletzung 
über die Hälfte, laesio enor­
mis.
Séröletlen, unverletzt; az áru 
sérületlen érkezett meg, 
die Waare ist unbeschädigt 
angekommen.
Sérült, schadhaft, defect; sé­
rült áruk, tarirte Waaren.
Sérvkötö, Sérvszorító, das 
Bruchband, die Bandage.
Sérvtartó , das Suspenso-
Sétabot Siker Sírkő
Sétabot, Sétapálcza,der Spa- 
zierstoch.





Sietni, eilen, sich beeilen; si­
etni fogunk rendeletét tel­
jesíteni, tcir loerden uns 
beeilen Ihre Befehle zu voll­
ziehen : sietnem kell, ich 
habe E i le ; ne siessen na­
gyon válaszával, übereilen 
Sie Ihre Antwort nicht.
Sietős, eilig, dringend, pres­
sant; sietős dolgom van, 
ich habe E i le ; nem sietős 
a dolog, es hat keine Eile, 
die Sache hat Zeit, es eilt 
nich t; az Önnél megren­
delt áruk sietősek, die A r­
tikel, welche ich bei Ihnen 
bestellt, haben E ile ; e meg­
bízás teljesítése sietős, es 




küldje nekem lehető siet­
tetéssel, senden Sie es mir 
mit aller möglichen E ile.
Siettetni, beschleunigen, zur 
Eile antreihen, betreiben; 
a ház bukását siettetni, 
den Fall eines Hauses be­
schleunigen; megkerestem 
őt, hogy az áruk elküldé­
sét siettesse, ich habe ihn 
um Beschleujiigung der Ab­
sendung der Waai'en er­
sucht.
Sietve, eilends; sietve ké­
szült muriksk, flüchtige A r­
beit.
Sík. Sárga sík, das Knister­
gold, Flittergold; fehér sík, 
das Flitter Silber.
Sikár aczél, der Polirstahl, 
Brunir stahl.
Sikárló kefe, die Polirbiirste.
Siker, der Erfolg, das Gelin­
gen, Gedeihen, der Success, 
die Wirkung; a vállalat 
sikere, das Gelingen eines 
Unternehmens; örvendek 
vállalata sikerének, der 
glückliche Erfolg IhrerÜn-
ternehmung freut m ich; 
minden fáradozásunk si­
ker nélkül m aradt, alle 
unsere Bemühungen icaren 
erfolglos.
Siker, Sikér, der Kleber.
Sikeres, Sikeresen, erfolg­
reich, gedeihlich, ergiebig, 
erspriesslich, ivirksam; si­
keres kereskedés, ausgie­
biger Handel; a dolog si­
keresen fejlik, die Sache 
hat einen gedeihlichen Fort­
gang.
Sikertelen, erfolglos, resul­
tatlos ; sikertelen válla­
lat , erfolglose Unterneh­
mung.
Sikerülni, gelingen, gera- 
then, reussiren; nem sike­
rülni, fehlschlagen; nem 
sikerült neki, es ist (es 
hat) ihm nicht geglückt; 
a dolog nem akar sikerül­
ni, es loill mit der Sache 
nicht fo r t ; neki minden 
sikerül, hei ihm schlägt 
alles loohl a n ; a munka 
derekasan sikerült, die 
Arbeit ist vortrefflich ge­
lungen od. gerathen; az 
ügylet nem sikerül, das 
Geschäft schlägt nicht gut 
ein.
Sikgyalu, der Platthobel.




ne Defraudation begehen, 
unterschlagen, entfremden.
Sikkasztás, das Unterschla­
gen, der Ujiterschleif, die 
Unterschlagung, Verun- 
treung, Defraudation; 
(haj.) die Baratterie; a 




Sikló, die Seilbahn, Seil­
rampe, Bergbahn, Eutsch- 
bahn. [Bolle).
Sikoltyü, der Kloben (ander
Sikos, 1) streifig, gestreift; 
2) (a. m. sikarannyal be­





Silány , schlecht, geringfü­
gig, leicht; ez igen silány 
áru , das ist sehr leichte 
Waare; silányabb minő­
ségű áru, Waare von ge­
ringerer Qualität.
Silányulni, schlecht icerden. 
herabkommen.
Silierbor, der Schiller, Schü- 
lericein.
Sima, Simán, g la tt; szám­
lát simán elintézni, eine 
Rechnung glatt machen; 
ez simán folyt le, das ging 
glatt ab ; simára bevonni, 
(br.) glatt hereinnehmen; 
sima kereskedő, coulan- 
ter Geschäftsmann; sima 
ügylet, ein glattes Ge­
schäft. [mer.
Simakalapács, der Glattham-
Simító csont, das Glätthein.
Simító gyalu, der Schlicht­
hobel, Glatthohel.
Simító kalapács, der Planir- 
hammer, Abschlichtham­
mer.
Simító ráspoly, die Polir- 
feile, Abziehfeile.
Simitósajtó , (nyomd.) die 
Planirpresse.
Simítóvésö , der Schlicht­
meissei.
Sin, (vu.) die Schiene; vas­
úti sín, die Eisenbahn­
schiene; bordás sín, Kranz­
schiene ; egybekötő v. kap­
csoló sín, Anschlussschiene, 
Passschiene; nyerges sín, 
die Sattelschiene; talpas 
sín, Fussschiene.
Sing, die kleine E lle.
S ingáru , Singesáru , die 
Schnitticaare.
Sínkapocs, die Lasche.
Sínvas, (vu.) die Schiene.
Síp, die Pfeife.
Sipista, der Bauernfänger.
Sipka, die Kappe , Mütze; 









Sisak, 1) der H e lm , die 
Sturmhaube; 2) die Hazihe, 










Skatulyamunka, die Papp- 
arheit, Cartonnage.
Skófium, der Goldfaden, rei­
cher Stoff.
Skombor, die Makrele.




SÓ, das Salz; kedvezményi 
áru só , das Lim itosalz; 
tengeri s ó , das Seesalz; 
tömörített só, comprimir- 
tes Salz; veres s ó , das 
Bosasalz.






Sodor. Valakit az ügy sod­
rában megtartani. Jeman­
den über etwas auf dem 
Laufendeji erhalten; sod­
rából kiesni v. kijönni, 
aus dem Goncept kommen, 
das Concept verlieren; sod­
rából kivenni , aus der 
Fassung bringen.
Sodrófa, das Nudelholz, Wal­
kerholz.
Sodrony, der D raht; lapí­
tott sodrony, der Lahn, 
Platt.










Sodronyrugó , die Drahtfe­
der.
Sodrott selyem, die Zu'irn- 
seide.
Sóegyedái’uság, das Salzmo­
nopol, das Salzverschleiss- 
monopol.
S ó-elad á s, Salzverschl eiss.
Sóbabárú , die Salzschamn- 
waare.
Sóbivatal , das Salzamt; 
kincstári sóbivatal , das 
Salzverschleissamt.
Sójabab, die Soja.
Sójövedék, das SalzgefüUe, 
die Salzregie.
Sok, v ie l; ez az áru nekem 
sokban van v. sokba ke­
rül, die Waare kommt mir 
hoch zu stehen, die Waare 
kostet mich v ie l; sok dol­
ga v a n , er hat viel zu 
th im ; e háznak sok vál­
tója forog, dieses Haus ist 
stark bezogen; sokat sze­
kér sem bir, zuviel ist un­
gesund.
Sokadalom, die Messe, der 
Jahrmarkt, Dult.
Sokáig. Ez az ügy nagyon 
sokáig tart v. húzódik, 
diese Angelegenheit zieht 
sich in  die Länge.
Sokallani, für zu viel halten.
Soká tartó, langdauernd.




Sokba kerü ln i, hoch od. 
theuer zu stehen kommen ; 
ez sokba kerül, das trägt 
viel aus.
Sokra vinni, es iveit bringen, 
es hoch bHngen.
Sokszínű, vielfärbig, bunt- 
farbig.
Sokszorosítás, die Vei'viel- 
fachung, Vervielfältigung,
Sokszorosító , der Hekto­
graph.
Sókufár, der Salzhöker, Salz­
schenk.
Sóié, die Soole, Salzlake.
Som, die Koimelle, Kornel­
kirsche.
Somma, die Summe.
Sommás, summarisch ; som-
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Sonkoly, 1) der Wachsku­




Sor, die Beihe, Serie; első 
sorban, in  erster Beihe; 
rajta a sor, die Beihe ist 
an ihm ; a megrendelése­
ket sorra (sorjában) el­
intéztük, wir haben alle 
Aufträge der Beihe nach 
erledigt; egy sor gyöngy, 
eine Schnur Perlen ; egy 
sorba tenni, gleichstellen; 
rosszul van a sora, es steht 
schlecht mit ihm.
Sör, das Bier, 1. Ser,
Só-raktár, die Salzniederlage, 
das Salzmagazin.
Sorba szedni, einreilien.
Söre, das Mastvieh, Horn­
vieh.




Sör étzacskó, der Schrotbeu­
tel.
Sorgnmköles, das Sorghum.
Sorbajósczéb, (baj.) Beiirte ; 
sorbajós-czéh tagja , der 
BeuHfahrer.
Sorbaj ózás, die Beurtschiff - 
fahrt. [fahrt.
Sor járat, (baj.) die Beihe-
Sorjegyzék, das Begister.
Sorolni, reihen ; legjobb ve­
vőim közé sorolom, ich 
-rechne ihn zu meinen be­
sten Kunden.
Sorompó, die Schranke, Bar­





Soron kívül. Soron kívüli,, 
extraserial.
Soros. 0  a soros, die Beihe 
ist an ihm.
Sorozás , die Distribution, 
Eintheüung, Location.
Sorozat Sorsolás a lá  kerülő Stearinkészítmény
Sorozat, die Serie, Reihen­
fo lge ; {fonalvámnál), die 
Garnitur; a kölcsön 40 
egyenlő sorozatból áll, 
mindenikben 100—100 kö- 
telezény, das Anlehen zer­
fä llt in  40 gleichen Se­










Sorozatszám , die Serien­
nummer.
Sorozni, registriren, classi- 
ß c ire n ; (hitelezőket), lozi- 











Sorshúzás, die Ausloosung, 
Ziehurig; sorshúzás alá 
esni, zur Verloosung kom­
men.
Sorshuzási nyereség eshe­
tősége , die Ziehungs­
chance.
Sorshúzás napja, der Zie- 
hungstag.
Sorsjáték, die Lotterie, das 
Lottospiel.
Sorsjátékgyüjtő, der Lotte- 
riecollector, Collecteur.
Sorsjátékigazgató, der L o t­
terie dir ector.





Sorsjegy, das Loos ; sorozati 
sorsjegy, das Serienloos.
Sorsjegyigérvény, die Lotte- 
rieproniesse.
SorsÖlás, die Loosiing, Ver­
loosung ; a törlesztés sor­
solás által történik, die 
Tilgung geschieht durch 
Verloosung; sorsolás alá 
esni, zur Verloosung kom­
men ; ennél a sorsolásnál 
a következő sorozatszá­
mok huzattak ki, hei die­
ser Verloosung sind fo l­
gende Serien gezogen ivor- 
den.
Sorsolás alá kerülő, verloos- 
har.
Sorsolási alap, der Verloo- 
sungsfond.
Sorsolási határozat, die Ver­
loosung sbestimniung .
Sorsolási jegyzék, die Zie- 
hungslisie.
Sorsolási jövedék, die Lotto­
regie.
Sorsolási lajstrom, die Ver- 
loosungsliste.
Sorsolási papir, das Lotte­
riepapier.
Sorsszám, die Loosnummer; 
üres sorsszám, die Niete.
Sorszám, die Ordnungsnum­
mer ; Seriennummer.
Sorvetö, die Drillmaschine, 
Säemaschine ( loelche in 
Reihen säet).
Sorvetö-eke, der Drillpflug.





Sorzó henger , die D r ill­
walze.
Sósav, die Salzsäure, der 
Salzgeist.
Sósborszesz , der Franz- 
brannUcein.
Sóskasav, die Oxalsäure.
Sóskasó, das Sauerkleesalz, 
Kleesalz.
Sóslúg, die Salzlauge.
Sósvíz, die Salzsoole, H ä­
ringlake.
SÓszesz, der Salzgeist.
Sótartó, die Salzbüchse, das 
Salzfass.
Sovány, kärglich; a tegnapi 
üzlet meglehetős sovány 
volt, das gestrige Geschäft 
icar ziemlich kärglich.
SÓVÍZ, die Soole, Salzsoole.
Sózni, 1) salzen, mariniren;
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sózott h a l, marinirter 
Fisch; 2) silány árukat 
sózott a nyakamba, er hat 
mir schlechte Waaren an­
gehängt.
Spanyolbors, der spanische 
Pfeffer, Kappenpfeffer.






Spanyolviasz, der Siegellack 
das Siegelwachs.
Spárga, 1) der Spargel; 2) 
(a. m. zsineg) der Spagat, 
Pagat, Pagatfaden.









Spongyia, der Schivamm, 
Waschschioamm , 1; Szi­
vacs.
Sportula, Sporteln.
Sr ét, das Schrot.
Sróf, die Schraube, 1. Csa­
var.
Srófmetsző, die Schrauben- 
khtppe.
Srófolni, schrauben.
Sróf vágó, das Schneidezeug, 
die Schrauhenkluppe.
Staféta, die Estaffette, Sta­
fette.
Stafirung, das Trousseau, die 
Stafflrung.
Staniczli, die Düte, Papier­







sche Abgabe, statistische 
Gebühr.
Stearin, das Stearin.
Stearingyertya, die M illy - 
kerze, Stearinkerze.
Stearinkészítmény, das Stea- 
rinfabriliat.





Sterling, der Sterling,pound 
sterling =  10 Gulden.







Sugarverö, der Beflector; su* 
gárverő lámpa, die Beflec- 
torlampe.
Sügér, der Barsch; tengeri 
sügér, der Meerharsch.
Suhogó (a. m. ostorhegy), 
die Treibschnur, Schmitze, 
Schwäppe.
Sújtani, treffen; iparunkat 
e csődök nagyon sújtot­
ták , unsere Industrie ist 
durch diese Fallimente 
scJmer betroffen; ez a 
veszteség öt keményen 
sújtja, dieser Verlust trifft 
ihn hart; ez hitelét érzé­
kenyen sújtotta, das hat 
seinem Credit einen em­
pfindlichen Stoss gegeben; 
a válság piaczunkat ke­
ményen sújtotta, die K ri­
sis hat unseren Platz 
schioer heimgesucht.
Sujtás, die Borde, das Posa­
ment, das Passepoil (eine 
Art fiacher Schnüre zur 
Vei'zierüng ungarischer 
K leider).
Sujtásos, mit Schnüren ver­
ziert.
Sujtásozás, die Posamentir- 
arbeit.
Süldő, der Frischling, ein 
junges Schivein.
Süllő, der Schill.
Súly, die Schicere, das Ge­
wicht; egész V. teljes súly, 
das Gesammtgeiüicht, vol­
les Gewicht; engedett súly 
(pénzverésnél), das Passir- 
gewicht; kevesebb súlya 
valaminek, das Minderge- 
lü icht: képzeleti v. számí­
tási súly, ideelles Geivicht; 
köteles súly, die SoUschive-
re ; közönséges súly, das 
Krämergewicht; 1 egna-
gjmbb súly, das Meistge- 
wicht, Maximalgeioicht; 
minőségi súly, das Qiiali- 
tätsgeiüicht; nyers súly, 
das Bohgeiüicht; pontos 
súly , das Präcisionsge- 
ic ich t; saját súly, das E i­
gengewicht; teljes súly, 
das Totalgeivicht; tényle­
ges súly, das Effectivge- 
iv icht; tiszta sú ly , das 
Beingewicht; jó súlyú és 
értékű érem, Münze von 
gutem Schrot u. Korn; 
az öt frankos darab 25 
gramm súlyban veretik, 
das Fünffrankenstück wird 
25 gramm schioer ausge­
prägt ; ezeket a tárgyakat 
súly szerint árulják, diese 
Dinge werden nach dem 
Gewichte verkauft; nehéz 
idők súlya ala tt, unter 
dem Drucke der schiceren 
Zeiten ; nagy súlyt fektet­
ni valamire, grosses Ge­
wicht auf etwas legen.
Súlyátszámítás, die Ge- 
wichtsreduction.





Sülyedni, sinken, versinken, 
untersinken; herabkom­
men, in  Verfall gerathen.




Siílyérték, das Schrot (einer 
Münze). [Korn.
Súly és érték , Schrot und
Súly és mérték szerint, ad 
mensuram.
Súly- és térnagyság, (haj.) 
tonneau.
Sülyeszték, (haj.) die TJnter- 
ladung, der Ballast; sü- 
lyesztéket kihányni, Bal­
last ausschiessen; sülyesz- 
téket berakni, Ballast ein- 
schiessen.






wicht, der Gewichtsabzug, 
Abgang am Gewichte, Aus­
fa ll am Gewichte, das Un­
tergewicht, Geicichtsman- 
co ; a mérlegezésnél 12 
fontnyi súlyhiány mutat­
kozott, es hat sich bei der 
Abwaage ein Gewichts- 
manco von 12 Pfund erge­
ben.
Súlyjegy, Súlyjegyzék, die 
Gewichtsnote , Weighnote.








Súly mérték s mérték súly 
helyett, (haj.) Gewicht fü r  
Moss und Mass fü r Ge­
wicht.
Sulyok, der Schlägel, Wasch­
schlägel; elvetni a suly­
kot, mit dem grossen Mes­
ser auf schnei den, derb lü­
gen.
Súlyom , die Stachelnuss, 
Wassernuss, Teignuss, Was­
serkastanie, Jesuitenmütze.
Súlyos, schwer, hart; súlyos 
csapás, ein harter Schlag ; 
súlyos körülmények, drü­
ckende Verhältnisse; sú­
lyos okok, schwerwiegende 
od. gewichtige Gründe.
Súlyosodni. Az egész üzlet 
terhe ö reá súlyosodik, 
das ganze Geschäft lastet 
auf ihm.




Súlj^szakmány, das Pfund- 
geding; (b.) das Zentner- 
geding.
Súly szerint, al peso, al 
marco.
Súlytöbblet , das üeberge- 
wicht, Mehrgewicht, Gut­
gewicht.
Súly vám, der Gewichtszoll.
Súly veszteség Snrla Szabadalom
Súlyveszteség, der Geicichts- 
verlmt^ das Calo, Decalo, 
der Geiüichtsahgang.






Sürgelni , pressantiren , 1. 
Sürgetni.
Sürgetés, die Betreibung, 
Urgenz, das Drängen,
Sürgetni, dringen, betreiben, 
pressen, pressiren, urgiren; 
a fizetést sürgetni, auf 
Zahlung dringen.
Sürgető, dringend; sürgető 
szükség, die dringende 
Nothwendigkeit.
Sürgető, der Sollicitator.
Sürgető lap, der Betreibungs­
schein.

















Sürgönyválasz, die Draht- 
antiDort.
Sürgönyzés, das Telegraphi- 
ren.
Sürgős, dringend, dringlich, 
pressant, pressirt; sürgős 
megrendelés , dringender 
Auftrag; sürgős távirat, 
dringliches Telegramm; 




Sürgősségi indítvány, der 
Dringlichkeitsantrag.












Snrló, der Schafthalm, das 
Schäftheu , das Scheuer- 
kraut.
Surlófék, (vu.) die Bremse.




Sürűfésű, der enge Kamm.
Sürürosta, der Staubreuter.
Snmlókefe, der Schmbber.
Sűrűségmérő, der D ichtig­
keitsmesser, Äraeometer.
Sűrű szita, das Staubsieb, 
das enge Sieb.
Suska, der Gallapfel.
Suszták, Sostak, (e in  polni­
scher Sechser).
Sütemény, dus Kuchemverk, 
Backtverk, Gebäck.
Sütet. Egy sütet kenyér, ein 
Schuss B ro t; egy sütet 
liszt, ein Gebäck Mehl.
Sütő-cső, die Bratröhre.
Sütőház, die Bäckerei, das 
Backhaus.
Sütő-teknő, der Backtrog.
Süveg, 1) die Mütze, Kappe, 
der H u t; 2) egy süveg 
czukor, der Zuckerhut, 
ein Brod Zucker, ein Hut 
Zucker; Ön ma kívánsá­
ga szerint egy hordó ezuk- 
rot kap tízfontos süve­
gekben, Sie empfangen 
heute Ihrem Wunsche ge­




Süvegezukor, der Brodzu- 
cker, Zuckerhut.
Süvegpénz, (haj.) das Kap­
lak, Kaplaken, das Prim ­
geld, die Primage.
Süvegposztó, der Hutfilz.




Szabad, f r e i ; szabad kikö­
tő, der freie H afen; sza­
bad sú ly , szabad pod- 
gyász, die Beilast, das 
Freigepäck; legyen sza­
bad Ont kémem , es sei 
mir gestattet od. ich er­
laube mir Sie zu bitten; 
legyen szabad megkérnem 
Ont, ich bin so frei. Sie zu 
bitten; a vevőnek szabad­
jában áll visszalépni, es 
steht dem Käufer frei da­
von abzugehen; szabad 










p ri r ileg irt; szabadalma­
zott találmány, patentirte 
Erfindung.
Szabadalmazott bank, die 
Monopolbank.
Szabadalmazott bankrend­
szer , das Bankmonopol­
system.
Szabadalmi adó, die Licenz- 
ab gäbe.
Szabadalmi hivatal, das Pa­
tentamt.
Szabadalmi jog, das Patent­
recht.
Szabadalmi törvény, das Pa­
tentgesetz.
Szabadalom , das Privileg, 
Privilegium , Pa ten t; ki­
zárólagos szabadalom,aits- 
schliessliches Priv ilegium ; 
szabadalom birtokosa, der 
Privilegiuminhaber; talál­
mányi szabadalom, das 
Elfindungspatent.




Szabadalom elévülése, die 
Patentverjährung.
Szabadalúmsértés Szabadságidő Szabódeszka
Szabadalom sértés, der P r i­
vilegien eingriff.
Szabaddá tenni, (liaj.) ab- 
bringen , abarbeiten, ein 




Szabadjára hagyni, anheim 
stellen , freisteilen , freie  
Hand lassen.
Szabad javak, freie Güter.
Szabadjegy. (vu.) das Frei- 






del ; szabadkereskedelem 
hive, der Freihändler.
Szabad kereskedelmi rend­
szer , das Freihandelsy­
stem.
Szabadkereskedö, der F re i­
händler, Freetrader.
Szabad kéz, die freie Hand; 
szabad kézből eladni, aus 
freier Hand verkaufen; 
eladás szabadkézből, fre i­
händiger Verkauf, Verkauf 
aus freier Hand.
Szabad kézzel, freibleibend ; 
árut szabad kézzel felaján­
lani V. kínálni, eine Waa- 
re freibleibend oßeriren.
Szabadkikötö , der Freiha­
fen.
Szabadkozás, die Weigerung; 
das Weigern.
Szabadkozni, sich weigern, 
sich ausreden, Ausflüchte 
suchen.
Szabad küldemény, (vu.) die 
F r ancaturSendung.
Szabadon, frei, frank; los, 
ungehindert; szabadon ha­
jóra, (haj.) fre i an Bord; 
szabadon intézkedhetni, 
freie Hand haben.
Szabadon bocsátás, die Frei­
lassung.
Szabad podgyász, (vu.) das 
Freigepäck.
Szabad raktár, das Freila­
ger, Freilagerhaus.
Szabad rév, der Freihafen.
Szabadság, 1) die F re ihe it;
Kereskedelmi szótár. II.
(vám), die L icenz; ez Ön­
nek mindig szaWlságá- 
ban áll, das bleibt Ihnen 
immer unbenommen; 2) der 
Urlaub , die Urlaubszeit; 
szabadsággal elereszteni, 
beurlauben ; 3) (a. m. vá­
sár) der Markt, Jahres­
markt.






Szabadsúly, (vu.) das F re i­
gewicht.
Szabadulni, los iverden ; tar­
tozástól szabadulni, sich 
von einer Schuld befreien; 
nem szabadulhatok üzle­
temtől, ich kann nicht von 
meinem Geschäfte abkom- 
men.
Szabadutazás, die Freifahrt.
Szabály, die P e g e l, Norm, 
Vorschrift; szabály sze­
rint, der Pegel gemäss, in 
der Pegel; hármas sza­
bály, Pegel de tr i ;  a sza­
bályhoz ragaszkodni v. al­
kalmazkodni, sich an die 
Pegel halten.
Szabályellenes, Szabályelle­
nesen, regehvidrig, vor- 
schriftsiüidrig.
Szabályos, Szabályosan, re-' 
gelmässig, regelrecht, vor- 
schriftmässig.
Szabályozni, regeln, reguli- 
ren ; (árt) limitiren.
Szabályozó, massgebend, re­
gulativ, normativ.
Szabályozó intézkedés, die 
dispositive Vorschrift, nor­
mative Vorschrift.
Szabályozó mérleg, die Ju- 
stiricaage.
Szabályozó m érték, das 
Pichtmaass, Grundmaass, 
Normalmaass, der Etalon.
Szabályozó légsulymérő, der 
Normalbarometer.
Szabályrendelet, das Norma­






gelmässig , vorschriftmäs- 
sig, ordnungsmässig, nor­
mativ, regelrecht; szabály- 
szerű továbbítás, vor- 
schriftsmässige Beförde­
rung ; szabályszerűleg ve­
zetett könyvek, ordnungs- 
mässig geführte Bücher.
Szabályszerű állapot, der 
Normalzustand.




Szabálytalanság , (kv.) die 
Unregelmässigkeit.
Szabályzat, das Normativ, 
Normativum , Reglement, 
Regulativ; alkuszi sza­




Szabályzati jog, das Statu- 
tarrecht.
Szabás, der Schnitt.
Szabásos áruk, abgepasste 
Waaren.
Szabatos, correct, regelrecht, 
genau.
Szabatosság, die Genauig­
keit, Praecision, Correct- 
h eit; szabatosság kedvé­





Szabni, 1) zuschneiden; 2) 
(a. m. meghatározni) fest­
setzen, ansetzen, bestim­
men; határnapot szabni, 
einen Termin ansetzen; 
napot szabni, einen Tag 
anberaumen; az árt nagy­
ra szabni, den Preis hoch 
ansetzen; olcsó árt szabni, 
den Preis niedrig stelleri; 
határidőt szabni, eine Frist 
bestimmen; valakinek a 
teendőket elébe szabni. 
Jemandem vorschreiben, 







Szabómérték, das Schneider- 
maass.
Szabóolló , die Zuschneide- 
scheere, Schneiderscheere.
Szabószámla, die Schneider- 
rechnung, Rechnung eines 
Schneiders.
Szabott, limitirt.
Szabott ár, bestimmter Preis, 
üxirter Preis, festgesetzter 
Preis, Lim itopreis, fester 
Preis, fixer Preis; (mint 
felirat) Preise unverän­
dert; szabott áru gabona, 
die L im itofn ich t; túlmen­
ni a szabott áron, das L i-  
mitU7n übersteigen od. über­
schreiten ; szabott árt elér­
ni, das Limitum erreichen.
Szabvány, die Norm.
Szab vány mérték, das Aich- 
maass.
Szaggató-eke , der Reiss- 
pflug. ^
Szagossó, das Riechsalz.





Szak, die Branche, Abthei­
lung ; das Fach; ez nem 
vág szakomba, das schlägt 
nicht in mein Fach ein, 
das gehört nicht in mein 
Ressoi't; szakjához tartozó 
áruczikk, ein in sein Fach 
einschlagender Artikel.
Szakácskönyv, (kk.) das 
Kochbuch.
Szakadás, der Bruch ; a két 
ház közt szakadásra ke­
rült a dolog, es ist zioi- 
schen beiden Häusern zum 
Bruche gekommen.
Szakadatlan , unausgesetzt, 
ununterbrochen, unahläss- 
lich, ohne Unterlass; sza­
kadatlan tevékenység, un­
ausgesetzte Thätigkeit.
Szakadni, reissen, zerreissen, 
zeri'issen tverden; ez ha­




Szakáll. Maga szakállára, 
auf eigene Faust od. Rech­
nung ; szakállamra ve­
szem, ich nehme es über
7)iich.
Szakasz, der Paragraph, 
Schriftahsatz; törvénysza­
kasz, der Paragraph des 
Gesetzes.
Szakaszdíjszabás, (vu.) der 
Schnitttarif.
Szakaszfuvar, Szakaszfuvar­
díj , (vu.) die Strecken­
fracht.
Szakaszjárás, (vu.) die Stre­
ckenbegehung.
Szakaszmérnök , (vu.) der 
Sectionsingenieur.
Szakaszszolgálat, (vu.) der 
Strec kendienst.
Szakasztó, der Backkorb, 1. 
Szakajtó.
Szakasztó naptár, der Ab­
reisskalender.
Szakavatott, 1. Szakértő.
Szakember, der Mann von 
Fach , Fachmann; pénz­





Szakértelem, die Fachkeunt- 
niss, Sachkenntniss.
Szakértő, der Sachkenner, 
Sachkundiger, Experte, 
Kenner, Fachmann; sach­
kundig , sachverständig; 
szakértők véleménye v. 
véleményadása, Begutach­
tung durch Sachverstän­
dige, das Purere; 6 szak­
értő e czikkben, er ist Ken­
ner dieses Artikels.
Szakértői szem le, der Au­
genschein von Sachverstän­
digen.
Szakértői vélemény, das P u ­
rere.




valamiről, sich gutachtlich 
über etwas äussern.
Szakismeret, die Fachkennt- 
niss, Sachkenntniss; ke­
reskedelmi szakismere­
tek , Geschäftskenntnisse, 
Handelskenntnisse; alapos
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szakismeretei vannak, er 
hat gründliche Geschäfts- 
kenntnisse.
Szakítani, brechen; szakí­
tani valakivel, mit Jeman­
dem brechen; ha annyi 
időt szakíthatok, ivenn ich 
soviel Zeit erübrigen kann; 
nem tudtam még magam­
nak annyi időt szakítani, 
hogy Önnek ír ja k , ich 
konnte inir noch nicht so 
viel Zeit abmüssigen, um 
Ihnen zu schreiben.




Szakkör, das Fach, Ressort; 
ez nem tartozik szakkö­
rünkbe, nem vág szakkö­
rünkbe, szakkörünkön kí­
vül esik, dies schlägt nicht 
in unser Fach; ez a keres­
kedelmi miniszter szak­
körébe tartozik , das ge- 
hört in das Ressort des 
Handelsministers.
Szaklap, (kk.) das Fachblatt.
Szakma, der Zweig , das 
Fach : az nem vág ebbe a 
szakmába, das schlägt 
nicht ein in diesen Zweig.
Szakmány, das Geding ; át­
lagos szakmány, das 
Pauschgeding; köbös szak­
mány, das Vollgeding; 
szakmányba adni, verdin­
gen.
Szakmánybér, der Geding- 
lohn.
Szakmánymunka, die Ge- 
dingarbeit, Accordarbeit.
Szakmánymunkás, Szakmá- 
nyos, der Accordarbeiter, 
G edingarbeiter.












Sz ak vélemény Szállás Szállítási költség
‘Szakvélemény, das Gutach­
ten, Parere.
Szál, 1) der Stengel; egy szál 
gyertya, eine Kerze; mind 
egy szálig, his auf den Letz­




Szalag, das Band ; der Strei­
fen ; füstölö szalag , das 
Bäucherband; himes v. 
mustrás szalag, geblümtes 
Band.
Szalagáru, die Bandivaare, 
Bandmacherwaare.
Szalagárus , der Bandkrä- 
mer.
Szalagbokor , die Schleife, 
Bandmasche, Agi'affe.
Szalagfűrész, die Bandsäge.







Szalagos, streifig; gebändert, 
mit Bändern geziert.
Szalajka, die Pottasche.
Szálalóüzem, (erd.) die Plen- 




Szálas takarmány, das Rauh­
futter (Heu, Stroh).
Szalepliszt, das Salepmehl.





Szálhajó, die Flösse, das 
Floss.
Szálirány OS, fadenrecht, fa ­
dengerade ; szálirányosan 
metszeni, dem Faden nach 
schneiden.
Szálka, der Sp litter; ez 
szálka szemében, das ist 
ihm ein Dorn im Äuge.
Szálkás, splitterig.
Szálkereskedés, der Floss- 
handel.
Szállani, 1) in die Höhe stei­
gen, aufsteigen; a buza
ára feljebb száll, der Preis 
des Weizens steigt; 2) nie­
dersteigen; sich setzen; a 
buza ára alább száll, der 
Preis des Weizens fä llt ; 
3) einkehren ; hajóra szál­
lani. sicá auf Schiff bege­
ben, sich einschiffen; part­
ra szállani, aiilanden; 4) 
zufallen ; vagyona roko­
naira szállt, sein Vermögen 
ist seinen Verivandten zu­
gefallen ; 5) perbe szálla­
ni, Streit anfangen.
Szállás, das Quartier; szál­





Szállítandó áru, die Liefe- 
rungsivaare ; a tudósítások 
megerősítik a szállítandó 
áru emelkedését, die Be­
richte bestätigen ein Stei­
gen der IJefeningswaare.
Szállítandóul kínálni, auf 
Lieferung anbieten.
Szállítani, 1) (br.) liefern, 
abliefern, zuführen; (pénzt) 
abführen; három nap alatt 
szállítandó, in drei Tagen 
zu liefern ; az áru ideszál­
lítva 100 forintba kerül, 
die Waare kostet Melier ge­
legt hundert Gulden; 2) 
(vu.) liefern, expediren, 
frachten, spediren; (haj.) 
verschiffen; Önnek árui 
semleges lobogó alatt szál­
líttatnak Newyorkba, Ihre 
Waaren werden unter neu­
traler Flagge nach New- 
york verschifft; most nem 
lehető az árukat hajóra 
szállítani, jetzt ist keine 
Möglichkeit vorhanden die 
Güter zu verschiffen; ha­
jóra szállítva díj mentesen, 
fre i an Bord geliefc7't; az 
áruk annak rendje sze­
rint szállíttattak, die Waa­
ren sind richtig abgeliefert 
icorden.
Szállítás, 1) (br.) die Liefe­
rung ; szállítás a hó vé­
gén, die Ultimolieferung; 
szállításra eladni, aufLie-
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ferung verkaufen; eladás 
szabott idejű szállításra, 
Verkauf auf feste Liefe­
rung ; szállítás elmulasz­
tása miatt, wegen nicht er­
folgter Lieferung; 2) (vu.) 
die Lieferung, Versendung, 
Spedition , der Transport; 
hajón szállítás, díír Schiffs- 
transport; tengeri szállítás, 
der Seetransport; vízi szál­
lítás, der Wassertransport; 
bérmentes szállítás , die 
Francolieferung; bérmen­
tes szállítást kikötni,i^m«- 
colieferung vereinbaren; 
házhoz szállítás, Lieferung 
ins Haus; szállításra kí­
nálni, auf Lieferung an­
bieten.
Szállítási adó, die Transport­
steuer.
Szállítási árfolyam, (br.) der 
Liefe rungsco urs.
Szállítási díj, 1) (br.) die Äb- 
lieferungspraemie; 2) (vu.) 
die Speditio7isgebühr, Spe­
ditionsprovision , der 
Frachtlohn.
Szállítási eszköz, das Trans- 
poi'tmittel.
Szállítási feltétel, die Liefe­
rungsbedingung.
Szállítási határidő, die L ie ­
ferfrist, Abgabefrist, Lie­
ferzeit ; szállítási határ­
idő biztosítása, die Ide- 
ferfristversicherung.
Szállítási határnap, der L ie ­
fertermin, der Lieferungs­
termin , A blieferungstag.
Szállítási hely, der Liefe­
rungsort.
Szállítási idő, die Lieferzeit; 
szállítási idő iránti érdek, 
das Lieferzeitinteresse; ér­
dekbevallás a szállítási 
időt illetőleg, die Liefer­
zeitinteresse - Declaration; 




Szállítási jegyzék, die Spe­
ditionsliste.
Szállítási költség, Speditions­
kosten , Speditionsspesen, 
Frachtspesen, Versen-
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Szállítási könyv Szállítm ány vezető Számadás
diingskosten, Transportko­
sten,
Szállítási könyv, das Spedi­
tionsbuch.
Szállítási megbízás, der L ie ­
ferung sauf ti’ag .
Szállítási ügylet, (br.) ä de- 
couvert Geschäft , Liefe­
rungsgeschäft ; kötetlen 
szállítási ügylet, das Wan­
delgeschäft.
Szállítási vonal, (vu.) die 
Transportstrecke.
Szállítás siklón, (b.) die Ram­
penförderung.
Szállítható, lieferbar; egy hó 
alatt szállítható, in einem 
Monate lieferbar.
Szállíthatóság, (br.) die L ie ­
ferbarkeit.
Szállítmány, der Transport^ 
die Lieferung , F rach t; 
das Frachtgut; önkezelési 
szállítmány, (vu.) die Re­
giefracht.









Szállítmányi jegyzék , die 
Ä bfuhrsconsignation.




Szállítmányos, (vu.) der Be- 







Szállítmányozási díj , die 









Szállítmányvezetö, (vu.) der 
Transportführer.
Szállító, 1) (br.) der Abliefe­
rer, L ieferant; 2) (vu.) ider 
Spediteur , Frachtführer, 
Frachtfuhrmann, Fracht­
versender.
Szállító díj, die Fracht, der 
Frachtsatz; beszedendő 
szállító díj, zu erhebende 
Fracht.
Szállító eszköz, das Trans­
portmittel.





der Lieferungsschein, L ie ­
ferschein, Lieferzettel, der 
Frachtbrief; tölapos szál­

































Szalmaszár, der Strohhalm, 
1. Szalmaszál.
















Szalonka, die Schnepfe; er­
dei szalonka, die Wald­
schnepfe ; közönséges sza­
lonka, die Becassine, Hehr­
schnepfe.
Szalonna, der Speck.
Szalonna-árus , der Speck­
händler.
Szalonnakő, der Speckstein,, 
die Seifenerde.
Szalonnatü, die Spicknadel.
Szálselyem, ß ir te  od. mou- 
linirte Seide.
Szalvéta, die Serviette.
Szám, die Z a h l, Nummer, 
das Numero ; folyó szám, 
die laufende Nummer; a 
czég folyó száma, a czég 
bejegyzési száma, die fort­
laufe nde Einlag snumm er 
der F irm a ; főnyerő szám, 
der Haupttreßer; kisor­
solt szám, gezogene Loos­
nummer ; teljes számmal, 
vollzählig; utolsó szám, 
vonatkozó szám, Bezugs­
zahl ; nagy számmal, in 
grosser Z a ld ; páros szám, 
gerade Z a h l; páratlan 
szám, ungerade Za h l; la­
pok száma, die Seiten­
zahl; számokban kifejez­
ni, in Ziffern ausdrücken; 
szám szerint tiz, zehn an 
der Za h l; üres szám (sor­
solásnál) , die N ie te ; szám­
ba ven n i, in Anschlag 
bringen, verrechnen.
Számadás, die Rechnung, 
Rechnungslegung, Rechen­
schaft, Verrechnung; elő­




Számadás elintézése Számbavé tel Számítás
évi számadás, Semestral- 
rec/iruí«/?,-nyilvános szám­
adásra kötelezett, zur öf­
fentlichen Rechnungsle­
gung verpflichtet; szám­
adásba tenni, in  die Rech­
nung einstellen ; tegye 
számadásba tudósítás nél­
kül V. szerint, stellen Sie 
es in  Rechnung ohne Be­
richt od. laut Bericht; 
számadásban lenni vala­
kivel, mit Jemandem in 
Verrechnung stehen; szám­
adására, fü r  Rechnung; 
végszámadás, die Schluss­
rechnung.
■Számadás elintézése , die 
Rechnun gserledigung.
Számadási ellenőrzés, die 
Rechnungscontroll.
Számadási é v , das Rech­
nungsjahr.
Számadási összeg, der Rech­
nungsbetrag.
Számadási többlet, der Rech- 
nungsüber Schuss.
Számadási utasítás, die Ver- 
rechnungsmstruction.
Számadási viszonyban álla- 
ni valakivel, contiren.
Számadásra kötelezett,comp- 
table  ^ rechnungspflichtig.
Számadásra vonni, zur Re­
chenschaft ziehen.
Számadástétel , die Able­
gung einer Rechnung.
Számadást tenni, Rechnung 
legen.
Számadó, der Rechnungsle­
ger., Rechnung sabl eg er.
Számarány, das Zahlenver­
hältnis s.
Számba jönni. Ez az összeg 
számba se jő, dieser Be­
trag hommt nicht in Rech­
nung.
Számban, numerisch ; a be­
hozatal számban felül­
múlja a kivitelt, die E in ­
fuhr ist der Ausfuhr nu­
merisch überlegen.
Számba nem vehető, irrele­
vant ; számba nem vehető 
érték, ausfallender Weith.
Számba vehető, 1) zählbar; 
2) erheblich.
Számba ven n i, in Ansatz,
bringen, in Anschlag neh­
men, in Rechnung bringen 
od. stellen ; (b.) raiten ; a 
körülményeket számba 
ven n i, den Umständen 
Rechnung tragen, mit den 
Umständen rechnen; a kö­
rülményeket számba nem 
véve cselekedni, die Rech­
nung ohne den Wirth ma­
chen ; csak a tőkét fizesse 
meg, a kamatokat számba 
sem veszem , zahlen Sie 
nur das Kapital, die Z in ­








Számfejtés, die Liquidirung, 
Liquidation.
Számfejtő, der Liquidator, 
Calculant, Rechnungsfüh- 
rer ; számfejtő hivatal, die 
Liquidatur.
Számfejtőség, das Rech­
nungsamt, die Liquidatur; 
Rechmmgsführung , das 
Rechnungsicesen.
Számfeletti, überzählig, su- 
permimerär.
Számhuzás (sorsolásnál), die 
Nummernziehung.
Számilag, numerisch.
Számítani, zählen, rechnen, 
berechnen, calculiren; ver­
anschlagen ; a németek 
márkában s fillérben szá­
mítanak , die Deutschen 
rechnen nach Mark und 
Pfennig ; a bank csak egy 
negyed perczent díjt szá­
mít, die Bank rechnet 7iur 
/^4^/o Provision; csak az 
üzleti díjt számítjuk, ívir 
berechnen nur die Provi­
sion; a legolcsóbb áron 
számítani, zum billigsten 
Preise berechnen; nem 
számítok díjt, ich icerde 
keine Provision einsetzen; 
küldvényeinkre számít­
hat, Sie können auf unsere 
Rimessen zählen; valakit 
üzletfelei közé számítani,
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Jemanden zu seinen Ge­
schäftsfreunden zählen ; ez 
nem szám ít, das zählt 
nicht, das hat nichts zu be­
deuten ; meg vagyunk gj^ő- 
ződve, hogy barátaink jól 
számítottak, loir sind über­
zeugt, das unsere Freunde 
eine gute Speculation ge­
macht haben; ö többnyire 
hamisan számít, er macht 
geiüöhnlich einen ganz fa l­
schen Galcul; ne számít­
son nagy nj^ereségre, ma­
chen Sie sich keine Rech­
nung auf einen grossen 
Gewinn ; a papírok értéke 
névértéken felül nem szá- 
míttatik, der Werth der 
Papiere loird nicht über 
den Nenmcerth veran­
schlagt; túlságos nagy ára­
kat számított nekem, Sie 
haben mir zu hohe Preise 
angerechnet; ily  ered­
ményre számítani sehogy 
sem lehetett, auf solchen 
Ausgang loar nicht zu 
rechnen; ein solcher Aus­
gang lag ausser aller Be­
rechnung ; megjegyzem, 
hogy fizetésre számítok, 
ich bemerke Ihnen, dass ich 
Zahlung ericarte; rosszul 
számítani, sich verrech- 
7ien, sich verspeculiren ; a 
határidő a fizetési naptól 
számíttatik, die Frist läuft 
vom Zahlungstage an.
Számítá-5, die Rechnung, Be­
rechnung , Zählung, der 
Galcul, die Galculation ; 
minden számításom füst­
be ment, alle meine Be­
rechnungen sind fehlge­
schlagen ; számításom sze­
rint e mellett semmi hasz­
nom nem marad, nach 
meiner Rechnung bleibt 
m ir nichts dabei übrig ; 
számításba venni, berech­
nen ; csak az üzleti díjt ve­
szünk számításba, wir be­
rechnen nur \msere Provi­
sion ; a szállítással össze­
kötött koczkázat' számí­
tásba veendő, das Risico, 
das 7nit der Lieferung ver-
Számítás eredménye Szám la Sz ámlan y itási
knüpft is t , muss in An­
schlag gebracht icerden; 
számításba jönni, in  An­
schlag kommen; számítás 
szerint ebből az árúból 
egy font 24 krba kerül, 
die Waare calculirt sich 
per Pfund auf 2é kr.
Számítás eredménye, das 
Facit.
Számítás hónap szerint, per 
mese Rechnung.
Számítási h iba, der Rech­
nungsfehler, Rechenfehler, 
error in calculo; Ön a szá- 
molatban számítási hibát 
követett el, Sie haben sieh 
in  der Factura verrechnet.
Számító, der Calculant.
Számító fö , speculativer 
Kopf.
Számítva, gerechnet; nem 
számítva, ungerechnet; a 
költséget és idővesztesé­




Szám jegyezni, numeriren, 1. 
Szám jelezni.
Szám jegyzék, die Nummer­
liste, Bordereau.
Számjegyző, der Ingrossist.
Szám jelezni, beziffern , be- 
nummern, numeriren.
Számla, die Rechnung, der 
és das Conto; számlám 
(sz/m). Conto mio, meine 
Rechniing;Bzkm\knk (sz/k), 
Conto nostro, unsere Rech­
nung; számlája (ő/sz). 
Conto suo, seine Rech­
nung; számlájuk (ő/szk), 
Conto loro, ihre Rechnung; 
beszerzési számla , das 
Einkaufsparticulare; el­
különített számla, Conto 
a parte; feles számla, 
Conto a méta ; feles szám­
lára, in  halber Rechnung ; 
hármas számla. Conto a 
terzo; számla három kö­
zött, Conto a tre ; folyó 
számla. Conto current, lau­
fende Rechnung; számla 
határidőre. Conto di tem­
pó ; ideiglenes számla, der 
Interimsconto , die Inte­
rimsnote,Interimsquittung; 
helyi szám la, die Platz­
rechnung ; kétes követe­
lések számlája, Conto du- 
bioso, Conto über unsichere 
Forderungen, Conto fü r  
zioeifeihafte Schulden; köl­
tött számla. Conto finto, 
der Fictivconto; érkezett 
számlák könyve, das E in - 
gangsfacturenbuch; kül­
dött számlák könyve, das 
Ausgangsfacturenbuch; 
holt számla, todtes Conto ; 
kiegyenlített v. nyugtá­
zott számla, Conto saldo, 
saldirte Rechnung; függő 
számla. Conto sospeso; el- 
különzött számla. Conto 
separato ; nyilt számla, of­
fene Rechnung; a mellé­
kelt számla szerint, laut 
beifolgender N o te ; külön 
számla, die Specialrech­
nung; hibák számlája. 
Conto per errato, Rech- 
nung über vorgekommene 
Fehler; kifogásolt számla, 
bemängelte Rechnung; sa­
ját számla, eigene Rech- 
nu7ig; saját számlájára, 
fü r eigene Rechnung; az 
illető számlájára, (bizt.) 
fü r Rechnung, loen es an­
geht ; szállítási V. továbbí­
tási számla,íZ<!??’ Speditions- 
conto; színlett számla, 
Proformarechnung; tárgyi 
számla , der Sachconto; 
társas számla, Conto so­
ciale ; iij számla, neue 
Rechnung ; vásári számla, 
das Messconto; vegyes 
számla. Conto pro divei'si; 
kizárólag az én számlám­
ra , fü r meine alleinige 
Rechnung; számlámra és 
koczkázatomra, auf ineine 
Rechnung und Gefahr; 
N. úr rendeletére és szám­
lájára, auf Ordre iind für 
Rechnung des Herrn N . ; 
régi számla egyenlege, 
Saldo voriger Rechnung; 
követelésem számlájára, 
auf Rechnung meines Gut­
habens; számlát készíteni, 
Rechnung auf stellen; szkm-
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lát kivonni , Rechnung 
ausziehen; számlát lezár­
ni, Rechnung abschliessen;- 
számlát nyitni valakinek,, 
Jemandem ein Conto eröff­
nen ; írja ezt N. iir szám­
lájára lerovásul , stellen 
Sie das ä Conto des Herrn 
N . ; a számla összegét ter­
hére irtuk, icir haben Sie 
fü r  Betrag der Factura be­
lastet ; számlánk van a 
bankban, wir haben ein 




Számlafehérlet, das Rech- 
nungsfoi'nmlar.
Számlafej, die Ueberschrift 
eines Contos.
Számlafö, (kv.) die Rubrik^ 
der Kopf.
Számla kifogásolása , die 
Rechnungsbemängelung.
Számlakivonat, das Exzerpt^ 
derRechnungsauszug,Rech- 
nungsextract, der Auszug 
einer Rechnung.
Számlakönyv, (kv.) das Con­
tobuch , Rechnungsbuch; 
egyenleg! számlakönyv, 
das Saldocontobuch; folyó 
számlakönyv, Riscontro.
Számlálandó árúk, zählende- 
Güter.
Számlálás, die Zählung.
Számlálási illeték, die Zähl­
gebühr.
Számlalezárás, Finito.
Számlálni, zählen, rechnen; 
legjobb vevőim közé szám­









Számlaminta , das Rech­
nungsformular , Rech­
nungsformulare.
Számlanyitás, die Contoer- 
öffnung, die Eröffnung ei­
ner Rechnung.
Számlanyitási rendszer,
Számlaösszeg Szám olati érték Számszerinti





Számlára, ^er conto , auf 
Rechnung.




Számlát nyitni , contiren^ 
Rechnung eröffnen.
Számlavezető, der Saldo- 
contist.
Számlázás, die Gontirung.
Számlázási jegyzék, derCon- 








Szamócza, die Erdbeere; er­
dei szamócza, die Wald­
beere.




Számolási bárcza, der Re­
chenpfennig.
Számolási érték, die Mess­
valuta.
Szám ólat, die Factur, Fac- 
tu ra ; átviteli szám ólat, 
Transportfactura; átviteli 
számolat a tnlsó oldalról, 
Transportfactura von ne­
ben ; folyó számolat, lau­
fender Discont; a számolat 
erejéig megterheltük Önt, 
tvir haben Sie fü r  den Be­
trag der Factura belastet; 
mellékelve küldjük a szá- 
molatot, mellékletben ke­
zéhez juttatjuk a számo- 
latot, wir übermachen Ih ­
nen angebogen die Factu­
ra ; ez a czikk nincs a 
számolatba felvéve, dieser 
Artikel ist nicht in Rech­
nung gebracht,
Számolatba tenn i, facturi- 
ren ; reményiem , hogy 
ezúttal a czukrot olcsóbb
árral fogja számolatba 
tenni, m int az utolsó kül­
deménynél, ich hoffe, Sie 
werden mir diesmal den 
Zucker niedriger facturi- 
ren , als bei letzter Sen­
dung ; valamely árut drá­
gára tenni a számolatban, 
eine Waare zu hoch factu- 
r ire n : tegye nekem szá­
molatba, schreiben Sie mir 
dieses an.
Számolati érték, der Factu- 
renicerth.
Számolati könyv, das Fac­
tur dbuch, Factur enbuch.
Számolati összeg, der Fac- 
turabetrag.
Számolati tétel, der Rech­
nungsposten.
Számolatlan, ungezählt.
Számolatok könyve , (kv.) 
das Facturenbuch; k i­
adott V. kimenő számola­
tok könyve, das Ausgangs- 
facturabuch ; jött, érkező 
V. bejött számolatok köny­
ve , Ein  gang sfactitrabuch.
Számolatot készíteni, Fac­
tura ertheilen.
Számolni, 1) rechnen, zäh­
len ; hibásan v. rosszul 
számolni, sich verrechnen, 
sich verzählen ; 2) abrech­
nen, Rechming legen od. 
oblegen; számolni vala­
kivel , mit Jemandem zu­
sammenrechnen ; a hitele­
zőkkel számolni, mit den 
Gläubigern liquid iren; 
egymással kölcsönösen 
számolni, sich verrechnen; 
erről számolni fogok, das 
iverde ich verrechnen; 3) 
rechnen, auf etwas zählen, 
sich Rechnung machen; 
számoljon pontos felele­
temre, halten Sie sich mei­
ner prompten Antioort ge­
wärtig, rechnen Sie auf 
meine prompte Antwort; 
a körülményekkel szá­
molni , mit den Umstän­
den rechnen.
Számoló, 1) der Rechner, 




Számoló készülék, der Zähl­
apparat.
Számoló tiszt, der Rentmei­
ster.
Számoltatás , die Abnahme 
einer Rechnung.




Számon kérni, zur Verrech­
nung ziehen, Rechenschaft 
fordern.
Számos, Számosán, 1) zahl­
reich, v ie l; Angliából jött 
számos megrendelés kö­
vetkeztében e czikk ára 
emelkedett, loegen der häu­
figen Auftiüge aus Eng­
land ist dieser Artikel ge­
stiegen ; 2) ez nem számos, 
das zählt nicht.
Számot adni, Rechenschaft 
geben od. oblegen, Rech­
nung oblegen.
Számot tartani valamire, 
auf etwas rechnen, An­
spruch jnachen; számot 
tartok Önre, ich rechne 
auf S ie ; küídvényeinkre 
számot tarthat. Sie kön­
nen auf unsere Rimesse 
zählen.
Szamovár, der Samovar.
Számozás, (kv.) die Nume­
rirung ; számozás ívlap 
szerint, die Fo liirung; 
számozás lap szerint, Zäh­
lung nach der Seite ; szá­
mozási hasáb, die Nume- 
rirungscolonne.
Számozni, paginiren, nume- 
riren, beziffern, nummern.
Számpala, der Tafel schief er.
Számra, 7iach; font számra, 
p f  undweise, nach dem Ge- 
ivichte; röf számra, nach 
der Elle.





Számszakértö, der Rech- 
nungs verstä n dige.
Száinszerint, ziffermässig, al 
numero.
S záms z eri nti, ziffermässig.
Szám szerinti Számviteli szabályok Szappanpor
Szám szerinti, numerisch; 
számszerinti sorozatban, 
in  numerischer Beihen- 
folge.
Számszerinti áru, die Zähl- 
waare.
Számtan, die Bechenkunst, 
Arithm etik; kereskedelmi 
számtan, kaufmännische 
Arithmetik.
Számtartó, der Bentmeister, 
B echnun gsführer.
Számtartóság, das Bentamt.
Számtétel, der Bechnungs- 
posten.




Számvétel, die Abnahme ei­
ner Bechnung.
Számvetés, die Bechnung; 
kereskedelmi számvetés, 
das kaufmännische Bech- 
nen.




buch , Galculationsbuch, 
Calculaturbuch.
Számvevő , számvevötiszt, 
derBechnungsbea, mte, B ech- 
nungsabnehmer, Exactor.
Számvevő hivatal, das Bech- 
mingsamt.
Számvevő osztály, (bank), 
das Bechnung sdeparte- 
ment , die Bechnungsab- 
theilung.
Számvevőség , (bank) das 
Bechnungsamt, das Bech- 
nungswesen, die Liquida- 
tu r; központi számvevő­
ség , die Gentralbuchhal- 
tung ; számvevőség főnö­
ke , Vorstand des Bech- 
nungswesens.
Számvevőszék , der Bech- 
nungshof, das Bechnungs- 
departement; állami szám- 
vevöszék, der Staatsrech­
nungshof.
Szám vitel, die Bechnungs- 
fiikrung , Buchhaltung, 
Bechn ungssa dien.
Számviteli gyakorlat, die 
Contirun gspraxis.
Számviteli szabályok, jBmc/í- 
Jialtun gsnormali en.
Számviteli ügy, Bechnungs- 
sachen. [führ er.
Szám vivö, der Bechnungs-
Számvivöség, die Bechnungs- 
führung, Buchführung.
Számvizsgálat, die Bech- 
nungsrevision.
Számvizsgáló , der Bech- 
nungsre vident, Bechnungs- 
revisor, Bevident, Bevisor; 
számvizsgáló bizottság, 
der Bechnungsre visions- 




Szandarakgyanta, das San- 
darakharz.
Szándék, die Absicht, das 
Vorhaben; nem azzal a 
szándékkal történt, hogy 
Önnek zavarokat szerez­
zünk, es geschah nicht in 
der Absicht Ihnen Verle­
genheiten zu bereiten; nem 
szándékom, es liegt nicht 
in meiner Absicht; szánt- 
szándékkal, mit Vorsatz, 
mit Fleiss, geflissentlich; 
szándékunk Önnél meg­
rendeléseket ten n i, wir 
haben vor bei Ihnen Gon- 
signationen zu machen.
Szádékozni, gedenken, beab­
sichtigen , Vorhaben, sich 
vornehmen, W illens sein ; 
szándékozom holnap el­
utazni, ich gedenke mor­
gen abzureisen.
Szánka, der Schlitten, die 
Schleife: gyalog szánka, 
der Handschlitten.
Szánni, bestimmen, zuden­
ken ; ez az áru N. úrnak 
van szánva, diese Waare 
ist fü r H err71 N . bestimmt.
Szantálfa , das Sandelholz; 
sárga szantálfa, das Am­
braholz.
Szántó eszköz, das Ackei'- 
geräth.
Szántóvas, die Schar, Schare, 
der Kolter.





Szapora, ausgiebig, giebig, 
fruchtbar; a liszt szapora, 
das Mehl ist ausgiebig.








Szaporodni, Zuwachsen, Zu- 
loachs erhalteil, sich vei'- 
mehren, anwachsen; kész­
leteink ez által újból sza­
porodtak, unsere Vorräthe 
erhielten dadurch einen 
neuen Zmvachs; a bank­
jegyek forgalma 4 millió­
val szaporodott, der Um­
lauf der Bankbillete hat 
sich um 4 Millionen ver­
mehrt ; az érkezmények 
erősen szaporodnak, die 
Zufuhren sind in starker 
Zunahme begriffen; adós­
ságai folyvást szaporod­
nak, seine Schulden laufen 
immer mehr an ; a teendők 
mindinkább szaporodnak, 
die Agenden häufen sich 
immer mehr auf.
Szaporulat, der Zmvachs,
Szappan, die Seife; átlátszó 
szappan, Transparentseife; 
gyantaszappan, H ailseife; 
kenő szappan, die Schmier­











Szappankivonat, der Seifen- 
extract.









Szappantábla , die Seifen­
tafel.
Szapu, 1) (a. m. dézsa), das 
Laugenschaff; 2) der Fle­
tzen.
Szapnló, szapuló kád, der 
Laiigbottich, Laugenziiber, 
das Beuchfass.
Szár, 1) die Röhre; csizma­
szár, die Tschismenröhre; 
2) der Zügel; futó szár, 
die Longe; vezeték szár, 
der Handzügel; 3) der 
Stengel, Halm.
Száras, stengelig.
Száraz, 1) trocken; tartsd 
szárazon! (felirat),vorÁtüs­
se zu beivahren; 2) (a. m. 
szárazföld), Land;
szárazra szállani, landen; 
szárazra vettetni, stran­
den.
Száraz bélyeg, der Trocken- 
stempel; száraz bélyegpe­
csét, trockener Siegel.
Száraz bélyegző, die Siegel- 
presse.
Szárazföldi kereskedelem, 
der C online ntalhandel,
Landhandel.
Szárazföldi posta, die TJeber- 
landpost.
Szárazföldi űtffie Landstras­
se, der Landioeg; száraz­
földi lít Indiába, Landioeg 
nach Indien.
Szárazföldről jövő áruk, 
landioárts kommende íFaa- 
ren. [Dock.
Száraz baj óállás, trockener








Szárító kemencze, der Tro­
ckenofen.
Szárító készülék, die Tro­
cken oorrichtung.
Szárító szer, das Trocken­
mittel, Siccativ.
Származás, die Provenienz, 
der Ursprung.
Származáshely , die Her­
kunft, die Provenienz: áruk 
tekintet nélkül a szárma­
zási helyre, Waaren ohne 
Unterschied der Herkunft.
Származási bizonyítvány, 
(vám), das Ursprungscer- 
tificat, Ursprungszeugniss.
Származási h e ly , das Ur­
sprungsland.
Származni, 1) stammen, her- 
rühren; Indiából szárma­
zó áru, aus Indien stam­
mende Waare; 2) entste­
hen, entspringen; abból 
nagy veszteségek származ­
hatnak, es können daraus 
grosse Verluste entstehen.
Származó, entstehend: az
abból származó költségek, 
die daraus erwachsenden 
Kosten; az ebből szárma­
zó veszteség jelentéktelen, 
der Verlust, der hieraus 
entspringt, ist unbedeutend.
Szárny, der Flügel : ajtó 
szárnya, der Flügel einer 
Thür.
Szárnyas vad, das Federwild,
Szárnypálya, szárnyvonal, 










Szarvas. 1) der Hirsch; 2j 
das Kipfel, Beigel.
Szarvasagancs, das Hirsch- 
geioeih.
Szarvasbőr, das Hirschleder.





Szarvashiba, der grobe Feh­
ler, der Bock; szarvashi­







Szarvasszaruszesz , der 
Hirschhorngeist.
Szarvasüllö, der Spitzamboss, 
das Spitzhorn, der Horn­
amboss, Ziveispitzamhoss.
SiZdilm., der Atlas, die Satine.
Szatinfa, das Satinholz.
Szatócs, der Greisler, K lein­
händler, Minutierer, Minu - 
tist, Krämer, Detailhänd­
ler, Detaillist; (osztrákok­
nál), Fragner, Pfragner; 
falusi szatócs, der Land- 
kränier.
Szatócselöljáró, der Krämer- 
älteste.
Szatócskereskedós, die De­
tailhandlung , Krämerei, 
Bottage.
Szatócskodni, krämcrn, K rä­
merei treiben.
Szatócstársulat, die Krämer- 
gilde, Krämerinnung.
Szatócsüzlet, die Krämerei.
Szátorja, das Bohnenkraut, 
die Saturei, das Pfejfer- 
kraut.
Szattyán, der Saffian, das 
Saffianleder,derMaroquin.
Szattyán áru, die Saffiamvaa- 
re.
Szatyor, der Zecker.
Szavahihető ember, der 
glaubwürdige Mann.
Szaván fogni valakit, einen 
beim Wort nehmen.
Szavát adni, sein Wort ge­
ben , sein Ehrenwort ge­
ben.
Szavatartó ember, Mann von 
Wort.
Szavatolás, die Gewährlei­
stung, das Impegno; egye­
temleges szavatolás, die 
Simultanhaftung; szavato­
lás nélkül, ohne Getvühr, 
ohne Obligo ; további sza­
vatolás nélkül, ohne ferne­
re H aftung; szavatolás 
nélkül áremelkedés vagy 
csökkenés lekintetében, 
ohne Verbindlichkeit fü r  
Steigen und Fallen.
Szavatolni, haften, Gewähr­
schaft leisten, Gewähr le i- 
sten, evinciren.
Szavatos, haftbar, haftungs- 
pflichiig.
Szavatos Százalékilleték Szegecselés
Szavatos, der Gmüährsmann, 
Evictor.
Szavatosság, die Garantie^ 
Geioährleistung , Haftung, 
Haftpflicht, Haft harkeit, 
Eviction, Geiüähr; korlá­
tolt szavatosság, limited 
liahü ity ; szavatosságra 
kötelezett, haftimgspßich- 
tig, haftpflichtig.




Szavatossági záradék , die 
Haftung sclausel.
Szavazás, die Abstimmung; 
a kérdést szavazásra v. 
szavazás alá bocsátani, die 
Frage zur Abstimmung 
bringen.
Szavazásra j ogosított,síimm- 
berechtigt.
Szavazat,das Votum,dieStim­
me, Wahlstimme; a szava­
zatok megoszlanak, die 
Stimmen sind getheilt; 
egyenlő szavazatok ese­
tén, im Falle der Stimmen­
gleichheit.
Szavazategyenlőség , die 
Stimmen gleichh eit.
Szavazat jog, das Stimmrecht.





Szavazatszedö, der Stimmen- 





men, votiren, seine Stimme 
abgeben; valakire szavaz­
ni, für Jemanden stimmen.
Szavazó, der Stimmgeber, 
Votant.
Szavazó jegy, szavazó lap, 
der Stimmzettel.
Száz, H undert; kis száz, 
Kleinhundert, (im  Gegen­
satz: Grosshundert — 120).
Százalék, das Percent, P ro ­
cent, vom Hundert; 4 szá­




Százalékilleték, die Percen- 
tualgebühr.
Százaíéki mennyiség, die 
Procentgrösse.
Százalékláb, der Procentfuss.
Százalékmérleg, die Centesi- 
malwaage.
Százalékos, procentig, pro- 
centual; négyszázalékos 
papir, ein vier procentig es 
Papier; százalékos bélyeg, 
der Procentualstempel; 
százalékos törlesztés, die 
Procentualtügung; száza­








Százas, der Hunderter, das 
Hundertguldenstück , 
(Banknote).
Százával, hundertiveise, zu 
Hunderten.
Száztól!, das Percent, P ro ­
cent, der Procentsatz, vom 
Hundert; az üzlet tiz száz- 
tólit hajt, das Geschäft 
icirft zehn Procent ab; a 
díjat rendesen száztóliban 
számítják, die Provision 
ivird geioöhnlich in  Pro- 
centen od. procentioeise be­
rechnet.







Szecskavágó kés, das Häck­
selmesser.
Szédelegni , scJnoindeln, 
Schioindeleien treiben.
Szédelgés,iZer Sclnoindel, die 
Schiüinielei, der Weltbe­
trug ; ez merő szédelgés, 
das ist reiner Schwindel, 
das ist nichts als Schwin­
del; ez a vállalat mintha 




delgés kora, die Schivin- 
delpcriode; szédelgés kor­
szakában élünk, ivir leben 
in  einer Schivindelperiode.
Szédelgő, der Schwindler^ 
Gharlatan.
Szédelgő üzlet v. ügylet, das 
Schw i ndelgeschäft.
Szeder j es,szeder jeskék,dtm“ 
kelblau.
Szedés, (nyomd.) der Satz ;  





Szédítő, schiüindelhaft; a 
részvények ára szédítü 
magasságra emelkedett, 
die Actien haben eine 
sclnoindelhafte od. eine 
schwindelndeHöhe erreicht.
Szedni, 1) sammeln; bort 
palaczkokra szedni, Wein 
auf Flaschen fü llen; rend­
be szedni, in  Ordnung 
bringen; 2) (nyomd.) se­
tzen ; rosszul szedni, ver­
setzen.
Szedő, (nyomd.) der Setzer.
Szedődeszko, (nyomd.) das 
Setzbrett.




Szeg, 1) der Nagel; fejes, 
szeg, der Kopfnagel; füles 
V. kampós szeg, der Klo-  ^
ben; kovácsolt szeg, ge­
schmiedeter N agel; sajtolt, 
szeg, gepresster Nagel; vá­
gott szeg, der Schnittna­
gel ; a szeg fejére ütni, 
den Nagel auf dem Kopfe 
treffen, den rechten Fleck 
treffen; ez a dolog szeget; 
ütött a fejem ben, das 
macht mir Scrupel, die Sa­
che kommt mir bedenklich 








Szegecselni, nieten; hozzá 
szegecselni, annieten.
Szegély, die Borte  ^ der Be­
satz, die Einfassung, Bor­
düre, der Band, E a n ft; 
széles szegélyű kendők, 
Tücher mit breitem Ranfte,
Szegélyáru, die Besatzwaare,
Szegélycsipke , die Kante, 
Franse.
Szegélydísz, die Bordüre,
Szegélyezni, besetzen, garni- 
ren, passepoiliren.
Szegélyfonál, das Ziüisten- 
garn.
Szegélyzet, die Randeinfas­
sung, Bordüre, der Besatz.
Szegélyzett, garnirt.
Szegélyzsinór, der Passepoü.
S z egényadó ,die Armensteuer.
Szegényes, kärglich, dürftig.
Szegénységi bizonyítvány, 
das Armuthszeugniss, M it- 
tellosigkeitszeugniss.
Szegfű, die Nelke, das Näge­
lein.
Szegfübors, der Nelkenpfef­
fer, das Neugeiüürz, der 






Szegfiiró, der Nagelhohr er
Szegfűszeg, die Gew'ürznelke.
Szegműves • áruk , Nagel- 
schmiedarbeiten.




Szegődvényes munkás, con- 
ventioneller Arbeiter.
Szégyen, die Schande; szé­
gyent vallani, Schande ein- 
legen, Schande aufheben; 
szégyenben maradni, zu 
Schanden iverden.
Szegzö véső, das Stemmeisen.
Szék, 1) der Stuhl, Sessel; 
karikás szék, toló szék, 
der Rollstuhl; tábori szék, 
der Feldsessel; zselyeszék, 
der Grossvaterstuhl; faragó 
székplie Schnitzbank; 2) bi- 
rói szék, der Richterstuhl; 
Ítélő szék, das Gericht.
SzékkWó,der Fleischerknecht, 
Bankknecht.
Székbehuzat, der Sessdübei- 
zug.
Szekér,der Wagen, das Fuhr- 
loerk; fakó szekér, unbe- 
schlagener Wagen; olda­
las szekér, der Leitertva- 
gen; parasztszekér, der 
Bauermvagen; ekhós v. 
fedeles szekér, der gedeck­
te Wagen; egy szekér fa, 
eine Ladung Holz, eine 
Fuhre Holz.
Szekercze, das Zimmerbeil, 
Beil, Breitheil, der Texel.
Szekéremelő, die Wagenwin­
de.










Szekéroldal, die Leiter, Wa- 
genleiler.




Székhely, der Sitz, Amtssitz, 
Standort; a társaság szék­
helye ennek a kereskedel­
m i törvényszéknek terüle­
tén van, der Sitz der Ge­
sellschaft ist in dem Bezir­
ke dieses Handelsgerichtes ; 




Széknádáru, die Stuhlrohr- 
ivaare.
Szekrény, der Schrein, Ka­
sten, Schrank; ezüsttartó 
szekrény, der Silber­
schrank ;  fiókos V. kihúzó 
szekrény, der Schuhlade­
schrank, Schubkasten, die 
Commode; osztályos szek­
rény, der Fächerkasten; 




Szél, 1) der Rand, Ranft ; 
hajó széle, das Bord; szé­
lére jegyezni, auf den 
Rand bemerken; ez a bu­
kás szélére vitte, das hat 
ihn an den Rand, des Ru­
ins gebracht; 2) das Blatt; 
a keime oly keskeny, hogy 
három szél fog kelleni, 
das Zeug ist so schmal, dass^  
drei Blätter nöthig sein 
iverden; 3) {a. m. széles­
ség), széle hossza egy, es 
ist so lang, als breit; 4) 
der Wind.
Szél alá, (haj.) leeivärts.
Szélcsend, die Windstille; az 
üzletben teljes szélcsend 




kos kendők, farbige bor- 
dirte Tücher.
Széldeszka, die Schwarte^ 
das Schalbrett, Schwarten­
brett. der Schwartling.
Széle hossza egy, es ist sa 
lang, als breit.
Szeleiö készülék, das Ventil, 
der Ventilator.
Szelencze, die Dose, Büchse; 
játszó V. zenélő szelencze, 





Széles, weit, breit, ausgebrei­
tet ; a posztó két méter 
széles, das Tuch ist zwei 




gebreitet ; széleskörű leve­
lezés , ausgebreitete Cor-- 
respondenz.
Szélesség, die Breite.
Szelet, ein abgeschnittenes 
Stück, der Abschnitt, die 
Schnitte, Spalte.
Szeletke, das Abschnitzel.
Szélezett áruk, abgepasste 
Waaren.




lerei; részvényekkel űzött 
szélhámosság, der Actien- 
schivindel.
Szélirás, Szélirat, die Legen­
de , Randschrift ( einer 
Münze).
Széljegyzet, die Marginal- 
note, Randbemerlung.
Szélkakas, die Wetterfahne, 
der Wetterhahn.
Széllap, die Randßäche (e i­
ner Münze).
Szellem, der Geist; nyerész­
kedési V. vállalkozó szel­
lem, der Speculationsgeist; 




dést szellőztetni, eine Fra ­
ge ventiliren.




Szélsőség, das Extrem, das 
Äusserste.
Széliében, nach der Breite 
gemessen; széltében-hosz- 
szában, in  der Länge und 
Breite, nach der Länge und 
Breite.
Szelterviz , das Selterivas- 
ser.
Szelvény, der Coupon, Ab­
schnitt , Zinsabschnitt; 
májusi szelvény, Coupon 
im Mai fällig, Maicoupon; 
lemetszett szelvény, Cou­
pon detaché; a január el­
sején esedékes szelvény, 
der am 1. Jän. fällige Cou­
pon ; ki nem fizetett szel­
vény, 7'ückständiger Cou­
p on ; szelvényt beszedni, 
szelvényt beváltani, szel­
vény értékét fölvenni, ei­
nen Coupon einziehen; ér­
tékpapírt szelvény nélkül 
jegyezni, ein Papier ohne 
Coupon notiren; az érték­
papíron minden még le 
nem járt szelvénynek 
rajta kell lennie, das Pa ­
pier muss von allen noch 
nicht fälligen Coupons be­






Szelvénybélyegilleték , die 
C ouponsstemp elge bühr.














Szem, 1) das Auge ; meggyő­
ződhetik arról saját sze­
mével, Sie können sich 
durch eigene Ansicht da­
von überzeigen; valamit 
szem elől téveszteni, et- 
7oas aus den Augen lassen 
od. verlieren ; 2) das Korn; 
apró szemű vas, finom 
szemű vas, feinkörniges 
Eisen : 3) (nyomd.), die 
Signatur; 4) die Masche 
( an der Strickere i); láncz- 
szem, die Kettenmasche; 
palczikaszem, die Stäb­
chenmasche ; fogás szem, 
die Anschlag mos che ;köiöÚ  
szem, feste Masche.
Szembeállítani , confronti- 
ren, gegenilberstellen.
Szemben állani, gegenüber­
stehen; 10,000 forint va­
gyonnal 15,000 forint 
adósság áll szemben, dem 
Activum von 10,000 Gid- 
den steht ein Passivum 
von 15,000 Gulden gegen­
über.
Szemben álló, gegenüberste­
hend ; két szembenálló 
lap, (kv.) zivei gegenüber­
stehende Blätter.




ten ; a bajjal szembe kell 
szállanunk , nio7i muss
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dem üebel zu begegnen 
suchen.
Szembe tűnni, in  die Au­
gen fa llen; ez a minta 
szembe tűnik, dieses Mu­
ster fä llt in die Augen.
Szembetűnő színek , ins 






Szem elől téveszteni, aus 
den Augen verlieren od. 
lassen; nem fogom, szem 
elől téveszteni az Ön ér­
dekeit, ich lüerde Ih r In ­







igazolni, ihm mangelt der 
Ausiceis über seine Person.
Személybiztosítás , (bizt.) 
die Menschversicherung.
Személyegység. Alaki sze- 
méljngység, die collective 
Personeinheit.
Személyes , Személyesen, 
persönlich , in Person; 
személyes érdek, persöii- 
liches Interesse; szemé­
lyesen beszélni valakivel, 
eine persönliche Vnterre- 
dung mit Jemandem ha­
ben ; engem személyesen 
érdeklő ügy, eine Angele­
genheit, die mich persön­
lich betrifft; személyesen 
felelős, pe7'sönlich haft­
bar ; személyesen felelő 
társ, persönlich haftender 
Gesellschafter; személye­
sen és vagyonával lekötni 
magát, sich mit seiner Per­
son und seinem Vermögen 
verpflichten; a kereske­
delmi üzletet személye­
sen folytatni , das Han- 
delsgeiverbe in eigener 
Person treiben.
Személyes pótlék, die Per­
sonalzulage.
Személyeskedés , die Per-
Személyes ügy Szemfényvesztés Szénbánya
sönlichkeit, der •persönliche 
Angriff; minden szemé­
lyeskedéstől tartózkodni, 
sich aller Persönlichkeiten 
enthalten.
Személyes ügy, die Privat- 
sache.
Személyforgalom, (vn.) der 
Personenverkehr.










nalzulage , 1. Személyes 
pótlék.




sagiertransport ; a sze­
mélyszállításra kiválóan 
berendezett hajó, fü r  den 
Passagiertransport vorzüg­
lich eingerichtetes Schiff.
Személyszállítási d í j , das 
Personengeld-




Személyváltozás, die Perso- 
n alveränderung.
Személyvonat, (vu.) der Per­
sonenzug.
Személyzet, das Personal, 
Personale, der Personal­




árn, Waare auserlesener 
Qualität.
Szemer, das Gran.
Szemernyö , der Augen­
schirm; (lovaknál), das 
Scheuleder.
Szemes, (a. m. ügyes), um­
sichtig, geschickt; nyisd 
ki a szemed; szemesé a 
világ, Augen fü r  Geld,
Szemét, (br.) die Gerhulur.
Szemétdíj, die Gerhulur.
Szemfényvesztés , Escamo- 
tage, der Hokuspokus, der 
Schioindel, die Schwinde­
le i; ez csupa szemfény­
vesztés, das ist reiner 








Szemirányzó, das Ocular- 
diopter.
Szemkimélő üveg, die Gon- 
servationsbrille.
Szemkorom, das Nichts.
Szem le, der Beschaufund, 
die Besichtigung; irodal­
mi szemle, (kk.) literari­
sche Revue; szakértői 
szemle, die Beschau durch 








Szemlélő, der Beobachter, 
Beschauer.
Szemlélő bizottság, die Be- 
schaucomrniss i on.
Szemlész, der Inspicient.
Szemmel tartani, i?n Auge 
behalten, beaufsichtigen, 
überwachen; szükséges 
lesz a munkásokat jobban 
szemmel tartani, es wird 
erforderlich sein die Arbei­
ter mehr zu beaufsichti­
gen ; valakinek érdekeit 
szemmel tartani, über Je­
mandes Interesse ivachen ; 
a törvényes alakiságokat 
szemmel tartani, die ge­
setzlichen Formalitäten 
beobachten; szemmel tar­
tani valakit , Jemandem 









Szemre való, sehensivürdig,. 
schön.
Szemrevétel , die Recog- 
nition.
Szemügy, das Augenmerk; 
valamit szemügyre venni, 
das Augenmerk auf Etivas 
richten od. gerichtet ha­
ben, in Augenschein neh­
men , beaugenscheinigen y 
etivas ins Auge fassen, be­
sichtigen; vegye szorosan 
szemügyre a mustrákat,, 
sehen Sie die Muster ge­
nau an.
Szemügyre vétel, die Beau- 
genscheinigun g, Besichti­
gung.
Szemüveg, das Augenglas, 
das Ocular, die B r ille ; 
védő szemüveg, die Prae- 
servativ-Brille.








Szem vétel, der Handkaufy 
Kauf nach Handschätzung.
Szemvíz, das Augenwasser..
Szén, die Kohle ; apró szén, 
Kleinkohle; állati szén, 
Thierkohle; fénylő szén, 
Glanzkohle ; foszló v. ros­
tos szén, die Faserkohle; 
idegen szén, (vu.) die Par­
teikohle ; kevert szén, 
die Förderkohle; rajzoló 
szén, die Reisskohle; saj­
tolt szén, die Presskohle; 
porló szén, die Sandkohle; 
tapadó szén, die Back­
kohle.
Széna, das Heu; rendén 
van a szénája, er hat sein 
Scherflein im Trocknen, 








Szénbány atnlaj donos Szenvedő Szerencsés
Szénbányatulajdonos , der 
Kohleneigner.



















Szénserpenyö , Széntartó , 
die Feuerpfanne, Kohlen­
pfanne.
Széntégla, der Kohlenziegel, 
Briquette.
Szentelni, ividmen; idejét 
kizárólag üzletének szen­
telni, seine Zeit ausschliess­
lich dem Geschäfte loid- 
men.
Szentesített (törvény), sanc- 
tionirt.
Szentheverdelnap, der blaue 
Montag.
Szentjánoskenyér, das Jo- 
hannisbrod , das Bocks­
horn, Bockhörnel.
Szentkép , das Heiligen­
bild.
Szentségtartó , die Mon­
stranz.
Szenvedélyes , passionirt; 
szenvedélyes börzejáté- 
kos, ein passionirter Bör- 
senspeculant.
Szenvedni, leiden, erleiden; 
veszteséget szenvedni, ei­
nen Verlust eifahren, zu 
Schaden od. zu kurz kom­
men; szükséget szenved­
ni, Noth leiden; kétséget 
nem szenved, es leidet kei­
nen Zioeifel; az üzletek a 
válság miatt szenvednek, 
die Geschäfte leiden unter 
der Krisis; a tulajdonosok 
jelentékeny kárt szenved­
tek, die Eigenthümer ha­
ben einen beträchtlichen 
Schaden erlitten.
Szenvedő, passiv ; szenvedő 
állapot, der Passivbestand, 
Passivstand; szenvedő 




Szénvonó, szénvonó lapát, 
die Ofenschaufel, Ofen­
krücke.
Szép, szépen, schön; szépen 
Í rn i, eine schöne Hand 
schreiben; igen szépen 
köszönöm , ich bedanke 
mich schönstens; szép ügy­
leteket csinál, er macht 
hübsche Geschäfte.
Szepesi vászon, die Zipser 
Leimvand.




Szépítő szer, das Schönheits­
mittel , Ver schöner angs-
mittel, Cosmetiques.
Szépítő tapasz, die Musche, 
das Schönheitspflästerchen.
Széplátó, das Kaleidoskop.
Szépségtapasz, das Schön- 
heitspftästerche n.
Szépszerínt , Szépszerivel, 
auf dem Wege der Güte, 
in Güte, gütlich .
Szer, das Geräthe; titkos 
szer, das Gemeinmittel; 
jó szerivel, szép szerivel, 
auf gute Art, in  der Güte, 
gütlich; könnyű szerrel, 
mit leichter M ühe; olcsó 
szerrel jutni valamihez, 
wohlfeilen Kaufs zu etwas 
gelangen; szere száma 
nincs, es hat kein Ende, es 
will kein Ende nehmen; 
szerét ejteni valaminek, 
zu etwas kommen od. ge­
langen.
Szeraczél, der Kernstahl.
Szerecsendió, die Muskate, 
Muskatnuss.
Szerecsendió-balzsam , der 
3Iuskatbalsam.
Szerecsendió-olaj, das Mus- 
katblüthenöl,
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Szerecsendió-virág, die Mus- 
katblüthe, das Macis.
Szerek, Eequisiten , 3Iate- 
rialien.
Szerelés, die Montirung.
Szerelési költség , Monti­
rung skosten.




Szerencse, das Glück, der 
Su^eess; ezer a szerencsé­
je, er hat vom Glücke zu 
sagen; nincs szerencséje, 
hat kein Glück, er ist 
m ‘^ Peche; van szeren­
csém, ich habe die Ehre, 
ich gebe m ir die Ehre; 
szerencsém van, ich habe 
Glück ; legyen szerencsém 
Önhöz , beehren Sie uns 
mit Ihrer Gegemvart, gön­
nen Sie m ir das Glück Ih ­
rer Gegenwart; szeren­
csémnek tartom, ich rech­
ne es mir zur Ehre, es ge­
reicht mir zur E h re ; sze­
rencsém volt megbízását 
teljesíthetni, ich ivar so 
glücklich Ihren Auftrag 
ausführen zu können; a 
8-án kelt le v é l, melyet 
szerencsém volt ntő 
kapni, das Schreiben, mit 
tvelchem Sie mich unterm 
S-ten beehrt haben; sze­
rencsém van Önnel tu­
datni, ich beehre mich Ih ­
nen zu melden; .mióta 
szerencsénk volt Önnek 
írni, seitdem ivir das Ver­
gnügen gehabt haben Ih ­
nen zu schreiben.
Szerencsefi , der Parvenü, 
Glückspilz.






Szerencsés , Szerencsésen, 
glücklich; szerencsésnek 
mondhatja magát, hogy a 
bukás nem érintette. Sie 
können von grossem Glücke 
sagen, nicht bei dem Falli-
Szerencse-szerződés Szerezni Szerződés
ment hetheiligt zu sein ; a 
ki szerencsés, annak a ka­
panyél is elsül, ive fs  Glück 










glück, Malheur; egymást 
éri a szerencsétlensége, er 
hat Unglück über JJnglü^.
Szerencsétlenül járni, 
Unglücken; szerencsétle­
nül járt, hogy török sors­
jegyeket vásárolt, er hatte 
das Unglück türkische 
Loose zu kaufen.




Szerep, die Rolle ; a vélet­
len e vállalat sikerénél 
nagy szerepet játszik, der 
Zu fa ll spielt beim Erfolge 
dieses Unternehmens eine 
grosse Rolle.
Szerepelni , Rolle spielen, 
figuriren; a tételek folyó 
számlámban szerepelnek, 
die Posten figuriren in mei­
nem Gontocurrent; ez az 
összeg az Ön hitelrovatá­
ban fog szerepelni, dieser 
Betrag wird in Ihrem Cre­
dit erscheinen.
Szerét ejteni, verschaffen; 
ha szerét ejthetem, wenn 
ich es verschaffen kann.
Szeretni, lieben, gern haben, 
mögen; szeretem, hogy..., 
es ist mir lieb, dass. . . ;  
szeretném tudni, h ogy ..., 
ich möchte ivissen, ob . . . ;  
nag;^ o^n szeretnék, es ver­
langt uns sehr; inkább 
szeretnek ezt a dolgot rö­
vid úton elintézni, ívir 
möchten diese Sache lieber 
in  Kurzem beendigen; nem 
szereti a vállalatot, er ist 
dem Unternehmen nicht 
geneigt.
Szerezni, anschaff'en  ^ sich 
verschaffen , erwerben; 
pénzt szerezni, Geld schaf­
fen ; külkereskedelmünk­
nek idegen piaczoloit kell 
szerezni, unser Ausfuhr­
handel 7HUSS sich fremde 
Märkte schaffen; honnan 
szerzi ezt az árut ? woher 
entnehmen Sie diese Waa- 
7'e ?; sok pénzt szerzett a 
háborúban, er hat sich im  
Kriege viel Geld gemacht; 
fekvő jószágot szerezni, 
ein liegendes Gut eiwer­
ben; mi áron szerzi Ön 
számunkra az árut? zu 
ivelchem Pi'eise liefern Sie 
uns die Waare ?; B. már 
tetemes vagyont szerzett 
magának (kereskedéssel), 
B. hat sich schon ein an­
sehnliches Vermögen ei'- 
handelt; tapasztalatait 
drágán szerezni, seine E r ­
fahrungen theuer erkau- 
fen.
Szerfölött, szerfölötti, üher- 
schwenglich, übermässig; 
az ár szerfeletti emelése,
übei'mässige Erhöhung des 
Preises.
Szerint, lau t; tudósítás sze­
rint, laut Bei'icht; véle­
ményem szerint , nach 
meiner Meinung.
Szerkeszteni, verfassen, for- 
miiliren, redigiren.
Szerkesztés, J) die Abfas­
sung ; 2) die Redaction.












Szerszám , das Werkzetig, 
Geräth, Geschirr, Instru­
ment.




Szertár, die Zeugka7n7ner; 
(vu.), Materialdepöt.
Szertárnok, (vu.) der Mate- 
rialdepöt ver Walter.
Szerun, der Sero7i, Suron.
Szerzemény , das Eriverb- 
niss, der Erwerb.
Szerzés, die Anschaffung.
Szerzési költség, Acquisi- 
tionskosten.
Szerzési ösztön, der E r- 
7uerbstrieb.
Szerző, 1) der Eriverber, 
Acquirent; ő ennek a vál­
lalatnak szerzője, er ist 
dér Macher bei diesem 
üiiterneJwien; 2) (kk.),
der Autor, Veifasser.
Szerződés , der Vertrag, 
Contract, P a c t; beszerzési 
V. szállítási szerződés, der 
Liefeiwngscontmct; dologi 
szerződés, der Realco7i- 
tract; elválási v. felosz- 
lási szerződés , Dissohi- 
tionscontract; előzetes 
szerződés , praeparatoi'i- 
scher Vertrag; hajóépítési 
szerződés, der Mählbi'ief; 
hajózási szerződés , der 
Schifffahrtsvei’trag; Írás­
beli szerződés, der Lite- 
ralcontract; kereskedelmi 
szerződés, der Handels­
vertrag ; kölcsönös szer­
ződés, der Wechselvei'trag; 
külön szerződés, der Se- 
pai'atverti'ag; nemzetközi 
irodalmi szerződés , die 
Literai'convention; osztási 
szerződés, der Partage- 
tractat; társasági szerző­
dés, der Gesellschaftsver­
trag , Societätscontract; 
visszterhes szerz6áés, ent­
geltlicher Veitrag ; szinle­
ges szerződés, der Schein­
veitrag ; vételi v. adásve- 
vési szerződés, der Kaufs­
vertrag, Kaufbrief; szer­
ződés bánatra, der Reu- 
verti'ag; szerződést kötni, 
szerződésre lépni, contra- 
hiren,einen Veitrag schlies- 
sen, pactiren, einen Ver- 
ti'ag machen od. eingehen; 
szerződést felbontani, ei­
nen Vertrag lösen; szer-
Szerződésellenes Szerződtetni Szilárd
ződés ellen, szerződéssel 
ellenkezőleg, vertragsioid- 
r ig ; szerződés szerint, 







Szerződéses v ízi iit, (liaj.) 
conventioneller Strom.
Szerződési czikk, der Ver­
trag sirtikel.
Szerződési képesség, die 
Vertragsfähigkeit.
Szerződésileg megállapított 




Szerződésnek megfelelő, ver- 
tragsgemáss, vertragsmäs- 
sig.
Szerződésszegő , der Ver­
tragsbrüchige , Contrave- 
nient.
Szerződés szerint, vertrags- 
gemäss , vertragsmässig; 
szerződés szerint köte­




vei'tragmässig , contract- 
mässig, contractuell.




Szerződni , einen Vertrag 
ahschliessen , einen Ver­
trag machen od. eingehen, 
einen Contract schliessen, 
contrahiren, pactiren.
Szerződő, vertragsschlies- 
send; der Contrahent, Ver­
tragsschliessende .
Szerződő állam, der Ver­
tragsstaat , die Signatur­
macht.
Szerződő fél, die Vertrags­
partei, der Vertragsschlies­
sende, Vertragstheil, Con­




Szerződtetni , engagiren ; 
(haj.), heuern ; minden 
munkásunk több hónapra 
van szerződtetve, alle un­
sere Arbeiter sind fü r  meh­
rere Monate engagirt; ez 
a ház pénztárnokot akar 
szerződtetni, dieses Haus 
wünscht einen Cassirer zu 
engagiren.
Szerző fél , acquirirender 
Theil.
Szerzői jog, (kk.) das Urhe­
berrecht, Autorrecht, Co­
pyright, litt er arisches E i- 
genthum.
Szesz, der Alkohol, Spiritus, 









Szeszfőző, 1) der Spiritus­
brenner; 2) die Spiritus- 
brennerei.
Szeszkazánpénz, der Brannt- 
iveinkesselzins.
Szeszlámpa , die Spiritus- 
lampe.
Szeszmérés, die Alkoholo- 
metrie.

















zők semmit sem végezve 
mentek szét, die Gläubi­
ger gingen unverrichteter 
Sache auseinander.
Szétosztani, vertheilen, dis- 
tribuiren.
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Szétválni, sich trennen; a 
társaság most már szét­





Sziács, der Splint , Hobel­
span.
Szifonpalaezk, die Syphon- 
flasche.
Szigony, die Harpune.
Szigor, die Strenge, Rigoro­
sität.
Szigorú, Szigorúan, streng, 
scharf; szigorú hitelező, 
strenger Gläubiger; szigo­
rúan bánni az adóssal, ei­
nen Schuldner scharf be­
handeln.
Szigorúság , die Strenge; 
kinnlevőségeit szigorú­
sággal behajtani , seine 
Ausstände mit Strenge ein­
treiben.
Szíj, der Riemen; kardhordó 
szíj, der Säbeltragriemen.
Szíjgyártó áru, die Riemer- 
waare.




Sziksó, die Soda, das Soda­
salz, N atron; etető sziksó, 
das Aetznatron.




Szilánk, der Span, Holzspan, 
Hobelspan.
Szilánkfonadék, das Span- 
geflecht.
Szilárd, fest, solid; szilárd 
ház , szilárd hitelű ház.
Szilárdság Szinarany Szirkó
ein wohl fundirtes Haus; 
szilárd értékpapírok, so- 
lide Werthpapiei'e ; szilárd 
hitelű, solid ; a börze szi­
lárd maradt, die Börse 
hlieh fest; az árak szilár­
dak, die Preise halten sich 
gut, die Preise sind fes t; 
nem szilárd, unsolid; szi­
lárd számlára, a\if feste 
Rechnung.
Szilárdság, die Solidität, Fe­
stigkeit; az árak szilárd­
sága , Unveränderlichkeit 
der Preise; a börze (tőzs­
de) ismét visszanyerte 
szilárdságát, die Börse hat 
ihre Festigkeit wieder ge- 
iDonnen.
Szilárdulni, sich consolidi- 
ren ; a vásár szilárdult, 
der Markt hat sich befe­
stigt ; az árak mindinkább 
szilárdulnak, die Preise 
fahren fort sich zu befesti­
gen ; börzénk ismét szi­
lárdul , unsere Börse ge- 
lüinnt icieder mehr Festig­
keit.
Szilva, die Pßaume, Zivetsch- 
ke ; aszalt szilva, gedörrte 
Pflaume ; beszterczei szil­
va, die Zwetschke.
Szilvafa , da  ^ Zwetschken- 
baumholz.
Szilvaiz , das Zivetschken- 
771USS, Pfiaumenmuss, der 
Povidl, Povedl, Lelnoar, 
Lequar.
Szilvakereskedés , das 
Zicetschkengeschäft, der 
Zwetschken handel.




Szilvapálinka, der Zwetsch- 
kenbra7intwein , Slivovitz.
Szilveszter, der Sylvester.
Szilvorium, der Zivetschken- 
brannticein, Slivovitz.
Szimiloráru , die Similoi'- 
waare.
Szin, 1) die Farbe; kirivó v. 
rikító szin , grelle od. 
schreiende Fai'be ; tartós 
szin, echte Farbe; nem 
tartós sz in , nem valódi
Kereskedelmi szótár. II.
szin, unechte F a rle ; szí­
nét hagyni v. veszteni, die 
Farbe lassen, verlieren od. 
verschiessen, abschmutzen; 
ez a posztó színét hagyja, 
dieses Tuch verliert die 
Farbe, die Farbe dieses 
Tuches schmutzt ab; a 
posztó színe kimegy, das 
Tuch färbt ab; 2) die rech­
te Seite; a posztó szine, 
die rechte Seite des Tuches; 
3) das Aussehen; a dolog 
egészen más szint öltött, 
die Sache hat ein ganz 
anderes Aussehen gewon­
nen; szinre hozni vala­
mit, etwas zum Vorschein 
bringen; 4) szine valami­
nek, die Bhnne, die Creme, 
das Feinste von Etwas.
Szinarany, das Feingold, ge­
diegenes Gold; (b.), das 
Jungfergold.
Szinczukor, der Feinzucker, 
Meliss.
Szindohány, das Bestgut, 
der Kanaster.





Színes, fa rb ig ; szines’ sze­
gélyezett kendők, szines 
szélcsikos kendők, farbige 
bordirte Tücher; szines 
nyomat, der Farbendruck.
Színét hagyni, verschiessen, 
verbleichen, ah färben; e 
kelmék színüket hagyják, 
die Fai'ben dieser Tücher 
verschiessen, diese Stoße 
färben ab; ez a posztó 
színét hagyja, dieses Tuch 
geht aus.
Színét veszteni, die Farbe 
verlieren; a posztó színét 
veszti, das Tuch entfärbt 
sich.









Szinkréta, der Pastell; szin- 
krétával festem, in Pastell 
malen.
^7Än\Qg, pro forma,scheinbar, 
zum Scheine.
Szinleges kötvény, der 
Scheinvertrag.
Szinlegrészes , (b r ) das 
Pferd, Strohmann.
Szinlett osztalék, die Schein­
dividende.
Szinlett ügylet, (br.) das 
Scheingeschäft.
Szinlö bárd, die Zimmer­
axt.
Szinlovas, d;ie Ziehklinge.
Szinméz , der Honigseim, 
Jungfernhonig.
Szinnyomat , der Farben­
druck, Tondruck.
Szinolaj, das Jung fernöl.
Színoldal , die Buntseite, 
Blumenseite.
Szinréz, das Feinkupfer.
Szinsajt , der Rahmkäse, 
Sahnkäse.
Szinsuly, (pénzverésnél), der 
Korn.
Szinszappan , die Kernseife:
Szintartalom, der Feinge­
halt (des Goldes od. des 
Silbers).
Szintező. Szintező mérleg, 
die Nivellirwaage, Libelle, 
Schrotwaage , Setzicaage, 
Wasserwaage; függő szin­
tező, die Hängelibelle.
Színűiét, Ton der Farbe; 
sötét színűiét, der dunkle 
Ton der Farbe; világos 
színűiét, der lichte Ton 
der Farbe.
Szinültig, bis an den Rand.
Szinüveg, das Flintglas. ;
Szinvegyület, die Farben-' 
mischung.
Színvonal, das Niveau; az 
árfolyamok rendes szín­
vonala, die normale Höhe 
der Gourse; a termelés 
színvonalát megtartja, diä 
Production erhält sich auf 
ihrer Höhe.
Szipka, die Pfeifenspitze, das 
Mundstück.





Szirony, schmales gefärbtes 
Leder od. Pergament.
Szironybör, das Pergament.






Szitakötő-áru, die Siebma- 
cherwaare.
Szitáló készülék, die Sieb- 
vorrichiung.
Szitás, der Siebmacher.




S zitiszövet, das Siebtuch, 
Beuteltuch, Haartuch, die 
Banderole.
Szítóhorog, der P'euerhaken, 
die Feuergabel. \fel.
Szító lapát, die Schiirschau-
Szító vas, der Schürhaken, 
das Schüreisen.
Szító villa, die Feuergabel, 
Schür gabel.
Szivacs , der Schwamm , 
Badeschioamm, Wasch-
sclmamin; tengeri szivacs, 
der Meerschicamm.
Szivacshulladék, der Kroigf- 
sclnvamm.
Szivar, die Cigarre, Zigarre; 
állott szivarok, abgelager­
te Cigarren; magyalos 
szivar, die Stecha'pfelci- 
garre.











Szivárogtató zsák, der Tropf- 
sack.
Szivarosbolt, das Cigarren- 
geioölbe, die Traßk.
.Szivarszipka, Szivarszopó­
ka , die Cigarrenpfeife, 
Ciga rrenspitze, Zigarren- 
spitze.
Szivartárcza, szivartartó, die 
Cigarrentasche, der Cigar­
renhalter.
Szivárványozó üveg, irisi- 
rendes Glas.
Szivárványszőnyeg, die Ir is ­
tapete.
Szivattyú, die Pumpe ; v izi 
szivattyú , die Wasser- 
pumpe.
SzivattyucsÖ, das Stiefelrohr, 
Pumpenrohr.
Szivén hordani, beherzigen, 
sich ettvas angelegen sein 
lassen; valakinek érdekét 
szivén hordani, Jeman­
des Biteresse beherzigen.
Szives, gefällig, gütig ; le ­
gyen szives, erzeigen Sie 
mir die Gefälligkeit, seien 
Sie so gü tig ; szives aján­
latai, Ihre gütigen Aner­
bietungen ; szives megbí­
zása, der m ir gültigst er- 
theilte Auftrag; szives vá­
laszát várva, Ihrer güti­
gen od. gefälligen AnUcort 
entgegensehend; küldöm 
Önnek szives megtekin­
tésre, ich sende es Ihnen 
zur gefälligen Ansicht; 
10-én kelt szives levele, 
Ihre freundliche Zuschrift 
vom Zehnten.
Szívesen, gern ; szívesen ve­
szem megrendelését, ich 
sehe Ihren Aufträgen mit 
Vergnügen entgegen, ich 
loerde ger?i Ihre Aufträge 
empfangen; nem szívesen 
látni, ungern sehen.
Szíveskedni, belieben; szí­
veskedjék, haben Sie die 
Gefälligkeit, Geioogenheit 
od. Geneigtheit; szíves­
kedjék nekem nehány 
sort Írni, belieben Sie mir 
einige Zeilen zu schreiben; 
szíveskedjék tudatni ve­
lem az áru megérkezését, 
unterrichten Sie mich ge­
fälligst V071 der Ankuiift 
der Waare; szíveskedjék 
nekem megmondani, ha­
ben Sie die Gefälligkeit mir 
zu sagen.
Szives örömest, herzlich 
gern; ezért a fajtáért szi-
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ves örömest adnak 20 fo­
rintot, diese Sorte ivird 
ivillig mit 20 Gulden be­
zahlt.
Szívesség, der Gefallen, die 
Gefälligkeit; szívességgel 
lenni valaki iránt , Je­
mandem Gefälligkeiten er­
zeigen od. eriveisen; le­
gyen azzal a szívességgel 
irántam , tegye meg ne­
kem azt a szívességet, 
thun Sie od. erzeigen Sie 
mir den Gefallen; ha ez­
zel Önnek szívességet te­
hetünk, loenn loir Ihnen 




Szivességbeli váltó, der Ge- 
fälligskeitsivechsel ‘, gerit­
tener Wechsel, die Acco- 
modationsbill.
Szivókés, das Reifmesser, 
Fassbindmesser.





Szó, das W ort; szóról-szóra, 
Wort fü r  Wort, 'oon Wort 
zu W ort; egy szó annyi, 
mint száz, ein Wort so 
gut , als tausend; sza­
vamra, auf mein Wort, 
auf mein Ehrem cort; szó­
val, egy szóval, mit einem 
Wolle; szavát adta nekem, 
er hat mir sein Wort ge­
geben, ich habe sein Wort; 
szaván fogni valakit, E i­
nen beim Worte nehmen; 
szavának állani, sein Woil 
halten ; ez szót sem érde­
mel, das verdient keine 
Erwähnung; a forgalom 
szóra sem érdemes, der 
Umsatz ist nicht der Rede 
werth; nem hagyhatom 
szó nélkül, ich kann es 
nicht unerwähnt lassen; 
erről még semmi szó, da­
von verlautet noch nichts; 
ez utolsó szavam, das ist 
mein letztes Gebot; élő 
szóval, mündlich.
Szobabntor Szokásba jőni Szökkentő kísérlet
Bzobabutor , das Zimmer- 
geräth.
Szóba hozni, etwas in  Anre­
gung bringen.
Szóban forogni. Az forog 
szóban, h o ^  az árut m i­
előbb eladjuk, es handelt 
sich daruin, die Waare 
bald zu verkaufen.
Szobapodgyász , (haj.) die 
Cajutefrächt.
Szóbeli, ivörtlich, mündlich ; 
szóbeli megállapodás sze­
rint, szóbeli megegyezés 
szerint, abgeredetermaas- 
sen.
Szóbeli értekezés, die Ab­
sprache ; az aláirottak szó­
beli értekezés folytán el­
határozták , éle Unter­
zeichneten haben verabre­
det und beschlossen.
Szóbeli per , der Verbal-
. prozess.
Szóbeliség, (tk.) die Münd­
lichkeit.
















Szögmérő, das Winkelmass, 
der Goniometer, Trans-
> porteivr.
Szokás, der Brauch, Ge­
brauch, die Usance, der 
Uso, das Herkommen ; be­
vett szokás, das Herkom­
men, die Form alität; he­
lyi szokás, der Ortsge­
brauch, die Platzusance, 
■der Platzgebrauch; helyi 
szokás szerint, ortsüblich, 
■ortsgebräuchlich; keres­
kedelmi szokás, der Han-
, delsgebrauch, kaufmänni­
scher Gebrauch; a keres­
kedelmi forgalomban ér­
vényes szokások, die im  
Handelsverkehre gelten­
den Gewohnheiten ; kettős 
szokás, {y .) der Doppeluso; 
fél szokásra szóló vál­
tó, der Mezzousow'echsel; 
számviteli szokás , die 
Bechnungspraxis; tenge­
részeti szokás , der See­
mannsbrauch : üzleti szo­
kás , die Geschäftsioeise; 
szokás szerint, dem Ge­
brauche gemäss, a Uso ; 
kettős szokásra fizessen, 
(v.) a zibei Usi zahlen Sie ; 
küldés szokás szerint, 
Versendung wie gewöhn­
lich.




Szokásbeli göngysúly, die 
Usanz-Tara.
Szokásból kimenni, ausser 
Gebrauch kommen; ez ki­
ment a szokásból, diese 
Usance ist abgekommen.
Szokásjog, das Geicohnheits- 
recht, ungeschriebenes 
Hecht, das Juristenreeht; 
kereskedelmi szokásjog, 
das Handelsgeiüohnheits- 
recht, Stylus mercatorum, 
Stylus mercantiae.
Szokásos, üblich, gebräuch­
lich, gang u. gäbe, usuell; 
szokásos göngysúly, die 
Gebrauchstara , Usance­
ta ra ; szokásos beszámo­
lási díj, der übliche Dis- 
cont; szokásos megosztás, 
die Gebrauchstheilung; a 
börzén szokásos, an der 
Börse üblich ; kereskede­
lemben nem szokásos k i­
fejezés, ein unkaufmänni­
scher Ausdruck.
Szokásra. Kettős szokásra 
(60 napra) fizessen, (br.) a 
zwei Usi zahlen Sie.
Szolíás szerint, (br.) a 
Usance.





most szokatlan olcsó ára­
kon árulunk, loir verkau­




Szökkenés, (br.) der Sprung, 
die Hausse; az árfolya­
mok hirtelen szökkenése, 
plötzlicher Sprung der 
Course; szökkenésnél ki­
tartani, auf der Hausse­
bahn beharren; megkez­
dődik a szökkenés, die 
Hausse begirint einzutre­
ten.
Szökkenni, plötzlich in die 
Höhe steigen, auf steigen.
Szökkenő, (br.). A  bankpa- 
pirok határozottan szök­
ken őben vannak , die
Bankpapiere sind in aus­
gesprochener Hausse.
Szökkenő mozgalom, (br.) 
die Haussebeicegung; a 
szökkenő mozgalom egész 
hirtelen megállt, die Haus­
sebewegung hat ganz plötz­
lich Halt gemacht.
Szökkentés, (br.) die Hausse, 
die Liebhaberei; a szök- 
kentésben érdekeltnek 
lenni, bei der Hausse be­
theiligt sein ; szökken- 
tésre üzérkedni, szökken- 
tésre játszani, a la hausse 
specidiren; szökkentésre 
adta magát, er ist in Lieb­
haberei getreten, er ist in 
die Liebe gegangen.
Szökkentési idő, (br.) die 
Hausseperiode.
Szökkentő, (br.) der Haus­
sier, Hausseur, Liebhaber, 
Bull, M ineur; az előkelő 
pénzemberek folytatják 
szökkentő pénzműveletü­
ket, die Hochfinanz setzt 
ihren Haussefeldzug fo r t ; 
a szökkentők a mult hé­
ten sok pénzt vesztettek, 
die Liebhaber haben in  
der letzten Woche viel Geld 
verloren.
Szökkentő áramlat, (br.) die 
Hausseströmung.
Szökkentö kísérlet, (br.) der 
Hausseversuch.
Szoknya Szolgálatadó Szolgalom
Szoknya, der Bock, JVeiber- 
rock, Kittel.
Szökő év, das Schaltjahr.
Szökő hónap, der Schalt­
monat.
Szokott , gewohnt, üblich , 
gewöhnlich, gebräuchlich; 
a szokott szállítási idő, die 
übliche Lieferungszeit ; 
szokott módon, in gewohn­
ter Weise.
Szokvány, die Usance, Usanz.
Szokványbuza , (br.) der
üsanceiveizen.
Szólani, szólni, 1) reden, 
sprechen; valaki mellett 
szólani , Jemandem das 
Wort reden; ne szóljon 
erről semmit N. úrnak, 
lassen Sie davon nichts 
gegen Herrn N. verlauten ; 
egyet sem szólani többet, 
kein Wort mehr verlieren; 
e tárgyról bővebben fo­
gunk szólani, icir werden 
uns loeiter über diesen Ge­
genstand auslassen; ez Ön­
nek szól, das geht Sie 
an; 2) lauten; ez a levél 
nekem szól, dieser Brief 
ist an mich adressirt od. 
lautet an m ich; a részvé­
nyek ezer forintról szól­
nak, die Actien lauten auf 
tausend Gulden ; névre 
szóló részvények, Actien 
auf Namen lautend; a 
mai tudósítások iigy szól­
nak, hogy . . . , die heuti­
gen Belichte lauten dahin, 
dass . . .
Szolga, der Diener, Bediente, 
Knecht, Ladendiener; alá­
zatos szolgája, kész köte­
les szolgája, ergebenster 
Diener, gehorsamster D ie ­
ner ; legalázatosabb szol­
gája, treugehorsamster D ie ­
ner ; csomagoló szolga, der 
Packknecht.
Szolgabirói hivatal, Szolga- 
biróság, das Stuhlrichter­
amt.
Szolgafa, das Stiefelholz, der 
Stiefelknecht, Stiefelzieher.
Szolgálat, der Dienst, die 
Bedienung, die Condition; 
tengeri szolgálat, der See­
dienst; szolgálatjára. Ih ­
nen zu Diensten, Ihnen zu 
dienen; használja fel 
gyakran szolgálataimat, 
verfügen Sie öfters über 
meine Dienstfertigkeit; 
szolgálatát valakinek fel- 
aj ánlani, JemandemDienst- 
anerbietungen machen; 
engedje szolgálatomat fel­
ajánlanom, gestatten Sie 
mir Ihnen meine Dienste 
anzubieten.
Szolgálatadó , der Dienst­
herr.
Szolgálatára állani v. lenni, 
zu Diensten stehen, bedie­
nen ; parancsoljon velem, 
miben lehetek szolgála­
tára, befehlen Sie über 
mich, wo ich Ihnen dienen 
kann, verfügen Sie über 
mich, IVO ich Ihnen förder­
lich sein kann; ezer fo­
rintig szolgálatára állunk. 
Sie können sich einer Sum­
me von 1000 Gulden auf 
uns bedienen.
Szolgálatba á llan i, szolgá­
latba lépni, einstehen, sich 
engagiren, conditioniren, 
in Condition treten ; kény­
szerítve érzi magát szol­
gálatba lépni, er sieht sich 
genöthigt in  Condition zu 
treten.
Szolgálatba fogadni, engagi­
ren, in  Dienst nehmen.
Szolgálatbiró, dienstfähig.
Szolgálati ajánlkozás, das 
Dienstoffert, die Dienst- 
anerbietung.
Szolgálati állás, die Con­
dition.




Szolgálati jövedelem , das 
Diensteinkommen.
Szolgálati készség , die 
Dienstfertigkei t.
Szolgálati működés , die 
Dienstfunction.
Szolgálati rangfokozat, die 
Dienstklasse.
Szolgálati ruha, die Montur, 
Dienstkleidung, Livree.
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Szolgálati szabályzat, das 
Dienstreglement , das 
Dienststatut, die Dienst­
ordnung.
Szolgálati szívesség, die 
Dienst gefälligkeit.












Szolgálattétel , die Dienst­
leistung, Bedienung.
Szolgálattevő személyzet ^  
das Dienstpersonal.
Szolgálmány, die Leistung, 
das Servitut; szolgálmá- 
nyok megváltása, die 8er- 
vitutenab lösung.
Szolgalmi jog, das Servituts­
recht.
Szolgálni, dienen, conditio­
niren ; m ivel szolgálhatok 
Önnek? womit kann ich 
Ihnen aufivarten od. die­
nen ? was steht zu Ihren 
Diensten ?; rendelkezzék 
velem, a hol szolgálhatok, 
verfügen Sie über mich, 
wo ich Ihnen dienen kann ;  
van szerencsénk ide mel­
lékelve a számolattal szol­
gálni, lüir haben die Ehre 
Ihnen beiliegend mit Fac- 
tura aufzmvarten; örö­
münkre szolgál, es ge­
reicht uns zum Vergnügen, 
es getvährt uns Vergnügtn; 
arany és ezüst pénz gya­
nánt szolgál, Gold und 
Silber dient als Geld ; N» 
lír házánál szolgál, er con- 
ditionirt im Hause des 
Herrn N . ; a szerencse 
szolgál neki, das Glück ist 
ihm günstig.
Szolgálni kész akarat, die 
Dienstgefälligkeit, 1. Szol­
gálatkészség.
Szolgalom , das Servitut, 
die Dienstbarkeit; dologi
Szolgáltatás Szompor Szőrkereskedés
szolgalom , das Realser­
vitut.
Szolgáltatás. Fel nem oszt­
ható szolgáltatás, untlieü- 
hare Leistung.
Szolgáltatási szerződés, (br.) 
der Engagementshrief.
Szolgáltatási ügylet, (kötet­
len), (br.) das Wandelge­
schäft.
Szolgáltatni, liefern; kézbe 
V. kézhez szolgáltatni, ein­
händigen.




Szóló. Semmi szólóm ellene, 
ich habe nichts dawieder 
einzuioenden.
Szőlő, die Traube, Wein­
traube, Weinbeere; apró 
szőlő, die Rosine; aszu 
szőlő, die trockene Beere.
Szőlőcsutka , der Kamm , 
Weinbeerenkamm , Rapp.
Szőlőczukor, der Trauben­
zucker , Krümmelzucker, 
Weintraubenzucker.











Szölömagolaj , das Wein- 
kernöl. {benmesser.
Szölömetszö kés, das Re-
Szölöszem, die Weinbeere,
Szölöszörp, der Weintrau- 
bensyrup.





die Weinrebe, der Wein- 
rebensätzling, die Rebe.
Szőlőzsinór, die Rebschnur.
Szömörcze, der Färberbanm, 




Szőnyeg, der Teppich, die 
Tapete, Decke; M i sző­
nyeg, das Gobelin; futó 
szőnyeg, der Lauf teppich; 
ágy elé való szőnyeg, Bett- 
vorlegteppich; viaszos 
szőnyeg, die Wachstapete; 
szőnyegre kerülni, aufs 
Tapet kommen; szőnyegre 
hozni, aufs Tapet brin­
gen.













Szopó edény, der Ludel.
Szopóka , das Mundstück, 
Pfeifenmundstück,die P fe i­
fenspitze.
Szopó készülék, der Niitsch- 
apparat.
Szőr, das H aar; parnatöltö 
szőr, Haare zum Polstern; 
szőröstől bőröstől, mit 
Haut und H aar; szőrén 
szálán .elveszett , es ist 
plötzlich verschumnden; 
szőre mentében, nach dem 
Striche, dem Haare nach ; 
szőre ellen , gegen den 
Strich ; szeme szőrét k i­





Szőr ekopott, fadenscheinig, 
fadensichtig.
Szőrellenében, gegen den 
Strich.
Szőre mentében, nach dem 
Striche, dem Haare nach.




künk gyárosai igen szor­
galmasak, die Fabrikan-
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ten imserer TJmgegend sind 
sehr betriebsam.
Szorgalmazás, die Sollicita- 
tion.
Szorgalmazni , betreiben , 
urgiren , sollicitiren , auf 
eticas dringen; törvényes 
úton fogom a dolgot szor­
galmazni, ich 10erde die 
Sache gerichtlich betreiben.
Szorgalmazó, der SoUicita- 
tor.
Szorgolni, antreiben, auf et- 
loas dringen.
Szorgos, szorgosan , pres­
sant, dringend, dringlich ; 
szorgos megrendelés , 
dringender Auftrag; szor­
gos dolgok, dringende Ge­
schäfte ; a gyárak szorgo­
san dolgoznak, die Fabri­
ken arbeiten lebhaft.
Szorgosság, die Accuratesse, 
Genauigkeit.
Szorítani, anhalten, antrei­
ben, drängen, verhaltefi, 
nöthigen; munkára szorí­
tani, zur Arbeit antreiben; 
fizetésre szorítani , zum 
zahlen anhalten ; egy hely­
re szorítani, localisiren; 
a leszámítolást bizonyos 
korlátok közé szorítani, 




tünk telj esen csak a bizo­
mányi kereskedésre fog 
szoritkozni, unsere Ge­
schäfte loerden sich gänz­
lich auf déri Commissions­
handel beschränken; az 
orosz vasúti részvények­
ben kötött ügylet jobbára 
Berlinre szoritkozik, das 
Geschäft in russischen E i- 
senbahnactien concentrirt 
sich fast ausschliesslich 
auf Berlin.
Szorító, die Zioinge ( an ei­
nem Stocke).









Szőrme , das RaucJmerky 
Felzwerk.
Szörmeáru, die Rauclmmare, 
das JRaucliwerk.
Szörmeárakereskedés , der 
Rauchhandel.
Szörmeárns , der Rauch- 
händlei\ PelzioaarenJiänd- 
ler.
Szőrmentében, 1) nach dem 
Striche; 2) gelinde, scho­
nend.
Szóró lapát, die Wiirfschau- 
fel , die Kornschwinge , 
Wanne.
Szóró lencse, das Zerstreu­
ungsglas.
Szóról-szóra, loörtlich, von 
Wort zu Woi't.
Szorongatni, pressen; hite­
lezőitől szorongattatva , 
von seinen Gläubigern ge­
drängt.
Szóró rosta, der Windreuter.
Szoros, Szorosan , genau , 
stricte; a mintának szo­
rosan megfelelő , genau 
dem Muster entsprechend; 
szorosan tartani magát 
valamihez, sich an etioas 
genau halten; szorosan 
az utasítás szerint csele­
kedni , streng nach der 
Vorschrift handehi.
Szörp, der Sirup, Syrup, das 
Latwerg.





Szörszövet, das Haartuch, 
Haargeioebe.
Szorulni, bedürftig sein, nö- 
thig haben; másra szorul­
ni, fremder H ilfe od.frem­
den Beistandes bedürftig 
sein; még erre nem szo­
rultam, soiveit ist es mit 
m ir noch nicht gekommen.
Szorult, bedrängt; szorult 
helyzet, gedrückte Lage, 
drückende Lage ; jelenleg 
nagyon szorult helyzet­
ben vagyunk, ^vir sind ge- 
gemoärtig sehr bedrängt.
Szorultság, die gedrückte 
Lage; Bedrängniss, Noth, 
der Nothstand, die Geld­
klemme ; szorultságban 
lenni, in der Presse sein.
Szorultsági ár, der Noth- 
preis.








szerinti másolat, luörtliche 
Abschrift.
Szószerinti értelem , der 
Wortlaut; a szerződés szó­
szerinti értelmében, nach 
dem Wortlaute des Ver­
trags.
Szöszfonál, das Werggarn, 
Toiogarn.
Szótár, das Wörterbuch, Le- 
xicon.
Szótartás, das Worthalten.
Szót emelni valaki mellett, 
zu Jemandes Gunsten spre­
chen.
Szótöbbség , die Stimmen­
mehrheit.
Szőtt áru, die Webeiuaare.
Szőttes , Szőttnemü , das 
Gewebe, die Hausleinwand; 
házi szőttes, die Haus­
arbeit.
Szóval, sage, geschrieben; 
100, szóval egyszáz forint, 
100, sage einhundert Gul­
den.
Szöveg, der Text; a czég 
szószerinti szövege, der 
Wortlaut der Firma.




Szöveghasáb, (kv. nyomd.) 
die Textcolonne
Szövés, die Wirkerei.
Szövet, der és das Zeug, das 
Geivebe, der Stoff, die Ma­
terie ; aranynyal-ezüsttel 
hímzett s zöve t, reicher 
Stoff; csomagoló szövet, 
der Packstoff, Sackstoff; 
ezüst szövet, der Silber-
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brocat; hálószerű szövet, 
das Gittergewebe ; szövet 
különálló mustrákkal,Zan- 
cirter Stoff; ez a posztó 
durva szövetű, dieses Tuch 
hat einen groben Faden.




dung, der Verband, die 
Coalition, Cooperativ-Ge- 
nossenschaft, cooperativ 
compagny; kisegítő v. 
segélyező szövetkezet, die 
Hilfsgenossenschaft; ön­
segélyző szövetkezet, die 
Selbsthilfsgenossenschaft ; 





Szövetkezeti hitelező , der 
Genossenschaftsgläubiger.
Szövetkezeti törvény, das 
Genossenschaftsgesetz.
Szövetkezeti ügy, das Ge­
nossenschaftswesen.
Szövetkezet tagja, das Ver­
bandsmitglied , Genossen­
schaftsmitglied , der Ge­
nossenschafter ; szövetke­
zeti tagok jegyzéke, das 
Genossenschaftsregister.
Szövétnek, die Fackel, das 
Windlicht.
Szövetség, der Bund, Bund- 
verein, das Bündniss, das 
Goncordat; svájczi ban­
kok szövetsége, Goncordat 
der ScJnveizer Banken.
Szövevényes , vendekéit, 
complicirt.
Szövöanyag, der Webestoff'.




Szövőnád, das Weber rohr.
Szövőszék, der Wirkstuhl, 
Weberstuhl , Webestuhl, 
S tu h l; önműködő szövő­
szék, der Selbstspinnstuhl.
Szövött áru, die Textihoaare..
Sztrachino, der Strachino.
Sztrájk, der Strike.
Szücs, der Pelletier, Kürsch-
Szücsárn Szükségár Szükséglet
n e r; festő szűcs , der 
Rauchfärber.
Szücsárn , die Kürschner- 
'waare, Pelzivaare, Rauch- 







ler, Rauchwerker, Rauch- 
werhhändler.
Szücsüzlet, die Pelleterie.
Szúette, lourmstichig, lüurm- 
fressig.
Szügy eiö , Szügy hám , die 
Siele, der Brustriemen.
Szűk, szűkén, knapp, spär­
lich ; pénzszűke miatt, 
aus Mangel an Geld; szű­
két látni valaminek, Slan­
géi an etivas haben; pénz 
szűkében vagyunk, es ge­
bricht uns an Geld; pénz­
szűke van, Geld ist knapp; 
megrendelések szűkén je ­
nek , A ufträg e icerden spär­
lich ertheilt; az új aratás 
szűkén fizet , die neue 
Ernte ist spärlich ausge­
fallen ; szűk módban van, 
seine Mittel sind be­
schränkt ; szűkebbre fog­
ni kiadásait, sich ein- 
schränken, seine Ausgaben 
beschränken; késő fogy­
tán a szűk költés, es ist zu 
spät sparen, loenn nichts 
mehr da ist.




Szükölködés, die D ürftig ­
keit, Nothdurft, der Slan­
géi.
Szűkölködni, Mangel an et- 
loas haben; (v.), nothlei- 
den.
Szűkölködő, (v.) nothleidend.
Szűkös, eticas eng, knapp 
od. schmal.
Szükség, die Noth, der Man­
gel, Nothfall, das Bedürf- 
??iss; szükség esetén, nö- 
thigenfalls, erforderlichen 
Falls, im Noth fa lle ; utol­
só szükségben, im äus- 
sersten Nothfalle; szükség 
esetén készletem még ki­
futja, zur Noth loird mein 
Vorrath ausreichen; szük­
séghez képest, nach Be­
darf; szükség szerint, je  
nach Bedürfniss; érezhető 
szükségen segíteni, einem 
gefühlten Bedürfnisse ab­
helfen ; nincs szükségem 
reá, ich bin dessen nicht 
bedürftig; nincs szüksé­
gem eladni, ich habe nicht 
vonnöthen zu verkaufen; 
szükséget látni, ngthlei- 
den; ha N. úrnak Önök­
nél tartózkodása alatt egy 
kis pénzre volna szüksé­
ge, ivenn H err N. äh­
rend seines Aufenthaltes 
bei Ihnen einiges Geldes 
benöthigen sollte; nagy 
szükségünk van arra, icir 
sind dessen sehrbenöthigt; 
szükség törvényt ront v. 
bont, Noth bricht Eisen, 




Szükségbeli segély , die 
Nothhilfe , H ilfe in der 
Noth.
Szükségben utalvány, (v.) 




Szükségbeli vám, der Noth- 
fallzoll.
Szükségben lenni, in Noth 
und Elend stecken, sich in  
einer Nothlage befinden.
Szükségben segítő, 1) der 
Nothbehelf; 2) der Helfer 




fen ; nincs szükségem rá, 
ich bedarf dessen nicht; 
ha talán szüksége lenne 
néhány czikkre ezek kö­
zül, megtisztelve érezzük 
magunkat, ha szolgálha­
tunk, sollten Sie einiger 
dieser Artikel bedürfen, so
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loerden ivir es uns zur Ehre 
rechnen, von Ihnen Auf­
träge zu erhalten; szüksé­
gem van pénzre, ich habe 
Geld nöthig.
Szükséges, nöthig, nothwen- 
dig, erforderlich; a szük­
ségesről váltóval gondos­
kodni, das Erforderliche 
mit einem Wechsel besor­
gen; váltót a szükséges 
kellékekkel ellátni, einen 
Wechsel mit dem E rfor­
derlichen versehen; kérem 
a szükséges lépéseket meg­
tenni, ich bitte Sie alle er­
forderlichen Schritte zu 
thun; nem szükséges, 
unnöthig; e vállalathoz 
jelentékeny tőke szüksé­
ges, zu diesem Unterneh­
men gehört ein bedeutendes 
K apital; az áru szüksé­
ges sajátságai, die gehöri­
gen Eigenschaften der 
Waare; a szükségest el­
intézni, das Nöthige be­
sorgen.
Szükség esetén, nöthigen- 
falls, erforderlichen F a lls ; 
(v.) a bisogno, allenfalls 
(b e iN . N .).
Szükségesnek lenni, bi'au- 
chen; nem szükséges, 
hogy engem tudósítson. 
Sie brauchen mir keine 
Anzeige zu machen; a 
levelet nem szükséges 
bérmentesíteni, der B rie f 
braucht nicht frankirt zu 
iverden; még néhány ezer 
forintra van szükségem, 
ívir brauchen noch einige 
tausend Gulden.
Szükséglet, der Bedarf, das 
Bedürfniss; évi szükség­
let , das Jahreserforder­
niss ; helyi szükséglet, der 
Platzbedarf; összes szük­
séglet, der Totalhedajrf; 
mutatkozó szükséglet, der 
sich zeigende Bedarf; a 
szükséglethez képest, 7iach 
Bedarf; különös szükség­
let, das Sonderbedürfniss ; 
a kereskedelem különös 
szükségletei , Sonderbe­
dürfnisse des Handels.
Szükségleti á ra Szürke Tagadn i
Szükségleti áru, die Bedürf- 
nisswaare.
Szükségleti többlet, der 
Mehrbedarf.
Szükséglet - kimutatás, der 
Erfordernissausweis.
Szükségtelen , szükségtele­
nül, unnöthig, ohne Noth,
Szűk termés, dürftige Fech­
sung , kurze E rn te , der 
Misswachs.
Szulfát, das Sulfat, Sulphat.
Szultánkávé , der Sultan­
kaffee.
Szünet, die Buhe, der S till­
stand, die Pause; szünet 
nélkü l, ohne Unterlass , 
unaufhörlich; esti szünet, 
der Feierabend.
Szünetelés, der Stillstand; 
a gyár részleges szünete­
lése, der theilweise S till­
stand einer Fabrik.
Szünetelni , still stehen, 
fre iem  , ausser Betrieb 
sein; az ünnepnap miatt 
az ügyletek szünetelnek, 
des Feiertags loegen ruhen 
die Geschäfte; az üzlet 
szünetel, das Geschäft 
liegt brach.
Szünetelő nap, der Feiertag, 
Ferialtag.
Szünidő, die Buhezeit, Va- 
canz, Ferien.
Szünnap, der Buhetag, N or­
matag ; szünnapok , die 
Ferien.
Szünöben lenni. A pénz­
válság határozottan szü­
nöben van, die Geldkrise 
ist entschieden im Abneh­
men begriffen.
Szúnyogháló, das Mücken­
garn , Fliegengarn, Gel­
sengarn.
Szúpor, das Wurmmehl.
Szür, der grobe Bauernman­
tel ; kitenni a szűrét, Je­
mandem den Laufpass ge­
ben, den Stuhl vor die 
Thür setzen.
Szüret, die Weinlese, Lese, 
Auslese; első szüretit szil­
va, Pflaumen erster Aus­
lese.
Szüretelni, Weinlese halten, 
IV einiesen.
Szürke, grau; vegyen Ön 
ezen szürke posztóból, 
nehmen Sie von diesem me- 
lirten Tuche.
Szürke prém, das Gramoerk, 
die Fehe.
Szurkos vászon, die Pich- 
leimvand.
Szúrni , stechen , stecken; 
szemet szúrni, in  die Au­
gen stechen od. fallen, auf- 
fallen.
Szűrő, der Filter, Seihetrich­
ter.
Szűrő edény, die Seihe, der 
Seiher.
Szurok, das Pech ; földi szu­
rok , das Bergpech, As­
phalt.
Szurokfáklya , die Pech­
fackel.
Szurokfény, die Pechblende.
Szurokfőző üst, der Pech­
kessel, Grapen.
Szürökö, der Filtirstein.




Szüröny, der Fittrirstein, 
1. Szürökö.




Szürövászon, das F ilt r ir ­
tuch, Seihtuch.




ring, Häringe vom ersten 
Fang , Maikenshäring , 
Matjeshäring.
T. =  Tekintetes, Wohlge­
boren ; Löblich.
T. cz. =  teljes czimü, P'. T. 
=  pleno titulo.
Tábla, 1) die Tafel, Platte, 
Scheibe; fekete tábla, das 
sclnvarze B rett; számvetö 
tábla, die Bechentafel; v i­
aszos tábla, die Wachsta­
f e l ; palatábla, die Schie­
fertafel ; Író tábla, Schreib­
tafel; 2) (kk.) der Deckel 
eines Buches; 3) (tk.) ki­






ckel , das Tafelpapier, der 
Carton.
Táblaüveg, das Tafelglas, 
Scheibenglas.
Táblázat, 1) die Tabelle; át­
nézeti táblázat, die Ueber- 
sichtstabelle; 2) die Fü l­
lung, Austäfelung.
Táblázatos, tabellarisch.
Tábori ágy, das Feldbett, 
Zeltbett.
Tábori látcső, der Feldste­
cher.
Tábori szék, der Zeltstuhl, 
Feldstuhl , Einlegestuhl, 
Pliant.
Tafota, der Taff et, T a ft ;  fé­
nyes tafota, der Glanztaf- 
f e t ; hólyaghúzó tafota, 
der Vesicatortaffet; via­
szos tafota, Wachstaffet.
Tafotapapir, das Taffetpa- 
pier.
Tag, das Glied, Mitglied, 
Associe; kereskedelmi tár­
saság tagja, Mitglied einer 
Handelsgesellschaft; Kiss 
József ur, a Kiss és Fekete 
kereskedés tagja, H err Jo­
seph Kiss, Theilhaber der 
Handlung Kiss und Feke­
te ; kivált tag, ausgeschie­
denes Mitglied; kizárt tag, 
ausgeschlossenes M itg lied ; 
czégj egyzö isig,flrmij'ender 
Gesellschafter od. Associé.
Tagadás, die Abrede, das Ab- 
läugnen, die Verneinung; 
tagadásba venni, in Abre- 
de stellen od. ziehen; hite­




Tagadni, läugnen, verläug- 
nen, in Abrede stellen od. 
ziehen; nem tagadni, nicht 
in Abrede sein; kereken 
tagadni, rund läugnen.
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Tagadó eskü Takácsszerszám Találm ány
Tagadó eskü, der Diff'essions- 
eid.
Tagadó válasz, abschlägige 
Antioort; tagadó választ 










Tagló, die Fleischeraxt; das 
Wirhholz,
Tagsági díj, der Mitglieds­
betrag.
Tagsági díj fizetése, die Bei­
tragszahlung.
Tagtárs, das Mitglied, der 
Associé.






renzen geben, informiren, 
orientiren.
Táj festmény , Tájkép , das 
Landschaftsgemälde.
Tájoló, die Boussole, der 
Compass ; füles tájoló, der 
Hängcompass.
Tajték, der Meerschaum.
Tajtékáru, die Meerschaum- 
icaare.










blatt, der Weberkamm, das 
Riet, Rietblatt.




Takácsmunka, die Weber ar- 
beit.
Takácsnád, der Weberschilf.







Takarékbank, die Sparbank, 
Savingbank, Rettungshank.
Takarékbetét, die Spareinla­
ge ; takarékbetétek rövid 
felmondással, Spareinla­
gen mit kurzer Kündigung; 
takarékbetétek hosszabb 
felmondással, Spareinla­
gen mit längerer Kündi­
gung.








bánni, das Seinige Zusam­
menhalten; valamivel ta­
karékosan bánni, etwas zu 
Rathe halten, mit etivas 
sparsam umgehen.
Takarékoskodni, sparen, 
haushalten, zu Rath hal­
ten, das Seinige Zusammen­
halten.
Takarékosság, die Sparsam­
keit : késő a takarékosság, 
midőn üres a szekrény, 
loenn man auf dem Boden 
ist, dann ist das Sparen 
zu spät; es ist zu spät 
sparen, loenn nichts mehr 
da. ist.
Takarékpénztár, die Spar- 
casse; iskolai takarékpénz­
tár, die Sclmlsparcasse.








cken, verhüllen; ezeket az 
árukat papirba kell ta­
kargatni, diese Waaren 
müssen in  Papier einge­
schlagen werden.




Takarmány, das Viehfutter, 
die Fourage; nyári takar­
mány, das Sommerfutter; 
szálas takarmány, Lang­
futter, rauhes Futter ( Heu, 
Stroh );szemes takarmány, 
hartes Futter, Körnerfut­
ter ( Hafer , Gerste , W i­











len; szalmába takarni, mit 
Stroh umwickeln.
Takaró, die Decke, der Ve- 
berzug; addig nyújtózni, 
míg a takaró ér, sich nach 
der Decke strecken.
Takaró papiros, die 3Iacula- 
tur.
Takaró pony va,das Decktuch.
Takaró vászon, die Decklein- 
icand.
Taksa, die Taxe.
Taksálni, taxiren, schätzen; 
nagyon taksálni, überhal­
ten, einen übermässigen 
Preis fordern.
Tál, die Schüssel; leveses 
tál, die Suppenschüssel.
Talabor , der Radschuh, 
Hemmschuh.
Talaj, der Boden, Erdbo­
den.
Talaj cső, das Drainrohr, die 
Drainröhre.
Talaj csövezés, die Drainage.
Talajjavító bank, die Boden­
verbesserung sbank.
Talaj koczka, die Parquette.
Találékonyság, die Erfin ­
dungsgabe.
Találkozás, das Zusammen­
treffen, die Begegnung; ez 
a körülmények kedvező 
találkozása volt, dies war 
ein glückliches Zusammen­
treff eri der Umstände.
Találmány, die Erfindung.
Találm ányi T alp ig  becsületes Tannság
Találmányi szabadalom, das 
Erfindung spat ent.
Találni, 1) finden^ treffen ; N, 
ház pénztárnokát e hó el­
seje óta nem találják, der 
Gassier des Hauses N. loird 
seit dem ersten dieses Mo- 
nats vermisst; a számlát 
helyesnek találni,die Rech­
nung richtig finden; re­
ményiem, hogy levelem 
még Budapesten fogja Önt 
találni, ich hoffe, dass mein 
B rief Sie noch in Buda­
pest treffen w ird ; mein 
B rie f lüird Sie hoffentlich 
noch Í7i Budapest ti'effen; 
2) treffen, zutreffen ; a szá­
madás egy fillérig talál, 
die JRechnung trifft auf ei­
nen Pfennig ein; a b izo­
nyíték nem talál, der Be­
weis triff't nicht zu.
Találomra, stichproheweise, 









Taliga, die Schiebtmihe, der 
Schubkarren; buktató ta­





Tallér, der Thaler; kemény 
tallér, der Speciesthaler; 
keresztes tallér, der Kreuz­
thal er.
Talmiarany, das Talmigold.
Talp, 1) die Sohle, Schuhsoh­
le ; fontos talp, das Pfund­
leder; talpra állani, sich 
ivieder auf richten; 2) (haj.) 
das Floss.
Talpaló, der Strupfen, die 
Strupfe.
Talpas, der Flösser, Floss- 
mann,
Talpbör, das Pfundleder, 
Sohlleder, die Sohle.












Támadni, 1) angreifen; 2) 
entstehen ; az útközben tá­
madt károk, die unterivegs 
entstandenen Schäden.
Támasz, der Rückhalt; ki­
ben találok akkor támaszt, 
ha a vállalat rosszúl üt 
ki ? an ivem iverde ich dann 
einen Rückhalt haben,ivenn 
die Unternehmung verun­
glückt ?
Támaszkodni, sich stützen; 
évek hosszú tapasztalatá­
ra támaszkodva, gestützt 






ben ; kételyt támasztani, 
Ziveifel erregen.






Támpont, der Anhaltspunkt; 
ezzel Önnek támpontokat 
akarunk nyújtani az el­
adásra nézve, wir ivollen 
Ihnen dadurch Anhalts­
punkte fü r  den Verkauf 
gehen.
Tanács, 1) der Rath, das An- 
rathen; valakin tanács­
csal és tettel segíteni. Je­
mandem mit Rath und 
That helfen od. beistehen; 
a ki jó tanácsra nem hall­
gat, azon nem lehet segí­
teni, wem nicht zu rathen 
ist, dem ist nicht zu hel­
fe n ; ezt az Ön tanácsára 
tettem, ich habe dies auf 
Ihr Anrathen gethan; 2) 
der Rath, Magistrat.
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T a n Ü G s k o z n i,c o n s u lt ir e n ,s ic h  
b e ra th e n , ra th s c h la g e n , d e -  
l ib e r i r e n ,  v e rh a n d e ln .
Tanácsolni, ra th e n , a n r a -  
t h e n ; nem tanácsolni, 
m is s ra th cn .
Tanácsos, rathsam, gerathen; 
nem tartjuk tanácsosnak, 
lüir finden es nicht fü r ge­
rathen ; legtanácsosabb 
volna az árut visszatarta­
ni V, ki nem adni, das ge- 
rathenste iväre die Waare 
zurückzuhalten; tanácsos 
e szándéktól visszalépni, 
es ist angemessen von die­
sem Vorhaben abzustehen.
Tanácsos, der Rath; keres­









Tantusz, Dantes, die Marke, 
der Zuhlpfennig.
Tanu, der Zeuge; mentő ta­
nú, der Entlastungszeuge ; 
valakit tanúként hivni, 
Jemanden zum Zeugen an- 
rufen.
Tanúbizonyság, die Zeugen­
schaft, das Zeugniss; va­
laki eilen tanúbizonyságot 






Tanulás, das Lernen; tanu­
lását elvégezni, aus der 
Lehre kommen.
Tanuló inas, der Lehrbur­
sche.
Tanulókor, die Lehrzeit.
Tanúság, die Zeugenschaft; 
tanúságul venni valamit, 
sich etwas zur Warnung 
dienen lassen; tanúságot
Tam iságtétel Tapasztalt Tárgyi smeret






jük a jóakaratot, melyet 
karatunk iránt tanúsított, 
wir danken Ihnen fü r  das 
Wohhüollen, ivelches Sie 
unserem Freunde eriuiesen 
haben ; irományokkal ta­
núsítani, beurkunden.
Tanúskodás, die Zeugen­





ablegen, Zeugniss vor Ge­
richt ableg en, bezeugen, 
Zeuge sein, als Zeuge aus- 
sagen; valaki eilen tanús­
kodni, zeugen, gegen Je­








aussage, Aiissage der Zeu­
gen ; tanúvallomást tenni, 
zeugen, Zeugniss ablegen.
Tányér, der Teller; leveses 
tányér, der Suppenteller.





Tapasz, das Pflaster; ragasz­
tó tapasz, das Heftpflaster; 
viaszos tapasz, der Wachs­
kitt.
Tapasztalat, die Erfahrung, 
Erfahrenheit; hosszas v. 
sok évi tapasztalat, viel- 
jährige Erfahrung; tapasz­





Tapasztalni, erfahren, in 
Erfahrung bringen, E r ­
fahrungen machen; azt ta­
pasztalom, hogy . . ich 
finde, dass . . .





Tapasztó anyag, die K itt­
substanz.
Tapintás, das Tasten; en­
nek a posztónak jó tapin­
tása- van, das Tuch greift 
sich gut.
Tapintat, der Tuet; üzleti 
tapintat, der Geschäftstact.
Tapintatlan, Tapintatlanul, 
tactlos; nem fogjuk köz­
lését tapintatlanul tovább 
adni V. felhasználui, ívir 
loerden keinen indisereten 
Gebrauch von Ihrer M it- 
theilung machen.
Tapintatlanság, die Tactlo- 
sigkeit.
Tapló, der Schwamm., Feuer­
schwamm,Zündersefnvamm, 




Tapogatás. Ezek az eladá­
sok csak börzei (tőzsdei) 
tapogatásul szolgálnak, 
diese Verkäufe sind nur 





Tara, die Tara; külön tara, 
die Extratara.
Taraczkgyökér, die Quecken- 
wurzel.
Tárbér, das Liegegeld, L a ­
gergeld, der Lag er zins, Ma- 
gasinage.
Tárcsa, (vu.) die Scheibe; 




Tárcza, die Börse, Geldbör­
se, die Brieftasche, das 
Portefeuille,Portemonnaie; 
nem találjuk ezt a váltót 
tárczánkban, w ir . vermis­
sen diesen Wechsel aus un­
serem Portefeuille.
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Targoncza, der Karren, 
Schubkarren, Laufkarren, 
Schiebkarren, Rollwagen.
Targonczás, der Kärrner, 
Karrenzieher.
Tárgy, der Gegenstand, das 
Object, der Stoff, die Mate­
rie, dos Sujet; gazdátlan 
tárgyak, herrenlose Sachen 
od. Gegenstände; vétel 
tárgya , der Kauf gegen­
ständ; robbanó tárgy, ex- 
pJodirender Gegenstand, 




Tárgyalás, die Abhandlung, 
Verhandlung, Unterhand­
lung ; ajánlati tárgyalás, 
die Off'ertverhandlung; bí­
rói tárgyalás, gerichtliche 
VerhandVung; a tárgyalá­
sok megkezdődtek vele, es 
sind Verhandlungen mit 
ihm eröffnet; tárgyalást 
kitűzni, eine Verhandlung 
anberaumen; tárgyalásra 
megidézni, zur Tagsatzung 
vorladen; valakivel hosz- 
szas tárgyalást folytatni, 
mit Jemandem lange über 
einen Gegenstand verhan­
deln.
Tárgyalási eljárás, das Scru- 
tinalv erfahren.
Tárgyalási határnap, der 
Verhau dlun gstermin, die 
Tagsatzung.
Tárgyalási jegyzőkönyv, das 
Verhandlungsp rotocoll.
Tárgyalási nap, der Verhand­
lung stag.
Tárgyalási rend, die Ver­
handlungsordnung .
Tárgyalási ügy, das Abhand­
lungsgeschäft.






Tárgyismerő T ársa lá író Tartalékknlcs
Tár^ism erő, der Sachver­
ständige.
Tárgyi számla, der Sachen- 
conto.
Tárgyjegyzék, der Sachkata- 
log.









riehener mit Milch lind E i ­
er bereiteter Teig, der in 
der Suppe od. als Brei ge­
nossen loird ).
Tarifa, der T a rif; súlysze­
rinti tarifa, der 6^eivichts- 
tarif.







Tarkán, bunt; bunt durch­
einander.
Tarkaszinü, buntfarbig.
Tárkony, der Dragun, Dra- 
gunbeifuss; indiai tárkony, 
der Bertram.
Tárlat, die Ausstellung; ál­
landó tárlat, bleibende Aus­
stellung ; műtárlat, Kunst­
ausstellung.
Tárlatán, der Tarlatan.
Tárnabér, (b.) der Stollen­
zins.






Taroló gyalú, der Schrobho' 
bei, Schrothobel.
Tározás. (vu.) Aruk tár ozá­
sa, Aufspeicherung der 
Waai'en.
Társ, der Genosse, Gesell­
schafter, Associé, das M it­
glied, der 3Iitgenoss, Com- 
pagnon; társak, Consor- 
ten ; titkos társ, der Crou­
pier ; üzletvezető társ, ge­
schäftsführen der G esell-
schafter; N. és B. urak 
házunknak nem társai 
többé, Herrn N . und B. 
sind nicht mehr Gesellschaf­
ter unseres Hauses; N. 
urat társul fogadtam üz­
letembe, ich habe Herrn 
N. als Theilhaber in  meine 
Handlung auf genommen; 
Sasvári úr és'társa, Herr 
Sasvári cí‘ Compagnie.
Társaláiró, der Consignant.
Társas asztal, table d'hóte.
Társaság, die Compagnie, 
Gesellschaft, Societät; élet­
fogytiglan kötött társa­
ság, auf Lebenszeit einge­
gangene Gesellschaft; fele­
részes társaság, Gesell­
schaft a conto méta ; hatá­
rozatlan időre kötött tár­
saság, bizonytalan tarta­
mú társaság, Gesellschaft 
von unbestimmter Dauer; 
közkereseti társaság, die 
Collectivgesellschaft, offene 
Handelsgesellschaft; válta­
kozó tökével keletkezett 
társaság, société ä Capital 
variable; társaság korlá­
tolt felelősséggel, Gesell­
schaft mit beschränkter 
Haftbarkeit; társaságba ál- 
lani V. lépni, in Gesell­






Társasági tag, der Compag- 
non.









Társas ebéd,die Table d’hóte.
Társas-hajózási igazgató, der 
Besteder.
Társas kereskedés, der Ge- 
seHschafts1iandel, die Ge-
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S e ils ch a ftsh a n d lu n g , Com­
p a g n ie h a n d lu n g , Collec- 
t iv h a n d lu n g .
Társas kocsi, der Omnibus, 
Stelhvagen, Gesellschafts­
wagen.
Társas szabály, die Gesell­
schaftsrechnung.
Társas üzlet, das Societäts- 
geschäft.














Társpénz, das Brudergeld, 
der Bruderp fennig.
Társpénztár, die Bruderlade.
Társpénztári járulék, der 
Bruderladebeitrag.





vő társtag, der geschäfts­
führende Theilhaber.
Társtulajdonos, der Mitei- 
genthümer.
Társulás, die Association.
Társulat, die Societät, Ge­
sellschaft , Gewerkschaft, 
der Verein.
Társulni, sich associiren.
Társüzlet. Nyilt társüzlet, 
das Compagniegeschäft.
Tartalék, der Rückhalt, Vor­








Tartalékkészlet, der Reser- 






Tartalékpénztár, die Beser- 
vecosse.
Tártál ékszer,íías Beservegut.
Tartalékszolgálat, der Beser- 
vedienst.
Tartaléktöke, das Beserveca- 
pital, der Beservefond.
Tartalmas, reiclihaltig, in- 
haltreich^ gehaltreich^ ge­
haltvoll.
Tartalmazni, enthalten; ez 
az áttekintés az utolsó ti­
zennégy nap összes for­
galmát tartalmazza, diese 
Vehersicht umfasst die Um­
sätze der letzten vierzehn 
Tage; az árverés 25 cso­
magot tartalmazó részle­
tekben történik, die Ver­
steigerung erfolgt in Losen 
von je  25 Ballen.
T a r t a l o m , Inhalt, Gehalt; 
tartalom és súly ismeret­
len, Inhalt lind Gewicht 
unbekannt; fontos tartal- 
mii, inhaltschiver; fontos 
tartalmú levél, ein inhalt­
schwerer B rie f; a hajó 500 
tonna tartalmú, das Schiff 
hält ocl. trägt 500 Tonnen;
husz zsák Jávakávé.......
nyers tartalommal, zivan- 
zig Säcke Javacaffee ent­
haltend brutto.......
Tartalombevallás, die In ­
haltangabe,
Tartalomjegyzék, das Begi- 
ster, der Index, das Inhalts- 
V er zeichniss.
Tartalom jelölés, die Inhalt- 
angabe.
Tartalommutató, (kk.) das 
In haltsverzeichniss.
Tartály, der Behälter, das 
Behältniss, Besteck.
Tartam, die Dauer; az en­
gedély tartama 90 évre 
szorítkozik, die Dauer der 
Concession beschränkt sich 
auf 90 Jahre.
Tartan, tartans.
Tartani, 1) halten; gyűlést 
tartani, eine Versammlung 
halten od. abhalten; a köz­
gyűlés márcz. 15-éntarta- 
tik, die Generalversamm­
lung ivird am 15-ten März 
abgehalten ; rendet tarta­
ni, Ordnung halten; sza­
vát tartani, sein Wort hal­
ten ; jövö évtől kezdve 
nem tartok többé segédet, 
vom nächsten Jahre an hal­
te ich keinen Commis mehr; 
ezt a czikket már rég nem 
tartom, diesen Artikel füh ­
reich seit lange nicht mehr; 
2) dauern, ivähren, anhal- 
ten; a szerződés még há­
rom évig tart, der Vertrag 
läuft noch drei Jahre; a 
piacz javulása folyton tart, 
die Besserung des Mark­
tes hält a n ; ez a készlet 
nem soká tart, dieser Vor- 
rath ivird nicht lauge Vor­
halten ; a tőzsde nyomott 
hangulata huzamos ideig 
tartott, die gedrückte 
Stimmung der Börse ivar 
nachhaltig; az árak foly­
vást tartják magukat, die 
Br eise sind fortdauernd 
fest, die Preise behaupten 
sich; a hir tartja magát, 
das Gerücht erhält sich od. 
geivinnt Bestand; nem 
tarthatja magát, er wird 
sich nicht aufrecht erhalten 
können; 3) rechnen, schä­
tzen, da fü r halten; nyere­
ségnek tartani valamit, 
etivas fü r  einen Geivinn 
rechnen; mennyire tartja 
ezt az árut? ívie hoch rech­
nen od. halten Sie diese 
Waare ? áruit drágán tar­
tani, seine Waaren zu hoch 
ansetzen; nagyot tartani 
valak iről, grosse Stücke 
von Jemandem halten; 
megtiszteltetésül tartom, 
ich rechne es mir zur E h ­
re ; szerencséjének tari- 
sa, hogy . . . er soll sich 
glücklich schätzen, dass....; 
nagyon drágára tartja 
áruit, Sie überschätzen Ih ­
re Waaren; 4) erachten, 
in der Meinung sein; azt 
tartom, hogy ..., ich glau­
be od. ich bin der M ei­
nung, dass. . . ;  abban az 
esetben, ha szükségesnek
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tartja, im Falle Sie es für 
nöthig erachteii; 5) be­
fürchten ; attól lehet tar­
tani, hogy . . . ,  es steht zu 
befürchten od. es ist zu be­
sorgen, dass . . . ;  attól tar­
tanak, hogy az árak még 
jobban fognak sülyedni, 
man befürchtet ein loeite- 
res Sinken der Preise; 6) 
számot tartani valamire, 
sich auf etwas Bechnung 
machen; 7) souteniren, er­
halten, versorgen.
Tartás, 1) das Halten; e czikk 
tartásától a kereskedők 
tiltva vannak, ennek a 
czikknek tartása a keres­
kedőknek tilos, die Füh­
rung dieses Artikels ist den 
Kaufleuten untersagt; 2) 
die Ernährung, die Kost; 
a csekély számmal beér­
kező megrendelések alig 
elegendők a munkások 
tartására, die wenigen Auf­
träge, welche eingehen, rei­
chen kaum zur Erhaltung 
der Arbeiter h in ; tartásba 
adni, (br.) in Beport geben, 
in Kost geben: tartásba 
venni, (br.) in Beport neh­
men, in Kost nehmen.
Tartásba adó, (br.) der Kost­
geber.
Tartásba vevő, (br.) der Koot- 
nehmer.
Tartásdíj, der Sustentations- 
gehalt.









Tartó, der Behälter, das Be­
hältniss, Besteck, Etui, die 
Theca.
Tartós, Tartósan, haltbar,, 
nacliha lüg,an haltend, fo r t­
dauernd, beständig,beharr­
lich, dauerhaft, stetig; ez 
az áru nem lesz tartós, die­
se Waai'e ivird sich nicht 
halten; a mostani magas.
Tartósság Tartozási alap Tartsd  szárazon
árak bizonyosan nem lesz­
nek tartósak, mit den je ­
tzigen hohen Preisen wird 
es sicher keiiien Bestarid 
haben; az árfolyamok tar­
tós szilárdsága, die fo rt­
dauernde Festigkeit der 
Gonrse; tartós gyarapo­
dásban lenni, in  fortdau­
ernder Zunahme begriffen 
sein ; tartós csomagolás, 
dauerhafte Verpackung; 
tartós üzleti összeköttetés, 
dauerhafte Geschäftsver­
bindung ; a börze nyomott 
hangulata tartós volt, die 
gedrückte Stimmung der 
Börse ivar nachhaltig od. 
anhaltend; nem hiszszük, 
hogy ily vállalat tartós 
lehessen,irír glauben nichts 
dass ein solches Unterneh­
men Bestand haben kann.
Tartósság, die Daiierhaftig- 
keit, Stetigkeit, der Be­
stand; az áruk tartóssá­
gáról jót állhatunk V. ke­
zeskedhetünk, loir können 
die Dauerhaftigkeit der 
Waaren garantiren.
Tartott {kr),nomineller Preis.
Tartozás, (a. m. adósság), 
die Sclmld, das Passivum, 
der Rückstand; (kv.) das 
Debet, S o ll; becsületbeli 
tartozás, die Ehrenschuld; 
pénzbeli tartozás,dfi<? Geld­
schuld ; tartozás és köve­
telés, Soll und Haben; va­
lamely összeget valakinek 
tartozásul irni, eine Sum­
me in Jemandes Debet 
bringen; ez a ház folyto­
nos tartozásban van, die­
ses Haus steht immer im  
Debet; e ház tartozásai 
.. ,-ra rúgnak, die Verbind­
lichkeiten od. Passiven die­
ses Hauses belaufen sich 
auf . . . ;  a tartozás felül­
múlja a vagyont, die Pas­
siven übersteigen die Acti- 
va ; tartozásai már annyi­
ra rúgnak, bogy alig bir- 
ja, seine Verbindlichkeiten 
gehen bereits so iveit, dass 
es seine Kräfte kaum ertra­
gen können; sziveskedjék
engem a tartozásból ki­
venni, belieben Sie mich 
dafür zu entlasten ; szám­
láját azért a tartozásból 
kivettem v. törültem, ich 
habe Ihre Rechnung dafür 
entlastet. [grund.
Tartozási alap, der Schuld-
Tartozási követelés, die 
Schu Idforderung.
Tartozási oldal, (kv.) das 
Debet, die Debetseite.
Tartozási tétel, (kv.) die De­
betpost, Sollpost, der De­
betposten, Schuldposten.
Tartozási tőke, das Passiv- 
Capital.
Tartozás jogczim e, der 
Schuldtitel.
Tartozásul irni, zur Last 
schreiben, debitiren.
Tartozatlanul fizetve, inde- 
bite.
Tartozék, das Zubehör, Zu­
gehör, Äppertinenzenstück; 
a hajó tartozékaival, das 
Schiff mit Zubehör.
Tartozik, (kv.) das Debet, 
Soll, Sollen; váltószámla 
tartozik pénztárszámlá­
nak, Wechselconto Soll an 
Cassaconto; ezt a tételt 
az On számadásában még 
a tartozik-oldalra kell ik­
tatni, dieser Posten ist 
noch in das Soll Ihrer Rech­
nung einzutragen; vala­
mely összeget tartozik- 
rovatba irni, eine Summe 
debitiren.
Tartozik-oldal, (kv.) die Soll­
seite, Debetseite.
Tartozik-tétel, (kv.) der De­
betposten, die Sollpost, der 
Sollposten.
Tartózkodás, 1) der Aufent­
halt ; 2) der Rückhalt, die 
Zürückhaltung; tartózko­
dás nélkül, ohne Rück­
halt, unverhalten.
Tartózkodási hely, der Auf­
enthalt, der Aufenthaltsort; 
N. úr tartózkodási helye 
ismeretlen, der Aufent­
halt des Herrn N . ist un­
bekannt.
Tartózkodási idő, die Auf­
enthaltszeit.
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Tartózkodási jegy, die Auf­
enthaltskarte.
Tartózkodni, 1) sich aufhal­
ten; jelenleg Bécsben tar­
tózkodik, er ist gegemvär- 
tig in  Wien befindlich; 2) 
(a. m. magát tartóztatni) 
sich enthalten; egyátalán 
tartózkodom az itéletmon- 
dástól, ich ívül mich jedes 
ürtheils darüber begeben 
od. enthalten.
Tartózkodó, Tartózkodólag, 
1) zürückhaltend, reservirt, 
discret; a vevők tartózko­
dók , die Käufer halten 
sich zurück ; a jelen kö­
rülmények közt tartózko­
dónak kell len n i, unter 
den gegenwärtigen Umstän­
den muss man laviren; 2) 
sich aufhaltend, verivei- 
lend.
Tartoznak, (kv.) Debent.
Tartozni, 1) schulden, schul­
dig sein; (kv.) sollen; száz 
forinttal tartozik , er ist 
100 Gulden sclmldig; 2) 
angehen, betreffen; a ke­
reskedelmi ügyek a keres­
kedelmi biróság elé tar­
toznak, Handel Sachen ge­
hören vor das Handelsge- 
rich t; ez az ügy épen nem 
tartozik reám, diese An­
gelegenheit geht mich nicht 
an; a vámügy elintézése 
N.-re tartozik, die E rfü l­
lung der Zollabfertigung 
liegt den N. ob; 3) hinge­
hören ; ebben a városban 
az első házak közé tarto­
zik, er zählt zu den ersten 
Häusern des Platzes.
Tartozó, der Debitor.
Tartozó, angehörig; a hoz 
zátartozó szelvények, die 
dazu gehörigen Coupons; 
a részvényhez tartozó jo ­
gok és kötelességek, die 
mit einer Aclie vei'bunde- 
nen Rechte und Verpflich­
tungen.
Tartóztatni. Magát tartóz­
tatni, sich enthalten, sich 
zurückhalten.
Tartsd szárazon! ( Aufschrift
Táska Táv iratd íj Teendő




Tatárka, der Buchweizen, 
das Heidekorn.
Tatarozás, die Heparatur.
Tatarozni, repariren, aus- 
bessern.
Tatarozó hely, (haj.) Dock 
zur Ausbesserung der Schif- 
fe,
Tavali, letztjährig, vorjährig.




Tavaszhuza, der Sommerioei- 
zen.
Tavaszi, das Sommergetreide, 
die Sommerfrucht.
Tavaszi teher, (haj.) die 
Frühjahrsverladung.
Tavaszrozs, das Sommer- 
körn.
Távcső, das Fernglas, Fern­
rohr, Teleskop, der Tubus, 
die Perspective; szinházi 
távcső, der Operngucker; 
tábori távcső, der Feldste­
cher.
Távirat, das Telegramm, die 
Depesche; érkező távirat, 
ankommendes Telegramm; 
kézbesített távirat, bestell­
tes Telegramm; titkos je­
gyű távirat, chifrirtes Te­
legramm ; szolgálati v. hi­
vatalos távirat, dienstli­
ches Telegramm ; sürgős 
távirat, dringliches od. 
dringendes Telegramm ; 
rövidített czimü távirat, 
Telegj’amm mit abgekürz­
ter Adresse ; fizetett vá­
lasztávirat, Telegramm mit 
bezahlter Antivort; ntán- 
küldendő távirat, nachzu­
sendendes Telegramm; kéz- 
besíthetlen távirat, unbe­
stellbares Telegramm; köz­
lekedés V. levelezés táv­
irat útján, die Tele gr a- 
jphencorrespondenz; táv­
iratot átadni, ein Tele­
gramm ahgeben : táviratot 




Táviratfeladó lap, das Tele- 
grammau fgabs blan ket.
Távirati, Táviratilag, tele­
graphisch, auf telegraphi­
schem Wege; táviratilag 
visszavonni valamit, ab- 
telegraphiren.
Távirati közlekedés v. for­
galom, der Drahtverkehr.




mes), die Welttelegraphen- 
union.
Távirati t u d ó s í t á s ,Draht­
bericht.
Távirati úton, telegraphisch, 
auf telegraphischem Wege; 
távirati úton közlekedni, 
mittels des Telegraphen 
correspondiren; távirati 
úton tudósítani, per Tele­
graph in Kermtniss setzen.
Távirati utalvány, telegra­
phische Postanweisung.
Távirati válasz, die Draht- 
antw'ort.




Távirda, der Telegraph; ál­
lami távirda, der Staats­
telegraph, 1. Táviró.
Távirdaegylet, (nemzetkö­





Távirdasodrony, 1. Táviró- 
sodrony.
Táviró, der Telegraph; csen- 
getyüs táviró, der Läute­
telegraph.












dása, die Tclegraphenbe- 
triebsstärun g.










Táviró-vonal, die Telegra- 
plunlinie.
Távmérő, der Distanzmesser.
Távol, entfernt; távol van 
tőlünk, hogy őt szorítsuk, 
wir sind iveit entfernt ihn 
zu drängen; legtávolabb­
ról sem, nicht im Entfern­
testen.
Távol állani. Távol állok 
attól, ich bin iveit davon 
entfernt.
Távollevő, abwesend.
Távoliét, die Abwesenheit, 
Absenz.
Távolság, die Entfernung 
Distanz.
Távolságjelző, (vu.) das D i 
Stanzsignal.
Távolságmérő, der Charta 
iveter, Distanzmesser.
Távozni, sich entfernen, ab 
kommen; nem távozhatok 
üzletemtől, ich kann von 
meinem Geschäfte nicht ab- 
kommen; a parttól távoz­
ni, (haj.) vom Lande ab- 
stossen.
Távozó. A  távozó igazgató, 











Teendő, das Geschäft, die 
Obliegenheit; még fontos 
teendőm van, ich habe 
noch ein wichtiges Geschäft 
zu besorgen; bokros teen-
Teendők jegyzéke Tekerálladék Tehetség
döi közt, ini Drange der 
Geschäfte; mi lesz az én 
teendőm ? was loerde ich 
zu tku7i haben í ; teendőit 
a legpontosabban végzi, 
er versieht seine Functio­
nen mit der grössten Pünkt­
lichkeit,
Teendők jegyzéke, Agenda.
Tégely, der Tiegel; olvasztó 
tégely, der Schmelztiegel.
T ég la , der Z iege l. Back­
stein  ^ Man er Ziegel; bur­
koló. kövező, palló v. bur­
kolat-tégla , der Pßaster- 
ziegel; öblös v. üres tég­
la, der Holdziegel.
Téglatea, der Ziegelthee.
Téglázó vas, das Plätteisen, 
Bügeleisen.
Tehén, die fejős te­
hén, Melkkuh.
Tehénbőr, die Kuhhaut; das 
Kuhleder.





Teher, 1) die Last, Fracht, 
Beladung, Belastung; (haj.) 
die Tonnage; felső teher, 
die Oberlast; odamenő te­
her, die H in fracht; összes 
teher, die Totallast; tava­
szi teher, die Frühjahrs­
verladung ; téli teher, die 
Winterfracht; térti teher, 
die Rückladung; nehéz 
teher, yeso grosso; köny- 
nyü teher, peso sottile; há­
lás teher, lohnende Fracht; 
a terhet felvenni, die L a ­
dung einnehmen; a hajó 
búzát vesz fel terhül, das 
Schiff wird Weizen in La ­
dung nehmen; 2) (a. m. 
tartozás), Schuld, Sclml-
denlast, Passivum, passives 
Vermögen; adóssági teher, 
die Schuldenlast; dologi 
teher, die Reallast; a költ­
ségek neki esnek terhül, 
die Spesen fallen ihm zur 
Last; terhül irni, (kv.) zur 
Last schreiben; ezt az ösz- 
szeget Önnek terhére Ír ­
tam, diesen Betrag habe
ich Ihnen zur Last ge­
bracht.
Teherálladék , Teherállo- 
mány, der Lastenstand, 
der impeg nostand.
Teherárn, die Waare, das 
Frachtgut; útban levő te­








Teherárn - szállítás , die 
Frachtgutsendun g .
Tehevher,das Lastgeld; (haj.) 
das Tonnengeld.
Teherbírás, die Tjadekraft, 
Ladungs ähigkeit.
Teherdarab, das Frachstück, 
Collo.
Teherdij, die Tonnage.








Teherfuvarozás, die Güter- 
zufuhr, der Frachttrans­
port; (vn ) die Traction, 
( Trennung von der Spedi­
tion).





Teherhordó-bér , der Sack­
trägerlohn, Pa ckträgerlohn.
Teherhordó képesség, (haj.) 
' i^e Lastigkeit.
Teherhordó ló, das Saum­
pferd.
Teherkocsi, (vn.) der Güter- 
ivagen , Lastivagen; nyi­
tott teherkocsi, offener 
LasUvagen, Lowry.














Tehermentesítés , die Ent­
lastung, Ablösung.








Teherpályaudvar, (vu.) dei' 
Güterbahnhof,Lastenbahn­
hof.
Teherrovatlap, (vu.) der 
Fra.chtZettel, die Fracht­
gutkarte, Güterkarte.
Tehersuly, (vu.) das Ladungs­
gewicht.
Teherszállítás, der Fracht­
transport , die Güterzu­
fuhr.
Teherszállító díj, (vn.) die 
Gütertaxe, Frachtguttaxe.
Tehervonat, (vu.) der Güter­
zug, Lastzug, Frachtgut­
zug, der Lasttrain, Fracht­






Tehetetlenség. Fizetési teile- 
tétlenség, die Zahlungs­
unfähigkeit, das Zahlungs- 
unvermögen.
Tehetni, vermögen, können; 
nem tehetek róla, ich kann 
nichts dafür.
Tehetős, icohlhabend, ver­
mögend, bemittelt, vermög- 
lich ; tehetős ember és jó> 
hitele van, er ist wohlha­
bend und génié SSt einen 
guten Kredit.
Tehetség, das Vermögen, die 
Fähigkeit; nagy tehetsé­
gű ember, ein Mensch von 
grossen Fähigkeiten; ez. 
felülmúlja tehetségemet, 
das übersteigt meine K rä f-
Tej Tekintély Tékozlás
te ; van tehetségé hozzá, 
er hat das Zeug dazu; te­
hetsége szerint, nach Ver­
mögen ; tehetsége szerint 
járulni valamihez , sein 
Schärflein zu eticas bei­
tragen; tehetsége által ju­
tott erre az állásra, er ist 
zu diesem Posten durch 
seine Fähigkeit gelangt.
Tej, die M ilch ; sürített tej, 
condensirte M ilch ; aludt 
tej, geronnene Milch, saure 
Milch,
Tejárus, der Milchhändler.
Tejbor , der Milchivein, 
Kumys.
Tejczukor, der Milchzucker.




Tejeskenyér, das M ilch- 
brod.
Tejespohár, das 21ilchglas.
Tejfel, die Sahne, der Rahm, 
Milchrahm.
Tejgazdaság, die Milchicirth- 
schaft, Schiceizerei.
Tej mérő , der Milchmesser, 
die 3Iilchioaage, Laktome­
ter.
Tejoltó, das Lab, Käselab.
Tejsürü, das Obers.
Tejszín, der Rahm , Milch­
rahm, die Sahne.
Tejszínföle, das Schlagobers.
Tej szűrő, die Milchseihe.
Tejüveg, das Milchglas.





Tekenő, der Trog, die Mulde.




Tekercsón, das Rollzimi, 
Ballenzinn.
Teketória , der Umschiveif; 
minden teketória nélkül, 
ohne ümschiceife, ohne Um­
stände.
Teketóriázni, Umstände ma­
chen : nem fogok sokat 
teketóriázni, ich icerde
Kereskedelmi szótár. I I .
nicht viel Federlesens ma­
chen.
Tekintély, das Ansehen, die 
Autorität; ennek a ház­
nak nagy tekintélye van, 
das Haus geniesst ein gros­
ses Ansehen.
Tekintélyes, ansehnlich; re- 
spectabel, imposant, ange­
sehen ; ez igen tekintélyes 
ház, das ist ein sehr an­
sehnliches Haus; ez a 
legtekintélyesebb házak 
egyike a városban, es ist 
eines der angesehensten 
Häuser der Stadt.
Tekinteni, 1) ansehen; ke­
reskedőnek tekintetni, als 
Kaufmann angesehen icer- 
den ; inkább a minőséget 
tekintem, mint az árt, ich 
sehe mehr auf die Qualität, 
als auf den Preis; nem 
történtnek tekintendő, als 
nichtgeschehen anzusehen 
od. zu betrachten; egy kis 
ártöbbletre nem tekintek, 
auf eine kleine Preiserhö­
hung kommt es mir nicht an; 
L)betreffen, beachten, in Be­
tracht ziehen; az áru álla­
potát tekintve, in Betracht 
des Zustandes der Waa?'e; 
tekintve, hogy . . in E r ­
wägung, dass.,.;az intézvé- 
nyezettnek egyszerű alá­
írása valódi elfogad vány­
nyal egyenlő értékűnek 
tekintetik, die blosse Un­
terschrift des Bezogenen 
ivird einem reinen Accepte 
gleichgeachtet od. betrach­
tet.
Tekintet, die Rücksicht, der 
Betracht; e tekintetben, 
in dieser Beziehung, in 
diesem Betreffe; bizonyos 
tekintetben jó, hogy . .  .,in  
geicisser Beziehung ist es 
gut, dass . . . ;  tekintettel 
érdemeire, érdemei tekin­
tetében , in Berücksichti­
gung seiner Verdienste ; e 
tekintetben, in  diesem Stü­
cke; sok tekintetben, in 
vielen Stücken; különös 
tekintetek bírták reá, hogy 
a társaságból kilépjen, be-
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sondere Rücksichten ver- 
anlassten ihn aus der Ge­
sellschaft zu treten; nagy- 
tekintetü, angesehen.
Tekintetbe jön n i, in Be­
tracht kommen; későbbi 




Tekintetbe venni, Rücksicht 
nehmen , berücksichtigen, 
beachten, in Betracht neh­
men od. ziehen; tekintetbe 
nem venn i, ausser Be­
tracht lassen, ausser Act 
lassen, ad acta legen; el­
késett bejelentések tekin­
tetbe nem veendők, ver­
spätete Anmeldungen kön­
nen nicht berücksichtigt 
tverden; ez a körülmény 
tekintetbe veendő, dieser 
Umstand muss in Betracht 
gezogen werden.
Tekintetbe vétel, die Bé­
rű cksichtigung, Beachtung, 
Bedachtnahme.
Tekintettel, in Bezug auf; 
tekintettel korábbi közle­
ményeimre, unter Bezug­
nahme auf meine früheren 
Mittheilungen; tekintettel 
a beállandó szükségletre 
vásárolni, in  Voraussicht 
künftigen Bedarfs kaufen.
Tekintettel lenni, Rücksicht 
nehmen, im Auge behalten, 
auf et a as Bedacht neh­
men ; tekintettel lenni va­
lakinek érdekére. Jeman­
des Interesse berücksichti­
gen ; legyen meggyőződ­
ve, hogy tekintettel le­
szek érdekeire, seien Sie 
von meiner Berücksichti­
gung Ihres Interesses über­
zeugt.
Teknő, die Mulde, der Trog; 





Teknővakaró , das Schab­
eisen.
Tékozlás, die Verseimen 
düng.
Tékozló Telepített Teljesítési idő
Tékozló, der Verschwender; 






Tél, der W in ter; közel vau 




Telegráfos, der Telegraphen- 
bea77ite, Telegraphist.
Telek, die Sessio7i, dasGi'und- 
stück ; belső telek , der 
Orts7'ied.
Telekadó, die Gi'undsteuer.
Telekköltségek , Gru?idaus- 
lagen.
Telekkönyv, das Grund­
buch , Hifpothekenbuchy 
Lagerbuch; telekkönyvbe 
vezetn i, ins Gi’undbuch 
eintrage?!, ing7'ossiren.
Telekkönyvezni; ins Grund­
buch eintragen, ingrossi- 
ren.
Telekkönyvi h ivatal, das 
G7'undhuchsamt.




Tele lenni. Tele van adós­
ságokkal, er ist mit Schul­
den behaftet.
Telelöalma , der Winterap- 
fel.^
Telelő rév, der Wintei'hqfen.
Telep , die Niede7dassung, 
Ansiedelung, der Wohn- 
07't, Wohnsitz; (v.) das Do- 
m icil: kereske^äelmi te­
lep , das Etabnsse77ient; 
külföldi telep, die Facto­
rei ; telepét máshová he­
lyezni , telepét változtat­
ni, sein Dornicil verlegen.
Telepes, (v.) der Domiciliat.
Telepezni, (v.) Doi7iicil auf 
einen Wechsel geben.
Telepíteni, 1) eine Fabrik 
anlegen, etabliren; bank­
üzletet telepített, er hat 
sich als Bankier etablirt; 
2) (v.) do77iiciliren.
Telepítés, (v.) die Do7nicili-
ru n g ; telepítési díj, die 
Do77iicüirungsp7'ovision.
Telepített, der I)o77iiciliat.
Telepített váltó, das Do7ui- 
cil, domicilirter Wechsel, 
Domicihvechsel.
Telepítő, der Do77iiciliant.
Telepítvény, die Anlage, N ie­
derlassung ; die Golonie.
Telejütvényi czim, (v.) die 
Zahlungsadresse.
Telepjog, (vám), das Nieder- 
lags7'echt.
Telep változtatás, der Do77ii-
cihvechsel.
Téli gj^ümölcs, das Lager­
obst, Wint€7'obst.
Téli készlet, der Wi?itervor- 
rath.
Telisded teli , überfüllt; a 
piacz telisded t e l i , der 
Markt ist überfüllt; a gőz­
hajó telisded teli van uta­
zókkal, das Dampf schiff ist 
77iit Reisenden überfüllt; 
raktárunk telisded teli 
van árukkal, unser Maga­
zin ist mit Waa7'en über­
häuft.
Teljes, teljesen, vo ll; voll­
ständig, ganz, complet; 
nem teljes, unvollständig; 
valamely mű teljes kiadá­
sa, complete Ausgabe eines 
Werkes; kénytelenek va­
gyunk a teljes fizetést kö­
vetelni , 2vir müssen auf 
gänzliche Bezahlung drin­
gen ; barátaink tudósításai 
nem teljesek, die Bei'ichte 
unserer Freunde sind man­
gelhaft; teljesen kifizetni, 
voll bezahlen; teljesen 
tönkrement, gänzlich 7'ui- 
m r i; teljesen tönkre van 
téve, er ist durchaus zu 
Gimnde ge7'ichtet; a keres­
kedelmi könyvek kereske­
delmi ügyletekből eredő 
perekben rendesen nem 
teljes, eskü vagy más bi­
zonyító eszköz által ki­
egészíthető bizonyítékot 
képeznek, die Handelshü- 
cher liefe7'n bei Streitig­
keiten über Handelssachen 
unter Kaufleuten in der 
Regel nur einen unvoll-
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ständigen Beiveis, tvelcher 
durch den E id  oder diu'ch 
ai7dere Beiüeis77iittel er­
gänzt iverden kann.
Teljesedni, in Erfüllung ge­
hen, eintreffen.
Teljes érvényű, vollgiltig.
Teljesítem, erfüllen, in E r ­
füllung bri7igen, vollbrin­
gen, vollziehen, ve7richten; 
fizetést teljesíteni, zahlen, 
Zahlung leisten; fizetéseit 
nem teljesíthetni, seine 
Zahlungeai nicht einhaüen 
können; Ígéretét teljesí­
teni, seinem Vasprechen 
nachko77imen; kötelességét 
teljesíteni, seine Schuldig­
keit thun od. beobachten; 
kötelezettségeit teljesíte­
ni, seine Verbindlichkei­
ten erfüllen; megbízását 
pontosan teljesítettem, ich 
habe Ih7’en Auft7'ag pünkt­
lich veirichtet; gondom 
lesz, hogy megbízását a 
legpontosabban teljesít­
sem , ich iverde mir die 
so rgfältigste Ausführung
Ihres Auftrages angelegen 
sein lassen; megrendelést 
teljesíteni, einen Auftrag 
vollziehen od. ausführen; 
rendeletéit pontosan fog­
juk teljesíteni, loir icerden 
Rn'e Oi'dre genau befol­
gen; kérést teljesíteni, 
eine Bitte geioähren; pa­
rancsot teljesíteni, einem 
Befehle nachko7nmen.
Teljesítés, die Erfüllung, 
Leistung , Vollstreckung; 
kérelem teljesítése, die Ge- 
icähi'ung einer B itte ; fize­
tés teljesítése , die Zah­
lungsleistung, LeisUmg ei­
ner Zahlung ; kötelezett­
ségeinek telj esítésében ké­
sedelmes, er ist säumig in 
der Erfüllung seiner Ve?'- 
bmdlichkeiten; utólagos 
teljesítés , die Nachhal­
tung. ffüllungsfrist.
Teljesítési határidő, die E r-
Teljesitési hely, der T>í’- 
tragsort, Erfüllungsort.
Teljesítési idő, die E rfül- 
lüngszeit.
Teljesítési nap Tengely fuvar Tengődni





Teljes jogú, teljes joggal, 
vollberechtigt.
Teljes összeg, der Gesammt- 
hetrag.
Teljességgel, ganz und ga r; 
schlechterdings; teljesség­
gel n em , ganz und gar 
nicht, bei Leibe nicht.
Teljes súly, Sporco, Sporco- 
bnitto, das Sporcogewicht, 
Vollgeivicht, das Schrot.
Teljes súlyú, volhoichtig ; az 
aranyok teljes súlyúak,die 
Dukaten sind volhoichtig.
Teljes számú, vollzählig.
Teljesülés, die E rfüllung;  
a vételszerzödés teljesü­
lése, Perfection des K auf­
vertrages.
Teljhatalmú helyettes, der 
Alterego.
Teljhatalom, die Vollmacht, 
Generalvollm acht, Macht-
 ^ Vollkommenheit, Pienipo­
tenz, freie H and; a bizo­
mányba adott árukra néz­
ve teljhatalmat adok Ön­
nek, in  Bezug au f die con- 
signirten TVaa?'en gebe ich 
Ihnen völlig freie Hand.
Telj súly, das Brutto, Brutto­
gewicht, Totalgeioicht, vol­
les G eivicht; das Schrot.
Telni. Megteszek mindent, 
mi tőlem telik, ich iverde 
alles thun, ivas in  meinen 
Kräften steht; a hogy tő­
lem  telik, so gut ich kann; 
két méter posztóból nem 
telik köpönyeg, zivei M e­
ter Tuch sind nicht hin­
länglich zu einem Mantel.
Temetkezési egylet, der L e i­
chenverein.
Temetkezési pénztár, die 
Sterbe casse.
Tengely, die Achse; tenge­
lyen küldeni, továbbítani 
V. szállítani, au f der Achse 
transportiren , zur Achse 
fortschaffen, au f dem Land- 
toege versenden; tenge­
lyen való fuvar, Fracht
zur Achse ; tengelyen való 
továbbítás, der Fahrttrans­
port, Transport zu Lande.
Tengelyfuvar, Fracht per  
Achse.
Tengelykilométer, (vu.) der 
Achsenkilometer.
Tengelypersely, die Wagen- 
büchse.
Tengelyrikl , die Achsen­
stange.
Tengelyszeg, die Lünse, der 
Lonnnagel.
Tengeni, vegetiren, sich küm­
merlich fortbring en.
Tenger, (haj.) die S e e ; nyilt 
tenger', sík tenger, hohe 
S e e ; tengerre szállani v. 
ereszkedni, in  die See ge­
hen, in  die See stechen; 
tengeren továbbítani, zur 
See befördern; tengert ki- 
á llan i, die See h a lten ; 
előre látható volt, hogy a 
bor nem állja ki a ten­
gert, es ivar voraus zu se­
hen, dass der Wein nicht 
See halten könne.
Tenger, ungeheuer v ie l; ten­
ger az adóssága, er steckt 
tief in  Schulden.
Tengeralatti, unterseeisch; 
tengeralatti sodrony, der 
Kabel.
Tengerálló, seefest, seehal­
tend ; tengerálló áru, see­
feste W aare; tengerálló­
nak lenni, die See halten.
Tengerbe dobott áru, (haj.) 
der Seeiüurf.
Tengeren, a u f dem Seeivege.
Tengerentúli, überseeisch; 
transatlantisch; tengeren­
túli czikkek, überseeische 
A r tik e l; tengerentúli vál­




scher H andel; tengeren 
túlra közlekedő gőzös, 
überseeischer Dampfer.




Tengerész, der Seemann,Ma- 
rinier.
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Tengerészet, die Marine, das 
Seewesen.






Tenger felé v. felöl , see- 
ivärts; tenger felöl jövő 




Tengerhányta holmik, (haj.) 
seetriftige Güter.
Tengeri, der Kukuruz, tür­
kischer TVeizen, 3Iais, iväl- 
sches Korn.
Tengeri hajózás, die See­
schifffahrt, Seefahrt.
Tengeri n y u l, das K anin­
ch en ; tengeri nyul höre, 
das Kaninchenfell.
Tengeri p ók , die 3Ieer- 
spinne.
Tengeri rák, der 3Ieerkrebs.
Tengerisme, die Seekunde.
Tengeri s ó , das Meersalz, 
Baysalz.
Tengeri ügyletek , Seege- 
schäfte.
Tengeri út, der Seeiveg; ten­
geri iiton, auf dem See­
wege ; tengeri útafc válasz­
tani, den Seeweg nehmen.
Tengeri utazó, der Seefah­
rer. 'identia.
Tengeri váltó, (v.) Bespon-
Tengerjog, das Seerecht.
Tengermellék, das Littorale.
Tengerpart, die Seeküste, 
Bleerküste.
Tengerparti kereskedés, der 
Küstenhandel.




Tengervíz, das Seeivasser ; 
tengervíz rongálta áruk, 
durch Seeivasser beschä­
digte Waaren , marinirte 
Waaren.
Tengerzöld, seladongrün.
Tengődni, vegetiren , sich 




Tenni, 1) í/mr?, machen^ ver­
richten ; közhírré v. nyil­
vánossá tenn i, kundma- 
chen, kundtlm n; nem ten­
ni , sein lassen; eleget 
tenni, genügeleisten; es­
küt tenni, einen E id  le i­
sten ; szolgálatot tenni, 
Dienst leisten ; kérdést 
tenni, eine Frage ste llen ; 
2) ansetzen^ setzen^ ste l­
len ; tegye számadásba, se­
tzen Sie es a u f Rechnung ; 
valamely összeget szám­
adásba kétszer tenni, eine 
Summe doppelt ansetzen; 
koczkára tenni, aufs Spiel 
setzen; lehetővé tenni, in  
Stand setzen; lehetetlen­
né tenni, ausser Stand se­
tzen ; nagyra tenni vala­
minek az árát, eticas hoch 
anschlagen, den Preis zu 
hoch stellen ; kevésre ten­
ni az árát, eticas geling  
anschlagen; a kivitel ösz- 
szege túlságos nagyra van 
téve, die Ziffer der A us­
fu h r ist zu hoch gegriffen; 
a kárt 10,000 forintra te­
szik, man rechnet den 
Schaden a u f 10,000 G u l­
den ; ezer kilogramm tesz 
egy tonnát, tause7id Kilo-  
gi'amm gehen a u f eine 
Schiffstonne; ez évenként 
100 forintot tesz, das macht 
hundert Gulden per Jahr 
a u s; ez a küldemény 100 
forintot tesz, diese Sen­
dling bildet den Betrag  
von 100 G ulden; a bukás 
állítólag két milliót tett, 
der Banquerott soll sich 
au f zioei M illionen belau­
fe n ;  egyre tizet tenni, 
zehn gegen E ins wetten; 
ez a czikk igen olcsóra 
van téve , dieser A rtikel 
ist sehr niedrig angesetzt 
od. notirt; tegye számí­
tásba tudósítás szerint, 
stellen Sie es a u f R ech­
nung laut B ericht; 3) le­
gen, setzen, stellen; pén­
zét a bankba tenni, sein 
Geld in die Bank leg en ; 
ma vasútra tettem az Ön |
számára öt csomót, ich  
habe heute per Eisenbahn 
an Sie fü n f Colli vei'laden; 
félre tenni, bei Seite se­
tzen; 4) majd teszek én 
ró la , ich iverde diesem 
schon ahhelfen; nem tehe­
tek róla, ich kann nichts 
dafür; ez mit sem tesz, 
das macht nichts, das thut 
nichts; teszem, h o g y ...,  
ich nehme an, dass . . . ;  




Tényálladék, der Thatbe- 
stand , die Sachlage; der 
Sachverhalt; a tényálladé- 
kot fölvenni, den Thatbe- 
stand aufnehmen; tényál­
ladék fölvétele, die That- 










Tény fölvétel, die Thaterhe- 
bung.
Tény hasáb, (kv.) die Facten- 
colonne.
Ténykörülmény, der That- 
umstand.
Tényleg, tényleges, that- 
sächlich, positiv, effectiv; 
tényleges kár, wirklicher 
Schaden; a részvények 
tényleges értéke csekély, 
der reelle Werth der Ac- 
tien ist gering.





Tepsi , die Bratpfanne, 
Platte.
Tér, der Raum, Spielraum ; 
üres tér, leerer R aum ; a 
jelenlegi árfolyamok az 
emelkedésnek kevés tért 
engednek, die gegenwärti­
gen Course liefern der
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Hausse tvenig Spielraum ; 
az üzérkedés tért veszí­
tett, die Speculation hat 
an Boden verloren.
Terecs, der Scrupel ( als- 
Maass).
Tereb, 1. Teher.
Terelés. Más irányba tere­
lés, {hT.)die Verschiebung,
Terem, der Saal (für Aue- 
tion) ; a termen kívül 500' 
ládát adtak el, 500 Kisten  
sind ausserhalb des Saales 
verkauft ivorden.
Teremni, 1) loachsen, gera- 
th en ; rosszul teremni^ 
m issrathen; ez a föld j6 
búzát terem , dieser B o­
den bringt guten W eizen; 
a len ebben az évben ki­
tünően termett, der Flachs 
ist dieser Jahr vortrefflich 
gediehen; gyümölcs nem 
termett, das Obst ist nicht 
ge^'athen; 2) (a.m. hirtelen 
megjelenni) plötzlich er­
scheinen ; Mrtelen ott ter^ 
mett, er ist plötzlich dort 
erschienen.
Térfogat , der Rauminhalt^ 
das Volumen.
Térfogatos kémle, die Tit- 
rirmethode.
Tergély (bajuszos), der 
Schmerling, die SchmerUy 
die Bartg^'undel.
Terhelés, die Belastung, B e­
ladung ; részben terhelés,, 
(haj.) die Theilladung.
Terhelni, belasten, beschtve- 
ren , belästigen ; a ház. 
adósságokkal van terhelve, 
a házat adósságok terhe­
lik, das Haus ist mit Schul­
den belastet; az adó leg­
inkább a nyers anyagokat 
terheli, die Rohstoffe sind  
meistbesteuert, die Steuer  
ruht besonders a u f den 
Rohstoffe n ; nem akarom 
Önt ezzel terhelni, ic h  
ívül Sie damit nicht belä­
stigen, ich w ill Ihnen nicht 
diese Last auf bürden.
Terhelő, belastend; terhelő 
kamatszám , die Bela­
stungsnummer; terhelő ka­
matok, Belastungszinsen ;
Terhelt Terjedelem Termelő ország
terhelő tanú, der B ela­
stungszeuge ; terhelő adós­
ság, die Passivschuld; ter­
helő hátralék, der Passiv­
rückstand; az árut terhelő 
költségek, die au f einer 
Waare haftenden Spesen^ 
die einer Waare zur Last 
fallenden Spesen; vala­
mely árút terhelő vámok, 
die auf einer Waare la­
stenden Zölle.
Terhelt , behaftet; adóssá­
gokkal terhelt, mit Schul­
den behaftet od. belastet; 
nagyon könnyen terhelt, 
(haj.) rankig.
Terhére írni, belasten^ dehi- 
tiren ; szíveskedjék a költ­
ségeket neki terhére írni, 
belieben Sie ihn fü r  die 
Auslagen zu debitiren.
Terhére lenni, belästigen, be­
helligen, m olestiren; nem 
akarok terhére lenni, ich 
will Sie nicht belästigen.
Terhes, beschiverlich, lästig, 
drückend; ez terhes vál­
lalat, das ist ein beschwer­
liches Unternehmen.
Terhes a d ó , drückende 
Steuer.
Terhes kocsi, der Lastwagen.
Terhet rakni v. róni vala­
kire, aufbürden.
Terhűi írni, belasteri, 1. Ter­
hére írni.
Teríték, das Gedeck, Servi­
ce, Couvert.
Téríteni, bekehren; valakit 
jobb útra téríteni. E inen  
eines Besseren bescheiden; 
eszére téríten i, zu Ver­
stand bringen.
Térítmény , das B elutum ; 
(v.) der Pembours.





'Térítvény, der Revers, Ge- 
genschein , die Gegenbe­
scheinigung ; térítvény 




Terjedelem, der Umfang, die 
Ausdehnung; előleget a 
legnagyobb terjedelemben 
nyújtani, Vorschüsse in 












fige od. ausgedehnte Besi­
tzung.
Terjedelmű. Nagy terjedel­
mű fuvar darab, Fracht­
stück von grossem Um­
fange.
Terjedni , sich ausbreiten, 
sich erstrecken; a börzén 
nyugtalan hirek terjed­
nek, es verbreiten sich be­
unruhigende Gerüchte an 
der Börse; tudósításainak 
visszafelé május 15-ig ter­
jednek, unsere Nachrich­
ten gehen bis auf den 15. 
M ai zurück; hitele 10,000 
forintra terjed, sein Cre­
dit erstreckt sich au f 10,000 
Gulden ; száz forintra ter­
jedő hitel, ein Credit bis 
zur Höhe von 100 Gulden; 




Terjeszteni, 1) verbreiten; 
2) (a. m. előadni) unter­
breiten, darlegen.
Terjökegyökér, die Ochsen- 
zungemvurzel ( Anchusa 
tinctoria).
Térkép, die Karte, Mappe, 
L an dkarte; domborművű 
térkép , die R eliefkarte; 
fali térkép , die Wand­
karte ; kataszteri térkép, 
die Katastralkarte, Kata- 
stralmappe; különleges v. 
részleges térkép, die Sjpe- 
cialkarte; tengeri térkép, 





Termék, das Erzeugniss, Na- 
turproduct, Naturerzeug- 
n is s ; termékek, Natura­
lien.








Terméketlenség, die Sterili-  
lät.
Termékgazdaság, die Natu- 
rahvirthschaft.




Termékszállítmány, die Na- 
turallieferung.
Termelés , die Erzeugung, 
Production; nagyban ter­
melés , die Grossproduc- 
t io n ; készletre termelés, 
Production auf Vorrath; 
nyers termelés, die Roh- 
production; tömeges ter­
melés, die Massenpi'oduc- 
tion.
Termelési ág, der Produc- 
tionszweig.
Termelési ár, der Produc- 
tionspreis, Fabrikpreis,Er­
zen gungs preis.






Termelési tényező, der Pro- 
ductionsfactor.
Term eln i, pi'oduciren, er­
zeugen; országunkban ter­
melt áruk, die in  unserem 
Lande erzeugten W arnen; 
a gyár keveset termel, die 
Fabrik leistet wenig.
Termelő, der Producent, E r ­
zeuger.
Termelő , p7'oductio7isfähig, 
productiv.
Termelő ország, das Erzeu­
gungsland.
Term elő szövetkezet Termésbecslés Tessék-lássék
Termelő szövetkezet , die 
Productionsgenossenschaft.
Termelő társaság, die P ro­
ductiv association.
Term ény, das Erzeugniss, 
P ro d u ct, Naturproduct, 
Bodenerzeugniss; honi ter­
mények, inländische Pro- 
d ucte; külföldi termé­
nyek, ausländische Pro- 
ducte; nyers termények, 
Bohgroducte.
Terményalkusz , der Pro- 
ductenmakler.
Terményár, der Producten- 
preis.
Terményárusítás, der Pro- 
ductenverschleiss.




N aturalien; bélföldi ter­
mények , die Landespro- 
ducte.





Terménykereskedő, der Pro- 
ductenhändler.









Térmérték , das Flächen-
Termés, das Geivächs, die 
Fechsung, der A usfall der 
Ernte, Ernteausfall, die 
E r n te ; der Ertrag, A us­
fall; id e i term éshor, Wein 
heueriger Fechsung, Wein  
von diesjährigem Geivächs; 
csak saját termésemet 
árulom, ich verkaufe nur 
eigenes Gewächs; szőlőink 
jó termést adnak, unsere 
Weinberge liefern einen 
guten E rtrag; szűk ter­
més, karge E r n te; új ter­








Természetbeli bér, der Na­
turallohn.
Természetbeli élelmezés, die 
Naturalverpflegung.




Természetben, in  Natura.
Természetben fizetés , die 
effective Zahlung.










fähigkeit , Productionsfä- 
higkeit.
Térni. Eszére térni, sich be­
sinnen, zur Vernunft kom­







Terraeotta-áru, die Terra- 
cottawaare.
Térszámító, der Planimeter.
Tér szűke, der Raummangel.
Térszükséglet, das Raumer- 
forderniss.
Térti d i j , die Retourprovi­
sion.
Térti illeték, die Rückge­
bühr.
Térti jegy, (vu.) das Retour- 
billet; három napos térti 
jégy, Retourbillet mit drei­
tägiger Giltigkeit.
Térti levél, der Retourhrief.
Térti vevény , die Retour- 
recepisse.
Terület, der Flächeninhalt, 
das A rea l; das Territo­
rium.
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Területmérő, der Planim e­
ter.
Térutalvány , die Rauman- 
w'eisung.
Terv , der P la n ; Entivurf, 
Vorschlag, die Entreprise, 
das P ro ject; tervét készí­
teni, einen Plan  entiver- 
f e n ; ez a baleset összes 
terveimet felforgatta, die­
ser Unfall hat alle ineine 
Pläne zerstört.
Tervelgetés, die Combina- 
tion; minden tervelgeté- 
sem füstbe ment v. zá­
tonyra jutott, alle meine 
Berechnungen sind zu B o ­
den gefallen od. zu Wasser 
geworden.
Tervelgetni, combiniren, pro- 
jectiren .
Tervelö, der Projectant.
Tervezet, der P la n , das Pro­
ject, der Prospect, E nt-  
w u r f; aláírási tervezet, 
(bank) die Subscriptions­
anzeige ; mellékelve küld­
jük az egyesség terveze­
tét, lüir senden Ihnen hier 
inliegend den Entivurf ei­
nes Vergleichs.
TeYVQzgQini,combiniren,Plä­
ne od. Entiüürfe machen ; 
azt tervezgetem, hogy üz­
letemet eladom, ich gehe 
mit dem Plane um mein 
Geschäft zu verkaufen.
Tervezni, projectiren, P la n  
entwerfen.
Tervkészítő, der Projectant.










Térző, (nyomd.) der Trenn­
stift : térzők, Spatien.
Tespedés, die Stockung,Stag­
nation ; das Stocken.
Tespedni, stagniren, stocken; 
a kereskedés tesped, der 
H andel stockt.
Tessék-lássék, zum Scheine.
Testszín Tételenként Tetszés szerint




Testület, die Körperschaft, 
Corporation, Innung, G il­
de, das Gremium.
Testületi, collegial, collegia- 
lisch, gremial.
Testvér. Testvérek, Gebrü­
der ; N. testvérek jó h ír­
ben állanak, Gebrüder N. 
stehen im guten Rufe.
Teszem. Nem vehetne-e más 
fajtát, teszem javát ? könn­
ten Sie nicht eine andere 
Sorte nehmen, etwa Java ?
Tészta, die Mehlspeise ; me­





Tésztás étel, die Mehlspeise.
Tét, der Einsatz.
Tetejes , gehäuft; tetejes 
mérték, gehäuftes Maass, 
tetejesen mérni, gehäuft 
messen.
Tétel, (kv.) die Post, der P o ­
sten, A nsatz; átfutó tétel, 
durchlaufende Post; bevé­
teli tétel, der Einnahms­
posten ; előnyös tétel, der 
Vorzugsposten; elsőbbségi 
tétel, der Prioritätsposten; 
felidézett, hivatolt v. visz- 
szaterelö tétel, die Retour- 
posf; függő tétel, der Sos- 
pesoposten; függőben ma­
radt V. ki nem egyenlített 
tétel, die Pendenza ; leg­
kisebb tétel, der M inim al­
satz; megfelelő tétel, der 
Contraposten; nyílt tétel, 
ofl'ener P osten ; rendes té­
tel, der Normalsatz; téve­
sen könyvelt tétel, irr- 
thümlich gebuchter Posten; 
szerződés tételei, Punkte 
eines Contracts; a tételek 
nincsenek helyesen fel­
állítva, die Posten sind 
nicht gut aufgestellt; té­
telt elkönyvelni, einen 
Posten ins Buch eintragen; 
tételeket id ézn i, Posten 
a u f ru fen ; engedünk vala­
mit a tételnél, tcir lassen 
an diesem Ansätze etivas 
nach: egész börzei téte­
lekben, (br.) in ganzen 
Schlüssen.
Tételenként, von Punkt zu 
Punkt, P u n kt für P u n k t; 
(kv.) Posten fü r  Posten, 
postenweise.





lich , im posant; tetemes 
megrendelések, namhafte 
Bestellung en;tetem es vesz­
teség, beträchtlicher Ver­
lust; tetemes összegeket 
vesztettünk ebben az üz­
letben, loir haben ansehn­
liche Summen bei diesem 
Geschäfte verloren; az 
árak tetemesen javultak 
V. emelkedtek, die Preise 






Tét jegy, der Resconto.
Tétlen, müssig.
Tetőpont, der H öhepunkt; 
Culminationspunkt , Z e ­
n ith ; az üzérkedés tető­
pontjára ért V. tetőpont­
ját érte, die Speculation 
hat ihren Höhepunkt er­
reicht.
Tétova. Minden tétova nél­
kül, ohne alles Bedenken, 
ohne sich zu bedenken.
Tétovázni, unschlüssig sein.
Tetszeni, 1) gefallen, belie­
ben, zusprechen; akár tet­
szik, akár nem, gern od. 
ungern; az árú minősége 
nekem nem tetszik, die 
Qualität der Waare spricht 
mich nicht a n ; ez az áru 
nem tetszik neki , diese 
Waare steht ihm nicht zu 
G esicht; ha Önnek inkább 
tetszenék, ivenn es Ihnen  
genehmer %väre; ha úgy 
tetszik , toenn es Ihnen 
recht ist, toenn es Rinen
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gelegen ist, wenn es Ihnen  
gefällig ist, convenirendcn 
F a lls ;  2) scheinen; úgy 
tetszeni, den Anschein ha­
ben ; nekem úgy tetszik, 
hogy . . ., mir scheint, 
dass . . .
Tetszés, 1) das Gefallen, B e­
lieben, W ohlgefallen; tet­
szésére hagyom, ich stelle 
es in  Ihr Belieben; egészen 
tetszésére b ízzuk, loir 
überlassen es ganz Ihrer 
Bequem lichkeit anheim ; 
ha tetszésére van, wenn 
es Einen erioünscht is t ; ez 
a keime általános tetszés­
ben részesül, dieser S toß  
gefällt aPgemein; remény­
iem , hogy e körülmény 
megnyeri tetszését, ich  
hoffe, dass diese Sendung 
Ihren B eifall finden loird ; 
a hitelösszeg nagyságát az 
Ön tetszésére bízom, ich  
stelle die Höhe des Credits 
in Eir B elieben ; egészen 
az Ön tetszésétől függ, es 
steht ganz in Ihrem B elie­
ben ; ha javaslatom tet­
szését megnyeri , loenn 
mein Vorschlag ßh n en  ge­
nehm i s t ; ha Önnek tet­
szését megnyerte, conve- 
nirendiren F a lls ; tetszése 
szerint adjon árleenge­
dést, bew'illigen Sie nach 
Befinden eine Preisermäs- 
sigung; tegyen tetszése 
szerint; handeln Sie nach 
Ihrem Befinden; 2) (br.) 
die Option, Optio.
Tetszésre kelt v. szóló váltó, 
Wechsel a piacere.
Tetszésre ta lá ln i, Anklang 
finden; az osztrák új köl­
csön Angliában tetszésre 
nem talált, das neue öster­
reichische Anlehen fand in  
England keinen Anklang.
Tetszés szerint , beliebig; 
nach Belieben, a piacere, 
pro lib ito ; intézvényez- 
zen reám tetszés szerinti 
látra, ziehen Sie auf mich 
in beliebiger S ic h t; hasz­
nálja fel ezt az értesítést 
tetszés szerint , machen
Tetszés szerinti ár Tévút Tisztália hozott
Sie von der Auskunft be­
liebigen Gebrauch; érték­
papírok tetszés szerinti 
darabokban , Effecten in  
Abschnitten ven beliebiger 
Grösse.
Tetszés szerinti ár, der W ill­
kürpreis.
Tetszetős, annehmlich.
Tetsző, Tetszőleg, zusagend, 
beliebig.
T ett, die T h a t; szóval és 
tettel segíteni, mit That 
und R ath beistehen.
Tetten érni , auf frischer  
That betreten.
Tettleg, tettleges, thatsäch- 
lich, thátlich, in  der That, 
factisch.
Tettlegesség , die Thätlich- 
k e it; tettlegességre került 
a dolog, es ist zu Thätlich- 
keiten gekommen.
Tetüzsir, (a. m. buszárzsir) 
die Quecksilbersalbe, graue 
Salbe, unguentum neapo- 
litanum.
Tévedés, das Versehen, Miss- 
verständniss, der Irrthum ; 
jogi tévedés , Rechtsirr­
thum ; tévedést és kilia- 
gyást ide nem értve, Ir?'- 
thum Vorbehalten; a váltó 
tévedésből nem mellékel­
tetett, der Wechsel ist aus 
Versehen nicht beigefügt 
zoorden; tévedésünkért 
bocsánatot kérünk, wir 
bitten das Versehen zu  
entschuldigen.
Tévedni, irren ; tévedni az 
eszközök megválasztásá­
ban, sich in  der Wahl der 
M ittel vergreifen.
Tevékeny, thätig, activ ; te­




Tévesen irányított , "(vu.) 
falsch instradirt.
Teveször, das Kameelhaar.





führen ; nem fogom szem
elöl téveszteni az Ön ér­
dekeit, ich loerde Ihr In­
teresse nicht aus dem Ge­
sichte verlieren.
Tévút, der Irrw eg; tévúton 










ten, auf Etiuas Verbot le­
gen.
Tilalmi kérvény, das Ver­
botsgesuch.
Tilalmi levél, der Verbots­
schein.
Tilalmi rendszer, (vám) das 
Ausschliessu u gssystem,Pro­
hibitivsystem.
Tilalom, das V erbot; beho­
zatali V. beviteli tilalom, 
das Einfuhrverbot; tilal­




Tilinkó, die P feife, Bock­
flöte.
Tilos, unerlaubt, verboten, 
untersagt.
Tiltakozás, die Einsprache, 
der Einspruch , Einw and , 
die Verwahrung, Remon­
stration, P rotestation; til­
takozás a fizetés ellen, 
Einspruch wider die Zah­
lung.
Tiltakozási határidő v. idő, 




sprache thun, sich gegen 
etivas verwahren, Wider­
spruch erheben; ilyesmi 
eilen tiltakozom, das bitte 
ich mir aus ; tiltakozott a 
levonás ellen, er hat ge­
gen den Abzug Einsprache 
gethan.
Tiltani, verbieten, prohibi- 
ren ; keményen tiltan i, 
streng untersagen.
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Tiltott, unerlaubt; tiltott 
nyereség, unerlaubter Ge- 
ivinn.
Tiltó vám, der Prohibitiv­
zoll.









Tinnhalcsout, das Black- 
flschbein, Tintenfischbein.
Tinnhalhólyag, die Tinte n- 
flschblase.
Tinó, junger Ochs, die Ferse.
Tinóm  gomba, der Weiden- 
schwamm.






Tintatartó, das Tintenfass, 
Tintenzeug; facsészés tin­
tatartó , Tintenfass mit 
Ilolzuntersatz.
Tiszafa, der Taxus, Taxus­
baum.
Tiszafagomba, der Blätter- 
schivamm.
Tiszta, rein, netto, pur; ko­
scher ; tiszta bevetel, rei­
ner E r lö s ; liszta tartozás, 
reine P assiva; tiszta szesz, 
absoluter A lk o h o l; tiszta 
vagyon, reines Vermögen; 
tiszta arany, feines G o ld ; 
tiszta ezüst, feines Silber.
Tiszta, reine W äsche; tisz­
tát venni, Wäsche ivech- 
seln.
Tisztába hozatal , die L i ­
quidstellung ; kár tisztába 
hozatala, die Liquidation  
eines Schadens.
Tisztába hozni, in  R ichtig­
keit bringen, ins R eine  
bringen, ins Klare setzen ; 
az adósság még nincs 
tisztába hozva, die Schuld  
ist noch illiquid.
Tisztába hozott , liquid ; 
tisztába hozott kinn levő
Tisztába jőni Tisztelegni Titkos
tartozások, liquide Aus- 
senstände.
Tisztába jö n i , ins Heine 
kommen, ins K lare kom­
men ; a dolognak csakha­
mar tisztába kell jönie, 
die Sache 7nuss baldigst 
ins R eine gebracht toer­
den ; hitelezőivel tisztába 
jöni, 7nit seinen G läubi­
gern ins Reine kommen.
Tisztában lenni, im Klaren  
se in ; most már tisztában 
vagyunk egymással, wir 
sind jetzt gegeneinander 
quitt.
Tiszta gyapjú, die Ganz­
wolle.
Tiszta jövedelem, der Netto­
ertrag, das reine Einkom ­
men, der Reinertrag.
Tiszta lap, das léere Blatt.
Tisztán, n etto; az árú súlya 
tisztán száz kilogramm, 
die Waai'e loiegt netto hun­
dert Kilogramm.
Tiszta nyereség, der Netio- 
geivinn, reiner Geivinn.
Tiszta összeg, die Netto- 
Stumne.
Tisztára irás, die Mundi- 
rung.
Tisztára Írni, reinschreiben, 
mundiren.
Tisztaság, 1) die R ein lich­
keit ; 2) der Feingehalt 
(des Goldes od. des S i l­
bers).
Tiszta sú ly , das Nettoge- 
ivicht, die N ettolast; való­
ságos tiszta súly, %virkli- 
ches Nettogewicht; tiszta 
súly számvetés szerint, 
berechnetes Nettogewicht.
Tisztátalan ezüst, das After- 
sÜber.
Tisztázás, die Mundirung, 
das Reinabschreiben.
Tisztázat, das Mundum, die
‘ Reinschrift.
Tisztázni, 1) rein abschrei­
ben , m undiren; 2) ins
Klare bringen od. setzen, 
ins Reine bringen; az 
adósság fokonként tisz- 
táztatik, die Schuld tvird 
nach und nach abgelöst.
Tisztázó, der Copist.
Tisztelegni. Utazó segédem 
legközelebb fog Önnél 
tisztelegni, inéin Reisen­
der u'ird Ihnen nächstens 
seine Aufwai'tiing machen.
Tisztelet, die Ehrerbietung, 
Ehrenbezeigung; tiszte­
letben tartani, ehren, in 
Ehren h a lten ; kérem tisz­
telettel, ich bitte Sie erge­
benst ; tisztelettel jelen­
tem, tudatom, v. értesí­
tem, ich mache Ihnen die 
ergebene Anzeige.; hivat­
kozom ’ tisztelettel leg­
utóbb küldött levelemre, 
ich beziehe mich auf mein 
Ergebenstes mit letzter 
P o st; tisztelettel mara­
dok, ich veidiai're mit E r ­
gebenheit; fogadja tiszte­
letem kifejezését, geneh­
migen Sie die Versiche­
rung meiner Ergebenheit.
Tiszteletbeli, honorär, titu- 
lä r ; tiszteletbeli tag, das 
Ehrenmitglied.
Tiszteletdíj , das Honorar, 
die Ehrengebühr, der E h ­
rengehalt, Ehrenlohn.
Tiszteletére lenni. Utazó 
segédem legközelebb tisz­
teletére lesz, mein Reisen­
der loird Ihnen nächstens 
seine Aufiuartung machen.
Tiszteletpéldány, das F rei­
exemplar ( einer Druck­
schrift).
Tiszteletreméltó , ehren- 
iverth.
Tiszteletreméltóság , die 




tungsvoll , achtungsvoll; 
kiváló tisztelettel mara­




Tisztelni, respectiren ; czé- 
gemet minden piaczon 
tisztelik , meine Firm a  
loird an allen Plätzen re- 
spectirt.
Tisztelt, verehrt, geschätzt; 
tisztelt uram, werthester
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H err; tisztelt háza úgy 
ismeretes előttem, mint 
egyik legtekintélyesebb 
ebben az üzletágban, Ihr 
ehrenwerthes Haus ist mir 
als eines der bedeutend­
sten fü r  diesen Geschäfts- 
ziveig bekannt.
Tisztes, tisztességes, ehrbar, 
achtbar, anständig; tisz­
tességes ár, anständiger 
Preis, schöner Preis.
Tiszti eljárás, die Amtshand­
lung.
Tiszti eskü, der Amtseid.
Tiszti személyzet, das Beam- 
tenpersonal, Amtsp ersonal.
Tisztítani, pu rgiren ; (szá­
raz áruknál), gerlmliren; 
(szeszes folyadékot) i'ecti- 
ficiren.
Tisztítás, die Säuberung.
Tisztítóanyagszer, das Putz- 
material.
Tisztító eskü, der Purga­
tionseid.
Tisztító ro sta , der P utz­
reuter.




Tisztulni, sich klären ; tisz­
tul a bor, der W ein klärt 
sich.
Tisztviselő , der Beamte , 
Amtsmann.
Tisztviselő jelölt, der Aspi­
rant.
Titkár, der Secretär.
Titkári hivatal, titkárság, 
das Secretariat.
Titkolni, verheimlichen, ge­
heim h a lten ; soha sem 
titkoltuk helyzetünket , 
tvir haben nie ein H ehl aus 
unserer Lage gem acht; 
valamit nem titkolni, ei­
ner Sache kein H ehl haben.
Titkolódzó , zurückhaltend.
Titkolózni, geheim thun.
Titkon, geheim, in  der Stille, 
unter der Hand.
Titkos, geheim ; titkosjegyü 
sürgöny, die chiffrirte 
Depesche; titkosjegyü 
czim, die Chiffreadresse; 
titkos Írásjelekkel írni (p.
Titkos szer Tizes Tőke
árúk árait), chiffriren; tit­
kos könyv, (kv.) daa Ge­
heimbuch.
Titkos szer, das Geheimmit­
tel.
Titok, das Geheim niss; va­
lakit üzlete titkaiba avat­
ni, Jemanden zum Ver­
trauten seiner Geschäfte 
machen.
Titokban, unter der Hand, 
geheim ; titokban tartani, 
in  petto behalten; kérem  
e közlést titokban tar­
tani, ich bitte um Ver­
schwiegenheit in  Betreff 
dieser Mittheilung.
Titoktartás, die Verschivie- 
genh eit; az alkusz har­
madik személy irányában 
titoktartásra köteleztetik, 
der Handelsmäkler ist ge­
gen dritte Person zur Ver­
schwiegenheit verpflichtet; 
kérek titoktartást e köz­
leményre nézve, ich bitte 
um Verschwiegenheit in  
Betreff dieser M itth eilun g; 
titoktartás terhe alatt 
mondani valam it, etivas 
unter dem Siegel der Ver- 
schioiegenheit sagen.
Titoktartási eskü, der Ver- 
schiüiegenheitseid.
Tizedes mázsáié , Tizedes 
mérleg, die Decimahvaage,
Tizedes mérték, das Deci- 
malmaass.
Tizedes rendszer, das Deci- 
malsystem.
Tizedes számítás, die Deci- 
malrechnung.
Tizedes tört, der Decima,l- 
bruch.
Tizenhatodrét, (nyomd.) das 
Sedezformat; tizenhatod­
rét kötet, der Sedezband, 
das Sedez.
Tizenketted, das Zioölftel.
Tizenkettedes mérték, das 
Duodecimalmaass.
Tizenkettedrész, das Zivölf- 
tel.
Tizenkettedrét , (nyomd.) 
duodez, Duodezform at; ti­
zenkettedrét könyv, ein  
Buch in Duodez.
Tizenkilencz, neunzehn ;
egyik 19, a másik egy In­
ján 20, einer Dreissig, der 
andere ein halb Schock.
Tizes, der Sechser, Zehner.
Tizforintos, der Zehner, die 
Zehnguldennote.
Tizkrajczáros, der Zehner, 




Több, m ehr; e csomag 100 
kilogrammnál többet 
nyom, der Ballen luiegt 
über 100 K g .; ezer forint­
nál többel adósom, er ist 
mir über 1000 Gulden  
schuldig; az előlegnek 
nem szabad többet tenni, 
mint az érték , der 
Vorschuss darf^U des Wer- 
thes nicht übersteigen ; 
ezek az áruk nekem sok­
kal többe vannak, diese 
Waaren kosten mich loeit 
mehr.
Többet érni. Száz forinttal 
többet érni, einen Mehr- 
loerth von 100 Gulden ha­
ben.
Többet Ígérni, überbieten; 
10 forintot ajánlottunk, de 
többet ígértek, ívir boten 
10 Gulden, allein man hat 
uns überboten.
Többi. A  többi pénz, das 
übrige Geld ; a mi a töb­
bit illeti, ivas das üebrige 
anbelangt.
Több Ízben, zu loiederholten 
Malen.
Többlet, das Vebermass, der 
Plus, Mehrbetrag, Super­
plus, lieber schliss; a bevé­
telek többlete a kiadá­
sokhoz képest, der JJeber- 
schuss der Einnahmen  
über die Ausgaben; min­
den költség levonása után 
marad még 200 forint 
többlet, nach Abzug aller 
Spesen bleibt noch ein  
Surplus von 200 G ul­
den ; számíthat reá, hogy 
a többletet váltóm lejá­
rata előtt kezéhez jutta­
tom, Sie dürfen darauf 
rechnen, dass ich Ihnen
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den Mehrbetrag vor Ver­
fa ll meiner Tratte zugehen 
lassen werde.
Többre becsülni, vorziehen, 
höher schätzen.
Többre menni, többre vin­
ni, es loeiter bringen.
Többség, die Mehrheit, Ma­
jorität ; általános többség, 
absolut többség, die abso­
lute M ehrheit; viszonyla­
pos többség, relative Mehr­
h e it; többségi határozat, 
der Majoritätsbeschluss.
Többször említett, többször 
érintett, mehrerwähnt.








Több v a ^  kevesebb, ab od. 
zu, auf od. a b ; néhány fo­
rinttal több vagy keve­
sebb, einige Gulden ab 
oder zu.
Toboz, der Zapfen.
Tódulás, der Z u la u f; vevők 
tódulása, Zuzug der K un­
den.
Tóduln i, sich andrängen; 
ehez a kereskedőhöz na- 
gj^on tódulnak a vevők, 
K eser K a u f mann hat gros­
sen Zulauf.
Tojás, das E i;  húsvéti to­
jás, das Osterei.
Tojásárus, der Eierhändler.
Tojástartó, das Eiernavf- 
chen.
Tok, 1) die és das Holfter, 
das E tu i, Gehäuse, Futte­
ral, die Schale, Kapsel, das 
Besteck ; 2) der Stör.
Tök, der Kürbiss, K ürbs; 
koronás tök, der Türken­
bund, Melonenkürbiss.
Tokaji bor, der Tokajer, To­
kajer Wein.
Tokbör, der Chagrin, feines  
Leder.
Tőke, das Kapital, Stamm­
geld, der F o n d ; befekte­
tett V. elhelyezett töke, 
angelegtes K a p ita l; el­
Tőkeadó Tőkehiány Tollas ágy
sőbbségi tőke, das Priori- 
tcitscapital; felmoudhatat- 
lan tőkék, eiserne K apita­
lien ; folyósított V. moz­
gósított tőke, mohilisirtes 
K a p ita l; használati tőke, 
Gehraucliscapital; heverő 
V. holt töke, massiges od. 
todtes K a p ita l; forgó tö­
ke, umlaufendes K apital; 
kereskedésbe fektetett tö­
ke, H andelscapital; köny- 
nyen kapható töke, mozgó 
töke, flottes K a p ita l; nye­
részkedési töke, das Spe- 
culationslm pital; befekte­
tési töke, Anlagekapital; 
szellemi töke, Immateriell- 
kapital; termelő töke, das 
productive K apital,IC erben­
des K a p ita l; társasági tő­
ke , Gesellschaftscapital; 
üzleti töke, Gescháftsca- 
p it a l; töke kíimatostul, 
K apital und Interessen; 
tökét elhelyezni, ein K a­
p ital anlegen; tökét ma­
gához vonni, Kapitalien  
herbeirufen; jelentékeny 
V. tetemes tőkék állanak 
rendelkezésére, es stehen 
ihm bedeiitende Fonds zur 
V erfügung; e körülmény­
ből tökét tud csinálni, er 
iveiss aus diesem Umstande 
K apital zu schlagen.
Tökeadó, die Kapitalsteuer.
Tőkeállomány, der K apital­
stand, das Stammgeld.
Tökeb éri et, die Kapital- 
miethe.
Tökebiztositás, die K apital­
versicherung.
Tökeelhelyezés, die K apital­
an la ge; töke elhelyezése 
értékpapírokban, K apital­
anlage in  Werthpapieren ; 
ez az árfolyam csaknem 
5'Vo-os tőkeelhelyezésnek 
felel meg, dieser Gours 
entspricht einer K apital­
anlage zu fast 50/0.
Tökeelism érvény, der B i­
lanzschein, Kapital schein.
Tőke- és járadékbiztosító 
intézet, Kapitalien- und 
Batenversicherungsanstalt.
Tőkehal, der Stockfisch, K a­
beljau, Flachflsch; besó­
zott tőkehal, der Laber­
dan ; szárított tőkehal, 
der Klippfisch.
Tőkehiány, (br.), die Geld­
knappheit.
Tőkehitel, die Kapitalmiethe.









Tőkekönyvelés, das K apital­
buchhalten.
Tökeköpü, die Waldbeute.




tökéletességre jutni , zu 
Stande kommen; tökéle­





Tökepénz, das K apital­
stammgeld.
Tőkepénzes, der Kapitalist, 
R entier.




Tőkerészvény, (br.) K a-  
pitalactie (im Gegensätze 
zu der Industrieactie).
Tőkés, der Kapitalist, Ren­
tier.
Tőkésíteni , kapitalisiren ; 
tőkésített kamat, kapitali- 
sirte Zinsen.
Tőkeszámla, der Kapital- 
conto; részlet! tőkeszám­
la, das Rarticularcapital- 
conto.
Tökeszaporulat , die Ver­
mehrung des Kapitals.
Töketársulás, die K a p ital­
association.
Tőketartozás, die K apital­
schuld.




Tokikra, der Störrogen, Ca- 
viar.
Tökmag, der Kürbisskern.
Tökmagolaj , das Kürbiss­
kernöl.
Tolakodni, sich andrängen, 
sich zudrängen.
Tolakodó, aufdringlich, zu- 
dringlich.
Tölap, die Juxte ; fuvarlevél 
tölapje, Leitblatt zu einem 
Frachtbrief.
Tölapos, ju x tir t;  tőlapos 
füzet, das Juxtenheft; tö­
lapos könyv, das Juxten- 
buch.
Tolatás, (vu.) die Verschie­
bung.
Tölcsér, der Trichter.
Toldalék, der Nachtrag, A n ­
hang, Zusatz, das Supple­
m ent: (v.), die Allonge; 
váltót toldalékkal ellátni, 
einen Wechsel mit einer 
Allonge versehen.
Toldás, der Z u satz; a köz­
kereseti társaság czégének 
legalább a társak egyiké­
nek nevét a társasági vi­
szony létezésére utaló 
toldással kell tartalmaz­
nia, die Firm a einer offe­
nen Handelsgesellschaft 
muss den Namen loenig- 
stens einer der Gesellschaf­
ter mit einem das Vorhan­
densein einer Gesellschaft 
andeutenden Zusatze ent­
halten.





Tölgyfakéreg, die E ichen­
rinde.
Tölgyfatapló , der Eichen- 
schivamm.
Toll, die F ed er; jó tolla van, 
er hat eine geschickte F e­
der, er hat einen guten 
S ty l;  éles tolla van, er 
hat eine scharfe F ed er;  
toll alá V. tollba mon­
dani, dictiren, in die Fe­
der sagen.
Tollas ágy, das Federbett.
Tollas lapda Töltögető eke Topor
Tollas lapda, der Federhall, 
Volant.
Tollba mondani, dictiren.
Tollbamondás után írni, 
dictando schreiben.
Tollbokréta, der Federhusch, 
Stutz, die Feder.










Toliprém , das Federpelz- 
toerk.
Tollseprö, der Federwisch, 
Federhesen, Federstäuher.
Tollszár, die Spule, der F e ­
derkiel, die Pose.




Toll vivo, der Schriftführer.
Tolmács, der Dolmetscher.
Tolni, schieben; ne tolja 
reám e vádat, bürden Sie  
mir diese Beschuldigung 
nicht a u f; liibát tolni va­
lakire, die Schuld auf Je­
manden schieben.
Tolóágy, das Schubbett.
Tolóajtó-görgö , die Schub­
thürrolle.
Tolódni, sich stauen.
Tolóíiók , die Schieblade, 
Schublade.
Tolókocsi, der Handivagen, 
Bolhcagen;Krankemvagen.
Tolongani, sich drängen.




Tölteni, fü l le n ; bort pa- 
laczkokba tölteni, Wein 
in Flaschen einfüllen.
Töltény, die P atrone; füs­




Tölténytáska, Töltéstartó , 
die Patronentasche.
Töltögető eke, der H äufel­
pflug, Gultivator.
Töitővessző, der Ladstock.
Tolvaj, der D ieb; czégéres 
tolvaj, der Erzdieb.




Tolvajlámpa , die Blendla­
terne.







Tömegáru, (vu.) das Mas­
sengut.
Tömegesen, en masse; gab- 
na most tömegesen jő a 
piaczra, Getreide kommt 
jetzt massenhaft an den 
M a rk t; megbízások tö­
megesen érkeznek, A u f­
träge laufen in Menge ein.
Tömeggondnok , (tk.) der
Massacurator, Concursver- 
ivalter, Masseverwalter.
Tömegliitelezö, der Massa- 
gläubiger.

















Tömni. Hordóba tömni, in  
Fässern stauen.
Tömő csepü, das Stopfioerg, 
Dichtiuerg.
Tömő díj, der *Stauerlohn.





Tompakáru , die Tomback- 
waare.
Tönköly, der Spelt, Spelz, 
D inkel. [pores.
Tönkrejutás, der Ruin, Ka-
Tönkrejutni, bankrottiren, 
fallireii, zu Grunde gehen; 
a gyapjúban szenvedett 
vesztesége végkép tönkre­
juttatta, der Verlust an 
Wolle hat ihm den letzten 
Rest gegeben.
Tönkre jutott kereskedő, ein  
verdorbener Kaufm ann.
Tönkrejuttatni, ruiniren.
Tönkvem enés,der Bankerott, 
Kapores.
Tönkremenni, zu Grunde ge­
hen, bankrottiren, falliren.
Tönkrement kereskedő, ein 
verdorbener Kaufmann.
Tönkretenni, ruiniren, ,^zii 
Grunde r ich ten ; ez Ont 
végkép tönkre teszi, dies 
muss Ihren R u in  vollenden.








Tonnaszámra, (haj.) tonnen- 
iceise.
Tonnatartalom, (haj.) Ton- 
neau, der Tonnengehalt, 
Tonnenregister, die Trag­
fähigkeit, Last, Lastigkeit; 
a hajó körülbelül 30Ó ton­
natartalmú, das S ch ifl ist 
ungefähr 300 Lasten gross.
Tontin, (bizt.) Tontine; ton- 
tinban részes, Theilhaber 
an einer Tontine.
Tontinjáradék, Tontine, die 
w'achsende Leibrente; ton­
tin járadékát felvenni, sei­
ne Tontine erheben.
Tontinos, Theilhaber an ei­
ner Tontine.
Topán, Topánka, der Schnür­
schuh, Halbstiefel, die Stie­
feletten ; prémes topán, 
Mokassins.
Topáz, der Topas.
Topor, die Breitaxt, Schrot­
axt, das Schrotbeil.
Töpörtyű Törlesztés Törött cznkor
Töpörtyű, die Griebe.
Tör, 1) der D o lc h ; 2) die 
Schlinge^ F alle, das Fang­
eisen; das Netz, die Schlei­
fe ;  tört liánjmi V. vetni, 
eine F alle legen od. stel­
len; tőrbe ejteni, verstri­
cken : tőrbe esni, sich ver­










T ö r e k e d n i , bemühen,sich 
bestreben; arra törekszem, 
hogy . . mei n Bestreben 
geht d ahin ; mindig arra 
törekszem, hogy . . es 
ívird stets mein Bestrehen 
sein, z u . . . ;  mai^asabb ár 
elérésére törekedni, einen 
höheren Preis erstreben.
Törékeny! zerbrechlich! (als 




Törekvés, das Bestreben, die 
Bestrebung, Bemühung.
Törekvö, strebsam.
Törés, 1) der B n ich ;  2) der 
Aal (im Tuche).
Törésmentesen, frei von 
Bruch.
Törköly, der Treber, Trester, 
Weintrester.
Törkölyolaj, das TresterÖl.
Törkölypálinka, der Tr eher- 
branntwein.
Törlés, die Löschung, Ab- 
schreihung ; bejegyzés tör­
lése, Löschung der Eintra- 
gung.
Törlési engedély, die Lö- 
schungserlatibniss.
Törlési okirat, der Amortisa­
tionsschein.
Törlési záradék, die Lö- 
schungsclausel.
Törleszteni, amortisiren, til­
gen, löschen, auf Abschlag 
zahlen; adósságait törlesz­
teni, seine Schulden tilgen.
Törlesztés, die Amortisation, 
Tilgung, Löschung, der Ab­
schlag; törlesztés sorsolás 
utján, Tilgim g durch Ver- 
loosung ; adósságom tör­
lesztéséül, zu meiner E n t­
lastung ; adóssága törlesz­
tésére 100 forintot fizetett, 
er hat 100 G ulden auf Ab­
schlag seiner Bechm ing ge­
zahlt.
Törlesztési, 1. Törlesztő.
Törlesztési okirat, der Til- 
gungsschidn.
Törlesztési terv, der Amorti­
sationsplan, Tilgun gsplan.
Törlesztésül fizetni, auf A b­
schlag zahlen.






Törlesztő hányad , die T il­
gungsquote, Amortisations­
quote.
Törlesztő jegy, der Amoi'ti- 
sationsschein, Tilgungs­
schein.
Törlesztő kölcsön, die Ab­
schlagsanleihe.
Törlesztői részlet, die T il­
gungsrate, Amortisations­
rate.
Törlesztő sorsolás, die 
Amortisa tionsziehu ng.
Törlesztőtöké, das Tilgungs- 
capital, der Tilgungsfond.
Törlő, der Wischer, Federbe­
sen.
Torlódás, die Stauung.
Törlő gnm m i, das Radir- 
gummi.
Törlő papiros, das Radirpa- 
pier.
Törlő rongy, törlő ruha, der 
Wischhader, Wischlappen.
Törlött, gestrichen.
Torma, der Krenn, Meeii'et- 
tig.
Tormareszelö, das Reibeisen, 
Krennreiber.
Tormentillagyökér, die Tor- 
mentiliüurzel.
Törni, 1) brechen; sót v. bor­
sot törni, Salz od. Pfeffer 
stossen; festéket törni, Far-
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ben reibe?!; kendert törni, 
H a n f brechen; utat törni, 
Bahn brechen ; nagyra tör­
ni, hoch hinausiüoílen; ma­
gát törni valamiért, sich 
abmühen,sich um etivasMü- 
he geben; 2) sich brechen; 
törik-szakad, es koste, icas 
im m er; bele törik a késed, 
es wird dir nicht gelingen.
Törő, der Reiher, Stössel.
Törődni, 1) valamivel törőd­
ni, sich bekümmern; min­
dennel törődik, csak saját 
dolgával nem, er beküm- 
me?'t sich um alles, nur 
nicht um seine eigenen A n­
gelegenheiten; nem törő­
dünk vele, icir bekümmern 
uns nicht damim; nem so­
kat törődöm vele, es liegt 
mir nicht viel daran; 2) 
zei'knittert od. zerknüllt 
werden (lüie Kleidungsstü­
cke) ; zerquetscht icerden 
(z. B . Zwetschken) ; a bor 
tö ödni kezd, der Wein 
fängt an abzustehen.
Törődött, 1) anbrüchig, (z. 
B . Obst); 2) entkräftet, 
marode.
Török bors, türkischer P fef­
fer , der Pfefferoni.
Török búza, türkischer Wei- 
zen.
Török papirok, (br.) Tihken, 
türkische Effecte, türkische 
Papiere.
Török pipa, türkische Pfeife, 
der Tschibuk.
Török szilva, die Dattelpflau­
me.
Törölköző, das Handtuch.
Törölni, löschen, streichen; 
adósságot törölni, eine 
Schuld streichen; tételt tö­
rölni, einen Posten tilgen 
od. austhun; számlájából 
nehány tételt törölnöm 
kell, ich muss Ihnen einige 
Posten Ihrer Rechnung  
streichen.
Torony, Világító toronyille­
ték, (haj.)die Leuchtthurm- 
gebülir.
Toronyóra, die Thurmuhr.
Törött czukor, der Streuzu­
cker, gestossener Zucker.
Törpe bab Törvényesíteni Tovább-adn i
Törpe bab, die Buschbohne.
Törpe pálma leve le , das 
Z'wergpalmenhlatt.
Tört, der Bruch, B ruchtheil; 
tizedes tört, der Decim al- 
hruch; ál tört, unechter 
B ruch; a törteket elhagy­
ni, die BruchtTieile tveglas- 
sen ; a hitelrészvények ne­
hány törttel javultak, die 
Greditactien sind um eini­
ge Bruchtheile besser geioor- 
den.
Torta, die Torte.
Történni, vor gehen, gesche­
hen, zugehen; a házunkban 
történt változások, die 
Veränderungen, loelche in  
unserem Hause vorgegan­
gen sind; nem értjük, hogy 
történt ez, es ist uns uner- 
Märlich, wie dies zugegan­
gen ; üzletünk ügymene­
tében nem fog semmi vál­
tozás sem történni, es ívird 
keine Veränderung in  un­
ser emGeschäftshetriebe ein- 
treten.
Törtirás, die Fracturschrift, 
Fractur.




Törvas, die Falle, das Fang­
eisen, Falleisen.
Törvény, das G esetz; orszá­
gos törvény, das Landes­
gesetz; postai törvény, das 
Postgesetz; el vagyunk ha­
tározva törvény útjára 
lépni, ívir sind entschlos­
sen, die Gesetze anzurufen  
od. den Bechtsweg zu betre­
ten ; törvények gyűjtemé­
nye, die Gesetzsammlung ; 
szükség törvényt ront, 









Törvényes, gesetzlich, gesetz- 
mässig, legitim, leg a l; tör­
vényes követelés, gesetz- 
mässige Forderung; tör­
vényes kamat, gesetzlicher 
Z in sfu ss; törvényes eljá­
rás, das Bechtsverfahren; 
törvényes örökös, der le­
gitime Erbe ; a váltó nem 
bir a törvényes kellékek­
kel, der Wechsel verstösst 




tion, Legalisirung, Legiti- 
mirung, Legitimation.




barkeit; das Municipm m.
Törvényhatósági j og,das Mu- 
nicipalrecht.
















Törvényszegés, die Uebertre- 
tung des Gesetzes, die Ge­
setzübertretung.
Törvényszék, der Gerichts­
hof, das G ericht; legfőbb 
és semmisítő törvényszék, 




Törvényszéki gyakorlat, der 
Gerichtsgebrau ch.
Törvény szerint, von Bechts- 
icegen, in aller Form F ech­
tens.
Törvényszerű, gesetzmässig; 
törvényszerű eljárás, ge- 





setzmässigkeit, I^egalität ; 
teljes törvényszerűséggel, 
in  aller Form Bechtens.
Törvénytár, die Gesetzsamm­
lung.
T érvénytelenül, widerrecht- 
lich, ung eset zulässig.
Törvényt tenni, zu Becht er­
kennen, Beeilt sprechen.
Törvény útja, der Bechtsweg; 
törvény útjára lépni, den 
Bechtsiveg betreten od. be­
schreiten, den Weg B ech­
tens betreten.
Törvényzár, der Sequester, 
Beschlag, K um m er; tör­











Törzsrészvény, die Stamm- 
a ctie; elsőbbségi törzs- 






Törzsvagyon, das Stammca- 
pital.
Törzsvevő, der Stammkunde; 
tö izsY  evők,die Kundschaft.
Tót. Drótos tót, der Beindel- 
binder, Bastelbinder, B a ­
tzenfänger.
Tót sáfrány, der Safßor.
Tovább, fort, ferner, iveiter; 
és igy tovább, und so fort.
Továbbadás, die Weiterbege­
bung.
Továbbadási szerződés, der 
Begebungs vertrag.
Továbbadási tilalom , das 
Weiterbegebungsverbot.
Továbbadható, begebbar ; 
könnyen továbbadható 
papir, (br.) leicht begehba­
res Papier.
Tovább-adni, 1) begeben, be­
jöv dem , expediren ; 2) ivei-
További Továbbító intézet Tudakozódás
tér sagen; kérem a dolgot 
tovább nem adni, ich bitte 
discreten Gehraiich davon 
zu machen.
További, iveiter, 'weitere  ^wei­
tergehend, ferner; további 
rendeléseit várva, Ihren 
%veitern Befehlen entgegen­
sehend; további intézke­
désig, további utasításig, 
bis a u f Weiteres; tartsa 
vissza az árukat további 
utasításig, halten Sie die 




Továbbítani , transportiren, 
befördern, iceiter h efördern, 
expediren, spediren, fort­
bringen, ahfertigen; áru­
kat vasúton továbbítani, 
Güter per Eisenbahn ex- 
pediren ; az áruk nagyobb 
részét ma vasúton to­
vábbítják , die Mehrzahl 
der Güter loird gegemcär- 
tig durch die Eisenbahn  
befördert.
Továbbítás, die Weiterbeför­
derung, Beförderung, F ö r­
derung, der Transport, die 
S p ed ition , E x p ed itio n ; 
egyenes továbbítás, Beför- 
deriing a u f directem We- 
9^; gyorsított továbbítás, 
beschleunigter Transport; 
ingyenes továbbítás, die 
Transportfreiheit; tenge­
lyen továbbítás, Transport 
zu Lande; tengeren továb­
bítás, der Seetransport; to­
vábbítási illeték, die E xp e­
ditionsgebühr.





Továbbítási könyv, das Spe­
ditionsbuch.
Továbbítási számla, der Spe- 
ditionsconto.
Továbbítható, transportabel.
Továbbító eszköz, dasTrans- 
portmittel, F örderűn qsmit- 
tel.
Továbbító hivatal, die E x ­
pedition, das Expeditions­
bureau.
Továbbító intézet, die 'Trans- 
portanstalt.
Továbbító jegyzék, das E x ­
peditionsbor der eau.
Továbbító levél, der Beför­
derung sschein.
Továbbító üzlet, das Spediti­
onsgeschäft.
ToválDb menni. Kelleténél 
tovább menni valamely 
dologban, eine Sache zu 
iveit treiben.
Továbbszállítás, die Förde­
rung, Transportirung; der 
Tram<port.
Tovaküldeni, befördern.
T ovak ü ldéS jd ie  Beförderung.
Tovaküldés elhalasztása, der 
Tran ^ p ortaufschuh,
Tovaküldési díj, die Trans- 
poi'tgebühr.
Tovaküldés korlátozása, die 
Tran sportb eschränkung.
Tovaszállítás, der Transport; 
tovaszállítás vizen és ten­
gelyen, der Transport zu 
Lande und Wasser.
Tovaszámítolás, (bank) das 
Beescomptiren.
Tovaszámítolni, reescomvti- 
ren, rediscontiren, (im D is- 
contgeschäft erworbene 
Wechsel weiter verkaufen).
Tövéröl-hegyére, von Grund 
a u s : utazónkkal mindent 
tövéröl-hegyére megbe­
szélhet, Sie können mit 
unserem Beisenden alles 
aufs genaueste besprechen.
Tövetökapa, die Stockhaue.
Tőzeg, der Torf; ásott tőzeg, 
der Stechtorf; sajtolt tő­
zeg, Presstorf; vetett tő­
zeg, Streichtorf.
Tözegszén, die Torfkohle.
























Trágya, der Dünger, Mist.
Trágyavilla, die Mistgabel.
Trágyavonó, die Misthacke.






Tü, die Nadel; csomagoló v. 
zsákvarró tü, die Packna­
d e l; jelző V. pontozó tű, 
die P ik irn a d el; nyerges 
tű, die Sattelnadel; tűzde­
lő tű, die Steppnadel; tű­








Tuczat, das D utzend, die 
D o u za in e; nagy tuczat, 
das G ros; két nagy tuczat 




Tudakolni, T adakozni, an­
frag en , nachfrag en, sich 
erkundigen.




Tudakozódás, die Nachfrage, 
Erkundigung; e hó 10-éröl 
kelt tudakozódására van 
szerencsém válaszolni, auf 
Dire Anfrage vom 10-ten 
ds. habe ich die Ehre zu er- 
ividern; tudakozódásomra, 
a u f meine N achfrage; az 
eszközölt tudakozódások­
Tadakozódui Tudnivaló Tudtul adni
ból értesülünk, nach ein- 





ziehen ; a részletekre néz­
ve V. a többiekre nézve 
szíveskedjék N. úrnál tu­
dakozódni, wegen des N ä­
heren belieben Sie sich bei 
Herrn N. zu erkundigen; 
N. úr hitelképessége ügyé­
ben tudakozódott nálam, 
er hat an mich eine Anfra­
ge loegen der Greditfähig- 
keit des Herrn N . gerichtet 
od. gestellt; alkuszainknál 
sorban tudakozódtam, ich  
habe bei unseren Maklern 
Umfrage gehalten ; a ház, 
mely után nálam tudako­
zódott, das Haus, nach ivel- 
chen S ie bei mir angefragt 
haben.
Tudakozódó levél , Tuda- 
kozódvány, das E rkun di­
gungsschreiben, das Nach­
frageschreiben.
Tudakozó intézet, das Aus- 
kunftshureau; kereske­
delmi tudakozó intézet, 
das Handelsauskunftsbu­
reau.
Tudakozó levél, das N ach­
frageschreiben.
Tudatlan, unkundig, umuis- 
send, ignorant.
Tudaini,kundm achen, zu tcis- 
sen thun, anzeigen, eröff­
nen, m ittheilen; azonnal 
tudattuk a váltó birtoko­
sával, hogy annak bevál­
tására készek vagyunk, wir 
haben dem Inhaber des 
Wechsels sogleich andeuten 
lassen, dass wir zu dessen 
Einlösung bereit sind; van 
szerencsénk tudatni Ön­
nel, hogy . . . ,  tüir haben 
die Ehre Ihnen anzuzei­
gen, dass . . .
Tudni, wissen, Kenntniss ha­
ben von etwas ; a mennyi­
re én tudom, soviel mir 
bewusst i s t ; nem tudok 
róla sem m it, ich loeiss 
nichts davon; jól tudom,
hogy . . . ,  es ist mir icohl- 
bekannt, dass . . . ;  jól tud­
hatja Ön, h ogy . .  .,es kann 
Ihnen nicht unbekannt sein, 
dass. . .
Tudnivaló, die Notiz.




Tudomás, die Kenntniss, 
Kunde, das W issen; tudo­
másom szerint, meines 
Wissens; legjobb tudomá­
som és meggyőződésem 
szerint, nach bestem Wis­
sest und Geunssen; szolgál­
jon ez Önnek tudomásul, 
lassen Sie sich das nach­
richtlich od. zur Nachricht 
dienen; tudomással birni 
valami felől, Kundschaft 
od. Kenntniss von etwas 
haben ; tudomás és ahoz- 
tartás végett, zur Kennt­
niss und Darnachachtung; 
tudomásunkra jutott, 
hogy . . . ,  2vir haben in Er-  
fahrung gebracht, dass . . . ,  
es ist uns zur Kenntniss ge­
kommen, dass . . .
Tudomást szerezni, E rkun­
digungen einziehen.
Tudomásul venni, etivas zur 
Kenntniss nehmen, von et- 
ivas Act nehmen.
Tudomásvétel, die Kennt- 
nissnahme. Notiznahine; 
szives tudomás vétel vé­
gett, dies zu Ihrer gefälli­
gen Kenntnissnahme od. 
N otiz; tudomásvétel vé­
gett ajánljuk, loir empfeh­
len dies Ihrer Notiznahme,
Tudósítani, benachrichtigen, 
berichten, Bericht erstat­
ten, Auskunft geben, avisi- 
ren, notißciren, Nachricht 
geben, in  Kenntniss setzen, 
verständigen; van szeren­
csém ezennel tudósítani, 
hogy...,  ich habe die E h ­
re Sie hiermit zu unterrich­
ten.
Tudósítás, die Benachrichti­
gung, der Bericht, die An­
zeige, das Aviso, die No­
tiz, Referenz, Notification;
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kis érő tudósítás, der E in-  
begleitungsbericht; napi 
tudósítás,dé’r Tagesbericht; 
szállítási V. továbbítási 
tudósítás, der Speditions^ 
avisobrief; távirati tudósí­
tás, der ÍDrahtbericht, Avi- 
sirung per Telegraph; uta­
zási tudósítás, der Reise­
bericht; tudósítás szerint, 
au f B erich t; érték tudósí­
tás szerint, (v.) Valute 
nach B e r ic h t; tudósítás 
szerint kötött ügylet, Ge­
schäft a u f N achricht; tu­
dósításokat beszerezni, 
Erkundigungen einziehen; 
tudósításait várva, Ihren 
Nachrichten entgegense­
hend ; tudósítást venni, 
tudó sítást kapni, Nachricht 
bekommen; erről még bő­
vebb tudósítást is küldünk 
Önnek, wir tverden Ihnen  
darüber noch Näheres mit­
theilen ; további tudósítá­
sig, bis a u f iveiteren B e­
richt ; az értéket tegye 
számolatba tudósítás nél­
kül, stellen S ie den Werths 
in  Rechnung ohne Bericht; 
tu dó sítások hi ányában,aw.9 
Mangel an Berichten.
Tudósítás küldésről, die Ver­
sandanzeige.
Tudósító, der Berichterstat­
ter, Referent, Reporter ; 
külön tudósító, der Speci- 
alcorrespondent.
Tudósító (intézvényről), (v.) 
der Trattenavis, Tratten- 
aviso.
Tudósító levél, das Benach­
richtigung sschr eiben, der 
Avisobrief.
Tudtára adni, verständigen^ 
von etwas in  Kenntniss se­
tzen, notificiren.
Tudtom. Tudtommal, mei­
nes Wissens, mit meinem 
W issen; tudtomon kivül, 
ohne mein W issen; tud­
tom és akaratomon kivül,, 
ohne mein Wissen und W il­
len.
Tudtúl adni , notificiren,. 
bedeuten, in Kenntniss se­
tzen ; tudtúl fogom adni
neki, hoL^y meg kell szorí­
tanom hitelét, ich icerde 
ihm andeuten, dass ich sei­
nen Credit beschränken 
muss.
‘Tudva, ivissentlich; nem 
tudva, unheicusst.
Tudvalevő, bewusst, bekannt; 
a tudvalevő ügy nincs 
még rendezve, die bewuss­
te Angelegenheit ist 7ioch 
nicht geordnet.
Tüdző tű, die Steppnadel.
Tuffczement, der Tujfstein.
Tükör, der S p ieg el; homo­
rú V. vájt tükör, der H ohl­




Tükörasztal, der Trumeau- 
tisch.
Tükörfolia, die Spiegelfolie.
Tükör kereskedő, der Spie­
gelhändler.
Tükörszék , der Toiletteka­
sten.




Tükörüveghiztosítás, die  ^
Spiegelversicherung.
Túl, über; ezen az áron túl 
nem mehetek, über diesen 
Preis kann ich nicht ge­
hen; erején túl terjesz­
kedni, über seine Kräfte  
gehen; az áru túl van a 
határon , die JFaare ist 
über die G renze; a posta 
a szokott időn túl kima­
rad, die Post bleibt über 
die Zeit aus ; túl on-túl el- 
adósodva lenni, über und 
über in  Schulden stecken.
Tula-áru, die Tulawaare.
Túladható, begebbar.
Túladni, losschlagen, anbi'in- 
gen ; árun túladni, eine 
Waare an den Mann brin­
gen, veräussern; árun hir­
telen túladni, Waaren ab- 
stossen; ezen az árun 
könnyű túladni , diese 
Waare ist leicht abgängig; 
párisi váltókon ma köny- 
nyen lehet túladni, Pari­
Tndva
Kereskedelmi szótár. II.
ser Wechsel sind heule 
leicht zu begeben; ama, l'a i- 
tán már egészen túlad­
tunk, mit jen er Sorte ha­
ben wir gänzlich aufge­
räumt ; nagyon örültem, 
hogy ily áron túladhat­
tam rajtuk, ich war sehr 
zufrieden dieselben zu die­
sem Preise losschlagen zu 
können ; arra bírni az el­
adókat, hogy áruikon túl­
adjanak, die Verkäufer 
zum Losschlagen bringen ; 
mielőtt a portéka elrom- 
lanék, adjon túl rajta bár­
mi áron, bevor die Waare 
verdirbt, schlagen Sie die­
selbe ä tout prix los ; mégis 
túladtam czukromon, end­
lich bin ich meinen Zucker 
doch noch losgeivorden; 
túladni valakin. Jeman­
dem den Laufpass geben.
Tulajdon, das Eigenthum.
Tulajdonítani, beilegen, bei­
messen ; a kereskedői 
könyveknek nem teljes bi­
zonyító erőt tulajdoníta­
ni, den Handlungsbüchern 
einen halben Beweis beile­
gen ; ne tulajdonítsa hibá­
mul, Sie müssen mir die­
ses nicht als einen Fehler 
anrechnen od. imputiren.
Tulajdonjog , das E igen­
thumsrecht; tulajdonjog 
átmházása, die Eigen- 
tJmmsübertragung.
Tulajdon kereset, die Eigen­
thumsklage.
Tulajdonos, der Eigenthü- 
mer. E ign er ; kereskedel­
mi üzlet tulajdonosa, E i-  
genthümer eines Handels­
geschäftes.
Tulaj donság, diő Eigenschaft, 
Beschaffenheit.
Túlbecsülni, überschätzen; 
magát túlbecsülni, sich 
überheben.
Tiílbiztosítani, (bizt.) über- 
V er Jeher n.
Túlbiztosítás, die Üeberver- 
sicherung.











Túlfolyam, (br.) der A uf­
wechsel.
Túlhajtott, übertrieben, ul(- 
r ir t; túlhajtott üzérkedés, 
übertriebene Speculation.
Tulipán, die Tulpe.
Tulipánszédelgés, die Tuli- 
pomanie.
Túljárni valakinek eszén, 
überlisten.
Túlkínálat, das Üeberange- 
bot, 1. Felül kínálás.
Tüli, der Tüll.
Túl lenni valamin, wegsein, 
über etwas hinaus sein, 
etwas überstanden haben ; 
túl van a veszedelmen, er 
hat die Gefahr überstan­
den.
Túllépni. Hitelt túllépni, 
den Credit überschreiten.
Túlliczitálni. 10 forintot 
ajánlottunk, de túlliczi- 
táltak, icir boten 10 G ul­
den, allein man hat uns 
überboten.
Túlmenni, etwas überschrei­
ten ; erején v. tehetségén 
túlmenni, über die Schnur 
h a uen ; mértéken túlmen­
ni, zmveit gehen ; ezen az 
összegen nem lehet túl­
menni, diese Summe darf 
nicht überschi'itten loer- 
d en ; rendelésemen túl­
ment, Sie haben rneine Or­
dre überschritten.
Túlnyomó , vorherrschend, 
überiüiegend; a kínálat 
túlnyomó a vasúti köte­
lezvényekben , vorherr­
schend ist das Angebot in  
den Eisenbahn - Obligatio­
nen.
Tulok, der F a r r e n , junger 
Ochs.
Túlozni, übertreiben, for- 
ciren.
Túlságos, túlságosan, über­
spannt, übertrieben, übei'- 
m ässig; az árak túlságo­
sak, die Preise sind über-
Túlságos
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Túlsó oldalon levő Túrba Túzok
spannt; túlságos követelé­
seket tenni, über die Ge­
bühr fordern, überspannte 
Forderungen stellen; a tu­
lajdonosok túlságos köve­
teléseket tesznek, die E ig ­
ner spannen ihre Forde­
rungen zu hoch; az üzér­
kedés az árfolyamot túl­
ságosan felverte, die Spe- 
calation hat die Cour se 
über die Gebühr in die H ö­
he getrieben; az áru túl­
ságosan meg van fizetve, 
die Waare ist übermässig 
bezahlt.
Túlsó oldalon levő, umste­
hend; a számlát a túlsó 
oldalon találja, umstehend 
finden Sie die Bechnung ; 
a túlsó oldalon levő szá- 
molat szerint, laut umste­
hender Factur.
Túlsúly, das TJebergewicht. 
Mehrgeivicht,der Geivichts- 
ausschlag; ebben az ipar­
ágban Francziaországé a 
túlsúly, in diesern Indust- 
rieziceige hat Frankreich  
das Vebergewicht; túlsúly­
ra jutni, Vebergewicht ei- 
langen.
Túltenni. Magát túltenni 
valamin, sich über etivas 
hinaussetzen od. hinioeg- 
setzen.





munkával túlterhelve, mit 
Geschäften überladen.
Túlterhelt. Adósságokkal túl­
terhelt, mit Sclmlden über­
häuft.
Túlterheltetés, die Veberbür- 
dung. [^duction.
Túltermelés, die Ueberpro-




Tüntetés, die Ostentation, 
Demonstration.
Tüpapiros, das Nadelpapier.
Tűpárna, das Nähkissen, der 
Nadelpolster,
Turba, das F elle isen , der 
Ranzen, Mantelsack.
Türeszelö, die N adelfeile.
Türet, (vászon), das Stück, 
der Bruch.
Turfa, der Torf; ásott turfa, 
der Stichtorf, l. Tőzeg.
Turfaszén, die Mom'kohle.
Tűrhető, leidlich, erträglich; 
a mi veszteségünk még 
tűrhető, unser Verlust geht 
noch an.
Turmalin, der Schörl.
Tűrni, leiden, ertragen, dul­
den; ez az ügy nem tűr 
halasztást, diese Angele­
genheit erleidet keinenVer- 
zug ; sokat kellett tűr­
nünk, ivir hatten viel aus­
zustehen.
Túró, der Topfen, der Käse, 
Quark; liptai túró, Liptau­
er Käse.
Túrósajt, der Schmierkäse, 
Quarkkäse.
Tus, der Tusch, die Tusche.
Tusfesték, der Tusch, die 
Tusche, Tuschfarbe.
Tüskesó, der Dornstein.
Tuskoaczel,Stahl in  Blöcken.
Tuszli, der Muff.
Tüsző, die Geldkatze.
Tutaj, das Floss, die Flösse.
Tutaj díj, die Flossgebühr.
Tutaj fa, das Flossholz.
Tutaj forgalom, der Flossver- 
kehr.
Tutaj OS, der Flösser, Floss- 
mann.
Tutajozott fa, das Flossholz.
Tütartó, die Nadelbüchse, der 
Nadelhalter.
Tütüs, die Schivartenwurst.
Tűz, das F eu er; elől tűz, há­
tul v íz , két tűz közé szo­
rulni, zwischen Thür und 
Angel stecken; tapasztalni 
fogja, hogy e bornak tüze 
és zamatja van. Sie werden 
finden, dass der Wein F eu ­
er und Blum e hat.
TÜ7,dA\b,fe%ie7'beständig, feu ­
erfest ; tűzálló szekrény, 
die Wertheimcasse; tűz­
álló agyag, die Chamotte; 








Tűzbiztos máz, der Feuer- 
v e rsich erungsanstrich.
Tűzdelő tű, die Steppnadel.
Tüzelő anyag, das Brennma­
terial, Heizungsmaterial.
Tüzelő fa, das Brennholz.
Tüzetálló, feuerbeständig.
Tüzetes, eingehend; vala­
mely ügy tüzetes tárgyalá­





Tűzhely, der H er d ; takarék­
tűzhely, der Sparherd.




Tűzi fa, das Brennholz.
Tűzi fecskendő, die Feuer­
spritze.
Tűzi j áték-készítmény ek, 
Feuerwerkskörper.
Tűzijáték-szivar, die Feuer- 
iverkscigarre.
Tűzkár, der Brandschaden, 
Feuerschaden.
Tűzkárbiztosítás, die Feuer- 
asseciiranz, Feuerversiche- 
rung, Brandversicherung.
Tűzkárbiztosítási d íj , die 
Feuerversicherungspraemie.









Tűzkárosult, der Verbrannte, 
der durch Feuei'schaden 
Verunglückte.
Tűzlapát, die Feuerschaufel, 
Gluthschaufel.
Tűzögető tű. die Steppnadel.
Túzok, der Trappe; jobb ma 
egy veréb, mint holnap 
egy túzok, besser ein Sper­
ling in der H a n d , als 
hundert au f dem Dache.
Tűzoltó csáklya ü gy Ügylet
Tűzoltó csáklya, der Feiier- 
hahen.
Tűzoltó veder v. csöbör, der 
Feuereimer, Feuerlöscliei- 
mer.
Tűző tű, die Vor Stecknadel.
Tűzrács, der Rost.
Tűzre való, das Brennmate­
rial.
Tűzserpenyö, die Gluthpfan- 
ne.
Tűzszerszám, das Feuerzeug.
Tíiztartó, die K ieke.
Tűzveder, der Feuereimer.
Tyúk, das Huhn; die Henne.




Tyúkszemgyűrű, der H üh­
neraugenring, Filzring.
Tyúkszemtapasz, das H üh­
ner au genp flaster.
Tyúktojás, das Hühnerei.
Tyúkvásár, der Hühner- 
niarkt.
ü , Ü
XJ. m. = ú g y  mint, nämlich.
y . a. == ugyanaz, ditto, detto.
U. n. =  úgynevezett , soge­
nannt.
Uborka, die G u rk e: ková­
szos uborka, die Salzgur­
ke ; savanyított uborka,
.. sa ure Gurke.
Üde, frisch.
Udvari szállító, der H o flie­
ferant.
Üdvös, heilsam, erspriesslich; 
üdvös rendszabály, er- 
spriessliche MaassregeL
Üdvözlet, der Gruss, die Be- 
grüssung; tessék N. úrnak 
legszívesebb üdvözlete­
met átadni, ich bitte dem 
Herrn N. meine a ng eie g ent­
liehen Em pfehlungen zu
.. machen.
Üdvözlö irat, das Begrüs- 
sun gsschr eiben.
Üdvözölni, beglückwünschen.
Ugorka,die Gurke, 1. Uborka.
Ugorkaidő, die stille Z eit, 
Saison morte.
Ugy, die Sache. Geschäftssa­
che, Angelegenheit; keres­
kedelmi V. üzleti ügy, die 
Geschäftsangelege7iheit;]s.e- 
nyes ügyek, heikle Ange­
legenheiten; kereskedelmi 
ügyekben jártas, im H an­
delsfache beioamdert; saját 
ügyében senki sem lebet 
biró, Niemand kann in ei­
gener Sache Richter sein ; 
nincs kezem ügyében, es 
ist mir nicht zur Hand. 
Ugy állás, die Sachlage, der 
. Sachverhalt.
Ügyavatott, Ugyértö , der 
Sachverständige, der Fach- 
.. mann.
Ügybarát, der Freund, Ge­
schäftsfreund ; párisi ügy- 
barátaink, unsere Pariser 
Freunde.
Ügydarab, die Piece, das Ac- 
tenstück; ügydarabok, A c­
ten ; irattárba helyezett 
ügydarabok, reponirte A c­
ten.
Ugyefogyott, 1) ungeschickt; 
.. 2) dürftig.
Ügyelet, die Aufsicht, Inspec- 
„ tion.
Ügyelni (valamire), au f et- 
tvas A cht haben, die A u f­
sicht führen.
Ügyelő, der Inspector, Aufse-
Ügyelőség, die Aufseher- 
Schaft, die Intendantur. 
Ügyes, geicandt, routinirt, ge­
schickt, tü chtig; ügyes üz­
letember, gewandter Ge­
schäftsmann ; Ügyes keres­




Ügyesség, die Fertigkeit, Ge­
wandtheit, Routine; üzleti 
ügyesség, die Geschäfts- 
tüchtigkeit.
Ügyész, der Anwalt, Sach- 
ivalter; königlicher An- 
.. ivalt, Staatsanwalt. 
Ügyészség, die Anwaltschaft. 
Ügyetlen, ügyetlenül, unan­
stellig, geschickt, unhe- 
.. hülfen, unbehilflich. 
XJgjlé\,der Freund,Geschäfts-
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Ü gy irat, das Schriftstück, 
Geschäftsstück, der Act, 




Ügykezelés, die Geschäftsge- 
bahrung, Gebahrung, da.'< 
Gebühren.
Ügykör, der Geschäftskreix, 
das Ressort; ez ügykörün­
kön egészen kívül esik. 
dieses liegt gänzlich ausser 
iinserem Geschäftskreise; 
ügykörébe tartozni, res- 
sortiren; a bank ügyköre, 
Geschäftsbetrieb einer 
B a n k ; e ház ügyköre je­
lentékeny, der Geschäftsbe­
trieb dieses Hauses ist be-
 ^ deutend.
Ügylet, das Geschäft, ( das 
einzelne Geschäft), B u si­
ness ; áruszerzési v. be­
szerzési ügylet, das L ie fe­
rungsgeschäft ; előforduló
V. magát előadó ügylet, 
der Geschäftsfall; feltét­
len kereskedelmi ügylet, 
das objectiv Handelsge­
schäft; helyi ügylet, das 
Platzgeschäft; komoly ügy­
let, reelles Geschäft; kü­
lön ügylet, das Sonder­
handelsgeschäft; napi ügy­
let, (br.) das Contantge- 
sc h ä ft; (bank), das Cassen­
geschäft ; szállítmányozó 
és fuvarozó ügylet, Spe- 
ditions - und Frachtge­
schäft; szinlett ügylet, das 
Scheingeschäft; tényleges 
ügylet, der Efi'ectivkauf, 
efectiver K a iif; utalási 
ügylet, das Consignations- 
geschäft; záros napi ügy­
letek, (br.) Geschäfte au f 
fix und täglich ; ügylet 
megbízásból, das Procura- 
tionsgeschäft; esetleges 
ügylet, der Gelegenheits­
handel ; ügylet viszonttel- 
jesítésre, (br.) Geschäft 
au f Zug um Z u g ; ^  ügy-
2'3:i<
ügyletkötés Ügy szám Ülés
leteket tenni, gute G e­
schäfte machen; készfize­
tésre kötött ügyletek, Ge­
schäfte per Cassa; ügylet 
szállításra, Geschäft a u f  
L ieferun g; ügylet válasz­
tásra, Geschäft mit W ah l; 
ügylet egyezés szerint, 
rendezés utján létrejött 
ügylet, Geschäft per A r­
rangement ; Ügylet néhány 
napra, Geschäft per einige 
Tage; ügylet másnapra, 
Geschäft per Morgen ; ne­
hány nap alatti szállításra 
kötött ügylet, Geschäfte 
auf einige Tage Lieferung; 
ügylet naponkénti szállí­
tásra, Geschäft au f tägli­
che Lieferu n g; ügylet na­
pi felmondásra, Geschäft 
auf tägliche Aufkünd/igung. 
Ügyletkötés, der Geschäfts- 
.. Schluss.
Ügylevél, der Geschäftsbrief. 
Ügymenet, der Geschäfts­
gang, Geschäftszug; ren­
des ügymenet, der regel­
mässige V erlauf der Ge­
schäfte ; ügymenetben jár­
tasnak lenni, mit dem Ge­
schäftsgänge vertraut sein. 
ügynök, der A g en t; ügynö­
kök szövetkezete, Agen- 
tensocietät; gyári ügynök, 
der Fabriksagent; helyi 
ügynök, der Platzagent, 
.. Platzreisender.
Ügynöki áí], Agentengebühry 
Agentenprovision. 
ügynöki napló, das Agenten­
journal.
ügynöki tartalék, (bizt.) die 
Agentenreserve.
Ügynöki térítvény, der Agen- 
, tenrevers.
Ügynöki utasítás, die Agen­
teninstruction.
ügynöki üzletek, Agentur- 
_ geschäfte.
Ügynökség, die Agentie, 
.. Agentschaft, Agentur. 
Ügynökségi felügyelőség, das 
„ Agentieirispectorat. 
Ügyrend, die Geschäftsord­
nung, der Geschäftsgang. 
ügyrendszabály, die Ge­
schäftsordnung .
ügyszám, die Geschäftszahl. 
Ügyszoha, das Comptoir. 
Ügytárs, der Sachgenosse. 
Ügyvéd, der Rechtsanwalt, 
Rechtsbeistand, AmvaltyAd- 
vocat, Sachw alter; ügyvé­
det vallani, einen Rechts­
freund bestellen. 
ügyvédhelyettes, der An- 
_ ivaltssubstitut.
Ügyvédi dij, die Anivaltsge- 
,, bühr.
Ügyvédi rendtartás, die An- 
_ waltsordnung. 
Ügyvédvallás, die Bestellung 




rer, Geschäftsleiier, Ge- 
.. schäftsbesorger, Factor. 
Ügyvezetői számadás, die 
Factoreirechnung.
Ügy viselő, der Geschäftsträ- 
ger, Chargé dl affaire. 
Ügyvitel, die Geschäftsfüh­
rung ; valakit az ügyvitel­
lel megbízni. Jemandem 
die Geschäftsführung über­
tragen.
ügyvivő, der Factor, Ge­
schäftsführ er, Geschäftsträ­
ger , Geschäftsbesorger, 
_ Agent.
Ügyvivő részes, der ge- 
schäftsfü hren de Theilhaber. 
Ügyvivőség, die Sachwalter- 
, schüft, Agentur.
Új, neu, modern, frisch; új 
km , frische W aare; új be­
hozatal, die Z u fu h r ; új 
érkezmények v. szállítmá- 
 ^ nyok, frische Zufuhren. 
Újból, von neuem, aufs neue; 
van szerencsénk Önnek 
szolgálatunkat újból fel­
ajánlani, ívir beehren uns 
das Anerbieten unserer 
, Dienste zu erneuern.
Újból behozni, ivieder ein- 
, führen.
Újból eladás. Ú jból eladásra 
szánt áruk, ÍVaai'en, zum 
Wiederverkauf bestimmt. 





Új divatú, neumodisch. 
üjdonatúj, funkelnagelneu. 
üjdonság, die Novität, Nou- 
veauté; újdonságok, (kk.) 
Nova; újdonságok jegy­
zéke, der Novitätenzettel. 
üjesztendő, újév, das Neu- 
, jahr.
Újezüst, das Neusilber, Pak- 
fong.
üjítás, die Neuerung. 
üjítási költségek, Renovi- 
rungskosten, Reparations­
kosten.
üjítási szerződés, der Neue­
rungsvertrag.
ü j j  , 1) der F in g er; ujjat 
húzni valakivel, Händel 
suchen, mit Jemandem an­
binden; 2) der A erm el; 3) 
der Z oll (ein Maass). 
Üjjáalakítás, die Neugestal­
tung.
üjjas, die Jacke, der Spencer. 
üjjas kesztyű, der Finger­
handschuh.




Újjá szervezni, reorganisiren. 
Újonnan, von Neuem, aufs 
Neue; újonnan átvett, neu­
bezogen; újonnan érke­
zett áruk, frisch  angekom­
mene Waaren.
Újra, von Neuem, aufs Neue. 
ü jra  alkalmazni, ivieder an­
stellen.
U jra  átnézni, repassiren, 
aufs Neue durchsehen.
U  j r a m é m i,nachwäge n , über - 
messen.
Ujra számozni, umnumeri- 
ren.
Újság, 1) die Z e itu n g ; 2) die 
Novität.
Üldözni, verfolgen; hitelezői 
üldözik, seine Gläubiger 
verfolgen ih n ; az adóst 
nyomról nyomra üldözni, 
dem Schuldner au f Schritt 
.. und Tritt nach gehen, 
Ülepedett, abgelagei't; üle­
pedett olaj, abgelagertes 
Oel.
ülés, die Sitzung, die Sessi­
on; igazgatótanácsülés, die
tjlésezni tJres Ut
Verwal tu ugrathssitzung; 
teljes ülés, die Plenarsi­
tzung ; rendkívüli ülés, 
aumer ordentliche Sitzung; 
ülést tartani, Sitzung hal­
ten; ülést eloszlatni, S i­
tzung aufheben.
Ülésezni, Sitzung halten, ta-
.. g^ n.
ülésszak, die Session.
Ülést tartani, 1. Ülésezni.
Üllő, der Am boss; szarvas ül­
lő, der Spitzamboss.
Ülőhely, der Sitz.
Ültetvény, 1) die Pfianzung, 





Ünnepi munka, die Feier­
tag sarb eit,
ünnepnap, der Feiertag, 
Festtag.
ür, der H e r r ; tisztelt uram, 
geehrter H e r r , werther 
H err; ennek az üzletág­
nak egészen uraivá lettek, 
Sie haben diesen Geschüfts- 
z'weig an sich gerissen; egy 
hllérnek nem ura, er be­
sitzt keinen H e lle r ; ma­
gam ura vagyok, ich bin 
mein eigener H e r r , ich  
bin unabhängig.
Uralkodni, herrschen, beherr­
schen; élénk kereslet ural­
kodik, es herrscht eine leb­
hafte N achfrage; közönsé­
ges fajta áruk uralkodnak 
még mindig a piaczon, 
ordinäre Sorten beherr­
schen noch immer den 
Markt.
Uras, Urasan, herrisch, no­
bel; urasan élni, nobel le­
ben.
üratlan, herrenlos; uratlan 
tárgyak, herrenlose Sa­






Úrbéri váltsági kötvény, die 
Vrbarialablösungsobligati-
Üres, leer, vacant; üres for­
gatmányos. üres hátirat, 
leeres Indossament, Giro 
in bianco; magtáraink üre­
sek, unsere Speicher sind 
„ leer.
Üresedés, die Erledigung, 
Vacanz; jelenleg nálunk 
nincsenek üresedések, es 
sind bei uns gegenwärtig 
keine Vacanzen; a levele­
ző állása üresedésben van, 
die Stelle des Gorrespon- 
denten ist vacant. 
üresen, leer, bianco ; unbe- 
frä ch tet; üresen elfogad­
ni, in  Bianco acceptiren; 
üresen hagyni, in  Bianco 
lassen; üresen forgatni, 
in bianco giriren; üresen 
állani, leer stehen ; a ko­
csi üresen ment vissza, 
der Wagen kehrte unbe- 
, fruchtet zurück.
Üres hátirat, das Blancoin- 
dossament.
Üres szám, (sorsjátékokban 
az a szám, mely nem 
.. nyert), die N iete. 
Üresedni, leer iverden, ge­
räumt werden.
Üresség, die Vacanz, offene 
.. Dienststelle.
Üríteni, räumen, ausleeren, 
leer machen.
Urjog, das Regale.
Ürmérő rud, der Caliberstah. 
Ürmérték, das Hohlmaass. 
Ürmös, Ürmösbor, der Wer- 
muthwein, Wermuth.
Urna, die Urne.
Üröm, der W ermuth; fehér 
üröm, der echte Wermuth. 
Urömtapló,der Wermuthzun- 
.. der.
Ürü, der Hammel, Schöps. 
Ü rü bő r, das Schöpsenfell, 
Hammelfell.
Ürüczimer, das Hammelvier- 
..
Ürüfaggyú, der Schöpsentalg. 
Ürügy, die Ausflucht, der 
Voruand,Praetext,das Vor- 
geben; ürügyet keresni, 
Ausflüchte suchen; sokáig 
ámítgatott ürügyekkel, er 
hat mich lange durch Aus­
flüchte hingehalten; ürü-
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gyül felhozni, vor wenden, 
vor geben, vorschützen.
Ust, der Kessel, die P fa n n e ; 
forraló üst, die Siedepfan­
ne ; serfözö üst, die Brau­
pfanne.
Ustdob, die Pauke, Kessel- 
pauke.
Üstökszij, das Stirnband (am 
.. Pferdegeschirr).
Üstsó, der Pfannenstein. 
Uszály, die Schleppe, (am 
K leide).
Uszályhordó, der Schleppen­
träger ; börzénk Bécs 
uszályhordozója, unsere 
Börse ist im Schlepptau 
von W ien.
Uszályos ruha, das Schlepp­
kleid.
Uszály teher , (haj.) die
Schleppladung.
Uszály vontatók, (haj.) An- 
, hang eines Remorqueurs. 
Úszó gyűrű, der Schwimm­
ring.
üsző, die Färse, Scheibe, ju n ­
ge K uh ( die noch nicht ge- 
.. kalbt hat).
Üszőborjú, das Färsenkalb. 
Üszög, das Mutterkorn, der 
Kornbrand, Staubbrand, 
B ra n d ; fenés üszög, der 
Spitzbrand ; poros üszög, 
gemeiner Bra?id, Staub­
brand.
Üszögös, brandig; üszögös 
rozs , das Brandkorn, 
Brandroggen; üszögös bú- 
, za, der Brandtceizen.
Úszó öv, der Schivimmgürtel. 






Úsztatni, (erd.) triften. 
Úsztatott épületfa, das Floss- 
bauholz.
Úsztatott fa, geschwemmtes 
Holz, Flossholz, Schwemm- 
, holz.
Út, der Weg, die R eise; for­
galom iitja, der Verkehrs- 
iveg; szárazföldi út, die 
Landstrasse; vizi út, Was­
serstrasse ; egy napi út, die
Utalás U talványi fehérlet Utánvét
Tagereise; helyes úr, der 
richtige Weg  ^das Richtige; 
eltalálni a helyes útat, das 
Richtige treffen; útra kel­
ni, útra indulni, sich a u f  
den Weg machen, sich zur 
Reise begehen; útját venni 
valamerre, einen Weg ein- 
schlagen od. tüählen: feie 
útján, au f halbem Wege; 
rövid útra, auf kurzem 
Wege; birói úton, irn ge­
richtlichen Wege; magán 
úton, au f 'privatem Wege ; 
Kassát útba ejteni, den 
Weg über Kassa nehm en; 
üzleti út, Geschäftsreise; 
út üzleti ügyben, der Ge­
schäftsgang ; előbb még 
egy útat kell tennem üz­
leti ügybén, ich muss erst 
noch einen Geschäftsgang 
m achen; mindig úton van, 
er ist beständig a u f der 
R e ise; útat nyitni v. tör­
ni, Bahn brechen; a for­
galomnak új útat nyitni, 
dem Verkehre neue B ah­
nen eröffnen; legközelebb 
útnak indítom Önhöz a 
rakományt, nächster Tage 
icerde ich die Ladung an 
Sie abrichten; téves úton 
van, er ist im falschen  
Fahrivasser; a hajó 10 nap 
alatt tette meg útját, das 
Schiff hat die Fahrt in 10 
Tagen gemacht; egy úton 
járni, Zusammengehen.
Utalás, 1) (br.) die Üeberioei- 
sung; 2) (kv.) die B ezie­
hung, Berufung.
Utalási ügjdet, das Gonsig- 
nationsgeschäft.
Utalni, anweisen; (kv.) ren- 
contiren ; ö vagyontalan 
és merőben fizetésére van 
utalva, er ist vermögenslos 
und , ganz au f seinen Ge­
halt angeiüiesen; tovább 
utalt, (vu.) weiter kartirt.
Utaló, der Index.
Utalvány, die Anweisung, 
Assignate ,Ässig nation;aá.ó- 
me^érítési utalvány, die 
S teuerrestitutionsamoei- 
sung; helybeli utalvány. 
der Stellzettel; szükségbeli
utalvány, (v.) die Noth- 
adresse, Hilfsadresse, der 
Bisogno; utalványt adni, 
assigniren; mellékelve ve­
szi a bankárunknak szóló 
utalványt, inliegend erhal­
ten Sie eine Anweisung auf 
unseren Banquier.
Utalványi fehéiiet, das An- 
lueisiingenblanqiiette.
Utal vány OS, der Delagatar, 
Assignatar, A mveisungs- 
empfänger.
Utalványozás, die Assigna- 
tion , Erfolglassung, As- 
seg?io.
Utalványozási díj, die An- 
loeisiingsgebühr, die An- 
weisungsprouision.
Utalványozási forgalom, der 
Amceisungs ver kehr.
Utalványozni, anweisen, as- 
signvren; a fuvarbért az 
áru elfogadójára utalvá­
nyozni, die Frachtgelder 
auf den Empfänger zur 
Zahlung anweisen; a szük­
séges pénzt utalványozni 
fogom Önnek, ich loerde 
Ihnen die nöthigen Gelder 
übei'weisen.
Utalványozó, der Amveisen- 
der, der Amveiser, Assig­
n an t; szükségbeli utalvá­
nyozó, (v.) der Nothadres- 
sant.
Utalványozó pénztár, die A n ­
weisung scasse.
Utalványozó rendelvény v. 
rendelet, das Anweisungs- 
decret.
Utalványoz0tt, angeivlesen.





Utalványozó végzés, der An- 
iveisungsbescheid.
Utalványozva, angewiesen.
Utána küldeni, nachschicken, 
nachsenden.
Utána látni, sich umthun,. ei­
ner Sache obliegen, sich 
etwas angelegen sein las­
sen ; utána látunk a dolog­
nak, ivir loerden uns dar­
nach umthun.
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Utána nézni, nachsehen, 
nachschlagcfi; utána néz­
tünk könyveinkben, tvir 
liabexi vn unseren Büchern 
nachgeschlagen.
Utána számítani, utána szá­
molni, nachrechnen.
U  tánfiz e té s, di eNa chzahlun g.
Utánfizetési szelvény, der 
Nachzahlungscoupon.
Utánjárás, die Bemühung 
um etw'as.




Utánlátni, sich nach etwas 
Umsehen; a hajót Liver­
poolba küldjük, hogy fu­
var után lásson, ívir ha­
ben das Schiff nach L iver­
pool geschickt, sich nach 
Fracht umzusehen.
Utánmér és, dieNachwi egung.
Utánmetszet, der Nachstich..
Utánnyomat, (kk.) der Nach­
druck ; utánnyomat tiltva, 
Nachdruck verboten.
Utánozni, nachahmen, ver­
fälschen; ezek a jegyek 




nachholen, ergänzen, nach- 
schiessen; a gépgyártár­
saság részvényeire még 
25'Voot kell utánpótolni, 










Után vásárlás, der Ergän- 
zujigskauf.
Utánvét, utanvétel,die Nach­
nahme ; postai utánvétel, 
die Postnachnahme; után­
vétel előleg, Nachnahme 
in  V orh in ein ; utánvétel 
utólag, Nachnahme nach 
Eingang; a költségek után­
vétele mellett, unter Nach­
Utáuvételezni Utasítás Ü ti költség
nähme der Spesen; ez a 
küldemény útánvétellel 
van terhelve, diese Sen­




ntánvételezni, belieben Sie  




rendelése összegét a pos­
tahivatalnál utánvételez- 
tem, Ihrem Aufträge zu­
folge habe ich den Betrag 
Ihrer Bestellung beim Post­
amte nachgenommen; ösz- 
szes költségeit szivesked- 
jékÖn a fuvarlevelén után­
vételezni, Ihre sämmtli- 
chen Spesen loollen Sie 





Utánvételi küldés, die Nach- 
nahmesendung.
Utánvéti értesítő, 1. Utánvé­
ten értesítő.
Utánvéti viteldij, der Nach­






Utánzás, die Nachbildmig, 
Nachahmung.
Utánzat, die Nachahmung, 
Imitation.
Utánzott, nachgemacht.
U tánzott áru, die Imitations- 
icaare. [de.
Utas, der Passagier, Reisen-
Utasholmi, das Passagier­
gut, Gepäck.
Utasítani, iceisen, anweisen, 
Weisung geben, verweisen; 
bátorkodtam őt Önhöz uta­
sítani, ich habe mir die 
Freiheit genommen ihn an 
Sie zu iceisen; _oda utasí­
tottam, hogy Önhöz for­
duljon, ich habe ihn ange­
wiesen sich an Sie zu iven- 
den; üzletfelemhez, A. úr- |
hoz B.-ben utasítottam, 
ich habe ihn an meinen 
Geschäftsfreund Herrn A. 
in B . adressirt; N. N. ura­
kat utasítottuk, hogy az 
összeget Önnek kifizessék, 
die Herrn N . N. sind von 
uns beordert Urnen den B e­
trag auf^zuzahlen; bátor­
kodom Önt N. úrhoz uta­
sítani, ich gestatte mir Sie 
an H errn N . zu verweisen; 
valakit követelésével per 
útjára utasítani, Jemanden 
mit seinen Forderungen 
auf den Rechtsweg verwei­
sen.
Utasítás, die Weisung, An- 
weisung, Instruction, der 
B efeh l, Vei'haltungsbefehl; 
utólagos utasítás , nach­
trägliche Am veisung; ha­
tározott V. világos utasí­
tás, ausdrücklicher Befehl; 
utasítása szerint , Ihrer 
Anweisung gemäss; szí­
veskedjék magát N. úr 
utasításához tartani, belie­
ben Sie sich nach der An- 
loeisung des Herrn N. zu 
richten; utasítást kérni, 
Instructionen einholen; 
utasítást kértünk, xüir er­
baten uns Verhaltungsbe­
feh le ; utasítást adni, Wei­
sung geben, Instructionen 
erth eilen ; kérem utasítást 
az ide érkezett árukra 
nézve, ich bitte um Ihre 
Instructionen in Betreff 
der hier angekommenen 
JVaaren ; az árakat illető­
leg semmi utasításunk, 
loas die Preise anbelangt, 
so wollen icir Urnen nichts 
vorschreiben.




Utazás, die Reise, F a h r t; 
tengeri utazás, die See­
fahrt, Seereise; üzleti uta­
zás , die Geschäftsreise; 
vízi utazás, die Wasser­
reise.
Utazási díj, die Reisegebühr, 
Fahrtaxe, Fahrgebühr.
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Utazni, reisen, fa h ren ; há­
zunk ügyében utazik 
Olasz- és Urancziaország- 
ban, er reist fü r  unser 
Haus in Italien und Frank­
reich ; postán utazni, zur 
Post fahren; Hamburgtól 
fogva vízen fog tovább 
utazni, von Hamburg aus 
ívird er die Fahrt zu Was­
ser machen.
Utazó, der Passagier, R e i­
sende; díjas utazó, der 
Provisio7isreisende.
Utazó segéd, der Geschäfts­
reis ende, Handelsreisende, 
Handlungsreisende, Com­
mis Voyageur; helyi uta­
zósegéd, der Stadtreisende; 
kicsinyben eladásra utazó 
segéd, Detailreisender.
Utazótáska, die Reisetasche.
Utazott. Sokat utazott ke­
reskedő, ein bereister K auf­
mann.
Utazó ügynök, der Reisen­
de ; valamely ház utazó 
ügynöke, der Reisende ei­
nes H auses; utazó ügynö­
kömnek szerencséje lesz 
Önnek legújabb mustra- 
gyűjteményemet bemu­
tatni, mein Reisender wird, 
die Ehre haben Ihnen  
meine neueste Mustercol- 
lection vorzulegen.
Utbaejteni. Tanácsos volna 
üzletfelünket útba ejteni, 




Útbaigazítás, die Zurecht- 
u'eisung.
Útban, unterioegs; útban 
levő áru, Waaren unter- 
Wegs; azt hiszem, hogy az 
okiratok útban vannak, 
ich denke, dass die Docu- 
mente unterioegs sind.
Utcza, die Gasse, Strasse.
ütczalesö, der Eckensteher.
Ütemmérő, der Tactmesser, 
Metronom, Pulsometer.
Uti balesetbiztosítás , die 
Reiseunfall Versicherung.





Utiköltségszámla, das Reise- 
particulare.
ütiláda, der Reisekoffer. 
üti nap ló , das Reisetage­
huch.
Utipénz, die Wegezehrung. 
Útirány, die Wegrichtung, 
Reiseroute, R ou te; útirány 
szerint, routenweise. 
Útitáska, die Reisetasche, 
Packtasche, der Necessaire. 
Utivám, die Strassenmauth. 
Útjában állani, entgegenste­
hen ; az áru kiadásának 
semmi sem áll útjában, 
der Auslieferung der Waa- 
, re steht nichts entgegen.
Utjelölés, die Instradir^ing. 
Útközben , unterwegs, au f  
. dem Wege.
Ütközni, anstossen; akadá­
lyokba ütközni, auf H in ­
dernisse sto>sen; eljárása 
a kereskedelmi szokásba 
ütközik, sein Verfahren 
verstösst gegen den Han- 
delsgehrauch; az jogaimba 
ütközik, das verstösst ge- 
. gen meine Rechte.
Ütköző, (vu.) der Stossballen,
, der Stosshuffer, Puffer. 
Útlevél, der Reisepass, P a ss; 
tengeri útlevél, der See­
pass, Seebrief.
Útmód, der Weg, die Art 
und Weise zu etwas zu ge­
langen.
Útmutatás, die Weisung. 
Útmutató, der Wegiveiser, 
Útnak indulni, sich aufma- 
chen; korán akarunk út­
nak indulni, mir wollen 
.. uns früh auf machen.
Ütni, schlagen; lármát ütni, 
Lärm schlagen ; addig üsd 
a vasat, mig tüzes, man 
muss das Eisen schmieden, 
solange es ivarm ist. 
Utnyesö, die Schiebe, das 
Schieb eisen.
Utóbb említett, letzterwähnt, 
letztgedacht.
Utóbélyegzés, die Steinpelan- 
heftung, Nachstempelung. 
Utóbiztosítás, (bizt.) die 
Nachversicherung.




Utófelelösség, die Nachioähr- 
schaft.
Utóhatás, (iie Nachivirkung; 
utóhatással lenni, nach­
wirken ; ez az árfolyamok­
ra tartós utóhatással lesz, 
dies loird au f die Course 
lange nachwirken.
U tóígérei,der Nachbot, Nach­
gebot.





Utólag, nachträglich; bele- 
egyezem,hogy utólag küld­
je, ich genehmige die nach­
trägliche Lieferung.
Utólag fizetendő, decoursiv; 
utólag fizetendő részfize­
tés, decoursive R a te; utó­
lag fizetendő kamat, de- 
coursive Zinsen.
Utólag fizetni, nachzahlen; 
ezt az összeget utólag fo­
gom kifizetni, ich werde 
diesen Betrag nachzahlen.
Utólagos, nachträglich; utó­




Utólagozási határidő, die 
Nachhaltungsfrist.
Utólagozási jog, das Nach­
forderungsrecht.
Utolsó, le tzt; utolsó levelem 
május 31-én kelt, mein 
Letztes war vom 31. M ai;  
ez utolsó fillérem, es ist 
mein Letztes.
Utolsó ár, der letzte Preis, 
äusserste Preis, Schluss­
preis ; mondja meg nekem 
a legutolsó árt, nennen Sie 
mir den äussersten Preis; 
a négy százalékos járadék 
utolsó ára 98 volt, der 
Schlusspreis der 4 proc.
. Rente war 98.
Ütőmű, das Schlagwerk.
ütómunka, die Nacharbeit.




Utóvásár, der Nachmarkt. 
Útrakelés, der Antritt einer 
Reise.
Útra kész, reisefertig ; a ha­
jó útra kész, das Schiff' 
, ist 7'eise fertig.
Útra való, das Zehrgeld, der 
Zehrpfennig, das Viati- 
, cum, der Reisevorrath. 
Ú tvám , das Ghausséegeld,. 
, der Sti'assenzoll, Wegezoll. 
Útvonal, der Strassenzug. 
Üveg, 1) das Glas; csiszolt, 
üveg, geschliffenes G la s; 
étetett üveg, geätztes Glas; 
oldható V. oldott üveg, das 
Wasserglas; nyers üveg,. 
das R ohglas; 2) d ts Glas, 
die Flasche, das Flacon,, 
(für Paifüm ei'ie);  tintás­
üveg, die Tintenfiasche; vi­
zes ÜYeg,die Wasserflasche.. 
Üvegáru, die Glaswaai'e. 
Üvegárus, der Glashändler.. 
Üvegbiztosítás, die Glasvei'- 
_ Sicherung.
Üvegcserép, das Bruchglas,.
„ die Glasscherbe. 
Üvegedény, das Glasgeschirr. 
Üvegesboit, der Glaserladeny 
die Glashandlung. 
Üvegfesték, die Glasfarbe. 
Üvegfestés, die Glasmalerei.. 
Üvegfonadék, das Glasge- 
spinnst.
Üveggomb, der Glasknopf.. 
Üveggyöngy, die Glasperle. 
Üvegharang, die Glasglocke. 
Üvegházi ipar, die Treib- 
ha7isindustrie.
Üvegkereskedés, der Glas­
handel, die Glashandlung.. 
Uvegkereskedö, der Glas­
händler.
Uvegköny, das Springglas. 
Üvegmű, das Glaswerk. 
Üvegoldat-szappan, die Was- 
.. serglasseife.
Üvegpalaczk,dfe Glasflasche. 
Üvegpapiros, das Glaspapier.. 
Üvegpohár, das Trinkglas. 
Üvegporzó, das Streuglas. 
Üvegragasz, der Glaserkitt.. 
Üvegre fejthető, (bor), fia- 
schenreif.
Uvegszék, Üvegszekrény,.
ü veg táb la Üzérkedni Üzleti jelentés
der Glasschrank, Schrank 
zur Aufbewahrung der Glä- 
„ ser.
Üvegtábla, die Glastafel, 
Glasscheibe.
Üvegtajt, die Glasgalle, das 
.. Anairon.
Üvegtükör, der Fimispiegel. 
Üvegzománcz, der Glas- 
_ Schmelz, das Schmelzglas. 
Üvegzsineg, MailJon.
Üzem, der Betrieb, die Thä- 
tigkeit; állami üzem, der 
Staatsbetrieb; a gj^árak 
teljes üzemben vannak, 
die Fabriken sind in vol­
lem Betriebe od. in voller 
Thätigkeit; üzembe he­
lyezni, üzemet megindí­
tani, in  Betrieb setzen ; 
üzemben lenni, im B etri - 
he sein ; üzemet megszün- 
_ tetni, ausser Betrieb setzen. 




Uzemeszköz, das Betriebs- 
.. mittel.






fähigkeit: a vállalat üzem- 
képessége kérdéses , die 
Betriebsfähigkeit des ün- 
ternehms steht in Frage. 
Üzem közvetítése, die Be- 
,, triebsvermittelunfg.
Üzenni, sagen lassen, mel- 
.. den, benachrichtigen.
Üzér, (br.) der Speculant; 
vakmerő üzér, vericegener 
Sp ecu la nt; lógós üzér, 
.. Speculant zweiten Banges. 
Üzérkedés, die Speculation, 
das Speculiren; túlhajtott 
üzérkedés, die Veberspe- 
culation ; üzérkedés az 
építkezésben, die Bauspe- 
cu la tio n ; üzérkedés vál­
tókkal, die Wechselspecu- 
la tion ; merész üzérkedé­
sekbe bocsátkozni, sich 
in geivagte Speculationen  
einlassen; az üzérkedés
újra éled, die Speculation 
kommt wieder zu sich. 
üzérkedni, speculiren; nagy 
szerencsével üzérkedni, 
sehr glücklich speculiren; 
vaktában üzérkedni, ins 
Blaue speculiren. 
üzérkedő, der Specula7it; 
(br.) der Coulissier; érték­
papírokkal üzérkedő, der 
Papierspecxdan t. 
üzérkedő bank, die Specu- 
lationsbank.
Üzérkórság, die Speculati- 
onswuth.
üzérpapir, (br.) das Specu- 
lationspapier, der Specula- 
tionsioei'th, das Spielpap i er. 
üzlet, das Geschäft, der B e­
trieb, das Business, Metier, 
der Verschleiss, die Hand­
lu n g; gyűjtő üzlet, (vu.) 
das Sammelgeschäft; va­
lakinek üzletét átvenni, 
Jemandes Geschäft über­
nehmen ; N . úr üzletét 
megvettem, ich habe die 
Handlung des Herrn N . 
käuflich übernommen: a 
bankrészvények üzlete 
igen élénk volt, (br.) das 
Feld der Bankactien ivar 
sehr belebt; az üzlet tö­
kéletesen pano:, es herrscht 
völlige Geschäftslosigkeit.; I 
magát egészen üzletének 
szentelni, sich ganz dem 
Betriebe seiner Geschärfte 
widmen', valakit az egész 
kereskedelmi üzlet veze­
tésével megbízni, Jeman­
den zum Betriebe eines 
ganzen Handelsgeschäftes 
bestellen ; a külfölddel 
élénk üzletet folytatok, 
ich arbeite stark mit dem 
A uslande; üzletét jelen­
tékeny tökével vezeti, er 
arbeitet mit bedeutenden 
Fonds.
üzlet abbahagyása, die Ge- 
schäftsauf gäbe.
Üzletág, der Geschäftsziceig, 
Handlungszweig, die Ge­
schäftsbranche.
Uzletáru, die Commerztvaare. 
Üzlet átvétele, die Geschäfts­
übernahme.
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Üzletbaráti ház, befreunde- 
tes Haus.
Üzletbe állítás, die Anstel­
lung.
Üzletbeli ügy, die Geschäfts- 
.. angelegenheit.




üzlet bolondja, der Ge- 
. schäftswüthiger. 
Üzletember, der Geschäfts­






Geivinn- und Verlustconto. 
Üzletév, das Verivaltungs- 
„ fahr.
Üzletfél, der Handelsfreund,. 
G eschäftsfreun d, Geschäfts­
kunde, Correspondent. 
Üzletfennakadás, die B e-  
triebsstörung.
Üzlethelyiség, das Gcschäfts- 
local,Local,die Handlungs- 
. localität.
Üzleti áttekintés, die Ge- 
schäftsü h ersieht.
Üzleti bútorzat, Handlungs- 
mobilien.
Üzleti élet, das Geschäftsle­
ben; távol áll az üzleti 
élettől, er steht dem Ge- 
schäftsieben fern.
Üzleti év , das Geschäfts­
jahr.
üzleti érintkezés, üzleti for­
galom, der Geschäftsbe­
trieb, Geschäftsverkehr. 
üzleti gondosság, die Ge­
schäftsumsicht. 
üzleti hanyatlás, der Ge­
schäftsrückgang. 
üzleti he\yiség,die Geschäfts- 
localität, das Geschäftslo- 
.. cal.
Üzleti igazgatás,die Betriebs- 
.. Verwaltung.
Üzleti igazgatóság, die Be- 
.. triebsdirection.




üzleti képviselő Üzletkezelés V  adkécskeszar V
Üzleti képviselő, der Ge- 
.. schäftsvertreter.
Üzleti kiadások, Betriebsam ­
gaben.
üzleti kinmtatás, der Ge- 
.. schäftsausweis.
Üzleti költségek, die G e­
schäftskosten, Regieausla­
gen.
üzleti könyvek, Geschäfts- 
.. bücher.
Üzleti megbizás, der Ge- 
. .  schöftsauftrag.
Üzleti összeköttetés, die Ge­
schäftsverbindung ; üzleti 
összeköttetésre lépni, eine 
Geschäfts!-erbindun g ein­
le iten ; üzleti összekötte­
tések, geschäftliche B ezie­
hungen.
Üzleti számla, der Betriebs- 
conto.
üzleti személyzet, das Ge- 
. schäftspersonal.
Üzleti társ, der Geschäftsan- 
.. theilhaber.
Üzleti töke, umlaufendes Ca- 
. pital, der Betriebsfond. 
Üzleti ügy, die Geschäftsan­
gelegenheit, das Geschäft; 
üzleti ügyben utazni, in  
Geschäftsangelegenheiten 
reisen; út üzleti ügyben, 
der Geschäftsgang; előbb 
még egy útat kell tennem 
üzleti ügyben, ich muss 
erst noch einen Geschäfts- 
gang macheji.







Üzleti út, die Geschäftsreise; 
évenként üzleti iitat tenni, 
eine jährliche Geschäfts­
reise machen.
Üzleti vállalat, die Geschäfts- 
Unternehmung.
Üzleti veszteség, das B e­
triebsdeficit.
üzleti viszony, das Betriebs- 
verhältniss, Geschäftsvei'- 
hältniss,die Geschäftsbezie­
hung ; valakivel üzleti vi­
szonyba lépni, mit Jeman­
dem in Geschäftsverhält- 
niss treten.
Üzletkezelés, die Geschäfts- 
gebahrung.
Uzletköltség, die Regie. 
Üzletkör, der Geschäftskreis, 
der Umfang der Geschäfts- 
befugnisse.
Üzletpangás, Stockung der 
Geschäfte, Stillstand der 
Geschäfte, die Geschäftslo- 
sigkeit; üzletpangás ideje, 
die geschäftslose Zeit. 
Üzletszabályzat, (vii.) die B e­
triebsordnung,das Betriebs- 
.. reglement.
Üzletszerű, üzletszerüleg, <7^- 
schäftsmässig, gewerbmäs-
rr ^^ 9-
Üzletszolgálat, (vu.) der Be- 
_ triebsdienst.
Üzlettárs, der Associe, Han- 
delsgenoss.
Üzlettöke, das Geschäftsca- 
pital.
üzletválság, die Geschäfts- 
. .  krisis.
Üzletvezetés, die Geschäfts­
führung, die Führung der 
Geschäfte, der Geschäfts­






leiter , Leiter eines Ge- 
schäfts.
Üzletvezetöség, die Betriebs- 
leitung.
Üzletvilág, die Geschäftswelt. 
Űzni, treiben, betreiben; 
nagy fényt űzni, grossen 
Auftvand treiben; kereske­
dést űzni, Handel trei-
bC7l,
üzsora, der Wucher. 
üzsora-ár, der Wucherpreis. 




üzsoranyereség, der Rebach, 
Rebes.
üzsoras, der Wucherer. 











V. =  vagy, oder.
V. ö. =  vesd össze, verglei­
che.
Vad, ívűd.
Vad, (a.m. vadbús),das Wild, 
Wüdpret.
Vád, die Klage, Anklage, B e­
schuldigung ; vád alá he­
lyezni, in Anklagestand 
versetzen.
Vadászeszköz, der Jagdap­
parat, das Jagdzeug, Jagd- 
geräthe.
Vadászliáló, das Jagdgarri, 
Jagdnetz.
Vadászkalap, der Jägerhut, 
Jagdhut.
Vadászkés, das Waidmesser, 
der Hirschfänger.
Vadászkürt, das Waldhorn, 
H ifthorn, Jagdhorn, Jä­
gerhorn, Flügelhorn.
Vadászpuska, die Jagdflinte, 
Bürschbüchse.
Vadásztarisznya, Vadásztás­
ka, die Waidtasche, Jagd­
tasche.
Vadbivalybör, die Bisonhaut.
Vadbör, die W ildhaut; das 
Wildleder.
Vad csombor, der Quendel, 
das Serpillum.
Vaddisznó, das Wildschwein, 
ScJmarzwild.







Vadhúsárus, der Wildpret- 
händler.
Vádirat, die K lage, Klage­
schrift, Aiiklageschrift.
Vadkecskeszarv, das Stein- 
bockho7'n.
V ád levé l Vagyonadó Vakaró  kefe
Vádié vél, die Klage, Klage­
schrift. ' [sehe Anwalt.
Vádló ügyvéd, der hlägeri-
Vadócz. Olasz útféli vadócz, 
italienisches llaigras.
Vádolni, anldagen, Einem  
etivas Schuld gehen. .
Vadonnatúj, nagelneu, fun­
kelnagelneu, nietneu.
Vádaskodni, sich mit Anklä- 
gereien ahgehen.
Vadsáfrány, der Safflor, das
- Gilbkraut.
Vadsült, der Wildbraten.
Vágás, 1) der Anschnitt; ke­
mény vágásúnak lenni, 
hart ini Anschnitte sein;
- 2) der Streich, Hieb.
Vágat, ein ab geschnittenes
Stück.
Vágható, (erd.) schlagbar.
Vágni, 1) schneiden ; apróra 
vágni, klein schneiden, in  
Stücke schneiden : 2) ez 
nem vág szakomba, das 
schlägt nicht in  mein Fach 
e in ; valakinek elébe vág­
ni , Jemandem zuvorkom­
men od. zuvorthun.
Vágóadó, die Schlachtsteuer.









Vágó olló, die Schrotsekeere.
Vágó véső, das Schroteisen.
Vagylagos üzlet, (br.) die 
Stellage.
Vagyon, das Vermögen, Gut, 
Güter, die H a b e; eredeti 
vagyon, urs'prÜ7igliches 
Verm ögen; cselekvő va­
gyon, acti ves Vermögem; 
ingatlan vagyon, die Rea­
lität ; ingó vagyon, die 
fahrende Habe, das beweg­
liche Vennögeii; nyers va­
gyon, das Bruttovermögen; 
összes vagyon, das Total­
vermögen : szenvedő va­
gy OH, passives Vermögen ; 










stand, Status des Vermö­
gens, Vermögensverhälmis- 
se ; nem ismerem vagyon­
állapotát, ich kenne sei­
ne Vermögensverhä ltnisse 
n ic h t; bemutatta vagyon­
állapotát a hitelezőknek, 
er hat den Gläubigern sei­
nen Status vorgelegt; a 
vagyonállapotot beterjesz­
teni a bíróság e lé , den 
Status bei Gericht einrei­
chen ; J. ház csődtömege
60,000 forint tartozás mel­
let 20,000 forint vagyon­
állapotot mutat, die Mas­
se des Hauses J. hat einen 
Etat von 60,000 Gulden 




Vagyonátengedés, die G ü ­
terabtretung, cessio bono­
rum.






Vagyonbetét, die Vermögens- 
evnlage; kikötött vagyon­
betét, die vertragsmässig 
festgesetzte Vermögensein­
lage.
Vagyonbevallás, das Vermö- 
gensbekenntniss.
Vagyonbukott, der Bankerot- 
tirer, Gemeinschxddner, 




mögen sabson derung, die
Separation des Vermögens.
Vagyoni kár, die Sachbeschä­
digung.
Vagyoni körülmények, die 















Vagyonos, vermögend, ivohl- 
habend, begütert, vermög- 
lich, bem ittelt; Z. az ez 
évi gabnakereskedés által 
vagyonos ember lett, Z. 








genslos ; nem igen vagyon­
talan, er ist nicht oh . e M it­
tel.
Vagyontalanság, die Vermö- 
genslosig k eit, Mittellosig­
keit.
Vaj, die Butter; mestersé­
ges vaj, die Kunstbutter; 
olvasztott vaj,das Schmalz; 
irós YW\, frische Butter.
Vaj alma, der Schmerapfel.
Vajbödön, die Butterdose.
Vajkörte, die Schmalzbirne.
Vajtartó, die Butterbüchse, 
der Butterbehälter.
Vak, blind ; vak lárma, blin­
der Lärm.
Vakarás, die R a sur; az irat 
tele van vakarással, die 
Schrift ist voller R asuren; 
kereskedelmi könyvekben 
vakarásnak történni nem 
szabad, in dm  Handelsbü­
chern darf nichts radírt 
werden.
Vakarok, die Krätze, das Ge­




Vakaró kefe, die Pferdestrie­
gel, die Kratzbürste.
Vakaró  kés Válaszólag Válla lkozói nyereség
Vakaró kés, das Radírmes- 
ser, die Teigscharre^ Teig- 
kratze.
Vak áru, verbotene Waare.
Vakczín), (nyomd.) der 
Schutztitel.
Vak keret, der Blindrahmen.
Vaknyomás, (nyomd.) der 
Mönch, Mönchsschlag (ge- 
drucJíter Bogen mit loeissen 
unleserlichen Stellen).
Vakolat, der M örtel; viz.álló 
vakolat, der Wassermörtel, 
hydraulischer Mörtel.
Vakoló kanál, die Maurer­
kelle.
Vak szerencse, das blinde 
G'ück, das dumme Glück.
Vak szokás, der Schlen­
drian.
Vaktában, aufs Gerathewohl, 
ohne Bedacht, b lindlings; 
vaktában üzérkedni, ins 
Blaue sfeculiren.




Valami. Ez már valami, das 
lässt sich hören.
Válasz, die Antivort, Eru'ie- 
derung, Beantwortung, R e­
plik  ; tagadó válasz, ab­
schlägige Antwort; tagadó 
választ adni, abweislich 
bescheiden; távirati vá­
lasz, telegraphische Ant- 
icort; válasz nélkül, un- 
beantu'oHet; levelet válasz 
nélkül hagyni, einen B r ie f  
unbeantwortet lassen; vá­
lasz fizetve , Antwort be­
zahlt ; szives válaszát pos­
ta fordultával kérem, ich  
bitte um Ihre gefällige 
Antioort mit umgehender 
P o s t; ezekre a sorokra 
adandó válaszában kér­
jük tudassa velünk . . ., 
loir ersuchen Sie in Beant­
wortung Dieses uns anzu­




icort geben, entgegnen, er- 
w iedern; becses soraira 
Yklaszolya,,in Ei'wiederung
od. Beantwortung Ihres 
Geehrten.
Válaszolólag. Beeses soraira 
válaszolólag, in Beant­
wortung Ihres Geehrten.
Választani, wählen, eine 
Wahl od. Ausicahl treffen; 
szabadon választhat, Sie 
haben die Wahl od. Aus­
wahl; nem tudok válasz­
tani, ich bin in Verlegen­
heit wegen der TVaM; rossz 
utat választani, einen fa l­
schen Weg einschlagen; a 
Sá'o-os járadékot válasz­
tottam, ich habe mich fü r  
die drei percentige Rente 
entschieden.
Választás, die Wahl, Aus- 
wahl : szabad választás, 
die Optio, Option ; szabad 
választására van bízva, die 
Wahl bleibt Ihnen überlas­
sen, Sie haben die Option.
Választási jog, (v.) das Vari­
ationsrecht.
Választási nyilatkozat, die  
Wahlerklärung.
Választást szenvedő, ( im 
Praemiengeschäfte), de r
Zieher, Stillhalter.
Választást tenni, eine Wahl 
treffen.
Választék, das Sortiment, die 
Ausw ahl; magát válasz­
tékkal ellátni, sich assorti- 
r en ; raktárunkban nagy 
választék van, unser L a ­
ger ist wohl assortirt; eb­
ből a czikkböl nincs kel­
lő választékom, ich bin in 
diesem Artikel nicht wohl 
sortirt; teljes választék 
gyártmányaimból,ein voll­
ständiges A ssoHissement 
meiner Fabrikate.
Választmány, der Ausschuss, 
das Com ité; központi vá­
lasztmány, der Gentral­
ausschuss.
Választmányi elnök, der 
Ausschuss Vorstand.
Választmányi tag, das Aus­
schussmitglied.
Választmányi ülés, die Aus­
schusssitzung.
Választó edény, die Scheide­
pfanne.
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Választott biró, der Schieds- 
mann, Schiedsrichter.
Választott bíróság, das 
Schiedsgericht, das Com- 
prom iss; választott bíró­
ság Ítélete, der Schieds­
spruch.
Választott bírósági, schieds­





Választó v íz , das Scheide­
wasser, Königs wasser.
Válatni, scheiden; az ezüs­
töt az aranytól válatni, 
Gold von Silber scheiden.
Válfaj, die Varietät, Abart.
Vállalat, die Unternehmung, 
das Unternehmen, die E n ­
treprise; hajózási vállalat, 
die Schifffahrtsunterneh­
mung ; kétes vállalat, fau­
les Unternehmen; üzleti 
vállalat, die Geschäftsun­
ternehmung ; a vállalat 
nem a legjobban ütött ki, 
a vállalatnak nem volt 
valami nagy sikere, das 
Geschäft hatte nicht den 
besten Erfolg.
Vállalati hitel, der Unter- 
nehmungscredit.
Vállalkozás, die Unterneh- 
nehmung ; igen sajnálom, 
hogy ez a vállalkozása 
oly rosszúl sikerült, es 
tliut mir sehr leid, dass 
diese Speculation so übel 
für Sie ausgefallen ist.
Vállalkozni, unternehmen, 
eUcas entriren; ebben az 
esetben vállalkozhatunk, 
in  diesem Falle können 
ivir auf die Unternehmung 
eingehem; készséggel vál­
lalkozunk erre a fárad­






kedő, ein \internehmender 
Kaufmann.
Vállalkozói nyereség, der 
Unternehmer gewinn.
Válla lkozó  szellem V aló V  álságos




nehmen; magára vállalni, 
über sich nehmen, au f sich 
nehmen; hivatalt vállalni, 
ein Amt annehmen; ma­
gamra vállalom a felelős­
séget, ich nehme die Ver­
antwortung a u f mich, ich 
w ill es verantworten; va­
lamely megbízás végre­
hajtását magára vállalni, 
sich zur Ausführung eines 
Auftrags anheischig ma­
chen.
Yallani, 1) zeugen, aussagen, 
bekennen; valaki ellen 
vallani, under Jemanden 
aussagen od. zeugen; 2) 
becsületet vallani, Ehre 
ein leg en ; kudarczot val­
lani, eine Schlappe davon­
tragen ; kárt vallani, Scha­
den le id en , zu Schaden 
kom men; szégj^ent valla­
ni, Schande davontragen, 
Schande einlegen.
Yallatás, das Verhör, die Ver­
nehmung.
Yallatni, verhören, in  Ver­
hör nehmen, vernehmen, 
inquiriren.
Yállbojt, die Epaidette.
Yállfűzö, das Mieder, Corset.
Yállíüzö lemez, die Plan- 
chette. Blank scheite.
Yállheveder, das Bandeliere, 
der Schulterriemen.
Yállkötény, die Ärmlschürze.
Yallomás, die Aussage; bí­
róság előtti vallomás, ge­
richtliche Aussage; bevi­
teli V. behozatali vallo­




Yállvetve, mit geeinigten 
Kräften, viribus unitis.
Yálni, 1) majd megválik, 
es wird sich entscheiden; 
azon válik, d s entschei­
det; 2) valamivé válni, 
sieh verioandeln; a bor 
eczetté válik, der Wein 
ivird zu E ss ig ; 2) valami­
re válni, dienen, gereichen; 
becsületére válik, es ge­
reicht ihm zur E h r e ; szé­
gyenére válik, es gereicht 
ihm zur Schande.
Yaló, 1) lüirklich, wahr, ernst, 
richtig; valónak találni, 
richtig fin d en ; 2) valami- 
re  való, zu etivas geeignet; 
semmire sem való, zu 
nichts taugend ; ez a czikk 
nem piacznnkra való, der 
A rtikel ist nicht für unsern 
Markt geeignet od. passt 
nicht f  ür unsern Markt; 3) 
bereitet; lószőrből való, 
aus Rosshaaren bei'eitet.
Valóban, icirklich, wahrhaft.
Valódi, echt, wirklich; nem 
valódi, unecht; nem való­
di szin, unechte Farbe: va­
lódi és kelendő minőség, 
reelle und gangbare Q uali­
tät.
Valódiság, die E chtheit; az 
aláirás valódisága, die 
Echtheit der Unterschrift.
Válogatás, die Scheidarbeit, 
das S ortiren ; válogatás 
nélkül, ohne Auswahl.
Válogatási díj, das Wrack­
geld.
Válogatn i, 1) ausicählen,
wählen, sortiren, aussu­
chen ; válogathat benne, 
Sie haben die Auswahl; 
2) gewählig sein, wähle­
risch sein.
Válogatós, wählerisch, aus- 
ivählerisch, gewählig.
Válogatott, ausgesucht, aiis- 
geiüählt, auserlesen.
Válogatott áruk, die assoHir- 
ten Waaren, das Assorti­
ment.
Válogatott kávé, ausgelesener 
Cafi'ee.
Válogatott szén, die Lese­
kohle.
Válogatva, mit Auswahl, aus- 
gewählt.
Valóságban, efiectiv; való­
ságban történő fizetés, 
(br.) efi'ective Zahlung.
Valósággal, in  der That, wirk­
lich.
Valóságos, 1) w irklich; N. 
nr a háznak valóságos tár-
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sa, Herr N. ist ein w irkli­
cher Associe des Hauses; 
2) (br.) efiectiv; valóságos 
ezüst pénzben, in efi’ecti- 
ver Silbermünze.
Valósítani, ins Werk setzen 
od. richten, verwirklichen, 
realisiren, bewerkstelligen, 
efifectuiren.




chen ; reményeim elvégre, 
úgy látszik, valósúlni fog­
nak, meine Hoffnungen 
scheinen sich endlich rea­
lisiren zu ivollen ; ez a hír 
nem valósul, diese Nach­




scheinlichkeit, der A n ­
schein ; (bizt.) die Proba- 
b ilitä t; minden valószí­
nűség szerint, aller Ver- 
muthung nach ; az árak 
valószínűség szerint emel­
kedni fognak, die Preise 
iverden dem Anscheine nach 
steige?! ; életben mara­
dás valószínűsége, élettar­
tam valószínűsége, Le- 
bensprobabilitdt; megha- 
lás valószínűsége, halálo­
zás valószínűsége, Ster- 
benspro ha bili tűt.
Válság, die Krise, K r is is; 
die Katastrophe; általá­
nos válság, (br.) die Gene- 
ralgluth; termelési vál­
ság, die Productionskrise; 
soha nem látott válság, ei,- 
ne noch nie dageivesene 
K r ise; a pamutkereskedés 
válságba jutott, der Baum- 




Válságos, kiitisch, misslich, 
gefährlich; válságos hely­
zetben van, es sieht miss­
lich mit ihm a u s; válságos 
helyzetbe jutni, in  eine 
missliche Lage kommen, in 
eine Krise gerathen.
Váltakozás Váltóadós Váltójegyző
Váltakozás, die Ahivechse- 
lun<j, Alternation.
Váltakozni, alnvechseln, al- 
terniren.
Váltani, 1) loechseln; pénzt 
váltani, G eld w echseln; 
bankjegyet ezüst pénzre 
váltani, Banknoten gegen 
Silber ausivechseln od. um­
wechseln ; 2) (vu.) lösen; a 
jegyeket ennél a pénztár­
nál váltják, die B illete loer- 
den an dieser Gasse gelöst.
Váltás, der Wechsel, die Aus­
wechselung.
Váltó, 1) (v.) der Wechsel, 
das Appoint, B ill  o f E x ­
change, Cambio; beszeden­
dő váltó, der Incassoivech- 
s e l; egyes váltó, der Solo- 
loechsel; elzálogosított vál­
tó, der Pfandicechsel; el­
számolási váltó, der Ap- 
pointivechsel; eredeti vál­
tó, das Wechseloriginal,der 
Originahoechsel; fedezeti 
váltó,dő'r Hypothekemvech- 
s e l; fél szokásra szóló vál­
tó, (br.) Alezzousoioechsel; 
hamisított váltó, gefälsch­
ter Wechsel; helyi váltó, 
das Platzbillet, der P la tz­
wechsel ; nem helyi váltó, 
auswärtiger Wechsel. D i-  
stanzivechsel; hó végére 
szóló váltó, (br.) der ül- 
timowechsel; hosszú lejá­
ratú váltó, Wechsel lan­
ger Sicht , langsichtiges 
od. langes P apier; rövid 
lejáratú váltó, Wechsel 
kurzer Sicht, kurzsichtiges 
od. kurzes P a p ier; idegen 
váltó, intézvényezett vál­
tó, die Tratte, gezogener 
Wechsel, fremder Wechsel; 
kiegyenlítő váltó, (bank) 
der Ergänzungsiüechsel,Ab- 
schlussioechsel: költött vál­
tó, fingirter Wechsel, K el-  
lerwechsel. Proforma Wech­
s e l; külföldön fizetendő 
váltók, Devisen, Wechsel­
sorten ; ki nem töltött vál­
tó, unausgefüUter Wech­
sel ; kitöltetlen v. üres 
váltó elfogadása, dasBlan- 
coaccept; ideiglenes váltó,
der Interim swechsel; látra 
szóló váltó, Wechsel auf 
Sicht, Wechsel a vista; mu­
lasztásos váltó, praejudir- 
cirter Wechsel;nem forgat­
ható váltó, der Bectaivech- 
sel; nem helyi váltó, vidé­
ki váltó, der Dístanzivech- 
s e l; nyilt hitel alapján el­
fogadott váltó, das Blan- 
coaccept; saját váltó, der 
eigene Wechsel, trockener 
Wechsel, todter od. unförm­
licher Wechsel, biliét a ord- 
r e ; saját rendeletre szóló 
váltó, Wechsel a u f eigene 
O rdre; szivességbeli vál­
tó, gerittener Wechsel, ge­
machter Wechsel, die Acco- 
m odationsbill; szabályel­
lenes váltó, Irregulär Wech­
sel ; tengeri váltó, der See­
wechsel, Respondentia; tet­
szésre szóló váltó, Wech­
sel a p ia cere; tovább nem 
adható váltó, unbegebbarer 
W echsel; valódi váltó, der 
Realwechsel (im Gegensä­
tze zum eigenen W echsel); 
vásári váltó, der Markt- 
ivechsel, Cambium mercan- 
tile, Cambium ad nundi- 
n a s: váltók első kézből, 
Briefe von der Hand; Lon ­
donra szóló váltó, Valuten 
auf London ; váltót kibo­
csátani , einen Wechsel 
ausstellen; váltóval fizet­
ni, per appoint zahlen ; 2) 
der Wechsler; pénzváltó, 




Váltóadósság, die Wechsel- 
schuld. [sal.
Váltóalkusz, der Wechselsen-




Váltóátszámítás, die Wech- 
selreduction.
Váltóbank, die Wechselbank.
Váltóbélyeg, (v.) der Wech­
selstempel.





Váltóbeszedés, das Wechsel- 
incasso.
Váltóbirálat, (bank) die Cen- 
sitr.
Váltóbiráló, der Wechselcen- 
sor, Censor.
Váltóbirtokos, (v.) der Wech­
selinhaber.
Váltóbizománynyal foglal­
kozni, sich mit Wechsel­
commissionsgeschäften be­
fassen.








Váltó elévülésének ideje, die 
Wechselzeit.




Váltó-élő jegyzék, der Wech^ 
selscontro.
Váltóérték, (br.) die Wechsel­
valuta.
Váltó feltörvényszék , das 
Wechselober gericht.
Váltófizetés, die Wechselzah­
lung, Zahlung des Wech­
sel^. M









Váltóhamisitó, der Wechscl- 
fälscher, Falsarius.
Váltóház, das Wechselhaus.
V áltóhitel, der Wechselcredit,




Váltóintézvényezés , die 
Wechsel zi ehung.
Váltójegyzö, der Wechselno- 
tär.
V áltó jog V á lt  ól ampa V  áltozatlanság
Váltójog, das Wechselrecht, 
Cambialrecht.
Váltó] ogi, Váltó jogilag, loech- 
selrediüich,iüechsel massig; 
váltó] ogilag kötelezni ma­
gát, sich ivechselmässig ver­
pflichten.
Váltójogi elmélet, die Wech­
seltheorie.
Váltókelte, das Wechselda- 
tum.
Váltó keltre, der Datowech­
sel.






keit ; cselekvő váltóké­
pesség, active Wechselfä­
higkeit ; szenvedő váltó- 
képesség, passive Wechsel­
fähigkeit.





























Váltók rövid látra, kurze 
Briefe, kurzsichtige Papié- i 
re.
Váltók számlája, (v.) das ' 
Wechsel conto.
Váltólámpa, (vu.) die W ei­
chenlampe,
Váltó lát után, Wechsel au f 
Sicht.
Váltóleirás, der Wechselscon- 
tro.
Váltóleszámítolás, der Wech- 
seldiscont.
V áltóle vél, die Wechselschrift, 
der Wechselbrief, Wechsel.
Váltó m ása, die Wechselco- 
pie.












Váltó napra,der Praeciswech- 
sel, Tagivechsel.
Váltónyargal ás, die 'Wechsel­
reiterei ; váltónyargalást 
űzni, Wechselreiterei trei­
ben.
Váltóőr, (vu.) der Weichen­
wächter.
Váltóösszeg, (v.) der Wech­
selbetrag.
Váltóóvás, (v.) der Wechsel­
protest; váltóóvás el nem 
fogadás miatt, váltóóvás 
elfogadás hiánya miatt, 
WechselprotestMangels A n ­
nahme ; váltóóvás nem fi­
zetés miatt, váltóóvás fi­
zetés hiánya miatt, Wech­
selprotestMangels Zahlung.
Váltópénz, das Wechselgeld, 














Váltó szokás, der Wechseluso, 
Wechselbrauch, Wechsel­
gebrauch. [sei.
Váltó szokásra, der TJsowech-
Váltótárcza, das Wechselpor­
tefeuille.
Váltótelep, das Domicil ei­
nes Wechsels, Domicil.
Váltót forgatni, einen Wech­
sel mit Giro versehen.
Váltót névbecsülni, einem  
Wechsel Ehre erweisen.
Váltótoldat, der Anhang ei­










Váltóügy, die Wechselsache,. 
Wechselan gelegenheit, das 
Wechselwesen; váltóügyek­
ben jártas, in Wechselsa­
chen bewandert.











Váltóval fizetni, per appoint 
zahlen.
V^áltóvisszkereset, der Wech­






Váltózáradék, Clausula cam- 
bialis.
Változás, die Veränderung; 
hirtelen változás, der Um­
schwung.
Változatlan, változatlanul, 




Változatosság Vám adó Vám jegy
Változatosság, die Varietät.
Változni, sich verändern, sich 
ändern; hirtelen változni, 
plötzlich ivechseln,U7nschla- 
g e n ; az árak hirtelen vál­
toztak, die Preise haben 
umgeschlagen; áraink né­
mileg változtak, unsere 
Preise haben einige Ände-  ^
rungen erlitten ; áraink 
nem Ysdioziok,unsere P re i­
se blieben unverändert; az 
árak keveset változtak, 
die Preise haben sich ive- 
nig verändei't; az árak na­
gyon észrevehetöleg vál­
toztak, die Preise haben 
eine merkliche Verände- 
7'ung erlitten, sehr merk­
liche Vei'änderungen sind 
in  den Preisen eingetreten; 
czégünk nem változik, un­
sere F m n a  leidet keine 
Veränderung.
Változtatni, verände^m; az 
árakat nem változtatni, 
die Preise unverändert las­
sen.
Váltság, die Auslösung, R an ­
zion.
Váltsághér, das Relutum , L ö ­
segeld.




Valuta, die W ährung; ezüst 
valuta, die Silberivährung; 
kettős valuta, doppelte 
Währung, die Doppehüäh- 
rung ; a német birodalom  
valutája arany, die Wäh- 
m ng des deutschen Reiches 
ist Gold.
Valutakérdés, die Währimgs- 
frage.




Vám, 1) der Zoll, Impost, die 
Abgabe, das O ctroi, die 
h la u th ; behozatali v. be­
viteli vám , der E in fu h r­
zoll : élelmezési vám, das 
Octroi; érték szerinti vám, 
Zoll ad valorem ; ideigle­
nes vám, (franz.) admis-
sion te7 u p o7 'a ire; dara­
bonként fizetendő vám, 
der Stückzoll; fogyasztási 
vám, der Consum szoll; ki­
egyenlítő vám, Ausglei­
chungszoll; kiviteli vám, 
ausgehender Z o l l; átviteli 
vám, Transitozoll; közbe­
eső vám, B in n en zo ll; kü­
lönböző vám, Differenti­
alzoll ; különleges vám, 
Specialzoll; küzdő vám, 
der K a m p fzoll; pénzügyi 
vám, F is k a lzo ll: súly sze­
rinti vám, Gewichtszoll; 
vizi vám, Wasserzoll; vám 
alá esni, der Vei'zollung un- 
terwo7'fen s e in ; vámot fi­
zetni, Z oli entrichte7i, ver­
zollen ; ár vám nélkül ér­
tendő, der Preis ve7'steht 
sich unverzollt; vámot vet­
ni valamire, Z oli auf eticas 
légén; magasabb vámot 
vetni valamire, etwas mit 
einem höheren Zolle bele­
g en ; 2) das Zollamt, die 
Mauth, Douane.
Vámadó, das Gefälle.









Vámbéríő,der M authpächter, 
Zollpächter.
Vámbérlet, der és die Z oll­
pacht.
Vámbevallás, die Mauthde- 









Vámcsonkítás, die Zollum- 
gelmng.
Vámezédula, der Mauth- 
schein, Mauthzettel, Z o ll­









Vámegyleti terület, das Zoll­
vereinsgebiet.






Vámfelügyelő, der Z ollin­
spector, Zollaufseher.
Vámfizetés, die Verzollung; 
(haj.) die C lm m m g ; a 
vámfizetés még meg nem 





Vámfont, das Zollpfund, 
Zollgewicht.
Vámgyapjú, die Mauthwolle.
Vámháború, der Zollka7npf, 
Zollkrieg.
Vámhatóság,die Zollbehörde.
Nkmhk?.,das Zollhau s,Mauth- 
ha7is, die Mauth, Douane.
Vámházi költség, Zollhaus­
spesen.
Vámliely, die Zollstätte, die 
Mauth.
Vámhitel, der Zollcredit.
Vámhivatal, das Mauthamt, 
Zolla7nt, die Douane, Do- 
gana, Zollstelle.
Vám hivatali, zollamtlich, 
ma íhcá; vámhivatali 
zárlat alatt, unter mauth- 
amtlichem Verschluss.




Vámilleték, die Zollgebühr, 
Mau th ge bülir; visszatérí­
tett vámilleték, der R ück­
zoll, Drawback; bérmen­
tes a vámilletékeket is be­
leértve, franco einschliess­
lich Zoll.
Vám jegy , der Zollschein, 
Mauthschein, Zollpassir­
schein, Zollzettel, Mauth-
V á m je g y z é k V á m m e n te síté s V á n d o r o ln i
zettel, Zollpassirzettely das 
Zollzeichen^ dieBolette, der 
L icen zb rief; utolsó vám­
jegy, die Ámveisbolette.
Yámjegyzék, die Zolliste^ das 
Zollregister.
Yámjegyzö, der Zollsclirei- 
ber, Maiithschreiber.
Yám jog, die Zoll g ere elitig- 
keit, Mautligerechtigkeit.
Yámjövedék, das Mauthge- 
fá lle  ; Zollgefälle, der Zoll­
ertrag.
Yámjövedelem, die Zollre- 
vernie.






ren , die zollamtliche B e­








Yámköltségelöleg, der Z o ll­
verlag.






Yám lat, das Zollloth.
Yámleszállítás , die Zoller- 
mässigiing; vámleszállí­




Yámlevél, (baj.) Zollschein, 
M autlischein; der Clari- 
rungsbrieflkvukisévő vám- 
levél, acquit d caution.
Yámmázsa, der Zollzentner.
Yámmentes, vámmentesen, 
zollfrei, mauthfrei, accis- 
f r e i ; vámmentes áru, das 
Freigut; vámmentesen be- 
bocsátani, zollfrei passi­
ven lassen; vámmentes­







Yámmentesség, die Z ollfrei­
heit, M authfreiheit.
Yám nyugta, die Zollquit­
tung, zollamtliche Beschei­
nigung.
Yám okirat , das Zolldocu- 
nient.
Yámolás , die Verzollung; 
beviteli vámolás, die E in ­
gang svei'zollung.
Yámolatlan, unverzollt; vá- 
molatlan hagyni, unver­
zollt lassen.
Vám olni,Z oll abnehmen, ver- 
mauthen, verzollen; (baj.) 
clariren ; 10 mázsa 10 fo­
rintjával vám olva, zehn 
Centner zu 10 Gulden ver­
zollt ; vámoltassa meg az 
árukat, lassen Sie die Waa- 
ren vermauthen.
Yámolni v a ló , mauthbar, 
verzollbar; nincs vámolni 
valója ? haben Sie nichts 
zu verzollen ?
Yámör, der Zollicächter.
Yámörbajó, der Zollkutter, 
das Zolhvachtschiff.
Yám örség, die Zollwach­
mannschaft.
Yámos, der Mauthner, Zoll- 
vencalter, Zöllner.
Yámöv, Yámövezet, der Z oll­
gürtel.
Yámozás, die Verzollung; 
(baj.) die Clarirung.
Yámozni, verzollen; (baj.) 
clariren.
Yámpolitika, die Zollpolitik.
Yám pótlék, der Additions- 
zoU, Zollzuschlag.
Yámrakodó, das Zollpack- 
haus.
Yámraktár, die Zollnieder­
lage, das zollämtliche L a ­
gerhaus.
Yámrendszer, das Douanen- 
syStern; fokozatos vám­
rendszer , das Staffelzoll- 
princip.





Yám sorom pó, die Mauth- 
sclvranke, ZoIlschranke.
Yámsúly, das Zollgeivicht.
Yám szabály, die Zollvor­
schrift, Mauthvor Schrift.



















Yámügyelö, der Zollinspec- 
tor.
Yámügyi eljárás, das Zoll­
verfahren.
Y k m ú t,die Zollstrasse ;Mauth- 
strasse, der Z ollw eg; a ko­
csiknak nem szabad a 
vámútról letérniök, die 





Yámvisszatérités, die Zoll- 
restitmtion, Draivback.




Yám  vizsgáló , der Zollrevi­
sor.
Yám vonal, die Zollienie, 
M au thlin ie; a vámvona­
lon kivül esni, ausser der 
Zolllin ie liegen.
Yámzár, der Zollverschluss, 
die Zollsperre;kxvíkeá vám­
zár alatt küldeni, Waaren 
unter Zollverschluss versen­
den.
Yándorárverés, die Wandel- 
auction.
Yándorolni , ivandern; az 
arany külföldre vándorol,
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Vánkos , der Polster , das 
K issen ; illatos vánkos, 
der Riechpolster.
Vánkoshéj, die Zieche, P o l­
sterzieche, Bettzieche, der 
Polster über zug.
Vánkosos, gepolstert.
Varádics, dm Wurmkraut, 
der Rainfarn.
Varádicsolaj , das Reinfar- 
renöl.
Várakozás, die Erwartung, 
das Erw arten; várakozás 
ellenére, wider Erwarten, 
wider Verhoffen: a siker 
nem felelt meg várakozá­
saimnak, der Erfolg ist 
hinter meinen Erioartun- 
gen zurückgeblieben; pár 
napi várakozást kért, er 
hat um einige Tage N ach­
sicht gebeten; még egy na­
pi várakozást engedek Ön­
nek, ich gebe Ihnen noch 
einen Tag Anstand od. 
R espiro; hitelezői készek 
neki nehány napi várako­
zást engedni, seine G läu­
biger icollen einige Tage 
Geduld mit ihm haben.
Várakozási dij, die Warte­
gebühr , das Wartegeld, 
Liegegeld.
Várakozási idő, die Zmcar- 
tezeit; Extraliegetage.
Várakozási illeték, die Wart­
gebühr.
Várakozni, ivarten, eine zu­
wartende Stellung einneh­
men ; még egy napig vá­
rakozom, ich gebe Ihnen 
noch einen Tag Anstand.
Várakozó, zmoartend.
Várandó, ivas zu erwarten 
ist, virtual.
Várandóság , die Anwart­
schaft , Virtualität , das 
Sperativum.
Várásbér, {haj.) das Liege­
geld.
Váratlan, unerwartet; vá­
ratlan előttem a dolog, 








Varázstükör, der Zauberspie- 
gel.










Vargakés, der Schusterkneip; 
das Falzeisen, Falzmesser.
Vargánya, der eigelbe B lät­
terschwamm.
Vargaszeg, die Schuhzivecke.




Várható, es steht zu erwar­
ten ; várható árfolyam, 
(br.) der Erwartungscours.
Varinadohány, der Varina, 
Varinatabak.
Várni, ivarién, erwarten, ge­
wärtigen, entgegensehen, 
gewärtig sein; várom fe­
leletét, ich bin Ihrer A nt­
wort gewärtig ; feleletét be 
sem várva, seine Antwort 
nicht ahwartend, unerwar­
tet seiner Antw ort; m i­
előbbi válaszát várva, Ih­
rer baldigen Antwort ent­
gegensehend, in  Erwartung 
Ihrer baldigen Antw ort; a 
mára várt posta, die heute 
fällige P o st; nem vártam 
őt, ich habe mich seiner 
nicht versehen; erre a vál­
lalatra szebb jövő vár, das 
Unternehmen geht einer 
besseren Z ukunft entge­
gen ; szeretném tudni, mit 
várhatok, ich möchte wis­
sen , wessen ich mich zu 
versehen haben.
Váromány, die Anwartschaft.





Város. Kerített v. zárt vá­
ros , (vám), geschlossene 
Stadt.
Város mérlege , die Stadt­
waage.
Városszerte ismeretes, síadí- 
kundig. [saal.
Váróterem, (vu.) der Warte-
Varratos, die Nähterei.
Varrni, nähen; silány áru­
kat varrt a nyakamba, er 
hat mir schlechte Waaren 
angehängt.
Varró-asztal, der Nähtisch.















Varsa, die Reuse, Fischreuse; 
Krebsreuse.
Várt nyereség, erwarteter 
Gewinn.
Várva-várni, sehnlichst er­
w arten; várva-várjuk az 
Ön becses tudósításait, 
mit Verlangen sehen wir 
Ihren werthen Nachrichten  
entgegen.
Vas, 1) das E is e n ; gömbö­
lyű vas, das R undeisen; 
hengerelt vas, das Walz­
eisen, ausgeivalztes Eisen;  
kovácsolt vas, geschmiede­
tes E isen ; nyers vas, das 
R oheisen ; nyújtott vas, 
das Reckeisen, gestrecktes 
E is e n ; ócska vas , altes 
E is e n ; öntöttvas, Guss­
eisen ; vert vas, gehämmer­
tes E is e n ; 2) das Eisen  
(als Werkzeug) ; felező 
vas, das Stricheisen ; ho- 
moritó v a s , das Hohlei­
sen; lyukasztó vas , das 
Locheisen; ponczoló vas.
V  asabroncs V ásá ri ár V  ásártér
der Meissel; simító vas, das 
Schlichteisen; szántóvas, 
der K olter; szorító vas, 
das Spanneisen; téglázó 
vas, das Bügeleisen; 3) 
(a. m. penge) die K lin ge ; 
a vasa nem éles, die K lin ­
ge ist nicht scharf; 4) die 
Fusseisen, Fesseln; valakit 
vasra verni , Jemandem 
Fesseln anlegen.
Vasabroncs, das Band, E i ­
senband.
Vaságy, das eiserne Bett, 
Feldbett.
Vasalni. Nem lehet rajta 
semmit sem vasalni , es 
ist ihm nicht beizukonmien.
Vasaló, das Plätteisen, Bü­
geleisen.
Vasaló nyelv, vasaló vasa, 
der Stahl, Bügelstahl.
Vásár, 1) der Markt, die 
Messe, der Jahrmarkt; hús­
véti vásár, (kk.) die Oster­
messe; különleges vásár, 
der Specialmarkt; orszá­
gos vásár, der Jahrmarkt, 
die grosse Messe, der Dult; 
vásárokra Járni, die Mes­
sen besuchen; vásáron 
megjelenni, auf dem Mark­
te erscheinen; S) (a. m. 
piacz) der Marktplatz; 3) 
der Kaufabschluss, Han­
del ; áll a vásár, der Han­
del ist abgeschlossen; jó 
vásárt tenni, einen guten 
Kauf machen, eiiien guten 
Handel machen; szinlett 
V .  nem komoly vásár, der 
Scheinkauf; kettőn áll a 
vásár, zum Handeln gehö­
ren zioei.
Vásáráru, das Marktgut, 
Mess gilt.
Vásárbiró, Vásárbiztos, der 







schenk, Messgeschtnk, der 
Jahrmarkt.
Vásárhét, die Jahrmarkts- 
lüoche, Mess'woche.
Vásári ár, der rnarktgängige 
Preis.
Vásári áru, das Marktgut; 
die schlechte Waare.
Vásári bárcza, der Markt­
zettel.
Vásári biróság, das Markt­
gericht.
Vásári bizottság, die Markt­
commission.
Vásári bódé , die Markt­
hütte.
Vásári czikk , die Markt- 
loaare.
Vásári forgalom, der Mess­
verkehr.






Vásári könyvjegyzék, (kk.) 
der Messkatalog.
Vásári munka, die Marktar­
beit, Fabrikarbeit; ez vá­
sári munka, das ist Fab­
rikarbeit.
Vásári segéd, der Markthel- 
fer.
Vásári számla, der Mess- 
conto.
Vásári váltó , der Begulir- 
wechsel, Messbrief.
Vásár járó, der Messbesucher, 
Messbezieher, Fierant, 
Marktfahrer.
Vásárjog, die Marktlicenz, 
das Marktrecht, die Markt- 
freilieit.
Vásár jogadás , die Markt­
rechtsverleihung.
Vásárkönyv, das Messbuch, 
Marktbuch.
Vásárlani, I. Vásárolni.
Vásárlás, der Ankauf, Kauf, 
Einkauf, die Anschaffung; 
nagyban vásárlás, al in 
grosso E inkau f; vásárlás 
készpénzen, Baareinkauf; 
vásárlásban eljárni, vá­
sárlást megtenni, den E in ­
kauf besorgen; ezekben a 
papírokban nagy vásárlá­
sok történtek , es haben 
starke Einkäufe von die­
sen Papieren statt gefun­
den.
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Vásárlási ügjdet, das Kauf­
geschäft.
Vásárló, der Käufer, E in ­
käufer, Abnehmer, Markt­
gast ; der Kundmann, die 
Kundschaft; legjobb vá­
sárlóim közé tartozik, er 
ist einer meiner besten Ab­
nehmer od. Kunden.
Vásárnagy, der Marktherr, 
Marktaufseher.
Vásárnap, vásár napja, der 
Markttag, Messtag.
Vasárnapi munka, die Sonn­
tagsarbeit.





fen, ankaufen, markten. 
Anschaffungeil machen; 
drágán v. értéken felül 
vásárolni, sehr theuer kau­
fen ; kelleténél többet vá­
sárolni, sich üherkaufen; 
jól vásárolni, einen guten 
Kauf machen; nálam szo­
kott vásárolni, er ist inein 
Kunde; a részvényeket 
tíz százalékkal parin alul 
vásároltuk, icir haben die 
Actien 10 pct unter Pari 
angekauft ; cserében vá­
sárolni, harattiren.
Vasáros, der Eisenhändler.
Vásáros, der Alessbesucher, 
Alessbezieher, Marktfahrer, 
Fierant; v ás ár o s ok, Markt­
leute, Käufer.
Vasáros bolt, das Eisenge- 
lüölb, der Eisenladen.
Vásárpénz , dm Messgeld, 
Alarktgeld.
Vásárra hozatal, die Mess­
zufuhr.
Vásárra szóló váltó, (v.) der 
Alessioechsel.




Vásártartási jogosultság, die 
Marktlicenz.
Vásái'tarthatási engedély,die 
Ma r k tre c htsve rleihu ng.
Vásártér, der Marktplatz, die 
Piazza.
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Vasáru Vasmaoska Vasnti részvény
Vasára, die Eisemvaare ; ön­
tött vasáru, die Eisenguss- 
ivaare.
Vasáras, der Eisenhändler.
Vasárasbolt, das Eisenge- 
ícölb, der Eisenladen.
Vásárvámkötelezett , mess- 
zolljpfiichtig.
Vasazat, der Eisenbeschlag, 
das Beschläge.





Vasércz, das Eisenerz; vö­
rös vasércz, der Botheisen- 
stein.
Vas- és vasmíiiparkereske- 





Vasgálicz, das Kupferwasser, 
grüner Vitriol, der Eisen­
vitriol.





Vashuzalszövet, das Eisen- 
drahtgeioebe.
Vasipar, die Eisenindustrie, 
das Eisengewerbe,
Vaskalapács , der Fäustel, 
Fausthammer.
Vaskereskedés , der Eisen- 




Vaskő, das Eisenerz, der E i ­
senstein ; barna vaskő, der 
Brauneisenstein.
Vaskörte, das Laufgeicicht.
Vaslemez, das Eisenblech, 
Schivarzblech, die Eisen- 
platte ; kovácsolt V. vert 
vaslemez, geschmiedetes 
Eisenblech; hengerelt vas­
lemez , gewalztes Eisen­
blech; hullámos vaslemez, 
gewelltes Eisenblech; bá­
dog V. ónozott vasle­
mez,!; ,
Weissblech.
Vasmacska, 1) der Feuerha­
ken; 2) (a. m. horgony) 
der Anker.
Vasmű-iparczikk , das Ge­
schmeide.
Vasöntecs, die Ganz, Eisen- 
ganz, die Gänze.
Vaspácz, die Eisenbeize.
Vaspálya, die Bahn, Eisen­
bahn ; közúti vaspálya, die 
Pferdebahn, Strasseneisen- 
bahn, der Tramivay.
Vaspályatársaság, die Eisen- 
bahngesellschaft.
Vasparipa, das Velociped.
Vaspléh, das Sturzblech, E i­
senblech , Sclmarzblech, 
Dünneisen.
Vasrács, eisernes Gitter, das 
Eisengitter, der Bost.
Vasreszelék , die Eisenfeil­
späne.
Vasre szelő, die Eiserif eile.
Vasrozsda, der Eisenmoor, 
Eisenkalk, Eisenrost.
Vasrúd, der Eisenstab, die 
Eisenstange.
Vassalak, die Schmiede­




Vassodronykötél, das E i­
sendrahtseil.
Vas szén, der Graphit.
Vastagság. Három centimé­
ter vastagságú, drei Centi­
méter stark.
Vastagságmérő, der Pacho- 
rneter.




Vasút, die Bahn, Eisenbahn; 
helyi érdekű vasút, die 
Localbahn, Vicinalba.hn; 
közúti vasút, die Pferde­
bahn, der Tramway; má­
sodrendű vasút, die Se- 
cundärbahn; villamos vas­








Vasúti csoport, die Eisen­
bahngruppe.




Vasuti értékpapírok, (br.) 
E  isen ba hnpapiere, Eisen- 
bahnwerthe.
Vasúti étterem, die Eisen­
bahnrestauration.
Vasúti forgalom, der Bahn- 
verkehr.
Vasúti fuvar , die Bahn­
fracht.
Vasúti fuvarozás, der Eisen­
bahntransport.
Vasúti idő, die Bahnzeit.
Vasúti igazgatóság, die E i- 
senbahndirection; Eisen­
bahnverwaltung .
Vasúti illeték, (haj.) der 
Bahnantheil.
Vasúti jegy, das Eisenbahn- 
billet.
Vasúti késedelem, die Bahn­
verspätung.
Vasúti kezelés, die bahnsei­
tige Behandlung.
■Vasúti kezelőség, die Eisen­
bahnverwaltung.
Vasúti kocsi, (vu.) der Wag­
gon.
Vasúti kölcsön, (br.) die E i­
senbahnanleihe, das Eisen- 
bahnanlehen.
Vasúti kötelék, der Eisen­
bahnverb a7id.
Vasúti közlekedés, der E i ­
senbahnverkehr.





Vasúti menetrendkönyv, der 
Eisenbahnführer, Conduc- 
teur.
Vasúti összeköttetés , die 
Bahnverbindung.
Vasúti posta, die Bahnpost.
Vasúti raktár, das Bahnma­
gazin.
Vasúti rendőri szabályzat, 
das Eisenbahnpolizeiregle­
ment.
Vasúti részvény, die Eisen- 
bahnactie.
Vasnti szabályzat V  ászonborí tott Végállom ás
Vasúti szabályzat, die Bahn- 
vorschrift.
Vasúti törvény, das Eisen- 
hahngesetz.
Vasúti u1 mutató, de)‘ Eisen- 
bahnführer, das Eisenbahn- 
coursbuch, der Gonducteur.
Vasúti vállalkozó, derBahn- 
unternehmer.
Vasúti vonat, der Bahnzug.
Vasúti üzem, der Eisenbahn­
betrieb.







Vasútvonal, die Linie, E i- 
senbahnlime.
Vasvilla, die MistgaheJ, Heu­




Vászon, die Leinwand, das 
Leinengeivebe; csomagoló 
vászon, die Pacideimvand, 
das Packtuch; enyves vá­
szon, die Steifleimvand; 
fehérített vászon, gebleich­
te Leimvand; fehérítet- 
len vászon , ungebleichte 
Leinwand; fényes vászon, 
die Glanzleinwand; há­
rom nyüstös vászon, der 
Drell, D rillich  ; házi szőt­
tes vászon, die Hauslein­
wand; kallatlan vászon, 
rohe Leimvand; kátrányos 
vászon, die Theerlein-. 
wand; kemény vászon, 
dás Scheiter, die Schütter; 
másoló vászon, die Cal- 
quirleimvand; Wachsor- 
ganzin; olajos vászon, das 
Oeltuch; szakaszos vászon, 
das Stiegenleinen; sziléziai 
vászon, die schlesische 
Leinwand; vastagszalu vá­
szon, die Bupfenleinwand; 
viaszos vászon, dasWachs- 
tuch; vízmentes vászon, 
imprägnirte Leimvand; v i­
torla vászon, das Segel­
tuch.
Vászonáru, die Leinemvaare.
Vászonborított, mit Lein- 
ivand überzogen.
Vászonbögre, der Hafen oh­
ne Glasur.




Vászonkereskedő, der Lein- 
ivandhändler, Weisskrä­
mer.
Vászonköpeny eg, der Staub­
mantel.








Vázlat, der Entw urf, die 
Skizze, das Schema, Brou- 
illon, der xibriss; mellékel­
ve küldjük az egy esség 
vázlatát, ic ir senden Ihnen 





Védelem, der Schutz; az 
Írói tulajdonjog kölcsönös 
védelme, der gegenseitige 
Schutz des literarischen 
Eigenthumsrechts.
Védelmezés, die Protection.
Védelmezni, in Schutz neh­
men, schützen.
Védelmi adó, die Schutz­
steuer.
Veder, der Wassereimer, E i ­









Véd szer , das Praeservativ- 
mittel, Schutzmittel, Prae- 
servativ.
Védüveg, die Praeservativ- 
brille, Erhaltungsbrille.
Védvám, der Schutzzoll, P ro ­
hibitivzoll, Wehr zo ll; fej-
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Vf QdiYkm-rcndiS7.eY,das Sch utz­
zollsystem , Protectionssy- 
stem, Prohibitivsystem.
Védzsinór, die Stossschnur, 
Anstossschnur.
Vég, 1) das Ende, der Schluss, 
Ausgang ; e hó végén, am 
Ende od. am Schlus.se die­
ses Monats; készletünk 
vége felé jár, imser Vor­
rat h geht zu Ende; segéd­
eszközeinek vége van, mit 
seinen Hidfsmittcln ist es 
zu Ende; vége-hossza 
nincs panaszainak, seine 
Klagen nehmen kein E n ­
de ; vége van, es ist aus 
mit ihm ; az ülésnek vége 
van, die Sitzung ist aus, 
die Sitzung ist zu Ende; 
ülés v ég e , Schluss einer 
Sitzung; az év végével, 
am Schlüsse od. Ausgange 
des Jahres ; végét érni va­
laminek , mii etwas zu 
Bande sein od. kommen, 
Ausgang nehmen; keres­
kedelmi összeköttetésünk 
múlt hó utolsó napján vé­
get ért, unsere Handlungs­
verbindung hat mit dem 
Letzten vorigen Mts. ihre 
Endschaft erreicht; nem 
tudom, mi vége lesz a do­
lognak, ich weiss nicht, ívie 
die Sache ausgehen iv ird ; 
ennek az ügyletnek rossz 
vége lesz, dieses Geschäft 
ivird schlimm ausgehen; 
2) ein Stück Tuch , eine 
Webe od. ein Ballen Lein- 
ivand; két vég vásznat 
küldtünk Önnek, ívir ha­
ben Ihnen zivei Stück Lein- 
wand geschickt; 3) (a. m. 
czél) das Ende, der Zweck; 
m i végből ? zu welchem 
Ende ? zu ivelchen Zwe­
cke ?; a végre, zu dem 
Ende, zu dem Zivecke, zu 
dem Behufe.
Végállomás, die letzte Be-
Végbe vinni Végfizetés Végrendelet nélkü li
S t im m u n g s s ta t io n ; (vu,)
die Endstation.




Végeladás, der Ausverkauf; 
birói végeladás, gerichtli­
cher Ausverkauf; végel­
adást tenni v. tartani, aus­
verkaufen ; az üzlet meg­
szüntetése miatt végel­
adást tartani, ausverkau­
fen wegen Auflösung des 
Geschäftes.




Végére járni valaminek, aus­
kundschaften e einer Sache 
auf den Grund kommene 
etioas zu erfahren suchen.
Végérvényes, endgütig.
Végérvényes Ítélet, das End- 
urtheil. [^Stückioaure.
Véges ám , Stückgütere die
Véges árukereskedés, der 
Stückhandel, die Stück­
handlung.
Véget érni. A szökkenés még 
nem érte végét, die Hausse 
hat noch nicht ihr letztes 
Wort gesprochen.
Vége va n , es ist aus mit 
ihme er ist ein geschlagener 
Mann.
Végezni, 1) enden, beendi­
gen, zu Ende bringen, zum 
Schlüsse bringen, abtliun; 
ausrichten, verrichten, ab­
fertigen ; semmit sem vé­
gezve el kellett utaznia, er 
musste unverrichteter Sa­
che abreisen; bogy rövi­
den végezzünk, um die 
Sache kurz abzumachen; 
ezzel végeztünk, das ist 
eine ahgemachte Sache; 
végezzék magok közt. Sie 
mögen es mit einander ab­
machen; 2) (a. m. hatá­
rozni) beschliessen, einen 
Beschluss fassen; a mai 
ülésben semmit sem vé­
geztek , in der heutigen 
Sitzung wurde nichts end- 
giltig beschlossen.
Végfizetés, Zahlung zum Aus­
gleich.
Véghez vinni, bewerkstelli­
gen, ins Werk richten.
Végig áttekinteni , Végig 
nézni, durchsehen.
Végjegyzés, {bii:.)die Schluss- 
notirung; a párisi börze 
végjegyzései, die Schluss- 
notirungen der Pariser 
Börse.




Végjelzö, (vu.) das Distanz­
signal.
V égkiegyenlítés, schliessliche 
Auseinandersetzung.





gilt ig, definitiv; az ügy 
véglegesen a hitelezők ja­
vára dőlt el, die Sache 
ivurde endgütig zu Gun­




Véglet , das Extrem , das 
Aeusserste; a hitelt végle­
tekig hajtani, den Kredit 
aufs Aeusserste anstrengen; 
az árfolyamot végletekig 
csigázni, die Cour se aufs 
Aeuserste treiben; ne en­
gedje a dolgot végletekre 




















ni, einen Auftrag vollzie­
hen ; végrehajtotta meg­
bízását, er hat sich seines 
Auftrags erledigt; meg­
rendeléseit azonnal végre 
fogjuk hajtani, Ihre Auf­
träge iverden ívir sofort 
effectuiren od. in Vollzug 
setzen; 2) (tk.) exequiren, 
anspfänden.
Végrehajtás, 1) die Vollzie­
hung, Vollstreckung, der 
Vollzug, die Ausführung; 
2) (tk.) die Execuiion; vég­
rehajtást foganatosítani, 
végrehajtást vezetni va­
laki ellen. Jemandem aus­
pfänden od. exequiren.
Végrehajtási árverés, (tk.) 
die Z ivangsveräusserung. 
Licitatio7i auf dem Wege 
der Execution.
Végrehajtási eljárás , das 
Voll zi e hun gsv erfa hren.
Végrehajtási eladás, der Exe­
cution sv erkauf.
Végrehajtási kérvény , das 
Executionsgesuch.
Végrehajtási parancs, der 
Vollstreckungsbefehl.
Végrehajtási rendelet , die 
Vollzugsverordnung.
Végrehajtási \ égzés,dei'Voll- 
streckungsbescheid , Voll­
streckungsbeschluss.
Végrehajtási vétel, der exe- 
cutive Kauf.






Végrehajtó, (tk.) der Execu- 
t o r , der Gerichtsvollzie­
her.
Végrendelet, das Testament, 
letzter W ille , letztivillige 
Anordnung; végrendele­
tet tenni, testiren, Testa­
ment machen.
Végrendeleti, Végrendele­
tileg, testamentarisch; vég- 
rendeletileg intézkedni, 
testamentarisch verfügen.
Végrendelet nélküli örökös, 
der Intestatserbe.




stament machen^ letztu-illig 
verfügen.
Végrendelkező, der Testator.
Végromlás, der Ruin, Ver­
fa ll.
Yégső, äiissei'st; végsőig ju­
tott, es ist mit ihm aufs 
Aeusserste gekommen.
Végső ár, der ültimopreis.
Végszámadás, die Schluss- 
rechnung.
Vég számra , stückiceise; 
vásznat vég számra árul­
ni , Leimoand stückiveise 
verkaufen.




Vegyarány, das Mischungs- 
verhältniss.
Vegyáru, chemische Waare.
Vegyelemzés, die Analyse ; 
mennyileges és minőleges 
vegyelemzés, quantitative 
und qualitative Analyse.
Vegyes, Vegyesen, gemischt, 
vermischt, verschiedenar­
tig.




Vegyes kiadások , diverse 
Ausgaben.
Vegyes számla. Conto pro 
diverse.
Vegyest, ohne Auswahl, ge­
mischt.
Vegyes takarmány, das Ge- 
mengfutter.
Vegyes vonat, (vu.) der Bum­
melzug.




Vegyítés! arány, das M i- 
schimgsverhältniss.
Vegyített, m elirt; vegyített 
kávét nem használhatok, 
melirten Caffee kann ich 
nicht brauchen.
Vegyié, die JVürze (des Bie­
res).
Vegylé-adó, die Würzesteuer.
Vegy trágya, der Gompost.
V együlék - kiszámítás, die 
Mischungsrechnung,
Végzendő. Még fontos vég­
zendőm va n , ich habe 
noch ein ivichtiges Geschäft 
zu besorgen.
Végzés, der Beschluss; Be­
scheid ; végzést hozni, ei­
nen Beschluss fassen, einen 
Spruch schöpfen.
Végződni, sich endigen, ein 
Ende machen, Ausgang 
nehmen; nem tudom, hogy 
végződik majd a dolog, 
ich loeiss n ich t, une die 
Sache ausgehen lüird; ez 
az ügylet rosszul fog vég­
ződni, dieses Geschäft uaird 
schlimm ausgehen; vesz­
teséggel fog végződni, es 
tvird auf einen Verlust 
hinauskommen; ez a válla­
lat nem végződik veszte­
ség nélkül, dieses Unter­
nehmen lüird nicht ohne 
Verlust ablaufen.
Vejész, die Senkreuse.
Véka, das Schaffel, das Vier­
tel.
Vékony, dimn; gering; nq- 





Velebánás, die Handhabung, 
Behandlung.
Veleje (valaminek), die 
Quintessenz.
Vélekedni, meinen ; úgy vé ­
lekedem, ich bin der M ei­
nung ; egészen máskép vé­
lekedem, ich bin ganz an­
derer Meinung.
Vélelem, die Vermuthung; 
ez puszta vé le lem , dies 
ist eine blosse Vermuthung; 
jogi vélelem, die Bechts- 
vermuthung.
Vélelmezett, vermuthet, ver­
meintlich, praesumtiv; a 
vélelmezett örökös, der 
vermeintliche E rb e , der 
Praesumtiv erbe; vélelme­
zett kereskedelmi ügyle­





Vélemény, die híeinung, das 
Ermessen, Gutachten, die 
Ansicht; eltérő vélemé­
nyek , verschiedene M ei­
nungen ; külön vélemény, 
das Separatvotum; szak­
értői vélemény, das Ba­
rere, Gutachten der Sach­
verständigen; véleményem 
szerint, nach meiner Mei­
nung, nach meinem Dafür­
halten ; szakértők vélemé­
nye szerint, nach Aussage 
od. nach dem Urtheile der 
Sachverständigen; véle- 
nyem szerint jobban nem 
helyezheti el pénzét, nach 
meinem Dafürhalten od. 
meines Erachtens können 
Sie keine bessere Geldan­
lage machen; véleményt 
mondani valamiről, sich 
gutachtlich über etwas äus- 
sern; más véleményre té­
ríteni, umstimmen; nincs 
határozott véleményem e 
dologban , ich habe dar­
über kein ürthe il; véle­
ményt adni, ein Gutachten 
einholen; véleményétől el 
nem állani, auf sei>; er Mei­
nung beharren od. beste­
hen.
Véleményadás, das Gutach­





Véleményezés , die Begut­
achtung; e vitás esetet N. 
úr véleményezése alá bo­
csátották, dieser Streitfall 
ist der Begutachtung des 






Véleménynyilvánítás , die 
Meinungsäusserung; véle­
ménye nyilvánítását vár­
va, Ihrer Meiniingsäusse- 
rung entgegensehend.
Vélem ényt mondani Venni szándékozó Versenyre képes j
Yéleményt mondani, begut­
achten ; a választmány vé­
leményt mondott az eljá­
rásról , der Ausschuss hat 
dieses Verfahren begut­
achtet.





Yelö , 1) das M a rk ; 2) das 
Wesen (einer Sache), die 
Hauptsache, Essenz, Quint­
essenz; das Facit, 1. Ye- 
leje.
Yemlies kancza, die Miitter- 
stute.
Yendégfal , die spanische 
Wand.
Yenáégiog, falscher Zahn.
Yendégfogadó, die HoteVe- 




Yendéghaj , falsches Haar, 
die Haartoiir, Perücke, der 
Haaraufsatz.
Yendéglő, (vu.) die Pestau- 
ration, 1. Yendégfogadó.
Yendéglöi állomás, (vu.) die 
Ile S ta u ra t io n s s ta tio n .
Yendégszem, 1) die Peise- 
brille ; 2) das Scheuleder.
Yenni, 1) nehmen, erhalten ; 
levelet venni, einen B rie f 
empfangen od. erhalten; 
levelét vettem, ich habe 
Ihren B rie f erhalten, Ih r  
B rief ist m ir zugekcnnnien; 
mellékelve veszi Ön . . 
Sie empfangen hierbei. . .  ; 
honnan veszi ezt az árut? 
woher entnehmen Sie diese 
Waare?; egy bécsi levélből 
a következő tényeket vesz- 
szük, ívir entnehmen ei­
nem Briefe aus Wien fo l­
gende Thatsachen; tudó­
sítását nem vévén, elad­
tuk a részvényeket, in E r ­
mangelung Ihrer Berichte 
haben ivir die Actien ver­
kauft; 2) kaufen; árveré­
sen venni, in Auction ei- 
stehen; cserében venni, 
einhandeln, barattiren ■ ezt
a papirt nem veszik, (br.) 
das Papier ist ohne Neh­
mer ; minden áruját a 
gyárosoktól veszi, macht 
seine Waarenbezüge von 
den Fabrikanten; kész­
pénz fizetésre és rögtön 
átvételre venni, (br.) Zug 
um Zug kaufen; 3) köszö­
nettel venni, mit Bank an- 
nehmen; csekélybe v. ki­
csibe venni, gering ach­
ten; nagyra venni, hoch- 
anrechnen; jó v. rossz 
néven venni, gut od. übel 
aufnehmen; gondolóra 
venni, in Erwägung zie­
hen , bedenken: hasznát 
venni valaminek, von ei­
ner Sache Gebrauch ma­
chen ; tekintetbe venni, 
in Betracht ziehen; meg­
tiszteltetésnek veszem, ich 
rechne es m ir zur E h re ; 
nyereségnek venni vala­
mit, etwas fü r  einen Ge- 
loinn rechnen; birtokba 
venni, in  Besitz nehmen; 
szemügyre venni, in Au­
genschein nehmen; ha 
csődbe jut, nincs mit ven­
ni rajta, ivenn er fa llirt, 
so iverden Sie das leere 
Nachsehen haben; a szök­
kenés emelkedő áramlatot 
vett, (br.) die Hausse hat 
eine steigende Pichtung ge­
nommen.
Yenni szándékozó, der Pe- 
ftectant.
Yenyige , die Pebe , Wein­
rebe.
Yerem , die Frucht grübe, 
Korngrube, der Silo.
Yéres, véres hurka, die PÖ- 
selwurst,Pothivurst,Plunze.
Yereshagyma, die Ziüiebel.
Yeret, der Münzschlag, das 
Gepräge; régi veretű pén­
zek , Münzen alter Prä ­
gung.
Yeretlen, ungemünzt, unge- 
prägt.
Yeríték, der ScJnveiss; véres 
verítékkel kereste vagyo­
nát, er hat sein Vermögen 
mit sauerem Schweisse er- 
tcorben.
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Yérkö, der Blutstein; fekete' 
vérkő, der Glaskopf.
Yérlugsó, das Blutlaugen'- 
salz. [nuss..
Yérmogyoró, die Lamberts-
Yerni, schlagen; pénzt ver­
ni, prägen; hamis pénzt 
verni, nachschlagen; ma­
gát adósságba verni, sich 
in  Schulden stecken; tő­
két ingatlanba verni, ein 
Kapital festnageln.
Yernirozott áru, die vernirte 
Waare.
Yerö, der Hammer.
Yerseny, die Concurrenz ; 
valakivel versenyre kel­
ni, mit Jemandem in Gon- 
curi'enz treten; az ipar­
szabadság következtében 
az egyes iparágak egymás 
ellen versenyre kelnek, 
in Folge der Geioerbefrei- 
heit machen die Geioerbe 
einander Concurrenz; a^ 
verseny e kölcsönnél igen 
élénk, die Concurrenz hei 
diesem Anlehen ist sehr 
lebhaft; ez a vasút van 
leginkább kitéve a csator­
nák versenyének, diese 
Bahn ist am meisten der 
Mitbewerbung durch die 
Canäle untencorfen.
Yersenyczikk , der Concur- 
renzartikel.
Yersenyezni, concwTiren,. 
wetteifern, an der Preisbe- 
iverbung theilnehmen; a 
konzulságért többen ver­
senyeztek, es sind mehrere 
Competenten imi das Con- 
sulat auf getreten; ez a két 
ház már évek óta verse­
nyez egymással, diese bei­
den Häuser rivalisiren 
schon seit Jahren mitein­
ander ; ily ár mellett nem 
lehet versenyezni, mit die­





Yersenypálya, (vu.) die Pa­
rallelbahn.
Yersenyre képes, concurrenz- 
fäihig.
Versenytárs Veszekedés Veszteni
Versenytárs, der Concurrent, 
Rivale, Mitheioerher, Com- 
petent; versenytársát nye­
regből kivetni, verseny­
társát a térről leszorítani, 
einen Concurrenten aus 
dem Felde schlagen; ár­
lejtésnél versenytársul 
lépni fel, als Mitheioerher 
bei einer Submission auf­
tret en.
Verseny tár saság, die Con- 
currenzgesellschaft.
Versenyüzem , der Concur- 
renzhetrieh.
Versenyüzlet , das Concur- 
renzgeschcift.
Versenyzés, die Mitbeioer- 
hung, Concurrenz; igen 
élénk versenyzés aláírás­
nál, sehr lebhafte Mithe- 
werbung bei Hner Sub- 
scription.
Versenyző, der Competent, 
Rivale, Mitbeioerber.
Verszt, die Werst, Werste 
106&781 m.).
Vért, der Panzer, Harnisch, 
Kürass.
Vert arany, der Speciesduca- 
ten.
Vértes hajó , das Panzer­
schiff. .




Vertvas, das Schmiedeisen, 
Hammer eisen.
V érvörös, hochroth.
Vésett munka, die Schrott­
arbeit.
Véső, der Meissei; feszítő 
véső, das Stemmeisen ; he­
gyes véső, das Spitzeisen, 
der Spitzmeissei; lyukasztó 
véső, der Lochbeutel; si­
mító véső, der Schlicht­




V é s ő g é p , Gravirmaschine.
Vésőgyaíu, der Stemmhobel.
Vessző, die Ruthe, Gerte.
Vesszőaratás, der Ruthen­
schnitt.
Veszedelem, die Gefahr ; ve­
szedelmébe rohan, er geht 
seinem Verderben entge­
gen ; veszedelemben fo­
rogni , in Gefahr schwe­
ben ; veszedelemnek ki­





Veszély, die Gefahr, das 
Ris ico; a késedelem ve­
sz élylyel jár, veszély van 
a késedelemben, es ist Ge­
fahr im Verzüge; az üzlet 
sok veszély ly el jár, das Ge­
schäft ist mit vielem Risico 
verbunden; merész üzér­
kedések veszélybe döntöt- 
tötték őt, gewagte Specu- 
lationen haben ihn ins Ver­
derben gestürzt.
Veszélyes, verderblich, ge­
fährlich, rLquant; az ily 
nemű üzérkedések néha 
nagyon veszélyesekké vál­
nak, dergleichen Specula- 
tionen werden bisweilen 
sehr verderblich.
Veszélyeztetni, der Gefahr 
aussetzen, gefährden, ris- 
kiren ; ez érdekeinket ve­
szélyezteti , dadurch ist 
unser Interesse sehr ge­
fährdet; ez által semmi 
sincs veszélyeztetve, es ist 
dabei nichts gefährdet.
Veszendő, dem Verderben 
nahe.
Veszendőbe menni , verlo­
ren gehen, in Verlust gera- 
then.
Veszíteni, verlieren; azzal 
semmit sem veszít, es geht 
ihm dadurch nichts ab.
Veszni, verloren gehen ; sok 
pénzem veszett nála, ich 
habe viel Geld bei ihm ver­
loren.
Vesződni, sich plagen, sich 
abmühen, viel Schererei ha­
ben.
Vesződség, die Schererei; 
kár a vesződségért. Schade 
um die 3Iühe ; e dologgal 
sok vesződ ségünk van, 
diese Sache giebt uns viel 
zu schaffen.
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Vészóvás, (haj.) der Seepro­
test, die Verklarung.
Vesztegaru, die verlegene 




Vesztegethetőség, die Cor- 
ruption.
Vesztegetni, 1) bestechen; 
verseim enden; kár veszte­
getni rá az időt, Schade 
um die Zeit und Mühe ; ne 
vesztegesse tovább a szót, 
ersparen Sie sich weitere 
W orte; az árukat veszte­
getni , die Waaren ver­
schleudern.
Vesztegház, das Contumaz- 
haus.
Vesztegidő, die Quarantaine, 
die Gontumazzeit; (haj.) 
die Liegezeit.
Veszteglés, die Contumaz,. 
Quarantaine.
Veszteglés dija, (vám) Taxe 
fü r  die TJeberliegetage.
Veszteglés költsége , (vám) 
das tJeberliegegeld.
Veszteglő, die Quarantaine ; 
tengeri veszteglő, die See- 
quarantaine.
Veszteglő hely, die Contu­
maz.






Vesztegzár, die Quarantaine, 
Contumaz; vesztegzár alatt 





zári bizonyít vány nyal kell 
ellátva lenniök, die Balh n 
müssen mit einem Quaran- 
taincertißcat versehen sein.
Vesztegzári költségek, Qua- 
rantängebühren, Quaran- 
tänkosten.
Veszteni, verlieren, einbüs- 
sen, Einbusse erleiden, den 
Kürzeren zíeh/’n ; (játék­
ban) verspielen; peréi
Vesztére hagyni V  eszteségszámla Véten i
veszteni, rechtsfällig wer­
den; jó hírnevét vesztette, 
er hat Schiffbruch an sei­
nem Rufe gelitten; ennél 
az ügyletnél sokat fog 
veszten i, Sie icerden bei 
diesem Geschäfte viel ver­
lieren; súlyban veszteni, 
caliren; színét veszteni, 
abschiessen, die Farbe las­
sen.
Vesztére hagyni, preisgeben.
Vesztére lenni, zu seinem 
Verderben dienen.
Vesztes, verlustig.
Veszteség, der Schaden, Ver- 
hist, das Deficit, die Schlap­
pe, Einbusse /veszteségek, 
die Deperdita; súlyos 
veszteség, schicerer Vei'- 
lust; veszteségben lenni, 
in Deficit sein, unter B i­
lanz stehen; veszteséggel 
árulni, mit Nachtheil ver­
kaufen ; veszteséggel dol­
gozni, mit einem Deficit 
arbeiten, mit einer Unter' 
bilanz arbeiten; az árut 
esak veszteséggel lebet el­
adni, die Waare ist nur 
mit Verlust verkäuflich; 
veszteséget kiheverni, 
von einem Verluste erho­
len ; veszteséget szenved­
ni, eine Schlappe erleiden, 
Verlust erleiden od. erfah­
ren; veszteségben lenni, 
in  Deficit sein ; vesztesé­
get okozni valakinek. Je­
mandem eine Schlappe bei­
bringen ; a folyó üzleti év 
veszteséggel zárul, das lau­
fende Betriebsjahr schliesst 
mit einem D eficit; veszte­
ségre és nyereségre, auf 
Schaden 2ind,Geicinn;Yesz- 
teségbe és kárba jutni, in 
Veifall und Schaden kom­
men; minden mázsa ká­
vénál legalább fél fontot 
kell mérésnél esett vesz­
teségre számítani, bei je ­
dem Zentner Kaffee muss 
man wenigstens ein halb 
Pfund auf Einwiegen be­
rechnen.
Veszteségi ár, der Zubuss­
preis.
Veszteségszámla, der Ver- 
lustconto.
Vesztes fél, verlierender 
Theil; (tk.) sachfälliger 
Theil.
Vészveres, feuerroth.
Vétel, 1) der Kauf, Ankauf, 
Einkauf; árverési vétel, 
Kauf in Auction od. im 
Licitationsicege;hitelre vé­
tel, Kauf auf Credit od. 
Z e it ; helyi vétel , Kauf 
loco; kézalatti vétel, der 
Handkauf; jó kézalatti 
■vételt tettem, különben 
nem adhatnám Önnek oly 
jutányosán, ichhahe einen 
guten Handkauf gemacht, 
sonst könnte ich Ihnen die­
se Waare nicht so billig 
lassen; közös v é te l, der 
Blükauf; aznapi vétel, der 
Tageskauf; nem helyi vé­
tel, der Distanzkauf; nye­
részkedő v é te l, Specula- 
tionskauf; föltételes vé­
tel , Kauf ä condition; 
színlett vétel, der Schein­
kauf; vétel bánatra, (br.) 
der Reukauf; vétel egju’e- 
másra, Kauf in Bausch 
und Bogen; vétel bizo­
nyosra , Kauf auf feste 
Rechnung; vétel megte­
kintésre , K auf auf Be­
sicht; vétel mérték sze­
rint V . súly szerint, Kauf 
nach Maass od. Geivicht; 
vétel nyereségre v. nye­
részkedésre , Kauf auf 
Speculation, Speculations- 
kauf; vétel minta sze­
rint , K auf nach Probe; 
vétel szállításra, Kauf auf 
Lieferung; nagyobb meny- 
nyiség vétele esetében ol­
csóbb árakat szabok, bei 
Abnahme einer grösseren 
Partie werde ich billigere 
Preise machen; vétel bér­
letet bont, Kauf bricht 
Miethe; 2} der Empfang ; 
e sorok vételével v, véte­
lekor, bei Empfange die­
ses.
Vételár, Kauf Schilling, der 
Kostenpreis, Anschaffungs­
preis, Einkaufspreis, E r-
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stehungspreis, Ankaufs­
preis, das Kaufgeld; a vé­
telár sem kerülne ki belő­









Vétel hitelben, der Zeitkauf.
Vételi bizomány, die Ein- 
k aufscommission.
Vételi bizományos, der E in ­
kauf scommissionär.
Vétel időre, der Zeitkauf.




Vételi szerződés, der Kauf­
vertrag.
Vételi ügylet, das Kaufge­
schäft.
Vétel készpénzen, der Baar- 
kauf.
Vetélkedni, loetteifern; az 
iparszabadság következté­
ben az egyes iparágak 
egymással vetélkednek, in 
Folge der Geiverbefreiheit 
machen die Gewerbe ein­
ander Concurrenz.




Vetélő, der Schneller, Schü­
tze; röppentő vetélő, der 
Schnellschütze.
Vetélőhaj tó, der Schützenvo- 
gel.
V  ételösszeg, die Kauf summe.
Vétel p r ó b á r a , Probekauf.
Vétel szállításra, (br.) der 
L i  efe rungskauf.
Vételszámía, die Einkaufs­
rechnung.





Véteni, verstossen; véteni 
valaki ellen, sich an Je­
manden verschulden.
Vetés Vevő szándék Viaszolni
Vetés, die Saat; tavaszi ve­
tés, die Sommerfrucht,Som­
mersaat; a vetés szépen 
áll, die Frucht steht schön.
Vétkes, verschuldet; vétkes 
baleset, verschuldeter Un­
fa ll; vétkes gondatlanság, 
gi'obe Fahrlässigkeit.
Vétkesség, das Verschulden^ 
die Verschuldung; együt­
tes vétkesség, concurriren- 
des Verschulden; lia a ve­
vő részén van a vétkes­
ség, ivenn die Verschul­
dung des Käufers vorliegt.
Vétlen baleset, unverschul­
deter Unfall.
Vétlevél, der Bezugsschein, 
der Emjgfangsschein, die 
E  mpfangsan zeige.
Vetni, 1 )'werfen; sorsot vet­
ni, Loos werfen; 2) legen, 
helegen; adót vetni vala- 
lakire, Jemandem Steuer 
auflegen; árura behoza­
tali vámot vetni, eine Waa- 
re m it einem Eingangszolle 
belegen; a költséget az 
árura vetni, die Unkosten 
auf die Waare schlagen; 
tilalom alá vetni, mit Be­
schlag belegen.
Vetni való. Vetni való bú­
za, der Saatioeizen; vetni 
való mag, das Saatkorn.
Vetőeke, der Säepßug.
Vetőgép, die Säemaschine.
Vetőmag, die Saat, das Saat­
korn, Samenkorn.
Vétség, die Verschuldung, 
das Vergehen.
Vevény, das Recepisse, der 
Empfang schein ; téi*ti ve­
vény, der Rückschein, das 
Retourrecepisse; átadási 
vevény, das Uebergabsre- 
cepisse; átvételi vevény, 
das Empfangsrecepisse ; 
feladási vevény, das Auf-
Vevő, 1) der Käufer, E in ­




(br.) der Nehm er; jó hi- 
szemü vevő, der redliche 
Erioerber; komoly vevő.
reeller Käufer; magának 
vevő, der Selbstkäufer; 
rendes vevő, der Kund­
mann, die Kundschaft; ve­
vő első kézből, Käufer aus 
erster H and; vevő másod 
kézből, Käufer aus zweiter 
H and; a gyapotnak nem 
akad vevője, Baumwolle 
ist ohne Begehr; ennek a 
czikknek nincs vevője, der 
Artikel ist ohne Käufer 
od. ohne Begehr; vevői 
szaporodnak, seine Kund­
schaft vergrössert sich; sok 
vevővel biró üzlet, ein 
Geschäft mit guter Kund­
schaft ; üzletét vevőivel 
együtt eladni,scm Geschäft 
mit der Kundschaft verkau­
fen ; legjobb vevőim közé 
tartozik, er ist einer mei­
nen besten Abnehmer; a 
kávénak mindig akad ve­
vője, Caffee findet immer 
Käu fliebhaber; e czikk 
nem igen talál vevőt, die­
ser Artikel findet keinen 
Liebhaber; 2) der Empfän­
ger.
Vevő szándék, die Kauflust; 
az üzérkedés vevő szán­




Vezéreszme. E  vállalat ve­






Vezérhajó , das Admiral- 
schiff.
Vezérigazgató, leitender D i- 
rector, Generaldirector.
Vezérigazgatóság, die Gene- 
raldirection.
Vezérsegéd, erster Commis, 
Chefcommis.
Vezérszó, das Schlagwort.
Vezérügynök, (bizt.) der Ge­
neralagent.
Vezérügynökség, (bizt.) die 
Generalagentur.






Vezetés, die Leitung, Füh­
rung; a bank választmány 
vezetése alatt áll, die Barik 
steht unter der Leitung 
eines A usschusses; veze­
tése alatt csakhamar elsa­
játíthatom a szükséges 
ügyességet, unter Ihrer 
Leitung iverde ich mir bald 
die nöthige Geivandheitan- 
eignen.
Vezetni, leiten, führen; üz­
letet vezetni, das Geschäft 
leiten; valamely ház üz­
letét vezetni, die Geschäf­
te eines Hauses führen; 
könyveket vezetni, Bücher 
führen ; ezek a lépések 
nem vezettek eredmény­
re, diese Schritte haben zu 
nichts geführt; ez tartós 
összeköttetésre vezethet, 
das kann zu laufender 
Geschäftsverbindung füh­
ren ; ez czélra nem vezet, 
das führt zu nichts; üzle­
tet óvatossággal vezetni, 
ein Geschäft mit Umsicht 
treiben.
Vezető, der L e ite r ; (vu.) der 
Gonducteur.
Viasz, das Wachs; aranyozó 
V. izzó viasz, das Glüh- 
umchs; fényesítő viasz, 
das Polinvachs; mintázó 
viasz, Poussirivachs; ra­












Viaszgyújtó, das Wachszünd- 
kerzehen.




Viaszolni, mit Wachs hestrei-
Viasz organzin V ilág fo rga lm i czikk V irágozn i
chen od. überziehen, 'wüch­
sen.
Viaszorganzin, der Wachsor- 
ganzin.
Viaszos tafotaáru, die Wachs- 
tafftwaare.
Viaszos tábla, die Wachsta- 
fel.
Viaszos vászon, die Wachs- 
leimvand; csomagoló v ia­
szos vászon, die Wachs- 
'pacldeinwand.
Viaszos vászonáru , die 
Wachstuc' wanre.
Viaszpapiros, das Wach^- 
■papier.
Viasztapasz, das Wachspfla- 
sUr, Gerat.
V ia s z t e k e r c s ,Wachsstock, 
das Wachsstöckel.
Viaszvirág, die Wachsblume.
Vidék. Üzlete leginkább v i­
dékre szolgál, seine Ge­
schäftegehen meistens nach 
auswärts.
Vidéki bank, die Landbank.
Vidéki levelezők, ausioärtige 
Correspondenten.
Vidéki váltó, der Distanz­
wechsel. [tér.




Vigyázni, trachen, acht ge­
ben, acht haben; az Ön ér­
dekére úgy fogok vigyáz­
ni, mint a magaméra, ich 




Vigyázz ! (als Aufschrift), 
Vorsicht!
Vihar. Tengeri vihar, der 
Seesturm.
Viharokozta kár, (bizt.) der 
Sturmschaden.
Világ. Az üzleti világtól tá­
vol állani, dem Geschäftsle­
ben fern stehen.
YűkgGSBlks.die Schwindlerei, 
der Weltbetrug ; ez esik 
világcsalás akar lenni, dies 
scheint auf Schwindel an­
gelegt zu sein.




Világforgalmi hely v. piacz, 
das Em porium ; városunk 
világforgalmi piacz lett, 
unsere Stadt ist ein Empo­




Világgá bocsátani hirt, ein 
Gerücht ausspre"gen.
Világhírű ház, lueltbekanntes 
Haus.
Világító gáz, das Leuchtgas.
Világító hajó, das Feuer­
schiff.
Világító olaj, das Brennöl.
Világitó szer, das Beleuch­
tungsmittel.






Világos, világosan, J) licht, 
hellfarbig; világos kék, 
lichtblau; világos sárga, 
lichtgelb; világos szinű 
bor, bleicher Wein, der 
Bleicher; világos szürke, 
hellgrau, sübergrau; vilá­
gos zöld, hellgrün; 2) klar, 
deutlich; világos dolog, es 
liegt am Tagg, es liegt vor 
Augen; az Ön leveléből 
világos, hogy .. ., aus Ih ­
rem Briefe ist ersichtlich, 
dass . . . ;  a szerződés vilá­
gosan mondja, hogy . . ., 
der Vertrag besagt aus­
drücklich. dass . . .
Világpénz, die Weltmünze.
Világpiacz, der Weltmarkt; 
világpiacz esélyei, die 
Weltmarktconjunctur.
Világszerte ismeretes, ivelt- 
bekannt.




Villa, die Gabel; háromágú 
villa, die Trenze.
Villám. Biztosítás villám 
okozta károk ellen, die 
Blitzschlagassecuranz.
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Villám gép, villamozó gép, 
die Électrisirmaschine.
Vülammérő, der Eleetrome- 
tér.
Villammutató, der Electro- 
scop.
Vinkó, der Nachivein, Lauer.
Vinni, tragen; magával vin­
ni, mit sich nehmen; árt 
felebb vinni, de/i Preis er­
höhen; könyveket vinni,, 
(kv.) Bücher führen ; a ha­
jó egy rakomány gyapotot 
visz, das Schiff führt eine 
Ladung Baumwolle; vala­
mit törvény útjára vinni, 
eine Sache vor Gericht an­
hängig machen; nagyra 
vinni, sok a vinni, es hoch 
bringen, es iveit bringen; 
erőlködése daczára sem­
mire sem vitte, ungeach­
tet seiner Anstrengungen 






Virág, 1) die Blume; csinált 
virágok, künstliche Blu­







Virágbokréta, der Bhimen- 
strauss.











Virágos, 1) geblümt; virágos, 
szövet, geblümter Stoff; 2) 
(bornál) kahmig.
Virágos betű, (nyomd.) mu- 
sirter Buchstabe.
Virágozni, Virágzani, blü­
hen, floriren, im Flore sein„
V irágzó Visszaadási dij Visszakövetelés
gedeihen ;  ennek az or­
szágnak kereskedelme v i­
rágzik, der Handel dieses 
Landes ist im  F lo re ;  se­
lyemgyáraink virágzanak, 
unsere Seidenfabriken sind 
im  Gedeihen od. im  F lo r  
od. im  blühenden Zustande.
Virágzó, blühend ; virágzó 
állapotban lenni, im blü­
henden Zustande sein, ge­
deihen.
Yirginiai szivar, die V irg i­
nia.
Yirslis, der Würstler.
Yiselés, das T ra g en ;  a költ­
ség viselése, die Bestrei­
tung der Unkosten.
Yiselkedés, die Aufführung, 
das B e tra g en , die Con- 
duite.
Yiselni, 1) tragen ;  költséget 
viselni, die Kosten tragen; 
én viselem a kárt, ich teer- 
de den Schaden tra g e n ; 
gondot viselni, Sorge tra­
gen ;  felelősséget viselni, 
die Verantiüortu7ig tragen; 
liivatalt viselni, ein Am t 
od. eine Stelle bekleiden; 
nevet viselni, einen N a ­
m en fü h re n ;  2) magát v i­
selni, sich benehmen, sich 
betragen;  nem úgy viselte 
magát, mint becsületes 
ember, er betrug sich nicht 
als rechtschaffener Mann.
Yiselö ruha, das Alltagskleid, 
(e in  K le id , das man ge- 
lüöhnlich trä g t).
Yiseltes ruha, etwas od. halb 
abgetragene K leidung.
Yiseltetni, sich bezeugen, ge­
sinnt s e in ; jó indulattal 
viseltetni valaki iránt, 
freundschaftlich gegen Je­
manden gesinnt s e in ;  tisz­
telettel viseltetni valaki 
iránt, Jemandem Achtung 
erweiseii.
Yissza, re to u r ;  a mellékelt 
papírokat használat után 
vissza kérem, beigeschlos­
sene Papiere erbitte ich 
m ir nach gemachtem Ge­
brauche retour.
Yisszaadás, die Zurückgabe. 
Rückgabe.
Yisszaadási díj, (br.) der R e ­
port.
Yisszaadási ügylet, (bank), 
das Reportgeschäft.
Yisszaadni, 1) zurückgeben;
2) (pénzből), herausgeben, 
herauszahlen;  adjon visz- 
sza két forintot, geben Sie 
m ir zivei Gulden heraus.
Yisszaállítani, 1) zurückstel­
len ; 2 )  wiederherstellen;
3) (helyére), reactiviren.
Yisszaélés, der M issbrauch;
szemetszúró v. hallatlan 
visszaélés ,  schreiender 
Missbrauch.
Yisszaélni, missbrauchen; 
Ön visszaél nevével és hi­
telével, Sie 7nissbrauchen 




lung, Heimzahlung ;  a 
visszafizetés jogát fenntar­
tani, das Recht der Rück­
zahlung sich Vorbehalten; 
visszafizetés határnapja, 
der Rückza hlungsterm in.




lösbare S ch u ld ; visszafi­
zethető járadék, ablösbare 
Rente.
Yisszafizetni, 1) rückzahlen, 
heimzahl en, ^viederbe zah­
len ;  2 )  herauszahlen, zu- 
rüchzahlen.
Y  isszaf o rdulni, wiederkeh­
ren, zurückkehren.
Yisszahatás, die Rückw ir­
kung, Reaction.
Y  isszahatni, z urückivirken, 
Rückiüirkung ausüben, re- 
agiren.
Yisszaható, rückum'kend;  a 
törvénynek nincs vissza­
ható ereje, das Gesetz hat 
keine rückivwkende Kraft.
Yisszaható erő, die Retrac- 
tivkraft.
Yisszahelyezés, die Wieder- 
einsetzung, Rehabilitation; 
visszahelyezés az előbbi 
állapotba ,  Wiedereinse­
tzung m  den vorigeii Stand,
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restitutio in integrum ;  egy 
bukott visszahelyezése 
polgári régi jogaiba, die 
Rehabilita tion eines F a ll i­








Yisszahiizás, der W iderruf.
Yis s zahúzni, widermifen.
Yisszairányítani, u'mspedi- 
ren.
Y isszairányitott, reexpedirt. 
Yisszájavalaminek,díciíúcA:- 
seite, Kehrseite, die ver­
kehrte S e ite ;  a posztónak 
viszája és eleje, die Kehr­
seite und die rechte Seite 
des Tuches;  visszáján, auf 
der Rückseite;  visszájára, 
visszájáról, von der ver­
kehrten Seite, lin ks ;  visz- 
szájára kezdeni valami­
hez, eticas verkehrt anfan­
gen.
Yisszajánii ,  hei'ausbekom- 
m e n ;  öt forintom vissza­
jár, ich bekomme fü n f  G u l­
den zurück.
Y isszajönni ,  zu7'ückkonunen, 
lüiederkommen.
Yisszajövet, au f demi Rück- 
loege, au f der Rück7'eise.
Yisszakapni, zu7’ückbekom- 
7iien, u'iederbekomwen, zu­
rückerha lten ; csak ráfor­
dított pénzemet kaptam 
vissza, ich habe blos mein 
ausgelegtes Geld uneder- 
beko7iimen ; a váltásnál 
apró pénzt kapni vissza, 
beim Wechseln kleine M ü n ­
ze hera7isbekommen; visz- 
szakapok öt forintot, ich  




Yisszakinálni, (esküt), zu- 
7'ückschieben.
Yisszakövetelés, die Zurück ­
forderung, Reclamation ; 
(tk.) die V indication, das 
V indiciren.







Yisszakövetelö, der Vindi- 
cant, Reclamant.
Yisszaküldendök, visszakül­
dendő könyvek, (kk.) Re- 
mittenden; visszakülden­





senden, retoursenden, re- 
tourniren; árakat vissza­
küldeni, Waaren retour- 
niren, od, retour senden 
lassen; (kk.) remittiren.
Yisszaküldés, die Zurück­





visszaküldött áruk, die Re- 
tournen.
Yisszalépés, der Rücktritt, 
Z%irücktritt, Abstand; ki­
jelenteni visszalépését a 
szerződéstől, den Rücktritt 
von einem Vertrage erklä­
ren ; visszalépéséért ezer 
forintot kellett fizetnie, 
er musste tausend Gulden 
fü r seinen Abstand zahlen.
Yisszalépési jog, das Rück­
trittsrecht, Zurücktretungs- 
recht, Reurecht.




lépni, abspringen, abstehen 
von einem Geschäfte.
Yisszamaradni, Zurückblei­
ben ; a czikk csak az Ön 
hibája miatt maradt visz- 
sza, der Artikel ist nnr 
durch Ihre Schuld liegen 
geblieben.
Yissza maradott készletek, 




Yisszamenet, auf der Rück­











Yisszarakodás, die Waaren- 
rückladung.
Yisszarendelés, die Abbe­








dung, Rücklieferung, der 
Rücktransport.









sendung , R  ückstellung, 
Rücklieferung.
Yisszaszolgáltatni, zurück­
stellen , iviedererstatten, 
rückliefern.
Yisszatartani, zurückbehal­










Y i s s z a t a r t ó z t a t n i ,  1 ) abhal­
ten ; a  m a g a s  á r a k  e p i l ­
l a n a t b a n  v i S 'Z a t a r t ó z t a t -  
n a k  b e n n ü n k e t  a  v á l l a l k o ­
z á s t ó l ,  die hohen Preise 
halten xins augenblicklich 
von Unternehmungen ab ; 
2 )  (b iz t . )  vorenthalten.
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I Yisszatenni, zurückstellen, 
I zurücklegen, auf seinen 
\ Ort legen.




tzen, iviedererstatten, re- 
fundiren, bonificiren.
Yisszatérítés, die Rücker­
stattung. der Rückersatz; 
(vu.) die Refactie; vitelbér 
V. fuvarbér visszatérítése, 
Rückerstattung der Fracht; 
költségek visszatérítése, 
Ersatz von Auslagen.




Visszatérő fuvar, die Retour­
fracht.
Visszatérő levél, der Retour­
brief.
Yisszatorlás, die Wiederver­




a kibocsátóra utal minket 
vissza, er iveist uns auf den 
Aussteller zurück.
Visszautasítani, zurückivei- 
sen, refusiren, ablehnen, 
abschläglich bescheiden; 
az intézvény visszautasit- 
tatott, die Tratte ist zu- 
rückgeiüiesen toorden; in­
dítványt visszautasítani, 
einen Vorschlag verwerfen; 
egyátalán nem akarjuk 
az Ön ajánlatát visszauta­
sítani, wir sind weit ent­
fernt Ih r Anerbieten aus­
zuschlagen.
Visszautasítás, der Rebut.
Visszautasított áru, die Aus- 
schusswaare, der Rebut.
Visszautazás, die Rückfahrt, 
Rückreise.
Visszaváltani, rücklösen, re- 
luiren, einlösen.
V  i^szaváltás,der Rückerwerb, 
die Rücktösung,Einlösung; 
(bizt.) der Rückkauf.
Visszaváltási jog, das Rück­
kaufsrecht, Wiederlösungs­
recht ; eladás a visszavál­
Visszaváltási nyagta Visszavonni Visszszámla
tási jog fenntartásával, 
Verkauf mit Vorbehalt des 
Büch kaufsrechts.
Visszaváltási nyugta, (bizt.) 
die Bückkaufsquittuug.
Visszavárólag. Mellékelve 
küldöm ezt a levelet visz- 
szavárólag, beiliegend sen­













szavát visszavenni, loi- 
derrufen, sein Wort zurü ck­
nehmen; visszavette nyi­
latkozatát, er hat seine 
Erklärung widerrufen.
Visszavétel, 1) die Zurück­
nahme, der Rückempfang; 
2) der Rückkauf, Wieder­
kauf.
Visszavételi ár, der Rück- 
kaufspreis.
Visszavételi díj, (br.) der De­
port.
Visszavételi jog, das Rück­
kaufsrecht , Wiederkaufs­
recht; eladás a visszavé­
teli jog fenntartásával, 
Verkauf mit Vorbehalt des 
Rückkaufsrechts.
Visszavételi ügylet, (br.) das 
Deportgeschäft.
Visszavonás, 1) die Zurück­
nahme, der Widerruf, die 
Retraction; kereset visz- 
szavonása, die Zurück­
nahme einer K lage; vétel 
visszavonása,iíwcfe^íin(7 ei­
nes Kaufes; 2) die Abbe­
stellung ; megrendelése 
visszavonását nem lehe­
tett többé tekintetbe ven­
ni, Ihre Abbestellung konn­







revociren; rendelést visz- 
szavonni, abbestellen, eine 
gemachte Bestellung absa- 
gen; megbízást Írásban 
visszavonni, einen Auftrag 
abschreiben ; engedélyt 
visszavonni, eine Gonces- 
sion entziehen; rendeletet 
visszavonni, eine Verord­
nung zurücknehmen; sza­
vát visszavonni, loiderru- 
fen, einen Widerruf thun.
Visszavonulni. Az üzlettől 






















Visszfuvarbér, die Rück- 
fracht.
Visszhang, der Wiederhall, 
das E cho; visszhangra ta­
lálni, Anklang finden; a 
vállalat nem talált vissz­
hangra, das Unternehmen 
hat keine Theilnahme ge­
funden.
Vissz jelentés, der Gegenbe­
richt, die Rückmeldung.
Visszkereset, (tk.) der Re- 
cours, Regress, die Regress­
klage ; biztosítási vissz­
kereset, Jv6\<7/'6^ss a,uf Sicher­
stellung ; fizetési visszke­
reset, Regress auf Zahlung; 






gen Jemanden Regress neh­
men, sich regressiren;YÍ^^z- 
keresetet indítani, recla- 
miren.





Visszkeresetindítás, (tk.) die 
Regressnahme.





Visszkeresetlevél, (tk,) die 
Regressklage.
Visszkeresett, der Regressat.
Visszkeresettel élni (valaki 
irányában), sich regressi- 
ren, recurriren.
Visszkeresettel élés, die Re­
gressnahme.
Visszkeresö, der Regredient, 
Regressnehmer.
Visszkezes, der Rückbürge.
Visszküldemény, die Retour- 
sendung, Rücksendung.
Visszküldvény, (v.) Retou­
ren ; a Párizsra szóló ide­
mellékelt intézvényért ké­
rek visszküldvényt Augs- 
burgba v. Frankfurtra, 
fü r beiliegende Tratte auf 
Paris erbitte ich mir Augs­
burger od. Frankfurter Re­
touren.
Visszleszámítolás, der Rück- 
discont; das Reescomptiren.
Visszleszámítolni, reescomp­
tiren ; (v.) rediscontiren,
( im Discontgeschäft erwor­
bene Wechselweiterverkau- 
fen ).
Visszleszámítoló váltó, der 
Reescompte- Wechsel.
Visszrakodás, Retouren, die 
Rückladung; kávévissz- 
rakodást legjobban hasz­
nálhatnék, Retouren in 






Visszsizavatolás Viszonosság V ite ld íj
Visszszavatolás, die Biickge- 
u'áhr.
Tisszteher,!) dieltückfrächt, 
Rü ckladung, Retourfra elit; 
visszteliernek való áruk, 






Visztörlés, (bizt.) das Ristor- 
no, Ritorno.
Vissz váltó, (v.) die Ritratte, 
Rücktratte, der Ricamhio, 
RicorsicecJisel,Retounvech- 






Viszály, die Differenz, Strei­
tigkeit; G. és E. kereske­
dő házak között igen kel­
lemetlen viszályok támad­
tak, den Häusern
G. und R. sind sehr unan­
genehme Differenzen aus- 
gehrochen.
Viszonajánlat, das Gegener- 
hieten.
Viszonbiztosítás, (bizt.) die 
Rückassecuranz, Rückver- 
sic herung. Gegen versiche- 
rung.







lésem N. ellenében nem 
aggaszt, a viszonérték ke­
zemben van, loegen mei­
ner Forderung an N. hin 
ich nicht ängstlich, ich ha­
be den Gegemverth in  Hän­
den.
Viszonfelelet, (tk.) die Re­
plik.
Viszonkereset, (tk.) die Wie­




lésem meghaladja az ő kö­
vetelését, meine Gegen­
forderung übersteigt die 
seinige.
Viszonosság, die Reciproci- 
tät, Gegenseitigkeit.
Viszonozni, versetzen, er- 
lüiedern; zurückgeben.
Viszonszolgálat, der Gegen­
dienst, die Gegenleistung; 
viszonszolgálatot tenni, 
Gegendienst erweisen od. 
leisten; viszonszolgálatra 
kész, zu Gegendiensten be­
reit.





cherer, Reassecuradeur, der 










(br.) Zug um Zug kaufen.
Viszontkötelezni magát, sich 
reversiren.
Viszony, das Verhältiiiss, die 
Beziehung ; feszült v i­
szonyban lenni valakivel, 
auf gespanntem Fasse mit 
Jemandem stehen; jó v i­
szonyban lenni valakivel, 
mit Jemandem in guten 
Einve7'ständniss stehen ; 
kölcsönös viszonyban ál- 
lani valakivel, mit Jeman­
dem in Wechselbeziehung 
stehen; szűk viszonyok 
közt lenni, sich in einer 
Nothlage befinden; üzleti 
viszonyba lépni, in Ge- 
schäftverhindung treten, ei­
ne Geschäftbeziehung an­
knüpfen ; nevét e vállalat­
tal viszonyba hozták, 7nan 
hat seinen Namen 7nit die­
sem Unternehmen in  F e r -  





Viszonylani, sich verhalten; 
meg kell vizsgálni, hogy 
viszonylanak egymáshoz 
a bevételek és kiadások, 
man muss sehen, ivie sich 
die Einnahmen und Aus­
gaben zu einander verhal­
ten.
Viszonyok találkozása, die 
Conjunctur.
Vita, die Debatte, der Streit, 
Wortstreit; vitát elintézni, 
Streitigkeit beilegen.
Viik^, streitig, bestritte7i, con- 
t7'ovei's; vitás kérdés, die 




Vitatkozni, streiten, disputi- 
ren; e felett lehet vitat­
kozni, darüber lässt sich 
sti'eiten; nem vitatkozunk 
felette, 7uir ivollen es da­
hin gestellt sein lassen.
Vitatni, 1) bestreiten, erÖ7’- 
tei'n, discutiren; nem aka­
rom vitatni, ich will es 
nicht bestreiten; el nem 
vitatni, nicht in Abrede 
stellen; 2) (a, m. állítani), 
behaupten; véleményt vi­
tatni, eine Meinung be­
haupten.
V ite l, der Transport, die 
Fracht, Fuhre ; az áru v i­
tele a vevő terhére esik, 
die Waare reist fü r Käu­
fers Rechnung.
V ite lb ér, Transportkosten, 
der T7'ägerlohn, Traglohn, 
die Fracht, der Fuhrlohn, 
das Porto, die Poi'togebühr; 
vitelbér ide, vitelbér jö­
vet, die Herfracht; vitel­
bér oda s vissza, vitelbér 
jövet- menet, Hin- und 
Herf7'acht.
Vitelbérkönyv, das Porto- 
buch.
Viteldíj, die Transportge­
bühr, der Transportpreis, 
F7'achtlohn, die Fahrge­
bühr, das Fahrgeld : ked­
vezményezett viteldíj, der 
Particulartarif; legkisebb 
viteldij, die Minimalfracht; 
odameneti viteldíj, die
V ite ld íjté te l V iza ik ra Vízveszély
H infracht; után véti vitel- 
díj, die Nachnahmsendung; 
viteldíjat előre leróni, 
frank Íren.
Viteldíjtétel, der Frachtsatz; 
külön viteldijtétel, (vu.) 
der Specialfrachtsatz.
Vitel jegyzék, das Frachtzet­
tel.
Vitelköltség, die Transport- 
i osten.
Vitézöv, die Schärpe^ Feld- 
hinde.
Vitorla, das Segel; dagadozó 
vitorlákkal hajózni, mit 
vollen Segeln fahren ; a v i­
torlákat leereszteni v. be­
vonni, die Segel streichen.
Vitorlafa , die Segelstange, 
der Segelhaimi, die Raa.
Vitorláiénál, das Segelgarn.
Vitoilakészlet, (haj.) Seil 
und Treil.
Vitorlakészülék, (haj.) die 
Taakelage.
Vitorlarüd, die Segelstange, 
Raa.
Vitorlás hajó, der Segler, 
das Segelschiff.
Vitorlaszerek, Seil und Treil.
Vitorlatü, die Segelnadel.
Vitorlavászon, das Segel­
tuch, Flaggentuch, die Se- 
gelleimoand; orosz vitor­
lavászon, das Ravenstuch.






V ívó tör, das Rapier, Rap­
pier.
Viz, das Wasser ; vizen szá­
razon, zu Wasser und zu 
Lande; vizre vinni, aufs 
Eis führen; vizen levő ra­
komány, schivimmende La ­
dung ; száz csomót 20 fo­
rintjával adtak el vizen, 
hundert Ballen schicim- 
mend sind zu 20 Gulden 
verkauft luorden.
Viza, der Hausen.
Vizahólyag , der Fischleim, 
die Hausenblase.
Vizahólyagenyv, der Mund- 
leini.,
Kereskedelmi szótár. II .
Vizaikra, der Hausenrogen.
Vizállásmutató, der Pegel, 
Peil, Eichpfahl.
Vízálló, ivasserfest, toasser- 
dicht, loaterproof; vízálló 
köpeny, wasserfester Man­
tel ; vízálló ragasz, der 
Wasserkitt; vízálló tégla, 
der Klinker.
Vizállomás, (vu.) éle Was­
serstation , Pumpsta tion.
Vizedény, das Wasser gefäss, 
Wassergeschirr.
Viz ellenében, (haj.) Berg zu, 
thalauf, stromaufwärts; viz 
ellenében tegnap 15 hajó 
haladott el, Berg zu sind 
gestern 15 Schiffe vorüber.
Vizes hordó, das Wasser­
fass.
Vizes korsó, der Wasserkrug.
Vizes üveg, die Wasserfla­
sche.
Vizezni, ivässern, mit Wasser 
vermischen.
Vizfecskendö, die Wasse?'- 
spritze.








Vizhordta, angespült, ange- 
schivemmt.
Vizi dió, V izi gesztenye, die 
Wassernuss; 1. Súlyom.
V izi liliomgyökér, die Was­
serlilienwurzel, Seeblumen­
tour zel.
Vizipuska, die Spritze, Was­
serspritze.
Vizi tyúk, das Wasserhuhn.
Vízi út, die Wasserstrasse, 
der Wassertveg; szállítás 
vizi úton, der Wassertrans­
port ;  v iz i úton küldeni, 
auf dem Wassenoege ver­
senden, auf nassem Wege 
versenden.
Vizi utazás, die Wasserfahrt.
Vízjel, das Wasserzeichen, 
( im Papiere ).
Vizkád, der Wasserboding, 
Wasserbottich.
Vízkár, (bizt.) der Wasser- 
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schaden; (haj.) die Have­
rié.
Vízkárositott, (haj.) haverirt.
Vizkoezkázat, (bizt.) die 
Flussgefahr.
V iz mentében, (haj.) strom­
abwärts, stromwárts, fluss­
abwärts, thalab.




Vízmérő, der Hydrometer, 
Wassermesser.
Vízmérő pécze, der Pegel, 
Peil. [eimer.
Vizmerö veder, der Wasser-
Vizóra, die Wasseruhr.
Vizputtony, die Wasserbutte.




Vizsgálat, die Prüfung, Re­
vision, Untersuchung ;8zok- 
értöi vizsgálat, Untersu­
chung durch Sachverstän­
dige, die Expertise; bírói 
vizsgálat, gerichtliche Un­
tersuchung; számlát vizs­
gálat alá vetni, eine Rech­
nung prüfen, die Prüfung 
einer Rechnung vorneh­
men; vizsgálat után, nach 
Erfolg der Prüfung,
Vizsgálati fogság, das Unter- 
suchungsgefängniss, die 
Untersuchungshaft.
Vizsgálati jegyzőkönyv, das 
Erhebungsprotocoll.





chen, sondiren, revidiren; 
( v .)  censuriren.
Vizsgáló biró, der Verhör­
richter.
Vizsgáló bizottság, die Un­
tersuchungscommission, 
Prüfung SCO mmission.




Vizveszély, die Wasser ge- 
fahr, Flussgefahr.
Vízvezetéki csap Vonás Zabo larud
Vízvezetéki csap, der Was- 
serleitungshahn.
Vízvezetéki cső, dm Wasser­
leitung sroli7% die Wasser­
leitung sr Öhre.
Vödör, der FÁ^ner.
Völgyeiö gyalú, der Grund- 
hohel, Kelilhohely Ilohlho- 
hel. [sőZ.
Völgyeid véső, der Ilohlmeis-
Volt, E.V-; volt bau kár, Ex- 
bankier.
Voltakép, Voltaképen, in  
der That, im Grunde, ei­
gentlich.
Vonakodás, die W eigerung; 
vonakodás nélkül, unver- 
toeigerlich.
Vonakodni, sich weigeim, an- 
stehen.
Vonal, 1) der S trich ; kettős 
vonal, der doppelte Sti'ich; 
minden czéglap egymás 
alatt közepén kettős vonal 
által választatik el, jedes 
Blatt fü r die Einlage wird 
durch einen querlaufenden 
doppelten Strich ahge- 
gi'änzt; 2) (vu.) die L in ie ; 
másodrendű vonal, die Se- 
cundärlinie ; nemzetközi 
vonal, die W eltlinie; az éj­
szaki vonal jobban jöve­
delmez, die nördliche L i ­
n ie rentirt sich besser; a 
tervezett vonal, die pro- 
jectirte LÍ7iie.
Vonaljárás, (vu.) die St7'e- 
ckenbegehung.
Vonalmegszakítás, die L i ­
nienstörung.
Vonal őr, der Balmwächter, 
Bahmcä7te7\
Vonalozás, die Rast7'i7'ung.
Vonalozni, rast7Üren, lin i- 
r e n ; vonalozott papir, 
rasti'Í7'tes Papier, linirtes 
Papier.
Vonalrész, Vonalszakasz, 
(vu.) die Theilstrecke, Stre­
cke, Bahnstrecke.
Vonalszolgálat, (vu.) der 
Streckendienst.
Vonalzás, die SchraffÍ7'ung, 
liastrirnng.
Vonalzó, das Postral, Past- 
ral, L ineal; fejes vonalzó, 
das Schlaglineal.
Vonás, der Siidch.
Vonat, (vu.) der Zug, Balm­
zug, T ra in ; csatlakozó vo­
nat, der Anschlusszug; é j­
jeli vonat, Nachtzug ; ga­
bonaszállító vonat, Getrei­
dezug ; helyi vonat, der 
Localzug ; külön vonat, 
der Extrazug; a vonat 
megállott, der Zug hat an- 
gelialten.
Vonatindulás, die Abfahrt 
eines Zuges.
Vonatkésés, (vu.) die Z7ig- 
verspätung.






me auf meine fiuiheren 
Mittheiluvgen.
Von atk ozni, sich bezi e hen; 
a díjjegyzék különbség 
nélkül minden árura vo­
natkozik, der Taiűf bezűdit 
sich auf alle Waaren ohne 
Ausnali7ne.
Vonatkozólag, rücksichtlich, 
bezugnehmend, in Bezug 
auf, bezüglich,
Vonatkozva, bezugnehmend; 
vonatkozva e hó 10-én 
kelt levelemre, unter Be­
ziehung auf meinen B iie f 
vom 10. d.





Vonatsz olgálat, (vu.) der
Vonatvezető, (vu.) der Gon- 
ducteur, Zugführer, Train­
führer.
Vonni, ziehen; maga után 
vonni, nach sich ziehen;  ^
számadásra vonni, felelős­
ségre vonni, zur Rechen­
schaft ziehen; e bukás sok 
házat vont maga után, es 




Vonógyanta, das Colopho- 
nium.
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Vonó kötél, (haj.) das Zug­
seil.
Vonó k és , das Zugmesser, 
R e if messer, die Ziehklinge.
Vonó vas, das Zugeisen.
Vont arany, das Fadeng old, 
der Goldch'aht.
Vontatás, (haj,) die Remor- 
quirung, das Schleppen.
Vontatási díj, Vontató díj, 
(haj.) der Bugsirlohn.
Vontatók, (haj.) der Anhang 
( eines Remorqueurs).
Vontatók hajó, (haj.) dm 
Schleppboot.
Vontatmány, (haj.) das Gon- 
voi.
Vontatni, (haj.) bugsiren, re- 
morquiren, in Schlepptau 
nehmen.
Vontató, (haj.) das Schlepp­
tau.
Vontató gőzös, der Dampf- 
remorqueur, das Dampf­
schleppschiff.
Vontató hajó, der Remor­
queur.
Vontató pálya, (vu.) die 
Schleppbahn.
V  ontatott haj ó,das Zugschiff.
Vontató fit, (haj.) der Huf­
schlag, Treppelweg, Lein- 
pfadf
Vont csövű puska, gezogenes 
Geivehr, der Stutzen.
Vor dán, der Münzivardein, 
Wardein.
Vörös czeruza, der Röthel.
Vörös fa, das Rothholz, Ma­
stixholz,
Vörös fenyőfa, das Lärchen­
holz.
Vörösréz, das Semilor.




Zab, der Hafer, iveichesIGmi, 
rauhes K orn ; czigányzab, 
tauber Hafer.
Zabla, Zabola, der Zaum, 
das Zaumgebiss, Gebiss-, 
die Trense ; itató zabla, die 
Wasse7'trense.
Zabolarud, die Zaumstange.
Zaliszalma Zá logba  tenni Záradék
Zabözalma, das llaferstroh.
Zacskó, der Hack, Säckel, 
Beutel, die Tasche.
Zaiir, der Saphir.
Zagyvalék, der Mischmasch, 
das Gemansche.
Zaj, der Lärni, das Geräusch; 
az üzlet zajában élni, im 
Strudel der Geschäfte le­
ben.
Zaj lás, (haj.) der Eisgang.
Zákány, die Muschelseide.




chen, vexiren , zusetzen, 
behelligen; hitelezői zak­
latják, seine Gläubiger 
drängen ihn ; N. lir szün­
telen zaklat ajánlataival, 
Herr N. plagt uns unauf- 
höhrlich mit seinen (\ffer- 
ten ; eleget zaklattam öt, 
ich habe ihm genug zuge­
setzt. ■'
Zálog, das Pfand; ingó v. 
kézi zálog, das Faust­
pfand ; liaj ózálog, die Bod­
merei; letét zálogba, im- 
terpfändliche Hinterle­
gung ; zálogba adni v. ten­
ni V .  vetni, versetzen, in  
Versatz geben; zálogra 
kölcsönözni, auf Pfand 
leihen ; zálogul adni, va­
lamit zálogba tenni, et- 
was als Pfand geben; zá­
log által biztosítva lenni, 
durch Pfand gesichert sein; 
zálogot beváltani, ein 
Pfand einlösen ; a zálog 
ideje lejárt, a zálog oda­








Zálogba adni, verpfänden, 
versetzen; a papirokat zá­
logba adta, er hat mir die 
Papiere pfandioeise gege­
ben.
Zálogban, pfandweise, unter- 
pfändlich; zálogban bir-
ni, etwas unterpfändlich 
besitzen.
Zálogba ten n i, einsetzen, 
versetzen; a csomagok ná­
la zálogban vannak leté­
ve, die Ballen sind bei ihm 
eingesetzt.







Zálogdíj , (br.) das Kost­
geld.
Záloghasználati je g y , die 
Antichresis.
Zálogház, das Pfandhaus, 
Leihhaus, Versatzamt, 
mont de piété.
Záloghitel. Kézi záloghitel, 
der M obiliarcredit.
Záloghitelező, der Pfand- 
gläuhiger.
Zálogjegy, der Pfandschein, 
W(irrant, Warrantscliein, 
Versatzzettel; árut zálog­
jegyre letétbe adni, (köz­
raktárba), Waaren gegen 
einen Warrant niederle­
gen.
Z álog j og, das P f  an drecht; 
zálogjogról lemondás, die 
P f  an drechtabstehu ng.




Zálogkölcsön, das Pfandan- 
lehen, Pfanddarlehen, die 
Pfandanleihe, das Lom­
bard , Jjombarddarlehen, 
die Ijombardirung, das H y­
pothekendarlehen.
Zálogkölcsön - intézet, die 
Pfandleihanstalt.
Zálogkönyv, das Satzbuch, 
Pfandbuch.
Zálogközvetítés, die Pfän- 
dervermittelun g.
Záloglevél, der Pfandhrief, 
Pfandschein; (bank), das 
Hypothekencertißcat; (haj.) 
der B illeb rie f; díjas zá­



















Zálogtartó, der Pfandhaber, 
Pfmidinhaber.




Zálogváltó, der Hypotheken- 
ioechsel, Depotwechsel.
Zamat,.das Aroma, Bouquet, 
die Blume ; ez a bor finom 
zamatii, dieser Wein hat 
ein feines Bouquet.
Zamatos, aromatisch; ez a 
bor nagyon zamatos, die­
ser Wein hat viel Aroma.
Zár, 1) das Schloss ; biztosí­
tott zár, das Sicherheits­
schloss; borított zár, be­
setztes Schloss, Kasten­
schloss ; 2) der Verschluss, 
die Sperre ; hivatalos zár, 
amtlicher Verschluss; kö­
zös zár, die Mitsperre; hi­
vatalos zárt tenni valami­
re, amtlichen Verschluss 
ardegen; kettős zár, dop­
pelte Sperre: vámhivatali 
zár, zollämtliche Sperre; 
3) (tk.) der Beschlag, Se­
quester ; a zárt feloldani, 
die Beschlagnahme aufhe- 
ben ; V) (haj.) das Embar­
go ; hajót zár alá vetni, 
iiajót zár alá helyezni, ein 
Schiff mit Embargo bele­
gen.
Záradék, der Vorbehalt, die 
Clausel; feloldó v. hiva­
tali záradék, die Erfolg- 
l a ssmigscl aus e l ; zár ad ék- 
ban kikötni, clausuliren ; 
záradékokkal ellátni, ver- 
clausuliren.
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Z á r  a lá  tenni Záros ügylet Zö ld  ág
Zár alá tenni v. helyezni, 
sequestriren^ mit Beschlag 
belegen, auf etxvas Beschlag 
legen ; az árukat zár alá 
tették, die Waaren sind 
untéi' Siegel gelegt.
Zár alá tétel, die Sequestra­
tion.
Zár alá venni, sequestriren.
Zár alá vétel, die Beschlag­
nahme ; a törvényszék az 
összes áruk zár alá véte­
lét rendelte el, das Ge­
richt hat die Beschlagnah­
me aller Waareii an geord­
net.
Zárás, die Schliessung.
Zárás ideje, die Sperrzeit.
Zárbekezdés, der Schlussab­
satz.
Zári eloldozás, die Sperr ab- 
nahme.
Zárfelosztás , (csőd) die 
Schlussvertheilung.
Zárgondnok, der Sequestra- 
tor, Sequestricurator.
Zárhatár, (tk.) die Fall f r  ist, 
Praeclusivfrist.
Zárjegy, (br.) der Abschluss­
zettel.




Zárkérö, (tk.) der Sequestra­
tionswerber.
Zárlat, 1) der Abschluss; fél­
évi zárlat, der Semestral- 
abschluss; üzleti zárlat, 
der Geschäftsabschluss; í2) 
die Sperre; szárazföldi 
zárlat, (vám), die Gonti­
nentalsperre.
Zárlati nap, der Abschluss­
tag.
Zárlati végzés, (tk.) der Se­
questrationsbescheid.
Zármerleg,die Schlussbilanz.
Zárni, sperren, schliessen, zu­
sperren; levélbezárni, ein- 
schliessen; ide zárva, bei- 
liegenU, beigeschlossen.
Tikró készülék, die Sperrvor­
richtung.
Záros határidő,(tk.) die Prae­
clusivfrist.
Záros szállitási id ő , feste 
Lieferungszeit.
Záros ügylet, (br.) das Stich­
geschäft, Fi.r gesell äft.
Zárpont, der Schlusspimht.
Zárrendszer. Kereskedelmi 





rechnung, der Abschluss; 
a jelen évi zárszámadás 




nung ; évi zárszámla, die 
Jahresschlussrechnung.
Zárt. Zárt csomagok átbo- 
c^kik^u,geschlossener Tran­
sit ; zárt város, geschlosse­
ne Stadt; zárt terület, En- 
clave.
Zárulni, schliessen; a négy 
százalékos járadék 97-tel 
zárult szilárdan, die Fjo 
Rente schloss fest ä 97; 
ez az esztendő veszteség­
gel zárul, dieses Jahr 
schliesst mit Verlust ab.
Zárütköző, der Schliessriegel.
Zászló, die Fahne, Flagge, 
Standarte; jelző zászló, 
die Signalfahne, Signal­
flagge ; semleges zászló 
alatt hajózni, unter neu­
traler Flagge fahren; a 
semleges zászló védi az 
ellenséges árut, neutrale 
Flagge deckt feindliches 
Gut.
Zátony, der Sand, die Sand­
bank ; a hajó zátonyra ju­
tott, das Schiff ist auf den 
Sand gerathen.
Zátonyra jutott hajó, ein ge­
strandetes Sch iff; zátony­
ra jutott hajót szabaddá 
tenni, ein Schiff abbrin- 
gen.
Zátonyra vettetni, (haj.) 
stranden.
Zavar, die Venoirrung, Stö­
rung, Bestürzung, das De­
rangement, die Verlegen­
heit ; pillanatnyi zavar, 
vorübergehende Verlegen­
heit; piaczunk teljesen 
zavarban yun,unser Markt
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ist in voller Verivirrung ; 
ez a liir nagy zavart oko­
zott a börzén, diese Nach­
richt hat eine grosse Ver­
ivirrung auf der Börse her­
vorgebracht ; zavarba ejte­
ni V. hozni, in  Verlegen­
heit bringen od. setzen; 
zavarba jőni, in  Verlegen­
heit gerathen, bestürzt wer­
den ; minden lehetőt meg­
teszünk, hogy a további 
zavaroknak elejét vegyük, 
ívir loerden alles Mögliche 
thun, um iveiteren Venvi- 
ckelungen vorzubeugen; 
nagy zavarban vagyunk, 
mit tegyünk, ivir sind sehr 
verlegen, was ivir thun sol 
len ; zavarba jutott, verle­
gen; kérem mentsen ki 
jelen zavaromból, ich bit­
te mich aus meiner gegen- 
ivärtigen Verlegenheit zu 
ziehen.




Zeller, die Sellerie, Zelle- 
rie.
Zemes, das Alaunleder, Sä­
mischleder.
Zenélő óra, die Musikuhr, 
Spieluhr.




Zengő kő, der Phonolith.
Zerge, die Gemse.
Zergebör, das Gemsleder, 
Gemsenleder; zergebőrös 
cz ipő , die Gemsenleder­
schuhe.





Zilált, zerrüttet, derangirt; 
vagyoni állapota zilált, 
seine Vermögensverhältnis­
se sind zerrüttet.
Ziláltság, die Zerfahrenheit, 
das Derangement.
Zöld ág, das Laub; zöld ág­
ra jutn i, au einen grü
Zöld  borsó Zsákcsinvat Zsidóskodás
Zweig kommen, emporkom­
men.
Zöld borsó, die Schote, grü­
ne Erbsen.
Zöld gálicz, der Eisenvitriol.
Zöld piacz , Zöldségvásár, 
der Kräutermarkt, Kohl­
markt.






Zomáiicz, der Schmelz, die 
Smalte, das Email.
Zománczanyag, die Em ail­
masse, Glasurmasse.
Zománczfesték, die Em ail­
farbe, Schmelzfarbe.
Zománczmű, das Schmelz- 







Zotoanczos kék, Blau ins 
Grüne fallend.
Zonda, der Stickrahmen.
Zongora, das Piano, Piano­








Zongorakivonat, (kk.) der 
Glavierauszug.
Zongorakóta, die Glavierno- 
te.
Zöröny, der Filtrirstein, De- 
stillirstein.
Zsajtár, der Sächter ; 1. Saj­
tár.
Zsák, der Sack ; csomagoló 
zsák, der Packsack; nyo­
mó V . taposó zsák, der 
Weinsack; zsákba pakol­
ni, in Säcke verpacken; 
zsákba tenni, sacken; zsák 
beleértve, Sack inbegrif­
fe n ; elválik, hány zsák­
kal telik, nun ívird's sich 
zeigen, tvas er vermag.
Zsákcsinvat, der Sackzioil- 
lich.
Zsákliordó, der Sackträger.
Zsákliordó dija, der Sackträ­
gerlohn.
Zsákmány, der Raub, die 
Beute.
Zsákmánybiróság, (haj.) das 
Prisengericht.
Zsákmányolni , plündern, 
rauhen, beuten.
Zsákolás , das Einsacken; 
zsákolásért járó munka­
bér, das Sackgeld.
Zsákolni, Zsákra szedni, ein- 
sacken, sacken.
Zsákszövet, der Sackstoff.
Zsáktű, Zsákvarró tű, die 
Packnadel.
Zsákvászon, die Sacklein- 
IV and.
Zsálya, die Salbei, Salvei.
Zályaeczet, der Salbeiessig.
Zsályaolaj, das Salbeiöl.
Zsámoly, der Schemel, Fuss- 
schemel.




Zseb, die Tasche, der Sack, 
Schubsack ; az én zsebem­
re megy,az én zsebem bán­
ja meg, das muss ich aus 
meiner Tasche bezalden, 
das geht auf meine Rech­
nung ; zsebeit megtölteni, 
sacken ; zsebre rakni v. 
tenni, etivas einstecken.
Zsebbeli , das Sacktuch, 
Schnupftuch.
Zsebelés, die Beutelschneide­
rei, Taschendiebere i .
Zsebfésű, der Taschenkamm.
Zsebkendő, das Taschentuch, 
Schnupftuch, Sacktuch.















Zsebpisztoly, die Sackpistole, 
der Puffer.
Zsebre rakni. Jó nagy hasz­
not zsebre rakni, einen 
schönen Nutzen einheimsen 
od. einstecken.
Zsebrét, (kk.) das Taschen­
format.







Zsemlye, die Semmel; ka­
pós, mint a friss zsemlye, 





Zsendicze, die Molke, der 
Zieger.
Zsenge hering, der Maiken- 
hering.
Zsibáru, das Tandwerk, der 





Zsibárus, zsibáros, der Tröd­
ler, Pfaidler, Klippkrämer, 
Tandler, Tändler.
Z síbáruság, der Trödelhan­
del, die Trödelei.




Zsibárusnő, die Trödelfrau, 
Trödlerin.
Zsibvásár, der Trödel, Trö­
delmarkt, der Rummel.
Zsibvásári rend, die Trödel­
ordnung.
Zsidó, der Jude; voltra a 
zsidó sem ad, darauf gibt 
kein Jude ivas.




Zsidóskodás, das Jüdeln, die 
Jüdelei, das Mauscheln.
Zsidóskodiii Z sír Zúzó arany
Zöidóskodni, mauscheln, jü -  
deln.
Zsidó ünnepnap, der Schah- 
hes.
Zsilipdíj, Zsilipvám , (haj.) 
das Seide usengeld.
Zsindely, die Schindel, Dach­
schindel.
Zsindelyszeg, der Schindel- 
naffel.
Zsineg, der Spagat, die 
Schnur, der Bindfaden ; 
csomagoló zsineg, der 
Fachfaden, die Packleine ; 
gyújtó zsineg, die Fech- 
schnur; jelző zsineg, die 
Signalleine; mérő zsineg, 
das Ijüthgarn; robbantó 
zsineg, die Sprengschnur.
Zsinegezerna, der Litzen- 
zwirn.
Zsinegdíj, die Spagatgebühr.
Zsineglienger, die Bindfa,- 
denrolle.
Zsinór, die Schnur; csoma­
goló zsinór, die Fack- 
s c h n u r paszomantos zsi­
nór, die Litze.
Zsinórmadzag, die Litze.
Zsinórmérték, die liicht- 
schrmr.
Zsinórmotola, der Schnur- 
haspel.
Zsinór OS, mit Schnüren ver-




Zsiók, die Wassernuss, Sta­
chelnuss, Jesuitenmütze ; 1. 
Siilyom.
Zsir, das Fett, Schnudz; cser­
ző zsir, Tekran.
Zsiradék, das Fett, die Fett- 





Zsirkő, der Speckstein, Tauf­
stein, Steatit; vörös zsir- 
kö, das Bergroth.





Zsivanynyelv, das Foth- 
wälsch, die Gaunersprache.
Z s iz s ik es, k orm v ü rmig.
Zsobrák, der Knauser, Filz.
Zs old, die Löhnung, der 
Sold; működési zsold,szol­
gálati zsold, Äctivitdtslöh- 
nung; zsoldba fogadni, in 
Sold nehmen; zsöldban 
lenni, im Solde stehen.
Zsoldösszeg, der Löhnungs­
betrag.
Zsölleszék, der Lehnstuhl, 
Grossvater Stuhl.
Zsolozsmás könyv, (kk.) das 
Brevier.
Zsoltár, Zsoltároskönyv, 
(kk.)dcr Psalter,das Fs alm­
buch.
Zsoltina, die Scharte ; festő 
zsoltina, die Färberschar­





Zsúfolva tele, gedrängt voll.
Zsngorgatni,^asa»iWit"rtscáar- 
ren, ergeizen.
Zsiigori, 1) der Geizhals, K n i­
cker, Knauser; 2) knicke­
rig, knauserisch.






Zsurló, der Schaftludm, 
Schachtelhalm.
Zubbony, 1) der Kinderrock, 
das Rockel; 2) der Kittel, 
die Blouse.
Zngalkusz, (br.) der Wlnkel- 
. sensal, Bönhase, Böhnhase, 











Zuzmó, die FlecJite, der L i ­
chen.
Z uzmófesték, die Orseille.
Zúzó arany, das Mühlengold.



